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ABSTRACT
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  t h e  r o l e  p l a y e d  by c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
i n  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  I c e l a n d  i n  t h e  p e r i o d  1 8 7 0  t o  
1 9 3 0  -  an e r a  d u r i n g  w h i c h  t h e  c o u n t r y  w a s  t r a n s f o r m e d  from  
an e x t r e m e l y  p o o r  and b a c k w a r d  d e p e n d e n c y  o f  Denmark i n t o  an 
i n d e p e n d e n t ,  c a p i t a l i s t  s t a t e .
The s t u d y  f o c u s s e s  on t h r e e  s p h e r e s  o f  g o v e r n m e n t  
i n v o l v e m e n t .  The f i r s t  i s  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  w i t h  s p e c i a l  
r e f e r e n c e  t o  a g r i c u l t u r e ,  t h e  l a r g e s t  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  
The s t u d y  d e m o n s t r a t e s  how l a n d  t e n u r e s ,  p e a s a n t  o b l i g a t i o n s  
and t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  came t o  b e  s e e n  a s  
o b s t a c l e s  t o  modern  f a r m i n g  and e x a m i n e s  p o l i c i e s  a im e d  a t  
r e f o r m i n g  t h e  i n s t i t u t i o n s  u n d e r p i n n i n g  th e m .
P u b l i c  e x p e n d i t u r e  p o l i c y  and i t s  r e l e v a n c e  t o  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  t h e s i s .  
A d e t a i l e d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  i s  u n d e r t a k e n  o f  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e  on  e c o n o m i c  s e r v i c e s ,  i t s  c o m p o s i t i o n  and s h a r e  
i n  t o t a l  e x p e n d i t u r e .  In c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  
N o r t h e r n  E u r o p e  e c o n o m i c  e x p e n d i t u r e  i n  r e l a t i v e  t e r m s  and  
p e r  c a p i t a  w a s  r e m a r k a b l y  h i g h  i n  I c e l a n d .
The e m e r g e n c e  o f  modern  b a n k i n g  i s  e x a m i n e d  i n  t h e  
t h i r d  p a r t  o f  t h e  t h e s i s .  The main  t o p i c s  c o v e r e d  h e r e  a r e  
t h e  c r e a t i o n  o f  an I c e l a n d i c  c u r r e n c y  and t h e  i n s t i t u t i o n a l  
s e t t i n g  f o r  t h e  c e n t r a l  bank  f u n c t i o n ,  p u b l i c  i n v e s t m e n t  
c r e d i t  f u n d s  and g o v e r n m e n t  m e a s u r e s  t o  m o b i l i z e  c r e d i t  f o r  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r .
The t h e s i s  c o n c l u d e s  t h a t  b i g  p u b l i c  s p e n d i n g  on a w i d e  
r a n g e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ,  t h e  p r o m i n e n t  r o l e  o f  
g o v e r n m e n t  i n  s h a p i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  
e c o n o m y  and i t s  h e a v y  i n v o l v e m e n t  i n  b a n k i n g  i n d i c a t e  an 
u n u s u a l l y  h i g h  d e g r e e  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  e c o n o m y .  
T h i s  i s  b e s t  e x p l a i n e d  by t h e  s t r o n g  co m m itm en t  o f  t h e  
f l e d g l i n g  I c e l a n d i c  g o v e r n m e n t  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  and  
t h e  l a c k  o f  c a p i t a l  and e n t r e p r e n e u r s h i p  w h i c h  t h e  s t a t e  w as  
t o  s u b s t i t u t e .
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o f  B l o n d a l  f i g u r e s  f r o m  own c a l c u l a t i o n s  .................  185
Graph 5  E c o n o m ic  s e r v i c e s  a s  a p e r c e n t a g e  o f  t o t a l
e x p e n d i t u r e ,  1 8 7 6 - 1 9 3 0  ...............................................   188
Graph 6  P u b l i c  R e v e n u e  and e x p e n d i t u r e ,  1 8 7 6 - 1 9 1 3  . . . . . .  194
Graph 7 A s s e t s  o f  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  1 8 7 1 - 1 9 2 9  ............   1 9 6
Graph 8  C e n t r a l  g o v e r n m e n t  d e b t ,  1 9 0 8 - 1 9 3 0   ......................  2 4 2
Graph 9  P u b l i c  s p e n d i n g  on  l a n d  t r a n s p o r t ,  1 8 7 6 - 1 9 3 0  . . .  2 5 3
Graph 10 P u b l i c  g r a n t s  f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s ,  1 9 0 1 - 1 9 3 0  . 2 8 5
Graph 11 P r o d u c t i v i t y  i n  a g r i c u l t u r e ,  1 9 0 5 - 1 9 3 4  ......................  2 8 7
Graph 12 L e n d i n g  o f  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  1 8 7 2 - 1 9 2 9  ...................... 3 2 5
PRONUNCIATION OF ICELANDIC LETTERS 
I c e l a n d i c  s p e l l i n g  i s  u s e d  i n  a l l  I c e l a n d i c  w o r d s  o c c u r r i n g  
i n  t h e  t h e s i s .  T h e s e  f r e q u e n t l y  i n c l u d e  l e t t e r s  p e c u l i a r  t o  
t h e  I c e l a n d i c  l a n g u a g e  and a l p h a b e t ,  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :
p r o n o u n c e d a s t h  i n " t h i n "
Î), p r o n o u n c e d a s t h  i n " th e n "
a , p r o n o u n c e d a s L i n " t i  me"
a , o , p r o n o u n c e d a s u i n "f u r " .
ABBREVIATIONS
A l h t .  A l h i n g i s t l ô i n d i  [ I c e l a n d i c  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s ]
BI B ü n a ê a r f é l a g  ï s l a n d s  [ A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  o f
I c e l a n d  3
d b .  d a g b ô k  [ j o u r n a l  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  I c e l a n d  A r c h i v e ]
DFDS D e t  F o r e n e d e  D a n s k e  D am psk ib  S e l s k a b  [ T h e  U n i t e d
D a n i s h  S t e a m s h i p  Company]
FI F i s k i f é l a g  I s l a n d s  [ F i s h e r i e s  A s s o c i a t i o n  o f
I c e l a n d ]
k r . k r ô n a ,  p i ,  k r ô n u r  [ t h e  I c e l a n d i c  c u r r e n c y ]
LR L a n d s r e i k n i n g u r i n n  [ T h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s ]
S S Ï  S k j a l a s a f n  S t j ô r n a r r â ô s  I s l a n d s  [ M i n i s t r y  o f  I c e l a n d
A r c h i v e ]
STC S t a t e  T r a d i n g  Company [ L a n d s v e r s l u n ]
S t j t .  S t j ô r n a r t i ô i n d i  [ G o v e r n m e n t  B u l l e t i n ]
STTS S t a t e  T e l e p h o n e  and T e l e g r a p h i c  S e r v i c e  [ L a n d s i m i
' I s l a n d s ]
bS b j ô ô s k j a l a s a f n  I s l a n d s  [ N a t i o n a l  A r c h i v e s  o f  I c e l a n d ]
ICELANDIC EXCHANGE RATES UP TO 1 9 3 0  
The I c e l a n d i c  k r ô n a  w as  on p a r  w i t h  t h e  o t h e r  N o r d i c  
c u r r e n c i e s  b e f o r e  1 9 1 4  and o f f i c i a l l y  w i t h  t h e  D a n i s h  k r o n e  
u n t i l  1 9 2 2 ,  b u t  s t a r t e d  t o  d r i f t  a p a r t  i n  1 9 2 0 .  F o l l o w i n g  
t a b l e  s h o w s  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  e x c h a n g e  r a t e  o f  o n e  u n i t  o f  
t h e  D a n i s h  k r o n e ,  p ound  s t e r l i n g  and t h e  U . S  d o l l a r  m e a s u r e d  
i n  I c e l a n d i c  k r ô n u r  i n  R e y k j a v i k :
DKR £ $
p a r i t y  b e f o r e  1 9 1 4 1 . 0 0 1 8 .  16 3 . 7 3
1 9 1 4 1 . 0 0 1 8 . 4 6 3 . 8 5
1 9 1 5 1 . 0 0 1 8 . 8 3 3 . 9 1
1 9 1 6 1 . 0 0 1 7 . 2 1 3 . 6 9
1 9 1 7 1 . 0 0 1 6 . 7 0 3 . 2 4
1 9 1 8 1 . 0 0 1 6 . 3 9 3 . 4 7
1 9 1 9 1 . 0 0 1 9 . 6 3 4 . 5 9
1 9 2 0 1 . 0 3 2 5 . 9 0 7 . 3 2
1921 1 . 1 5 2 4 . 5 4 6 . 4 5
1 9 2 2 1 . 1 8 2 5 . 9 6 5 . 8 5
1 9 2 3 1 . 1 8 2 9 . 2 7 6 . 6 1
1 9 2 4 1 . 1 8 3 1 . 1 5 7 .  18
1 9 2 5 1 . 1 0 9 8 2 5 . 3 3 5 . 2 6
1 9 2 6 1.  196 2 2 . 1 5 4 . 5 7
1 9 2 7 1 . 2 1 8 2 2 . 1 5 4 . 5 6
1 9 2 8 1 . 2 1 8 2 2 .  15 4 . 5 6
1 9 2 9 1 . 2 1 7 2 2 .  15 4 . 5 7
1 9 3 0 1 . 2 2 2 2 . 1 5 4 . 5 6
S o u r c e s : J ô h a n n e s  N o r d a l  and Û l a f u r  T ô m a s s o n ,  FrA f l o t i  t i l  
f l o t s ,  b æ t t i r  ù r  s ô g u  g e n g i s m à l a  1 9 2 2 - 1 9 7 3 ' ,  i n  K l e m e n s a r b ô k  
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 5 ) ,  p . 2 2 7 .  -  Arbôk H a g s t o f u  I s l a n d s  1 9 3 0
( R e y k j a v i k ,  1 9 3 0 - 1 9 3 1 ) ,  p . 6 9 .
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INTRODUCTION
The t h e m e
The e c o n o m i c  f o r c e s  u n l e a s h e d  by  t h e  e a r l y
i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s  h ad  p r o f o u n d  e f f e c t s  on o u t e r  p a r t s  
o f  E u r o p e  and p o s e d  a f o r m i d a b l e  c h a l l e n g e  t o  t h e m .  The  
r e s p o n s e s  o f  t h e  E u r o p e a n  p e r i p h e r y  v a r i e d  w i d e l y  i n
a c c o r d a n c e  w i t h  e a c h  n a t i o n ' s  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t ,  and
o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  w a y s  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e  w a s  t o  u s e  
t h e  s t a t e  p ow e r  i n  o r d e r  t o  m o b i l i z e  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  
em bark upon  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .
The a im  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e x a m i n e  and a s s e s s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  g o v e r n m e n t  on t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
I c e l a n d  b e t w e e n  1 8 7 0  and 1 9 3 0 .  The c a s e  o f  I c e l a n d  o f f e r s  
an e x a m p l e  o f  t h e  way i n  w h i c h - g o v e r n m e n t  i n  a s m a l l  s o c i e t y  
met t h e  c h a l l e n g e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  and t a c k l e d  t h e  
p r o b l e m  o f  m o d e r n i z a t i o n  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  r a p i d  e c o n o m i c  
c h a n g e .  B e t w e e n  1 8 7 0  and 1 9 3 0  I c e l a n d  w a s  t r a n s f o r m e d  f r o m  
an u t t e r l y  p o o r  and b a c k w a r d  d e p e n d e n c y  o f  Denmark i n t o  an  
i n d e p e n d e n t ,  c a p i t a l i s t  s t a t e .  The p r o c e s s  o f  t h e  e c o n o m i c  
t r a n s f o r m a t i o n  c e r t a i n l y  s t r e t c h e d  o v e r  a l o n g e r  s p a n  o f  
t i m e ,  b u t  i t  w as  d u r i n g  t h i s  c r u c i a l  p e r i o d  t h a t  t h e  s o c i a l
s t r u c t u r e  o f  t h e  o l d  p e a s a n t  s o c i e t y  c o l l a p s e d  an d  w as  
r e p l a c e d  b y  a new s o c i a l  f o r m a t i o n .  I t  w a s  a l s o  d u r i n g  t h i s  
p a r t i c u l a r  p e r i o d  t h a t  I c e l a n d  s e v e r e d  m o s t  o f  i t s  p o l i t i c a l  
t i e s  w i t h  Denmark.
One o f  t h e  d i s p a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  e a r l y  
i n d u s t r i a l i z i n g  n a t i o n s  and  t h e  " l a t e c o m e r s " ,  i t  h a s  b e e n  
c o n t e n d e d ,  i s  t h e  g r e a t e r  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  s t a t e  i n  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a t t e r  g r o u p  o f  n a t i o n s .  T h i s  
i s  A l e x a n d e r  G e r s c h e n k r o n ' s  t h e o r y  o f  " e c o n o m i c  
b a c k w a r d n e s s " ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c t i o n s  a&out  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  E u r o p e a n  
i n d u s t r i a l i z a t i o n .  He m a i n t a i n e d ,  i n  s h o r t ,  t h a t  t h e  c o u r s e  
and c h a r a c t e r  o f  c o u n t r i e s '  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t e n d e d  t o  v a r y  
w i t h  t h e  d e g r e e  o f  e c o n o m i c  b a c k w a r d n e s s .  The m ore  b a c k w a r d  
a c o u n t r y  w a s  t h e  g r e a t e r  w a s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  " s p e c i a l
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i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  s u p p l y  o f  c a p i t a l  
t o  t h e  n a s c e n t  i n d u s t r i e s  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t o  p r o v i d e  th em  
w i t h  l e s s  d e c e n t r a l i z e d  and b e t t e r  i n f o r m e d  e n t r e p r e n e u r i a l  
g u i d a n c e . “ %
Compared w i t h  t h e  p i o n e e r s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  t h e  
" l a t e c o m e r s "  w e r e  f a c e d  w i t h  m ore  c o m p l e x  t e c h n o l o g y  
r e q u i r i n g  r e l a t i v e l y  l a r g e  lu m p s  o f  f i x e d  c a p i t a l ,  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  o r  s m a l l  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  c o u l d  n o t
m o b i l i z e  o u t  o f  t h e i r  own w e a l t h .  In  " m o d e r a t e l y  b a c k w a r d "  
c o u n t r i e s  s u c h  a s  Germany b a n k s  t o o k  on t h e  r o l e  o f  
p r o v i d i n g  t h e  c a p i t a l  and e v e n  t h e  e n t r e p r e n e u r s h i p  w h e r e a s  
i n  " e x t r e m e l y  b a ck w a r d "  c o u n t r i e s  l i k e  R u s s i a  and o t h e r  
E a s t —E u r o p e a n  c o u n t r i e s  n o t  e v e n  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  w as  
a d e q u a t e  t o  t a k e  on  t h i s  r o l e .  T h e s e  c o u n t r i e s  had  t o  
r e s o r t  t o  t h e  s t a t e  p o w e r  i n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e i r  
b a c k w a r d n e s s  and make up f o r  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  m a r k e t  
f o r c e s .
G e r s c h e n k r o h  i s  now w i d e l y  r e g a r d e d  a s  h a v i n g
e x a g g e r a t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e a s t e r n  and w e s t e r n  
E u r o p e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s t a t e ' s  r o l e  i n  t h e  e c o n o m y . = 
T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  when t h e  p a r t  p l a y e d  by  g o v e r n m e n t  
i n  s h a p i n g  t h e  p o l i t i c a l  and i n s t i t u t i o n a l  p r e c o n d i t i o n s  o f  
t h e  c a p i t a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  and n o t  o n l y  
p e r i o d s  s u r r o u n d i n g  " d i s c o n t i n u i t i e s "  o r  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
p e r  s e . On a  more  b a s i c  l e v e l ,  G e r s c h e n k r o n ' s  r a t h e r
l o o s e l y  d e f i n e d  " b a c k w a r d n e s s "  h a s  p r o v e d  d i f f i c u l t  t o  
q u a n t i f y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t e s t i n g  h i s  t h e s i s
s t a t i s t i c a l l y .  One s u c h  t e s t ,  u s i n g  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  
on c u r r e n t  g o o d s  and s e r v i c e s  t o  g r o s s  n a t i o n a l  e x p e n d i t u r e  
a s  a  p r o x y  f o r  t h e  d e g r e e  o f  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n
G e r s c h e n k r o n ,  A, The A p p r o a c h  t o  E u r o p e a n  
I n d u s t r i a l i z a t i o n :  A P o s t s c r i p t ' ,  i n  E c o n o m ic  B a c k w a r d n e s s
i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 6 2 ) ,  p . 3 5 4 .
® B e r e n d ,  I v a n  T. and G. R a n k i , E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t  i n
E a s t - C e n t r a l  E u r o p e  i n  t h e  1 9 t h  and 2 0 t h  C e n t u r i e s  (New
Y o r k ,  1 9 7 4 ) ,  p .  8 1 - 9 2 .  S e e  a l s o  b y  sam e a u t h o r s  The
E u r o p e a n  P e r i p h e r y  and I n d u s t r i a l i z a t i o n  1 7 8 0 - 1 9 1 4
( C a m b r i d g e ,  1 9 8 2 ) ,  p p . 5 9 - 7 2 .
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E u r o p e  b e f o r e  1 9 1 4 ,  d o e s  n o t  s h o w  a n y  s y s t e m a t i c  v a r i a t i o n s  
b e t w e e n  c o u n t r i e s  a t  c o m p a r a b l e  l e v e l s  o f  r e a l  c a p i t a  
i n c o m e s . = To G e r s c h e n k r o n ' s  d e f e n c e ,  t h o u g h ,  o n e  c a n  s a y  
t h a t  e x p e n d i t u r e  l e v e l s  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E u r o p e  r e f l e c t  
r a t h e r  m i l i t a r y  t h a n  e c o n o m i c  c o m m i t m e n t s  o f  s t a t e s  a s  
d e f e n c e  e x p e n d i t u r e  w a s  n o r m a l l y  f a r  t h e  l a r g e s t  s p e n d i n g  
c a t e g o r y .  P u b l i c  e x p e n d i t u r e  i s  m o r e o v e r  a l i m i t e d  
y a r d s t i c k  o f  g o v e r n m e n t  e c o n o m i c  r o l e  w h i c h  i s  o f t e n  h a r d ,  
i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  q u a n t i f y .
A l t h o u g h  t h e  g e n e r a l  v a l i d i t y  o f  G e r s c h e n k r o n ' s  t h e o r y  
h a s  b e e n  d i s p u t e d ,  t h e  c a u s a l  l i n k  b e t w e e n  b a c k w a r d n e s s  and  
t h e  e c o n o m i c  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  h a s  n o t  b e e n  r u l e d  o u t  a s  
o n e  o f  many p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  
g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  e c o n o m y .  I t  i s  c o n t e n d e d  
h e r e  t h a t  t h e  " b a c k w a r d n e s s "  t h e o r y  i l l u m i n a t e s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  and e c o n o m y  i n  I c e l a n d  and i s  
h e l p f u l  i n  e x p l a i n i n g  t h e  p r o m i n e n c e  o f  g o v e r n m e n t  i n  f i e l d s  
s u c h  a s  t h e  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  and  b a n k i n g .
In  t h e  s c a n t y  I c e l a n d i c  l i t e r a t u r e  on  t h e  e c o n o m i c  r o l e  
o f  t h e  s t a t e  b e f o r e  1 9 3 0  t w o  n o t i o n s  i n  p a r t i c u l a r  c a n  b e  
d i s c e r n e d ,  o n e  t h a t  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  s c o p e  o f  g o v e r n m e n t  
i n t e r v e n t i o n ,  t h e  o t h e r  w i t h  i t s  c h a r a c t e r .  Some w r i t e r s  
h a v e  l a b e l l e d  t h e  d o m i n a n t  e c o n o m i c  p o l i c y  f r o m  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  up t o  t h e  1 9 3 0 s  a s  l a i s s e z - f a i r e , s e e i n g  
g o v e r n m e n t  a s  p l a y i n g  l i t t l e  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  e c o n o m y .  
S i g f O s  J b n s s o n  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  i n  e c o n o m i c  
p o l i c y  w e r e  n o t  t o  i n f l u e n c e  t h e  o v e r a l l  d i r e c t i o n  o f  t h e  
e c o n o m y  and o n l y  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y  d i d  
g o v e r n m e n t  em bark up on  s p e c i f i c  m e a s u r e s  t o  e f f e c t  
p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h e  e c o n o m y ,  f i r s t  i n  a g r i c u l t u r e  
d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h a n  i n  t h e  f i s h i n g
^ C r a f t s ,  N. F . R . , P a t t e r n s  o f  D e v e l o p m e n t  i n
N i n e t e e n t h  C e n t u r y  E u r o p e ' ,  O x f o r d  E c o n o m i c  P a p e r s  XXXVI 
( 1 9 8 4 ) ,  p p . 4 3 8 - 4 5 8 .
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s e c t o r  d u r i n g  t h e  F i r s t  World W a r .*
The s e c o n d  n o t i o n  and a much o l d e r  o n e  e q u a t e s  t h e  
e c o n o m i c  a d v a n c e  o f  I c e l a n d  -  i n  w h i c h  g o v e r n m e n t  p l a y e d  a 
c r u c i a l  r o l e  -  w i t h  g r e a t e r  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  f ro m  
D enm ark .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w  g o v e r n m e n t ' s  p o s i t i v e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e c o n o m y  i n c r e a s e d  a s  t h e  c o u n t r y  
p r o g r e s s e d  t o w a r d s  i n d e p e n d e n c e .  b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n  s a w  "a 
w a t e r s h e d  i n  o u r  e c o n o m i c  h i s t o r y  w i t h  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  A l t h i n g  i n  1 8 4 5  and a g a i n  i n  1 8 7 4  when t h e  A l t h i n g  g o t  
l e g i s l a t i v e  p o w e r .  Our g r e a t e s t  d e b t  i s ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  
Home R u l e  f r o m  1 9 0 3  o n w a r d s .  S i n c e  1 8 4 5  t h e  n a t i o n ' s  
e c o n o m i c  p r o g r e s s  h a s  g o n e  han d  i n  hand w i t h  i n c r e a s e d  
i n f l u e n c e  and p o w e r  o f  t h e  A l t h i n g . " ®
To t h o s e  w r i t e r s  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  
e c o n o m i c  l i f e  i s  n o r m a l l y  s e e n  a s  u n p r o b l e m a t i c  and p o s i t i v e  
-  p r o v i d e d  t h e  s t a t e  p o w e r  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  I c e l a n d e r s  
t h e m s e l v e s .  I n s p i r e d  by  t h e  n a t i o n a l i s t  s t r u g g l e  i t s e l f  and  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
modern  I c e l a n d i c  h i s t o r y  t h e  D a n i s h  a u t h o r i t i e s  a r e
a t  b e s t  s e e n  a s  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  n a t i o n ' s  n e e d s ,  a t  w o r s t  
o p p r e s s i v e  i n  t h e i r  u n h o l y  a l l i a n c e  w i t h  t h e  p a r a s i t i c  
D a n i s h  m e r c h a n t s .  W ith  i n c r e a s e d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,
h o w e v e r ,  g o v e r n m e n t  b e c a m e  t o  r e f l e c t  t h e  " n a t i o n a l  w i l l "  
and em b a rk ed  upon p r o g r e s s i v e  e c o n o m i c  p o l i c y  a s  p o p u l a r  
d e m a n d s  f o r  e c o n o m i c  p r o g r e s s  and m o d e r n i z a t i o n  f o u n d  e a s i e r  
a c c e s s  t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  e m e r g i n g  n a t i o n a l  s t a t e .
The n a t i o n a l i s t i c  h i s t o r y  h a s  b e e n  f a d i n g  i n  r e c e n t  
d e c a d e s  and h a s  e v e n  g i v e n  way t o  a v e r y  d i f f e r e n t
S i g f ù s  J ô n s s o n ,  S j ô v a r ù t v e q u r  I s l e n d i n q a  â t u t t u q u s t u  
a i d . ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 4 ) ,  p . 1 1 8 - 2 0 .  A l a r g e  p a r t  o f  t h e  book  
i s  b a s e d  on  h i s  P h . D .  t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e  upon  
T y n e ,  1 9 8 0 ,  The D e v e l o p m e n t  o f  t h e  I c e l a n d i c  F i s h i n q  
I n d u s t r v  1 9 0 0 - 1 9 4 0  and I t s  R e q i o n a l  I m p l i c a t i o n s  ( R e y k j a v i k ,  
1 9 8 1 ) ;  s e e  i n  t h i s  c o n t e x t  p p . 1 0 3 - 5 ,  1 8 3 - 7 .
® b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  A l h i n q i  oq a t v i n n u m A l i n , S a g a  
A l h i n g i s  IV ( R e y k j a v i k ,  1 9 4 8 ) ,  p . 10;  s e e  a l s o  h i s  
' L a n d b ô n a ô u r  à ï s l a n d i  1 8 7 4 - 1 9 4 0 ' ,  L v à i r  oq l a n d s h a q i r  I 
( R e y k j a v i k ,  1 9 6 5 ) ,  p p . 3 0 9 - 3 1 0 .
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u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e c o n o m i c  i d e o l o g y  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  
m o v e m e n t .  In a number o f  s t u d i e s  t h e  n a t i o n a l i s t s '
c o m m it m e n t  t o  e c o n o m i c  and s o c i a l  m o d e r n i z a t i o n  h a s  b e e n  
q u e s t i o n e d .  A l t h o u g h  d i s a g r e e i n g  on v a r i o u s  p o i n t s ,  t h e  
c r i t i c s  s h a r e  t h e  v i e w  t h a t  t h e  n a t i o n a l i s t  m ovem en t  was  
o p p o s e d  on m o s t  f r o n t s  t o  a l i b e r a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  eco n o m y  
u n t i l  v e r y  l a t e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  i t s  a i m s  w e r e  
r a t h e r  t o  p r e s e r v e  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  and e c o n o m i c  o r d e r  
and  t h u s ,  i n  e f f e c t ,  r e t a r d  t h e  c h a n g e  t o w a r d s  a m ore  modern  
e c o n o m y .  The D a n i s h  g o v e r n m e n t  i s  on t h e  o t h e r  hand  s e e n  a s  
an a g e n t  o f  l i b e r a l  e c o n o m i c  c h a n g e  c a r r y i n g  p o l i c i e s  f r o m  a  
m ore  l i b e r a l ,  b o u r g e o i s  s o c i e t y .
G l s l i  A g ù s t  G u n n l a u g s s o n  h a s  s t u d i e d  t h e  I c e l a n d i c  p o o r  
l a w  and o t h e r  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  and d e m o n s t r a t e s  how i t  w as  
a p p l i e d  on  l o c a l  l e v e l  i n  o r d e r  t o  r e g u l a t e  s e t t l e m e n t ,  
f a m i l y  b u i l d i n g  and t h e  l a b o u r  s u p p l y  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  t h e  r u r a l  f a r m i n g  s o c i e t y . *  In a s t u d y  on s e r v a n t s  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  I e x a m i n e d  how t h e  f a r m i n g  c o m m u n i ty  
t r i e d  t o  c o n t r o l  t h e  l a b o u r  s u p p l y  t h r o u g h  t h e  b o n d a g e  on  
l a b o u r ,  t h u s  r e t a r d i n g  t h e  • d i v i s i o n  o f  l a b o u r  and  
u r b a n i z a t i o n . ^  Land l a w s  and t e n u r e  p r a c t i c e s  and t h e i r  
s t i f l i n g  e f f e c t s  on  a g r i c u l t u r a l  m o d e r n i z a t i o n  h a v e  a l s o  
b e e n  s u b j e c t  t o  som e  r e s e a r c h . *
The  m o s t  r a d i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h i s  new s t r a n d  o f  
r e s e a r c h  i s  Guômundur H A l f d a n a r s o n ' s  s t u d y  o f  s o c i a l
S e e  h i s  Omaqar o o  u t a n q a r f t s f 6 1 k.  F à t e k r a m à l
R e v k j a v i k u r  1 7 8 6 - 1 9 0 7 . S a f n  t i l  S o g u  R e y k j a v i k u r  ( R e y k j a v i k ,
1 9 8 2 )  and  F a m i l y  and
i n  t h e  R e l a t i o n s h i p
H o u s e h o l d  i n  I c e l a n d  1 8 0 1 - 1 9 3 0 .  S t u d i e s
b e t w e e n  D e m o q r a p h i c  and S o c i o - e c o n o m i c
D e v e l o p m e n t .  S o c i a l  L e q i s l a t i o n  and F a m i l y  and H o u s e h o l d  
S t r u c t u r e s  ( U p p s a l a ,  1 9 8 8 ) .
Gu&mundur J ô n s s o n ,  V i n n u h j ù  6  19 .  o l d . R i t s a f n
S a g n f r e ô i s t o f n u n a r  5  ( R e y k j a y i k ,  1 9 8 1 ) .
® Guômundur H A l f d a n a r s o n ,  'Afkoma l e i g u l i A a  1 8 0 0 - 1 8 5 7 '  
( u n p u b l i s h e d  B . A .  t h e s i s  i n  h i s t o r y ,  U n i y e r s i t y  o f  I c e l a n d ,  
1 9 8 0 ) .  -  E r l i n g u r  B r y n j ô l f s s o n ,  ' B a g i  e r  o f t  bô  s i t t  a&
f l y t j a '  ( u n p u b l i s h e d  C an d .M ag .  t h e s i s  i n  h i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  
o f  I c e l a n d ,  1 9 8 3 ) .  -  Guômundur J ô n s s o n ,  'Sambôô l a n d s d r o t t n a  
o g  l e i g u l i ô â .  Y f i r v ô l d  s k r i f a  urn l e i g u à b ü ô  1 8 2 9 - 1 8 3 5 ' ,  S a q a  
XXVI ( 1 9 8 8 ) ,  p p . 6 3 - 1 0 6 .
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a t t i t u d e s  and p o l i c i e s ,  e s p e c i a l l y  on m a r r i a g e  r e s t r i c t i o n s  
on t h e  p o o r ,  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ^  
He f i n d s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  l i b e r a l  i n f l u e n c e  on  t h e  
n a t i o n a l i s t s  and g o e s  a s  f a r  a s  t o  a r g u e  t h a t  t h e  
n a t i o n a l i s t  movement  i t s e l f  e m e r g e d  a s  a d e f e n s i v e  r e s p o n s e  
o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  t o  t h e  l i b e r a l  c h a l l e n g e  f r o m  t h e  
D a n i s h  g o v e r n m e n t .  Guômundur H â l f d a n a r s o n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  
h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  on s e v e r a l  a c c o u n t s . I t  h a s  b e e n  
p o i n t e d  o u t  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  n a t i o n a l i s t s  d i d  n o t  e m b r a c e  
t h e  d o c t r i n e s  o f  e c o n o m i c  l i b e r a l i s m ,  t h e i r  p o l i t i c a l  i d e a s  
a n d ,  i n d e e d ,  t h e i r  f o r e i g n  t r a d e  p o l i c y ,  w e r e  m a r k e d l y  
l i b e r a l .  F u r t h e r m o r e ,  Guômundur H â l f d a n a r s o n  i s  c r i t i c i z e d  
f o r  e x a g g e r a t i n g  t h e  co m m itm e n t  o f  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  t o  
do  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  I c e l a n d i c  e c o n o m y ;  i t  l a c k e d ,  t h e  
c r i t i c s  c l a i m ,  t h e  n e c e s s a r y  m o t i v a t i o n  and a m b i t i o n  t o  
b e c o m e  an i n f l u e n t i a l  a g e n t  o f  e c o n o m i c  c h a n g e  i n  I c e l a n d .
To u s e  t h e  t e r m  l a i s s e z - f a i r e  t o  d e s c r i b e  e c o n o m i c  
p o l i c i e s  b e f o r e  1 9 3 0  i s  m i s l e a d i n g .  I t  i s  t r u e  t h a t  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  i n t e r v e n t i o n i s t  1 9 3 0 s  and t h e  p o s t - 1 9 4 5  
e r a ,  e c o n o m i c  p o l i c y  a p p e a r s  ; t o  b e  m a r k e d l y  l i b e r a l  and  
g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  e c o n o m y  w a s  much l e s s  t h a n  i t  
l a t e r  w a s .  In  common w i t h  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s
d e l i b e r a t e  p u b l i c  m e a s u r e s  t o  e f f e c t  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a l a t e r  e r a .  The  
p u b l i c  s e c t o r  i n  I c e l a n d  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l  and t h e  f i s c a l  
m e a n s  o f  an a c t i v e  g o v e r n m e n t  l i m i t e d  f o r  a g o o d  p a r t  o f  t h e  
p e r i o d  1 8 7 0 - 1 9 3 0 .  G o v e r n m e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m e r c i a l  o r  
i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  w a s  r a t h e r  l i m i t e d  and t r a d e  p o l i c y
Guômundur H â l f d a n a r s o n ,  'T akmërkun g i f t i n g a  e ô a
e i n s t a k l i n g s f r e l s i . l h a l d s e m i  og  f r j â l s l y n d i  â f y r s t u  Arum
b i n s  e n d u r r e i s t a  a l h i n g i s ' ,  T i m a r i t  MAls oq  m e n n i n q a r  XLVII 
( 1 9 8 6 ) ,  p p . 4 5 7 - 4 6 8 .  A m ore  t h o r o u g h  and  e l a b o r a t e  v e r s i o n  
i s  o f f e r e d  i n  h i s  O ld  P r o v i n c e s ,  Modern N a t i o n s :  P o l i t i c a l  
R e s p o n s e s  t o  S t a t e  I n t e g r a t i o n  i n  L a t e  N i n e t e e n t h  and E a r l y  
T w e n t i e t h - C e n t u r y  I c e l a n d  and B r i t t a n y '  ( u n p u b l i s h e d  P h . D .  
t h e s i s ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 9 1 ) .
Guômundur J ô n s s o n ,  Osamremi 1 f  r e l  s i  shugmyndum  
o f t ù l k a ô ' ,  and Gunnar K a r l s s o n ,  ' F r j â l s l y n d i  kemur e k k i  1
e i t t  s k i p t i  f y r i r  o i l ' ,  Nv s a q a I ( 1 9 8 7 ) ,  p p . 6 1 - 6 .
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r e m a i n e d  r e m a r k a b l y  l i b e r a l  r i g h t  u p ^ t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n .
Y e t ,  I c e l a n d  w a s  n e v e r  a 1 a i s s e z - f a i r e  e c o n o m y .  The  
r a t h e r  p a s s i v e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  f i s c a l  and i n d u s t r i a l  
p o l i c y  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  had m ore  t o  do  
w i t h  an u n d e v e l o p e d  s t a t e  s t r u c t u r e ,  g e n e r a l  p o v e r t y  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  and a g e - o l d  p e a s a n t  h o u s e k e e p i n g  p r i n c i p l e s  t h a n  
a d e l i b e r a t e  n o n - i n t e r v e n t i o n  p o l i c y  o f  t h e  l i b e r a l  k i n d .  
Some a r e a s  l i k e  t h e  l a b o u r  m a r k e t  and t h e  s o c i a l  f i e l d  i n  
g e n e r a l  w e r e  h e a v i l y  r e g u l a t e d  by  l a w .  The b e s t  e x a m p l e  o f  
t h e  f r e e - m a r k e t  p o l i c y  w a s  f o r e i g n  t r a d e ,  b u t  i n t e r n a l  t r a d e  
w a s  r e g u l a t e d  t o  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  f o r  m o s t  o f  t h e  
c e n t u r y -  B e s i d e s ,  w h a t  w a s  t h e r e  t o  p r o t e c t  f r o m  o u t s i d e  
c o m p e t i t i o n  s i n c e  I c e l a n d e r s  p r o d u c e d  n e i t h e r  g r a i n  n o r  
i n d u s t r i a l  g o o d s ?  When t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  g r o u p s  w e r e  
p e r s u a d e d  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  i n  t h e  e c o n o m i c  
m o d e r n i z a t i o n  f o r  th e m  a t  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y  s u b s t a n t i a l  
r e s o u r c e s  w e r e  c h a n n e l l e d  t o  e c o n o m i c  s e r v i c e s  and  t h e  
p r o m o t i o n  o f  t h e  m ain  i n d u s t r i e s .  The s t a t e  b e c a m e  an  a g e n t  
o f  e c o n o m i c  g r o w t h .
The i n t e r v e n t i o n i s t  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t a t e  b e c o m e s  more  
v i s i b l e  when we f o c u s  on t h e  r o l e  i t  p l a y e d  i n  s h a p i n g  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  e c o n o m y  and i n  c r e a t i n g  an  
e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  f a v o r a b l e  t o  t h e  g r o w i n g  m a r k e t  
e c o n o m y .  I t  w a s  on  a g o v e r n m e n t  l e v e l , f o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  
t h a t  m o s t  o f  t h e  i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  had  t o  b e  
f o r m u l a t e d ,  e n a c t e d  and  e n f o r c e d  and t h e  p o l i t i c a l  o u t c o m e  
o f  t h i s  p r o c e s s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .
F o l l o w i n g  r e c e n t  r e i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  e c o n o m i c  and  
s o c i a l  p o l i c i e s  o f  t h e  n a t i o n a l i s t s  d u r i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  
s t r u g g l e  t h e  c o n s e r v a t i v e  s t r a n d  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  movement  
i s  s t r e s s e d  i n  t h e  t h e s i s  -  b u t  w i t h  q u a l i f i c a t i o n s .  
L i b e r a l  f o r e i g n  t r a d e  p o l i c y  and a  f a i r  d e g r e e  o f  
r e c e p t i v e n e s s  t o w a r d s  new t e c h n o l o g y  i n d i c a t e  t h a t  e c o n o m i c  
m o d e r n i z a t i o n  w as  f a r  f r o m  b e i n g  r e j e c t e d  i n  t o t o . I t  i s  
m o r e o v e r  a r g u e d  t h a t  n a t i o n a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  w a s  a 
n e c e s s a r y  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  p r e c o n d i t i o n  f o r  an a c t i v e  
g r o w t h - o r i e n t a t e d  p o l i c y .  W ith  t h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e  
n a t i o n a l i s t  movement  t h e  g r o u n d  w a s  l a i d  f o r  m ore  a m b i t i o u s
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p o l i c i e s ,  more  r e a d i n e s s  shown f o r  i n d u s t r i a l  p r o m o t i o n  
t h r o u g h  p u b l i c  m ean s  t h a n  u n d e r  t h e  d i s t a n t  and u n i n t e r e s t e d  
D a n i s h  r u l e .  S u c h  p o l i c i e s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  com e a b o u t  
a u t o m a t i c a l l y  w i t h  i n c r e a s e d  p o l i t i c a l  a u t o n o m y .  A l t h o u g h  
p o p u l a r  e x p e c t a t i o n s  r o s e  w i t h  t h e  l e g i s l a t i v e  p ow er  o f  t h e  
A l t h i n g  i n  1 8 7 4  t h e y  w e r e  n o t  t r a n s l a t e d  i n t o  a c t i v e  p o l i c y .  
O n l y  when p o w e r f u l  g r o u p s  i n  s o c i e t y  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  
e c o n o m i c  m o d e r n i z a t i o n  and t h e  f i n a n c i a l  and s t r u c t u r a l  
c a p a c i t y  o f  t h e  s t a t e  w a s  e n h a n c e d  t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e
c e n t u r y  d i d  g o v e r n m e n t  s t a r t  t o  embark upon a c t i v e  and
i n n o v a t i v e  e c o n o m i c  p o l i c y .
The t h e s i s  f o c u s s e s  on  t h r e e  a r e a s  i n  w h i c h  g o v e r n m e n t  
i n t e r v e n t i o n  had  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  f o r  t h e  c o u n t r y ' s  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S e c t i o n  o n e  e x a m i n e s  p u b l i c  m e a s u r e s  
t o  c h a n g e  t h e  l e g a l  and i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  
a g r i c u l t u r e  w h i c h  s t i l l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
p r o v i d e d  l i v e l i h o o d  f o r  t w o  t h i r d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
S e c t i o n  t w o  d e a l s  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c
f i n a n c e  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  e x p e n d i t u r e  p o l i c y ,
w h e r e  p r i o r i t i e s  i n  e c o n o m i c  p o l i c y  a r e  s o  c l e a r l y  v i s i b l e .  
The m ain  p a t t e r n s  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  a r e  d e s c r i b e d  and  
e x p e n d i t u r e  on  e c o n o m i c  s e r v i c e s  i s  a n a l y z e d  i n  d e t a i l .  An 
a c c o u n t  i s  g i v e n  o f  t h e  m a in  p u b l i c  p r o g r a m m e s  and s e r v i c e s ,  
t h e i r  m o t i v e s ,  s c o p e  and g e n e r a l  i m p a c t .
The t h i r d  s e c t i o n  l o o k s  a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
g o v e r n m e n t  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m .  T h i s  t a s k  
o f  g o v e r n m e n t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h a t  e x a m i n e d  i n  t h e  
f i r s t  s e c t i o n ,  n a m e l y  p u b l i c  m e a s u r e s  t o  a d a p t  and c r e a t e  an  
i n s t i t u t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  n e e d s  o f  t h e  e m e r g i n g  
c a p i t a l i s t  e c o n o m y .
The e m p h a s i s  i s  p u t  on  p u b l i c  p o l i c y  i n  a c t i o n  and  i t s  
e c o n o m i c  e f f e c t s  r a t h e r  t h a n  t h e  p o l i t i c a l  d e b a t e  on  
e c o n o m i c  p o l i c y ,  a l t h o u g h  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  i m p o r t a n t  
p o l i c i e s  i s  e x a m i n e d .  A g r e a t  d e a l  o f  t h e  r e s e a r c h  
t h e r e f o r e  f o c u s s e s  on  m e a s u r e m e n t s  o f  p u b l i c  f i n a n c i a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  ec o n o m y  t o  e n a b l e  u s  t o  a s s e s s  
g o v e r n m e n t  a c t i o n s  m ore  p r e c i s e l y  and t h e i r  r e l a t i v e  w e i g h t .
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T h i s  a p p l i e s  t o  t h e  s t u d y  o f  p u b l i c  s p e n d i n g  on e c o n o m i c  
s e r v i c e s  and l o a n  c a p i t a l  c h a n n e l l e d  t h r o u g h  p u b l i c  b o d i e s .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e  G o v e r n m e n t  R e s e r v e  Fund  
w h i c h  h a s  n o t  b e e n  s u b j e c t  t o  h i s t o r i c a l  s t u d y  b e f o r e .
The l i m i t e d  r e s e a r c h  a v a i l a b l e  on  I c e l a n d i c  e c o n o m i c  
h i s t o r y  h a s  made i t  u n a v o i d a b l e  t o  d e v o t e  a s u b s t a n t i a l  p a r t  
o f  t h e  t h e s i s  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i o u s  s t r u c t u r e s  and  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  e c o n o m y  s u c h  a s  o w n e r s h i p  o f  l a n d ,  f a r m  
t e n u r e  a n d  t h e  v o l u m e  and s t r u c t u r e  o f  i n s t i t u t i o n a l  c r e d i t ,  
a l t h o u g h  t h e  main  f o c u s  i s  on  p u b l i c  p o l i c y .
The p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  t h e  t h e s i s  a r e  v a r i o u s  
p u b l i s h e d  and u n p u b l i s h e d  p u b l i c  d o c u m e n t s .  They a r e ,  
f i r s t ,  d o c u m e n t s  on t h e  l e g i s l a t i v e  and p o l i c y  making
p r o c e s s ,  r e p o r t s  o f  g o v e r n m e n t  c o m m i t t e e s ,  p a r l i a m e n t a r y
p a p e r s ,  g o v e r n m e n t  l a w s  and r e g u l a t i o n s  and u n p u b l i s h e d  
p a p e r s  o f  t h e  M i n i s t r y . o f  T r a n s p o r t  and E c o n o m ic  A f f a i r s .  
O t h e r  n o t e w o r t h y  u n p u b l i s h e d  s o u r c e s  on  p o l i c y  m a t t e r s  a r e  
t h e  R e c o r d s  o f  t h e  A g r i c u l t u r e  A s s o c i a t i o n  ( BCmaftarfé l aq
I s l a n d s ) w h i c h  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  on  t h e  i s s u e s  o f
a g r i c u l t u r a l  c r e d i t  and  l a n d  t e n u r e s ,  and d o c u m e n t s  
c o n c e r n i n g  a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s  k e p t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
I c e l a n d i c  A f f a i r s  ( I s l e n s k a  s t j d r n a r d e i l d i n ) .
T he  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  ( L a n d s r e i k n i n g u r i n n ) a r e  t h e  
b a s i s  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s ,  b u t  a l s o  v e r y  
i m p o r t a n t  a r e  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a p e r s  on  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h e  F i n a n c e  A c t .  N u m e r i c a l  d a t a  on  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s  h a s  
b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  a w i d e  r a n g e  o f  p u b l i c a t i o n s ,  i n  t h e
c a s e  o f  p u b l i c  f u n d s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e i n g  t h e  G o v e rn m e n t  
A c c o u n t s ,  t h e  G o v e r n m e n t  B u l l e t i n  ( S t j 6 r n a r t l 6 i n d i ) a n d ,  
w h e r e  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  t h e  R e c o r d s  o f  
t h e  G o v e r n m e n t  T r e a s u r e r  ( S k j a l a s a f n  l a n d f é q e t a ) and  
a c c o u n t s  i n  t h e  p a p e r s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e .  A l l  t h e  
u n p u b l i s h e d  s o u r c e s  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  k e p t  i n  t h e  N a t i o n a l  
A r c h i v e s  i n  R e y k j a v i k .
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Economy and s o c i e t y ,  1 8 7 0 - 1 9 3 0
"The s t a t e  o f  t h i n g s  i n  I c e l a n d  c a n  h a r d l y  b e  c o m p a r e d  
w i t h  t h a t  o f  a n y  o t h e r  p l a c e ,  on  a c c o u n t  o f  t h e  
s p a r s e n e s s  o f  i t s  p o p u l a t i o n  a s  c o m p a r e d  w i t h  i t s  g r e a t  
e x t e n t  s a i d  i n  a B r i t i s h  c o n s u l a r  r e p o r t  f rom
1 8 7 2 . 1 1  I c e l a n d  w a s  — and i s  -  t h e  m o s t  s p a r s e l y  
p o p u l a t e d  c o u n t r y  i n  E u r o p e  w i t h  o n l y  0 . 7 5  p e r s o n s  p e r  
s q u a r e k i 1 o m e t r e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c e n t u r y .  W h i l e  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  w a s  s l o w l y  
g r o w i n g  i n  t h e  modern  e r a ,  I c e l a n d ' s  p o p u l a t i o n  r e m a i n e d  
s t a g n a n t  f o r  c e n t u r i e s ,  n e v e r  r e a c h i n g  much m ore  t h a n
5 0 . 0 0 0  a s  i f  a  f i x e d  l i m i t  had  b e e n  s u p e r i m p o s e d  on  h e r .
The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s a w  t h i s  l i m i t  s u p e r s e d e d  a s  t h e
p o p u l a t i o n  b e g a n  a t  l a s t  t o  g r o w  s u b s t a n t i a l l y ,  f r o m
4 8 . 0 0 0  i n  1 8 2 0  t o  7 0 , 0 0 0  i n  1 8 7 0 .  In t h e  f o l l o w i n g  tw o  
d e c a d e s ,  h o w e v e r ,  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e ,  a d v e r s e  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  and c o l d e r  c l i m a t e  s p a r k e d  o f f  a w a v e  o f  
e m i g r a t i o n  t o  Canada  and t h e  U n i t e d  S t a t e s  l e a d i n g  t o  an  
a c t u a l  d r o p  i n  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  a w h i l e .  The
e m i g r a t i o n  r a t e  w a s  h i g h e s t  i n  t h e  l a t e  1 8 8 0 s ,  e x c e e d i n g  
13%. a y e a r ,  b u t  d u r i n g  t h e  m ain  e m i g r a t i o n  p e r i o d ,  1 8 7 6 -  
1 9 0 5 ,  n e a r l y  1 5 , 0 0 0  p e o p l e  l e f t  t h e  c o u n t r y  f o r
A m e r i c a .  W ith  ah  e c o n o m i c  r e c o v e r y  a r o u n d  and  a f t e r
1 8 9 0  t h e  p o p u l a t i o n  s l o w l y  s t a r t e d  g r o w i n g  a g a i n  and by  
1 9 3 0  i t  had  r e a c h e d  1 0 9 , 0 0 0  ( t a b l e  1 ) .
The r e m a r k a b l e  s m a l l n e s s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  g a v e  l i t t l e  
s c o p e  f o r  u r b a n  d e v e l o p m e n t  and t h e  v i r t u a l  a b s e n c e  o f  
p r o p e r  t o w n s  and  v i l l a g e s  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  s t a n d s  o u t  a s  an  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f
p r e - i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  T o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y
v i l l a g e s  and s m a l l  t o w n s  e m e r g e d  i n  t h e  c o a s t a l  d i s t r i c t s
‘ ‘ R e p o r t s  f r o m  Her M a j e s t v ' s  C o n s u l s  on  t h e  
M a n u f a c t u r e s .  C om m erce .  & c . .  o f  t h e  C o n s u l a r  D i s t r i c t s :  
D enm ark . B r i t i s h  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  1 8 7 2 ,  L V I I I ,  p p . 6 3 7
H e l g i  S k ü l i  K j a r t a n s s o n ,  ' E m i g r a n t  F a r e s  and  
E m i g r a t i o n  f r o m  I c e l a n d  t o  N o r t h  A m e r i c a ,  1 8 7 4 - 1 8 9 3 '  
S c a n d i n a v i a n  E c o n o m i c  H i s t o r y  R e v i e w  XXVIII ( 1 9 8 0 ) ,  p . 5 5 .
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T a b l e  1 GROWTH AND DISTRIBUTION OF THE POPULATION
1 8 7 0 - 1 9 3 0
a n n u a l
g r o w t h
y e a r
r u r a l
a r e a s %
u r b a n
a r e a s %
t o t a l  
p o p u l a t i o n
r a t e  i n  
d e c a d e s
187 0 6 7 , 1 5 0 9 6 2 , 6 1 3 4 6 9 , 7 6 3
188 0 6 8 , 8 1 5 9 5 3 , 6 3 0 5 7 2 , 4 4 5 0 . 3
189 0 6 3 , 2 9 6 8 9 7 , 6 3 1 11 7 0 , 9 2 7 - 0 . 2
1901 6 4 , 1 1 5 8 2 1 4 , 3 5 5 18 7 8 , 4 7 0 1 . 0
191 0 5 7 , 7 1 9 6 8 2 7 , 4 6 4 3 2 8 5 , 1 8 3 0 . 8
1 920 5 4 , 2 4 5 5 7 4 0 . 4 4 5 4 3 9 4 , 6 9 0 1 . 0
1 930 4 8 , 9 5 0 4 5 5 9 , 9 1 1 5 5 1 0 8 , 8 6 1 1 . 4
S o u r c e s : T o l f r % 8 i h a n d b d k  1 9 8 4 , H a g s k y r s l u r  I s l a n d s  I I ,  8 2  
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 4 ) ,  p . 2 4 .  -  A rn i  I n d r i A a s o n ,  ' B r e y t i n g a r  à 
s k i p t i n g u  m a n n a f l a  m i l l !  a t v i n n u g r e i n a  A I s l a n d !  1 8 5 0 -  
1 9 2 0 ' ,  ( u n p u b l i s h e d  B . A .  t h e s i s  i n  h i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  
I c e l a n d ,  1 9 7 4 ) ,  p . 13-
N o t e ; Urban a r e a s  a r e  d e f i n e d  a s  l o c a l i t i e s  o f  3 0 0  
i n h a b i t a n t s  and o v e r .
and b y  1 9 3 0  a g o o d  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e d  i n  
u r b a n  a r e a s .  R e y k j a v i k ,  t h e  c a p i t a l ,  w a s  g r a d u a l l y  
b e c o m i n g  t h e  c e n t r e  o f  t r a d e  and m od ern  f i s h i n g  and w a s  
t h e  l a r g e s t  t o w n  w i t h  n o  more  t h a n  2 0 0 0  i n h a b i t a n t s  i n  
1 8 7 0 .  By 1 9 3 0  i t s  p o p u l a t i o n  had  r e a c h e d  2 8 , 0 0 0 .
I c e l a n d  i s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  i s l a n d  i n  E u r o p e  w h o s e  
l o c a t i o n  and p h y s i c a l  g e o g r a p h y  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  
f a v o u r a b l e  t o  modern  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  The c l i m a t e  
and t h e  v e g e t a t i o n  a r e  d i c t a t e d  by  i t s  n o r t h e r l y  
l a t i t u d e ,  s i t u a t e d  j u s t  s o u t h  o f  t h e  A r c t i c  c i r c l e .  Most  
o f  i t s  1 0 3 , 0 0 0  s q u a r e  k i l o m e t e r s  a r e  u n i n h a b i t a b l e  and a t  
l e a s t  t h r e e  q u a r t e r s  a r e  c o v e r e d  w i t h  g l a c i e r s ,  l a v a  
f i e l d s  o r  o t h e r  w a s t e l a n d .  In  1 9 3 0  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  
t h e  r e m a i n i n g  q u a r t e r  o r  s o  w a s  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  
c u l t i v a t e d  l a n d  1%, m ead ow s  ( p a r t l y  h a r v e s t e d  f o r  h a y )  
4%, w o o d l a n d  3% and n o  l e s s  t h a n  92% p a s t u r e s  o f  
d i f f e r e n t  q u a l i t y .
The b e s t  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  a r e  i n  t h e  l o w l a n d s  o f
I c e l a n d  1 9 3 0  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 0 ) ,  p . 5 1 - 2 .
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S o u t h -  and W e s t - I c e l a n d  a s  w e l l  a s  i n  t h e  v a l l e y s  i n  t h e  
N o r t h  s t r e t c h i n g  f r o m  t h e  h e a d s  o f  t h e  w i d e  f j o r d s .  The  
V e s t f i o r d s  ( V e s t f i r A i r )  and t h e  E a s t f i o r d s  ( A u s t f i r & i r )  
a r e  on t h e  o t h e r  hand  m o u n t a i n o u s  w i t h  t h e  c o a s t l i n e  
i n d e n t e d  b y  l o n g  and n a r r o w  f j o r d s  w h i c h  p r o v i d e  g o o d  
n a t u r a l  h a r b o u r s ,  b u t  f a r m i n g  i s  l i m i t e d  on t h e  s m a l l  
s t r i p s  o f  o f t e n  r u g g e d  l o w l a n d  a l o n g  t h e m .
The c o u n t r y  i s  p o o r l y  e n d o w e d  w i t h  r e s o u r c e s  h a v i n g  no  
e x p l o i t a b l e  f o r e s t s ,  m i n e s ,  c o a l  o r  m i n e r a l s ,  t h e  
t r a d i t i o n a l  d o m e s t i c  f u e l  b e i n g  p e a t ,  b r u s h w o o d ,  d r i e d  
s e a w e e d  and s h e e p  d u n g .  The c l i m a t e  p r e v e n t s  a n y  
s i g n i f i c a n t  c e r e a l  c r o p s  f r o m  g r o w i n g  a l t h o u g h  t h e  
t e m p e r a t u r e  i s  h i g h e r  t h a n  m i g h t  b e  e x p e c t e d  < -0 .4 ® C  i n  
J a n u a r y  and 1 1 . 2 * C  i n  J u l y  i n  R e y k j a v i k )  t h a n k s  l a r g e l y  
t o  t h e  G u l f  S t r e a m .  I c e l a n d ' s  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  
l i e s  n o t  i n  t h e  l a n d  b u t  t h e  s e a  s u r r o u n d i n g  i t  w h e r e  o n e  
o f  t h e  r i c h e s t  f i s h i n g  g r o u n d s  i n  t h e  w o r l d  a r e  f o u n d  
w i t h  c o d  a s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  s p e c i e s ,  b u t  h a d d o c k ,  
s a i t h e  and h e r r i n g  a r e  a l s o  f o u n d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .
The r u d i m e n t a r y  s p e c i a l i z a t i o n  o f  w o r k ,  t h e  e x t r e m e  
p o v e r t y  o f  t h e  b u l k  o f  t h e  p o p u l a t i o n  and a l o w  l e v e l  o f  
d e v e l o p m e n t  w e r e  s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  e co n o m y  o f  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  I c e l a n d .  N o r d i c  p e a s a n t s  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  u n s p e c i a l i z e d  " j a c k s  o f  a l l  t r a d e s "  e n g a g e d  
i n  a  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  i s  a  f i t t i n g  d e s c r i p t i o n  
a l s o  o f  I c e l a n d e r s  e x c e p t  t h a t  t h e y  had f e w e r  r e s o u r c e s  
t o  e x p l o i t  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s - T h e  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  I c e l a n d e r s  w e r e  p o o r  p e a s a n t  f a r m e r s  who  
s u p p l e m e n t e d  t h e i r  m e a g e r  e a r n i n g s  f r o m  l i v e s t o c k  f a r m i n g  
w i t h  f i s h i n g ,  s e a l  h u n t i n g ,  b i r d i n g  a n d ,  n o t  l e a s t ,  
p r o d u c i n g  w o o l l e n  k n i t w e a r  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  S t i l l  i n  
1 8 7 0  t h e  h o u s e h o l d  w a s  t h e  p r e d o m i n a n t  e c o n o m i c  u n i t  
w h e r e  m o s t  o f  t h e  p r o d u c t i o n  t o o k  p l a c e ;  t h e  o n l y  n o t a b l e  
b u s i n e s s e s  o d t s i d e  t h e  h o u s e h o l d  d o m a in  w e r e  t h e  f e w
L o f g r e n ,  O . , ' F a m i l y  and H o u s e h o l d  among
S c a n d i n a v i a n  P e a s a n t s ' ,  i n  M. A n d e r s o n  ( e d .  ) ,  S o c i o l o g y  
o f  t h e  F a m i l y  ( H a r m o n d s w o r t h ,  1 9 8 2 ) ,  p . 9 1 .
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t r a d i n g  and f i s h i n g  f i r m s  i n  t h e  t o w n s  and t r a d i n g  p o r t s  
on t h e  c o a s t .
The t e c h n o l o g y  e m p l o y e d  i n  t h e  t w o  main  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y ,  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s ,  had n o t  c h a n g e d  
s u b s t a n t i a l l y  f r o m  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s  o f  s e t t l e m e n t  i n  
t h e  n i n t h  and t e n t h  c e n t u r y .  A p a r t  f ro m  t h e  " S c o t t i s h  
s c y t h e " ,  no  s i g n i f i c a n t  im p r o v e m e n t  i n  h a y  h a r v e s t i n g  
t e c h n i q u e s  o c c u r r e d  b e f o r e  1 9 0 0  and t h e  u s e  o f  c h e m i c a l  
f e r t i l i z e r s  d i d  n o t  s t a r t  t o  s p r e a d  u n t i l  a f t e r  1 9 2 0 .  
F i s h i n g  w a s  n o r m a l l y  o p e r a t e d  on  r o w i n g  b o a t s  w i t h  h o o k s  
and l i n e s .  The e c o n o m y  w a s  m o s t l y  g e a r e d  t o w a r d s  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  raw m a t e r i a l  s u c h  a s  u n w ork ed  w o o l  and  
f o o d s t u f f  ( f i s h  p r o d u c t s ,  b u t t e r ,  m u t t o n )  w i t h  t h e  b u l k  
o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  p o o r l y  r a t e d  a b r o a d .  The  
e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  w a s  p r i m i t i v e ,  w a t e r w a y s  w e r e  
u n s u i t a b l e  f o r  t r a n s p o r t ,  o n l y  a h a n d f u l  o f  w ooden  
b r i d g e s  had  b e e n  b u i l t  b y  1 8 7 0  and t h e  l a c k  o f  p r o p e r  
r o a d s  m e a n t  t h a t  a l l  i n l a n d  t r a n s p o r t  w a s  by  f o o t  o r  on  
h o r s e b a c k .  Most  r o w i n g  b o a t s  and e v e n  d e c k e d  v e s s e l s  had  
t o  b e  d r a g g e d  on  s h o r e  f o r  l a c k  o f  h a r b o u r  f a c i l i t i e s  and  
f i r s t  i n  t h e  1 8 7 0 s  w e r e  i n d i v i d u a l  p i e r s  b u i l t  w h i c h  
a l l o w e d  s e a - g o i n g  s h i p s  t o  b e r t h .  T e l e - c o m m u n i c a t i o n s  
w e r e  f i r s t  i n t r o d u c e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  and  
m a c h i n e  p ow er  a  f e w  y e a r s  l a t e r .
In t h i s  p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  s o c i e t y  a g r i c u l t u r e  h ad  an  
a l l  d o m i n a n t  p o s i t i o n ,  s t i l l  e m p l o y i n g  o v e r  80% o f  t h e  
work f o r c e  i n  1 8 7 0  as' t a b l e  2  d e m o n s t r a t e s .  A s  g r a i n  w a s  
i m p o s s i b l e  t o  g r o w  t h e  l a n d  w a s  o n l y  t i l l e d  t o  p r o d u c e  
h a y  w h i c h  p r o v i d e d  t h e  l i v e s t o c k  w i t h  f o d d e r  d u r i n g  t h e  
w i n t e r .  The s m a l l  h a y f i e l d  w a s  b a s i c a l l y  t h e  o n l y  
c u l t i v a t e d  a r e a  on  t h e  f a r m ,  t h e  r e s t  w a s  d i v i d e d  b e t w e e n  
meadows o r  m a r s h l a n d s  o f  d i f f e r e n t  q u a l i t y  d e v o t e d  t o  
e i t h e r  g r a z i n g  o r  h a y - h a r v e s t i n g  and  w a s t e l a n d  n o t  f i t  
f o r  a n y  u s e .  A b o u t  o n e  t h i r d  o f  t h e  h a y - c r o p s  w e r e  
h a r v e s t e d  f r o m  t h e  t e n d e d  h a y f i e l d s ,  t h e  o t h e r  t w o - t h i r d s
T a b le  2 ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, BY OCCUPATION
187 0
7.
1890
%
1 9 1 0
%
1930
a g r i c u l t u r e 2 2 5 9 2 8 2 . 0 1 9 9 3 0 6 7 . 5 2 0 8 1 9 5 0 .  1 1 7 4 5 9 3 6 . 8
f i s h i  ng 2 8 3 2 1 0 . 3 5 2 2 7 1 7 . 7 5 7 5 8 1 3 . 9 6 6 0 7 1 3 . 9
f i s h  p r o c e s s i n g 123 6 3 . 0 2 7 0 7 5 .  7
o t h e r  m a n u f a c t . / c o n s t r u c t i o n 4 8 4 1 . 8 1 153 3 . 9 3 4 6 6 8 . 3 6 4 6 8 1 3 . 6
c o m m e r c e / t r a n s p o r t / c o m m u n i c . 7 7 6 2 . 8 1 7 1 8 5 . 8 3 0 1 3 7 . 3 6 8 2 8 1 4 . 4
p r i v a t e  s e r v i c e 2 6 2 1 . 0 3 8 6 1 . 3 584 1 1 4 . 1 5 7 7 2 tib #A*# ##
p u b l i c  s e r v i c e 2 5 4 0 . 9 2 9 0 1 . 0 1 1 8 5 2 . 9 1551 3 . 3
u n s p e c i f i e d  o c c u p a t i o n 3 3 6 1 . 2 8 0 9 2 . 7 2 1 9 0 . 5 8 5 0 . 2
S3SSSS3SCS9S
2 7 5 3 6 1 0 0 . 0 2 9 5 1 3 1 0 0 . 0 4 1 5 3 6 1 0 0 . 0 4 7 4 7 7 1 0 0 . 0
S o u r c e s : F d l k s t a l a  à T s l a n d i  l . d a g  o k t ô b e r m ^ n a ô a r  1 8 7 0 ,  S k v r s l u r  urn 
l a n d s h a q i  à ï s l a n d i  V ( C o p e n h a g e n ,  1 8 7 5 ) ,  • p p . 2 8 4 - 2 9 1 .  -  F ô l k s t a l a  A 
' I s l a n d !  l . d a g  n ô v e m b e r m é n . 1 8 9 0 ,  S t j t . 1 8 9 3  C, p p .  3 2 - 4 0 .  -  M an n ta l  A
1 _1. d e s e m b e r  1 9 1 0  < Rey  k j a v i k ,  1 9 1 3 ) ,  p p .  8 2 - 9 3 .  -  M an n ta l  A
'I s  I an d!  2 . d e s e m b e r  I^„30_, H a g s k y r s l u r  I s l a n d  9 2  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 7 ) ,
p p . 7 4 - 9 .
No t e s : The f i g u r e s  r e f e r
h o u s e h o l d / f a m i l y ,  l e a v i n g  o u t  
and r e l a t i v e s .  -  S e r v a n t s  o f  
1 8 7 0  and 1 8 9 0  e x c e p t  t h o s e  In  
o f  p e n s i o n e r s ,  p r o p r i e t o r s .
t o  t h e  main b r e a d w i n n e r  o f  t h e  
d e p e n d e n t s ,  i . e .  m a r r i e d  women, c h i l d r e n  
o f f i c i a l s  a r e  I n c l u d e d  i n  a g r i c u l t u r e  
R e y k j a v i k  who a r e  t o g e t h e r  w i t h  s e r v a n t s  
w o r k e r s  and p e r s o n s  h a v i n g  u n s p e c i f i e d
o c c u p a t i o n  p u t  i n  p r i v a t e  s e r v i c e .  -  F i s h i n g  i n c l u d e s  f i s h  p r o c e s s i n g  
1870  and 1 8 9 0 .  -  The c l a s s  o f  l a b o u r e r s  i s  d i v i d e d  b e t w e e n  m a n u f a c t u r e  
and com m erc e  a t  t h e  r a t i o  o f  1 : 4 ,  c f .  Magnùs S .  M a g n ù s s o n ,  I c e l a n d  i n  
Tr a n s i t i o n .  L ab ou r  and S o c i o - E c o n o m i c  C han ge  b e f o r e  1 9 4 0  (L u n d , Ï 9 8 5 ) , 
p . 2 3 1 .  -  P e r s o n s  w i t h  u n s p e c i f i e d  o c c u p a t i o n ,  s t u d e n t s  and r e c i p i e n t s  
o f  p o o r  r e l i e f  a r e  e x c l u d e d .
f r o m  t h e  meadows o r  m a r s h l a n d s . V e g e t a b l e  c u l t i v a t i o n  
( m o s t l y  p o t a t o e s  and s w e d e )  i n c r e a s e d  m o d e r a t e l y  d u r i n g  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  w a s  f a r  f r o m  m e e t i n g  t h e  
d o m e s t i c  demand a s  i n d i c a t e d  by  t h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  
p o t a t o  i m p o r t s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1 8 7 0 - 1 9 3 0 .
The v a s t  p a s t u r e s  made t h e  l a n d  w e l l  s u i t e d  f o r  a n i m a l  
h u s b a n d r y ,  e s p e c i a l l y  s h e e p - r a i s i n g  w h i c h  w a s  t h e  
m a i n s t a y  o f  f a r m i n g .  The number o f  s h e e p  p e r  c a p i t a  w as  
f a r  t h e  h i g h e s t  i n  E u r o p e ,  b u t  n a t u r a l  c i r c u m s t a n c e s  and  
r e l i a n c e  on p a s t u r e  g r a z i n g  d u r i n g  w i n t e r  c a u s e d  g r e a t  
f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  s h e e p  f l o c k s .  T h e r e  w a s  n e v e r t h e l e s s  
a s t e a d y  t r e n d  u p w a r d s  f r o m  j u s t  o v e r  4 0 0 , 0 0 0  s h e e p  i n  
t h e  e a r l y  1 8 7 0  t o  w e l l  o v e r  6 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 3 0 .  The c a t t l e  
s t o c k  w a s  on  t h e  o t h e r  hand  f a i r l y  s m a l l  b u t  i n c r e a s i n g  
t o  a r o u n d  3 0 , 0 0 0  i n  1 9 3 0  a g a i n s t  2 0 , 0 0 0  i n  1 8 7 0 -
F i s h i n g  and f i s h  p r o c e s s i n g  w a s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  
o c c u p a t i o n ,  e m p l o y i n g  a g o o d  t e n t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  
1 8 7 0 .  The f i s h i n g  s e c t o r  had  l a r g e l y  b e e n  o r g a n i z e d  a s  a  
s u b s i d i a r y  o c c u p a t i o n  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  m i g r a t i n g  
t o  t h e  c o a s t a l  a r e a s  during^ t h e  f i s h i n g  s e a s o n s ,  e x c e p t  
f o r  t h e  c o m p a r a t i v e l y  f e w  f i s h i n g  f a r m e r s  and c r o f t e r s  
who t r i e d  t o  make a l i v i n g  p r i m a r i l y  f r o m  f i s h i n g .  F o r  
c e n t u r i e s  t h e  f i s h  r e s o u r c e s  w e r e  g r e a t l y  u n d e r e x p l o i t e d  
by I c e l a n d e r s  a s  t h e i r  p r i m i t i v e  t e c h n i q u e s ,  i n  m o s t  
c a s e s  o p e n  r o w i n g  b o a t s  w i t h  c r e w s  o f  t y p i c a l l y  2 - 6  men 
u s i n g  hand  l i n e s ,  c o n f i n e d  f i s h i n g  t o  d a y  t r i p s  i n  t h e  
c o a s t a l  w a t e r s  w h i l e  o t h e r  n a t i o n s ,  t h e  E n g l i s h ,  t h e  
D u t c h ,  t h e  F r e n c h  and o t h e r s  came on  b i g g e r  and b e t t e r  
e q u i p p e d  s h i p s  i n  t h e i r  t h o u s a n d s  y e a r  a f t e r  y e a r  t o  f i s h  
i n  t h e  p r o l i f i c  f i s h i n g  g r o u n d s .  T h e i r  s h i p s  c o u l d  
w i t h s t a n d  much w o r s e  w e a t h e r  and w e r e  a b l e  t o  move a b o u t  
and f o l l o w  t h e  f i s h  s t o c k s  f r o m  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e a s o n  
i n  F e b r u a r y  and March when d e m e r s a l  s p e c i e s  ( c o d ,  h a d d o c k  
and s a i t h e )  c o n c e n t r a t e d  n e a r  t h e  s o u t h  c o a s t  and t h e n  
moved a l o n g  t h e  e a s t  and w e s t  s h o r e s  t o  t h e  n o r t h .
O t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  ec o n o m y  w e r e  i n s i g n i f i c a n t  i n
T ü l f r e 8 i h a n d b 6 k  1 9 8 4 . p . 6 7 .
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T a b l e  3  EXPORTS PER CAPITA IN NORTHERN EUROPE
1 8 6 0 - 1 9 1 0
c u r r e n t  d o l l a r s
t h r e e  y e a r s  a n n u a l  a v e r a g e s
1 8 6 0 1 8 8 0 1 9 0 0 1 9 1 0
B e l g i u m 19 4 3 5 5 8 5
Denmark 12 2 0 2 9 4 5
F i n i  and 3 8 14 18
I c e l a n d 11 2 5 2 9 4 6
N e t h e r l a n d s 10 21 4 3 5 9
Norw ay 9 15 19 2 9
S w eden 6 13 19 2 8
U.K. 22 3 0 3 3 4 8
E u r o p e 7 12 13 18
S o u r c e s :  V e r z l a n  6 T s l a n d i  A r i n  1 8 5 6 - 1 8 6 3 ,  S k y r s l u r  um
l a n d s h a q i  à T s l a n d i I I I - (C o p e n h a g e n , 1 8 6 6 ) ,  5 2 4 - 4 5 ,
5 7 0 - 1 ,  5 9 2 . -  T o l f r e ô i h a n d b ô k  1 9 8 4 , p . 1 0 - 1 1 ,  1 2 2 .  -
B a i r o c h .  P . , E u r o p e a n F o r e i g n  T r a d e  i n t h e  XIX C e n t u r y :
The D e v e l o p m e n t  o f t h e V a l u e  and V olum e o f  E x p o r t s
( P r e l i m i n a r y R e s u l t s ) J o u r n a l  o f E u r o p e a n  E c o n o m ic
H i s t o r v  I I  ( 1 9 7 3 ) .  d . 1 7 .
N o t e s  on  t h e  I c e l a n d i c  d a t a :  Due t o  l a c k  o f  d a t a  f o r  186 0
t h e  y e a r  1 8 6 2  i s  c h o s e n  i n s t e a d .  -  As p r i c e  d a t a  on  
s e v e r a l  i t e m s  1 8 6 2  i s  u n a v a i l a b l e  1 8 5 8 - p r i c e s  a r e  u s e d  
f o r  l i v e  h o r s e s  and e s t i m a t e s  a r e  made f o r  a number o f  
s m a l l e r  i t e m s  s u c h  a s  b e e f ,  p t a r m i g a n s  and swim b l a d d e r s ,  
o f  w h i c h  t o t a l  v a l u e  i s  s e t  a t  2 0 , 0 0 0  k r . -  The e x c h a n g e  
r a t e  f o r  a l l  d a t e s  i s  U . S .  $1 = 3 . 7 3  k r .
c o m p a r i s o n  w i t h  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s .  Due t o  t h e  
l a c k  o f  s p e c i a l i z a t i o n  and t h e  v i r t u a l  a b s e n c e  o f  u r b a n  
a r e a s  p e o p l e  e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  f i s h e r i e s  and  
a g r i c u l t u r e  o n l y  a c c o u n t e d  f o r  s o m e  8% o f  t h e  
e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  i n  1 8 7 0 ,  t h e  main  
o c c u p a t i o n s  b e i n g  c o n s t r u c t i o n  and h a n d i c r a f t s ,  d o m e s t i c  
s e r v i c e s ,  co m m erc e  and t r a n s p o r t .
N a t i o n a l  i n c o m e  e s t i m a t e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
n i n e t e e n t h  c g n t u r y  s o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e c o n o m y  and  
i t s  p r i n c i p a l  s e c t o r s  h a s  t o  b e  g u e s s e d  f r o m  t h e  
q u a l i t a t i v e  s o u r c e s  and i n d u s t r i a l  and e x t e r n a l  t r a d e  
s t a t i s t i c s .  In  s p i t e  o f  t h e  b a c k w a r d n e s s ,  p o v e r t y  and  
u n d e v e l o p e d  i n f r a s t r u c t u r e ,  t h e  e c o n o m y  w a s  h i g h l y  g e a r e d
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t o  e x p o r t a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  f i s h i n g  s e c t o r .  T r a d e  
m o n o p o l y  had  b e e n  i n  f o r c e  d u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  and  
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  a s  t h e  D a n i s h  Crown s o l d  l i c e n s e s  t o  
m e r c h a n t s  i n  C o p e n h a g e n  and o t h e r  t o w n s  i n  Denmark.  In 
1 7 8 7  t h e  m o n o p o l y  s y s t e m  w a s  a b o l i s h e d ,  a l t h o u g h  f o r e i g n  
t r a d e  c o n t i n u e d  t o  b e  c o n f i n e d  t o  D a n i s h  c i t i z e n s .  F i r s t  
i n  1 8 5 5  w a s  f o r e i g n  t r a d e  w h o l l y  o p e n e d  up and o t h e r  
n a t i o n s  a l l o w e d  t o  t r a d e  f r e e l y  w i t h  I c e l a n d e r s ,  w h i c h  
s o o n  l e d  t o  s t r o n g e r  l i n k s  w i t h  o v e r s e a s  m a r k e t s .
T a b l e  3  s h o w s  t h a t  I c e l a n d ' s  p e r  c a p i t a  e x p o r t s  w e r e
a l m o s t  e x a c t l y  on  l e v e l  w i t h  Denmark b e f o r e  t h e  F i r s t  
World War, r a n k i n g  among t h e  t o p  s i x  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  
a l r e a d y  i n  1 8 6 0  i n  t e r m s  o f  p e r  c a p i t a  e x p o r t s  and
s h a r i n g  t h e  f o u r t h  p l a c e  w i t h  Denmark i n  1910.%^
The w e l l  known f a c t  t h a t  t h e  s i z e  o f  c o u n t r i e s '  
p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  s t a n d  i n  i n v e r s e  r e l a t i o n  t o  e x p o r t  
l e v e l s  a p p l i e s  w e l l  t o  I c e l a n d .  O t h e r  c o n t r i b u t o r y  
f a c t o r s  t o  t h e  h i g h  e x p o r t s  l e v e l  w e r e  a r u d i m e n t a r y  home  
m a r k e t  and t h e  n e e d  t o  i m p o r t  a v a r i e t y  o f  c o n s u m e r  and  
c a p i t a l  g o o d s  b e c a u s e  o f  t h e  n a r r o w  r e s o u r c e  b a s e  and  
p r i m i t i v e  work s p e c i a l i z a t i o n s  c e r e a l s  and s u g a r ,
t e x t i l e s ,  i r o n w a r e ,  l u m b e r ,  c o a l  and s a l t ,  a l l  had  t o  b e  
i m p o r t e d .  E ven  m o s t  o f  t h e  d e c k e d  f i s h i n g  v e s s e l s  and
l a t e r  t r a w l e r s  w e r e  i m p o r t e d  d u e  t o  t h e  f e e b l e n e s s  o f  t h e  
s h i p  b u i l d i n g  i n d u s t r y .
U n p r o c e s s e d  w o o l ,  w o o l e n  k n i t w e a r ,  t a l l o w  and m u t t o n  
w e r e  t h e  p r i n c i p a l  a g r i c u l t u r a l  c o m m o d i t i e s  e x p o r t e d ,  
w h e r e a s  s a l t f i s h ,  s t o c k f i s h ,  s h a r k  and f i s h  o i l  w e r e  t h e  
m ain  m a r i n e  c o m m o d i t i e s .  I n  t h e  1 8 5 0 s  I c e l a n d e r s  s t a r t e d  
e x p o r t i n g  l i v e  h o r s e s  t o  E n g l a n d  f o l l o w e d  b y  e x p o r t s  o f  
l i v e  s h e e p  i n  t h e  1 8 7 0 s  on a much b i g g e r  s c a l e ,  l i n k i n g
a g r i c u l t u r e  m ore  f i r m l y  w i t h  f o r e i g n  m a r k e t s  and
s u b s t a n t i a l l y  r a i s i n g  f a r m e r s '  c a s h  i n c o m e s .
Of g r e a t e r  i m p o r t a n c e  w e r e  c h a n g e s  i n  t h e  f i s h  e x p o r t s  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y .  F o r  c e n t u r i e s
d r i e d  f i s h  o r  s t o c k f i s h  h a d  b e e n  t h e  p r i n c i p a l  e x p o r t
B a i r o c h ,  P . ,  E u r o p e a n  F o r e i g n  T r a d e ' ,  p . 1 8 .
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c o m m o d i t y ,  c h e a p  t o  p r o c u r e  a s  i t  w as  s i m p l y  g u t t e d ,  
w a s h e d  and s t a c k e d  on  r o c k s  o r  p a v e d  g r o u n d s  i n  t h e  o p e n  
a i r  u n t i l  d r y .  A f t e r  1 7 7 0  s a l t f i s h  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  
s t e a d i l y  and a l t h o u g h  r e q u i r i n g  d e a r e r  and m ore  l a b o u r  
i n t e n s i v e  m e t h o d s  o f  p r o c u r i n g  t h e  f i s h  i t  m ark ed  a 
s i g n i f i c a n t  a d v a n c e  a s  i t  p r o m i s e d  g r e a t  m a r k e t  
o p p o r t u n i t i e s  a b r o a d  and h i g h e r  p r i c e s  t h a n  s t o c k f i s h .  
By t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s a l t f i s h  
had r e p l a c e d  s t o c k f i s h  a s  t h e  main  e x p o r t  c o m m o d i t y  and  
b e c a m e  e v e r  m ore  d o m i n a n t  i n  t h e  e x p o r t s  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  c e n t u r y .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  p r i n c i p a l  
s a l t f i s h  m a r k e t s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  p o o r e r  c o u n t r i e s  o f  
s o u t h e r n  E u r o p e ,  S p a i n  and l a t e r  P o r t u g a l  and I t a l y ,  s o  
o n l y  a m in o r  p a r t  o f  I c e l a n d ' s  e x p o r t s  w e n t  t o  B r i t a i n  o r  
o t h e r  h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s .
A f t e r  t h i r t y  y e a r s  o f  e x p a n d i n g  e c o n o m i c  a c t i v i t y  t h e  
p e r i o d  1 8 5 5 - 1 8 9 0  w a s  marked b y  s e r i o u s  s e t b a c k s  and  
s t r a i n s  on t h e  t r a d i t i o n a l  e c o n o m y .  A s e v e r e  s h e e p  
e p i d e m i c  r a g e d  f r o m  1 8 5 6  a n d  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  1 8 6 0 s ,  
c r u e l l y  c u t t i n g  down t h e  s h e e p  f l o c k s  b y  an e s t i m a t e d  40% 
S i m u l t a n e o u s l y  t h e  r u r a l  e c o n o m y  w a s  i n c r e a s i n g l y  
s t r a i n e d  b y  a p o p u l a t i o n  g r o w t h  w h i c h  w a s  d i f f i c u l t  t o  
a c c o m m o d a t e  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n a l  . s o c i a l  and e c o n o m i c  
f r a m e w o r k .  A g r i c u l t u r e ' s  l o w e s t  p o i n t  w as  d u r i n g  t h e  
1 8 8 0 s  when a c o l d e r  c l i m a t e  c o u p l e d  w i t h  u n f a v o u r a b l e  
m a r k e t  c o n d i t i o n s  f o r c e d  i t  i n t o  d e p r e s s i o n  w h i c h  s p a r k e d  
o f f  e m i g r a t i o n  t o  C a n a d a  an d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  At  f i r s t  
t h e  u r b a n  a r e a s  w e r e  o n l y  p a r t l y  a b l e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  
s u r p l u s  r u r a l  p o p u l a t i o n  a s  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  h a m p e r e d  
by f r e q u e n t  f a i l u r e s  i n  t h e  f i s h  c a t c h e s  i n  t h e  1 8 6 0 s  and  
a g a i n  i n  t h e  1 8 8 0 s ,  t h e n  a c c o m p a n i e d  by  f a l l i n g  p r i c e s  i n  
f o r e i g n  m a r k e t s .
T h e r e  w e r e  n e v e r t h e l e s s  p o s i t i v e  s i g n s  i n  t h e  
ec o n o m y  c o m i n g  f r o m  t h e  f i s h i n g  s e c t o r  w h e r e  t h e  d e c k e d  
v e s s e l s  f i s h e r y  w a s  s l o w l y  a d v a n c i n g  and a more  
d i v e r s i f i e d  p r o d u c t i o n  e m e r g i n g .  N o r w e g i a n  e n t r e p r e n e u r s  
had s t a r t e d  h e r r i n g  f i s h i n g  i n  t h e  1 8 6 0 s  and w h a l i n g  i n
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t h e  1 8 7 0 s ,  t h u s  p r o v i d i n g  b e t t e r  p a i d  e m p lo y m e n t  and s om e  
r e v e n u e  f o r  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y ,  b u t  o t h e r w i s e  o p e r a t i n g  
a s  e n c l a v e  a c t i v i t i e s .
Around 1 8 9 0  t h e  e c o n o m y  e n t e r e d  a p e r i o d  o f  h i g h  g r o w t h  
w i t h  t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  a t  t h e  sam e  
t i m e  a s  a g r i c u l t u r e  w a s  c o m i n g  o u t  o f  t h e  d e p r e s s i o n .  
The g r o w t h  w a s  b a s e d  on  g r e a t l y  i n c r e a s e d  o u t p u t  o f  f i s h  
a n d ,  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  m o s t  o f  
w h i c h  w e r e  e x p o r t e d ;  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  e x p o r t  e a r n i n g s  
f e d  i n  t u r n  i n t o  i n v e s t m e n t .  The g r o w t h  w a s  made p o s s i b l e  
by e x p a n d i n g  m a r k e t s  f o r  f i s h  p r o d u c t s  a b r o a d  and g r e a t l y  
im p r o v e d  t e r m s  o f  t r a d e  f r o m  1 8 9 4  o n w a r d s  a f t e r  t h e  
d o w n s w in g  i n  t h e  1 8 8 0 s  ( g r a p h  1 ) .  Lack  o f  d a t a  on  t e r m s  
o f  t r a d e  p r i o r  t o  1 9 1 4  h a s  p r o m p t e d  an a t t e m p t ,  d e s c r i b e d  
i n  A p p e n d ix  A, t o  c o n s t r u c t  a r o u g h  i n d i c a t o r  o f  t e r m s  o f  
t r a d e  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 7 0 - 1 9 1 4  u s i n g  s e v e r a l  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  e x p o r t  and i m p o r t  c o m m o d i t i e s .  The r e s u l t s  a r e  
shown i n  g r a p h  1 w h i c h  d e p i c t s  w e l l  t h e  h i g h l y  
f l u c t u a t i n g  t e n d e n c y  i n  t r a d e  t e r m s  a s  w e l l  a s  t h e  
d r a m a t i c  im p r o v e m e n t  f r o m  t h e  e a r l y  1 8 9 0 s  l a s t i n g  i n t o  
t h e  F i r s t  World  War.
The g r o w t h  i n  t h e  f i s h e r i e s  a t t r a c t e d  b o t h  d o m e s t i c  and  
f o r e i g n  c a p i t a l  and p a v e d  t h e  way f o r  t h e  u s e  o f  a modern  
t e c h n o l o g y ,  a t  f i r s t  d e c k e d  s a i l  v e s s e l s ,  o f  . 'Which a 
l a r g e  number w a s  b o u g h t  s e c o n d - h a n d  f r o m  B r i t a i n  w h e r e  
t h e y  w e r e  b e i n g  s c r a p p e d  and r e p l a c e d  by  t r a w l e r s .  The  
s a i l  v e s s e l  f i s h e r y  i n  I c e l a n d  p e a k e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s  
by w h i c h  t i m e  a r a p i d  s h i f t  t o w a r d s  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
m o to r  b o a t s  and t r a w l e r s  s t a r t e d ,  r e p l a c i n g  t h e  o l d  
r o w i n g  b o a t s  and g r a d u a l l y  t h e  s m a c k s  a s  w e l l .
E x p o r t  e a r n i n g s  i n c r e a s e d  b y  35% i n  t h e  1 8 9 0 s  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  d e c a d e  and a g a i n  b y  85% i n  t h e  1 9 0 0 s  a s  t a b l e  5  
i n d i c a t e s .  The u n r e l i a b l e  n a t i o n a l  i n c o m e  d a t a  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  p e r i o d  1 9 0 1 - 1 9 3 0  i n d i c a t e s  an a n n u a l  g r o w t h  r a t e  
o f  2.7% o f  t h e  t o t a l  GNP 1 9 0 1 - 1 9 1 3  w h i c h  i s  v e r y  c l o s e
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T a b l e  4  GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS, 1 8 8 0 - 1 9 3 0
y e a r l y  a v e r a g e s  
0 0 0  k r .
t o t a l
e x p o r t s
k r .
1 8 8 1 - 8 5  5 5 3 3
s a l  t e d  
f i s h
%
3 8 . 4
o t h e r
f i s h
p r o d u c t s
%
2 1 . 1
whal e  
p r o d u c t s
%
0 . 1
a g r i c u l t
p r o d u c t s
%
3 6 .  6
1 8 8 6 - 9 0 4 1 0 1 5 0 . 6 1 2 . 1 0 . 9 3 2 . 2
1 8 9 1 - 9 5 6 0 2 2 4 5 .  1 1 0 . 2 9 . 4 3 2 . 2
1 8 9 6 - 0 0 7 0 1 4 4 3 . 0 6 . 1 2 1 . 2 2 7 . 4
1 9 0 1 - 0 5 1 0 4 2 4 4 5 . 6 1 3 . 4 1 8 . 2 2 0 . 9
1 9 0 6 - 1 0 1 3 7 0 7 3 9 . 9 2 4 . 3 1 2 . 2 2 1 . 7
1 9 1 1 - 1 5 2 2 3 6 6 4 7 . 5 2 6 . 0 2 .  1 2 3 .  1
1 9 1 6 - 2 0 4 8 4 5 3 4 6 .  6 2 7 . 9 0 . 4 2 1 . 4
1 9 2 1 - 2 5 6 4 2 1 2 6 0 . 2 2 4 . 7 0 . 0 1 3 . 3
1 9 2 6 - 3 0 6 6 1 0 4 5 9 . 5 2 8 . 3 0 . 0 1 1 . 1
S o u r c e : T o l f r a & i h a n d b d k  1 9 8 4 . p p . 1 2 2 ,  1 3 1 - 2 .  
N o t e s : A l l  e x p o r t s  a r e  f o b  v a l u e s .
t o  t h e  E u r o p e a n  a v e r a g e ,  The h i g h  g r o w t h  p e r i o d  e n d e d  
i n  1 9 1 6  and 1 9 1 7  when m a r k e t  ’ r e s t r i c t i o n s  by t h e  A l l i e d  
f o r c e s  and r a p i d l y  d e t e r i o r a t i n g  t e r m s  o f  t r a d e  p l u n g e d  
t h e  e c o n o m y  i n t o  s e v e r e  r e c e s s i o n .  O n ly  i n  1 9 2 3  and 1 9 2 4  
d i d  t h e  e c o n o m y  f u l l y  r e c o v e r  f r o m  t h e  t u r b u l e n t  war and  
p o s t - w a r  u p h e a v a l ,  f o l l o w e d  by  a  h i g h  g r o w t h  p e r i o d  
d u r i n g  t h e  y e a r s  l e a d i n g  up t o  t h e  D e p r e s s i o n .  The  
g r o w t h  r a t e  m e a s u r e d  2 .2%  a y e a r  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 1 3 -
The r a t e  o f  g r o w t h  f o r  I c e l a n d  i s  h e r e  c a l c u l a t e d  
a t  c o n s t a n t  k r ô n u r  < 1 9 1 4 = 1 0 0 ) ,  d e f l a t e d  by  c o n s u m e r  p r i c e  
i n d e x  1 9 0 1 - 1 9 1 3  and  a compound i n d e x  o f  c o n s u m e r  p r i c e  
i n d e x  < 2 / 3 )  and b u i l d i n g  c o s t  i n d e x  < 1 / 3 )  f o r  1 9 1 4 - 1 9 2 9 .  
S e e  G l s l i  B l o n d a l ,  ' b j ô ô a r t e k j u r  A I s l a n d i  1 9 0 1 - 1 9 3 4 ' ,  
F j A r m à l a t i A i n d i  XXV < 1 9 7 8 ) ,  p . 1 0 5 .  -  T o r f i  A s g e i r s s o n ,  
' V e r & l a g s b r e y t i n g a r  1 9 0 0 - 1 9 3 8 ' ,  K l e m e n s a r b ô k  < R e y k j a v l k ,  
1 9 8 5 ) ,  p . 2 9 9 .  -  T o l f r e & i h a n d b d k  1 9 8 4 . p . 1 6 6 .  -  B a i r o c h ,
P . ,  E u r o p e ' s  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t :  1 8 0 0 - 1 9 7 5 ' ,  J o u r n a l  
o f  E u r o p e a n  E c o n o m ic  H i s t o r v  V < 1 9 7 6 ) ,  p . 2 9 9 .
1 9 2 9  w h i c h  i s  w e l l  a b o v e  t h e  E u r o p e a n  a v e r a g e  o f  0 . 9 5 % i #
The d i v i s i o n  b e t w e e n  " t h e  p r i m a r y "  and " t h e  s e c o n d a r y "  
s e c t o r  i s  i l l  s u i t e d  t o  d e s c r i b e  t h e  s t r u c t u r a l  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y .  I c e l a n d ' s
" i n d u s t r i a l i z a t i o n "  e n t a i l e d  t h e  e m p lo y m e n t  o f  a d v a n c e d
t e c h n o l o g y  i n  t h e  h i g h  g r o w t h  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ,  
f i s h i n g  and f i s h  p r o c e s s i n g ,  w h i c h  i n  t u r n  t r a n s f o r m e d  
s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  e c o n o m y  a n d ,  i m p o r t a n t l y ,  b e t w e e n  
t h e  t w o  m ain  s e c t o r s .  The e m e r g i n g  c a p i t a l i s t  e c o n o m y  
r e v e r s e d  t h e  r o l e s  o f  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s  
w i t h i n  t h e  o v e r a l l  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .  I n s t e a d  o f  b e i n g  
l a r g e l y  a p a r t - t i m e  e m p lo y m e n t  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  
f i s h i n g  and f i s h  p r o c e s s i n g  cam e t o  b e  p r i m a r i l y  o c c u p i e d  
by t o w n s p e o p l e  and b e c a m e  t h e  m a in  e m p lo y m e n t  f o r  a 
g r o w i n g  s e c t i o n  o f  t h e  work f o r c e ,  n o r m a l l y  s u p p l e m e n t i n g  
i t s  e a r n i n g s  w i t h  c a s u a l  f a r m  work d u r i n g  s l a c k  s e a s o n s  
i n  t h e  f i s h e r i e s .  A g r i c u l t u r e  t h u s  b e c a m e  t h e  s u b s i d i a r y  
i n d u s t r y  o f  t h e  f i s h i n g  p o p u l a t i o n .
The e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  
t h i s  c e n t u r y  w a s  marked  by  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  f i s h i n g  
s e c t o r ,  i n t e n s i f y i n g  s t i l l  f u r t h e r  t h e  m o n o c u l t u r a l  
t e n d e n c y  o f  t h e  e c o n o m y .  The s a l t f i s h  p r o d u c t i o n  
d e v e l o p e d  i n t o  a h i g h l y  c o m p e t i t i v e  i n d u s t r y  on
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  and  e x p o r t e r s  w e r e  a b l e  t o  i n c r e a s e  
t h e i r  m a r k e t  s h a r e  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  I c e l a n d  b e c a m e  
t h e  l e a d i n g  e x p o r t e r  o n  t h e  E u r o p e a n  m a r k e t  d u r i n g  t h e  
i n t e r w a r  p e r i o d . E c o n o m i c  g r o w t h  w a s  l a r g e l y  b a s e d  on  
t h e  s a l t f i s h  p r o d u c t i o n  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  60% o f  e x p o r t  
e a r n i n g s  i n  t h e  l a t e  1 9 2 0 s .  A n o t h e r  28% ca m e  fr o m  
e x p o r t s  o f  o t h e r  f i s h  p r o d u c t s  s u c h  a s  h e r r i n g  and f i s h  
o i l .  The  a v a i l a b l e  n a t i o n a l  i n c o m e  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t
B a i r o c h ,  P . ,  E u r o p e ' s  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t ' ,
p . 2 9 6 .
S i g f ù s  J ô n s s o n ,  ' I n t e r n a t i o n a l  S a l t f i s h  M a r k e t s  
and t h e  I c e l a n d i c  Economy c a .  1 9 0 0 - 1 9 4 0 ' ,  S c a n d i n a v i a n  
E c o n o m ic  H i s t o r v  R e v i e w  XXXIV ( 1 9 8 6 ) ,  p p . 2 0 - 4 0 .
a b o u t  a t h i r d  o f  GNP g e n e r a t e d  f ro m  t h e  f i s h i n g  s e c t o r  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y ,  r i s i n g  e r r a t i c a l l y  t o  j u s t  
u n d e r  50% t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  p e r i o d .
A g r i c u l t u r e  w as  s e r i o u s l y  d i s l o c a t e d  d u r i n g  t h i s  
t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  and f a c e d  f i e r c e  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  
e x p a n d i n g  f i s h e r i e s  and o t h e r  u r b a n  i n d u s t r i e s  f o r  l a b o u r  
and c a p i t a l .  I t s  s h a r e  i n  GNP s t e a d i l y  d e c l i n e d  f r o m  a 
t h i r d  i n  1901 t o  l e s s  t h a n  a f i f t h  by  1 9 3 0 .  I t s  p o s i t i o n  
w a s  f u r t h e r  a g g r a v a t e d  by  m a r k e t  d i f f i c u l t i e s  a t  t h e  en d  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d u e  t o  f a l l i n g  p r i c e s  f o r  
a n i m a l  f a t  and s a l t e d  m u t t o n ,  b u t  more  i m p o r t a n t l y  t h e  
ban on  i m p o r t s  o f  l i v e  s h e e p  i n  B r i t a i n  i n  1 8 9 6  w i t h  
t o u g h e r  l a w s  d e s i g n e d  t o  f i g h t  a n i m a l  d i s e a s e s .  The  
e x p o r t s  o f  l i v e  s h e e p  t o  B r i t a i n  had  b e e n  t h e  f a s t e s t  
g r o w i n g  b r a n c h  i n  a g r i c u l t u r e  s i n c e  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s  and  
had g i v e n  f a r m e r s  a b o u t  t h e  o n l y  c a s h  e a r n i n g s  f o r  t h e i r  
p r o d u c e .  T h i s  a c t i v i t y  w a s  now a l m o s t  b r o u g h t  t o  a h a l t .
T h e s e  a d v e r s e  c i r c u m s t a n c e s  f o r c e d  a g r i c u l t u r e  i n t o  an  
e n t r e n c h e d  p o s i t i o n  and c a l l e d  f o r  r a d i c a l  c h a n g e s .  
F a r m e r s  g r a d u a l l y  m anaged  t o  d i v e r t  t h e i r  m eat  p r o d u c t i o n  
t o w a r d s  t h e  e x p o r t s  o f  l i g h t - s a l t e d  m u t t o n  t o  Denmark and  
Norway and t h u s  m a i n t a i n i n g  a g r i c u l t u r e ' s  s h a r e  i n  
e x p o r t s  f o r  a s h o r t  w h i l e .  C o m p e t i n g  w i t h  t h e  f i s h e r i e s  
and o t h e r  u r b a n  o c c u p a t i o n s  f o r  l a b o u r  and c a p i t a l  w as  a  
m ore  s e r i o u s  and l o n g - d r a w n  p r o c e s s  w h i c h  b r o u g h t  a b o u t  
s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  e c o n o m y  i n  t h e  l o n g  r u n .  
New t y p e s  o f  p r o d u c t i o n  and new f a r m i n g  m e t h o d s  w e r e  
g r a d u a l l y  t a k e n  up t o  i n c r e a s e  e f f i c i e n c y  and s a v e  
l a b o u r .  Ew es  w e r e  n o  l o n g e r  m i l k e d  and t h e  l a m b s  w e r e  
i n s t e a d  k e p t  w i t h  t h e i r  m o t h e r s  and s l a u g h t e r e d  i n  t h e  
a u tu m n .  W ith  l i t t l e  work  t o  d o  d u r i n g  t h e  w i n t e r  t h e  
f a r m e r s  k e p t  f e w e r  s e r v a n t s  and h i r e d  i n s t e a d  s e a s o n a l  
l a b o r e r s  d u r i n g  t h e  b u s y  h a y  h a r v e s t i n g  s e a s o n  i n  J u l y  
and A u g u s t .  ' T h e s e  t e n d e n c i e s  b e c a m e  more  p r o n o u n c e d  
d u r i n g  t h e  i n t e r —war p e r i o d  when r e l i a n c e  on w a g e  l a b o u r  
d e c r e a s e d  f u r t h e r ,  s l o w l y  g i v i n g  way t o  m e c h a n i z e d  f a m i l y
G l s l i  B l ë n d a l ,  ' b j ô ô a r t e k j u r  ' , p .  1 0 5 .
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f a r m i n g .  In t h e  l o n g  ru n  t h e s e  c h a n g e s  i m p r o v e d
p r o d u c t i v i t y  i n  a g r i c u l t u r e  w h i c h  i n  t u r n  w as  a b l e  s t i l l  
f u r t h e r  t o  r e l e a s e  l a b o u r  t o  t h e  h i g h - g r o w t h  s e c t o r s  o f  
t h e  e c o n o m y .
The f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y  w e r e  a p e r i o d  
o f  h i g h  g r o w t h  b u t  saw  o n l y  m o d e s t  c o n s c i o u s  e f f o r t s ,  
p r i v a t e  o r  p u b l i c ,  t o  d i v e r s i f y  t h e  p r o d u c t i o n .  I t  w a s  
p r i m a r i l y  t h r o u g h  s p r e a d  e f f e c t s  o f  t h e  f i s h e r i e s  and  t h e  
e x p a n d i n g  home m a r k e t  t h a t  a more  d i v e r s i f i e d  p r o d u c t i o n  
e m e r g e d ,  g i v i n g  r i s e  t o  t r a d e ,  s m a l l - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  
and d a i r y  p r o d u c t i o n .  As a c o n s e q u e n c e ,  e m p l o y m e n t  m ore  
t h a n  d o u b l e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  and c o n s t r u c t i o n  s e c t o r  
and n e a r l y  q u a d r u p l e d  i n  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  b e t w e e n  1 8 9 0  
and 1 9 3 0 .  A much b o l d e r  and b r o a d e r  p o l i c y  w a s  p u r s u e d  
i n  t h e  1 9 3 0 s  a s  a r e s u l t  o f  n o t  o n l y  t h e  s p r e a d  o f  
p r o t e c t i o n i s m  b u t  a l s o  t h e  v i r t u a l  c o l l a p s e  o f  t h e  v i t a l  
m a r k e t s  f o r  s a l t f i s h  i n  S o u t h e r n  E u r o p e .
The p o l i t i c a l  s v s t e m  
I c e l a n d  w a s  f o r  c e n t u r i e s  a d e p e n d e n c y  o f  Denmark w i t h  
l i m i t e d  r i g h t  t o  g o v e r n  h e r s e l f .  Y e t ,  I c e l a n d  had  n e v e r  
b e e n  h i g h l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  D a n i s h  s t a t e ,  k e e p i n g  i n  
t h e  m ain  h e r  own c o d e  o f  l a w s  and w a s  r e g a r d e d  a s  a  
s e p a r a t e  l a w - d i s t r i c t  a s  D a n i s h  l a w s  w e r e  n o t  
a u t o m a t i c a l l y  e n f o r c e d .  The p o l i t i c a l  u p h e a v a l  and r i s e  
o f  t h e  n a t i o n a l i s t  m ovem ent  i n  Denmark d u r i n g  t h e  s e c o n d  
q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b o l s t e r e d  n a t i o n a l i s t  
s e n t i m e n t s  i n  I c e l a n d  and d em an d s  f o r  i n c r e a s e d  s e l f -  
r u l e .  In  1 8 4 5  t h e  a n c i e n t  p a r l i a m e n t ,  t h e  A l t h i n g ,  w as  
r e s t o r e d  n o t  a s  a c o u r t  a s  i t  had  b e e n  b e f o r e  i t  w a s  
a b o l i s h e d  i n  1 7 9 9  b u t  a c o n s u l t a t i v e  a s s e m b l y .  I t  c o u l d  
o n l y  e x p r e s s  i t s  w i l l  t h r o u g h  p e t i t i o n s  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
i n  D en m ark ,  b u t  d i d  n o t  h a v e  a n y  d i r e c t  p ow e r  t o  make  
l a w s .  In  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  A l t h i n g  w a s  i n f l u e n t i a l  
i n  t h e  l e g i s l a t i v e  w o r k ,  l i P ' s  c o u l d  t a b l e  b i l l s  i n  t h e  
f o r m  o f  p e t i t i o n s  and move a m e n d m e n ts  t o  g o v e r n m e n t  b i l l s  
w h i c h  w e r e  c l o s e l y  s c r u t i n i z e d  by  t h e  p a r l i a m e n t .  The  
g o v e r n m e n t  r a r e l y  e n a c t e d  l a w s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e
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A l t h i n g  and f r e q u e n t l y  w e n t  a l o n g  way t o  c o m p r o m i s e  when  
v i e w s  d i v e r g e d .  T h i s ,  i t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g ,  d i d  n o t  
a p p l y  t o  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  o f  
I c e l a n d  w i t h i n  t h e  D a n i s h  s t a t e .
The e x e c u t i v e  p o w e r  i n  I c e l a n d  w a s  o n l y  r e s p o n s i b l e  t o  
t h e  g o v e r n m e n t  i n  Denmark- Up t o  1 904  i t  w as  i n  t h e  
h a n d s  o f  t h e  G o v e r n o r ,  s t i  ftamtmaAur, f r o m  1871  
l a n d s h o f 6 i n q i , t w o  d i s t r i c t  g o v e r n o r s ,  a m tm en n , and c a .  
17 d i s t r i c t  m a g i s t r a t e s ,  s y s l u m e n n , who w e r e  J u d g e s  a s  
w e l l  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  on  
c o u n t y  l e v e l .  P o l i t i c a l  p ow e r  i n  t h e  l a n d  w a s  p r i m a r i l y  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e s e  o f f i c i a l s  u n t i l  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
t h e  A l t h i n g  i n  1 8 4 5  and e v e n  l o n g e r .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e y  
e n j o y e d  a h i g h  d e g r e e  o f  a u to n o m y  f r o m  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  i n  C o p e n h a g e n  and f o r m e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  h i g h  c l e r g y  and  g e n t l e m e n  f a r m e r s  t h e  t o p  l a y e r  o f  
s o c i e t y ,  b a s i n g  i t s  w e a l t h  and p o w e r  on o f f i c e s ,  f i e f -  
h o l d i n g  o f  C hu rch  and Crown l a n d  and p r i v a t e  o w n e r s h i p  o f  
1 a n d .
An i m p o r t a n t  s t e p  t o w a r d s  p o l i t i c a l  a u to n o m y  w a s  t a k e n  
w i t h  t w o  l a w s  i n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s  w h i c h  r e d e f i n e d  
I c e l a n d ' s  p o l i t i c a l  s t a t u s  w i t h i n  t h e  D a n i s h  r e a l m .  In 
t h e  S t a t u s  A c t  I c e l a n d  w a s  d e c l a r e d  an  i n a l i e n a b l e  p a r t  
o f  t h e  D a n i s h  Kingdom w i t h  s p e c i a l  r i g h t s ,  i n c l u d i n g  
s e p a r a t e  f i n a n c e s  and f i s c a l  p o w e r s  i n  t h e i r  " d o m e s t i c  
a f f a i r s " .  T h e s e  w e r e  t h e  j u d i c i a r y  and  p o l i c e ,  e d u c a t i o n  
and e c c l e s i a s t i c a l  a f f a i r s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  t r a n s p o r t  
and e c o n o m i c  a f f a i r s ,  t a x a t i o n  and  p u b l i c  p r o p e r t y .  
S t i l l  l e f t  w i t h  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  w e r e  t h e  c o l l e c t i v e  
s t a t e  a f f a i r s ,  t h e  i s s u e  o f  m o n e y ,  d e f e n c e  (m o s t  
i m p o r t a n t l y  f o r  I c e l a n d e r s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  f i s h i n g  
g r o u n d s  a r o u n d  I c e l a n d )  and  f o r e i g n  a f f a i r s ,  i n c l u d i n g  
t r a d e  a g r e e m e n t s  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s .
The 1 a t t e r  a c t  w a s  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  a c o n s t i t u t i o n  
f o r  I c e l a n d ,  t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  c o u n t r y ,  
g r a n t e d  b y  t h e  k i n g  i n  1 8 7 4  on  t h e  t h o u s a n d t h  a n n i v e r s a r y  
o f  t h e  s e t t l e m e n t  o f  I c e l a n d .  The A l t h i n g  w a s  g i v e n  
l e g i s l a t i v e  p ow er  c o n j o i n t l y  w i t h  t h e  Crown i n  " d o m e s t i c
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a f f a i r s " ,  w h i l e  t h e  e x e c u t i v e  pow er  s t i l l  r e s t e d  w i t h  t h e  
D a n i s h  g o v e r n m e n t ,  b u t  d r e s s e d  i n  a new a u t h o r i t y ,  t h e  
o f f i c e  o f  G o v e r n o r ,  1 a n d s h o f 6 i n q i . The G o v e r n o r  w a s  a 
g o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  a d m i n i s t r a t o r  r e s p o n s i b l e  o n l y  t o  
t h e  M i n i s t e r  f o r  I c e l a n d i c  A f f a i r s  i n  C o p e n h a g e n  who w a s  
a member o f  t h e  D a n i s h  c a b i n e t  and t h e r e f o r e  o n l y  
a n s w e r a b l e  t o  t h e  K i n g .  The G o v e r n o r  w a s  a l s o  t h e  
G o v e r n m e n t ' s  R e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  A l t h i n g ,  c o n v e y i n g  i t s  
p o l i c i e s  and a c t i n g  on  i t s  b e h a l f  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  
w o r k .
The g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g ' s  mem bers  w a s  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  b o t h  t h e  way i n  w h i c h  t h i s  l e g i s l a t i o n  
w as  e n a c t e d  and i t s  c o n t e n t .  The S t a t u s  A c t  w a s  
u n i l a t e r a l l y  p a s s e d  by  t h e  D a n i s h  p a r l i a m e n t ,  R i g s d a g ,  
and t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  i s s u e d  by  t h e  K in g  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  t h e  A l t h i n g .  The D a n i s h  Crown r e t a i n e d  v a s t  
p o w e r s  i n  a l l  t h e  m a j o r  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t -  S i x  o u t  
o f  t w e l v e  m embers  o f  t h e  U pper  H o u s e  o f  t h e  A l t h i n g  w e r e  
n o t  e l e c t e d  b y  v o t e r s  b u t  a p p o i n t e d  d i r e c t l y  b y  t h e  K i n g  
( t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  i n  p r a c t i c e )  who a l s o  e x e r c i s e d  an  
a b s o l u t e  p ow er  o f  v e t o  i n  l e g i s l a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  
F i n a n c e  A c t .  A l t h i n g ' s  g r e a t e s t  d i s a p p o i n t m e n t  w i t h
t h e s e  p o l i t i c a l  c h a n g e s  w a s  i t s  e x c l u s i o n  f r o m  e x e r t i n g  
an y  i n f l u e n c e  on  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r .  I t  had n o t h i n g  t o  
s a y  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  G o v e r n o r  n o r  t h e  e x e r c i s e  
o f  h i s  p o w e r .  The o f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  m o r e o v e r  
c o n t r o l l e d  a w i d e r  r a n g e  o f  r e s o u r c e s  and p a t r o n a g e  t h a n  
t h e  A l t h i n g  a s  i t  p r e s i d e d  o v e r  a p e r m a n e n t  b o d y  o f  
a d m i n i s t r a t i o n ,  m anaged  p u b l i c  f u n d s  and p r e p a r e d  t h e  
b u l k  o f  t h e  i m p o r t a n t  l e g i s l a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  F i n a n c e  
B i l l .  The A l t h i n g ,  i n  c o n t r a s t ,  o n l y  c o n v e n e d  e v e r y
s e c o n d  y e a r  i n  R e y k j a v i k  and e a c h  s e s s i o n  l a s t e d  
a p p r o x i m a t e l y  s i x  w e e k s .  U nder  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  w a s  
d i f f i c u l t  f o r  i t  t o  g i v e  a  s u b s t a n t i a l  c o u n t e r w e i g h t  t o  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  As t i m e  p a s s e d ,  h o w e v e r ,  t h e  
A l t h i n g ' s  s e s s i o n  l a s t e d  l o n g e r ,  t h o u g h  n o t  l o n g e r  t h a n  
t h r e e  m o n t h s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  e x a m i n a t i o n .  E x t r a  
s e s s i o n s  b e c a m e  a l s o  more  f r e q u e n t ,  b u t  i t  w as  f i r s t  w i t h
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a c o n s t i t u t i o n a l  amendment  i n  1 9 2 0  t h a t  r e g u l a r  s e s s i o n s  
w e r e  t o  b e  h e l d  e v e r y  y e a r .
The A l t h i n g  s a t  a s  a o n e  ch am b er  b e t w e e n  1 8 4 5  and 1 8 7 4 ,  
c o m p o s e d  o f  2 0  mem bers  (21 f r o m  1 8 5 7 )  e l e c t e d  f r o m  a s  
many c o n s t i t u e n c i e s  i n  a d d i t i o n  t o  6  members  a p p o i n t e d  by  
t h e  k i n g  ( i . e .  t h e  g o v e r n m e n t ) .  In 1 8 7 4  t h e  A l t h i n g  w a s  
d i v i d e d  i n t o  t w o  c h a m b e r s ,  t h e  l o w e r  s e a t e d  b y  2 4  e l e c t e d  
m e m b e r s ,  t h e  u p p e r  b y  6  e l e c t e d  members  and 6  g o v e r n m e n t  
a p p o i n t e d  m e m b e r s ,  g i v i n g  t h e  g o v e r n m e n t  a v e t o  p o w e r .  
By 1 9 3 0  t h e  number o f  M P's  s i t t i n g  i n  t h e  l o w e r  ch am b er  
had r i s e n  t o  3 6  w h e r e a s  t h e  g o v e r n m e n t  had c e a s e d  t o  
a p p o i n t  t h e  6  m em bers  t o  t h e  u p p e r  c h a m b er  who w e r e  
i n s t e a d  c h o s e n  i n  s p e c i a l  e l e c t i o n s  t o  s e r v e  f o r  a l o n g e r  
p e r i o d  t h a n  o t h e r  m em b ers .
The i n t r o d u c t i o n  o f  Home R u l e  i n  1 9 0 4  s i g n a l l e d  a m a jo r  
t r a n s f e r  o f  p ow er  t o  I c e l a n d  a s  t h e  A l t h i n g  w a s  g i v e n  
f u l l - f l e d g e d  l e g i s l a t i v e  p ow er  and t h e  e x e c u t i v e  p ow er  
had t o  h a v e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g .  
The M i n i s t e r  o f  I c e l a n d  b e c a m e  t h e  h e a d  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
and r e s i d e d  i n  I c e l a n d .  F i n a l l y ,  w i t h  t h e  U n i o n  A ct  o f  
1 9 1 8  I c e l a n d  b e c a m e  an i n d e p e n d e n t  s t a t e  i n  m o n a r c h i a l  
u n i o n  w i t h  Denmark u n t i l  1 9 4 4  when s h e  b e c a m e  a r e p u b l i c .
An i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m a k in g  o f  
e c o n o m i c  p o l i c y  up t o  1 9 3 0  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p o l i t i c a l  s y s t e m  g a v e  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  and t h e  
p e a s a n t r y  i n  p a r t i c u l a r  an e a s y  a c c e s s  t o  t h e  s t a t e  
p o w e r .  F i r s t ,  v o t i n g  r i g h t s  w e r e  l i m i t e d  and p r i m a r i l y  
c o n f i n e d  t o  t h e  p e a s a n t r y  and w e l l - t o - d o  to w n s m en  d u r i n g  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  L a b o u r e r s  and  s e r v a n t s  a s  w e l l  
a s  t h e  b u l k  o f  c r o f t e r s  and c o t t a r s  (h ù s m e n n ) w e r e  a l l  
e x c l u d e d  f r o m  v o t i n g .  W ith  t h e  1 8 7 4  c o n s t i t u t i o n  v o t i n g  
r i g h t s  w e r e  m o d e r a t e l y  e x t e n d e d  b u t  w e r e  s t i l l  c o n f i n e d  
t o  a b o u t  t w o  f i f t h s  o f  t h e  m a l e  p o p u l a t i o n  2 5  y e a r s  and  
o l d e r . F i r s t  i n  1 9 0 3  w a s  t h e  s u f f r a g e  e x t e n d e d  t o  t h e
The m a l e  p o p u l a t i o n  o l d e r  t h a n  2 5  y e a r s  w a s  1 4 1 2 9  
i n  1 8 7 0  w h e r e a s  t h e  number o f  v o t e r s  i n  t h e  1 8 7 4  w as  
6 1 8 3 .  Of t h o s e  e l i g i b l e  o n l y  1211 c a s t  t h e i r  v o t e  o r  o n e
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T a b le  5 MEMBERS OF PARLIAMENT BY OCCUPATION, 1 8 5 5 -1 9 2 3
p r o f e s s ! o n s /
y e a r o f f i c i a l s c l e r g y m e n f a r m e r s
u r b a n
o c c u p a t i o n s t o t a l
1 8 5 5 5 8 9 3 2 5
1 8 7 5 4 9 16 7 3 6
1 8 9 4 7 10 13 6 3 6
1 9 0 8 7 7 10 16 4 0
1 9 2 3 4 1 16 21 42
S o u r c e s : E g g e r t  
a l b i n g i s k o s n i n g a  A
b ô r  B e r n h a r A s s o n ,  ' U r s l i t
T s l a n d i  A 1 9 . o l d .  L a n d s h o f A i n g j a -  
t l m a b i l l A ' ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r .  -  A l h i n g i s k o s n i n g a r  1 8 7 4 -  
1 9 1 1 ,  p . 6 2 .  -  A l h i n g i s k o s n i n g a r  1 9 1 9 - 1 9 2 3 ,  H a g s k y r s l u r
I s l a n d s  3 8  K o s n i n q a s k v r s l u r  I ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 8 )  p . 1 9 0 ,  
2 2 3 .  -  A l h i n q i s m a n n a t a l  1 8 4 5 - 1 9 7 5  ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 8 ) .  -  
N o t e s : C i v i l  s e r v a n t s  o t h e r  t h a n  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  and  
j u d g e s  a r e  c l a s s i f i e d  w i t h  t h e  u r b a n  o c c u p a t i o n  c a t e g o r y .  
-  A g r o n o m i s t s  a r e  c l a s s i f i e d  a s  f a r m e r s .  -  No MP 
r e p r e s e n t e d  V e s t m a n n a  I s l a n d s  i n  1 8 5 5 .
u r b a n  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e ,  b u t  women and s e r v a n t s  had  t o  
w a i t  u n t i l  1 9 1 5 - 1 9 2 0  when u n i v e r s a l  s u f f r a g e  f o r  t h e  
p o p u l a t i o n  o v e r  2 5  y e a r s  w a s  e n a c t e d .  S e c o n d l y ,  t h e  
e l e c t o r a l  s y s t e m  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  s k e w e d  i n  f a v o u r  o f  
t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  a s  u r b a n i z a t i o n  g o t  u n d e r  way and  
w i t h  t h e  r i s e  o f  a  new p a r t y  s y s t e m  1 9 1 6 - 1 9 3 0  t h i s  
i m b a l a n c e  w a s  m a r k e d l y  b i a s e d  a g a i n s t  t h e  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y ,  b u t  f a v o u r i n g  t h e  a g r a r i a n  b a s e d  
P r o g r e s s i v e  P a r t y .
The l i m i t e d  v o t i n g  r i g h t s  and a s k e w e d  e l e c t o r a l  s y s t e m  
c o n f i n e d  p o l i t i c s  t o  a s m a l l  l a y e r  o f  p o l i t i c a l l y  a c t i v e  
p e o p l e ,  g i v i n g  t h e  A l t h i n g  a n a r r o w  s o c i a l  b a s i s .  T a b l e  
5  s h o w s  w e l l  t h e  p r o m i n e n c e  o f  t h e  p e a s a n t r y  a c c o u n t i n g  
n o r m a l l y  f o r  a t h i r d  and up t o  a h a l f  o f  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  s e a t s .  The t a b l e  a l s o  r e v e a l s  t h e
s t r o n g h o l d  o f  o f f i c i a l s  ( d i s t r i c t  g o v e r n o r s ,  m a g i s t r a t e s
f i f t h .  P a r t i c i p a t i o n  r o s e  h o w e v e r  s t e e p l y  d u r i n g  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  and r e a c h e d  a b o u t  
t h r e e  q u a r t e r s  o f  v o t e r s  i n  t h e  1 9 0 8  e l e c t i o n s .  S e e  
F d l k s t a l a  [ 1 8 7 0 ] ,  p . 2 8 1 .  -  A l h i n g i s k o s n i n g a r  1 8 7 4 - 1 9 1 1 ,
K o s n i n q a s k y r s l u r  I ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 8 ) ,  p . 2 3  and 4 6 .
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and j u d g e s )  and e v e n  more  c l e r g y m e n ,  t h e  t w o  m o s t  
p r e s t i g i o u s  and i n f l u e n t i a l  g r o u p s  i n  I c e l a n d  who  
c o n t i n u e d  t o  e n j o y  s t r o n g  p o l i t i c a l  p ow er  i n  t h e  a g e  o f  
r e p r e s e n t a t i v e  p o l i t i c s ,  n o t  l e a s t  t h r o u g h  t h e  
p r e r o g a t i v e  p o w e r  o f  t h e  K in g  who a p p o i n t e d  s i x  mem bers  
o f  t h e  u p p e r  c h a m b e r .  The b u l k  o f  t h e  c l e r g y  w a s  i n  f a c t  
f a r m e r s  who r a i s e d  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  i n c o m e  f r o m  
a g r i c u l t u r e  and i f  we r e g a r d  th em  a s  s u c h  t h e  f a r m e r s  
c a t e g o r y  a c c o u n t s  f o r  70% o f  M P 's  i n  1 8 7 5  and 40% i n  
1 9 2 3 . = =  The t e a c h i n g  p r o f e s s i o n ,  d o c t o r s  and t h e  
l i t e r a t i  a r e  s t r o n g l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  " urban  
o c c u p a t i o n s "  c a t e g o r y  w h e r e a s ,  i n t e r e s t i n g l y ,  t h e  f i s h i n g  
s e c t o r  and t h e  b u s i n e s s  c l a s s e s  a r e  u n d e r r e p r e s e n t e d  
u n t i l  1 9 2 3 .  The f i r s t  w o r k i n g  c l a s s  M P ' s ,  w h e t h e r  
s k i l l e d  o r  u n s k i l l e d ,  d i d  n o t  g e t  a s e a t  u n t i l  1 9 1 6  and  
t h e i r  number h ad  o n l y  r i s e n  t o  t h r e e  b y  1930= =
T he n a t i o n a l i s t  m ovem ent  w a s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  
t h e  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  b u t  i t  n e v e r  b e c a m e  a 
p o l i t i c a l  p a r t y  w i t h  an o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  and an
== Most  f a r m e r s  i n  t h e  p a r l i a m e n t  up t o  1 9 3 0  w e r e  
m o r e o v e r  f r e e h o l d e r s ,  t h u s  r e p r e s e n t i n g  o n l y  a m i n o r i t y  
o f  t h e  p e a s a n t r y  w h i c h  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  made up o f  
t e n a n t s .
I t  i s  o f  c o u r s e  s i m p l i s t i c  t o  f o c u s  o n l y  on  M P 's  
o c c u p a t i o n  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  ' i n f l u e n c e  o f  f a r m i n g  
i n t e r e s t s  i n  t h e  p a r l i a m e n t ,  t h e  a c t u a l  p o l i c y  i s  w h a t  
m a t t e r s -  I t  i s  a w e l l  known f a c t  t h a t  t h e  p e a s a n t r y  and  
l a t e r  t h e  w o r k i n g  c l a s s  t e n d e d  t o  e l e c t  p e r s o n s  o u t s i d e  
t h e i r  c l a s s  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  e c o n o m i c  a s  w e l l  a s  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  p e o p l e  w i t h  f o r m a l  
e d u c a t i o n  and e x p e r i e n c e  i n  p u b l i c  l i f e  s u c h  a s  
o f f i c i a l s ,  c l e r g y m e n ,  a g r o n o m i s t s ,  j o u r n a l i s t s ,  t e a c h e r s  
e t c -  I t  i s  w o r t h  r e m e m b e r i n g  t h a t  when t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  f o r m e d  a g o v e r n m e n t  on i t s  own i n  1 9 2 7  n o  f a r m e r  
w a n t e d  t o  t a k e  a s e a t  i n  t h e  t h r e e  member c a b i n e t -  
I n s t e a d ,  t h e  p a r t y  e l e c t e d  an e d i t o r  o f  t h e  p a r t y  o r g a n ,  
t h e  h e a d m a s t e r  o f  t h e  C o - o p e r a t i v e  C o m m e r c ia l  S c h o o l  and  
a  m e r c h a n t  !
T h ey  w e r e  S i g u r j ô n  A- O l a f s s o n ,  E r l i n g u r  
F r i ô j ô n s s o n  and J ô n  B a l d v i n s s o n -  The o t h e r  t w o  
s o c i a l d e m o c r a t  M P's  w e r e  H a r a l d u r  Guôm undsson  (a  t e a c h e r )  
and H é ô i n n  V a l d i m a r s s o n  (an e c o n o m i s t  and an  
e n t r e p r e n e u r  ! ) -
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o f f i c i a l  p o l i t i c a l  p ro g ra m m e.  I t  w as  a s o c i a l  and  
p o l i t i c a l  movement  w h o s e  p r i n c i p a l  f o r u m  w a s  t h e
A l t h i n g ,  a movement  h e l d  t o g e t h e r  w i t h  d em a n d s  f o r  
i n c r e a s e d  s e l f - r u l e  and t h e  g e n e r a l  a d v a n c e  o f  t h e  
n a t i o n .  The p o l i t i c a l  c l e a v a g e  w a s  p r i m a r i l y  b e t w e e n  t h e  
s t a u n c h  n a t i o n a l i s t s  and  t h e  g o v e r n m e n t  and i t s  f o l l o w e r s  
who b e l i e v e d  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  s t a t u s  o f  I c e l a n d  w a s  no  
b a r r i e r  t o  t h e  n a t i o n ' s  a d v a n c e .  V i e w s  on  e c o n o m i c  and  
s o c i a l  m a t t e r s  w e r e  m ore  d i v e r g e n t ,  a l t h o u g h  t h e  l i m i t e d  
v o t i n g  r i g h t s  b r o u g h t  a f a i r l y  a s m a l l  s o c i a l  g r o u p  i n t o  
t h e  p a r l i a m e n t .
F i r s t  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y  d i d  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  e m e r g e ,  t h e n  p r i m a r i l y  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
i n d e p e n d e n c e  i s s u e ,  a l t h o u g h  a more  p r o g r e s s i v e ,  l i b e r a l  
v i e w s  c a n  b e  d i s c e r n e d  among t h e  V a l t V i n q a r  t h a n  
H e i m a s t j 6 r n a r m e n n . The 1 9 1 0 s  and 1 9 2 0 s  s a w  t h e  r i s e  o f  
modern c l a s s - b a s e d  p a r t i e s  b u i l t  a r o u n d  t h r e e  c o m p e t i n g  
p o w e r b l o c k s .  The  a g r a r i a n  b a s e d  P r o g r e s s i v e  P a r t y  
<F r a m s 6 k n a r f l o k k u r ) ,  f o u n d e d  i n  1 9 1 6 ,  r e p r e s e n t e d  f a r m i n g  
i n t e r e s t  and p r o m o t e d  t h e  ; c o - o p e r a t i v e  movement  and
p e t i t - b o u r g e o i s  i d e a s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  s m a l l  p r o d u c e r .  
The S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  (A l h v A u f 1o k k u r ) ,  a l s o  f o u n d e d  
i n  1 9 1 6 ,  d rew  i t s  s u p p o r t  f r o m  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  i n  t h e  
r i s i n g  t o w n s  and had  o r g a n i z a t i o n a l ,  t i e s  w i t h  t h e  t r a d e  
u n i o n  m o v e m e n t .  The p o l i c i e s  o f  t h e  SDP w e r e  m ark ed  by  
t h e i r  c a m p a i g n  f o r  u n i o n  r i g h t s  and  b e t t e r  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  u r b a n  w o r k i n g  c l a s s e s ,  d e m a n d s  f o r  
n a t i o n a l i z a t i o n  o f  i m p o r t a n t  b r a n c h e s  o f  e x t e r n a l  t r a d e  
and i n d u s t r y ,  b u t  i n  e v e r y d a y  p o l i t i c s  t h e  p a r t y  a d o p t e d
a v e r y  p r a g m a t i c  a p p r o a c h .  T h e  r i g h t  w a s  l a s t  t o
o r g a n i z e  i n  o n e  p a r t y  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e
C o n s e r v a t i v e  P a r t y  ( l h a l d s f l o k k u r ) i n  1 9 2 4 ,  w h i c h  f i v e  
y e a r s  l a t e r  m e r g e d  w i t h  a s m a l l  g r o u p i n g  t o  f o r m  t h e  
I n d e p e n d e n c e  P a r t y  ( S j a i f s t e A i s f l o k k u r ) . In  s p i t e  o f  i t s  
i n d i v i d u a l i s t ,  f r e e - m a r k e t  p h i l o s o p h y  t h e  C o n s e r v a t i v e  
P a r t y  had  t o  p l a y  a b a l a n c i n g  a c t  b e t w e e n  f a r m e r s  
i n t e r e s t  and t h e  c o m m e r c i a l  and b u s i n e s s  b a s e  i n  t o w n s  a s  
a g o o d  d e a l  o f  i t s  s u p p o r t e r  w e r e  c o u n t r y  p e o p l e .
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The P r o g r e s s i v e  P a r t y  w as  f r o m  t h e  s t a r t  i n  a p i v o t a l  
p o s i t i o n  and p a r t i c i p a t e d  i n  u n s t a b l e  c o a l i t i o n  
g o v e r n m e n t s  b e t w e e n  1 9 1 7  and 1 9 2 4  when t h e  C o n s e r v a t i v e  
P a r t y  came t o  p o w e r -  A f t e r  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n s  i n  1 9 2 7  
t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  f o r m e d  a g o v e r n m e n t  w i t h
n e u t r a l i t y  s u p p o r t  o f  t h e  SDP w h i c h  w as  t o  l a s t  u n t i l  
1 9 3 2 .
PART ONE
INSTITUTIONAL CHANGE IN AGRICULTURE
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1.  INSTITUTIONAL OBSTACLES IN AGRICULTURE
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  o b s t a c l e s  t o  
e c o n o m i c  a d v a n c e  w e r e  s m a l l e r  i n  I c e l a n d  t h a n  i n  many o t h e r  
E u r o p e a n  s o c i e t i e s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  t h a t  t h e  
t a s k  o f  e c o n o m i c  m o d e r n i z a t i o n  w as  l e s s  t o  a d a p t  o r  e v e n  
b r e a k  down i n s t i t u t i o n s  t h a n  t o  c r e a t e  t h e m .
As i n d i v i d u a l  f a r m i n g  w as  t h e  r u l e  i n  a g r i c u l t u r e  
f a r m e r s  w e r e  f r e e  f r o m  v a r i o u s  o b l i g a t i o n s  and c u s t o m s  w h i c h  
a r o s e  f r o m  communal p r a c t i c e s  and o w n e r s h i p  o f  l a n d .  The  
s e p a r a t e  f a r m s  i n  an e x t r e m e l y  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  
c o u n t r y s i d e  u n d e r l i n e d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  e a c h  h o u s e h o l d  
an d  f o s t e r e d  i n d i v i d u a l i s m  and s e l f - r e l i a n c e  among t h e  
f a r m e r s .  Land had  s t r o n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c a p i t a l i s t  
c o m m o d i t y  a s  i n h e r i t a n c e  l a w s  and t e n u r e  a r r a n g e m e n t s  p u t  
l i t t l e  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  l a n d o w n e r  i n  r e g a r d s  t o  s e l l i n g ,  
b u y i n g  o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  h i s  l a n d .  A h e r e d i t a r y  
a r i s t o c r a c y  i n  t h e  E u r o p e a n  s e n s e  d i d  n o t  e x i s t  an d  t h e  
s m a l l  s i z e  o f  t h e  n a t i o n  and i t s  e c o n o m i c  b a c k w a r d n e s s  d i d  
n o t  a l l o w  t h e  f o r m a t i o n  o f  b i g  e s t a t e s  t o  t h e  sam e d e g r e e  a s  
i n  many E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w i t h  a l l  t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y  
em b ed d ed  i n  i t .  A l t h o u g h  m o s t  p r i v a t e  l a n d  w a s  c o n c e n t r a t e d  
i n  t h e  h a n d s  o f  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  l a n d l o r d s  and t h e  b u l k  
o f  f a r m e r s  w e r e  t e n a n t s ,  s e r f d o m  w a s  , n e v e r  i n t r o d u c e d  and  
f a r m e r s  e n j o y e d ,  a t  l e a s t  f o r m a l l y ,  f r e e d o m  i n  p e r s o n a l  
m a t t e r s  and m o v e m e n t .  O t h e r  s o c i a l  and  c u l t u r a l  f a c t o r s  
s u c h  a s  w i d e s p r e a d  l i t e r a c y  and  a c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  
m o b i l i t y  b e t w e e n  t h e  t h r e e  p r i n c i p a l  c l a s s e s  o f  I c e l a n d i c  
p e a s a n t  s o c i e t y ,  s e r v a n t s ,  t e n a n t s  and l a n d o w n e r s ,  
c o n t r i b u t e d  t o  a l e s s  r i g i d  c l a s s  s y s t e m  t h a n  i n  many o t h e r  
E u r o p e a n  s o c i e t i e s . %
From t h e s e  o b s e r v a t i o n s  we c o u l d  d e d u c e  t h a t  o b s t a c l e s
On t h e  l a s t  p o i n t  s e e  f o r  e x a m p l e  Gunnar K a r l s s o n  og  
Hans  J a c o b  D e b e s ,  I s l a n d  -  F e r p e r n e  -  G r p n l a n d ' ,  i n  
N a t i o n a l e  oq e t n i s k e  m i n o r i t e t e r  i  N o r d e n  i  1 8 0 0 -  o q  1 9 0 0 -  
t a l l e t . R a p p o r t e r  t i l  d e n  XX n o r d i s k e  h i s t o r i k e r k o n g r e s s  
I I I ,  R i t s a f n  S a g n f r æ ô i s t o f n u n a r  19 ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 7 ) ,  p p . 2 1 -
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t o  e c o n o m i c  m o d e r n i z a t i o n  i n  I c e l a n d  w e r e  l e s s  o f  a s o c i a l  
t h a n  a d e m o g r a p h i c  and e c o n o m i c  n a t u r e :  t h e  e x t r e m e
s m a l l n e s s  and s p a r s i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  p o o r  en d o w m e n t  o f  
t h e  e c o n o m y ,  d i s t a n c e  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  m a r k e t s ,  l a c k  o f  
c a p i t a l  and k n o w l e d g e  o f  modern p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s ;  a l l  
o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  w e r e  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  t h e  f i s h i n g  
s e c t o r  w h e r e  p o v e r t y  and i n e r t i a  t o w a r d s  new t e c h n o l o g y  w e r e  
o n e  o f  t h e  m o s t  s e r i o u s  b o t t l e n e c k s  t o  d e v e l o p m e n t .
Y e t ,  t h e r e  w e r e  f o r m i d a b l e  i n s t i t u t i o n a l  o b s t a c l e s  o f  
a n o t h e r  k i n d  t o  e c o n o m i c  m o d e r n i z a t i o n  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
I c e l a n d ,  m o s t  v i s i b l e  i n  a g r i c u l t u r e  w h e r e  s o c i a l  r u l e s  and  
r e l a t i o n s  d i c t a t e d  t h e  o u t c o m e  o f  p r o d u c t i o n  t o  a  h i g h  
d e g r e e .  The s e m i - f e u d a l  t e n a n c y  u n d e r  w h i c h  t h e  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  f a r m e r s  l i v e d ,  t h e  v a s t  number o f  s m a l l h o l d i n g s  
y i e l d i n g  n a r r o w  e c o n o m i c  m a r g i n s  f o r  t h e  p o o r  f a r m e r s  and  
c r o f t e r s  and a s t r i n g e n t  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  r e g u l a t i n g  t h e  
l a b o u r  m a r k e t  w e r e  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  i n s t i t u t i o n a l  
f a c t o r s  h a m p e r i n g  t h e  e c o n o m i c  a d v a n c e  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e s e  
i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  and t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  e x t e n s i v e l y  d e b a t e d  
among c o n t e m p o r a r i e s ,  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  t h e s i s .
The e m p h a s i s  on a g r i c u l t u r e  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s e c t o r  o f  
t h e  e c o n o m y ,  s t i l l  p r o v i d i n g  t h e  l i v e l i h o o d  f o r  o v e r  tw o  
t h i r d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ;  
o t h e r  s e c t o r s  w e r e  a l s o  i n  c l o s e  o r g a n i z a t i o n a l  t i e s  w i t h  
a g r i c u l t u r e ,  t h e  f i s h e r i e s  i n  p a r t i c u l a r ,  s o  t h a t  c h a n g e s  i n  
t h e  a g r i c u l t u r a l  f r a m e w o r k  e f f e c t e d  t h e  w h o l e  e c o n o m y .  In 
p o l i t i c a l  c o n t e x t  m o r e o v e r  t h e  f o c u s  i n  p u b l i c  p o l i c y  w a s  on  
a g r i c u l t u r e ' s  d e v e l o p m e n t  p r o b l e m s  r i g h t  up t o  1 9 3 0  and  
i n c r e a s i n g l y  s o  w i t h  i t s  r a p i d  r e t r e a t  a t  t h e  en d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The s t r a t e g i e s  a d o p t e d ,  h o w e v e r ,  w e r e  
n o t  j u s t  a d d r e s s e d  t o  . t h e  q u e s t i o n  o f  how t h e  a g r i c u l t u r e  
s e c t o r  s h o u l d  c o p e  w i t h  t h e  s t r o n g  o u t s i d e  p r e s s u r e s ;  
f a r m i n g  c o n t i n u e d  t o  b e  s e e n  a s  s o c i e t y ' s  c e n t r e  o f  g r a v i t y  
w i t h  g r e a t  g r o w t h  p o t e n t i a l  i f  i t  w a s  g i v e n  t h e  a p p r o p r i a t e  
m e a n s  t o  d e v e l o p .
The f a r m i n g  p o p u l a t i o n  a s  i n d i v i d u a l s  o r  i n  g r o u p s  had  
l i m i t e d  c a p a c i t y  t o  c h a n g e  s o c i a l  r u l e s  e n s h r i n e d  i n  c u s t o m
o r  t h e  s t a t u t e  b o o k .  The im m en se  t a s k  o f  s h a p i n g  and
a d a p t i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  a g r i c u l t u r e  i n
r e s p o n s e  t o  t h e  c h a n g i n g  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  w as  t o  b e  
p r i m a r i l y  u n d e r t a k e n  by  g o v e r n m e n t  w h i c h  had t h e  c e n t r a l  
r o l e  o f  s e t t i n g  and e n f o r c i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  r u l e s  t h a t  
g o v e r n e d  a g r i c u l t u r e  and t h e  e co n o m y  a s  a w h o l e .  The f o c u s  
o f  t h e  s t u d y  i s  t h e r e f o r e  s e t  on t h i s  m o s t  i n f l u e n t i a l  a g e n t  
o f  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  t h e  s t a t e  and i t s  p o l i c i e s .
U n t i l  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  up t o  h a l f  o f  a l l  t h e  
l a n d  w a s  e i t h e r  owned b y  t h e  Crown o r  t h e  C h u r c h .  T a b l e  6  
s h o w s  l a n d  d i s t r i b u t i o n  by  o w n e r s h i p  f o r  s e l e c t e d  d a t e s
b e t w e e n  1 6 9 5  and 1 9 3 0 .  The d a t a  f o r  1 6 9 5  i s  a l s o
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  m o s t  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a s  v e r y  
l i t t l e  c h a n g e s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h a t  t i m e .
S e l f o w n e r s h i p  w a s  v e r y  r a r e  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m ore  
t h a n  h a l f  o f  a l l  t h e  l a n d  w a s  p r i v a t e l y  o w n e d .  The  
e x p l a n a t i o n  i s  p a r t l y  t h a t  p r i v a t e  l a n d  w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  
t h e  h a n d s  o f  a s m a l l  g r o u p  o f  l a n d o w n e r s .  One s t u d y  s h o w s  
t h a t  a r o u n d  1 7 0 0  a b o u t  1 4 2  p e r s o n s  o r  12% o f  l a n d o w n i n g  
f a r m e r s  ow ned l a n d  i n  e x c e s s  o f  6 0  h u n d r e d s  w h i c h  r e p r e s e n t s  
61% o f  a l l  l a n d  i n  p r i v a t e  o w n e r s h i p .  The  b i g g e s t  
l a n d o w n e r s ,  t h o s e  i n  p o s s e s s i o n  o f  l a n d  w o r t h  m ore  t h a n  1 2 0  
h u n d r e d s , w e r e  8 5  o r  7% o f  a l l  p r i v a t e  l a n d o w n e r s  and ow ned  
t o g e t h e r  46% o f  a l l  p r i v a t e  l a n d e d  p r o p e r t y . ^  The s o c i a l  
s t a t u s  o f  t h e  b i g g e s t  l a n d o w n e r s  w a s  a s  f o l l o w s :  24% w e r e
^ B j o r n  L â r u s s o n ,  The Old  I c e l a n d i c  Land R e g i s t e r s  
(L u n d ,  1 9 6 7 ) ,  p p . 7 3 - 5 .  -  A s i m i l a r  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d  b y  
B r a g i  G uA mundsson,  E fnam enn oq  e i q n i r  h e i r r a  um 1 7 0 0 . 
R i t s a f n  S a g n f r æ A is t o f n u n a r  14 ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 5 ) ,  p . 3 4  and  
4 9 :  81 p e r s o n s  owned l a n d  i n  e x c e s s  o f  1 2 0  h u n d r e d s  a r o u n d  
1 7 0 0 ,  t o t a l l i n g  2 2 . 5  t h o u s a n d  h u n d r e d s  o r  a q u a r t e r  o f  a l l  
l a n d e d  p r o p e r t y .  T h e y  r e p r e s e n t e d  o n l y  6 .2% o f  l a n d o w n e r s  
b u t  ow ned a l m o s t  h a l f  o f  a l l  p r i v a t e l y  owned l a n d .
A h u n d r e d  w as  o n e  o f  t h e  b a s i c  v a l u e s  i n  t h e  o l d  
I c e l a n d i c  p r i c e  s y s t e m ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  e q u i v a l e n t  o f  o n e  
cow o r  s i x  e w e s ,  s e e  f u r t h e r  p . 1 4 1 .
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T a b l e  6  DISTRIBUTION OF LAND BY OWNERSHIP, 1 6 9 5 - -1930
i n  %
1 6 9 5 1 8 4 9 - 5 0 1 9 1 6 - 1 8 1 9 3 0
P r i v a t e  l a n d 5 2 6 9 8 3 8 5
E c c l e s i a s t i c a l  l a n d 31 19 10 8
-  d i o c e s e  l a n d 16
-  c h u r c h  f a r m s 8 10
-  b e n e f i c i u m 4 7
-  p r i v a t e  c h u r c h  f a r m s 3 2
s t a t e  ( c r o w n )  l a n d 16 10 7 3
o t h e r  p u b l i c  l a n d 1 2 3
100 100 100 100
S o u r c e s : B j ë r n L â r u s s o n , I s l a n d s  j o r d e b o k  u n d e r
• f t i r i n d u s t r i e l  1 t i d  < L u n d , 1 9 8 2 ) ,  p . 3 7 .  -  B j ë r n  L â r u s s o n ,  The  
O ld  I c e l a n d i c  Land R e g i s t e r s . p . 8 1 .  -  'J a r A a m a t  â I s l a n d i  
1 8 4 9 - 1 8 5 0 ' ,  S k V r s l u r  um l a n d s h a q i  â ï s l a n d i  I ,  6 2 0 - 8 0 1 . -  
A rb ëk  H a a s t o f u . p . 3 7 .  -  A rn 6r  S i g u r j ô n s s o n ,  ' G e t t i r  ùr
I s l e n z k r i  b ô n a A a r s ë g u '  Arbôk l a n d b ü n a A a r i n s  1 9 7 0 ,  p . 2 8 - 9 .  
N o t e : The b r e a k - d o w n  i s  b a s e d  on t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  
v a l u e  e x c e p t  f o r  1 9 3 0  w h e r e  i t  i s  b a s e d  on t h e  number o f  
f a r m s .  — O t h e r  p u b l i c  l a n d  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t a t e  l a n d  
c a t e g o r y  1 9 1 6 - 1 8 .
c l e r g y m e n ,  26% m a g i s t r a t e s  and o t h e r  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  
23% w e r e  members  o f  t h e  A l t h i n g  ( w h i c h  w a s  t h e n  a c o u r t  o f  
j u s t i c e )  and 27% w e r e  p l a i n  f a r m e r s . ®
C o m p a r a b l e  s t u d i e s  f o r  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h a v e  n o t  
b e e n  d o n e ,  b u t  t h e  s c a t t e r e d  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  a  v e r y  s l o w  
r i s e  i n  o w n e r - o c c u p a n c y  a s  t a b l e  7 s h o w s :  o n l y  o n e  s i x t h  o f  
f a r m e r s  w e r e  f r e e h o l d e r s  i n  1 8 4 2  and j u s t  o v e r  a q u a r t e r  by  
t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y .  The b u l k  o f  t h e  p e a s a n t r y  
r e m a i n e d  t e n a n t s  and o n l y  a f t e r  1 8 9 0  c a n  a  s i g n i f i c a n t  s h i f t  
t o w a r d s  s e l f —o w n e r s h i p  o f  l a n d  b e  d i s c e r n e d  s o  t h a t  b y  1 9 3 0  
t h r e e  f i f t h s  o f  a i l  f a r m e r s  w e r e  f r e e h o l d e r s . *  T h e s e  f a c t s
® B j ë r n  L â r u s s o n ,  The Old  I c e l a n d i c  Land R e g i s t e r s , 
p . 3 7 3 .
*  No r e l i a b l e  d a t a  i s  a v a i l a b l e  b e t w e e n  1 8 4 2  and 1 9 0 1 .  
In 1 8 7 9  t h e  c h i e f  t r e a s u r e r  e s t i m a t e d  t h a t  19-23% o f  t h e  
l a n d  w a s  o c c u p i e d  b y  f r e e h o l d e r s ,  c f .  A rn i  T h o r s t e i n s s o n , 
'Um l â n s f j e l ë g  j a r ô e i g e n d a ' ,  I s a f o l d  VI <18 J u l y  1 8 7 9 ) ,  
p . 7 7 .
D a t a  on  l a n d  t e n u r e s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  SuAur—
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T a b le  7 TENANTS AND FREEHOLDERS, 1 7 0 2 -1 9 3 0
t e n a n t s f r e e h o l d e r s
a l  1 
f a r m e r s
n o . % n o . % n o .
1 7 0 2 7 7 8 7 9 5 4 0 4 5 8 1 9 1
1 8 4 2 5 9 6 7 8 3 1 2 3 7 17 7 2 0 4
1901 3 6 9 6 7 2 1 4 2 5 2 8 5 1 2 1
1 9 1 0 3 7 7 3 6 3 2 2 6 1 3 7 6 0 3 4
1 9 1 6 - 1 8 3 5 6 2 5 3 3 2 1 2 4 7 6 7 7 2
1 9 3 0 2 3 9 9 4 2 3 3 7 6 5 8 5 7 7 5
1 9 4 0 2 2 3 4 3 8 3 6 2 8 6 2 5 8 6 2
S o u r c e s : B j o r n L â r u s s o n , The Old I c e l a n d i c Land R e g i s t e r s ,
p . 7 5  and 8 2 .  -  B r a g i  Gu&mundsson ,  E f n a m e n n ,
J o h n s e n ,  J a r ê a t a l  A ï s l a n d i ,  meft b r a u Â a l V s i n q u m ,
hreppum oq p r e s t a k ü l 1 um. à q r i p i  a f  b ù n a & a r t ô f l u m
. 3 6 .  — J ô n  
ô l k s t o l u  1
1 8 3 5 - 1 8 4 5 ,
oq s k V r s l u m  um s ô l u  h j ô ô j a r ô a  A l a n d i n u  ( C o p e n h a g e n ,  1 8 4 7 ) ,
1 9 0 1 ,  1 8 9 0 ,  1 8 8 0 ,  1 8 4 0  og  
I s l a n d  1 9 0 3  ( R e y k j a v i k ,
p . 3 9 5 .  -  ' F ô l k s t a l a  à  I s l a n d i  
1 8 0 1 ' ,  L a n d s h a q s s k V r s l u r  f v r i r  
1 9 0 4 ) ,  p p .  1 5 4 - 7 .  -  M a n n ta l  C1 9 1 0 3 . p . 8 3 .  -  Arbôk H a a s t o f u , 
p . 3 7 .  -  A rn ô r  S i g u r j ô n s s o n ,  ' b e t t i r ' ,  p p . 2 8 - 9 .
N o t e s : The f i g u r e s  a r e  n o t  w h o l l y  c o m p a r a b l e ;  a l l  f i g u r e s  
r e f e r  t o  t h e  number o f  f a r m e r s  e x c e p t  t h o s e  f o r  1 9 3 0  and  
1 9 4 0  w h i c h  sh ow  t h e  number o f  f a r m s  ( t h u s  i g n o r i n g  t h e  f a c t  
t h a t  s o m e  f a r m s  w e r e  o c c u p i e d  by  m ore  t h a n  o n e  f a r m e r ) .  The  
f r e e h o l d e r s / t e n a n t s  c a t e g o r i e s  v a r y  i n  s c o p e  f r o m  o n e  s o u r c e  
t o  a n o t h e r :  t h e  y e a r  1 7 0 2  r e f e r s  t o  a l l  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s
i n  t h e  c o u n t r y ,  1 8 4 2  r e f e r s  p r e s u m a b l y  t o  a l l  h o l d i n g s  
e x c l u d i n g  hùsm enn h o u s e h o l d s ,  1901  t o  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  
w h o s e  m ain  e m p lo y m e n t  i s  f a r m i n g  e x c l u d i n g  h û s m e n n ,  1 9 1 0  and  
1 9 1 6 - 1 8  t o  h e a d s  o f  r u r a l  h o u s e h o l d s ,  1 9 3 0  and 1 9 4 0  t o  t h e  
number o f  f a r m s .
d e m o n s t r a t e  c l e a r l y  t h a t  t h e r e  w a s  n o  r a d i c a l  c h a n g e  i n  
r e g a r d s  t o  o w n e r - o c c u p a n c y  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
The w i d e s p r e a d  t e n a n c y  had  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
a g r i c u l t u r e ' s  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  and t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  f a r m e r s .  P a r t  o f  t h e i r  s u r p l u s  w a s  
e x t r a c t e d  by  l a n d o w n e r s  t h r o u g h  a f i x e d  l a n d  r e n t  and d u e s .
b i n g e y j a r s y s l a  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  o w n e r - o c c u p a n c y  d i d  n o t  
s t a r t  t o  r i s e  u n t i l  a f t e r  1 8 9 0 .  W ith  t h e  owner— o c c u p a n c y  
r a t i o  w e l l  a b o v e  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  i t  moved u p w a r d s  f r o m  
a b o u t  30% i n  1 8 1 0  t o  40% i n  1 8 9 0 ,  t h e n  r i s i n g  t o  52% i n  
1 9 0 0 ,  66% i n  1 9 1 0 ,  80% i n  1 9 2 0  and 84% i n  1 9 3 0 ,  c f .  B j o r n  
T e i t s s o n ,  E i a n a r h a l d  oq  6bù 8  é  jorAum 1 Su&ur—b i n a e v j a r s y s l u 
1 7 0 3 - 1 9 3 0 , S a g n f r e ô i r a n n s ô k n i r  2  ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 3 ) ,  p . 1 5 1 .
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T a b l e  8 DURATION OF TENURES ON PRIVATELY OWNED FARMS
IN 8  COMMUNES IN 1 9 0 3
n o .  o f  o c c u p a n t s
t e n a n c y 1 - 2 3 - 1 0 1 1 - 2 0 l i f e
commune a t  w i l l y e a r s y e a r s y e a r s t e n u r e t o t a l
V e s t u r - L a n d e y j a 1 2 9 3 0
V a t n s l e y s u 30 1 1 8 4 0
K j ô s a r 2 2 2 8 3 2
S t a f h o l t s t u n g n a 12 2 1 15
R a u 6 a s a n d s 2 6 2 6
S u ô u r e y r a r 9 5 1 1 16
L y t i n g s s t a d a 9 1 12 2 2
S v a l b a r A s 3 1 2 2 6 14
112 7 21 3 5 2 195
% 5 7 . 4 3 . 6 1 0 . 8 1 . 5 2 6 . 7 100
S o u r c e : P S . B ù n a A a r f é l a g  I s l a n d s ,  n o . 1 6 2 .  S k y r s l u r  y f i r  6b&6 à 
b e n d a e i g n u m  1 9 0 3 .
N o t e : Where "no l e a s e  c o n t r a c t "  i s  r e p o r t e d  t h e  t e n a n c y  i s
r e g a r d e d  a s  t e n a n c y  a t  w i l l .
p a i d  i n  k i n d  a s  a r u l e .  The m o s t  i m p o r t a n t  o b l i g a t i o n  was  
t h e  l e a s e  o f  l i f e  a n i m a l s ,  l e i q u k ü a i l d i  ( l i t .  l e a s e d  c o w -  
v a l u e s ) , w h i c h  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t e n a n t s  w a s  r e q u i r e d  t o  
r e n d e r  when r e n t i n g  a  f a r m .  The c u s t o m  i n  many a r e a s  d u r i n g  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  t h a t  t h e  t e n a n t  h ad  t o  l e a s e  o n e  
cow  o r  s i x  s h e e p  f o r  e v e r y  f i v e  h u n d r e d s  o f  l a n d  h e  r e n t e d  
a t  a s  h i g h  a s  15-20% i n t e r e s t  a y e a r .  The i n s e c u r e  and  
s h o r t  l e a s e s  t h a t  m o s t  t e n a n t s  had  t o  p u t  up w i t h  had  e v e n  
g r e a t e r  i m p l i c a t i o n s  f o r  t e n a n t s '  c o n d i t i o n s  a s  t h e y  f a i l e d  
t o  p r o v i d e  th e m  w i t h  t h e  i n c e n t i v e  and s e c u r i t y  n e c e s s a r y  t o  
embark  u p on  i m p r o v e m e n t s  and i n n o v a t i o n s  on  t h e  f a r m s .  Most  
f a r m s  w e r e  l e a s e d  o u t  on a s h o r t - t e r m  b a s i s  e i t h e r  a s  
t e n a n c i e s  f o r  o n e  o r  t w o  y e a r s  o r  t e n a n c i e s  a t  w i l l .  The  
e x c e p t i o n  w a s  Crown l a n d  w h e r e  1 i f e - t e n u r e s  w e r e  s p r e a d i n g  
s l o w l y  and b e c o m i n g  g e n e r a l  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h
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c e n t u r y .  ==
By t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  t i d e  w as  f l o w i n g  i n  
f a v o u r  o f  l o n g e r  l e a s e s ;  e v e n  l i f e  t e n u r e s ,  w h i c h  had b e e n  
v e r y  r a r e  i n  e a r l i e r  t i m e s ,  b e c a m e  q u i t e  common i n  some  
a r e a s .  T a b l e  8 ,  s h o w i n g  l e a s e  t e r m s  on 195  o c c u p a n c i e s  i n  
e i g h t  communes  l o c a t e d  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
r e v e a l s  t h a t  a g o o d  h a l f  o f  h o l d i n g s  w e r e  t e n a n c i e s  a t  w i l l  
a s  l a t e  a s  1 9 0 3 .  The t a b l e  s h o w s  a l s o  r e m a r k a b l e  r e g i o n a l  
v a r i a t i o n s  i n  l e a s e  p r a c t i c e s ,  f r o m  R a u ô a s a n d s  commune w h e r e  
a l l  h o l d i n g s  w e r e  t e n a n c i e s  a t  w i l l  t o  t h e  e x t r a o r d i n a r y  
s i t u a t i o n  i n  L a n d e y j a  commune w h e r e  a l l  b u t  o n e  o c c u p a n t s  
had  l i f e  t e n u r e s .  B e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  v a r i a t i o n s  i n  t h i s  
f a i r l y  s m a l l  s a m p l e  o f  p r i v a t e  f a r m s  t a b l e  8  i s  l i a b l e  t o  a 
d e g r e e  o f  i n a c c u r a c y  on t h e  o v e r a l l  s i t u a t i o n  and g i v e s  o n l y  
a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  t e n u r e  p r a c t i c e s ;  t h e  n a t i o n a l  l i f e  
t e n u r e  r a t i o  i s  i n  a l l  l i k e l i h o o d  l o w e r  a s  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c o m m i s s i o n  i n  1 9 0 5  s u g g e s t s ,  c o n c l u d i n g  f ro m  
t h e  s a m e  e v i d e n c e  a s  t a b l e  8  i s  b a s e d  on t h a t  t h e  r a t i o  w as  
" a s  f a r  a s  o n e  c a n  t e l l "  b e l o w  20%^
In g e n e r a l ,  t h e n ,  t e n a n t s  l e a s e d  f a r m s  on v e r y  i n s e c u r e  
t e r m s  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and w e r e  
f r e q u e n t l y  m o v in g  f r o m  o n e  f a r m  t o  a n o t h e r .  To w h a t  e x t e n t  
f a r m s  w e r e  c h a n g i n g  h a n d s  we h a v e  o n l y  s c a t t e r e d  
i n f o r m a t i o n .  A s t u d y  o f  o n e  d i s t r i c t  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  
o f  t h e  c o u n t r y ,  S k a g a f j a r d a r s y s l a , i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
s h o w s  t h a t  38% o f  f a r m e r s  o c c u p i e d  o n e  f a r m  o n l y ,  25% moved  
o n c e ,  17% moved t w i c e ,  and 20% moved t h r e e  t i m e s  o r  m o r e . ^  
T h e s e  f i g u r e s  h a v e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  w i t h  c a u t i o n .  F i r s t  o f
** Guômundur J ô n s s o n ,  'Sambù6 1 a n d s d r o t t n a  ' , p p . 7 4 ,  7 9 ,
8 4 - 5 .
^ F ru m vorp  gg  a t h u q a s e m d i r _______v i  8_______hau_____ f  r à
mi 1 1 i h i n a a n e f n d i n n i  1 l a n d b ù n a & a r m à l i n u .  e r  s k i p u A  v a r  
sam kvem t  k o n u n g s ü r s k u r A i  2 . m a rs  1 9 0 4  ( R e y k j a v i k ,  1 9 0 5 ) ,  
p . 5 7 .  The  s o u r c e  on  w h i c h  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  b a s e d  a r e  
r e p o r t s  f r o m  a l l  communes  i n  t h e  c o u n t r y  i n  1 9 0 3  on t e n u r e  
a r r a n g e m e n t s  on  p r i v a t e  l a n d .
E r l i n g u r  B r y n j ô l f s s o n , B a g i  e r  o f t  bCt s i t t  a&
f l y t j a ' ,  p . 2 7
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a l l ,  we d o  n o t  know how r e p r e s e n t a t i v e  t h i s  d i s t r i c t  i s  f o r  
t h e  c o u n t r y  a s  a w h o l e .  S e c o n d l y ,  o n l y  h a l f  o f  t h e  f a r m e r s  
who n e v e r  moved s t a y e d  a s  f a r m e r s  f o r  l o n g e r  t h a n  10 y e a r s ,  
t h e  o t h e r  h a l f  r e t i r e d ,  d i e d  o r  l e f t  f a r m i n g  f o r  a n o t h e r  
o c c u p a t i o n .  T h i r d l y ,  t h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t  a l l  f a r m e r s ,  
n o t  j u s t  t e n a n t s ,  who moved more f r e q u e n t l y  t h a n  f r e e h o l d e r s  
b e c a u s e  o f  t h e i r  i n s e c u r e  l e a s e  c o n t r a c t s .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e s e  f i g u r e s  s t r o n g l y  i n d i c a t e ,  a s  d o e s  t h e  q u a l i t a t i v e  
d a t a ,  t h a t  t h e  b u l k  o f  t e n a n t s  w e r e  f r e q u e n t l y  on t h e  m o v e .®  
As t o  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e s e  f r e q u e n t  m o v e m e n t s  a number  
o f  f a c t o r s  w e r e  a t  w o r k .  One i s  t h a t  l a n d l o r d s  s o m e t i m e s  
t e r m i n a t e d  l e a s e s  i n  o r d e r  t o  r a i s e  t h e  r e n t  o r  d u e s  o r  t o  
o f f e r  t h e  h o l d i n g  t o  a r e l a t i v e  o r  an a c q u a i n t a n c e .  B u t  t h e  
e v i d e n c e  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t e n a n t s  o f t e n  moved on t h e i r  
own a c c o u n t  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  t h e i r  p e r s o n a l  
c i r c u m s t a n c e s .  Gr lm ur J ô n s s o n ÿ  d i s t r i c t  g o v e r n o r  i n  N o r t h -  
and E a s t - 1 c e l  a n d , e x p l  a i n e d  t h i s  e l o q u e n t l y  i n  1 8 3 1 ,  when  
c o m p a r i n g  I c e l a n d i c  and D a n i s h  f a r m i n g :
® A s t u d y  o f  l e a s e s  i n  R e y k h o l t  p a r i s h  i n  t h e  d i s t r i c t  
o f  B o r g a r f j a r i a r s y s l a  s h o w s  t h a t  o f  1 0 3  p e r s o n s  b e t w e e n  1 754  
and 1781 3 0  (29%) o c c u p i e d  a f a r m  f o r  l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  
and 6 0  (58%) l e s s  t h a n  10 y e a r s ,  c f .  L o f t u r  G u t t o r m s s o n ,
' S t a 8 f e s t i  1 f 1 ü k k u s a m f é l a g i ?  A b ù ô a r h w t t i r  1
R e y k h o l t s p r e s t a k a l 1 i  6 1 8 / G l d ' ,  S k i r n i r  CLXIII  ( 1 9 8 9 ) ,  p . 2 0 .
A n o t h e r  s t u d y ,  h o w e v e r ,  p o i n t s  i n  a d i f f e r e n t  
d i r e c t i o n .  In  t w o  a r e a s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  E y j a f j a r d a r s y s l a  
d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  c o m p r i s i n g  w e l l  o v e r  o n e  
h u n d r e d  f a r m s ,  a f a i r l y  s t a b l e  t e n u r e  l e a s e s  s e e m  t o  h a v e  
b e e n  t h e  r u l e .  The  a v e r a g e  l e n g t h  o f  o c c u p a n c y  w a s  1 6 . 2  
y e a r s  i n  S v a r f a i a r d a l u r  and 1 1 . 1  y e a r  i n  S k r i ô u h r e p p i  f o r n a ,  
c f .  A rn i  D a n i e l  J ù l i u s s o n ,  ' L é n s v e l d i  e ô a  b e n d a s a m f é l a g ' ,  
S a q n i r  IX ( 1 9 8 8 ) ,  p . 3 9 .  C o m p a r i s o n  w i t h  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  s h o w s  o n l y  a m o d e s t  l e n g t h e n i n g  o f  t h e  o c c u p a n c y  
t i m e ,  t o  1 9 . 6  y e a r s  and 1 2 . 6  y e a r s  r e s p e c t i v e l y .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  o n l y  f a r m s  
o c c u p i e d  b y  t h e  ' c o r e  o f  t h e  p e a s a n t r y '  a s  t h e  a u t h o r  c a l l s  
i t ,  i . e .  m ain  f a r m s  o c c u p i e d  b y  o n l y  o n e  f a m i l y ,  b u t  t h e s e  
a r e  p r e c i s e l y  t h e  f a r m s  w h e r e  m ore  s t a b l e  l e a s e s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d .  C o t t a g e s  and s h a r e d  f a r m s  a r e  n o t  i n c l u d e d  and  
t h e r e  i s  n o  d i s t i n c t i o n  made b e t w e e n  l e a s e h o l d s  and o w n e r -  
o c c u p i e d  h o l d i n g s .
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When a f a r m e r  i n  Denmark e n t e r s  m a r r i a g e  and l e a s e s  a 
f a r m ,  h e  t a k e s  on a l i v e l i h o o d  t h a t  l a s t s  f o r  l i f e ;  and  
i t  i s  v e r y  r a r e  t h a t  h e  w a n t s ,  o r  h a s  any  r e a s o n ,  t o  
c h a n g e  t h i s  s i t u a t i o n .  A g r i c u l t u r e  i n  I c e l a n d  i s  on  
t h e  o t h e r  hand c l o s e r  t o  t h e  n o m a d ic  way o f  l i f e .  
L a n d h o l d i n g s  v a r y  g r e a t l y  i n  s i z e ,  l o c a t i o n ,  n a t u r a l  
y i e l d s  and p r o d u c t i v i t y .  The f a r m e r ,  who u s u a l l y
s t a r t s  p o o r ,  o c c u p i e s  a s m a l l  f a r m  t h a t  s u i t s  h i s  
m o d e s t  m ea n s  and l a b o u r  p o w e r  and d o e s  n o t  p r o f i t  u n t i l  
t h e  l i v e s t o c k  i s  i n c r e a s e d  and y i e l d s  m ore-  When g o o d  
y e a r s  b e s t o w  upon  h im  and h e  i s  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  
e x t e n d  h i s  l i v e s t o c k ,  h e  s o o n  f i n d s  t h a t  h i s  f a r m  i s
b e c o m i n g  t o o  s m a l l  and h a s  t o  move t o  a l a r g e r  f a r m ,
e s p e c i a l l y  i f  h e  now h a s  a f a m i l y  ( b e c a u s e  t h e  s i z e  o f  
h i s  l i v e s t o c k  m u st  b e  a d j u s t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e
In f e w  y e a r s  t i m e  h e  may h a v e  t o
a b i g g e r  fa r m  e t c .  R e v e r s e l y ,  bad
l o s s  o f  l i v e s t o c k ,  l a c k  o f  s e r v a n t s ,  
o l d e r  a g e ,  s h a r i n g  w i t h  o r  t r a n s f e r r i n g  t h e  fa r m  t o  h i s  
c h i l d r e n ,  m o t i v a t e  t h e  f a r m e r  t o  move  f r o m  a l a r g e r  t o  
a s m a l l e r  h o l d i n g . ^
c o n s u m i n g  f a m i l y ) ,  
move a g a i n  t o  e v e n  
y e a r s ,  a c c i d e n t s ,
Grlmur J ô n s s o n ' s  a c c o u n t  s h o w s ,  c l e a r l y  how v a r i o u s  f a c t o r s  
i n  t h e  t e n a n t ' s  own s i t u a t i o n  c o u l d  a f f e c t  m o v e m e n t s  b e t w e e n  
f a r m s .  The  t y p e  o f  f a r m i n g  p r e d o m i n a n t  i n  I c e l a n d ,  l a n d -  
e x t e n s i v e  a n i m a l  h u s b a n d r y  w i t h  g r e a t  f l u c t u a t i o n  i n  t h e  
s h e e p  f l o c k s ,  w a s  u n d o u b t e d l y  a c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  t o  t h i s  
s i t u a t i o n  b e c a u s e  a s  l o n g  a s  s h e e p  r e a r i n g  w i t h  i t s  h e a v y  
r e l i a n c e  on p a s t u r e  g r a z i n g  and l i t t l e  f i x e d  c a p i t a l  on  t h e  
f a r m  c o n t i n u e d  t o  g o v e r n  f a r m i n g  t h e r e  w as  n o t  a  g r e a t  
i n c e n t i v e  f o r  t h e  t e n a n t  t o  own h i s  h o l d i n g ,  w h i c h  w a s ,  o f  
c o u r s e ,  t h e  o n l y  way f o r  m o s t  f a r m e r s  t o  o b t a i n  a s e c u r e  
o c c u p a n c y .
The g r e a t  v a r i a t i o n  i n  f a r m  s i z e  on t h e  o n e  h a n d  and  
t h e  c h a n g e a b l e  s i z e  o f  t h e  s h e e p  f l o c k s  on t h e  o t h e r  hand  
r e q u i r e d  a h i g h  d e g r e e  o f  m o b i l i t y  and c o m p e l l e d  t h e  f a r m e r  
t o  a d j u s t  t h e  f a r m  s i z e  t o  h i s  m e a n s  o f  l i v i n g .  The  
i n s e c u r e  t e n u r e  d i s c o u r a g e d  t h e  t e n a n t  t o  make t h i s  
a d j u s t m e n t  t h r o u g h  i m p r o v e m e n t s  on t h e  fa rm  f o r  h e  had  
l i t t l e  g u a r a n t e e  o f  r e a p i n g  t h e  f r u i t s  o f  th e m .  T h e  b e s t  
way f o r  t h e  t e n a n t  t o  e x p a n d  and i n c r e a s e  h i s  e a r n i n g s  w a s
Guômundur J d n s s o n ,  'Sambù8 1 a n d s d r o t t n a ' ,  p p . 8 4 - 5 .
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t h e r e f o r e  t o  g e t  h o l d  o f  a b i g g e r  o r  a b e t t e r  f a r m . i *  In  
a d d i t i o n  t o  i n s e c u r e  l e a s e s  t h e  l a w  d i d  n o t  g u a r a n t e e  t h e  
t e n a n t  a n y  c o m p e n s a t i o n  f o r  i m p r o v e m e n t s  h e  made on t h e  
h o l d i n g .  Old  l a w s  o b l i g e d  t h e  l a n d l o r d  t o  p r o v i d e  l u m b e r  
f o r  b u i l d i n g  r e p a i r s  d u e  t o  n a t u r a l  d e p r e c i a t i o n  o f  
b u i l d i n g s ,  b u t  t h e  t e n a n t  w as  i n  p r a c t i c e  made s o l e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  f a r m  and i t s  
b u i l d i n g s .  T h a t  a p p l i e d  a s  w e l l  t o  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  
l e a s e d  l i v e s t o c k  i m p o s e d  on h i m ,  p a y m e n t s  o f  a l l  t a x e s  
l e v i e d  on t h e  fa r m  i n  a d d i t i o n  t o  v a r i o u s  o b l i g a t i o n s  l e v i e d  
b y  t h e  l a n d l o r d .
I f  f a r m  t e n a n c y  w a s  e v e r  a s y s t e m  o f  m u tu a l  o b l i g a t i o n s  
i t  had  l o n g  d i s a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  As  
t h e  l a n d l o r d  l e f t  t h e  b u s i n e s s  o f  f a r m i n g  t o  t h e  t e n a n t  and  
t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  i t  e n t a i l e d  h i s  r o l e  w a s  
e s s e n t i a l l y  t h a t  o f  a  r e n t i e r ;  t a k i n g  l i t t l e  o r  n o  p e r s o n a l  
i n t e r e s t  o r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  h i s  
l e a s e h o l d s  s o  l o n g  a s  h e  w a s  p a i d  t h e  r e n t  i n  d u e  t i m e .  A 
f e w  l a n d l o r d s ,  t h o u g h ,  r e q u i r e d  t h e i r  t e n a n t s  t o  make a 
c e r t a i n  am ount  o f  f a r m  i m p r o v e m e n t s  a n n u a l l y ,  t h e  m o s t  
common o n e  w as  t h e  e x t e n s i o n  o r  i m p r o v e m e n t s  o f  t h e  
h a y f i e l d s .  N ot  e v e n  d i d  l a n d o w n e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  Crown and  
t h e  C h u r c h ,  a c t  a s  a s h o c k  a b s o r b e r  i n  t i m e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
d i s t r e s s  a s  w as  s o  a c u t e l y  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  d e v a s t a t i n g  
s h e e p  e p i d e m i c s  w h i c h  t w i c e  s w e p t  t h e  c o u n t r y  i n  m od ern  
t i m e s ,  f i r s t  d u r i n g  t h e  1 7 6 0 s  and a g a i n  a r o u n d  I 8 6 0 .  
L a n d o w n e r s  w e r e  a b l e  t o  s h r u g  o f f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
c o s t  o f  r e n e w i n g  t h e  l e a s e d  l i v e s t o c k ,  t h u s  s h i f t i n g  a l l  t h e  
r i s k  t o  t h e  t e n a n t s .
T h i s  s i t u a t i o n  had  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  t h e
Guômundur J ô n s s o n ,  'Sambùô 1 a n d s d r o t t n a ' , p p . 6 3 - 1 0 6 ,  
and t h e  s o u r c e s  r e f e r r e d  t o  t h e r e .
The o n l y  s i g n s  o f  s i g n i f i c a n t  r i s k - s h a r i n g  w a s  i n  
t i m e s  o f  c a t a s t r o p h i c  f a i l u r e s  when l a n d o w n e r s  had  t o  r e d u c e  
r e n t s  a s  w a s  t h e  c a s e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  (bad  y e a r s  i n  f i s h i n g  and f a r m i n g ,  s m a l l - p o x
e p i d e m i c ) ,  i n  c a .  1 7 5 0 - 1 7 7 0  (bad  y e a r s  i n  f a r m i n g ,  s h e e p
e p i d e m i c )  and i n  t h e  F a m i n e  o f  t h e  H a z e  1 7 8 3 - 5 .
p r o d u c t i o n  i t s e l f  and e v e n  more  f o r  h o u s i n g  c o n d i t i o n s ,  
w h e t h e r  r e s i d e n t i a l  h o u s e s  o r  o u t h o u s e s .  T h e r e  i s  a m p l e  
e v i d e n c e  o f  c o n t i n u i n g  d e t e r i o r a t i o n  o f  fa r m  b u i l d i n g s
t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  When t e n a n c i e s  f e l l  i n  
t h e  o u t g o i n g  t e n a n t s  f r e q u e n t l y  t o r e  down t h e  h u m b l e  
b u i l d i n g s  t h e y  had made i n  o r d e r  t o  t a k e  t h e  p r e c i o u s  wood  
t o  u s e  i n  t h e  b u i l d i n g s  on  h i s  p r o s p e c t i v e  h o l d i n g .  I n s t e a d  
o f  r e n o v a t i n g  t h e  b u i l d i n g s ,  d r a i n  t h e  m e a d o w s ,  i m p r o v e ,  
e x t e n d  and f e n c e  t h e  h a y f i e l d s  t h e  t e n a n t  p r e f e r r e d  t o  u s e  
h i s  m e a g e r  s u r p l u s  t o  i n v e s t  i n  m o b i l e  a s s e t s ,  m a i n l y  
l i v e s t o c k  and move t o  a  l a r g e r  fa r m  o r ,  b e t t e r  s t i l l ,  b u y  a  
f a r m  i f  and  when t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e .
A n o t h e r  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  w i d e s p r e a d  l a n d  t e n u r e  w as  
t h a t  i t  b a r r e d  f a r m e r s  f r o m  o b t a i n i n g  m o r t g a g e  c a p i t a l  on
l e a s e h o l d s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a g r e a t
d i s a d v a n t a g e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  f r e e h o l d e r s  s i n c e
i n v e s t m e n t s  i n  f a r m  i m p r o v e m e n t s  i n  g e n e r a l  w e r e  s l u g g i s h  
d u r i n g  m o s t  o f  t h e  c e n t u r y ,  b u t  w a s  n o n e t h e l e s s  a  h a n d i c a p  
f o r  t e n a n t s  who had  n o  a c c e s s  t o  l o a n  c a p i t a l  i n  t h e  c r e d i t  
i n s t i t u t i o n s  e m e r g i n g  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  
When c r e d i t  b e c a m e  m ore  a v a i l a b l e  f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s  and  
c u l t i v a t i o n  a f t e r  1 9 0 0  t e n a n t  f a r m e r s  w e r e  e l i g i b l e  a l m o s t  
f r o m  t h e  s t a r t .
S e e  f o r  e x a m p l e  Guômundur J d n s s o n ,  'Sambùô  
1 a n d s d r o t t n a ' ,  p p . 8 5 - 6 ,  1 0 2 - 3 .  -  P â l i  B r i e m ,  E r f ô a â b ù ô ,
s j â l f s â b ù ô  og  l e i g u â b ü ô ' ,  L o q f r e ô i n a u r  I I I  ( 1 8 9 9 )  p p . 1 1 2 - 1 6 .
2 .  AGRICULTURAL REFORM UNDER DANISH RULE
2 . 1 .  A b o r t i v e  a t t e m p t s  t o  r e f o r m  a g r i c u l t u r e
The g r e a t  a g r i c u l t u r a l  r e f o r m s  i n  Denmark i n i t i a t e d  i n  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  t o  c h a n g e  a g r i c u l t u r e  
p r o f o u n d l y  and s e t  i n  t r a i n  s o c i a l  c h a n g e  w h i c h  e v e n t u a l l y  
l e d  t o  t h e  d i s m a n t l i n g  o f  t h e  " o l d  r e g i m e " .  What s o r t  o f  
a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  d i d  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  a d o p t  i n  
I c e l a n d  a t  t h a t  t i m e  and how d i d  i t  e f f e c t  c o n d i t i o n s  t h e r e ?
U n f o r t u n a t e l y  f o r  I c e l a n d e r s ,  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  d i d  
n o t  t a k e  a s  g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h e  m o d e r n i z a t i o n  o f  I c e l a n d i c  
a g r i c u l t u r e  a s  i t  d i d  i n  Denmark fr o m  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  o n w a r d s ;  i t s  r e f o r m s  w e r e  much l e s s  a m b i t i o u s  b o t h  
i n  t e r m s  o f  c o m m itm e n t  and r e s o u r c e s .  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  
c l e a r  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  i n t e n t  on  
e n c o u r a g i n g  r e f o r m  i n  I c e l a n d i c  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a l o n g  s i m i l a r  l i n e s  t o  
t h o s e  p u r s u e d  i n  Denmark.  Armed w i t h  p u b l i c  d e c r e e s ,  m in o r  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  and e d u c a t i o n a l  p u b l i c a t i o n s  t h e  
g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  e n c o u r a g e  f a r m e r s  t o  t a k e  up w h a t  i t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  more  e f f i c i e n t  and r a t i o n a l  f a r m i n g  
m e t h o d s .  One m e a s u r e  w a s  t o  s e n d  14 N o r w e g i a n  and D a n i s h  
f a r m e r s  t o  I c e l a n d  t o  t r a i n  f a r m e r s  t h e r e  t o  g r o w  g r a i n  and  
v e g e t a b l e s ,  a n o t h e r  w a s  a d e c r e e  o f  1 7 7 6  o r d e r i n g  a l l  
f a r m e r s  t o  r e n d e r  l a b o u r  s e r v i c e s  t o  f e n c e  t h e i r  h a y f i e l d s  
and make o t h e r  i m p r o v e m e n t s  on t h e i r  f a r m s ,  t h e  t h i r d  w a s  an  
e x p e r i m e n t  w i t h  a new b r e e d  o f  s h e e p .  N o ne  o f  t h e s e  
a t t e m p t s  had  a l a s t i n g  i m p a c t  on a g r i c u l t u r e ,  e x c e p t  t h a t  
v e g e t a b l e  c u l t i v a t i o n  ( p o t a t o e s  and s w e d e s  i n  p a r t i c u l a r )  
s l o w l y  s p r e a d ,  w h e t h e r  t h a t  w a s  d u e  t o  g o v e r n m e n t  
e n c o u r a g e m e n t  o r  n o t .  T h e r e  w a s  l i t t l e  h o p e  o f  a l t e r i n g  
a g e - o l d  f a r m i n g  m e t h o d s  and p r a c t i c e s  s i m p l y  w i t h  d e c r e e s  
f r o m  C o p e n h a g e n ,  o f t e n  o u t  o f  t o u c h  w i t h  e x i s t i n g  s o c i a l  and  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s  and w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n s  t o  t h e  n a t u r a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  The b r e e d i n g  e x p e r i m e n t  c a r r i e d  
o u t  d u r i n g  t h e  1 7 6 0 s  had  d i s a s t r o u s  e f f e c t s  a s  t h e  i m p o r t e d  
b r e e d  u s e d  f o r  i t  p r o v e d  t o  b e  i n f e c t e d  w i t h  a d e a d l y  
d i s e a s e ,  s p r e a d i n g  q u i c k l y  and k i l l i n g  m ore  t h a n  h a l f  o f  t h e
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s h e e p  - f l o c k  i n  t h e  w o r s t  s h e e p  d i s e a s e  r e c o r d e d ,  ^
A r o y a l  l a n d  c o m m i s s i o n  w as  s e t  up i n  1 7 7 0  w h o s e  t a s k
w a s  t o  i n v e s t i g a t e  I c e l a n d ' s  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e i r
w i d e s t  c o n t e x t  and p u t  f o r w a r d  p r o p o s a l s  f o r  t h e  c o u n t r y ' s
a d v a n c e .  In t h e  r o y a l  i n s t r u c t i o n  t o  t h e  c o m m i s s i o n  a
d e t a i l e d  l i s t  o f  i s s u e s  w a s  drawn up t o  b e  c o n s i d e r e d  w h i c h
a m o u n te d  t o  n o  l e s s  t h a n  an a l l  e m b r a c i n g  p l a n  f o r  t h e
c o u n t r y ' s  r e s t o r a t i o n .
A l t h o u g h  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  s e t  up t h e
c o m m i s s i o n  w a s  n o t  p r o m p t e d  b y  an a c u t e  c r i s i s  t h e r e  w a s  a
g r e a t  c o n c e r n  o v e r  a number o f  i s s u e s .  In  c o n t r a s t  t o  many
o t h e r  c o u n t r i e s  a t  t h a t  t i m e  p o p u l a t i o n  d e c l i n e  and  n o t
g r o w t h  w a s  t h e  m ain  w o r r y  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  a s  c a n  b e  r e a d
f r o m  t h e  i n s t r u c t i o n  i t s e l f .  The e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  w a s
o n e  o f  l a n d  d e t e r i o r a t i o n  i n  som e a r e a s  and t e c h n o l o g i c a l
s t a g n a t i o n  and e v e n  d e c l i n e  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  f a l l  i n
p o p u l a t i o n . = E v i d e n t l y ,  t h e  s h e e p  d i s e a s e  had  a l s o  c a u s e d
t e r r i b l e  d am age  t o  a g r i c u l t u r e .  By s e t t i n g  up t h e
c o m m i s s i o n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  i n t e n t i o n  w a s
t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o u l d  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  
f o r  d e c i s i o n s  on p r o j e c t e d  e c o n o m i c  r e f o r m s ,  r e f o r m s  
w h i c h  i n  t r u e  c a m e r a l i s t  s p i r i t  w e r e  t o  s t i m u l a t e  t h e  
p r o s p e r i t y  o f  t h e  c o u n t r y  and t h u s  r a i s e  t h e  b a s i s  o f  
t a x a t i o n . =
One o f  t h e  q u e s t i o n s  t h e  c o m m i s s i o n  w a s  t o  c o n s i d e r  w a s  
w h e t h e r  t h e  d i v i s i o n  o f  e s t a t e s  i n t o  s m a l l e r  h o l d i n g s ,  t h u s  
i n c r e a s i n g  t h e  number o f  c o t t a r s ,  h ù s m e n n , who w o u l d  work
b o r k e l l  J A h a n n e s s o n *  B ü n a 8 a r s a m t o k  6 ï s l a n d i  1 8 3 7 -  
1 9 3 7 . B û n a ô a r f é l a g  I s l a n d s ,  A l d a r m i n n i n g  X ( R e y k j a v i k ,  
1 9 3 7 ) ,  p p . 2 2 - 8 2  P â l i  E g g e r t  Û l a s o n  and b o r k e l l
J ô h a n n e s s o n ,  T i m a b i l i 8  1 7 0 1 - 1 7 7 0 . S a g a  ' I s l e n d i n g a  VI
( R e y k j a v i k ,  1 9 4 8 ) ,  p p . 4 8 9 - 5 0 1 .  -  b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,
T i m a b i l i a  1 7 7 0 - 1 8 3 0 .  U p p l y s i n a a r o l d . S a g a  I s l e n d i n g a  V II
( R e y k j a v i k ,  1 9 5 0 ) ,  p p . 2 3 5 - 6 1 .
^ G i s l i  G u n n a r s s o n ,  Upp e r  b o 8 i 8  I s a l a n d .
E i n o k u n a r v e r s l u n  oq I s l e n s k t  s a m f é l a o  1 6 0 2 - 1 7 8 7  ( R e y k j a v i k ,  
1 9 8 7 ) ,  p p . 2 5 4 - 6 .
^ G u s t a f s s o n ,  H a r a l d :  M e l I a n  kunq o c h  a l l m o q e -
ë m b e t s m ë n .  b e s l u t s p r o c e s s  o c h  i n f l v t a n d e  p a  1 7 0 0 - t a l e t s  
I s l a n d  ( S t o c k h o l m ,  1 9 8 5 ) ,  p . 3 1 2 .
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f o r  f a r m e r s  i n s t e a d  o f  s e r v a n t s ,  w o u l d  b e  c o n d u c i v e  t o  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .  F u r t h e r m o r e ,  a s  m ore  p r o g r e s s  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  w h e r e  f r e e h o l d e r s  r a t h e r  t h a n  t e n a n t s  t o i l e d  t h e  
l a n d ,  t h e  c o m m i s s i o n  w a s  a s k e d  t o  c o n s i d e r  w h e t h e r  Crown  
l a n d  s h o u l d  b e  s o l d  t o  p r i v a t e  p e r s o n s .
The g o v e r n m e n t  s e e m s  t o  b e  f o n d l i n g  w i t h  t h e  i d e a  o f  
c r e a t i n g  a  s o c i a l  f r a m e w o r k  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  N o r w e g i a n  
a g r i c u l t u r e  w h e r e  f r e e h o l d e r s  c o n s t i t u t e d  t h e  c o r e  o f  t h e  
f a r m i n g  p o p u l a t i o n  e m p l o y i n g  a s e r v i l e  w o r k f o r c e  o f  h ù s m e n n . 
The s o c i a l  f r a m e w o r k  o f  a g r i c u l t u r e  w a s  w i d e l y  d e b a t e d  i n  
D a n i s h  r u l i n g  c i r c l e s  a t  t h e  t i m e  and t h e  i d e a s  a i r e d  i n  t h e  
i n s t r u c t i o n  c o r r e s p o n d  w e l l  w i t h  t h e  r e f o r m i s t  a g r i c u l t u r a l  
p o l i c y  i n  Denmark a f t e r  1 7 6 6  a d v o c a t i n g  m ore  r a t i o n a l  and  
p r o g r e s s i v e  f a r m i n g ,  b a s e d  on a c l a s s  o f  f r e e h o l d e r s . *
The c o m m i s s i o n  r e c e i v e d  a  v a s t  c o r r e s p o n d e n c e ,  l e t t e r s  
and r e p o r t s  f r o m  i n d i v i d u a l s  and g r o u p s  o f  p e o p l e  f r o m  a l l  
w a l k s  o f  l i f e .  N o t  s u r p r i s i n g l y , t h e  r e s p o n s e  t o  t h e s e
s o c i a l  q u e s t i o n s  w a s  v e r y  m i x e d .  I n f l u e n c e d  b y  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  i n  w h i c h  o f f i c i a l s  w e r e  s t r o n g l y  
r e p r e s e n t e d ,  t h e  c o m m i s s i o n  cam e t o  t h e  c o n c l u s i o n  i n  i t s  
r e p o r t  t h a t  t h e  b e s t  way t o  i n c r e a s e  t h e  p o p u l a t i o n  w o u l d  b e  
t o  e n c o u r a g e  new s e t t l e m e n t s ,  w h i l e  n o  m e n t i o n  w a s  made o f  
d i v i d i n g  e s t a t e s  o r  i n c r e a s i n g  t h e  number o f  c o t t a r s .  The  
c o m m i s s i o n  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  r i g h t  u n d e r  t h e  p r e s e n t
c i r c u m s t a n c e s  t o  s e l l  Crown l a n d ,  e c h o i n g  t h e  v i e w  o f  t h e
m a j o r i t y  o f  c o r r e s p o n d e n t s  w ho ,  a l t h o u g h  p r i n c i p a l l y  i n  
f a v o u r  o f  t h e  s a l e ,  t h o u g h t  t e n a n t s  t o  b e  t o o  p o o r  t o  buy
t h e i r  l e a s e h o l d s ,  e s p e c i a l l y  now a s  t h e  s h e e p  d i s e a s e  had  
t a k e n  a g r e a t  t o l l  o f  t h e  s h e e p  f l o c k s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o m m i s s i o n  p r o p o s e d  a r e f o r m  o f  
t h e  l a n d  l a w s  w h i c h  w o u l d  i n c r e a s e  t e n a n t s  r i g h t s  b y  m a k in g  
w r i t t e n  c o n t r a c t s  o b l i g a t o r y ,  i n t r o d u c i n g  minimum fa r m  
t e n u r e  o f  2 0  y e a r s  and  a s e t t i n g  a c e i l i n g  on  t h e  number o f  
l e a s e d  l i v e s t o c k  w h i c h  t e n a n t s  w e r e  o b l i g e d  t o  r e n t  w i t h  t h e  
f a r m .  For  som e r e a s o n ,  t h e  c o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l s  w e r e
I b i d ,  p p . 1 0 7 - 8 ,  1 3 1 .
r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  I c e l a n d  f o r  f u r t h e r  
c o m m e n t s ,  w h e r e  t h e  s e c t i o n  on t e n a n c y  r e f o r m s  w a s  met w i t h  
s t a u n c h  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  o f f i c i a l s  t h u s  e f f e c t i v e l y  
r u l i n g  o u t  a n y  c h a n g e . ™  A number o f  t h e  c o m m i s s i o n ' s  
p r o p o s a l s  on e c o n o m i c  m a t t e r s ,  t h o u g h ,  f o u n d  t h e i r  way i n t o  
l e g i s l a t i o n .  They  l a c k e d  l i t t l e  i n  a m b i t i o n  b u t  p r o v e d  
i n s u f f i c i e n t  m eans  t o  a l t e r  f a r m i n g  p r a c t i c e s  i n  a n y  
f u n d a m e n t a l  w ay .  The m o s t  s u b s t a n t i a l  o f  t h e s e  w a s  t h e  
d e c r e e  f r o m  1 7 7 6 ,  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  o r d e r i n g  a l l  f a r m e r s  t o  
f e n c e  t h e i r  h a y f i e l d s  and make o t h e r  i m p r o v e m e n t s  on  t h e i r  
f a r m s .
A p a r t  f r o m  t h e  c o m m i s s i o n ' s  f a i l e d  a t t e m p t s  t o  m o d i f y  
t h e  l a n d  l a w s ,  a number o f  l a w s  had  b e e n  s t i p u l a t e d  i n  o r d e r  
t o  i n c r e a s e  t e n a n t s  l e g a l  r i g h t s  l o n g  b e f o r e  t h e  g r e a t  
D a n i s h  r e f o r m s  w e r e  e n a c t e d  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  
c e n t u r y .  In  t h i s  l e g i s l a t i o n  a m ore  t e n a n t  f r i e n d l y  p o l i c y  
c a n  b e  d i s c e r n e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  d e c r e e  on  " t h e  a b o l i t i o n  
o f  v a r i o u s  m i s c o n d u c t "  f r o m  1 7 0 5 .  L a n d l o r d s  w e r e  o r d e r e d  t o  
g i v e  t e n a n t s  w r i t t e n  c o n t r a c t s  s t a t i n g  a l l  t h e  l e a s e  t e r m s ,  
t h e y  w e r e  made w h o l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e n e w a l  o f  
l i v e s t o c k  l e a s e d  o u t  t o  t e n a n t s  and b a n n e d  fr o m  i n c r e a s i n g  
t h e  c u s t o m a r y  l a n d  r e n t  o r  d u e s . ^  A r t i c l e  s i x  o f  t h e  d e c r e e  
r u l e d  t h a t  "No m a s t e r  i n  c h a r g e  o f  o u r  l a n d e d  p r o p e r t y ,  
w h e t h e r  e c c l e s i a s t i c a l  o r  Grown p r o p e r t y ,  h a s  t h e  r i g h t  t o  
e v i c t  a f a r m e r  f r o m  a fa r m  w h i c h  h a s  o n c e  b e e n  l e a s e d  o u t  t o  
him" s o  l o n g  a s  h e  l a w f u l l y  o c c u p i e s  t h e  f a r m  and p a y s  r e n t  
and d u e s  i n  r i g h t  t i m e . ^  T h i s  w a s  t a k e n  t o  mean b y  s om e  
s e n i o r  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  I c e l a n d  i n  t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  d e c r e e  s t i p u l a t e d  l i f e  t e n u r e  on  
a l l  f a r m s  i n  t h e  l a n d ,  b u t  m o s t  o f f i c i a l s  m a i n t a i n e d  t h a t
”  I b i d ,  p p . 1 5 0 - 6 1 .
Lo v s a m l  i n q  I , p .  6 2 3 - 4 .
^ " I n g e n  H o s b o n d ,  v œ r e  s i  g d e ,  som o v e r  V o r e s  J o r d e g o d s  
h a v e  a t  s i g e ,  G e i s t l i g e  e l l e r  V e r d s l i g e ,  maa u d v i s e  n o g e n  
B on d e  a f  J o r d e r n e ,  som d e  dennem e n g a n g  h a v e  l e i  e t " .
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t h e  a r t i c l e  a p p l i e d  o n l y  t o  s t a t e  f a r m s . ^  In a n o t h e r  la w  
d a t i n g  f r o m  1791  t h e  r i g h t s  o f  t e n a n t s  w e r e  i n c r e a s e d  by  
r u l i n g  t h a t  t h e  r i g h t  o f  t h e  l a n d l o r d  t o  t e r m i n a t e  a l e a s e  
i f  h e  w a n t e d  t o  o c c u p y  t h e  fa r m  h i m s e l f  o n l y  a p p l i e d  t o  t h e  
l a n d l o r d  who o r i g i n a l l y  made t h e  c o n t r a c t  and n o t  s u c c e s s i v e  
o w n e r s .
T h e s e  and o t h e r  d e c r e e s  e x t e n d i n g  t e n a n t s '  r i g h t s  w e r e  
o n l y  v a g u e l y ,  i f  a t  a l l ,  a d h e r e d  t o  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  f o r  i t  s e e m s  t h a t  l a n d l o r d s  i n  I c e l a n d  w e r e  a b l e  t o  
e v a d e  g o v e r n m e n t  d e c r e e s  and r u l e s ,  o r  a t  l e a s t  b e n d  t h e m ,  
t o  s u i t  t h e i r  own i n t e r e s t s . L a n d  l a w s  w e r e  i n  many c a s e s  
a m b i g u o u s  and c o n t r a d i c t o r y , b u t  more  i m p o r t a n t l y ,  w e r e  n o t  
e n f o r c e d  b y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  I c e l a n d ,  who t h e m s e l v e s  
w e r e  l a r g e l y  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  s m a l l  c l a s s  o f  g e n t l e m e n  
f a r m e r s ,  t h e  t o p  l a y e r  o f  s o c i e t y  b a s i n g  i t s  w e a l t h  and  
i n f l u e n c e  on t h e  l a n d o w n e r s h i p  o f  m o s t  p r i v a t e  l a n d  and  
f i e f h o i d i n g  o f  Crown l a n d  and b é n é f i c i a .  N ot  e v e n  on  Crown  
l a n d  w e r e  t h e  l a w s  f u l l y  i m p l e m e n t e d  i n  r e g a r d s  t o  i m p o r t a n t  
m a t t e r s  s u c h  a s  l i f e  t e n u r e s  and w r i t t e n  l e a s e  c o n t r a c t s .  “
The Crown o f f i c i a l s  f o r m e d  a  g r o u p  o f  n o t  m ore  t h a n  2 5 -  
3 0  p e r s o n s  ( t h e  g o v e r n o r ,  d i s t r i c t  g o v e r n o r s ,  m a g i s t r a t e s ,  
t h e  C h i e f  T r e a s u r e r ,  t h e  h i g h  c l e r g y ) ,  b u t  t h e y  w e r e  v e r y  
p o w e r f u l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i n  Denmark  
b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  c h a n n e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  I c e l a n d  and Denmark.  T h e i r  a d v i c e  and o p i n i o n  w a s
® The f o r m e r  v i e w  i s  m o s t  f o r c e f u l l y  a r g u e d  b y  
m a g i s t r a t e  P A l l  M e l s t e A ,  c f .  Gu6mundur J d n s s o n ,  'Samb&8 
1 a n d s d r o t t n a ' ,  p p . 7 3 - 6 *  and j u d g e  J 6n  J o h n s e n  i n  H u q v e k j a  um 
h i n q l y s i n q a r . j a r d a k a u p .  v e A s e t n i n q a r  oq  p en in q ab rC ik u n  A 
I s l a n d i  ( C o p e n h a g e n ,  1 8 4 0 ) .
Lo v s a m l  i n q  V, p p .  7 3 3 - 5 .
Guômundur J d n s s o n ,  'SambdÔ 1 a n d s d r o t t n a  ' , e s p .  
p p . 7 3 - 7 .  -  Guômundur HÂ1f d a n a r s o n , 'A fkom a l e i g u l i ô a ' ,  1 0 -  
18 .
Lo v s a m l  i n q  V I I I ,  p .  1 6 5 - 6 .  -  ^  I s l e n s k a
s t j d r n a r d e i I d i n , L.  1 , 2 .  L a n d b d n a ô a r m à l , b r é f  o g  t i l l o g u r  
1 8 2 9 - 1 8 7 6 ,  B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n  t o  R entekam m er  8  N ovem ber  
1 8 2 2 .  -  Guômundur J d n s s o n ,  'Sambùô 1a n d s d r o t t n a ' ,  p p . 6 3 - 1 0 6 .
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e s s e n t i a l  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  p o l i c y  on  I c e l a n d i c  a f f a i r s  
and t h e y  w e r e  t h e  m ain  i n s t r u m e n t  o f  i m p l e m e n t i n g  t h a t  
p o l i c y .  The o f f i c i a l s '  r o l e  i n  s h a p i n g  and e n f o r c i n g  s o c i a l  
and e c o n o m i c  p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  s e v e r a l  r e c e n t  
h i s t o r i c a l  s t u d i e s .  In  them  a p i c t u r e  e m e r g e s  o f  a s m a l l  
r u l i n g  e l i t e  o f  b i g  l a n d o w n e r s  and o f f i c i a l s  who show  
r e s i s t a n c e  t o  e c o n o m i c  and s o c i a l  c h a n g e  d u r i n g  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  e s p e c i a l l y  r e f o r m s  t h a t  u p s e t  t h e  s o c i a l  
h i e r a r c h y  o f  s o c i e t y - T h i s  t h e m e  i s  f u r t h e r  e x p l o r e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  a s  f a r  a s  t h e  n i n e t e e n t h  and e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  a r e  c o n c e r n e d .
2 - 2 .  The s a l e  o f  C hurch  and Crown l a n d
A m ore  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  c h a n g e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
f r a m e w o r k  o f  a g r i c u l t u r e  w a s  t h e  m a s s i v e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  
i n i t i a t e d  by  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  1 7 8 0 s -  The Crown had  
t a k e n  p o s s e s s i o n s  o f  h u g e  t r a c t s  o f  l a n d  d u r i n g  t h e  
s i x t e e n t h  and s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s ,  m a i n l y  b y  c o n f i s c a t i n g  
m o n a s t i c  l a n d e d  p r o p e r t y -  In  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  Crown s t i l l  ow ned a b o u t  16% o f  a l l  l a n d  o r  b e t w e e n  s e v e n  
and e i g h t  h u n d r e d  f a r m s .  A n o t h e r  1 4 0 0  f a r m s ,  n e a r l y  o n e  
t h i r d  o f  t h e  t o t a l  l a n d  v a l u e ,  w e r e  i n  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  
C hurch  and u s e d  f o r  t h e  u p k e e p  o f  t h e  c l e r g y ,  som e  f a r m s  
u s e d  a s  p a r s o n a g e s ,  b u t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  w a s  r e n t e d  o u t .  
T a b l e  9  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  main  f a r m s  by  o w n e r s h i p  i n  
1 7 6 0 ,  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  l a n d  s a l e  s t a r t e d -
S e e  i n  p a r t i c u l a r  H a r a l d  G u s t a f s s o n ' s ,  H e l l  an kunq  
o c h  a l l m o q e . w h i c h  i s  an i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  p o w e r s  o f  
t h e  I c e l a n d i c  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  v i s - à - v i s  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  and s o c i a l  c l a s s e s  i n  I c e l a n d .  I t  e x a m i n e s  i n  
d e t a i l s  t h e  work o f  t h e  l a n d  c o m m i s s i o n  o f  1 7 7 0 - 7 1 ,  t h e  
c o n t r o v e r s y  o v e r  who s h o u l d  b e a r  t h e  c o s t  o f  r e n e w i n g  l e a s e d  
l i v e s t o c k  on l e a s e h o l d s  k i l l e d  b y  t h e  s h e e p  e p i d e m i c ,  t a x  
e x e m p t i o n  o f  o f f i c i a l s  and t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a new  
c a t h e d r a l  a t  H ô l a r  i n  N o r t h - I c e l a n d .
G i s l i  G u n n a r s s o n ,  Upp e r  b o 8 i 8  I s a l a n d , i s  a s t u d y  i n  
f o r e i g n  t r a d e  and t r a d e  p o l i c y  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
and t h e  d o m e s t i c  r e s p o n s e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e v e l o p m e n t  
p o l i c i e s .
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T a b l e  9  THE DISTRIBUTION OF MAIN FARMS BY OWNERSHIP 
ACCORDING TO THE LAND REGISTER OF 1760
number
o f f a r m s %
c r o w n  f a r m s 7 3 5 1 7 . 5
S k A l h o l t  d i o c e s e  f a r m s 3 1 0 7 . 4
H ô l a r  d i o c e s e  f a r m s 3 3 0 7 . 9
C hu rc h  f a r m s 6 7 5 1 6 .  1
o t h e r  p u b l i c  f a r m s 31 0 . 7
f a r m s  i n  p r i v a t e  o w n e r s h i p 2 1 1 6 5 0 . 4
4 1 9 7 1 0 0 . 0
S o u r c e : J ô n  J d n s s o n  A 8 i l s ,  F a s t e b o n d e n s  k âr  p a  I s l a n d  i  d e l  
I S . a r h u n d r e d e '  H i s t o r i s k  T i d s s k r i f t  S j e t t e  R a k k e ,  F j e r d e  
B i n d  ( C o p e n h a g e n ,  1 8 9 3 ) ,  p . 5 6 7 .
N o t e s : O t h e r  p u b l i c  f a r m s  i n c l u d e  h o s p i t a l  l a n d  and p o o r
r e l i e f  f a r m s .
The t w o  d i o c e s e s  i n  I c e l a n d ,  H d l a r  and S k d l h o l t ,  r a n  
i n t o  s e v e r e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The c o l l a p s e  cam e q u i t e  
l i t e r a l l y  d u r i n g  t h e  s o - c a l l e d  F a m i n e  o f  t h e  H aze  i n  1 7 8 4 - 5  
i n  t h e  w ake  o f  an e n o r m o u s  v o l c a n i c  e r u p t i o n  i n  t h e  L ak i  
c r a t e r s  i n  t h e  s o u t h - e a s t  o f  I c e l a n d  i n  1 7 8 3 .  A s h ,  t e p h r a  
and p o i s o n e d  g a s  d e s t r o y e d  v a s t  t r a c t s  o f  g r a s s l a n d  and  
r e d u c e d  t h e  c a t t l e  f l o c k  by  an e s t i m a t e d  40% and t h e  s h e e p  
f l o c k s  b y  n o  l e s s  t h a n  75%i= T h i s  i n  r e t u r n  l e d  t o  
w i d e s p r e a d  f a m i n e  w h i c h ,  c o u p l e d  w i t h  d i s e a s e s ,  k i l l e d  
t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  c a u s i n g  a 
p o p u l a t i o n  d r o p  f r o m  4 9 , 0 0 0  i n  1 7 8 3  t o  3 9 , 0 0 0  i n  1 7 8 6 . A 
s t r o n g  e a r t h q u a k e  a d d e d  t o  t h e  c a t a s t r o p h e  and s e r i o u s l y  
damaged b u i l d i n g s  i n  S k A l h o l t .
The g o v e r n m e n t ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  a c u t e  d i s t r e s s  w a s  t o  
s e t  up a new g r e a t  c o m m i s s i o n  i n  1 7 8 5  c o n s i s t i n g  o f
S v e i n b j o r n  R a f n s s o n ,  ' B û f é  o g  b y g g 8  v i  8 l o k
S k a f t A r e l d a  o g  M 6 8 u h a r 8 i n d a ' ,  i n  S k a f t A r e l d a r  1 7 8 3 - 1 7 8 4 .
R i t q e r 8 i r  oq h e i m i l d i r  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 4 ) ,  p . 1 6 8 .
Gu8mundur H A l f d a n a s o n ,  M a n n f a l l  i  M 8 8 u h a r 8 in d u n u m ' ,
i  n S k a f t à r e l d a r  1 7 8 3 - 1 7 8 4 .  R i t q e r 8 i r  oq h e i m i l d i r
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 4 ) ,  p . 1 5 8 .
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p r o m i n e n t  D a n i s h  p o l i t i c i a n s  and a d m i n i s t r a t o r s ,  among them  
C o u n t  C h r i s t i a n  R e v e n t l o w  and S c h im m e lm a n n ,  f i n a n c e  
m i n i s t e r .  I t  made a number o f  r a d i c a l  p r o p o s a l s ,  t w o  o f
w h i c h  w e r e  o f  l o n g - l a s t i n g  s i g n i f i c a n c e :  t h e  a b o l i t i o n  o f
t h e  M o n o p o ly  T r a d e  and t h e  s a l e  o f  a l l  l a n d  owned b y  t h e
S k A l h o l t  d i o c e s e .  The s a l e  w a s  a p a r t  o f  a t h o r o u g h  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C h u r c h ,  w h i c h  e n t a i l e d  t h a t  t h e  
b i s h o p r i c  and i t s  s c h o o l  b e  moved f r o m  S k A l h o l t  t o  
R e y k j a v i k .  I n s t e a d  o f  b a s i n g  i t s  i n c o m e  on  l a n d  r e n t  and  
d u e s  f r o m  C hurch  l a n d  t h e  b i s h o p  and o t h e r  t o p  C hurch  
o f f i c i a l s  w e r e  p u t  on f i x e d  s a l a r i e s  f i n a n c e d  b y  an a n n u a l  
d i s b u r s e m e n t  f r o m  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y ,  w h i c h  w a s  r e g a r d e d  a s  
i n t e r e s t  p a y m e n t s  on t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  l a n d  s a l e  p a i d  
i n t o  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y .
The c o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l s  w e r e  s w i f t l y  a c t e d  u p on  by  
t h e  g o v e r n m e n t .  The l a n d  s a l e  w a s  s t a r t e d  a l r e a d y  i n  1 7 8 5  
and b y  1 7 9 8  a l l  b u t  17 o f  i t s  2 9 5  f a r m s  had  b e e n  s o l d . i *  
Now t h e  t i m e  had com e t o  t u r n  t o  t h e  H ô l a r  d i o c e s e  l a n d .  
F o l l o w i n g  a c o m m i t t e e  r e p o r t  on  s c h o o l i n g  i n  t h e  c o u n t r y  a
la w  w a s  e n a c t e d  i n  1801  s t i p u l a t i n g  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
H ô l a r  d i o c e s e  and i t s  s c h o o l  and t h e  s a l e  o f  a l l  i t s  l a n d e d  
p r o p e r t y ,  3 3 4  f a r m s  i n  a l l .
The g o v e r n m e n t  p u b l i c l y  p r o c l a i m e d  t h a t  t h e  main  
p u r p o s e  o f  t h e  s a l e  o f  C hu rch  l a n d  w a s  t o  e n c o u r a g e  s e l f ­
o w n e r s h i p  o f  l a n d  w h i c h  i t  saw  a s  " t h e  m o s t  i m p o r t a n t  means"  
o f  p r o m o t i n g  t h e  c o u n t r y ' s  p r o g r e s s . T h i s  wa s  i n  l i n e  
w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  p u r s u e d  i n  Denmark and c a n  n o  
d o u b t  b e  r e g a r d e d  a s  a g e n u i n e  m o t i v e ,  a l t h o u g h  t h e  
i m m e d i a t e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  s a l e  may h a v e  w e i g h e d  m o re  i n  
t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n .  We h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h e  
f i n a n c i a l  c r i s i s  o f  t h e  C hu rc h  and t h e  c a t a s t r o p h e  o f  1 7 8 3 -  
8 5 .  S h o r t  t e r m  f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  may a l s o  h a v e  b e e n  
a t  work a s  had  b e e n  t h e  c a s e  i n  t h e  Crown l a n d  s a l e  i n
Guômundur H â l f d a n a r s o n , S a l a  S k à l h o l t s j a r ô a ,
k e n n i n g  o g  r e y n d . ' U n p u b l i s h e d  p a p e r ,  p . 7 .  -  B j o r n  L à r u s s o n ,  
I s l a n d s  j o r d e b o k , p . 3 8 - 9 .
^ Lo v s a m l  i n q  V I ,  p .  4 5 3 .
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Denmark e a r l i e r . i ^  The D a n i s h  T r e a s u r y  w as  r u n n i n g  h u g e  
d e f i c i t s ,  i n  p a r t i c u l a r  a s  Denmark becam e  e v e r  m ore  
e n t a n g l e d  i n  t h e  N a p o l e o n i c  W ars .  The l a n d  s a l e  p r o v i d e d  i t  
w i t h  much n e e d e d  m o n e y ,  a l t h o u g h  i t  m e a n t  t h e  g o v e r n m e n t  had  
t o  s h o u l d e r  t h e  C h u r c h ' s  f i n a n c i a l  b u r d e n  i n  t h e  f u t u r e .  
The p r o c e e d s  w e r e  a b s o r b e d  b y  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y  f o r  
c u r r e n t  e x p e n d i t u r e  b u t  n o t  k e p t  i n  a s e p a r a t e  f u n d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  f i n a n c i n g  t h e  C hu rc h  i n  I c e l a n d .  T h i s  h a n d l i n g  
o f  a f f a i r s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  i n  Denmark p u t  
t h e  C hurch  f o r  a l o n g  t i m e  on  an i n s e c u r e  f i n a n c i a l  f o o t i n g .
A f t e r  1 7 8 0  t h e  g o v e r n m e n t  a l s o  made m o v e s  t o  s e l l  Crown  
l a n d ,  d r i v e n  a s  i n  t h e  C h u rc h  l a n d  s a l e  by  t h e  n e e d  t o  r a i s e  
money f o r  t h e  T r e a s u r y  and e n c o u r a g e  owner—o c c u p a n c y  o f  
l a n d . i ^  I t  w as  n o t  l e a s t  t h e  f i n a n c i a l  s i d e  t h a t  c o n c e r n e d  
t h e  g o v e r n m e n t  a s  i n d i c a t e d  i n  a  r e s o l u t i o n  o f  18 J u n e  1 8 0 0  
r e g a r d i n g  a new l a n d  r e g i s t r a t i o n ,  w h e r e  i t  i s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  w i t h  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  M o n o p o ly  T r a d e  t h e  T r e a s u r y  
had  b e e n  d e p r i v e d  o f  t h e  t r a d e  r e n t a l ,  t h e  C r o w n ' s  m o s t  
v a l u a b l e  r e v e n u e  i n  I c e l a n d ,  t h u s  b e i n g  u n a b l e  t o  c o v e r  
I c e l a n d ' s  e x p e n d i t u r e  a t  t h e ;  s a m e  t i m e  a s  t h e  r e ­
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C hu rc h  w a s  p u s h i n g  e x p e n d i t u r e  u p . * ^  As  
a c o n s e q u e n c e ,  t h e  g o v e r n m e n t  had  t o  d i s b u r s e  3 0 0 0  r i g s d a l e r  
a n n u a l l y  t o  b a l a n c e  t h e  I c e l a n d i c  b u d g e t .
L o o k i n g  a t  t h e  f i n a n c e s  o f  Crown l a n d  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  
g o v e r n m e n t  had  a l s o  a  c a u s e  f o r  c o n c e r n .  R e v e n u e  w a s  
f a l l i n g  b e c a u s e  t h e  p e r s i s t e n t  i n f l a t i o n  d u r i n g  t h e  d e c a d e s  
a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  l e d  t o  a s t e a d y  d e c l i n e  i n  
t h e  r e a l  v a l u e  o f  money  p a y m e n t s  o f  r e n t s  and d u e s .  =2 *=» A 
m ore  l e n i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  Crown l a n d  and t h e
T p n n e s o n ,  K à r e ,  T e n a n c y ,  F r e e h o l d  and E n c l o s u r e  i n  
S c a n d i n a v i a  f r o m  t h e  S e v e n t e e n t h  t o  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ' ,  
S c a n d i n a v i a n  J o u r n a l  o f  H i s t o r y  VI ( 1 9 8 1 ) ,  p p . 1 9 1 - 2 .
Lo v s a m l i n q  V I ,  p . 4 5 4 .
L o v s a m l  i n q  V I ,  p . 4 5 8 .
= 2 0  S e e  f o r  e x a m p l e  B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om k o n o e l i q e  
oq a n d r e  o f f e n t l i q e  A f q i f t e r .  s a m t  J o r d e b o q s  I n d t e q t e r  i  
I s l a n d  ( C o p e n h a g e n ,  1 8 1 9 ) ,  p p . 2 4 - 6 .
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T a b le  10 PROCEEDS FROM THE SALE OF PUBLIC LAND, 1 7 8 4 -1 8 5 7
n o .  o f p r o c e e d s
f a r m s i n  r i g s d a l e r
S k à l h o l t  l a n d  1 7 8 5 - 1 7 9 8 2 9 5 5 9 , 0 4 9
H ô l a r  l a n d 1 8 0 2 - 1 8 0 5 3 3 8 7 2 , 1 3 9
Crown l a n d 1 7 8 4 - 1 8 5 7 2 3 3 1 4 6 , 7 7 4
T o t a l 8 6 6 2 7 7 , 9 6 2
S o u r c e s : B j o r n  L à r u s s o n ,  I s l a n d s  j o r d e b o k , p p . 3 7 - 9 .  -  J ôn
S i g u r ô s s o n ,  Um f j à r h a g  I s l a n d s ' ,  NV f é l a q s r i t  X ( 1 8 5 0 ) ,  
p . 2 3 .  -  J 6 n  S i g u r ô s s o n ,  Um f j â r h a g s m â l i Ô' ,  Nv f é l a q s r i t  
XXII ( 1 8 6 2 ) ,  p . 7 2 .  -  B j o r n  T e i t s s o n ,  E i q n a r h a l d , p . 9 8 .
N o t e s : The number o f  f a r m s  i n c l u d e s  m ain  f a r m s  and n o t  t h e  
1 0 0 - 2 0 0  c o t t a g e s  s o l d  w i t h  t h e m ,  c f -  J ô n  J o h n s e n ,  J a r ô a t a l , 
p . 4 4 2  and A rn ôr  S i g u r j ô n s s o n , ' b e t t i r ' ,  p . 2 7 .  -  The d a t e s  
r e f e r  t o  t h e  main  s a l e s  p e r i o d s ,  b u t  a  s m a l l  number o f  
d i o c e s e  l a n d  w as  s o l d  l a t e r  t h a n  i n d i c a t e d .  -  A c t u a l  money  
v a l u e s  o f  t h e  p r o c e e d s  a r e  d i f f i c u l t  t o  a s s e s  d u e  t o  w i l d  
f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  D a n i s h  c u r r e n c y  d u r i n g  t h i s  l o n g  p e r i o d ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  N a p o l e o n i c  W ars .  F u r t h e r m o r e ,  s e v e r a l  
c u r r e n c i e s  w e r e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  c i r c u l a t i o n ,  b u t  t h e  
p r o c e e d s  a r e  h e r e  c o u n t e d ,  a s  i n  J ô n  J o h n s e n ,  J a r ô a t a l . 
p p . 4 3 5 - 4 2 ,  i n  t h e  c u r r e n c y  r e g i s t e r e d  i n  t h e  p u r c h a s e  
c o n t r a c t s ,  k u r a n t - . s p e c i e -  and s i  1v e r d a l e r  up t o  1 8 1 5  and  
r i q s b a n k d a l  a f t e r  t h a t .
c o m m u t a t i o n  o f  l a b o u r  s e r v i c e s  f o r  money p a y m e n t s  a d o p t e d  i n  
t h e  1 7 8 0 s  w o rk ed  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n . ( s e e  c h a p t e r  2 . 3 )  
T h i s  a d v e r s e  f i n a n c i a l  d e v e l o p m e n t  s e e m s  t o  h a v e  w e i g h e d  
h e a v i l y  i n  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  s e l l  Crown l a n d .
O n ly  t h r e e  f a r m s  w e r e  s o l d  1 7 8 4 - 1 7 8 9  b u t  f r o m  1 7 9 0  t h e  
s a l e  s t a r t e d  t o  p i c k  u p . = i  At t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  more  
d e f i n i t i v e  m o v e s  w e r e  made t o  p r e p a r e  a l a r g e  s c a l e  s a l e  o f  
Crown l a n d .  In  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  r e s o l u t i o n  o f  18  J u n e  
1 8 0 0  t h e  r e n t e k a m m e r  a n n o u n c e d  t h a t  a s  owner—o c c u p a n c y  w a s  
t h e  m o s t  u s e f u l  m ean s  t o  a d v a n c e  e v e r y  c o u n t r y ,  n o t h i n g  
w o u l d  b e  a s  h e l p f u l  f o r  t h e  a d v a n c e  o f  I c e l a n d  a s  t o  a s s i s t  
t e n a n t s  t o  buy  t h e i r  h o l d i n g s ,  i n  p a r t i c u l a r  t o  s e l l  t h e  
Crown l a n d  and p a r t  o f  t h e  b é n é f i c i a  l a n d .  A n a t i o n a l  
r e g i s t r a t i o n  and e v a l u a t i o n  o f  a l l  l a n d  w a s  o r d e r e d  w i t h  t h e  
a im  o f  p r o d u c i n g  a  c o n s i s t e n t  and up t o  d a t e  e v a l u a t i o n  o f
J ô n  J o h n s e n ,  J a r ô a t a l . p p . 4 3 5 - 4 2 .
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l a n d  e x p r e s s e d  i n  m o n e t a r y  t e r m s  w h i c h  w o u l d  s e r v e  a s  a 
b a s i s  f o r  t h e  s a l e  o f  Crown l a n d  and a more  r a t i o n a l  and  
e v e n t u a l l y  more  y i e l d i n g  t a x  s y s t e m .  ===
The r e g i s t r a t i o n  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  1 8 0 0  and 1 8 0 5 ,  b u t  
f o r  a number o f  r e a s o n s  t h e  new r e g i s t e r  w a s  i n a d e q u a t e  and  
w a s  n o t  l e g a l i z e d ,  s o  t h a t  t h e  a n t i c i p a t e d  t a x  r e f o r m  had  t o  
b e  a b a n d o n e d .  The e v a l u a t i o n  w a s  n e v e r t h e l e s s  u s e f u l  i n  
p r e p a r i n g  t h e  s a l e  o f  Crown l a n d  w h i c h  f r o m  1 8 0 5  w a s  g i v e n  a  
r e n e w e d  b o o s t  w i t h  f a v o u r a b l e  s a l e s  c o n d i t i o n s  o f f e r e d  t o  
t h e  b u y e r s  a s  had  b e e n  t h e  c a s e  i n  t h e  S k A l h o l t  and H ô l a r  
l a n d  s a l e . = = .  H o w e v e r ,  t h e  t i m e  w a s  n o t  w e l l  c h o s e n  f r o m
t h e  T r e a s u r y ' s  p o i n t  o f  v i e w  a s  t h e  v a l u e  o f  t h e  c u r r e n c y
w a s  f a l l i n g  f a s t  and r e c u r r e n t  e c o n o m i c  h a r d s h i p  i n  I c e l a n d  
k e p t  t h e  l a n d  m a r k e t  s u b d u e d .  Y e t ,  t h e  s a l e  w e n t  a h e a d  and  
t h o s e  who c o u l d  a f f o r d  t o  buy  and had  l i q u i d  f u n d s  w e r e  
h e l p e d  b y  t h e  h i g h  i n f l a t i o n  up t o  1 8 2 0  w h i c h  e d g e d  
s u b s t a n t i a l l y  i n t o  t h e  r e a l  p u r c h a s i n g  p r i c e . =*
The s a l e  f i r s t  g a t h e r e d  p a c e  a f t e r  1 8 3 0 ,  c o i n c i d i n g  
w i t h  t h e  r e s u m p t i o n  o f  Crown l a n d  s a l e  i n  Denmark and  n o  
d o u b t  s p u r r e d  by  a  m ore  v i g o r o u s  l a n d  m a r k e t . == B e t w e e n  
1 8 3 3  and 1 8 4 7  n o  l e s s  t h a n  113  Crown f a r m s  w e r e  s o l d ,  b u t  i n  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  i t  s l o w e d  down w i t h  o n l y  6  f a r m s  b e i n g  
s o l d  b e t w e e n  1 8 4 7  and  1 8 5 7 .  T h a t  y e a r  t h e  s a l e  s t o p p e d
a l t o g e t h e r  and w a s  n o t  r e s u m e d  u n t i l  n e a r l y  t h r e e  d e c a d e s
L o v s a m l i n q  V I ,  p p . 4 5 2 - 6 0  
S e e  f o r  e x a m p l e  L o v s a m l  i n q  V I ,  p p . 7 7 1 - 3 .
b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  T i m a b i l i ô  1 7 7 0 - 1 8 3 0 . p . l 6 5 . -
B j o r n  L A r u s s o n ,  I s l a n d s  j o r d e b o k . p . 3 9 .  T h i s  a p p l i e d ,  o f  
c o u r s e ,  a l s o  t o  b u y e r s  o f  C hurch  l a n d ,  b u t  f o l l o w i n g
c u s t o m a r y  p r a c t i c e  i n  I c e l a n d  m o s t  p u r c h a s e r s  c h o s e  t o  p a y
up s o o n  a f t e r  t h e  p u r c h a s e .  Of t h e  2 6 0  S k A l h o l t  f a r m s  s o l d  
1 7 8 5 - 1 7 9 5  no  l e s s  t h a n  2 2 7  had b e e n  f u l l y  p a i d  up t h r e e  b y  
1 7 9 9 ,  s e e  Guômundur H A l f d a n a r s o n , ' S a l a  S k A l h o l t s j a r ô a ' ,  
p .  15 .
J ô n  S i g u r ô s s o n ,  'Um f j A r h a g  I s l a n d s ' ,  p . 4 7 .
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l a t e r .  S i n c e  t h e  Crown l a n d  s a l e  s t a r t e d  i n  t h e  1 7 8 0 s  and  
up t o  1 8 5 7  2 3 3  main  f a r m s  had b e e n  s o l d  o r  n e a r l y  a t h i r d  o f  
a l l  Crown f a r m s .
As i n  t h e  s a l e  o f  C hurch  l a n d  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e
s a l e  o f  Crown l a n d  w e r e  a b s o r b e d  by  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y  and
n o t  u s e d  f o r  any  s p e c i a l  p u r p o s e  i n  I c e l a n d .  In a l l ,  8 6 6
p u b l i c  f a r m s  w e r e  s o l d  b e t w e e n  1 7 8 4  and 1 8 5 7  a s  t a b l e  10
s h o w s ;  v a l u e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  l a n d  r e g i s t e r  o f  1 6 9 5 / 1 6 9 7  
t h e y  a c c o u n t e d  f o r  38% o f  a l l  l a n d . = ^  The b i g g e s t  s a l e  
s p u r t  t o o k  p l a c e  i n  t h e  f i r s t  t w e n t y  y e a r s  b e t w e e n  1 7 8 5  and  
1 8 0 5  when 6 6 0  f a r m s  w e r e  s o l d  o r  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  t o t a l  
number o f  f a r m s  s o l d  up t o  1 8 5 7 .
The l a n d  s a l e  l e d  t o  a s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  p r i v a t e  
o w n e r s h i p  o f  l a n d ,  r i s i n g  t o  69% o f  a l l  l a n d e d  p r o p e r t y  
a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  ( t a b l e  6 )  The  
s a l e  w a s  on  t h e  o t h e r  hand  o n l y  a  l i m i t e d  s u c c e s s  a s  a  
m e a s u r e  t o  i n c r e a s e  owner—o c c u p a n c y -  A g o v e r n m e n t
r e s o l u t i o n  i n  1 8 0 4  r e g a r d i n g  t h e  s a l e  o f  H ô l a r  l a n d  s t a t e d  
t h a t  o n l y  h a l f  o f  t h e  f a r m s  s o l d  s i n c e  t h e  s a l e  h ad  b e g u n  i n  
1 8 0 2 ,  147  o u t  o f  2 9 6  f a r m s ,  had  b e e n  b o u g h t  b y  t e n a n t s .  
The o v e r a l l  r e s u l t  o f  t h e  p u b l i c  l a n d  s a l e  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  e v e n  more  u n f a v o u r a b l e  t o  t e n a n t s -  A s t u d y  on  t h e  s a l e  
o f  S k A l h o l t  d i o c e s e  l a n d  s h o w s  t h a t  o f  t h e  2 7 8  f a r m s  s o l d  
1 7 8 5 - 1 7 9 8  o n l y  8 8  f a r m s  o r  32% w e r e  b o u g h t  by  t h e  t e n a n t s .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  r a t i o  
o f  s e l f - o w n e r s h i p  on  f o r m e r  S k à l h o l t  l a n d  had d r o p p e d  t o  29% 
w h i l e  t h e  b i g g e r  b u y e r s  h ad  g o t  h o l d  o f  e v e n  more  f a r m s :  t h e  
t e n  b i g g e s t  b u y e r s ,  l e d  b y  H a n n e s  F i n n s o n ,  t h e  b i s h o p  o f  
S k à l h o l t ,  h i s  tw o  b r o t h e r s ,  S t e i n d ô r  F i n n s o n  m a g i s t r a t e  o f  
A r n e s s y s l a  and H a l l d ô r  F i n n s o n  p r o v o s t ,  and t h e  g o v e r n o r  o f  
I c e l a n d ,  Û l a f u r  S t e f à n s s o n ,  ow ned 1 8 2 7  h u n d r e d s  o r  j u s t
B j o r n  L ô r u s s o n ,  I s l a n d s  j o r d e b o k . p . 3 8 .  
L o v s a m l i n q  V I , p p . 6 7 1 - 2 .
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u n d e r  a q u a r t e r  o f  a l l  f o r m e r  S k à l h o l t  l a n d . ^ ^
T e n a n t s  s e e m  t o  h a v e  f a r e d  b e t t e r  i n  t h e  s a l e  o f  Crown 
l a n d ,  a l t h o u g h  t h e y  f o u n d  i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  a f t e r  
1 8 2 0  t o  buy  t h e i r  l e a s e h o l d s  b e c a u s e  o f  t h e  r a p i d l y  r i s i n g  
p r i c e s  o f f e r e d  b y  b e t t e r — o f f  f a r m e r s ,  who i n  t u r n  t r i e d  t o  
c o m p e n s a t e  t h e  h i g h  p r i c e  by r a i s i n g  t h e  r e n t  and t h e  l e a s e d  
l i v e s t o c k  on t h e i r  n e w l y  a c q u i r e d  h o l d i n g s . M y  c o u n t i n g  
o f  t h e  2 2 3  m ain  f a r m s  s o l d  f r o m  1 7 8 4  t o  1 8 4 6  s h o w s  t h a t  113  
f a r m s  w e r e  o c c u p i e d  b y  t h e i r  o w n e r s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  
w h e r e a s  1 1 0  w e r e  o c c u p i e d  by  t e n a n t s ,  o r  a l m o s t  t h e  same  
p r o p o r t i o n . F r o m  t h e  known c a s e s ,  t h e n ,  ( 7 9 9  o u t  o f  8 6 6
m ain  f a r m s  s o l d  b e t w e e n  1 7 8 4  and 1 7 5 6 )  3 3 8  f a r m s  o r  42% w e r e  
owner— o c c u p i e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s a l e  w h i l e  4 6 1  f a r m s  o r  58% 
w e r e  s t i l l  f a r m e d  by  t e n a n t s .
Why w e r e n ' t  t h e  a u t h o r i t i e s  more  s u c c e s s f u l  i n  
a c h i e v i n g  t h e i r  o b j e c t i v e  o f  s e l l i n g  p u b l i c  l a n d  t o  t h e  
t e n a n t s  t h e m s e l v e s ?  The l a w s  s t i p u l a t i n g  t h e  s a l e  w e r e  
r e a s o n a b l e  e n o u g h  f o r  t h e  t e n a n t s ,  d e s i g n e d  i n  many w a y s  t o  
g i v e  th em  p r e f e r e n c e  o v e r  o t h e r  b u y e r s :  e a c h  f a r m  o r  p l o t
w a s  t o  b e  s o l d  s e p a r a t e l y ,  n o  o n e  c o u l d  buy  l a n d  f o r  more  
t h a n  180  h u n d r e d s , t e n a n t s  had  a p r e - e m p t i v e  r i g h t  t o  buy  
t h e i r  l e a s e h o l d s  g i v e n  t h a t  t h e y  a c c e p t e d  t h e  h i g h e s t  
b i d d i n g  p r i c e ;  t h e y  w e r e  o f f e r e d  t a x  e x e m p t i o n  f o r  s i x  y e a r s  
and b e t t e r  p u r c h a s e  t e r m s  t h a n  o t h e r s :  o n l y  o n e  t h i r d  o f  t h e  
p r i c e  had  t o  b e  p a i d  w i t h i n  s i x  y e a r s  and t h e  r e m a i n i n g  2 / 3  
c o u l d  b e  k e p t  a s  an o u t s t a n d i n g  l o a n  a s  l o n g  a s  4% i n t e r e s t
Guômundur H à l f d a n a r s o n , ' S a l a  S k à l h o l t s j a r ô a ' ,  
p p . 1 1 - 1 2 .  -  Jôn  J o h n s e n ,  J a r ô a t a l , p . 4 2 3 .  H o w e v e r ,  t h e i r  
s h a r e  m e a s u r e d  i n  number o f  f a r m s  w as  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  f o r  
t h e y  b o u g h t  t h e  m o s t  v a l u a b l e  f a r m s .  The s l i d e  b a c k  i n t o  
t e n a n c y  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  B j o r n  T e i t s s o n ,  E i q n a r h a l d . 
p . 9 9 .
J ô n  J o h n s e n ,  H u q v e k j a , p p . 4 7 - 9 .  -  Tômas S e m u n d s s o n ,  
'Um h u g v e k j u  h r a .  J o h n s e n s ' ,  b r j à r  r i t q j ë r ô i r  ( C o p e n h a g e n ,  
1 8 4 1 ) ,  p p . 1 2 9 - 1 3 1 .
B a s e d  on Jôn  J o h n s e n ,  J a r ô a t a l . T h e s e  f i g u r e s  r e f e r  
o n l y  t o  m a in  f a r m s  a s  d o  t h o s e  f o r  d i o c e s e  l a n d ,  t h u s  
i g n o r i n g  t h e  f a c t  t h a t  on  many m ain  f a r m s  o c c u p i e d  b y  t h e i r  
o w n e r s  (and  t h e r e f o r e  c l a s s i f i e d  a s  f a r m s  i n  s e l f - o w n e r s h i p )  
w a s  a f a i r  number o f  c o t t a g e s  o c c u p i e d  b y  t e n a n t s .
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w a s  p a i d  on i t  a n n u a l l y  and  t h e  fa r m  w a s  n o t  s o l d . ^ i
In s p i t e  o f  t h e s e  a p p a r e n t l y  g e n e r o u s  t e r m s  b u y i n g  a 
f a r m  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t o o  h e a v y  a b u r d e n  f o r  t h e  m a j o r i t y  
o f  t e n a n t s .  The o n e  t h i r d  o f  t h e  p u r c h a s i n g  p r i c e  w h i c h  
t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  p a y  w i t h i n  s i x  y e a r s  m ean t  t h a t  f o r  
c h e a p e r  f a r m s  t h e y  c o u l d  b e  p a y i n g  50% more a y e a r  i n  
m o r t g a g e  r e p a y m e n t s  o v e r  t h i s  s i x  y e a r s  p e r i o d  t h a n  i n  
r e n t a l . == On t h e  more  e x p e n s i v e  f a r m s  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  
r e p a y m e n t s  and t h e  r e n t a l  w as  much g r e a t e r .  P o o r  t e n a n t s  
w i t h  l i t t l e  o r  n o  money  w e r e  u n l i k e l y  t o  b e c o m e  f r e e h o l d e r s  
on t h e s e  t e r m s .
The s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  had a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  
o w n e r - o c c u p a n c y ,  d e s p i t e  t h e  l o w  r a t e  o f  f a r m s  s o l d  t o  
t e n a n t s .  S t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  o f  s e l f - o w n e r s h i p  i s  s c a r c e ,  
b u t  a s  t a b l e  7 i n d i c a t e s  o n l y  4 0 4  o r  5% o f  f a r m e r s  w e r e  
f r e e h o l d e r s  a g a i n s t  7 7 8 7  t e n a n t s  i n  1 7 0 2  and t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  o w n e r s h i p  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The n e x t  d a t e  f o r  
w h i c h  we h a v e  d a t a  on f r e e h o l d e r s  i s  1 8 4 2 ,  when t h e y  c o u n t e d  
1 2 7 3  o r  17% o f  a l l  f a r m e r s .  Most  o f  t h e  i n c r e a s e  c a n  n o  
d o u b t  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ,  a l t h o u g h  
t h e  r a t i o  w o u l d  e v i d e n t l y  h a v e  b e e n  h i g h e r  had  a l l  p u b l i c  
f a r m s  b e c o m e  owner—o c c u p i e d .  To w h a t  d e g r e e  we c a n  o n l y  
make a r o u g h  g u e s s  d u e  t o  l a c k  o f  d a t a  and r e s e a r c h .
In o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  l a n d  s a l e  on  t h e  
r i s e  o f  s e l f - o w n e r s h i p  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  c o u n t  o n l y  main  
f a r m s  s o l d  b u t  t h e  c o t t a g e s  and p a r t s  o f  f a r m s  s o l d  w i t h  
t h e m .  We c a n  o n l y  make a  r o u g h  r e c k o n i n g  h e r e  and t h e  
movement  t o w a r d s  o w n e r - o c c u p a n c y  on  p r i v a t e  l a n d ,  w h i c h  w as  
p r e s u m a b l y  i n s i g n i f i c a n t ,  m ust  b e  i g n o r e d .  The r a t i o  b e t w e e n  
m ain  f a r m s  and a l l  h o l d i n g s  ( i . e .  main  f a r m s  p l u s  c o t t a g e s )  
on d i o c e s e  l a n d  and Crown l a n d  w as  a p p r o x i m a t e l y  1 : 1 . 5  i n  
t h e  u n a u t h o r i z e d  l a n d  r e g i s t e r  o f  1 7 6 0  s o  t h e  t o t a l  number
Lov s a ml i n q  V, p p .  1 4 4 - 5 5 .  -  L o v s a m l  i n q  V I ,  p p .  5 4 7 -  
5 0 ,  7 7 1 - 3 .
C a l c u l a t e d  f r o m  Guômundur H à l f d a n a r s o n , S a l a
S k â l h o i t s j a r ô a ", p p . 1 4 - 1 5 .
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o f  p u b l i c  h o l d i n g s  s o l d  1 7 8 6 - 1 8 4 2  a c c o r d i n g  t o  t h a t  w o u ld  
h a v e  b e e n  1 2 7 1 . = =  A s s u m in g  t h e  s am e r a t i o  b e t w e e n  main  
f a r m s  and c o t t a g e s  i n  t h e  p u b l i c  l a n d  s a l e  and t h a t  42% o f  
t h e m  w e r e  b o u g h t  by  t e n a n t s  t h e  s a l e  w o u l d  h a v e  l e d  t o  a 
r i s e  i n  t h e  number o f  f r e e h o l d e r s  f r o m  4 0 4  i n  1 7 0 2  t o  9 3 8  i n  
1 8 4 2  w h i c h  i s  13% o f  a l l  f a r m e r s  i n s t e a d  t h e  a c t u a l  17% The  
d i f f e r e n c e ,  t h e n ,  c a n  b e  s e e n  a s  t h e  r i s e  i n  o w n e r -  
o c c u p a n c y  a s  a r e s u l t  o f  c h a n g e d  l a n d o w n e r s h i p  on p r i v a t e  
l a n d .  By t h e  s am e t o k e n ,  had  a l l  p u b l i c  h o l d i n g s  b e e n  s o l d  
t o  t e n a n t s  t h e  number o f  f r e e h o l d e r s  w o u l d  h a v e  r i s e n  t o  
1 6 7 5  i n  1 8 4 2  o r  23% o f  a l l  f a r m e r s .
The l a n d  s a l e  e f f e c t e d  r e g i o n s  t o  a v a r y i n g  d e g r e e ,  b u t  
n o t  a l w a y s  b e c a u s e  o f  t h e  u n e v e n  s p r e a d  o f  p u b l i c  l a n d .  In 
t h e  d i s t r i c t  o f  S u ô u r - b i n g e y j a r s y s l a  t h e  s a l e  o f  H 61ar  l a n d  
n e a r l y  t r e b l e d  s e l f - o w n e r s h i p  w i t h  t h e  number o f  f r e e h o l d e r s  
r i s i n g  f r o m  7% i n  1 7 8 5  t o  20% i n  1 8 3 9 ,  t h u s  c l o s e l y  
f o l l o w i n g  t h e  g e n e r a l  t r e n d . =*  In  t h e  f o u r  s o u t h e r n - m o s t  
p a r i s h e s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  B o r g a r f j a r ô a r s y s l a on  t h e  o t h e r  
hand  a l l  t h e  2 3  f a r m s  f o r m e r l y  ow ned b y  S k à l h o l t  d i o c e s e  
w e r e  s t i l l  o c c u p i e d  b y  t e n a n t s  i n  1 8 0 4  and o n l y  o n e  o f  th em  
w a s  owner— o c c u p i e d  4 0  y e a r s  l a t e r . ==
S i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  s p r e a d  o f  owner—o c c u p a n c y  t h e r e  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  d e v e l o p m e n t  t o w a r d s  a m ore  e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  o f  p r i v a t e  l a n d  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  e a r l y  1 8 t h  
c e n t u r y .  A s t u d y  o f  l a n d - o w n e r s h i p  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  S -  
b i n g e y j a r s y s l a  s h o w s  t h a t  76% o f  l a n d o w n e r s  w e r e  r e s i d e n t  
o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t  i n  1 7 1 2  w h e r e a s  t h e  r a t i o  h ad  d r o p p e d  
t o  21% i n  1 8 3 9 .  The s h a r e  o f  t h e  s e v e n  b i g g e s t  p r i v a t e  
l a n d o w n e r s  i n  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  i n  t h e
B a s e d  on J 6 n  J ô n s s o n  A A i l s ,  ' F e s t e b o n d e n s  k â r ' ,  
p p . 5 6 7 - 8 ;  b o r v a l d u r  T h o r o d d s e n ,  L V s i n q  I s l a n d s  I I I  
( C o p e n h a g e n ,  1 9 1 9 ) ,  p p . 2 7 - 8 ;  B j ô r n  L à r u s s o n ,  I s l a n d s  
j o r d e b o k , p . 3 9 .
B j o r n  T e i t s s o n ,  E i q n a r h a l d . p . 1 5 1 .
=»  Guômundur H à l f d a n a r s o n , 'A fkoma l e i g u l i ô a ' ,  p . 9 .
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d i s t r i c t  d r o p p e d  f r o m  24% t o  14% d u r i n g  t h e  sam e p e r i o d .  
The s a l e  o f « p u b l i c  l a n d  w a s  an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h i s  
d e v e l o p m e n t  by  g i v i n g  t e n a n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  b u y i n g  
t h e i r  h o l d i n g s  a t  t h e  sam e  t i m e  a s  i t  e r o d e d  o n e  o f  t h e  m o s t  
e s t a b l i s h e d  p i l l a r s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e l i t e ' s  w e a l t h ,  
f i e f h o l d i n g  o f  Crown l a n d  and b é n é f i c i a .
2 . 3 .  T e n u r e  on Crown l a n d
A n o t h e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  r e f o r m  b r o u g h t  t o  
I c e l a n d ,  a l t h o u g h  m o d e s t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  p o l i c i e s  p u r s u e d  
i n  " t h e  m o t h e r l a n d " ,  w a s  a more  t e n a n t - f r i e n d l y  p o l i c y  
i n t r o d u c e d  on  Crown l a n d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I t  w a s  e a s i e r  s a i d  t h a n  d o n e  t o  c h a n g e  
a g e - o l d  t e n u r e  p r a c t i c e s  and t h e  m o r e  l e n i e n t  l e a s e  t e r m s  
s t i p u l a t e d  i n  r o y a l  r e s o l u t i o n s  t o o k  a  l o n g  t i m e  t o  b e  p u t  
i n t o  e f f e c t ,  i n t e r r u p t e d  among o t h e r  t h i n g s  b y  t h e  t u r b u l e n t  
N a p o l e o n i c  Wars .  The  g o v e r n m e n t  s h o w e d  a g r e a t e r
d e t e r m i n a t i o n  a f t e r  1 8 2 0  t o  i m p l e m e n t  l a w s  i n t e n d e d  t o  
s e c u r e  m ore  f a v o u r a b l e  l e a s e  t e r m s  f o r  t e n a n t s .  F i e f -  
h o l d e r s  o f  Crown l a n d  w e r e  for^ e x a m p l e  r e m i n d e d  t o  g i v e  
t e n a n t s  w r i t t e n  c o n t r a c t s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  l a w  and l i f e  
t e n a n c y ,  i n t r o d u c e d  on  Crown l a n d  b y  l a w  b a c k  i n  t h e  e a r l y  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  b u t  n o t  e n f o r c e d  u n t i l ,  i t  s e e m s ,  a f t e r  
1 8 3 0 . = ^  The g o v e r n m e n t  d e c i d e d  i n  1 8 5 0  t h a t  t h e  r i g h t  t o
l i f e  t e n a n c y  s h o u l d  a l s o  b e  c o n v e y e d  t o  t h e  t e n a n t ' s  w idow
u n l e s s  s h e  r e - m a r r i e d ,  l a t e r  i n  t h e  c e n t u r y  i t  w a s  e x t e n d e d  
t o  h i s  c h i l d r e n .
As i n  Denmark t h e  g o v e r n m e n t  w a s  i n t e n t  on  r e p l a c i n g  
l a b o u r  s e r v i c e s  and o t h e r  d u e s  w i t h  m oney  p a y m e n t s  w h i c h  i n  
e f f e c t  b e c a m e  an a n n u a l  r e n t .  L o c a l  o b l i g a t i o n s  s u c h  a s  t o
h a u l  g o o d s  f o r  t h e  g o v e r n o r  i n  t h e  d i s t r i c t  o f
B j o r n  T e i t s s o n ,  E i q n a r h a l d . p p . 1 2 1 ,  1 2 3 - 4  and 1 2 9 .
L o v s a m l i n q  V I I I ,  1 6 5 - 6 .  -  Guômundur J ô n s s o n ,  'Sambùô  
1a n d s d r o t t n a ' ,  p . 8 4 .
B j o r n  T e i t s s o n ,  E i q n a r h a l d , p .  1 4 1 .  -  P A l l  B r i e m ,  
E r fÔ a A b ù Ô ' ,  p . 5 5 -
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6 u l 1b r i n g u s y s l a  w e r e  a b o l i s h e d  c o m p l e t e l y  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y . A s  f o r  h e a v i e r  and more  w i d e s p r e a d  
o b l i g a t i o n s  t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  s u b s t i t u t e  th em  f o r  
r e n t s .  H r I s h e s t a r , t h e  o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  l a n d l o r d  
w i t h  a  h o r s e - l o a d  o f  b r u s h w o o d  l e v i e d  on many Crown t e n a n t s ,  
and d a q s l A t t a . c u t t i n g  h a y  f o r  t h e  l a n d l o r d ,  l e v i e d  on m o s t  
Crown t e n a n t s  and many C h u rc h  t e n a n t s  w e r e  t o  b e  commuted  
f o r  an a n n u a l  p a y m e n t  by  l a w  i n  1 7 8 5 . * ^
The sam e a p p l i e s  t o  t h e  i n f a m o u s  l a b o u r  s e r v i c e  c a l l e d  
m an n s lA n  o r  s k i p s A r 6 8 r a r k v G 8  w h i c h  o b l i g e d  t e n a n t s  t o  s e r v e  
a s  d e c k h a n d s  on  t h e  l a n d o w n e r s  b o a t s ,  s om e  o v e r  t h e  main  
f i s h i n g  s e a s o n ,  o t h e r s  m ore  o r  l e s s  a l l  y e a r  l o n g ,  t h u s  
e f f e c t i v e l y  b a r r i n g  many o f  th em  f r o m  m a k in g  a l i v i n g  a s  
i n d e p e n d e n t  f i s h e r m e n .  S i n c e  t h e  Crown b e c a m e  a m a jo r  
l a n d o w n e r  a f t e r  t h e  R e f o r m a t i o n  by  c o n f i s c a t i n g  p r i m a r i l y  
m o n a s t e r y  l a n d ,  many f a r m s  i n  t h e  b e s t  f i s h i n g  a r e a s  i n  t h e  
w e s t  and s o u t h - w e s t  cam e i n t o  i t s  p o s s e s s i o n .  G o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  c o m p e l l e d  many Crown t e n a n t s  t o  t h i s  l a b o u r  
s e r v i c e  a s  t h e  S k à l h o l t  d i o c e s e  and many i n d i v i d u a l  
l a n d o w n e r s  had  d o n e  b e f o r e  them.^^*- T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  
i n  g o o d  f i s h i n g  d i s t r i c t s  l i k e  G u l l b r i n g u -  og  K j ô s a r s y s l a  
w h e r e  t h e  s o - c a l l e d  Crown b o a t s  ( o r  i n n i s t e 8 u s k i p ) w e r e  
o p e r a t e d ,  manned w i t h  c r o w n  t e n a n t s  by  m a n n s l à n . L a b o u r  
s e r v i c e s  w e r e  a l s o  e x a c t e d  on a l m o s t  e v e r y  c r o w n  t e n a n t  on  
t h e  S t a p i  e s t a t e  i n  S n e f e l l s n e s  p e n i n s u l a  d u r i n g  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y . O n e  h i s t o r i a n  h a s  e s t i m a t e d  t h a t  5 9 0  
p e r s o n s  r e n d e r e d  t h i s  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  on  Crown l a n d  o v e r  t h e  w h o l e  c o u n t r y ,  e x c l u d i n g  t h e
B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om k o n o e l i q e , p p .  1 6 1 - 2 .
B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om k o n o e l i q e . p p .  1 5 9 - 6 1 .
Al h i n q i s t i 8 i n d i  ( h e r e a f t e r  A l h t . ) 1 8 4 7 ,  p p . 3 7 0 - 1 . -
B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om k o n o e l i q e , p p . 1 5 6 - 9 .
E i r l k u r  G u 8 m u n d s s o n ,  J ô n  A rn i  F r 1 8 j ô n s s o n  and Û l a f u r  
A s g e i r s s o n ,  S j à v a r b v q q 8  u n d i r  J G k l i .  S a g a  F r ô 8 à r h r e p p s  I
( A k r a n e s ,  1 9 8 8 ) ,  p p . 2 0 3 - 5 .
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E a s t  w h e r e  t h e  o b l i g a t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  r a r e . * =  
T h i s  c o m p a r e s  w i t h  3 5 0  p e r s o n s  on t h e  S k à l h o l t  d i o c e s e  l a n d  
a t  t h e  sam e t i m e .  At  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t h e  Crown b o a t s  w e r e  5 8  i n  t h e  s o u t h  and s o u t h - w e s t  
i n  a d d i t i o n  t o  8 0 - 1 0 0  s m a l l e r  b o a t s  o p e r a t e d  by  Crown f i e f -  
h o l d e r s  f o r  t h e i r  own a c c o u n t . * *  In 1 7 7 0  i t  i s  n o t e d  t h a t  
t h e  f i e f - h o l d e r  o f  S tapaum boA  i n  t h e  W est  ( c o v e r i n g  a b o u t  
1 0 0  f a r m s  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  S n e f e l 1 s n e s -  and  
H n a p p a d a l s s y s l a )  o p e r a t e d  n o  l e s s  t h a n  7 0  b o a t s  on  h i s  own 
a c c o u n t ,  m a n n in g  th e m  t o  l a r g e  e x t e n t  b y  l a b o u r  s e r v i  c e s , *«  
The Crown f i s h e r y  d e c l i n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c e n t u r y  
and i n  1 7 6 9  t h e  15 b o a t s  l e f t  w e r e  s o l d  and t h e  l a b o u r  
s e r v i c e s ,  t h e n  l e v i e d  on  o n l y  1 0 7  p e r s o n s ,  commuted  f o r  an  
a n n u a l  rent,*-** The d e c i s i o n  w a s  n o t  t a k e n  o u t  o f  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  t e n a n t s ,  r a t h e r  b e c a u s e  o f  o p e r a t i n g  
l o s s e s  made o v e r  a p e r i o d  o f  t i m e . * ^  By d e c r e e  o f  1 7 7 9 ,  
r e i t e r a t e d  i n  1 7 8 7 ,  a l l  m an n s lA n  on  Crown l a n d  w e r e  t o  b e  
commuted  f o r  an a n n u a l  money p a y m e n t  o f  1 r i g s d a l . * ®
From 1 7 7 9 ,  t h e n ,  t h e  l a w  a u t h o r i z e d  a l l  l a b o u r  s e r v i c e s
*^ L ü A vik  K r i s t j à n s s o n ,  'Dr h e i m i I d a h a n d r a A a  s e y t j à n d u  
og  à t j à n d u  a l d a r ' .  S a g a  IX ( 1 9 7 1 ) ,  p . 1 2 8 .
* *  J ô n  J ô n s s o n  A A i l s ,  F e s t e b o n d e n s  k â r ' ,  p p . 6 3 8 - 9 . -  
b o r v a l d u r  T h o r o d d s e n ,  L y s i n q  I s l a n d s  I I I ,  p . 6 2 .
*® LüA vik  K r i s t j â n s B o n ,  I s l e n z k i r  s j â v a r h e t t i r  I I I
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 3 ) ,  p . 1 2 4 ,
Lo v s a m l  i n q  I I I ,  p p .  6 3 6 - 7 .  -  J ô n  J ô n s s o n  A d i l s ,
F e s t a b o n d e n s  k â r ' ,  p . 6 3 8 - 9 .  -  b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  A l h i n q i  
oq a t v i n n u m â l i n . p . 2 0 .  -  E i r l k u r  GuAmundsson e t .  a l .
S j â v a r b y q q A  u n d i r  J o k l i . p p . 1 9 9 - 2 0 1 .
The m a n n s l â n  o b l i g a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  r e d u c e d  
d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  One i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  
t h a t  w a s  p r o l o n g e d  f a i l u r e  i n  f i s h  c a t c h e s  b e t w e e n  1 6 8 5  and  
1 7 0 4  w h i c h  f o r c e d  p r i v a t e  and p u b l i c  l a n d o w n e r s  t o  r e d u c e  
t h e  m a n n s l ân on t h e  n e a r  d e s t i t u t e  t e n a n t s ,  i n  many c a s e s  
f o r  g o o d ;  s e e  L ùA vlk  K r i s t j â n s s o n ,  'Dr h e i m i I d a h a n d r a A a ' ,  
p p . 1 3 0 ,  1 3 5 .
Lo v s a m l i n q  I I I ,  p p . 6 3 6 - 7 .
**^  L ovsam l  i n q  V, 4 7 3 .  S e e  a l s o  B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om 
k ojn g e l  i . g  e , p .  1 5 7 .
on Crown l a n d . t o  b e  commuted  f o r  money and t h e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  l a w  w a s  b r o a d l y  a d h e r e d  t o  a s  f a r  a s  Crown  
t e n a n t s  t h e m s e l v e s  a r e  c o n c e r n e d - T h e  o b l i g a t i o n s  w e r e  i n  
m o s t  c a s e s  commuted  f o r  a p a y m e n t  i n  money o r  k i n d  on 
f a v o u r a b l e  t e r m s  f o r  t h e  t e n a n t s  and b e c a m e  i n  e f f e c t  p a r t  
o f  t h e  l a n d  r e n t .  The s a l e  o f  Crown and C hurch  l a n d  a f t e r  
1 7 8 4  n o  d o u b t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t r e n d  t o w a r d s  t h e  r e d u c t i o n  
o f  o b l i g a t i o n s  i n  g e n e r a l ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  s a l e  o f  f a r m s  
i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  G u l l b r i n g u -  and  K j ô s a r s y s l a  i n  t h e  
s o u t h - w e s t  w h e r e  t h e  m an agem ent  o f  Crown l a n d  had b e e n  m o s t  
o p p r e s s i v e .  The s a l e s  c o n d i t i o n s  s t a t e d  c l e a r l y  t h a t  l a b o u r  
s e r v i c e s  w e r e  t o  b e  a b o l i s h e d  f o r  g o o d  on  t h e  f a r m s  s o l d  t o  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  T h e s e  m e a s u r e s  and t h e  g o v e r n m e n t ' s  
d e t e r m i n a t i o n  t o  d o  away w i t h  l a b o u r  s e r v i c e s ,  h o v e r i , i n  
Denmark i t s e l f ,  g a v e  f i e f - h o l d e r s  o f  Crown l a n d  a c l e a r  
s i g n a l  t h a t  a g r e a t e r  l e n i e n c e  t o w a r d s  t e n a n t s  w as  t o  b e  
e x p e c t e d  o f  th e m  and t h e r e  w e r e  t o  b e  n o  a r b i t r a r y  
o b l i g a t i o n s  i m p o s e d ,  w h e t h e r  l a b o u r  s e r v i c e s  o r  o t h e r  d u e s .
The l a w  o f  1 7 7 9  s e e m s ,  h o w e v e r ,  t o  h a v e  b e e n  
i n t e r p r e t e d  i n  s u c h  a way a s  o n l y  a p p l y i n g  t o  Crown t e n a n t s  
on m ain  f a r m s  ( 1 o g b y l i s b e n d u r ) and n o t  t o  t h e  u n d e r c l a s s  o f  
c r o f t e r s  who r e n t e d  a h o u s e  and s o m e t i m e s  a p l o t  o f  l a n d  
f r o m  Crown t e n a n t s .  C r o f t e r s  i n  S n e f e l  1 s n e s s y s l a ,  w h e t h e r  
on p r i v a t e  o r  p u b l i c  l a n d ,  t h e r e f o r e  c o n t i n u e d  t o  r e n d e r  
m a n n s l àn t o  t h e i r  m a s t e r s  u n t i l  a t  l e a s t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y . I t  w as  n o t  u n t i l  1 8 8 0  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  s t i p u l a t e d  t h a t  cro w n  t e n a n t s  w e r e  o n l y  a l l o w e d  
t o  c h a r g e  r e n t s  f o r  c r o f t s  i n  money  o r  g o o d s  and n o t  i n  
a c t u a l  l a b o u r  s e r v i c e s .
The h e a v i e s t  o b l i g a t i o n  on Crown l a n d ,  a s  on o t h e r
B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om k o n o e l i q e . p p . 1 5 7 ,  1 6 0 . -  
A l h t . 1 8 4 7 ,  p p .  3 7 5 ,  3 7 9 .  -  J ô n  J ô n s s o n ,  F e s t e b o n d e n s  k â r ' ,  
p p . 6 4 4 - 5 .
E i r l k u r  Guâm undsson  e t .  a l . ,  S jâvarbvQQÔ u n d i r  
J o k l i . p p . 2 0 6 - 7 .
S j ô r n a r t l ô i n d i  ( h e r e a f t e r  S t j t . ) 1 8 8 0  B,  p . 1 0 6 .
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l a n d ,  t h e  p r a c t i c e  o f  l e a s e d  l i v e s t o c k  ( 1 e iqukCiq i I d i ) ,  w as  
l e f t  i n t a c t  and Crown t e n a n t s  c o n t i n u e d  t o  p a y  r e n t  f r o m  i t  
a s  b e f o r e .  But  t h e  t r e n d ,  a l t h o u g h  a s l o w  o n e ,  w a s  t o w a r d s  
t h e  r e d u c t i o n  o f  l e a s e d  l i v e s t o c k  on Crown l a n d  and t h e  
o v e r a l l  b u r d e n  o f  l a n d  r e n t  and d u e s  w a s  g e t t i n g  l i g h t e r  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y - G r o s s  i n c o m e s  f r o m  
r e n t  and d u e s  on Crown l a n d  a c c o u n t e d  on a v e r a g e  f o r  o n l y  
4.8% o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  f a r m s  b e t w e e n  1 8 5 0  and 1 8 5 5  a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  c u s t o m a r y  r a t e  o f  4-5% f o r  o n l y  t h e  l a n d  
r e n t  on p r i v a t e  l a n d . = =  In c o m p a r i s o n ,  l a n d  r e n t  and d u e s  
on 9 0  l e a s e h o l d s  owned m o s t l y  by  p r i v a t e  p e r s o n s  i n  f o u r  
p a r i s h e s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  B o r g a r f j a r ô a r s y s l a i n  1 8 5 0  w e r e  
on a v e r a g e  8 .5% o f  t h e  l a n d  v a l u e ,  d i v i d e d  a l m o s t  e q u a l l y  
b e t w e e n  l a n d  r e n t  and d u e s ,  4 .2% and 4 .3% r e s p e c t i v e l y . =*  
I n f o r m a t i o n  g i v e n  by  m a g i s t r a t e s  on c u s t o m a r y  r e n t s  i n  t h e  
p o p u l o u s  d i s t r i c t s  o f  A r n e s s y s l a  and R a n g à r v a l 1 a s y s l a  a r o u n d  
1 8 4 2  s h o w s  a s i m i l a r  a l t h o u g h  a s l i g h t l y  l o w e r  r a t i o ,  a b o u t  
4.8% l a n d  r e n t  and 1.9% d u e s  i n  t h e  f o r m e r ,  5% l a n d  r e n t  and
S e e  f . e x .  L o v s a m l i n q  XIV, p p . 4 6 4 - 5 .  The  b u r d e n  o f  
t e n a n t  o b l i g a t i o n s  w a s  made l i g h t e r  n o t  o n l y  b y  t h e  o u t r i g h t  
r e d u c t i o n  o f  t h e  number o f  l e a s e d  l i v e s t o c k  o r  l o w e r  r e n t ,  
b u t  o f t e n  a s  a r e s u l t  o f  t h e  c h a n g e  f r o m  p a y m e n t s  i n  k i n d  t o  
money p a y m e n t s .  No f i x e d  g e n e r a l  r u l e s  w e r e  s t i p u l a t e d  f o r  
t h e  money  c o n v e r s i o n  o f  t e n a n t  o b l i g a t i o n s  on  Crown l a n d  
f r o m  t h e  1 7 8 0 s  o n w a r d s ,  b u t  t h e r e  a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  
t h a t  t h e  c o n v e r s i o n  t e n d e d  t o  f a v o u r  t e n a n t s  who p a i d  l e s s  
i n  money  t h a n  t h e y  had  p r e v i o u s l y  p a i d  i n  k i n d ;  s e e  f . e x .  
E i r i k u r  Guômundsson  e t .  a l .  S jA v a r b y g q A  u n d i r  j o k l i , p . 2 0 6 ,  
and t h e  r e p o r t  o f  t h e  t a x  r e v i e w  c o m m i s s i o n  o f  1 8 7 5 - 1 8 7 7  i n  
A l i t s s k j a l  um s k a t t a m à l  I s l a n d s .  sami& a f  n e f n d  h e i r r i . s e m 
s k i o u 8  v a r  sam kvem t k o n u n q s ù r s k u r ô i  2 9 . d a g  o k t ô b e r m A n .  1 8 7 5  
t i l  a8  s e m j a  ny s k a t t a l ë g  f v r i r  I s l a n d  o . s . f r v .  ( R e y k j a v i k ,  
1 8 7 7 ) ,  p p . 4 4 - 5 .
From 1 8 8 0  d u e s  w e r e  no  l o n g e r  k e p t  a s  a s e p a r a t e  
r e v e n u e  c a t e g o r y  i n  Crown l a n d  a c c o u n t s  b u t  i n c l u d e d  i n  t h e  
l a n d  r e n t  i t s e l f ,  c f .  S t j t . 1 8 8 0  B,  p . 1 0 6 .
Um h j ô ô j a r ô i r  à  I s l a n d i  1 f a r d o g u m  1 8 5 4 ,  S k V r s l u r  um 
l a n d s h a g i  é  I s l a n d i  I ( C o p e n h a g e n ,  1 8 5 8 ) ,  p p . 1 9 0 - 1 .  T he  n e t  
in c o m e  r a t i o ,  i . e .  a f t e r  t h e  c o s t  o f  c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  
d e d u c t e d ,  i s  o n l y  3.4%
C a l c u l a t e d  f r o m  Guômundur H à l f d a n a r s o n , 'A fkom a  
l e i g u l i ô a ' ,  p . 2 4 .  H o w e v e r ,  t h e  fo r m  o f  p a y m e n t ,  a s  t h e  
a u t h o r  p o i n t s  o u t  on p p . 2 5 - 7 ,  v a r i e d  g r e a t l y  and h ad  s o m e  
e f f e c t  on t h e  a c t u a l  v a l u e  o f  p a y m e n t s .
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2.4% d u e s  i n  t h e  l a t t e r .
D e s p i t e  s i g n i f i c a n t  r e g i o n a l  v a r i a t i o n  t h i s  d a t a  s h o w s  
b e y o n d  d o u b t  t h a t  by t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
l e a s e  t e r m s  h a d ,  i n  c o n t r a s t  t o  e a r l i e r  t i m e s ,  b e c o m e  
c o n s i d e r a b l y  e a s i e r  on Crown l a n d  t h a n  p r i v a t e  l a n d  and t h e  
d i f f e r e n c e  l i e s  m a i n l y  i n  t h e  d u e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  l e a s e d  
1 i v e s t o c k .
2 . 4 .  R e f o r m s  on p r i v a t e  and e c c l e s i a s t i c a l  l a n d
R e f o r m i n g  t e n u r e s  on  Crown l a n d  d i d  n o t  p o s e  a n y  m a jo r  
p r o b l e m s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  c h a n g e s  i n  t e n u r e  on  p r i v a t e  
l a n d  w h e r e  c u s t o m a r y  r i g h t s  and t h e  s a n c t i t y  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y  d i c t a t e d  a t t i t u d e s  and p u b l i c  a c t i o n s .  P r o p e r t y  
r i g h t s  on  e c c l e s i a s t i c a l  l a n d  w e r e  i n  many r e s p e c t s  
c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o f  p r i v a t e  l a n d  s i n c e  t h e  C h u rc h  had  
b e e n  r e g a r d e d  a s  a  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n  w i t h  i t s  own 
c u s t o m a r y  r i g h t s  t o  e x p l o i t  and d i s p o s e  o f  i t s  p r o p e r t i e s .  
T h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  h o w e v e r ,  
t h e  C hu rc h  w a s  g r a d u a l l y  b e i n g  a b s o r b e d  by  t h e  s e c u l a r  
s t a t e ,  b e c o m i n g  j u s t  a n o t h e r  p i l l a r  o f  i t s  p o w e r .  The  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  C hu rch  a r o u n d  1 8 0 0  and t h e  c o n s e q u e n t  
s a l e  o f  d i o c e s e  l a n d  w a s  a m a j o r  s t e p  i n  t h a t  d i r e c t i o n  a s  
w a s  i n c r e a s i n g  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  m an agem en t  o f  
e c c l e s i a s t i c a l  l a n d ,  c h u r c h  f a r m s  and b é n é f i c i a ,  t h e  l a t t e r  
b e i n g  p r i v a t e  p r o p e r t y  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  t w o  
b i s h o p r i c s .
The g o v e r n m e n t  s e l f - o w n e r s h i p  p o l i c y  a f t e r  1 7 8 0  
c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  t o  t e n a n t s ,  b u t  i t  
a l s o  s h o w e d  i n t e r e s t  i n  p r o m o t i n g  owner— o c c u p a n c y  on  p r i v a t e  
l a n d .  In  t h i s  v e i n  w a s  i t s  d e c i s i o n  i n  1 7 9 7  t o  l e t  
N o r w e g i a n  l a w  o f  1 7 2 3 ,  w h i c h  g a v e  t e n a n t s  p r e - e m p t i v e  r i g h t s  
t o  buy t h e i r  f a r m s  p r o v i d e d  t h e y  had t h e  h i g h e s t  b i d d i n g
J 6 n  J o h n s e n ,  J a r S a t a l  . p p . 4 6 ,  7 7 - 8 .  The s o u r c e  g i v e s  
o n l y  t h e  number o f  l e a s e d  l i v e s t o c k ,  n o t  t h e  r e n t  f r o m  i t ,  
w h i c h  i s  h e r e  c o n s e r v a t i v e l y  e s t i m a t e d  12% o f  t h e  v a l u e
o f  l e a s e d  l i v e s t o c k .
o f f e r ,  a l s o  b e  v a l i d  f o r  I c e l a n d . T h e  la w  s e e m s  t o  h a v e  
had n o  i m p a c t  i n  I c e l a n d  a s  i t  w a s  n e i t h e r  c o m p l i e d  w i t h  n o r  
w e r e  t e n a n t s  o f f e r e d  a n y  f i n a n c i a l  m ea n s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  i t . = ^
R e s o l u t e  a c t i o n s  t o  r e f o r m  t e n u r e s  on p r i v a t e  l a n d  
m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  i f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  i n  
Denmark w a s  a n y t h i n g  t o  g o  b y ,  b u t  f e w  d i r e c t  m e a s u r e s  w e r e  
t a k e n  i n  I c e l a n d .  The d o m i n a n t  a t t i t u d e s  w e r e  s t i l l  v e r y  
much t h a t  l e a s e  t e r m s  s h o u l d  b e  s e t t l e d  i n  an a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h e  l a n d l o r d  and t h e  t e n a n t  w i t h o u t  a n y  o u t s i d e  
i n t e r f e r e n c e .  T h r e e  m e a s u r e s ,  h o w e v e r ,  a r e  w o r t h  m e n t i o n i n g  
w h i c h  i n d i c a t e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  w i l l  t o  i m p r o v e  l e a s e  t e r m s .  
F i r s t ,  a l a w  o f  1 7 8 5  e n a c t e d  t h a t  l a b o u r  s e r v i c e s  and d u e s ,  
n a m e l y  m a n n s l A n . d a q s v e r k  ( i n c l u d i n g  d a q s l A t t a ) and h e s t l A n  
w e r e  t o  b e  commuted f o r  money p a y m e n t s  on e c c l e s i a s t i c a l  
l a n d . ® ®  The c o m m u t a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s l u g g i s h l y  
e n f o r c e d  a s  i t  w a s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  f o r  t h e  a u t h o r i t i e s  
t o  m o n i t o r  t h e  c h a n g e .  The c o m m u t a t i o n  o f  t h e  d a q s l é t t a  was  
p r o b a b l y  n o t  c a r r i e d  o u t  a t  a l l  b y  f i e f - h o l d e r s  i n  t h e  f i r s t  
d e c a d e s  a f t e r  t h e  l a w  w a s  e n a c t e d ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  w as  
p r i c e d  t o o  lo w  i n  money  t e r m s  i n  t h e  p u b l i c  r e g u l a t i o n s  
s t i p u l a t i n g  t h e  c o n v e r s i o n  i n t o  money  payments.®**' T e n a n t  
o b l i g a t i o n s  w e r e  o f  e n o r m o u s  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
c l e r g y  who r a i s e d  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  i n c o m e  f r o m  l a n d  
r e n t  and d u e s  on  C h u rc h  l a n d .  The s t e r n e s t  o p p o s i t i o n  
a g a i n s t  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e s e  o b l i g a t i o n s  w e r e  t h e r e f o r e  t o  
b e  f o u n d  among t h e  c l e r g y ,  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
i t s  own p o s i t i o n . ^ ®
S e c o n d l y ,  t h e  d e c r e e s  s t i p u l a t i n g  t h e  s a l e  o f  d i o c e s e
***^  L ovsam l  i n q  V I , p p .  3 1 4 - 1 5 .
J 6 n  J o h n s e n ,  H u q v e k j a . p . 6 6 .
L o v s a m l i n q  V, p p . 1 1 7 - 1 8 ;  s e e  a l s o  B j a r n i  
T h o r s t e i n s s o n .  Om k o n q e l i q e . p p . 1 5 7 ,  1 6 0 - 1 .
B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n  Om k o n q e l i q e , p .  1 6 0 .
S e e  f o r  e x a m p l e  E i r i k u r  Guômundsson  e t .  a l . ,  
S j à v a r b y q q Ô  u n d i r  J o k l i . p p . 2 1 7 - 1 8 .
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l a n d  and Crown l a n d  c l e a r l y  s t a t e d  t h a t  l a b o u r  s e r v i c e s  
( d a q s v e r k  and ma n n s l A n ) and a t y p e  o f  l e a s e d  l i v e s t o c k  
c a l l e d  f o s t  i n n i s t e à u k ü q i 1d i  ( i n v e n t a r i  i  i n  L a t i n )  w h i c h  had  
b e e n  e x a c t e d  on d i o c e s e  f a r m s  w e r e  t o  b e  a b o l i s h e d  when s o l d  
t o  p r i v a t e  p e r s o n s . T h i s  m e a s u r e  may h a v e  s om ew h at  r e d u c e d  
t h e  b u r d e n  o f  d u e s  on f o r m e r  d i o c e s e  and Crown l a n d ,  b u t  i t  
w a s  n o t  c o n s i s t e n t l y  e n f o r c e d  on l o c a l  l e v e l .  I t  w o u l d  h a v e  
b e e n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  d o  s o  a n yw ay  b e c a u s e  l e a s e d  
l i v e s t o c k  c o u l d  s t i l l  b e  l e v i e d  i n  *'a f r e e  a g r e e m e n t "  
b e t w e e n  l a n d l o r d s  and t e n a n t s .  I t  i s  t h e r e f o r e  u n l i k e l y  
t h a t  p u b l i c  d e c r e e s  r e g a r d i n g  l e a s e d  l i v e s t o c k  on p r i v a t e  
l a n d  made a n y  s i g n i f i c a n t  i m p a c t .  L ab ou r  s e r v i c e s  w e r e  more  
l i k e l y  t o  b e  r e d u c e d  a s  t h e y  had  a l w a y s  b e e n  r e g a r d e d  l e s s  
a c c e p t a b l e  and w e r e  m ore  r e s i s t e d  by  t e n a n t s . Y e t ,  
n u m e r o u s  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  t e n a n t s  on  f o r m e r  d i o c e s e  
f a r m s  c o n t i n u e d  t o  r e n d e r  l a b o u r  s e r v i c e s  i n  n a t u r a . ^ =
A m ore  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  a b o l i s h  l a b o u r  s e r v i c e s  on 
p r i v a t e  l a n d  w as  t h e  d e c r e e  o f  13 J u n e  1 7 8 7  w h i c h  p r o h i b i t e d  
m e r c h a n t s  o c c u p y i n g  f a r m s  i n  c o a s t a l  a r e a s  t o  l e v y  m a n n s l A n 
on b o a t - o w n i n g  c r o f t e r s  bn t h e i r  l a n d . ^ *  T h i s  p r o v i s i o n  
h e l p e d  c r o f t e r s  i n  c o a s t a l  v i l l a g e s  and t r a d e  p o r t s  t o  
e n g a g e  i n  i n d e p e n d e n t  f i s h i n g  on t h e i r  own b o a t s ,  f r e e  from
T h i s  d i d ,  h o w e v e r ,  n o t  a p p l y  t o  t h e  s o - c a l l e d  
C h u r c h - i n v e n t a r i i . -  L o v s a m l i n q  V , p p . 1 5 1 - 2 .  -  L o v s a m l i n q 
V I ,  p p . 5 4 9 ,  7 7 2 .
The i n v e n t a r i i  f o r m e d  p a r t  o r  e v e n  a l l  t h e  l e a s e d  
l i v e s t o c k  and w as  r e g a r d e d  a s  a f i x e d  r e n t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
a c t u a l  l i v e s t o c k  l e a s e d  o u t  t o  t h e  t e n a n t  s i n c e  i t  w a s  up t o  
him  t o  m a i n t a i n  and  r e n e w  t h e  l i v e s t o c k -  In  c a s e s  w h e r e  t h e  
l a n d l o r d  c o n t r i b u t e d  n o t h i n g  t o w a r d s  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  
i n v e n t a r i i  t h e y  w e r e  i n  e f f e c t  p a r t  o f  t h e  l a n d  r e n t  r a t h e r  
t h a n  r e n t  on l i v e s t o c k ,  s e e  f o r  e x a m p l e  B j o r n  T e i t s s o n ,  
E i q n a r h a l d , p p . 1 3 3 - 4  and GuAmundur H A l f d a n a r s o n , 'Afkoma  
l e i g u l i A a ' ,  p p . 1 3 - 1 7 .
A l h t .  1 8 4 7 ,  p p . 5 6 - 5 7 ,  3 7 0 - 8 0 ,  4 5 4 .
J6n  J o h n s e n ,  J a r A a t a l . -  A l h t .  1 8 4 7 ,  p p . 5 7 ,  3 7 7 . -  
Guàmundur H â l f d a n a r s o n , Afkoma l e i g u l i A a ' ,  p p . 2 8 - 9 .
Lo v s a m l  i n q  V, p . 4 3 7 .  -  E i r i k u r  Guôm undsson  e t -  a l - ,  
S j â v a r b y q q Ô  u n d i r  J o k l i , p p . 2 0 6 ,  2 1 2 - 1 3 .
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b o o n  w o r k s .  The d e c r e e  a l s o  p r o c l a i m s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
i s  e x p e c t i n g  p r o p o s a l s  f r o m  o f f i c i a l s  i n  I c e l a n d  on t h e  
a d v a n c e  o f  t h e  f i s h e r i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  p r o p o s a l s  on how t o  
r e d u c e  o r  e l i m i n a t e  l a b o u r  s e r v i c e s ,  a s  i s  a l r e a d y  u n d e r  way  
on Crown l a n d . ^ ®  H o w e v e r ,  s i n c e  t h i s  i n t e r e s t i n g  s t a t e m e n t  
w a s  n e i t h e r  an o u t r i g h t  ban on l a b o u r  s e r v i c e s  on  p r i v a t e  
l a n d  n o r ,  i t  s e e m s ,  f o l l o w e d  up i n  a n y  w a y ,  p r i v a t e  
l a n d o w n e r s  w e r e  f r e e  t o  demand l a b o u r  s e r v i c e s  a s  c u s t o m  had  
i t . ^ ^
T h e s e  l a w s  and o t h e r  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t e n u r e  on  
p r i v a t e  l a n d  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  i m p r o v e d  l e a s e  t e r m s  on  
p r i v a t e  l a n d  t o  som e e x t e n t ,  a l t h o u g h  o n l y  a d e t a i l e d  s t u d y  
o f  fa r m  t e n u r e s  w i l l  r e v e a l  t h e i r  a c t u a l  e f f e c t .  The  
g o v e r n m e n t ' s  more  l i b e r a l  m anagem ent  on  Crown l a n d ,  o f f e r i n g  
c o m p a r a t i v e l y  g o o d  t e r m s  f o r  t h e  5 0 0 - 6 0 0  f a r m s  s t i l l  l e a s e d  
o u t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  may a l s o  h a v e  
a f f e c t e d  l e a s e  t e r m s  i n  g e n e r a l .  The d e c r e e  f r o m  1 7 0 5  on  
" t h e  a b o l i t i o n  o f  v a r i o u s  m i s c o n d u c t "  w h i c h  s t i p u l a t e d  t h a t  
n o  new o b l i g a t i o n s  b e  l e v i e d  on  t e n a n t s  b e y o n d  t h o s e  
e x i s t i n g  f r o m  t i m e  im m e m o r ia l  w a s  p r o b a b l y  p o o r l y  e n f o r c e d  
d u r i n g  m o s t  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  i n  t h e  new  
c l i m a t e  a f t e r  1 7 8 0  l a n d o w n e r s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  f o u n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  b e  a s  h a r s h  t o  t h e i r  t e n a n t s  a s  p r e v i o u s l y .  
V a r i o u s  d u e s  b e c a m e  l e s s  h e a v y  and e v e n  a b o l i s h e d ,  b u t  
l e a s e d  l i v e s t o c k  c o n t i n u e d  on a v a s t  s c a l e  and p r o b a b l y  
i n c r e a s e d  w i t h  more  p r e s s u r e  on  s c a r c e  l a n d  r e s o u r c e s  
t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  By t h e n  i t  
w a s  common t o  l e a s e  o n e  c o w - v a l u e  ( i . e .  a cow o r  s i x  s h e e p )  
f o r  e v e r y  t e n ,  e v e n  e v e r y  f i v e ,  h u n d r e d s  o f  l a n d  i n  r u r a l  
a r e a s ;  l e a s e d  l i v e s t o c k  w a s  much r a r e r  i n  t h e  f i s h - b a s e d  
c o a s t a l  a r e a s ,  w h e r e  i n s t e a d  many t e n a n t s  had t o  p a y  h i g h e r
L o v s a m l  i n q  V, p .  4 4 9 .
C f .  B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om k o n q e l i q e . p .  1 5 9 .
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l a n d  r e n t .* * ' '
Lab ou r  s e r v i c e s  i n  p a r t i c u l a r  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n
r e d u c e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  a s  i n g r a i n e d  i n  t h e  s o c i a l
s t r u c t u r e  a s  t h e  p r a c t i c e  o f  l e a s e d  l i v e s t o c k  and w e r e  s e e n
b y  many t o  b e  i n  f l a g r a n t  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  p e r s o n a l
f r e e d o m  w h i c h  a l l  f a r m e r s  w e r e  s u p p o s e d  t o  e n j o y .  In  a
d e b a t e  on l a b o u r  s e r v i c e s  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 8 4 7 ,  t h e  b i s h o p
o f  I c e l a n d ,  H. G. T h o r d e r s e n ,  s t a t e d  t h a t  l a b o u r  s e r v i c e s
had b e e n  on t h e  d e c l i n e  on i t s  own a c c o r d  i n  r e c e n t  y e a r s
and " t h e  s p i r i t  o f  t h e  t i m e "  w o u ld  s e e  t o  i t  t h a t  t h e y
c o n t i n u e d  t o  d o  s o . ^ ^
T h o r d e r s e n ' s  comment w a s  made i n  a d e b a t e  on a p e t i t i o n
s i g n e d  b y  3 0  t e n a n t s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  B o r g a r f j a r A a r s y s l a
p r e s e n t e d  t o  t h e  n e w l y  r e s t o r e d  A l t h i n g  i n  1 8 4 7 .  The
p e t i t i o n  a s k e d  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  m a n n s l àn o r  i t s
c o m m u t a t i o n  f o r  money p a y m e n t . A f t e r  a  l o n g  d e b a t e  on t h e
p r o p e r t y  r i g h t s  e n t a i l e d  i n  t h e  m ann slA n  t h e  p a r l i a m e n t
a g r e e d  t o  s e n d  a p e t i t i o n  t o  t h e  K in g  ( i . e .  t h e  D a n i s h
g o v e r n m e n t )  a s k i n g  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h i s  s e r v i c e  w h i c h
t h e  p a r l i a m e n t  knows t o  b e
v e r y  u n p o p u l a r  among t h e  common p e o p l e  and c a n  a l s o ,  i f  
i t  i s  r i g o r o u s l y  e x a c t e d  i n  o r d e r  t o  man t h e  f i s h i n g  
b o a t s ,  b e  d e t r i m e n t a l  t o  t e n a n t s '  w e l f a r e  and  
p r o s p e r i t y  and p u t  e x c e s s i v e  l i m i t s  on t h e i r  
f r e e d o m .  . .
A m a j o r i t y  o f  17 M P's  a g a i n s t  6  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n ,
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m an n slA n  s h o u l d  o n l y  b e  a b o l i s h e d  i f  
s u b s t i t u t e d  w i t h  a p a y m e n t  s i n c e  i t  w a s  a c u s t o m a r y  r i g h t
t h a t  c o u l d  n o t  b e  i n f r i n g e d  upon  by  l a w .  The g o v e r n m e n t
r e s p o n d e d  b y  r e f e r r i n g  t h e  m a t t e r  t o  a c o m m i s s i o n ,  s e t  up i n
J 6 n  J o h n s e n ,  J a r A a t a l , f . e x .  p p . 4 6 ,  7 7 - 8 ,  1 0 1 - 2 ,
1 3 6 - 7 ,  2 7 7 - 8 .  -  B j o r n  B j a r n a r s o n ,  B e n d i n g a r  t i l
l a n d b ù n a & a r f r a m f a r a ' ,  B ù n a 8 a r r i t  I ( 1 8 8 7 ) ,  p . 1 5 1 .
A l h t . 1 8 4 7 ,  p p . 5 6 - 7 .
A l h t .  1 8 4 7 ,  p p . 5 5 - 6 .
A l h t . 1 8 4 7 ,  p .  4 5 4 .
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1 8 4 5  t o  m o d i f y  t h e  a n c i e n t  l a n d  l a w s . ^ i
The t e n a n c y  q u e s t i o n  had b e e n  on t h e  g o v e r n m e n t ' s  
a g e n d a  m ore  o r  l e s s  s i n c e  1 8 3 0 .  B e t w e e n  1 8 2 9  and 1 8 3 5  a 
w i d e - r a n g i n g  e x c h a n g e  o f  o p i n i o n  t o o k  p l a c e  among s e n i o r  
o f f i c i a l s  i n  I c e l a n d  and t h e  main  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  i n  
C o p e n h a g e n ,  t h e  r e n t e k a m m e r  and t h e  k a n s e l 1 i , on  t h e  
q u e s t i o n  o f  l a n d  l a w s  w h i c h  t h r o w s  a l i g h t  on t h e  c o n d i t i o n s  
o f  t e n a n t s  and t h e i r  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s . T h e  
d i s c u s s i o n s  w e r e  i n i t i a t e d  by  t h e  g o v e r n o r  o f  I c e l a n d ,  P . P .  
H o p p e ,  an e n l i g h t e n e d  D a n i s h  a r i s t o c r a t ,  who i n  an 
e x t r a o r d i n a r y  l e t t e r  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  C o p e n h a g e n  
a c c u s e d  l a n d l o r d s  o f  i l l - t r e a t i n g  t h e i r  t e n a n t s  and e v a d i n g  
t h e  l a w  f r o m  1 7 0 5  w h i c h  s t i p u l a t e d  t h a t  t e n a n t s  s h o u l d  b e  
g i v e n  w r i t t e n  l e a s e  c o n t r a c t s .  Hoppe i m p l i e d  t h a t
o f f i c i a l s ,  b e i n g  l a n d o w n e r s  t h e m s e l v e s ,  f a i l e d  t o  c a r r y  o u t  
t h e  l a w  o u t  o f  s e l f - i n t e r e s t  and u r g e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
t a k e  m e a s u r e s  t o  e n f o r c e  t h e  l a w  t o  t h e  l e t t e r .
H o p p e ' s  l e t t e r  s p a r k e d  o f f  w i d e - r a n g i n g  d i s c u s s i o n  i n  
g o v e r n m e n t  c i r c l e s  o v e r  t h e  n e x t  s i x  y e a r s  on t h e  t e n u r e  
l a w s ,  t h e i r  e n f o r c e m e n t  and w h e t h e r  t h e r e  w as  a c a s e  f o r  
m o d i f i c a t i o n .  Most  o f f i c i a l s  t a k i n g  p a r t  r e j e c t e d  H o p p e ' s  
c l a i m  t h a t  t e n a n t s  w e r e  b e i n g  b a d l y  t r e a t e d ,  a l t h o u g h  t h e y  
a g r e e d  t h a t  w r i t t e n  c o n t r a c t s  w e r e  r a r e  and t i g h t e n i n g  t h e  
l a w  m i g h t  b e  d e s i r a b l e .  More i m p o r t a n t  and  s e n s i t i v e  i s s u e s  
w e r e  draw n i n t o  t h e  d e b a t e  s u c h  a s  t h e  s e c u r i t y  o f  l e a s e s ,  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e n o v a t i o n  o f  f a r m  b u i l d i n g s  and  
o t h e r  t e n a n t  o b l i g a t i o n s .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  I c e l a n d i c  
o f f i c i a l s  v i e w e d  t h e  m a t t e r  f r o m  t h e  l a n d l o r d s '  s t a n d p o i n t  
s t r e s s i n g  t h e i r  r i g h t  t o  d i s p o s e  o f  t h e i r  l a n d  a t  f r e e  w i l l  
and r e j e c t i n g  c a l l s  f o r  i n c r e a s e d  l e g a l  p r o t e c t i o n  o f  
t e n a n t s .
T h e s e  d i s c u s s i o n s ,  w h i c h  marked  t h e  b e g i n n i n g  o f  a 
l o n g - d r a w n  p u b l i c  d e b a t e  on t e n u r e  a r r a n g e m e n t s  d u r i n g  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w e r e  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e
b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  A l h i n q i  oq  a t v i n n u m A l i n .  p . 2 7 .  
Gu&mundur J ô n s s o n ,  Sambù6 1 a n d s d r o t t n a ' ,  p p . 6 3 - 1 0 6 ,
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" d i s s i d e n t "  v i e w s  o f  s e n i o r  o f f i c i a l s ,  s o  r a r e  among t h e  
r u l i n g  e l i t e  when i t  cam e t o  s e n s i t i v e  s o c i a l  i s s u e s .  
Grim ur J ô n s s o n ,  d i s t r i c t  g o v e r n o r  i n  N o r t h -  and t h e  E a s t -  
I c e l a n d  a n d ,  more  f o r c e f u l l y .  P â l i  M e l s t e ô ,  m a g i s t r a t e  i n  
t h e  d i s t r i c t  o f  N o r ô u r - M ô l a s y s l a , a r g u e d  n o t  o n l y  i n  f a v o u r  
o f  H o p p e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  b u t  w a n t e d  t o  g o  f u r t h e r  and  
p r o p o s e d  a r a d i c a l  e x t e n s i o n  o f  t e n a n t s  r i g h t s .  B o t h  o f  
th em  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  a c o n s i s t e n t  and u n a m b i g u o u s  
l e g i s l a t i o n  i n  w h i c h  l i f e  t e n u r e  f o r  a l l  t e n a n t s  w a s  
g u a r a n t e e d ,  a r i s e  i n  l a n d  r e n t  and d u e s  f r o m  t h a t  d e s c r i b e d  
i n  t h e  l a n d  r e g i s t e r  o f  1 7 6 0  b e  p r o h i b i t e d  and c l e a r e r  r u l e s  
e n a c t e d  r e g a r d i n g  m a i n t e n a n c e  o f  fa r m  b u i l d i n g s .  N o t h i n g  
w o u l d  b e  m ore  u s e f u l  t o  p u t  t h i s  r i g h t ,  s a i d  P à l l  M e l s t e A ,
t h a n  t o  e x t e n d  t h e  D a n i s h  A c t  o f  1 7 8 7  on  t h e  r i g h t s  and
d u t i e s  o f  l a n d l o r d s  and t e n a n t s  t o  I c e l a n d  a l s o .  T h e s e  
r e f o r m s ,  b o t h  o f  th em  a r g u e d ,  w e r e  p r e r e q u i s i t e s  t o
i m p r o v e m e n t s  i n  t e n a n t s '  l i v i n g  c o n d i t i o n s  a s  w e l l  a s  a n y  
a d v a n c e  i n  f a r m i n g  i t s e l f .
M ost  o f  t h e  o f f i c i a l s ,  h o w e v e r ,  w e r e  f a i r l y  c o n t e n t  
w i t h  t h e  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  and w e r e  a b l e  t o  c o n v i n c e  t h e  
c o m m i s s i o n  o f  s e n i o r  o f f i c i a l s  i n  Denmark w h o s e  t a s k  w a s  t o  
make a  summary r e p o r t  on  t h e  i s s u e  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  
t w o  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  t h a t  t h e r e  w as  n o  n e e d  f o r
s u b s t a n t i a l  c h a n g e  i n  t h e  t e n u r e  l a w . ^ =  T h r e e  s e t s  o f  
a r g u m e n t s  w e r e  p u t  f o r w a r d  i n  d e f e n c e  o f  s t a t u s  q u o . F i r s t ,  
t h e  s a n c t i t y  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  and t h e  f r e e d o m  o f  c o n t r a c t  
w h i c h  f l o w s  f r o m  i t  had  b e e n  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  l e g a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n d l o r d s  and t e n a n t s  i n  I c e l a n d  f o r  
c e n t u r i e s .  T h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m a n ' s  
n a t u r a l  r i g h t s  and g u a r a n t e e  an e q u a l  and r e c i p r o c a l  s t a t u s  
o f  b o t h  p a r t i e s ,  g i v i n g  th e m  e q u a l  r i g h t  t o  t e r m i n a t e  a  
l e a s e .  To ban s h o r t - t e r m  l e a s e s ,  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  b e  a  
s e r i o u s  i n f r i n g e m e n t  on  t h e  r i g h t  t o  f r e e l y  d i s p o s e  o f  o n e ' s  
own p r o p e r t y .
S e c o n d l y ,  I c e l a n d i c  and D a n i s h  f a r m i n g  d i f f e r  i n  many 
i m p o r t a n t  w a y s ,  s o  t h a t  v a r i o u s  p u b l i c  m e a s u r e s  i n  Denmark
I b i d ,  p p . 8 8 - 9 5 .
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d o  n o t  a p p l y  i n  I c e l a n d .  The m o s t  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  i n
t h i s  c o n t e x t  i s  t h a t  i n  Denm ark ,  w h e r e  c r o p  g r o w i n g  i s  t h e
m a i n s t a y  o f  a g r i c u l t u r e ,  t h e  f a r m e r  h a s  l i t t l e  r e a s o n  t o
move t o  a n o t h e r  f a r m ,  w h e r e a s  i n  I c e l a n d  a n i m a l  h u s b a n d r y
r e q u i r e s  t h e  f a r m e r  t o  b e  m o b i l e  and c h o o s e  h o l d i n g s  w h i c h
s u i t  h i s  c h a n g e a b l e  l i v e s t o c k .
T h i r d l y ,  t h e  s o c i a l  d i v i d e  b e t w e e n  l a n d l o r d s  and
t e n a n t s  i s  much s m a l l e r  i n  I c e l a n d  t h a n  i n  Denmark w h e r e  t h e
n e e d  h a s  b e e n  f e l t  t o  g i v e  l e g a l  p r o t e c t i o n  t o  t h e
u n d e r c l a s s  o f  t e n a n t s  a g a i n s t  t h e  s u p e r i o r  and d o m i n a n t
c l a s s  o f  l a n d l o r d s .  As  t h e  r e n t e k a m m e r  p u t  i t ,
s i n c e  n o  e s t a t e s  e x i s t  i n  I c e l a n d  and t h e  p r o p r i e t o r s  
a r e  n o t ,  a s  i n  D enm ark ,  o f  h i g h e r  s t a n d i n g  and
p r e s u m a b l y  n o t  o f  g r e a t e r  i n t e l l i g e n c e  and i n d e p e n d e n c e  
t h a n  t h e  common p e o p l e ,  t o  w h i c h  t h e  t e n a n t s  b e l o n g ,  
b u t  w h e r e  l a n d l o r d s  and t e n a n t s  n o r m a l l y  a r e  on  e q u a l  
s t a n d i n g  i n  t e r m s  o f  e n l i g h t e n m e n t  and e d u c a t i o n  
C O p l y s n i n g  o g  D a n n e l s e ] ,  t h e r e  i s  much l e s s  n e e d  f o r  
t h e  l e g a l  p r o t e c t i o n  o f  t h e  t e n a n t  a g a i n s t  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  t h e  l a n d l o r d  t h a n  i n  Denmark .
T h e s e  w e r e  t h e  m ain  a r g u m e n t s  s e t  f o r w a r d  by  t h e  
a u t h o r i t i e s  a r o u n d  1 8 3 0  and  t h e y  w e r e  t o  b e  r e p e a t e d  o v e r  
and o v e r  a g a i n  w i t h  v a r i a t i o n s  i n  t h e  p r o t r a c t e d  d e b a t e  on
t e n a n c y  r e f o r m  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b y  t h o s e
o p p o s e d  t o  a n y  s u b s t a n t i a l  c h a n g e .  The l o n g - s t a n d i n g  a p p e a l  
o f  t h e  s t a t u s  quo  s t a n c e  i s  n o  d o u b t  d u e  t o  t h e  c r e d i b i l i t y  
o f  t h e  a r g u m e n t s :  a f t e r  a l l  s h e e p  f a r m i n g  i n  I c e l a n d
r e q u i r e d  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  m o b i l i t y ,  and s o c i a l  b a r r i e r s  
b e t w e e n  t e n a n t s  and l a n d l o r d s  w e r e  n o t  a t  a l l  g r e a t ,  b o t h  
b e l o n g e d  t o  t h e  c l a s s  o f  b e n d u r  ( s i n g ,  b ô n d i ) ,  who o c c u p i e d  
t h e  l a n d  and e n j o y e d  t h e  f u l l  s t a t u s  o f  c i t i z e n s .  H a r d l y  
a n y  f o r m a l  o r  i n s t i t u t i o n a l  b a r r i e r s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
d o m i n a n t  e l i t e  o f  o f f i c i a l s ,  c l e r g y m e n  and b i g  l a n d o w n e r s  on  
t h e  o n e  h a n d  and t h e  p e a s a n t r y  on t h e  o t h e r  h a n d .  S e v e n  o u t  
o f  t h e  2 2  t o p  o f f i c i a l s  i n  t h e  c o u n t r y  i n  1 8 5 0  w e r e  s o n s  o f  
f a r m e r s  and 6 5  o u t  o f  181 c l e r g y m e n .
I b i d ,  p . 9 0 .
Gudmundur H â l f d a n a r s o n , O ld  p r o v i n c e s ,  modern
n a t i o n s ' ,  p p . 5 4 - 7 .
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N e v e r t h e l e s s ,  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  f o u n d  i t s e l f  i n  a 
s o m e w h a t  awkward p o s i t i o n  b e c a u s e  t h e  d i s s i d e n t s '  s t a n c e  
w a s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  p r e v a i l i n g  r e f o r m i s t  i d e a s  i n  
Denmark p u r s u e d  i n  p u b l i c  p o l i c y  o v e r  t h e  l a s t  h a l f  a 
c e n t u r y .  As i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  g o v e r n m e n t  had n o  w i s h  t o  g o  
a g a i n s t  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n  o f  I c e l a n d i c  o f f i c i a l s  on t h e  
t e n a n c y  i s s u e ,  t h e y  w e r e  a f t e r  a l l  i t s  m ain  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  and a d v i c e  on  I c e l a n d i c  a f f a i r s .  I t  a c c e p t e d  
t h e  v i e w  t h a t  t h e  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  I c e l a n d  made  
t e n u r e  r e f o r m  u n n e c e s s a r y .  B e s i d e s ,  a s  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  
n o t  p r e s s e d  by  D a n i s h  p o l i t i c a l  o r  f i n a n c i a l  c o n c e r n s  a s  had  
b e e n  t h e  c a s e  w i t h  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ,  i t  s e e m s  t o  h a v e  
com e t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  an i s s u e  o f  s u c h  m a j o r  
p o t e n t i a l  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  i t  w o u l d  b e  b e s t  t o  l e a v e  
t h e  m a t t e r  t o  t h e  I c e l a n d e r s  t h e m s e l v e s .
The  d e b a t e  a r o u n d  1 8 3 0  r e v e a l e d  a c u t e l y  how a m b i g u o u s  
and o f t e n  i n c o n s i s t e n t  t h e  e x i s t i n g  l a n d  l a w s  w e r e ,  e v e n  s o  
t h a t  s e n i o r  o f f i c i a l s  i n t e r p r e t e d  f u n d a m e n t a l  c l a u s e s  i n  a  
d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  w a y .  T h i s  may h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  s e t t i n g  up o f  a  g o v e r n m e n t  c o m m i t t e e  i n  1 8 4 5  
w h i c h  w a s  t o  p r e p a r e  a m a j o r  r e v i s i o n  o f  t h e  w h o l e  b o d y  o f  
l a n d  l a w s ,  t h e  b u l k  o f  w h i c h  d a t e d  b a c k  t o  t h e  M i d d l e  A g e s .  
Some work  w a s  d o n e  b y  t h e  c o m m i t t e e  b u t  i t  w a s  o n l y  t o  
g a t h e r  d u s t  i n  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  i n  C o p e n h a g e n .  W ith  
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  A l t h i n g  i n  1 8 4 5  v o i c e s  o f  d i s c o n t e n t  
f r o m  t h e  p u b l i c  c o u l d  g e t  a b e t t e r  h e a r i n g  t h r o u g h  p e t i t i o n s  
t o  t h e  p a r l i a m e n t ,  a l t h o u g h  i t s e l f  d i d  n o t  t a k e  much 
i n t e r e s t  i n  f u r t h e r i n g  t h e  i s s u e  f o r  a l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  
T h e r e  w e r e  o c c a s i o n a l  d e b a t e s  and  e v e n  p e t i t i o n s  w e r e  s e n t  
t o  t h e  K in g  on t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  l a n d  l a w s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  t w o  d e c a d e s ,  b u t  t h e y  q u i c k l y  r e c e d e d  f r o m  t h e  
a g e n d a  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  c o m m i t t e e  o r  s i l e n c e d  w i t h  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
a  r e v i s i o n  o f  t h e  l a n d  l a w s  i n  t o t o  w a s  e x p e c t e d .  T h r e e  
d e c a d e s  w e r e  t o  p a s s  b e f o r e  t h e  g o v e r n m e n t  p u t  f o r t h  i t s  
l o n g - a w a i t e d  p r o p o s a l s  on t h e  l a n d  l a w s .
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3 . LAND PO LIC Y , 1 8 7 0 -1 9 3 0
In t h e  l a t e  1 8 6 0 s  t h e  l a n d  l a w s  came a g a i n  t o  t h e  
f o r e f r o n t  o f  p u b l i c  p o l i c y  and r e m a i n e d  an i s s u e  o f  g r e a t  
p u b l i c  c o n c e r n  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  r i g h t  up t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  1 9 3 0 s .  I t  w as  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  t h e  s o c i a l  f r a m e w o r k  o f  a g r i c u l t u r e  
u n d e r w e n t  a r a d i c a l  c h a n g e  and i t s  c o n t e m p o r a r y  b a s i s  w a s  
l a i d .
A f t e r  1 8 7 0  l a n d  t e n u r e s  w e r e  c o m i n g  u n d e r  a m o u n t i n g  
a t t a c k ,  s e e n  b y  a g r o w i n g  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a s  o n e  
o f  t h e  g r e a t e s t  s o c i a l  e v i l s  i n  t h e  l a n d ,  e s p e c i a l l y  t h e  
i n s e c u r e  l e a s e s  w h i c h  w e r e  b e l i e v e d  t o  b e  a d e t e r r e n t  t o  
r a t i o n a l  and p r o g r e s s i v e  f a r m i n g  and t h e  r o o t  o f  g r e a t  
s o c i a l  i n j u s t i c e .  Two b r o a d  s t r a t e g i e s  e m e r g e d  a s  a 
p o l i t i c a l  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m .  One w a s  t o  g o  f o r  a 
r a d i c a l  c h a n g e  i n  t h e  t e n a n c y  la w  w h i c h  w o u l d  i m p r o v e  t h e  
t e n a n t ' s  l o t  and p r o v i d e  h im  w i t h  a d e c e n t  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t ,  t h e  o t h e r  t o  g i v e  e v e r y  p u b l i c  s u p p o r t  t o  t h e  
movem ent  t o w a r d s  f r e e h o l d  f a r m i n g  i n  t h e  h o p e  t h a t  t e n a n c y  
w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  u p r o o t e d .  The p u b l i c  p r o m o t i o n  o f  
f r e e h o l d i n g  t o o k  p r i m a r i l y  on  t h e  f o r m  o f  p u b l i c  l a n d  s a l e .  
F o r  r e a s o n s  we h a v e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h i s  
l a t t e r  o p t i o n  w a s  p o l i t i c a l l y  more  a c c e p t a b l e ,  a l t h o u g h  t h e  
s c o p e  and c a p a c i t y  o f  g o v e r n m e n t  t o  e n c o u r a g e  o w n e r -  
o c c u p a n c y  w a s  l i m i t e d ,  n o t  o n l y  b y  t h e  sam e  p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s  a s  s t i f l e d  t e n u r e  r e f o r m ,  b u t  a l s o  b y  t h e  f a c t  
t h a t  s e l f - o w n e r s h i p  o f  l a n d  h i n g e d  u l t i m a t e l y  on  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r i v a t e  l a n d  m a r k e t .
T h e s e  t w o  s t r a t e g i e s ,  e x a m i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  w e r e  o f  
c o u r s e  i n t e r r e l a t e d  i n  t h a t  r e f o r m e d  t e n u r e s  and i n c r e a s e d  
r i g h t s  o f  t e n a n t s  w e r e  s e e n  a s  s t e p s  t o w a r d s  f r e e h o l d i n g ,  
e n h a n c i n g  t h e  t e n a n t s '  c h a n c e s  o f  b u y i n g  t h e i r  own f a r m s .  
S e l f - o c c u p a n c y  w a s  c e r t a i n l y  p r e f e r r e d  t o  t e n u r e  by  t h e  
t e n a n t s  t h e m s e l v e s  and a s  i t  t u r n e d  o u t  b o t h  t h e  d o m i n a n t  
p o l i t i c a l  i d e o l o g y  and t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
t e n d e d  t o  work i n  f a v o u r  o f  t h a t  p r e f e r e n c e .
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3 . 1 .  The s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ,  1 8 0 0 - 1 9 3 0
The i d e a  o f  o w n e r - o c c u p a n c y  w as  s l o w  t o  a t t r a c t  s t r o n g  
s u p p o r t  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  o c c a s i o n a l  
p e t i t i o n s  t o  t h e  A l t h i n g  and w r i t i n g s  c a l l e d  f o r  s u c h  a 
p o l i c y .  I t  w as  n o t  u n t i l  t h e  l a s t  t h i r d  o f  t h e  c e n t u r y  t h a t  
s t r o n g  d em a n d s  w e r e  made and o n l y  a f t e r  1 8 9 0  c a n  owner— 
o c c u p a n c y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  p r e f e r r e d  p o l i c y  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g .  The i s s u e  w a s  g a i n i n g  m ore  u r g e n c y  
t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y  a s  p r e s s u r e s  b u i l t  up f r o m  
f a r m e r s  w a n t i n g  t o  e s c a p e  t h e  i n s e c u r i t y  o f  t h e i r  t e n a n c i e s  
a s  t h e y  b e c a m e  more a b l e  and w i l l i n g  t o  i n v e s t  i n  f a r m  
i m p r o v e m e n t s . %
W ith  s t i l l  n e a r l y  30% o f  a l l  l a n d  i n  s t a t e  o r  c h u r c h  
o w n e r s h i p  i n  1 8 7 0  t h e  g o v e r n m e n t  had  a c o n s i d e r a b l e  s c o p e  
f o r  i n f l u e n c i n g  l a n d  t e n u r e s  and e v e n  s e l f - o w n e r s h i p  i f  
t h e r e  w a s  p o l i t i c a l  w i l l  t o  c o n t i n u e  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  
l a n d .  The s a l e  o f  s t a t e  f a r m s  had  b e e n  d i s c o n t i n u e d  i n  t h e  
l a t e  1 8 5 0 s  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  d u r i n g  t h e  1 8 6 0 s  and e a r l y  1 8 7 0 s  w i t h  c h a n g e s  i n  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t u s  o f  I c e l a n d  h a n g i n g  i n  t h e  a i r .  At  
t h a t  t i m e  t h e  number o f  c r o w n  f a r m s  and  c o t t a g e s  w a s  a b o u t  
5 6 8  v a l u e d  a s  10% o f  t h e  t o t a l  l a n d  v a l u e . =
C a l l s  f o r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  s a l e  o f  s t a t e  f a r m s  
( w h i c h  now w e r e  c a l l e d  n a t i o n a l  f a r m s )  w e r e  h e a r d  s o o n  a f t e r
 ^ I t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  i m p e t u s  f o r  
owner— o c c u p a n c y  i n  I c e l a n d  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e
n a t i o n a l i s t ,  r o m a n t i c  i d e o l o g y  w h i c h  p e r c e i v e d  i t  a s  a 
r e v i v a l  o f  t h e  " g o l d e n  a g e "  o f  m e d i e v a l  a g r i c u l t u r e ,  c f .  
O i s l i  G u n n a r s s o n ,  F r 6  b e n d a l h a l d i  t i l  b e n d a f r a m s û k n a r ' ,  
b j d A v i 1 j i n n  12 May 1 9 8 8 ,  p . 1 6 .
A l t h o u g h  i t  may h a v e  c o l o u r e d  t h e  a r g u m e n t s  i n  f a v o u r  
o f  o w n e r - o c c u p a n c y ,  i n  p a r t i c u l a r  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y ,  t h e  e v i d e n c e  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  i d e a  had  
an y  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on  e i t h e r  p o l i c y  o r  t h e  a c t u a l  t r e n d  
t o w a r d s  owner— o c c u p a n c y .
A c c o r d i n g  t o  Um h j ô ô j a r ô i r ,  p p .  1 7 9 - 2 1 4 ,  t h e
Crown ow ned 5 3 5  m ain  f a r m s  and 3 4  c o t t a g e s  i n  1 8 5 4  
( e x c l u d i n g  6  u n o c c u p i e d  m a in  f a r m s ) .  O n l y  o n e  f a r m  w a s  s o l d  
1 8 5 4 - 1 8 5 7  a f t e r  w h i c h  t h e  s a l e  w a s  h a l t e d .
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t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  i n  1 8 7 4 .  A b i l l  p r o p o s i n g  a 
g e n e r a l  s a l e  w as  d e f e a t e d  i n  t h e  1 8 7 7  s e s s i o n  o f  t h e  
A l t h i n g ,  b u t  a more  m o d e r a t e  r e s o l u t i o n  w as  p a s s e d  by  t h e  
l o w e r  ch am b er  i n  1 8 7 9  l a y i n g  down t h e  p r o c e d u r e s  w h i c h  s t a t e  
t e n a n t s  w a n t i n g  t o  bu y  t h e i r  h o l d i n g s  had  t o  f o l l o w . ^  The  
p r i n c i p l e  w as  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f i r s t  l a n d  s a l e  l a w s  p a s s e d  
by  t h e  A l t h i n g  i n  1 8 8 3  t h a t  e v e r y  s a l e  had  t o  b e  a u t h o r i z e d  
by  t h e  p a r l i a m e n t ,  a p r i n c i p l e  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  t o  
c l i n g  t o  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e s .  A l t h o u g h  c o n s i d e r i n g  a t  
o n e  p o i n t  a l a w  a u t h o r i z i n g  a  g e n e r a l  s a l e  t h e  g o v e r n m e n t  
cam e t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s u c h  a l a w  w o u ld  r e q u i r e  f i x e d  
r u l e s  w h i c h  c o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  s e t  and m o r e o v e r  a g e n e r a l  
s a l e  w o u l d  n o t  b e  a s  f i n a n c i a l l y  a d v a n t a g e o u s  f o r  t h e  
g o v e r n m e n t . *
L a t e r  o n ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  Magnùs S t e p h e n s e n ' s  t i m e  i n  
o f f i c e  a s  G o v e r n o r  o f  I c e l a n d  b e t w e e n  1 8 8 6  and 1 9 0 4 ,  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  m ain  a r g u m e n t  a g a i n s t  a g e n e r a l  s a l e  w a s  i t s  
r e f e r e n c e  t o  a r t i c l e  2 3  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  p r o h i b i t e d  
“t h e  s e l l i n g  o r  o t h e r w i s e  g i v i n g  away o f  a n y  p u b l i c  p r o p e r t y  
e x c e p t  b y  l a w " .  T h i s  w a s  t a k e n  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  and t h e  
m a j o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g  t o  mean t h a t  o n e  l a w  c o u l d  n o t  
a u t h o r i z e  a g e n e r a l  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ,  t h e  s a l e  o f  e v e r y  
l a n d h o l d i n g  and  i t s  t e r m s  had  t o  b e  a u t h o r i z e d  by  l a w .
[was The f i r s t  l a n d  s a l e  l a w ^ p a s s e d  b y  t h e  A l t h i n g  i n  1 8 8 1 ,
b u t  d i d  n o t  g e t  R o y a l  A s s e n t  b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  t h o u g t h  
i t  u n a c c e p t a b l e  on  a number o f  p o i n t s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  a 
c l a u s e  s t i p u l a t i n g  t h a t  f a r m s  s h o u l d  b e  o f f e r e d  t o  t h e  
h i g h e s t  b i d d e r  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  h e  w a s  t h e  o c c u p a n t  o r  
n o t .* *  In 1 8 8 3  t h e  f i r s t  l a n d  s a l e  l a w  e n t e r e d  t h e  s t a t u t e  
b o o k  a u t h o r i z i n g  t h e  s a l e  o f  17 main  f a r m s  and 11 
c o t t a g e s . ^  In  i t  t h e  A l t h i n g  a c c e p t e d  t h e  p r i n c i p l e  — a s  i t
A l h t . 1 8 7 9  I ,  p . 3 9 9 .  -  S t j t . 1 8 7 9  B,  p .  1 4 8 .
A l b t . 1È83 C, p . 9 .
”  S t j t . 1 8 8 2  B ,  p p . 8 1 - 3 .  On t h e  A l t h i n g ' s  p o s i t i o n  s e e  
f o r  e x a m p l e  Al h t . 1881  I ,  p p . 8 6 - 8 .
^ S t j t . 1883 A, p p . 1 0 6 - 9 .
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N o t e :  B o th  main
Ei n k a s k j a l a s a f n :  
•f r é  L a n g h o l  t i  .
7 6 . 6  S i g u r A u r  S i g u r A s s o n  
Nr.  IX. S k y r s l a  um s o l u
■farms and c o t t a g e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e
f i g u r e s  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  may b e  s l i g h t l y  u n d e r r e c o r d e d .
had i n d e e d  d on e  i n  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  r e s o l u t i o n  o f  1 8 7 9 -  
t h a t  t h e  s t a t e  f a r m s  s h o u l d  b e  e x c l u s i v e l y  s o l d  t o  t h e  
t e n a n t s  o c c u p y i n g  t h o s e  f a r m s .
The f i r s t  f a r m s  w e r e  s o l d  tw o  y e a r s  l a t e r  a t  a p r i c e  
a r r i v e d  a t  by m u l t i p l y i n g  t h e  a v e r a g e  la n d  r e n t  o v e r  t h e  
l a s t  10 y e a r s  b e f o r e  t h e  s a l e  w i t h  2 5 ,  a r u l e  o f  thumb t h a t  
had b e e n  p r a c t i c e d  i n  Denmark f o r  a l o n g  t i m e  and was  t o  be  
u s e d  f o r  d e c a d e s  t o  come i n  I c e l a n d . ^  The b u y e r  had t o  pay  
a q u a r t e r  o f  t h e  p r i c e  a t  t h e  e x c h a n g e  o f  c o n t r a c t s ,  a n o t h e r  
q u a r t e r  w i t h i n  f i v e  y e a r s ,  b u t  t h e  r e s t  had n o t  t o  b e  r e p a i d  
s o  l o n g  a s  4% i n t e r e s t  w e r e  p a i d  a n n u a l l y  on t h e  o u t s t a n d i n g  
d e b t  and t h e  farm was o c c u p i e d  by t h e  t e n a n t  and h i s  f a m i l y .
Few f a r m s  w e r e  b o u g h t  i n  t h e  1 8 8 0 s  d u e  t o  t h e  e c o n o m i c
1 903  C, p . 3 1 6 .  
L b g f r æ ô i nguju 1 ( 1 8 9 7 ) ,  p . 4 0 .
p . 1 1 4 . .......
• P é l l  B r i e m ,  ' E r f ô a é b é ô ' ,  
B j o r n  T e i t s s o n , E i g n a r h a l d ,
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r e c e s s i o n .  In t h e  1 8 8 9  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g  t h e  Crown
T r e a s u r e r ,  A rn i  T h o r s t e i n s s o n ,  s a i d  t h a t  o u t  o f  4 8  f a r m s
o f f e r e d  f o r  s a l e  d u r i n g  t h e  l a s t  s i x  y e a r s  o n l y  11 had  b e e n
s o l d . ®  As g r a p h  1 s h o w s  t h e  l a n d  s a l e  w as  v e r y  s u b d u e d
u n t i l  1891 by  w h i c h  t i m e  o n l y  2 0  f a r m s  had b e e n  s o l d .
The A l t h i n g  d e b a t e d  t h e  l a n d - s a l e  p o l i c y  a t  g r e a t
l e n g t h  d u r i n g  t h o s e  y e a r s .  The p r e s s u r e  f o r  m ore  d e c i s i v e
m e a s u r e s  w as  m o u n t i n g  a s  i n d i c a t e d  by  f r e q u e n t  a t t e m p t s  t o
l e g i s l a t e  a  s e l l - o u t  o f  s t a t e  f a r m s .  S u c h  b i l l s  e n j o y e d  a
w i d e  s u p p o r t  i n  t h e  l o w e r  c h a m b er  o f  t h e  A l t h i n g  b u t  w e r e
t w i c e  d e f e a t e d  i n  t h e  c a u t i o u s  u p p e r  c h a m b e r ,  i n  1 8 8 7  and
a g a i n  i n  1 8 8 9 ,  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  w e r e
u n c o n s t i t u t i o n a l  and t o o  d r a s t i c .  The o p p o n e n t s  o f  t h e s e
p r o p o s a l s  a r g u e d  t h a t  s t a t e  f a r m s  w e r e  a v a l u a b l e  s o u r c e  o f
r e v e n u e  f o r  t h e  T r e a s u r y  w h i c h  h e l p e d  k e e p  t a x e s  d ow n .  T h i s
v i e w  w a s  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  b y  t h e  G o v e r n o r  h i m s e l f ,
Magnùs S t e p h e n s e n ,  who e x e r t e d  g r e a t  i n f l u e n c e  i n  t h e
A l t h i n g ,  e s p e c i a l l y  on  t h e  s i x  g o v e r n m e n t  n o m i n a t e d  m em bers
i n  t h e  u p p e r  c h a m b e r .  In  a d e b a t e  on  t h e  s a l e  o f  p u b l i c
l a n d  i n  1 9 0 3 ,  h i s  l a s t  y e a r  in; o f f i c e ,  Magnùs S t e p h e n s e n
made a  f r a n k  s t a t e m e n t  a b o u t  h i s  p o s i t i o n :
I h a v e  a l w a y s  b e e n  a g a i n s t  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ;  I 
c a n n o t  s e e  t h a t  i t  i s  r i g h t  t o  t h r o w  a  l a r g e  p a r t  o f  
t h e  T r e a s u r y ' s  a s s e t s  away and g a i n  n o t h i n g  i n  r e t u r n .
L e t s  h o p e  f o r t u n e  b e  w i t h  o u r  d e s c e n d a n t s  who i n h e r i t
t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  c a u s e d  b y  t h e s e  a c t i o n s . ^
The a r g u m e n t  t h a t  t h e  l a n d  s a l e  w o u l d  g r e a t l y  i m p a i r  t h e  
T r e a s u r y  h a d ,  h o w e v e r  * b e c o m e  a n a c h r o n i s t i c  b y  now a s  
r e v e n u e  f r o m  r e n t  an d  d u e s  on  s t a t e  f a r m s  h a d  s t e a d i l y  
d e c l i n e d  o v e r  t h e  l a s t  d e c a d e s .  By 1 9 0 4  i t  a c c o u n t e d  f o r  
o n l y  2 .3%  o f  t h e  t o t a l  r e v e n u e  a g a i n s t  c a .  10% t w e n t y  y e a r s  
e a r l i e r -  In  a d d i t i o n  t o  t h e  l a n d  s a l e  t h e  g o v e r n m e n t ' s
d e c i s i o n  a f t e r  1 8 8 0  t o  a l l o w  a c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e
i n c o m e s  f r o m  p u b l i c  l a n d  t o  b e  s p e n t  on  f a r m  i m p r o v e m e n t s  
( s e e  c h a p t e r  3 . 5 )  l e d  t o  a f u r t h e r  e r o s i o n  o f  t h i s  o l d
A l h t .  1 8 8 9  A, p .  9 7 .
A l h t . 1 9 0 3  B,  1 1 0 .
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r e v e n u e  b a s e .
A g e n e r a l  s a l e  w a s  p r o p o s e d  y e t  a g a i n  i n  1 8 9 1 ,  b u t  t h e  
l o w e r  cham b er  d e c i d e d  i n  t h e  l i g h t  o f  p r e v i o u s  o p p o s i t i o n  i n  
t h e  u p p e r  ch am b er  t o  a g e n e r a l  s a l e  t o  o p t  f o r  a v i g o r o u s  
s a l e  o f  i n d i v i d u a l  f a r m s ,  a u t h o r i z i n g  7 4  f a r m s  t o  b e  s o l d . i *  
In t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  t h e  s a l e  w a s  q u i t e  b r i s k  w i t h  s o m e  7 0  
f a r m s  b e i n g  s o l d  b e t w e e n  1 8 9 2  and 1 8 9 8  s p u r r e d  b y  t h e  
r a p i d l y  i m p r o v i n g  e c o n o m i c  c l i m a t e  a f t e r  1 8 9 0 .
A b a c k l a s h  cam e i n  t h e  l a n d  s a l e  i n  t h e  l a t e  n i n e t i e s .  
Many M P's  w e r e  d i s a p p o i n t e d  o v e r  t h e  f r e q u e n c y  o f  c a s e s  
w h e r e  f a r m s  e n d e d  up i n  t h e  h a n d s  o f  l a n d o w n e r s  and n o t  
t e n a n t s  t h e m s e l v e s ,  t h u s  u n d e r m i n i n g  t h e  w h o l e  p u r p o s e  o f  
t h e  s a l e .  Some M P's  w e r e  a l s o  c r i t i c a l  o f  t h e  way i n  w h i c h  
t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  w e r e  u s e d ,  a b s o r b e d  b y  t h e  
T r e a s u r y  f o r  g e n e r a l  e x p e n d i t u r e  i n s t e a d  o f  b e i n g  u s e d  f o r  
s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s . ' O t h e r s  s i m p l y  l i k e d  t o  s e e  a  
s l o w - d o w n  i n  t h e  s a l e  w h i c h  had b e e n  g a t h e r i n g  p a c e  o v e r  t h e  
r e c e n t  y e a r s .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  A l t h i n g  l o s t  i n t e r e s t  
i n  s e l l i n g  p u b l i c  l a n d  f o r  a w h i l e .  Compared t o  4 0  f a r m s  i n  
1 8 9 5  o n l y  o n e  f a r m  w a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  p a r l i a m e n t  t o  b e  
s o l d  i n  t h e  f o l l o w i n g  10 y e a r s .
The i d e a  o f  h e r i t a b l e  t e n u r e  w a s  on  t h e  o t h e r  h a n d  
b e c o m i n g  p o p u l a r  and  e v e n  g a i n e d  s u b s t a n t i a l  s u p p o r t  i n  t h e  
A l t h i n g .  I t  had  b e e n  a i r e d  i n  t h e  A l t h i n g  a s  e a r l y  a s  i n  
1 8 5 3  w i t h  a p e t i t i o n  f r o m  t h e  d i s t r i c t  o f  H ù n a v a t n s s y s l a  
a s k i n g  f o r  s t a t e  l a n d  t o  b e  s o l d  on  h e r i t a b l e  t e n u r e  i n  
o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  p o o r  t e n a n t s  t o  own t h e i r  h o l d i n g s .  
I n t e r e s t  i n  t h i s  " f o r e i g n "  i d e a  o f  " i n c o m p l e t e "  p r o p e r t y  
r i g h t ,  a s  i t  w a s  p e r c e i v e d  b y  many p e o p l e ,  i n c r e a s e d  s h a r p l y  
d u r i n g  t h e  1 8 9 0 s j  n o t  l e a s t  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i c y  o f  
R e y k j a v i k  c o u n c i l ,  who had f o r  s o m e  t i m e  b e e n  s e l l i n g  p l o t s  
o f  l a n d  t o  i n d i v i d u a l s  on  l e a s e h o l d  i n  r e t u r n  f o r  an a n n u a l  
r e n t ,  r e t a i n i n g  p r e - e m p t i v e  r i g h t  t o  b u y  t h e  l a n d  b a c k .
S t j t . 1891  A, p p .  1 2 4 - 8 .  C o t t a g e s  a r e  i n c l u d e d  i n  
t h i s  f i g u r e .
A l h t . 1 8 5 3  p p . 1 8 4 - 1 9 5 .  -  S e e  a l s o  E.M. and G .Û ,  'Um 
j a r ô a  b y g g l n g  og  à b ü A ' ,  Ny f é l a q s r i t  XXIV ( 1 8 6 4 ) ,  p p . 1 5 6 - 1 7 2 ,
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C o n s i d e r a b l e  number o f  p e o p l e  b o u g h t  t h e s e  p l o t s  w h i c h  w e r e  
u s e d  t o  g r o w  v e g e t a b l e s  and e v e n  r e a r  m i l k i n g  c a t t l e ,  h o r s e s  
and s h e e p .
In  1 8 9 5  t h e  l o w e r  ch am b er  o f  t h e  A l t h i n g  d e c l a r e d  i t s  
s u p p o r t  f o r  t h i s  i d e a  i n  a r e s o l u t i o n ,  s t a t i n g  t h a t  i t  w o u ld  
b e  " b e n e f i c i a l "  a s  a l o n g - t e r m  p o l i c y  t o  s e l l  s t a t e  f a r m s  t o  
t e n a n t s  on l e a s e h o l d ,  a l t h o u g h  t h e  s t a t e  w o u l d  r e m a i n  t h e  
f o r m a l  o w n e r . T h i s  i d e a  w a s ,  h o w e v e r ,  r e j e c t e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  f o r  a number o f  r e a s o n s  a r g u i n g  among o t h e r  
t h i n g s  t h a t  i t  s e r v e d  n o  p u r p o s e  b e c a u s e  l i f e  t e n u r e  was  
a n y w a y  a common p r a c t i c e  on s t a t e  l a n d . i *
The A l t h i n g ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l a n d  s a l e  d i d  n o t  l a s t  
l o n g .  R e q u e s t s  f r o m  t e n a n t s  t o  bu y  s t a t e  f a r m s  w e r e  p i l i n g  
u p ,  i n d i c a t i n g  a s t r o n g  d r i v e  t o w a r d s  owner—o c c u p a n c y  a s  
f a r m e r s  f e l t  m ore  t h e  n e e d  f o r  i n v e s t i n g  i n  fa r m  
i m p r o v e m e n t s  and r e s i d e n t i a l  h o u s i n g .  The l i n k  b e t w e e n  t h e  
g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  f a r m  i m p r o v e m e n t s  and s e l f - o w n e r s h i p  w as  
now i n c r e a s i n g l y  a c k n o w l e d g e d  a s  m ore  p e o p l e  cam e t o  r e a l i z e  
t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o f  e x i s t i n g  t e n u r e  p r a c t i c e s ,  
e s p e c i a l l y  on  p r i v a t e  l a n d .
The d e c i s i v e  p o l i c y  t u r n  i n  f a v o u r  o f  t h e  p r o - s a l e  
s t a n c e  cam e f i r s t  w i t h  Home R u l e  i n  1 9 0 4  a s  g o v e r n o r  Magnùs  
S t e p h e n s e n  l e f t  o f f i c e  and H a n n e s  H a f s t e i n  b e c a m e  a M i n i s t e r  
o f  I c e l a n d .  H a n n e s  H a f s t e i n  w as  a  f i r m  s u p p o r t e r  o f  t h e  
l a n d  s a l e  p o l i c y  and t h e  v i e w  w a s  now t a k e n  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  t h a t  a l a w  e n a c t i n g  a  g e n e r a l  l a n d  s a l e  d i d  n o t
p a i l  B r i e m ,  E r f & a a b ù 6 ' ,  L o q f r e f t i n q u r  I ( 1 8 9 7 ) ,  
p . 5 9 - 6 0 .  -  b ô r u n n  V a l d i m a r s d ù t t i r ,  S v e i t i n  v i ê  S u n d i n .
B ù s k a p u r  1 R e y k j a v i k  1 8 7 0 - 1 9 5 0 . S a f n  t i l  s ô g u  R e y k j a v l k u r  
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 6 ) ,  p p . 3 8 - 4 3 .
Al h t  1 8 9 5  C, p . 5 0 3 .
S t j t . 1 8 9 7  B ,  p p .  1 5 9 - 1 6 1 .
T h i s  v i e w  i s  f o r c e f u l l y  a r g u e d  f o r  i n  t h e  
i n f l u e n t i a l  r e p o r t  and p r o p o s a l s  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
c o m m i s s i o n  o f  1 9 0 4 - 0 5 ,  c f .  Frumvtirp oq  a t h u q a s e m d i r . 
e s p e c i a l l y  p p . 4 3 - 8 .
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v i o l a t e  a r t i c l e  2 3  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n . A  c o m m i s s i o n  
c o n s i s t i n g  o f  f i v e  m e m b e r s ,  t h r e e  a p p o i n t e d  by  t h e  A l t h i n g  
and t w o  b y  t h e  M i n i s t e r  w a s  s e t  up i n  1 9 0 4  t o  r e v i e w  t h e  
v a s t  b o d y  o f  a g r i c u l t u r a l  l e g i s l a t i o n .  The M i n i s t e r  
a p p o i n t e d  b ô r h a l l u r  B j a r n a r s o n  a s  a c h a i r m a n ,  a w e l l  known 
p r o p o n e n t  o f  a g e n e r a l  l a n d  s a l e .  The c o m m i s s i o n ' s  r e p o r t  
w as  p u b l i s h e d  o n l y  a y e a r  l a t e r  r e c o m m e n d i n g  a r a d i c a l  
c h a n g e  i n  a w h o l e  v a r i e t y  o f  a g r i c u l t u r a l  m a t t e r s  i n  t h e  
f o r m  o f  12 new b i l l s . T h e  c o m m i t t e e  w a s  i n  f a v o u r  o f  
a c t i v e  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  p r o m o t i n g  a g r i c u l t u r a l  c h a n g e ,  
i n  p a r t i c u l a r  i n c r e a s i n g  s e l f - o w n e r s h i p  o f  l a n d .  I t s  m o s t  
i m p o r t a n t  p r o p o s a l  w a s  a g e n e r a l  s a l e  o f  a l l  p u b l i c  l a n d ,  
b o t h  s t a t e  f a r m s  and C h u rc h  f a r m s ,  w h i c h  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  and p r e s e n t e d  t o  t h e  A l t h i n g  t h a t  sam e  y e a r .
The G o v e r n m e n t  t a b l e d  a b i l l  on  g e n e r a l  s a l e  o f  p u b l i c  
l a n d  i n  1 9 0 5 ,  b u t  made t w o  m a j o r  a m e n d m e n ts  t o  t h e  
c o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l s .  The p r e - e m p t i v e  r i g h t  o f  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  p u r c h a s e  l a n d  w a s  t a k e n  o u t  and s o  w e r e  t h e  
s e c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s a l e  o f  C hu rch  l a n d .  The g o v e r n m e n t  
t o o k  t h e  v i e w  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n  had n o t  a d e q u a t e l y  e n s u r e d  
a l t e r n a t i v e  f u n d s  f o r  t h e  c l e r g y ' s  u p k e e p  i n  i t s  p r o p o s a l s  
f o r  C hu rc h  l a n d  w a s  r e s e r v e d  f o r  f i n a n c i n g  t h e  C hurch  and  
p r o v i d e d  r e s i d e n c e  f o r  m o s t  m i n i s t e r s .  The b i l l  w a s  p a s s e d  
i n  i t s  f i n a l  d r a f t  by  a g o o d  m a j o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g ,  v e r y  
much a l o n g  t h e  g o v e r n m e n t ' s  l i n e . i ^
The new l a w  a u t h o r i z e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  s e l l  s t a t e  
t e n a n t s  t h e i r  h o l d i n g s  b u t  e x e m p t e d  f r o m  s a l e  w e r e  f a r m s  
r e q u i r e d  f o r  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  o f f i c i a l  r e s i d e n c e  o r  o t h e r  
p u b l i c  p u r p o s e s .  T e n a n t s  w e r e  o f f e r e d  g o o d  t e r m s  and o n l y  
r e q u i r e d  t o  p a y  10% o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  a t  t h e  e x c h a n g e  o f  
c o n t r a c t s  and t h e  r e s t  o v e r  2 8  y e a r s  a t  4% i n t e r e s t .  I f  t h e  
f a r m s  w e r e  l e a s e d  o u t  d u r i n g  t h a t  t i m e  t h e  w h o l e  l o a n  b e c a m e
1 9 0 5  A, p .  2 9 3 .  
Frum vorp  oq a t h u q a s e m d i r
1(3 S t j t . 1905 A, p p . 2 0 2 - 6 .
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S o u r c e s :  PS, E i n k a s k j a l a s a f n :  7 6 . 6  S i g u r ô u r  S i g u r & s s o n
fr A  L a n g h o l t i .  Nr.  IX. S k y r s l a  um s o l u
PS.  SS'I I I I ,  d p i n b e r i r  s j ô ô i r  1 9 2 3 - 2 5 .
K i r k j u j a r ÔasjôÔB 1 9 2 0 - 1 9 2 5 ,  R e i k n i n g a r
b û f r æ ô i  n gur  
h j ô ô j a r ô a .
Rei  k n i n g a r  
R œ k t u n a r s j ô ô s  1 9 2 3 - 2 5 .
No t e s :  B o th  main  f a r m s  and c o t t a g e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
f i g u r e s  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  p r e s u m a b l y  s l i g h t l y  
u n d e r r e c o r d e d .  -  D a t a  on t h e  s a l e  o f  s t a t e  f a r m s  1 9 1 9 - 1 9 2 2  
i s  n o t  a v a i l a b l e .
d u e .
A l r e a d y  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g ,  i n  
1 9 0 7 ,  a s i m i l a r  law  w as  e n a c t e d  on t h e  s a l e  o f  Church l a n d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a number o f  o t h e r  l a w s  w h ic h  e n t a i l e d  a 
major  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  C hurch  f i n a n c e  and i t s  
o r g a n i z a t i o n . ! ^  P a r s o n a g e s  w e r e  t o  b e  e x c l u d e d  fro m  t h e  
s a l e ,  t h e  p r o c e e d s  d e p o s i t e d  i n  a s p e c i a l  Church Land Fund  
and m i n i s t e r s  w e r e  t o  r e c e i v e  f i x e d  s a l a r i e s  f i n a n c e d  by t h e  
f u n d .
T h e s e  tw o  a c t s  s i g n i f i e d  a t u r n i n g - p o i n t  i n  p u b l i c  l a n d
S t j t .  1907 A, p p . 3 1 2 -1 8 .
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p o l i c y  and had i m m e d i a t e  e f f e c t s .  In t h e  c o m in g  d e c a d e s  
h u n d r e d s  o f  s t a t e  and c h u r c h  f a r m s  w e r e  s o l d  a s  g r a p h  4  
d e m o n s t r a t e s ,  t h e  b i g g e s t  s p u r t  t a k i n g  p l a c e  r i g h t  f r o m  190 7  
t o  t h e  en d  o f  t h e  F i r s t  World  War a f t e r  w h i c h  t h e  s a l e  
s l o w e d  down t o  a t r i c k l e  i n  t h e  l a t e  t w e n t i e s .  The  
a v a i l a b l e  d a t a  ( d a t a  on t h e  s a l e  o f  s t a t e  f a r m s  1 9 1 9 - 1 9 2 2  
h a s  n o t  b e e n  f o u n d )  s h o w s  t h a t  3 1 2  s t a t e  f a r m s  and  4 7 6  
c h u r c h  f a r m s  w e r e  s o l d  t o  t e n a n t s  b e t w e e n  190 7  and 1 9 2 5  o r  
7 8 8  f a r m s  i n  a l l .
A s s u m in g  t h a t  s t a t e  f a r m s  w e r e  5 6 8  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
s a l e  i n  1 8 8 5  m ore  t h a n  70% o f  th em  w e r e  s o l d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  1 8 8 5 - 1 9 2 5 ,  l e a v i n g  o n l y  165  f a r m s  i n  s t a t e  o w n e r s h i p  
i n  1 9 2 5 .  =2*=* A much l o w e r  r a t i o  o f  c h u r c h  f a r m s  w e r e  s o l d  
1 9 0 7 - 1 9 2 5  o r  j u s t  o v e r  t w o  f i f t h s  i f  we a s s u m e  t h a t  t h e i r  
number w a s  a b o u t  1 1 0 0  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s a l e .  By 1 9 3 0  
s om e 4 6 2  f a r m s  w e r e  s t i l l  i n  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  C h u r c h .
An u n d i s p u t a b l e  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s p e e d  w i t h  
w h i c h  t h e  s a l e  w a s  c a r r i e d  o u t  w a s  t h e  r e a s o n a b l e  p r i c e  t h a t  
t e n a n t s  w e r e  o f f e r e d  i n  l i n e  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r e  
c o m m i s s i o n ' s  v i e w  t h a t  t h e  p r i o r i t y  i n  t h e  l a n d  s a l e  s h o u l d  
n o t  b e  t o  a c h i e v e  t h e  h i g h e s t  p r i c e  f o r  t h e  f a r m s ,  b u t  t h a t  
t h e y  " f a l l  i n t o  t h e  r i g h t  h a n d s  and t h a t  o w n e r - o c c u p a n c y  
b e c o m e  a t t r a c t i v e . I n s t e a d  o f  p u t t i n g  t h e  f a r m s  o u t  f o r  
t e n d e r  t h e  p r i c e  w a s ,  a s  i n  p r e v i o u s  s a l e s ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  
l a n d  r e n t  and d u e s  l e v i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  10  y e a r s .
A p a r l i a m e n t a r y  r e p o r t  i n  1911 n o t e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  
o f  t h i s  r u l e  t e n a n t s  had  b o u g h t  t h e i r  h o l d i n g s  b e l o w  t h e
T h i s  f i t s  r o u g h l y  w i t h  A rn ôr  S i g u r j ô n s s o n , ' b e t t i r ' ,  
p . 2 8 ,  w h i c h  s a y s  t h a t  s t a t e  f a r m s  i n  1 9 3 0  w e r e  175 ;  t h e r e  i s  
a s m a l l  d e g r e e  o f  e r r o r  i n  a l l  t h e s e  f i g u r e s  f o r  a number o f  
r e a s o n s :  a )  f a r m s  w e r e  s o m e t i m e s  p a r c e l l e d  o u t  an d  s o l d
s e p a r a t e l y ,  b)  t h e  s t a t e  o c c a s i o n a l l y  b o u g h t  f a r m s  f o r  
p u b l i c  p u r p o s e s ,  c )  c o t t a g e s  a r e  n o t  a l w a y s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s a l e s  f i g u r e s .
A r n ô r  S i g u r j ô n s s o n ,  ' b a t t i r ' ,  p . 2 8 .  
Frum vorp  oq  a t h u q a s e m d i r . p . 4 6 .
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m a r k e t  p r i c e .  The r e p o r t  e s t i m a t e d  t h a t  c h u r c h  f a r m s  had  
b e e n  s o l d  f o r  a b o u t  90% and s t a t e  f a r m s  87% o f  t h e  m a r k e t  
p r i c e . == The h y p e r i n f l a t i o n  d u r i n g  t h e  war e d g e d  g r e a t l y  
i n t o  t h e  r e a l  p u r c h a s e  p r i c e  and t e n a n t s  who w e r e  f o r t u n a t e  
e n o u g h  t o  b u y  t h e n  p i c k e d  up a b a r g a i n .  B e t w e e n  1 9 0 7  and  
1911  s t a t e  f a r m s  w e r e  s o l d  on a v e r a g e  f o r  117  k r .  p e r  
h u n d r e d  and c h u r c h  f a r m s  121 k r -  p e r  h u n d r e d  a g a i n s t  1 8 6  k r .  
and 2 2 7  k r .  r e s p e c t i v e l y  i n  1 9 1 8 . = *  The p u r c h a s e  p r i c e  o f  
p u b l i c  l a n d  r o s e  t h e r e f o r e  by  74% d u r i n g  t h a t  p e r i o d  y e a r s  
c o m p a r e d  w i t h  a r i s e  i n  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  by  258%! In  
s p i t e  o f  t h i s  u n f a v o u r a b l e  p r i c e  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  
T r e a s u r y  and p r o p o s a l s  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 1 5  and a g a i n  i n  
1 9 1 7  t o  p o s t p o n e  t h e  l a n d  s a l e  t h e r e  w a s  n o  s l o w - d o w n  d u r i n g  
t h e  w a r .
How t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  l a n d  s a l e  s h o u l d  b e  u s e d  w a s  
o n e  o f  t h e  f e w  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  r a i s e d  d u r i n g  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  t r e a t m e n t  o f  t h e  p u b l i c  l a n d  s a l e  b i l l s .  The  
d e c i s i o n  w a s  made t o  a p p r o p r i a t e  t h e  p r o c e e d s  t o  t h e  n e w l y  
f o u n d e d  C u l t i v a t i o n  Fund w h i c h  g r a n t e d  c r e d i t  t o  f a r m e r s  f o r  
a g r i c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t s  and l a n d  p u r c h a s e s  w h i c h  m ean t  
t h a t  t h e  T r e a s u r y  l o s t  c o n s i d e r a b l e  su m s  i n  r e v e n u e .  T h i s  
a r r a n g e m e n t ,  som e MP's  a r g u e d ,  e n t a i l e d  t h a t  t h e  A l t h i n g  had  
r e l i n q u i s h e d  a p a r t  o f  i t s  f i s c a l  p o w e r  t o  a n o t h e r  b o d y .  
A n o t h e r  o b j e c t i o n  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o c e e d s  w a s  
t h a t  t h e  s a l e  o f  t h i s  n a t i o n a l  p r o p e r t y  w o u l d  o n l y  b e n e f i t  
o n e  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y -  T h i s  c r i t i c i s m ,  h o w e v e r ,  w as  
d r o w n e d  i n  t h e  e n t h u s i a s m  s u r r o u n d i n g  t h e  s a l e  and d i d  n o t  
h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  on t h e  way i n  w h i c h  t h e  s a l e  w as  
c o n d u c t e d . ==
=== A l b t . 1911 A, p p . 4 9 2 - 3 .
The f i g u r e s  f o r  1 9 1 8  i n c l u d e  a l l  t h e  27  s t a t e  f a r m s
and 2 4  o u t  o f  5 2  c h u r c h  f a r m s  s o l d  i n  1 9 1 8 ,  s e e  b S .
E i n k a s k j a l a s a f n :  7 6 . 6  S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n  b ù f r œ ô i n g u r  f r à
L a n g h o l t i .  N r . IX. S k y r s l a  um s o l u  h j ô ô j a r ô a .
T he  o n l y  e f f e c t  o f  t h i s  c r i t i c i s m  w a s  t h e  c h a n g e  i n
t h e  l a w  on  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund i n  1 9 0 5  w h i c h  g a v e  c r o f t e r s  
a c c e s s  t o  t h e  F u n d ' s  l e n d i n g ,  a l t h o u g h  i n  a s m a l l  w ay .
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A t t e m p t s  w e r e  made a l r e a d y  i n  1 9 0 9  t o  c h a n g e  t h e  l a w .  
As b e f o r e ,  t h e  c r i t i c i s m  w as  l e v i e d  a g a i n s t  w hat  w as  
b e l i e v e d  t o  b e  i n a d e q u a t e  m e a s u r e s  t o  p r e v e n t  f a r m s  b e i n g  
s o l d  t o  o t h e r s  t h a n  t h e i r  o c c u p a n t s -  T h e r e  c o u l d  b e  many 
r e a s o n s  why t h e  f a r m s  c o n t i n u e d  t o  b e  l e a s e d  o u t  a f t e r  t h e  
s t a t e  had s o l d  t h e m ,  p e r h a p s  t h e  t e n a n t  who o r i g i n a l l y  
p u r c h a s e d  t h e  fa r m  d i d  n o t  a f f o r d  i t  o r  h e  had a c t e d  a s  a 
s t o o g e  f o r  a l a n d o w n e r  o r  e v e n  a s p e c u l a t o r ,  e s p e c i a l l y  i f  
t h e  f a r m  w as  s i t u a t e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  an u r b a n  a r e a .  
Many M P 's  w a n t e d  t o  g i v e  t h e  g o v e r n m e n t  m ore  p o w e r s  t o  buy  
b a c k  f o r m e r  p u b l i c  f a r m s  w h i c h  had b e c o m e  l e a s e h o l d s ,  b u t  
a l l  s u c h  p r o p o s a l s  f a i l e d  t o  g a i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
m a j o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g .
C l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  l a n d  s a l e  a c t s  w a s  a 
g o v e r n m e n t  b i l l  p a s s e d  by  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 0 5  g i v i n g  t e n a n t s  
on p r i v a t e  l a n d  a p r e - e m p t i v e  p u r c h a s e  r i g h t  when t h e i r  
h o l d i n g s  w e r e  p u t  on s a l e .  The m o t i v e  w as  t h e  s a m e  a s  
b e h i n d  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ,  t o  e n c o u r a g e  owner— o c c u p a n c y  
among t h e  3 0 0 0  o r  s o  t e n a n t s  on  p r i v a t e  l a n d ,  b u t  t e n a n t s  
w i t h  l i f e  t e n u r e s  had  a l r e a d y  a c q u i r e d  t h i s  r i g h t  i n  1 7 9 7 . = *  
The A c t ,  h o w e v e r ,  s e r v e d  o n l y  p a r t l y  i t s  p u r p o s e  a s  t e n a n t s  
had  t o  b e  p r e p a r e d  t o  o f f e r  t h e  m a r k e t  p r i c e  w i t h o u t  a n y  a i d  
t o  buy  t h e i r  h o l d i n g s  and t h e r e  w e r e  n o  p r o v i s i o n s  i n  t h e  
l a w  t h a t  p r e v e n t e d  t h e  t e n a n t  f r o m  s e l l i n g  t h e  f a r m  a s  s o o n  
a s  h e  had  b o u g h t  i t .
The s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  t h e  
p a t t e r n  o f  l a n d o w n e r s h i p .  P u b l i c  l a n d  a c c o u n t e d  f o r  more  
t h a n  30% o f  a l l  l a n d  i n  1 8 5 0  b u t  had  d r o p p e d  t o  14% i n  1 9 3 0 .  
( t a b l e  6 )  The d i r e c t  i m p a c t  o f  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  on  
owner— o c c u p a n c y  i s  on t h e  o t h e r  han d  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  d u e  
t o  l a c k  o f  r e l e v a n t  d a t a  and a l s o  b e c a u s e  t h e r e  w as  
s i m u l t a n e o u s l y  a s h i f t  t o w a r d s  f r e e h o l d  f a r m i n g  on p r i v a t e  
l a n d ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 8 9 0 .  Over  o n e  t h o u s a n d  p u b l i c  f a r m s  
w e r e  s o l d  b e t w e e n  1 8 4 2  and 1 9 3 0  w h i l e  t h e  number o f
S t j t .  1905  A, p p . l 9 8 - 2 0 1 .
f r e e h o l d e r s  r o s e  f r o m  1 2 3 7  t o  3 3 9 0  a t  t h e  same t i m e  o r  by  
2 1 5 3 .  On t h e  b a s i s  o f  t h e s e  f i g u r e s  we c a n  a s s u m e ,  t o  g i v e  
a v a g u e  i d e a  o f  t h e  p o s s i b l e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  s a l e  o f  
p u b l i c  l a n d ,  t h a t  i t  a c c o u n t e d  f o r  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  
i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  f r e e h o l d e r s ,  a s s u m i n g  o f  c o u r s e  
t h a t  a l l  t h e  s t a t e  and c h u r c h  f a r m s  e n d e d  i n  t h e  h a n d s  o f  
t h e i r  o c c u p a n t s .
The s h i f t  i n t o  o w n e r  o c c u p a t i o n  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a 
c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r a l  f a c t o r s .  A c r u c i a l  o n e  w a s  t h a t  a s  
l a n d o w n e r s  saw  new i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  o p e n i n g  up t h e y  
g r a d u a l l y  b r o k e  t h e  h a b i t  o f  i n v e s t i n g  t h e i r  money  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  i n  l a n d . = ^  The g r o w t h  o f  t h e  d e c k e d  v e s s e l  
f i s h e r y ,  t r a d e ,  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  and o t h e r  u r b a n  
a c t i v i t i e s  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  o f f e r e d  
a l t e r n a t i v e  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  The s h i f t  t o  u r b a n  
i n v e s t m e n t  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  m o s t  d e c i s i v e  among t h e  
many l a n d o w n e r s  l i v i n g  i n  t o w n s ,  who w e r e  q u i t e  w i l l i n g  t o  
s e l l  o u t  when o p p o r t u n i t i e s  a r o s e  t o  i n v e s t  i n  t h e  g r o w i n g  
u r b a n  i n d u s t r i e s .  Some o f  t h e  w e l l  t o  d o  l a n d o w n i n g  f a r m e r s  
may h a v e  b e e n  t e m p t e d  t o  s h i f t  f r o m  i n v e s t m e n t s  i n  l a n d  t o  
t h e  p r o f i t a b l e  f i s h e r i e s ,  b u t  t h e i r  e n e r g i e s  -  and s p a r e  
f u n d s  -  w e r e  more  l i k e l y  t o  b e  a b s o r b e d  i n  f a r m  i n v e s t m e n t s ,  
h o r s e - d r a w n  m ow ers  an d  r a k e s ,  c a r t s ,  b a r b e d  w i r e  and h o u s i n g  
i m p r o v e m e n t s .  The a d v e n t  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  and t h e  
r a i s i n g  o f  t h e  maximum i n t e r e s t  r a t e  on m o r t g a g e s  t o  6% i n  
1 8 9 0  a l s o  g a v e  l a n d o w n e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c t i v a t e  f a r m  
p r o f i t s  i n  a m ore  s e c u r e ,  c o n v e n i e n t  and e v e n  more  
p r o f i t a b l e  way t h a n  b u y i n g  and l e a s i n g  o u t  f a r m s . T h e  
r e s u l t s  o f  t h e s e  c h a n g e d  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  owner—
The o n e - s i d e d  i n v e s t m e n t s  i n  l a n d  w e r e  s e e n  b y  many 
c o n t e m p o r a r i e s  a s  a b a r r i e r  t o  w i d e r  o w n e r s h i p  o f  l a n d  a s  
t h e  w e l l - o f f  i n v e s t o r s  o u t b i d  t e n a n t s ,  s e e  f .  e x .  A rn i  
T h o r s t e i n s s o n ,  'Um b a n k a  o g  l â n s f j e l o g ' ,  ï s a f o l d  I I I  ( 2 7  
J u l y  1 8 7 6 ) ,  p p . 6 9 - 7 0 .
S e e  f o r  e x a m p l e  L a n d s h a q s s k y r s i u r  1 8 9 9 ,  p .  101 w h i c h  
a s s e r t s  t h a t  t h e  number o f  b i g g e r  l a n d o w n e r s  had f a l l e n  and  
i n v e s t m e n t  i s  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  d i v e r t e d  f r o m  t h e  l a n d  t o  
o t h e r  m ore  p r o f i t a b l e  s e c t o r s ;  s e e  a l s o  Frum vorp  oq  
a t h u q a s e m d i r , p . 4 4 ;  A1h t . 1 9 0 5  B,  p p . l 3 0 2 - 3 .
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T a b le  11 AGRICULTURAL RENT IN  TWO COMMUNES, 1842 AND 1903
i n  h u n d r e d s
commune y e a r
n o .  o f  
f a r m s
1 and  
v a l  u e
1 e a s e d  
1 i v e s t o c k
1 and  
r e n t
1 i v e ­
s t o c k  
r e n t
r e n t  
a s  % 
o f  l a n d  
v a l  u e
R a u ô a - 1 8 4 2 15 2 0 4 6 0 1 3 .  1 7 . 2 9 . 9 5
s a n d s 1 9 0 3 15 2 0 4 4 7 1 0 . 0 5 . 6 7 . 6 5
L y t i n g s - 1 8 4 2 18 2 6 9 3 7 1 5 . 4 4 . 4 7 . 3 6
s t a d a 1 9 0 3 18 2 6 9 27 1 1 . 9 3 . 2 5 . 6 1
S o u r c e s ; J 6 n  J o h n s e n ,  J a r ô a t a l , p p . 1 8 1 - 3 ,  2 5 9 - 6 3 .  -  Ny ja r& ab dk
f v r i r  I s l a n d  ( C o p e n h a g e n ,  1 8 6 1 ) PP 7 3 - 4 ,
y f i r
1 0 5 - 6 .  -  S k j o l
abù8  A b e n d a e i g n u mB ù n a & a r f é l a g s  I s l a n d s  n o . 1 6 2 :  S k y r s l u r  
1 9 0 3 .
No t e s : The  money v a l u e  o f  t h e  h u n d r e d  i n  1 9 0 3  i s  p u t  a t  6 3 , 8 4  k r .  
a c c o r d i n g  t o  t h e  a v e r a g e  p r i c e  i n  t h e  m a r k e t  s c a l e s  t h a t  y e a r .  -  
Some h o l d i n g s  w e r e  s u b j e c t  t o  s u b d i v i s i o n  b e t w e e n  1 8 4 2  and 1 9 0 3 .  
The r e n t  h a s  b e e n  r e d u c e d  on  f o u r  f a r m s  i n  1 8 4 2  i n  o r d e r  t o  
c o m p a r e  t h e  s a m e  s i z e  o f  l a n d .  -  Most  o f  t h e  r e n t  i n  L y t i n g s t a ô a  
commune w a s  p a i d  i n  w e t h e r  i n  1 9 0 3 ,  h e r e  v a l u e d  a t  10 a l n i r  < 0 . 1 2  
h u n d r e d s )  e a c h .  -  L i v e s t o c k  r e n t  i s  e s t i m a t e d  a t  12% o f  t h e  v a l u e  
o f  t h e  l i v e s t o c k .
o c c u p a n c y  w e r e  t o  d i m i n i s h  t h e  s u r g e  o f  m o n ie d  men t o  l a n d  
i n v e s t m e n t s ,  g i v i n g  t h e  t e n a n t s  b e t t e r  a c c e s s  t o  b e c o m e  
o w n e r s  o f  t h e i r  o c c u p a n c i e s .
S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  a s t r o n g  i n d i c a t i o n  t h a t  r e n t i n g  
l e a s e h o l d s  w a s  b e c o m i n g  l e s s  p r o f i t a b l e  i n  a b s o l u t e  t e r m s  
d u r i n g  t h e  d e c a d e s  b e f o r e  and a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  
c e n t u r y ,  i n  p a r t i c u l a r  a s  t h e  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  i n  r u r a l  
a r e a s  r e c e d e d  and t h e  l a n d  m a r k e t  b e c a m e  more b a l a n c e d .  
S i g n s  o f  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  r e d u c t i o n s  o f  t e n a n t s  
o b l i g a t i o n s  and d w i n d l i n g  demand f o r  r e n t e d  c o t t a g e s .  T a b l e  
11 c o m p a r e s  a g r i c u l t u r a l  r e n t  ( i . e .  l a n d  and l i v e s t o c k  r e n t )  
on 3 3  o u t  o f  3 7  p r i v a t e l y  owned f a r m s  i n  t w o  communes  f o r  
t h e  y e a r s  1 8 4 2  and 1903.=®*^ A l t h o u g h  t h e s e  t w o  o b s e r v a t i o n s
The l i v e l i h o o d  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  R a u ô s a n d s  
commune i n  t h e  N o r t h - W e s t  w as  a m i x t u r e  o f  f i s h i n g  and  
f a r m i n g  w h e r e a s  i n  L y t i n g s s t a & a  commune i n  N o r t h - I c e l a n d  
f a r m i n g  w a s  t h e  m ain  l i v e l i h o o d .
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w i t h  6 0  y e a r s  b e t w e e n  th e m  m ust  b e  t a k e n  w i t h  c a u t i o n  t h e  
s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  o f  t h e  t w o  communes  i s  n o t e w o r t h y :  l a n d  
r e n t  f e l l  by  24% and l i v e s t o c k  r e n t  by  22% i n  R a u & a s a n d s  
commune w h e r e a s  i n  L y t i n g s s t a & a  commune t h e  r e s p e c t i v e
f i g u r e s  a r e  23% and 27% The a d v e n t  o f  p r o p e r t y  t a x e s  and
h i g h e r  d e a t h  d u t i e s  w i t h  t h e  t a x  r e f o r m  o f  1921 may a l s o  
h a v e  b e e n  y e t  a n o t h e r  s p u r  on l a n d o w n e r s  t o  s e l l  t h e i r  
l e a s e h o l d s ,  a l t h o u g h  n o  s t u d y  h a s  b e e n  d o n e  on t h e  e f f e c t s
o f  t h e  t a x  s y s t e m  on l a n d o w n e r s h i p .
O t h e r  o b l i g a t i o n s  t h a n  l e a s e d  l i v e s t o c k  w e r e  a l s o  on  
t h e  d e c l i n e .  The r e d u c t i o n  o f  l a b o u r  s e r v i c e s  i s  o n e  o f  t h e  
b e s t  e x a m p l e s  o f  c h a n g e s  i n  l a n d  t e n u r e s  w i t h o u t  d i r e c t  
p u b l i c  i n t e r v e n t i o n ,  a l t h o u g h  a ban  on  p u b l i c  l a n d  s i n c e  t h e  
l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  n o  d o u b t  p r e c i p i t a t e d  i t s  d e m i s e  on  
p r i v a t e  l a n d .  MannslA n w a s  s t i l l  l e v i e d  i n  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b u t  w a s  ' b e c o m i n g  v e r y  r a r e  and a l m o s t  
e n t i r e l y  c o n f i n e d  t o  c r o f t e r s  i n  f e w  p l a c e s  who w e r e  
r e q u i r e d  t o  row on t h e  l a n d o w n e r s '  b o a t s . L a b o u r  
s e r v i c e s  on  c r o f t e r s  w e r e  a b o l i s h e d  a t  l a s t  by  l a w  i n  1 9 0 7
( e x c e p t  f o r  i m p r o v e m e n t s  on  : th e  p l o t  o c c u p i e d  b y  t h e  
c r o f t e r ) , a l t h o u g h  e v i d e n c e  s u g g e s t  t h a t  i t  c o n t i n u e d  i n  
e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .
A l l  t h e s e  c h a n g e s  i n  f a r m  t e n u r e  made l a n d  l e a s i n g  l e s s  
a t t r a c t i v e  t o  l a n d l o r d s  and m o n ie d  men t u r n e d  more  and  more  
away f r o m  f a r m i n g .  As  a r e s u l t  t h e  p a t t e r n  o f  l a n d o w n e r s h i p  
g r a d u a l l y  c h a n g e d ;  i n s t e a d  o f  p r i v a t e  l a n d  b e i n g  
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  r e l a t i v e l y  f e w  l a n d o w n e r s ,  t h e  
t r e n d  w a s  t o w a r d s  owner—o c c u p a n c y  on  t h e  m a j o r i t y  o f  f a r m s .
The m o t i v e s  and t h e  e c o n o m i c  m e a n s  o f  t e n a n t s  
t h e m s e l v e s  t o  own t h e i r  h o l d i n g s  h a v e  a l s o  t o  b e  c o n s i d e r e d .
b o r k e l l  B j a r n a s o n ,  'Um f i s k i v e i ô a r  I s l e n d i n g a  og  
ù t l e n d i n g a  v i  6 I s l a n d  a ô  f o r n u  o g  n y j u '  T l m a r i t  h i n s
i s l e n z k a  b 6 k m e n n t a f é l a q s  IV ( 1 8 8 3 ) ,  p p . 2 1 4 - 1 5 . -
V e s t m a n n e y i n g r ,  MannslA n og  " s k i p s A r b A r a r " ' ,  F j a l 1 k o n a n  XI 
(4  A p r i l  1 8 9 4 ) ,  p . 5 5 .  -  A l h t . 1901  B,  1 7 3 4 .  -  A l h t . 1 9 0 7  B,  
p . 2 0 4 3 .  -  E i r i k u r  Guôm undsson  e t .  a l . ,  S j à v a r b y q q ô  u n d i r
J o k l i . p p . 2 0 6 - 7 .  -  L ù ô v i k  K r i s t j â n s s o n , ï s l e n z k i r
s j A v a r h a t t i r  I I I ,  p . 1 2 4 .
S t j t . 1907 A, p . 4 0 2 .  -  A l fe t .  1913  C , p .  2 2 9 .
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We h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h e  g r o w i n g  n e e d  o f  f a r m e r s  t o
i n v e s t  m ore  on t h e i r  f a r m s  t o  i n c r e a s e  h a y - c r o p s  and i m p r o v e
fa r m  h o u s i n g ,  b u t  s e l f - o w n e r s h i p  w a s  s e e n  a s  a p r e - c o n d i t i o n
f o r  s u c h  a m o d e r n i z a t i o n .  The r a p i d l y  i m p r o v i n g  c o n d i t i o n s
fr o m  1 8 8 9  o n w a r d s  g a v e  many f a r m e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s a v e
money t o  bu y  t h e i r  h o l d i n g s .  An i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  r a i s i n g
f a r m e r s  i n c o m e s  a t  t h a t  t i m e  w a s  t h e  b u o y a n t  s a l e  o f  l i v e
s h e e p  t o  B r i t a i n  w h i c h  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s a l e  o f  l i v e  h o r s e s
p r o v i d e d  f a r m e r s  w i t h  c a s h  i n c o m e s  w h i c h  w e r e  n e c e s s a r y  when
p u r c h a s i n g  l a n d .  The a d v e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  m o r t g a g e
d e p a r t m e n t  and e v e n  m ore  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund a f t e r  t h e  t u r n
o f  t h e  c e n t u r y  o f f e r e d  t e n a n t s  c r e d i t  t o  b u y  t h e i r  f a r m s .
The e f f e c t s  o f  t h e  i n c r e a s e d  s e l f - o w n e r s h i p  on
p e r f o r m a n c e  i n  a g r i c u l t u r e  a r e  h a r d  t o  m e a s u r e ,  i f  o n l y
b e c a u s e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s e p a r a t e  i t  f r o m  o t h e r  f a c t o r s
a t  w o r k .  The q u a l i t a t i v e  d a t a ,  w i t h  v e r y  f e w  e x c e p t i o n s ,
i n d i c a t e s  c l e a r l y  a p o s i t i v e  e f f e c t  o f  s e l f o w n e r s h i p  on
f a r m i n g .  The t r e n d  t o w a r d s  t h e  r e d u c t i o n  o f  c o t t a g e s ,  w h i c h
w a s  a p o s i t i v e  s i g n  f r o m  t h e  p o i n t  o f  e f f i c i e n c y ,  w as
c e r t a i n l y  s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  l a n d  s a l e  a s  t h e y  w e r e  o f t e n
m erg e d  w i t h  t h e  m ain  f a r m .
The b e n e f i c i a l  e f f e c t s  o f  owner—o c c u p a n c y  l a y  p r i m a r i l y
i n  r e m o v i n g  t h e  d i s i n c e n t i v e s  t o  i n v e s t  and i m p r o v e  f a r m s
w h i c h  had  u n d e n i a b l y  b e e n  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  l e a s e h o l d s .
A s s e s s i n g  t h e  c h a n g e  o v e r  t o  f r e e h o l d  f a r m i n g  f r o m  t h e
a d v a n t a g e o u s  p o i n t  o f  a p u b l i c  i n s p e c t o r  o f  farm
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  E y j a f j a r ô a r s y s l a ,  S t e f A n
S t e f A n s s o n  r e m a r k e d  i n  A l t h i n g  i n  1 9 1 3 :
The f r e e h o l d s  a r e  e v i d e n t l y  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  g e n e r a l  
f r o m  t h o s e  o c c u p i e d  by  t e n a n t s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y
t r u e  a s  h a y f i e l d s  a r e  c o n c e r n e d  and  e v e n  m e a d o w s ,  w h e r e  
a p p r o p r i a t e ,  b o t h  o f  w h i c h  h a v e  g r e a t l y  i m p r o v e d  a s  
h a v e  d i l i g e n c e  and  o r d e r l i n e s s  on  t h e  f a r m . = =
The sam e  p i c t u r e  e m e r g e s  i n  an e x t r e m e l y  v a l u a b l e  s o u r c e ,  
h i t h e r t o  u n e x p l o r e d  b y  h i s t o r i a n s .  The BT^  l a u n c h e d  an 
i n v e s t i g a t i o n  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n t o  t e n u r e
Al h t . 1 9 1 3  C, p p . 2 3 6 8 - 9 .
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on p r i v a t e  l a n d  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  i n  1 9 0 3 . = =  The  
c o m m e n ts  by i n d i v i d u a l  r e p o r t e r s  c a n  b e  summed up a s  
f o l l o w s :  In g e n e r a l ,  f r e e h o l d s  a r e  b e t t e r  f a r m e d  t h a n
l e a s e h o l d s ,  a l t h o u g h  s om e i m p r o v e m e n t s  h a v e  a l s o  b e e n  made  
t h e r e  i n  r e c e n t  t i m e s .  The g r e a t e s t  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  
l i e s  i n  h o u s i n g .  As l a n d l o r d s  c o n t r i b u t e  l i t t l e  o r  n o t h i n g  
t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  b u i l d i n g s  and d o  n o t  c o m p e n s a t e  t h e  
o u t g o i n g  t e n a n t  f o r  i m p r o v e m e n t s ,  t h e  s i t u a t i o n  c a n  o n l y  g e t  
w o r s e .  Some t e n a n t s  a s  i n  t h e  R a u A a s a n d s  commune i n  t h e  
N o r t h - W e s t  b u i l t  t h e i r  own r e s i d e n t i a l  h o u s e s  b u t  a l s o  
m a i n t a i n e d  " t h e  o l d  h u t s "  owned b y  t h e  l a n d l o r d  t o  r e t u r n  
th em  i f  and when t h e y  had  t o  l e a v e .
The m o s t  c o m p r e h e n s i v e  c o m p a r i s o n  o f  f r e e h o l d  and
l e a s e h o l d  f a r m i n g  w a s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  a g r i c u l t u r a l
c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  i n  1 9 2 7  t o  c o n s i d e r  a g r i c u l t u r a l  
l e g i s l a t i o n ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  l a n d
t e n u r e  l a w .  A l l  commune c o u n c i l s  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  a s k e d  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  l a n d  t e n u r e  i n  t h e i r  a r e a  and t h e
c o m m i t t e e  r e c e i v e d  r e p o r t s  f r o m  a v a s t  number o f  t h e m . = *
The c o n c l u s i o n  drawn f r o m  t h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  a s  f o l l o w s :
1 .  L e a s e h o l d s  a r e  n o r m a l l y  much l e s s  w o r k e d  t h a n  f r e e h o l d s .
2 .  Farm b u i l d i n g s ,  b o t h  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  and o u t h o u s e s ,  
a r e  i n  a much p o o r e r  s t a t e  on  l e a s e h o l d s  t h a n  f r e e h o l d s ,  
e v e n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  many o f  th e m  c o n s t i t u t e  h e a l t h  
h a z a r d s .
3 .  The s h o r t e r  t h e  l e a s e s  a r e ,  t h e  p o o r e r  i s  t h e  s t a t e  o f
f a r m  b u i l d i n g s  and h a y f i e l d s .
4 .  The v e r y  f e w  l e a s e h o l d s  w h i c h  c o m p a r e  w i t h  f r e e h o l d s  a r e  
t h e  o n e s  w h i c h  o f f e r  l i f e  t e n u r e ,  i . e .  m a i n l y  c h u r c h  and  
s t a t e  f a r m s .
5 .  H o u s e s  on  l e a s e h o l d s  a r e  n o r m a l l y  b u i l t  o f  n o n - d u r a b l e
m a t e r i a l  and w i l l  c o n s e q u e n t l y  n o t  l a s t  l o n g .
S k j b l  BCinaAarfé l a g s  ' I s l a n d s  n o .  1 6 2 :  S k y r s l u r  
y f i r  Ab&& A b a n d a e i g n u m  1 9 0 3 .  T a b l e s  8  and 11 a r e  b a s e d  on  
t h i s  s o u r c e .
1 9 2 9  A, p p .  7 0 0 - 1 .
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3 . 2 .  F a i l u r e  o f  l a n d  t e n u r e  r e f o r m
The d e b a t e  on t h e  l a n d  l a w s  r e s u m e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  
t h e  l a t e  1 8 6 0 s .  A number o f  p e t i t i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
p a r l i a m e n t  d u r i n g  t h o s e  y e a r s  c a l l i n g  f o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  
t h e  t e n a n c y  l a w s  w i t h  t h e  a im  o f  i n c r e a s i n g  t e n a n t s '  
r i g h t s . I n  1 8 7 0  t h e  g o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  a c o m m i s s i o n  a t  
t h e  A l t h i n g ' s  r e q u e s t  t o  r e v i s e  t h e  v a s t  b o d y  o f  l a n d  l a w s  
i n  an a t t e m p t  t o  g e t  d e f i n i t i v e  r e s u l t s  i n  t h i s  l o n g - d r a w n  
i  s s u e .
I t  t o o k  t h e  c o m m i s s i o n  s i x  y e a r s  t o  f i n i s h  i t s  w o r k ,  
b u t  i t  f a i l e d  t o  come t o  an a g r e e m e n t ,  e s p e c i a l l y  on  t h e  
s e c t i o n  c o n c e r n i n g  l a n d  t e n u r e .  Of t h e  t h r e e  p r o m i n e n t  M P's  
i n  t h e  c o m m i s s i o n  J 6n  S i g u r A s s o n ,  a w e l l - t o - d o  l a n d o w n e r ,  
and B e r g u r  T h o r b e r g ,  a  d i s t r i c t  g o v e r n o r  and g o v e r n m e n t  
a p p o i n t e d  MR, f o r m e d  t h e  m a j o r i t y  and came up w i t h  a 
r e m a r k a b l y  l i b e r a l  p r o p o s a l s  oh t h e  t e n a n c y  q u e s t i o n .  F a rm s  
w e r e  t o  b e  l e a s e d  f o r  a minimum o f  15 y e a r s ,  a  c e i l i n g  s e t  
on  l a n d  r e n t  a s  w e l l  a s  t h e  number o f  l e a s e d  l i v e s t o c k  on  
e a c h  f a r m .  Minimum s t a n d a r d s  r e g a r d i n g  t h e  s i z e  and  q u a l i t y  
o f  b u i l d i n g s  w e r e  t o  b e  s e t  w i t h  w h i c h  e v e r y  l e a s e h o l d  had  
t o  c o m p l y  a n d ,  l a s t l y ,  o u t g o i n g  t e n a n t s  w e r e  t o  b e  
c o m p e n s a t e d  f o r  p a r t  o f  t h e  i m p r o v e m e n t s  t h e y  had m a d e .= ^
J ô n  P é t u r s s o n ,  i n  a m i n o r i t y  o f  o n e ,  w as  o p p o s e d  t o  a n y  
r a d i c a l  c h a n g e  w h i c h  e n t a i l e d  an e x t e n s i o n  o f  t e n a n t s '  
r i g h t s ,  a l t h o u g h  h e  f a v o u r e d  a l i m i t e d  c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  
t e n a n t s  f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s . O n  t h e  w h o l e  h i s  p r o p o s a l s
==« S e e  f . e x .  a p a r l i a m e n t a r y  c o m m i t t e e  r e p o r t  on  s o m e  
o f  t h e s e  p r o p o s a l s  i n  A l h t . 1 8 6 5  2 ,  p p . 4 3 6 - 4 3 .
F r umvarp t i l  1 a n d b ù n a à a r l  a q a  f v r i r  ' I s l a n d ,  s a m i  & a f  
m e i r i  h l u t a  n e f n d a r  h e i r r a r .  e r  s k i p u 6  v a r  samkvaemt
k o n u n q s ü r s k u r & i  4 . n 6 v e m b e r  1 8 7 0  t i l  a& s e m j a  nv
l a n d b ù n a A a r l o q  f v r i r  I s l a n d .  am tm anni B e r q i  T h o r b e r g  oq
a l h i n q i s m a n n i  J d n i  S i q u r A s s v n i  A G a u t lo n d u m  < Rey k j a v i k ,
1 8 7 7 )
m in n a  h l u t a  n e f n d a r h e i r r a r , e r s k i p u à  v a r sam k vem t
k on unq sC irsku r  Ôi 4 . n 6 v e m b e r 1 8 7 0 t i  1 a& s e m j a  nV
1 andbC m adarl  oq f v r i r ' I s l  a n d , y f i r d ô m a r a  J ô n i P é t u r s s v n i
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r e f l e c t e d  t h e  v i e w p o i n t  and i n t e r e s t s  o f  l a n d o w n e r s ,  
s t i c k i n g  f i r m l y  t o  t h e  b a s i c  t e n e t s  o f  t h e  m e d i e v a l  s t a t u t e  
b o o k ,  J d n s b ô k : f r e e d o m  o f  c o n t r a c t  and t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  
o f  l a n d o w n e r s  t o  d i s p o s e  o f  t h e i r  l a n d .
In 1 8 7 9 ,  f o r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  r e v i s i o n  p r o c e s s  o f  l a n d  
l a w s  h ad  s t a r t e d ,  a g o v e r n m e n t  b i l l  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
A l t h i n g ,  b a s e d  on t h e  m a j o r i t y ' s  p r o p o s a l s .  In  t h e  s e c t i o n  
on l a n d  t e n u r e s  t h e  g o v e r n m e n t  w e n t  f u r t h e r  t h a n  t h e  
c o m m i s s i o n  on  o n e  p o i n t ,  o b l i g i n g  t h e  l a n d l o r d  t o  b u y  
" u s e f u l  b u i l d i n g s "  w h i c h  t h e  t e n a n t  had  b u i l t  on  t h e  f a r m  
d u r i n g  h i s  t e n u r e .  Bu t  t h a t  w a s  an  e x c e p t i o n  a s  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  s e c t i o n  e m b o d i e d  a m o d e s t  o r  n o  c h a n g e  a t  a l l  t o  t h e  
e x i s t i n g  l a w .  On o n e  o f  t h e  m o s t  s e n s i t i v e  i s s u e s ,  i . e .  
w h e t h e r  t o  l e g i s l a t e  a  c e r t a i n  minimum l e a s e  t i m e ,  t h e
g o v e r n o r  o f  I c e l a n d ,  Hi 1mar F i n s e n ,  had  e a r l i e r  i n  a r e p o r t
t o  t h e  M i n i s t r y  o f  I c e l a n d  e x p r e s s e d  h i s  a p p r o v a l  o f  t h e  
m a j o r i t y ' s  p r o p o s a l  o f  a 15 y e a r s  minimum l e a s e  p e r i o d .
He m a i n t a i n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  r u l e  s h o u l d  b e  r e c i p r o c a l , 
i . e  n o t  o n l y  s h o u l d  i t  a p p l y  t o  l a n d l o r d s  b u t  a l s o  t o  
t e n a n t s ,  who w o u ld  b e  o b l i g e d  t p  o c c u p y  a  fa r m  f o r  a t  l e a s t  
15 y e a r s .  He a r g u e d  t h a t  t h e  i n s e c u r e  t e n u r e s  w e r e  n o t  t h e  
o n l y  o b s t a c l e  t o  fa r m  i m p r o v e m e n t s ;  a s  " u n f o r t u n a t e "  w a s  
" t h e  t e n a n t ' s  n o t i o n  t h a t  t h e r e  i s  p o s s i b l y  a b e t t e r  l e a s e  
on o f f e r  e l s e w h e r e  w h i c h  n o t h i n g  i s  s t o p p i n g  h im  f r o m
t a k i n g .
When t h e  g o v e r n m e n t  p r e s e n t e d  i t s  b i l l  i n  t h e  1 8 7 9
s e s s i o n  Hi 1mar F i n s e n ' s  e a r l i e r  v i e w  had b e e n  d i s c a r d e d .  
The g o v e r n m e n t  w as  now o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n ' s  
p r o p o s a l s  e n t a i l e d  u n a c c e p t a b l e  r e s t r i c t i o n s  on  t h e  f r e e d o m  
o f  c o n t r a c t ,  t h e y  e n c r o a c h e d  t o o  much up on  t h e  r i g h t s  o f  
i n d i v i d u a l  t e n a n t s  and l a n d l o r d s  t o  r e a c h  an a g r e e m e n t  on
( R e y k j a v i k ,  1 8 7 8 ) .
b S .  ï s l ë n s k a  s t  j ô r n a r d e i  I d i n  L.  1 , 2 ,  L a n d b ù n a ô a r m â l  , 
b r é f  o g  t i l l o g u r  1 8 2 9 - 1 8 7 6 ,  The G o v e r n o r  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  
I c e l a n d  2 2  N ovember 1 8 7 6 .
I b i d .
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t h e i r  own.  P r o p e r t y  r i g h t s  s e t t l e d  by  i n d i v i d u a l  a g r e e m e n t
w e r e  t h e  m o s t  s u i t a b l e  a r r a n g e m e n t ,  " e s p e c i a l l y  i n  I c e l a n d
w h e r e  b o t h  p a r t s  s t a n d  on  e q u a l  f o o t i n g . . . " * *
The b i l l  u n d e r w e n t  a r a d i c a l  c h a n g e  i n  t h e
p a r l i a m e n t a r y  p r o c e s s  and t h e  m a j o r i t y  d e c i d e d  t o  t h r o w  o u t
a l l  p a r t s  o f  t h e  b i l l  o t h e r  t h a n  t h e  t e n a n c y  s e c t i o n  w h i c h
w a s  s e e n  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i s s u e .  Bu t  t h i s  t r e a t m e n t
d i d  l i t t l e  t o  f u r t h e r  t h e  b i l l  a s  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e
A l t h i n g  s t r u g g l e d  o v e r  i t  f o r  t h r e e  s u c c e s s i v e  s e s s i o n s ,
1 8 7 9 ,  1881 and 1 8 8 3 .  The A l t h i n g  w a s  c e r t a i n l y  c o n t e n t  w i t h
t h e  g o v e r n m e n t s  d e c i s i o n  t o  a b a n d o n  t h e  i d e a  o f  minimum
l e a s e  p e r i o d ,  a s  i n d e e d  t h e  g o v e r n o r  had e x p e c t e d  i t  w o u ld
b e  i n  h i s  r e p o r t ,  b u t  i t  m o r e o v e r  s o u g h t  t o  d i l u t e  t h e
c o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l s  e v e n  more  t h a n  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  i n
i t s  b i l l .  The c r u c i a l  a r t i c l e  d e a l t  w i t h  t h e  d u t y  o f  t h e
l a n d l o r d  t o  c o m p e n s a t e  t h e  o u t g o i n g  t e n a n t  f o r  h o u s i n g
i m p r o v e m e n t s ,  a p r o v i s i o n  t h a t  w as  c o n s i d e r a b l y  w a t e r e d  down
i n  t h e  A c t  i t s e l f  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w o u l d  i n v i t e
t e n a n t s  t o  make " e x c e s s i v e "  h o u s i n g  i m p r o v e m e n t s .
The m a j o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t
t h e r e  w a s  n o  n e e d  t o  i m p r o v e  t e n u r e  a r r a n g e m e n t s  a s  B e n e d i k t
S v e i n s s o n ,  a p r o m i n e n t  MR and a m a g i s t r a t e ,  e x p r e s s e d
f o r c e f u l l y  i n  t h e  1 8 8 3  s e s s i o n ,  e c h o i n g  f a m i l i a r  a r g u m e n t s
fr o m  t h e  e a r l y  c e n t u r y :
D a n i s h  l a n d  l a w s  h a v e  b e e n  b a s e d  on  t h e  p r i n c i p l e  o f  
p r o t e c t i n g  t h e  r i g h t s  o f  t e n a n t s  a g a i n s t  t h e  l a n d l o r d s  
s o  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  a b u s e  t h e i r  p o w e r  and e d u c a t i o n .  
The s i t u a t i o n  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  i n  t h i s  c o u n t r y  
w h e r e  l a n d o w n e r s  a r e ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  n o t  b e t t e r  
e d u c a t e d  t h a n  t e n a n t s ,  and i t  c o u l d  e v e n  b e  s a i d  t h a t  
t h o s e  who h a v e  b e e n  t h e  b i g g e s t  i n v e s t o r s  i n  l a n d  h a v e  
o f t e n  b e e n  men o f  l o w  c u l t u r e ,  n o t  t o  m e n t i o n  t h a t  
l a n d l o r d s  i n  t h i s  c o u n t r y  h a v e  n o  m ore  pow er  o r  
a u t h o r i t y  o v e r  t e n a n t s  t h a n  a n y  o t h e r s  who e n t e r  
c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s .  T h e r e  i s  c o n s e q u e n t l y  n o  
r e a s o n  t o  h a v e  a n y t h i n g  b u t  c o m p l e t e  e q u a l i t y  b e t w e e n  
b o t h  p a r t s ,  l a n d l o r d s  and t e n a n t s . * * -
The e n d  r e s u l t  o f  t h e  l o n g  d e b a t e  i n  t h e  p a r l i a m e n t  w as  i n
Al h i n g i s t i 8 i n d i  1 8 7 9  I ,  p . 6 0 .
A l h t . 1 8 8 3  B I I ,  p .  1 8 3 .
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l i t t l e  r e l a t i o n  t o  t h e  e f f o r t s  and t i m e  g i v e n  t o  i t -  The  
new l a w ,  e n a c t e d  i n  1 8 8 4 ,  d i d  n o t  r i n g  i n  any  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e  b u t  m a i n l y  c o n f i r m e d  e x i s t i n g  l a w s  and p r a c t i c e s  
c o n c e r n i n g  l a n d  t e n u r e ,  s om e o f  w h i c h  had h i t h e r t o  had  
d u b i o u s  l e g a l  b a s i s . *=  L e a s e  t i m e ,  l a n d  r e n t  and d u e s  w e r e  
s u b j e c t  t o  an a g r e e m e n t  b e t w e e n  l a n d l o r d  and t e n a n t ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a i n t a i n i n g  i n v e n t a r i  i  and fa r m  b u i l d i n g s  
r e s t e d  s o l e l y  w i t h  t h e  t e n a n t  who a l s o  h ad  t o  p a y  a l l  t a x e s  
l e v i e d  on  t h e  l e a s e d  f a r m -  The o v e r a l l  r e s u l t  w a s  t h e
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  l a n d o w n e r s '  l e g a l  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  
t e n a n t s  f o r  t h e  l a w  a n n u l l e d  som e t e n a n t s  r i g h t s  w h i c h  had  
b e e n  l e g i s l a t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  c e n t u r i e s .
The o n l y  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  t h e  l a w  f o r  t e n a n t s  w as  
l i m i t e d  c o m p e n s a t i o n  f o r  i m p r o v e m e n t s .  Bu t  e v e n  t h i s  
p r o v i s i o n  had l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  i n  p r a c t i c e  b e c a u s e  o f  t h e  
c o m p l i c a t e d  p r o c e d u r e s  and s t r i - c t  c o n d i t i o n s  demanded o f  t h e  
t e n a n t  t o  o b t a i n  c o m p e n s a t i o n s .  The c l a u s e  w as  e f f e c t i v e l y  
a d e a d  l e t t e r . *=
A f t e r  t h e  Land T e n u r e  A c t  o f  1 8 8 4  t h e  t e n a n c y  i s s u e  was  
much l e s s  on  t h e  p o l i t i c a l  a g e n d a .  In t h e  c o m i n g  d e c a d e s  t h e  
A l t h i n g  f o c u s s e d  p r i m a r i l y  on t h e  s a l e  and t e n u r e  
a r r a n g e m e n t s  on  p u b l i c  l a n d ,  and o n l y  a f t e r  1 9 0 0  w a s  t e n a n c y  
on p r i v a t e  l a n d  b a c k  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  p u b l i c  d e b a t e .  
H a v i n g  c o n s i d e r e d  t e n a n c y  r e f o r m s  on  p r i v a t e  l a n d  t h e  
p r o g r e s s i v e  and p r o l i f i c  a g r i c u l t u r a l  c o m m i t t e e  o f  1 9 0 4 - 1 9 0 5  
f o u n d  i t  t o o  d a u n t i n g  a t a s k  and p u t  t h e  i s s u e  a s i d e . * *  In 
i t s  r e p o r t  t h e  c o m m i t t e e  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  t h e  s a l e  o f  
p u b l i c  l a n d  and o t h e r  m e a s u r e s  w o u l d  s p e e d  up t h e  p r o c e s s
S l i t -  1 8 8 4  A, p p .  2 - 1 7 .
Magnùs B 1 . J d n s s o n ,  ' L e i g u â b û ô  o g  s j é l f  sébC\ô ' ,  
Bj a r k i  V I I I  (7  May 1 9 0 3 ) ,  p . 2 .  -  A l h t . 1911 A, p . 8 8 1 - 2 . -  
A1h t . 1911  B . I ,  p . 8 0 9 - 1 0 .  -  A l h t - 1 9 1 3  A, p p . 7 4 8 - 5 0 .  -  T h i s  
c a n  a l s o  b e  r e a d  f r o m  t h e  r e p o r t s  on t e n u r e  on  p r i v a t e  l a n d  
i n  1 9 0 3 ,  c f .  S k j o l  B ù n a ô a r f é l a g s  I s l a n d s  n o . 162 :
S k y r s l u r  y f i r  ab&6 A b a n d a e i g n u m  1 9 0 3 .
A l h t - 1 9 0 7  B . I I ,  p p . 1 8 3 5 - 6 .  -  Frum vorp  gg.
a t h u q a s e m d i r . p p . 6 9 - 7 1 -
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t o w a r d s  o w n e r - o c c u p a n c y ,  t h u s  r e d u c i n g  t e n a n c y  and p u t t i n g  
p r e s s u r e  on l a n d o w n e r s  t o  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  i m p r o v e m e n t s  on  
t h e i r  l a n d .  I f  t h a t  w o u l d  n o t  h a p p e n  t h e  t a x  l a w s  m i g h t  
p r o v e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  way o f  e l i m i n a t i n g  t e n a n c y  o r  a t  
l e a s t  i t s  w o r s t  d r a w b a c k s  a s  more  p e o p l e  came t o  r e a l i z e  
t h a t  "no o n e  h a s  t h e  f u l l  and u n l i m i t e d  r i g h t  t o  h o l d  more  
l a n d  t h a n  h e  u s e s  f o r  h i m s e l f  and  h i s  f a m i l y  o r  i n  
p a r t n e r s h i p  w i t h  b i g  o r  s m a l l  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s .
E v e r y  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g  f r o m  1 9 0 7  up t o  t h e  war  
d e a l t  w i t h  t h e  t e n a n c y  i s s u e  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r .  In 
t h e s e  p r o p o s a l s ,  a s  o t h e r s  b e f o r e  t h e m ,  a t t e m p t s  w e r e  made  
t o  f o r m u l a t e  new r e g u l a t i o n s  t h a t  w o u l d  e n s u r e  more  s e c u r e  
t e n u r e s  and g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  l a n d l o r d s  i n  r e g a r d s  
t o  m a i n t e n a n c e  o f  f a r m  b u i l d i n g s  and  i m p r o v e m e n t s  on t h e  
f a r m .  C h i e f  among t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  w e r e  a minimum l e a s e  
t i m e ,  c o m m u t a t i o n  o f  l e a s e d  l i v e s t o c k  and o t h e r  d u e s  f o r  
money p a y m e n t s  o n c e  and f o r  a l l ,  and  m ore  c o m p e n s a t i o n s  f o r  
i m p r o v e m e n t s .
A l t h o u g h  m o s t  M P's  a c k n o w l e d g e d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  
p r o b l e m  i n  g e n e r a l  and q u i t e  a f e w  o f  t h e m  p a i d  a t  l e a s t  l i p  
s e r v i c e  t o  t e n u r e  r e f o r m ,  t h e  i s s u e  d r a g g e d  on s e s s i o n  a f t e r  
s e s s i o n  w i t h o u t  a n y  c h a n g e  i n  t h e  l a w .  b ô r h a l l u r  
B j a r n a r s o n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m i s s i o n  1 9 0 4 -  
1 9 0 5 ,  cam e t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a t t e r  i n  a p a r l i a m e n t a r y  
d e b a t e  i n  1 9 0 3  s a y i n g  t h a t  h e  d o u b t e d  w h e t h e r  i t  w as  
p o s s i b l e  a t  a l l  t o  i m p r o v e  t e n a n t s  c o n d i t i o n s  on p r i v a t e  
l a n d  b y  l a w ,  b e c a u s e  a l l  s u c h  m e a s u r e s  w e r e  b l o c k e d  b y  
p r o p e r t y  r i g h t s . * ^  The g r e a t  s t u m b l i n g  b l o c k  w a s  t h e  
p r i n c i p l e  o f  f r e e d o m  o f  c o n t r a c t ,  b u t  a s  f o r  a g r e a t e r  
f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  l a n d l o r d  t o  h i s  l e a s e h o l d s  a 
m ore  f u n d a m e n t a l  o b s t a c l e  s e e m e d  t o  b e  i n  t h e  w a y .  I t  w as  
f r e q u e n t l y  m a i n t a i n e d  b y  t h e  d e f e n d e r s  o f  e x i s t i n g
F rum vorp  oq a t h u q a s e m d i r . p p . 7 0 - 1 .  A l t h o u g h  n o t  
q u i t e  c l e a r  w h a t  i s  m ea n t  by  " s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s "  i n  t h i s  
c o n t e x t ,  i t  s e e m s  t o  r e f e r  t o  m u n i c i p a l  o r  s t a t e  o w n e r s h i p  
o f  l a n d .
" A lfe t -  1 9 0 3  B,  p . 291
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a r r a n g e m e n t s  t h a t  l a n d l o r d s  w e r e  u n a b l e  t o  c a r r y  t h e s e  
p r o p o s e d  d u t i e s  o r  i n v e s t  on  a s i g n i f i c a n t  s c a l e  i n  
i m p r o v e m e n t s  on t h e  l e a s e h o l d s  b e c a u s e  r e n t  m a r g i n s  w e r e  s o  
l o w .  A g a i n ,  lo w  y i e l d s  on f a r m l a n d  made i t  d i f f i c u l t  t o  
r a i s e  t h e  r e n t ,  w h i c h  w a s  n e e d e d  t o  p e r s u a d e  l a n d l o r d s  t o  
b r i n g  a d d i t i o n a l  c a p i t a l  t o  t h e  l e a s e h o l d s . T h e  o u t c o m e ,  
t h e n ,  w a s  s t a t u s  quo  i n  t e n u r e  a r r a n g e m e n t s  on  p r i v a t e  l a n d  
f o r  s o m e  t i m e  t o  com e u n t i l  t h e  p o l i t i c a l  o p i n i o n  i n  t h e  
A l t h i n g  had  c h a n g e d  d e c i s i v e l y  i n  f a v o u r  o f  t e n a n t s .
O n ly  i n  o n e  a s p e c t  w a s  t h e r e  a l e g a l  c h a n g e  i n  l a n d  
t e n u r e  b e f o r e  t h e  war and i t  w a s  o n l y  c o n f i n e d  t o  c r o f t e r s .  
A l a w  o f  1 9 0 7  s t i p u l a t e d  t h a t  c r o f t s  on a v i r g i n  l a n d  s h o u l d  
b e  l e a s e d  t o  a minimum o f  e i g h t  y e a r s  and a l l  l a b o u r  
s e r v i c e s  b e  b a n n e d  e x c e p t  t h o s e  c o n f i n e d  t o  i m p r o v e m e n t s  on  
t h e  p l o t  i t s e l f . * *
3 . 3 .  A g r a r i a n  r a d i c a l i s m  on  t h e  u p s w i n g
The d i s a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  s a l e  o f  
s t a t e  f a r m s  d u r i n g  t h e  l a t e  1 8 9 0 s  and t h e  b a c k l a s h  i t  
b r o u g h t  t o  t h e  s a l e  i t s e l f  g a v e  r i s e  t o  more  r a d i c a l  i d e a s  
on l a n d  p o l i c y  a r o u n d  and  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y .  A 
g r o w i n g  number o f  p u b l i c  f i g u r e s  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  n o t  
o n l y  s h o u l d  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  b e  s t o p p e d  b u t  p u b l i c  
o w n e r s h i p  o f  l a n d  b e  e x t e n d e d ,  t h e  s t a u n c h e s t » r a d i c a l s  e v e n  
c a l l i n g  f o r  v i r t u a l  n a t i o n a l i z a t i o n  o f  l a n d .  R a r e l y  had  
t h e r e  b e e n  a p u b l i c  a g i t a t i o n  f o r  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  l a n d  
b e f o r e . * ^  C a l l s  f o r  a s h i f t  t o w a r d s  p u b l i c  o w n e r s h i p  f i r s t  
b e c a m e  p r o n o u n c e d  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y ,  b o l s t e r e d  
b y  t h e  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  t o  r e f o r m  t h e  Land T e n u r e  A c t
A t y p i c a l  e x p o s i t i o n  o f  t h i s  v i e w  i s  o f f e r e d  i n  a  
c o m m i t t e e  r e p o r t  , i n  t h e  u p p e r  c h a m b er  o f  t h e  A l t h i n g  i n  
1 9 1 1 ,  s e e  A l h t . 1911  A, p . 8 8 3 .
S t  i t .  1 9 0 7  A, p .  4 0 2 .
S e e ,  h o w e v e r ,  t h e  d e b a t e  on  t h e  a g r i c u l t u r a l
c o m m i s s i o n ' s  r e p o r t  f r o m  1 8 7 7  i n  N o r A a n f a r i  XVI ( 1 8 7 7 )
n o . 4 5 - 4 6  and s u b s e q u e n t  i s s u e s ,  and i n  N o r A 1 i n g u r  I I I  ( 1 8 7 7 )
n o . 4 7 - 4 8  and s u b s e q u e n t  i s s u e s .
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o f  1 8 8 4  and t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  f o r  
f a i l i n g  t o  p r e v e n t  f a r m s  e n d i n g  up i n  t h e  o w n e r s h i p  o f
l a n d o w n e r s  and n o t  t e n a n t s  t h e m s e l v e s .
F o r e i g n  i d e o l o g i c a l  c u r r e n t s  i n s p i r e d  t h e  d e b a t e ,  b u t  
t h o s e  i n  t h e  f o r e f r o n t  w e r e  r a t h e r  p e a s a n t  r a d i c a l s  t h a n  
s o c i a l i s t  i d e o l o g u e s ,  i n f l u e n c e d  m ore  b y  H e n r y  G e o r g e ' s  
i d e a s  on  l a n d  r e f o r m  p r o p o u n d e d  i n  h i s  b o o k  P r o g r e s s  a nd 
P o v e r t y  i n  1 8 7 9  t h a n  t h e  m a r x i s t  p r o g r a m  o f  t h e  
s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n .  They  d i d  n o t  
r e j e c t  p r i v a t e  l a n d e d  p r o p e r t y  a s  s u c h  b u t  t h e  i r r e s p o n s i b l e  
c o n d u c t  o f  t h e  b i g  l a n d o w n e r s  who e x p l o i t e d  t h e i r  t e n a n t s  
and w e r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  o w n i n g  t h e  b i g g e s t  l a n d  w i t h o u t  
n e c e s s a r i l y  t u r n i n g  i t  i n t o  u s e  o r  embark  on  fa r m
i m p r o v e m e n t s .
Y e t ,  g e o r g i s m  t o o k  on a r a d i c a l  f o r m  i n  I c e l a n d  and  
w a s ,  a t  l e a s t  e a r l i e r  o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  p u b l i c  o w n e r s h i p  
o f  l a n d  r a t h e r  t h a n  t h e  “s i n g l e  t a x " .  T h i s  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  when i t  i s  b o r n e  i n  mind t h a t  modern  d e v e l o p m e n t  
had j u s t  s t a r t e d  i n  I c e l a n d ,  t h e  e f f e c t s  o f  u r b a n i z a t i o n  and  
i n d u s t r i a l  g r o w t h  on  t h e  l a n d  m a r k e t  w e r e  o n l y  b e g i n n i n g  t o  
b e  f e l t ;  l a n d  t e n u r e s  on t h e  o t h e r  han d  w e r e  p e r c e i v e d  a s
o n e  o f  t h e  g r a v e s t  s o c i a l  p r o b l e m s .  In t h i s  way G e o r g i s m
s t r u c k  a m ore  r a d i c a l  c h o r d  t h a n  t h e  m ovem en t  i n  Denmark and  
N o r w a y ,  w h e n c e  s o  many s o c i a l  and p o l i t i c a l  i d e a s  w e r e  
i m p o r t e d  t o  I c e l a n d .
S e l l i n g  p u b l i c  l a n d  on l e a s e h o l d  w i t h  h e r e d i t a r y  t e n u r e  
w a s  t h e  f o r m  o f  p u b l i c  c o n t r o l  o v e r  t h e  l a n d  m o s t  com m on ly  
e n v i s a g e d  b y  t h e  r a d i c a l s ,  an i d e a  t h a t  had  b e e n  g a i n i n g  
p o p u l a r i t y  s i n c e  t h e  l a t e  1 8 9 0 s .  T h e  l i n k a g e  w i t h  t h e  s m a l l  
h o l d i n g  p o l i c y  w h i c h  w as  a l s o  g a i n i n g  p o p u l a r i t y  a t  t h a t  
t i m e  ( s e e  c h a p t e r  5 . 3 )  i s  o b v i o u s ,  b o t h  w e r e  d i r e c t e d  
a g a i n s t  t h e  v e s t e d  l a n d e d  i n t e r e s t s  and p u b l i c  c o n t r o l  o f  
t h e  l a n d  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  b e s t  way t o  e n s u r e  t h a t  
l a n d l e s s  p e o p l e  who w a n t e d  t o  t a k e  up f a r m i n g  w e r e  p r o v i d e d  
w i t h  a p l o t  o f  l a n d .
In t h e  p e r i o d  1 9 1 5  t o  1 9 2 5  t h e  s t a u n c h e s t  s u p p o r t e r s  o f  
g e o r g i s m  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  j o u r n a l  R é t t u r , b e a r i n g  t h e
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s am e name a s  t h e  o r g a n  o f  t h e  movem ent  i n  Denm ark ,  Re t .
Q u i t e  a f e w  p r o m i n e n t  M P ' s ,  among th e m  J e n s  P â l s s o n ,  V a l t y r
Gu&mundsson ,  P é t u r  J ô n s s o n ,  S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n  and B j a r n i
J ô n s s o n ,  e x p r e s s e d  on  o n e  o r  more  o c c a s i o n s  t h e i r  s u p p o r t
f o r  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  l a n d  and t h e i r  a l l e g i a n c e  t o
g e o r g i s m .  The i d e a  w a s  met  o n l y  w i t h  s c o r n  f r o m  H a n n e s
H a f s t e i n ,  t h e  M i n i s t e r  o f  I c e l a n d  f r o m  1 9 0 4  t o  1 9 0 9 ,  w ho ,  i n
r e s p o n s e  t o  c r i t i c i s m  o f  t h e  g o v e r n m e n t  b i l l  on t h e  s a l e  o f
p u b l i c  l a n d ,  s a i d :
S o  l o n g  a s  t h e  l a w  p e r m i t s  t h e  l a n d  t o  b e  i n d i v i d u a l l y  
owned -  and t h e  i d e a  t h a t  t h e  s t a t e  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  
ow ner  o f  a l l  t h e  l a n d  h a s  p r e s u m a b l y  a l o n g  way t o  g o -  
I t h i n k  i t  i s  p o i n t l e s s  t o  l e t  t h o s e  f e w  s t a t e  t e n a n t s  
p a y  f o r  t h e  f a c t  t h a t  H e n r y  G e o r g e  h a s  p u t  f o r w a r d  h i s  
" t h e o r i e s " .  The s t a t e  f a r m s  a r e  f e w  c o m p a r e d  w i t h  a l l  
l a n d e d  p r o p e r t y  i n  t h e  c o u n t r y .  -  One m u st  a c t  on  t h e  
b a s i s  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s  and a c c e p t e d  
p r o p e r t y  r i g h t s .
One o f  t h e  r a d i c a l s ,  P é t u r  J ô n s s o n ,  w a s  t o  t a k e  a r e m a r k a b l e
t u r n a b o u t  on  t h e  i s s u e .  In t h e  1 9 0 3  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g
h e  a r g u e d  s t r o n g l y  f o r  a r a d i c a l  l a n d  p o l i c y :
I t  i s  my f u n d a m e n t a l  b e l i e f  t h a t  t h e  n a t i o n  s h o u l d  own 
m o s t  o f  t h e  l a n d e d  p r o p e r t y -  i n  t h e  c o u n t r y  b e c a u s e  f a r m  
i m p r o v e m e n t s  w o u l d  b e  p u t  on  a  f i r m e r  f o o t i n g ,  and t h e  
t e n a n t s  l i v i n g  c o n d i t i o n s  w i l l  b e  much m ore  s e c u r e  i f  
t h e y  h a v e  t h e  l e g i s l a t u r e  a s  t h e i r  l a n d l o r d  r a t h e r  t h a n  
b e i n g  e x p o s e d  t o  i n d i v i d u a l  l a n d l o r d ' s  whim,  a l w a y s  
h a v i n g  t o  b e  p r e p a r e d  t o  move t o  a  new m a s t e r .
O n l y  a y e a r  l a t e r  P é t u r  J ô n s s o n  t o o k  a s e a t  i n  t h e
a g r i c u l t u r a l  c o m m i s s i o n  w h i c h  i n i t i a t e d  a w h o l e  s e r i e s  o f  
a g r i c u l t u r a l  l e g i s l a t i o n ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  t h e  G e n e r a l  S a l e  
o f  P u b l i c  Land A c t  i n  1 9 0 5 .  P é t u r  J ô n s s o n  e x p l a i n e d  h i s  
p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  d e b a t e  on t h é  g o v e r n m e n t  b i l l  on t h e  
i s s u e  i n  1 9 0 5  s a y i n g  t h a t  h i s  p r e v i o u s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
s a l e  had b e e n  e v o k e d  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  f o r m e r  p u b l i c  l a n d
f a l l i n g  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h o s e  a l r e a d y  o w n i n g  l a n d .  The
O l a f u r  J e n s  P é t u r s s o n ,  'H e n r y  G e o r g e  o g  " e i n f a l d i  
s k a t t u r i n n " '  I I  A n d v a r i  XC ( 1 9 6 5 ) ,  p . 1 9 3 .
Alfet  1 9 0 5  B,  p p .  1 2 9 6 - 7 ,  
A l h t . 1 9 0 3  B,  p .  1 1 0 .
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s a l e  had m o r e o v e r  i n v i t e d  t h e  d a n g e r  o f  t h e s e  f a r m s  b e i n g  
p a r c e l l e d  o u t  t o  c o t t a r s ,  c r e a t i n g  a c l a s s  s e r v i l e  t o  
l a n d o w n e r s . H e  had  com e t o  a c c e p t  t h e  i d e a  o f  a g e n e r a l  
s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  p r o v i d e d  t h a t  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w e r e  
g i v e n  p r e - e m p t i v e  r i g h t s  t o  bu y  l a n d  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h i s  
d a n g e r .  The c o m m i s s i o n ' s  p r o p o s a l s  had  c o n t a i n e d  a c l a u s e  
on t h i s  b u t  now t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  had  r e g r e t t a b l y  t a k e n  i t  
o u t  i n  i t s  b i l l  P é t u r  J ô n s s o n  a n n o u n c e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  
s u p p o r t  t h e  b i l l .
A l t h o u g h  f a i l i n g  t o  g a i n  p o p u l a r  s u p p o r t  t h e  demand f o r  
p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  l a n d  c o l o u r e d  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h o s e  
o p p o s i n g  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  
d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  The f r e q u e n t  p a r l i a m e n t a r y
p r o p o s a l s  c a l l i n g  f o r  a h a l t  t o  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  w e r e  
c l e a r  e x a m p l e s  o f  t h a t .  B j a r n i  J ô n s s o n ,  who p u b l i c l y  
d e c l a r e d  h i s  a l l e g i a n c e  t o  g e o r g i s m ,  o f t e n  s h o w e d  a g r e a t  
d i s t a s t e  f o r  c o m p r o m i s e  on  i s s u e s  h e  h ad  s t r o n g  v i e w s  o n .  
In a b i l l  moved i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 1 3  h e  p r o p o s e d  a s t o p  t o  
t h e  s e l l i n g  o f  p u b l i c  l a n d  and t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  b e  g i v e n  
p r e - e m p t i v e  r i g h t s  t o  b u y  a l l  l a n d e d  p r o p e r t y  on t h e  m a r k e t  
and a u t h o r i z e d  t o  s p e n d  up t o  6 0 0 , 0 0 0  kr'. a y e a r  t o  bu y  up 
l a n d . = *  The t o t a l  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  t h a t  y e a r  w a s  1 . 7  
m . k r .
D u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  t h e  demand f o r  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  
l a n d  w as  m o s t  f i r m l y  b a c k e d  b y  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  
d e m a n d in g  t h a t  t h e  s a l e  b e  s t o p p e d  i m m e d i a t e l y  and r a d i c a l
r e f o r m  e n a c t e d  on t h e  l a n d  l a w s - ® ” B u t  t h e  p a r t y  w a s  s m a l l
and t h e  s u p p o r t  f o r  t h i s  p o l i c y  w a s  l i m i t e d  i n  o t h e r  
p a r t i e s .  The i d e a  o f  h e r e d i t a r y  t e n u r e  and  p u b l i c  o w n e r s h i p  
o f  l a n d  w a s  n e v e r t h e l e s s  t o  s e t  i t s  mark on p u b l i c  l a n d
p o l i c y  i n  t h e  1 9 3 0 s .  I t s  a p p e a l  t h e n  w a s  n o t  b a s e d  on an
Alfet  1 9 0 5  B ,  p . 1 2 1 0 - 1 1 .  
A l h t . 1 9 1 2  A, p p . 4 0 2 - 3 .
A l h V & u f l o k k u r i n n .  NVr s t j ô r n m é l a f l o k k u r . Hvaô hann
e r  oq h v a ô  hann  v i l l  ( R e y k j a v i k ,  1 9 1 7 ) ,  p . 1 9 .  -  S t e f n u s k r à
A l h y ô u f l o k k s i n s  6 I s l a n d i  ( R e y k j a v i k ,  1 9 2 3 ) ,  p . 7 .
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i d e o l o g y  i n s p i r e d  by  t h e  i d e a l  o f  e q u a l i t y  b u t  t h e  g r i m  
e c o n o m i c  r e a l i t i e s  o f  t h e  D e p r e s s i o n  and t h e  h e a v y  d e b t s  i t  
h ad  i n f l i c t e d  on t h e  f a r m e r s .  T h e r e  w e r e  s t i l l  i n  1 9 3 0  a 
l a r g e  number o f  p u b l i c l y  owned f a r m s ,  1 7 5  s t a t e  f a r m s  and
4 6 2  c h u r c h  f a r m s  i n  1 9 3 0  i n  a d d i t i o n  t o  201  f a r m s  owned by
m u n i c i p a l i t i e s  a c c o r d i n g  t o  o n e  s o u r c e . A  l a w  p a s s e d  i n  
1 9 3 6  r e p e a l e d  t h e  l a w s  on t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  fr o m  1 9 0 5
and 1 9 0 7  and s t i p u l a t e d  t h a t  a l l  f a r m s  i n  p u b l i c  o w n e r s h i p
w e r e  t o  b e  o f f e r e d  on  h e r e d i t a r y  t e n u r e  w i t h  a f i x e d  r e n t  
a m o u n t i n g  t o  3% o f  t h e  l a n d  v a l u e .  T h i s  w a s  a c l e a r  b r e a k  
f r o m  t h e  o f f i c i a l  l a n d  s a l e  p o l i c y  o f  t h e  l a s t  t h r e e  
d e c a d e s .
T h a t  sam e  y e a r  a n o t h e r  la w  w as  p a s s e d  a u t h o r i z i n g  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  u s e  r e v e n u e  f r o m  p u b l i c  l a n d  t o  b u y  f a r m s  i n  
p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  l e a d i n g  t o  some s t a t e  p u r c h a s e s  o f  l a n d .  
T h e s e  m e a s u r e s  w e r e  d e s i g n e d  t o  a i d  d e b t  r i d d e n  f a r m e r s  who  
w e r e  now g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e l l  t h e i r  f a r m s  t o  t h e  
s t a t e  w h i l e  k e e p i n g  th e m  on h e r e d i t a r y  t e n u r e .  A f a i r  
number o f  f a r m s  w e r e  b o u g h t  by  t h e  s t a t e  i n  t h a t  way up t o  
t h e  S e c o n d  World  War.®’'
3 . 4 .  T e n a n t  p r o t e c t i o n  p o l i c y  a t  l a s t
A t t e m p t s  t o  r e f o r m  t h e  l a n d  l a w s  c o n t i n u e d  d u r i n g  and  
a f t e r  t h e  w a r ,  b a c k e d  b.y a d e t e r m i n e d  m i n o r i t y  i n  t h e  
A l t h i n g .  The main  a g r i c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n ,  B ù n a & a r f é l aq  
I s l a n d s  ( a b b r .  B 1 ) .  s e e m s  t o  h a v e  t a k e n  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  
t h e  i s s u e  and n o  p o l i t i c a l  p a r t y  w a s  w h o l l y  c o m m i t t e d  t o  
r e f o r m s  on  l a n d  t e n u r e  e x c e p t  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y .
I t  w a s  f i r s t  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a c o m m i s s i o n  s e t  
up t o  r e v i s e  t h e  a g r i c u l t u r a l  l e g i s l a t i o n  i n  1 9 2 7  t h a t  t h e  
i s s u e  w a s  g i v e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n - ® ®  The c o m m i s s i o n  
e m b a r k e d  u p on  a m a jo r  r e v i s i o n  o f  t h e  Land T e n u r e  A c t  f r o m
®^  ^ A rn 6 r  S i g u r j ô n s s o n , b a t t i r ' ,  p p . 2 8 - 9 .
b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  A l h i n q i  oq  a t v i n n u m A l i n . p p . 4 7 -  
5 1 .  -  The number o f  s t a t e  f a r m s  r o s e  f r o m  1 7 5  i n  1 9 3 0  t o  3 2 3  
i n  1 9 4 0  o r  b y  1 4 8 ,  s e e  A rn ôr  S i g u r j ô n s s o n ,  ' b a t t i r ' ,  p p . 2 8 - 9 .
Al h t  1 9 2 7  A, p .  7 5 0 .
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1 8 8 4  and tw o  o f  i t s  m e m b e r s ,  J o r u n d u r  B r y n j ô l f s s o n  and  
B e r n h a r ô  S t e f é n s s o n ,  p r e s e n t e d  a b i l l  t o  t h e  A l t h i n g  i n  
1 9 2 9 ,  p r o p o s i n g  a r a d i c a l  e x t e n s i o n  o f  t e n a n t s '  r i g h t s - ® * ^  
The f a c t  t h a t  i t  w a s  n o t  t a b l e d  a s  a g o v e r n m e n t  b i l l  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  w as  
n o t  u n i t e d  b e h i n d  t h i s  p o l i c y  and may e x p l a i n  why t h e  b i l l ,  
a l t h o u g h  s u p p o r t e d  b y  14 v o t e s  a g a i n s t  3  i n  t h e  l o w e r  
c h a m b e r ,  f a i l e d  t o  g o  t h r o u g h .  The s t o r y  w a s  r e p e a t e d  i n  
1 9 3 0  and 1 9 3 1 ,  b u t  i n  t h e  1 9 3 2  s e s s i o n ,  a f t e r  t h e  m o s t  
c r i t i c a l  p r o - t e n a n t  a s p e c t s  o f  t h e  b i l l  had b e e n  s o m e w h a t  
m o d i f i e d ,  t h e  b i l l  w a s  d e b a t e d  a t  l e n g t h  and p a s s e d  b y  t h e  
l o w e r  c h a m b e r ,  b u t  f a i l e d  t o  c o m p l e t e  i t s  j o u r n e y  t h r o u g h  
t h e  u p p e r  c h a m b e r .  I t  w a s  h o w e v e r  c l e a r  by  now t h a t  t h e  
i s s u e  had  g a t h e r e d  s u c h  momentum t h a t  i t  w a s  j u s t  a q u e s t i o n  
o f  t i m e  when t h e  b i l l  w o u l d  p a s s .  In 1 9 3 3  a new la w  on  l a n d  
t e n u r e  w a s  e n a c t e d  a t  l a s t  w i t h  a b o u t  t w o  t h i r d s  o f  t h e  
v o t e s  i n  t h e  l o w e r  ch a m b e r  v o t i n g  f o r  i t  and a l l  t h e  v o t e s  
i n  t h e  u p p e r  c h a m b e r .
The Land T e n u r e  A c t  o f  1 9 3 3  w a s  a v i c t o r y  f o r  t e n a n t s  
who now o b t a i n e d  l e g a l  r i g h t s  f o r  w h i c h  had b e e n  c a m p a i g n e d  
f o r  c e n t u r i e s :  l i f e  t e n u r e s  b e c a m e  t h e  r u l e  on a l l  f a r m s  
u n l e s s  t h e  l a n d l o r d  o r  h i s  c l o s e s t  r e l a t i v e s  c h o s e  t o  o c c u p y  
t h e m ,  f a r m s  had t o  b e  l e a s e d  w i t h  " n e c e s s a r y  h o u s e s "
a s s e s s e d  b y  tw o  o f f i c i a l l y  a p p o i n t e d  i n s p e c t o r s ,  t e n a n t s
w e r e  c o m p e n s a t e d  f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s ,  l a n d l o r d s  w e r e  made  
r e s p o n s i b l e  f o r  n a t u r a l  d e p r e c i a t i o n  o f  f a r m  h o u s e s ,  a f i x e d  
6% maximum r e n t  s e t  on  l e a s e d  l i v e s t o c k ,  and l i m i t a t i o n s  
i m p o s e d  on  l a n d l o r d s  f o r  e x e m p t i n g  f a r m ' s  p r o p e r t i e s  o r  
r i g h t s  o f  u s e  ( s u c h  a s  f r e s h  w a t e r  f i s h i n g ,  s h o o t i n g  o f  s e a l
and f o w l ,  e g g  c o l l e c t i n g )  f r o m  t h e  l e a s e . * *
T h e r e  a r e  a number o f  r e a s o n s  f o r  t h i s  s h i f t  o f  b a l a n c e  
t o w a r d s  a p r o - t e n a n t  p o l i c y .  The p o l i t i c a l  c o m p o s i t i o n  i n  
t h e  A l t h i n g  had  c h a n g e d  s i n c e  t h e  war w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  
a modern  p a r t y  s y s t e m  w h i c h  b r o u g h t  w i t h  i t  a w h o l l y  new
ss*? Al& t  1 9 2 9  A, p p . 6 6 8 - 7 1 9 ,  
S t  i t .  1 9 3 3  A, p p . 2 2 1 - 3 5 ,
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a g e n d a  d o m i n a t e d  by e c o n o m i c  and s o c i a l  i s s u e s  i n s t e a d  o f  
t h e  o l d  n a t i o n a l i s t  p o l i t i c s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  s t r u g g l e
f o r  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  f r o m  Denmark .  The S o c i a l
D e m o c r a t i c  P a r t y  (4  MPs i n  1 9 3 3 )  a n d ,  m ore  i m p o r t a n t l y ,  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  23 -m em b er  a g r a r i a n  b a s e d  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  s u p p o r t e d  t h i s  p o l i c y  and  e v e n  som e o f  t h e  15 members
o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y ,  The d e v e l o p m e n t  o f  l a n d h o l d i n g
i n  r e c e n t  d e c a d e s  had  r e d u c e d  t h e  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  a t
s t a k e  on  t h e  s i d e  o f  l a n d o w n e r s .  The i n f l u e n t i a l  l a n d o w n i n g  
c l a s s  o f  t h e  p a s t  w a s  d i s a p p e a r i n g  and i t s  r e p r e s e n t a t i o n  i n  
t h e  A l t h i n g  had b e e n  r e d u c e d .  As m ore  c a p i t a l - i n t e n s i v e  
a g r i c u l t u r e  was  g r a d u a l l y  r e p l a c i n g  t h e  o l d  o n e - s i d e d
f a r m i n g  o f  s h e e p  r e a r i n g  t h e  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  s e c u r e
t e n u r e  and c o m p e n s a t i o n  f o r  i m p r o v e m e n t s  b e c a m e  more
u n t e n a b l e  t h a n  e v e r .
3 . 5 .  Management  o f  p u b l i c  l a n d
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ,  i . e .  c a .  
1 8 8 5 - 1 9 3 0  a s u b s t a n t i a l  c h a n g e  w a s  s i m u l t a n e o u s l y  u n d e r  way  
i n  r e g a r d s  t o  m an agem en t  o f  p u b l i c  l a n d .  W ith  t h e  f i n a n c i a l  
r e - o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  i n  1 9 0 7  commune c o u n c i l o r s  
( h r e p p p s t j ô r a r ) w e r e  g i v e n  t h e  t a s k  o f  o v e r s e e i n g  a l l  c h u r c h  
f a r m s  e x c e p t  v i c a r a g e s  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  p a r i s h ,  c o l l e c t  
t h e  l a n d  r e n t  on 6% c o m m i s s i o n  and l e a s e  t h e  f a r m s  o u t  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  d i s t r i c t  m a g i s t r a t e . M i n i s t e r s  w e r e  
a s s i g n e d  c e r t a i n  s o u r c e s  o f  i n c o m e  ( r e n t s  f r o m  h o u s e s  on  t h e  
v i c a r a g e  l a n d  e t c . ) ,  b u t  o t h e r  d u e s  t h a t  had  h i t h e r t o  b e e n  
p a i d  d i r e c t l y  t o  t h e m ,  i . e .  t h e  t i t h e ,  d a y s w o r k s ,  f e e s  t o  
m i n i s t e r s  ( o f f u r ) . l i c e n c e  f e e s  f o r  f r e e  l a b o u r e r s  
( 1 a u s a m a n n s q j a l d ) and t h e  k e e p  o f  a lamb ( l a m b s f b A u r ) w e r e  
t o  b e  c o l l e c t e d  by  t h e  p a r i s h  c o m m i t t e e  and u s e d  p r i m a r i l y  
f o r  f u n d i n g  m i n i s t e r s '  s a l a r i e s  when e a r m a r k e d  i n c o m e s  d i d  
n o t  r e a c h  t h e  l e g a l  minimum.
Now t h e  g o v e r n m e n t  t u r n e d  t o  t h e  t a s k  o f  r e v i s i n g  
m an agem en t  on  s t a t e  f a r m s .  Crown l a n d  had  i n  e a r l i e r  t i m e s  
b e e n  a l l o t t e d  a s  f i e f s  f o r  a f i x e d  sum t o  b e  p a i d  t o  t h e
S t i t  1 9 0 7  A, p p . 2 9 0 - 3 0 1 .
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Crown T r e a s u r e r . By t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e
• f i e - f h o l d e r s ,  who w e r e  n o r m a l l y  p r o s p e r o u s  f a r m e r s  t h e m s e l v e s  
o r  e v e n  m a g i s t r a t e s ,  r e c e i v e d  a s  a r u l e  o n e  s i x t h ,  and i n  
e x c e p t i o n a l  c a s e s  up t o  a q u a r t e r ,  o f  t h e  i n c o m i n g  l a n d  r e n t  
and d u e s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s . I n c o m e s  f r o m  s m a l l e r  e s t a t e s  
and i n d i v i d u a l  Crown f a r m s  w e r e  p a i d  d i r e c t l y  t o  t h e  
T r e a s u r y  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  and t h e  number o f  
f i e f s  ( i . e .  umbo&) w e r e  r e d u c e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  s a l e  o f  
s t a t e  f a r m s . ^ *
In 1 9 1 3  a l a w  w a s  p a s s e d  w h i c h  d i d  away w i t h  t h i s  o l d  
s y s t e m .  A s  i n  t h e  c a s e  o f  c h u r c h  l a n d  commune c o u n c i l o r s  
w e r e  g i v e n  t h e  t a s k  o f  m a n a g in g  s t a t e  f a r m s  a s  t h e  f i e f s  
b e c a m e  v a c a n t .  They  l e a s e d  th e m  o u t  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
t h e  d i s t r i c t  m a g i s t r a t e  and c o l l e c t e d  r e n t s  and d u e s ,  now 
p a i d  e x c l u s i v e l y  i n  m o n e y ,  i n  r e t u r n  f o r  6% c o m m i s s i o n  o f  
a l l  i n c o m e s . ^ ®
T e n a n t s  on  many Crown f a r m s  w e r e  o b l i g e d  i n  t h e  l e a s e  
c o n t r a c t s  t o  make s p e c i f i c  i m p r o v e m e n t s  on  t h e i r  l a n d .  W ith  
a m ore  s e c u r e  t e n u r e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  -  a h e r e d i t a r y  t e n u r e  i s  c l e a r l y  s p e l l e d  o u t  i n  
g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s  f r o m  1 8 8 0 ^ ^  -  t e n a n t s  t o o k  more
i n t e r e s t  i n  f a r m  i m p r o v e m e n t s .  The g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e d  
t h i s  d e v e l o p m e n t  by  o f f e r i n g  g r a n t s  t o  i m p r o v e m e n t s  on  s t a t e  
f a r m s  i n  1 8 8 0 . ^ ^  The am ount  e q u a l l e d  o n e  h a l f , a n d  i n  s p e c i a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  up t o  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  c o s t  o f
S e e  f . e x .  B j o r n  T e i t s s o n ,  E i o n a r h a l d . p p . 1 0 7 - 9 .
Um h j 6 8 j a r 8 i r ,  p p . 1 8 1 - 7 .  -  A l i t s s k j a l  um s k a t t a m à l . 
p p . 1 1 2 - 1 9 .
S t j t . 1 8 8 0  B ,  p . 1 0 8 .  -  T h i s  c a n  a l s o  b e  s e e n  f r o m
t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s ,  L a n d s r e i k n i n q u r i n n  ( a b b r .  L R . ) and  
i t s  s u p p l e m e n t a r y  d o c u m e n t s .
S t j t .  1 9 1 3  A, p p . 4 0 - 1 .  
S t j t . 1 8 8 0  B,  p p .  1 0 6 - 8 .  
I b i d .
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i m p r o v e m e n t s  i n  r e t u r n  f o r  a c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  t h e  
l a n d  r e n t ,  i . e .  47. o f  t h e  g r a n t .
In a d d i t i o n  t o  t h e s e  r u l e s  t h e  g o v e r n m e n t  w as  
a u t h o r i z e d  i n  a r t i c l e  3 o f  t h e  F i n a n c e  A c t  f o r  1 9 0 0 / 1 9 0 1  t o  
c o n t r i b u t e  up t o  h a l f  o f  t h e  r e n t a l  f r o m  s t a t e  l a n d  t o  
h o u s i n g  i m p r o v e m e n t s  on s t a t e  f a r m s  w i t h o u t  r a i s i n g  t h e  r e n t  
p r o v i d e d  t h e  t e n a n t ' s  c o n t r i b u t i o n s  a m o u n te d  t o  a t h i r d  o f  
t h e  c o s t . ^ ^  T h e s e  r u l e s  s e e m  t o  h a v e  g r e a t l y  e n c o u r a g e d  
i m p r o v e m e n t s  a s  i n d i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  a l l  i n c o m e s  f r o m  
p u b l i c  f a r m s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  G u l l b r i n g u -  og  K j ô s a r s y s l a  
i n  1 9 0 4  w e r e  s p e n t  on h o u s i n g  i m p r o v e m e n t s  t h e r e  and c o s t s  
o f  i m p r o v e m e n t s  e v e n  e x c e e d e d  i n c o m e s  i n  t h e  d i s t r i c t  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r . ^ ^  T h i s  g e n e r o u s  s p e n d i n g  b e c a m e  a s u b j e c t  
o f  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  B u d g e t  A u d i t o r s  and t h e  g o v e r n m e n t ,  
who j u s t i f i e d  t h e  e x p e n d i t u r e  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  1 8 8 0  
r e g u l a t i o n s ,  n o t  t h e  F i n a n c e  A c t .  S i n c e  t h e  t e n a n t s  p a i d  s o  
l o w  r e n t ,  t h e  G o v e r n o r  a r g u e d ,  t h e y  w o u l d  h a v e  r e c e i v e d  
q u i t e  i n s u f f i c i e n t  g r a n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  F i n a n c e  A c t  t o  
i m p r o v e  t h e i r  a p p a l l i n g  h o u s i n g  c o n d i t i o n s .
The F i n a n c e  A c t  g r a n t  w a s  a b o l i s h e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
p e r i o d  1 9 0 8 / 1 9 0 9  d u e  t o  b l e a k  e c o n o m i c  p r o s p e c t s .  A n o t h e r  
r e a s o n  g i v e n  f o r  i t s  a b o l i t i o n  w a s  t h a t  i t  w o u l d  n o t  b e  
r i g h t ,  now t h a t  t h e  p u b l i c  l a n d  s a l e  w a s  u n d e r  w a y ,  t o  s p e n d  
p u b l i c  money  on t h e s e  i m p r o v e m e n t s  a s  t h e y  w o u l d  n o t  a f f e c t  
t h e  s e l l i n g  p r i c e . Y e t ,  p u b l i c  f a r m s ,  e s p e c i a l l y  
v i c a r a g e s ,  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  s o m e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
f o r  h o u s i n g  i m p r o v e m e n t s  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  w h o ,  i n  
a d d i t i o n  t o  d i s b u r s i n g  m o d e r a t e  su m s  fr o m  t h e  T r e a s u r y  
a c c o r d i n g  t o  a l a w  f r o m  1907^*- ,  a l l o w e d  th e m  t o  u s e  p a r t  o r ,  
i n  s o m e  c a s e s ,  a l l  t h e  l a n d  r e n t  an d  d u e s  f o r  t h a t  p u r p o s e .
The g r a n t  s y s t e m  p r e s c r i b e d  i n  t h e  C u l t i v a t i o n  A c t  o f
A l h t  1 8 9 9  C, p . 6 6 2 .
LR 1 9 0 5 ,  p p . 9 2 - 3 ,  1 0 6  and 1 1 6 .
A l h t . 1 9 0 7  B ,  p . 4 5 1 .
S t j t . 1907 A , p p . 1 8 6 -9 0 .
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1 9 2 3  g r e a t l y  e n c o u r a g e d  i m p r o v e m e n t s  on  p u b l i c  l a n d . ^ =  
T e n a n t s  on s t a t e  and c h u r c h  f a r m s  w e r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  
g r a n t s  u n d e r  t h e  g e n e r a l  s c h e m e ,  b u t  t h e y  c o u l d  make  
i m p r o v e m e n t s  t o w a r d s  t h e  r e d u c t i o n  o f  l a n d  r e n t  and d u e s .  
T h i s  p r o v i s i o n  b o o s t e d  f a r m  i m p r o v e m e n t s ,  w h i c h  s h o t  up fr o m  
5 , 3 1 1  d a y s w o r k s  on  8 5  f a r m s  i n  1 9 2 5  t o  1 4 , 3 1 2  d a y s w o r k s  on 
3 2 5  f a r m s  b y  1 9 3 4  -  a c c o u n t i n g  f o r  a b o u t  a h a l f  o f  t h e  t o t a l  
number o f  s t a t e  and c h u r c h  f a r m s .  The i m p r o v e m e n t s  d u r i n g  
t h o s e  10 y e a r s  c o s t  t h e  s t a t e  3 8 0 , 0 0 0  k r . ^ =
S t j t . 1 9 2 3  A, p . 1 8 3 - 4 .
S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  B ù n a A a r h a q i r . B ù n a ë a r f é l a g  
' I s l a n d s ,  A l d a r m i n n i n g  I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 7 ) ,  p . 2 0 8 -  T h i s
s o u r c e  p u t s  t h e  number o f  p u b l i c  f a r m s  i n  1 9 3 0  a t  a b o u t  7 0 0 ,  
w h e r e a s  h e r e  we f o l l o w  A rndr S i g u r j ô n s s o n , b e t t i r ' ,  p p . 2 8 -
9 ,  w h i c h  p u t s  t h e  number a t  6 3 7 .
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4 .  THE REGULATION OF THE LABOUR MARKET
4 . 1 .  L ab ou r  s h o r t a g e  amid  under— e m p lo y m e n t  
The p r e - i n d u s t r i a l  l a b o u r  f o r c e  i n  I c e l a n d  w as  
o v e r w h e l m i n g l y  made up o f  s e r v a n t s ,  a p a r t  f r o m  t h e  f a r m i n g  
f a m i l y  i t s e l f .  In  1 8 7 0  t h e r e  w e r e  7 , 2 1 9  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  
i n  f a r m i n g  and t h e i r  s e r v a n t s  w e r e  n o  l e s s  t h a n  1 5 , 3 7 3 .  
( t a b l e  12)  S e r v a n t s  w e r e  by  f a r  t h e  b i g g e s t  s e c t i o n  o f  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  i n  p r e - i n d u s t r i a l  I c e l a n d ,  a c c o u n t i n g  f o r  
r o u g h l y  a q u a r t e r  o f  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and n o  l e s s  t h a n  35-40%  o f  
t h e  " e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n " ,  d e f i n e d  h e r e  a s  t h e  
p o p u l a t i o n  a b o v e  15 y e a r s  o f  a g e . ^  T h i s  i s  a much h i g h e r  
p r o p o r t i o n  t h a n  i s  known i n  o t h e r  p r e - i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s ,  
e v e n  i n  E n g l a n d  w h e r e  t h e  s e r v a n t  c l a s s  w a s  v e r y  l a r g e  o r  
a b o u t  o n e  e i g h t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n . =
S e r v a n t s  w e r e  n o r m a l l y  h i r e d  o v e r  a p e r i o d  o f  o n e  y e a r  
and l i v e d  i n  t h e i r  m a s t e r s '  h o u s e h o l d s .  T h ey  had t o  t a k e  on  
a l l  t h e  work  dem anded  o f  th em  i n  r e t u r n  f o r  f o o d ,  c l o t h i n g ,  
l o d g i n g  and a s m a l l  w age  p a i d  a l m o s t  a l w a y s  i n  k i n d ,  
h om espu n  c l o t h ,  t a l l o w ,  b u t t e r ,  s h e e p  o r  t h e  k e e p  o f  s h e e p ,  
o r  b y  c r e d i t i n g  t h e  s e r v a n t s  a c c o u n t s  a t  t h e  n e a r e s t  
m e r c h a n t .  An o r d i n a n c e  i s s u e d  i n  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t o  r e g u l a t e  s e r v a n t s '  w a g e s  s e e m s  n o t  t o  h a v e  b e e n  
e n f o r c e d  and w a s  c e r t a i n l y  a d e a d  l e t t e r  by  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
F a r m e r s  a l s o  r e c r u i t e d  c a s u a l  l a b o u r  d u r i n g  t h e  h a y  
h a r v e s t ,  c h i e f l y  f r o m  t h e  p o o r e r  s e c t i o n s  o f  t h e  f i s h i n g  
p o p u l a t i o n  b y  t h e  c o a s t .  F i s h i n g  f a r m e r s ,  c o t t a r s  and t h e i r  
s e r v a n t s  t o o k  o f f  t o  t h e  i n l a n d  a r e a s  i n  e a r l y  J u l y  and  
h i r e d  t h e m s e l v e s  on  t h e  f a r m s  f o r  8 - 1 0  w e e k s  d u r i n g  t h e  h a y  
s e a s o n ,  e a r n i n g  7 - 1 0  k g .  o f  b u t t e r  o r  i t s  e q u i v a l e n t  i n  
o t h e r  f a r m  p r o d u c e  f o r  a g o o d  m a l e  w o r k e r .  The e x t e n t  o f
 ^ Guômundur J ô n s s o n ,  V i n n u h j ù , p . 7 ,  1 1 .
= L a s l e t t ,  P . ,  ' I n t r o d u c t i o n :  The H i s t o r y  o f  t h e
F a m i l y '  i n  P .  L a s l e t t  and R. W all  ( e d s . ) ,  H o u s e h o l d  and  
F a m i l y  i n  P a s t  T im e ( L o n d o n ,  1 9 7 4 ) ,  p . 5 6 - 7 .
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T a b le  12 THE FARMING POPULATION, 1 8 7 0 -1 9 3 0
1 8 7 0 1 8 9 0 1 9 1 0 1 9 3 0
h e a d s  o f  h o u s e h o l d s 7 2 1 9 6 4 5 3 6 0 6 5 6 6 2 0
m a l e  s e r v a n t s 6 7 0 3 5 7 8 8 6 1 7 6 6 3 0 9
f e m a l e  s e r v a n t s 8 6 7 0 7 6 8 9 6 0 4 5 3 3 1 9
s e a s o n a l  l a b o u r e r s 2 2 3 5 1 0 3 6
o t h e r  e m p l o y e e s 2 9 8 175
d e p e n d e n t s 3 0 9 7 8 2 6 7 1 9 2 2 5 9 2 2 1 5 4 4
t o t a l 5 3 5 7 0 4 6 6 4 9 4 3 4 1 1 3 9 0 0 3
% o f  t o t a l  p o p u l a t i o n 7 6 . 8 6 5 . 8 5 1 . 0 3 5 . 8
h e a d s  o f  h o u s e h . / s e r v a n t r a t i o  1 : 2 . 1 1 : 2 - 1 1 : 2 1 : 1 . 5
S o u r c e s :  S e e  t a b l e  2 .
N o t e s : As  t h e  s e x  r a t i o  o f  s e r v a n t s  i s  n o t  g i v e n  i n  t h e  1 8 7 0  
c e n s u s  t h e  r a t i o  i n  t h e  1 8 8 0  c e n s u s  i s  u s e d ,  i . e  f e m a l e s  5 6 . 4 % ,  
m a l e s  4 3 . 6 % ,  c f .  Guômundur J ô n s s o n ,  V i n n u h j ù . p . 10-  -  The  
s e r v a n t s  c a t e g o r y  i n c l u d e s  s e r v a n t s  o f  o f f i c i a l s  r e s i d i n g  
o u t s i d e  R e y k j a v i k  1 8 7 0  and 1 8 9 0 .  -  The  d r o p  i n  t h e  number o f  
f e m a l e  s e r v a n t s  i n  1 9 1 0  i s  p a r t l y  d u e  t o  c h a n g e d  c l a s s i f i c a t i o n  
a s  d o m e s t i c  s e r v a n t s  i n  a g r i c u l t u r e  a r e  f r o m  t h e n  on c l a s s i f i e d  
u n d e r  p r i v a t e  s e r v i c e s .  S e a s o n a l  l a b o u r e r s  a r e  n o t  c o u n t e d  
s e p a r a t e l y  i n  1 8 7 0  and 1 8 9 0  and a r e ^ p r e s u m a b l y  i n c l u d e d  i n  t h e  
f i s h e r i e s  w h e r e  t h e i r  m ain  o c c u p a t i o n  w a s .  -  D e p e n d e n t s  i n c l u d e  
p r i m a r i l y  f a r m e r s '  w i v e s ,  c h i l d r e n  and r e l a t i v e s .
t h e  s e a s o n a l  m i g r a t i o n  i s  i m p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  w i t h  
p r e c i s i o n ,  b u t  i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  e s t i m a t e  t h a t  a t  
l e a s t  h a l f  o f  t h e  c a .  5 0 0 0  p e r s o n s  " e c o n o m i c a l l y  a c t i v e "  
o u t s i d e  a g r i c u l t u r e  i n  1 8 7 0  w e r e  w o r k i n g  on  t h e  f a r m s  d u r i n g  
t h e  summer.  N ot  u n t i l  t h e  1 9 1 0  c e n s u s  h a v e  we d a t a  on  
s e a s o n a l  l a b o u r e r s ,  t h e n  j u s t  o v e r  2 2 0 0  p e r s o n s  r e p o r t  i t  a s  
t h e i r  m a in  e m p lo y m e h t  b u t  t h e r e  w e r e  d o u b t l e s s l y  m ore  p e o p l e  
who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  b u s y  h a y m a k i n g  s e a s o n .
A n o t h e r  g r o u p  o f  t h e  r u r a l  l a b o u r  f o r c e  w a s  hùsm enn who  
i n  I c e l a n d  w e r e  n o r m a l l y  p e r s o n s  h a v i n g  t h e i r  own h o u s e h o l d  
b u t  l i v i n g  i n  t h e  f a r m e r ' s  h o u s e  and n o t  i n  s e p a r a t e  h o u s e s  
o r  h u t s  on  t h e  fa r m  a s  w a s  c u s t o m a r y  i n  Norway and Denmark.  
The hOsmenn c l a s s  d i d  n e v e r  b e c o m e  a l a r g e  and c l e a r l y  
s e p a r a t e  c l a s s ;  r a t h e r  t h e  p o s i t i o n  o f  h ü sm a ô u r  s i g n i f i e d  a 
t e m p o r a r y  s t a g e  i n  a p e r s o n ' s  l i f e  c y c l e  and t h e  c l a s s
1 1 7
c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  s i n g l e  men w a i t i n g  f o r  a v a c a n t  
l a n d h o l d i n g  and a d u l t  r e l a t i v e s  o f  t h e  f a r m e r ' s  f a m i l y .
Many o f  th em  w o rk ed  f o r  t h e  f a r m e r  a s  w e l l  a s  h a v i n g  a f e w
s h e e p  o f  t h e i r  own and a p a r t  o f  t h e  h a y f i e l d  o r  t h e  meadow.  
N u m e r i c a l  i n f o r m a t i o n  on  hùsm enn i s  s c a r c e  and u n r e l i a b l e  a s  
t h e y  w e r e  n o t  c o u n t e d  s e p a r a t e l y  i n  m o s t  d e c e n n i a l  c e n s u s e s  
and w e r e  s o m e t i m e s  c o n f u s e d  w i t h  s u b - t e n a n t s ,  
h j A l e i q u b e n d u r , who o c c u p i e d  a c o t t a g e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  m ain  f a r m .  M ost  o f  t h e  hùsmenn a r e  p r e s u m a b l y  
c o n t a i n e d  i n  t h e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  c a t e g o r y  i n  t a b l e  12 .  
The a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  a r i s e  i n  t h e  hCismenn 
c l a s s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y :  1 6 4 2  i n  1 8 2 3 ,  
2 5 4 9  i n  1 8 3 3 ,  2 8 8 9  i n  1 8 4 3  and 3 4 0 9  i n  1 8 5 2 . =  In  t h e  c e n s u s  
1 9 0 1 ,  h o w e v e r ,  t h e y  n u m bered  1 6 0 6 . *
On t h e  w h o l e  a g r i c u l t u r e ' s  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s  f i t t e d  
w e l l  w i t h  t h o s e  o f  t h e  s e c o n d  b i g g e s t  i n d u s t r y ,  t h e  
f i s h e r i e s ,  f o r  t h e  m ain  f i s h i n g  s e a s o n  w a s  d u r i n g  w i n t e r .  In 
F e b r u a r y  and March s e r v a n t s ,  s o n s  o f  f a r m e r s  and e v e n  t h e  
f a r m e r s  t h e m s e l v e s  f l o c k e d  t o  t h e  f i s h i n g  s t a t i o n s  i n  
S n a f e l l s n e s  and R e y k j a n e s s k a g i  p e n i n s u l a s  i n  t h e  w e s t  and  
s o u t h - w e s t  t o  work a s  d e c k - h a n d s  o r  f o r e m e n  on  b o a t s  owned
b y  e i t h e r  t h e m s e l v e s  o r  f i s h i n g  f a r m e r s  i n  t h e  c o a s t a l
a r e a s . ®  A s s u m in g  t h a t  a b o u t  8 5 0 0  men w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  
w i n t e r  f i s h i n g  s e a s o n ^ ,  o f  whom 1 9 0 0  men w e r e  f i s h e r m e n  
p r o p e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 8 7 0  c e n s u s  ( i . e .  h a l f  o f  t h o s e  
e m p l o y e d  i n  t h e  f i s h i n g  s e c t o r ,  t h e  r e s t  a s s u m e d  h e r e  t o  b e
^ Guômundur J ô n s s o n ,  V i n n u h j ù , p . 6 3 .  -  Um b ù n a ô a r h a g i
I s l e n d i n g a ,  S k y r s l u r  um l a n d s h a q i  ô ï s l a n d i  I I  ( C o p e n h a g e n ,
1 8 6 1 ) ,  p . 1 8 2 .
* F ô l k s t a l a  à ï s l a n d i  1 9 0 1 ,  p . 1 5 7 .  T h i s  f i g u r e  
i n c l u d e s  d e p e n d e n t s .
® The t i m i n g  and t h e  e x t e n t  o f  t h e  l a b o u r  m i g r a t i o n s  
b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and  t h e  f i s h e r i e s  v a r i e d  f r o m  o n e  r e g i o n  
t o  a n o t h e r ,  b u t  t h e  d e s c r i p t i o n  f i t s  w e l l  t h e  p a t t e r n  i n  t h e  
s o u t h e r n  and w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e  t h e  b i g g e s t  
f i s h i n g  a r e a s  w e r e .
^ b o r k e l l  B j a r n a s o n ,  Um f i s k i v e i ô a r  ' I s l e n d i n g a  ' , p . 2 40 ,
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f e m a l e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  and f e m a l e  s e r v a n t s  who n o r m a l l y  
d i d  n o t  g o  t o  s e a ) , t h e  r o u g h  g u e s s  i s  t h a t  more  t h a n  t h r e e  
q u a r t e r s  o f  t h e  men p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  w i n t e r  f i s h e r y ,  o r  
6 6 0 0  p e r s o n s ,  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  r u r a l  a r e a s .  When t h e  
s e a s o n  w a s  o v e r  by  t h e  m i d d l e  o f  May t h e  f a r m e r s  and t h e i r  
l a b o u r e r s  r e t u r n e d  home t o  t a k e  up f a r m  w o r k ,  s h e a r  t h e  
s h e e p  and p r e p a r e  t h e  h a y  h a r v e s t i n g  s e a s o n .
In t h i s  way t h e  t w o  m ain  i n d u s t r i e s  f o r m e d  a h i g h l y  
i n t e g r a t e d  s y s t e m  o f  l a b o u r  and g o o d s  e x c h a n g e ,  w h i c h  w a s  
m u t u a l l y  b e n e f i c e n t  i n  many r e s p e c t s  and h e l p e d  r e d u c i n g  t h e  
g r e a t l y  f l u c t u a t i n g  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s  i m p o s e d  b y  t h e  
n a t u r a l  c i r c u m s t a n c e s .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I c e l a n d i c  f a r m e r s  had  
p r o p o r t i o n a l l y  l a r g e r  l a b o u r  f o r c e  o f  s e r v a n t s  a t  t h e i r
d i s p o s a l  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,
c o m p l a i n t s  o f  l a b o u r  s h o r t a g e  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  common
t h e m e s  i n  w r i t i n g s  on  f a r m i n g  i n  p a s t  t i m e s .  The l a b o u r
s h o r t a g e s  w h i c h  f a r m e r s  w e r e  u n d o u b t e d l y  e x p e r i e n c i n g  w e r e ,  
h o w e v e r ,  m a i n l y  c o n f i n e d  t o  t h e  summer d u e  t o  t h e  u p s u r g e  i n  
l a b o u r  demand i n  f a r m i n g  d u r i n g  t h a t  t i m e .  As o n e  h i s t o r i a n  
r e m a r k s  a b o u t  E u r o p e a n  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y :
Even  i n  t h e  m o s t  l o w l y  p r o d u c t i v e  a g r i c u l t u r e s  and  
u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  c h r o n i c  s t r u c t u r a l  u n e m p lo y m e n t  t h e  
h i g h l y  s e a s o n a l  n a t u r e  o f  c r o p  p r o d u c t i o n  c a n  e a s i l y  
c r e a t e  s e r i o u s  l a b o u r  s h o r t a g e s  a t  p e a k  a c t i v i t y  
p e r i o d s  o f  t h e  f a r m i n g  y e a r . ^
The r em a r k  i s  v e r y  r e l e v a n t  f o r  I c e l a n d i c  c o n d i t i o n s  t o o ,  
e v e n  t h o u g h  c r o p  g r o w i n g  w a s  o n l y  c o n f i n e d  t o  h a y .  The  
s h o r t  summer d u r i n g  w h i c h  l o n g  s p e l l s  o f  r a i n  f r e q u e n t l y  
h a m p ered  h a y - w o r k  made t h e  h a y - h a r v e s t i n g  s e a s o n  i n  J u l y  and  
A u g u s t  a p e r i o d  o f  i n t e n s e  w o r k .  S c y t h i n g ,  d r y i n g ,  and  
b r i n g i n g  home t h e  h a y  w i t h  p r i m i t i v e  t o o l s  and i m p l e m e n t s
C o l l i n s ,  E . J . T . , L a b o u r  S u p p l y  and Demand i n  
E u r o p e a n  A g r i c u l t u r e  1 8 0 0 - 1 8 8 0 ' ,  i n  E . L .  J o n e s  and  S . J .  
W o o lf  ( e d s . )  A g r a r i a n  C h a n g e  and E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
( L o n d o n ,  1 9 6 9 ) ,  p . 6 1 .
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i n v o l v e d  im m en se  work d u r i n g  t h i s  f a i r l y  s h o r t  b u t  b u s y  t i m e  
o f  t h e  y e a r .  O t h e r  s e a s o n s  w e r e  much l e s s  l a b o u r  d e m a n d i n g ,  
we c a n  e v e n  s p e a k  o f  u n d e r - e m p l o y m e n t  i n  a g r i c u l t u r e ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  l o n g  w i n t e r  when l i t t l e  work w a s  t o  b e  
d o n e  a p a r t  f r o m  f e e d i n g  t h e  l i v e s t o c k  and w o r k i n g  t h e  w o o l . ®  
In t h i s  way t h e  p o p u l a t i o n  met  m o s t  o f  i t s  n e e d  f o r  
c l o t h i n g ,  b u t  a s  s a l a b l e  g o o d s  t h e  w oo l  p r o d u c t s  w e r e  on a 
s t e a d y  d e c l i n e ,  p r e c i p i t a t e d  by  i n c r e a s e d  i m p o r t s  o f  r e a d y  
made c l o t h e s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
The w o o l l e n  k n i t w e a r  had  l o n g  c e a s e d  t o  y i e l d  an y  p r o f i t s  by  
t h a t  t i m e ,  a l t h o u g h  c o u n t r y  p e o p l e  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e  
k n i t w e a r  t o  s e l l  i n  t h e  m a r k e t  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e .  The  
d e c l i n e  o f  t h e  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  m e a n t ,  i n e v i t a b l y ,  t h a t  more  and m ore  o f  t h e  w oo l  
f r o m  t h e  e x p a n d i n g  s h e e p  f a r m i n g  w a s  e x p o r t e d  u n p r o c e s s e d .
4 . 2 .  L ab our  r e g u l a t e d
S c a r c i t y  o f  l a b o u r  i n  f a r m i n g  c a n  n o t  e n t i r e l y  b e  
a t t r i b u t e d  t o  s e a s o n a l  u p s u r g e  i n  dem and.  An i n b u i l t  
t e n s i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  / t w o  p r i n c i p a l  i n d u s t r i e s ,  
d e s p i t e  t h e i r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p .  The f i s h e r i e s  had  a  
g r e a t e r  g r o w t h  p o t e n t i a l  t h a n k s  t o  t h e i r  l a r g e l y  u n e x p l o i t e d  
r e s o u r c e ,  t h e  f i s h  s t o c k s ,  and r e l a t i v e l y  f a v o u r a b l e  m a r k e t  
p o s i t i o n  o v e r s e a s ;  t h e y  o f f e r e d  p e o p l e  o p p o r t u n i t y  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  i n c o m e s  s i g n i f i c a n t l y  i f  f i s h i n g  w a s  g o o d .  
A g r i c u l t u r e  on t h e  o t h e r  hand  s t o o d  f o r  s t a b i l i t y ,  and  a s  
m o s t  a v a i l a b l e  f a r m l a n d  w a s  o c c u p i e d  i t  c o u l d  a b s o r b  o n l y  a 
m o d e r a t e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  e c o n o m i c  
and t e c h n o l o g i c a l  f r a m e w o r k -  A g r i c u l t u r e ' s  p o t e n t i a l  f o r  
g r o w t h  w a s  f u r t h e r  h a m p e r e d  b y  i t s  d i s a d v a n t a g e o u s  m a r k e t  
p o s i t i o n  a b r o a d ,  som e  o f  i t s  t r a d i t i o n a l  p r o d u c e  l i k e  
w o o l l e n  k n i t w e a r  and s a l t e d  m u t t o n  w a s  i n  i r r e v e r s i b l e  
d e c l i n e  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  and n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .
The p e r i o d ,  , 1 7 7 0 - 1 7 9 0  w a s  a t i m e  o f  g r e a t  t e n s i o n  on  t h e
® U n t i l  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w oo l  
p r o c e s s i n g  w a s  e n t i r e l y  an u n m e c h a n i z e d  d o m e s t i c  i n d u s t r y ,  
f r o m  c a r d i n g  and s p i n n i n g  t o  k n i t t i n g  f a b r i c s  ( j u m p e r s ,  
s t o c k i n g s  and m i t t e n s )  and w e a v i n g  t h e  c l o t h  ( vaAmAl) .
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l a b o u r  m a r k e t ,  c a u s e d  by a s u r g e  t o  t h e  c o a s t a l  a r e a s  w h i c h  
t h r e a t e n e d  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  s e c t o r s .  The  
f i s h e r i e s  w e r e  e n j o y i n g  f a v o u r a b l e  e x t e r n a l  c o n d i t i o n s  w i t h  
p r i c e  r i s e s  o f  d r y  f i s h  on  f o r e i g n  m a r k e t s  d u e  t o  b o t h  t h e  
A m e r ic a n  R e v o l u t i o n  and a new m a r k e t  f o r  s a l t f i s h  o p e n i n g  up 
i n  S p a i n .  T h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  a new o f f i c i a l  p r i c e  l i s t  
f o r  t h e  f o r e i g n  t r a d e  g o o d s ,  w i t h  w h i c h  a l l  t r a d e r s  h a d  t o  
comply .*^ The p r i c e  o f  s o m e  i m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  
was on  t h e  o t h e r  hand r e d u c e d  a t  t h e  sam e t i m e .  
A g r i c u l t u r e ' s  t r o u b l e s  w e r e  d e e p e n e d  f u r t h e r  by t h e  s h e e p  
e p i d e m i c  d u r i n g  t h e  1 7 6 0 s  and 1 7 7 0 s  k i l l i n g  a g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  s h e e p  f l o c k s .  T h o u s a n d s  o f  p e o p l e  l o s t  t h e i r  
l i v e l i h o o d  a s  a r e s u l t  and m i g r a t e d  t o  c o a s t a l  a r e a s  t o  
s e t t l e  i n  c r o f t s  o r  t o  make a l i v i n g  a s  c a s u a l  l a b o u r e r s .
The p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  c o a s t a l  a r e a s  w a s  n o t  w e l c o m e d  
b y  t h e  l a n d e d  i n t e r e s t s .  The d e e p - s e a t e d  s o c i a l  v a l u e s  o f  
t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o f  i n d e p e n d e n t  f a r m e r s  d o m i n a t e d  
p e o p l e ' s  e c o n o m i c  i d e a s  and t h e i r  v i e w s  on t h e  i d e a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  e c o n o m y .  A g r i c u l t u r e  had  a l w a y s  b e e n  t h e  
p r i n c i p a l  i n d u s t r y  w h e r e a s  f i s h i n g  had  e m e r g e d  a s  a 
s u b s i d i a r y  o c c u p a t i o n .  I t  w a s  a x i o m a t i c  t o  t h e  l a n d e d  men 
t h a t  a g r i c u l t u r e  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  and  
s o c i a l  l i f e ,  b e c a u s e  i t  w a s  h o t  o n l y  t h e  m o s t  r e l i a b l e  and  
r e s o u r c e f u l  o c c u p a t i o n  b u t  a l s o  a m o r a l l y  and  s o c i a l l y  
s u p e r i o r  way o f  l i v i n g .  From t h i s  f l o w e d  t h a t  a g r i c u l t u r e  
s h o u l d  h a v e  a p r i o r i t y  i n  p u b l i c  p o l i c y .
The f a r m i n g  c o m m u n i t y  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  
d r a i n i n g  a g r i c u l t u r e  o f  s c a r c e  l a b o u r ,  m a k in g  w o r k e r s  
a r r o g a n t  and c a u s i n g  f i e r c e  c o m p e t i t i o n  w h i c h  l e a d  t o  h i g h e r  
w a g e s ,  l e s s  f a r m  work and  h e n c e  r e d u c e d  fa r m  i n c o m e s ;  p o o r  
f a r m e r s ,  i t  w a s  c l a i m e d ,  w e r e  e v e n  f o r c e d  t o  l e a v e  t h e i r  
f a r m s  and s e t t l e  i n  c r o f t s  f o r  w a n t  o f  l a b o u r .  The  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  c r o f t e r s ,  a g r i c u l t u r e ' s  a d v o c a t e s  w a r n e d .
G l s l i  G u n n a r s s o n ,  Upp e r  b o8 i&  ï s a l a n d . p p . 5 5 - 6 ,  1 1 3 -  
4 ,  1 7 7 - 8 .  -  V a l d i m a r  Unnar V a l d i m a r s s o n ,  S a g a  S . Ï . F .  og
s a l t f i s k v e r k u n a r  à I s l a n d i  t i l  1 9 8 5 '  u n p u b l i s h e d  p a p e r .
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w e r e  p o o r  and g a v e  a m p le  o c c a s i o n  and t e m p t a t i o n  t o  t a k e  up 
im m oral  and l a z y  l i f e .  The f i s h e r i e s  had som e g r o w t h
p o t e n t i a l ,  i t  w as  a c k n o w l e d g e d ,  b u t  t h e i r  g r o w t h  t e n d e d  t o  
b e  s h o r t - l i v e d  and i n h e r e n t l y  i n s t a b l e  b e c a u s e  o f  t h e i r  
s e a s o n a l  n a t u r e  and f l u c t u a t i o n s  o f  t h e  f i s h  c a t c h .  When 
t h e  f i s h  d i d  n o t  s t r i k e ,  a s  s o m e t i m e s  h a p p e n e d  f o r  t h e  w h o l e  
s e a s o n s ,  t h e  p o o r  c r o f t e r s  who had  l i t t l e  o r  n o  work t o  f a l l  
b a c k  on w e r e  an e a s y  p r a y  f o r  d e s t i t u t i o n  and f a m i n e  and had  
t o  f l e e  t h e  c o a s t a l  a r e a s  and s e e k  r e f u g e  on f a r m s  a s  
s e r v a n t s ,  o r  more  c o m m o n ly ,  a s  p a u p e r s .  The e c o n o m i c  
h i s t o r y  o f  I c e l a n d  had p r o v e d  b e y o n d  d o u b t  t h a t  u n r e s t r i c t e d  
f i s h e r i e s  w e r e  n o t  s u s t a i n a b l e ,  s o c i e t a l  c o n t r o l  w as  n e e d e d  
t o  p r e v e n t  d i s a s t e r s .
A g o o d  e x a m p l e  o f  u p p e r  c l a s s  a t t i t u d e s  on how t o  
r e s o l v e  t h i s  p r o b l e m  and c o n t r o l  t h e  r e c u r r e n t  t e n s i o n s  
b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s  a r e  t h e  w r i t i n g s  o f  
Û l a f u r  S t e p h e n s e n ,  d i s t r i c t  g o v e r n o r  a n d ,  f r o m  1 7 9 0  t o  1 8 0 6 ,  
a  g o v e r n o r  o f  I c e l a n d .  Few w r o t e  w i t h  more  c l a r i t y  on  t h e  
" i d e a l " s o c i a l  and e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  s e e n  " from  
a b o v e " .  A l l  e x i s t i n g  f a r m s  i n  r u r a l  a r e a s ,  h e  w r o t e  i n  an  
e s s a y  f r o m  1 7 8 6 ,  s h o u l d  b e  o c c u p i e d  and t h e  p r i n c i p a l
o c c u p a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  b e  a g r i c u l t u r e  w h i c h  w a s  
c a p a b l e  o f  e m p l o y i n g  a f a r  g r e a t e r  number o f  p e o p l e  i f
a p p r o p r i a t e  i m p r o v e m e n t s  w e r e  m ade .  *•*=* The f i s h e r i e s  a r e  
u s e f u l  b u t  h a v e  t h e i r  l i m i t a t i o n s  b e c a u s e  t h e i r  u n s t a b l e
n a t u r e  m a k e s  t h e  f i s h i n g  p o p u l a t i o n  s o  e x p o s e d .  T h ey  
m o r e o v e r  d r a i n  f a r m i n g  o f  v a l u a b l e  w o r k f o r c e  and h e n c e  
r e d u c e  f a r m  w o r k .
How c a n  f i s h i n g  b e s t  b e  o r g a n i z e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
r u r a l  p o p u l a t i o n  d o e s  n o t  f l o c k  t o  t h e  c o a s t a l  a r e a s  w i t h  
t h e  c o n s e q u e n t  s w e l l i n g  o f  t h e  c r o f t e r  c l a s s ?  Û l a f u r  
S t e p h e n s e n  b e l i e v e d  t h a t  b o a t s  and s h i p s  s h o u l d  b e  manned  
w i t h  a l i m i t e d  number o f  f i s h i n g  f a r m e r s  and c r o f t e r s  l i v i n g  
i n  c o a s t a l  a r e a s  a s  w e l l  a s  f a r m e r s  and t h e i r  s e r v a n t s
Û l a f u r  S t e p h e n s e n ,  'Um j a f n v æ g i  b i a r g r œ ô i s - v e g a n n a  A 
I s l a n d i ' ,  R i t  h e s s  I s l e n z k a  L e r d d m s l i s t a f é l a q s  V II  ( 1 7 8 6 ) ,  
p p . 1 1 3 - 9 3 .
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d u r i n g  t h e  w i n t e r  s e a s o n .  F i s h e r m e n  w i l l  a l w a y s  g o  t o  s e a  
i n  o t h e r  t i m e s  t h a n  t h e  w i n t e r  s e a s o n  i n  t h e  w e s t  and s o u t h ­
w e s t  o f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  t h a t  f i s h i n g  s h o u l d  b e  c o n f i n e d  t o  
t h e  c o a s t a l  p o p u l a t i o n  o f  f i s h i n g  f a r m e r s  and t h e i r  c o t t a r s  
and c r o f t e r s .  B e i n g  h i m s e l f  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  l a n d o w n e r s  
i n  t h e  c o u n t r y  c o u n t i n g  among h i s  p r o p e r t i e s  l a n d  i n  a g o o d  
f i s h i n g  s t a t i o n  i n  t h e  s o u t h - w e s t ,  i t  w as  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  û l a f u r  S t e p h e n s e n  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  way f o r  o w n e r s  o f  
c o a s t a l  f a r m s  t o  e x p l o i t  t h e  f i s h i n g  g r o u n d s  w a s  t o  man 
t h e i r  b o a t s  t h r o u g h  l a b o u r  s e r v i c e s  o f  t e n a n t s ,  w h e t h e r  
c o t t a g e r s  o r  c r o f t e r s ,  who l a c k e d  i n  h i s  o p i n i o n  b o t h  t h e  
m e a n s  and t h e  e n t e r p r i s e  t o  h a v e  t h e i r  own b o a t s .
T h i s  r e g i m e  w a s  b r o a d l y  a d h e r e d  t o  i n  p u b l i c  p o l i c y  i n  
w h i c h  t w o  s t r a t e g i e s  i n  p a r t i c u l a r  w e r e  a d o p t e d  t o  k e e p  
a g r i c u l t u r e  i n  f a v o u r a b l e  p o s i t i o n .  F i r s t ,  t h e r e  w a s  a p r i c e  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  f i s h e r i e s  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  
f i x e d  p r i c e s  i n  f o r e i g n  t r a d e  d u r i n g  t h e  e r a  o f  t h e  M o n o p o ly  
T r a d e  up t o  1 7 8 7 .  As f o r e i g n  t r a d e  w as  g r a d u a l l y
l i b e r a l i z e d  1 7 8 7 - 1 8 5 5  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  r e l i e d  m ore  on a 
w i d e - r a n g i n g  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  and a d m i n i s t r a t i v e  d e v i c e s  
t o  k e e p  a b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  main  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y .
The s o c i a l  l e g i s l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  m ain  s t r a n d s .  
F i r s t ,  l i m i t s  w e r e  s e t  on  f r e e  l a b o u r  b y  o b l i g i n g  p e o p l e  who  
d i d  n o t  l i v e  i n d e p e n d e n t l y  a s  f a r m e r s  o r  c r o f t e r s  t o  h i r e  
t h e m s e l v e s  a s  s e r v a n t s  o f  t h o s e  i n  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n s .  
The o n l y  e x c e p t i o n s  f r o m  t h i s  r u l e  w e r e  f r e e  l a b o u r e r s  
( 1 a u s a m e n n ) who d i d  n o t  h a v e  t o  h a v e  a p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  
and w e r e  a l l o w e d  t o  t a k e  on t e m p o r a r y  work on s e a s o n a l ,  
w e e k l y  o r  e v e n  d a y - b a s i s  p r o v i d e d  t h e y  owned t h e  e q u i v a l e n t  
o f  10 h u n d r e d s . T h i s  w a s  a b i g  sum b e a r i n g  i n  mind t h a t  t h e  
v a l u e  o f  m o s t  c o t t a g e s  w a s  b e l o w  t h a t  l i m i t  and t h e  minimum
‘ L ù 6 v i k  K r i s t j à n s s o n ,  Or h e i m i  I d a h a n d r a d a  ' , p p .  1 4 8 - 5 1
S t i l l ,  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p r i c e  
d i s t o r t i o n s  i n  f a v o u r  o f  a g r i c u l t u r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
f i s h e r i e s  c o n t i n u e d .
p o s s e s s i o n  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  an i n d e p e n d e n t  h o u s e h o l d  
w a s  3 h u n d r e d s . F r e e  l a b o u r e r s  w e r e  n o r m a l l y  s i n g l e
p e r s o n s  s e l l i n g  t h e i r  l a b o u r  t o  t h e  h i g h e s t  b i d d e r ,  w o r k i n g  
a s  d e c k h a n d s  f o r  a s h a r e  o f  t h e  c a t c h  d u r i n g  f i s h i n g  s e a s o n s  
and a s  c a s u a l  l a b o u r e r s  on  t h e  f a r m s  d u r i n g  t h e  summer.  
T h e r e  w as  v e r y  l i t t l e  work t o  h a v e  o u t s i d e  a g r i c u l t u r e  and  
f i s h i n g ,  a l t h o u g h  a s m a l l  number o f  p e o p l e  w e r e  e m p l o y e d  by  
m e r c h a n t s  o r  a s  a r t i s a n s  and t r a d e s m e n .  F r e e  l a b o u r e r s  
e a r n e d  much more t h a n  s e r v a n t s ,  b u t  t h e y  r i s k e d  s e a s o n a l  
u n e m p lo y m e n t  and o f t e n  had  t o  c o s t  p a r t  o f  t h e i r  f o o d  and  
c l o t h i n g .
By la w  o f  1 7 8 3  t h e  c l a s s  o f  f r e e  l a b o u r e r s  w a s  b a n n e d  
and a l l  p e r s o n s  16 y e a r s  and o l d e r  n o t  l i v i n g  w i t h  t h e i r  
p a r e n t s  o r  h a v i n g  a h o u s e h o l d  o f  t h e i r  own w e r e  o r d e r e d  t o  
s e e k  p o s i t i o n s  a s  s e r v a n t s  i n  o t h e r  h o u s e h o l d s . E v e n  
f a r m e r s '  s o n s  o v e r  18 y e a r s  o f  a g e  w e r e  o b l i g e d  t o  l e a v e  
home and e n t e r  s e r v i c e  e l s e w h e r e  i f  t h e y  w e r e  n o t  e a r n i n g  a 
w a g e  a s  s e r v a n t s .  In c o n t r a s t  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l a n d l o r d s  and t e n a n t s ,  f r e e d o m  o f  c o n t r a c t  w a s  n o t  
a p p l i c a b l e  i n  f a r m e r s '  d e a l i n g s  w i t h  w o r k e r s .
The m o t i v e s  f o r  t h e s e  d r a c o n i c  m e a s u r e s  w e r e  s p e l l e d  
o u t  i n  t h e  A c t  i t s e l f :  f r e e  l a b o u r e r s  w e r e  c a u s i n g  a g r e a t  
harm i n  t h e  c o m m u n i ty  by  t a k i n g  e x c e s s i v e  w a g e s ,  e x p l o i t i n g  
f a r m e r s  and c a u s i n g  s c a r c i t y  o f  s e r v a n t s . D e s p i t e  i t s
G l s l i  G u n n a r s s o n ,  Upp e r  b o 6 i 6  I s a l a n d . p p . 3 2 ~ 3 .  
D u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  l a w s  
i n  f o r c e  r e g a r d i n g  minimum f a r m  s i z e .
Guômundur J ô n s s o n ,  V i n n u h i ù . p .  1 7 .
The i m m e d i a t e  e v e n t s  l e a d i n g  t o  t h e  ban  h a v e  n o t  
b e e n  e x a m i n e d  s u f f i c i e n t l y .  G l s l i  G u n n a r s s o n ,  Upp e r  b o 6 i&  
I s a l a n d . p p . 3 4 - 5 ,  m a i n t a i n s  t h e  l a w  w a s  e n a c t e d  t o  s t e m  t h e  
f l o w  o f  m i g r a n t  w o r k e r s  t o  t h e  f i s h i n g  s t a t i o n s  w h i c h  i n  
t h e m s e l v e s  had b e e n  b o l s t e r e d  b y  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t ' s  
e f f o r t s  t o  p r o m o t e  d e c k e d  v e s s e l  f i s h i n g  i n  t h e  1 7 7 0 s  and  
1 7 8 0 s ,  T h i s  e x p l a n a t i o n  s e e m s  p a r a d o x i c a l ,  h o w e v e r ,  f o r  i t  
i m p l i e s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o r k e d  d e l i b e r a t e l y  a g a i n s t  i t s  
own p l a n s  t o  m o d e r n i z e  t h e  f i s h e r i e s  by  t u r n i n g  o f f  t h e  
s u p p l y  o f  c a s u a l  l a b o u r ,  c f .  B j o r n  S .  S t e f à n s s o n ,  F o r s e n d u r  
o g  f y r i r s t a & a  n y s k o p u n a r  à 1 7 ,  og  1 8 . o l d ' ,  S a g a  XXVI ( 1 9 8 8 ) ,  
p . 1 3 8 .
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u n p r e c e d e n t e d  h a r s h n e s s  t h e  l a w  d i d  n o t  p r o d u c e  a n y  
f u n d a m e n t a l  c h a n g e  i n  t h e  l a b o u r  m a r k e t  f o r  f r e e  l a b o u r e r s  
c o n s t i t u t e d  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .  
Hùsmenn and a r t i s a n s  w e r e  s t i l l  a l l o w e d  t o  t a k e  on  c a s u a l  
work a s  w e l l  a s  c r o f t e r s  and c o t t a g e r s  o u t s i d e  t h e  f i s h i n g  
s e a s o n ,  and t h e s e  c l a s s e s  had  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  t h e  main  
s o u r c e  o f  m i g r a n t  w o r k e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  l a w  g a v e  t h e  
a u t h o r i t i e s  p o w e r s  t o  c u r b  a n y  p o t e n t i a l  r i s e  i n  t h e  c l a s s  
o f  f r e e  l a b o u r e r s  and i m p o s e d  s t r i c t  l i m i t s  on t h e  f r e e d o m  
o f  l a n d l e s s  p e o p l e  t o  s e e k  w o r k ,  s o  s t r i c t  i n  f a c t  t h a t  t h e  
l a w  w a s  w i d e l y  e v a d e d  i n  t i m e s  o f  e c o n o m i c  e x p a n s i o n .  F r e e  
l a b o u r e r s  w e r e  g i v e n  a l e g a l  s t a t u s  a g a i n  by  la w  o f  1 8 6 3  by  
e x e m p t i n g  p e r s o n s  w h o s e  a n n u a l  i n c o m e  e x c e e d e d  f i v e  h u n d r e d s  
f r o m  t h e  l a b o u r  b o n d a g e .* - ^  D i v o r c e d  women, w i d o w s  and  
w i d o w e r s ,  p e r s o n s  b e t w e e n  16 and  2 5  y e a r s  o f  a g e  e a r n i n g  
more t h a n  o n e  h u n d r e d  a y e a r  and a l l  p e r s o n s  o v e r  2 5  c o u l d  
b uy  a  l i c e n c e  f r o m  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  b e c o m e  f r e e  
l a b o u r e r s  f o r  a  f e e  o f  o n e  h u n d r e d  f o r  men and h a l f  a  
h u n d r e d  f o r  women ( a p p r o x i m a t e l y  a y e a r ' s  w a g e  f o r  a 
s e r v a n t ) .  L i c e n s e s  c o u l d  b e  g r a n t e d  f r e e  o f  c h a r g e  t o  t h o s e  
who had h e l d  i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n s  f o r  15 y e a r s  and  
l a b o u r e r s  a f t e r  2 0  y e a r s  o f  s e r v i c e .
The s e c o n d  s t r a n d . o f  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  w e r e  l e g a l  
r e s t r i c t i o n s  on  hùsm enn a n d  c r o f t e r s .  For  c e n t u r i e s  t h e  
minimum v a l u e  o f  l a n d  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  a c r o f t  w as  
t h r e e  h u n d r e d s . T h i s  w a s  r e d u c e d  t o  o n e  h u n d r e d  b y  l a w  i n  
1 8 0 8 ,  i n  o r d e r  t o  a d a p t  t h e  a n c i e n t  l a w  t o  c u s t o m a r y  
p r a c t i c e s  r a t h e r  t h a n  t o  w i d e n  t h e  a c c e s s  t o  c r o f t i n g . B y  
a l a w  i n  1 8 6 3  n o  minimum r e q u i r e m e n t  w as  d e m a n d e d ,  b u t  a  
p e r m i t  f r o m  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w a s  r e q u i r e d  t o  s e t t l e  i n  
a commune a s  a hùsma&ur o r  a c r o f t e r .  As l a t e  a s  1 8 8 8  t h e  
l a w  w a s  t i g h t e n e d  and p e o p l e  r e q u i r e d  t o  a p p l y  i n  w r i t i n g  t o
Lo v s a m l  i n q  X V I I I ,  p p . 5 4 4 - 5 7 ,  
L o v s a m l  i n q  V I I ,  p .  2 0 8 .  
Lo v s a m l  i n q  X V I I I ,  p p .  5 4 4 - 5 7
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t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w h e r e  t h e y  w a n t e d  t o  r e s i d e  f o r  a 
p e r m i t  t o  b e c o m e  c r o f t e r s . ^ ^  T h ey  had t o  p r o v e  t h e y  w e r e  
" o r d e r l y  and p r u d e n t "  p e r s o n s  and own 4 0 0  k r . i n  a d d i t i o n  t o  
h o u s e h o l d  a r t i c l e s .  C r o f t e r s  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s  w e r e  
r e q u i r e d  t o  o c c u p y  a p l o t  o f  l a n d  n o t  s m a l l e r  t h a n  1 4 0 0  
s q u a r e  m e t r e s  c o n t a i n i n g  a v e g e t a b l e  g a r d e n .
The p o o r  la w  w a s  t h e  t h i r d  e l e m e n t  i n  t h e  s o c i a l  
l e g i s l a t i o n  a im e d  a t  r e g u l a t i n g  t h e  l a b o u r i n g  c l a s s e s .  
L o c a l  a u t h o r i t i e s  a p p l i e d  i t  t o  a g r e a t  e x t e n t  i n  o r d e r  t o  
c o n t r o l  t h e  m i g r a t i o n  o f  p e o p l e  and a v o i d  t h e  b u r d e n  o f  t h e  
p o o r .  Men and women w e r e  l e g a l l y  t i e d  t o  t h e  commune o f  
t h e i r  b i r t h  o r  t o  t h e  commune w h e r e  a " s e t t l e m e n t "  had  b e e n  
a c q u i r e d  ( o b t a i n e d  a f t e r  5  y e a r s  o f  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t  i n  
a commune w i t h o u t  r e c e i v i n g  f i n a n c i a l  h e l p  by  la w  o f  1 8 3 4 ,  
i n c r e a s e d  t o  10  y e a r s  i n  1 8 4 8 ) .  The  commune had t o  c a r e  f o r  
n e e d y  p e o p l e  e i t h e r  by  g i v i n g  f a m i l i e s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  
t e m p o r a r y  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  ( d u e  t o  i l l n e s s ,  m i s h a p s ,  
s h o r t - t e r m  u n e m p l o y m e n t )  s o m e  s u p p o r t  i n  f o r m  o f  f o o d  o r  
money o r  b y  d i s s o l v i n g  d e s t i t u t e  f a m i l i e s  c o n s i d e r e d  u n a b l e  
t o  m a i n t a i n  t h e m s e l v e s  and f i n d ^ a  p l a c e  t o  l i v e  f o r  t h e i r  
m embers  among t h e  o t h e r  h o u s e h o l d s  i n  t h e  commune.
L o c a l  a u t h o r i t i e s  w e r e  a l w a y s  on g u a r d  a g a i n s t  i n ­
m i g r a n t s  b e c a u s e  o f  t h e  p r o v i s i o n  i n  t h e  l a w  r e g a r d i n g  
s e t t l e m e n t  r i g h t s .  T h e y  t h e r e f o r e  o f t e n  p r o h i b i t e d  p o o r  
p e o p l e ,  who w e r e  c o n s i d e r e d  l i k e l y  t o  b e c o m e  a p u b l i c  
c h a r g e ,  f r o m  s e t t l i n g  i n  t h e  commune o r  e v e n  f o r c e d  t h e m  t o  
l e a v e  b e f o r e  t h e y  g a i n e d  s e t t l e m e n t  r i g h t s .  E ven  i n  
R e y k j a v i k ,  t h e  b i g g e s t  to w n  w i t h  t h e  w i d e s t  r a n g e  o f  
e m p l o y m e n t ,  t h e  a u t h o r i t i e s  s h o w e d  l i t t l e  s y m p a t h y  t o w a r d s  
p o o r  p e o p l e  w a n t i n g  t o  s e t t l e  t h e r e  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  
c e n t u r y .  In 1 8 7 9  f o u r  o u t  o f  t h e  s i x  p e r s o n s  a p p l y i n g  
f o r m a l l y  f o r  a s t a t u s  o f  c r o f t e r s  o r  f r e e  l a b o u r e r s  w e r e  
t u r n e d  down on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e y  w e r e  t o o  p o o r ;  i n  a  
r e p l y  t o  o n e  o f  t h e  a p p l i c a n t s  t h e  p o o r  c o m m i s s i o n  r e m a r k e d  
t h a t  " t h e r e  i s  n o  l i k e l i h o o d  t h a t  h e  w i l l  b e  a b l e  t o  
m a i n t a i n  h i m s e l f  h e r e  f o r  i t  w as  t h e  c o m m i s s i o n ' s  v i e w  t h a t
S t i t  1 8 8 8  A, p p . 2 - 5 .
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t h e r e  a r e  a l r e a d y  t o o  many c r o f t e r s  and t h a t  i t  w o u l d  b e  
u n s a f e  t o  i n c r e a s e  t h e  number o f  p o o r  c r o f t e r s  h e r e -
Town c o u n c i l s  w e r e  t h e r e f o r e ,  i f  a n y t h i n g ,  m ore  
r e s o l u t e  t h a n  r u r a l  a u t h o r i t i e s  i n  s t e m m i n g  t h e  m i g r a t i o n  
f r o m  r u r a l  t o  u r b a n  a r e a s .  The la w  a c t e d  a s  a b a r r i e r  on  
t h i s  p o p u l a t i o n  m ovem ent  a n d ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  
s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  g a v e  t h e  a u t h o r i t i e s ,  e s p e c i a l l y  on  
l o c a l  l e v e l ,  t r e m e n d o u s  p o w e r s  o v e r  t h e  p e r s o n a l  a f f a i r s  o f  
p o o r  p e o p l e :  t h e y  c o u l d  p r e v e n t  i n - m i g r a n t s  f r o m  s e t t l i n g  i n  
t h e  commune,  d i s s o l v e  p o o r  f a m i l i e s ,  ban  p e o p l e  f r o m  w o r k i n g  
a s  f r e e  l a b o u r e r s ,  p r e v e n t  p o o r  p e o p l e  f r o m  m a r r y i n g  and  
r e g u l a t e  t h e  c l a s s e s  o f  hùsm enn and c r o f t e r s . = i
I t  m u st  b e  r e c o g n i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  w i d e  r a n g i n g  
l e g i s l a t i o n  s e r v e d  a b r o a d e r  a im t h a n  s i m p l y  t o  r e g u l a t e  t h e  
l a b o u r  f o r c e  i n  f a v o u r  o f  a g r i c u l t u r e  b y  s u p p l y i n g  f a r m e r s  
w i t h  c h e a p  l a b o u r .  I t  w a s  a l s o  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  s o c i a l  
d i s c i p l i n e ,  p r e v e n t  v a g r a n c y ,  k e e p  a b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  
p o p u l a t i o n  and s c a r c e  e c o n o m i c  r e s o u r c e s .  The a d v a n c e  o f  t h e  
f i s h i n g  s e c t o r ,  w h i c h  had a s i m i l a r  r o l e  v i  s - a - v i  s  
a g r i c u l t u r e  a s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i n  many o t h e r  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s ,  w a s  s e r i o u s l y  h a m p ered  b y  i t s  i n s t a b i l i t y  and  
s e a s o n a l  c h a r a c t e r .  I t  w a s  o n l y  c a p a b l e  o f  g i v i n g  t h e  
w o r k f o r c e  s e m i - e m p l o y m e n t , l i m i t e d  t o  t h r e e  up t o  a maximum 
o f  s i x  m o n t h s  a y e a r ,  o f t e n  i n t e r r u p t e d  by  bad w e a t h e r  o r  
c a t c h  f a i l u r e s .  The u n s o p h i s t i c a t e d  r a n g e  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  w h i c h  t h e  s m a l l  t o w n s  and v i l l a g e s  h a d  t o  o f f e r  
w a g e  e a r n e r s  g a v e  t h e  a d v o c a t e s  o f  l a n d e d  i n t e r e s t s  a m p l e  
e v i d e n c e  o f  t h e  n e e d  t o  l i m i t  p e o p l e ' s  a c c e s s  t o  t h e  u r b a n  
a r e a s .
A l l  t h e  m e a s u r e s  i n  t h e  s o c i a l  f i e l d  t o u c h e d  i n  o n e  way  
o r  a n o t h e r  on  t h e  p r o b l e m  o f  p o v e r t y -  By r e q u i r i n g  e v e r y  
p e r s o n  t o  b e l o n g  t o  a h o u s e h o l d  and own a minimum p r o p e r t y  
i n  o r d e r  t o  l i v e  i n d e p e n d e n t l y  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  s e e n
G l s l i  AgCist Gunnl a u g s s o n  , Ûmaqar o g  u t a n q a r & s f  61 k . p .  146,
F o r  a more  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o c i a l  
l e g i s l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  p o o r  l a w ,  s e e  G l s l i  A g ù s t  
G u n n l a u g s s o n , F a m i l y  and H o u s e h o l d ,  p p . 9 0 - 1 0 7 .  -
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i n  i t s  b r o a d e s t  t e r m s ,  w a s  s o c i e t y ' s  d e f e n c e  m e c h a n i s m  
a g a i n s t  t h e  d a n g e r  o f  p o v e r t y  and d e p e n d e n c e .  The  la w  
im p o s e d  g r e a t  r e s t r i c t i o n s  on t h e  o c c u p a t i o n a l  f r e e d o m  o f  
t h e  w o r k i n g  c l a s s e s ,  b u t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
p a t e r n a l i s t i c  t r a d i t i o n  i t  p l a c e d  a l s o  o b l i g a t i o n s  on
m a s t e r s  f o r  t a k i n g  c a r e  o f  l a b o u r e r s  i n  s i c k n e s s  and h e a l t h .  
With t h e  o n e - y e a r — s e r v i c e  s e r v a n t s  w e r e  g u a r a n t e e d  f o o d ,
c l o t h i n g  and a c c o m m o d a t i o n  d u r i n g  t h e  s l a c k  s e a s o n s .
The h a r s h  r e g u l a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  m a r k e t  w as
o r i g i n a l l y  a r e s p o n s e  t o  t h e  s u r g e  o f  t h e  l o w e r  s t r a t a  o f  
t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  i n t o  c r o f t i n g  o r  f r e e  l a b o u r .  The  
p o p u l a t i o n  g r o w t h  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  c a l l e d  f o r  a new 
f u n c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  t h a t  o f  k e e p i n g  a  c h e c k  
on t h e  g r o w t h  b y  r e g u l a t i n g  f a m i l y  f o r m a t i o n s ,  a s c r i b i n g
m o s t  l a n d l e s s  p e o p l e  t o  t h e  s t a t u s  o f  s e r v a n t s ,  who w e r e  
o v e r w h e l m i n g l y  s i n g l e  p e r s o n s  and t h e r e f o r e  "a s o c i a l l y  
i n f e r t i l e "  c l a s s .
The u n a v o i d a b l e  e f f e c t s  o f  t h e  l a b o u r  r e g u l a t i o n ,  w h i c h  
d i d  n o t  s t a r t  t o  b r e a k  up u n t i l  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w e r e  t o  r e t a r d  t h e  t r a n s f e r  o f  l a b o u r
fr o m  a g r i c u l t u r e  t o  t h e  f i s h e r i e s  and o t h e r  u r b a n  i n d u s t r i e s  
b y  l i m i t i n g  t h e  p o o l  o f  l a b o u r  r e q u i r e d  b y  t h e  u r b a n  e c o n o m y  
i n  o r d e r  t o  e x p a n d .  . I t  w a s  t o  s l o w  down t h e  u r b a n i z a t i o n |  
p r o c e s s  and s t i f l e  work s p e c i a l i z a t i o n .  The main  c o n c l u s i o n  
w h i c h  t h e  l a n d o w n i n g  e l i t e  w a s  t o  draw  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  c r o f t i n g  a s  a h a z a r d o u s  and m o r a l 1 y  c o r r u p t i n g  o c c u p a t i o n  
w a s  n o t  t h a t  t h e  f i s h e r i e s  h ad  t o  b e  im p r o v e d  and  more
a d v a n c e d  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d ,  b u t  t h a t  t h e  f i s h e r i e s  c o u l d  
n o t  b e  s u s t a i n e d  a s  an  i n d e p e n d e n t  s e c t o r  and had  t h e r e f o r e  
t o  b e  c o n t a i n e d .  The s u r g e  t o  c r o f t i n g ,  a s  J6n  S i g u r ô s s o n  
r e m a r k e d ,
h a s  b e e n  met w i t h  d i s l i k e  b y  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  men i n  
t h e  l a n d ,  b u t  l i k e  s o  many p e o p l e  s t i l l  t o d a y  t h e y  
o b s e r v e d  t h e  s h o r t c o m i n g s  o n l y  t o  c o m p l a i n  a b o u t  th em  
i n s t e a d  o f  o v e r c o m i n g  t h e m ,  w h i c h  i s  t h e  c r u x  o f  t h e
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m a t t e r  -
The n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  t h e  l a b o u r  b o n d a g e  on t h e  
f i s h e r i e s  h a s  b e e n  d i s p u t e d  on t h e  g r o u n d s  t h a t  a s  i t  
a p p l i e d  t o  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  ec o n o m y  i t  d i d  n o t
d i s a d v a n t a g e  t h e  f i s h e r i e s  e s p e c i a l l y . == B j o r n  S .
S t e f â n s s o n  c l a i m s  t h a t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  t h e  v e s s e l  
f i s h e r y  and o t h e r  new t e c h n i q u e s  b e i n g  h a m p ered  b y  l a b o u r  
s h o r t a g e s  d u e  t o  t h e  l a b o u r  b o n d a g e  o r  r e s t r i c t i o n s  on  
c r o t f t e r s .  The c h i e f  o b j e c t i v e  o f  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  
s a y s  h e ,  w a s  t o  k e e p  a c h e c k  on  t h e  p o o r  b y  d i s c o u r a g i n g  t h e  
r i s e  o f  c l a s s e s  u n a b l e  t o  s u s t a i n  t h e m s e l v e s .  B u t  a s  f e a r  
o f  t h e  poor'  b u r d e n  r e c e d e d  w i t h  e c o n o m i c  p r o g r e s s  e m p l o y e r s  
i n  b o t h  t h e  m ain  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  t o o k  t h e  v i e w  t h a t  
f r e e  l a b o u r  w o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s  and t h i s  s h i f t e d  o p i n i o n  
i n  t h e  A l t h i n g  t o w a r d s  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  m a r k e t .
T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  t a k e  a t  f a c e  v a l u e  t h e  f a r m i n g
c o m m u n i t y ' s  c l a i m ,  a s  B j ë r n  S .  S t e f â n s s o n  s e e m s  t o  d o ,  t h a t
t h e  l i f e  o f  c r o f t e r s  and f r e e  l a b o u r e r s  w a s  l i t t l e  e l s e  b u t  
m i s e r y ;  i f  we t a k e  t h e  p a t c h y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  number  
o f  p a u p e r s  a s  an i n d i r e c t  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e m p l o y m e n t  
s i t u a t i o n  t h e n  t h e  s m a l l  t o w n s  and v i l l a g e s  w e r e  n o t  d o i n g  
b a d l y  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  r u r a l  a r e a s .  A l t h o u g h  
V e s t m a n n a  I s l a n d s ,  a s m a l l ,  b a c k w a r d  c r o f t i n g  s e t t l e m e n t  had  
t h e  h i g h e s t  p a u p e r i s m  r a t i o  i n  1 8 7 1 ,  10 .5% o f  t h e
p o p u l a t i o n ,  i t  w a s  f o l l o w e d  by  m ore  p o p u l a t e d  and  
p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  d i s t r i c t s  l i k e  S k a f t a f e l 1 s s y s l a  ( 8 . 3 % ) ,  
M y r a s y s l a  (8 .2% ) and R a n g é r v a l 1 a s y s l a  (8 .1% ) w h e r e a s  t h e  
l o w e s t  r a t i o  w a s  i n  R e y k j a v i k  ( 3 . 3 % ) . = *  One h i s t o r i a n
e x a m i n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  on p a u p e r i s m  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  r e m a r k s :
J 6 n  S i g u r ô s s o n ,  L i t i l  v a r n i n q s b d k  h a n d a  bendum og  
bümonnum A I s l a n d i  ( C o p e n h a g e n ,  1 8 6 1 ) ,  p p . 1 0 0 - 1 0 1 .
B j o r n  S .  S t e f A n s s o n ,  R A Ô n i n g a r s k i l m A l a r  1 1 ok
1 9 . a l d a r ' ,  S k l r n i r  CLX ( 1 9 8 6 ) ,  p p . 2 2 3 - 3 0 .
L yôu r  B j o r n s s o n ,  S a g a  s v e i t a r s t j ô r n a r  à I s l a n d i  I 
( R e y k j a v i k ,  1 9 7 2 ) ,  p . 1 8 0 .  The n a t i o n a l  a v e r a g e  w a s  6.1%
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I t  i s  t h e r e f o r e  o b v i o u s  t h a t  t h e  i n c r e a s i n g  p o o r  r e l i e f  
b u r d e n  c a r r i e d  by  t h e  m u n i c i p a l  a u t h o r i t i e s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  1 8 5 0 - 1 8 7 0  c a n  n o t  b e  e x p l a i n e d  by a c c e l e r a t i n g  
u r b a n i z a t i o n  w h i c h  s e e m s  r a t h e r  t o  h a v e  r e d u c e d  
p a u p e r i s m .  . . ==='
T h u s ,  t h e  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  w as  
m ore  s c o p e  f o r  p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  u r b a n  a r e a s  t h a n  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e .  The number o f  p a u p e r s  i n  u r b a n  a r e a s  w o u l d  no  
d o u b t  h a v e  i n c r e a s e d  w i t h  l e s s  r e g u l a t e d  l a b o u r  m a r k e t ,  
b u t  s o  t o o  w o u ld  t h e  number o f  e m p l o y e d  p e o p l e ,  n o t  l e a s t  
c r o f t e r s  and l a b o u r e r s .
S e c o n d l y ,  B j o r n  S t e f A n s s o n ' s  r e a s o n i n g  i s  b a s e d  on  t h e  
n o t i o n  t h a t  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  w a s  p r i m a r i l y  a r a t i o n a l  
d e f e n c e  a g a i n s t  p a u p e r i s m  w h i c h  d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  l a b o u r  i n  f a v o u r  o f  a n y  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  
T h i s  h i g h l y  d o u b t f u l  c l a i m  i g n o r e s  t h e  r e g u l a t i o n ' s  c e n t r a l  
a im  and a c t u a l  e f f e c t  w h i c h  w a s  t o  r e t a i n  l a b o u r  i n  f a r m i n g  
b y  r e s t r i c t i n g  f r e e  l a b o u r  and t h e  m i g r a t i o n  f r o m  c o u n t r y  t o  
t o w n .  The r e s t r i c t i o n s  t e n d e d  t o  s t e m  t h e  r i s e  o f  c r o f t e r s  
and f r e e  l a b o u r e r s  w h o s e  main  e m p lo y m e n t  w a s  f i s h i n g .  The
L y ô u r  B j o r n s s o n ,  S a g a  s v e i t a r s t j ô r n a r  I ,  p . 1 8 0 .  P o o r  
r e l i e f  d a t a  f ro m  1901 p o i n t  i n  t h e  sam e  d i r e c t i o n .  The f o u r  
b i g g e s t  t o w n s  w e r e  w e l l  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  c o s t  o f  
p o o r  r e l i e f ,  2 . 1 3  k r .  p e r  h e a d :  R e y k j a v i k  w i t h  2 . 0 4  k r .
S e y & i s f j o r & u r  2  k r . , ï s a f j o r ô ü r  1 . 6 7  k r .  and A k u r e y r i  0 . 5 4  
k r . , t h e  l a s t  o n e  w i t h  t h e  l o w e s t  c o s t  o v e r  t h e  w h o l e  
c o u n t r y .  The h i g h e s t  c o s t  w a s  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f
G u l l b r i n g u -  o g  K j ô s a r s y s l a  3 . 3 2  k r . , B o r g a r f j a r ô a r - s y s l a 
3 . 2 1  k r .  and R a n g A r v a l 1 a s y s l a  2 . 9 5  k r . , t h e  l a s t  t w o  
p r e d o m i n a n t l y  f a r m i n g  a r e a s ,  b u t  t h e  f i r s t  w i t h  a h i g h  
p r o p o r t i o n  p r o p o r t i o n  o f  i t s  p o p u l a t i o n  a s  c r o f t e r s ,  c f .  
G i s l i  A g ü s t  G u n n l a u g s s o n , àmaqàr  o o  u t a n q a r & s m e n n . p . 1 4 1 .
In  a n o t h e r  s t u d y  o f  h o u s e h o l d  s t r u c t u r e s  by  G i s l i  A g ù s t  
G u n n l a u s g s s o n  t h e  s a m e  p a t t e r n  e m e r g e s :  t h e  number o f
p a u p e r s  p e r  h o u s e h o l d  i n  t h e  r u r a l  commune o f  H run i  w a s  much 
h i g h e r  t h a n  i n  t h e  u r b a n  commune o f  G a r ô a r  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r i o d  1 8 4 5 - 1 9 0 1  a f t e r  w h i c h  p a u p e r i s m  d i s a p p e a r e d ,  s e e  
F a m i l y  and H o u s e h o l d , p . 127  and 1 5 1 .
T h e s e  f i g u r e s ,  h o w e v e r ,  m u st  b e  c a r e f u l l y  t r e a t e d  b e c a u s e  
t h e  p o o r  r e l i e f  b u r d e n  w a s  e f f e c t e d  by  a number o f  f a c t o r s  
o t h e r  t h a n  t h e  l e v e l  o f  e m p lo y m e n t  s u c h  a s  a g e  c o m p o s i t i o n ,  
a l w a y s  f a v o u r a b l e  t o  t h e  g r o w i n g  t o w n s  a s  t h e y  had  a h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  y o u n g  and a b l e  p e o p l e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  d a t a  
s h o w s  c l e a r l y  an i n v e r s e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  c o s t  o f  p o o r  
r e l i e f  and t h e  d e g r e e  o f  u r b a n i z a t i o n .
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r e s o l u t e  and o f t e n  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  t o  
p r e v e n t  t h e  r u r a l  p o o r  f r o m  l e a v i n g  t h e  i n c r e a s i n g l y  c r o w d e d  
c o u n t r y s i d e  and make a l i v i n g  f r o m  f i s h i n g  i n  c o a s t a l  a r e a s  
w h e r e  e m p lo y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  a t  l e a s t  a s  g o o d  
i n d i c a t e  an i l l - a d j u s t e d  1 a b o u r - r e g u l a t i o n  p o l i c y .
The c l a i m  t h a t  t h e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  d i d  n o t  im p e d e  
t h e  g r o w t h  o f  v e s s e l  f i s h e r y  p a r t i c u l a r l y  i s  a l s o  d o u b t f u l .  
I f  we a c c e p t  t h a t  t h e  l e g i s l a t i o n  d i d  hamper  t h e  m i g r a t i o n  
f r o m  r u r a l  t o  c o a s t a l  a r e a s  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  
l a b o u r  r e g u l a t i o n  a r e  a p p a r e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  l a b o u r  s h o r t a g e s  i n  t h e  v e s s e l  f i s h e r y  i n  t h e  l a t e  1 8 8 0 s  
and e a r l y  1 8 9 0 s .
I t  i s  t r u e  a s  B j o r n  S t e f â n s s o n  r i g h t l y  p o i n t s  o u t  t h a t
t h e  l a w  d i d  n o t  p r e v e n t  e m p l o y e r s  i n  t h e  f i s h e r i e s  f ro m
h i r i n g  p e o p l e ,  e v e n  t e m p o r a r i l y ,  a s  s e r v a n t s  and  t h e  
s e r v a n t s  t h e m s e l v e s  w e r e  a l l o w e d  t o  s e e k  e m p l o y m e n t  w i t h  
a n o t h e r  m a s t e r  d u r i n g  s l a c k  s e a s o n s  i n  t h e  f i s h e r i e s .  
A l t h o u g h  t h i s  may h a v e  o c c u r r e d  m o s t  s e r v a n t s  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  r e c r u i t e d  on an a n n u a l  b a s i s  b e c a u s e  f a r m e r s ,  who  
commanded t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  p r e f e r r e d  
l o n g  h i r e s .  The a n n u a l  c o n t r a c t s  g a v e  th e m  more  r e l i a b l e  
s o u r c e  o f  l a b o u r  and e n a b l e d  th em  t o  s k i m  o f f  t h e  e a r n i n g s  
b r o u g h t  home by  t h e  s e r v a n t s  f r o m  f i s h i n g  d u r i n g  t h e  s l a c k  
s e a s o n s  i n  a g r i c u l t u r e .  O n ly  w i t h  t h e  i n t e n s i f i e d
c o m p e t i t i o n  on t h e  l a b o u r  m a r k e t  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  
o f  t h e  c e n t u r y  w e r e  f a r m e r s  f o r c e d  t o  a l l o w  t h e i r  s e r v a n t s  
" t o  work f o r  t h e m s e l v e s "  f o r  a s h o r t  p e r i o d  d u r i n g  t h e  i d l e
t i m e s  i n  f a r m i n g  o r  o f f e r  th em  a h a l f  o f  t h e i r  e a r n i n g s  a s
d e c k h a n d s  o v e r  t h e  f i s h i n g  s e a s o n .
V e s s e l  o w n e r s  s e e m  on t h e  o t h e r  han d  t o  h a v e  p r e f e r r e d
K a u p s t a & a r b ü i ,  b i l s k i p a - ù t v e g u r i n n  og  m a n n a - e k l a n ' ,  
b j d & v i 1 j i n n  I (21 j a n u a r y  1 8 9 2 ) ,  p . 5 9 .  -  G i l s  GuA m undsson ,  
S k ù t u o l d i n  IV ( R e y k j a v i k ,  2nd e d . , 1 9 7 7 ) ,  p . 1 4 6 .  -  G i l s
GuA m undsson ,  S k ù t u o l d i n  V, p p . 7 - 8 .  M o r e o v e r ,  t h e  t a s k  o f  
r e c r u i t i n g  men on t h e  d e c k e d  v e s s e l s  w a s  made more  d i f f i c u l t  
a s  t h e y  w e r e  m a i n l y  o p e r a t e d  i n  s p r i n g  and summer i n  t h e  
N o r t h  and t h e  W e s t .
T h i s  b e c a m e  a common fo r m  o f  p a y m e n t  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  c e n t u r y ,  c f .  GuAmundur J ô n s s o n ,  V i n n u h j ù , p . 3 6 .
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s e a s o n a l  l a b o u r  and n o t  f u l l - - y e a r  s e r v a n t s ;  t h e  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  e v e n  o w n e r s  o f  r o w i n g  b o a t s  i n  t o w n s  l i k e  
R e y k j a v i k  f o u n d  i t  more  p r o f i t a b l e  t o  r e c r u i t  w o r k e r s  
r e s i d i n g  i n  tow n  i n s t e a d  o f  s e a s o n a l  m i g r a n t  l a b o u r e r s  f r o m  
r u r a l  a r e a s  ( f a r m e r s  and s e r v a n t s )  who had t o  b e  b o a r d e d  
w i t h i n  t h e  e m p l o y e r s  h o u s e h o l d  and p r o v i d e d  w i t h  f o o d  and  
a cco m m o d â t  i  o n .
One o f  t h e  b i g g e s t  v e s s e l  o w n e r s  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
o f  t h e  c e n t u r y ,  GuAmundur S c h e v i n g ,  w r o t e  i n  1 8 3 2  t h a t  o n e  
o f  t h e  m ain  o b s t a c l e s  h e  f a c e d  i n  o p e r a t i n g  v e s s e l s  w a s  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  r e c r u i t i n g  g o o d  f i s h e r m e n  b e c a u s e  o f  t h e  
a n i m o s i t y  and o p p o s i t i o n  h e  met  f r o m  many p e o p l e .  T h i s  w a s  
e s p e c i a l l y  t r u e  o f  f a r m e r s ,  h e  m a i n t a i n e d ,  who f e a r e d  l a b o u r  
s h o r t a g e s  and w a n t e d  t o  k e e p  g o o d  w o r k e r s  t o  t h e  b o a t  
f i s h i n g  and h a y m a k in g  i n s t e a d  o f  u n c e r t a i n  f i s h e r y  on d e c k e d  
v e s s e l s .  =2*^  A n o t h e r  o b s t a c l e ,  s a i d  h e ,  w a s  t h e  p r a c t i c e  o f  
s o m e  v e s s e l  o w n e r s  o f  p a y i n g  t h e i r  e m p l o y e e s  n o t  w i t h  a 
s h a r e  i n  t h e  c a t c h  b u t  f i x e d  w a g e s  w h i c h  r e d u c e d  e f f i c i e n c y .  
T h i s  a p p l i e d  t o  s e r v a n t s  w ho ,  a l t h o u g h  h i r e d  u n d e r  a  s h a r e  
a r r a n g e m e n t ,  w e r e  o n l y  p a i d  a  f i x e d  a n n u a l  w a g e  by  t h e i r  
m a s t e r s  who p o c k e t e d  t h e  d i f f e r e n c e .  For  t h e s e  r e a s o n s  
GuAmundur S c h e v i n g  a v o i d e d  h i r i n g  s e r v a n t s  and p r e f e r r e d  
i n s t e a d  g o o d  and e x p e r i e n c e d  f i s h e r m e n  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
h i s  f i s h i n g  s t a t i o n ,  w h e t h e r  s i n g l e  o r  f a m i l y  men.
4 . 3 .  L i b e r a l  f r a m e w o r k  i n t r o d u c e d
The i n s t i t u t i o n s  o f  u n f r e e  l a b o u r  d i d  n o t  h o l d  up t o  
t h e  p r e s s u r e s  s e t  i n  t r a i n  by  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  
e c o n o m y .  The h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
l a w  b o t h  on  f r e e  l a b o u r e r s  and c r o f t e r s  w a s  w i d e l y  e v a d e d  a s  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w o r e  o n ,  b u t  t o  w h at  e x t e n t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  s a y .  E c o n o m ic  g r o w t h  and t h e  r i s i n g  number o f
A g n e s  S i g g e r A u r  A r n ô r s d ô t t i r , ' U t v e g s b e n d u r  og  
v e r k a m e n n .  Tômthüsmenn 1 R e y k j a v i k  à  f y r r i  h l u t a  1 9 . a l d a r ' ,  
LandnAm I n q A l f s  I I I  ( 1 9 8 6 ) ,  p . 1 1 9 .
GuAmundur S c h e v i n g ,  N o k k r a r  h u g l e i A i n g a r  urn 
h i  1 s k i p a v e i A a r  A I s l a n d i ' ,  Armann A A l h i n q i  IV ( 1 8 3 2 ) ,
p p . 1 0 0 - 2 .
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new s e t t l e m e n t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  c a .  1 8 2 0 - 1 8 5 5  l e d  t o  an 
i n c r e a s i n g  l a b o u r  s c a r c i t y  a s  many s e r v a n t s  t o o k  t h e  
o p p o r t u n i t y  and l e f t  s e r v i c e  t o  h i r e  t h e m s e l v e s  on c a s u a l  
b a s i s  o r  s q u a t  i n  t o w n s  and v i l l a g e s  -  o r  i f  t h e y  had t h e
m e a n s ,  t o  e n t e r  f a r m i n g .  Work o p p o r t u n i t i e s  o u t s i d e  s e r v i c e  
f l u c t u a t e d  w i t h  t h e  a c t i v i t y  i n  t h e  t w o  m ain  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y ,  g r e a t l y  r e d u c e d  i n  t h e  1 8 6 0 s  d u e  t o  t h e  s h e e p  
e p i d e m i c  and f r e q u e n t  f a i l u r e s  i n  t h e  f i s h  c a t c h ,  b u t
i m p r o v i n g  a g a i n  i n  t h e  1 8 7 0 s ,  s p u r r e d  n o t  l e a s t  by  t h e
a d v e n t  o f  w h a l i n g  and h e r r i n g  f i s h i n g  a s  w e l l  a s  t h e  s a l e  o f  
l i v e  s h e e p  and h o r s e s  t o  B r i t a i n -
Two e v e n t s  r a d i c a l l y  c h a n g e d  t h e  s i t u a t i o n  on t h e  
l a b o u r  m a r k e t  i n  t h e  l a s t  tw o  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  In 
t h e  e a r l y  1 8 8 0 s  t h e  ec o n o m y  r a n  i n t o  d e e p  r e c e s s i o n  
and p e o p l e  s t a r t e d  t o  e m i g r a t e  t o  N o r t h - A m e r i c a .  E m i g r a t i o n  
s o a r e d  f r o m  r u r a l  a r e a s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  r u r a l  
s e t t l e m e n t s  had  e x p a n d e d  m o s t  i n  r e c e n t  d e c a d e s ,  =**=» w h e r e a s  
t o w n s  and v i l l a g e s  w e r e  much l e s s  a f f e c t e d  d e s p i t e  
c o n s i d e r a b l e  u n e m p l o y m e n t .  N e a r l y  4 , 7 0 0  p e o p l e  l e f t  t h e  
c o u n t r y  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  e m i g r a t i o n  1 8 8 6 - 9 0 ,  d r a i n i n g  
a g r i c u l t u r e  s t i l l  f u r t h e r  o f  l a b o u r .  D u r i n g  t h e  m ain  
e m i g r a t i o n  p e r i o d  b e t w e e n  1 8 7 3  and 1 8 9 3  t h e  s e r v a n t  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  e m i g r a n t s  w as  r o u g h l y  t h e  sam e  a s  t h e i r  
number o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  i s  r e m a r k a b l e
c o n s i d e r i n g  t h a t  p o v e r t y  c o n s t i t u t e d  an i m p o r t a n t  t h r e s h o l d .
The e m i g r a t i o n  o f  s e r v a n t s  u n d o u b t e d l y  i n c r e a s e d  t h e  
s c a r c i t y  o f  l a b o u r  b e c a u s e  s m a l l e r  f a r m e r s  w i t h  l i m i t e d  n e e d  
f o r  h i r e d  l a b o u r  t e n d e d  t o  e m i g r a t e  m ore  t h a n  t h e  b i g g e r
o n e s  and som e o f  t h e  f a r m s  l e f t  v a c a n t  w e r e  o c c u p i e d  by
s e r v a n t s .
The s e c o n d  f a c t o r  i n t e n s i f y i n g  t h e  c o m p e t i t i o n  on  t h e  
l a b o u r  m a r k e t  w as  t h e  g r o w t h  o f  t h e  f i s h e r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  r i s e  o f  t h e  d e c k e d  v e s s e l  f i s h e r y  w h i c h  e x p a n d e d  f r o m  6 4  
s h i p s  w i t h  e s t i m a t e d  7 6 8  men i n  1 8 8 0  t o  8 5  s h i p s  and 1 0 6 3
H e lg i  SkCili K j a r t a n s s o n ,  'E m ig r a n t  f a r e s ' ,  p . 6 5 .
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men i n  1 8 9 0 ,  and 139  s h i p s  and 2 1 6 5  men i n  1 9 0 0 . T h i s  
g r o w t h  i n  t h e  f i s h e r i e s ,  m o s t  c l e a r l y  o b s e r v a b l e  i n  
R e y k j a v i k ,  t h e  V e s t f i o r d s  and t h e  E a s t f i o r d s ,  b o o s t e d  u r b a n  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f i s h  p r o c e s s i n g  and t r a n s p o r t s  
a s  w e l l  a s  t r a d e  and t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  S e r i o u s  
l a b o u r  s h o r t a g e s  w e r e  f e l t  b e c a u s e  o f  t h e s e  e x p a n d i n g  
a c t i v i t i e s  and a l s o  b e c a u s e  t h e  s h i p s  w e r e  o p e r a t e d  l o n g e r  
t h a n  t h e  r o w i n g  b o a t s ,  e v e n  t h r o u g h o u t  t h e  summer when  
l a b o u r  w a s  m o s t  n e e d e d  i n  a g r i c u l t u r e .  One n e w s p a p e r  i n  t h e  
V e s t f i o r d s  r e p o r t e d  i n  1 8 9 2  t h a t  t h e  l a b o u r  s h o r t a g e  had  
s t e a d i l y  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  b i g g e s t  f i s h e r y  f i r m  i n  t h e  
tow n  o f  ï s a f j ô r ô u r ,  A. A s g e i r s s o n ,  s t a r t e d  d e c k e d  v e s s e l  
f i s h i n g  f e w  y e a r s  b a c k .  A l t h o u g h  o n l y  2 0  f i s h i n g  v e s s e l s  
w e r e  o p e r a t e d  i n  t h e  tow n  s h i p o w n e r s  had t o  s e a r c h  f a r  
b e y o n d  t h e  a r e a  f o r  d e c k h a n d s  and on  o n e  s h i p  o n l y  F a r o e s e  
f i s h e r m e n  had b e e n  r e c r u i t e d  l a s t  s u m m e r . ==
The m i g r a t i o n  f r o m  r u r a l  a r e a s  now t o o k  t h e  c o u r s e  on  
t h e  c o a s t a l  a r e a s .  As  t a b l e  12 s h o w s  t h e  r a t i o  b e t w e e n  
h e a d s  o f  h o u s e h o l d  and s e r v a n t s  i n  a g r i c u l t u r e  s t a r t e d  t o  
f a l l  s l o w l y  f r o m  1 : 2 . 1  i n  1 8 9 0 /  t o  1 : 1 . 5  i n  1 9 3 0 ,  b u t  t h e  
f i g u r e s  on h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  i n c l u d e  b o t h  e m p l o y e r s  and  
s e l f - e m p l o y e d  f a r m e r s  w i t h  n o  s e r v a n t s  and do  n o t  t h e r e f o r e  
show  t h e  f u l l  i m p a c t  o f  t h e  c h a n g e .  The t r e n d  c a n  a l s o  b e  
s e e n  i n  t a b l e  1 3 ,  b a s e d  on  a s t u d y  on t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h o u s e h o l d  s t r u c t u r e s  i n  t w o  communes  r e p r e s e n t i n g  t y p i c a l  
h o u s e h o l d  p a t t e r n s  i n  r u r a l  and c o a s t a l  a r e a s .  The commune  
o f  H runi  i s  i n  i n l a n d . f a r m i n g  a r e a ,  w h e r e a s  Gar&ar i s  i n  a 
c o a s t a l  a r e a  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  R e y k j a v i k  w h e r e  t h e  
to w n  o f  H a f n a r f j o r & u r  w a s  r i s i n g  a t  t h a t  t i m e .  The a v e r a g e  
number o f  s e r v a n t s  p e r  h o u s e h o l d  i n  Hruni commune d r o p p e d
Magnùs M a g n ü s s o n ,  Iceland i n  T r a n s i t i o n , p . 2 6 8 .
K a u p s t a & a r b ü i ,  b i l s k i p a - ü t v e g u r i n n  og  m a n n a - e k l  an ' , 
b j ü & v i 1 j i n n  I <21 j a n u a r y  1 8 9 2 ) ,  p . 5 9 .  -  S i m i l a r  s i t u a t i o n
i s  r e p o r t e d  i n  R e y k j a v i k  a t  t h a t  t i m e ,  s e e  G i l s  Gu&mundsson,  
S k ü t u o l d i n  V, p p . 7 - 8 .
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T a b l e  13 HOUSEHOLD STRUCTURE IN THE COMMUNES OF 
HRUNI AND GARDAR 1 8 6 0 - 1 9 3 0
n o .  o f  
h o u s e h o l d s p o p u l a t i o n
mean
h o u s e h o l d
s i z e
s i z e  o f  
n u c l e a r  
f a m i l y
s e r v a n t s
p e r
h o u s e h o l d
H G H G H G H G H G
1 8 6 0 4 0 149 3 3 6 7 0 2 8 . 4 4 . 7 4 . 9 3 .  6 2 . 3 0 . 7
1 8 8 0 4 0 157 3 8 0 7 7 9 9 . 5 5 . 0 5 . 2 3 . 7 3 . 0 0 . 7
1901 4 3 1 9 5 3 1 9 9 2 6 7 . 4 4 . 8 4 . 2 3 . 8 2 .  1 0 . 4
1 9 3 0 6 0 7 8 2 4 0 8 3 5 1 5 6 . 8 4 . 5 4 . 6 3 . 8 0 . 9 0 - 2
S o u r c e : G l s l i  A g ù s t  G u n n l a u g s s o n , F a m i l y  and H o u s e h o l d , 
p p . 1 2 7  and 1 5 1 .
N o t e :  H = H runi  commune; G = G a r ô a r  commune.
f r o m  3  i n  1 8 8 0  t o  2 . 1  i n  1901 and s t i l l  f u r t h e r  t o  j u s t  
u n d e r  1 i n  1 9 3 0 .  The sam e t r e n d  c a n  b e  s e e n  i n  G a r ô a r  
commune b u t  t h e  s e r v a n t  r a t i o  t h e r e  a s  i n  o t h e r  c o a s t a l
a r e a s  w a s  much l o w e r  t h a n  i n  p r e d o m i n a n t l y  f a r m i n g  a r e a s .
I t  w as  f i r s t  i n  t h e  l a t e  1 8 8 0 s  t h a t  t h e  l a b o u r
b o n d a g e c a m e  u n d e r  s e r i o u s  a t t a c k ,  m o u n te d  m a i n l y  b y  t w o  
g r o u p s .  A g r o w i n g  d i s c o n t e n t  c o u l d  b e  d i s c e r n e d  among t h e  
s e r v a n t s  and l a b o u r e r s  t h e m s e l v e s ,  who had t r a d i t i o n a l l y
b e e n  a p a s s i v e  s o c i a l  g r o u p  and a l i e n a t e d  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  
p r o c e s s ,  b u t  w e r e  now m a k in g  t h e i r  c o m p l a i n t s  h e a r d .  The  
b o n d a g e  p r e v e n t e d  th e m  f r o m  b e c o m i n g  " t h e i r  own m a s t e r s "  a s  
o n e  p e t i t i o n  f r o m  t h e  V e s t f i o r d s  p u t s  i t . T e m p t e d  b y  t h e  
p o t e n t i a l l y  h i g h  e a r n i n g s  f r o m  f i s h i n g  t h e  s e r v a n t s  and  n o n ­
a g r a r i a n  g r o u p s  i n c r e a s i n g l y  saw t h e  b o n d a g e  a s  an awkward  
and  r e p r e s s i v e  t i e ,  i n  p a r t i c u l a r  b e c a u s e  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  
f a r m e r s  s e n d i n g  t h e i r  s e r v a n t s  t o  work  i n  f i s h i n g  and  
r e t a i n i n g  m o s t  o f  t h e  e a r n i n g s  t h e m s e l v e s .  The s e c o n d
g r o u p  r e p r e s e n t e d  t h e  l i b e r a l  s t r a n d  o f  p u b l i c  o p i n i o n  l e d  
b y  a g r o u p  o f  M P ' s ,  j u r i s t s ,  m i d d l e - r a n k  o f f i c i a l s ,  
p u b l i c i s t s  e t c . ,  who w e r e  l e s s  t i e d  t o  t h e  l a n d  t h a n  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g .  They  c r i t i c i z e d  t h e  l a w  f o r  b e i n g  
i n  f l a g r a n t  v i o l a t i o n  o f  t h e  l e g a l  e q u a l i t y  and t h e
Guômundur J ô n s s o n , V i n n u h jù , p .  7 2 .
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o c c u p a t i o n a l  f r e e d o m  g u a r a n t e e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  a l l  
I c e l a n d e r s .  They  a r g u e d  m o r e o v e r  t h a t  t h e  m a t t e r  s h o u l d  n o t  
b e  j u d g e d  p u r e l y  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  f a r m i n g  
c o m m u n i t y ;  t h e  n e e d s  o f  t h e  f i s h e r i e s  and o t h e r  u r b a n  
i n d u s t r i e s  had  a l s o  t o  b e  c o n s i d e r e d .  The r e c e n t  a d v a n c e  o f  
t h e  d e c k e d  v e s s e l  f i s h e r y ,  w h i c h  r e l i e d  p r i m a r i l y  on  w age  
l a b o u r  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r i n c i p a l l y  h o u s e h o l d - b a s e d  r o w i n g  
b o a t  f i s h e r y  b o l s t e r e d  l a b o u r  demand o f  t h e  f i s h i n g  s e c t o r  
e v e n  f u r t h e r .
The p o l i t i c a l  o u t c o m e  o f  t h e  d i s p u t e  d e p e n d e d  i n  t h e  
l a s t  a n a l y s i s  on t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i ty  
i t s e l f ,  w i t h o u t  w h i c h  a m a j o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g  c o u l d  n o t  b e  
f o r m e d .  I n t e r e s t i n g l y ,  i t  w a s  Hermann J d n a s s o n ,  a w e l l  
known h e a d  o f  an a g r i c u l t u r e  c o l l e g e ,  who w as  o n e  o f  t h e  
f i r s t  t o  c a l l  f o r  t h e  o u t r i g h t  a b o l i t i o n  o f  t h e  l a b o u r  
b o n d a g e  i n  a l o n g  a r t i c l e  i n  h i s  j o u r n a l ,  B ù n a ô a r r i t . i n  
1 8 8 8 .  Hermann J ô n a s s o n  m a i n t a i n e d  t h a t  m u t u a l
d i s s a t i s f a c t i o n  among m a s t e r s  and s e r v a n t s  w e r e  s o  s e r i o u s l y  
u n d e r m i n i n g  g o o d  o r d e r  and h o u s e  d i s c i p l i n e  t h a t  h e  s a w  no  
o t h e r  r e m e d y  t h a n  t o  l i f t  t h e  l a b o u r  b o n d a g e .  In Hermann  
J û n a s s o n s ' s  o p i n i o n  t h e r e  w e r e  a b o v e  a l l  p o w e r f u l  e c o n o m i c  
a r g u m e n t s  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  o n e - y e a r - s e r v i c e :  i n s t e a d  
o f  k e e p i n g  s e r v a n t s  o v e r  t h e  w h o l e  y e a r ,  p r o v i d i n g  th em  w i t h  
f o o d ,  c l o t h e s  and w a g e s ,  m a s t e r s  who d i d  n o t  n e e d  s e r v a n t s  
a l l  t h e  y e a r  s h o u l d  o n l y  h i r e  w o r k e r s  d u r i n g  t h e  b u s y  t i m e s  
w h i c h  a r e  p e r h a p s  o n l y  1 2 - 1 4  w e e k s .  Even  a s s u m i n g  an  
e m p l o y m e n t  p e r i o d  o f  2 2  w e e k s  t h e  t o t a l  c o s t  o f  k e e p i n g  a 
l a b o u r e r  w o u l d  b e  c h e a p e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s e r v a n t ,  3 3 0  k r .  
c o m p a r e d  w i t h  4 0 0  k r .
Were t h e  l a b o u r  b o n d a g e  a b o l i s h e d ,  Hermann J ô n a s s o n  
a r g u e d ,  w a g e s  w o u l d  b e  m ore  r e l a t e d  t o  p e r f o r m a n c e ,  
l a b o u r e r s  made r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  work and m a s t e r s  a b l e  
t o  s a c k  i d l e  l a b o u r e r s ,  a l l  o f  w h i c h  w o u l d  b r i n g  a b o u t  a  
m ore  r a t i o n a l  and c o m p e t i t i v e  s y s t e m  b a s e d  on m ore  e f f i c i e n t
Hermann J ô n a s s o n ,  ' A t h u g a s e m d i r  um h e i m i 1 i s s t j ô r n , 
v i n n u m e n n s k u  o g  1 a u s a m e n n s k u ' ,  B ù n a & a r r i t  I I  ( 1 8 8 8 ) ,  p p . 6 2 -  
9 5 .
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work p r a c t i c e s .  By t h e  sam e t o k e n ,  s e r v a n t s  c o u l d  l e a v e  
t h e i r  j o b  i-f t h e y  w e r e  d i s s a t i s f i e d  and s e e k  work w h e r e v e r  
t h e y  c h o s e  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e i r  e a r n i n g s ,  y e t
c o m p e l l e d  t o  sh ow  m ore  p r u d e n c e  and e f f i c i e n c y  u n d e r  t h e  
d i s c i p l i n e  o f  c o m p e t i t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  g r a v e  i n j u s t i c e  
t o  f e m a l e  w o r k e r s  u n d e r  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  w o u l d  d i m i n i s h  
a s  l a b o u r  w o u l d  b e  r e w a r d e d  more i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  r e a l  
v a l u e  u n d e r  f r e e  c o m p e t i t i o n .
Hermann J ô n a s s o n ' s  w i d e l y  r e a d  a r t i c l e  p r e s e n t e d  o n e  o f  
t h e  m o s t  a r t i c u l a t e d  r e a s o n i n g  f o r  f r e e i n g  t h e  l a b o u r  m a r k e t  
on e c o n o m i c  g r o u n d s ,  a r g u m e n t s  t h a t  w e r e  t o  b e  r e i t e r a t e d  i n  
t h e  d e b a t e  on t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  l a b o u r  b o n d a g e  i n  t h e  
c o m i n g  y e a r s .  They  w e r e  s i g n s  o f  g r o w i n g  a w a r e n e s s  among  
f a r m e r s  o f  t h e  d i s e c o n o m i e s  o f  bou nd  l a b o u r  and t h e  
i n e f f i c i e n c y  and u n d e r - e m p l o y m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  W ith  
r i s i n g  l a b o u r  c o s t s  f a r m e r s  w e r e  f o r c e d  t o  r e c o n s i d e r  t h e i r  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  e m p lo y m e n t  o f  s e r v a n t s ,  f o r  e x a m p l e  
w h e t h e r  i t  r e a l l y  made e c o n o m i c  s e n s e  f o r  a s m a l l  f a r m e r  t o  
k e e p  t w o  o r  t h r e e  s e r v a n t s  a s  w a s  common. F a r m e r s  w e r e  
f i g h t i n g  a l o o s i n g  b a t t l e  w i t h  t h e  f i s h e r i e s  o v e r  l a b o u r  and  
a s  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  p a y  c o m p e t i t i v e  w a g e s  e c o n o m i e s  had  
t o  b e  made b y  l e s s  r e l i a n c e  on h i r e d  l a b o u r  and more  
e f f i c i e n t  u s e  o f  i t .  The i n t e n s i f i e d  c o m p e t i t i o n  f o r  l a b o u r  
made a g r i c u l t u r a l  s e r v a n t s  more  c o n f i d e n t  i n  b a r g a i n i n g  w i t h  
t h e i r  m a s t e r s  who w e r e  i n c r e a s i n g l y  f o r c e d  t o  p a y  s e r v a n t s  
h a l f  o f  t h e i r  e a r n i n g s  f r o m  t h e  f i s h i n g  a s  an a n n u a l  w a g e ,
e v e n  t o  a l l o w  th em  t o  f r e e l y  d i s p o s e  o f  t h e i r  l a b o u r  d u r i n g
s l a c k  s e a s o n s  i n  f a r m i n g .  F o r  many f a r m e r s  t h e  o n l y  way t o  
a t t r a c t  f a r m  w o r k e r s  u n d e r  t h e  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  w a s  t o  
h i r e  c a s u a l  l a b o u r .
The d i s s a t i s f a c t i o n  and c o n s t a n t  c o m p l a i n t s  o f  " u n r u l y  
s e r v a n t s "  had  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  w i t h  d e m o g r a p h i c  and  
e c o n o m i c  c h a n g e s  i n  r e c e n t  d e c a d e s .  The  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  
on t h e  l a n d  had d i s r u p t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  l i f e - c y c l e  i n  
r u r a l  a r e a s  f r u s t r a t i n g  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  y o u n g  p e o p l e ,  
w h e t h e r  f a r m e r s '  s o n s  and d a u g h t e r s  o r  s e r v a n t s ,  who f o u n d
i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  e n t e r  f a r m i n g  a s  t h e i r
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p r e d e c e s s o r s  u s e d  t o  d o  e a r l i e r  i n  t h e  c e n t u r y . A  g r o w i n g
number o f  them  w e r e  doomed t o  s t a y  i n  s e r v i c e  a l l  t h e i r  l i f e  
o r ,  a t  b e s t ,  b e c o m e  c o t t a r s  and c r o f t e r s .  The a d v a n c e  o f  
t h e  v e s s e l  f i s h e r y  and w h a l i n g  w i t h  much h i g h e r  w a g e s  t h a n  
w o r k e r s  w e r e  u s e d  t o  t e n d e d  t o  h e i g h t e n  s e r v a n t s '  
f r u s t r a t i o n  s t i l l  f u r t h e r .
A b i l l  p r o p o s i n g  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  b o n d a g e  w as  
p r e s e n t e d  t o  t h e  1 8 8 9  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g ,  b u t  w as  
d e f e a t e d  on  e q u a l  v o t e s  a f t e r  a l o n g  d e b a t e .  I t  w as  
r e i n t r o d u c e d  i n  1 8 9 1 ,  b u t  d i d  n o t  g e t  t h r o u g h .  The  
g o v e r n m e n t ,  f a v o u r i n g  m ore  l i b e r a l  l a b o u r  l a w s ,  saw  t h a t  
t h e r e  w a s  now s u b s t a n t i a l  s u p p o r t  i n  t h e  A l t h i n g  f o r  a 
c h a n g e  and i n t r o d u c e d  a b i l l  i n  t h e  1 8 9 3  s e s s i o n  w h i c h  w a s  a 
c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  tw o  c o n f l i c t i n g  c a m p s .  The b i l l  w a s  
p a s s e d  w i t h  m in o r  a m e n d m e n ts  and e n a c t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r .  I t  e n t a i l e d  a g r e a t  l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  b o n d a g e  a s  
e v e r y  p e r s o n  2 2  y e a r s  and o l d e r  w a s  a l l o w e d  t o  b e  f r e e  f r o m  
l a b o u r  s e r v i c e  i f  h e  o r  s h e  o b t a i n e d  a l i c e n c e  f r o m  t h e  
p o l i c e  a u t h o r i t i e s  f o r  a s m a l l  f e e  <15 k r .  f o r  men ,  5  k r .  
f o r  w o m en ) .  E v e r y  p e r s o n  o b t a i n i n g  t h e  l i c e n c e  w a s  r e q u i r e d  
t o  h a v e  a f i x e d  a d d r e s s  and r e g i s t e r  w i t h  t h e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  e v e r y  y e a r .
A l t h o u g h  t h e  b o n d a g e  w a s  n o t  a b o l i s h e d  o u t r i g h t  w h at  
r e m a i n e d  o f  i t  p r o v e d  i n e f f e c t i v e  i n  p r a c t i c e  a s  p e o p l e  
p o u r e d  i n t o  t o w n s  and v i l l a g e s  t o  b e c o m e  l a b o u r e r s  and  
c r o f t e r s  w i t h o u t  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  l a w . = ^  One c a n  o n l y  
s p e c u l a t e  a s  t o  w h e t h e r  t h e  l a b o u r  b o n d a g e  i n  i t s  p r e - 1 8 9 4  
f o r m  w o u l d  h a v e  h e l d  u n c h a n g e d  much l o n g e r ,  b u t  r a p i d  
u r b a n i z a t i o n  and t h e  w i d e s p r e a d  e v a s i o n  o f  t h e  la w  s u g g e s t  
t h a t  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  o c c u p a t i o n a l  r e s t r i c t i o n s  t h e  
b o n d a g e  w a s  c l o s e  t o  a b r e a k i n g  p o i n t  and w o u l d  n o t  h a v e
Guômundur H A l f d a n a r s o n ,  O ld  p r o v i n c e s ,  modern  
n a t i o n s ' ,  p p . 1 0 5 - 1 0 .  -  The g r o w i n g  t e n s i o n  b e t w e e n  f a r m e r s
and t h e i r  s e r v a n t s  g e n e r a t e d  b y  d e m o g r a p h i c  and e c o n o m i c  
c h a n g e s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  o t h e r  N o r d i c  
c o u n t r i e s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  c f .  O. L o f g r e n ,  
' F a m i 1y ^ H o u s e h o l d ' ,  p p . 8 9 - 9 1 .
3Æ. Guômundur J ô n s s o n , V i n n u h j ù , p . 7 3 - 4 .
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w i t h s t o o d  t h e  r a p i d  d e m o g r a p h i c  and e c o n o m i c  c h a n g e s  i n  t h e  
1 8 9 0 s  and 1 9 0 0 s -
The l a b o u r  b o n d a g e  had n o t  o n l y  b e e n  u n d e r m i n e d  by  
g r e a t e r  demand f o r  l a b o u r  i n  r u r a l  a r e a s ,  b u t  a l s o  b y  new 
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n t e r r u p t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  
f l o w s  b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s :  h e r r i n g
f i s h i n g ,  t h e  v e s s e l  f i s h e r y ,  w h a l i n g ,  l i g h t  i n d u s t r y ,  r o a d  
w o r k s ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  and s e r v i c e s ,  a l l  c r e a t e d  
demand f o r  l a b o u r  o v e r  t h e  summer m o n t h s  and w e r e  t h e r e f o r e  
b ou nd  t o  s t r a i n  a g r i c u l t u r e  a t  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  t i m e  o f  
t h e  y e a r .
The a b o l i t i o n  o f  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  on c r o f t e r s  and  
c o t t a r s  w a s  s o o n  t o  f o l l o w .  By la w  o f  1 9 0 7  minimum p r o p e r t y  
w a s  n o  l o n g e r  r e q u i r e d  f o r  c r o f t i n g  i n  u r b a n  a r e a s  and t h e  
o n l y  c o n d i t i o n  l e f t  w a s  t h a t  c r o f t e r s  and c o t t a r s  had  t o  
r e g i s t e r  w i t h  t h e  p o l i c e . T h e  a g e - o l d  p o w e r s  o f  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  r e g u l a t e  c r o f t e r s  and c o t t a r s  i n  t h e i r  a r e a s  
w a s  a t  l o n g  l a s t  d i s c a r d e d .  The la w  a l s o  r e l a x e d  t h e  l a b o u r  
b o n d a g e  f u r t h e r  s t i l l ,  a l l o w i n g  e v e r y o n e  o v e r  2 0  y e a r s  o f  
a g e  w i t h  an a n n u a l  i n c o m e  a b o v e   ^ 2 0 0  k r -  t o  b e  f r e e  f r o m  
s e r v i c e .
The A l t h i n g ,  by  g r e a t l y  r e l a x i n g  t h e  l a b o u r  b o n d a g e  i n  
1 8 9 4  and a b o l i s h i n g  t h e  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  on  c r o f t e r s  and  
c o t t a r s  i n  1 9 0 7 ,  a b a n d o n e d  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  t e n e t s  o f  
t r a d i t i o n a l  e c o n o m i c  p o l i c y .  T h i s  w a s  a p a r t  o f  a w i d e r  
p r o c e s s  o f  r e p l a c i n g  t h e  s o c i a l  r e g u l a t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l  
s o c i e t y  w i t h  l i b e r a l   ^ p o l i c y  w h e r e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s  
g o v e r n e d .  No l o n g e r  h a v i n g  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  l a b o u r  
s u p p l y ,  a g r i c u l t u r e  l o s t  i t s  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  on  t h e  
l a b o u r  m a r k e t  and had  t o  f a c e  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  
r e c r u i t i n g  l a b o u r e r s  i n  f r e e  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  s e c t o r s  
o f  t h e  e c o n o m y  w h i c h  w e r e  r a p i d l y  e x p a n d i n g .
The b r e a k  w i t h  t r a d i t i o n a l  e c o n o m i c  p o l i c y  w a s ,  
h o w e v e r ,  n o t  a s i g n  o f  l e s s  p u b l i c  c o m m itm e n t  t o  a g r i c u l t u r e  
and i t s  d e v e l o p m e n t .  The w o r r i e s  o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  
w e r e  w i d e l y  s h a r e d  by  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e  p a r l i a m e n t  who
S t j t , .  1907 A, pp . 3 9 8 - 4 0 4 .
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w e r e  m o s t  w i l l i n g  t o  u s e  p o l i t i c a l  pow er  and p u b l i c  money t o  
e a s e  t h e  d i s l o c a t e d  f a r m i n g  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  
g r e a t  s o c i a l  c h a n g e .  A l t h o u g h  a g r i c u l t u r e  w as  l o o s i n g  i t s  
p o s i t i o n  a s  a l e a d i n g  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ,  I c e l a n d  w as  t o  
r e m a i n  a p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  s o c i e t y  f o r  d e c a d e s  t o  come  
w h e r e  f a r m i n g  i n t e r e s t s  w e r e  s t r o n g l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
c u l t u r a l  and p o l i t i c a l  s p h e r e  a s  w e l l  i n  e c o n o m i c  a f f a i r s .
I n s t e a d  o f  s e t t l e m e n t  r e s t r i c t i o n s  and c o n t r o l s  on t h e  
l a b o u r  f o r c e  p u b l i c  s u p p o r t  t o  a g r i c u l t u r e  t o o k  now on t h e  
fo r m  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t h r o u g h  f i s c a l  m ean s  and c r e d i t  
p o l i c y  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  a g r i c u l t u r e ' s  a c c e s s  t o  much 
n e e d e d  c r e d i t -  T h e s e  "modern" i n s t r u m e n t s  o f  t h e  s t a t e  w i l l  
b e  e x p l o r e d  i n  t h e  s e c o n d  and t h i r d  p a r t  o f  t h e  t h e s i s .
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5 .  FARM STRUCTURE AND CLASS STRUCTURE
5 . 1 .  Farm s i z e  and s t r u c t u r e
The g r o w i n g  number o f  b a r e l y  s u s t a i n a b l e  f a r m s  w as  an 
a c u t e  p r o b l e m  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  The d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  s m a l l  f a r m s  w e r e  b e c o m i n g  
a l l  t o o  c l e a r  a s  a l a r g e  s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  was  
l i v i n g  on t h e  e d g e  o f  b a r e  s u b s i s t e n c e ,  t r a p p e d  i n  u t t e r  
p o v e r t y  w h i c h  g a v e  l i t t l e  o r  n o  s c o p e  f o r  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n ,  w h i c h  w a s  v i t a l  f o r  i n v e s t m e n t  and  
m o d e r n i z a t i o n .
The p h y s i c a l  s i z e  o f  l a n d  h o l d i n g s  w a s  n o t  t h e  p r o b l e m  
i n  m o s t  c a s e s ,  r a t h e r  t h e  l i m i t e d  c a p a c i t y  o f  t h e  f a r m s  t o  
s u p p o r t  l i v e s t o c k .  F arm s  had o f t e n  e x t e n s i v e  l a n d ,  b u t  o n l y  
s m a l l  p a r t  o f  i t  w a s  i n t e n s i v e l y  w o r k e d  a s  h a y f i e l d s  and  
h a r v e s t e d  m e a d o w s ,  t h e  r e s t  w a s  d e v o t e d  t o  p a s t u r e  o r  n o t  
u s a b l e  a t  a l l -  The a v a i l a b i l i t y  o f  p a s t u r e  o r  meadow g r a s s  
w a s  t h e  m a jo r  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  l i v e s t o c k  a s  
f a r m e r s  t e n d e d  t o  r e l y  on g r a z i n g  t o  t h e  u t m o s t ,  k e e p i n g  
h o r s e s  and e v e n  s h e e p  o u t  a s  1 cyig a s  t h e r e  w a s  s c r a p  o f  
g r a s s  t o  e a t .  T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  w e t h e r s  w h i c h  i n  
many a r e a s  w e r e  n e v e r  t a k e n  i n t o  s t a l l s  o r  h u t s .  E c o n o m ic  
e x p a n s i o n  u n d e r  t h i s  t y p e  o f  f a r m i n g  w a s  e x t r e m e l y  s e n s i t i v e  
t o  c l i m a t i c  c h a n g e s ,  e v e n  m ore  s o  a s  many f a r m e r s  sh o w ed  
c a r e l e s s  r e l i a n c e  on w i n t e r  g r a z i n g  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  
f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  l i v e s t o c k .  I n c r e a s i n g  t h e  
h a y - c r o p s  by  v a r i o u s  f a r m  i m p r o v e m e n t s  o f f e r e d  t h e r e f o r e  t h e  
g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  a m ore  s t a b l e  g r o w t h  and w a s ,  i n  
a d d i t i o n ,  a p r e c o n d i t i o n  f o r  a n y  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e  o f  
c a t t l e  f a r m i n g .
C o m p a r i s o n  o f  f a r m  s i z e  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  i s  
d i f f i c u l t  t o  make d u e  t o  l a c k  o f  r e l e v a n t  d a t a ;  n o t  e v e n  t h e  
f a r m e r s  t h e m s e l v e s  knew how b i g  t h e i r  f a r m s  w e r e  e x c e p t  
p e r h a p s  t h e  h a y f i e l d s .  A l t h o u g h  v a r y i n g  g r e a t l y  i n  s i z e  
many f a r m s  w e r e  q u i t e  l a r g e ,  t h e  a v e r a g e  p r o b a b l y  b e t w e e n  
3 0 0  and 4 0 0  h a . ,  b u t  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  l a n d  was  
s u i t a b l e  f o r  g r a s s  o r  v e g e t a b l e  g r o w i n g .  A s  l a t e  a s  1 9 3 0  
t h e  a v e r a g e  c u l t i v a t e d  a r e a  ( h a y f i e l d s ,  v e g e t a b l e  g a r d e n s .
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T a b l e  14 THE SIZE OF MAIN FARMS ACCORDING 
TO THE LAND REGISTER OF 1 6 9 5
m e a s u r e d  i n  h u n d r e d s
t a x  v a l u e number i n  % t o t a l  t a x i n  7. t a x v a l u e
o f  f a r m s v a l  u e mean v a l u t
1 - 1 2 1 , 3 7 4 3 4 . 2 1 3 , 0 9 4 1 4 . 8 9 . 5
1 3 - 2 4 1 , 5 9 7 3 9 . 7 3 0 , 8 1 6 3 4 . 8 1 9 . 3
2 5 - 3 6 4 8 5 1 2 .  1 1 4 , 5 6 0 1 6 . 5 3 0 . 0
3 7 - 4 8 2 7 4 6 . 8 1 1 , 1 1 4 1 2 . 6 4 0 . 6
4 9 - 6 0 2 2 3 5 . 5 1 2 , 6 9 7 1 4 . 3 5 6 . 9
6 0 - 6 7 1 . 7 6 , 2 3 5 7 . 0 9 3 .  1
4 , 0 2 0 1 0 0 . 0 8 8 , 5 1 6 1 0 0 . 0 2 2 . 0
S o u r c e :  B j o r n L â r u s s o n , The Old I c e l a n d i c  Land R e q i s t e r s , p . 3 3 .
i r r i g a t e d  meadows) on e a c h  f a r m  i s  e s t i m a t e d  a t  o n l y  4 - 5  
h e c t a r e s  d e s p i t e  g r e a t  e f f o r t s  i n  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e s  t o  
e n c o u r a g e  c u l t i v a t i o n . %
A much b e t t e r  i n d i c a t o r  o f  f a r m  s i z e  t h a n  a c r e a g e  i s  
t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  f a r m  t o  s u p p o r t  l i v e s t o c k .  T h i s  w as  
i n d e e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  o l d  l a n d  v a l u e  s y s t e m ,  i t s  m ain  u n i t  
b e i n g  t h e  h u n d r e d , w h i c h  i n  f a c t  w a s  a t a x  v a l u e  u n i t  t h a t  
r e p r e s e n t e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  o n e  c o w . =  T h u s ,  a f a r m  v a l u e d  
a t  2 0  h u n d r e d s  -  o f t e n  t a k e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  s i z e  
o f  f a r m s  i n  I c e l a n d  -  w a s  e x p e c t e d  t o  s u p p o r t  2 0  c o w s  o r  
1 2 0  s h e e p .  T h i s  a n c i e n t  l a n d  e v a l u a t i o n  w as  p r i m a r i l y  b a s e d  
on t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  f a r m  t o  s u p p o r t  l i v e s t o c k  ( d e p e n d i n g  
on h a y  h a r v e s t e d  f r o m  h a y f i e l d s  and m e a d o w s ,  g r a s s  f r o m  
p a s t u r e s  and c o m m o n s ) , a l t h o u g h  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  f r e s h
 ^ I c e l a n d  1 9 3 0 , p p . 5 1 - 2 .
® T h e r e  w e r e  120  e l l s  ( o r i g i n a l l y  o f  hom espu n  c l o t h )  and  
2 4 0  f i s h e s  i n  a h u n d r e d . T h e s e  w e r e  t h e  b a s i c  u n i t s  i n  t h e  
a n c i e n t  p r i c e  s y s t e m  c o d i f i e d  i n  t h e  BCial o g , w h i c h  c o n t a i n e d  t h e  
p r i c e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l l  common g o o d s  s o l d  and b o u g h t  i n  
I c e l a n d .  F o r  e x a m p l e ,  a h u n d r e d  e q u a l l e d  o n e  cow ( 4 - 8  y e a r s  o l d  
t h a t  had  c a l v e d  a t  l e a s t  t w i c e )  o r  o n e  h o r s e  ( 4 - 1 0  y e a r s  o l d )  o r  
s i x  e w e s  w i t h  w o o l  and lamb i n  S p r i n g -  S e e  BCialoq.  V e r 6 1 a q à 
I s l a n d i  A 1 2 . - 1 9 . o l d , e d .  A rn 6 r  S i g u r j ô n s s o n  ( R e y k j a v i k ,  1 9 6 6 ) .
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w a t e r  f i s h i n g ,  e i d e r d o w n ,  e g g  c o l l e c t i o n ,  d r i f t  wood and  
s e r v i t u d e s  w e r e  a l s o  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  I n t e r e s t i n g l y ,  a 
f a r m ' s  s t r a t e g i c  p o s i t i o n  i n  r e g a r d s  t o  s e a  f i s h i n g  w as  o n l y  
t o  l i m i t e d  e x t e n t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  o l d e r  l a n d  
a s s e s s m e n t s .
T a b l e  14 s h o w s  t h e  s i z e  o f  m ain  f a r m s  i n  t h e  c o u n t r y  a t  
t h e  en d  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  and t h i s  p a t t e r n  r e m a i n e d  
r e m a r k a b l y  s t a b l e  u n t i l  a t  l e a s t  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The number o f  m ain  f a r m s  had r i s e n  o n l y  
m o d e r a t e l y  d u r i n g  t h a t  t i m e  o r  f r o m  4 0 2 0  i n  1 6 9 5  t o  4 3 4 7  i n  
1 8 5 0 .  The 6 7  f a r m s  e x c e e d i n g  6 0  h u n d r e d s  come n e a r e s t  t o
r e p r e s e n t  e s t a t e s ,  b u t  t h e y  d o  n o t  c o m p a r e  w i t h  p r o s p e r o u s  
e s t a t e s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a s  o n l y  f e w  o f  them  w e r e  a b l e  t o  
s u p p o r t  more  t h a n  100  h u n d r e d s , i . e .  6 0 0  s h e e p .  The l a r g e s t  
number o f  f a r m s  w as  i n  t h e  r a n g e  o f  1 3 - 2 4  h u n d r e d s , f o l l o w e d  
b y  t h e  s m a l l e s t  c a t e g o r y ,  12 h u n d r e d s  o r  l e s s ,  c o n s i s t i n g  o f  
1 3 7 4  f a r m s  o r  o v e r  o n e  t h i r d  o f  a l l  h o l d i n g s .  T h e s e  s m a l l  
f a r m s  p r o v i d e d  t h e  f a r m e r  and h i s  f a m i l y  w i t h  v e r y  l i m i t e d  
m e a n s  o f  l i v e l i h o o d ,  i n  f a c t ,  m o s t  o f  th em  w e r e  s u b j e c t e d  t o  
g r i n d i n g  p o v e r t y .
The p i c t u r e  o f  l a n d h o l d i n g  i s  c o m p l i c a t e d  by  t w o  
f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  t a b l e  i n c l u d e s  a l l  l a n d h o l d i n g s  w h e t h e r  
t h e  m ain  o c c u p a t i o n  . o f  t h e  o c c u p a n t s  w as  a g r i c u l t u r e  o r  
f i s h i n g .  In f a c t  t h e r e  w a s  n o t  a c l e a r  c u t  d i v i s i o n  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  main  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y ;  a g r e a t  number o f  
i n l a n d  f a r m e r s  ( s o - c a l l e d  1 a h d b e n d u r  o r  s v e i  tabsandur ) 
s u p p l e m e n t e d  t h e i r  m e a g e r  f a r m  i n c o m e s  w i t h  f i s h i n g  d u r i n g  
t h e  w i n t e r  f i s h i n g  s e a s o n , on  t h e  o t h e r  hand t h e  f i s h i n g  
f a r m e r s  ( s j é v a r b e n d u r  o r  ù t v e g s b a e n d u r ) i n  c o a s t a l  a r e a s  
w h o s e  h o l d i n g s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e ,  made a l i v i n g  
f r o m  f i s h i n g  b u t  many o f  t h e m  a l s o  r a i s e d  p a r t  o f  t h e i r  
i n c o m e s  f r o m  f a r m i n g .  B o t h  c l a s f e e s  w e r e  c a l l e d  f a r m e r s  ( s .  
b 6 n d i  p i .  b e n d u r ) ,  b u t  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  by  t h e  s u f f i x e s  
l a n d  and s e a .
S e c o n d l y ,  c o t t a g e s  (h j â l e i q u r ) a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  
t a b l e  14 w h i c h  w o u ld  i n e v i t a b l y  r e d u c e  t h e  a c t u a l  a v e r a g e  
s i z e  o f  f a r m s  c o n s i d e r a b l y .  On many m ain  f a r m s  a p l o t  o r  
p l o t s  o f  l a n d ,  v a r y i n g  u s u a l l y  b e t w e e n  1 and 10 h u n d r e d s .
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w e r e  p a r c e l l e d  o u t  f o r  t h e s e  c o t t a g e s  and o c c u p i e d  by  s u b ­
t e n a n t s  ( h j â l e i q u b æ n d u r ) .  B i g g e r  f a r m s  c o m p r i s e d  a s  a r u l e
o n e  o r  more  c o t t a g e s  w h i c h  m ak es  l a r g e - s c a l e  f a r m i n g  i n  
I c e l a n d  e v e n  l e s s  i m p r e s s i v e  t h a n  t h e  l a n d  v a l u e  o f  main  
f a r m s  s u g g e s t s .  A c o t t a g e  had n o r m a l l y  a s e p a r a t e  h a y f i e l d  
and meadow b u t  a j o i n t  p a s t u r e  w i t h  t h e  main f a r m .  They  
w e r e  p a r t i c u l a r l y  n u m e r o u s  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  A r n e s s y s l a ,  
SuÔur-MCil a s y s l  a and R a n g é r v a l  1 a s y s l  a i n  t h e  s o u t h  and s o u t h ­
e a s t ,  f o r m i n g  w i t h  t h e  main  f a r m s  d e n s e  r u r a l  s e t t l e m e n t s  
i n  s om e  p l a c e s .
Nor a r e  t h e  c r o f t s  ( t ô m t h ù s  o r  h u r r a b ü 8 i r , l i t e r a l l y  
h o u s e s  w i t h  n o  m i l k i n g  l i v e s t o c k )  by  t h e  s e a s i d e  i n c l u d e d  i n  
t a b l e  1 4 .  A c r o f t  w a s  a h o u s e  o r  a h u t  w i t h ,  a t  b e s t ,  a
s m a l l  p l o t  o f  l a n d  and a l i v e s t o c k  o f  a cow and t w o  h o r s e s ,
b u t  more  com m only  w i t h  n o  l i v e s t o c k  a t  a l l .  I t  w a s  o c c u p i e d  
b y  a p o o r  f i s h e r m a n  and h i s  f a m i l y  who made a l i v i n g  
p r i m a r i l y  f r o m  f i s h i n g  d u r i n g  w i n t e r  and c a s u a l  fa r m  work  
d u r i n g  t h e  h a y  h a r v e s t .  The b i g g e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  
c r o f t e r s  w e r e  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  G u l l b r i n g u -  og  K j ô s a r s y s l a  
and S n e f e l I s n e s s y s l a .
The number o f  c r o f t s  and c o t t a g e s  i n  t h e  c o u n t r y  a r o u n d  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  1 3 0 0  o r  j u s t  u n d e r  
a  q u a r t e r  o f  a l l  l a n d h o l d i n g s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  f a r m  s i z e  b y  o w n e r  c a t e g o r i e s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e .  
1 5 . =  The t a b l e  i s  b a s e d  on a n a t i o n - w i d e  l a n d  e v a l u a t i o n  
c a r r i e d  o u t  i n  1 8 4 9  and 1 8 5 0 .  The d a t a  h e r e  i s  t a k e n  f r o m  
t h e  A l t h i n g ' s  b i l l  f r o m  ,1857 i n s t e a d  o f  t h e  f i n a l  a u t h o r i z e d
l a n d  r e g i s t e r  o f  1861  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  d o e s  n o t  c o n t a i n
i n f o r m a t i o n  on  o w n e r  c a t e g o r i e s .  The  t w o  s o u r c e s  a r e ,  
h o w e v e r ,  v e r y  s i m i l a r  and d i s c r e p a n c i e s  i n  l a n d  v a l u e s  a r e
In t h e  c e n s u s  o f  1 7 0 3  t h e  number o f  c r o f t s  and c o t t a g e s  
( i . e .  t ô m t h ù s  and h j é l e i q u r ) w a s  1 4 8 3 ,  c f .  M a n n t a l i A  1 7 0 3 . 
H a g s k y r s l u r  I s l a n d s  I I ,  21 ( R e y k j a v i k ,  1 9 6 0 ) ,  p . 2 1 .  A l t h o u g h  n o t  
q u i t e  c o m p a r a b l e ,  t h e s e  t w o  s o u r c e s  sh ow  a c l o s e  r e s e m b l a n c e .  The  
c e n s u s  o f  1 7 0 3  c o u n t s  a l l  h o u s e h o l d s  w h e r e a s  t h e  l a n d  v a l u a t i o n  
o f  1 8 4 9 - 1 8 5 0  c o u n t s  t h e  number o f  l a n d h o l d i n g s  w i t h  a s t a t u s  o f  a 
main  f a r m  o r  a c o t t a g e ,  n o t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h a t  som e  
h o l d i n g s  w e r e  s h a r e d  by  t w o  o r  more  h o u s e h o l d s .
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T a b l e  15 THE NUMBER AND SIZE OF FARMS BY OWNERSHIP
1 8 4 9 - 1 8 5 0
l a n d  v a l u e s  i n  h u n d r e d s
(a ) (b) (c  ) (d) ( e ) ( f  )
n o .  o f n o .  o f t o t a l mean mean 1 and
main  f a r m s c r o f t s / n o .  o f v a l  u e v a l u e v a l u e  i n
c o t t a g e s f a r m s o f  (a ) o f  (c  ) h u n d r e d s
p r i v a t e  l a n d 2 9 6 1 8 7 9 3 8 4 0 2 0 16 6 0 0 6 3
s t a t e  f a r m s 5 1 4 7 2 5 8 6 17 15 8 7 3 8
o t h e r  p u b l i c l a n d  4 2 3 3 7 5 2 6 15 1 0 9 9
c h u r c h  f a r m s 5 6 0 81 641 15 13 8 5 8 9
b e n e f  i  c i  a 143 2 2 2 3 6 5 4 6 18 6 5 3 4
p r i v .  c h u r c h f a r m s  127 13 140 13 11 1 6 0 5
t o t a l 4 3 4 7 1 3 0 0 5 6 4 7 2 0 15 8 6 6 2 8
um l a n d s h a q i  àS o u r c e : J a rA a m a t  â I s l a n d i  1 8 4 9 - 1 8 5 0 ,  S k y r s l u r  
I s l a n d i  I ( C o p e n h a g e n ,  1 8 5 8 ) ,  p p . 6 2 0 - 8 0 1 .
N o t e s : U n o c c u p i e d  f a r m s ,  l a n d  o f  t r a d i n g  c o m p a n i e s ,  d i s p u t e d  l a n d
and a l l  l a n d  i n  t h e  R e y k j a v i k  a r e a  a r e  e x c l u d e d .  -  O t h e r  p u b l i c  
l a n d  c o n s i s t s  o f  h o s p i t a l  l a n d  and p o o r  r e l i e f  l a n d  ( ad p i o s  u s u s ) . 
-  G l e b e  ( l é n s j a r ô i r  p r e s t a ) i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c h u r c h  f a r m s  
c a t e g o r y .  -  O n ly  c r o f t s  w i t h  t h e  s t a t u s  o f  a c o t t a g e  ( h j à l e i q a ) 
a r e  i n c l u d e d  l e a v i n g  p u t  a s i g n i f i c a n t  number o f  t h e m ,  e s p e c i a l l y  
i n  d e n s e l y  p o p u l a t e d  c o a s t a l  a r e a s .
n e g l i g i b l e .
I f  we a s s u m e  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  f a r m  s i z e  w a s  t h e  sam e  
a s  i n  1 6 9 5  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  h o l d i n g s  s m a l l e r  
t h a n  12 h u n d r e d s  a c c o u n t e d  f o r  no  l e s s  t h a n  h a l f  o f  a l l  
f a r m s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  r a t i o  
i s  l i k e l y  t o  h a v e  i n c r e a s e d ,  o v e r  t h e  p e r i o d  1 8 6 0 - 1 8 9 0  a s  a 
r e s u l t  o f  a m o u n t i n g  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  on  l a n d  i n  r u r a l  
a r e a s .  T h e s e  f i g u r e s ,  a l t h o u g h  a r o u g h  r e c k o n i n g ,  i n d i c a t e  
a p p a l l i n g  c o n d i t i o n s  o f t h e  f a r m i n g  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
T a b l e  15 a l s o  r e v e a l s  i n t e r e s t i n g  v a r i a t i o n s  i n  fa r m  
s i z e  by  o w n e r s h i p .  Compared  w i t h  t h e  mean v a l u e  o f  main  
f a r m s ,  2 0  h u n d r e d s , b é n é f i c i a  w e r e  b i g g e s t  w i t h  4 6  h u n d r e d s  
on a v e r a g e ,  f o l l o w e d  by  " o t h e r  p u b l i c  l a n d "  ( h o s p i t a l  l a n d ,  
p o o r  r e l i e f  l a n d ) ,  w h e r e a s  c h u r c h  f a r m s  and p r i v a t e l y  ow ned  
c h u r c h  f a r m s  w e r e  on a v e r a g e  s m a l l e s t ,  15 h u n d r e d s  and 13
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h u n d r e d s  r e s p e c t i v e l y .  The d i f f e r e n c e  t e n d s  t o  l e v e l  o u t  
when c o t t a g e s  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a s  c o lu m n  <e) s h o w s  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  c o m m o n e s t  on t h e  b i g g e r  h o l d i n g s ,  
e s p e c i a l l y  b é n é f i c i a .
We h a v e  s o  f a r  c o n c e r n e d  o u r s e l v e s  w i t h  t h e  number o f  
f a r m s  and t h e i r  s i z e ,  b u t  when a s s e s s i n g  t h e  a c t u a l  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  t h e  number o f  h o u s e h o l d s  h a s  
a l s o  t o  b e  c o n s i d e r e d .  A s i g n i f i c a n t  number o f  f a r m s  w a s  
s h a r e d  b y  t w o  o r  more  f a m i l i e s  e i t h e r  when i n d e p e n d e n t  
h o u s e h o l d s  s h a r e d  a fa r m  ( m a r q b y l i ) o r  when f a m i l i e s  o r  more  
com m only  i n d i v i d u a l s  l i v e d  a s  hüsmenn on  t h e  f a r m .  In  t h e  
1 8 5 0  c e n s u s  t h e  number o f  h o u s e h o l d s  i n  I c e l a n d  w a s  8 7 5 0 ,  
b u t  i n  o r d e r  t o  make t h a t  f i g u r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t a b l e  14  we  
h a v e  t o  s u b t r a c t  t h e  number o f  h o u s e h o l d s  i n  R e y k j a v i k  and  
on t h e  l a n d  o f  t w o  o t h e r  t r a d e  c e n t r e s ,  T s a f j ô r ô u r  ( o r  E y r a r  
1 S k u t u l s f i r & i )  and A k u r e y r i  ( o r  H r a f n a g i 1 s h r e p p u r ) ,  i . e .  
t h e  t h r e e  p l a c e s  w o r t h  c a l l i n g  v i l l a g e s  o r  t o w n s . *  The  
number o f  h o u s e h o l d s  i n  r u r a l  a r e a s  t h u s  d e f i n e d  w a s  8 3 4 2  i n  
1 8 5 0 ,  w h i c h  m eans  t h a t  t h e r e  w e r e  1 . 5 5  h o u s e h o l d s  f o r  e v e r y  
f a r m  and c o t t a g e  i n  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
c e n t u r y .
5 . 2 .  C a u s e s  and c o n s e q u e n c e s  o f  l a n d  f r a g m e n t a t i o n
The p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  t h e  s e c o n d  and t h i r d  q u a r t e r  
o f  t h e  c e n t u r y ,  6 7 , 0 0 0  i n  1 8 6 0  c o m p a r e d  t o  4 8 , 0 0 0  i n  1 8 2 0 ,  
l e d  t o  a r i s e  i n  t h e  number o f  h o l d i n g s  u n t i l  a b o u t  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  a f t e r  w h i c h  t h e  s c o p e  f o r  new  
h o l d i n g s  i n  r u r a l  a r e a s  w a s  r a p i d l y  n a r r o w i n g .  The d r i v e  t o  
g e t  h o l d  o f  a p l o t  o f  l a n d  w a s  s t r o n g e r  a s  o c c u p a n c y  o f  
f a r m l a n d  w a s  a l m o s t  t h e  o n l y  way t o  make an i n d e p e n d e n t  
l i v i n g .  The p o p u l a t i o n  g r o w t h  w as  i n c r e a s i n g l y  a c c o m m o d a t e d
* F ô l k s t a l a  à  ' I s l a n d i  l . d a g  febrCiarm.  1 8 5 0 ,  p p .  1 9 ,  2 2 ,  
2 5  and 2 7 .  I t  i s  a m a t t e r  o f  j u d g e m e n t  w e r e  t o  draw  t h e  
l i n e  b e t w e e n  r u r a l  and u r b a n  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  a s  many 
s e t t l e m e n t s  i n  c o a s t a l  a r e a s  a f t e r  1 8 5 0  w e r e  b e c o m i n g  d e n s e ,  
The t h r e e  p l a c e s  e x c l u d e d  w e r e  d i s t i n c t l y  u r b a n  and had  t h e  
h i g h e s t  h o u s e h o l d / f a r m  r a t i o  i n  t h e  c o u n t r y .
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by t h e  u r b a n  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 8 5 0 ,  b u t  t h e y  w e r e  
s t r a i n e d  by r e s t r i c t i v e  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  and l i m i t e d  r a n g e  
o f  o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s . »  L a n d o w n e r s  on t h e  o t h e r  
h and  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  s i t u a t i o n  and s u b d i v i d e d  t h e i r  
l e a s e h o l d s  i n  o r d e r  t o  r a i s e  t h e  r e n t a l  and t e m p t e d  t h e  
e m p t y - h a n d e d  s t a r t e r s  w i t h  l e a s e d  l i v e s t o c k . ^
The n e g a t i v e  e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  f a r m  p a r t i t i o n s  w e r e  
n o t  h a r d  t o  s e e  and f a r m e r s  a s  w e l l  a s  t h e  a u t h o r i t i e s  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  e x p r e s s i n g  t h e i r  f e a r s  o f  t h i s  t e n d e n c y :  a 
g r o w i n g  number o f  f a r m e r s  w a s  l i v i n g  on u n s u s t a i n a b l e  and  
o f t e n  o v e r - g r a z e d  p l o t s  w i t h o u t  a n y  m ean s  t o  i m p r o v e  t h e i r  
l o t .  The b e t t e r  o f f  f a r m e r s  w o r r i e d  a b o u t  t h e  p e r i l  o f  
p a u p e r i z a t i o n  and l a b o u r  s h o r t a g e s  and h e n c e  d e t e r i o r a t i o n  
on t h e  f a r m s  c a u s e d  b y  t o o  many p e o p l e  t r y i n g  t o  make a 
l i v i n g  f r o m  f a r m i n g .
The s i g n s  o f  o v e r p o p u l a t i o n  w e r e  b e c o m i n g  a l l  t o o  c l e a r  
b y  1 8 6 0 :  t h e  m a r r i a g e  r a t e  w a s  o n e  o f  t h e  l o w e s t  i n  E u r o p e  
w h i l e  t h e  a g e  a t  m a r r i a g e  and t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w o r k i n g  a s  s e r v a n t s  w e r e  e x t r e m e l y  h i g h .  The  
h o u s e h o l d s  w e r e  g e t t i n g  evei^ b i g g e r ,  p e a k i n g  i n  t h e  
d e c e n n i a l  c e n s u s e s  o f  1 8 7 0  and 1 8 8 0  a s  t h e  mean h o u s e h o l d  
s i z e  r e a c h e d  7 . 5 .  and 7 . 4  r e s p e c t i v e l y . ^  One o f  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  w a s  t h e  r i s i n g  
number o f  f a r m s  o c c u p i e d  b y  t w o  o r  more  f a r m e r s  and t h e
S e e  f o r  e x a m p l e  G i s l i  A g ü s t  G u n n l a u g s s o n , F a m i l y  and  
H o u s e h o l d , p p . 9 9 - 1 0 7 .  -  GuAmundur H é l f d a n a r s o n , 'A A d r a g a n d i  
i ô n b y l t i n g a r  A 1 9 . o l d ' ,  I & n b y l t i n q  A I s l a n d i .  Umskopun  
a t v i n n u l i f s  um 1 8 8 0  t i l  1 9 4 0 . R i t s a f n  S a g n f r e ô i s t o f n u n a r  21  
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 7 ) ,  p p . 2 9 - 3 1 .
^ S e e  f . e x .  B j ë r n  B j a r n a r s o n ,  ' B e n d i n g a r ' ,  p p . 1 3 8 - 4 0 .  -  
S i g h v a t u r  A r n a s o n ,  S v e i t a r h y n g s l i n ,  u n d i r r ô t  h e i r r a  o g  rAA 
g e g n  h e i m ' ,  I s a f o l d  X VIII  (4  A p r i l  1 8 9 1 ) ,  p . 1 0 6 .  -  A l h t .
1 8 8 7  B ,  p p . 2 4 - 6  -  A l h t . 1891  B ,  p p . 3 4 4 - 5 .
^ H e l g i  S k ù l i  K j a r t a n s s o n ,  ' V e s t u r f a r i r  a f  I s l a n d i ' ,  
( u n p u b l i s h e d  C and .M ag .  t h e s i s  i n  h i s t o r y .  U n i v e r s i t y  o f  
I c e l a n d ,  1 9 7 6 ) ,  p p . 2 3 4 - 5 .  -  G i s l i  A g û s t  G u n n l a u g s s o n ,  F a m i 1 y  
and H o u s e h o l d , p p . 4 1 ,  1 0 8 - 1 2 .  -  GuAmundur J ô n s s o n ,  V i n n u h j ü .  
p . 1 1 .
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t e n d e n c y  t o  c a r v e  up f a r m s  i n t o  s m a l l e r  u n i t s  e i t h e r  by  
e s t a b l i s h i n g  c o t t a g e s  o r  e v e n  main  f a r m s .
A n o t h e r  l i k e l y  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  s u b d i v i s i o n  o f  
t h e  l a n d  w as  t h e  l a w  o f  i n h e r i t a n c e ,  b u t  f o r  w ant  o f  
r e s e a r c h  we c a n  o n l y  s p e c u l a t e  a b o u t  i t s  i m p a c t  on  
1 a n d o w n e r s h i p .  As i n  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s  up t o  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s o n s  w e r e  a w a r d e d  d o u b l e  
t h e  s h a r e  o f  d a u g h t e r s  and n o  r u l e  o f  i m p a r t i b l e  l a n d e d  
i n h e r i t a n c e  s u c h  a s  p r i m o g e n i t u r e  w as  s a n c t i o n e d  by  l a w  i n  
o r d e r  t o  p r e s e r v e  l a n d  h o l d i n g s  f r o m  p a r t i t i o n . ^  i n d e e d ,  
u n d e r  t h e  I c e l a n d i c  l a w  a l a r g e  number o f  r e l a t i v e s  w a s  
e n t i t l e d  t o  i n h e r i t a n c e  and l a n d  c o u l d  t h e r e f o r e  b e  s p l i t  i n  
many p a r t s  i f  n e x t  o f  k i n  o r  a w idow  ( o r  a w i d o w e r )  w e r e  n o t  
t o  i n h e r i t .
In 1 8 5 2  a new la w  cam e i n  f o r c e  w h i c h  r e d u c e d  t h e  
number o f  l e g a l  h e i r s  b u t  d i s t a n t  r e l a t i v e s  c o n t i n u e d  t o  
h a v e  i n h e r i t a n c e  r i g h t s  a s  k i n s h i p  w a s  h i g h l y  r e g a r d e d .
F r e e  t e s t a m e n t a r y  d i s p o s a l  o f  p r o p e r t y  w a s  o n l y  a l l o w e d  i f  
t h e r e  w e r e  n o  l e g a l  h e i r s ;  i f  t h e  d e c e a s e d  had d e s c e n d a n t s  
( o r  d e s c e n d a n t s  and a s p o u s e )  o n l y  a q u a r t e r  o f  t h e  
i n h e r i t a n c e  c o u l d  b e  d i s p o s e d  o f  i n  t h a t  way and t w o  t h i r d s  
i f  o n l y  a s p o u s e  w a s  a l i v e ,  a r u l e  w h i c h  c l e a r l y  i n d i c a t e s  
t h e  p r e f e r e n c e  o f  b l o q d - t i e s  o v e r  m a r i t a l  t i e s . ^  An 
i m p o r t a n t  c h a n g e  i n  t h e  new la w  w as  t o  g i v e  women e q u a l  
s t a t u s  t o  men by  a w a r d i n g  d a u g h t e r s  t h e  s a m e  s h a r e  a s  s o n s ,  
a p r o v i s i o n  t h a t  t e n d e d  t o  d i s t r i b u t e  i n h e r i t a n c e  m ore  t h a n  
t h e  p r e v i o u s  r u l e . i ^  No p r e f e r e n c e  w a s  g i v e n  t o  t h e  h e i r
^ L o f g r e n ,  0 . ,  ' F a m i l y  and h o u s e h o l d ' ,  p . 1 0 0 .  Norway  
w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  e x c e p t i o n  w i t h  i t s  r u l e s  o f  o d a l  o r  
p r i m o g e n i t u r e .
L o v sa m l  i n q  XIV, p p . 6 0 7 - 1 7 .  -  E i n a r  A r n ô r s s o n ,  'N okkur  
o r 6 um e r f ô a r é t t ' ,  T1m a r i t  1 o q f r e 8 i n q a  I ( 1 9 5 1 ) ,  p p . 6 - 8 .
I t  i s  a l s o  l i k e l y ,  a s  B j o r n  T e i t s s o n ,  E i q n a r h a l d . 
p . 120  s u g g e s t s ,  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  d i s t r i b u t i o n  i n  t u r n  
e n c o u r a g e d  t h e  t r e n d  t o w a r d s  o w n e r - o c c u p a n c y .
The D a n i s h  i n h e r i t a n c e  la w  o f  1 8 4 5  on  w h i c h  t h e  I c e l a n d i c  
l a w  w a s  m o d e l l e d  s t i l l  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  women u n t i l  a  
c h a n g e  i n  t h e  la w  i n  1 8 5 7 ,  s e e  Armann S n æ v a r r ,  ' N o k k r i r
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o c c u p y i n g  t h e  i n h e r i t e d  p r o p e r t y  s o  f a r m s  w e r e  f r e q u e n t l y  
owned by a g r o u p  o f  p e r s o n s  and o c c a s i o n a l l y  s p l i t  up 
b e t w e e n  t h e  h e i r s .
The p r o b l e m  o f  o v e r p o p u l a t i o n  w as  m o s t  a c u t e l y  
o b s e r v a b l e  on many o f  t h e  s m a l l  s t a t e  f a r m s ,  m o s t  o f  w h i c h  
w e r e  c l u s t e r e d  i n  s e v e r a l  e s t a t e s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y  f o r  h i s t o r i c a l  r e a s o n s  ( i . e . f o r m e r  m o n a s t e r y  l a n d ) .  
The a u d i t o r s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r s  
1 8 8 8 / 1 8 8 9  com m en ted  on t h e  c o n d i t i o n s  o f  s t a t e  t e n a n t s  i n  
t h e  Crown e s t a t e s  o f  K i r k j u b e j a r k l a u s t u r  and  
b y k k v a b e j a r k l a u s t u r  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  V e s tu r —
S k a f t a f e l 1 s s y s l a  i n  t h e  s o u t h - e a s t  o f  I c e l a n d .  T hey  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e n t s  and d u e s  had b e e n  d i f f i c u l t  
i n  r e c e n t  bad y e a r s  d u e  t o  t h e  p o v e r t y  o f  t h e  t e n a n t s  and  
t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  f a r m s  b e c a u s e  o f  s a n d s t o r m s  and  
f l o o d i n g .  The s m a l l  l a n d  r e n t - c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  
h o l d i n g s  w e r e  t o o  s m a l l ,  b u t  " i t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t h a t  
t h e  s i z e  o f  t h e  h o l d i n g s  d o e s  n o t  d r o p  b e l o w  t h e  l i m i t  
n e c e s s a r y  f o r  a f a m i l y  t o  make a d e c e n t  l i v i n g .
In s p i t e  o f  t h e  s m a l l n b s s  o f  t h e s e  9 0  h o l d i n g s ,  t h e  
a u d i t o r s  c o n t i n u e ,  o f  w h i c h  o n e  t h i r d  i s  v a l u e d  b e l o w  8  
h u n d r e d s  and n e a r l y  o n e  f i f t h  i s  b e l o w  5  h u n d r e d s , m ore  t h a n  
o n e  t h i r d  o f  t h e  t o t a l  i s  s h a r e d  by  t w o  o r  more t e n a n t s .
C o - t e n a n c i e s  on  t h e  e s t a t e s  w e r e  a s  f o l l o w s :
17 h o l d i n g s  o c c u p i e d  by  2  t e n a n t s
5  -  / /  -  3
6  -  / /  -  4 -
2 -  / /  -  5
The a u d i t o r s  c o n c l u d e :
When t h e  f a r m s  a r e  p a r c e l l e d  o u t  i n  t h i s  way t h e  n orm al  
l i m i t s  h a v e  b e e n  s u r p a s s e d ,  b e c a u s e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a p p a r e n t l y  d i f f i c u l t  l i v i n g  c o n d i t i o n s  on t h e s e  s m a l l  
p l o t s  t h e  T r e a s u r y  i s  bound t o  l o o s e  by t h i s  l a n d
f r a g m e n t a t i o n  i n  t h e  l o n g  r u n ,  a l t h o u g h  i t  may make
som e  s h o r t - t e r m  g a i n  f r o m  h i g h e r  l a n d  r e n t .  We b e l i e v e  
i t  i s  u r g e n t  t h a t  s h a r i n g  o f  f a r m s  on s t a t e  l a n d  w i l l
h o f u & d r e t t i r  1 I s l e n z k r i  e r f ô a l o g g j o f ' ,  Ul f l j d t u r  X ( 1 9 5 7 )  
n o . 2 ,  p p . 3 - 4 .
LR 1 8 8 8 ,  p p . 9 7 .
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b e  a b o l i s h e d  i n  d u e  c o u r s e  and t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  
o n e - f a m i l y  f a r m s  w i l l  n o t  b e  h i r e d  o u t  t o  m ore  t h a n  o n e  
p e r s o n .  ' =
In r e s p o n s e  t o  t h i s  o b s e r v a t i o n  t h e  G o v e r n o r  s a i d  h e  
a g r e e d  w i t h  i t s  c o n t e n t  and t h a t  i t  had  i n  f a c t  b e e n  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  i n  r e c e n t  y e a r s  t o  r e d u c e  t h e  number o f  
h o u s e h o l d s  on t h e s e  l a n d s  when o p p o r t u n i t y  had a r i s e n .
The i s s u e  w a s  a l s o  d i s c u s s e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 8 8 9  and 1891  
and a r e s o l u t i o n  w as  p a s s e d  r e q u e s t i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
r e d u c e  t h e  number o f  f a r m s  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  V e s t u r -  
S k a f t a f e l  1 s s y s l a  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e . T h e  g o v e r n m e n t  w a s ,  
h o w e v e r ,  n o t  i n  a p o s i t i o n  t o  d o  much a b o u t  t h e  o v e r c r o w d i n g  
on s t a t e  f a r m s  a s  i t  w a s  u n w i l l i n g  t o  r e s o r t  t o  e v i c t i o n .
V a r i o u s  m e a s u r e s  w e r e  c o n t e m p l a t e d  o r  a c t u a l l y  t a k e n  by  
t h e  l e g i s l a t u r e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e ,  b u t  
a s  we h a v e  s e e n  i n  c h a p t e r  4 . 2  t h e y  w e r e  p r i m a r i l y  a im e d  a t  
c o n t r o l l i n g  f a m i l y  f o r m a t i o n s  by  l i m i t i n g  p e o p l e ' s  a c c e s s  t o  
f a r m i n g  and f i s h i n g  r a t h e r  t h a n  p r e v e n t i n g  f u r t h e r  p a r t i t i o n  
o f  f a r m s .  P u b l i c  p o l i c y  i n  t h i s  a r e a  i s  t h e r e f o r e  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h a t  p u r s u e d  i n  t h e  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s  d u r i n g  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . ^ ” The o n l y  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  
d i r e c t l y  a t t e m p t e d  t o  t a c k l e  t h e  p r o b l e m  o f  l a n d  
f r a g m e n t a t i o n  w a s ,  p a r a d o x i c a l l y ,  The New S e t t l e m e n t  A c t  o f  
1 8 9 7  w h i c h  w a s  t o  p r o v i d e  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  
e s t a b l i s h i n g  new f a r m s ,  b u t  i t s  i m p l i c i t  o b j e c t i v e  and i t s  
a c t u a l  e f f e c t  w as  t o  make i t  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  p e o p l e  
t o  s e t t l e  on e x i s t i n g ,  u n o c c u p i e d  f a r m s  and i n  u n i n h a b i t e d
I b i d ,  p . 9 8 .
I b i d ,  p . 1 1 1 .
C f .  S t j t . 1 8 9 2  B ,  p p . 1 6 1 - 2 .
L o f g r e n ,  0 . ,  ' F a m i l y  and h o u s e h o l d ' ,  p p . 8 9 —9 0 .  — 
S m o u t ,  T. C . , 'L a n d o w n e r s  i n  S c o t l a n d ,  I r e l a n d  and Denmark  
i n  t h e  Age o f  I m p r o v e m e n t ' ,  S c a n d i n a v i a n  J o u r n a l  o f  H i s t o r y  
XII  ( 1 9 8 7 ) ,  p . 8 9 .  -  G l s l i  A g ü s t  G u n n l a u g s s o n , F a m i l y  a n d 
Hous e h o l d , p p . 2 1 - 2 2 ,  9 0 - 1 0 7  -  J 6n  B l o n d a l  and S v e r r i r  
K r i s t j A n s s o n ,  A l h i n q i  oq  f é l a q s m A l i n , S a g a  A l h i n g i s  IV 
( R e y k j a v i k ,  1 9 5 4 ) ,  e s p e c i a l l y  p p . 1 8 - 2 2 .
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a r e a s  u s e d  f o r  g r a z i n g  s h e e p  and h o r s e s .
5 . 3  B i g  f a r m e r s  o r  s m a l l ?
A f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y  w o r r i e s  o v e r  l a n d  
f r a g m e n t a t i o n  and t o o  s m a l l  f a r m s  w e r e  q u i c k l y  w a n i n g  a s  
m a jo r  d e m o g r a p h i c  c h a n g e s  a f t e r  1 8 8 0  h e l p e d  t o  a l l e v i a t e  t h e  
p r e s s u r e  on t h e  l a n d .  E m i g r a t i o n  t o  N o r t h —A m e r i c a  and t h e n  
t h e  m i g r a t i o n  fro m  t h e  c o u n t r y  t o  u r b a n  a r e a s  c a u s e d  a f a l l  
i n  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  f r o m  6 9 , 0 0 0  i n  1 8 8 0  t o  4 9 , 0 0 0  i n  
1 9 3 0 ;  p r o p o r t i o n a l l y  t h e  d r o p  w as  more  d r a m a t i c ,  f a l l i n g  
f r o m  95% t o  45% o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  sam e  
p e r i o d .
P e o p l e ' s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  o p t i m a l  f a r m  s i z e  w e r e  a l s o  
c h a n g i n g .  The i d e a  o f  s m a l l - s c a l e  f a r m i n g  w as  b e c o m i n g  
a t t r a c t i v e  a s  t h e  v i e w  g a i n e d  g r o u n d  t h a t  i t  c o u l d  w e l l  b e  
e c o n o m i c a l l y  v i a b l e  f o r  f a r m e r s  t o  t u r n  away f r o m  l a n d  
e x t e n s i v e  s h e e p  r e a r i n g  t o  f a r m i n g  p r i m a r i l y  m i l k i n g  c a t t l e ,  
p r o d u c i n g  m i l k ,  c h e e s e  and b u t t e r .  T h i s  i n t e n s i v e  a n i m a l  
h u s b a n d r y  on s m a l l  f a r m s  w o u ld  r e q u i r e  l e s s  l a n d  and r e d u c e  
t h e  n e e d  f o r  h i r e d  l a b o u r ,  w h i c h  w as  b e c o m i n g  e v e r  more  
e x p e n s i v e ,  b u t  t h e  l a n d  w o u l d  h a v e  t o  b e  much b e t t e r  w o rk ed  
a s  t e n d e d  h a y f i e l d s  w o u l d  l a r g e l y  r e p l a c e  t h e  v a s t  p a s t u r e s  
a s  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  h a y .
T h e s e  i d e a s  w e r e  b o l s t e r e d  by w o r r i e s  i n  f a r m i n g  o v e r  
l a b o u r  s h o r t a g e s  and t h e  m a r k e t  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  f a r m  p r o d u c e .  As t i m e  p a s s e d  t h e  a d v o c a t e s  o f  
t h e  s m a l l  h o l d i n g  p o l i c y  saw  t h e  new t y p e  o f  f a r m i n g  n o t  
o n l y  a s  an a l t e r n a t i v e  s t r a t e g y  f o r  g r o w t h  i n  a g r i c u l t u r e  
b u t  a s  a h i g h l y  r e l e v a n t  c o u n t e r m e a s u r e  a g a i n s t  t h e  
m i g r a t i o n  t o  u r b a n  a r e a s  by  o f f e r i n g  l a n d l e s s  c o u n t r y  p e o p l e
S t j t .  1897  A, p p .  9 8 - 1 0 0 .  -  b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  
A l h i n q i  oq a t v i n n u m à l i n , p p . 6 9 - 7 0 .  A c c o r d i n g  t o  A l i t  oq  
t i l l o q u r  s k i  p u l a q s n e f n d a r  a t v i n n u m à la I ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 6 ) ,  
p . 2 0 ,  h a r d l y  an y  new f a r m s  w e r e  e s t a b l i s h e d  on t h e  b a s i s  o f  
t h e  la w  up t o  1 9 3 6 .  S e e  a l s o  Frumvorp oq a t h u q a s e m d i r , 
p p . 1 1 4 —1 7 .
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s m a l l  p l o t s  o f  l a n d . ^ ^
I t  i s  n o t  h a r d  t o  d i s c e r n  t h e  i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e  
f r o m  Denmark on t h i s  i s s u e ,  w h e r e  t h e  q u e s t i o n  o f  
h u s m a n d s h r u g , t h e  p l a c e  o f  t h e  c l a s s  o f  hüsmenn i n  f a r m i n g ,  
w a s  c o m i n g  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y .  T h e r e  
i t  had b e e n  b o o s t e d  b y  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s m a l l  f a r m e r s  
o r g a n i z e d  i n  c o - o p e r a t i v e  d a i r i e s  and s l a u g h t e r h o u s e s  d u r i n g  
t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s . l e  The i m m e d i a t e  c i r c u m s t a n c e s ,  
h o w e v e r ,  l e a d i n g  t o  a m ore  a c t i v e  p u b l i c  l a n d  p o l i c y  t o w a r d s  
h u s m a n d s b r u q  (o r  q r a s b y l i s b ù s k a p u r  a s  i t  w as  named i n  
I c e l a n d )  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w e r e  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  
D a n i s h  a g r i c u l t u r e  a r o u n d  and a f t e r  1 8 9 0  p r o m p t i n g  c o n c e r t e d  
p r e s s u r e  f r o m  t h e  f a r m i n g  co m m u n i ty  on  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  
a s s i s t a n c e .  One o f  t h e  p u b l i c  m e a s u r e s  t a k e n  w a s  a  l a w  
e n a c t e d  i n  1 8 9 9  a u t h o r i z i n g  s i g n i f i c a n t  s t a t e  l o a n s  t o  
a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  f o r  b u y i n g  s m a l l  p l o t s  o f  l a n d .  The  
l a w ,  s i g n a l l i n g  a b r e a k  f r o m  p r e v i o u s  l i b e r a l  l a n d  p o l i c y ,  
w a s  a c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  b i g g e r  l a n d o w n e r s '  n e e d  f o r  
l a b o u r  and t h e  s o c i a l  c o n c e r n  f o r  t h e  r u r a l  p o o r  s e e k i n g  t o  
b e c o m e  i n d e p e n d e n t  p e o p l e .  In t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  
d e c a d e s  p u b l i c  p o l i c y  l e a n e d  more  and m ore  t o w a r d s  t h e  
l a t t e r  o b j e c t i v e ,  p r o m o t i n g  b i g g e r  and t h u s  more  s u s t a i n a b l e  
l a n d  h o l d i n g s  f o r  t h e  r u r a l  p o o r . i ^
T h e r e  w e r e  many s i m i l a r i t i e s  i n  p u b l i c  p o l i c y  b e t w e e n  
t h e  t w o  c o u n t r i e s ,  and f o r  g o o d  r e a s o n s  b e c a u s e  a g r i c u l t u r e  
i n  b o t h  c o u n t r i e s  w as  f a c i n g  r e l a t e d  e c o n o m i c  p r o b l e m s  
a l t h o u g h  e m e r g i n g  a t  an e a r l i e r  p o i n t  i n  t i m e  i n  Denmark.  
L i m i t e d  g r o w t h  p o t e n t i a l  o f  t r a d i t i o n a l  s h e e p  f a r m i n g ,  
s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  i n  o v e r s e a s  m a r k e t s  f o r  l i v e  s h e e p  and
S e e  f . e x .  o n e  o f  t h e  f i r s t  w r i t i n g s  a l o n g  t h e s e  
l i n e s  i n  Magnüs B l .  J ô n s s o n  ' H v e r n i g  A aô  r e k t a  upp  
l a n d i ô ? ' ,  B j a r k i  V I I I  <2 A p r i l  1 9 0 3 ) ,  p p . 1 - 2 .
H a n s e n ,  S .  H. , 0 k o n o m i s k  v e k s t  i  Danmark I 
( C o p e n h a g e n ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 2 1 2 - 1 5 ,  2 7 8 - 8 1 .  -  W aage ,  H . , 
O p r e t t e l s e  a f  H u sm an dsb ru g  v e d  S t a t e n s  H j e l p ' ,
N a t i o n a l 0 k o n o m i s k  T i d s s k r i f t  ( 1 9 0 4 ) ,  p p . 1 - 3 1 .
H e r t e l  , H. , ' D a n s k a  sm à b y l  a l  o g g  j o f  i n  ' , B ù n a A a r r i t  
XLI ( 1 9 2 7 ) ,  t r a n s l a t e d  by  S ig u r & u r  S i g u r & s s o n ,  p p . 3 3 3 - 4 2 .
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s h o r t a g e  o f  l a n d  l e d  a g r o w i n g  number o f  p e o p l e  t o  b e l i e v e  
t h a t  f a r m i n g  on s m a l l  h o l d i n g s  w i t h  i n t e n s i v e  f a r m i n g  
m e t h o d s  c o u l d  b e  t h e  a n s w e r  t o  t h e s e  p r o b l e m s .  The D a n i s h  
model  s e e m e d  t o  o f f e r  a way o u t  o f  t h e  i m p a s s e  w h i c h  
I c e l a n d i c  f a r m e r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y :  s m a l l - s c a l e  i n t e n s i v e  a n i m a l  h u s b a n d r y ,  c o ­
o p e r a t i v e  d a i r i e s  and s l a u g h t e r h o u s e s ,  b u t t e r  and c h e e s e  
p r o d u c t i o n  f o r  e x p o r t s  and d a i r y  f a r m i n g  f o r  a g r o w i n g  home  
m a r k e t ;  t h e s e  b e c a m e  t h e  k e y w o r d s  i n  t h e  new s t r a t e g y  
c o n s t a n t l y  r e i t e r a t e d  i n  t h e  p u b l i c  d e b a t e  d u r i n g  t h e  f i r s t  
t h r e e  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .  S i g n s  o f  a c t u a l  c h a n g e  c o u l d  
a l r e a d y  b e  d i s c e r n e d  a r o u n d  1 9 0 0  when f a r m e r s  t h e m s e l v e s ,  
i n d i v i d u a l l y  and i n  c o - o p e r a t i v e s ,  s t a r t e d  t o  p u t  more  
e n e r g y  i n t o  fa r m  i m p r o v e m e n t s  and e s t a b l i s h  c o - o p e r a t i v e  
c r e a m e r i e s  ( 1 9 0 1 )  and s l a u g h t e r h o u s e s  ( 1 9 0 7 ) .
C e r t a i n  a m b i g u i t y  s u r r o u n d e d  t h e  s m a l l  h o l d i n g  p o l i c y  
f r o m  t h e  o u t s e t  a s  i n  Denmark.  Was i t  a d e v i c e  t o  t i e  t h e  
r u r a l  p o o r  t o  t h e  l a n d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  b i g g e r  
f a r m e r s  w i t h  i n c r e a s i n g l y  s c a r c e  l a b o u r  o r  w as  i t  a im e d  a t  
o f f e r i n g  t h e  r u r a l  p o o r  a c h a n c e  t o  l i v e  o f f  t h e i r  own l a n d ?  
L e t s  f i r s t  l o o k  a t  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  p r o m o t i o n  o f  
h u sma n d s b r u q  i n  I c e l a n d  c a n  b e  s e e n  a s  a s t r a t e g y  t o  s u p p l y  
b i g g e r  f a r m e r s  w i t h  l a b o u r .
G e n t l e m e n  f a r m i n g  s u p p o r t e d  b y  t h e  work f o r c e  o f  
hüsmenn w as  an i d e a  w i t h  l o n g  l i n e a g e  i n  I c e l a n d  a n d ,  
a l t h o u g h  f a r  f r o m  g a i n i n g  t h e  same f o o t h o l d  a s  i n  Denmark o r  
e v e n  N o r w a y ,  i t  s p r e a d  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The  
s c a t t e r e d  e v i d e n c e  s u g g e s t s  a r i s e  i n  t h e  number o f  h ùsm enn  
i n  I c e l a n d  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y  and  
p r e s u m a b l y  c o n t i n u e d  t o  r i s e  w e l l  i n t o  t h e  t h i r d  q u a r t e r , 
a l t h o u g h  t h e  s o u r c e s  a r e  s i l e n t  on  t h a t .
In p u b l i c  p o l i c y  t h e  i d e a  had b e e n  a d v o c a t e d  by  J 6 n  
P é t u r s s o n  d u r i n g  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  l a n d  l a w s  a r o u n d  1 8 7 0 ,  
b u t  r e c e i v e d  l i t t l e  s u p p o r t .  A j u d g e  and a g o v e r n m e n t  
a p p o i n t e d  MP, Jôn  P é t u r s s o n  w as  o n e  o f  t h e  i n f l u e n t i a l  
f i g u r e s  i n  p u b l i c  l i f e  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y ,  
an e x p e r t  on l a n d  l a w s  and had b e e n  a member o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c o m m i t t e e  o f  1 8 7 0 - 7 6 .  J ô n  P é t u r s s o n  r e g a r d e d
1 5 3
t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  s u b d i v i s i o n  o f  l a n d  w i t h  g r e a t  d i s l i k e  
and w a n t e d  t o  s e e  a c o m p l e t e  r e v e r s a l .  H i s  d r a f t  b i l l  on  
new l a n d  l a w s  a s  a member o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m i t t e e  
c o n t a i n e d  c l e a r  r u l e s  d e s i g n e d  t o  r e s t r i c t  t h e  d i v i s i o n  o f  
f a r m s ,  i n  p a r t i c u l a r  b i g g e r  f a r m s  o r  e s t a t e s  (h o f u 6 b 6 1 , b y  
h i s  own d e f i n i t i o n  f a r m s  v a l u e d  o v e r  5 0  h u n d r e d s ) . T h e s e  
s h o u l d  o n l y  b e  a l l o w e d  t o  b e  s u b d i v i d e d  i f  t h e  v a l u e  o f  t h e  
m ain  f a r m  r e m a i n e d  a b o v e  5 5  h u n d r e d s . E s t a t e s  w e r e  t o  b e  
i n h e r i t e d  by  t h e  r i g h t  o f  p r i m o g e n i t u r e ,  i . e .  i n h e r i t e d  
u n d i v i d e d  by  t h e  e l d e s t  son.=^o
Jôn  P é t u r s s o n  had e x p r e s s e d  h i s  v i e w s  on  l a n d  p o l i c y  i n  
a l e t t e r  i n  1 8 6 7  t o  J ô n  S i g u r ô s s o n  o f  G a u t l o n d ,  who w a s  a l s o  
t o  b e c o m e  a member o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m i t t e e .  Jôn  
P é t u r s s o n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  l a n d  l a w s  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  
r i s e  o f  b i g  l a n d o w n e r s  by  f a c i l i t a t i n g  t h e  m e r g i n g  o f  f a r m s  
and p r o h i b i t i n g  f a r m e r s  t o  s e l l  p a r t s  o f  t h e i r  l a n d  u n d e r  
c o t t a g e s . =1 I n h e r i t a n c e  l a w s  s h o u l d  b e  c h a n g e d  i n  s u c h  a  way  
a s  t o  s e c u r e  o n e - p e r s o n —o w n e r s h i p  o f  f a r m s  and t h a t  b i g g e r  
f a r m s  i n  p a r t i c u l a r  o u g h t  t o  b e  k e p t  w i t h i n  f a m i l i e s .  J ôn  
P é t u r s s o n  e n v i s a g e d  a s o c i a l  s y s t e m  w h e r e  b i g  l a n d o w n e r s  
f o r m e d  t h e  c o r e  o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y ,  n o t  much d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  N o r w e g i a n  p r o p e r t y  s y s t e m ,  w h e r e  f a r m e r s  r e t a i n e d  
t h e i r  f a r m s  b y  t h e  r i g h t  o f  t h e  " o d a l '* and  r e l i e d  on w aged  
l a b o u r  o f  hCismenn. who r e n t e d  a s m a l l  p l o t  o f  l a n d  fr o m  t h e  
l a n d o w n e r  i n  r e t u r n  f o r  l a b o u r  s e r v i c e s .
Of s i m i l a r  o p i n i o n  w a s  b ô r h a l l u r  B j a r n a r s o n ,  MP and  
p r e s i d e n t  o f  t h e  B l  1 9 0 1 - 1 9 0 7 .  He w a s  i n  f a v o u r  o f  l a r g e  
s c a l e  f a r m i n g  on e s t a t e s ,  h o f u ô b ô l  ( i . e .  f a r m s  l a r g e r  t h a n
Frumvarp t i l  1 a n d b ô n a ô a r l  a q a . p p .  4 5 - 5 5 .
L b s . 2 7 4 4 ,  4 t o .  B r é f  t i l  J ô n s  S i g u r & s s o n a r  à  
G a u t lo n d u m .  L e t t e r  f r o m  J ô n  P é t u r s s o n  2 9  Mars  1 8 6 7 .  -  S e e  
a l s o  Gunnar K a r l s s o n ,  F r e l s i s b a r à t t a  s u 6 u r - h i n q e y i n q a  oq Jôn  
A G a u t lo n d u m  ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 7 ) ,  p . 4 3 9 .
H o w e v e r ,  J ôn  P é t u r s s o n  w a n t e d  t h e  c o t t a g e r s  o r  
husm enn t o  h a v e  a c e r t a i n  d e g r e e  o f  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e ,  
f .  e x .  t h a t  l a b o u r  s e r v i c e s  l e v i e d  on t h e m  s h o u l d  n o t  b e  s o  
b u r d e n s o m e  a s  t o  p r e v e n t  th e m  fr o m  c o m i n g  b o a t - o w n e r s  
t h e m s e l v e s ,  c f .  A l h t . 1 8 7 9  I I ,  p . 7 4 0 .
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6 0  h u n d r e d s ) , n o t  s o  much i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e
h i e r a r c h i c a l  s o c i a l  o r d e r  o f  r u r a l  s o c i e t y  a s  t o  i n c r e a s e
e c o n o m i c  e f f i c i e n c y  i n  f a r m i n g .  In  t h e  1 9 0 3  s e s s i o n  o f
A l t h i n g  h e  r e m a r k e d :
No s i g n i f i c a n t  a d v a n c e  w i l l  b e  made i n  t h i s  c o u n t r y  
u n t i l  e s t a t e  f a r m i n g  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  F i r s t  t h e n  
i s  l a r g e  s c a l e  f a r m i n g  p o s s i b l e ,  u t i l i z i n g  fa r m  
m a c h i n e s  and a l l  t h e  n e c e s s a r y  i m p l e m e n t s .  But  I c a n  
n o t  e n v i s a g e  t h i s  t y p e  o f  f a r m i n g  on s t a t e  f a r m s ;  t h e  
o p p o s i t e  w o u l d  b e  t r u e ,  h o w e v e r ,  i f  t h e  l a n d  b e c a m e  
p r i v a t e  p r o p e r t y .  An e x a m p l e  t h a t  p o i n t s  i n  t h i s  
d i r e c t i o n  i s  t h e  K a l d a ê a r n e s  l a n d ,  b u t  i t  l a c k s  o f  
c o u r s e  t h e  c o t t a g e s  t o  b e c o m e  t h e  e s t a t e  o f  t h e  
f u t u r e .
The g o v e r n m e n t  and t h e  A l t h i n g  s h o w e d  som e  w i l l i n g n e s s  
t o  p r o m o t e  t h e  r i s e  o f  hCismenn i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  i f  i t  
c o u l d  b e  o f  h e l p  t o  n o t  j u s t  t h e  b i g g g e r  b u t  t h e  o r d i n a r y  
f a r m e r s .  As a m e a s u r e  t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  o f  l a b o u r  
s h o r t a g e  i n  a g r i c u l t u r e  t h e  I m m i g r a t i o n  A c t  o f  1 9 0 3  
a u t h o r i z e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  o f f e r  i m m i g r a n t s  u n t i l l e d  p l o t s  
on s t a t e  l a n d ,  p r e f e r a b l y  on u n o c c u p i e d  f a r m s ,  b u t  t h e  l a w ,  
n o t  s u r p r i s i n g l y ,  f a i l e d  t o  t e m p t  f o r e i g n e r s  t o  s e t t l e  i n  
I c e l a n d ' s  r u r a l  a r e a s . =* :
U nder  t h e  p r e m i e r s h i p  o f  b ô r h a l l u r  B j a r n a r s o n  t h e  BÏ 
t o o k  a p o s i t i v e  s t a n c e  on s m a l l - s c a l e  f a r m i n g  w i t h o u t  m a k in g  
i t  an o f f i c i a l  p o l i c y .  At t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  c o m m i t t e e  o f  1 9 0 4 - 0 5 ,  o f  w h i c h  b ô r h a l l u r  
B j a r n a r s o n  w as  a c h a i r m a n ,  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund w as  
a u t h o r i z e d  t o  g r a n t  l o a n s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  c o t t a g e s  and  
c r o f t s  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s  on t h e  s a m e  t e r m s  a s  o t h e r  l a n d  
p u r c h a s e  l o a n s .  W h eth er  t h i s  c h a n g e  i n  t h e  l a w  w a s  m e a n t  t o  
b e  a s m a l l  m e a s u r e  t o  a d d r e s s  t h e  r u r a l  l a b o u r  s h o r t a g e  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y ,  b u t  t h e  e x p l i c i t  a im  o f  t h e  c o m m i t t e e  w as  
t o  s t a v e  o f f  c r i t i c i s m  t h a t  t h e  i n t e r e s t  o f  c o a s t a l  a r e a s  
w e r e  b e i n g  i g n o r e d  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  on t h e  F u n d . = °  S o  
much d o  we know t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m i t t e e  f a v o u r e d
A l h t . 1 9 0 3  B,  p p .  1 1 9 - 1 2 0 .
S t  j t  . 1 9 0 3  A, p .  3 3 4 .
Frumvorp  oq a t h u q a s m e n d i r , p . 6 7
1 5 5
h ùsm enn f a r m i n g  i n  r u r a l  a r e a s  and v i e w e d  t h e  D a n i s h
l e g i s l a t i o n  w i t h  a p p a r e n t  a d m i r a t i o n .
L a r g e - s c a l e  f a r m i n g  w i t h  r e l i a n c e  on t h e  l a b o u r  f o r c e
o f  hüsmenn w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  w e lc o m e d  by  t h e  f a r m i n g
c o m m u n i t y  i n  g e n e r a l .  The e f f o r t s  t o  b o l s t e r  t h e  h ù sm e n n
c l a s s  w e r e  b e l i e v e d  t o  b e ,  a t  b e s t ,  i n e f f e c t i v e  i n  m e e t i n g
t h e  r u r a l  l a b o u r  demand a s  m o s t  hùsmenn w o u ld  s t r i v e  t o w a r d s
an i n d e p e n d e n t  s t a t u s ,  a t  w o r s t  t h e y  c o u l d  s e r i o u s l y  harm
a g r i c u l t u r e .  T r a d i t i o n a l l y ,  f a r m e r s ' s  m ain  s o u r c e  o f  l a b o u r
s u p p l y  w a s  t h e  s e r v a n t  c l a s s  and t o  s m a l l e r  e x t e n t  m i g r a n t
w o r k e r s  and c r o f t e r s  f r o m  c o a s t a l  a r e a s  d u r i n g  t h e  h a y -
h a r v e s t ,  w h e r e a s  hùsmenn l a b o u r  w as  s e e n  a s  a l a s t  r e s o r t .
T h e r e  w a s  a w i d e s p r e a d  d i s l i k e  o f  them  a s  i n d e e d  o f
c o t t a g e r s  and c r o f t e r s :  t h e s e  p o o r e s t  h o u s e h o l d s  i n  t h e
c o u n t r y  w e r e  s e e n  a s  b r e e d i n g  g r o u n d s  f o r  u t t e r  p o v e r t y  and
d e s t i t u t i o n . ^ ^  T h i s  v i e w  i s  g r a p h i c a l l y  e x p r e s s e d  i n  r e p o r t s
g a t h e r e d  by  t h e  a s  t h e  s m a l l  h o l d i n g  p o l i c y  w as  u n d e r
r e v i e w  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  1 9 1 6  and 1 9 1 7 .  In o n e  o f  t h e
r e p o r t s  i t  i s  m a i n t a i n e d  t h a t
i f  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  s m a l l  h o l d i n g s  ( g r a s b y l i )  
w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  i t  w i l l -  h a v e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  on  
a g r i c u l t u r e  and c a u s e  i n e s t i m a b l e  d am age  t o  t h e  w h o l e  
n a t i o n ,  b e c a u s e  i t  w o u ld  c r e a t e  a l a r g e  g r o u p  o f  p e o p l e  
who c o u l d  b a r e l y ,  i f  a t  a l l ,  s u p p o r t  i t s e l f .  I n s t e a d  
o f  s h a r i n g  t h e  b u r d e n  o f  t h e  commune and c o n t r i b u t e  t o  
t h e  p r o s p e r i t y  and w e l l b e i n g  o f  t h e  p u b l i c  i t  w o u l d  i n  
many c a s e s  add t o  t h e  b u r d e n  and h a v e  q u i t e  t h e  
o p p o s i t e  r e s u l t s  o f  w hat  t h e  a d v o c a t e s  o f  t h e  s m a l l  
f a r m i n g  i d e a  a n t i  c i  p a t e . -
From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  l a b o u r e r s  t h e m s e l v e s ,  t h e r e
Frum vorp  oq a t h u q a s e m d i r , p p . 1 1 7 - 1 8 .
S i g h v a t u r  A r n a s o n ,  ' S v e i t a r h y n g s l  i n  ' , p . 1 0 6 .  -  
S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  ' V e r k a f 6 1 k s s k o r t u r i n n  i  s v e i t u n u m ' ,  
B ù n a A a r r i t  XXI ( 1 9 0 7 ) ,  p . 2 8 3 - 4 .  -  A l h t . 1 9 1 4  C, p p . 9 8 2 - 3 .
b ^ .  S S I  I I I  F j à r m â l a r â ô u n e y t i Ô , S k y r s l u r  urn s m A b y l i  
o g  g r a s b y l i .  S ig u r & u r  K r i s t j à n s s o n  t o  t h e  Bï_ 2 8  Novem ber  
1 9 1 6 .  S e e  a l s o  S i g .  P â l m a s o n  t o  B% 10 D ecem b er  1 9 1 6  and  
H j o r t u r  S n o r r a s o n  t o  B%_ 14 March 1 9 1 7 .  -  T h e s e  r e p o r t s  w e r e  
t h e  o n l y  t a n g i b l e  r e s u l t s  o f  A l t h i n g ' s  r e s o l u t i o n  i n  1 9 1 4  
r e q u e s t i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
s m a l l  h o l d e r s .
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s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  up s m a l l - s c a l e
f a r m i n g  and s u p p l e m e n t  i t  w i t h  wage  l a b o u r  on b i g g e r  f a r m s .
As e m p lo y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  now o p e n i n g  up f o r  th em  i n
t o w n s  and v i l l a g e s  by t h e  s e a s i d e  t h e y  saw  t h e  p o s s i b i l i t y
o f  e s c a p i n g  t h e  h u m b le  s t a t u s  o f  s e r v a n t s  on t h e  f a r m s .  One
o f  t h e  y o u n g  men t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y  f o r  a j o b  a s  a
d e c k h a n d  i n  R e y k j a v i k  was  O t t ô  N. b o r l A k s s o n ,  l a t e r  t o
b e c o m e  t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  T r a d e  U n io n  F e d e r a t i o n  o f
I c e l a n d  (A lhyAusam band I s l a n d s )  i n  1 9 1 6 .  He e x p l a i n s :
The s e r v a n t s  w e r e  o p e n i n g  t h e i r  e y e s  t o  t h e  a b s u r d i t y  
o f  t o i l i n g  a l l  y e a r  l o n g ,  m o s t l y  away fro m  t h e  
h o u s e h o l d ,  and g e t t i n g  no  more  w a g e  t h a n  t h e  e q u i v a l e n t  
o f  o n e  m o n t h ' s  f i s h  c a t c h ,  w h i c h  c o u l d  b e  v e r y  s m a l l  a s  
when t h e  f i s h  d i d  n o t  s t r i k e . . .  Had t h e  f a r m e r s ,  
i n s t e a d  o f  t r e a t i n g  t h e i r  s e r v a n t s  i n  t h i s  w a y ,  t r i e d  
t o  h o l d  on t o  th em  and im p r o v e d  t h e i r  l o t ,  p a r c e l l e d  
o u t  a p a r t  o f  t h e  b i g g e r  f a r m s  f o r  t h o s e  who w i s h e d  t o  
f a r m  and h e l p e d  th em  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s ,  t h e n  many 
o f  t h o s e  who l e f t  w ou ld  n o t  h a v e  g o n e .  I f  t h a t  had  
h a p p e n e d  t h e r e  w o u l d  now b e  more  i n d e p e n d e n t  f a r m e r s  
and f e w e r  f a r m s  d e s e r t e d ,  f e w e r  p r o l e t a r i a n s  i n  t o w n s  
and f e w e r  b i g  s h o t s .
L a r g e - s c a l e ,  a d v a n c e d  f a r m i n g  w i t h o u t  t h e  hùsmenn  
c o n t i n g e n t  e n j o y e d  n e v e r t h e l e s s ^ s u p p o r t  among t h e  u p p e r  
e c h e l o n s  o f  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  
To i t s  a d v o c a t e s  t h e  e n t e r p r i s e  o f  Thor  J e n s e n ,  a s u c c e s s f u l  
f i s h i n g  c a p i t a l i s t  t u r n e d  g e n t l e m a n  f a r m e r ,  w a s  a s h i n i n g  
e x a m p l e  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  l a r g e - s c a l e  f a r m i n g .  By m e r g i n g  
f o u r  f a r m s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  R e y k j a v i k  Thor J e n s e n  
c o n s o l i d a t e d  1 2 0 0  h a  o f  l a n d  ( a l t h o u g h  o n l y  2 0 0  h a .  o f  i t  
w e r e  i n t e n s i v e l y  w o r k e d  by  1 9 3 0 ) ,  t h u s  f a r m i n g  t h e  b i g g e s t  
l a n d  i n  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s .  He had 2 5 0  m i l k i n g  
c o w s  on t h e  fa rm  i n  a d d i t i o n  t o  a n o t h e r  5 0  c a t t l e  and 14 
h o r s e s .  The m o s t  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  w a s  u s e d ,  a f u l l y  
e q u i p p e d  d a i r y  was  o p e r a t e d  and a s p e c i a l i z e d  work f o r c e
'F r A s o g n  O t t ô s  N. b o r  1 â k s s o n a r . Af k joru m  s j ô m a n n a  1 
R e y k j a v i k  og  u p p h a f i  I s l e n s k r a r  v e r k a l y ô s h r e y f i n g a r ' ,
LandnAm I n g u l f s  I I I  < 1 9 8 6 ) ,  p . 9 0 .
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e m p l o y e d  i n  a d d i t i o n  t o  c a s u a l  l a b o u r  d u r i n g  t h e  summer.
B u t  t h i s  t y p e  o f  f a r m i n g  w as  a l s o  met  w i t h  s k e p t i c i s m  
by t h e  f a r m i n g  c o m m u n i ty  i n  g e n e r a l  and t h e  s m a l l e r  f a r m e r s  
s aw  i t  e v e n  a s  a t h r e a t  t o  t h e i r  l i v e l i h o o d .  I t  w as  
t h e r e f o r e  h a r d l y  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  b i g  f a r m s  w e r e  p r o m o t e d  
b y  t h e  t w o  b i g g e s t  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e  I n d e p e n d e n c e  P a r t y  
and e v e n  m ore  s o  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  w h o s e  s u p p o r t  cam e  
o v e r w h e l m i n g l y  f r o m  r u r a l  a r e a s .  O n ly  a s m a l l  m i n o r i t y  i n  
t h e  I n d e p e n d e n c e  P a r t y  and i n  t h e  SDP a d v o c a t e d  l a r g e - s c a l e  
f a r m i n g  and c a l l e d  f o r  p u b l i c  p r o m o t i o n  o f  b i g g e r  u n i t s  i n  
a g r i c u l t u r e . ^ !
In a r e s p o n s e  t o  t h e  i n t e n s e  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  e a r l y  
1 9 3 0 s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  R e y k j a v i k  a r e a ,  t h e  M i lk  
M a r k e t i n g  B oard  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 3 5  and w i t h  i t  cam e f i x e d  
m i l k  p r i c e s  and s t r i c t  q u a l i t y  c o n t r o l  on a l l  p r o d u c e r s .  
T h e s e  m e a s u r e s  e l i m i n a t e d  c o m p e t i t i o n  and w e r e ,  a s  i n t e n d e d ,  
a g r e a t  b l o w  t o  Thor J e n s e n ' s  d a i r y  p r o d u c t i o n  w h e r e a s  t h e  
s m a l l  p r o d u c e r s  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  f i x e d  p r i c e  w h i c h  g a v e  
th em  a s  g o o d  a m a r k e t  p o s i t i o n  a s  a n y  o t h e r  d a i r y  f a r m e r .
T h u s ,  n e i t h e r  hüsm enn f a r m i n g  n o r  l a r g e - s c a l e  f a r m i n g  
had a g r e a t  a p p e a l  and t h e  p r o m o t i o n  o f  a d e p e n d e n t  c l a s s  o f  
h ù smenn i n  t h e  c o u n t r y s i d e  w as  met w i t h  f i r m  o p p o s i t i o n  f r o m  
t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y .  The o n l y  a c c e p t a b l e  h u s m a n d s b r u q  
p o l i c y  i n  r u r a l  I c e l a n d  w a s  t h e  o n e  w h i c h  p r o m o t e d  s m a l l  
f a r m s  t h a t  w e r e  f u l l y  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  a f a m i l y .  T h i s  
p o l i c y ,  w i d e l y  w e lc o m e d  by  f a r m e r s ,  w a s  s e e n  a s  a way t o  
p r o v i d e  l a n d  f o r  t h o s e  who w a n t e d  t o  s t a y  on i n  t h e  c o u n t r y  
and h e n c e  i t  w o u ld  b e  an i m p o r t a n t  s t r a t e g y  t o  s t e m  t h e  f l o w  
o f  p e o p l e  t o  t h e  u r b a n  a r e a s .  In t h e  i n t e r w a r  p e r i o d  t h i s  
i d e a  rhymed w e l l  w i t h  a g r o w i n g  demand f r o m  t h e  f a r m i n g  
co m m u n i ty  f o r  a p u b l i c  p r o m o t i o n  o f  new s e t t l e m e n t s  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e  t o  c o u n t e r a c t  t h e  m i g r a t i o n  f r o m  c o u n t r y  t o
Thor  J e n s e n ,  M i n n i n q a r  I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 3 ) ,  p p . 221-
3 6 .
A l a f u r  A s g e i r s s o n ,  I & n b y l t i n q  h u q a r f a r s i n s .  A to k  um 
a t v in n u j ^ r 6 u n  â ' I s l a n d i  1 9 0 0 - 1 9 4 0 , S a g n f r œ ô i r a n n s ô k n i r 9  
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 8 ) ,  e s p e c i a l l y  p p . 5 6 - 7 3 .
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t o w n ;  i n  b o t h  c a s e s  l a n d  h o l d i n g s  w e r e  t o  b e  f a i r l y  s m a l l  
b u t  b i g  e n o u g h  t o  f u l l y  s u p p o r t  a f a m i l y .
S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  MP and an a d v i s e r  a t  t h e  B Ï , 
e c h o e d  t h e  w i d e l y  s h a r e d  v i e w  t h a t  s m a l l - s c a l e  f a r m i n g
c o u l d  b e  o f  g r e a t  h e l p  t o  many p e o p l e  who had b e e n  b r o u g h t  
up i n  t h e  c o u n t r y s i d e  b u t  w e r e  f o r c e d  t o  l e a v e  b e c a u s e  o f  
t h e  s h o r t a g e  o f  l a n d . ^ ^  D i v i d i n g  f a r m l a n d  i n t o  s m a l l e r  
u n i t s ,  h e  and o t h e r s  a r g u e d ,  w as  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  i n  
I c e l a n d  w h e r e  t h e r e  w as  a l a r g e  number o f  b i g  and  
i n e f f i c i e n t  f a r m s  o c c u p i e d  by o n l y  o n e  f a r m e r  w i t h  j u s t  a 
s m a l l  p a r t  o f  t h e  l a n d  i n t e n s i v e l y  w o r k e d .  By c a r v i n g  up 
t h e s e  f a r m s ,  w h e r e  s u i t a b l e ,  s e r v a n t s ,  l a b o u r e r s  and  
f a r m e r s '  c h i l d r e n  c o u l d  b e  g i v e n  a c c e s s  t o  t h e  l a n d  w h i c h  
w o u l d  a s  a  r e s u l t  b e  much b e t t e r  w o r k e d  f o r  h a y - g r o w i n g .
The d e v e l o p m e n t  i n  t h e  l a n d  m a r k e t ,  h o w e v e r ,  w o r k e d  
a g a i n s t  t h i s  i d e a .  N o t  o n l y  w e r e  b i g g e r  f a r m e r s  u n w i l l i n g  
t o  s e l l  p a r t s  o f  t h e i r  f a r m s  u n d e r  s m a l l e r  h o l d i n g s ,  b u t  t h e  
s p r e a d  o f  owner—o c c u p a n c y  and t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  
e n c o u r a g e d  l a n d  c o n s o l i d a t i o n ,  n o t  f r a g m e n t a t i o n .  A r e p o r t  
f r o m  t h e  d i s t r i c t  o f  M y r a s y s l a  i p  t h e  W est  t o  t h e  BX_ on  
s m a l l  h o l d i n g s  i n  1 9 1 6  com m en ted  on t h i s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
f o l l o w i n g  way:
The g r e a t e s t  o b s t a c l e  i n  t h i s  m a t t e r  i s  t h a t  f e w  
o f  t h e  b i g  f a r m e r s  w o u l d  g i v e  p a r t s  o f  t h e i r  l a n d  away  
and i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t a k e  t h e  Land w i t h  f o r c e  -  
c o m p u l s o r y  l a w s  a r e  a l w a y s  u n p o p u l a r .
The r i c h e s t  f a r m e r  h e r e  i n  M y r a s y s l a  now o c c u p i e s  
f i v e  f a r m s  and rumour h a s  i t  t h a t  h e  h a s  b o u g h t  t h e  
s i x t h .  He h a s  n e v e r  made a n y  f a r m  i m p r o v e m e n t s ,  o n l y  
f e n c e d  a b i t  w i t h  b a r b e d  w i r e .  -  The l e g i s l a t u r e  h a s  t o  
f i n d  e f f e c t i v e  w a y s  t o  s t o p  s u c h  c o n d u c t  f o r  i f  t h e  
w h o l e  a r e a s  a r e  m ore  o r  l e s s  t a k e n  up b y  s i n g l e  
p e r s o n s ,  t h e y  w i l l  d e c a y  and c a u s e  i r r e p a r a b l e  dam age  
t o  f a r m i n g . ==
A l h t , 1 9 1 3  C, p p . 2 3 6 6 - 7  -  S e e  a l s o  h i s  
' V e r k a f 6 1 k s s k o r t u r i n n ' ,  p p . 2 8 4 - 5 .
b S .  S S Ï  I I I  F j â r m à l a r â ô u n e y t i Ô .  S k y r s l u r  um s m A b y l i  
o g  g r a s b y l i .  S i g u r j d n  K r i s t j A n s s o n  t o  t h e  BÏ 2 8  November  
1 9 1 6 ;  S i m i l a r  v i e w s  a r e  a l s o  e x p r e s s e d  i n  t h e  o t h e r  
r e p o r t s ,  f . e x .  S i g .  PA lm ason  t o  BÏ 10 D e c e m b e r  1 9 1 6  f r o m  t h e  
d i s t r i c t  o f  H ù n a v a t n s s y s l a .
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To t h e  r e p o r t e r  i t  w as  an i n d e f e n s i b l e  b e h a v i o u r  o f  t h e  
l a n d o w n e r s  t o  s t r e t c h  t h e i r  l a n d  o v e r  many f a r m s  w i t h o u t  
p u t t i n g  a n y t h i n g  i n t o  th em  a t  t h e  sam e  t i m e  a s  p e o p l e  w e r e  
l e a v i n g  t h e  c o u n t r y s i d e  i n  t h e i r  t h o u s a n d s  f o r  work i n  t o w n s  
and  v i l l a g e s  by  t h e  s e a s i d e .  The s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  w a s  
a l s o  w o r k i n g  a g a i n s t  f a r m i n g  on s m a l l  h o l d i n g s  a s  i t  l e d  t o  
t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  number o f  c o t t a g e s  w h i c h  w e r e  
f r e q u e n t l y  m e r g e d  w i t h  t h e  main  f a r m ,  s o m e t i m e s  e v e n  t h e  
m ain  f a r m s  t h e m s e l v e s  w e r e  m e r g e d .
The t e n d e n c y  t o w a r d s  l a n d  c o n s o l i d a t i o n  w as  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  a d v o c a t e s  o f  s m a l l  h o l d i n g  
f a r m i n g  t o  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d .  B u t  t h e y  a l s o  saw  t h a t  
s m a l l  h o l d i n g  p o l i c y  s t o o d  a much g r e a t e r  c h a n c e  o f  b e i n g  
c a r r i e d  o u t  i f  t h e  l a n d  w as  i n  p u b l i c  o w n e r s h i p  a s  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  a b l e  t o  d i v i d e  b i g g e r  f a r m s  b e t w e e n  l a n d l e s s  
p e o p l e  and s e l l  th em  on  h e r e d i t a r y  t e n u r e .  T h i s  v i e w  g a i n e d  
c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  i n  t h e  y e a r s  l e a d i n g  up t o  t h e  F i r s t  
World  War and i n  t h e  1 9 1 3  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g  t h e  i s s u e  
w a s  d e b a t e d  a t  l e n g t h ,  a l t h o u g h  i t s  p r o p o n e n t s  w e r e  u n a b l e  to  
r a l l y  t h e  m a j o r i t y  b e h i n d  t h i s  p p l i c y .
A s  e a r l y  a s  1 9 0 5  S i g u r & u r  S i g u r ô s s o n  had p u t  f o r w a r d  
t h e  i d e a  t h a t  f a r m e r s  i n  a r e a s  w h e r e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  
w e r e  b e i n g  p l a n n e d  s h o u l d  s e l l  p l o t s  o f  t h e i r  l a n d  t o  t h e  
s t a t e  w h i c h  i n  t u r n  w o u l d  hand  th em  o v e r  t o  s m a l l e r  f a r m e r s ,  
t h u s  p r o v i d i n g  l a n d  and l e a d i n g  t o  a m o re  e f f i c i e n t  u s e  o f  
t h e  i r r i g a t e d  a r e a s . T h e  i d e a  w a s  n o t  a c c e p t e d  b y  t h e  
l a n d o w n e r s  i n  t h e  i r r i g a t e d  a r e a s  u n t i l  a r o u n d  1 9 3 0  a s  a  
p a r t  o f  a d e b t  s e t t l e m e n t  b e t w e e n  th e m  an d  t h e  s t a t e ,  
a l l o w i n g  f a r m e r s  t o  r e p a y  t h e  h u g e  d e b t s  i n c u r r e d  by  t h e  
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  w i t h  l a n d .  By 1 9 3 6  6 0  f a r m s  had r e p a i d  
a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  d e b t  i n  l a n d  t o  t h e  s t a t e ,  1 2 4 4  h a .  o f
H e l g i  S k ù l i  K j a r t a n s s o n ,  A v e i t u r n a r  m i k l u  6  S k e i ô  
o g  FI 6 a .  Demi um u m d e i l a n l e g a  o p i n b e r a  f j à r f e s t i n g u ' ,  
S k l r n i r CLXII ( 1 9 8 8 ) ,  p . 3 4 5 .
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i r r i g a t e d  l a n d  and 2 5 0  h a .  o f  p a s t u r e . H o w e v e r ,  t h e  i d e a  
o f  e s t a b l i s h i n g  s m a l l  h o l d i n g s  on  t h e  l a n d  a c q u i r e d  by t h e  
s t a t e  i n  t h a t  way d i d  n o t  m a t e r i a l i z e .
A b i l l  on s m a l l  h o l d i n g s  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  A l t h i n g  
i n  1 9 1 4  m o d e l l e d  on t h e  D a n i s h  l e g i s l a t i o n ,  b u t  p u b l i c  
l e n d i n g  w a s  t o  b e  on  a much more  m o d e s t  s c a l e . T h e  
p r o p o s e r , J ô h a n n  E y j ô l f s s o n ,  s a i d  t h e  m ain  r e a s o n  f o r  t h e  
f a l l i n g  number o f  f a r m e r s  i n  r e c e n t  y e a r s  w as  t h a t  t h e  more  
p r o s p e r o u s  l a n d o w n e r s  saw  m e r g i n g  c o t t a g e s  w i t h  t h e  main  
f a r m s  a s  a c h e a p e r  way t o  i n c r e a s e  t h e  l i v e s t o c k  t h a n  
w o r k i n g  t h e  l a n d  b e t t e r .  The b i l l ' s  a im  w a s  t o  r e v e r s e  t h i s  
t r e n d ,  i n c r e a s i n g  t h e  number o f  f a r m e r s  and e n c o u r a g e  
c u l t i v a t i o n  by  g i v i n g  s u p p o r t  t o  d a i r y  f a r m i n g  on s m a l l  
h o l d i n g s .  The g o v e r n m e n t  w a s  t o  g r a n t  l o a n s  on g o o d  t e r m s  
t o  t h e  f o u n d i n g  o f  10 new f a r m s  a y e a r ,  b o u g h t  a s  e i t h e r  
f r e e h o l d s  o r  l e a s e h o l d s ,  and a u t h o r i z e d  t o  b u y  f o u r  f a r m s  a  
y e a r  i f  l a n d  f o r  s m a l l  h o l d i n g s  w a s  i n  s h o r t  s u p p l y .  The  
minimum s i z e  o f  f a r m s  e l i g i b l e  f o r  a l o a n  w a s  10 h a .  
c o m p a r e d  w i t h  1 h a .  i n  t h e  D a n i s h  l a w . ^ ^  The p r i n c i p l e s  s e t  
o u t  i n  t h e  b i l l  e n j o y e d  a s t r o n g ^ s u p p o r t  i n  t h e  A l t h i n g ,  b u t  
t h e  b i l l  f a i l e d  t o  g o  t h r o u g h .  I n s t e a d ,  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  
a s k e d  t o  e x a m i n e  t h e  c a s e  f o r  s m a l l  h o l d i n g  a n d ,  i f  
n e c e s s a r y ,  p r e p a r e  l e g i s l a t i o n  on t h e  m a t t e r .
No c l e a r  p u b l i c  p o l i c y  w a s  p u r s u e d  i n  r e g a r d s  t o  s m a l l  
h o l d i n g s  o r  new r u r a l  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s  d u e  t o  
t h e  w a r .  I n t e r e s t  i n  new s e t t l e m e n t s ,  h o w e v e r ,  w a s  
i n c r e a s i n g  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  and i n  a l l  t h e  p l a n s  p u t  
f o r w a r d  s e l f - s u s t a i n a b l e  f a r m s  w e r e  p r e s u p p o s e d .  The  
C u l t i v a t i o n  A c t  o f  1 9 2 3  a u t h o r i z e d  t h e  s u b d i v i s i o n  o f  p u b l i c  
f a r m s  i n t o  s m a l l  h o l d i n g s  w h e r e  s u i t a b l e  i f  r ecom m end ed  by
S ig u rô L ir  S i g u r ô s s o n ,  B ù n a ô a r h a q i r . p .  1 4 2 .
A l h t . 1914  A, p p .  1 2 0 - 4 .
Farm s  i n  Denmark w e r e  o f  c o u r s e  m ore  i n t e n s i v e l y  
w o r k e d  s o  t h e  d i f f e r e n c e  i s  much l e s s  t h a n  t h e  a c r e a g e  
i n d i c a t e s .
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t h e  B Ï . P o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  s u c h  m e a s u r e s  w as  g r o w i n g  
i n  t h e  l a t e  1 9 2 0 s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  
c o m i n g  t o  pow er  i n  1 9 2 7 .  By t h e n  t h e  e m p h a s i s  w as  n o t  s o  
much on p r o v i d i n g  l a n d  f o r  t h e  r u r a l  p o o r  ~ t h e  b u l k  o f  them  
had  a l r e a d y  moved i n t o  t o w n s  and v i l l a g e s  -  b u t  t o  l a u n c h  an  
o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  u r b a n  e c o n o m y ,  g i v e  i t  a r e a l  
c o u n t e r w e i g h t  by m o d e r n i z i n g  t h e  c o u n t r y s i d e ,  b u i l d  b e t t e r  
h o u s e s ,  s u p p o r t  f a r m  i m p r o v e m e n t s ,  e s t a b l i s h  d a i r i e s ,  v a s t l y  
i m p r o v e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  and a b o v e  a l l  p r o v i d e  
p e o p l e  w i t h  l a n d  and t h e  m ean s  t o  f a r m  i t  i n  o r d e r  t o  
a t t r a c t  p e o p l e  b a c k  t o  t h e  c o u n t r y s i d e .  E s t a b l i s h i n g  s m a l l  
/_an h o l d i n g s  w o u l d  b e ^ i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  s t r a t e g y .
The p o l i t i c a l  d r i v e  b e h i n d  t h e s e  e f f o r t s  w a s  n o u r i s h e d  
b y  a m ix e d  b ag  o f  i d e a s ,  p l a n s  t o  m o d e r n i z e  t h e  b a c k w a r d  
a g r i c u l t u r e ,  a g e - o l d  n o t i o n s  o f  a g r i c u l t u r e  a s  t h e  c o r e  o f  
t h e  e c o n o m y  and t h e  c u l t u r a l  and m o r a l  s u p e r i o r i t y  o f  
c o u n t r y  l i f e ,  now u n d e r  an i m m e d i a t e  t h r e a t  f r o m  t h e  
d i s r u p t i v e  a d v a n c e  o f  c a p i t a l i s m .  Many d e f e n d e r s  o f  t h e  
a g r i c u l t u r e  s e c t o r  g e n u i n e l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  u r b a n  
p o p u l a t i o n  w a s  s o o n  a b o u t  t o  r e a c h  i t s  u p p e r  l i m i t s  and t h a t  
o n l y  a g r i c u l t u r e  w a s  c a p a b l e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  f u t u r e  
p o p u l a t i o n  g r o w t h .
The H o u s i n g  and S e t t l e m e n t  F u n d ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 8 ,  
i s  o n e  o f  t h e  b e s t  e x a m p l e s  o f  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e s e  i d e a s .  
One o f  i t s  t a s k s  w a s  t o  g r a n t  l o a n s  t o  new s e t t l e m e n t s  on  
p r i v a t e  and p u b l i c  l a n d ,  e s p e c i a l l y  f o r  l a n d l e s s  p e o p l e  
jjto  w a n t i n g I n t a k e  up f a r m i n g .  The b i l l  had  o r i g i n a l l y  b e e n  
t a b l e d  b y  J ô n a s  J ô n s s o n ,  o n e  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y ' s  
l e a d e r s ,  i n  t h e  1 9 2 5  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g .  The e x p l i c i t  
a im  w a s  t o  c o u n t e r a c t  t h e  s t e a d y  f l o w  o f  p e o p l e  t o  t o w n s ,  
w h e r e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  o f t e n  d e p r e s s i n g  and s q u a l i d ,  
and t o  g i v e  t h e  c o u n t r y s i d e  i t s  f o r m e r  p r o m i n e n c e  by
S t  i t .  1 9 2 3  A, p .  1 8 3 .
T h i s  r e s o l u t e  i d e o l o g y  i s  e x c e l l e n t l y  e x p l o r e d  i n  
Û l a f u r  A s g e i r s s o n ,  l A n b y l t i n q  h u q a r f a r s i n s .
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s t a r t i n g  new s e t t l e m e n t s  i n  r u r a l  a r e a s . T h e  new f a r m s  
s h o u l d  b e  b i g  e n o u g h  t o  s u p p o r t  a f a r m e r  and h i s  f a m i l y ,  and  
f a r m s  on p u b l i c  l a n d  w e r e  t o  b e  s o l d  on l e a s e h o l d  w i t h  an  
a n n u a l  r e n t a l  o f  4% o f  t h e  l a n d  v a l u e .
The w o r s e n i n g  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  a f t e r  192 9  w a s  t o  
s e r i o u s l y  u n d e r m i n e  t h i s  p o l i c y  and new s e t t l e m e n t s  w e r e  
g i v e n  a l o w  p r i o r i t y  i n  t h e  F u n d ' s  l e n d i n g  p o l i c y  i n  t h e  
c o m in g  d e c a d e .  B e t w e e n  1 9 2 9  and 1 9 3 6  o n l y  2 7 5 , 0 0 0  k r .  w e r e  
l e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e  o r  j u s t  o v e r  10% o f  t h e  t o t a l  c r e d i t s  
e x t e n d e d  d u r i n g  t h a t  p e r i o d . D a t a  on t h e  number o f  new  
f a r m s  f i n a n c e d  by  t h e s e  l o a n s  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  a s s u m i n g  
t h e y  w e r e  a s  b i g  a s  t h o s e  g r a n t e d  by  t h e  f u n d  t o  h o u s i n g  on  
e x i s t i n g  f a r m s ,  t h e  a v e r a g e  l o a n  w o u l d  h a v e  b e e n  6 6 0 0  k r .  
and o n l y  4 2  l o a n s  g r a n t e d  t o  e s t a b l i s h  new f a r m s . * =
P o l i t i c a l  s u p p o r t ,  t h e n ,  w as  g r o w i n g  f o r  p u b l i c  
p r o m o t i o n  o f  new s e t t l e m e n t s  d u r i n g  t h e  i n t e r w a r  p e r i o d .
S u ch  p l a n s  n o r m a l l y  p r e s u p p o s e d  f a r m i n g  on  c o - o p e r a t i v e  
b a s i s  o r  on  s t a t e  l a n d ,  t o  b e  s o l d  a s  s e l f - s u s t a i n a b l e  
l e a s e h o l d s .  But  s i n c e  t h e  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e s e  i d e a s  
w as  s l o w  t o  d e v e l o p  i n t o  p u b l i c l y  p r o m o t e d  p r o g r a m s ,  i n  f a c t  
n o t  u n t i l  a r o u n d  1 9 3 0  when t h e  D e p r e s s i o n  had made a l l  s u c h  
p l a n s  i n  e f f e c t  r e d u n d a n t ,  t h e  b o l d  s c h e m e s  c r u m b l e d  a w a y .  
The t o w n s  c o n t i n u e d  t o  a p p e a l  t o  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  d u r i n g  
t h e s e  f i r s t  d e c a d e s  a s  e v i d e n c e d  by  t h e  g r o w t h  o f  t h e  u r b a n  
p o p u l a t i o n  on  t h e  o n e  hand  and t h e  f a l l i n g  number o f  f a r m s  
on t h e  o t h e r ,  d r o p p i n g  f r o m  6 7 9 6  i n  1901 t o  5 7 7 5  i n  1 9 3 0 . * =  
No w o n d er  why t h e  f a n t a s t i c  s c h e m e s  o f  b a c k - t o - t h e - 1 a n d  
movement  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e .  The f a c t  w a s  t h a t  t h e r e  w e r e  
n o  c o m p e l l i n g  e c o n o m i c  r e a s o n s  t o  i m p l e m e n t  th em :  on t h e  o n e  
hand w a s  a g r i c u l t u r e  a b l e  t o  m e e t  t h e  d o m e s t i c  demand f o r
A l b t . 1 9 2 5  A, p p . 3 0 9 - 3 1 3 .
S i g u r ô u r  S i g u r A s s o n ,  BC inaftahaqir , p .  4 0 0 .  -  S e e  
c h a p t e r  1 5 . 3  o n ^ t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  f u n d .
*=* Haukur b o r l e i f s s o n ,  ' BCinaÔarbanki I s l a n d s '  A r b 6 k 
l a n d b ù n a & a r i n s  1 9 5 0 ,  p . 3 0 .
A l i t  o f  t i l l o q u r . p . 2 0 .
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fa r m  p r o d u c t s  and on t h e  o t h e r  hand d i d  u n e m p lo y m e n t  i n  
u r b a n  a r e a s  n o t  p r e s e n t  a m a jo r  p r o b l e m  u n t i l  a f t e r  1 9 3 0 .
We h a v e  s o  f a r  d e l i b e r a t e l y  f o c u s s e d  on o n l y  o n e  s i d e  
o f  t h e  s m a l l  h o l d i n g  p o l i c y ,  i . e .  p l a n s  and p o l i c i e s  o f  
p r o m o t i n g  s m a l l  h o l d i n g s  i n  r u r a l  a r e a s .  But  an i m p o r t a n t  
s t r a n d  o f  t h e  p o l i c y  w a s  p u b l i c  e f f o r t s  t o  s u p p o r t  c r o f t e r s  
i n  c o a s t a l  a r e a s ,  w h i c h  c a n  b e  s e e n  a s  an I c e l a n d i c  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  D a n i s h  h u s m a n d s b r u q  p o l i c y .  
U n d e r s t a n d a b l y ,  t h i s  w a s  g o i n g  t o  b e  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e  hCismenn p o l i c y  i n  I c e l a n d ,  b e c a u s e  a l t h o u g h  hüsm enn i n  
I c e l a n d  and Denmark s h a r e d  a s i m i l a r  t y p e  o f  l i v i n g ,  a mix  
o f  w a g e  l a b o u r  and s m a l l  s c a l e  f a r m i n g ,  t h e  main  e m p l o y m e n t  
o f  t h e  hCismenn i n  I c e l a n d  w as  n o t  f a r m i n g  b u t  f i s h i n g .
I t  w a s  i n  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y  t h a t  t h e  
p o l i c y  t o  a s s i s t  c r o f t e r s  w a s  a d o p t e d .  The  o b j e c t i v e  w a s  t o  
e n c o u r a g e  th em  t o  b r o a d e n  t h e i r  n a r r o w  b a s e  o f  l i v i n g  f r o m  
u n s t a b l e  f i s h i n g  o r  w a g e  l a b o u r  by  t a k i n g  up s m a l l - s c a l e  
f a r m i n g ,  r e a r i n g  a s m a l l  l i v e s t o c k  and g r o w i n g  v e g e t a b l e s .  
The f i r s t  p u b l i c  m e a s u r e  i n  t h i s / d i r e c t i o n  w as  t h e  
a u t h o r i z a t i o n  i n  t h e  F i n a n c e  A c t  f o r  1 9 0 2 / 1 9 0 3  t o  g r a n t  
l o a n s  f r o m  t h e  R e s e r v e  Fund t o  c r o f t e r s  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s  
t o  p r o m o t e  h a y  and v e g e t a b l e  g r o w i n g  on  t h e i r  p l o t s  o r  make  
h o u s i n g  i m p r o v e m e n t s .  The  a im  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p o s e r , 
S k i l l  i  T h o r o d d s e n ,  w a s  t o  h e l p  t h é  p o o r  and e x p l o i t e d  c l a s s  
o f  c r o f t e r s  t o  b e c o m e  m ore  s e l f - r e l i a n t  and i n d e p e n d e n t . * *  
R e p a y m e n t s  o f  l o a n s  s t a r t e d  a f t e r  f o u r  y e a r s  w i t h  3&% 
i n t e r e s t  and a m o r t i z a t i o n  t i m e  o f  2 4  y e a r s -  The l o a n  sums  
i n v o l v e d  w e r e  t i n y ,  7 , 5 0 0  k r .  w a s  a u t h o r i z e d  a n n u a l l y  
b e t w e e n  1 9 0 2  and 1 9 0 7 ,  t h e n  l o w e r e d  1 9 0 8 - 1 5 ,  b u t  f r o m  1 9 1 6  
o n w a r d s  w o r k e r s  i n  t o w n s  an d  v i l l a g e s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  and  
t h e  t o t a l  sum a u t h o r i z e d  s l i g h t l y  r a i s e d .  The a c t u a l  c r e d i t  
g r a n t e d  w as  c o n s e q u e n t l y  s m a l l  and  i n d i v i d u a l  l o a n s  w e r e  a t  
f i r s t  l i m i t e d  t p  4 0 0  k r .  T o t a l  l e n d i n g  o f  t h e  R e s e r v e  Fund  
f o r  t h i s  p u r p o s e  up t o  1 9 3 0  r e a c h e d  o n l y  9 1 , 0 0 0  k r . , a  
so m e w h a t  s m a l l e r  sum t h a n  t h e  F i n a n c e  A c t  a u t h o r i z e d .
Al h t . 1901 B, p p . 1 7 3 4 - 5 ,  1 7 5 4 - 5 .
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At t h e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o m m i s s i o n  o f
1 9 0 4 - 0 5  c r o f t e r s  w e r e  a l s o  g i v e n  a c c e s s  t o  t h e  C u l t i v a t i o n
F u n d .  A c h a n g e  i n  t h e  la w  i n  1 9 0 5  a l l o w e d  t h e  Fund t o  g r a n t
l o a n s  t o  c r o f t e r s  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s  and s m a l l  h o l d e r s  f o r
p u r c h a s i n g  t h e i r  h o l d i n g s  on t h e  sam e t e r m s  a s  o t h e r  l a n d
p u r c h a s e  l o a n s ,  i . e .  t h e  amount c o u l d  b e  a s  h i g h  a s  60% o f
t h e  l a n d  v a l u e  r e p a y a b l e  a t  4% i n t e r e s t  up t o  16 y e a r s .
A l l  t h e s e  m e a s u r e s  i n d i c a t e d  a m ore  p o s i t i v e  a t t i t u d e
o f  t h e  A l t h i n g  t o w a r d s  t h e  c r o f t e r s  c l a s s  t h a n  i t  had
p r e v i o u s l y  sh o w n .  U n t i l  t h e n  t h e  l a w  and t h e  l o c a l
a u t h o r i t i e s  had a im e d  a t  c u r b i n g  t h e  r i s e  o f  c r o f t e r s .  A
new l a w  on c r o f t i n g  i n  1 9 0 7  w as  y e t  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  a
c h a n g e  i n  p o l i c y  a s  a c c e s s  t o  c r o f t i n g  now b e c a m e  w i d e  o p e n .
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a p r o v i s i o n  i n  t h e  new la w  w h i c h
i n c r e a s e d  t h e  minimum l a n d  s i z e  f r o m  c a .  1 4 0 0  s q u a r e  m e t r e s
t o  j u s t  u n d e r  3 2 0 0  s q u a r e  m e t r e s  ( a  t h i r d  o f  a h e c t a r e )
w h i c h  w a s  r e q u i r e d  f o r  c r o f t e r s  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s .  T h i s
amendment  t o  a g o v e r n m e n t  b i l l ,  i t s  p r o p o n e n t s  a r g u e d ,  w a s
n o t  an u n c o n d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t  b u t  an e n c o u r a g e m e n t  t o
s m a l l - s c a l e  f a r m i n g ,  t a k i n g ' a c c o u n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e
l a n d  r e q u i r e m e n t  i n  e x i s t i n g  l a w s  w a s  o f  l i t t l e  u s e  a s
c r o f t e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  grow  v e g e t a b l e s ,  w h i l e  t h e  p l o t s
w e r e  t o o  s m a l l  t o  r e a r  c o w s  o r  s h e e p .
N ot  a l l  a g r e e d  t o  t h e s e  c h a n g e s  and t h e  M i n i s t e r
e x p r e s s e d  h i s  d i s c o n t e n t .  He s a i d  t h a t
t h e  a im  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  b e  t o  make i t  e a s i e r  
f o r  p e o p l e  t o  s e t t l e  down a t  t h e i r  c o n v e n i e n c e  and  
e n c o u r a g e  c r o f t e r s  who s o  w i s h  t o  g e t  h o l d  o f  a p l o t  o f  
l a n d  f o r  f a r m i n g  w i t h o u t  an y  h i n d r a n c e .  The l a w  s h o u l d  
s e e k  t o  p e r s u a d e  l a n d o w n e r s  i n  p o s s e s s i o n  o f  v a s t  
t r a c t s  o f  u n w o rk ed  o r  u n u s e d  l a n d ,  t o  o f f e r  l a n d  on  
g o o d  t e r m s  t o  t h o s e  c r o f t e r s  who w i s h ,  i n s t e a d  o f  
f o r c i n g  p e o p l e  t o  f a r m  a l a n d  a g a i n s t  t h e i r  w i l l  o r  
o c c u p y  more  l a n d  t h a n  t h e y  w a n t . * ^
T h i s  p r o v i s i o n  w as  d i f f i c u l t  t o  i m p l e m e n t  r i g o r o u s l y  i n
S t j t . 1 9 0 5  A, p .  2 1 4 .
A l b t - 1 9 0 7  B,  2 0 2 7 - 8 ,  2 0 5 2 .
A l b t . 1907 B , p . 2 0 3 1 .
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c o a s t a l  d i s t r i c t s  w i t h  l i m i t e d  l a n d  and i s  l i k e l y  t o  h a v e  
b e e n  l i b e r a l l y  i n t e r p r e t e d ,  l i k e  t h e  p r e v i o u s  la w  on  
c r o f t i n g  f r o m  1 8 8 8 .
An i m p o r t a n t  s t e p  t o  h e l p  c r o f t e r s  and o t h e r s  i n  
c o a s t a l  a r e a s  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  i n c o m e  w i t h  f a r m i n g  w as  
t h e  C u l t i v a t i o n  A c t  o f  1 9 2 3 .  L o c a l  a u t h o r i t i e s  w e r e  t o  
p r o v i d e  s m a l l  p l o t s  o f  l a n d ,  2 - 5  h a . ,  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
t o w n s  and v i l l a g e s  w h e r e  p e o p l e  c o u l d  g ro w  v e g e t a b l e s  o r  h a y  
f o r  a n i m a l s . * ^  The p l o t s  w e r e  a s  a r u l e  r e n t e d  on h e r i t a b l e  
t e n u r e  w i t h  a n n u a l  r e n t  a m o u n t i n g  t o  5% o f  t h e  l a n d  v a l u e .  
Many t o w n s p e o p l e  t o o k  t h i s  new o p p o r t u n i t y  and s e t t l e d  on  
t h e s e  p l o t s , s o m e  e a r n i n g  a l i v i n g  f r o m  a s m a l l  l i v e s t o c k  
o f  m i l k i n g  c o w s  and p e r h a p s  s h e e p  and p o u l t r y ,  o t h e r s  u s i n g  
i t  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  m ain  e m p l o y m e n t .  In  and a r o u n d  
R e y k j a v i k ,  w h e r e  t h e  s a l e  o f  l e a s e h o l d s  had  b e e n  common f o r  
d e c a d e s ,  t h e  number o f  s m a l l  h o l d i n g s  r o s e  f r o m  1 3 0  a t  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t o  3 0 6  by  1 9 3 0  c o v e r i n g  a b o u t  9 4 0  h a  o f  
l a n d ,  t h e  s i z e  o f  t h e  a v e r a g e  p l o t  b e i n g  o n l y  a b o u t  3  h a . ® ‘=’
The C u l t i v a t i o n  A c t  a l s o  p r o m o t e d  c u l t i v a t i o n  i n  and  
a r o u n d  u r b a n  a r e a s  t h r o u g h  i t s  g e n e r o u s  g r a n t  s c h e m e  f o r  
f a r m  i m p r o v e m e n t s  f o r  w h i c h  m embers  o f  a g r i c u l t u r a l  
s o c i e t i e s  i n  u r b a n  a r e a s  w e r e  e l i g i b l e .  T h i s  p o l i c y  w a s  i n  
l i n e  w i t h  m u n i c i p a l  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  c u l t i v a t i o n  
on a l l o t m e n t s  and s m a l l  h o l d i n g s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  u r b a n  
a r e a s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  1 9 2 0 .  C l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
e n e r g y  p u t  i n t o  t h i s  " urban  f a r m i n g "  i s  t h e  s i z e  o f  g r a n t s  
r e c e i v e d  by  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  i n  t o w n s  and v i l l a g e s ,  
t h e  R e y k j a v i k  s o c i e t y  i n  f a c t  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  g r a n t  
e v e r y  y e a r  up t o  t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  n o t  j u s t  o f  t h e  u r b a n  b u t  
a l l  s o c i e t i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  O t h e r  s o c i e t i e s  w i t h  
p r i m a r i l y  u r b a n  p o p u l a t i o n  s u c h  a s  i n  t h e  communes  o f  Gar&ar  
and B e s s a s t a 6 i r ,  arid t h e  t o w n s  o f  A k u r e y r i  and HCisavik a l s o
40 s t j t . 3 9 2 3  A, p p . 1 8 4 - 6 -  
S i g u r & u r  S i g u r & s s o n ,  B ù n a & a r h a q i r , p .  1 8 4 .  
b ô r u n n  V a l d i m a r s d ô t t i r , S v e i t i n . p . 4 8 .
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r a n k e d  h i g h  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  g r a n t s . T h e  m a j o r i t y  o f  
t h e s e  g r a n t s  w a s  p r e s u m a b l y  p i c k e d  up by f u l l - t i m e  d a i r y  
f a r m e r s  i n  and a r o u n d  t h e  t o w n s ,  b u t  c o n s i d e r a b l e  su m s  w e n t  
a l s o  t o  p a r t - t i m e  f a r m e r s .
The t y p e  o f  e c o n o m y  w h i c h  t h i s  p o l i c y  p r o m o t e d  i n  
c o a s t a l  a r e a s ,  i . e .  f i s h i n g  and o t h e r  u r b a n  e m p lo y m e n t  
s u p p l e m e n t e d  w i t h  s m a l l - s c a l e  c a t t l e  f a r m i n g  o r  s h e e p  
r e a r i n g ,  c a n  b e  v i e w e d  a s  a t r a n s i t o r y  s t a g e  i n  I c e l a n d ' s  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  I t  r e p r e s e n t e d  a s t a g e  i n  w h i c h  
c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  r e l a t i o n s  had g o n e  q u i t e  a l o n g  way i n  
d e s t r o y i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  p e a s a n t  s o c i e t y  w i t h o u t  f u l l y  
r e p l a c i n g  i t .  One m a jo r  f a c t o r  i m p e d i n g  t h i s  p r o c e s s  w a s  
t h e  h i g h l y  s e a s o n a l  c h a r a c t e r  o f  u r b a n  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
d u e  t o  p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  f i s h e r i e s  and r e l a t e d  
i n d u s t r i e s . == For  a l o n g  t i m e  t o  come t o w n s  and v i l l a g e s  
w e r e  u n a b l e  t o  o f f e r  t h e  m a j o r i t y  o f  w o r k i n g  p e o p l e  s t e a d y  
e m p l o y m e n t  a l l  y e a r  r o u n d ;  many o f  th e m  a r e  s t i l l  m o u ld e d  i n  
t h i s  w ay .
The p u b l i c  a s s i s t a n c e  h a d  t h e  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  
h e l p i n g  t h e  u r b a n  p o o r  t o  c o m p e n s a t e  t h e i r  m e a g e r  i n c o m e s  
w i t h  s m a l l - s c a l e  f a r m i n g ,  a r e s p o n s e  t o  t h e  f l u c t u a t i n g  
s u p p l y  o f  w age  l a b o u r  i n  u r b a n  a r e a s .  S i m u l t a n e o u s l y  i t s  
e f f e c t s  w e r e  t o  p r o l o n g  t h e  a g r a r i a n  c h a r a c t e r  o f  t h e  u r b a n  
e c o n o m y  and s l o w  down t h e  p r o l e t a r i a n i z a t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  
c l a s s ,  a l t h o u g h  i t  s e e m s  n o t  t o  h a v e  had s i g n i f i c a n t l y  
i n f l u e n c e d  t h e  l o n g - t e r m  t r e n d  t o w a r d s  m ore  s p e c i a l i z a t i o n  
and s o c i a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r .
P a r t - t i m e  f a r m i n g  r e t r e a t e d  w i t h  r i s i n g  l a b o u r  demand  
i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  The p i c t u r e  c h a n g e d  m o s t  d r a m a t i c a l l y  
d u r i n g  t h e  S e c o n d  World  War w i t h  t h e  i n f l u x  o f  f i r s t  B r i t i s h  
and l i t t l e  l a t e r  A m e r ic a n  o c c u p a t i o n  f o r c e s ,  w h i c h  t o t a l l y  
u p s e t  t h e  l a b o u r  m a r k e t .  F u l l - t i m e  " urban  f a r m i n g "  w a s  
a l s o  b ou n d  t o . d e c l i n e  i n  t h e  l o n g  t e r m .  The r e g u l a t i o n  o f
S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  B ü n a ô a r h a q i r . p p ,  1 9 2 - 2 0 7 ,  
b ô r u n n  V a l d i m a r s d ô t t i r , S v e i t i n . p p , 5 3 - 6 8 ,
S e e  a l s o  G l s l i  A g ù s t  Gunnl a u g s s o n , F a m i l v  and  
H o u s e h o l d . p p , 1 5 6 - 9 ,
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t h e  m i l k  m a r k e t  by la w  i n  1 9 3 5  w as  d i s a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  
u r b a n  d a i r y  f a r m i n g  and s h i f t e d  m ost  o f  t h e  p r o d u c t i o n  t o  
r u r a l  a r e a s .  With  t h e  e c o n o m i c  p r o g r e s s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  
i m p r o v e d  t r a n s p o r t  l i n k s  w i t h  u r b a n  a r e a s  and more e f f i c i e n t  
p r o d u c t i o n  g e a r e d  t o w a r d s  t h e  g r o w i n g  home m a r k e t  t h i s  p e t t y  
f a r m i n g  i n  and a r o u n d  t o w n s  and v i l l a g e s  l o s t  i t s  n i c h e .
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6 .  AGRARIAN REFORM IN  A NORDIC PERSPECTIVE
An i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  and e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s  w as  t h e  c h a n g e  i n  i t s  s o c i a l  s t r u c t u r e  w h i c h  
b r o u g h t  a b o u t  new s o c i a l  r e l a t i o n s .  I t  a l s o  had  p r o f o u n d  
e f f e c t s  on t h e  o u t c o m e  o f  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y .  T h i s  
c h a n g e  i n  t h e  s o c i a l  and e c o n o m i c  f r a m e w o r k  o f  t h e  ec o n o m y  
h a s  u n t i l  r e c e n t l y  b e e n  g i v e n  l i t t l e  a t t e n t i o n  i n  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  a g r i c u l t u r a l  c h a n g e  
s u c h  a s  m a r k e t  a d a p t a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n a l  i n n o v a t i o n s  and 
t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s .
A g r i c u l t u r e ' s  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  a l a r g e l y  p e a s a n t  mode  
o f  s u b s i s t e n c e  p r o d u c t i o n  t o  an a d v a n c e d  m a r k e t  p r o d u c t i o n  
e n t a i l e d  r a d i c a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  i t s  i n s t i t u t i o n a l  
f r a m e w o r k  w h i c h  c a n  b e  summed up a s  f o l l o w s :
a )  l a n d  r e f o r m ,  a im e d  a t  t r a n s f e r r i n g  p u b l i c  l a n d  i n t o  
p r i v a t e  o w n e r s h i p  and i n c r e a s i n g  ownei*—o c c u p a n c y ,
b) t e n u r i a l  r e f o r m  w h i c h  g a v e / t e n a n t s  s e c u r e  l e a s e s  and
l i b e r a t e d  th em  fr o m  v a r i o u s  p e a s a n t  o b l i g a t i o n s  s u c h  a s  
l i v e s t o c k  l e a s e  and l a b o u r  s e r v i c e s ,
c )  t h e  c r e a t i o n  o f  a f r e e .  C a p i t a l i s t  l a b o u r  m a r k e t  b y  t h e  
a b o l i t i o n  o f  s e t t l e m e n t  and o c c u p a t i o n a l  r e s t r i c t i o n s  on  
f r e e  l a b o u r e r s ,  c r o f t e r s  and c o t t a r s .
By 1 9 3 0  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  e n v i s a g e d  by  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  r e f o r m e r s  had  l a r g e l y  m a t e r i a l i z e d :  a 
c l a s s  o f  a u t o n o m o u s  f r e e h o l d e r s  w a s  i n  t h e  m a k i n g ,  f r e e  f r o m  
n o n - e c o n o m i c  c o m p u l s i o n  i m p o s e d  on  th em  b y  l a n d l o r d  r i g h t s .  
A l t h o u g h  t w o  f i f t h s  o f  f a r m e r s  w e r e  s t i l l  t e n a n t s ,  t h e i r
c o n d i t i o n s  w e r e  by now n o t  much d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  
f r e e h o l d e r s ,  s e c u r e  t e n u r e  w a s  a b o u t  t o  b e  e n a c t e d ,  t h e
l e v e l  o f  l a n d  r e n t  had  b e e n  r e d u c e d  and t e n a n t  o b l i g a t i o n s  
m o s t l y  w i p e d  o p t .  C o n c o m i t t a n t l y , a " f r e e "  w o r k i n g  c l a s s  
e m e r g e d ,  who e n j o y e d  t h e  f u l l  r i g h t  o f  d i s p o s i n g  o f  i t s  
l a b o u r  p o w e r .
T h e s e  c h a n g e s  w e r e  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  t o w a r d s  m o d e r n ,  more  r a t i o n a l  f a r m i n g  and
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w e r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
I c e l a n d .  I m p r o v e m e n t s  i n  t h e  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  and  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  o f  I c e l a n d e r s  h i n g e d  n o t  o n l y  on t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  i n t o  an i n d e p e n d e n t  and  
t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  a c t i v i t y ,  b u t  t h e  s o c i a l  and  
e c o n o m i c  a d v a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  w h i c h  w a s  t h e  l a r g e s t  s e c t o r  
o f  t h e  e co n o m y  i n  t e r m s  o f  e m p lo y m e n t  and s e c o n d  l a r g e s t  i n  
t e r m s  o f  n a t i o n a l  i n c o m e  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i o d .
G o v e r n m e n t  p l a y e d  a c r u c i a l  r o l e  i n  t h i s  
t r a n s f o r m a t i o n .  For  m o s t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i t s  
i n v o l v e m e n t  w as  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e ,  
a l t h o u g h  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  w as  i n c r e a s i n g  t o w a r d s  t h e  end  
o f  t h e  c e n t u r y .  F o r  w h a t e v e r  r e a s o n s ,  b e  t h e y  t h e
p r e d o m i n a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  e c o n o m y ,  a l o n g - s t a n d i n g  
s k e p t i c i s m  t o w a r d s  t h e  s e c t o r  w h i c h  w a s  t o  l e a d  t h e  e co n o m y  
i n t o  t h e  modern a g e ,  s t r o n g  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  
p e a s a n t r y  o r  s i m p l y  t h e  c u l t u r a l  m a k e-u p  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
a g r i c u l t u r e  w as  t h e  f o c u s  o f  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  i n  I c e l a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  t o  a modern c a p i t a l i s t  
e c o n o m y -  T h i s  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  s h e  s h a r e d  w i t h  
o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s  w h e r e  " g o v e r n m e n t  w as  c o m p e l l e d ,
f a u t e  d e  m i e u x . t o  c l i n g  t o  t h e  b e l i e f  i n  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  a s  t h e  s o u r c e  o f ' p r o s p e r i t y ^
The t r a n s i t i o n  t o  f r e e h o l d  f a r m i n g  i n  I c e l a n d  cam e much 
l a t e r  t h a n  t h e  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  
1 9 2 0 s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  f a r m e r s  had b e c o m e  f r e e h o l d e r s  
(59% i n  1 9 3 0 ) ,  a s t a g e  t h a t  was  r e a c h e d ,  r o u g h l y  s p e a k i n g ,  
b y  1 8 2 0  i n  N o r w a y ,  i n  t h e  1 8 3 0 s  i n  Denmark and b y  1 8 5 0  i n
S w e d e n . = Why w a s  s e l f o w n e r s h i p  s o  s l o w  t o  d e v e l o p  i n
 ^ M i l w a r d ,  A. ' S t r a t e g i e s  f o r  D e v e l o p m e n t  i n  
A g r i c u l t u r e :  The N i n e t e e n t h - c e n t u r y  E u r o p e a n  E x p e r i e n c e ' ,  i n  
T. C. Smout ( e d . ) .  The S e a r c h  f o r  W e a l t h  and S t a b i l i t y  
( L o n d o n ,  1 9 7 9 ) ,  p . 3 8 .
^ On t h e  r i s e  o f  f r e e h o l d  f a r m i n g  i n  t h e  o t h e r  N o r d i c  
c o u n t r i e s ,  s e e  T p n n e s o n ,  K a r e ,  T e n a n c y '  , p p . 1 9 1 - 2 0 6 . -  
B j 0 r n ,  C l a u s  e t .  a l . ( e d s . ) ,  D et  d a n s k e  l a n d b r u q s  h i s t o r i é  
( O d e n s e ,  1 9 8 8 )  I I ,  p p . 3 5 1 - 9 ;  I I I ,  p p . 2 8 - 9 ,  9 4 - 5 .  -
J o h a n s e n ,  Hans  C h r . , Dansk p k o n o m is k  p o l i t i k  i à r e n e  e f t e r  
1 7 8 4  I ( A a r h u s ,  1 9 6 8 ) ,  p p . 1 6 7 - 8 ,  2 2 5 - 6 .  -  D y r v i k ,  S t a l e  e t
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I c e l a n d ?
The g o v e r n m e n t  p r o m o t e d  owner— o c c u p a n c y  fr o m  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a s  i t  d i d  i n  Denmark.  T h e r e  a much 
b o l d e r  p u b l i c  p o l i c y  w a s  a d o p t e d  i n  w h i c h  t h r e e  t y p e s  o f  
s t r a t e g i e s  w e r e  e m p l o y e d ;  f i r s t ,  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  t o  
t e n a n t s  on f a v o u r a b l e  t e r m s ;  s e c o n d ,  m e a s u r e s  t o  e n c o u r a g e  
t e n a n t s  on p r i v a t e  l a n d  t o  buy  t h e i r  l e a s e h o l d s  by  o f f e r i n g  
t h e m  p r e - e m p t i v e  r i g h t s  and f i n a n c i a l  m ean s  t o  buy  th em ;  
t h i r d ,  m e a s u r e s  t o  d i s c o u r a g e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p r i v a t e  
l a n d e d  p r o p e r t y  by  c h a n g i n g  l a n d  l a w s  d e c i s i v e l y  i n  f a v o u r  
o f  t e n a n t s .
O n ly  t h e  f i r s t  s t r a t e g y  w as  c a r r i e d  o u t  i n  I c e l a n d  
d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and e v e n  h e r e  t h e  g o v e r n m e n t  
f a i l e d  t o  a c h i e v e  i t s  d e c l a r e d  o b j e c t i v e .  The s c o p e  f o r  
e x t e n d i n g  s e l f - o w n e r s h i p  w a s ,  i t  i s  t r u e ,  g r e a t e r  i n  Denmark  
b e c a u s e  t h e r e  w as  n o t  o n l y  Grown l a n d  t o  s e l l  b u t  e s t a t e s  
and o t h e r  p r i v a t e  l a n d  t o  b e  b r o k e n  up i n t o  many s m a l l e r  
h o l d i n g s  and  r e d i s t r i b u t e d .  T e n a n t s  i n  Denmark may a l s o  
h a v e  b e e n  f i n a n c i a l l y  s t r o n g e r  t h a n  i n  I c e l a n d  t h u s  m a k in g  
t h e  t r a n s i t i o n  m ore  s u c c e s s f u l . = The  e c o n o m i c  p o s i t i o n  o f  
t h e  p e a s a n t r y  w a s  a t  l e a s t  much more  f a v o u r a b l e  i n  Denmark  
d u r i n g  t i m e  o f  t h e  s a l e  f r o m  c a .  1 7 8 7 - 1 8 0 7 .  The h i g h  
i n f l a t i o n  c o u p l e d  w i t h  h i g h  p r o f i t s  on  s a l e s  o f  f o o d  d u r i n g  
t h e  N a p o l e o n i c  Wars g r e a t l y  h e l p e d  t h e  D a n i s h  p e a s a n t  t o  p ay  
o f f  h i s  m o r t g a g e . ^
The I c e l a n d i c  p e a s a n t  oh t h e  o t h e r  hand  s t r u g g l e d  
t h r o u g h  e x t r e m e l y  bad  y e a r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
a l . ,  N o r s k  d k o n o m i s k  h i s t o r i é  1 5 0 0 - 1 9 7 0  I ( B e r g e n ,  1 9 7 9 ) ,  
p p . 1 8 4 —6 .
^ A s t u d y  o f  f r e e h o l d  p u r c h a s e s  i n  o n e  d i s t r i c t  i n  
J u t l a n d  i n d i c a t e s  t h a t  D a n i s h  f a r m e r s ,  t o o ,  w e r e  s t r u g g l i n g  
t o  r a i s e  money f o r  t h e  f a r m  p u r c h a s e s ,  r e l y i n g  l a r g e l y  on  
b o r r o w e d  m o n ey ,  c f .  H e n r i k s e n ,  I n g r i d ,  ' P e a s a n t s  and t h e  
M a r k e t ' ,  S c a n d i n a v i a n  E c o n o m ic  H i s t o r y  R e v i e w  XXXVIII ( 1 9 9 0 )  
n o . 3 ,  p . 1 7 .  ‘
^ B j p r n ,  C l a u s  e t .  a l . ,  D e t  d a n s k e  l a n d b r u q s  h i s t o r i é
I I ,  p p . 3 5 8 - 9 .  -  S m o u t ,  T. C . , ' L a n d o w n e r s  i n  S c o t l a n d ' ,
p p . 9 4 - 5 .  H o w e v e r ,  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  and t h e  f i n a n c i a l  
c o l l a p s e  f o r c e d  many f r e e h o l d e r s  t o  s e l l  up a f t e r  1 8 0 7 .
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n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f o l l o w e d  by  s e v e r 1 y r e d u c e d  f o r e i g n  t r a d e  
1 8 0 6 - 1 8 1 3  d u e  t o  t h e  w a r .  The h i g h  i n f l a t i o n  d o e s  n o t  s e e m  
t o  h a v e  w ork ed  p a r t i c u l a r l y  t o  b u y e r s '  a d v a n t a g e  a s  t h e y  
t e n d e d  t o  p ay  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  i n  f u l l  o r  o v e r  a s h o r t  
p e r i o d  o f  t i m e ,  b u t ,  o f  c o u r s e ,  t h o s e  who had l o n g e r  
m o r t g a g e s  p a i d  them  o f f  w i t h  e a s e . ®
I t  h a s  t o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  l a w s  s t i p u l a t i n g  t h e
s a l e  i n  I c e l a n d  g a v e  n o t  t h e  t e n a n t  b u t  t h e  h i g h e s t  b i d d e r  
t h e  u n e q u i v o c a l  r i g h t  t o  b u y .  More i m p o r t a n t ,  t h e
i n s u f f i c i e n t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  g i v e n  t o  t e n a n t s  i n  I c e l a n d  
i s  l i k e l y  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l o w  r a t i o  
o f  l e a s e h o l d s  b o u g h t  by  t e n a n t s .  The l a n d  p a r c e l l e d  o u t  i n  
Denmark w a s  s o l d  o v e r w h e l m i n g l y  t o  t e n a n t s  who w e r e  g r a n t e d
l o a n s  up t o  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  p u r c h a s i n g  p r i c e  a t  4%-
l a t e r  3  3/8% -  i n t e r e s t  up t o  2 8  y e a r s . ^  T h i r d l y ,  e x c e p t
f o r  t h e  d i o c e s e s  l a n d  n o  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  t o  t r a n s f e r  t h e  
b i g  l a n d e d  p r o p e r t y  o f  t h e  C h u r c h ,  a c c o u n t i n g  f o r  n e a r l y  o n e  
f i f t h  o f  a l l  l a n d ,  t o  t e n a n t s  u n t i l  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  
c e n t u r y .  S u ch  a t r a n s f e r  w a s  a c o m p l i c a t e d  t a s k  w h i c h  
r e q u i r e d  among o t h e r  t h i n g s  a ra ^ d ic a l  r e v i s i o n  o f  t h e  C hurch  
f i n a n c e s ,  a s h i f t  i n  t h e  r e v e n u e  b a s e  f r o m  C hurch  l a n d  ( r e n t  
and d u e s )  t o  s t a t e  t a x e s .  A f i n a n c i a l  c h a n g e  o f  t h i s  s o r t  
w o u l d  h a v e  b e e n  a l m o s t  u n t h i n k a b l e  u n d e r  D a n i s h  f i s c a l  r u l e  
b e c a u s e  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  I c e l a n d i c  
n a t i o n a l i s t s  and t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  p r e v e n t e d  a 
s u b s t a n t i a l  r i s e  i n  t a x e s ,  and a n y  t a x  r e f o r m  f o r  t h a t  
m a t t e r .  ,
The o t h e r  t w o  s t r a t e g i e s  p u r s u e d  i n  Denmark t o  
e n c o u r a g e  s e l f - o w n e r s h i p  w e r e  n o t  g i v e n  a m u s c l e  i n  p u b l i c  
p o l i c y  i n  I c e l a n d  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  w h i c h  i n  
e f f e c t  m ean t  t h a t  t e n a n t  p r o t e c t i o n  d i d  n o t  b e c o m e  an  
o b j e c t i v e  o f  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y .  The g o v e r n m e n t  w as
® b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  S a g a  I s l e n d i n q a  V I I ,  p . 3 8 9 .
B j 0 r n ,  C l a u s  e t .  a l . ( e d s . ) ,  D e t  d a n s k e  l a n d b r u q s
h i s t o r i é  I I ,  p p . 3 5 5 - 8 .  -  J o h a n s e n ,  H an s  C h r . ,  Dansk
0 k o n o m i s k  p o l i t i k , p p . 1 6 7 - 8 ,  2 2 5 - 6 .  B o t h  K r e d i t k a s s e n  and  
t o  l e s s e r  e x t e n t  F i n a n s k o l l e g i e t  g r a n t e d  h u g e  a m o u n t s  o f  
l o a n s  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  s t a r t i n g  i n  1 7 8 6 .
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p e r s u a d e d  by I c e l a n d i c  o f f i c i a l s  and l a t e r  s u p p o r t e d  by  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g  t h a t  s u c h  m e a s u r e s  w o u l d  b e  t o o  
g r e a t  an i n f r i n g e m e n t  on  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  o f  l a n d o w n e r s  
and i n a p p r o p r i a t e  u n d e r  I c e l a n d i c  c i r c u m s t a n c e s  b e c a u s e  o f  
t h e  a l l e g e d  u n i q u e n e s s  o f  h e r  f a r m i n g  and t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e .  T h e s e  s t r a t e g i e s  w e r e  t h e r e f o r e  p o l i t i c a l l y  
u n a c c e p t a b l e  i n  I c e l a n d  s o  l o n g  a s  t h e  o l d  l a n d o w n i n g  c l a s s  
r e m a i n e d  f i r m l y  i n  p l a c e .  The d e v e l o p m e n t  o f  1a n d o w n e r s h i p  
i n  I c e l a n d  d u r i n g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d i d  l i t t l e  t o  
r e d u c e  i t s  h o l d  on p o w e r ,  on t h e  c o n t r a r y ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  
t h a t  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d ,  c a .  1 7 8 6 -  
1 8 5 7 ,  s t r e n g t h e n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  l a n d o w n e r s  s i n c e  i t  w as  
n o t  a c c o m p a n i e d  b y  a c o r r e s p o n d i n g  e x t e n s i o n  o f  l a n o w n e r s h i p  
t o  f a r m e r s  i n  g e n e r a l .
The p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  w o r k e d  a l s o  i n  t h e  
l a n d o w n e r s '  f a v o u r  f o r  a w h i l e  b e c a u s e  a l t h o u g h  t h e  
d e m o c r a t i z a t i o n  p r o c e s s  had  s t a r t e d  and t h e  A l t h i n g  g i v e n  an  
i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n  i n  t h e  p o l l i c a l  s y s t e m  a s  v o x  p o p u l i . 
t h e  f a c t  w as  t h a t  i t  r e p r e s e n t e d  and v o i c e d  t h e  v i e w s  o f  a 
s m a l l  p a r t  o f  s o c i e t y ,  t h a t  o f  l a n d o w n e r s  a s  i s  s o  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d  by  i t s  s t a n c e  i n  t h e  i m p o r t a n t  s o c i a l  i s s u e s  i t  
w a s  c o n f r o n t e d  w i t h :  t i m e  and a g a i n  i t  s e t  i t s e l f  a g a i n s t  
l a n d  r e f o r m  and l i b e r a l i z a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  l e g i s l a t i o n  
w h i l e  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  t o o k  a m ore  l i b e r a l  a t t i t u d e  and  
s h o w e d  more c o n c e r n  f o r  t h e  l o w e r  s t r a t a  o f  s o c i e t y .
Y e t ,  t h e  g o v e r n m e n t  t r o d  t h e  l i b e r a l  p a t h  c a u t i o u s l y  
and i t s  r e a d i n e s s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  u n i q u e n e s s  o f  I c e l a n d  
w a s  t r a n s l a t e d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  I c e l a n d i c  o f f i c i a l s ,  i n t o  
" n o n - d e c i s i o n s "  t o  b o r r o w  a t e r m  f r o m  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  
The D a n i s h  g o v e r n m e n t  e v e n  d i r e c t l y  d e f e n d e d  s t a t u s  quo by  
a r g u i n g  t h a t  t e n u r e  a r r a n g e m e n t s  w e r e  i n  l i t t l e  n e e d  o f  
r e f o r m .  I t  d i d  n o t  a p p l y  t o  I c e l a n d  t h e  b a s i c  p r e m i s e s  i t  
had l o n g  b e f o r e  a c c e p t e d  i n  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  a t  home i n  
D en m ark ,  t h a t  p e a s a n t  t e n u r e s  w o rk ed  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  
t e n a n t s  and c o n s t i t u t e d  a s e r i o u s  o b s t a c l e  t o  t h e  a d v a n c e  o f  
a g r i c u l t u r e  i n  g e n e r a l , and t h e  way t o  o v e r c o m e  i t  w a s  t o  
i n f r i n g e  on t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  o f  l a n d o w n e r s  and l i m i t  
t h e i r  f r e e d o m  t o  d i s p o s e  o f  t h e i r  f a r m s  a t  w i l l .
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F a r m e r s ,  w h e t h e r  t e n a n t s  o r  f r e e h o l d e r s ,  c o u l d  u n i t e  i n  
i m p o s i n g  s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  on t h e  m o b i l i t y  and  
o c c u p a t i o n a l  f r e e d o m  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  w h i c h  had  f e w  
c o m p a r i s o n s  i n  E u r o p e  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  The main  m o t i v e  w as  t o  r e g u l a t e  t h e  l a n d l e s s  p o o r  
f o r  t h e i r  own i n t e r e s t s  and  h i n d e r  t h e  r i s e  o f  t h e  f i s h e r i e s  
a s  an i n d e p e n d e n t  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .
In a r e l a t i v e l y  s h o r t  s p a n  o f  t i m e ,  c a ,  1 8 9 4 - 1 9 0 7 ,  a l l  
t h i s  w a s  t o  c h a n g e .  The d e f e n s e s  o f  t h e  o l d  r e g i m e  w e r e  
d i s m a n t l e d  and s i m u l t a n e o u s l y  t h e  A l t h i n g  a d o p t e d  a v i g o r o u s  
p o l i c y  t o  e n c o u r a g e  s e l f - o w n e r s h i p  o f  l a n d .  T e n u r e  r e f o r m s  
on p r i v a t e  l a n d  w e r e  much s l o w e r  t o  g a i n  p o l i t i c a l  b a c k i n g ,  
b u t  w e r e  d e c i s i v e  when t h e y  came i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s .
T h e s e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  w h i c h  had b e e n  s p a r k e d  o f f  by  
t h e  a d v a n c i n g  m a r k e t  e c o n o m y  h e r a l d e d  a new e r a  i n  e c o n o m i c  
p o l i c y .  A g r i c u l t u r e  s t i l l  - r e m a i n e d  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  
g o v e r n m e n t  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  S e c o n d  
W orld  War,  b u t  w i t h  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  m a r k e t  f o r c e s  t h e  
c o n t r o l  m e c h a n i s m s  o f  t h e  o l d  r e g i m e  w e r e  t h r o w n  a w a y .
P o l i c y  a i m s  w e r e  r a p i d l y  b e i n g » s h i f t e d  f r o m  p r e s e r v i n g  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  a g r i c u l t u r e  t o  p r o m o t i n g  d e v e l o p m e n t  
t o w a r d s  a more  r a t i o n a l  and modern f a r m i n g  w i t h  t h e
i n c r e a s i n g  u s e  o f  f i s c a l  i n s t r u m e n t s  and p u b l i c  c r e d i t
i n s t i t u t i o n s  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h i s
c e n t u r y .
In  a s e n s e ,  t h o u g h ,  t h e  a g r a r i a n  o f f e n c e  i n  t h e  1 9 2 0 s  
w a s  a c o n t i n u a t i o n  o f ,  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p o l i c i e s  o f  
a g r i c u l t u r a l  p r o t e c t i o n  d r e s s e d  i n  a modern  f o r m .  As b e f o r e  
t h e  p o l i c y  w as  b a s e d  on  t h e  f u n d a m e n t a l  b e l i e f  t h a t
a g r i c u l t u r e  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  s o c i e t y ' s  c e n t r e  o f  g r a v i t y  
i n  c u l t u r a l  and p o l i t i c a l  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  t e r m s .  I t  i s  
t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t o  s e e  t h e  new a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  n o t  
i n  t e r m s  o f  p u r e  e c o n o m i c  o b j e c t i v e s  s u c h  a s  r a t i o n a l i z a t i o n  
and c o s t - e f f e c t i y e n e s s ;  i t  w a s  a p a r t  o f  a w i d e r  s e t  o f  
e c o n o m i c  and s o c i a l  i d e a s  w h i c h  p r e s u p p o s e d  t h e  c o n t i n u e d
p r e d o m i n a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  w h i c h  now o p e r a t e d  w i t h i n  a
d i f f e r e n t  f r a m e w o r k ,  a new t y p e  o f  e c o n o m y .
Land p o l i c y  a f t e r  1 9 0 0  and e c o n o m i c  p o l i c y  i n  g e n e r a l
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t o w a r d s  t h e  end  o f  t h e  p e r i o d  w e r e  i n c r e a s i n g l y  d e s i g n e d  t o  
p r o m o t e  a c l a s s  o f  i n d e p e n d e n t  s m a l l  p r o d u c e r s ,  w h e t h e r  
f a r m e r s  o r  f i s h e r m e n ,  w h o s e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e  h o u s e h o l d  r a t h e r  t h a n  t h e  c a p i t a l i s t  f i r m .  T h e s e  
c l a s s e s  w o u l d  i d e a l l y  b e  s e l f - e m p l o y e d ,  r e l y  a s  l i t t l e  a s  
p o s s i b l e  on  w a g e - e a r n i n g  t h e m s e l v e s  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
f a r m e r s ,  l i m i t  t h e i r  n e e d  f o r  h i r e d  l a b o u r .  B o t h  l a r g e  
s c a l e  f a r m i n g  and t h e  D a n i s h  h u s m a n d s b r u q  p o l i c y  i n  i t s  
e a r l i e r  fo r m  w e r e  r e j e c t e d  a s  m o d e l s  o f  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  and t h e  s m a l l  b o a t -  and s h i p o w n e r s  w e r e  
p r e f e r r e d  t o  t h e  b i g  f i s h i n g  b u s i n e s s m e n  i n  t h e  f i s h i n g  
s e c t o r  a f t e r  i t  c e a s e d  t o  b e  a s u b s i d i a r y  i n d u s t r y  o f  t h e  
a g r i c u l t u r e  s e c t o r .
T h i s  w as  i n  e s s e n c e  t h e  p e t i t - b o u r g e o i s  v i s i o n  o f  
s o c i e t y ,  t h e  p o p u l i s t  " t h i r d  way" t o  t h e  g o o d  s o c i e t y ,  w h i c h  
r e j e c t e d  b o t h  t h e  c a p i t a l i s t  and t h e  c o m m u n i s t  p a t h . ^  I t  
i J h t  e n j o y e d  a w i d e  s u p p o r t  d u r i n g ^ f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  and b e c a m e  t h e  o f f i c i a l  program m e o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y ,  t h e  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  f o r c e  b e t w e e n  1 9 2 7  and 1 9 4 2 ,  
b u t  a l s o  b r o a d l y  a d h e r e d  t o ' b y  i n f l u e n t i a l  f a c t i o n s  i n  t h e  
l a r g e  r i g h t - w i n g  I n d e p e n d e n c e  P a r t y  and e v e n  t h e  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y .
An i l l u m i n a t i n g  s t u d y  o f  t h e s e  a g r a r i a n  b a s e d  
p o p u l i s t  p o l i c i e s  and t h e i r  s u c c e s s  i n  t h e  1 9 3 0 s  i s  Orn D.
J 6 n s s o n , Pa s p o r e t  a^ den  p o p u l i s t i s k e  d k o n o m i .
E r h v e r s u d v i k l i n q e n  i  m e l l e m k r i q s t i d e n s  I s l a n d , u n p u b l i s h e d  
p a p e r .
PART TWO
PUBLIC FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
1 8 7 4 - 1 9 3 0
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7 . DEVELOPMENT PATTERNS OF PUBLIC FINANCE, 1 8 7 4 - 1 9 3 0
A l t h o u g h  f i s c a l  p o l i c y  i n  t h e  s e n s e  o f  u s i n g  t h e  
i n s t r u m e n t s  o f  p u b l i c  f i n a n c e  t o  i n f l u e n c e  t h e  o v e r a l l  
d i r e c t i o n  o f  t h e  ec o n o m y  w as  n o t  p u r s u e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
u n d e r  e x a m i n a t i o n ,  p o l i t i c i a n s  and a d m i n i s t r a t o r s  saw  
g o v e r n m e n t  a s  a p o w e r f u l  t o o l  t o  a f f e c t  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  
o f  e c o n o m i c  l i f e  t h r o u g h  t a x a t i o n  and a l l o c a t i o n  o f  p u b l i c  
money and -  i n  t h e  I c e l a n d i c  c a s e  -  l e n d i n g  o f  p u b l i c
m on ey .  The s t u d y  o f  p u b l i c  f i n a n c e ,  m o r e o v e r ,  c l e a r l y  
r e f l e c t s  t h e  e c o n o m i c  o b j e c t i v e s  o f  p o w e r f u l  g r o u p s  i n  
p o l i t i c a l  l i f e  and t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  t r a n s l a t e d  
i n t o  c o n c r e t e  p o l i t i c a l  a c t i o n .  In  t h i s  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  
we f o c u s  t h e  a t t e n t i o n  on t h e  v a r i o u s  w a y s  i n  w h i c h  f i s c a l  
p o l i c y ,  more  p r e c i s e l y  t h e  e x p e n d i t u r e  s i d e  o f  t h e  p u b l i c  
f i n a n c e s ,  i n f l u e n c e d  t h e  c o u r s e  o f  t h e  eco n o m y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  1 8 7 4 - 1 9 3 0  and t h e  p u b l i c  f i n a n c i a l  m e a s u r e s  
a d d r e s s i n g  t h e  w i d e r  i s s u e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .
The s t u d y  i s  c o n f i n e d  t o  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  b u t  i t  
m u st  b e  b o r n e  i n  mind t h a t  l o c g l  g o v e r n m e n t s  w e r e  c o n c e r n e d  
w i t h  many i m p o r t a n t  t a s k s  w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e  e c o n o m y ,
e i t h e r  d i r e c t l y  a s  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n d u s t r i e s  and b u i l d i n g  
r o a d s  and h a r b o u r  f a c i l i t i e s ;  o r  i n d i r e c t l y  a s  t h e  f i n a n c i n g  
o f  i t s  c o s t l i e s t  t a s k ,  p o o r  r e l i e f ,  and o t h e r  s o c i a l  
s e r v i c e s  e m e r g i n g  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y .  The  
a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w a s  n o t  much
l o w e r  t h a n  t h a t  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  u n t i l  t h e  F i r s t  World
War, when t h e i r  s h a r e  o f  t o t a l  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  d r o p p e d
c o n s i d e r a b l y .  T h u s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  w a s  46% o f  
t o t a l  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  i n  1 8 9 0  a s  a g a i n s t  36% 
i n  1 9 2 7 . 1
1 G l s l i  B l o n d a l ,  'T h e  D e v e l o p m e n t  o f  P u b l i c  E x p e n d i t u r e  
i n  R e l a t i o n  t o  N a t i o n a l  In com e i n  I c e l a n d '  ( u n p u b l i s h e d  
P h . D .  t h e s i s ,  London S c h o o l  o f  E c o n o m i c s ,  1 9 6 5 ) ,  p p . 2 7 3 - 2 7 5 ,  
2 9 1 .  -  On t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e ,  
s e e  a l s o  h i s  'The Growth o f  P u b l i c  E x p e n d i t u r e  i n  I c e l a n d ' ,  
S c a n d i n a v i a n  E c o n o m ic  H i s t o r y  R e v i e w  XVII ( 1 9 6 9 ) ,  p p . 1—2 2 .
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T a b le  16 CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE, 1 8 7 6 -1 9 3 0
t h o u s a n d  k r o n u r
a t  1 8 7 6  p r i c e s
a n n u a l  k r .  p e r
a t c u r r e n t a t  c o n s t . r a t e  o f c a p i t a  a s % o f
p r i c e s p r i c e s i  ndex g r o w t h o f  p o p . GNP
1 88 0 3 3 9 3 3 5 100 5
1 89 0 4 5 2 4 7 0 140 3 . 5 7
1901 7 7 6 8 7 6 261 5 . 8 11 3 . 2
1 9 1 0 1 5 0 2 1 5 2 3 4 5 5 6 . 4 18 4 . 4
1 9 2 0 11991 2 5 7 1 7 6 7 5 . 4 2 7 7 . 7
1 929 1 2 4 0 5 5 0 6 7 151 3 7 . 8 4 8 8 . 6
S o u r c e s :  G l s l i  B l o n d a l ,  'T h e  D e v e l o p m e n t ' ,  p p . 2 5 6 - 7 ,  2 7 3 - 5 .  
-  T o l f r % 6 i h a n d b 6 k  1 9 8 4 . p . 7 .  -  T o r f i  A s g e i r s s o n ,
' V e r ô l a g s b r e y t i n g a r ' ,  p . 2 9 9 .  -  A p p e n d ix  B.
N o t e : Annual r a t e  o f  g r o w t h  i s  m e a s u r e d  b e t w e e n  t h e  d a t e s
g i v e n ,  e . g .  1 8 8 0 - 1 8 9 0 :  3 . 5 % ,  e t c .
The p u b l i c  s e c t o r  w a s  e x t r e m e l y  s m a l l  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p e r i o d .  The m a in  t r e n d s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e  o v e r  t h e  w h o l e   ^ p e r i o d  a r e  shown i n  t a b l e  16  
w h i c h  i n d i c a t e s  a r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  b o t h  
i n  a c t u a l  and r e a l  t e r m s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  t h e  
l a s t  d e c a d e  o f  t h e  p e r i o d ,  b u t  e v e n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
I c e l a n d i c  s e l f - r u l e  show  a c o n s i d e r a b l e  g r o w t h  o r  3.5%  
a n n u a l  r a t e  o f  g r o w t h  d u r i n g  t h e  1 8 8 0 s .  T h i s  g r o w t h ,  
h o w e v e r ,  m u st  b e  s e t  a g a i n s t  t h e  e x t r e m e l y  lo w  l e v e l  o f  
s p e n d i n g  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d .
A more s u b s t a n t i a l  g r o w t h  o c c u r r e d  i n  t h e  1 8 9 0 s  and  
a g a i n  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  Home R u l e  i n  1 9 0 4 .  From t h e  f i r s t  
b u d g e t  i n  1 8 7 6  t o  t h e  F i r s t  World War e x p e n d i t u r e  r o s e  f r o m  
a m ere  2 0 0 , 0 0 0  k r .  t o , 1 . 6  m i l l i o n  k r .  a t  c o n s t a n t  p r i c e s  
w h i c h  i s  an e i g t h f o l d  i n c r e a s e .  The 1 9 2 0 s  sh ow  t h e  h i g h e s t  
g r o w t h  r a t e s  o v e r  d e c a d e s  a t  7.8% a y e a r  up t o  1 9 2 9  by  w h i c h  
t i m e  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  had r i s e n  t o  5  m . k r .  a t  c o n s t a n t  
p r i c e s .
C o m p a r in g  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  w i t h  n a t i o n a l  i n c o m e  
d u r i n g  t h a t  p e r i o d  i s  f r a u g h t  w i t h  d i f f i c u l t i e s  d u e  t o  p o o r  
d a t a  and t h e  o n l y  e s t i m a t e  a v a i l a b l e  S h o w s  a r a t i o  o f  3.2%
T a b le  17 PUBLIC EXPENDITURE BY FUNCTION, 1 8 7 6 -1 9 3 0
f i v e  y e a r s  a v e r a g e s
i n  t h o u s and k r . a t c u r r e n t p r i c e s
n a t i o n a l 1 aw and s o c i a l e c o n o m i  c
a d m i n i s t r a t  i  on d e b t o r d e r s e r v i c e s s e r v i  c e s t o t a l
k r . % k r . % k r . % k r . % k r . 7. k r .
1 8 7 6 - 8 0 5 8 2 0 — — 51 17 146 49 41 14 2 9 6
1 8 8 1 - 8 5 6 6 17 - - 82 21 171 44 6 9 18 , 3 8 9
1 8 8 6 - 9 0 6 3 14 - - 8 7 20 2 0 3 47 8 3 19 4 3 6
1 8 9 1 - 9 5 7 3 14 - — 86 17 2 1 8 4 3 133 2 6 5 0 9
1 8 9 6 —00 6 5 9 — — 8 8 13 2 7 6 39 2 7 2 3 9 7 0 2
1 9 0 1 - 0 5 9 7 11 - - 8 8 10 3 5 5 3 9 3 6 4 40 9 0 4
1 9 0 6 - 1 0 165 12 8 1 89 6 5 0 4 35 6 6 4 4 6 1 4 2 9
1 9 1 1 - 1 5 1 9 0 10 7 6 4 9 3 5 7 1 5 39 7 7 2 4 2 1 8 4 6
1 9 1 6 - 2 0 1 0 8 4 16 6 8 8 10 2 6 9 4 2 1 0 2 31 2 6 0 6 3 9 6 7 5 0
1 9 2 1 - 2 5 1 2 8 0 15 113 7 13 5 1 6 6 3101 3 7 2 4 5 3 2 9 8 5 8 7
1 9 2 6 - 3 0 1 7 7 6 14 8 4 0 7 6 6 4 5 4 2 2 3 3 4 4 7 4 7 3 9 1 2 2 4 9
S o u r c €3 : G l s l i  B l o n d a l ,  ' T h e  D e v e l o p m e n t ' ,  p p . 2 7 3 - 5 ,
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i n  1 9 0 1 ,  r i s i n g  s l o w l y  t o  4.4% i n  1 9 1 0  and f u r t h e r  t o  8.6%  
a t  t h e  en d  o f  t h e  p e r i o d .  The f u l l  e x t e n t  o f  t h e  e x p a n s i o n  
o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i s  n o t  a p p r e c i a t e d  i n  t h e s e  f i g u r e s  a s '  
t h e  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y  w e r e  a p e r i o d  o f  h i g h  
e c o n o m i c  g r o w t h .
Now t h a t  we h a v e  d i s t i n g u i s h e d  t h e  g r o w t h  p a t t e r n  o f  
t h e  I c e l a n d i c  p u b l i c  s e c t o r  and d i s c e r n e d  a s u b s t a n t i a l  
g r o w t h  i n  r e a l  t e r m s  t h e  q u e s t i o n  m u st  b e  a s k e d  t o  w hat  
e x t e n t  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  a f f e c t e d  t h e  e c o n o m y .  One way o f  
a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n  i s  t o  e x a m i n e  how p u b l i c  money  w as  
s p e n t  and by  d i s a g g r e g a t i n g  e x p e n d i t u r e  i n t o  f i v e  m a jo r  
c a t e g o r i e s  i n  t a b l e  17 t h e  main  f e a t u r e s  o f  t h e  s p e n d i n g  
p o l i c y  b e c o m e  more  v i s i b l e .  F or  t h e  e a r l i e r  p a r t s  o f  t h e  
p e r i o d  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  j u d i c i a r y  and p o l i c e  w e r e  t h e  
c o s t l i e s t  p u b l i c  f u n c t i o n s .  They  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  l a w  and o r d e r ,  and p a r t l y  t h e  
s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  i t  i n c l u d e s  c o s t s  o f  c i v i l  s e r v a n t s  
p e n s i o n s .  Taken  t o g e t h e r ,  a d m i n i s t r a t i o n  and l a w  and  o r d e r  
a c c o u n t e d  f o r  n e a r l y  40% o f  t h e  a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  d e c l i n i n g  r a p i d l y  a f t e r  1 8 9 0  and  
s e t t l e d  a r o u n d  20% f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p e r i o d .
The s e c o n d  m a j o r  f u n c t i o n  o f  g o v e r n m e n t  w a s  t h e  
p r o v i s i o n  o f  s o c i a l  s e r v i c e s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  
e d u c a t i o n  and h e a l t h  s e r v i c e s .  S o c i a l  s e c u r i t y  w a s  f o r  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i o d  n o t  c o n s i d e r e d  a p u b l i c  
r e s p o n s i b i l i t y  and t h e  b u r d e n  o f  p o o r  r e l i e f  r e s t e d  m a i n l y  
w i t h  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  Y e t ,  e x p e n d i t u r e  on  t h i s  c a t e g o r y  
w as  r e m a r k a b l y  h i g h  o r  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  
e a r l i e r  on  f a l l i n g  g r a d u a l l y  t o  a b o u t  t w o  f i f t h s  o f  a l l  
e x p e n d i t u r e  i n  t h e  p r e - w a r  p e r i o d .  The i n c l u s i o n  o f  c i v i l  
s e r v a n t s '  p e n s i o n s  and c o s t s  o f  t h e  S t a t e  C hu rch  g o  f a r  i n  
e x p l a i n i n g  t h e  e x t r a o r d i n a r i l y  h i g h  s h a r e  o f  s o c i a l  s e r v i c e s  
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  B o th  t h e s e  t y p e s  o f  e x p e n d i t u r e  
b e l o n g e d ,  h o w e v e r ,  m ore  a p p r o p r i a t e l y  t o  t h e  " t h e
ISO
e s t a b l i s h m e n t "  r a t h e r  t h a n  s o c i a l  s e r v i c e s  p r o p e r . ^  E ven  t h e  
s c h o o l  s y s t e m ,  a b s o r b i n g  an i n c r e a s i n g  s h a r e  o f  t h e  
e x p e n d i t u r e  on s o c i a l  s e r v i c e s ,  s e r v e d  f o r  m o s t  p a r t  a s  a 
p r e p a r a t i o n  f o r  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  t h e  m ain  s c h o o l s  
p u b l i c l y  m a i n t a i n e d  b e i n g  a grammar s c h o o l ,  a s c h o o l  o f  
t h e o l o g y  and a m e d i c a l  s c h o o l .  P u b l i c  s u p p o r t  t o  o t h e r
t y p e s  o f  s c h o o l s ,  h o w e v e r ,  i n c r e a s e d  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b o t h  on p r i m a r y  and s e c o n d a r y  l e v e l  
a s  w e l l  a s  i n  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .
E x p e n d i t u r e  on  e c o n o m i c  s e r v i c e s  w as  t h e  t h i r d  m a j o r  
c a t e g o r y ,  s t a r t i n g  f r o m  a m o d e s t  l e v e l  o f  15-20% o f  t h e  
a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e ,  t h e n  l e a p i n g  f o r w a r d  a f t e r  1 8 9 0 .  At  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  i t  a c c o u n t e d  f o r  n o  l e s s  t h a n  40% o f
t o t a l  e x p e n d i t u r e ,  a l e v e l  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e
p e r i o d  e x c e p t  f o r  a f e w  y e a r s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  
F i r s t  World  War. Most  o f  t h i s  i n c r e a s e  w as  s p e n t  on  t h e  
e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e ,  b u t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  v a r i o u s  
i n d u s t r i e s  w a s  a l s o  g r o w i n g .
The m ain  d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  
b e c o m e  c l e a r e r  when we c o m p k r e  I p e l a n d  w i t h  h e r  n e i g h b o u r i n g  
c o u n t r i e s  i n  N o r t h e r n  E u r o p e .  T a b l e s  18 and 19 r e v e a l  t h a t  
t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  s p e n d i n g  w a s  much l o w e r  i n  I c e l a n d  t h a n  
t h e  o t h e r  c o u n t r i e s  f o r  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i o d .  
E x p e n d i t u r e  p e r  h e a d  w a s  j u s t  u n d e r  5  k r .  i n  I c e l a n d  i n  1 8 8 0  
a g a i n s t  17  k r .  i n  Norway and Sweden and 2 3  k r .  i n  Denm ark .  
By t h e  en d  o f  t h e  p e r i o d  I c e l a n d  had  a l m o s t  c a u g h t  up w i t h  
m o s t  o f  t h e  c o u n t r i e s , s p e n d i n g  117  k r .  p e r  c a p i t a  o r
^ The e x p e n d i t u r e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  G l s l i  B l o n d a l  i s  
i n a d e q u a t e  i n  t h i s  r e s p e c t .  L o o k i n g  a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
C hurch  i n  t h e  c o n t e x t  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s o c i e t y  i t  
b e l o n g s  more  p r o p e r l y  t o  a d m i n i s t r a t i o n  t h a n  s o c i a l  
s e r v i c e s .  T h i s  i s  e v e n  more  t r u e  f o r  I c e l a n d  t h a n  many o t h e r  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  C hurch  w a s  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  
p o o r  r e l i e f  and e d u c a t i o n .  In I c e l a n d  p o o r  r e l i e f  w a s  on  
t h e  o t h e r  hand p r o v i d e d  f o r  m a i n l y  b y  s e c u l a r  i n s t i t u t i o n s ,  
i . e .  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  and t h e  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
g r e w  l a r g e l y  b e y o n d  t h e  r e a l m  o f  t h e  C h u r c h .
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T a b l e  18 CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE IN NORTHERN EUROPE
1 8 8 0 ,  1 9 1 0  AND 1 9 3 0
c u r r e n t  p r i c e s
I c e l a n d i c  k r ù n u r  p e r  c a p i t a
1 88 0 1 9 1 0 1 9 3 0
t o t a l e c o n . t o t a l e c o n . t o t a l e c o n .
e x p e n d . s e r v . e x p e n d . s e r v . e x p e n d . s e r v .
B e l g i u m 2 9 . 5 9 6 . 0 7 4 6 . 6 3 7 . 5 1 1 8 9 . 4 0 2 6 . 7 1
Denmark 2 3 . 0 6 0 . 9 7 4 3 . 4 2 5 . 3 0 1 2 6 . 1 2 1 2 . 8 6
I c e l a n d 4 . 6 8 0 . 9 6 1 7 . 8 0 8 . 2 5 1 1 7 . 4 9 4 4 . 4 2
N e t h e r l a n d s 4 2 . 2 6 7 . 4 4 5 2 . 2 2 1 0 . 8 6 1 6 7 . 6 0 3 2 . 3 5
Norway 1 7 .  15 1 . 4 1 3 4 . 7 0 4 . 3 0 1 3 5 . 5 0 2 1 . 0 0
Sweden 1 7 .  19 1.  15 3 9 . 2 8 5 . 2 2 1 3 5 . 3 2 2 8 . 5 5
S o u r c e s : G l s l i  B l o n d a l ,  The D e v e l o p m e n t ' .  -  F l o r a ,  P.  e t  a l .
( e d s . ) ,  S t a t e ,  Economy and S o c i e t y  i n  W e s t e r n  E u r o p e  1 8 1 5 - 1 9 7 5  
I - I I  ( F r a n k f u r t ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 7 ) .  -  B i d w e l l ,  R . L . ,  C u r r e n c y
C o n v e r s i o n  T a b l e s .  A Hundred  Y e a r s  o f  C h a n g e  ( L o n d o n ,  1 9 7 0 ) .  
N o t e s : F i g u r e s  r e f e r  t o  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  on d a t e s  
g i v e n  o r ,  i f  n o t  a v a i l a b l e ,  d a t e s  c l o s e s t  t o  t h e m .  -  The y e a r
1 9 2 9  i s  c h o s e n  f o r  I c e l a n d  i n s t e a d  o f  t h e  f r e a k  y e a r  1 9 3 0 ,  when
e x p e n d i t u r e  w a s  e x t r a o r d i n a r i l y  h i g h .  -  E x c h a n g e  r a t e s :  £1 =
1 8 . 1 6  k r .  i n  1 8 8 0  and 1 9 1 0 ,  £1 = 2 2 . 1 5  kr i n  1 9 3 0
s l i g h t l y  l e s s  t h a n  t h e  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s .  P e r  c a p i t a  
e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  w a s  1 k r .  i n  I c e l a n d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  l o w e r  t h a n  i n  a n y  o t h e r  c o u n t r y  
e x c e p t  Denm ark ,  b u t  b y  1 9 1 0  s h e  w a s  s e c o n d  a f t e r  N e t h e r l a n d s  
w i t h  8 . 2 5  k r .  and r a n k i n g  h i g h e r  t h a n  t h e  o t h e r  N o r d i c  
c o u n t r i e s .  By 1 9 3 0  I c e l a n d  had b y  f a r  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  
s p e n d i n g ,  w i t h  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e  o f  4 4  k r .  a g a i n s t  32  
k r .  i n  N e t h e r l a n d s  down t o  13 k r .  i n  Denmark.
I c e l a n d ' s  e x p e n d i t u r e  p a t t e r n  d i f f e r s  f r o m  t h e  o t h e r  
c o u n t r i e s  i n  t h r e e  a s p e c t s  w h i c h  c a n  c l e a r l y  b e  d i s c e r n e d  i n  
t a b l e s  18  and 1 9 .  H a v i n g  n o  p r o p e r  armed f o r c e s ,  m i l i t a r y  
e x p e n d i t u r e  w as  n o n e x i s t e n t  i n  t h e  I c e l a n d i c  b u d g e t ,  w h e r e a s  
i n  t h e  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  i t  c o n s t i t u t e d  t h e  b i g g e s t  
c a t e g o r y ,  a c c o u n t i n g  f o r  o n e  f i f t h  up t o  tw o  f i f t h s  o f  t h e  
a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e .  I c e l a n d  w a s  t h e r e f o r e  i n  t h e  u n i q u e  
p o s i t i o n  among n a t i o n s  t o  b e  a b l e  t o  c o n c e n t r a t e  on v a r i o u s  
c i v i l i a n  f u n c t i o n s  and u s e  a s u b s t a n t i a l  s h a r e  o f  i t s  p u b l i c  
money f o r  e c o n o m i c  p u r p o s e s .
T a b l e  19 CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE BY FUNCTION
IN NORTHERN EUROPE, 188 0  AND 1 9 3 0
p e r c e n t a g e s
d e f e n s e
admi n s t r a t i  o n /  
j u d i c i a r y
e c o n o m i c  
s e r v i  c e s
s o c i a l  
s e r v i  c e s
d e b t
i n t e r e s t
1 8 8 0 1 9 3 0 1 8 8 0 1 9 3 0 188 0 1 9 3 0 188 0 1 9 3 0 1 8 8 0 1 9 3 0
B e l g i u m 2 0 . 9 1 0 . 0 1 5 . 7 1 0 . 3 1 4 . 2 14 .  1 1 0 .  1 2 0 .  1 3 6 . 4 3 4 . 5
Denmark 3 8 . 9 1 4 . 2 2 4 . 5 4 . 3 4 . 2 1 0 . 2 3 . 4 4 2 . 3 2 8 . 9 2 9 . 0
F i n i  and 2 5 . 9 1 5 . 2 2 8 . 7 1 2 . 4 9 . 8 2 4 . 7 1 9 . 5 2 7 . 6 1 2 . 2 8 . 8
Hoi 1 and 2 8 . 4 1 4 . 0 2 7 . 5 1 9 . 8 1 7 . 6 1 9 . 3 — 3 2 . 9 2 4 . 7 ( 1 4 . 0 )
I c e l a n d 0 .  0 0 . 0 2 2 . 7 2 1 . 5 2 0 . 6 3 7 . 8 4 6 . 3 3 2 . 7 0 . 0 8 . 0
Norway 2 7 . 1 1 2 . 4 2 8 . 6 1 1 . 6 8 . 2 1 5 . 5 1 6 . 9 2 7 . 8 1 4 . 5 ( 3 2 . 7 )
Sweden 4 0 . 9 2 2 . 5 2 0 . 6 1 2 . 8 7 .  1 2 1 .  1 1 9 . 7 2 5 . 2 1 1 . 7 -
U.K. 4 3 . 4 1 6 . 4 1 5 . 5 4 . 8 1 . 2 2 . 4 9 . 8 3 5 . 9 2 9 . 6 4 0 . 3
e t  a l .  ( e d s . ) ,  S t a t e ,  E co n o m y , I and I I .  -  G l s l i  B l ü n d a lS o u r c e s :  F l o r a ,  I 
'The  D e v e l o p m e n t ' .
N o t e s  The y e a r  1 9 2 9  i s  c h o s e n  -for I c e l a n d  i n s t e a d  o f  t h e  y e a r  1 9 3 0 ,  c f .  n o t e s  
t o  t a b l e  1 8 .  In 1 9 3 0  t h e  r a t i o  f o r  e c o n o m i c  s e r v i c e s  jumped t o  46% ~ F i g u r e s  
i n  b r a c k e t s  s i g n i f y  r e s i d u a l  e x p e n d i t u r e  i n c l u d i n g  i n t e r e s t s  on p u b l i c  d e b t .
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S e c o n d ,  p u b l i c  b o r r o w i n g  t o  f i n a n c e  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  
w as  u n h e a r d  o f  i n  I c e l a n d  u n t i l  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  
c e n t u r y .  T h i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h e  f a c t  t h a t  I c e l a n d  
w as  a l a t e  d e v e l o p e r  n o t  o n l y  a s  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  l e v e l  
w as  c o n c e r n e d  b u t  a l s o  i n  p u b l i c  f i n a n c e .  I n d e e d ,  t h e  
e m p h a s i s  w a s  n o t  on b o r r o w i n g  b u t  s a v i n g  p u b l i c  money  i n  
o r d e r  t o  a c c u m u l a t e  f i n a n c i a l  r e s e r v e s .  E x p e n d i t u r e  on  
n a t i o n a l  d e b t  came l a t e ,  t h e  f i r s t  s t a t e  l o a n  w a s  r a i s e d  a s  
l a t e  a s  1 9 0 8  i n  o r d e r  t o  f i n a n c e  t h e  t e l e g r a p h i c  s y s t e m  
w h i c h  w a s  b e i n g  e r e c t e d  a t  t h a t  t i m e .  I t  w a s  n o t  u n t i l  
a f t e r  t h e  F i r s t  World War t h a t  i n t e r e s t  p a y m e n t s  on  d e b t  
b e c a m e  a s i g n i f i c a n t  sum ,  a c l e a r  s i g n  t h a t  t h e  o l d  s t y l e  
f i s c a l  p o l i c y  had b e e n  a b a n d o n e d .  S t i l l ,  by  1 9 2 9  d e b t  
i n t e r e s t  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  8% o f  a l l  e x p e n d i t u r e  i n  I c e l a n d  
w h i l e  i t  f o r m e d  a l a r g e  p a r t  o f  e x p e n d i t u r e  i n  a l l  o f  t h e  
c o u n t r i e s  c o m p a r e d ,  t h o u g h  v a r y i n g  g r e a t l y  f r o m  o n e  c o u n t r y  
t o  a n o t h e r .
T h i r d ,  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  i n  I c e l a n d  
b e c a m e  e x c e p t i o n a l l y  h i g h  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  
a s  we h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  T a b l e  19 s h o w s  t h a t  i t s  s h a r e  
i n  t h e  a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e  w a s  n o  l e s s  t h a n  38% i n  1 9 3 0  o r  
a l m o s t  t w i c e  a s  g r e a t  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t r y .  I t  i s  
t h i s  t h i r d  o b s e r v a t i o n  t h a t  ' i s  e s p e c i a l l y  r e l e v a n t  f o r  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  s t a t e  s  r o l e  i n  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
I c e l a n d .  H igh  p u b l i c  s p e n d i n g  on  e c o n o m i c  s e r v i c e s
i n d i c a t e s  a s t r o n g  g o v e r n m e n t  c o m m itm e n t  t o  e c o n o m i c  m a t t e r s  
and a p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  on  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  In t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  t h e s i s  we w i l l  
b e  c o n c e n t r a t i n g  o u r  s t u d y  on t h i s  p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  
p u b l i c  f i n a n c e s  and i t s  b e a r i n g  on t h e  e c o n o m y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  u n d e r  e x a m i n a t i o n .
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8 . PU BLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES
The a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  h a s  b e e n  
c a l c u l a t e d  i n  G l s l i  B l o n d a l ' s  t h e s i s ,  b u t  i t  d o e s  n o t  o f f e r  
a b r e a k d o w n  o f  t h i s  c a t e g o r y .  In o r d e r  t o  s e e  t h e
c o m p o s i t i o n  and t h e  v a l u e  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s  i n  t h i s  
e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  b u d g e t  t h e  G o v e r n m e n t  
A c c o u n t s  h a v e  b e e n  c l o s e l y  e x a m i n e d  and b o t h  a g g r e g a t e
f i g u r e s  and  t h e  main  e x p e n d i t u r e  i t e m s  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d .
I t  w o u l d  h a v e  b e e n  p r e f e r a b l e  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  
i f  G l s l i  B l o n d a l  s  m eth o d  and p r o c e d u r e s  c o u l d  h a v e  b e e n  
r i g o r o u s l y  e m p l o y e d  i n  o r d e r  t o  make h i s  a g g r e g a t e s  e x a c t l y  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p r e s e n t  s t u d y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  
A c c o u n t s .  U n f o r t u n a t e l y ,  h e  d o e s  n o t  g i v e  a s u f f i c i e n t l y
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  d e f i n i t i o n s  o f  e x p e n d i t u r e  and
c l a s s i f i c a t i o n  t o  e n a b l e  o n e  - t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  h i s  
s t u d y  i n  t h i s  r e s p e c t  and a r r i v e  a t  i d e n t i c a l  f i g u r e s  f o r  
t h e  e c o n o m i c  s e r v i c e s .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  m e th o d  h a s  b e e n  
a p p l i e d  h e r e  a s  f a r  a s  i t  c a n  b e  r e a d  f r o m  h i s  work w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  my s e r i e s ,  a l t h o u g h  n o t  i d e n t i c a l ,  c o m e s  v e r y  
c l o s e  t o  h i s  a g g r e g a t e  f i g u r e s  on e c o n o m i c  s e r v i c e s .  The  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  s e r i e s  i s  shown i n  g r a p h  4 
w h e r e  h i s  f i g u r e s  h a v e  b e e n  p l o t t e d  a s  a v a r i a t i o n  f r o m  my 
own f i n d i n g s .  B l o n d a l  s  f i g u r e s  sh ow  a mean d e v i a t i o n  o f  
2.4% f o r  e a c h  y e a r  f r o m  my own and m o s t  o f  t h e  d i v e r g e n c e  
o c c u r s  i n  a s p a n  o f  f e w  y e a r s ,  i . e .  1 9 2 0 - 2 5 .  A d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  m ethod  and d e f i n i t i o n s  a s  w e l l  
a s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y  i s  g i v e n  
i n  A p p e n d i x  C w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  o f  t h e  e x e r c i s e .
The d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  B l o n d a l ' s  s e r i e s  and m in e  
c a u s e s  s o m e  p r o b l e m s  when s e t t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e n d i t u r e  
i t e m s  a g a i n s t  a g g r e g a t e  f i g u r e s .  F o r  t h e  s a k e  o f
c o n s i s t e n c y ,  B l o n d a l ' s  f i g u r e s  a r e  u s e d  when t h e  f i v e  main  
e x p e n d i t u r e  c a t e g o r i e s  ( a d m i n i s t r a t i o n ,  l a w  and o r d e r , 
n a t i o n a l  d e b t ,  s o c i a l  s e r v i c e s  and e c o n o m i c  s e r v i c e s )  and  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e  a r e  r e f e r r e d  
t o ,  w h e r e a s  f i g u r e s  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  p e r  s e  and t h e i r  
b r e a k d o w n  i n t o  s u b - c a t e g o r i e s  and i n d i v i d u a l  i t e m s  a r e  b a s e d
G r a p h  4  S P E N D I N G  ON E C O N O M I C  S E R V I C E S :
V A R I A T I O N S  O F  B L O N D A L  F I G U R E S
10,H - F R O M  OWN C A L C U L A T I O N S
-15,8
>1898' 1968' :936
1385 1895 1905 1915 1925
S o u r c e s :  G l s l i  B l o n d a l ,  T h e ____Deve l  o p m e n t , p p . 2 7 3 - 5 .
A p p e n d i x  C.
on my own c a l c u l a t i o n s .  The  o n l y  e x c e p t i o n  f r o m  t h i s  i s  
g r a p h  5 i n  w h i c h  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  a nd  t h e i r  
s u b - c a t e g o r i e s  a r e  p l o t t e d  a s  p r o p o r t i o n s  o f  t o t a l  
e x p e n d i t u r e  a c c o r d i n g  t o  G l s l i  B l o n d a l ' s  s t u d y .
The  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  1 8 7 6 - 1 9 3 0  i s  
e x a m i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  f o c u s s i n g  on g o v e r n m e n t  
f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e c o n o m y .  The  c e n t r a l
d i s c u s s i o n  e v i d e n t l y  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  e c o n o m i c  s e r v i c e s  
c a t e g o r y  a c c o r d i n g  t o  my f i n d i n g s .  T h r e e  d i s t i n c t i v e
p e r i o d s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  f i r s t  f r o m  
1874 t o  1 8 9 0 ,  t h e  s e c o n d  f r o m  1891 t o  1 9 1 3  a n d  t h e  l a s t  f r o m  
1914 t o  1 9 3 0 ,  e a c h  o n e  d e a l t  w i t h  i n  s e p a r a t e  c h a p t e r s .
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9 . A POLICY OF PUBLIC T H R IF T , 1 8 7 4 -1 8 90
D e s p i t e  t h e  l i m i t e d  p o l i t i c a l  r e f o r m s  i n  t h e  1 8 7 0 s  
I c e l a n d e r s  had a c h i e v e d  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  f i n a n c i a l  
i n d e p e n d e n c e  i n  d o m e s t i c  a f f a i r s  and t h e  A l t h i n g ,  h o w e v e r  
d i s c o n t e n t e d ,  had i n  c o n t r o l  o f  f i s c a l  p o l i c y  a p o w e r f u l  
i n s t r u m e n t  a t  i t s  d i s p o s a l .  L a c k i n g  e x p e r i e n c e  i n  b u d g e t i n g  
i t  had  t o  l e a r n  t h e  a r t  o f  f i s c a l  p o l i c y  f r o m  s c r a t c h  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  n e x t  d e c a d e s ,  how t o  s p e n d  and t a x  t h e  n a t i o n  
and manage  t h e  p u b l i c  f u n d s  u n d e r  i t s  c o n t r o l .
Under  D a n i s h  r u l e  I c e l a n d ' s  p u b l i c  f i n a n c e s  had  b e e n  
s t a g n a n t  and u n d e v e l o p e d  i n  m o s t  r e s p e c t s  d u r i n g  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  In  t h e  d e c a d e s  p r i o r  t o  t h e  p o l i t i c a l  
c h a n g e s  i n  t h e  1 8 7 0 s  m o d e r n i z a t i o n  had b e e n  h a m p ered  l a r g e l y  
by a p o l i t i c a l  s t a l e m a t e  b e t w e e n  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  and  
t h e  A l t h i n g .  In c o n t r a s t  t o  Denmark t h e  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  
had n o t  b e e n  f o l l o w e d  by  m o d e r n i z a t i o n  o f  t h e  t a x  s y s t e m  i n  
w h i c h  t h e  l o s s  o f  r e v e n u e  e m a n a t i n g  f r o m  Crown l a n d  w a s  
c o m p e n s a t e d  b y  a h i g h e r  l e v e l  o f  t a x a t i o n .  The n a t i o n a l i s t s  
i n  t h e  A l t h i n g  o p p o s e d  a n y  s u b s t a n t i a l  c h a n g e  i n  t a x a t i o n  a s  
l o n g  a s  I c e l a n d e r s  w e r e  n o t  i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  a f f a i r s .  
The g o v e r n m e n t  w as  on t h e  o t h e r  hand e a g e r  t o  r a i s e  t a x e s  i n  
t h e  f a c e  o f  a c c u m u l a t i n g  d e f i c i t s  r e s u l t i n g  f r o m  h i g h e r  
s p e n d i n g  s i n c e  t h e  1 8 4 0 s  w i t h o u t  a  c o r r e s p o n d i n g  r i s e  i n  
r e v e n u e .  In com e  f r o m  p u b l i c  l a n d ,  t r a d i t i o n a l l y  t h e  
p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  w as  s t e a d i L y  f a l l i n g  d u e  t o  t h e  
s a l e  o f  c h u r c h  and s t a t e  f a r m s  and s t r a i n e d  t h e  T r e a s u r y  
s t i l l  f u r t h e r .  I n  t h a t  way t h e  c o l o n i a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  I c e l a n d  and Denmark im p e d e d  f i s c a l  r e f o r m s  and  
p r e v e n t e d  t h e  s t a t e  f r o m  t a k i n g  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  e c o n o m i c  
m o d e r n i z a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .
The g o v e r n m e n t  d i d  n o t  w ant  t o  i n c r e a s e  t a x e s
s u b s t a n t i a l l y  a g a i n s t  t h e  A l t h i n g ' s  w i l l  and had  t o  p u t  up 
w i t h  s l o w l y  r i s i n g  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  and e x p e n d i t u r e  on  
e d u c a t i o n  i n  t h e  1 8 5 0 s  and t h e  1 8 6 0 s .  As a c o n s e q u e n c e ,  t h e  
M i n i s t e r  f o r  I c e l a n d i c  a f f a i r s  w a s  u n w i l l i n g  t o  embark upon  
an y  new t a s k s  and p u r s u e d  a p r e d i c t a b l y  r e s t r i c t i v e  f i s c a l  
p o l i c y .  T h i s  s t a l e m a t e  i n  f i s c a l  m a t t e r s  and g r o w i n g
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d e f i c i t s  w e r e  an i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  p r o m p t i n g  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  r e t h i n k  i t s  p o l i c y  on  I c e l a n d ' s  s t a t u s  w i t h i n  
t h e  M on arch y  and e v e n t u a l l y  g r a n t  i t  more  p o w e r s  o v e r  i t s  
own a f f a i r s  i n  t h e  1 8 7 0 s .  I t  w o u l d  b e  b e s t  t o  l e t  
I c e l a n d e r s  t h e m s e l v e s  t a c k l e  t h e i r  own d e f i c i t s .
The p u b l i c  f i n a n c e s  w e r e  t h e n ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  f a r  
f r o m  b e i n g  i n  a h e a l t h y  s t a t e  when I c e l a n d e r s  t o o k  o v e r  
f i s c a l  c o n t r o l .  The t a x a t i o n  s y s t e m  w as  l o n g  o u t d a t e d  and  
u n p r o d u c t i v e .  The e x p e n d i t u r e  p o l i c y  w a s ,
c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  p a s s i v e  and f a i r l y  i n f l e x i b l e -  Due t o  
b u r e a u c r a t i c  n e g l e c t  and u n s a t i s f a c t o r y  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  
i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  a c t u a l  s t a t u s  o f  t h e  f i n a n c e s  
f ro m  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s ,  and a c c o u n t s  o f  som e  p u b l i c  
f u n d s  w e r e  e v e n  m i s s i n g  c o m p l e t e l y .  The S t a t u s  A c t  o f  1871
w as  t h o u g h  o f  c o n s i d e r a b l e  h e l p  i n  t h a t  t h e  D a n i s h
g o v e r n m e n t  o b l i g e d  i t s e l f  t o  p a y  i n t o  t h e  I c e l a n d i c  T r e a s u r y
a sum o f  1 0 0 , 0 0 0  k r .  a n n u a l l y  f o r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  a f t e r  
w h i c h  i t  w o u l d  g r a d u a l l y  b e  r e d u c e d  t o  6 0 , 0 0 0  k r .  T h i s  
p r o v i s i o n  w as  s e e n  b y  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  a s  a f a i r
s e t t l e m e n t  o f  t h e  l o n g s t a n d i n g  d i s p u t e  w i t h  t h e  n a t i o n a l i s t s  
o v e r  t h e  f i n a n c i a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  n a t i o n a l i s t s  w e r e  i n  f a v o u r  o f  
g r e a t e r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  c o u n t r y .  One o f  t h e  main  o b j e c t i v e s  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  
movement  s i n c e  i t s  e m e r g e n c e  i n  t h e  1 8 3 0 s  had b e e n  n o t  o n l y  
t o  g a i n  c o n t r o l  o v e r  t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  
c o u n t r y ,  b u t  t o  u s e  th em  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r a i s i n g  t h e  
m a t e r i a l  and c u l t u r a l  l e v e l  o f  t h e  n a t i o n .  J6n  S i g u r ô s s o n ,  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  m o v e m e n t ,  s p o k e  o f  t h e  A l t h i n g  a s  " t h e  
s e e d  o f  a l l  p r o g r e s s  and p r o s p e r i t y  i n  ou r  land"=^, i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w i d e s p r e a d  v i e w  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e  
g o v e r n m e n t  w a s  an e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
c o u n t r y  b y  o f f e r i n g  v i t a l  s e r v i c e s  and  f a c i l i t i e s  t h a t  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  was  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  p r o v i d e .  The
 ^ J6n  S i g u r ô s s o n ,  'Um a l h i n g ' ,  i n  H u q v e k j a  t i 1
' I s l e n d i n q a , e d .  S v e r r i r  K r i s t j A n s s o n  ( R e y k j a v i k ,  1 9 5 1 ) ,  
p .  5 7 .
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t a s k s  m o s t  f r e q u e n t l y  p e r c e i v e d  a s  i d e a l  f o r  p u b l i c  
i n v o l v e m e n t  w e r e  s c h o o l s ,  h e a l t h  c a r e ,  t r a n s p o r t  and
c o m m u n i c a t i o n .
M o r e o v e r  t h e  f i s c a l  m eans  f o r  a more  p o s i t i v e
g o v e r n m e n t  r o l e  w e r e  a t  h an d :  t h e  e c o n o m y  had b e e n  g r o w i n g ,  
i f  s l o w l y ,  s i n c e  t h e  1 8 2 0 s  w i t h o u t  c o r r e s p o n d i n g  r i s e  i n  
T r e a s u r y  r e v e n u e .  As t a x e s  w e r e  e x t r e m e l y  lo w  and t h e  t a x  
b a s e  n a r r o w ,  t h e r e  w e r e  a m p le  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r .  T h u s ,  g i v e n  t h e  w i l l ,  t h e  
m e a n s  and a r a t i o n a l e  f o r  a more p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  
e c o n o m i c  l i f e ,  o n e  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  a m ore  p o s i t i v e  
g r o w t h - o r i e n t e d  f i s c a l  p o l i c y  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
f i n a n c i a l  a u to n o m y  f o r  I c e l a n d .
Y e t ,  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n s ,  n o  s u b s t a n t i a l  c h a n g e
o c c u r r e d  i n  t h e  f i e l d  o f  f i s c a l  p o l i c y  a f t e r  1 8 7 4 .  The
A l t h i n g  r e s p o n d e d  s l o w l y  t o  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f f e r e d  b y  t h e  
e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  and i t s  new p o w e r s  a n d ,  i n s t e a d ,  
r e s o r t e d  t o  s i m i l a r  p o l i c i e s  i n  f i n a n c i a l  m a t t e r s  a s  t h e  
D a n i s h  g o v e r n m e n t  had d o n e  p r e v i o u s l y .  A l t h o u g h  t h e  l e v e l  
o f  s p e n d i n g  r o s e  s o m e w h a t  f rom  t h e  p r e - 1 8 7 4  p e r i o d ,  t h e  
p a t t e r n  o f  e x p e n d i t u r e  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  f o r  15 y e a r s .  The  
p u b l i c  s e c t o r  w as  v e r y  s m a l l  and e c o n o m i c  s e r v i c e s  a c c o u n t e d  
f o r  o n l y  15-20% o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e  up t o  1 8 9 0 ,  w h i c h  
w a s  i n  i t s e l f  n o t  an i n s i g n i f i c a n t  s h a r e ,  b u t  t h e s e  w e r e  
t i n y  su m s  i n  r e a l  t e r m s  d u e  t o  t h e  l o w  l e v e l  o f  s p e n d i n g .  
The d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h i s  p e r i o d  a r e  c l e a r l y
d i s c e r n e d  i n  g r a p h  5  w h i c h  g i v e s  an o v e r v i e w  o f  t h e
e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  f o r  t h e  w h o l e  p e r i o d  f r o m  
1 8 7 6  t o  1 9 3 0  w h e r e  t h e  s h a r e  o f  e c o n o m i c  s e r v i c e s  i n  t h e  
t o t a l  e x p e n d i t u r e  h a s  b e e n  p l o t t e d .
T a b l e  2 0  s h o w s  t h a t  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  s p e n d i n g  on
e c o n o m i c  s e r v i c e s  w a s  o n l y  6 5 , 0 0 0  k r .  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 8 7 6 - 1 8 9 0 ,  w i t h  m o s t  o f  t h e  money d e v o t e d  t o  t h e  e c o n o m i c  
i n f r a s t r u c t u r e  o r  4 9 , 0 0 0  k r .  Road and b r i d g e  c o n s t r u c t i o n  
a s  w e l l  a s  s u b s i d i e s  t o  t h e  p o s t  s h i p s  s a i l i n g  b e t w e e n
Denmark and I c e l a n d  w h e r e  t h e  p r i n c i p a l  e x p e n d i t u r e  i t e m s  
w h i l e  s p e n d i n g  on t h e  p o s t  s e r v i c e  w a s  m o d e s t ,  n o t  o n l y  
b e c a u s e  i t  w a s  a f a i r l y  r u d i m e n t a r y ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t s
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T a b l e  2 0  PUBLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES
1 8 7 6 - 1 8 9 0
k r ô n u r  a t
c u r r e n t ,  p r i c e s a v e r a g e a s  % o f a s  7. o f
a n n u a l t o t a l e c o n o m i  c t o t a l
s p e n d i n g s p e n d i n g s e r v i  c e s e x p e n d .
INFRASTRUCTURE 4 9 , 3 6 0 7 4 0 , 3 9 7 7 6 . 4 1 3 - 2
p o s t  s e r v i c e 9 , 5 3 2 1 4 2 , 9 7 8 1 4 . 8 2 . 6
l a n d  t r a n s p o r t 2 0 , 8 2 7 3 1 2 , 4 0 9 3 2 . 2 5 . 6
s e a  t r a n s p o r t 1 9 , 0 0 1 2 8 5 , 0 1 0 2 9 . 4 5 .  1
o t h e r  s e r v i c e s
AGRICULTURE 1 4 , 4 0 2 2 1 6 , 0 2 6 2 2 . 3 3 . 9
e d u c a t i o n 6 , 7 1 9 1 0 0 , 7 7 9 1 0 . 4 1 . 8
c u l t i v a t i o n 6 , 9 3 7 1 0 4 , 0 5 0 1 0 . 7 1 . 9
r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t 3 3 5 0 0 0 .  1 0 . 0
o t h e r  e x p e n d i t u r e 7 1 3 1 0 , 6 9 7 1.  1 0 . 2
FISHERIES 4 7 3 7 , 1 0 0 0 . 7 0 .  1
e d u c a t i o n 5 9 2 7 , 1 0 0 0 . 7 0 -  1
r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t
o t h e r  e x p e n d i t u r e
OTHER INDUSTRIES 3 6 7 5 , 5 0 0 0 . 6 0 .  1
m a n u f a c t u r e 2 3 3 3 , 5 0 0 . 0 . 4 0 .  1
t r a d e  and com m erce
b a n k i n g 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 . 2
TOTAL 6 4 , 6 0 2 9 6 9 , 0 2 3 1 0 0 . 0 1 7 . 3
S o u r c e : A p p e n d ix  C.
own r e v e n u e  c o v e r e d  l a r g e  p a r t  o f  t h e  c o s t s .
P u b l i c  a s s i s t a n c e  t o  i n d u s t r i e s  w a s  v e r y  l i m i t e d  a t  
t h a t  t i m e ;  a g r i c u l t u r e  r e c e i v e d  t h e  l i t t l e  money  t h e r e  w a s  
o r  a r o u n d  1 4 , 0 0 0  k r . The t h r e e  a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s  t h a t
w e r e  f o u n d e d  i n  t h e  1 8 8 0 s  and t h e  n u m e r o u s  a g r i c u l t u r a l  
s o c i e t i e s  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  r e c i p i e n t s  o f  t h i s  m o n e y .  I f  
a g r i c u l t u r e  r e c e i v e d  l i t t l e  p u b l i c  s u p p o r t  t h e  f i s h e r i e s  
h a r d l y  g o t  a n y  a t  a l l ,  a f e w  h u n d r e d  k r ô n u r  e a c h  y e a r  f o r  
c o v e r i n g  t h e  c o s t s  o f  C o u r s e s  i n  n a v i g a t i o n  and s e a m a n s h i p .  
A l t h o u g h  t h e  s h a r e  o f  t h e  f i s h e r i e s  r o s e  s o m e w h a t  a s  t i m e
p a s s e d  t h e y  n e v e r  g o t  h a l f  a s  much a s  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e
w h o l e  p e r i o d  u n t i l  1 9 3 0 .
A l t h i n g ' s  f i s c a l  p o l i c y  d u r i n g  t h e  f i r s t  p e r i o d  w as  
c h a r a c t e r i z e d  by a s t r o n g  d e s i r e  t o  p r e v e n t  t a x e s  and  
e x p e n d i t u r e  from  r i s i n g ,  k e e p  t h e  b u d g e t  b a l a n c e d  a n d ,
p r e f e r a b l y ,  b u i l d  up f i n a n c i a l  r e s e r v e s  t h a t  c o u l d  b e
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r e s o r t e d  t o  i n  bad y e a r s .  P u b l i c  money  w a s  t o  a l a r g e  
e x t e n t  a b s o r b e d  by t h e  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  s t a t e ,  
t h e  c i v i l  s e r v i c e ,  t h e  j u d i c i a r y  s y s t e m  and t h e  p o l i c e  and  
t h e  C h u rc h -  The d o m i n a n t  p o l i c y  d i d  n o t  g i v e  much s c o p e  f o r  
an a c t i v e  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  e c o n o m i c  a f f a i r s  and t h e  
e c o n o m i c  r e c e s s i o n  i n  t h e  1 8 8 0 s  made t h e  A l t h i n g  h o l d  e v e r  
t i g h t e r  t o  t h e  p u b l i c  p u r s e .
The c a u t i o u s  a t t i t u d e  o f  MPs i n  t h e  f i r s t  s e s s i o n s  o f  
t h e  A l t h i n g  a s  a l e g i s l a t u r e  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  
They l a c k e d  e x p e r i e n c e  i n  b u d g e t i n g  and w e r e  u n p r e p a r e d  t o  
g o  f o r  s w e e p i n g  c h a n g e s  a t  t h e  s t a r t ,  when i n f o r m a t i o n  and  
a c c o u n t s  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  w e r e  i n c o m p l e t e ,  a c c o u n t s  o f  
som e f u n d s  e v e n  m i s s i n g  and a c c o u n t i n g  m e t h o d s  b a d l y  i n  n e e d  
o f  i m p r o v e m e n t .  Most  i m p o r t a n t ,  t h e  A l t h i n g  r e c o g n i z e d  t h a t  
a t a x  r e f o r m  and i n c r e a s e d  r e v e n u e  w a s  a p r e r e q u i s i t e  f o r  
an y  s u b s t a n t i a l  r i s e  i n  e x p e n d i t u r e .  In  t h e  1 8 7 5  s e s s i o n  o f  
t h e  A l t h i n g  t h e  g o v e r n m e n t ' s  f i n a n c e  b i l l  w a s  i n  t h e  sam e  
v e i n  a s  u s u a l ,  b u t  t h e  p a r l i a m e n t  d i d  n o t  a l t e r  i t  i n  a n y  
s i g n i f i c a n t  way (m em bers  had  u n l i m i t e d  r i g h t s  t o  move
a m e n d m e n t s ) .  S u b s i d i e s  f o r  c o a s t a l  s a i l i n g  w e r e  i n c r e a s e d ,  
a m e d i c a l  s c h o o l  w as  t o  b e  f o u n d e d ,  b u t  t h e  o n l y  s u b s t a n t i a l  
e x p e n d i t u r e  i n c r e a s e  p a s s e d  b y  t h e  p a r l i a m e n t  w a s ,
i r o n i c a l l y ,  t h e  r a i s i n g  o f  o f f i c i a l s '  s a l a r i e s .  S o
s e r i o u s l y  d i d  t h e  A l t h i n g  t a k e  i t s  new f i n a n c i a l  p o w e r s  t h a t  
i t  f e l t  n e c e s s a r y  t o  i n v i g o r a t e  t h e  m a in  i n s t r u m e n t  o f  t h e  
D a n i s h  r u l e  i n  I c e l a n d ,  t h e  much d i s l i k e d  " b u r e a u c r a c y ".
A l t h o u g h  t h e  A l t h i n g  o v e r c a m e  t h e s e  i n i t i a l  
d i f f i c u l t i e s  a s  t i m e  p a s s e d ,  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  o c c u r r e d  
i n  f i s c a l  p o l i c y  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  15 y e a r s .  A t a x  
r e f o r m  w as  c a r r i e d  o u t  i n  1 8 7 7  w h i c h  l e d  t o  a more  r a t i o n a l  
and c o n s i s t e n t  t a x  s t r u c t u r e ,  b u t  i t  r a i s e d  p u b l i c  r e v e n u e  
o n l y  m o d e r a t e l y .  B u d g e t  s u r p l u s e s  s t a r t e d  t o  a c c u m u l a t e  a s  
t h e  A l t h i n g  k e p t  a f i r m  c h e c k  on e x p e n d i t u r e  r i s e s .  
B e s i d e s  k e e p i n g  t a x e s  and e x p e n d i t u r e  a s  l o w  a s  p o s s i b l e , t h e  
p r i m a r y  a im  o f  f i s c a l  p o l i c y  w a s  t o  k e e p  t h e  b u d g e t  
b a l a n c e d ,  p r e f e r a b l y  t o  h a v e  an  o v e r b a l a n c e .  One o f  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e  w a y s  t o  p r o d u c e  a s u r p l u s  w a s  t o  d e l i b e r a t e l y  
u n d e r e s t i m a t e  r e v e n u e  i n  t h e  F i n a n c e  B i l l ,  t h u s  a l l o w i n g
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s o m e  e x p e n d i t u r e  i n c r e a s e  w i t h o u t  e x c e e d i n g  r e v e n u e .
A n o t h e r  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  w a s  t h e  p a r l i a m e n t  a p p o i n t e d
A u d i t o r s  who r i g o r o u s l y  s c r u t i n i z e d  t h e  G o v e r n m e n t s  A c c o u n t s
w i t h  t h e  a im o f  k e e p i n g  t h e  f i n a n c e s  s t r i c t l y  w i t h i n  t h e
l i m i t s  o f  t h e  F i n a n c e  A c t .
A b u d g e t  s u r p l u s  w a s  s t r i v e d  f o r  e s s e n t i a l l y  i n  o r d e r
t o  s t r e n g t h e n  t h e  c o u n t r y ' s  m e a g e r  r e s o u r c e s  and t h u s  i t s
f i n a n c i a l  a u t o n o m y .  In t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  s t r o n g e r  p u b l i c
f i n a n c e s  g u a r a n t e e d  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  T h i s  j u s t i f i c a t i o n
f o r  o v e r b a l a n c e  w as  f i r m l y  r o o t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e
a g a i n s t  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  w h i c h  h ad  f o r  d e c a d e s  r e f u s e d
t o  g r a n t  I c e l a n d e r s  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e .  The g o v e r n m e n t
b e l i e v e d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  s t r u g g l e ,  t h a t
t h e  c o u n t r y  c o u l d  n o t  s u p p o r t  i t s e l f ,  and som e l e a d i n g
D a n i s h  p o l i t i c i a n s  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  I c e l a n d e r s  w e r e
i n c o m p e t e n t  i n  r u n n i n g  t h e i r  . own f i n a n c i a l  a f f a i r s .  When
g a i n i n g  f i n a n c i a l  a u to n o m y  t h e  A l t h i n g  f e l t  t h e  n e e d  t o
d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  w a s  up t o  t h e  i m p o r t a n t  t a s k  t h a t  had
b e e n  b e s t o w e d  on i t .  G l s l i  B l o n d a l  r i g h t l y  o b s e r v e s  t h a t
a l t h o u g h  t h e  e c o n o m i c  p r o g r e s s  o f  t h e  c o u n t r y  w a s  
g r a d u a l l y  t o  s t r e n g t h e n  t h e  n a t i o n ' s  f e e l i n g  o f  
s e c u r i t y ,  t h i s  c a u t i o u s  p o l i c y  o f  b a l a n c e d  b u d g e t  
c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  f i s c a l  p o l i c y .
The e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p o l i c y  and t h e  
n a t i o n ' s  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e -  A b u d g e t  
d e f i c i t  w o u ld  c u t  t h e  d e p o s i t  o f  t h e  R e s e r v e  Fund  
and p e r m a n e n t  d e f i c i t s  w o u l d  s o o n e r  o r  l a t e r  
c r e a t e  a n a t i o n a l  d e b t  a b r o a d .  F o r  b o t h  t h e s e  
r e a s o n s  a d e f i c i t  w a s  r e g a r d e d  a s  a d i r e c t  t h r e a t  
t o  t h e  f i n a n c i a l  and p o l i t i c a l  a u t o n o m y  o f  t h e  
c o u n t r y . . .  =2
R u n n in g  I c e l a n d ' s  f i n a n c i a l  a f f a i r s  a t  l e a s t  a s  " w e l l "  a s  
t h e  D a n i s h  a u t h o r i t i e s  m ean t  i n  p r a c t i c e  t h a t  t h e r e  w a s  
l i t t l e  c h a n g e  t o  b e  e x p e c t e d  i n  f i s c a l  p o l i c y .
T h i s  e x t r e m e l y  c a u t i o u s  and  c o n s e r v a t i v e  p o l i c y  w as  
n o t ,  h o w e v e r ,  c o n f i n e d  t o  members  o f  t h e  A l t h i n g  and t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ; / ’i t  s e e m s  t o  r e f l e c t  d e e p l y  r o o t e d  a t t i t u d e s  
i n  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  From t h e  f r e q u e n t  p e t i t i o n s  p a s s e d
^ G l s l i  B l o n d a l ,  'b r ô u n  v i ô h o r f a  1 I s l e n z k r i
f j à r m â l a s t j ô r n ' ,  F j A r m A l a t l 6 i n d i  XII  ( 1 9 6 5 ) ,  p . 1 0 2 .
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a t  p o l i t i c a l  m e e t i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  and p r e s e n t e d  
t o  t h e  A l t h i n g  we c a n  s e e  t h a t  p e o p l e ' s  main  c o n c e r n  i n  
f i s c a l  m a t t e r s  c e n t e r e d  on b a l a n c e d  b u d g e t  and k e e p i n g  
e x p e n d i t u r e  i n  c h e c k . ^  G ove rn m e nt  w a s  a  d i s t a n t  e l e m e n t  i n  
o r d i n a r y  p e o p l e ' s  l i v e s ,  u n i n t e r e s t e d  i n  i m p r o v i n g  t h e i r  
l o t ,  and i n t e r f e r e d  l i t t l e  w i t h  t h e i r  l i f e  o f  s e l f -  
s u f f i c i e n c y  e x c e p t  when i t  came t o  c o l l e c t i n g  t a x e s .  The  
money s p e n t  by g o v e r n m e n t  w as  e x p e n d e d  i n  t h e  m ain  t o  t h e  
u p k e e p  o f  i t s e l f ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  C h u r c h ,  t h e  e l i t e  
s c h o o l s .  As a c o n s e q u e n c e .  I n c r e a s e d  t a x a t i o n  w a s  met  w i t h  
d i s l i k e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  f a r m e r s  d i d  n o t  e x p e c t  t o  
b e n e f i t  much fro m  g o v e r n m e n t  and d i d  n o t  make s t r o n g  d e m a n d s  
on t h e  n a t i o n a l  b u d g e t .  T h e s e  a t t i t u d e s  b e g a n ,  h o w e v e r ,  t o  
c h a n g e  d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y  and a g r o w i n g  
number o f  p e o p l e ,  i n s i d e  and o u t s i d e  t h e  A l t h i n g ,  r e c o g n i z e d  
t h e  p o t e n t i a l  o f  u s i n g  . p u b l i c  money  t o  f u r t h e r  t h e i r
i n t e r e s t s ,  o r  more g e n e r a l l y ,  r e a l i z e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
p o s i t i v e  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  e c o n o m i c  l i f e .  But  t h e  
c h a n g e  i n  a t t i t u d e  cam e a b o u t  o n l y  s l o w l y .
The c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  c a u t i o u s  p o l i c y  w a s ,  n o t  
s u r p r i s i n g l y ,  a b u d g e t  s u r p l u s  i n  m o s t  y e a r s  and e v e n  a h u g e  
o n e  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e s ,  when i t  w a s  n o t  uncommon t h a t  
/ e x p e n d i t u r e  e x c e e d e d ,  r e v e n u e  by  20% R e v e n u e  and e x p e n d i t u r e  
f o r  t h e  p e r i o d  1 8 7 6 - 1 9 1 3  a r e  p l o t t e d  i n  g r a p h  6  
w h i c h  d e p i c t s  how s u c c e s s f u l  t h e  b a l a n c e d  b u d g e t  p o l i c y  w a s .  
The A l t h i n g  and t h e  g o v e r n m e n t  managed  t o  k e e p  t h e  b u d g e t  
b a l a n c e d  f o r  a l l  b u t  11 y e a r s  o u t  o f  3 8  up t o  t h e  w a r .  
D e f i c i t s  o c c u r r e d  i n  1 8 8 6 - 8 9 ,  1 8 9 8 ,  1 9 0 4  and 1 9 0 6 - 1 0  and
w e r e  i n  m o s t  c a s e s  m in o r  and c h u s e d  n o t  by  t h e  A l t h i n g ' s  
s p e n d i n g  o v e r s h o o t ,  b u t  u n e x p e c t e d l y  l o w  r e v e n u e  a s  a r e s u l t  
o f  d i r e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  A c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  y e a r  
1 8 9 8  and e v e n  more  s o  1 8 8 6 - 8 9  when r e v e n u e  s h r a n k  
s u b s t a n t i a l l y  d u e  t o  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  and t h e  
r e d u c t i o n  o f  t a x  r a t e s  a s  a m e a s u r e  o f  a l l e v i a t i n g  t h e
^ A d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e s e  p e t i t i o n s  f r o m  t h e  d i s t r i c t  
o f  S u ô u r - b i n g e y j a r s y s l a  i s  Gunnar K a r l s s o n ,  F r e l s i s b a r à t t a  
s u & u r - h i n q e y i n q a . s e e  e s p e c i a l l y  p p . 4 9 - 5 3 ,  1 2 3 - 1 2 7 .
k r .
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b u r d e n  o f  t h e  f a r m i n g  p o p u l a t i o n .  The:) s i t u a t i o n  was
d i f f e r e n t  i n  1904 a n d  1907  a s  s h a r p  i n c r e a s e s  i n  e x p e n d i t u r e  
o c c u r r e d  d u e  t o  a  s u d d e n  r i s e  i n  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s ,  
n a m e l y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  Home R u l e  i n  t h e  forme?r  c a s e  a nd  
t h e  v i s i t  o f  K i n g  F r e d e r i c  V I I I  o f  Denmar k  i n  t h e  l a t t e r !
The  b u d g e t  s u r p l u s e s  w e r e  k e p t  i n  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  a 
s p e c i a l  f u n d  s e t  up  f o r  t h a t  p u r p o s e  i n  1 8 7 1 .  As t h e  name 
s u g g e s t s ,  t h e  R e s e r v e  Fund  was  s e e n  a s  a s e c u r i t y  m e a s u r e  
f o r  t h e  n a t i o n a l  f i n a n c e s  t o  b e  r e s o r t e d  t o  i n  c a s e  o f  
b u d g e t  d e f i c i t s .  H o w e v e r ,  w i t h  c o n t i n u o u s  b u d g e t  s u r p l u s e s  
a  c c r u i  ng d u r i n g  11» e  187 O s  t  hi e  f  u n d ' s  a  s  s  e  t  s , p i  o 11 e  d i n
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g r a p h  7 ,  g r e w  r a p i d l y  f r o m  a m ere  1 0 , 0 0 0  k r . i n  1871  t o  j u s t  
o v e r  1 m i l l i o n  kr» i n  1 8 8 6 .  I t  w as  f u r t h e r  b o l s t e r e d  when  
th**C-C f u n d s  w e r e  m e r g e d  w i t h  i t ,  t h e  J u d i c i a r y  Fund  
(D ôm sm A ls jô& u r)  i n  1 8 7 3 ,  t h e  M e d i c a l  Fund ( L s e k n a s j ô ô u r )
3hel the. c i u  r  f i & O
i n  1377)^  M o r e o v e r  by  la w  i n  1 8 8 3  t h e  f u n d  w a s  t o  r e c e i v e  
a l l  r e v e n u e  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  s a l e  o f  Crown l a n d ,  a r e v e n u e  
w h i c h  i t  r e t a i n e d  u n t i l  1 9 0 1 .  In  t h e  l a t e  1 8 8 0 s
c o n s i d e r a b l e  a m o u n ts  o f  money w e r e  d i s b u r s e d  f r o m  t h e  
R e s e r v e  Fund t o  f i n a n c e  d e f i c i t s ,  b u t  f r o m  1 8 9 0  o n w a r d s  i t  
w a s  s t r e n g t h e n e d  a g a i n  w i t h  m a s s i v e  s u r p l u s e s .
The R e s e r v e  Fund w as  n e v e r  a s  b i g  i n  r e a l  t e r m s  a s  
d u r i n g  t h e  t w o  d e c a d e s  p r i o r  t o  t h e  w a r ,  when i t  r e a c h e d  
j u s t  u n d e r  tw o  m i l l i o n  k r .  T h i s  i n c r e a s e  o c c u r r e d  d e s p i t e  
money b e i n g  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  f u n d  t o  f o r m  t w o  p u b l i c  
i n v e s t m e n t  c r e d i t  f u n d s  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  One  
w a s  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund o f  I c e l a n d ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 0 0 ,  
w h i c h  r e c e i v e d  s t a r t i n g  c a p i t a l  o f  1 4 5 , 0 0 0  k r . , t h e  o t h e r  
t h e  F i s h e r i e s  Loan Fund o f  I c e l a n d ,  f o u n d e d  i n  1 9 0 5  w i t h  a 
s t a r t i n g  c a p i t a l  o f  1 0 0 , 0 0 0  k r . , t h e r e o f  9 4 , 0 0 0  k r .  f r o m  t h e  
R e s e r v e  Fu n d .  '
: ■
D u r i n g  and a f t e r  t h e  war t h e  R e s e r v e  Fund l o s t  i t s  
f u n c t i o n  a s  a b a l a n c i n g  i n s t r u m e n t  i n  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  a s  
m o s t  o f  i t s  r e s o u r c e s  w e r e  T en t  t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  and  
i n d i v i d u a l s ,  and t h e  g o v e r n m e n t  r e s o r t e d  more  and m ore  t o  
s h o r t - t e r m  b o r r o w i n g  t o  c o v e r  d e f i c i t s .  The t o t a l  a s s e t s  o f  
t h e  Fund s e t t l e d  a r o u n d  2  m i l l i o n  k r .  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  by  
w h i c h  t i m e  i t  s e r v e d  s o l e l y  a s  a p u b l i c  l e n d i n g  f u n d  u n t i l  
t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  hand i t  o v e r  t o  a new s t a t e  owned  
b a n k ,  t h e  A g r i c u l t u r e  Bank o f  I c e l a n d  i n  1 9 2 9 .
The R e s e r v e  Fund w a s  managed fr o m  t h e  b e g i n n i n g  b y  t h e  
G o v e r n o r  o f  I c e l a n d  who i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  A l t h i n g  
d e c i d e d  on t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  f u n d ' s  a s s e t s .  A c l o s e r  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  F u n d ' s  l e n d i n g  o p e r a t i o n s  i s  u n d e r t a k e n  
i n  c h a p t e r  1 4 . 3 ,  b u t  h e r e  we w i l l  c o n s i d e r  i t s  g e n e r a l  r o l e  
a s  an i n s t r u m e n t  o f  f i s c a l  p o l i c y .  The D a n i s h  g o v e r n m e n t  
w a n t e d  t o  k e e p  t h e  Fund a s  a r e s e r v e  f u n d  p r o p e r  t o  c o v e r
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1 9 29 :  R e s e r v e  Fu nd 
/  t ake -n  o v e r  by  t h e  
I A g r i c u l t u r e  Bank
1 9 u6 :  9 3 , 9 8 4  k r . t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  F i s h e r i e s  Loan  Fu n d
1 9 0 1 :  1 4 4 , 7 5 4  k r .  t r a n s f e r r e d
t o  t t i e  C u l t  i V a t  i on Fu n d
188 0 :  E m e r g e n c y  A s s i s t a n c e  Fund  t a k e n  o v e r  ; 
a s s e t s  4 7 , 3 7 0  k r .
1 8 77 :  M e d i c a l  F un d  t a k e n  o v e r  ; a s s e t s  166> , 5 1 0  k r
1 8 73 :  J u d i c i a r y  F u n d  t a k e n  o v e r ;  a s s e t s  1 8 , 0 5 0  k r
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S o u r c e s : A t h u q a q r e i n i r  y f i r s k o & u n a r m a n n a  C1 8 7 6 - 7 7 ] ,  p . 1 5 - 1 7 .  
-  LR. 1 8 7 8 - 1 9 2 9 .  -  Al p t .  18 7 9  I ,  p .  1 7 5 - 7 . "
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d e f i c i t s  and s h o r t  t e r m  c a s h  n e e d s  o f  t h e  T r e a s u r y . ^  I t  w as  
t h e r e f o r e  e a g e r  t o  k e e p  a g o o d  p a r t  o f  i t  i n  l i q u i d  a s s e t s  
and b o u g h t  D a n i s h  G o v e r n m e n t  b o n d s  f o r  l a r g e  su m s  o f  m on ey .  
In 1 8 8 0  t h e s e  b o n d s  a m o u n te d  t o  o v e r  4 0 0 , 0 0 0  k r .  o r  53% o f  
t h e  a s s e t s ,  t h u s  e x t r a c t i n g  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  p u b l i c  
s a v i n g s  o u t  o f  t h e  n a t i o n a l  ec o n o m y  t o  b e  d e p o s i t e d  i n  
Denmark a t  4% i n t e r e s t .
In c o n t r a s t ,  t h e  A l t h i n g  had e x p r e s s e d  i t s  w i s h  a l r e a d y  
i n  t h e  1 8 7 5  s e s s i o n  t h a t  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  money  s h o u l d  b e  
b r o u g h t  i n t o  p l a y  w i t h i n  t h e  I c e l a n d i c  e c o n o m y  t h r o u g h  
l e n d i n g .  The p r e s s u r e  f o r  i n c r e a s e d  l e n d i n g  w as
p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  s i n c e  no  p r o p e r  bank e x i s t e d  i n  t h e  
c o u n t r y  r i g h t  up t o  1 8 8 5  when t h e  N a t i o n a l  Bank o f  I c e l a n d  
w as  f o u n d e d .  H i lm a r  F i n s e n ,  t h e  f i r s t  G o v e r n o r  o f  I c e l a n d ,  
i n  o f f i c e  b e t w e e n  1 8 7 3  and 1 8 8 2 ,  w a s  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  
A l t h i n g ' s  demand b u t  t h e  M i n i s t e r  f o r  I c e l a n d  w a s  m ore  
r e l u c t a n t . ®  G r a d u a l l y ,  t h o u g h ,  t h e  g o v e r n m e n t  g a v e  i n  t o
t h e  A l t h i n g ' s  v i e w  and d e v o t e d  more  o f  t h e  F u n d ' s  money t o
l e n d i n g ,  o f f e r i n g  i n d i v i d u a l s  and p u b l i c  b o d i e s  m o r t g a g e s . ^  
W ith t h e  i n c r e a s e d  l e n d i n g  o p e r a t i o n s  t h e  s h a r e  o f  D a n i s h  
g o v e r n m e n t  b o n d s  g r a d u a l l y  f e l l  t o  a b o u t  a q u a r t e r  o f  t h e  
t o t a l  a s s e t s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  r e m a i n i n g  a t  t h a t  
l e v e l  o r  s l i g h t l y  l o w e r  r i g h t  up t o  1 9 2 9 .
What w as  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  r o l e  i n  f i s c a l  p o l i c y ?  In
t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d ,  a t  l e a s t  i n  t h e o r y ,  
r e s o r t  t o  i t  i n  t i m e s  o f  d e f i c i t s  i n s t e a d  o f  i n c r e a s i n g  t a x  
r a t e s  o r  b o r r o w i n g  m on ey .  But i t s  f u n c t i o n  a s  a r e s e r v e
B o t h  H i lm a r  F i n s e n ,  G o v e r n o r  o f  I c e l a n d  and A r n i  
T h o r s t e i n s s o n , t h e  G o v e r n m e n t  T r e a s u r e r ,  t h o u g h t  i t  w a s  
" i n c o n v e n i e n t "  t o  l e n d  t h e  t h e  d i s p o s a b l e  i n c o m e  o f  t h e  Fund  
t o  a g r e a t  number o f  s m a l l  b o r r o w e r s  and p r e f e r r e d  t o  k e e p  
i t s  d e p o s i t  i n  t h e  m ore  l i q u i d  g o v e r n m e n t  b o n d s ,  s e e  I n d r i ô i  
E i n a r s s o n ,  S je&  oq l i f a & .  E n d u r m i n n i n q a r . ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 6 ) ,  
p . 2 4 7 .
== S t j t . 1 8 7 6  B,  p p . 3 3 - 4 ;  1 8 7 8  B,  p .  1 63 ;  1 8 7 9  B,  
p p . 1 5 7 - 8 .
^ T h i s  i s  a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  K i n g ' s  M e s s a g e  t o  t h e  
A l t h i n g  i n  1 8 8 1 ,  c . f .  A l h t . 1881 I I ,  p . 3 .
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p r o p e r  w a s  n e v e r  t h o r o u g h l y  f u l f i l l e d  and by 1 9 1 4  i t  had  
t o t a l l y  v a n i s h e d .  I n c r e a s e d  l e n d i n g  r e s u l t e d  i n  an e v e r  
b i g g e r  s h a r e  o f  t h e  a s s e t s  t i e d  i n  o u t s t a n d i n g  l o a n s ,  
l e a v i n g  t h e  fu n d  w i t h  l i t t l e  l i q u i d  money  t o  b a l a n c e  t h e  
b u d g e t  when n e e d e d .  M o r e o v e r ,  t h e  f u n d ' s  r e s o u r c e s  w e r e  n o t  
a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  f i n a n c e s  s i n c e  t h e  G o v e r n o r  c o u l d  t u r n  
t o  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y  r i g h t  up t o  1 9 1 8  i n  c a s e  o f  s h o r t  
t e r m  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  D e s p i t e  a m p l e  r e s e r v e s ,  t h e  
d e f i c i t s  o f  1 8 8 6 - 8 9  w e r e  o n l y  p a r t l y  c o v e r e d  by  d i s b u r s e m e n t  
f r o m  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  and t h e  r e s t  f i n a n c e d  by  a s h o r t  t e r m  
l o a n  f r o m  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y ,  p r o b a b l y  f r e e  o f  i n t e r e s t . ^  
A f t e r  t h e  Bank o f  I c e l a n d  s t a r t e d  i t s  o p e r a t i o n  i n  1 9 0 5  t h e  
g o v e r n m e n t  (by  t h e n  The M i n i s t e r  o f  I c e l a n d )  a l s o  t u r n e d  t o  
t h e  bank f o r  b i l l s  o f  e x c h a n g e  t o  b r i d g e  s h o r t - t e r m  c a s h  
p r o b l e m s . ®
The f a c t  i s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  r e l u c t a n t  t o  u s e  
t h e  R e s e r v e  Fund f o r  b a l a n c i n g  t h e  b u d g e t .  One o f  t h e  main  
r e a s o n s  w a s  t h a t  t h e  f u n d  had b e e n  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
r e v e n u e  f o r  t h e  T r e a s u r y  f r o m  t h e  s t a r t  a s  i n t e r e s t  on  l o a n s  
and b o n d s  w a s  u s e d  by  t h e  T r e a s u r y  f o r  g e n e r a l  e x p e n d i t u r e .  
A l r e a d y  i n  t h e  1 8 8 0 s  t h i s  r e v e n u e  a m o u n te d  t o  3 0 - 4 0 , 0 0 0  k r .  
a y e a r  and i n c r e a s e d  t o  5-10% o f  t o t a l  r e v e n u e  i n  t h e  
d e c a d e s  l e a d i n g  up t o  t h e  w a r .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  
R e s e r v e  Fund a s  a s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  t h e  T r e a s u r y  
a f f e c t e d  t h e  G o v e r n o r ' s  and t h e  A l t h i n g ' s  p e r c e p t i o n  o f  i t ,  
and p a r t l y  e x p l a i n s  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  s t r e n g t h e n  i t  
e a r l i e r  o n .  The A l t h i n g ' s  A p p r o p r i a t i o n  C o m m i t t e e  r e j e c t e d  
an amendment t o  t h e  F i n a n c e  B i l l  i n  1 8 8 3  w h i c h  p r o p o s e d  t h a t  
a b r i d g e  c o n s t r u c t i o n  b e  f i n a n c e d  by  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  on  
t h e  f o l l o w i n g  g r o u n d s :
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  f i n a n c e  t h i s  m e a s u r e  o u t  o f
t h e  b u d g e t ' s  d i s p o s a b l e  i n c o m e ,  and t o  c u t  t h e
R e s e r v e  F u n d ' s  d e p o s i t s  by g i v i n g  i t s  money  aw ay
^ Al h t . 1 8 8 9  B,  p p . 1 0 - 1 2 .
In O c t o b e r  1 9 1 2 ,  f o r  i n s t a n c e ,  s h o r t - t e r m  b o r r o w i n g  
f r o m  t h e  Bank o f  I c e l a n d  am ou n te d  t o  3 0 0 , 0 0 0  k r . ,  b u t  t o t a l  
g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  t h a t  y e a r  w a s  1 , 7 2 3 , 0 0 0  k r . , s e e  
A l h t . 1 9 1 3  C, p . 13 .
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i s  i n  c o n t r a s t  t o  i t s  n a t u r e  a s  an i n t e r e s t  
y i e l d i n g  a s s e t ,  w h i c h  s e e m s  i m p e r m i s s i b l e  t o  
r e d u c e  e x c e p t  i n  c a s e  o f  u t m o s t  n e c e s s i t y  o r  
e m e r g e n c y ,  o r  when i t  o b v i o u s l y  and d i r e c t l y  
c o n c e r n s  t h e  w h o l e  c o u n t r y . ^
B o t h  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e  A l t h i n g  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  
t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  a s t r o n g  R e s e r v e  Fu n d .  Magnùs  
S t e p h e n s e n ,  G o v e r n o r  o f  I c e l a n d  b e t w e e n  1 8 8 6  and 1 9 0 4 ,  saw  
t h e  f u n d ' s  r e v e n u e  a s  a s u b s t i t u t e  f o r  t h e  d i m i n i s h i n g  
f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  fr o m  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y .  Commenting  
on t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  i n  t h e  1891 s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g ,  
t h e  G o v e r n o r  r e m a r k e d  t h a t  d u e  t o  t h e  s h r i n k i n g  a s s e t s  o f  
t h e  R e s e r v e  Fund i n  t h e  l a t e  e i g h t i e s  t h e  g o v e r n m e n t  t o o k  
t h e  v i e w  t h a t  a s t r i n g e n t  f i s c a l  p o l i c y  had  t o  b e  p u r s u e d  i n  
o r d e r  t o  r e s t o r e  t h e  f u n d ' s  d e p o s i t s  t o  t h e i r  p r e v i o u s l y  
h i g h e s t  l e v e l :
The g o v e r n m e n t  b e l i e v e s ,  t h a t  t h e  d e p o s i t s  o f  t h e
R e s e r v e  Fund s h o u l d  b e  k e p t  a t  a l e v e l  w h i c h  y i e l d s
r e v e n u e  t h a t  f u l l y  c o m p e n s a t e s  f o r  t h e  l o s s  o f  t h e  
f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  f r o m  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y ,  s o o n  
d r o p p i n g  f r o m ,  o r i g i n a l l y ,  1 0 0 , 0 0 0  k r .  t o  6 0 , 0 0 0  k r . i *
T h i s  n o t i o n  o f  t h e  R e s e r v e  Fund a s  a s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r! ■
t h e  T r e a s u r y  s om ew hat  r e d u c e d  t h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  
t a x a t i o n ,  a t  l e a s t  f o r  a w h i l e .  B e a r i n g  a l s o  i n  mind
r e v e n u e  f r o m  p u b l i c  l a n d ,  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  c a n  b e  s e e n
a s  à t r a n s i t o r y  s t a g e  b e t w e e n  t h e  o l d  d o m a in  s t a t e ,  b a s i n g  
i t s  r e v e n u e  p r i n c i p a l l y  on r e n t s  and d u e s  f r o m  p u b l i c  l a n d  
and e n t e r p r i s e s ,  and t h e  t a x  s t a t e ,  r a i s i n g  i t s  i n c o m e  on  
c u r r e n t  t a x e s  and l e v i e s .  The A l t h i n g  and t h e  g o v e r n m e n t  
f i s c a l  i d e a s  w e r e  s t i l l  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by  t h e  o l d  n o t i o n  
o f  t h e  s t a t e  f i n a n c i n g  i t s  b u d g e t  t o  l a r g e  e x t e n t  on i t s  own 
a s s e t s .
The i m p a c t  o f  t h e .  R e s e r v e  Fund and f i s c a l  p o l i c y  i n  
g e n e r a l  on  t h e  e co n o m y  i s  more  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  G i s l i  
B l o n d a l  s t a t e s  t h a t
A l h t . 1 8 8 3  C, p . 2 7 1 .
A l h t . 1891 B,  p .  10
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t h e  R e s e r v e  Fund w as  t o  a c t  a s  a b a l a n c i n g  f a c t o r  
b e t w e e n  "good" y e a r s  and "bad" y e a r s .  The g o v e r n m e n t  
w a s  t o  e x t e n d  i t s  a c t i v i t i e s  i n  d e p r e s s i o n  and s a v e  i n  
t h e  u p s w i n g  a l t h o u g h  t h e  f o r m e r  o b j e c t i v e  w a s  h i g h l y  
r e s t r i c t e d  by t h e  d e s i r e  t o  p l a y  s a f e . . . ^ ^
G i s l i  B l o n d a l  d i s c e r n s  a r u d i m e n t a r y  n o t i o n  o f  modern m a c r o -  
e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  i n  p u b l i c  p o l i c y  a t  t h a t  t i m e ,  b u t  
t h i s  i s  t o  r e a d  t o o  much i n t o  f i s c a l  i d e a s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e r e  w a s ,  o f
c o u r s e ,  n o  f o r m u l a t i o n  o f  c o u n t e r - c y c l i c a l  f i s c a l  m e a s u r e s ,  
r a t h e r  t h e  R e s e r v e  Fund w a s  t o  a c t  a s  a b a l a n c i n g  i n s t r u m e n t  
i n  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  t h e m s e l v e s .  U s i n g  e x p e n d i t u r e  and  
t a x e s  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  t h e  c a s e .  On t h e  c o n t r a r y ,  a 
c l e a r  c o n t r a c t i v e  p o l i c y  w as  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  
d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 8 8 0 s  a n d ,  c o n v e r s e l y ,  e x p a n s i o n i s t  p o l i c y  
i n  t h e  p e r i o d  o f  r a p i d  g ro w th ,  f r o m  1 8 9 0 - 1 9 1 3 .  The  o n l y  
e x a m p l e  t h a t  b e a r s  r e s e m b l a n c e  t o  c o u n t e r - c y c l i c a l  f i s c a l  
m e a s u r e  w a s  t h e  i n c r e a s e d  l e n d i n g  o f  t h e  R e s e r v e  Fund i n  t h e  
1 8 8 0 s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s  and i n d i v i d u a l s  t o  m e e t  t h e  a c u t e  
e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s .  ' G i v i n g  e m e r g e n c y  a s s i s t a n c e ,  
e s p e c i a l l y  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  w a s  s e e n  a s  an i m p o r t a n t  
r o l e  o f  t h e  f u n d ,  b u t  t h i s  r o l e ,  c e a s e d  i n  1 9 1 3  w i t h  t h e  
f o u n d i n g  o f  a new f u n d ,  t h e  C o n t i n g e n c y  Fund o f  I c e l a n d  
< B j a r g r â Ô a s j ô Ô u r  I s l a n d s ) ,  s e t  up s o l e l y  t o  d e a l  w i t h  
e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s  c a u s e d  by  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e s .
T h u s ,  l e n d i n g  o f  t h e  R e s e r v e  Fund c u s h i o n e d  t o  som e  
e x t e n t  t h e  c o n t r a c t i v e  e f f e c t s  on  t h e  e c o n o m y  c a u s e d  by  t h e  
t i g h t  f i s c a l  p o l i c y  and t h e  c o n s e q u e n t  b i g  p u b l i c  s a v i n g s .  
I n c r e a s e d  l e n d i n g  o f  t h e  R e s e r v e  Fund w a s  o n e  o f  v e r y  f e w  
p o s i t i v e  p u b l i c  m e a s u r e s  t o  e n c o u r a g e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
d u r i n g  t h e  r e c e s s i o n  o f  t h e  1 8 8 0 s ,  and  e v e n  more  i m p o r t a n t  
w a s  t h e  f a c t  t h a t  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  i t s  l e n d i n g  w a s
 ^ G i s l i  B l o n d a l ,  'T h e  D e v e l o p m e n t ' ,  p .  1 4 3 .  T h i s  i s  
e v e n  m ore  . s t r a i g h t f o r w a r d l y  p u t  i n  h i s  'b r d u n  
f j à r m à l a v i ô h o r f a ' ,  p p . 1 0 4 - 5 ,  w h e r e  h e  m a i n t a i n s  t h a t  
c o u n t e r —c y c l i c a l  n o t i o n s  w e r e  " g e n e r a l l y  a c c e p t e d " .
d i r e c t e d  t o w a r d s  g r o w t h - i n d u c i n g  i n v e s t m e n t s  t h a n  p r e v i o u s l y
had b e e n  t h e  c a s e .  S t i l l ,  a v e r y  l a r g e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c
s a v i n g s  w as  l o c k e d  up i n  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  a d d i n g  i f
a n y t h i n g  t o  t h e  s e r i o u s  e c o n o m i c  p r o b l e m s  o f  t h o s e  y e a r s .
The f i s c a l  p o l i c y  c o n s i d e r a t i o n s  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e
o p e r a t i o n  o f  t h e  R e s e r v e  Fund w e r e  much m ore  a k i n  t o  a g e  o l d
p e a s a n t  h o u s e k e e p i n g  i d e a s  t h a n  modern  m a c r o - e c o n o m i c
p o l i c y .  The i d e a  t h a t  t h e  T r e a s u r y  w as  t h e  n a t i o n a l
e q u i v a l e n t  o f  t h e  f a r m e r ' s  h o u s e h o l d  w a s  w i d e l y  c h e r i s h e d
and f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  by p o l i t i c i a n s  o f  t h a t  t i m e .  The
n a t i o n a l  h o u s e h o l d  w a s  g o v e r n e d  by  t h e  sam e  p r i n c i p l e s  a s
e a c h  f a r m .  T h r i f t ,  c a u t i o u s n e s s  and s a v i n g  i n  a "good" y e a r
t o  b e  r e s o r t e d  t o  i n  a  "bad" y e a r  w e r e  t h e  h a l l m a r k s  o f
s o u n d  h o u s e k e e p i n g .  T h e s e  p r i n c i p l e s  r e f l e c t e d  d e e p -
s e a t e d  a t t i t u d e s  o f  t h e  c a u t i o u s ,  s e l f - r e l i a n t  f a r m e r s  w h o s e
l i v e s  u n d e r  "a b i o l o g i c a l  r e g i m e "  w e r e  o f t e n  e x p o s e d  t o
s u d d e n  and u n f o r e s e e a b l e  m i s f o r t u n e s ,  "a bad  y e a r " ,  a c c i d e n t
o r  f a i l u r e  i n  t h e  f i s h  c a t c h e s .  W arn in g  a g a i n s t  i n c r e a s e d
e x p e n d i t u r e  i n  t h e  1 8 9 9  b u d g e t a r y  d e b a t e ,  t h e  S p e a k e r  o f  t h e
A p p r o p r i a t i o n  C o m m i t t e e  o f  t h e  U pp er  H o u s e ,  S i g u r ô u r
S t e f â n s s o n ,  r e m a r k e d :
a s  f a r m e r s  on t h e  n a t i o n a l  f a r m  we m u st  c u t  o u r  c o a t  
a c c o r d i n g  t o  o u r  c l o t h ,  f o r  t h i s  m a t t e r  i s  s u b j e c t  t o  
t h e  sam e p r i n c i p l e s  a s ,  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  h o u s e h o l d :
e v e n  t h o u g h  t h e  f a r m e r  s e e s  t h a t  v a r i o u s  e x p e n d i t u r e  
w i l l  i m p r o v e  h i s  f a r m i n g ,  h e  o f t e n  h a s  t o  g o  s l o w e r
t h a n  h e  w i s h e s  and w a i t  f o r  a b e t t e r  y e a r  f o r
i m p r o v e m e n t s  on  h i s  f a r m .  “ The A l t h i n g  m u st  f o l l o w  
e x a c t l y  t h e  s a m e  p r i n c i p l e  i n  p u b l i c  f i n a n c e  and  
c o n s i d e r  c a r e f u l  1 y , b e f o r e  i t  a c c e p t s  o n e  e x p e n d i t u r e  
i t e m  a f t e r  a n o t h e r ,  w h e t h e r  t h e  T r e a s u r y  c a n  r e a l l y  
m eet  t h e  c o s t s .
T h e r e  had  a l w a y s  b e e n  v o i c e s  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
d o m i n a n t  f i s c a l  p o l i c y ;  A l r e a d y  i n  t h e  1 8 7 5  s e s s i o n  som e
mem bers  e x p r e s s e d  a s t r o n g  d e s i r e  f o r  a m ore  a c t i v e  p u b l i c
i n v o l v e m e n t  i n  e c o n o m i c  a f f a i r s .  In  t h e  1 8 7 7  s e s s i o n  a
number o f  p r o p o s a l s  w e r e  t a b l e d  d u r i n g  t h e  d e b a t e  on t h e  
F i n a n c e  B i l l  p r e s s i n g  f o r  i n c r e a s e d  p u b l i c  s p e n d i n g  on  
e c o n o m i c  s e r v i c e s .
Al h t . 1 8 9 9  A, p . 307 ,
2 0 2
The m o s t  a m b i t i o u s  and i n n o v a t i v e  p r o p o s a l  w a s  t o  o f f e r  
a 1 5 0 , 0 0 0  k r .  l o a n  t o  t w o  d i s t r i c t s  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f
t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b r i d g e s  o v e r  t w o  b i g
r i v e r s ,  O l f u s A  and b j ô r s à ,  b u t  i t  w as  r e j e c t e d  by t h e
m a j o r i t y  o f  t h e  h o u s e -  A f r e s h  a t t e m p t  made i n  t h e  1 8 7 9  
s e s s i o n  p r o v e d  more  s u c c e s s f u l ,  h e l p e d  by  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
f i r s t  f i n a n c i a l  p e r i o d ,  1 8 7 6 - 7 7  ( t h e  f i n a n c i a l  p e r i o d  w as  
t w o  c a l e n d a r  y e a r s  u n t i l  1 9 2 1 ) ,  had p r o d u c e d  a c o n s i d e r a b l e  
s u r p l u s .  The o u t l o o k  w a s  m o r e o v e r  b r i g h t  a s  i n c r e a s e d
r e v e n u e  w a s  a n t i c i p a t e d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  new t a x  
s y s t e m .  The A l t h i n g ,  e n c o u r a g e d  b y  t h e s e  f a v o u r a b l e
c i r c u m s t a n c e s ,  d e c i d e d  t o  i n c r e a s e  s p e n d i n g  on e d u c a t i o n ,  
b u i l d  a h o u s e  f o r  t h e  p a r l i a m e n t  and a u t h o r i z e  a 1 0 0 , 0 0 0  k r .  
i n t e r e s t  f r e e  l o a n  f r o m  t h e  R e s e r v e  Fund f o r  t h e  a b o v e -
m e n t i o n e d  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  t o  
c a r r y  o u t .  The f i n a n c e  b i l l  w a s  p a s s e d  w i t h  d e f i c i t  w h i c h  
w a s  t o  b e  b a l a n c e d  w i t h  a p p r o p r i a t i o n  f r o m  t h e  R e s e r v e  Fu n d .
A l l  t h i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c a u t i o u s  and c o n s e r v a t i v e
m em bers  o f  t h e  A l t h i n g  w e r e  l o o s i n g  t h e i r  g r i p  on  i t s  f i s c a l  
p o l i c y .  E x p e n d i t u r e  i n c r e a s e d  m p d e r a t e l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
p a r l i a m e n t ' s  more  r e l a x e d  s p e n d i n g  p o l i c y ,  b u t  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  l o a n  f o r  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n ,  t h i n g s  t o o k  an
u n e x p e c t e d  t u r n .  The G o v e r n o r  r e f u s e d  t o  s e e k  R o y a l  A s s e n t  
f o r  t h e  A l t h i n g ' s  r e s o l u t i o n  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w a s  i l l -  
p r e p a r e d  and had n o t  b e e n  e n s u r e d  s u f f i c i e n t  f u n d s  t o
f i n a n c e  t h e  p r o j e c t . * - ^  Many w e r e  t o  a g r e e  w i t h  t h e
g o v e r n m e n t  t h a t  t h e  , A 1 t h i n g ' s  d e c i s i o n  had  n o t  b e e n  
s u f f i c i e n t l y  t h o u g h t  o u t ,  w a s  e v e n  f o o l h a r d y  c o n s i d e r i n g  t h e  
s c a l e  o f  t h e  p r o j e c t .  The p r o p o s e d  1 0 0 , 0 0 0  kr l o a n  a m o u n te d  
t o  o v e r  a q u a r t e r  o f  t h e  1 8 7 9  b u d g e t  e x p e n d i t u r e ,  and  
a c c o r d i n g  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  own i n v e s t i g a t i o n  t h e  p r o j e c t  
w o u l d  h a v e  c o s t  a l m o s t  t w i c é  a s  much a s  t h e  p r o p o s a l  
s u g g e s t e d .
A n o t h e r  o b j e c t i o n  t o  t h e  e n t e r p r i s e  and a m ore  b a s i c
o n e  w a s  r a i s e d  i n  t h e  d e b a t e :  w h a t  p r a c t i c a l  u s e  w a s  t h e r e
f o r  c o s t l y  and c o m p l i c a t e d  b r i d g e s  i n  a l a n d  w h e r e  h a r d l y
S t . i t ,  1881 B,  p p .  6 2 - 3 .
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a n y  r o a d s  and n o  v e h i c l e s  e x i s t e d ?  T h i s  w as  an
u n d e r s t a n d a b l e  and l e g i t i m a t e  q u e s t i o n  a s  t h e  t r a n s p o r t  and  
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  w e r e  e x t r e m e l y  b a c k w a r d .  The s i z e  and  
t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  c o u n t r y  p a r t l y  e x p l a i n s  i t s  
b a c k w a r d n e s s :  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  i s l a n d  i n  E u r o p e ,
m o u n t a i n o u s  w i t h  v o l u m i n o u s  r i v e r s  and v a s t  and r u g g e d  l a v a  
f i e l d s ;  a n o t h e r  f a c t o r  w a s  t h e  d i m i n u t i v e  s i z e  and  
s p a r s e n e s s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  E s t a b l i s h i n g  e v e n  t h e  m o s t  
b a s i c  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  w as  a g i g a n t i c  t a s k  f o r  t h e  f e w  
and p o o r  i n h a b i t a n t s ,  who a f t e r  o n e  t h o u s a n d  y e a r s  o f  
s e t t l e m e n t  had h a r d l y  made a n y  e f f o r t  t o  i m p r o v e  t r a n s p o r t .  
T h e r e  w e r e  no  p r o p e r  r o a d s  and o n l y  o n e  o r  t w o  b r i d g e s ,  
h o r s e s  w e r e  t h e  o n l y  a i d  f o r  t r a n s p o r t i n g  g o o d s  and p e o p l e ,  
and c a r r i a g e s  w e r e  v e r y  r a r e  u n t i l  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  
c e n t u r y .
One w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  t h a t  w a t e r  t r a n s p o r t  w o u l d  h a v e  
f a r e d  b e t t e r  i n  t h e  c o u n t r y ,  l o c a t e d  f a r  i n  t h e  N o r t h  
A t l a n t i c  and s u r r o u n d e d  by t h e  s e a  on  a l l  s i d e s ;  b u t  t h e  
s i t u a t i o n  w a s  n o  b e t t e r  i n  t h i s  r e s p e c t .  T r a n s - o c e a n  
t r a f f i c  w a s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  D a n i s h  
m e r c h a n t s ,  a l t h o u g h  I c e l a n d i c  f i s h - m e r c h a n t s  w e r e  s l o w l y  
e n t e r i n g  t h e  t r a d e  and f o r m i n g  d i r e c t  l i n k s  w i t h  t h e i r  
p a r t n e r s  i n  S o u t h e r n  E u r o p e .  I c e l a n d e r s  s t u c k  b a s i c a l l y  t o  
t h e  o p e n  r o w i n g  b o a t s  and i n c r e a s i n g l y  d e c k e d  v e s s e l s  f o r  
t h e i r  c o a s t a l  f i s h i n g .  H ar b ou r  f a c i l i t i e s  w e r e  p o o r ,  b u t  
t h e r e  w e r e  f o r t u n a t e l y  many g o o d  n a t u r a l  h a r b o u r s  i n  a l l  
c o a s t a l  a r e a s  e x c e p t  i n  t h e  S o u t h .
The n e e d  f o r  i m p r o v e d  t r a n s p o r t a t i o n  w a s  o b v i o u s  and  
f e l t  e v e r y w h e r e ,  t h e  m ore  s o  a s  t h e  e c o n o m y  w a s  b e c o m i n g  
m ore  m a r k e t - o r i e n t a t e d  and I c e l a n d e r s  w e r e  s e l l i n g  m ore  o f  
t h e i r  p r o d u c e  i n  f o r e i g n  m a r k e t s .  Bu t  t h e r e  w e r e  h a r d l y  an y  
i m p r o v e m e n t s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a s  t h e  A l t h i n g  and t h e  
D a n i s h  g o v e r n m e n t  c o n s i d e r e d  i t  b e y o n d  e i t h e r  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y  ^^or t h e i r  f i n a n c i a l  c a p a c i t y  t o  i n v o l v e  
t h e m s e l v e s  i n  SLich n o v e l  t a s k s .
We h a v e  s e e n  how c o n s e r v a t i v e  and s m a l l - m i n d e d
A l t h i n g ' s  f i s c a l  p o l i c y  w as  i n  m o s t  a r e a s ,  d e s p i t e  i t s
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v e r b a l  co m m itm e n t  t o  e c o n o m i c  p r o g r e s s  and a r o u s e d  p u b l i c  
e x p e c t a t i o n s  i n  t h e  wake o f  t h e  i n c r e a s e d  p o l i t i c a l  a u t o n o m y  
i n  1 8 7 4 .  T h i s  p o l i c y  c a n  b e s t  b e  e x p l a i n e d  by t h e  d e e p -
s e a t e d  and w i d e s p r e a d  a t t i t u d e s  b a s e d  on  t h r i f t  and s e l f -
r e l i a n c e  a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d .
But  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  e c o n o m i c  
d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 8 8 0 s  g a v e  l i t t l e  room f o r  m a n o e u v e r  i n  
t h e  f i e l d  o f  f i s c a l  p o l i c y .  The s i t u a t i o n  b e c a m e  s o  
c r i t i c a l  t h a t  p e o p l e  s t a r v e d  i n  som e a r e a s  w h e r e  l i v e s t o c k  
had b e e n  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d .  C h a r i t y  a s s i s t a n c e  w a s
r e c e i v e d  fr o m  D enm ark ,  B r i t a i n  and o t h e r  c o u n t r i e s ,  w h i c h  
p r o v i d e d  s e v e r a l  h u n d r e d  t h o u s a n d  k r ô n u r  w o r t h  o f  a i d  i n  
fo r m  o f  money  and f o o d ;  a g r o w i n g  number o f  p e o p l e  c h o s e  t o  
e m i g r a t e  t o  A m e r i c a .
The r e s p o n s e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e  A l t h i n g  t o  t h e  
d i s t r e s s  i s  t e l l i n g  o f  t h e  e c o n o m i c  and s o c i a l  a t t i t u d e s  o f  
t h e  g o v e r n i n g  p e o p l e  i n  t h e  l a n d .  The v a s t  m a j o r i t y  o f  MPs 
c a l l e d  f o r  c u t s  i n  p u b l i c  s p e n d i n g ,  f u r t h e r  t i g h t e n i n g  o f  
f i s c a l  p o l i c y .  Some m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  t o  l i m i t  s p e n d i n g  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t '  y e a r s  and t h e  r a t e  o f  l a n d  and  
m o v e a b l e  a s s e t s  t a x  w a s  r e d u c e d  t e m p o r a r i l y .  T h e r e  w a s ,
h o w e v e r ,  n o  d i r e c t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  g i v e n  t o  p e o p l e  o r  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  n e e d ,  o n l y  l o a n s  f r o m  t h e  R e s e r v e  Fund  
w e r e  o f f e r e d  t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  f o r  r e l i e f  a s s i s t a n c e .  
The Fund l e n t  t h e  d i s t r i c t s  8 1 , 0 0 0  k r .  i n  t h e  1 8 8 0 s  
f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  ( s e e  p p . 3 2 7 ~ 8 >  A p e s s i m i s t i c  mood
d o m i n a t e d  p u b l i c  p o l i c y  i n  t h e s e  b l e a k  c i r c u m s t a n c e s  and t h e  
p o l i t i c i a n s  who a d v o c a t e d  t i g h t  s p e n d i n g  and t h r i f t  f o r  i t s  
own s a k e  w e r e  i n  a s t r o n g e r  p o s i t i o n  t h a n  e v e r .
The r e a s o n  f o r  t h e  A l t h i n g ' s  r a t h e r  p a s s i v e  r e s p o n s e  t o  
t h e  d i r e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  w as  n o t  t o  b e  s o u g h t  i n  t h e  bad  
s t a t e  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  w e r e  i n  
a g o o d  s h a p e  and t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  r e s e r v e s  
t o  f a l l  b a c k  u p o n . The b u d g e t  c o n t i n u e d  t o  r e t u r n  s u r p l u s e s  
y e a r  a f t e r  y e a r  and n e v e r  b i g g e r  t h a n  d u r i n g  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t  y e a r s .  E x p e n d i t u r e  e x c e e d e d  r e v e n u e  b y  25 -3 5 %  i n  
t h e  e a r l y  1 8 8 0 s  p r o d u c i n g  a s u r p l u s  o f  1 2 1 , 0 0 0  k r .  i n  1 8 8 2 ,
1 0 0 , 0 0 0  k r ,  i n  1 8 8 3  and 1 0 0 , 0 0 0  k r .  1 8 8 4 .  I t  d i d  n o t  com e
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a s  a s u r p r i s e  when t h e  G o v e r n o r  a d m i t t e d  a f e w  y e a r s  l a t e r  
t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  T r e a s u r y  had n e v e r  b e e n  a s  
g o o d  a s  i n  t h e  f i n a n c i a l  p e r i o d  1 8 8 4 - 8 5 .
Some MPs e x p r e s s e d  t h e i r  u n e a s i n e s s  o v e r  t h e  h u g e  
p u b l i c  s a v i n g s  w h i l e  p e o p l e  s u f f e r e d  s t a r v a t i o n  and c a l l s  
w e r e  made by l o c a l  g o v e r n m e n t s  f o r  e m e r g e n c y  a s s i s t a n c e .  
But  t h e r e  w as  no  c h a n g e  o f  p o l i c y  e x c e p t  f o r  t h e  i n c r e a s e d  
l e n d i n g  t o  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  f r o m  t h e  R e s e r v e  Fu n d .  The  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  r a p i d l y  d e t e r i o r a t e d  a f t e r  1 8 8 5 .  Tax 
c u t s  and e c o n o m i c  r e c e s s i o n  l e d  t o  a s h a r p  d e c l i n e  o f  
r e v e n u e  w h i l e  e x p e n d i t u r e  r e m a i n e d  more  o r  l e s s  u n c h a n g e d .  
The y e a r  1 8 8 6  r e s u l t e d  i n  a d e f i c i t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  
1 8 7 4  and t h e  b u d g e t  w as  u n d e r b a l a n c e d  f o r  t h e  n e x t  t h r e e  
y e a r s ,  c o v e r e d  by d i s b u r s e m e n t s  from  t h e  R e s e r v e  Fund and  
s om e s h o r t - t e r m  l o a n s  f r o m  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y .
One o f  t h e  r a d i c a l  n a t i o n a l i s t s '  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  n o t  
f o c u s s i n g  more  a t t e n t i o n  and d e v o t i n g  m ore  r e s o u r c e s  t o  
e c o n o m i c  i s s u e s  w as  t h e i r  c l a i m  t h a t  a g e n u i n e l y  p r o g r e s s i v e  
e c o n o m i c  p o l i c y  c o u l d  n o t  b e  p u r s u e d  s o  l o n g  a s  I c e l a n d e r s  
w e r e  d e n i e d  f u l l  a u to n o m y  i n  t h e i r  a f f a i r s .  Was i t  t r u e ,  
t h e n ,  t h a t  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t e d  an o b s t a c l e  t o  
a more  p r o g r e s s i v e  p o l i c y ?  The g o v e r n m e n t ' s  f i s c a l  p o l i c y  
c a n  m o s t  c l e a r l y  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  F i n a n c e  B i l l  and i t  i s  
n o t  an e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t  i t  r e m a i n e d  s t a i d  w e l l  i n t o  
t h e  1 8 9 0 s .  The o c c a s i o n a l  p r o p o s a l s  t o  em bark on  new  
v e n t u r e s  o r  i n c r e a s e  p u b l i c  a s s i s t a n c e  t o  i n d u s t r i e s  cam e  a s  
a r u l e  f r o m  members  o f  p a r l i a m e n t .  The p r e s s u r e  f o r  h i g h e r  
s p e n d i n g  came fr o m  t h e  A l t h i n g  and c e r t a i n l y  n o t  t h e  
g o v e r n m e n t ,  w h i c h  a c t e d  m ore  a s  a b r e a k  on i n c r e a s e d  
s p e n d i n g .  The p l a n  t o  c o n s t r u c t  t h e  b r i d g e s  o v e r  O l f u s A  and  
b j ô r s A  r i v e r s  p r o v i d e s  a g o o d  e x a m p l e  o f  t h e i r  d i f f e r i n g  
a t t i t u d e .
But  a l t h o u g h  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  p u r s u e d  a more  
s t r i n g e n t  f i s c a l  p o l i c y  t h a n  e v e n  t h e  c o n s e r v a t i v e  A l t h i n g ,  
i t  d i d  n o t  d i c t a t e  t h e  a c t u a l  p o l i c y .  I t  w a s  t h e  A l t h i n g ' s
A l h t . 1891 B, p . 8 .
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j o b  t o  p a s s  t h e  F i n a n c e  B i l l ,  l e v y  t a x e s  and d e c i d e  on t h e  
a l l o c a t i o n  o f  p u b l i c  money t h r o u g h  v a r i o u s  l e g i s l a t i o n .  The  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f i s c a l  p o l i c y  r i g h t  f r o m  .1874 r e s t e d  
t h e r e f o r e  w i t h  t h e  A l t h i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  w h i c h  i t  r a r e l y  f o u n d  i t s e l f  i n  c o n f l i c t  w i t h  i n  
f i n a n c i a l  m a t t e r s  b e f o r e  1 8 9 0 .
I t  w a s  o n l y  a m i n o r i t y  o f  m o d e r a t e  MPs,  e s p e c i a l l y
g o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  m em b ers ,  who t h o u g h t  t h a t  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  c o u n t r y  d i d  n o t  p r e s e n t  a 
b a r r i e r  t o  a more  a c t i v e  e c o n o m i c  p o l i c y  and w a n t e d  t h e  
A l t h i n g  t o  t u r n  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  u r g e n t  t a s k  o f  
p r o m o t i n g  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  Bu t  t h e  r a d i c a l  i d e a l i s t s ,  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  f o r m a l  and c o n s t i t u t i o n a l  s i d e  o f  t h e  
s t r u g g l e  f o r  f u l l  a u t o n o m y ,  had  t h e  u p p e r  hand  i n  t h e  
A L t h i n g  u n t i l  t h e  l a t e  1 8 9 0 s  and d i r e c t e d  t h e i r  e f f o r t s  
t o w a r d s  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e ,  a g a i n s t  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t
and r e l a t e d  i s s u e s  l i k e  t h e  b u i l d i n g  o f  p a r l i a m e n t ' s  h o u s e
and f o u n d i n g  o f  an I c e l a n d i c  u n i v e r s i t y ,  w h i l e  o t h e r  i s s u e s ,  
e s p e c i a l l y  o f  e c o n o m i c  n a t u r e ,  r e c e i v e d  much l e s s  a t t e n t i o n .
T h e r e  w e r e  c l e a r  s i g n s  o f  p o l i c y  c h a n g e  a f t e r  1 8 9 0  and
i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  t h e  t i g h t  s p e n d i n g  p o l i c y  g a v e  way t o  
a more  g r o w t h - o r i e n t a t e d  p o l i c y .  The c l a i m  o f  som e  o f  t h e  
r a d i c a l  n a t i o n a l i s t  t h a t  a more  a c t i v e  e c o n o m i c  p o l i c y  w as  
i m p o s s i b l e  t o  a d o p t  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  c o n s t i t u t i o n a l
f r a m e w o r k  w as  p r o v e d  w rong  a s  a m ore  a d v e n t u r o u s  f i s c a l
p o l i c y  w a s  em b arked  upon w i t h o u t  a n y  c h a n g e  i n  t h e
d i s t r i b u t i o n  o f  p o l i t i c a l  p o w e r .
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10. ACTIVE FISCAL POLICY, 1 8 9 1 - 1 9 1 3
The new f i s c a l  p o l i c y  was  m a n i f e s t e d  by t w o  i m p o r t a n t  
c h a n g e s .  The f i r s t  w a s  more  r e l a x e d  p u b l i c  s p e n d i n g .  From 
t a b l e  21 we c a n  s e e  t h e  g r o w t h  p a t t e r n s  o f  e x p e n d i t u r e  up t o  
t h e  War,  s t a r t i n g  w i t h  1 8 7 9  when t h e  new t a x  s y s t e m  had  
t a k e n  e f f e c t .  E x p e n d i t u r e  r o s e  v e r y  m o d e s t l y  by  j u s t  u n d e r  
2% fr o m  1 8 7 9  t o  1 8 9 3 ,  t h e n  i n c r e a s i n g  by 6% on a v e r a g e  f o r  
t h e  n e x t  10 y e a r s .  The f i r s t  y e a r s  o f  Home r u l e ,  1 9 0 3 - 0 7 ,  
w e r e  y e a r s  o f  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  p u b l i c  s e c t o r  w i t h  an  
a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f  w e l l  a b o v e  16%, b u t  s p e n d i n g  s l o w e d  
down c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  y e a r s  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  War.
T a b l e  21 PUBLIC EXPENDITURE, 1 8 7 9 - 1 9 1 3
A v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h
1 8 7 9 - 1 8 9 3 :  1.7%
1 8 9 3 - 1 9 0 3 :  5.9%
1 9 0 3 - 1 9 0 7 :  16.3%
1 9 0 7 - 1 9 1 3 :  1.6%
1 8 7 9 - 1 9 1 3 :  4 .5%
S o u r c e : A p p e n d ix  C.
N o t e s : Growth  r a t e s  a r e  m e a s u r e d  f r o m  t r o u g h  and p e a k .
S e c o n d l y ,  h i g h e r  s p e n d i n g  w as  a c c o m p a n i e d  b y  a c h a n g e  
i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  e x p e n d i t u r e .  The s h a r e  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  and la w  and o r d e r  c a t e g o r i e s  g r a d u a l l y  
d e c l i n e d ,  a s  shown i n  t a b l e  1 7 ,  and s o  d i d  t h e  s o c i a l  
s e r v i c e s  c a t e g o r y  t o  a l e s s e r  e x t e n t  a s  t h e  b u r d e n  o f  p o o r  
r e l i e f  b e c a m e  l i g h t e r .  The o n l y  c a t e g o r y  i n c r e a s i n g  i t s  
s h a r e  w as  e c o n o m i c  s e r v i c e s ,  w i t h  a r i s e  f r o m  15-20% o f  
t o t a l  e x p e n d i t u r e  b e f o r e  1 8 9 0  t o  o v e r  40% by t h e  en d  o f  t h e  
c e n t u r y ,  a r e m a r k a b l y  h i g h  p e r c e n t a g e  i n  i n t e r n a t i o n a l  
p e r s p e c t i v e .  The jump i n  e c o n o m i c  s e r v i c e s  e x p e n d i t u r e  i n  
189 4  c a n  b e  c l e a r l y  o b s e r v e d  i n  g r a p h  5 ,  r i s i n g  t o  a b o u t
2 3 0 , 0 0 0  k r .  i n  f e w  y e a r s ,  i n  c o n t r a s t  t o  7 0 - 8 0 , 0 0 0  k r -  i n  
t h e  1 8 8 0 s .  A n o t h e r  s h a r p  r i s e  o c c u r r e d  i n  t h e  f i r s t  y e a r s  
o f  Home R u l e  a f t e r  1 9 0 4  when t h e  g o v e r n m e n t  s t a r t e d  t h e
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e r e c t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h i c  s y s t e m .  S p e n d i n g  on  t h i s  
c a t e g o r y  w as  s u b j e c t  t o  g r e a t e r  f l u c t u a t i o n s  t h a n  o t h e r
c a t e g o r i e s ,  b u t  i t  w as  u s u a l l y  b e t w e e n  4 - 5 0 0 , 0 0 0  k r . ,  
r e a c h i n g  a p e a k  o f  j u s t  u n d e r  6 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 0 6  a\nd 1 9 0 8 .
The A l t h i n g ,  t h e n ,  a b a n d o n e d  t h e  p a s s i v e  p o l i c y  o f
t h r i f t  i n  a s h o r t  s p a n  o f  t i m e  and s t a r t e d  t o  e x p e n d  h u g e
su m s  o f  m o n ey ,  b o t h  i n  a b s o l u t e  and  r e l a t i v e  t e r m s ,  on
e c o n o m i c  m a t t e r s .  I t s  com m itm en t  g r e w  s t r o n g e r  a s  t i m e  
p a s s e d  and t h e  f i r s t  p u b l i c  b o r r o w i n g  i n  1 9 0 8  f o r  t h e  
e r e c t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h i c  s y s t e m ,  w as  a c l e a r  b r e a k  w i t h  
t r a d i t i o n a l  f i s c a l  p r i n c i p l e s .  What c a u s e d  t h i s  c h a n g e  i n  
p u b l i c  f i n a n c e ?  The o b v i o u s  c a u s e  w as  t h e  c h a n g i n g  f o r t u n e  
o f  t h e  e co n o m y  w h i c h  w as  e m e r g i n g  f r o m  t h e  d e p r e s s i v e  
e i g h t i e s  and e n t e r i n g  a p a t h  o f  a c c e l e r a t i n g  g r o w t h  f r o m  
1 8 9 0  o n w a r d s .  The e c o n o m i c  g r o w t h  w i t h  a much b r i s k e r  t r a d e  
p r o v i d e d  t h e  T r e a s u r y  w i t h  r a p i d l y  r i s i n g  r e v e n u e .  The  
p u b l i c  f i n a n c e s  w e r e  m o r e o v e r  h e l p e d  by  a s e r i e s  o f  m e a s u r e s  
t a k e n  i n  t h e  1 8 8 9  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g  t o  i n c r e a s e  
r e v e n u e ,  n o t  o n l y  i n  o r d e r  t o  b a l a n c e  t h e  b o o k s ,  b u t  w i t h  
t h e  e x p l i c i t  a im o f  p r o v i d i n g  t h e  A l t h i n g  w i t h  more
i
r e s o u r c e s  f o r  e c o n o m i c  p u r p o s e s .  The l a n d  and m o v e a b l e  
a s s e t s  t a x  w as  f u l l y  l e v i e d  a g a i n ,  e x p o r t  d u t i e s  w e r e  
e x t e n d e d  t o  w h a l e  p r o d u c t s ,  b u t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  r e v e n u e  was  t h e  i m p o r t  d u t i e s  on  c o f f e e  
and s u g a r  i n t r o d u c e d  i n  1 8 9 0 ,  w h i c h  s o o n  r e p r e s e n t e d  n o  l e s s  
t h a n  a q u a r t e r  o f  t o t a l  r e v e n u e . -
E c o n o m i c  g r o w t h  and i n c r e a s e d  t a x a t i o n  r a d i c a l l y  
a l t e r e d  t h e  s t a t e  o f  p u b l i c  f i n a n c e s  f r o m  d e f i c i t s  i n  1 8 8 6 -  
1 8 8 9  t o  m a s s i v e  s u r p l u s e s :  1 0 3 , 0 0 0  k r .  i n  1 8 9 0 ,  1 2 8 , 0 0 0  k r .
i n  1 8 9 1 ,  9 4 , 0 0 0  i n  1 8 9 2  and 1 2 9 , 0 0 0  k r .  i n  1 8 9 3 .  The
f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  f o r  a more a c t i v e  and e x p a n s i v e  p o l i c y  
w e r e  c e r t a i n l y  a t  hand and t h e s e  c h a n g e d  f o r t u n e s  made t h e  
A l t h i n g  r e t h i n k  i t s  p o l i c y  i n  f i s c a l  m a t t e r s .  The g l o o m y  
a t t i t u d e s  o f  t h e  p a s t  d e c a d e  w e r e  b e i n g  r e p l a c e d  b y  a more  
r o b u s t  and o p t i m i s t i c  a t t i t u d e  t o w a r d s  p u b l i c  s p e n d i n g .  
J e n s  P A l s s o n ' s  v i e w  o f  p u b l i c  t h r i f t ,  e x p r e s s e d  i n  t h e  
d e b a t e  on t h e  F i n a n c e  B i l l  i n  t h e  1891 s e s s i o n ,  w a s  t y p i c a l  
f o r  t h e  new t i m e s :
2 0 9
T h r i f t  i s  u s e f u l  and a d m i r a b l e ,  b u t  when i t  i s  
c a r r i e d  b e y o n d  i t s  l i m i t s  i t  b e c o m e s  h a r m f u l .
T h r i f t  i s  a d m i r a b l e  when i t  i s  m o t i v a t e d  by  
c a u t i o u s n e s s  and f o r e s i g h t .  T h i s  i s  o n e  s i d e  o f  
p u b l i c  t h r i f t ;  b u t  i f  o n e  l o o k s  a t  t h e  p o l i c y  o f  
t h r i f t  f r o m  a n o t h e r  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  v i e w p o i n t  
o f  b o l d  a d v a n c e ,  t h e n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  i t  
a p p e a r s ,  w h i c h  m ak es  o n e  s u s p e c t  t h a t  m a s s i v e  
s a v i n g ,  a s  h a s  b e e n  t h e  c a s e  i n  t h e  I c e l a n d i c
p u b l i c  f i n a n c e s ,  may h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t  n o t  o n l y  
o f  f o r e s i g h t  b u t  o f  l a c k  o f  f a i t h  b o t h  i n  t h e  
c o u n t r y ' s  f u t u r e  a n d ,  n o  d o u b t ,  t h e  b e n e f i c i a l  
e f f e c t s  o f  g e n e r o u s  p u b l i c  s u p p o r t  t o  t r a n s p o r t  
and t h e  i n d u s t r i e s .  T h e r e  a r e  s o  many who l a c k  
f a i t h  i n  t h e  c o u n t r y ' s  f u t u r e  a s  c a n  b e s t  b e  s e e n  
i n  t h e  m a s s i v e  e m i g r a t i o n  o f  p e o p l e  t o  N o r t h
A m e r i c a . ^
The p o p u l a r  a r g u m e n t  a g a i n s t  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e ,  t h a t  i t  
w o u l d  l e a d  t o  d e f i c i t s  and e v e n t u a l l y  t o  t h e  u l t i m a t e  s i n -  
p u b l i c  d e b t ,  s o u n d e d  e v e r  m ore  h o l l o w  a s  t h e  b u d g e t  r e t u r n e d  
a s u r p l u s  y e a r  a f t e r  y e a r  t h u s  f a t t e n i n g  t h e  a l r e a d y  w e l l -  
f e d  R e s e r v e  Fund.  A f t e r  15 y e a r s  o f  f i n a n c i a l  a u t o n o m y  t h e
A l t h i n g  had managed t o  c r e a t e  h u g e  p u b l i c  s a v i n g s ,  e v e n
d u r i n g  an e c o n o m i c  r e c e s s i o n ,  b u t  f a c e d  w i t h  c o n t i n u i n g
o v e r b a l a n c e  t h e  o l d  s t r i n g e h t  f i s c a l  p o l i c y  c o u l d  n o t  h o l d  
a n y  l o n g e r .
The new f i s c a l  p o l i c y  w a s  o n l y  a p a r t  o f  w i d e r  e c o n o m i c  
and p o l i t i c a l  c h a n g e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  t h e s i s ,  w h e r e  a p o s i t i v e  l i b e r a l  e c o n o m i c  p o l i c y  w as  
g r a d u a l l y  r e p l a c i n g  t h e  e c o n o m i c  r e g i m e  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  
p e a s a n t  s o c i e t y .  As t h e  e c o n o m y  w a s  i n c r e a s i n g l y  g e a r e d  
t o w a r d s  m a r k e t  p r o d u c t i o n ,  t h e  p r e s s u r e  w as  g r o w i n g  f o r  
p u b l i c  m e a s u r e s  t o  a c t i v e l y  p r o m o t e  t h e  i n d u s t r i e s  and a d a p t  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  e c o n o m y  t o  t h e  c h a n g i n g  
e n v i r o n m e n t .  In o r d e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  new m a r k e t
o p p o r t u n i t i e s  t h e  e c o n o m y  w a s  i n c r e a s i n g l y  c a l l i n g  f o r
p u b l i c  a s s i s t a n c e ,  a b o v e  a l l  t o  i m p r o v e  r a d i c a l l y  t h e  
e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t r y .
At t h e  same t i m e  a s  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  and t h e  p u b l i c  
f i n a n c e s  w e r e  s t e a d i l y  i m p r o v i n g  a d e c i s i v e  r e n e w a l  i n  t h e  
A l t h i n g  w a s  u n d e r  w ay .  A new g e n e r a t i o n  w a s  m ak in g  i t s  way
A lfe t .  1891 B,  p . 6 3 2
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i n t o  t h e  p a r l i a m e n t  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a
m a j o r i t y  o f  MPs i n  the? 1 8 9 5  s e s s i o n  had f i r s t  t a k e n  t h e i r  
s e a t s  a f t e r  1 8 9 0 . ^  T h e s e  men w e r e  t y p i c a l l y  p r o g r e s s i v e  
and o p t i m i s t i c  l i b e r a l s  who c a l l e d  f o r  more a d v e n t u r o u s  
f i s c a l  p o l i c y ,  som e  e v e n  a d v o c a t i n g  m a s s i v e  s t a t e  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  e c o n o m i c  l i f e .  Many o f  t h o s e  y o u n g e r  men 
had a d o p t e d  t h e  o u t l o o k  o f  t h e  s m a l l  b u t  g r o w i n g  m i d d l e
c l a s s  w h o s e  i n c o m e  w a s  n o t  e n t i r e l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  l a n d .  
E d u c a t e d  i n  Denmark t h e y  w e r e  i d e o l o g i c a l l y  c l o s e r  t o  
E u r o p e a n  m i d d l e  c l a s s  l i b e r a l s  t h a n  I c e l a n d i c  f a r m e r s  and  
t h e r e f o r e  n o t  a s  t i e d  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  f a r m i n g  
c o m m u n i t y  a s  MPs had b e e n  e v e r  s i n c e  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
A l t h i n g  i n  1 8 4 5 .
T h e s e  new a t t i t u d e s  c o r r e s p o n d e d  t o  a c h a n g e  t a k i n g  
p l a c e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  a u t o n o m y .  
A m ore  p r a g m a t i c  a p p r o a c h ,  known t o  b e  more  a c c e p t a b l e  t o  
t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t ,  w a s  g a i n i n g  g r o u n d  among r o u g h l y  t h e  
sam e g r o u p  o f  p o l i t i c i a n s  who w e r e  w i l l i n g  t o  s e t t l e  f o r  a
more m o d e s t  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  t h a n  t h e  r a d i c a l
n a t i o n a l i s t s  on t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  p ow er  b e  
v e s t e d  i n  an I c e l a n d i c  m i n i s t e r  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  A l t h i n g .  
One o f  t h e i r  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e s  w a s  t o  d i v e r t  t h e  
A l t h i n g ' s  work fr o m  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  f u t i l e  a t t e m p t s  t o  
i n c r e a s e  I c e l a n d i c  s e l f - g o v e r n m e n t  t o w a r d s  more  r e a l i s t i c  
t a r g e t s  i n  o r d e r  f o r  t h e  p a r l i a m e n t  t o  c o n c e n t r a t e  i t s  
e f f o r t s  on u r g e n t  s o c i a l  and e c o n o m i c  i s s u e s .
The G o v e r n o r  o f  I c e l a n d ,  MagnCis S t e p h e n s e n ,  w as  n o t  
k e e p i n g  p a c e  w i t h  t h e s e  c h a n g e s .  As  l i b e r a l  i d e a s  came t o  
d o m i n a t e  t h e  A l t h i n g ' s  a t t i t u d e s  i n  e c o n o m i c  a f f a i r s  i n  t h e  
l a s t  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y ,  h i s  p o l i c y  w a s  i n c r e a s i n g l y  s e e n  
a s  an o b s t a c l e  t o  p r o g r e s s i v e  e c o n o m i c  r e f o r m s .  The  
l i b e r a l s  saw  e v e r y w h e r e  u r g e n t  e c o n o m i c  t a s k s  w a i t i n g  t o  b e  
u n d e r t a k e n :  r o a d s ,  b r i d g e s  and h a r b o u r  f a c i l i t i e s  had t o  b e  
b u i l t  a l m o s t  f r o m  s c r a t c h ,  t e l e g r a p h i c  s e r v i c e  b e  
e s t a b l i s h e d  and t h e  m ain  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y ,  t h e
^ Gunnar K a r l s s o n ,  P r é  e n d u r s k o 8 u n  t i l  v a l t y s k u .
S a g n f r e ô i r a n n s ô k n i r  1 ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 2 ) ,  p p . 4 9 ,  1 3 3 - 7 .
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f i s h e r i e s  and e v e n  more  a g r i c u l t u r e ,  w e r e  i n  n e e d  f o r  
m o d e r n i z a t i o n .  Magnùs S t e p h e n s e n  w a s ,  h o w e v e r ,  no
s p e n d t h r i f t  t o  s a y  t h e  l e a s t  and w a s  r e l u c t a n t  t o  em bark
upon  m a jo r  e c o n o m i c  t a s k s  a s  c o u l d  b e  s o  v i v i d l y  s e e n  i n  t h e
d e b a t e  on t h e  t e l e g r a p h  i s s u e .
Home R u l e  i n  1 9 0 4  d i d  n o t  s i g n i f y  a n y  b r e a k  i n  t h e
A l t h i n g ' s  e c o n o m i c  p o l i c y ,  b u t  i t  now had f u l l - f l e d g e d  
l e g i s l a t i v e  p o w e r s  t o  c a r r y  i t s  p o l i c i e s  t h r o u g h .  T h e r e  
w a s ,  h o w e v e r ,  a b r e a k t h r o u g h  i n  e c o n o m i c  p o l i c y  a s  t h e  
e x e c u t i v e  p ow er  w as  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e p a r t u r e  o f  MagnCis 
S t e p h e n s e n ;  i n  came a more  d a r i n g  and m ore  a m b i t i o u s  
p o l i t i c i a n  a s  t h e  M i n i s t e r  o f  I c e l a n d ,  H a n n e s  H a f s t e i n ,  
s u p p o r t e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g .  The Home R u l e
m arked  t h e r e f o r e  a t u r n i n g  p o i n t  n o t  o n l y  i n  t h e  p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y  b u t  a l s o  i n  e c o n o m i c  m a t t e r s  w i t h  
t h e  e x e c u t i v e  pow er  n o  l o n g e r  a c t i n g  a s  a b r e a k  on  t h e  
e x p a n s i o n i s t  p o l i c i e s  o f  t h e  A l t h i n g .  In t h e  f o l l o w i n g  
y e a r s  H a n n e s  H a f s t e i n  em b ark ed  upon  e v e n  b o l d e r  p r o j e c t s  and  
m ore  e x p a n s i v e  f i s c a l  p o l i c y  t h a n  t h e  A l t h i n g  had d a r e d  t o  
a d o p t .
When t h e  l i b e r a l  e c o n o m i c  i d e a s  b e g a n  t o  s p r e a d  a f t e r  
1 8 9 0  and g r a n d  d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  w e r e  t h o u g h t  u p ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  f i n a n c i n g  and c a r r y i n g  o u t  e x p e n s i v e  e n t e r p r i s e s  
and p r o j e c t s  b e c a m e  an u r g e n t  p o l i t i c a l  i s s u e .  The f a c t  w as  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t s  o f t e n  c a r r i e d  
h e a v y  e x t e r n a l i t i e s  w h i c h  r e n d e r e d  th em  u n a t t r a c t i v e  t o  
p r i v a t e  i n v e s t o r s .  Bu t  i t  was  a l s o  e v i d e n t  t h a t  i n  s u c h  a 
s p a r s e l y  p o p u l a t e d  c o u n t r y  w i t h  a d v e r s e  n a t u r a l  c o n d i t i o n s  
m o s t  o f  t h e s e  p r o j e c t s  w e r e  l o o k e d  upon a s  a l m o s t  n a t u r a l  
t a s k s  o f  t h e  s t a t e .  T h i s  was  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  l a n d  
t r a n s p o r t  i n  t h e  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  and r e m o t e  r u r a l  a r e a s  
and a l s o  c o s t a l  s h i p p i n g  b e t w e e n  t h e  s m a l l  c o a s t a l  t o w n s  and  
v i l l a g e s .  R e t u r n s  on t h i s  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  w e r e  b ou nd  t o  
b e  v e r y  l o w .
T h e s e  c i r c u m s t a n c e s  g o  f a r  i n  e x p l a i n i n g  why p r i v a t e  
i n v e s t m e n t ,  w h e t h e r  d o m e s t i c  o r  f o r e i g n ,  i n  t h e  e c o n o m i c  
i n f r a s t r u c t u r e  t u r n e d  o u t  t o  b e  i n s i g n i f i c a n t  on t h e  w h o l e .  
Even  i f  p r o j e c t s  o f  t h i s  k i n d  c o u l d  h a v e  b e e n  made
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a t t r a c t i v e  t o  p r i v a t e  i n v e s t o r s  I c e l a n d i c  e n t r e p r e n e u r s  w e r e  
u n l i k e l y  t o  g e t  i n v o l v e d ,  a t  l e a s t  e a r l i e r  o n .  F i r s t  o f  
a l l ,  t h e y  l a c k e d  t h e  c a p i t a l  t o  f i n a n c e  t h e s e  r e l a t i v e l y
e x p e n s i v e  p r o j e c t s .  By c o m b i n i n g  f i s h i n g ,  f i s h  e x p o r t s  and
t o  l e s s e r  e x t e n t  r e t a i l i n g ,  t h e y  had o n l y  r e c e n t l y  e n t e r e d  
i n t o  com m e r c e  and i n  t h e  1 8 9 0 s  w e r e  s t i l l  h e a v i l y  d e p e n d e n t  
on D a n i s h  m e r c h a n t  h o u s e s  f o r  w o r k i n g  c a p i t a l .  S e c o n d l y ,  
t h e y  w e r e  f i s h e r m e n  and t r a d e r s ,  n o t  e n g i n e e r s  and  
d e v e l o p e r s ,  and had h a r d l y  a n y  e x p e r i e n c e  o u t s i d e  t h e s e
a c t i v i t i e s .  In f a c t ,  l a r g e - s c a l e  c o n s t r u c t i o n  and
e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  w e r e  a l m o s t  unknown b e f o r e  1 8 9 0  e x c e p t  
f o r  t h e  f e w  w h a l i n g  s t a t i o n s  s e t  up by  N o r w e g i a n  
e n t r e p r e n e u r s  i n  t h e  1 8 8 0 s .  The know-how  and t h e
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  w e r e  t h e r e f o r e  l a c k i n g  a l t o g e t h e r  
i n  t h e  c o u n t r y  when c a l l s  f o r  v a r i o u s  i n f r a s t r u c t u r a l  
i n v e s t m e n t s  b e c a m e  p r o n o u n c e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y .
The t e l e p h o n e  s e r v i c e  r a i s e d  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  
a r g u m e n t s  f o r  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  The p r i n c i p a l
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a s t a t e - o w n e d  s e r v i c e  w a s  n o t  t h a t  i t  
c a r r i e d  h e a v y  e x t e r n a l i t i e s  w h i c h  w e r e  d i f f i c u l t  t o  p r o v i d e  
f o r  t h r o u g h  t h e  m a r k e t  m e c h a n i s m ,  b u t  i t  w a s  s e e n  a s  a 
" n a t u r a l " m o n o p o ly  w h i c h  s h o u l d  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  s t a t e  
r a t h e r  t h a n  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  T e l e p h o n e  n e t w o r k s  i n  t h e  
b i g g e r  t o w n s  t u r n e d  o u t  . t o  b e  m a n a g e a b l e  f o r  s m a l l  
e n t r e p r e n e u r s  a s  t h e  i n i t i a l  c a p i t a l  c o s t s  w e r e  e a s i l y  
s u s t a i n a b l e  and t h e  b u s i n e s s e s  c o m m e r c i a l l y  v i a b l e .  B u t  t h e  
m o n o p o ly  p o s i t i o n  w h i c h  t h e s e  s m a l l  c o m p a n i e s  a c q u i r e d ,  
l e a v i n g  t h e  s t a t e  w i t h  t h e  more  u n p r o f i t a b l e  p a r t s  o f  t h e  
n a t i o n a l  n e t w o r k ,  w a s  an u n a c c e p t a b l e  a r r a n g e m e n t  t o  b o t h  
t h e  g o v e r n m e n t  and t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g .
I n f r e s t r u c t u r a i  i n v e s t m e n t s ,  t h e n ,  w e r e  s e e n  a l m o s t  a s  
a n a t u r a l  t a s k  o f  g o v e r n m e n t .  R o a d s  and b r i d g e s ,
l i g h t h o u s e s  and h a r b o u r s ,  t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  s e r v i c e s  
a l l  b e c a m e  p u b l i c  c h a r g e s .  The p o s i t i v e  e x t e r n a l i t i e s  o f  
t h i s  t y p e  o f  i n v e s t m e n t  w e r e  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  w h i l e  t h e  
o b s t a c l e s  t o  p r o v i d i n g  i t  t h r o u g h  t h e  m a r k e t  m e c h a n i s m  w e r e  
r e a l i z e d .  In a r e p o r t  b y  a c o m m i t t e e  s e t  up by t h e  A l t h i n g  
i n  1 9 0 8  t o  c o n s i d e r  c h a n g e s  i n  t a x a t i o n  t h e  e c o n o m i c  r o l e  o f
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g o v e r n m e n t  i s  d e s c r i b e d .  The c o m m i t t e e  saw g o v e r n m e n t  a s
c a r r y i n g  o u t  tw o  main  f u n c t i o n s ;  o n e  a im e d  a t  p r e s e r v i n g
o r d e r  i n  s o c i e t y ,  g u a r a n t e e i n g  and i m p r o v i n g  t h e  r i g h t s ,
m o r a l i t y  and h e a l t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  and t h e s e  t a s k s  a r e
r e p r e s e n t e d  i n  e x p e n d i t u r e  on l e g i s l a t u r e ,  a d m i n i s t r a t i o n ,
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  C hurch  and h e a l t h  s e r v i c e .  The o t h e r
f u n c t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  e c o n o m i c  s e r v i c e s ,  i n d u s t r i a l
p r o m o t i o n  and p u b l i c  e d u c a t i o n ,  w a s  o b s e r v e d  by t h e
c o m m i t t e e  a s  b e i n g
a f a i r l y  new o n e ,  o r  h a s  m o s t l y  com e a b o u t  d u r i n g  t h e  
l a s t  tw o  d e c a d e s  . . .  T h i s  s t r a n d  a i m s  a t  t h e  c o ­
o p e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  and l e a d s  n o t  o n l y  t o  i n d i r e c t  
b e n e f i t s ,  b u t  d i r e c t  f i n a n c i a l  g a i n s  f o r  e a c h  and e v e r y  
p e r s o n .  T h e s e  a r e  a l l  t a s k s  w h i c h ,  i f  t h e  s t a t e  s t a y s  
i n a c t i v e ,  t h e  i n d i v i d u a l s  h a v e  t o  u n d e r t a k e  s e p a r a t e l y  
o r  i n  s m a l l e r  o r  l a r g e r  g r o u p s  w i t h  much g r e a t e r  
e f f o r t .  To g i v e  up t h e s e  t a s k s  a l t o g e t h e r  w o u l d  c a u s e  
i r r e p a i r a b l e  m e n t a l  and p h y s i c a l  d a m a g e .  In s h o r t ,  t h e  
a im  o f  a l l  c o - o p e r a t i o n  i s  -  i n  p h y s i c a l  t e r m s  -  t o  
c l e a r  w i t h  u n i t e d  e f f o r t  t h e  r o a d  o f  s t o n e s ,  w h i c h  e a c h  
i n d i v i d u a l  i s  u n a b l e  t o  m o v e . =
The f a c t  t h a t  g o v e r n m e n t  f i n a n c e d  t h e s e  e c o n o m i c  p r o j e c t s  a s  
w e l l  a s  c a r r i e d  th em  o u t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  l a c k  o f  
know -how  and t h e  w e a k n e s s  and i n e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  
b u s i n e s s  c l a s s  i n  c a r r y i n g  o u t  l a r g e r  p r o j e c t s .
The g e n e r a l  i d e o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t  f o r  p u b l i c  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  e c o n o m y  h a s  a l s o  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  
when t h e  e c o n o m i c  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i s  c o n s i d e r e d .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  a n y  d e e p  r i f t  i n  t h e  p o l i t i c a l  c u l t u r e  
b e f o r e  t h e  War b e t w e e n  l a i s s e z - f a i r e  l i b e r a l i s m  and a m ore  
c o l l e c t i v i s t  e c o n o m i c  s t r a n d  o f  p o l i c y .  The e t h o s  o f  " f r e e  
e n t e r p r i s e "  w as  a c c e p t e d  b y  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  and  
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  and n o  f u n d a m e n t a l  p o l i t i c a l  d e b a t e  t o o k  
p l a c e  on t h e  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  p r i v a t e  b u s i n e s s  and  
p u b l i c  p r o v i s i o n .  With  t h e  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n  o f
i n f r a s t r u c t u r e ,  t h e  p r e v a i l i n g  v i e w  w a s  t h a t  g o v e r n m e n t  
s h o u l d  n o t  b eco m e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  e c o n o m i c  a c t i v i t y .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  a f u l l - b l o o d e d  1 a i  s s e z - f a i r e
Ti l l oqur um s k a t t a m A l  % . s l ^ d s  ( R e y k j a v i k ,  1 9 0 8 )  ,
p . 1 5 - 1 6 .
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e c o n o m i c  p o l i c y  n e v e r  t o o k  r o o t s  s i n c e  t h e  h i s t o r i c a l  
c o n d i t i o n s  f o r  i t  w e r e  l a c k i n g .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  f o r c e  f e e d i n g  l i b e r a l  p o l i c i e s  w a s  t h e  h a t e d  l e g a c y  
o f  t h e  D a n i s h  M o n o p o ly  T r a d e  and t h e  c o n s e q u e n t  r e s t r i c t i v e  
p r a c t i c e s  i m p o s e d  b y  t h e  s t a t e .  B u t  t h e  n a t i o n a l i s t s  
c o n t r o l l i n g  t h e  A l t h i n g  d i d  n o t  e m b r a c e  1 a i  s s e z - f a i  r e  
l i b e r a l i s m  e x c e p t  i n  f o r e i g n  t r a d e  and saw  g o v e r n m e n t  a s  a 
q u i t e  n a t u r a l  i n s t r u m e n t  i n  p r o m o t i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
W ith i n c r e a s e d  p o l i t i c a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  t h e  s t a t e  c e a s e d  
t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  f o r e i g n  d o m i n a t i o n  o f  D a n i s h  
b u r e a u c r a t s  and p a r a s i t e s  a s  i t  cam e  t o  r e p r e s e n t  t h e  
" n a t i o n a l  w i l l " .  The e m e r g i n g  n a t i o n  s t a t e  w a s  p e r c e i v e d  a s  
a p o s i t i v e  a g e n t  o f  e c o n o m i c  c h a n g e  and t h e  c o m m it m e n t  o f  
s u c c e s s i v e  I c e l a n d i c  g o v e r m e n t s  t o  t h e  e c o n o m i c  a d v a n c e  o f  
t h e  c o u n t r y  was  n o t  d i s p u t e d  a s  had  b e e n  t h e  c a s e  w i t h  
D a n i s h  r u l e  i n  I c e l a n d .
An e x a m p l e  o f  how g o v e r n m e n t  w a s  s e e n  and a c t e d  a s  a  
d r i v i n g  f o r c e  o f  e c o n o m i c  a d v a n c e  i s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  M i n i s t e r  o f  I c e l a n d ,  H a n n e s  
H a f s t e i n ,  and d i s t r i c t  c o u n c i l s , i n  1 9 0 4 .  In h i s  s e c o n d  w eek  
i n  o f f i c e  t h e  M i n i s t e r  r e q u e s t e d  d e t a i l e d  o p i n i o n  f r o m  a l l  
d i s t r i c t  c o u n c i l s  on " p r o j e c t s  [ t h a t ]  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
a d v a n c e  o f  b o t h  t r a n s p o r t  and t h e  i n d u s t r i e s "  i n  t h e i r  a r e a  
f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o  u s e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  n e x t  
s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g . *
As e x p e c t e d ,  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  g o o d  w i t h  e v e r y  
d i s t r i c t  c o u n c i l  d r a w i n g  up a l o n g  l i s t  o f  p r o p o s a l s  f o r  
g o v e r n m e n t  a c t i o n  i n  e c o n o m i c  m a t t e r s .  A p a r t  f r o m  d e m a n d s  
f o r  v a r i o u s  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n  a l l  t h e  r e p o r t s  s t r e s s e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c r e a s e d  p u b l i c  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  
t r a n s p o r t :  r o a d s  and b r i d g e s ,  c o a s t a l  s a i l i n g ,  h a r b o u r s  and  
l i g h t h o u s e s  -  o n e  d i s t r i c t  e v e n  a s k e d  f o r  p u b l i c  s u p p o r t  t o  
s e t  up r e g u l a r  c o a c h  t r i p s .  C a l l s  f o r  a s s i s t a n c e  t o  
i n d u s t r i e s  w e r e  a l s o  p r o m i n e n t  s u c h  a s  t o  i n c r e a s e  g r a n t s  
f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s ,  e s t a b l i s h  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s  f o r
^ hS" SSI  I I ,  d b .  1 - 9 .  The M i n i s t r y  t o  a l l  d i s t r i c t  
c o u n c i l s  8  F e b r u a r y  1 9 0 4 .
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a g r i c u l t u r e ,  e x t e n d  t h e  l e n d i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  R e s e r v e
(%-
Fu n d ,  s u p p o r t  f a r m e r ' s  t r a d i n g  c o - o p e r ^ i v e s  and e v e n  p r o v i d e  
g o o d  m a r k e t  f o r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  (n o  c o n c r e t e  m e a s u r e s  
w e r e  m e n t i o n e d  a s  t o  how t h a t  s h o u l d  b e  d o n e ,  e x c e p t  a 
number o f  r e p o r t s  a s k e d  f o r  a g o v e r n m e n t  c o m m e r c i a l  a t t a c h é  
a b r o a d ) .  As f a r  a s  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  c o n c e r n e d ,  c a l l s  w e r e  
made f o r  b e t t e r  p r o t e c t i o n  o f  I c e l a n d i c  w a t e r s  w i t h i n  t h e  
f i s h i n g  l i m i t s  ( w h i c h  w a s  t h e n  o n l y  3 n a u t i c a l  m i l e s ) ,  
p u b l i c  p r o m o t i o n  o f  i n s u r a n c e  s o c i e t i e s  and d i r e c t  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  t o  s h i p  b u i l d i n g  and s h i p  m a i n t e n a n c e  s e r v i c e s ,  i c e  
h o u s e s ,  a d v i s o r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  f i s h e r i e s  and q u a l i t y  
p r o m o t i o n  i n  s a l t f i s h  p r o d u c t i o n .  O t h e r  i n d u s t r i e s  w e r e  
g i v e n  l e s s  a t t e n t i o n  b u t  t h e  n e e d  w a s  e x p r e s s e d  f o r
i m p r o v e m e n t s  i n  t r a d e  p r a c t i c e s ,  m o n e t i z a t i o n  o f  t h e
e c o n o m y ,  and t h e  a d v a n c e  o f  w o o l l e n  m i l l s  and  t h e
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .
T h i s  e v i d e n c e  i l l u s t r a t e s  t h e  w i d e s p r e a d  r e a d i n e s s  t o  
i n v o l v e  g o v e r n m e n t  i n  e c o n o m i c  a f f a i r s ,  b i g  and s m a l l ,  and  
t h e  s a m e  a t t i t u d e  i s  p r o m i n e n t  i n  t h e  p a r l i a m e n t  and t h e  
p r e s s .  The s t a t e ' s  r o l e ,  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
g o v e r n m e n t  and t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a f t e r  1 9 0 0  i n d i c a t e s ,  w as  
by n o  m ea n s  c o n f i n e d  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  e c o n o m i c  
i n f r a s t r u c t u r e .  I n d i v i d u a l ' s  and  c o m p a n i e s  i n c r e a s i n g l y  
s o u g h t  p u b l i c  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  d i r e c t  g r a n t s  a s  w e l l  a s  
c r e d i t ,  f o r  a l l  s o r t s  o f  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  and t h e
p o s i t i v e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  A l t h i n g  and g o v e r n m e n t  r e i n f o r c e d  
t h i s  p r o c e s s .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  cam e  t o  b e  t a k e n  f o r  
g r a n t e d  i n  many a r e a s ,  m o s t  n o t a b l y  i n  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  E v e r y  t i m e  t h e  A l t h i n g  w a s  i n  s e s s i o n  
t h e  a p p r o p r i a t i o n  c o m m i t t e e  had  t o  p l o u g h  t h r o u g h  a p i l e  o f  
p e t i t i o n s  f r o m  i n d i v i d u a l s  and c o m p a n i e s  a s k i n g  f o r  e i t h e r  
d i r e c t  g r a n t s  o r  c r e d i t  f r o m  p u b l i c  f u n d s .  T h i s  p r o c e d u r e  
l e s s e n e d  som ew hat  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  
and g r o w i n g  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  o f  p u b l i c  f u n d s  and  
b o d i e s  f r o m  t h e  A l t h i n g ,  b u t  p e t i t i o n s  f r o m  i n d i v i d u a l s  and  
c o m p a n i e s  w e r e  s t i l l  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  b u d g e t a r y  
p r o c e s s  i n  1 9 3 0 .
The p u b l i c  s e c t o r  e x p a n d e d  r a p i d l y  a s  p r e s s u r e  f o r
2 1 6
h i g h e r  s p e n d i n g  g r e w  and e x p e n d i t u r e  on t h e  e c o n o m i c  
s e r v i c e s ,  i n f r a s t r u c t u r e  i n  p a r t i c u l a r ,  w i t n e s s e d  a d r a m a t i c  
r i s e . “' A l t h o u g h  a b a l a n c e d  b u d g e t  r e m a i n e d  t h e  b a s i c  
o b j e c t i v e  o f  f i s c a l  p o l i c y ,  r e l a x e d  s p e n d i n g  p u t  m ore  s t r a i n  
on t h e  T r e a s u r y .  S u r p l u s e s  t e n d e d  t o  b e  more  m o d e s t  t o w a r d s  
t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y  and d e f i c i t s  o c c u r r e d  more  
f r e q u e n t l y ,  i n  1 8 9 8 ,  1 9 0 4  and 1 9 0 6 - 1 9 1 0 .  S t i l l ,  a l l  o f  th em  
w e r e  m in o r  e x c e p t  t h e  o n e  i n  1 9 0 4  when e x p e n d i t u r e  e x c e e d e d  
r e v e n u e  b y  1 2 5 , 0 0 0  k r . o r  117. U n e x p e c t e d l y  l o w  r e v e n u e
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e f i c i t s  i n  m o s t  c a s e s  b u t  h i g h e r
s p e n d i n g  w a s  a l s o  t o  b l a m e .  H ig h  s p e n d i n g  i n  1 9 0 4  w as  d u e
t o  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
Home R u l e ,  b u t  t h e  1 9 0 6 - 1 9 1 0  d e f i c i t s  w e r e  p a r t l y  c a u s e d  by  
t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h i c  and t e l e p h o n e  s y s t e m  w h i l s t  
r e v e n u e  f e l l  d u e  t o  t h e  r e c e s s i o n .  The g o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  
q u i c k l y  and c u t  s p e n d i n g  i n  o r d e r  t o  a d j u s t  e x p e n d i t u r e  t o  
t h e  new s i t u a t i o n ,  h a l t i n g  f o r  a t i m e  t h e  s t r o n g  t e n d e n c y  
f o r  e x p e n d i t u r e  t o  r i s e .
As m ore  o f  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  a s s e t s  w e r e  t i e d  up i n  
l o a n s  i t  s o o n  c e a s e d  t o  f u n c t i o n  a s  a b a l a n c i n g  i n s t r u m e n t  
o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s .  L i q u i d i t y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
T r e a s u r y  w e r e  f u r t h e r  s t r a i n e d  b y  t h e  e v e r  s m a l l e r  b u d g e t  
s u r p l u s e s  and t h e  more  f r e q u e n t  d e f i c i t s  a f t e r  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y  w h i c h  i t  s o l v e d  b y  t u r n i n g  t o  t h e  D a n i s h  
T r e a s u r y  o r  t h e  Bank o f  I c e l a n d  f o r  s h o r t - t e r m  c r e d i t .  The  
s i t u a t i o n  b eca m e  c r i t i c a l  i n  “ 1 9 1 0  when t h e  g o v e r n m e n t  
f l o a t i n g  d e b t  owed t o  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y  w a s  n e a r i n g
7 0 0 , 0 0 0  k r .  Amid m o u n t i n g  p r e s s u r e  f r o m  t h e  D a n i s h
g o v e r n m e n t  and c r i t i c i s m  i n  t h e  D a n i s h  n e w s p a p e r s  t h e  d e b t
® An i d e n t i c a l  d e v e l o p m e n t  o c c u r r e d  i n  l o c a l  g o v e r n m e n t  
f i n a n c e ,  a l t h o u g h  on a s m a l l e r  s c a l e .  No c o m p r e h e n s i v e  
s t u d y  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e  h a s  b e e n  d o n e  f o r  t h i s
p e r i o d ,  b u t  a g l a n c e  a t  t h e  o r i g i n a l  a c c o u n t s  o f  t o w n  and
d i s t r i c t  c o u n c i l s  s h o w s  a much h i g h e r  s p e n d i n g  on  l a n d
t r a n s p o r t  a f t e r  1 8 9 0 .  I n c r e a s e  i n  o t h e r  t y p e s  o f
i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t s  ( w a t e r  w o r k s ,  g a s  w o r k s ,  
e l e c t r i c i t y  s u p p l y  s y s t e m s ,  h a r b o u r  f a c i l i t i e s )  c a n  b e  
d e t e c t e d  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  e s p e c i a l l y  f r o m  1 9 0 9  
o n w a r d s ,  l e a d i n g  t o  an e x p e n d i t u r e  e x p l o s i o n .  The l o c a l  
g o v e r n m e n t  a c c o u n t s  a r e  p r i n t e d  i n  L a n d s h a q s s k y r s l u r .
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w a s  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  by t h e  s a l e  o f  
g o v e r n m e n t  b o n d s  and r e m a i n e d  i n s i g n i f i c a n t  u n t i l  e x p e n s i v e  
war m e a s u r e s  f o r c e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  r e s o r t  a g a i n  t o  s h o r t ­
t e r m  b o rro w in g .^ "
A m ore  s i g n i f i c a n t  p o l i c y  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  1 9 0 8  when  
t h e  f i r s t  l o n g - t e r m  p u b l i c  l o a n  w a s  r a i s e d .  P u b l i c  
b o r r o w i n g  had b e e n  a t a b o o  i n  f i s c a l  p o l i c y  f o r  a l o n g  t i m e ,  
t h e  p r e f e r e n c e ,  a s  we h a v e  s e e n ,  h a v i n g  b e e n  on a c c u m u l a t i n g  
r e v e n u e  t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  R e s e r v e  F u n d .  Some  
l i b e r a l s  s t a r t e d  t o  a d v o c a t e  p u b l i c  b o r r o w i n g  f o r  e c o n o m i c  
p u r p o s e s  a l r e a d y  a r o u n d  1 8 9 0 ,  b u t  s u c h  p r o p o s a l s  g o t  a m ix e d  
r e c e p t i o n  and t o o k  a l o n g  t i m e  t o  g a i n  g r o u n d .  S k ü l i  
T h o r o d d s e n  and J e n s  P A l s s o n  p r e s e n t e d  a b i l l  i n  t h e  A l t h i n g  
i n  1891  p r o p o s i n g  a 3 0 0 , 0 0 0  k r .  p u b l i c  l o a n  t o  f i n a n c e  t h e  
e r e c t i o n  o f  t e l e p h o n e  l i n e s  b e t w e e n  t h e  main  t o w n s  i n  t h e  
c o u n t r y ,  b u t  i t  w a s  r e j e c t e d  p r i m a r i l y  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  
i t  r e q u i r e d  p u b l i c  b o r r o w i n g . ^  In t h e  c a m p a i g n  f o r  t h e
1 8 9 2  g e n e r a l  e l e c t i o n s  o n e  o f  t h e  c a n d i d a t e s ,  B o g i  M e l s t e & ,  
a d v o c a t e d  h u g e  f o r e i g n  l o a n s  t o  b e  u s e d  f o r  p u b l i c  
i n f r a s t u c t u r a l  i n v e s t m e n t s .  M e l , s t e 6  c o u l d  n o t  b e  p r e s e n t  a t  
o n e  o f  t h e  p o l i t i c a l  m e e t i n g s  i n  h i s  c o n s t i t u e n c y ,  s o  o n e  o f  
h i s  s u p p o r t e r s  had t o  r e a d  a l o u d  h i s  p o l i t i c a l  p r o g r a m .  
When h e  came t o  t h e  p a r t  a b o u t  f o r e i g n  l o a n s  h e  s k i p p e d  i t  
b e c a u s e  " s u c h  c r e d i t  p o l i c y  i s  n o t  t o  b e  m e n t i o n e d  a r o u n d  
h e r e " ,  h e  l a t e r  w r o t e  t o  B o g i  M e l s t e ô . ®
J u s t  o v e r  a d e c a d e  l a t e r  t h e  i c e  w a s  b r o k e n  when p u b l i c  
b o r r o w i n g  w as  a u t h o r i z e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b y  t h e  1 9 0 3  
s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g ,  corpmonly r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  m i l l i o n  
p a r l i a m e n t "  <"mi 1 1 j ô n a h i n g i Ô " ) b y  c o n t e m p o r a r i e s  f o r  p a s s i n g  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a b u d g e t  i n  e x c e s s  o f  o n e  m i l l i o n  k r .  a
^ PS .  SSI  I I ,  d b . 8 - 8 5 7 .  S k y r s l a  um v e r Ô b r é f a e i g n  o g  
s k u l d i r  2 7 . j ù l i  1 9 1 2 .  S e e  a l s o  t a b l e  2 7 .
y  ' ■
J 6 n  G u ô n a s o n ,  V e r k m e n n in q  I s l e n d i n q a  3:  F j a r s k i p t i  
( R e y k j a v i k ,  1 9 7 4 ) ,  p . 6 .  -  K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  I s l a n d  oq  d e t s  
t e k n i s k e  u d v i k l i n q , p p . 2 0 1 - 2 .
® P o r s t e i n n  T h o r a r e n s e n ,  V a s k i r  menn ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 1 ) ,  
p . 3 8 9  and 3 9 5 .
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T a b l e PUBLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES 
1 8 9 1 - 1 9 1 3
k r ô n u r  a t  
c u r r e n t  p r i c e s
a v e r a g e  a s  % o f  a s  % o f
a n n u a l  t o t a l  e c o n o m i c  t o t a l
s p e n d i n g  s p e n d i n g  s e r v i c e  e x p e n d i t u r e
INFRASTRUCTURE 2 7 5 0 4 0 6 , 3 2 5 9 1 3 6 9 .  1 2 7 . 9
p o s t / t e l e c o m m u n i  c a t  i  on 6 7 6 5 2 1 , 4 2 0 6 8 4 1 5 . 5 6 . 3
l a n d  t r a n s p o r t 118 4 6 9 2 , 7 2 4 781 2 9 . 8 1 2 . 0
s e a  t r a n s p o r t ' 9 3 6 3 4 2 , 1 5 3 5 7 2 2 3 . 5 9 . 5
o t h e r  s e r v i c e s 4 4 7 9 2 6 8 7 6 0 . 3 0 .  1
AGRICULTURE 9 5 0 7 0 2 , 1 8 6 6 1 5 2 3 . 9 9 . 6
e d u c a t i o n 2 0 4 3 2 4 6 9 9 4 3 5 .  1 2 .  1
c u l t i v a t i o n 19 421 4 4 6 6 7 4 4 . 9 2 . 0
r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t 2 3 7 0 7 5 4 5 2 5 0 6 . 0 2 . 4
o t h e r  e x p e n d i t u r e 31 511 7 2 4 7 4 8 7 . 9 3 . 2
FISHERIES 17 031 3 9 1 7 2 3 4 . 3 1 . 7
e d u c a t i o n 6 0 6 3 1 3 9 4 4 3 1 . 5 0 . 6
r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t 9 6 7 2 2 2 4 3 0 . 2 0 .  1
o t h e r  e x p e n d i t u r e 10 0 0 2 2 3 0 0 3 7 2 . 5 1 . 0
OTHER INDUSTRIES 11 0 2 8 2 5 3 6 4 6 2 . 8 1.  1
m a n u f a c t u r e 6 8 0 8 1 5 6 5 9 3 1 . 7 0 . 7
t r a d e  and com m erce 3 2 4 8 7 4 7 1 4 0 . 8 0 . 3
b a n k i n g 5 5 8 5 2 2 3 3 9 0 . 2 0 .  1
TOTAL 3 9 8 , 1 6 9 9 , 1 5 7 , 8 9 7 1 0 0 .  0 4 0 . 4
S o u r c e : A p p e n d ix  C.
y e a r -  The 5 0 0 , 0 0 0  k r . p u b l i c  l o a n  w as  t o  b e  u s e d  t o  b a l a n c e  
t h e  b u d g e t  w h i c h  w as  s e t  t o  ru n  i n t o  d e f i c i t ,  d u e  p a r t l y  t o  
t h e  A l t h i n g ' s  com m itm en t  t o  t h e  f i n a n c i n g  o f  f e n c e  m a t e r i a l  
f o r  f a r m e r s . ^  B o r r o w i n g  t u r n e d  o u t  t o  b e  u n n e c e s s a r y  t h i s  
t i m e  and i t  w as  n o t  u n t i l  1 9 0 8  t h a t  t h e  f i r s t  p u b l i c  l o a n  
w a s  r a i s e d ,  5 0 0 , 0 0 0  k r .  f r o m  t h e  D a n i s h  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  
e r e c t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h i c  s y s t e m -  By t h e n  g o v e r n m e n t  and  
t h e  A l t h i n g  had r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  t o  f i n a n c e  m a j o r  p u b l i c  
p r o j e c t s  i n  t h i s  w ay .  More l o a n s  w e r e  s o o n  t o  f o l l o w  
a l t h o u g h  on  a m o d e s t  s c a l e  and n o t  a l l  o f  th e m  r a i s e d  f o r  
p u b l i c  p r o j e c t s .  A l o a n  o f  1 . 5  m i l l i o n  k r .  w a s  t a k e n  i n  
1 9 0 9  and a n o t h e r  o n e  o f  2 5 0 , 0 0 0  k r -  i n  1 9 1 3  f o r  t h e  p u r c h a s e  
o f  N a t i o n a l  Bank b o n d s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  i t  w i t h  
a d d i t i o n a l  c a p i t a l .  The g o v e r n m e n t  r a i s e d  a l o a n  o f  5 0 0 , 0 0 0
St  i t .  1903 A, p .  3 3 6 .
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k r .  i n  1 9 1 2  i n  o r d e r  t o  m ee t  i t s  o b l i g a t i o n s  i n  r e g a r d s  t o  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  R e y k j a v i k  h a r b o u r  and a y e a r  l a t e r  
a n o t h e r  5 0 0 , 0 0 0  k r .  w e r e  r a i s e d  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  
t e l e g r a p h i c  s y s t e m .  S t i l l ,  g o v e r n m e n t  d e b t  w a s  s m a l l  and  
d i d  n o t  p o s e  a n y  s i g n i f i c a n t  b u r d e n  on t h e  T r e a s u r y ;  t o t a l  
l o n g - t e r m  p u b l i c  d e b t  a m o u n te d  t o  o n l y  2 . 9  m i l l i o n  k r .  a t  
t h e  e v e  o f  t h e  war and p a r t  o f  t h e  r e p a y m e n t s  w a s  f i n a n c e d  
w i t h  i n t e r e s t  on s e c u r i t i e s  b o u g h t  f o r  p a r t  o f  t h e  l o a n  
c a p i  t a l . 1 C
T a k i n g  a c l o s e r  l o o k  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e x p e n d i t u r e  
on  e c o n o m i c  s e r v i c e s  b e t w e e n  1891 and 1 9 1 4  t a b l e  2 2  p r e s e n t s  
t h i s  e x p e n d i t u r e  and i t s  b r e a k d o w n  i n  a s u m m a r i z e d  f o r m .  
The s p e n d i n g  p a t t e r n  c h a n g e d  o n l y  s l i g h t l y  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
p e r i o d ,  d e s p i t e  t h e  o t h e r w i s e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  f i s c a l  
p o l i c y  and a h i g h e r  l e v e l  o f  p u b l i c  s p e n d i n g  on  e c o n o m i c  
s e r v i c e s ,  3 9 8 , 0 0 0  k r .  on a v e r a g e  a y e a r  c o m p a r e d  t o  6 5 , 0 0 0  
k r .  a y e a r  b e t w e e n  1 8 7 6  and 1 8 9 0 .
The s h a r e  o f  i n f r a s t r u c t u r e  d r o p p e d  s l i g h t l y  t o  69%,  
b u t  w a s  s t i l l  f a r  t h e  b i g g e s t  t y p e  o f  e x p e n d i t u r e .  T h i s  
c a t e g o r y  c o m p r i s e s  i n v e s t m e n t s  i n  r o a d s ,  b r i d g e s  and l a t e r  
l i g h t h o u s e s ,  s e a  d e f e n s e s  and h a r b o u r s  a s  w e l l  a s  t h e  p o s t  
s e r v i c e  and  t e l e g r a p h  s y s t e m .  T h e s e  s e r v i c e s  w e r e  s e t  up 
and r u n  by  p u b l i c  a u t h o r i t i e s ,  e i t h e r  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  
d i s t r i c t  o r  tow n  c o u n c i l s ,  b u t  p l a n n i n g  and s u p e r v i s i o n  w e r e  
s o l e l y  p r o v i d e d  f o r  by  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .
T h i s  h e a v y  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  marked an i m p o r t a n t  
c h a n g e  f r o m  t h e  f i r s t  p e r i o d .  A l t h o u g h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t r a n s p o r t  f o r  t h e  e c o n o m i c  a d v a n c e  o f  I c e l a n d  h ad  l o n g  b e e n  
r e c o g n i z e d ,  t h e  p a r l i a m e n t ' s  e f f o r t s  t o  p r o v i d e  r e s o u r c e s  t o  
i m p r o v e  th e m  s i n c e  1 8 7 4  had made l i t t l e  i m p a c t  a s  a l r e a d y  
m e n t i o n e d .  One e x p e n d i t u r e  i t e m  i n  t h e  1 8 8 9  b u d g e t
i l l u s t r a t e s  w e l l  t h e  p r i m i t i v e  s t a t e  o f  t h e  r o a d  n e t w o r k s  a  
t i n y  sum o f  2 9 9 6  k r .  w a s  e x p e n d e d  “t o  e m p l o y  a man t o  t r a v e l
As t a b l e  2 7  s h o w s ,  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  l o a n s  
r a i s e d  t o  buy  bank b o n d s  i s  t r e a t e d  a s  g o v e r n m e n t  d e b t ,  s o  
t h a t  t h e  a c t u a l  d e b t  w as  o n l y  1 . 7  m . k r .  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  w a r .
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THE ROAD NETWORK, 1 9 0 7 - 1 9 3 0
1907 192 5 1 9 3 0
k i 1o m e t e r s
r o a d s f o r  m o to r  v e h i c l e s 0 6 1 2 1 9 2 8
r o a d s f o r  c a r r i a g e s 241 7 1 2 4 5 0
br i d l e w a y s 178 9 8 3 0 7 2 5
mai n ( n a t i o n a l )  r o a d s 2 0 3 2 2 1 5 4 3 1 0 3
S o u r c e s : A l & t .  1 907  A, pp . 2 5 7 - 8 ; 1 9 2 5  A, p p . 4 0 2 - 3 ;  1 9 3 3  A,
p p . 7 4 6 , 7 5 1 .  -  J6n  Gu&nason, V e r k m e n n in q  T s l a n d i n q a  5 :
Veqamél ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 5 ) , p p . 1 0 - 1
N o t e s : C l a s s i f i c a t i o n  o f r o a d s c h a n g e d o v e r  t i m e  s o  t h e
f i g u r e s  a r e  n o t  w h o l l y  c o m p a r a b l e .  For  1 9 3 0 ,  r o a d s  s u i t a b l e  
f o r  m o to r  v e h i c l e s  a r e  o f  t w o  t y p e s ,  p a s s a b l e  r o a d s  ( 1 0 0 6  
km.) and r o a d s  o n l y  p a s s a b l e  d u r i n g  summer ( 9 2 2  km).  A n o t h e r  
r o a d  c a t e g o r y  o f  4 5 0  km. i s  p a s s a b l e  d u r i n g  summer b u t  many 
o f  t h e s e  r o a d s  a r e  d e s c r i b e d  a s  " r o u g h ” , w h i c h  m ean s  t h e y  
a r e  i n  a w f u l  c o n d i t i o n  on E u r o p e a n  s t a n d a r d s .
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  and d e c i d e  w h e r e  t o  l a y  t h e  m a i n r o a d s " . i i  
S t i l l ,  t h e  y e a r  1.889 m a rk s  t h e  b e g i n n i n g  o f  g r e a t e r  e f f o r t s  
by t h e  A l t h i n g  t o  i m p r o v e  t r a n s p o r t  and c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  a h a n d so m e  sum o f  money t o w a r d s  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  i r o n  b r i d g e  i n  t h e  c o u n t r y ,  a 2 4 6  
f e e t  s u s p e n s i o n  b r i d g e  o v e r  t h e  d l f u s â  r i v e r  and a l o a n  f r o m  
t h e  R e s e r v e  Fund t o  c o y e r  t h e  r e s t  o f  t h e  c o s t .  O t h e r  
b r i d g e s  w e r e  s o o n  t o  f o l l o w  and had an i m m e d i a t e  i m p a c t  on  
t h e  c o u n t r y s i d e ,  s i n c e  t h e  many v o l u m i n o u s  r i v e r s  w e r e  t h e  
m o s t  f o r m i d a b l e  o b s t a c l e s  t o  t r a n s p o r t  on l a n d .  The  
c o u n t r y s i d e  was  t h u s  g r a d u a l l y  l i n k e d  w i t h  t h e  t o w n s  and  
v i l l a g e s ,  a l m o s t  a l l  o f  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  i n  c o a s t a l  a r e a s .
The f i r s t  s t e e l  b r i d g e s  r e p r e s e n t e d  a m a jo r  c h a l l e n g e  
t o  t h e  n a t i o n  b o t h  i n  t e r m s  o f  f i n a n c e  and t e c h n o l o g y .  T h ey  
w e r e  t h e  f i r s t  l a r g e - s c a l e  p r o j e c t s  f i n a n c e d  by  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  and o n c e  t h e  A l t h i n g ' s  and e v e n  m ore  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  r e l u c t a n c e  had b e e n  o v e r c o m e  p o l i t i c i a n s  
e n t h u s i a s t i c a l l y  e n d o r s e d  s u c h  p u b l i c  i n v e s t m e n t s .  S i n c e  
t h e  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n s  w e r e  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  p r o j e c t s
LR 1 8 8 9 ,  p . 10 .
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T a b l e  2 4  BRIDGES, LONGER THAN 10 M . , BUILT 1 8 9 0 - 1 9 3 0
1 8 9 0 - 1 9 0 6  1 9 0 7 - 1 9 1 0  1 9 1 1 - 1 9 1 9  1 9 2 0 - 1 9 3 0
2 3
w o o d e n  b r i d g e s  30
i r o n  b r i d g e s  8  10 4
c o n c r e t e  b r i d g e s  4 41 117
3 8  14 4 5  140
b r i d g e s  b u i l t  on
a v e r a g e  a y e a r  2  4 5  13
S o u r c e s :  K r a b b e ,  T h O r v a l d ,  I s l a n d  oq  d e t s  t e k n i s k e
u d v i  k l i n q , p p . 4 5 - 5 0 .  -  G e i r  Z o é g a ,  ' B r ù a r g e r ô i r  h é r  A
l a n d i ' ,  T l m a r i t  V e r k f r e 6 i n q a f é l a q s  I s l a n d s  XVI ( 1 9 3 1 ) ,  p . 4 5 .  
-  J ôn  G u 6 n a s o n ,  V e q a m à l . p . 5 2 .
u n d e r t a k e n  i n  t h e  c o u n t r y  and t e c h n o l o g y  and e x p e r i e n c e  i n
l a r g e  s c a l e  c o n s t r u c t i o n  w e r e  l a c k i n g ,  t h e  g o v e r n m e n t  p u t  
t h e  f i r s t  o n e s  o u t  t o  t e n d e r  and s o u g h t  d e s i g n ,  t e c h n i c a l
a s s i s t a n c e  and m a t e r i a l  t o  B r i t a i n  and . Denmark.  As  
e x p e r i e n c e  o f  t r a n s p o r t  e n g i n e e r i n g  a c c u m u l a t e d ,  h o w e v e r ,  
and r e i n f o r c e d  c o n c r e t e  r e p l a c e d  i r o n  a s  t h e  p r i n c i p a l
b u i l d i n g  m a t e r i a l  a f t e r  1 9 0 0  a l l  s t a g e s  o f  t h e  p r o j e c t s  w e r e
u n d e r t a k e n  i n  I c e l a n d  u n d e r  t K e  a u s p i c e s  o f  t h e  O f f i c e  o f  
S t a t e  E n g i n e e r .  S e t  up i n  1 8 9 3  t h e  O f f i c e  o p e r a t e d  i t s  own 
w o r k s h o p  and s e r v i c e d  a l l  t h e s e  p u b l i c  u n d e r t a k i n g s ,  t h e
r o a d  w o r k s ,  b r i d g e  and  h a r b o u r  c o n s t r u c t i o n s  and l a t e r  t h e  
S t a t e  S h i p p i n g  S e r v i c e . %=
L o c a l  g o v e r n m e n t s  had  b e e n  made r e s p o n s i b l e  by  la w  i n  
1861 f o r  m o s t  o f  t h e  r o a d  n e t w o r k ,  w h i c h  t h e n  c o n s i s t e d  o f  
b r i d l e  p a t h s  and n o t  c a r r i a g e w a y s .  E v e r y  man b e t w e e n  2 0  and  
6 0  had t o  r e n d e r  a  h a l f  d a y ' s  work  o r  i t s  e q u i v a l e n t  i n  
money f o r  r o a d  c o n s t r u c t i o n ,  b u t  t h i s  l a b o u r  s e r v i c e  d o e s  
n o t  s e e m  t o  h a v e  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e d  t h e  r o a d s .  I t  w a s  
f i r s t  b y  l a w  i n  1 8 7 5  t h a t  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w a s  o b l i g e d  t o  
c o n t r i b u t e  f i n a n c i a l l y  t o  t h e  r o a d  n e t w o r k .  The e m p h a s i s  
w a s  on  i m p r o v i n g  t h e  p r i n c i p a l  m a i l  r o u t e s  and m o u n t a i n  
r o a d s  r a t h e r  t h a n  r o a d s  o f  m ore  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  f o r
K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  I s l a n d  oq d e t s  t e k n i s k e  u d v i k l i n q .
p p . 4 6 - 7 .
e c o n o m i c  a c t i v i t y  u n t i l  a new s y s t e m  w a s  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  
R o a d s  A c t  o f  1 8 9 4 .  A new r o a d  c o n s t r u c t i o n  p l a n  w as
a u t h o r i z e d  w h i c h  e n t a i l e d  3 7 5  km l o n g  n e t w o r k  o f  s o - c a l l e d  
t r a n s p o r t  r o a d s  t o  b e  b u i l t  i n  t h e  m os t  p o p u l a t e d  a r e a s ,  
l i n k i n g  t h e  c o a s t a l  t o w n s  and v i l l a g e s  w i t h  t h e  r u r a l  a r e a s .
The r o a d  s y s t e m  w as  now s e e n  a s  a p a r t  o f  a n a t i o n a l  
t r a n s p o r t  s y s t e m  s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  e c o n o m y ,  n o t  j u s t
t h e  p o s t  s e r v i c e ,  t h e  o t h e r  m a j o r  p a r t  b e i n g  t h e  s e a  r o u t e s
b e t w e e n  R e y k j a v i k  and a l l  t h e  m a jo r  t r a d i n g  c e n t r e s  a l o n g  
t h e  l o n g  c o a s t .  The new r o a d  s y s t e m  w as  t o  b e  f i n a n c e d  
m a i n l y  by c e n t r a l  g o v e r n m e n t  and w as  t h e  f i r s t  d e c i s i v e  s t e p  
i n  s h i f t i n g  t h e  f i n a n c e  o f  i n l a n d  t r a n s p o r t  f r o m  communes  
and d i s t r i c t s  t o  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  The r o a d s  w e r e  t o  b e  
b u i l t  t o  s u i t  c a r r i a g e  t r a f f i c  w h i c h  w as  s l o w l y  i n c r e a s i n g
a t  t h a t  t i m e  i n  and a r o u n d  t o w n s  and v i l l a g e s ,  b u t  w as  a s
y e t  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t  i n  - r u r a l  a r e a s .  S i n c e  t h e  r o a d  
s y s t e m  w a s  s o  l a t e  t o  d e v e l o p  i n  I c e l a n d  t h e  a g e  o f  
c a r r i a g e s  w a s  s h o r t - l i v e d ,  i n  f a c t  n o t  m ore  t h a n  4 0  y e a r s
f r o m  1 8 9 0  t o  1 9 3 0 ,  b y  w h i c h  t i m e  t h e y  w e r e  r a p i d l y  b e i n g
r e p l a c e d  b y  a u t o m o b i l e s .  ' /
S e a  t r a n s p o r t  w a s  a l s o  b e c o m i n g  a m a jo r  f i e l d  o f  p u b l i c
c o n c e r n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  and p u b l i c  i n v o l v e m e n t  w as
i n c r e a s i n g  s t e a d i l y .  , The a v e r a g e  a n n u a l  s p e n d i n g  d u r i n g  
t h a t  p e r i o d  was  9 4 , 0 0 0  k r .  o r  n e a r l y  a q u a r t e r  o f  t o t a l  
s p e n d i n g  on e c o n o m i c  s e r v i c e s .  C o a s t a l  s a i l i n g  w as
d i f f i c u l t  t o  make c o m m e r c i a l l y  v i a b l e  f o r  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,
s o  c a l l s  f o r  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  had  b e e n  made a s  f a r  b a c k  a s  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y .  The fo r m  o f  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  
s t a r t e d  w i t h  a s u b s i d y  t o  t h e  U n i t e d  D a n i s h  S t e a m s h i p
Company (D e t  D a n s k e  F o r e n e d e  D am psk ip  S e l s k a b ,  D F D S ) , i n
r e t u r n  f o r  s c h e d u l e d  r o u t e s  b e t w e e n  Denmark and I c e l a n d  and  
a l o n g  t h e  I c e l a n d i c  c o a s t .  The company a l s o  r e c e i v e d  a
g r a n t  f r o m  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y  f o r  t h e  c a r r i a g e  o f  m a i l
b e t w e e n  Denmark and I c e l a n d .  As t r a d e  e x p a n d e d  t h e  A l t h i n g  
w as  c a u g h t  b e t w e e n  a m o u n t i n g  p r e s s u r e  f ro m  p e o p l e  l i v i n g  i n
' J 6 n G u 8 n a s o n , Ve r k m e n n i n q  " X s le n d in q a  5 :  Veq amAl , 
p p . 8 - 9 .
t h i n l y  p o p u l a t e d  c o a s t a l  a r e a s  and t h e  m o u n t i n g  c o s t s  o f  t l i e  
s e r v i c e s ,  w h i c h  w e r e  i m p o s s i b l e  t o  s u s t a i n  w i t h o u t  
c o n s i d e r a b l e  s u b s i d i e s  d u e  t o  t h e  m o d e s t  t r a f f i c  and v o l u m e  
o f  t r a d e  i n v o l v e d .
D i s c o n t e n t e d  w i t h  D FD S's  i n s u f f i c i e n t  and e x p e n s i v e  
s e r v i c e s  t h e  A l t h i n g  d e c i d e d  i n  1 8 9 5  t o  s t a r t  a p u b l i c l y  ru n  
s h i p p i n g  company f o r  c o a s t a l  s a i l i n g -  Due t o  i n e x p e r i e n c e  
and a s e r i e s  o f  m i s h a p s  t h e  e n t e r p r i s e  p r o v e d  d i s a s t r o u s  i n  
f i n a n c i a l  t e r m s ,  w i t h  a d r a i n  on t h e  T r e a s u r y  r u n n i n g  up t o
1 6 2 , 0 0 0  k r . a f t e r  o n l y  tw o  y e a r s  c o m p a r e d  w i t h  a n n u a l  
e x p e n d i t u r e  o f  2 0 - 2 5 , 0 0 0  k r .  on s e a  t r a n s p o r t s  i n  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r s . T h e  e n t e r p r i s e  w a s  b r o u g h t  t o  an en d  and  
t h e  A l t h i n g  r e l u c t a n t l y  r e s u m e d  i t s  s u b s i d i z a t i o n  o f  DFDS i n  
1 8 9 8  w i t h  an a n n u a l  sum o f  5 5 , 0 0 0  k r ,  t o w a r d s  t h e  c o a s t a l  
s a i l i n g  s e r v i c e .  T h i s  p u b l i c l y  s u b s i d i z e d  s e r v i c e  a c c o u n t e d  
f o r  a g r o w i n g  p a r t  o f  t h e  t o t a l  v o l u m e  o f  s h i p p i n g ,  12% o f  
t h e  t o t a l  t o n n a g e  a t  I c e l a n d i c  p o r t s  i n  1 8 8 0 ,  15% i n  1901  
and i n  1 9 1 0  i t  jumped t o  n o  l e s s  t h a n  32%%=
The demand f o r  i m p r o v e d  s e r v i c e s  w a s  g r o w i n g  a f t e r  t h e  
t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y ,  y e t  n o  I c e l a n d i c  p r i v a t e  i n i t i a t i v e  
cam e f o r t h .  G o v e r n m e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  s h i p p i n g  w as  
t h e r e f o r e  d i s c u s s e d  t i m e  and a g a i n  d u r i n g  t h e  y e a r s  l e a d i n g  
up t o  t h e  w a r ,  m o s t  e x t e n s i v e l y  i n  1 9 0 9  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
a b i l l  p r o p o s i n g  a j o i n t  v e n t u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e  
T h o r e  s h i p p i n g  company t o  ru n  b o t h  a c o a s t a l  and  o v e r s e a s  
s e r v i c e . T h e  p r o p o s a l *  was  n a r r o w l y  d e f e a t e d .
The A l t h i n g  f u r t h e r m o r e  s u b s i d i z e d  p r i v a t e  c o m p a n i e s  
r u n n i n g  r e g i o n a l  c o a s t a l  s e r v i c e s  w i t h  m o d e s t  su m s  o f  m o n e y ,  
a r o u n d  1 0 , 0 0 0  i n  t h e  e a r l y  1 8 9 0 s ,  b u t  t h e s e  g r a n t s  had  r i s e n  
t o  a b o u t  4 0 , 0 0 0  k r .  j u s t  b e f o r e  t h e  w a r .  Most  o f  th em  w e r e  
o f f e r e d  i n  r e t u r n  f o r  p r o v i d i n g  r e g u l a r  m a i l  r o u t e s  t o  t h e
p o r l e i f u r  O s k a r s s o n ,  ' S i g l i n g a r  t i l  I s l a n d s  1 8 5 0 -  
1 9 1 3 ' ,  ( u n p u b l i s h e d  B .A  t h e s i s  i n  h i s t o r y .  U n i v e r s i t y  o f  
I c e l a n d ,  1 9 8 4 ) ,  p p . 1 0 0 - 1 0 5 .  -  Guôni J b n s s o n ,  E i m s k i p a f é l aq  
' I s l a n d s  t u t t u q u  oq f imm Ara ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 9 ) ,  p p . 2 7 - 8 .
P o r l e i f u r  O s k a r s s o n ,  S i g l i n g a r  t i l  ' I s l a n d s ,  p . 5 2 .
A lfe t .  1909 A, p p . 8 7 4 - 5 ,  8 9 3 - 7 ;  B . I I ,  p p . 1 6 5 6 - 1 7 9 8 .
s m a l l e r  p o r t s  t o  w h i c h  t h e  b i g g e r  s h i p s  d i d  n o t  s a i l .
E x p e n d i t u r e  on h a r b o u r s  and n a v i g a t i o n  f a c i l i t i e s  
c o n t a i n e d  i n  t h e  s e a  t r a n s p o r t  c a t e g o r y ,  w a s  s u r p r i s i n g l y  
l o w  b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y -  The f i r s t  l i g h t h o u s e  
w a s  b u i l t  i n  1 8 7 8  and t h e n  n o n e  u n t i l  t w e n t y  y e a r s  l a t e r .  
With Home R u l e  i n  1 9 0 4  more  e f f o r t  w a s  made t o  i m p r o v e  t h e  
s i t u a t i o n .  A new l e v y  on s h i p s  h e l p e d  t o  f i n a n c e  t h e s e  
p r o j e c t s  and t h e  number o f  l i g h t h o u s e s  r o s e  t o  9 i n  1 9 1 0  and  
3 5  i n  1 9 2 0 . 1 ^  A l l  t h e  m a jo r  l i g h t h o u s e s  w e r e  e r e c t e d  and  
o p e r a t e d  by  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .
H ar b ou r  f a c i l i t i e s  w e r e  v e r y  b a s i c  f o r  m o s t  o f  t h e  
p e r i o d  and fo r m e d  t h e  o n l y  p a r t  o f  t h e  e c o n o m i c
i n f r a s t r u c t u r e  t h a t  w a s  m a i n l y  p r o v i d e d  f o r  by  t h e  p r i v a t e
s e c t o r -  B u t  m o s t  o f  t h e s e  i n v e s t m e n t s ,  b u i l t  by  t h e  b i g g e s t  
t r a d i n g  o r  f i s h i n g  c o m p a n i e s  i n  e a c h  c o a s t a l  v i l l a g e  or  
t o w n ,  c o n s i s t e d  o f  f a i r l y  s i m p l e  p i e r s ,  . u n s u i t a b l e  f o r  
f r e i g h t e r s  and b i g g e r  f i s h i n g  v e s s e l s .  The n e e d  f o r  p r o p e r  
h a r b o u r  f a c i l i t i e s  w a s ,  h o w e v e r ,  g r o w i n g  f a s t  w i t h  t h e  u s e  
o f  b i g g e r  s h i p s  and t h e  e x p a n s i o n  o f  t r a d e  and t h e
f i s h e r i e s .  By 1 9 0 0  o n l y  a b o u t  , 4 5  b o a t  p i e r s  and 6 - 8  s h i p
p i e r s  had  b e e n  b u i l t ,  m o s t  o f  th em  v e r y  b a s i c  f a c i l i t i e s  s e t  
up by p r i v a t e  c o m p a n i e s . U n l i k e  t h e  r o w i n g  b o a t s  t h e  
b i g g e r  d e c k e d  v e s s e l s  c o u l d  n o t  b e  t o s s e d  a s h o r e  by  manpower  
a l o n e  and had t o  b e  p r o v i d e d  w i t h  f a i r l y  e x p e n s i v e  h a r b o u r  
f a c i l i t i e s  and p r e f e r a b l y  d r y  d o c k s  b e t w e e n  f i s h i n g  s e a s o n s .  
The t r a w l i n g  i n d u s t r y ,  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 0 5 ,  c o u l d  n o t  do  
w i t h o u t  g o o d  h a r b o u r s  f o r  r e a s o n s  o f  s a f e t y  and l a n d i n g  t h e  
c a t c h .
L o c a l  a u t h o r i t i e s  f o u n d  t h e m s e l v e s  u n d e r  g r o w i n g
p r e s s u r e  t o  p r o v i d e  b e t t e r  f a c i l i t i e s  and t h e y  i n  t u r n
Ar b ô k  H a q s t o f u , p . 6 3 .  -  K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  'V i t a m A l  
I s l a n d s ' ,  T i m a r i t  V e r k f r æ & i n g a f é l a q s  I s l a n d s  XV ( 1 9 3 0 ) ,  
p p . 1 8 - 2 1 ,  -  K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  i s l a n d  oq d e t s  t e k n i s k e
u d v i k l i n q , p p . 1 2 3 - 4 0 .
a f i n n b o g i  R. b o r v a l d s s o n ,  ' H a f n a r g e r A i r  A ' I s l a n d i ' ,  
T1 mar i t  Ver kf  r e Ai n q a f  é l  a q s  ' I s l a n d s  XXXIV ( 1 9 4 9 )  , p . 4 1 - 2 .
s o u g h t  - f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f ro m  t h e  A l t h i n g .  In t h e  - f i r s t  
t w o  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t o o k  m o s t  o f  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h i s  t a s k  and t h e  f i n a n c i a l
o b l i g a t i o n s  t h a t  i t  e n t a i l e d ,  b u t  e n j o y e d  a g r o w i n g  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
t h e  b i g g e r  p o r t s .  A f e w  p i e r s  and q u a y s  c o n t i n u e d  t o  b e  
b u i l t  by l a r g e r  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  b u t  t h i s  b e c a m e  r a r e r .
The o n l y  s u p p o r t  g i v e n  by c e n t r a l  g o v e r n m e n t  b e f o r e  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w a s  a 5 0 0 0  k r .  g r a n t  i n  1 8 9 4  f o r  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  a p i e r  i n  B l o n d u ô s ,  a c o a s t a l  v i l l a g e  i n  t h e
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  D u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  
t h i s  c e n t u r y  t h e  A l t h i n g  s t a r t e d  t o  g i v e  g r a n t s  f o r  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  p i e r s ,  q u a y s  and s e a  d e f e n s e s  i n  number o f  
p o r t s ,  i n  m o s t  c a s e s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t s .  Y e t ,  t h e  t o t a l  s t a t e  g r a n t s  a m o u n te d  t o  o n l y
8 2 . 0 0 0  k r .  f r o m  1 9 0 2  t o  1 9 1 2 ,  and t h e  b i g g e s t ,  o f  t h e s e  w a s  a
2 5 . 0 0 0  k r .  g r a n t  t o  H a f n a r f j o r & u r  h a r b o u r  i n  1 9 1 2 ,  c o v e r i n g  
20% o f  t h e  b u i l d i n g  c o s t . i ^  The f o l l o w i n g  y e a r  s a w  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  l a r g e - s c a l e  h a r b o u r  c o n s t r u c t i o n  i n  
t h e  c o u n t r y ,  t h e  R e y k j a v i k  h a r b o u r , f i n a n c e d  b y  t h e  tow n  
c o u n c i l  w i t h  a f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  A l t h i n g  a m o u n t i n g  
t o  4 0 0 , 0 0 0  k r .  b e t w e e n  1 9 1 3  and 1 9 1 6 ,  c o v e r i n g  a b o u t  16% o f  
t h e  t o t a l  c o s t s .
The b i g g e s t  p u b l i c  p r o j e c t  o f   ^ t h e  p e r i o d  w a s  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  s y s t e m .  The  
i s s u e  had  b e e n  d r a g g i n g  on i n  p a r l i a m e n t  s i n c e  t h e  e a r l y  
1 8 9 0 s  w h e r e  i t  f a c e d  f o r m i d a b l e  o b s t a c l e s .  One w a s  a 
p o l i t i c a l  w r a n g l e  b e t w e e n  t h e  t w o  m ain  f a c t i o n s  i n  t h e  
A l t h i n g  w h e t h e r  t o  g o  f o r  a t e l e g r a p h  c a b l e  o r  t h e  w i r e l e s s  
t e l e g r a p h y ,  w h i c h  w a s  j u s t  s t a r t i n g  t o  b e  u t i l i z e d .  A n o t h e r  
h u r d l e  w a s  t o  r e a c h  an a g r e e m e n t  w i t h  a f o r e i g n  com pan y  t o  
l a y  a s u b m a r i n e  t e l e g r a p h i c  c a b l e  a c r o s s  t h e  N o r t h - A t 1 a n t i c ,
 ^ K r a b b e ,' T h o r v a l  d , I s l a n d  oq d e t s  t e k n i s k e  u d v i k l i  n g ,  
p . 1 9 7 .
F i n n b o g i  R, b o r v a l d s s o n ,  ' H a f n a r g e r ô i r  A I s l a n d i " ,  
p . 4 2 ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t o t a l  c o s t  o f  t h e  h a r b o u r  w a s  2 . 5 6 6  
m . k r . ,  b u t  T . K r a b b e ,  I s l a n d  oq d e t s  t e k n i s k e  u d v i k l i n q , 
p . 1 6 0 ,  g i v e s  a s l i g h t l y  l o w e r  f i g u r e ,  2 . 3 6  m . k r .
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w h i c h  r e q u i r e d  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  on b e h a l f  o f  t h e  
I c e l a n d i c  a u t h o r i t i e s  on t h e  f i n a n c e  and t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
c o n c e s s i o n  f o r  t h e  e n t e r p r i s e .  F o r e i g n  c o m p a n i e s  w e r e  n o t  
e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  p r o j e c t .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
A l t h i n g  had a c c e p t e d  an o f f e r  f r o m  t h e  D a n i s h  f i r m  D e t  S t o r e  
N o r d i s k e  T e l e g r a p h  S e l s k a b  (The G r e a t  N o r t h e r n  T e l e g r a p h  
Company) i n  1 8 9 9 ,  no  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  f o r  l a c k  o f  i n t e r e s t  on b e h a l f  o f  t h e  
c o m p a n y .
The c r u c i a l  p r o b l e m  w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  h u g e  c o s t s  o f  t h e  
e n t e r p r i s e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  I c e l a n d i c  f i n a n c e s ,  w h i c h  t h e  
A l t h i n g  r e a l i z e d  e v e n t u a l l y  had  t o  b e  m e t ,  a t  l e a s t  p a r t l y ,  
by s u b s t a n t i a l  p u b l i c  b o r r o w i n g .  An a g r e e m e n t  w a s  f i n a l l y  
r e a c h e d  i n  1 9 0 5  w i t h  D e t  S t o r e  N o r d i s k e  t o  l a y  and  m a i n t a i n  
a c a b l e  f r o m  t h e  S h e t l a n d  I s l a n d s  by way o f  F a r o e  I s l a n d s  t o  
I c e l a n d ,  The c o n c e s s i o n  t i m e  w a s  2 0  y e a r s  d u r i n g  w h i c h  t h e  
f i r m  w a s  t o  r e c e i v e  an a n n u a l  sum o f  3 5 , 0 0 0  kr f r o m  t h e
I c e l a n d i c  g o v e r n m e n t  and 5 4 , 0 0 0  k r .  f r o m  t h e  D a n i s h
g o v e r n m e n t  i n  a d d i t i o n  t o  o p e r a t i o n  i n c o m e s .  . A l l  l a n d  
f a c i l i t i e s  w e r e  on t h e  o t h e r   ^ hand i n  p u b l i c  o w n e r s h i p ,  
f i n a n c e d  and e r e c t e d  by  a s t a t e  com p an y  s e t  up f o r  t h i s
p u r p o s e ,  L a n d s l m i  I s l a n d s  ( t h e  S t a t e  T e l e p h o n e  and
T e l e g r a p h i c  S e r v i c e ,  STTS) , w h i c h  w a s  g r a n t e d  a  m o n o p o l y  
r i g h t  t o  o p e r a t e  t e l e p h o n e  and t e l e g r a p h i c  s e r v i c e s .  D e t  
S t o r e  N o r d i s k e  w as  t o  p a y  a o n c e  and f o r  a l l  sum o f  3 0 0 , 0 0 0  
k r .  t o w a r d s  t h e  c o s t s  o f  t h e  o v e r l a n d  t e l e g r a p h  and  
t e l e p h o n e  l i n e s  f r o m  t h e  tow n  o f  S e y ô i s f j o r ô u r  i n  t h e  e a s t  
t o  R e y k j a v i k  i n  t h e  s o u t h - w e s t
T h e r e  w a s  n e v e r  a n y  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  f o r m  o f  
o w n e r s h i p  o f  t h e  t e l e g r a p h  s y s t e m .  The c a b l e  w o u l d  i n  a n y  
c i r c u m s t a n c e  b e  owned and o p e r a t e d  by  t h e  f i r m  l a y i n g  t h e  
l i n e  d u r i n g  a t  l e a s t  t h e  i n i t i a l  c o n c e s s i o n  t i m e .  The l a n d
J6n  G u ô n a s o n ,  V e r k m e n n in q  T s l e n d i n q a  3 :  F j a r s k i p t i  . 
p p . 6 - 1 2 .  The D a n i s h  t r a n s p o r t  m i n i s t e r  d e c i d e d  t h e  r a t e s  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a b l e ,  t h e  I c e l a n d i c
a u t h o r i t i e s  t h e  r a t e  f o r  d o m e s t i c  u s e .  The a g r e e m e n t  w a s  
r e n e w e d  i n  1 9 2 6  on m ore  f a v o u r a b l e  t e r m s  t o  t h e  I c e l a n d i c  
g o v e r n m e n t  and I c e l a n d i c  c u s t o m e r s ,  s e e  Agnar K 1 . J ô n s s o n ,  
S t j 6 r n a rrA& ' I s l a n d s  1 9 0 4 —1 964  I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  6 3 8 —64 0 ,
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f a c i l i t i e s  w e r e  on t h e  o t h e r  hand t o  b e  i n  p u b l i c  o w n e r s h i p .  
P r i v a t e  f i r m s  had n o t  e v e n  made o f f e r s  t o  ru n  t h e  l a n d  
f a c i l i t i e s ,  l e t  a l o n e  own th em -  Who w o u l d  c o n s t r u c t  t h e  
s y s t e m ,  p r i v a t e  f i r m s  o r  g o v e r n m e n t ,  w a s  on t h e  o t h e r  hand  a 
m a t t e r  o f  p o l i t i c a l  j u d g e m e n t ,  and t h e  M i n i s t e r  came t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  l e t t i n g  a g o v e r n m e n t  a g e n c y  c a r r y  t h e  work  
o u t  w as  a b e t t e r  g u a r a n t e e  f o r  e f f e c t i v e  and s p e e d y  
o p e r a t i o n .  T h i s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a s o u n d  d e c i s i o n  f o r  
t h e  STTS had c o m p l e t e d  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t  
a l r e a d y  i n  1 9 0 6 ,  w i t h  i n s t a l l a t i o n s  c o n s i s t i n g  o f  6 1 5  km 
t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  l i n e  on l a n d  b e t w e e n  R e y k j a v i k  and  
S e y 8 i s f j o r 8 u r  and a s u b m a r i n e  c a b l e  s t r e t c h i n g  5 3 5  n a u t i c a l  
m i l e s  f r o m  S h e t l a n d  I s l a n d s  t o  S e y 8 i s f j o r 8 u r .  C a p i t a l  
e x p e n d i t u r e  on t h e  l a n d  f a c i l i t i e s  w a s  i n  a l l  5 3 8 , 0 0 0  k r . ,  
o f  w h i c h  D e t  S t o r e  N o r d i s k e  p a i d  2 9 2 , 0 0 0  k r - , t h e  s t a t e
2 4 4 , 0 0 0  k r .  and p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  1 7 6 0  k r . = =
As f o r  t h e  t e l e p h o n e  s e r v i c e  s o m e  c o n f l i c t  a r o s e  
b e t w e e n  p r i v a t e  i n t e r e s t s  and t h o s e  who a d v o c a t e d  p u b l i c  
o w n e r s h i p .  I c e l a n d  w a s  p r o b a b l y  t h e  o n l y  c o u n t r y  w h e r e  t h e  
t e l e p h o n e  p r e c e d e d  t h e  t e l e g r a p h ,  w i t h  a number o f  
i n d i v i d u a l s  and p r i v a t e  c o m p a n i e s  s t a r t i n g  a l r e a d y  i n  1 8 8 9  
t o  i n s t a l l  t h e i r  own l i n e s . == A l l  t h e s e  n e t w o r k s  w e r e  s m a l l  
and c o n f i n e d  t o  s h o r t  d i s t a n c e s  i n  t o w n s ,  t h e  b i g g e s t  b e i n g  
a n e t w o r k  i n  R e y k j a v i k ,  w h i c h  w as  e x t e n d e d  t o  t h e  n e a r b y  
tow n  o f  H a f n a r f j o r 8 u r .
When t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  e r e c t  t h e  t e l e g r a p h  and  
t e l e p h o n e  s y s t e m  i n  1 9 0 5  a l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e s e  
s e r v i c e s  had  t o  b e  p r o v i d e d .  The f u n d a m e n t a l  i s s u e  w a s  how 
w i d e  t h e  p o w e r s  o f  t h e  new s t a t e  e n t e r p r i s e  s h o u l d  b e .  A 
g o v e r n m e n t  b i l l  on t e l e p h o n e  and t e l e g r a p h  p r e s e n t e d  i n  t h e  
A l t h i n g  i n  1 9 0 5  p r o p o s e d  a s t a t e  m o n o p o l y  and a r g u e d  t h a t  
t h e  l i n k i n g  o f  a l l  t h e  r e g i o n a l  n e t w o r k s  i n t o  a n a t i o n a l  
f ra m ew o rk  c o u l d  o n l y  b e  g u a r a n t e e d  b y  a s t a t e - o w n e d  com p an y
A1h t . 1 9 1 1 ,  p . 1 0 6 6 .  A s l i g h t l y  h i g h e r  f i g u r e s  a r e  
g i v e n  i n  UR 1 9 0 6 ,  p p . 5 1 - 5 3 .
H e i m i r  b o r l e i f s s o n ,  S o q u h r æ 8 i r  s i  mans ( R e y k j a v i k ,  
1 9 8 6 ) ,  p . 4 1 .
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o p e r a t i n g  on a n a t i o n a l  b a s i s ,  n o t  l o c a l  p r i v a t e  c o m p a n i e s .
I t  w as  - f u r t h e r  a r g u e d  by t h e  a d v o c a t e s  o f  t h e  b i l l  t h a t
s i n c e  t e l e p h o n e  s e r v i c e  w as  a n a t u r a l  m o n o p o l y ,  i t  w o u l d  b e
u n a c c e p t a b l e  t o  l e t  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  d e c i d e  t a r i f f ,
a l m o s t  a t  w i l l .  GuAmundur B j o r n s s o n ,  s p e a k i n g  on  b e h a l f  o f
t h e  g o v e r n m e n t ,  e l a b o r a t e d  on t h i s  p o i n t :
I t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  t w o  c o m p a n i e s  c o u l d  o p e r a t e  
i n  t h e  sam e a r e a ,  i n s t a l l i n g  l i n e s  s i d e  by  s i d e  and  
c o m p e t e  w i t h  e a c h  o t h e r ;  i f  t h a t  h a p p e n e d ,  e i t h e r  o n e  
o f  th em  w o u ld  g o  b a n k r u p t .  The r a t e  w o u l d  t h e r e f o r e  no  
d o u b t  b e  g e n e r a l l y  h i g h e r  i f  e v e r y o n e  w a s  a l l o w e d  t o  
o p e r a t e  a t e l e p h o n e  s e r v i c e  and t h e  g o v e r n m e n t  had  no  
s a y  i n  t h e  m a t t e r ,  no  p ow er  t o  i n f l u e n c e  t h e  u p p e r  
l i m i t s  o f  t h e  r a t e . = *
A m i n o r i t y  o f  MPs, a l t h o u g h  w e l c o m i n g  t h e  g o v e r n m e n t  
e n t e r p r i s e  i t s e l f ,  o p p o s e d  t h e  s t a t e  m o n o p o l y  and e v e n  
c o n c e s s i o n s  t o  p r i v a t e  r e g i o n a l  c o m p a n i e s  f o r  t h a t  m a t t e r .  
B j o r n  K r i s t j A n s s o n ,  t h e  m ost '  p r o m i n e n t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h i s  v i e w ,  f a v o u r e d  a t o t a l l y  o p e n  e n t r y  t o  t h i s  new  
b u s i n e s s  and e n v i s a g e d  a f r e e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e  
e n t e r p r i s e  and p r i v a t e  c o m p a n i e s .  He w a r n e d  t h a t  a 
s i t u a t i o n  c o u l d  b e  c r e a t e d  s i  mi l iar t o  t h a t  o f  many o t h e r  
c o u n t r i e s  w h e r e  t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  t o t a l l y  d o m i n a t e d  i n  
t h e i r  a r e a ,  and a r g u e d  i n s t e a d  f o r  f r e e  c o m p e t i t i o n ,  w h i c h  
was t h e  b e s t  way t o  make t h e  s e r v i c e  c h e a p . T h e  M i n i s t e r ,  
H a n n e s  H a f s t e i n ,  a d e t e r m i n e d  a d v o c a t e  o f  p u b l i c l y  ru n  
t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  bad e x p e r i e n c e  f r o m  
p r i v a t e  c o m p a n i e s  a b r o a d  s u c h  a s  i n  C o p e n h a g e n  j u s t i f i e d  t h e  
c a s e  f o r  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  b e c a u s e  " t h e  s t a t e  i s
g r a n t e d  a m o n o p o ly  r i g h t ,  p r e c i s e l y  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
m o n o p o ly  by  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s " . ^ ^
The g o v e r n m e n t  had i t s  way i n  t h i s  m a t t e r  and t h e  STTS 
r e c e i v e d  m o n o p o ly  r i g h t s  t o  e s t a b l i s h  and o p e r a t e  t h e  
t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  s e r v i c e .  An i m p o r t a n t  p r o v i s i o n  w as
A l h t .  1 9 0 5  B,  p . 1 6 7 6 .  
A l |? t .  1 9 0 5  B,  p . 1 6 7 7 - 8 0 .
’ A l p t .  1905 B, p . 1680 .
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made i n  t h e  1 aw w h i c h  a u t h o r i z e d  t h e  M i n i s t e r  t o  o f  f e r  
i n d i v i d u a l s  o r  c o m p a n i e s  c o n c e s s i o n s  t o  o p e r a t e  w i t h i n  an  
a r e a  d e c i d e d  by t h e  M i n i s t e r  up t o  a maximum o f  2 0  y e a r s .  
T w e l v e  c o n c e s s i o n s  i n  a l l  w e r e  g r a n t e d  b e t w e e n  1 9 0 6  and  
1 9 1 1 ,  s e v e n  t o  p r i v a t e  c o m p a n i e s  o r  i n d i v i d u a l s  and f i v e  t o  
m u n i c i p a l i t i e s ,  t h e  f o r m e r  l o c a t e d  i n  u r b a n  a r e a s ,  t h e  
l a t t e r  i n  p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  a r e a s  o r  s m a l l  v i l l a g e s .
B u t  t h i s  o b v i o u s l y  w as  a t r a n s i t o r y  s t a g e  u n t i l  t h e  
s t a t e  w as  r e a d y  t o  g a i n  f u l l  o w n e r s h i p  o f  t h e  t e l e p h o n e  
s y s t e m .  The p r i v a t e  i n i t i a t i v e s  w e r e  n o t  a t  a l l  o p p o s e d  by  
t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  STTS. On t h e  
c o n t r a r y ,  s t r e t c h e d  i n  t e r m s  o f  manpower and f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s ,  t h e  g o v e r n m e n t  had t o  c o n c e n t r a t e  i t s  e f f o r t s  on  
t h e  t r u n k  l i n e  and l i n e s  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  p o p u l a t i o n  
a r e a s  and t h e r e f o r e  t o o k  a p o s i t i v e  v i e w  o f  o u t s i d e  
i n i t i a t i v e s  on t h e  m in o r  l i n e s ' .  In f a c t ,  many o f  t h e s e
t w e l v e  n e t w o r k s  o u t s i d e  t h e  STTS c a n  h a r d l y  b e  c o n s i d e r e d  
i n d e p e n d e n t  u n d e r t a k i n g s .  Most  o f  th em  w e r e  s e t  up by  l o c a l  
p e o p l e  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  and e v e n  s u p e r v i s e d  b y  t h e  STTS 
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  t r u n k  l i n e  i n  
1 9 0 6  when t h e y  r e a l i z e d  t h e y  w o u ld  n o t  b e  l i n k e d  w i t h  t h e  
n e t w o r k  i n  i t s  i n i t i a l  s t a g e .  T h e s e  l i n e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  
b e  t a k e n  o v e r  s o o n e r  o r  l a t e r  by t h e  s t a t e  and i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  t o w n s  o f  S e y & i s f j o r & u r  and A k u r e y r i ,  t h e  c o n c e s s i o n  
t i m e  w a s  o n l y  tw o  y e a r s ,  e n d i n g  i n  a t a k e o v e r  by  t h e  S T T S .= ^  
Even  t h e  m o s t  c o m m e r c i a l l y  v i a b l e  c o m p a n y ,  t h e  R e y k j a v i k  
T e l e p h o n e  Company, d o e s  n o t  s eem  t o  h a v e  had a n y  p o l i t i c a l  
b a c k i n g  f o r  i t s  r e q u e s t  i n  1 9 0 6  f o r  a 2 0  y e a r s  c o n c e s s i o n  
t i m e .  The company made an a g r e e m e n t  w i t h o u t  a f u s s  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  on l i n k i n g  i t s  n e t w o r k  w i t h  t h e  n a t i o n a l  n e t w o r k ,  
a c c e p t i n g  i n  1 9 0 8  a 4 y e a r  c o n c e s s i o n  a f t e r  w h i c h  a t a k e -
H e i m i r  b o r l e i f s s o n ,  S o qu h r e & i r  s i m a n s . p p . 1 2 1 - 2 ,
1 2 8 - 1 4 7 .
A l h t . 1907  A, p p . 5 2 - 3 .
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o v e r  by t h e  STTS w as  e x p e c t e d . N o  c o n c e s s i o n s  w e r e  
g r a n t e d  a f t e r  1911 and t h e  STTS t o o k  o v e r  t h e  l i n e s  o u t s i d e  
i t s  n e t w o r k  o n e  by o n e ,  a l l  t h e  b i g  o n e s  b e f o r e  1 9 1 3 ,  and  
t h e  l a s t  o n e  i n  1 9 5 1 .  The g o v e r n m e n t  w as  e v i d e n t l y  i n  a 
s t r o n g  p o s i t i o n  t o  i m p o s e  i t s  w i l l  on t h e  i s s u e ,  n o t  o n l y  
b e c a u s e  c o n c e s s i o n s  f o r  p r i v a t e  c o m p a n i e s  i n  t o w n s  e n j o y e d  
l i t t l e  p o l i t i c a l  s u p p o r t ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  
t h a t  t h e  STTS owned t h e  t r u n k  l i n e  a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  
w i t h o u t  w h i c h  t h e  s m a l l e r  n e t w o r k s  c o u l d  n o t  s u r v i v e .  The  
g o v e r n m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  n o t  t o  l e t  t h e  p r i v a t e  c o m p a n i e s  
c a r v e  o u t  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  m os t  p r o f i t a b l e  p a r t s  o f  t h e  
t e l e p h o n e  s e r v i c e  i n  t h e  b i g g e s t  t o w n s  and b e  l e f t  w i t h  t h e  
v a s t  and c o s t l y  r u r a l  a r e a s .
D a t a  on t h e  c o s t  s h a r e  b e t w e e n  p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  l o c a l  
and c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i s  i n c o m p l e t e ,  e s p e c i a l l y  i n f o r m a t i o n  
on p r i v a t e  i n v e s t m e n t .  I f  we u s e  t h e  a c q u i s i t i o n  p r i c e  o f  
t h e  p r i v a t e  l i n e s  when t h e y  w e r e  t a k e n  o v e r  by  t h e  STTS a s  a 
p r o x y  f o r  i n i t i a l  c a p i t a l  c o s t s  o f  t h e  p r i v a t e  c o m p a n i e s  
t h e i r  i n v e s t m e n t  a m o u n te d  t o  1 7 7 , 8 5 3  k r .  b e t w e e n  1 9 0 5  and  
1911 a s  shown i n  t a b l e  2 5 .  T h i s  f i g u r e  i s ,  i f  a n y t h i n g ,  t o o  
h i g h  and r e p r e s e n t s  j u s t  u n d e r  13% o f  t o t a l  c a p i t a l  
e x p e n d i t u r e  on t h e  t e l e p h o n e  and t e l e g r a p h  s y s t e m  up t o
1 9 1 1 ,  a f t e r  w h i c h  n o  c o n c e s s i o n s  w e r e  g r a n t e d  and t h e  
p r i v a t e  l i n e s  w e r e  g r a d u a l l y  b o u g h t  b y  t h e  STTS. L o c a l
a u t h o r i t i e s  made som e c o n t r i b u t i o n s ,  b u t  a s  t a b l e  2 5  s h o w s  
t h e y  a c c o u n t e d  f o r  n o  more  t h a n  6% o f  t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t .  
A la w  o f  1 9 1 3  on t e l e p h o n e  and t e l e g r a p h ,  p r o v i d i n g  a l e g a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  o p e r a t i o n  and f i n a n c i n g  o f  t h e  STTS,  
s h i f t e d  t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  STTS s t i l l  
f u r t h e r  t o  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  and t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s '
c o n t r i b u t i o n  d e c l i n e d  t o  i n s i g n i f i c a n t  s u m s  a s  a r e s u l t . ^ *
A lfe t -  1 9 0 7  A, p p . 5 1 - 2 .  -  H e i m i r  b o r l e i f s s o n ,
Soquhr%&ir s i m a n s , p p . 1 2 2 - 8 .
S t j t . 1 9 1 3  A, p p . 4 6 - 8 .  -  H e i m i r  b o r l e i f s s o n ,
S o q u h r e & i r  s i m a n s , p . 1 4 7 .  A c c o r d i n g  t o  S k y r s l u r  urn n o k k r a r 
f r a m k v e m d i r  r i k i s i n s  1 9 2 7 - 1 9 3 0  <R e y k j a v i k ,  1 9 3 1 ) ,  p . 5 8 ,  t h e  
STTS c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  was  5 . 4 0 9  m . k r .  1 9 1 2 - 1 9 3 0 ,  o f  w h i c h
5 . 2 2 4  m . k r .  o r  9 6 .6%  w a s  f i n a n c e d  by  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  and
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T a b l e  2 5  CAPITAL EXPENDITURE ON THE TELEGRAPH/TELEPHONE
SERVICE, 1 9 0 5 - 1 9 1 1
S t a t e  ( t h e  STTS)
Ÿ: r M
8 4 7 , 4 8 6 6 0 . 5
L o c a l  a u t h o r i t i e s 8 4 , 1 6 0 6 . 0
D e t  S t o r e  N o r d i s k e 2 9 2 , 0 0 0 2 0 . 8
P r i v a t e  c o m p a n i e s 1 7 7 , 8 5 3 1 2 . 7
1 , 4 0 1 , 4 9 9 1 0 0 . 0
S o u r c e s :  A l b t . 1911 A, p . 1 0 6 6  -  LR_ 1 9 0 8 ,  p . 5 1 ;  1 9 0 9 ,  p . 5 2 ;
1 9 1 0 ,  p . 4 7 ;  1 9 1 1 ,  p . 4 7 ;  1 9 1 2 ,  p . 1 0 3 .  -  H e i m i r  b o r l e i f s s o n ,  
S o q u b r æ 6 i r  s i m a n s , p p . 1 1 7 - 3 8 .
N o t e s :  Due t o  l a c k  o f  d a t a  on p r i v a t e  c o m p a n i e s  t h e i r
e x p e n d i t u r e  i s  h e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  e q u a l  t h e  a c q u i s i t i o n  
p r i c e  o f  p r i v a t e  l i n e s  p a i d  by t h e  STTS. -  The c o s t  o f  t h e  
s u b m a r i n e  c a b l e ,  owned by  D et  S t o r e  N o r d i s k e ,  i s  e x c l u d e d .
The STTS e n j o y e d  a g e n e r o u s  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  t h e  
A l t h i n g  f r o m  t h e  s t a r t .  The c o m p a n y ' s  r e v e n u e  w a s  a l s o  
r i s i n g  a t  an u n e x p e c t e d l y  h i g h  r a t e ,  f a c i l i t a t i n g  r a p i d  
e x t e n s i o n  o f  t h e  s y s t e m  fro m  2 2  s t a t i o n s  w i t h  6 1 5  km. o f  
l i n e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  t o  3 4 4  s t a t i o n s  and 3 6 0 0  km. o f  l i n e s  
i n  1 9 3 0 ,  i n  a d d i t i o n  t o  a 150  km l o n g  s e a  c a b l e . D e s p i t e  
a c o s t l y  e x t e n s i o n  o f  t h e  n e t w o r k  r e v e n u e  e x c e e d e d  
e x p e n d i t u r e  a l r e a d y  i n  1 9 1 4 .  As f a r  a s  t h e  u s e  o f  t h e  
t e l e g r a p h i c  s e r v i c e  i s  c o n c e r n e d  I c e l a n d e r s  s e e m  t o  h a v e  
b e e n  v e r y  r e c e p t i v e  t o  t h i s  new t e c h n o l o g y .  T h e r e  w e r e  1 . 6 3  
t e l e g r a m s  p e r  c a p i t a  s e n t  i n  Norway i n  1 9 2 7 ,  1 . 4 6  i n  t h e
U n i t e d  K in g d o m ,  0 . 9 7  i n  Denmark,  0 . 8 8  i n  Sweden and 0 . 7 1  i n  
Germany a g a i n s t  2 . 2 7  f o r  I c e l a n d . T h e  t e l e p h o n e  n e t w o r k  
on t h e  o t h e r  hand e x p a n d e d  much mbre s l o w l y ,  and i t  w a s  o n l y  
a f t e r  m a j o r  e f f o r t s  b e t w e e n  1 9 2 6  and 1 9 3 0  t h a t  t h e  c i r c l e  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  w a s  c l o s e d .  By 1 9 3 0  t h e r e  w e r e  45
o n l y  3 .4% by  o t h e r s ,  i . e .  l o c a l  a u t h o r i t i e s .
K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  I s l a n d  o q d e t s  t e k n i s k e  u d v i k l i n q ,
p . 2 0 8 - 9 .
1930 .
A rb d k H a q s t o f u , p .  1 4 2 .  P o p u l a t i o n  f i g u r e s  r e f e r  t o
t e l e p h o n e s  p e r  1 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s  i n  I c e l a n d  o r  a s i m i l a r  
r a t i o  a s  t h a t  o f  Denmark and S weden  i n  1914.^^^
The p o s t  s e r v i c e  w as  s l o w  t o  e x p a n d  d u e  t o  b o t h  t h e  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  c o u n t r y  and t h e  p o o r  c o n d i t i o n s  o f  
t r a n s p o r t .  The i n f r e q u e n t  c o a s t a l  s a i l i n g  made i t  d i f f i c u l t  
f o r  t h e  P o s t  O f f i c e  t o  r e l y  on c a r r i a g e  by s e a ,  s o  i t s  
p r i n c i p a l  b u s i n e s s ,  t h e  c a r r i a g e  o f  l e t t e r s ,  w as  o p e r a t e d  on  
l a n d  by  b r a v e  p o s t m e n  t r a v e l l i n g  w i t h  a t r a i n  o f  h o r s e s  t o  
c a r r y  t h e  m a i l .  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 9 0 0  t h a t  t h e  f i r s t  m a i l  
c o a c h e s  w e r e  t a k e n  i n  u s e ,  b u t  t h i s  mode o f  t r a n s p o r t  s o o n  
s p r e a d  a s  d i d  m a i l  c a r r i a g e  by s h i p s  w i t h  t h e  a d v a n c e  o f  
c o a s t a l  s a i l i n g .
The u s e  o f  t h e  p o s t  s e r v i c e  r a p i d l y  i n c r e a s e d  d u r i n g  
t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  c a r r i a g e  o f  
o r d i n a r y  l e t t e r s  a l o n e  t o t a l l i n g  o n l y  1 8 , 0 0 0  i n  1 8 8 4 ,  b u t  
r i s i n g  t o  1 8 0 , 0 0 0  i n  1 8 9 4  and 1 , 4 5 5 , 0 0 0  i n  1 9 2 9 . = ^  T h i s  l e d  
t o  r i s i n g  c o s t s  a m o u n t i n g  t o  a b o u t  7 0 , 0 0 0  k r .  a t  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y ,  o f  w h i c h  o n l y  5 0 -60%  w as  c o v e r e d  b y  t h e  P o s t  
O f f i c e ' s  own r e v e n u e .  The g o v e r n m e n t  had t h e r e f o r e  t o
s u p p l e m e n t  i t s  i n c o m e  w i t h  som e 2 0 , 0 0 0 - 3 0 , 0 0 0  k r .  e v e r y  
y e a r .  W ith  r i s i n g  r e v e n u e  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
t h e  P o s t  O f f i c e  b u d g e t  was  b r e a k i n g  e v e n  and i n  t h e  y e a r s  
l e a d i n g  up t o  t h e  F i r s t  World War i t  e v e n  p r o d u c e d  r e t u r n s  
on i t s  o p e r a t i o n s .
The o n l y  i n d u s t r y  e n j o y i n g  p u b l i c  f i n a n c i a l  a i d  w o r t h  
t h e  name b e f o r e  t h e  war w as  a g r i c u l t u r e ,  r e c e i v i n g  9 5 , 0 0 0  
k r .  a y e a r  on a v e r a g e  o r  n e a r l y  a q u a r t e r  o f  p u b l i c  s p e n d i n g  
on e c o n o m i c  s e r v i c e s .  P u b l i c  s p e n d i n g  i n  t h i s  f i e l d  w as  
t y p i c a l l y  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  n a t u r e ,  i . e .  r e s e a r c h  and  
d e v e l o p m e n t ,  a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s ,  t r e e  p l a n t i n g  and l a n d  
r e c l a m a t i o n .  G o v e r n m e n t  p r o v i d e d  m o s t ,  i n  many c a s e s  a l l .
Kr abbe^' T h o r v a l  d , I s l a n d  oq d e t s  t e k n i s k e  u d v i k l i n q  ,
p . 2 1 0 .  -  M i l w a r d ,  A. and S . B .  S a u l ,  The D e v e l o p m e n t  o f  t h e
Ec o n o m i e s  o f  C o n t i n e n t a l E u r o p e  1 8 5 0 - 1 9 1 4  (L o n d o n ,  1 9 7 7 ) ,  p . 54 4 ,
Magnus J o n s s o n ,  T Imabi 1 i  8________ 18 7 1 - 1 9 0 3 .
L a n d s h o f  &inq j a t i m a b i  1 i  8 , S a g a  ' I s l e n d i n g a  IX 1 8 7 1 - 1 9 0 3  
( R e y k j a v i k ,  1 9 5 7 ) ,  p p . 2 2 0 - 3 .  -  Arbbk H a q s t o f u . p . 6 6 .
t h e  - f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  u s e d  f o r  t h e s e  p u r p o s e s .  The c o s t s  
o f  c u r i n g  and c o n t r o l l i n g  a n im a l  d i s e a s e s ,  m o s t  n o t a b l y  
s h e e p  s c a b ,  w e r e  by and l a r g e  c o v e r e d  by c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
and c o n s t i t u t e d  q u i t e  a s i g n i f i c a n t  i t e m  r i g h t  up t o  1 9 2 0 .
The c o s t l i e s t  p u b l i c  p r o g r a m  i n  a g r i c u l t u r e  w a s  t h e  
f o u r  a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s ,  o f  w h i c h  t w o  w e r e  s t r e n g t h e n e d  
and t u r n e d  i n t o  s t a t e  s c h o o l s  i n  1 9 0 5 ,  f u l l y  m a i n t a i n e d  by  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t -  When The A g r i c u l t u r a l  O r g a n i z a t i o n  o f  
I c e l a n d  ( B ù n a 8 a r f é l a g  ' I s l a n d s ,  a b b r .  B'X ) , w as  e s t a b l i s h e d  a s  
t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  a t  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  i t  w as  f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  and w as  s o o n  e l e v a t e d  t o  a s e m i - p u b l i c  s t a t u s ,  
e x e r t i n g  g r e a t  i n f l u e n c e  on a g r i c u l t u r a l  p o l i c y .  The  
A l t h i n g  s u p p o r t e d  v a r i o u s  p r o j e c t s  t h r o u g h  t h e  Bl s u c h  a s  
m a r k e t i n g ,  r e s e a r c h  on hew p r o d u c t i o n  m e t h o d s  o f  lamb and  
m u t t o n ,  and a d v i s o r y  s e r v i c e  t o  f a r m e r s .
As f o r  d i r e c t  p u b l i c  i n v e s t m e n t  i n  a g r i c u l t u r e  t h e  
c o n t r i b u t i o n  o f  g o v e r n m e n t  w as  l e s s  s i g n i f i c a n t .  The m o s t  
i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  w e r e  g o v e r n m e n t  g r a n t s  t o  f a r m e r s  
t h r o u g h  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s ,  e s t a b l i s h e d  i n  a l m o s t  e v e r y  
r u r a l  a r e a  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t o  p r o m o t e  c u l t i v a t i o n  and o t h e r  i m p r o v e m e n t s  on t h e  f a r m s .  
A c o m p r e h e n s i v e  s e t  o f  r u l e s  w as  e n a c t e d  i n  1891 and  t h e  
g r a n t s  w e r e  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  a s  a r e s u l t .  D e t a i l e d  
r e c o r d s  o f  farm  i m p r o v e m e n t s  had t o  b e  k e p t  by  t h e  s o c i e t i e s  
t o  p r o v e  e l i g i b i l i t y  and d e t e r m i n e  t h e  amount  e a c h  o n e  w o u l d  
r e c e i v e .  Farm i m p r o v e m e n t s  e l i g i b l e  f o r  g r a n t s  w e r e  
f e n c i n g ,  e x t e n s i o n  and im p r o v e m e n t  o f  h a y f i e l d s ,  v e g e t a b l e  
c u l t i v a t i o n ,  i r r i g a t i o n  and d r a i n a g e  o f  a r a b l e  l a n d  and  
c o n s t r u c t i o n  o f  m anure  c o n t a i n e r s  o r  s h e d s .  Each  t y p e  o f  
i m p r o v e m e n t  w as  a s s e s s e d  i n  t e r m s  o f  " d a y s w o r k s " ,  i . e .  
b a s i c a l l y  a l a b o u r  u n i t  w h i c h  was  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  work  
d o n e .  For  e x a m p l e ,  t h e  work n e e d e d  f o r  a 3 f e e t  h i g h  and 3  
f a t h o m  l o n g  s t o n e  f e n c e  o r  a 2 5  s q u a r e f a t h o m s  v e g e t a b l e  
g a r d e n  e q u a l l e d  o n e  d a y s w o r k .
As t h e  m e a s u r e m e n t  u n i t  i n d i c a t e s ,  t h e s e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  i m p r o v e m e n t s  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  l a b o u r  i n p u t s  by  
t h e  f a r m e r  and members  o f  h i s  h o u s e h o l d  u s i n g  v e r y  l i t t l e
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p u r c h a s e d  m a t e r i a l .  To w hat  ex t e n t  t h i s  t y p e  o f  i n p u t  was  
a c t u a l l y  s u p p o r t e d  by p u b l i c  g r a n t s  we? d o  not. know,  b u t  o n e  
way o f  e s t i m a t i n g  i t  i s  t o  u s e  t h e  s o  c a l l e d  m a r k e t - p l a c e  
s c a l e s  ( V e r 8 1 a q s s k r 6 r ) f o r  v a l u i n g  " d a y s w o r k s "  i n  money  
t e r m s .  A s s u m in g  t h a t  t h e  d a y s w o r k  i n  t h e s e  s c a l e s  e q u a l s  
t w o  d a y s w o r k s  i n  t h e  fa r m  s u p p o r t  s c h e m e  we a r r i v e  a t  
2 , 5 7 6 , 8 2 0  k r .  w o r t h  o f  " d a y s w o r k s "  i n  fa rm  i m p r o v e m e n t s  
s u p p o r t e d  by p u b l i c  g r a n t s  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 9 2 - 1 9 1 4 ,  w h i l e  
t h e  g r a n t s  t h e m s e l v e s  g i v e n  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  a t  
t h e  sam e t i m e  am ou n te d  t o  4 4 6 , 6 7 4  k r .  o r  a b o u t  17,3% o f  t h e  
t o t a l  v a l u e  o f  t h e  " d a y s w o r k s " . T h e s e  f i g u r e s  s h o u l d  o n l y  
b e  t a k e n  a s  a r o u g h  i n d i c a t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  p u b l i c
s u b s i d i z a t i o n  o f  fa r m  i m p r o v e m e n t s .  The money v a l u e  o f  a
" da y s w o rk "  i s  p r o b a b l y  e s t i m a t e d  t o o  h i g h  and t h e
" d a y s w o r k s "  e l i g i b l e  f o r  g r a n t s  i n c l u d e ,  o f  c o u r s e ,  n o t  a l l  
t h e  e f f o r t s  made by f a r m e r s  t o  i m p r o v e  t h e i r  f a r m s .
O t h e r  d i r e c t  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  t o  a g r i c u l t u r e  w as  t h e  
p r o m o t i o n  o f  new e c o n o m i c  p r o j e c t s  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y .  The f i r s t  s l a u g h t e r h o u s e s  w e r e  b u i l t  w i t h  som e
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  81  ^ and g o v e r n m e n t  s u p p o r t  was  
a l s o  c r u c i a l  f o r  t h e  f o u n d i n g  o f  c r e a m e r i e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  
y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  In a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  
t h e  c r e a m e r i e s  w i t h  c r e d i t  t o  c o v e r  i n i t i a l  c o s t s  ( s e e  
c h a p t e r  1 4 . 3 )  t h e  g o v e r n m e n t  s u b s i d i z e d  t h e i r  b u t t e r  e x p o r t  
r i g h t  f r o m  t h e  s t a r t  i n  1901 and up t o  1 9 1 3 ,  t o t a l l i n g
1 6 9 , 0 0 0  k r .  i n  a l l .
A c c o r d i n g  t o  S i g u r & u r  S i g u r ô s s o n ,  Bù n a 8 a r h a q i r  , 
p . 1 8 7 ,  t h e  number o f  t h e s e  " d a y s w o r k s "  w a s  1 , 9 2 3 , 0 0 0  k r .  
1 8 9 2 - 1 9 1 4 .  V a l u i n g  th e m  i n  money t e r m s  i s  d i f f i c u l t ,  b u t  
h e r e  we b a s e  o u r  c a l c u l a t i o n  on  Magnùs S .  M a g n ü s s o n ' s ,  
Ve r 6 1 a q s s k r é r  1 8 1 8 - 1 9 1 5 , u n p u b l i s h e d  p a p e r  on t h e  m a r k e t ­
p l a c e  s c a l e s .  T h e s e  s c a l e s  w e r e  o f f i c i a l  r e c o r d s  p u b l i s h e d  
a n n u a l l y  t o  i n d i c a t e  m a r k e t  p r i c e s  f o r  common d o m e s t i c  
a r t i c l e s ,  among th em  w a g e  i n d i c e s  f o r  c a s u a l  l a b o u r ,  
d a q s v e r k . w h i c h  w as  t o  s i g n i f y  a d a y ' s  p a y  f o r  a l a b o u r e r  
d u r i n g  t h e  h a y  h a r v e s t .  T h e s e  a r e  much h i g h e r  w a g e s  t h a n
s e r v a n t s  w e r e  p a i d ,  on whom f a r m e r s  t r a d i t i o n a l l y  d e p e n d e d  
f o r  l a b o u r .  H e r e  a " d a y s w o r k " f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s  i s  
e s t i m a t e d  a t  h a l f  t h e  v a l u e  o f  t h e  a v e r a g e  d a y s w o r k  g i v e n  i n  
t h e  m a r k e t - p l a c e  s c a l e s  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 9 2 - 1 9 1 4 ,  i . e .  1 . 3 4  
k r .
A l t h o u g h  more w as  s p e n t  p r o p o r t i o n a l l y  on t h e  f i s h e r i e s  
and o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  econ om y t h a n  b e f o r e ,  t h e  a c t u a \ l
a m o u n t s  i n v o l v e d  w e r e  n o t  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e .  I t  i s  o n e  
o f  t h e  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  how l i t t l e  wats 
s p e n t  on t h e  f i s h e r i e s ,  i n  f a c t  n o t  m ore  t h a n  1 7 , 0 0 0  k r . a 
y e a r  on a v e r a g e .  T h i s  i s  a l l  t h e  m ore  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  i n d i s p u t a b l y  t h e  l e a d i n g  g r o w t h  
s e c t o r  o f  t h e  eco n o m y  and an e v e r  b i g g e r  s o u r c e  o f  p u b l i c  
r e v e n u e .  Around 6 0 0 0  k r .  w as  s p e n t  a n n u a l l y  t o  c o v e r  t h e  
c o s t s  o f  t h e  N a u t i c a l  S c h o o l  i n  R e y k j a w l k ,  f o u n d e d  i n  1 8 9 0 ,  
l a t e r  t o  b e c o m e  p u b l i c l y  ow ne d ,  A f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  
w a s  a n n u a l l y  made t o  t h e  F i s h e r i e s  Loan Fund o f  I c e l a n d ,  a 
p u b l i c  i n v e s t m e n t  f u n d  f o u n d e d  i n  1 9 0 5  t o  a d v a n c e  t h e  
f i s h e r i e s ,  i n  a l l  1 2 9 , 0 0 0  k r .  1 9 0 6 - 1 9 1 3 .  The e m e r g i n g  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  f o r  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  g r a n t e d  3 4 , 0 0 0  
k r ,  d u r i n g  t h e  sam e p e r i o d ,  t h e  l i o n ' s  s h a r e  g o i n g  t o  a
n a t i o n a l  i n s u r a n c e  com pany  f o r  t h e  f i s h e r i e s ,  Samàbyrg&
' I s l a n d s  A  f i s k i s k i p u m .  In 1911 t h e  F i s h e r i e s  O r g a n i z a t i o n  
o f  I c e l a n d  (F i s k i f é l a q  ' I s l a n d s ) w a s  f o u n d e d  and w a s  p u b l i c l y  
f i n a n c e d ,  b u t  r e c e i v e d  a much s m a l l e r  g r a n t  t h a n  t h e  B%, t h e  
p a r a l l e l  o r g a n i z a t i o n  f o r  a g r i c u l t u r e .
M a n u f a c t u r e ,  t r a d e  and b a n k i n g  r e c e i v e d  t o g e t h e r  a m e r e
1 1 , 0 0 0  k r .  a y e a r ,  m o s t  o f  w h i c h  w a s  a l l o c a t e d  t o  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  and r e s e a r c h ,  b u t  o n l y  o c c a s i o n a l  g r a n t s  w e r e  g i v e n  
t o  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  To name t h e  b i g g e r  o n e s ,  1 0 , 0 0 0  k r ,  
w a s  g r a n t e d  t o  t h e  s l i p w a y  i n  R e y k j a v i k  i n  1 9 0 4  and 4 8 4 1  k r .  
t o  t h e  f o u n d i n g  o f  a t e x t i l e  f a c t o r y  1 9 0 1 - 0 2  and a n o t h e r  
6 0 0 0  k r .  i n  1 9 1 2 .  On t h e  w h o l e ,  e x p e n d i t u r e  on t h e s e  
i n d u s t r i e s  w a s  i n s i g n i f i c a n t .
The A l t h i n g ' s  l i m i t e d  s u p p o r t  t o  t h e  f i s h e r i e s  i s
p r o b a b l y  b e s t  e x p l a i n e d  by tw o  f a c t o r s .  The p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f i s h i n g  c a p i t a l i s t s ,  m e r c h a n t s  and o t h e r  
u r b a n  g r o u p s  l a g g e d  b e h i n d  t h e i r  e c o n o m i c  r o l e  and i t s
i n t e r e s t s  w e r e  v o i c e d  b y  o n l y  a f e w  a l t h o u g h  a g r o w i n g
number o f  MPs. M o r e o v e r ,  a s  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  b o o m i n g  and  
e n j o y i n g  f a v o u r a b l e  m a r k e t  c o n d i t i o n s  a b r o a d ,  t h e y  w e r e  n o t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  t h e  same n e e d  o f  d i r e c t  p u b l i c  s u p p o r t
B s  a g r  i c u 11 ur  e  , a 1 1 h o u g a g r e a t  n e e d  w as  f  e  1 1 f  or
ini I j Y~ o  V e  fn e n t  s  i n t  h e  e  c o n omi c i n f r a s  t  r u  c t u r  e . A g r i  c u 1 I: u t'~ c?, 
i n c;ontr a s t  , had t o  d e a  1 w:i. t h  e r  i o u s  e c o n o m i  c p)r ob 1 emss 
ar ou n d t  h e  t  urn  o f  t h e  c e  n t  u r y , i  n t  e  n s i f i  e  d c o  m p e  t  i t i o  n w :i t. hi, 
t h e  f i s h e r i e s  and o t h e r  u r b a n  i n d u s t r i e l s  f o r  s c a r c e  l a b o u r  
and c a p i t a l  and s e v e r e  marke?t d i f f i c u l t i e s  o v e r s e a s .
The p r i o r i t y  o f  a g r i c u l t u r e  o v e r  t h e  f i s h e r i e s  i n  
f i s c a l  p o l i c y  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  s p e n d i n g  p a t t e r n  o f  
i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t s .  Up) t o  a t  l e a s t  t h e  1 9 2 0 s  the? 
p r i o r i t y  w as  on b u i l d i n g  r o a d s  and b r i d g e s  and k e e p i n g  up 
c o a s t a l  s h i p p i n g  t o  a r e a s  w h e r e  l a n d  t r a n s p o r t  w as  l i m i t e d  
by n a t u r a l  c i r c u m s t a n c e s ,  a l l  o f  w h i c h  b e n e f i t t e d  p r i m a r i l y  
t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y ,  w h i l e  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  
a d v a n c e  o f  h a r b o u r s  and r e l a t e d  i n v e s t m e n t s  w a s  much s l o w e r  
t o  d e v e l o p ) .  T h i s  w as  m o s t  a c u t e l y  d i s p l a y e d  i n  t h e  c a s e  o f  
i n v e s t m e n t  i n  n a v i g a t i o n  f a c i l i t i e s ,  w h e r e  l i g h t h o u s e  d u e s  
f a r  e x c e e d e d  s p e n d i n g  on l i g h t h o u s e s .
We h a v e  s e e n  how g o v e r n m e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
i n v o l v e d  i n  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  ec o n o m y  d u r i n g  t h e  tw o  
d e c a d e s  p r i o r  t o  t h e  War. G o v e r n m e n t  g r a d u a l l y  a s s u m e d  
g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  much o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r e ,  o f t e n  
i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
r o a d  and h a r b o u r  i n v e s t m e n t s .  A s s i s t a n c e  t o  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  w as  a l s o  i n c r e a s i n g  and b e c a m e  more  w i d e - r a n g i n g ,  
a l t h o u g h  i t  w«is f o r  t h e  m o s t  p a r t  c o n f i n e d  t o  a g r i c u l t u r e .  
O t h e r  i n d u s t r i e s ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  f i s h e r i e s ,  r e c e i v e d  a 
r a t h e r  s l u g g i s h  s u p p o r t  and t h e  l i t t l e  t h e r e  w a s  c o n s i s t e d  
p r i n c i p a l l y  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t ,  e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e s ,  r e s e a r c h  and t h e  l i k e .
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1 1 .  STATE-INDUCED ECONOMIC DEVELOPMENT, 1 9 1 4 - 1 9 3 0
The p e r i o d  a f t e r  1 9 1 3  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a g r e a t e r  
s t a t e  p a r t i c i p a t i o n  i n  e c o n o m i c  a c t i v i t y  p r e v i o u s l y  r e s e r v e d  
f o r  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  S o  f a r  a s  e x p e n d i t u r e  p o l i c y  w as  
c o n c e r n e d ,  t h e  main  t a s k s  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  e c o n o m y  w as  
a s  b e f o r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n f r a s t r u c t u r e  and f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o  i n f a n t  i n d u s t r i e s ,  b u t  t h i s  t r e n d  w as  
s t r e n g t h e n e d  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  a s  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  had  
a l r e a d y  o c c u r r e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d  w e r e  e x t e n d e d  and  
c o n s o l i d a t e d .  N ot  o n l y  c a n  we d e t e c t  a  v i g o r o u s  i n d u s t r i a l  
p r o m o t i o n  p o l i c y  a im e d  a t  c r e a t i n g  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  b u t  a l s o  an i n c r e a s i n g  
r e a d i n e s s  o f  g o v e r n m e n t  t o  p a r t i c i p a t e  m ore  d i r e c t l y  i n  
s p h e r e s  p r e v i o u s l y  l e f t  t o  i n d i v i d u a l s ,  l e a d i n g  i n  s e v e r a l  
c a s e s  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  s t a t e  e n t e r p r i s e s .
The F i r s t  World War w as  t h e  c a t a l y s t  o f  t h e s e  c h a n g e s  
and r e p r e s e n t e d  a d i s t i n c t i v e  p h a s e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  g o v e r n m e n t  and ec o n o m y  a s  e l s e w h e r e  i n  E u r o p e .  
A l t h o u g h  d i s t a n t  f r o m  t h e  b a t t l e g r o u n d s  o f  E u r o p e ,  I c e l a n d  
e x p e r i e n c e d  i t s  own v e r s i o n  o f  " t h e  war econ om y"  and w as  
g r e a t l y  a f f e c t e d  by  t h e  e c o n o m i c  w a r f a r e  b e c a u s e  o f  i t s  
d e p e n d e n c e  on  f o r e i g n  t r a d e .  In 1 9 1 6  t h e  g o v e r n m e n t  had  t o  
make a  t r a d e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  
w as  e a g e r  t o  s t o p  c o n t r a b a n d  f l o w  f r o m  I c e l a n d  t o  Germany  
and t o  s e c u r e  some o f  I c e l a n d ' s  p r o d u c t s  f o r  i t s  d o m e s t i c  
u s e .  1
T h e s e  and o t h e r  war m e a s u r e s  c a l l e d  f o r  e x t e n s i v e  
g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n  o f  f o r e i g n  t r a d e  and s h i p p i n g  and e v e n  
l e d  t o  d i r e c t  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f
 ^ S ô l r ù n  B. J e n s d ô t t i r ,  I s l a n d  à  b r e z k u  v a l d s v e ô i  1 9 1 4 -  
1 9 1 8 , S a g n f r e ô i r a n n s ô k n i r  6 ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 0 ) ;  t h e  work  h a s  
a l s o  b e e n  p u b l i s h e d  i n  an E n g l i s h  v e r s i o n ,  c f .  A n q l o -  
I c e l a n d i c  R e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  F i r s t  W orld  War (New Y o r k ,  
1 9 8 6 ) .
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T a b l e  2 6  WAR RELATED PUBLIC EXPENDITURE, 1 9 1 4 - 1 9 2 1
t h o u s a n d  k r .
p u b l i  c T j o r n e s
w o r k s , and o t h e r S t a t e o u t s t a n d i n g
s h i p p i n g h a r d s h i p c o a l T r a d i n g l o a n s  t o
s e r v i  c e s r e l i e f s u b s i d i e s mi n e s Company STC
1 9 1 4 321 321
1 9 1 5 79 4 0 0
1 9 1 6 191 591
1 9 1 7 3 5 5 4 29 4 6 3 153 5 0 7 1 5 6 6 1
1 9 1 8 2 3 6 2 5 7 78 3 4 5 1 9 1 1 2
1 9 1 9 2 2 7 19 6 3 1 9
1 9 2 0 120 19 1 4 8 8 2 9 4 2
1921 3 8 3 2 0 0 7
T o t a l 4 5 2 0 3 2 4 1951 231 9 1 1 3
S o u r c e : LR 1 9 1 4 - 1 9 2 1 .
N o t e s : F i g u r e s  i n  c o lu m n  1 may b e  i n a c c u r a t e  d u e  t o  i n c o n s i s t e n c y  
i n  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  s h i p p i n g  s e r v i c e .  -  Column 2  i n c l u d e s  r o a d  
work i n  t h e  R e y k j a v i k  a r e a  e s p e c i a l l y  a im e d  a t  e a s i n g  t h e  
u n e m p l o y m e n t  p r o b l e m  1 9 1 7 - 1 9 1 8 .  -  The c o s t s  o f  t h e  S t a t e  T r a d i n g  
Company <STC) a r e  t r e a t e d  a s  l o a n s  and n o t  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  
t h e s i s  a s  t h e y  w e r e  r e p a i d  t o  t h e  T r e a s u r y  a f t e r  t h e  w a r .  -  The  
l o a n s  t o  t h e  STC show  o n l y  t h e  : o u t s t a n d i n g  l o a n s  w i t h o u t  
i n t e r e s t ,  a l t h o u g h  t h e  company e v e n t u a l l y  p a i d  i n t e r e s t  on  i t s  
d e b t s .  -  S u b s i d y  on c o a l  1 9 1 7  i s  c l a s s i f i e d  a s  s o c i a l  s e r v i c e s ,  
w h e r e a s  t h e  1 9 2 0  s u b s i d y  on c o a l  and s a l t  i s  c l a s s i f i e d  a s  
e c o n o m i c  s e r v i c e s ,  c . f .  A p p e n d ix  C.
t h e  w a r . == G ove rn m e nt  s t a r t e d  i t s  own t r a d i n g  c o m p a n y ,
L a n d s v e r s l u n , a s  e a r l y  a s  1 9 1 4  and b y  1 9 1 8  i t  w a s  i m p o r t i n g  
o n e  t h i r d  o f  t h e  c o u n t r y ' s  i m p o r t s .  A s h i p p i n g  s e r v i c e  w a s  
o p e r a t e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  T r a d i n g  Company  
o p e r a t i n g  3 s h i p s  b o u g h t  by  t h e  g o v e r n m e n t  i n  1 9 1 7  i n  
a d d i t i o n  t o  a number o f  l e a s e d  s h i p s .  P u b l i c  i n t e r v e n t i o n
^ G o v e rn m e n t  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  war a r e  
e x a m i n e d  i n  Guômundur J ô n s s o n ,  U pp h a f  r i k i s a f s k i p t a  a f  
e f n a h a g s m A lu m .  E fn a h a g sm A l  A A l h i n g i  o g  1 r l k i s s t j ô r n  A 
Arum f y r r i  h e i m s s t y r j a l d a r  1 9 1 4 - 1 9 1 8 '  ( u n p u b l i s h e d  C a n d .M a g .  
t h e s i s  i n  h i s t o r y .  U n i v e r s i t y  o f  I c e l a n d ,  1 9 8 3 )  -  S e e  a l s o  
Gu&mundur J ô n s s o n ,  B a r A t t a n  urn L a n d s v e r s l u n  1 9 1 4 - 1 9 2 7 ' ,  i n  
H e i m i r  b o r l e i f s s o n  < e d - >, L a n d s h a q i  r  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 6 ) ,  
p p . 1 1 5 - 1 3 8 ,  w h i c h  s t u d i e s  t h e  S t a t e  T r a d i n g  Company d u r i n g  
and a f t e r  t h e  w ar .
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i n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  w as  a l s o  f a r - r e a c h i n g .  A f t e r  y e a r s  
o f  h i g h  e c o n o m i c  g r o w t h ,  I c e l a n d ' s  e c o n o m y  p l u n g e d  i n t o  
s e v e r e  r e c e s s i o n  d u e  t o  m a r k e t  r e s t r i c t i o n s  and i n c r e a s i n g l y  
u n f a v o u r a b l e  t e r m s  o f  t r a d e .  Many i m p o r t e d  a r t i c l e s  w e r e  
r a t i o n e d ,  p r i c e  c o n t r o l s  w e r e  s e t  u p ,  c o a l  and s a l t  w e r e  
s u b s i d i z e d  f o r  some t i m e ,  and p u b l i c  w o r k s  w e r e  i n i t i a t e d  i n  
t h e  R e y k j a v i k  a r e a  1 9 1 7 - 1 9 1 8  t o  e a s e  u n e m p l o y m e n t .
A l l  t h e s e  m e a s u r e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  S t a t e  T r a d i n g  
Company,  w e r e  a h e a v y  f i n a n c i a l  b u r d e n  on t h e  T r e a s u r y  a s  
show n i n  t a b l e  2 6 .  The com p any  w as  h e a v i l y  d e p e n d e d  on t h e  
T r e a s u r y  f o r  w o r k i n g  c a p i t a l ,  s o  much s o  t h a t  b y  t h e  en d  o f  
t h e  war i t s  d e b t  t o  t h e  T r e a s u r y  had s o a r e d  t o  9 . 1  m i l l i o n  
k r .  The Company i m p o r t e d  many o f  t h e  c o u n t r y ' s  m o s t  
i m p o r t a n t  g o o d s ,  c e r e a l s ,  s u g a r ,  k e r o s e n e  and c o a l ,  and  
a f t e r  t h e  war i t  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  a s  a s u p p l i e r  o f  a 
w i d e  r a n g e  o f  n e c e s s i t i e s ,  a l t h o u g h  s u b s t a n t i a l l y  t r i m m i n g  
i t ' s  s a i l s  a f t e r  t h e  w a r .  The STC s t o p p e d  t r a d i n g  i n  common 
c o n s u m e r  g o o d s  i n  1 9 2 2  and w a s  t u r n e d  i n t o  a t o b a c c o  and  
k e r o s e n e  m o n o p o ly  u n t i l  i t s  a b o l i t i o n  b y  t h e  C o n s e r v a t i v e  
g o v e r n m e n t  i n  1 9 2 7 . =  The Company s t a r t e d  t o  r e p a y  i t s  d e b t  
t o  t h e  T r e a s u r y  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  war and had  r e d u c e d  i t  
t o  7 0 0 , 0 0 0  k r .  by 1 9 2 4 .
The s e c o n d  b i g g e s t  war m e a s u r e  i n  t e r m s  o f  e x p e n d i t u r e  
w a s  t h e  p u b l i c  s h i p p i n g  s e r v i c e  s t a r t i n g  i n  1 9 1 7 .
I c e l a n d e r s ,  o n l y  j u s t  b e g i n n i n g  t o  b u i l d  up t h e i r  own 
c o m m e r c i a l  f l e e t ,  w e r e  t o t a l l y  r e l i a n t  on f o r e i g n  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  f o r  e x t e r n a l  t r a d e  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r .  
O v e r s e a s  s h i p p i n g  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  a s  t h e  war
w e n t  on and t h e  p r e s s u r e  w a s  on t h e  g o v e r n m e n t  t o  e a s e  t h e
s i t u a t i o n .  What s p a r k e d  t h e  A l t h i n g  t o  t a k e  d i r e c t  a c t i o n  
w a s  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  DFDS t o  r a i s e  f a r e s  and f r e i g h t  
s u b s t a n t i a l l y  i n  1 9 1 6  a g a i n s t  an a g r e e m e n t  w i t h  t h e
g o v e r n m e n t  on p r o v i d i n g  s h i p p i n g  l i n e s  on  t h e  c o a s t .  In 
r e s p o n s e ,  t h e  A l t h i n g  a u t h o r i z e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  b u y  s h i p s
^ Guômundur J ô n s s o n ,  B a r A t t a n  um L a n d s v e r s l u n ' ,  
p p . 1 1 5 - 3 8 .
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•for b o t h  c o a s t a l  and o v e r s e a s  s h i p p i n g  " a s  n e e d e d " . *  The  
g o v e r n m e n t  p u r c h a s e d  t h r e e  f r e i g h t e r s  i n  1 9 1 7  and l e a s e d  
s e v e r a l  o t h e r  s h i p s  f o r  s e r v i c i n g  t h e  r a p i d l y  e x p a n d i n g  
S t a t e  T r a d i n g  Company and k e e p i n g  up t h e  c o a s t a l  s h i p p i n g  
s e r v i c e .  The o p e r a t i o n  o f  t h e  s t a t e - o w n e d  s h i p s  w as  n o t  
g i v e n  a f o r m a l  com pany s t r u c t u r e  s i n c e  t h e  n e w l y  f o r m e d  
I c e l a n d i c  S t e a m s h i p  Company w a s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e i r  
m a n a g e m e n t .  The s h i p s  w e r e  b o u g h t  a t  an e x t r e m e l y
u n f o r t u n a t e  t i m e  c o s t i n g  3 . 5  m i l l i o n  k r .  and a c c o u n t e d  f o r  a 
g r e a t  p a r t  o f  t h e  s h a r p  r i s e  i n  e x p e n d i t u r e  i n  1 9 1 7 .  When 
t h e  s e r v i c e  w a s  a b o l i s h e d  i n  i t s  o r i g i n a l  fo r m  i n  1 9 2 3  i t  
h ad  d r a i n e d  t h e  T r e a s u r y  o f  som e 4 . 5  m i l l i o n  k r .  i n c l u d i n g  
i n i t i a l  c a p i t a l  c o s t s .
O t h e r  m e a s u r e s  w e r e  p r i m a r i l y  d e s i g n e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  
d e t e r i o r a t i n g  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  a t  h o m e ,  u n e m p lo y m e n t  i n  
t h e  b i g g e r  t o w n s ,  r o c k e t i n g  p r i c e s  and s h o r t a g e  o f  f o o d  and  
f u e l .  T h i s  a p p l i e s  t o  h a r d s h i p  r e l i e f  and l o a n s  t o  d i s t r i c t  
c o u n c i l s ,  p u b l i c  w o r k s  and s u b s i d i e s  on  c o a l  f o r  d o m e s t i c  
c o n s u m p t i o n  i n  1 9 1 7 .  C o a l  and s a l t  w e r e  s u b s i d i z e d  i n  1 9 2 0  
i n  o r d e r  t o  s h e l t e r  t h e  STC f r o m  t h e  p r i c e  f a l l  on
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  and was  a im e d  a t  e a s i n g  t h e  r i s i n g
o p e r a t i o n  c o s t s  o f  t h e  f i s h i n g  s e c t o r . ®
D u r i n g  t h e  f i r s t  war y e a r s  e x p e n d i t u r e  had b e e n  f a l l i n g  
i n  r e a l  t e r m s .  In  c o n t r a s t ,  an e x p e n d i t u r e  " e x p l o s i o n "  
o c c u r r e d  i n  1 9 1 7  w i t h  a r i s e  f r o m  2 . 3  m i l l i o n  k r .  t o  8 . 1  
m i l l i o n  a t  c u r r e n t  p r i c e s ,  m a i n l y  d u e  t o  t h e  c o s t s  o f  t h e  
s h i p p i n g  s e r v i c e s  and o t h e r  war m e a s u r e s .  A l t h o u g h  t h e  r i s e  
w a s  much l e s s  i n  r e a l  t e r m s  a s  i n f l a t i o n  w a s  s o a r i n g ,  
e x p e n d i t u r e  s t i l l  jumped b y  124% a t  c o n s t a n t  p r i c e s .  The  
A l t h i n g  w a s  v e r y  s l o w  t o  r e s p o n d  t o  t h e  r a p i d l y
d e t e r i o r a t i n g  s i t u a t i o n ,  f o r  e x a m p l e  t h e  h e s i t a n t  m e a s u r e s  
t a k e n  i n  t h e  1 917  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g  t o  i n c r e a s e  r e v e n u e  
w e r e  n o t  t o  t a k e  e f f e c t  u n t i l  1 9 1 9 .  A s  a c o n s e q u e n c e ,
Gu&mundur J ô n s s o n ,  Upphaf  r i k i  s a f  s k i p t a  ' , p p . 8 5 - 6 .
® C o a l  w as  a g a i n  s u b s i d i z e d  i n  1 9 2 2  i n c u r r i n g  a c o s t  
o f  8 1 8 , 0 0 0  k r . ,  w h i c h  t h e  S t a t e  T r a d i n g  Company w a s  o r d e r e d  
t o  p a y .
T a b le  27  CENTRAL GOVERNMENT DEBT, 1 9 0 8 -1 9 3 0
t h o u s a n d  k r . a t  
c u r r e n t  p r i c e s
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FOREIGN DEBT DOMESTIC DEBT TOTAL
l o n g ­ s h o r t ­ l o n g ­ s h o r t ­
t e r m t e r m t e r m t e r m
1 9 0 8 5 0 0 5 0 0
1 9 0 9 8 9 8 8 9 8
1 9 1 0 851 851
1911 8 0 5 8 0 5
1 9 1 2 1 , 2 5 8 1 , 2 5 8
1 9 1 3 1 , 7 4 4 1 , 7 4 4
1 9 1 4 1 , 6 5 3 8 41 1 , 7 0 2
1 9 1 5 1 , 5 6 3 21 8 1 3 2 , 3 9 7
1 9 1 6 1 , 4 7 1 2 6 2 100 6 0 0 2 , 4 3 3
1 9 1 7 9 , 8 7 6 3 , 2 5 5 9 6 2 , 7 8 3 1 6 , 0 0 9
1 9 1 8 9 , 5 7 6 2 , 6 5 3 2 , 6 7 4 3 , 9 8 3 1 8 , 8 8 6
1 9 1 9 7 , 7 7 6 1 , 3 5 4 2 , 5 6 6 3 , 8 6 8 1 5 , 5 6 4
1 9 2 0 7 , 2 4 8 8 9 8 5 , 4 5 9 301 1 3 , 9 0 5
1921 9 , 4 6 7 9 3 5 5 , 2 8 4 3 1 0 1 5 , 9 9 6
1 9 2 2 9 , 9 5 0 2 , 1 7 9 5 , 1 7 7 8 1 9 1 8 , 1 2 5
1 9 2 3 9 , 7 1 1 2 , 5 7 5 4 , 7 7 9 2 , 1 2 0 1 9 , 1 8 5
1 9 2 4 8 , 3 0 0 1 , 7 7 9 4 , 5 0 9 1 , 6 9 3 1 6 , 2 8 2
1 9 2 5 8 , 1 1 7 3 , 7 5 2 17 1 1 , 8 8 6
1 9 2 6 7 , 8 5 5 3 , 4 9 6 5 2 4 1 1 , 8 7 5
1 9 2 7 7 , 3 9 2 3 , 2 4 7 991 1 1 , 6 3 0
1 9 2 8 6 , 9 4 4 3 , 0 3 3 9 7 7 1 0 , 9 5 4
1 9 2 9 6 , 6 3 8 1 , 0 6 9 2 , 9 5 3 4 6 0 1 1 , 1 2 0
1 9 3 0 1 9 , 2 5 1 1 , 5 5 1 2 , 7 9 8 331 2 3 , 9 3 1
S o u r c e s : LR 1 9 0 8 - 1 9 3 1 . -  A i b t . 1931 C, p p . 1 3 2 - 4 . Arbôk
H a q s t o f u , p p . 6 9 - 7 0 .
N o t e s :  L o a n s  r e l e n t  t o  b a n k s  o r  e m p l o y e d  t o  b u y bank  b o n d s
a r e  n o t t r e a t e d  a s  g o v e r n m e n t l o a n s  i n t h e  t h e s i s e x c e p t  27%
o f  t h e  l o a n s  t a k e n  i n 1 9 0 9  and 1 9 1 3  i n a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
A l t h i n g ' s  r e s o l u t i o n o f  2 0 A u g u s t 1931  on s t a t e  d e b t
c l a s s i f i c a t i o n ,  s e e  LR 1 9 3 0 , p p . x x i x - x x x .  -  F o r e i g n  l o a n s
a r e  c a l c u l a t e d  a t D ecem b er e x c h a n g e r a t e s  e a c h  y e a r . -
S h o r t - t e r m  d e b t  b e f o r e  1914 i s  n o t i  n c l u d e d a s  i t  w as
i n s i g n i f i c a n t  u n t i l t h e n . O n ly d e b t  t o t h e  D a n i s h
T r e a s u r y i s  i n c l u d e d i n t h e s h o r t - t e r m  f o r e i g n d e b t  1 9 1 4 -
1 9 2 0 .
r e y e n u e d r o p p e d  s t e a d i l y  i n 1 r e a l  t e r m s  f r o m  1 9 1 5  t o  1 9 1 8
c o n t r i b u t i n g  t o  u n p r e c e d e n t e d d e f i c i t s . D u r i n g  t h e  l a s t  t w o
y e a r s  o f t h e  war t h e  d e f i c i t s  s o a r e d t o  7  m i l l i o n  k r .  w i t h
e x p e n d i t u r e  e x c e e d i n g r e v e n u e by  174% i n  1 9 1 7  and 61% i n
24:
m i l l i o n  k r .
Graph 8 CENTRAL GOVERNMENT DEBT, 1908-1930
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S o u r c e s :  S e e  t a b l e  2 7 .  -  To l- fraaâihandbôk 1 9 8 4 . p .  165,
1 9 1 8 .  The g o v e r n m e n t  had t o  r e s o r t  t o  m a s s i v e  b o r r o w i n g  and  
was  now f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b o r r o w i n g  money on a b i g  s c a l e  t o  
c o v e r  c u r r e n t - a c c o u n t  e x p e n d i t u r e .  As t a b l e  2 7  i n d i c a t e s ,  
t h e  d e b t  was  r u n n i n g  a t  1 8 . 9  m .k r .  by t h e  end o f  t h e  war o u t  
o f  w h i c h  6 . 6  m .k r .  was  f l o a t i n g  d e b t  m a i n l y  d u e  t o  t h e  S t a t e  
T r a d i n g  Company. Graph 8 ,  w h ich  p l o t s  g o v e r n m e n t  d e b t  a t  
b o t h  c u r r e n t  and c o n s t a n t  p r i c e s ,  s h o w s  h o w e v e r  t h a t  t h e  
d e b t  i n c r e a s e  was  much l e s s  i n  r e a l  t e r m s  d u e  t o  t h e  ram p ant  
i n f l a t i o n .
The d e b t  i n c u r r e d  by t h e  war m e a s u r e s  and t h e  u n s e t t l e d  
p o s t - w a r  c i r c u m s t a n c e s  d i d  n o t  d e t e r  t h e  A l t h i n g  from  
e m b a r k in g  on an e x p a n s i o n i s t  f i s c a l  p o l i c y  i n  1 9 1 9 .  As 
s t r o n g  demand f o r  r e p l a c e m e n t  o f  s t o c k s ,  new c a p i t a l  and  
co n s u m e r  g o o d s  was  f e l t  t h r o u g h o u t  t h e  e c o n o m y ,  t h e  A l t h i n g  
a g r e e d  i n  1919 t o  i n c r e a s e  s p e n d i n g  on a w i d e  r a n g e  o f  
p r o g ra m m es .  So s p e n d t h r i f t  was  t h e  p a r l i a m e n t  t h a t
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e x p e n d i t u r e  r o s e  by  65% i n  r e a l  t e r m s  i n  1 9 2 0  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  C i v i l  s e r v a n t s '  s a l a r i e s  w e r e  r a i s e d  
c o n s i d e r a b l y ,  more w as  s p e n t  on e d u c a t i o n ,  h e a l t h  and l a n d  
t r a n s p o r t  and t h e  e x p e n s i v e  s u b s i d i z a t i o n  o f  c o a l  and s a l t  
p r i c e s  t h a t  y e a r  h e l p e d  p u s h  e x p e n d i t u r e  s t i l l  f u r t h e r  u p .  
N ot  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  T r e a s u r y  c o n t i n u e d  t o  r u n  h u g e  
d e f i c i t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  up t o  1 9 2 4  w h i c h  w e r e  met  by  
m a s s i v e  b o r r o w i n g .  A h u g e  E n g l i s h  l o a n  i n  1921  w as  
p a r t i c u l a r l y  u n f a v o u r a b l e ,  a d d i n g  t o  t h e  m o u n t i n g  d e b t  
b u r d e n ,  w h i c h  w as  by  now a b s o r b i n g  a b o u t  13% o f  t h e  
a g g r e g a t e  e x p e n d i t u r e .
I t  w a s  f i r s t  i n  1 9 2 3  t h a t  e n c o u r a g i n g  s i g n s  b e g a n  t o  
a p p e a r  and  i n  192 4  and 1 9 2 5  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  i m p r o v e d  
d r a m a t i c a l l y .  I t  w a s  a  c o m b i n e d  r e s u l t  o f  t h r e e  f a c t o r s .  
The a c c u m u l a t i n g  p u b l i c  d e b t  and c o n t i n u o u s  d e f i c i t s  had  
s p a r k e d  o f f  a s t r o n g  r e a c t i o n  a g a i n s t  h i g h  s p e n d i n g  i n  t h e  
A l t h i n g ,  b u t  i t  w a s  n o t  t r a n s l a t e d  i n t o  a t i g h t e r  b u d g e t a r y  
p o l i c y  u n t i l  1 9 2 3  when e x p e n d i t u r e  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
c o n t a i n e d .  A more  s t r i n g e n t  f i s c a l  p o l i c y  w a s  c a r r i e d  o u t  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  w h i c h  ca m e  t o  
pow er  i n  1 9 2 4  and p u t  a b a l a n c e d  b u d g e t ,  r e p a y m e n t  o f  p u b l i c  
d e b t  and t h e  w i n d i n g  down o f  p u b l i c  e n t e r p r i s e s  a t  t h e  t o p  
o f  i t s  l i s t  o f  p r i o r i t i e s .  The a b o l i t i o n  o f  t h e  S t a t e  
T r a d i n g  Company and t h e  o v e r s e a s  s h i p p i n g  s e r v i c e  r e l e a s e d  
b i g  sums  o f  p u b l i c  money w h i c h  h e l p e d  p r o d u c e  s u b s t a n t i a l  
b u d g e t  s u r p l u s e s  and r e p a y  p u b l i c  d e b t .  By 1 9 2 8  t o t a l  
g o v e r n m e n t  d e b t  w a s  down t o  11 m . k r .  a g a i n s t  1 9 . 2  m . k r .  f i v e  
y e a r s  e a r l i e r .
A s e c o n d  f a c t o r  i n  i m p r o v i n g  t h e  s t a t e  o f  t h e  p u b l i c  
f i n a n c e s  w a s  i n c r e a s e d  r e v e n u e  d u e  t o  a number o f  d e l i b e r a t e  
m e a s u r e s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  t h e  t a x  r e f o r m  e n a c t e d  i n  1921  
i n t r o d u c i n g  a more  f l e x i b l e  t a x  s t r u c t u r e .  H o w e v e r ,  t h e  
c r u c i a l  f a c t o r  w as  a r a p i d  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  m id ­
t w e n t i e s  d u e  t o  b o t h  i n c r e a s i n g  f i s h  c a t c h  and m ore  
f a v o u r a b l e  e x t e r n a l  t r a d e  on w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  r a i s e d  t h e  
b u l k  o f  i t s  r e v e n u e .
The f a v o u r a b l e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  t e m p t e d  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  i n c r e a s e  e x p e n d i t u r e  s u b s t a n t i a l l y  d u r i n g  t h e
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l a s t  y e a r s  o f  t h e  d e c a d e .  The upward t r e n d  had a l r e a d y  b e e n  
s e t  w i t h  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  c o s t l y  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  
d u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  1 9 2 4 - 1 9 2 7 ,  
b u t  w i t h  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  g a i n i n g  p ow er  i n  1 9 2 7  an  
e x p a n s i o n i s t  e c o n o m i c  p o l i c y  w a s  i m p l e m e n t e d ,  w h i c h  e n t a i l e d  
g r e a t l y  i n c r e a s e d  i n d u s t r i a l  p r o m o t i o n  and a number o f  
c o s t l y  p u b l i c  w o r k s  and p r o j e c t s .  The p e r i o d  e n d e d  w i t h  t h e  
m o s t  s p e c t a c u l a r  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  w h o l e  i n t e r — war p e r i o d ,  
t h e  y e a r  1 9 3 0 ,  when p u b l i c  e x p e n d i t u r e  r o s e  by  54% i n  r e a l  
t e r m s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r . ^  The i n c r e a s e  o c c u r r e d  i n  a 
w i d e  r a n g e  o f  e x p e n d i t u r e  p r o g r a m m e s ,  b u t  t h e  e c o n o m i c  
s e r v i c e s  c a t e g o r y  e x p e r i e n c e d  t h e  b i g g e s t  r i s e ,  j u m p i n g  by  
80% t o  8 . 4  m . k r .  o r  n o  l e s s  t h a n  46% o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e .
The s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  i n c r e a s e  w a s  i n c u r r e d  f r o m  
a number o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s  c o n f i n e d  t o  t h a t  y e a r  a l o n e ,  
t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  s t a t e  h e r r i n g  p l a n t  c o s t i n g  n e a r l y  
l . S  m i l l i o n  k r . , new c e n t r a l  t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  s t a t i o n  
i n  R e y k j a v i k  and t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  s t a t e  c o a s t a l  s h i p p i n g  
s e r v i c e s .  O t h e r  e x p e n s i v e  i t e m s  o u t s i d e  t h e  e c o n o m i c  
s e r v i c e s  c a t e g o r y  w e r e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
H o s p i t a l  and  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S t a t e  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e .
T h i s  e x t r a o r d i n a r y  i n c r e a s e  w a s  o n l y  m a t c h e d  by  e v e n  
m ore  s p e c t a c u l a r  b o r r o w i n g  f r o m  a b r o a d ,  o f  w h i c h  a l a r g e
p a r t  w a s  u s e d  t o  f i n a n c e  t h e  c o s t l y  g o v e r n m e n t  m e a s u r e s ,  b u t
t h e  m a s s i v e  b o r r o w i n g  w a s  a l s o  d u e  t o  c a p i t a l  i n j e c t i o n  t o  
t h e  t h r e e  b a n k s ,  now a l l  i n  p u b l i c  o w n e r s h i p ,  a s  a p a r t  o f  a 
m a jo r  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  bank  s y s t e m  ( s e e  c h a p t e r  1 7 ) .  
P u b l i c  l o a n s  r a i s e d  t h a t  y e a r  a m o u n te d  t o  1 5 . 2  m i l l i o n  k r .  , 
t h e r e o f  a £ 6 1 0 , 0 0 0  l o a n  ( 1 3 . 5  m i l l i o n  k r . ) f r o m  H a m b r o ' s  
Bank i n  L o n d o n ,  b u t  t h e  money  r e c e i v e d  by t h e  b a n k s
a c c o u n t e d  f o r  a g o o d  h a l f  o f  t h e  t o t a l  b o r r o w i n g .  As  a
c o n s e q u e n c e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  d e b t  r o s e  f r o m  1 1 . 1  m . k r .  i n  
1 9 2 9  t o  n o  l e s s  t h a n  2 3 . 9  m . k r .  i n  1 9 3 0  w h i l e  g o v e r n m e n t  
l o a n s  r e l e n t  t o  t h e  b a n k s  (and  t h e r e f o r e  n o t  c o u n t e d  a s
^ The r a t i o  i n  1 9 1 9  w as  g r e a t e r ,  b u t  i s  l a r g e l y  d u e  t o  
t h e  l o w  e x p e n d i t u r e  l e v e l  i n  1 9 1 8 .
g o v e r n m e n t  l o a n s )  i n c r e a s e d  fr o m  1 8 . 9  m . k r .  t o  2 3 . 8  m.kr.^
From t h e  a b o v e  a c c o u n t  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  i n  t h e  
1 9 2 0 s  we c a n  d i s c e r n  s e v e r a l  g e n e r a l  t r e n d s  i n  f i s c a l  
p o l i c y .  The A l t h i n g  and t h e  g o v e r n m e n t  l o s t  t h e i r  g r i p  on  
t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  i n  t h e  w a r ,  w h i c h  w a s  n o t  r e g a i n e d  u n t i l  
t h e  m i d - 1 9 2 0 s .  A l t h o u g h  a b a l a n c e d  b u d g e t  c o n t i n u e d  t o  b e  a 
c o r n e r s t o n e  o f  f i s c a l  p o l i c y  t h e  A l t h i n g  g r e w  e v e r  m ore  s o f t  
on t h i s  p r i n c i p l e .  A s t r i k i n g  d i s r e g a r d  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  
p o l i c y  o f  t h r i f t  and b a l a n c e d  b u d g e t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  f i r s t  
y e a r s  o f  t h e  d e c a d e  a s  g o v e r n m e n t  and t h e  A l t h i n g  w e r e  e v e n  
p r e p a r e d  t o  r a i s e  l o a n s  t o  f i n a n c e  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e .  
T h i s  c h a n g e  i n  p o l i c y  c a n  i n  p a r t  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
g r e a t  p r e s s u r e  f o r  e x p a n s i o n i s t  p u b l i c  p o l i c y ,  a l t h o u g h  t h e  
u n s t a b l e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  and t h e  d e p r e s s i o n  o f  1 9 2 0 - 2 1  
w e r e  a l s o  a t  w o r k .
H ig h  s p e n d i n g  p o l i c y  w a s  a g a i n  c a r r i e d  o u t  a f t e r  a 
s h o r t  i n t e r v a l  i n  t h e  m i d - t w e n t i e s ,  and o n l y  e c o n o m i c  g r o w t h  
and b r i s k  e x t e r n a l  t r a d e  s a v e d  t h e  T r e a s u r y  f r o m  s l i p p i n g  
i n t o  d e f i c i t s  a g a i n .  T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t s  
t h a t  g o v e r n m e n t  c o n d u c t e d  t i g h t e r  f i s c a l  p o l i c y  d u r i n g  t h e  
t i m e  o f  e c o n o m i c  e x p a n s i o n .  On t h e  c o n t r a r y ,  i t s  h i g h  
s p e n d i n g  f u e l l e d  demand i n  t i m e  o f  t h e  u p s w i n g  i n  t h e  
e c o n o m y  i n  1 9 1 9 - 1 9 2 0  and a g a i n  i n  1 9 2 6 - 3 0 .  In  t h e  f o r m e r  
c a s e  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  r e l u c t a n t  t o  f i n a n c e  t h e  d e f i c i t s  i n  
n o n - i n f  1 a t i o n a r y  way and r e s o r t e d  i n s t e a d  t o  b o r r o w i n g .  The  
o n l y  a t t e m p t  t o  p u r s u e  a s o r t  o f  c o u n t e r - c y c l i c a l  e c o n o m i c  
p o l i c y  w a s  i n  1 9 2 4  and 1 9 2 5  when b o t h  t i g h t  s p e n d i n g  p o l i c y  
and d e f l a t i o n a r y  m o n e t a r y  p o l i c y  w e r e  p u r s u e d  d u r i n g  an  
e c o n o m i c  u p s w i n g . #
S e e  t h e  s o u r c e s  r e f e r r e d  t o  i n  t a b l e  1 4 .
J 6 n  P o r l â k s s o n ,  t h e  F i n a n c e  M i n i s t e r ,  a d v o c a t e d  and  
e v e n  em b a rk ed  upon  a c o u n t e r —c y c l i c a l  f i s c a l  p o l i c y ,  w h i c h  
p r o v e d  s h o r t - l i v e d  and u n s u c c e s f u l . S e e  h i s  v i e w  on  t h i s  
m a t t e r  i n  A1h t . 1 9 2 5  B , p p . 2 4 2 - 3 .  -  S i m i l a r  n o t i o n  i s
e x p r e s s e d  much e a r l i e r  by  J 6 n  K r a b b e  I s l a n d s  0 k o n o m i s k e  
u d v i k l i n g ' , N a t i o n a l p k o n o m i s k  t i d s s k r i f t  ( 1 9 0 6 ) ,  p p . 3 4 4 - 5 .
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T a b l e  2 8 PUBLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES
k r é n u r  a t
1914-1930
a v e r a g e a s  % o f a s  % o f
c u r r e n t  p r i c e s a n n u a l t o t a l e c o n o m i c t o t a l
s p e n d i n g s p e n d i n g s e r v i  c e s e x p e n d .
INFRASTRUCTURE 1,969,291 33,477,946 64.4 23.6
p o s t / t e l e c o m m u n i c a t i o n 186,335 2,049,690 3.9 1.4
l a n d  t r a n s p o r t 740,217 12,583,687 24.2 8.9
s e a  t r a n s p o r t 1,042,718 17,726,200 34. 1 12.5
o t h e r  s e r v i c e s 65,786 1,118,369 2.2 0.8
1 AGRICULTURE 591,567 1,005,664 19.4 7. 1
e d u c a t i o n 59,204 1,006,476 1.9 0.7
c u l t i v a t i o n 223,853 3,805,493 7.3 2.7
r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t 151,758 2,579,879 5.0 1.8
o t h e r  e x p e n d i t u r e 156,753 2,664,799 5. 1 1.9
FISHERIES 314,667 5,349,347 10.3 3.8
e d u c a t i o n 37,280 633,763 1-2 0.4
r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t 54,120 920,045 1.8 0. 6
o t h e r  e x p e n d i t u r e 223,267 3,795,539 7.3 2.7
OTHER INDUSTRIES 180,863 3,074,674 5.9 2.2
m a n u f a c t u r e 47,015 799,253 1.5 0.6
t r a d e  and com m e r c e 28,552 485,381 0.9 0.3
b a n k i n g 105,296 1,790,040 3.4 1.3
ss ss s: ss ss ss ss as ssssssss
TOTAL 3,056,389 51,958,614 100.0 36.7
S o u r c e s : A p p e n d ix  C.
The  n e t  r e s u l t  o f  t h e  s p e n d i n g  p o l i c y  i n  t h e  t w e n t i e s  
w a s  a v a s t l y  b i g g e r  p u b l i c  s e c t o r  t h a n  b e f o r e  t h e  w a r .  In  
r e a l  t e r m s  g o v e r n m e n t  s p e n t  on a v e r a g e  n e a r l y  t h r e e  t i m e s  
m ore  money  a n n u a l l y  t h a n  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d .  
E c o n o m ic  s e r v i c e s ,  h o w e v e r ,  p r o v e d  t o  b e  t h e  t y p e  o f  
e x p e n d i t u r e  m o s t  v u l n e r a b l e  t o  c u t s  i n  t i m e s  o f  d i r e  
f i n a n c i a l  c i r c u m s t a n c e s .  Many t y p e s  o f  e c o n o m i c  e x p e n d i t u r e  
w e r e  o f  t e m p o r a r y  n a t u r e  s u c h  a s  g r a n t s  and  s u b s i d i e s  t o  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  o r  s p e c i f i c  p r o j e c t s ,  w h i c h  w e r e  e a s i e r  t o  
c u t  t h a n  t h e  more  p e r m a n e n t  p u b l i c  s e r v i c e s .  T h i s  i s  a l s o  
t r u e  f o r  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d s ,  w h e r e  e x p e n d i t u r e  on  
e c o n o m i c  s e r v i c e s  f l u c t u a t e d  f a r  m ore  t h a n  o t h e r  c a t e g o r i e s  
s i n c e  i t  w a s  more  s e n s i t i v e  t o  t h e  g e n e r a l  s t a t e  o f  t h e  
p u b l i c  f i n a n c e s .  T h e s e  f l u c t u a t i o n s  w e r e ,  h o w e v e r ,  g r e a t e r
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d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  t h a n  a n y  t i m e  b e f o r e  d u e  t o  t h e  e x t r e m e l y  
p r e c a r i o u s  s t a t e  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s .  T h u s ,  e c o n o m i c  
s e r v i c e s  d r o p p e d  t o  j u s t  u n d e r  30% o f  t o t a l  s p e n d i n g  1 9 2 0 -  
1 9 2 5 ,  i . e .  t o  a s i m i l a r  r a t i o  a s  i n  t h e  e a r l y  1 8 9 0 s .
The r a p i d  e c o n o m i c  g r o w t h  f r o m  1 9 2 4  o n w a r d s ,  h o w e v e r ,  
b o o s t e d  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  w h i c h  i n  t u r n  g a v e  r i s e  t o  
d e m a n d s  f o r  v a r i o u s  e c o n o m i c  p r o j e c t s .  No e x p e n d i t u r e
c a t e g o r y  r o s e  a s  s h a r p l y  a s  t h e  e c o n o m i c  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  
e x p a n s i o n a r y  y e a r s  f r o m  1 9 2 6  t o  1 9 3 0 .  T h i s  c a t e g o r y
e x p e r i e n c e d  a p h e n o m e n a l  a n n u a l  g r o w t h  i n  c o n s t a n t  p r i c e s  o f  
23-3% fr o m  t h e  1 9 2 4  t r o u g h  t o  t h e  1 9 3 0  p e a k ,  t h u s  a b s o r b i n g  
n e a r l y  40% o f  t o t a l  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  d u r i n g  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s  o f  t h e  p e r i o d .  T h i s  g r o w t h  w a s  m a n i f e s t e d  i n  many  
a r e a s  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t a b l e  2 8  on  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  
s e r v i c e s  and i t s  b r e a k d o w n  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 1 4 - 3 0 .  A nnu al  
a v e r a g e  s p e n d i n g  i n  t h i s  f i e l d  w a s  j u s t  o v e r  3  m . k r .  o r  
n e a r l y  e i g h t f o l d  i n c r e a s e  on t h e  p r e v i o u s  p e r i o d ,  b u t  i n  
r e a l  t e r m s  i t  r e p r e s e n t s  an i n c r e a s e  o f  a b o u t  270%
The c o m p o s i t i o n  o f  e c o n o m i c  s e r v i c e s  r e m a i n e d  f a i r l y  
s t a b l e  c o m p a r e d  t o  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d  w i t h  n o  s w e e p i n g  
c h a n g e s  o f  t h e  s p e n d i n g  p a t t e r n .  The s h a r e  o f
i n f r a s t r u c t u r e  c o n t i n u e d  t o  d r o p  f r o m  69% t o  64%, and s o  d i d  
a g r i c u l t u r e  f r o m  24% t o  20% w h i l e  t h e  s h a r e  o f  f i s h e r i e s  
r o s e  f r o m  4% t o  10% and o t h e r  i n d u s t r i e s  f r o m  3% t o  6% Two
m a jo r  g r o w t h  a r e a s  i n  t e r m s  o f  e x p e n d i t u r e  s t a n d  o u t ,  s e a
t r a n s p o r t  and a g r i c u l t u r a l  p r o j e c t s .  In t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  
we w i l l  l o o k  c l o s e r  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  s p e n d i n g  on  
e c o n o m i c  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  and o f f e r  e s t i m a t e s ,  a s  
f a r  a s  e v i d e n c e  a l l o w s  u s ,  o f  t h e  s h a r e  o f  p u b l i c  i n v e s t m e n t  
i n  e a c h  o f  t h e  m a jo r  f i e l d s  c o n c e r n e d .
As f o r  s e a  t r a n s p o r t ,  p r i v a t e  c o m p a n i e s  c o n t i n u e d  t o  
r e c e i v e  s u b s i d i e s  t o  u p h o l d  c o a s t a l  s a i l i n g  and r e g i o n a l  
l i n e s .  The main  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  t o  i n d i v i d u a l  c o m p a n i e s  
w e n t  t o  t h e  I c e l a n d i c  S t e a m s h i p  Company ( E i m s k i p a f é l a g  
' I s l a n d s ) ,  f o u n d e d  i n  1 9 1 4  and t h e  f i r s t  I c e l a n d i c  s h i p p i n g  
com pany t o  o p e r a t e  on a n a t i o n a l  l e v e l .  The g o v e r n m e n t  
b o u g h t  s h a r e s  i n  t h e  com pany f o r  1 0 0 , 0 0 0  k r ,  w h i c h  a c c o u n t e d
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T a b l e  2 9  PUBLIC EXPENDITURE ON SEA TRANSPORT, 1 9 1 4 - 1 9 3 0
g r a n t s  s t a t e
t o  s h i p p i n g  s h i p p i n g  l i g h t -  h a r b o u r
c o m p a n i e s  s e r v i c e  h o u s e s  f a c i l i t i e s  o t h e r  t o t a l
' 0 0 0  k r . 2 , 8 9 1  7 , 8 5 1  3 , 9 1 4  2 , 6 2 9  441  1 7 , 7 2 6
% 1 6 . 3  4 4 . 3  2 2 . 1  1 4 . 8  2 . 5  100
S o u r c e s  A p p e n d i x  C.
•for j u s t  o v e r  12% o f  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  s h a r e s  a t  t h e  end  o f  
1 9 1 5 , ^  a s  w e l l  a s  g i v i n g  i t  g r a n t s  w o r t h  2 0 0 , 0 0 0  k r .  b e t w e e n  
1 9 1 5  and  1 9 1 9 .  From 1 9 2 4  t o  1 9 3 0  t h e  com p an y  a l s o  r e c e i v e d
5 0 6 , 0 0 0  k r .  i n  g o v e r n m e n t  g r a n t s  f o r  r u n n i n g  s h i p p i n g
s e r v i c e  i n  t h e  s m a l l e r  p o r t s .  The com pan y  w a s  m o r e o v e r  
g r a n t e d  e x e m p t i o n  f r o m  i n c o m e  and p r o p e r t y  t a x e s  f r o m  1 9 2 4  
t h a t  s t o o d  f o r  d e c a d e s ,  b u t  s u c h  t a x  p r i v i l e g e  w a s
e x c e p t i o n a l  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .
G o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  g r e a t l y  i n t e n s i f i e d  d u r i n g  t h e  
I war a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  and  e x p e n d i t u r e  on  s e a  t r a n s p o r t
b e c a m e  t h e  m o s t  c o s t l y  p u b l i c  i n f r a s t r u c t u r e  u n d e r t a k i n g
b e t w e e n  1 9 1 4  and 1 9 3 0  t a k i n g  up more t h a n  a t h i r d  o f  t h e  
t o t a l  s p e n d i n g  on e c o n o m i c  s e r v i c e s .  T a b l e  2 9  s h o w s  t h a t  
t h e  b i g g e s t  c o s t s  w e r e  i n c u r r e d  fr o m  t h e  s t a t e  s h i p p i n g  
s e r v i c e ,  w h i c h  r e c e i v e d  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  
t h e  s t a r t  i n  1 9 1 7 .  The t r a n s - o c e a n  s e r v i c e  w a s  d i s c o n t i n u e d  
s o o n  a f t e r  t h e  war e x c e p t  f o r  o n e  s h i p ,  " W i l l e m o e s " ,  w h i c h  
s u p p l i e d  t h e  S t a t e  K e r o s e n e  Company (a  b r a n c h  o f  t h e  S t a t e  
T r a d i n g  Company) w i t h  o i l  u n t i l  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  company  
i n  1 9 2 7 .  The g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  c o n c e n t r a t e  more on  
i m p r o v i n g  t h e  c o a s t a l  s e r v i c e s  and b o u g h t  a s h i p  f o r  t h i s  
p u r p o s e  i n  1 9 2 2 ,  b u t  i t s  m anagem en t  w a s  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  
I c e l a n d i c  S t e a m s h i p  Company a s  had t h e  o p e r a t i o n  o f  p r e v i o u s
Guôni J û n s s o n ,  E i m s k i p a f  é l  a q . p .  2 8 6 ,
Gu&ni J û n s s o n ,  E i m s k i p a f é l a q . p .  2 0 6 .  -  B j o r n  
B j o r n s s o n ,  A g r i p  a f  s o g u  i s l e n z k r a r  s k a t t a l o g g j a f a r ' ,  
A f m a e l i s r i t  t i l  b o r s t e i n s  b o r s t e i n s s o n a r  <R e y k j a v i k ,  1 9 5 0 ) ,  
p p . 6 3 - 5 .
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s t a t e  owned s h i p s .  T h i s  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  t o o k  on  a new  
f o r m  w i t h  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  1 9 2 9  t o  
e s t a b l i s h  i t s  own s h i p p i n g  c o m p a n y ,  t h e  S t a t e  S h i p p i n g  
D e p a r t m e n t  ( S k i p a C i t g e r Ô r i k i s i n s ) .  I n i t i a l l y ,  t h e  company  
o p e r a t e d  t h r e e  c o a s t  g u a r d  b o a t s ,  a l i g h t h o u s e  t e n d e r  and  
t w o  s h i p s  f o r  c o a s t a l  s a i l i n g ,  b u t  i t  s o o n  e x p a n d e d  i t s  
o p e r a t i o n s  t o  b e c o m e  t h e  p r i n c i p a l  com p an y  i n  c o a s t a l  
s h i p p i n g . ^  ^
The g o v e r n m e n t  a l s o  s u b s i d i z e d  a number o f  l o c a l  
p r i v a t e  f e r r i e s  and s h i p p i n g  l i n e s ,  p a r t l y  i n  r e t u r n  f o r  
m a i n t a i n i n g  p o s t  s e r v i c e  i n  t h e  a r e a s  c o n c e r n e d .  A n o t h e r  
t y p e  o f  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  w a s  a g r a n t  o f  3 5 0 , 0 0 0  k r .  t o  
t h e  I c e l a n d i c  S t e a m s h i p  Company i n  1 9 2 6  t o w a r d s  t h e  p u r c h a s e  
o f  a c o l d - s t o r a g e  f r e i g h t e r . i =  T h i s  g r a n t  had  b e e n  
a u t h o r i z e d  by t h e  A l t h i n g  i n  1 9 2 6  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  t h e  
c o - o p e r a t i v e  movement  and t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  t o  p r o m o t e  
e x p o r t s  o f  f r o z e n  la m b .  L i g h t  s a l t e d  m u t t o n  had  b e e n  t h e  
p r i n c i p a l  meat  p r o d u c e  s i n c e  t h e  v i r t u a l  c l o s u r e  o f  t h e  
B r i t i s h  m a r k e t  f o r  i m p o r t e d  l i v e  s h e e p  i n  1 8 9 7 ,  b u t  m u t t o n  
e x p o r t s  w e r e  now f a c i n g  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s .  Most  o f  t h e  
m u t t o n  w a s  s o l d  t o  Norway w h e r e ,  i n  a d d i t i o n  t o  a l r e a d y  
d e p r e s s e d  p r i c e s  and t h e  e n t r y  o f  A r g e n t i n i a n  s a l t e d  m u t t o n  
i n  1 9 2 5 - 2 6 ,  t a r i f f s  w e r e  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  r a i s e d  t o  
p r o t e c t  f a r m e r s . i ^  In  r e s p o n s e  I c e l a n d i c  f a r m e r s ,  e a g e r  t o  
f i n d  new o u t l e t s ,  s t a r t e d  t o  d i v e r t  s o m e  o f  t h e  m eat  
p r o d u c t i o n  o v e r  t o  lamb c a r c a s s e s  t o  b e  s o l d  r e f r i g e r a t e d  o r  
f r o z e n  i n  t h e  B r i t i s h  m a r k e t ,  b u t  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  w a s  c o n s i d e r e d  an e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h i s
^  ^ S k i p a ü t q e r A  r i k i s i n s  1 9 2 9 - 1 9 4 9  ( R e y k j a v 1k , 1 9 5 1 ) ,  
p p . 3 - 5 .
Guôni J ô n s s o n ,  E i m s k i p a f é l a q . p p . 1 7 2 - 7 .  The g r a n t  
c o v e r e d  a q u a r t e r  o f  t h e  s h i p ' s  p u r c h a s e  p r i c e .
Agnar  K l .  J ô n s s o n ,  S t j ô r n a r r A A  ' I s l a n d s  I I ,  p p . 6 2 5 -  
3 1 .  -  G i s l i  Gu&mundsson,  Samband I s l e n z k r a  s a m v i n n u f é l a q a
1 9 0 2 - 1 9 4 2  ( R e y k j a v i k ,  1 9 4 3 ) ,  p p . 1 4 5 - 6 ,
2 5 0
t r a n s i t i o n .
P u b l i c  s p e n d i n g  on h a r b o u r  f a c i l i t i e s  and l i g h t h o u s e s  
w a s  a l s o  i n c r e a s e d ,  t h e  l a t t e r  r i s i n g  r a p i d l y  i n  number  
d u r i n g  t h e  t e n s  and t w e n t i e s :  9  i n  1 9 1 0 ,  3 5  i n  1 9 2 0  and 57
i n  1 9 3 0 .  The m an agem en t  and m a i n t e n a n c e  c o s t s  o f  t h e
l i g h t h o u s e s  r o s e  b y  e a c h  y e a r  r e a c h i n g  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  kr 
a n n u a l l y  by  t h e  en d  o f  p e r i o d .  In  a d d i t i o n ,  44  h a r b o u r  and  
o t h e r  l e a d i n g  l i g h t s  a s  w e l l  a s  160  u n l i g h t e d  d a y - m a r k s  and  
b u o y s  had b e e n  s e t  u p ,  w h i c h  w e r e  much c h e a p e r  t o  b u i l d  and  
r u n  t h a n  t h e  p r o p e r  l i g h t h o u s e s ;  t h e s e  f a c i l i t i e s  w e r e  
e i t h e r  s e t  up by  c e n t r a l  o r  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  b u t  r a r e l y  by  
p r i v a t e  c o m p a n i e s . S i n c e  i n f o r m a t i o n  i s  o n l y  a v a i l a b l e  on  
t h e  c o s t s  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  on l i g h t h o u s e s  
and r e l a t e d  f a c i l i t i e s ,  t h e  c o s t  s h a r e s  o f  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r ,  c e n t r a l  and l o c a l  g o v e r n m e n t  a r e  u nknow n.  C e n t r a l  
g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  w a s  4 . 4 4 5  m . k r .  1 8 7 4 - 1 9 3 0  and a  
r o u g h  e s t i m a t e  p u t s  t h e  t o t a l  c a p i t a l  and o p e r a t i o n  c o s t s  o f  
a l l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  sam e p e r i o d  a t  
a b o u t  5  m . k r . ,  w h i c h  m ea n s  t h a t  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  c o s t  
s h a r e  w as  j u s t  u n d e r  90% The . r e s t  w a s  c o v e r e d  b y  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  and o n l y  a f r a c t i o n  by  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .
C e n t r a l  g o v e r n m e n t  p l a y e d  à m in o r  p a r t  i n  t h e  m o d e s t  
h a r b o u r  i n v e s t m e n t s  i n  t h e  p r e - w a r  p e r i o d  w h e r e a s  l o c a l
The C o n f e d e r a t i o n  o f  I c e l a n d i c  C o - o p e r a t i v e s ,  w h i c h  
s p e a r h e a d e d  t h e  i n i t i a t i v e ,  w a s  a l s o  p r o m i s e d  c o m p e n s a t i o n s  
i n  t h e  F i n a n c e  A c t s  f r o m  1 9 2 4  o n w a r d s  i f  l o w e r  p r i c e s  w e r e  
f e t c h e d  i n  f o r e i g n  m a r k e t s  f o r  r e f r i g e r a t e d  o r  f r o z e n  lamb  
t h a n  s a l t e d  m u t t o n .  The s a l e  o f  t h e  f r o z e n  la m b ,  h o w e v e r ,  
w a s  r e a s o n a b l y  s u c c e s s f u l  and g o v e r n m e n t  s u b s i d i e s  p r o v e d  
u n n e c e s s a r y .
Arbbk H a q s t o f u . p . 6 3 .  -  K r a b b e ,  T h o r v a l d ,
V i t a m A l ' ,  p p . 1 8 - 2 1 .  -  K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  I s l a n d  oq  d e t s
t e k n i s k e  u d v i k l i n q , p p . 1 2 3 - 4 0 .
P r i v a t e l y  b u i l t  l i g h t h o u s e s  w e r e  f o r  e x a m p l e  i n  
G e l d i n g a n e s  (owned b y  'Mi 1 1 j d n a f é l a g i Ô ')  and i n  
P a t r e k s f j o r & u r  (owned by  Û l a f u r  J ô h a n n e s s o n ) , b u t  t h e s e  w e r e  
t h e  e x c e p t i o n s  f r o m  t h e  r u l e .
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a u t h o r i t i e s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  a s s u m i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h i s  p a r t  o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r e .  With  t h e  R e y k j a v i k  h a r b o u r  
p r o j e c t  1 9 1 3 - 1 9 1 7 ,  f o l l o w e d  by n u m e r o u s  o t h e r  p r o j e c t s  
d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  t h e  g o v e r n m e n t  s t a r t e d  t o  d e v o t e  l a r g e  
a m o u n t s  o f  money t o  t h e s e  i n v e s t m e n t s ,  r i s i n g  t o  o v e r
2 0 0 , 0 0 0  k r .  a n n u a l l y  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  o f  t h e  p e r i o d .  
The F i n a n c e  A c t  a u t h o r i z e d  a s t a t e  g r a n t  o f  up t o  1 / 3  o f  t h e  
t o t a l  c o s t s  o f  t h e s e  i n v e s t m e n t s  m a t c h e d  by  2 / 3  f r o m  o t h e r  
b o d i e s  ( l o c a l  a u t h o r i t i e s  a s  a r u l e ) .  In som e  c a s e s  t h e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  s h a r e  a c c o u n t e d  f o r  50% o f  p r o j e c t  c o s t s .  
A bou t  h a l f  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  on h a r b o u r s  d u r i n g  t h e  
1 9 2 0 s  o r  j u s t  o v e r  o n e  m i l l i o n  k r .  w as  s p e n t  on  t h e  b i g g e s t  
and m o s t  c o m p l i c a t e d  h a r b o u r  p r o j e c t  o f  t h e  p e r i o d ,  t h e  
h a r b o u r  o f  V e s tm a n n a  I s l a n d s  s o u t h  o f  t h e  m a i n l a n d .
A g g r e g a t e  f i g u r e s  on h a r b o u r  i n v e s t m e n t s  a r e  h a r d  t o  
come by  and t h e  n e a r e s t  we c a n  g e t  i s  t o  l o o k  a t  t h e  c o s t  
s h a r e  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  m a j o r  p r o j e c t s  o f  t h e  
1 9 2 0 s  when d a t a  b e c o m e s  more  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  By f a r  t h e  
m o s t  e x p e n s i v e  h a r b o u r  p r o j e c t s  b e f o r e  1 9 3 0  w e r e  t h o s e  o f  
R e y k j a v i k  and V e s t m a n n a  I s l a n d s  h a r b o u r s .  The f i r s t  p h a s e  
o f  t h e  h a r b o u r  i n  R e y k j a v i k ,  1 9 1 3 - 1 9 1 7  w a s  s u p p o r t e d  w i t h  a 
s t a t e  g r a n t  o f  0 , 4  m . k r ,  o r  16% o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  
p r o j e c t .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  V e s t m a n n a  I s l a n d  h a r b o u r  
s t a r t e d  i n  1 9 1 3  w i t h  t h e  t o t a l  c o s t s  r e a c h i n g  2 . 3 3  m. k r .  by  
1 9 4 0 ,  w h e r e o f  t h e  s t a t e  had p a i d  1 . 5  m i l l i o n  k r .  o r  64%,  
p a r t l y  a s  a g r a n t  and  p a r t l y  a s  a s t a t e  g u a r a n t e e d  l o a n .  
O th e r  h a r b o u r  i n v e s t m e n t s  w e r e  on a much s m a l l e r  s c a l e ,  b u t  
i n  m o s t  c a s e s  t h e  c o s t s  w e r e  s h a r e d  w i t h  t h e  s t a t e .  As  
a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  g e n e r a l  r u l e  d u r i n g  t h e  l a s t  f i v e  
y e a r s  o f  t h e  p e r i o d ,  1 9 2 6 - 1 9 3 0 ,  a s  l a i d  down i n  t h e  F i n a n c e  
A ct  o r  s p e c i a l  l a w s ,  w a s  t h a t  t h e  s t a t e  p a i d  o n e  t h i r d  and  
up t o  h a l f  o f  t h e  t o t a l  c o s t s .
T h e r e  w e r e  o n l y  t w o  m a jo r  h a r b o u r  p r o j e c t s  w h i c h  w e r e  
u n d e r t a k e n  by  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w i t h o u t  r e c e i v i n g  d i r e c t
^^ S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r , p p . 6 5 - 7 0 .
K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  I s l a n d  oq d e t s  t e k n i s k e  u d v i k l i n q .
p . 175.
s t a t e  s u p p o r t ,  i . e .  i n  t h e  t o w n s  o f  S i g l u f j o r & u r  and  
A k u r e y r i .  The s t a t e ,  h o w e v e r ,  h e l p e d  w i t h  c r e d i t ,  i n  t h e  
f o r m e r  c a s e  by  p r o v i d i n g  a s t a t e  g u a r a n t e e d  l o a n  o f  2 6 0 , 0 0 0  
k r . , and i n  t h e  l a t t e r  by  a R e s e r v e  Fund l o a n  o f  3 5 , 0 0 0  
k r . i ^  No e s t i m a t e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  p r i v a t e  h a r b o u r  
i n v e s t m e n t s ,  b u t  t h e  b i g g e s t  p r i v a t e  p r o j e c t  o f  t h i s  k i n d  
w a s  p r e s u m a b l y  t h e  f a c i l i t i e s  s e t  up i n  1 9 0 7  by  P . J .  
T h o r s t e i n s s o n  & Co. i n  V i& e y ,  a s m a l l  i s l a n d  o f f  t h e  c o a s t  
o f  R e y k j a v i k .  D e s p i t e  t h i s  b i g  i n v e s t m e n t  t h e  h a r b o u r  
f a c i l i t i e s  t h e m s e l v e s  c o s t  p r o b a b l y  n o t  more  t h a n  3 0 , 0 0 0  
k r . . - - ‘^  P r i v a t e  c o m p a n i e s  c o n t i n u e d  t o  c o n s t r u c t  i n d i v i d u a l  
p i e r s  and b e r t h s  f o r  t h e i r  s h i p s  d u r i n g  t h e  i n t e r —war  
p e r i o d ,  b u t  i t  b e c a m e  r a r e r  a s  l o c a l  a u t h o r i t i e s  e n g a g e d  i n  
e v e r  b i g g e r  p r o j e c t s  w h i c h  s e r v e d  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  a s  a 
w h o l e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s h a r e  o f  p r i v a t e  i n v e s t m e n t s  
s t e a d i l y  s h r a n k  and w a s  by  a l l  l i k e l i h o o d  w e l l  u n d e r  10% o f  
t o t a l  i n v e s t m e n t  d u r i n g  t h e  i n t e r —war p e r i o d .
From t h e s e  s c a t t e r e d  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  we c a n  make  
a r o u g h  e s t i m a t e  o f  t h e  s h a r e  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
t o t a l  h a r b o u r  i n v e s t m e n t  f r o m  t h e  t i m e  i t  s t a r t e d  t o  i n v o l v e  
s u b s t a n t i a l  r e s o u r c e s ,  i . e .  w i t h  t h e  R e y k j a v i k  h a r b o u r  
p r o j e c t  s t a r t i n g  i n  1 9 1 2 .  B e a r i n g  i n  mind t h e  w e i g h t  o f  t h e  
R e y k j a v i k  and V e s tm a n n a  I s l a n d  p r o j e c t s ,  i n  w h i c h  g o v e r n m e n t  
g r a n t s  a c c o u n t e d  t o  j u s t  u n d e r  40% o f  t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t  
( i . e .  i n c l u d i n g  l o a n s  w h i c h  w e r e  p r e s u m a b l y  o n l y  p a r t l y  
r e p a i d ) , t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o s t  s h a r e  o f  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  l a s t  p e r i o d ,  1 9 1 4 - 1 9 3 0 ,  w a s  i n  
t h e  r e g i o n  o f  30-35% o f  t o t a l  h a r b o u r  i n v e s t m e n t .
A l t h o u g h  l a n d  t r a n s p o r t  d i d  n o t  k e e p  up w i t h  t h e  
g e n e r a l  i n c r e a s e  o f  i n f r a s t r u c t u r e  e x p e n d i t u r e ,  f a r  m ore  w as  
s p e n t  i n  t h i s  a r e a  t h a n  b e f o r e ,  i n  p a r t i c u l a r  on b r i d g e
^^ S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r , p . 6 7 .
The c o m p a n y ' s  l a n d  f a c i l i t i e s  w e r e  v a l u e d  a t
4 4 4 , 0 0 0  kr i n  1 9 1 1 ,  i n c l u d i n g  w a r e h o u s e s ,  f i s h  p r o c e s s i n g  
h o u s e s ,  w a t e r w o r k s ,  t h r e e  r e s i d e n t i a l  h o u s e s ,  r o a d s  and  
r a i l s  on  t h e  i s l a n d  and s e v e r a l  b o a t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
p i e r s ,  c f .  Thor J e n s e n ,  Minn i n q a r  I I ,  p p . 9 1 - 2 .
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S o u r c e :  A1h t , 1933  A, p p . 7 5 1 - 2 .
N o t e : B e c a u s e  LR d o e s  n o t  a l l o w  a breakd ow n  o f  l a n d
t r a n s p o r t  e x p e n d i t u r e  o f  t h i s  k in d  t h e  d a t a  u s e d  h e r e  i s  
t a k e n  from  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a p e r s .  The a g g r e g a t e  f i g u r e  
i n  A1h t . i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  i n  
A p p en d ix  C and t h e  s m a l l  d i s c r e p a n c y  c a n  b e  e x p l a i n e d  by t h e  
i n c l u s i o n  o f  c o s t s  o f  g e o d e t i c a l  s u r v e y s  i n  my c a l c u l a t i o n s .
c o n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s .  One o f  t h e  b i g g e s t  c o s t s  o f  
t h e  r o a d  s y s t e m  was  i n c u r r e d  by t h e  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n s  
o v e r  t h e  n u m erou s  g r e a t  w a t e r f a l l s .  As t h e  r o a d  n e t w o r k  
e x p a n d e d  an e v e r  b i g g e r  s h a r e  o f  t h e  l a n d  t r a n s p o r t  
e x p e n d i t u r e  had t o  b e  c h a n n e l l e d  i n t o  b r i d g e s  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  o r d i n a r y  r o a d  work was  b e i n g  s l o w e d  down.  In 
o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h i s  b o t t l e n e c k  a law  was  e n a c t e d  i n  1 9 1 9 ,  
The B r i d g e  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  i n  w h i c h  a n a t i o n a l  b r i d g e  
c o n s t r u c t i o n  programme was  a u t h o r i z e d  and r e v e n u e  was  
e a r m a r k e d  f o r  t h e s e  o u t l a y s . T h e  A ct  a u t h o r i z e d  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  b u i l d ,  i n  a d d i t i o n  t o  s m a l l e r
b r i d g e s ,  7 0  b r i d g e s  o v e r  10 m e t r e s  l o n g ,  c o m p r i s i n g  3 6  new  
b r i d g e s  and t h e  r e n o v a t i o n  o r  u p g r a d i n g  o f  3 4  o l d e r  o n e s .  
T h i s  programme was  t o  b e  f i n a n c e d  m o s t l y  by c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  and t h e  money r a i s e d  by b o r r o w i n g .
T h e r e  was  s t r o n g  s u p p o r t  i n  t h e  A l t h i n g  f o r  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  r o a d  n e t w o r k  and i n  a new law  i n  1925  t h e
S t j t .  1919 A, 1 9 2 -5 .
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T a b le  30  PUBLIC EXPENDITURE ON LAND TRANSPORT, 1 8 7 6 -1 9 3 0
1 8 7 6 - 1 8 9 0  1 8 9 1 - 1 9 1 0  1 9 2 7 - 1 9 2 8
k r .  % k r .  % k r .  %
c e n t r a l  g o v e r n m .  3 1 2 , 4 0 9  4 4  2 , 2 5 7 , 8 3 0  7 0  2 , 3 1 5 , 1 2 3  6 7
l o c a l  g o v e r n m .  3 9 1 , 3 1 1  5 6  9 6 1 , 1 6 0  3 0  1 , 1 2 6 , 5 5 2  3 3
7 0 3 , 7 2 0  100  3 , 2 1 8 , 9 9 0  1 0 0  3 , 4 4 1 , 6 7 5  100
S o u r c e s : La n d s h a q s s k V r s l u r  1 9 0 1 - 1 9 1 1 .  -  Arb6k H a q s t o f u , p p . 1 0 4 -  
7 .  -  A p p e n d ix  C.
g o v e r n m e n t  c o m m itm en t  w a s  f u r t h e r  i n c r e a s e d .  D e s p i t e  
s i g n i f i c a n t l y  more r e s o u r c e s  p r o v i d e d  by  t h e  new l a w  and a 
g e n e r o u s  b u d g e t ,  t h e  g o v e r n m e n t  g r e a t l y  o v e r s p e n t  on l a n d  
t r a n s p o r t  1 9 2 6 - 3 0 ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  r a p i d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n  p ro g ra m m e.  T h a n k s  
t o  t h e s e  v i g o r o u s  e f f o r t s  t h e  number o f  b r i d g e s  b u i l t  i n  t h e  
1 9 2 0 s  s h o t  up t o  140  a g a i n s t  4 5  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .  
F o r  t h e  w h o l e  p e r i o d  f r o m  1 8 7 6  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n  a c c o u n t e d  
f o r  a f i f t h  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  on  l a n d  t r a n s p o r t  a s  show n  
i n  g r a p h  9 .
P r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  l a n d  t r a n s p o r t  w a s  n e g l i g i b l e  
d u r i n g  t h e  w h o l e  p e r i o d .  The c o s t s  w e r e  s h a r e d  by c e n t r a l  
and l o c a l  g o v e r n m e n t ,  b u t  s i n c e  l o c a l  g o v e r n m e n t  a c c o u n t s  
a r e  p a t c h y  o r  d o  n o t  a l w a y s  o f f e r  a b r e a k d o w n  o f  
e x p e n d i t u r e ,  we d o  n o t  h a v e  t h e  c o m p l e t e  p i c t u r e  f o r  t h e  
w h o l e  p e r i o d .  R e a s o n a b l y  a c c u r a t e  d a t a  on  l o c a l  g o v e r n m e n t  
e x p e n d i t u r e  on l a n d  t r a n s p o r t  s h o w  s p e n d i n g  o f  3 9 1 , 0 0 0  k r .  
f o r  t h e  p e r i o d  1 8 7 6 - 1 8 9 0  and 9 6 1 , 0 0 0  k r .  f o r  t h e  p e r i o d  
1 8 9 1 - 1 9 1 0  r e p r e s e n t i n g  56% and 30% r e s p e c t i v e l y  o f  t o t a l  
p u b l i c  s p e n d i n g  on  l a n d  t r a n s p o r t . ( t a b l e  3 0 )  T h e s e  f i g u r e s  
c o n f i r m  t h a t  t h e  t r e n d  w a s  t o w a r d s  a g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  o f  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i n  l a n d  t r a n s p o r t  o v e r  t h e  w h o l e  p e r i o d  
f r o m  1 8 7 0  t o  1 9 3 0 .  As f o r  t h e  1 9 2 0 s ,  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  
a l l  d i s t r i c t s  and communes  i n  t h e  c o u n t r y  sh o w  e x p e n d i t u r e  
o f  1 . 1  m . k r .  on r o a d s  and b r i d g e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 2 7  and  
1 9 2 8  a g a i n s t  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ' s  e x p e n d i t u r e  o f  2 . 3  m . k r . .
w h i c h  p u t s  t h e  s h a r e  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  a t  a b o u t  o n e  t h i r d  
a g a i n s t  t w o  t h i r d s  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  on l a n d  
t r a n s p o r t  - ==== We c a n  t h e r e f o r e  a s s u m e  on t h e  b a s i s  o f  t h i s
d a t a  t h a t  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  a c c o u n t e d  f o r  
r o u g h l y  t w o  t h i r d s  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  on l a n d  t r a n s p o r t  
f o r  t h e  p e r i o d  1 8 7 6 - 1 9 3 0  a s  a w h o l e  a g a i n s t  o n e  t h i r d  
f i n a n c e d  by  l o c a l  a u t h o r i t i e s .
G o v e r n m e n t  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i t s  s u p p o r t  t o  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r  w h i c h  more t h a n  d o u b l e d  i n  r e a l  t e r m s  f r o m  t h e
p r e v i o u s  p e r i o d  a s  shown i n  t a b l e  31 ( e x p e n d i t u r e  on
e c o n o m i c  s e r v i c e s  l e s s  i n f r a s t r u c t u r e ) .  The t a b l e  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e s  t h e  p r i o r i t y  g i v e n  t o  a g r i c u l t u r e  f o r  t h e  w h o l e  
p e r i o d  f r o m  1 8 7 6  t o  1 9 3 0 .  D e s p i t e  a f a l l i n g  s h a r e  t o w a r d s  
t h e  en d  o f  t h e  p e r i o d  i t  r e c e i v e d  10 m . k r .  d u r i n g  t h e  l a s t  
p e r i o d  a g a i n s t  j u s t  u n d e r  8 - 5  m . k r .  a l l o c a t e d  t o  a l l  o t h e r  
i n d u s t r i e s .  For  t h e  p e r i o d  1 8 7 6 - 1 9 3 0  t h e  s h a r e  o f
a g r i c u l t u r e  w a s  58% a g a i n s t  27% o f  t h e  f i s h e r i e s  w h e r e a s  t h e  
o t h e r  t h r e e  a c c o u n t e d  t o g e t h e r  f o r  o n l y  15% The f i s h e r i e s '  
s h a r e  i s ,  i n  f a c t ,  s o m e w h a t  e x a g g e r a t e d  f o r  i t  i s  c r e d i t e d
w i t h  1 . 4  m i l l i o n  k r .  p r i c e  s u b s i d y  i n  1 9 2 0  w h i c h  w a s
p r i m a r i l y  d e s i g n e d  t o  s h e l t e r  t h e  S t a t e  T r a d i n g  Company f r o m  
f a l l i n g  w o r l d  m a r k e t  p r i c e s .
T u r n i n g  t o  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s , ,  a g r i c u l t u r e  s u f f e r e d  
s u b s t a n t i a l  c u t s  i n  p u b l i c  s p e n d i n g  d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  d e p r e s s e d  s t a t e  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s .  B ut  
s om e  p u b l i c  p r o g r a m s  w e r e  a l s o  b e c o m i n g  c h e a p e r  s u c h  a s  
a n i m a l  d i s e a s e  c o n t r o l  and t h e  a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s  a f t e r  
t h e i r  i n i t i a l  c o s t s  had  b e e n  p a i d .  The t r e n d  i n  s p e n d i n g  
w a s  r a d i c a l l y  r e v e r s e d  t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  p e r i o d  a s  t h e  
g o v e r n m e n t  em b arked  upon  e x p a n s i o n i s t  a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  
i n i t i a t i n g  s e v e r a l  c o s t l y  p r o g r a m s .  As  a  c o n s e q u e n c e ,  
e x p e n d i t u r e  on a g r i c u l t u r e  s o a r e d ,  a c c o u n t i n g  f o r  26% o f
As tow n c o u n c i l s '  e x p e n d i t u r e  f o r  1 9 2 8  i s  n o t  
g i v e n ,  i t  i s  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  e q u a l  t o  p r e v i o u s  y e a r ' s  
e x p e n d i t u r e .  Town c o u n c i l s '  s p e n d i n g  on s t r e e t  l i g h t n i n g  i s  
n o t  i n c l u d e d .
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T a b l e  31 PUBLIC SPENDING ON INDUSTRIES, 1 8 7 6 - 1 9 3 0
t h o u s a n d  k r ô n u r  
c u r r e n t  p r i c e s
1 8 7 6 - 1 8 9 0 1 8 9 1 - 1 9 1 3 1 9 1 4 - 1 9 3 0 1 8 7 6 - 1 9 3 0
k r . 7. k r . 7. k r . 7. k r . 7.
a g r i c u l t u r e 2 1 6 94 2 , 1 8 7 7 7 1 0 , 0 5 7 5 4 1 2 , 4 5 9 5 8
f i s h e r i e s 7 3 3 9 2 14 5 , 3 4 9 29 5 , 7 4 8 27
m a n u f a c t u r e 4 2 157 6 7 9 9 4 9 5 9 4
t r a d e / c o m m e r c e 0 0 7 5 3 4 8 5 3 5 6 0 3
b a n k i n g 2 1 2 2 1 1 , 7 9 0 10 1 , 8 1 4 8
T o t a l 2 2 9 100 2 , 8 3 3 100 1 8 , 4 8 0 100 2 1 , 5 4 0 100
S o u r c e : A p p e n d i x  C.
t o t a l  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  l a s t  s i x  
y e a r s  o f  t h e  p e r i o d .
The p u b l i c  s u p p o r t  w a s  c h a n n e l l e d  i n t o  a w i d e  r a n g e  o f  
i t e m s i  f r o m  t h e  p r o v i s i o n  o f  c a p i t a l  f o r  d a i r i e s  t o  m a s s i v e  
fa r m  s u p p o r t  p r o g r a m s .  The g r a n t  t o  t h e  m ore  t h a n
t r e b l e d  i n  1 9 2 0  and e n a b l e d ;  i t  t o  p r o v i d e  t h e  f a r m i n g  
c o m m u n i t y  w i t h  an a d v i s o r y  s e r v i c e  i n  a l l  t h e  m a j o r  f i e l d s  
o f  f a r m i n g ,  i m p r o v e  r e s e a r c h  and e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  and  
i n c r e a s e  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  r e g i o n a l  a g r i c u l t u r a l  
s o c i e t i e s . ==
No u n d e r t a k i n g  r e c e i v e d  a s  g e n e r o u s  f i n a n c i a l  b a c k i n g  
a s  t h e  f a r m  s u p p o r t  s c h e m e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  a im e d  a t  
e n c o u r a g i n g  h a y  p r o d u c t i o n  and o t h e r  i m p r o v e m e n t s .  T h i s  
c a t e g o r y  r o s e  f r o m  an a n n u a l  a v e r a g e  o f  2 0 , 0 0 0  kr  1 8 9 1 - 1 9 1 3  
t o  2 3 7 , 0 0 0  k r .  1 9 1 4 - 1 9 3 0 ,  a f o u r f o l d  i n c r e a s e  i n  r e a l  t e r m s ,  
b u t  f o r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  o f  t h e  p e r i o d  i t  r e p r e s e n t e d  a s  
much a s  h a l f  o f  t h e  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  on  a g r i c u l t u r e .  Out 
o f  10 m . k r .  s p e n t  on a g r i c u l t u r e  1 9 1 4 - 3 0  3 . 8  m i l l i o n  k r .
w e r e  a l l o c a t e d  t o  t h e s e  p r o g r a m s  w h i c h  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  
m a i n l y  f o u r  t y p e s :
a)  The a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  g r a n t s  
t o t a l l i n g  2 1 5 , 0 0 0  k r .  b e t w e e n  1 9 1 9  and 1 9 3 0 .  T h i s  s u p p o r t ,
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a mkv e m d i r , p p . 1 9 0 - 3 .
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h o w e v e r ,  w a s  r a p i d l y  s h r i n k i n g  s i n c e  i t s  n o m i n a l  v a l u e  w as  
k e p t  u n c h a n g e d  t h r o u g h o u t  and a f t e r  t h e  w a r .  In  1 9 2 8  t h i s  
f o r m  o f  g r a n t s  w as  d i s c o n t i n u e d  a l t o g e t h e r  a s  an e l a b o r a t e  
and e x t e n s i v e  g r a n t  s c h e m e  f o r  a g r i c u l t u r e  w a s  t a k i n g  
e f f e c t .
b)  The C u l t i v a t i o n  A c t  o f  1 9 2 3  f o r m e d  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  
f o r  t h e  new g r a n t  s c h e m e  w h i c h  t o o k  f u l l  e f f e c t  t w o  y e a r s  
l a t e r .  I t  marked a t u r n i n g  p o i n t  i n  s t a t e  s u p p o r t  f o r  
a g r i c u l t u r e  and w a s  w i d e l y  s u p p o r t e d  i n  a l l  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  a s  an i m p o r t a n t  m e a s u r e  t o  h e l p  f a r m e r s  t o  m o d e r n i z e  
t h e i r  f a r m i n g  and e x t e n d  c u l t i v a t e d  l a n d .  G r a n t s  w e r e  
o f f e r e d  t o  f a r m e r s  who e x t e n d e d  and i m p r o v e d  t h e i r  h a y f i e l d s  
and v e g e t a b l e  c u l t i v a t i o n ,  b u i l t  b a r n s ,  s i l a g e  t o w e r s  and  
man ure  c o n t a i n e r s ,  p u r c h a s e d  t o o l s  and h a y  h a r v e s t i n g  
m a c h i n e s .
Up t o  1 9 3 0  t h e  g o v e r n m e n t  a l l o c a t e d  n o  l e s s  t h a n  1 . 6 3 5  
m i l l i o n  k r .  t o  f a r m e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  C u l t i v a t i o n  A c t  o f  
1 9 2 3 .  A s  t h e  l a w  s t o o d  t h e  f a r m  i m p r o v e m e n t s  w e r e  t o  b e  
s u b s i d i z e d  up t o  20 -33%  o f  t h e  i n c u r r e d  c o s t s ,  v a r y i n g  w i t h  
t h e  t y p e  o f  im p r o v e m e n t  ( b i g g e s t  g r a n t s  f o r  m an u re  h o u s e s ,  
s m a l l e s t  f o r  v e g e t a b l e  g a r d e n s ) .  In  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  a 
s c h e m e  w a s  w orked  o u t  s i m i l a r  i n  f o r m  t o  t h e  o n e  o p e r a t e d  
p r e v i o u s l y  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  w h e r e b y  
i m p r o v e m e n t s  w e r e  m e a s u r e d  i n  " d a y s w o r k s "  and s u b s i d i z e d  t o  
a v a r y i n g  d e g r e e  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  i m p r o v e m e n t .
In t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  g r a n t  s y s t e m  money  w a s  
c h a n n e l e d  t o  f a r m e r s  i n  t h r e e  w a y s .  The m o s t  i m p o r t a n t  o n e  
w a s  t h e  e l a b o r a t e  s c h e m e  p r e s c r i b e d  i n  t h e  s e c o n d  c h a p t e r  o f  
t h e  C u l t i v a t i o n  A c t ,  d e s c r i b e d  a b o v e .  S e c o n d l y ,  t h e  
a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  g r a n t s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  o l d e r  r u l e s  u n t i l  1 9 2 8  when t h e i r  g r a n t s  w e r e  
t r a n s f o r m e d  i n t o  s t a t e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  I m p l e m e n t s  
P u r c h a s e  Fund <V e r k f e r a k a u p a s j ô ô u r ) ,  ow ned b y  t h e  
a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s .  T h i r d l y ,  t e n a n t s  on s t a t e  and  
c h u r c h  f a r m s  w e r e  a c c o r d i n g  t o  t h e  C u l t i v a t i o n  A c t  a l l o w e d  
t o  make i m p r o v e m e n t s  t o w a r d s  t h e  r e d u c t i o n  o f  l a n d  r e n t  and
S ig u r ô u r  S ig u r ô s s o n ,  B ù n a 8 a r h a q i r . p p . 179—8 6 .
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d u e s .
The t o t a l  number o f  " d ayw ork s"  s u b s i d i z e d  b y  t h e  s t a t e  
w a s  2 , 9 6 4 , 9 5 8  b e t w e e n  1 9 2 4  and 1 9 3 0 .  A s s u m in g  t h a t  t h e  
a v e r a g e  money  v a l u e  o f  a " daysw ork "  a t  t h a t  t i m e  w as  4 k r . , 
we a r r i v e  a t  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  1 1 , 8 6 6 , 9 9 2  k r .  f o r  t h e  
" d a y s w o r k s "  r e c e i v i n g  g o v e r n m e n t  g r a n t s ,  and t h a t  sum 
p r o b a b l y  r e p r e s e n t e d  t h e  b u l k  o f  t h e  l a b o u r  i n p u t s  i n t o  
a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h a t  t i m e .  A d d in g  s t a t e  g r a n t s  a c c o r d i n g  
t o  t h e  C u l t i v a t i o n  A c t  and g r a n t s  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s o c i e t i e s  1 9 2 4 - 3 0 ,  1 , 7 2 0 , 4 4 6  k r .  t o  t h e  l o s s  i n  g o v e r n m e n t
r e v e n u e  d u e  t o  t h e  r e d u c e d  l a n d  r e n t  on  p u b l i c  l a n d ,  2 0 4 , 3 0 0  
k r . , t h e  t o t a l  c o n t r i b u t i o n  o f  g o v e r n m e n t  a m o u n t s  t o  
1 , 9 2 4 , 7 4 6  k r .  o r  16,2% o f  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  " d a y s w o r k s " . == 
T h i s  r a t i o  w a s  t o  r i s e  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s ,  b u t  t h e n  i t  
s t a r t e d  t o  f a l l  a s  a g r i c u l t u r a l  s u b s i d i e s  w e r e  c u t .
A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s c o p e  o f  t h e  g r a n t  s c h e m e  i s  
t h e  number o f  f a r m e r s  r e c e i v i n g  g r a n t s .  B e t w e e n  1 9 2 5  and  
1 9 3 0  t h e r e  w e r e  on  a v e r a g e  3 7 8 4  f a r m e r s  a n n u a l l y  r e c e i v i n g
The number o f  d a y s w o r k s '  i s  f r o m  S i g u r ô u r
S i g u r ô s s o n ,  B ù n a ô a r h a q i r , p . 1 8 8 ,  d a t a  on  g o v e r n m e n t  g r a n t s  
i s  b a s e d  on  LR, w h e r e a s  t h e  v a l u e  o f  d a y s w o r k s '  on  C hu rch  
and s t a t e  f a r m s  i s  f r o m  A l i t  oq t i l l o q u r  I ,  p .  2 7 3 .  
" D a y s w o r k s"  r e c e i v i n g  s t a t e  g r a n t s  1 9 2 5 - 3 0  w e r e  a s  f o l l o w s :
a c c o r d i n g  t o  t h r o u g h
2 . c h a p t e r  o f  a g r i c .  s o c .  on  S t a t e  and  
C u l t i v .  A c t  e t . a l .  C hu rch  f a r m s  T o t a l
n o .  o f
d a y s w o r k s  2 , 0 0 3 , 0 9 2  9 1 2 , 5 8 1  4 9 , 2 8 5  2 , 9 6 4 , 9 5 8
v a l u e  o f  d a y s ­
w o r k s  i n  k r .  8 , 0 1 2 , 3 6 8  3 , 6 5 0 , 3 2 4  2 0 4 , 3 0 0  1 1 , 8 6 6 , 9 9 2
The v a l u e  o f  a " d aysw ork "  i n  money  t e r m s  i s  h e r e  p u t  a t  4 
k r .  i n  a c c o r a d a n c e  w i t h  A l i t  oq  t i l l o q u r  I ; t h a t  i s  l e s s  
t h a n  h a l f  t h e  v a l u e  o f  a " d a y sw o rk "  a c c o r d i n g  t o  m a r k e t ­
p l a c e  s c a l e s  a t  t h e  t i m e .
In A l i t  oq t i l l o q u r  I ,  p p . 2 7 1 - 7 3 ,  a so m e w h a t  d i f f e r e n t  
m eth o d  o f  e s t i m a t i n g  t h e  a g g r e g a t e  number o f  " d a y w o r k s "  i s  
e m p l o y e d ,  b u t  t h e  t o t a l  sum i s  o n l y  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  
o u r s .  I t  s h o w s  on t h e  o t h e r  hand  a s l i g h t l y  h i g h e r  r a t i o  o f  
g o v e r n m e n t  s u b s i d i e s  o f  t h e  " d a y s w o r k s "  a s  i t s  d a t a  on  
g r a n t s  r e f e r s  t o  money r e c e i v e d  b y  f a r m e r s  w h e r e a s  I u s e  
o u t l a y s  f r o m  t h e  T r e a s u r y  r e c o r d e d  i n  t h e  L^,  w h i c h  a r e  f o r  
som e  r e a s o n  l o w e r .
2 5 9
p u b l i c  g r a n t s  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  n o  l e s s  t h a n  57% o f  h e a d s  
o f  h o u s e h o l d s  i n  a g r i c u l t u r e  a t  t h a t  t i m e . ^ ^
c ) M e a s u r e s  w e r e  t a k e n  by  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p r o m o t e  t h e  u s e  
o f  m odern  m a c h i n e r y  and e q u i p m e n t  i n  a g r i c u l t u r e .  The  
I m p l e m e n t s  P u r c h a s e  Fund w as  f o u n d e d  by  an amendment  t o  t h e  
C u l t i v a t i o n  A c t  i n  1 9 2 8  i n  o r d e r  t o  e n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  
modern i m p l e m e n t s  and m a c h i n e r y  by  o f f e r i n g  f a r m e r s  g r a n t s
and c r e d i t  t o w a r d s  t h e  p u r c h a s i n g  p r i c e .  The f u n d  r e p l a c e d
t h e  g r a n t s  g i v e n  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  s i n c e  1 8 8 9  
and w a s  managed  b y  t h e  s o c i e t i e s .  The g o v e r n m e n t  w a s  
r e q u i r e d  t o  c o n t r i b u t e  10  a u r a r  f o r  e a c h  " da y sw o rk "  t o  t h e  
Fund i n  a d d i t i o n  t o  an a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  o f  2 0 , 0 0 0  k r . , a
r u l e  t h a t  w as  d i s c o n t i n u e d  a f t e r  f e w  y e a r s .  The s o c i e t i e s
w e r e  a u t h o r i s e d  t o  o f f e r  f a r m e r s  g r a n t s  w o r t h  a q u a r t e r  o f  
t h e  p u r c h a s i n g  p r i c e  o f  t r a c t o r s  and h a l f  t h e  p r i c e  o f  
v a r i o u s  i m p l e m e n t s  and h o r s e - d r a w n  m a c h i n e r y  l i k e  p l o w s ,  
h o e s  and manure  s p r e a d e r s .  In  1 9 3 3  h a y  h a r v e s t i n g  and  
t e x t i l e  m a c h i n e r y  w e r e  a d d e d  t o  t h e  l i s t  a s  i t e m s  e l i g i b l e  
f o r  g r a n t s  up t o  o n e  t h i r d  o f  t h e i r  p r i c e .  G r a n t s  d i s b u r s e d  
f r o m  t h e  Fund a m o u n te d  t o  1 4 6 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 2 9  and 1 9 3 0 . = ^
The M a c h i n e r y  Fund < V é l a s j ô Ô u r ) , f o u n d e d  i n  t h e  
C u l t i v a t i o n  A c t  o f  1 9 2 3 ,  p l a y e d  a s i m i l a r  r o l e  and w as  t o  
f i n a n c e  t h e  o p e r a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e r y .  B e t w e e n  
1 9 2 8  and 1 9 3 0  t h e  Fund l e n t  1 2 6 , 0 0 0  k r .  t o  a g r i c u l t u r a l  
s o c i e t i e s  f o r  t r a c t o r  p u r c h a s e s . T h e  l e n d i n g  o f  t h e  
M a c h i n e r y  Fund and t h e  g r a n t s  o f  t h e  I m p l e m e n t s  P u r c h a s e  
Fund 1 9 2 9 - 1 9 3 0  e q u a l l e d  a b o u t  o n e  t h i r d  o f  t h e  t o t a l  v a l u e  
o f  i m p o r t e d  m a c h i n e r y  t o  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e s e  y e a r s .
H e a v y  and e x p e n s i v e  e x c a v a t o r s  w e r e  n e e d e d  i n  d r a i n a g e
The number o f  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  i n  a g r i c u l t u r e  w a s  
6 6 2 0  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 3 0  c e n s u s ,  s e e  M a n n ta l  C1 9 3 0 3 . p . 75 .
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f  ramkveemdir . p .  1 7 4 .
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r . p .  1 7 5 .
Ve r s l u n a r s k y r s l u r  1 9 2 9 - 1 9 3 0 ,  H a g s k y r s l u r  I s l a n d s  71 
and 7 4 ,  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 1 ,  1 9 3 2 ) .  M a c h i n e r y  t o  t h e  d a i r y  
i n d u s t r y  i s  n o t  i n c l u d e d ,  w h i c h  a l s o  e n j o y e d  g e n e r o u s  s t a t e  
a i d  u n d e r  a n o t h e r  p u b l i c  p r o g r a m m e ,  s e e  p p . 2 6 1 - 2 .
2 6 0
and i r r i g a t i o n  w o r k s  and t h e s e  w e r e  p r o v i d e d  f o r  by  t h e  
g o v e r n m e n t  who a l s o  f i n a n c e d  o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e  
c o s t s .  An e x c a v a t o r  w a s  b o u g h t  f o r  p u b l i c  money f o r  t h e  u s e  
o f  S k e i 6  i r r i g a t i o n  p r o j e c t  i n  1 9 1 6 ,  a n o t h e r  w a s  b o u g h t  i n  
1 9 2 7  f o r  a d i f f e r e n t  p r o j e c t ,  and a l a w  o f  1 9 3 0  a u t h o r i z e d  
t h e  g o v e r n m e n t  t o  buy  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  B% o n e  
e x c a v a t o r  a y e a r  f o r  an u n s p e c i f i e d  number o f  y e a r s  f o r  
s i m i l a r  p u r p o s e s . O n e  t h i r d  o f  o p e r a t i n g  c o s t s  w a s  t o  b e  
f i n a n c e d  by  t h e  s t a t e ,  b u t  d u e  t o  t h e  D e p r e s s i o n  t h e  
l e g i s l a t i o n  w as  n o t  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s ,
d) One o f  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  p u b l i c  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  
c u l t i v a t i o n  w as  a number o f  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s ,  c a r r i e d  o u t  
i n  t h e  s o u t h  o f  I c e l a n d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  and t h i r d  d e c a d e s  
o f  t h i s  c e n t u r y .  The i d e a  w as  t o  i r r i g a t e  l a r g e  t r a c t s  o f  
m a i n l y  w e t  meadows o r  m a r s h l a n d s  w i t h  w a t e r  f r o m  r i v e r s  r i c h  
i n  m i n e r a l s  by  a v a s t  n e t w o r k  o f  c a n a l s  and d i k e s  i n  o r d e r  
t o  g r e a t l y  i n c r e a s e  h a y - c r o p s . = i  A l l  t h e  m a jo r  p r o j e c t s  
w e r e  l a r g e l y  f i n a n c e d  b y  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  a s  t a b l e  3 2  
i 1 l u s t r â t e s .
The f i r s t  o f  t h e s e  w a s  t h e ^ i r r i g a t i o n  o f  M i k l a v a t n s m y r i  
1 9 1 2 - 1 9 1 3 ,  m a r s h l a n d  i n  S o u t h  I c e l a n d  c o v e r i n g  a b o u t  2 0 1 8  
h a .  The g o v e r n m e n t  p a i d  3 0 , 0 0 0  k r .  o f  t h e  t o t a l  5 5 , 0 0 0  k r .  
c o s t .  I t  w as  f o l l o w e d  by  t h e  t w o  b i g g e s t  i r r i g a t i o n  
p r o j e c t s  e v e r  u n d e r t a k e n ,  i n  S k e i ô  and  F 1 6 i .  The S k e i 8  
p r o j e c t ,  m a i n l y  c a r r i e d  o u t  b e t w e e n  1 9 1 7  and 1 9 2 3 ,  i n v o l v e d  
an a r e a  o f  3 1 2 0  ha  on 2 0  f a r m s .  The i n i t i a l  c o s t  o f  t h e  
S k e i ô  i r r i g a t i o n  w a s  4 2 3 , 0 0 0  k r . , b u t  when t h e  p r o j e c t  w a s  
e v e n t u a l l y  f i n i s h e d  i n  1 9 3 0  a d d i t i o n a l  work  had  p u s h e d  i t  up 
t o  4 7 8 , 0 0 0  k r .  O r i g i n a l l y ,  t h e  s t a t e  w a s  o n l y  t o  c o v e r  
a b o u t  o n e  t h i r d  o f  t h e  t o t a l  c o s t  b u t  t h e  f a r m e r s ,  who had  
f i n a n c e d  t h e i r  s h a r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  by  l o a n s  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  Bank and t o  a l e s s e r  e x t e n t  f r o m  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  
had r e p a i d  n o n e  o f  t h e i r  d e b t s  b y  1 9 3 0  and f o u n d  t h e m s e l v e s  
u n a b l e  t o  p a y  i n  a r a p i d l y  d e t e r i o r a t i n g  e c o n o m i c  c l i m a t e .
S t  j t .  1 9 3 0  A, p p .  1 6 0 - 1 .
S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  B ù n a ô a r h a q i r , p p .  1 2 1 - 5 4 .  
H e l g i  S k ü l i  K j a r t a n s s o n ,  A v e i t u r n a r  m i k l u ' ,  p p . 3 3 0 - 6 0 .
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T a b le  32 PUBLIC EXPENDITURE ON IRRIGATION PROJECTS
1 9 1 0 -1 9 3 0
k r ô n u r  a t  
c u r r e n t  p r i c e s
Mi k l a v a t n s - O t h e r
y e a r myri S k e i ô F l ô i p r o j e c t s t o t a l
1 9 1 0 1 6 6 3 1 6 6 3 3 3 2 6
1911 3 3 7 3 3 7 6 7 4
1 9 1 2
1 9 1 3
1 9 1 4 5 0 0 0 4 5 0 0 9 5 0 0
1 9 1 5
1 9 1 6 1 3 0 0 0 2 0 4 1 4 2 9 4 1 9 3 3 5
1 9 1 7 3 1 9 2 8 4 2 8 4 2 1 4 0 7 2 1 8 9 4 8
1 9 1 8 5 2 9 8 7 4 7 7 4 7 6 7 9 1
1 9 1 9 5 5 0 5 1 4 2 6 3 0 2 1 9 8 2 1 9 4
1 9 2 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5 0 0 0
1921 3 5 4 4 3 4 2 3 3 6 1 5 4 0 2 9 1
1 9 2 2 1 8 0 0 1 9 0 0 0 6 1 2 4 2 8 2 0 4 2
1 9 2 3 18381 6 0 6 3 0 8 5 0 3 3 1 6 4 0 4 4
1 9 2 4 . 2 4 6 6 2 5 0 0 0 2 9 6 6 2
1 9 2 5 7 1 2 7 3 1 7 1 2 8 8 8 4 0 1
1 9 2 6 1 4 0 0 0 6 6 0 5 5 14471 9 4 5 2 6
1 9 2 7 3 1 3 3 6 0 0 0 4 4 0 2 9 6 4 4 1 5 9 6 0 3
1 9 2 8 6 0 0 0 6 7 6 3 6 10451 8 4 0 8 7
1 9 2 9 1 2 0 0 0 1 3 6 5 6 0 1 4 8 5 6 0
1 9 3 0 5 6 7 9 6 1 6 1 4 3 6 2 8 4 1 0 3 5 7 7
T o t a l 2 9 9 7 3 1 9 0 5 5 8 6 3 6 0 3 5 1 9 3 9 9 5 1 0 5 0 5 6 1
L o a n s  o v e r t a k e n
b y  t h e  g o v e r n m e n t 2 8 7 1 7 6 1 0 9 3 5 1 1 9 0 0 0
ssssssssssaes - S «sasssascsssssE asssassa:
T o t a l  govm.  c o s t s 2 9 9 7 3 4 7 7 7 3 4 1 7 2 9 5 4 6 2 0 2 9 9 5 2 4 4 0 2 4 8
F a r m e r s  c o n t r i b u t . 2 5 0 2 7 2 7 0 2 6 9 7 2 4 8 7 3 6 7 7 8 3
ssessssESSsses : saasssssasBs sssasessssss
T o t a l  p r o j e c t  c o s t s  5 5 0 0 0 4 7 7 7 3 4  1 9 9 9 8 1 5  2 7 5 4 8 2  2 8 0 8 0 3 1
G o v e r n m e n t  c o s t
s h a r e  i n  % 5 4 100 8 6 74 8 7
S o u r c e s : LR 1 9 1 0 - 1 9 3 9 .  -  S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  B ü n a ô a r h a q i r . p p .  
1 2 5 ,  1 4 1 - 2 ,  1 4 8 - 9 .  -  A l h t . 1 9 3 0  A, p . 1 1 7 .  -  b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,
A l h i n q i  oq a t v i n n u m é l i n . p . 1 7 1 .
N o t e s : U n s p e c i f i e d  r e s e a r c h  and m an agem ent  c o s t s  
and t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  an e x c a v a t o r  i n  
d i v i d e d  b e t w e e n  S k e i ô  and F l ô i  p r o j e c t s .  -  
i n c l u d e  r i v e r  d e f e n s e s ,  t h e  m o s t  
M a r k a r f l j d t  r i v e r s ,  1 5 3 , 2 7 6  k r .  
e s t i m a t e s  i n  m o s t  c a s e s .  -  The d e b t  o f  t h e  S k e i ô  p r o j e c t  i s  shown  
a s  i t  w a s  i n  1 9 3 0  when t h e  work w as  c o m p l e t e d .  In t h e  f i n a l  d e b t  
s e t t l e m e n t  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  and f a r m e r s  i n  1 9 3 6  t h i s  f i g u r e  
h ad  r i s e n  t o  3 5 3 , 7 9 7  k r . , sh ow n  on  t h e  T r e a s u r y ' s  b a l a n c e  s h e e t  
a s  an o u t s t a n d i n g  l o a n  t o  t h e  p r o j e c t ,  b u t  w a s  a p p a r e n t l y  n e v e r  
r e p a i d .  C o n t d .  n e x t  p a g e .
i n c u r r e d  1 9 1 0 - 1 9  
1 9 1 9  a r e  e q u a l l y  
" O th e r  p r o j e c t s "  
e x p e n s i v e  a l o n g  t h e  b v e r A  and  
-  F a r m e r s '  c o n t r i b u t i o n s  a r e
In a d e a l  s t r u c k  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  and f a r m e r s ,  p a r t  o f  
t h e  d e b t  w as  t a k e n  o v e r  by  t h e  s t a t e  and f a r m e r s  w e r e  t o  
r e p a y  t h e  r e s t  on l o n g  t e r m .  T h i s  d e b t ,  h o w e v e r ,  s e e m s  n o t  
t o  h a v e  b e e n  p a i d  and t h e  c o s t s  t h e r e f o r e  f e l l  a l m o s t  
e n t i r e l y  on  t h e  s t a t e .
The F l ô i  i r r i g a t i o n  p r o j e c t  w a s  b y  f a r  t h e  b i g g e s t  and  
m o s t  e x p e n s i v e  o f  t h e s e  p r o j e c t s  e x t e n d i n g  o v e r  1 1 4 7 3  h a  and  
i n v o l v i n g  166  f a r m s .  The i r r i g a t i o n  work i t s e l f  s t a r t e d  i n  
1 9 2 2  and t h e  main  work w a s  c o m p l e t e d  1 9 3 0 .  A c c o r d i n g  t o  a 
l a w  e n a c t e d  i n  1 9 1 7  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  r e q u i r e d  t o  p a y  a 
q u a r t e r  o f  t h e  c o s t s  and t h e  r e s t  f i n a n c e d  by  l o a n s  -  a l s o  
p r o v i d e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t -  The t o t a l  c o s t  u n t i l  1 9 3 0  r a n  
a t  2 m . k r . ,  b u t  i t  i n c l u d e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i r r i g a t i o n  
n e t w o r k  i t s e l f ,  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  a d a i r y ,  M j ô l k u r b ù  
F l ô a m a n n a  (MBF),  s e t  up a s  a p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  p r o j e c t -
Of t h e s e  T r e a s u r y  o u t l a y s  o f  n e a r l y  2  m . k r . ,  6 3 6 , 0 0 0  k r .
w e r e  r e g a r d e d  a s  a s t a t e  g r a n t  and t h e  r e s t  c r e d i t  t o  
f a r m e r s ,  w h i c h  i n  1 9 3 0  s t o o d  a t  1 - 3 3 1  m . k r . = =  A s e t t l e m e n t  
w a s  made b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  and  f a r m e r s  i n  1 9 3 3  w h e r e b y
t h e  d e b t  w a s  w r i t t e n  o f f  i n  r e t u r n  f o r  a s m a l l  l e v y  on
f a r m e r s  f o r  3 0  y e a r s  o r  a l t e r n a t i v e l y  a  p a y m e n t  i n  l a n d ,  
b o t h  o f  w h i c h  w e r e  f a v o u r a b l e  t o  f a r m e r s . = =  In  a f i n a l  
s e t t l e m e n t  i n  1 9 3 7  f a r m e r s '  r e p a y m e n t  o b l i g a t i o n s  w e r e  
f u r t h e r  r e d u c e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e y  had  e v e n t u a l l y  t o  
p a y  o n l y  14% o f  t h e  t o t a l  c o s t s .  In  a l l ,  t h e n ,  t h e  
g o v e r n m e n t  had  t o  p a y  2 . 4  m . k r .  t o  v a r i o u s  i r r i g a t i o n
N o t e s  t o  t a b l e  3 2  c o n t d . ;  The F l ô i  p r o j e c t  d e b t  i s  sh o w n  a s  
i t  w a s  i n  1 9 3 7  ( 1 , 3 6 3 , 7 8 0  k r . ) .  The s t a t e  w r o t e  o f f  
1 , 0 9 3 , 5 1 1  k r .  i n  1 9 3 7 ,  f a r m e r s  p r e s u m a b l y  r e p a i d  t h e  r e s t :  
9 8 , 6 5 9  k r .  i n  l a n d ,  9 2 , 1 2 5  k r .  w i t h  s e c u r i t i e s  w h e r e a s  
7 9 , 4 8 5  k r .  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  r e p a i d  i n  o t h e r  w a y s .  
F i g u r e s  s h o w  c o s t s  o n l y  up t o  1 9 3 0 ,  i n c l u d i n g  r o a d  w o r k s  
( 1 3 6 , 6 7 1  k r . )  and c a p i t a l  c o s t  o f  t h e  MBF d a i r y  ( 3 2 6 , 8 0 0  
k r . ) ,  b u t  t h e  s t a t e  s p e n t  a f u r t h e r  6 6 , 0 0 0  k r .  u n t i l  t h e  
WWII.
LR 1 9 3 0 ,  p . x x i v .
S ig u r ô u r  S ig u r ô s s o n ,  B C in aÔ a rh aq ir . p p . 1 4 1 -4 2 .
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p r o j e c t s  b e f o r e  t h e  en d  o f  1 9 3 0  o r  87% o f  t h e  t o t a l  c o s t s ,
e )  The l a s t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  m e a s u r e s  d i r e c t l y  a im e d  a t  
a d v a n c i n g  c u l t i v a t i o n  w a s  a l a w  i n  1 9 2 8  e s t a b l i s h i n g  a s t a t e  
t r a d e  m o n o p o l y  o f  a r t i f i c i a l  f e r t i l i z e r s . ^ *  The m anagem ent  
and d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i m p o r t s  w e r e  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  
F e d e r a t i o n  o f  I c e l a n d  C o - o p e r a t i v e  S o c i e t i e s  (Samband  
i s l e n s k r a  s a m v i n n u f é l a g a )  w h i c h  r e t a i l e d  th e m  t o  f a r m e r s  and  
g a r d e n e r s .  The la w  m o r e o v e r  a u t h o r i z e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  
s u b s i d i s e  t h e  i m p o r t s  b y  p a y i n g  a l l  t r a n s p o r t  c o s t s  f r o m  
a b r o a d  t o  b i g g e r  p o r t s .  T h i s  p r o v i s i o n  i n c u r r e d
c o n s i d e r a b l e  c o s t s  t o  t h e  T r e a s u r y  and a l r e a d y  i n  1 9 2 9  t h e  
s u b s i d y  w a s  s om ew h at  r e d u c e d ,  a l t h o u g h  more s u p p o r t  w a s  
g i v e n  t o  r e m o t e r  a r e a s  i n  t h e  new r e g u l a t i o n s  t h a n  i n  t h e  
o r i g i n a l  A c t .
The g o v e r n m e n t ' s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t a k i n g  o v e r  t h e  
t r a d e  i n  f e r t i l i z e r s  w a s  t h a t  i t  w a s  a l r e a d y  v i r t u a l l y  
m o n o p o l i z e d  b y  a p r i v a t e  com pany and a s t a t e  m o n o p o l y  w a s  
b e l i e v e d  t o  b e  a b e t t e r  way o f  p r o v i d i n g  f a r m e r s  w i t h  
a p p r o p r i a t e  f e r t i l i z e r s  a t  a r e a s o n a b l e  p r i c e . T h e  
g o v e r n m e n t  s u b s i d y  c o s t  t h e  T r e a s u r y  m ore  t h a n  2 0 0 , 0 0 0  k r .  
o v e r  t h e  t w o  y e a r s ,  1 9 2 9  and 1 9 3 0 ,  and c o n s t i t u t e d  10-15% o f  
t h e  p u r c h a s e  p r i c e .
T h e s e  fa r m  s u p p o r t  p r o g r a m s  w e r e  among t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  and a m b i t i o u s  p u b l i c  a c t i o n s  a im e d  a t  a d v a n c i n g  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ;  b u t  t h e r e  w e r e  a number o f  o t h e r  
s t a t e  a i d e d  p r o j e c t s  t h a t  a l s o  had  d e c i s i v e  i m p a c t .  The MBF 
d a i r y  w a s  b u i l t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F l ô i  i r r i g a t i o n  
p r o j e c t  i n  1 9 2 9 .  As t h e  l a w  s t o o d  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  t o  
c o v e r  a q u a r t e r  o f  i t s  i n i t i a l  c o s t s  and g r a n t  c r e d i t  f o r  
t h e  r e s t ,  b u t  i t  e n d e d  up p a y i n g  a l l  t h e  c o s t s ,  3 2 6 , 8 0 0  k r . ;  
t h i s  f i g u r e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  t h e  F l ô i
S t  j t . 1 9 2 8  A, p p .  1 2 8 - 9 .
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r , p .  1 6 3 .  S e e  a l s o  
B ùna& arsam tük  à ' I s l a n d i  1 5 0  A r a .  A f m e l i s r i t  B ô n a ô a r f é l a q s  
I s l a n d s  1 8 3 7 - 1 9 8 7  I ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 8 ) ,  p p . 1 5 4 - 6 8 .
S k y r s lu r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r . p p . 1 6 6 -6 7 .
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i r r i g a t i o n  p r o j e c t .
The P r o g r e s s i v e  P a r t y ' s  g o v e r n m e n t  b e l i e v e d  t h a t  
f u r t h e r  p u b l i c  a s s i s t a n c e  w as  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  p u t  t h e  
i n f a n t  d a i r y  i n d u s t r y  on a f i r m  f o o t i n g .  In t h e  F i n a n c e  A ct  
f o r  1 9 2 9  t h e  g o v e r n m e n t  w as  a u t h o r i z e d  t o  o f f e r  f i n a n c i a l  
h e l p  t o  new d a i r i e s  on  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  o p e r a t e d  
on a c o - o p e r a t i v e  b a s i s . T h e  a s s i s t a n c e  w a s  t o  c o v e r  a l l  
i n i t i a l  c o s t s ,  a  q u a r t e r  b y  d i r e c t  g r a n t s  and t h e  r e s t  w i t h  
c r e d i t  f r o m  t h e  R e s e r v e  F u n d .  In a d d i t i o n  t o  MBF t h r e e  
d a i r i e s  had  b e e n  e s t a b l i s h e d  by  1 9 3 0 ,  i n  R e y k j a v i k ,  d l f u s  
and E y j a f j o r & u r ,  a l l  e n j o y i n g  g e n e r o u s  g o v e r n m e n t  s u p p o r t .  
By t h e n  t h e y  had r e c e i v e d  2 2 5 , 0 0 0  k r .  i n  p u b l i c  g r a n t s  i n  
a d d i t i o n  t o  3 6 5 , 0 0 0  k r .  c r e d i t . T h e  d i r e c t  s u p p o r t  w a s  
i n c r e a s e d  f u r t h e r  b y  a l a w  i n  1 9 3 3  e n a c t i n g  t h a t  g o v e r n m e n t  
g r a n t s  c o u l d  amount  t o  50% o f  t h e  d a i r i e s '  i n i t i a l  c o s t s .
Of s i m i l a r  n a t u r e  w a s  p u b l i c  a s s i s t a n c e  t o  e s t a b l i s h  a  
s m a l l  m i l k  c a n n i n g  f a c t o r y  i n  1 9 2 6 ,  Mj ô l k u r f é l a g i Ô  M j ë l l ,  i n  
t h e  d i s t r i c t  o f  B o r g a r f j ô r ô u r ,  w h i c h  a l s o  r e c e i v e d  s u b s i d i e s  
on p r o d u c t i o n  a m o u n t i n g  t o  2 3 , 0 0 0  kr 1 9 2 6 - 1 9 2 9 .
F i n a l l y ,  c o n s i d e r a b l e  p u b l i c  r e s o u r c e s  w e r e  d e v o t e d  t o  
e s t a b l i s h i n g  c r e d i t  f u n d s  f o r  a g r i c u l t u r e  b e t w e e n  1 9 2 5  and  
1 9 3 0 .  The H o u s i n g  and S e t t l e m e n t  Fund ( B y g g i n g a r  og  
1 a n d n à m s s j ô ô u r )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 8  w i t h  d i r e c t  T r e a s u r y  
c o n t r i b u t i o n ,  a m o u n t i n g  t o  4 0 0 , 0 0 0  k r . b e f o r e  t h e  e n d  o f  
1 9 3 0 .  I t s  a im  w a s  t o  o f f e r  c r e d i t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
r u r a l  h o u s i n g ,  new s e t t l e m e n t s  and c a t t l e  f a r m s  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  u r b a n  a r e a s -  S e c o n d l y ,  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund w a s  
t h o r o u g h l y  r e o r g a n i z e d  i n  1 9 2 5  and g i v e n  a much more  
p r o m i n e n t  r o l e  i n  p r o v i d i n g  a g r i c u l t u r a l  c r e d i t .  I t  w as  
i n j e c t e d  w i t h  l a r g e  su m s o f  p u b l i c  m oney  i n  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r s  a m o u n t i n g  t o  1 , 3 2 0 , 0 0 0  k r .  b y  t h e  e n d  o f  1 9 3 0 .  
F o r m i n g  o n l y  p a r t  o f  t h e  F u n d ' s  c a p i t a l  t h i s  money w a s  l e n t
A l h t . 1 9 2 8  A, p .  1 1 2 0  and 1 1 2 2 .
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r , p p . 2 0 3 - 4 .
••3 «y A l h t . 1933 A, p p . 1 1 1 6 - 7 .  -  S t j t . 1933  A, p . 2 8 1 .
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t o  f a r m e r s  on f a v o u r a b l e  t e r m s  f o r  c u l t i v a t i o n  i m p r o v e m e n t s  
and r e n o v a t i o n  o f  r u r a l  h o u s i n g .  The l e n d i n g  a c t i v i t i e s  o f  
t h e s e  f u n d s  a r e  e x a m i n e d  s p e c i f i c a l l y  i n  c h a p t e r s  1 5 . 2  and  
1 5 . 3 .
The f i s h e r i e s '  s h a r e  i n  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  
s e r v i c e s  i n c r e a s e d  f r o m  47. i n  t h e  p e r i o d  1 8 9 1 - 1 9 1 3  t o  j u s t  
u n d e r  10% 1 9 1 4 - 1 9 3 0 .  A s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h i s  i n c r e a s e  
w a s  d u e  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  F i s h e r i e s  A s s o c i a t i o n  
w h i c h  r e c e i v e d  6 0 - 8 0 , 0 0 0  k r .  a y e a r  i n  t h e  1 9 2 0 s .  M a r i n e  
b i o l o g y  r e s e a r c h  w as  a l s o  g i v e n  more  s u p p o r t  and som e  4 0 -
6 0 , 0 0 0  k r .  w a s  s p e n t  a n n u a l l y  on f i s h  q u a l i t y  i n s p e c t i o n .  A 
p u b l i c l y  o p e r a t e d  i n s p e c t i o n  o f  e x p o r t e d  s a l t  f i s h  t o  I t a l y  
and S p a i n  w a s  s e t  up b y  l a w  i n  1 9 1 0  and w a s  made c o m p u l s o r y  
i n  1921  a s  had  b e e n  d o n e  i n  t h e  c a s e  o f  f r e s h  h e r r i n g  j u s t  
b e f o r e  t h e  w a r . * ^  T h e s e  m e a s u r e s  w e r e  c r u c i a l  f o r  t h e  
a d v a n c e  o f  f i s h  e x p o r t s  s i n c e  c o n s i s t e n t  and r e l i a b l e  
q u a l i t y  i n s p e c t i o n  and g r a d i n g  o f  f i s h  i m p r o v e d  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h i s  d e l i c a t e  p r o d u c t  and e n h a n c e d  i t s  
r e p u t a t i o n  among f o r e i g n  b u y e r s .  The e a r l y  i n t r o d u c t i o n  o f  
n a t i o n a l  i n s p e c t i o n  o f  f i s h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  h i g h  q u a l i t y  
o f  I c e l a n d i c  f i s h  w h i c h  g a v e  e x p o r t e r s  a c o m p e t i t i v e  e d g e  i n  
f o r e i g n  m a r k e t s  and h e l p e d  p u t t i n g  I c e l a n d  i n t o  a l e a d i n g  
p l a c e  a s  an e x p o r t e r  o f  s a l t e d  c o d  t o  E u r o p e  d u r i n g  t h e  
i n t e r w a r  p e r i o d .
Two i n d i v i d u a l  m e a s u r e s  s t a n d  o u t  i n  t e r m s  o f  p u b l i c  
s p e n d i n g  on  t h e  f i s h e r i e s .  The f i r s t  w a s  a s u b s i d y  o f  1 . 5 3 4  
m i l l i o n  k r .  on c o a l  and s a l t  i n  1 9 2 0 .  F a c e d  w i t h  a s h a r p  
p r i c e  f a l l  a t  t h e  en d  o f  t h e  war t h e  S t a t e  T r a d i n g  Company  
w a s  g i v e n  a m o n o p o ly  o f  t h e  s a l e  o f  c o a l  and a number o f  
o t h e r  g o o d s  i n  o r d e r  t o  g e t  r i d  o f  m a s s i v e  s u p p l i e s . *=  The
S i g f i i s  J ô n s s o n ,  S j A v a r ù t v e a u r  ï s l e n d i n q a , p p . 1 2 5 - 6 .
S i g f ô s  J ô n s s o n ,  ' I n t e r n a t i o n a l  S a l t f i s h  M a r k e t s ' ,  
p . 3 0  -  G u ô jô n  F r i ô r i k s s o n ,  ' b o r s t e i n n  Guôm undsson
y f i r f i s k i m a t s m a ô u r ' ,  b e i r  s e t t u  s v i p  à  o l d i n a , ï s l e n s k i r  
a t h a f n a m e n n  I I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 9 ) ,  p p . 2 3 7 - 4 4 .
Guômundur J ô n s s o n , 'B a r â t t a n  um L a n d s v e r s l u n ' ,  p . 130,
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g o v e r n m e n t  o r d e r e d  i t  t o  r e d u c e  t h e  p r i c e  o f  c o a l  and s a l t  
a l m o s t  i n  l i n e  w i t h  t h e  p r i c e  f a l l  i n  f o r e i g n  m a r k e t s  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y ,  b u t  t h e  T r e a s u r y  had t o  
b e a r  t h e  l o s s e s .
S e c o n d l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  i n  1 9 2 8  t o  f o u n d  a 
s t a t e - o w n e d  h e r r i n g  r e d u c t i o n  f a c t o r y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
o i l  and m eal  w i t h  c a p i t a l  c o s t  o f  1 . 5 4 0  m i l l i o n  k r . , f a l l i n g  
m o s t l y  on t h e  y e a r  1 9 3 0 . ^ =  The h e r r i n g  i n d u s t r y  had  b e c o m e  
a  g r e a t  p u b l i c  c o n c e r n  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  b e c a u s e  o f  t h e  o f t e n  
c h a o t i c  and h i g h l y  s p e c u l a t i v e  e x p o r t  t r a d e  i n  h e r r i n g  
p r o d u c t s  w h i c h  o c c a s i o n a l l y  e x p o s e d  s e l l e r s  t o  v e r y  l a r g e  
l o s s e s .  C a l l s  f o r  p u b l i c  a c t i o n  p r o m p t e d  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  t o  e s t a b l i s h  a S t a t e  H e r r i n g  E x p o r t  
M o n o p o ly  ( S l l d a r e i n k a s a l a  r i k i s i n s )  i n  1 9 2 8  w i t h  w i d e -  
r a n g i n g  p o w e r s  t o  m o n i t o r  h e r r i n g  f i s h i n g  and e n g a g e  i n  
e x p o r t s .  T h i s  a r r a n g e m e n t ,  h o w e v e r ,  l a s t e d  o n l y  t h r e e  
y e a r s .
The s t a t e  h e r r i n g  r e d u c t i o n  f a c t o r y  w a s  a r e s p o n s e  t o  
t h e  s a m e  p r o b l e m  a s  i t  w a s  h o p e d  t h a t  b i g  r e d u c t i o n  
f a c t o r i e s  f i n a n c e d  o r  e v e n  r u n  Jby t h e  s t a t e  c o u l d  p r o m o t e  a 
m ore  o r g a n i z e d  m a r k e t ,  p r o v i d i n g  m ore  s t a b i l i t y  and o f f e r i n g  
a  c o u n t e r b a l a n c e  a g a i n s t  l a r g e  f o r e i g n  b u y e r s  who had a l s o  
s t a k e s  i n  t h e  d o m e s t i c  p r o d u c t i o n .
The s t a t e  f a c t o r y  w a s  t h e  s e c o n d  b i g g e s t  o f  i t s  k i n d  i n  
I c e l a n d  and marked  t h e  b e g i n n i n g  o f  a p r o m i n e n t  s t a t e  
e n t e r p r i s e ,  t h e  S t a t e  H e r r i n g  F a c t o r i e s  < S 1 1 d a r v e r k s m i Ôj u r  
r i k i s i n s ) .  A l r e a d y  i n  1 9 3 5  i t  w a s  o p e r a t i n g  f o u r  f a c t o r i e s  
v a l u e d  a t  3 . 3  m . k r .  w h i c h  r e p r e s e n t e d  a b o u t  57% o f  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  a l l  h e r r i n g  f a c t o r i e s  i n  t h e  c o u n t r y  o p e r a t i n g  a t  
t h a t  t i m e . * *  H e r r i n g  r e d u c t i o n  w a s  f a s t  b e c o m i n g  t h e  
b i g g e s t  b r a n c h  o f  t h e  f i s h  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  
1 9 3 0 s  w i t h  h e r r i n g  m eal  and o i l  a c c o u n t i n g  f o r  28% o f  e x p o r t  
e a r n i n g s  1 9 3 6 - 1 9 4 0 . * ®
*® Of t h i s  sum ,  1 . 4 9 1  m . k r .  w e r e  i n c u r r e d  i n  1 9 3 0 .  
A l i t  oq t i l l o q u r  I ,  p p . 5 1 3 - 1 4 .
T o l f r e & i h a n d b ô k  1 9 8 4 , p . 1 3 1 .
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As b e f o r e ,  o t h e r  i n d u s t r i e s  t h a n  a g r i c u l t u r e  and t h e  
f i s h e r i e s  r e c e i v e d  m o d e s t  p u b l i c  s u p p o r t ,  t o t a l l i n g  3 m .k r  
b e t w e e n  1 9 1 4  t o  1 9 3 0 .  T r a d e  and c o m m erc e  g o t  t h e  s m a l l e s t  
s h a r e  o r  4 8 5 , 0 0 0  k r . , o f  w h i c h  a l a r g e  p a r t  w a s  s p e n t  on  
s u p p o r t i n g  t w o  b u s i n e s s  s c h o o l s .  More money w a s  a l s o  s p e n t  
on m a r k e t i n g  and m a r k e t  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  m a i n l y  b y  t h e  
n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  o f  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s ,  o r
2 7 4 , 0 0 0  k r .  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s .
M a n u f a c t u r e  r e c e i v e d  8 0 0 , 0 0 0  k r .  i n  p u b l i c  s u p p o r t  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  and t h e  l a r g e s t  i t e m  h e r e  w a s  g r a n t s  t o  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  O t h e r  s i g n i f i c a n t  i t e m s  w e r e
p r o m o t i o n  o f  d o m e s t i c  w o o l l e n  i n d u s t r y ,  a d v i s o r y  s e r v i c e  i n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  and c h a r c o a l  r e s e a r c h  and m i n i n g .  
Some 4 7 , 0 0 0  k r .  w as  e x p e n d e d  i n  1 9 3 0  on  a w o r k s h o p  w h i c h  had  
b e e n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  O f f i c e  o f  S t a t e  E n g i n e e r  and  
w a s  now b e i n g  t u r n e d  i n t o  a f u l l - f l e d g e d  s t a t e  c o m p a n y ,  t h e  
S t a t e  Workshop < L a n d s s m i 6 j a n ) ,  e m p l o y i n g  i n  i t s  f i r s t  y e a r  
5 0 - 6 0  w o r k e r s .  I t s  m ain  t a s k  w a s  t o  s e r v i c e  t h e  S t a t e  
S h i p p i n g  D e p a r t m e n t  and o t h e r  p u b l i c  e n t e r p r i s e s ,  b u t  i t  
a l s o  s o u g h t  f o r  p r o j e c t s  f r o m  t h e  p r i v a t e  s e c t o r . * ^
I n t e r e s t i n g l y ,  b a n k i n g  s e r v i c e s  r e c e i v e d  t h e  b i g g e s t  
p u b l i c  s u p p o r t  o f  t h e s e  t h r e e  i n d u s t r i e s ,  a b o u t  1 , 7 9 0 , 0 0 0  
k r .  1 9 1 4 - 3 0 .  A l l  t h i s  money  w a s  u s e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  
p u b l i c l y - o w n e d  N a t i o n a l  Bank ( L a n d s b a n k i  I s l a n d s )  and a l m o s t  
t h e  e n t i r e  sum,  1 , 7 0 0  k r .  w a s  e m p l o y e d  t o  r e d e e m  b o n d s  
i s s u e d  b y  t h e  bank and. Was r e g a r d e d  a s  t h e  s t a t e ' s  s t a k e  i n  
t h e  b a n k . * ^
We h a v e  h i t h e r t o  e x a m i n e d  t h e  p r i n c i p a l  c a t e g o r i e s  o f  
e c o n o m i c  s e r v i c e s  r e c e i v i n g  p u b l i c  f i n a n c i a l  s u p p o r t  and  
t r i e d  t o  e s t i m a t e  t h e  r e l a t i v e  s i z e  o f  g o v e r n m e n t  
c o n t r i b u t i o n  t o  e a c h  o f  t h e m .  I t  i s  d i f f i c u l t  i n  t h e  
p r e s e n t  s t a t e  o f  k n o w l e d g e  t o  t a k e  t h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s  
f u r t h e r  a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  a t t e m p t  t o  e s t i m a t e  t h e  p r o p o r t i o n
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r  , p p .  2 1 8 - 2 2 1 .
^^ L a n d s b a n k i  ' I s l a n d s  7 5  A r a  18 8 6 - 1 9 6 1 ( Re.ylî j â v 1 k ,
1 9 6 1 ) ,  p . 2 2 .
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o f  t o t a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e c o n o m y  a t t r i b u t a b l e  t o
g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e .  N a t i o n a l  a c c o u n t i n g  f o r  t h i s  p e r i o d  
h a s  n o t  y e t  r e a c h e d  t h e  s t a g e  w h e r e  we c a n  e s t i m a t e  
a g g r e g a t e  i n v e s t m e n t  and o t h e r  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  
n a t i o n a l  i n c o m e .
The main  f e a t u r e s  o f  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  
a r e  n e v e r t h e l e s s  c l e a r ,  and i n  t h e  c a s e  o f  i n d i v i d u a l  
s e c t o r s  s u b j e c t  t o  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t ,  t h e  a b o v e  a c c o u n t  
h a s  o f f e r e d  e s t i m a t e s  and e v e n  c o n c r e t e  e v a l u a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t i o n -  Land t r a n s p o r t  w as  e n t i r e l y  
f i n a n c e d  by  l o c a l  and c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  l a t t e r  
f i n a n c i n g  a b o u t  t w o  t h i r d s  o f  t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t .  R i g h t  
f r o m  1 8 7 4  g o v e r n m e n t  g a v e  s u b s i d i e s  t o  c o a s t a l  s h i p p i n g
c o m p a n i e s ,  b u t  t h e  war marked  a t u r n i n g - p o i n t  i n  i t s  
i n v o l v e m e n t .  P u b l i c l y  r u n  s h i p p i n g  s e r v i c e  w as  s t a r t e d  and  
a c q u i r e d  a p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  n a t i o n a l  c o a s t a l  s a i l i n g .
H a r b o u r  f a c i l i t i e s  e n t e r e d  t h e  p u b l i c  d o m a in  a f t e r  1 9 0 0  
w i t h  l o c a l  a u t h o r i t i e s  u n d e r t a k i n g  a l l  t h e  m a j o r  p r o j e c t s  
w i t h  a g r o w i n g  s u p p o r t  f r o m  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  
p r o b a b l y  p r o v i d e d  a b o u t  a t h i r d  o f  t h e  c a p i t a l .  C e n t r a l  
g o v e r n m e n t  f i n a n c e d  and b u i l t  a l l  l i g h t h o u s e s  b u t  s h a r e d  t h e  
i n v e s t m e n t  c o s t s  o f  o t h e r  n a v i g a t i o n  l i g h t s  w i t h  l o c a l
a u t h o r i t i e s .  The t e l e p h o n e  and t e l e g r a p h  s e r v i c e  w as  
e s t a b l i s h e d  a s  a j o i n t  u n d e r t a k i n g ,  b y  t h e  s t a t e  and D et  
S t o r e  N o r d i s k e  T e l e g r a f s e l s k a b , l a n d  f a c i l i t i e s  owned and  
o p e r a t e d  o v e r w h e l m i n g l y  by  t h e  f o r m e r  and t h e  s u b m a r i n e  
c a b l e  b y  t h e  l a t t e r .  The f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  o f  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  c o v e r e d  a b o u t  60% o f  t h e  i n i t i a l  c a p i t a l  c o s t s  o f
t h e  s e r v i c e  up t o  . 1 9 1 1 ,  b u t  f r o m  t h e n  on  i t  w a s  e n t i r e l y
f i n a n c e d  and ru n  b y  t h e  s t a t e .
F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  t h e  s t a t e  w a s  c r u c i a l  f o r  
a g r i c u l t u r e ' s  m o d e r n i z a t i o n  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  
c e n t u r y .  The b u l k  o f  p u b l i c  s u p p o r t  w a s  a im e d  a t  l o w e r i n g  
i n p u t  c o s t s  o f  v a r i o u s  s o r t s .  A l l  m a jo r  . c u l t i v a t i o n  
i m p r o v e m e n t s ,  w h i c h  w e r e  b a s i c a l l y  l a b o u r  i n p u t s ,  w e r e  
s u b s i d i z e d  up t o  a b o u t  o n e  f i f t h .  The p u b l i c  s h a r e  o f  
f i n a n c i n g  t h e  b i g  and c o s t l y  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  w a s  j u s t  
u n d e r  90% and t h e  g o v e r n m e n t  e x p e n d e d  c o n s i d e r a b l e  su m s  o f
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money t o  p u b l i c  c r e d i t  f u n d s  s e t  up t o  h e l p  f a r m e r s  make  
i m p r o v e m e n t s  i n  h o u s i n g  and f a r m i n g .  O t h e r  i n d u s t r i e s  w e r e  
n o t  d e p e n d e n t  upon  s t a t e  s u p p o r t  t o  t h e  sam e d e g r e e  a s  
a g r i c u l t u r e ,  b u t  g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  f i n a n c i a l  m ea n s  f o r  
v a r i o u s  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t s  e s s e n t i a l  f o r  t h e i r  
d e v e l o p m e n t .
Taken  t o g e t h e r ,  t h e s e  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  i n d i c a t e  
a h e a v y  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  n o t  o n l y  i n  t h e  m a j o r  p a r t  o f  
t h e  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e ,  b u t  a l s o  i n  k e y  a r e a s  o f  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r ,  p a r t i c u l a r l y  a g r i c u l t u r e .  T h i s  m e a n t  t h a t  a 
w i d e  r a n g e  o f  e c o n o m i c  d e c i s i o n s  w a s  t a k e n  t h r o u g h  t h e  
p o l i t i c a l  p r o c e s s ,  p a r t i c u l a r l y  by  t h e  A l t h i n g ,  and  by  t h e i r  
v e r y  n a t u r e ,  t h e  s p e n d i n g  d e c i s i o n s  w e r e  o f t e n  i n f l u e n c e d  by  
p o l i t i c a l  p r e s s u r e  f r o m  s o c i a l  and r e g i o n a l  g r o u p s  a s  w e l l  
a s  c a l c u l a t i o n s  o f  g r o w t h  i n d u c e m e n t  f o r  t h e  e c o n o m y .  The  
e c o n o m i c  r e s u l t s  o f  p u b l i c  i n v e s t m e n t  and s p e n d i n g  p r o g r a m s  
i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r .
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12. THE EFFECTS OF PUBLIC SPENDING ON THE ECONOMY
E v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  p u b l i c  e c o n o m i c  e x p e n d i t u r e  
on  t h e  e c o n o m y  i s  a d i f f i c u l t  b u t  an i m p o r t a n t  t a s k .  The  
q u e s t i o n  m u st  b e  a s k e d  how s e n s i b l e  w e r e  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  
on p u b l i c  s p e n d i n g  i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  r a t i o n a l i t y  and w h a t  
w a s  t h e  a c t u a l  i m p a c t  o f  t h e  d i f f e r e n t  s p e n d i n g  p r o g r a m m e s .  
I t  i s  o f  c o u r s e  i m p o s s i b l e  t o  make w e l l - f o u n d e d  
g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e  e c o n o m i c  s o u n d n e s s  o f  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e  e x c e p t  by  c a r e f u l  c a s e  by  c a s e  s t u d y  o f  t h e  many  
d i f f e r e n t  p r o g r a m m e s ,  w o r k s  and s e r v i c e s  i n  q u e s t i o n .  Rough  
e s t i m a t e s ,  l e t  a l o n e  d e t a i l e d  c a l c u l a t i o n s ,  o f  r e t u r n s  on
p u b l i c  i n v e s t m e n t s  a r e  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t  f o r  t h e  p e r i o d  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  At b e s t ,  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  a number o f  i n d i v i d u a l  p r o g r a m m e s  w i t h  
h a p h a z a r d  c a l c u l a t i o n s  o f  e x p e c t e d  r e t u r n s ,  o f t e n  made i n
o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e  s p e n d i n g  i n v o l v e d .  E v a l u a t i o n s  o f
c o m p l e t e d  p r o j e c t s  a r e  oh t h e  o t h e r  h an d  e x t r e m e l y  r a r e ;  i n  
f a c t ,  t h e  m o s t  t h o r o u g h l y  e v a l u a t e d  p u b l i c  p r o g r a m m e s  w e r e ,  
i r o n i c a l l y ,  t h e  l a r g e l y  i n e f f e c t i v e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  o f  
S k e i ô  and F l b i .
On a d e e p e r  l e v e l  t h e  t a s k  o f  e v a l u a t i n g  t h e  e c o n o m i c  
i m p a c t  o f  p u b l i c  i n v e s t m e n t  p r o g r a m m e s  i s  made m ore  
c o m p l i c a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  s o  o f t e n  c a r r y  h e a v y  
e x t e r n a l i t i e s  w h i c h  a r e  i m p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  i n  a s t r i c t  
e c o n o m i c  s e n s e .  In  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e i r  t o t a l  e c o n o m i c  
b e n e f i t s  and  l o s s e s  i t  w o u ld  b e  i n s u f f i c i e n t  t o  c o n f i n e  s u c h  
a s s e s s m e n t  t o  d i r e c t  p r o f i t s  and l o s s e s  on  o p e r a t i o n s  o f  
v a r i o u s  p u b l i c  w o r k s  o r  g r a n t s  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  
P u b l i c  s p e n d i n g  on e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i s  o f t e n  m ea n t  t o  
h a v e  n o t  o n l y  e c o n o m i c  b u t  s o c i a l  and e v e n  p o l i t i c a l  e f f e c t s  
a s  w e l l .  On t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  s o m e  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  o r d e r  t o  t h r o w  l i g h t  on  t h e  e c o n o m i c  
e f f e c t s  o f  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  up t o  1 9 3 0 .  T h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  a s  a c o m p r e h e n s i v e  
a s s e s s m e n t ,  r a t h e r ,  we w i l l  t a k e  s t o c k  o f  t h e  e x i s t i n g  
m a t e r i a l  on  t h e  i s s u e  and c o n s i d e r  t h e  m a j o r  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e  p r o g r a m m e s  i n  a w i d e r  e c o n o m i c  c o n t e x t .
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When o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  p u b l i c  
s e c t o r  o p e n e d  up t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  f o c u s  o f  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  w a s  o b v i o u s l y  c e n t e r e d  
a r o u n d  t r a n s p o r t  i m p r o v e m e n t s .  Bad h a r b o u r  f a c i l i t i e s  
r e s t r i c t e d  t h e  u s e  o f  b i g g e r  s h i p s  and i n c r e a s e d  t h e  c o s t s  
o f  l o a d i n g  and u n l o a d i n g .  The a l m o s t  n o n - e x i s t e n c e  o f  r o a d s  
p r i o r  t o  1 8 9 0  m ean t  t h a t  p e o p l e  t r a v e l l e d  on  f o o t  or  
h o r s e b a c k  and g o o d s  had  t o  b e  c a r r i e d  e i t h e r  by  p e o p l e  o r  
h o r s e s ,  s e v e r e l y  r e s t r i c t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  f o r  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  A g o o d  t r a n s p o r t  s y s t e m  
w a s  e v e n  m ore  u r g e n t  on  a c c o u n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  s u b s t a n t i a l  
and  i n c r e a s i n g  p a r t  o f  t h e  p r o d u c t i o n  w a s  n o t  f o r  h o u s e h o l d  
c o n s u m p t i o n  b u t  d e s t i n e d  f o r  t h e  m a r k e t ,  d o m e s t i c  o r  
f o r e i g n .
T h e r e  i s  no  n e e d  t o  e l a b o r a t e  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  
d e v e l o p i n g  a t r a n s p o r t  system",  b u t  t h e  i n t e r e s t i n g  p o i n t  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  p u b l i c  s p e n d i n g  i s  t h a t  i n  a c o u n t r y  w i t h  
s u c h  an u t t e r l y  u n d e v e l o p e d  t r a n s p o r t  s y s t e m  m o d e r a t e  
i m p r o v e m e n t s  c o u l d  h a v e  g r e a t  i m p a c t  and r e d u c e  p r o d u c t i o n  
c o s t s  c o n s i d e r a b l y .  T h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  t h e  b u l k  o f  
p u b l i c  s p e n d i n g  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  
b u i l d i n g  o f  an e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  t h e  c o u n t r y .  
A l t h o u g h  i t s  p r o p o r t i o n  d r o p p e d  s l i g h t l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  
i n f r a s t r u c t u r e  e x p e n d i t u r e  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  t w o  t h i r d s  o f  
t h e  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  
p e r i o d .  R o a d s ,  b r i d g e s ,  h a r b o u r s ,  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  and  
t h e  p o s t  s e r v i c e ,  v o c a t i o n a l  s c h o o l s ,  r e s e a r c h  and
d e v e l o p m e n t  w e r e  c r u c i a l  e l e m e n t s  i n  t h e  e c o n o m i c
m o d e r n i z a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .
By p r o v i d i n g  t h e s e  b a s i c  s e r v i c e s  and u t i l i t i e s  t h e  
s t a t e  e n h a n c e d  t h e  p r o d u c t i v e  p o t e n t i a l  o f  t h e  n a t i o n  and  
t h e  i m p r o v e d  i n f r a s t r u c t u r e  e x t e n d e d  m a r k e t s  and o p e n e d  up 
new o n e s ,  l o w e r e d  t r a n s p o r t  c o s t s  and s p r e a d  new s k i l l s .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  r a t e s  o f  r e t u r n  on  i n f r e s t r u c t u r a i
i n v e s t m e n t s  w e r e  b ou nd  t o  b e  l o w  d u e  t o  t h e  e c o n o m i c  and  
g e o g r a p h i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a l t h o u g h  t h e  e c o n o m i c  
i m p a c t  and r e t u r n s  g r e a t l y  v a r i e d  f r o m  o n e  p r o g r a m  t o
a n o t h e r .
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N ot  s u r p r i s i n g l y ,  l a n d  t r a n s p o r t  w as  g i v e n  a h i g h  
p r i o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g  a s  i t  w as  m o s t  b e n e f i c i a l  t o  f a r m e r s  
by r e d u c i n g  t h e i r  t r a n s p o r t  c o s t s .  S p a r s e n e s s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  r u g g e d  l a n d s c a p e  and i n h o s p i t a b l e  c l i m a t e  
l i m i t e d  r e t u r n s  on i n v e s t m e n t  i n  l a n d  t r a n s p o r t .  M ost  t o w n s  
and v i l l a g e s  w e r e  m o r e o v e r  s i t u a t e d  a l o n g  t h e  c o a s t  and  
t h e i r  e c o n o m i e s  g e a r e d  t o w a r d s  e x t e r n a l  t r a d e  a s  m o s t  o f  
t h e i r  p r o d u c e  w as  e x p o r t e d  and t h e i r  c o n s u m e r  and c a p i t a l  
g o o d s  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t e d .  The c o a s t a l  u r b a n  a r e a s  w e r e  
t h e r e f o r e  l e s s  d e p e n d e n t  on t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  f o r  t h e i r  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s o  l o n g  a s  t h e i r  g r o w t h  w as  o n e s i d e d l y  
g e a r e d  t o w a r d s  e x p o r t i n g  f i s h  p r o d u c t s .  Good r o a d s  made t h e  
movem ent  o f  l a b o u r  e v i d e n t l y  e a s i e r ,  b u t  t h e  h i g h l y  
m i g r a t o r y  w o r k i n g  c l a s s e s  r e s o r t e d  i n  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  t o  
t h e  s l o w l y  i m p r o v i n g  c o a s t a l  s h i p p i n g  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  
l a s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  T h i s  g o e s  m ore  o r  l e s s  
a l s o  f o r  t h e  m o d e s t  b u t  g r o w i n g  t r a d e  and  t r a n s p o r t  o f  g o o d s  
b e t w e e n  t o w n s .
A s e c o n d  f a c t o r  l i m i t i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  i n l a n d  
t r a n s p o r t  i m p r o v e m e n t s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  many o t h e r  
c o u n t r i e s  w a s  t h e  f a c t  t h a t  demand f o r  b u l k y  m a t e r i a l s  l i k e  
c o a l ,  s a l t ,  lu m b e r  and i r o n  w a s  m o s t l y  c o n f i n e d  t o  t h e  
s e a s i d e  t o w n s .  As I c e l a n d  had  n o n e  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  t h e y  
had t o  b e  s u p p l i e d  b y  s h i p s  f r o m  a b r o a d ,  and t h e  l i n k a g e  
e f f e c t s  o f  i n l a n d  t r a n s p o r t  i m p r o v e m e n t s  w e r e  t h e r e f o r e  
l i m i t e d .
T h i s  b e i n g  s a i d ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d .  N a t i o n a l  i n c o m e  
d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  a g r i c u l t u r e  w as  v e r y  l a r g e ,  a l t h o u g h  
d e c l i n i n g ,  and i m p r o v e d  l a n d  t r a n s p o r t  t h e r e f o r e  made a 
d i r e c t  i m p a c t  on a m a j o r  p a r t  o f  t h e  e c o n o m y .  The s e l f -
s u f f i c i e n c y  o f  r u r a l  h o u s e h o l d s  h a s  b e e n  s o m e w h a t
e x a g g e r a t e d  i n  many h i s t o r i c a l  w r i t i n g s :  t h e  f a c t  i s  t h a t  
f a r m e r s  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  d e p e n d e n t  on  t r a d e  t o  a l a r g e  
e x t e n t .  A g o o d  p a r t  o f  t h e i r  p r o d u c e  w a s  s o l d  and many o f  
t h e i r  c o n s u m a b l e s  w e r e  b o u g h t  i n  t h e  m a r k e t .  T r a d e  w a s  
e s s e n t i a l  f o r  f a r m e r s  who had t o  make l o n g  j o u r n e y s  w i t h
t h e i r  p r o d u c e  t o  t h e  t r a d e  p o r t s  on t h e  c o a s t  and b r i h g  home
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h o u s e h o l d  p r o v i s i o n s .
G r e a t  i m p o r t a n c e  w a s  a t t a c h e d  t o  r o a d s  b e c a u s e  o t h e r  
m ea n s  o f  i n l a n d  t r a n s p o r t  d i d  n o t  p r o v e  e c o n o m i c a l l y  v i a b l e ,  
n e i t h e r  c a n a l s  n o r  r a i l w a y s ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  w as  
s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  f o r  a t i m e .  R u r a l  t r a n s p o r t  g r a d u a l l y  
i m p r o v e d  a s  t h e  r o a d  n e t w o r k  s p r e a d  and t r a v e l  b e c a m e  e a s i e r  
and f a s t e r .  Of p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  w e r e  t h e  b r i d g e s  o v e r  
t h e  b i g  r i v e r s  w h i c h  had  b e e n  m a jo r  o b s t a c l e s  t o  t r a v e l .  
The r o a d s  p a v e d  t h e  way f o r  c a r r i a g e s  a s  a m ean s  o f
t r a n s p o r t  and a u t o m o b i l e s  f r o m  t h e  1 9 2 0 s  o n w a r d s .  Y e t  t h e  
number o f  c a r s  i n  1 9 2 4  w a s  o n l y  311  and by  1 9 3 0  1434.% The  
r o a d  w o r k s  t h e m s e l v e s  p r o v i d e d  q u i t e  a number o f  p e o p l e  i n  
t h e  r u r a l  c o m m u n i ty  w i t h  money i n c o m e s ,  s o  r a r e  i n  t h e
c o u n t r y s i d e ,  d u r i n g  s p r i n g  and e a r l y  summer b e f o r e  l a b o u r  
demand i n  a g r i c u l t u r e  r e a c h e d  i t s  p e a k .  A n o t h e r  r e s u l t  o f  
t h e  r o a d  w o r k s ,  and e s p e c i a l l y  t h e  b i g  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n s  
f r o m  1 8 9 0  o n w a r d s ,  w a s  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  i n  b i g  
e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s .
The i n c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e  on l a n d  t r a n s p o r t  i n  t h e  
e a r l y  1 8 9 0 s  r o u g h l y  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  S t a t e  
E n g i n e e r  O f f i c e  and t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a n a t i o n a l  r o a d  
p l a n .  I t  w as  an a m b i t i o u s  p l a n  b a s e d  i n  t h e  main  on  
e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s  w h e r e  p r i o r i t y  w a s  g i v e n  t o  t h e  
" t r a n s p o r t  r o a d s "  w h i c h  w o u l d  c a r r y  t h e  b u l k  o f  t h e  t r a f f i c  
i n  g o o d s  and p e o p l e .  The a d o p t i o n  o f  n a t i o n a l  r o a d  p l a n s  
e a r l y  on drawn up by  c o s t  c o n s c i o u s  m an agem en t  s e e m s  t o  
i n d i c a t e  t h a t  p r i o r i t i e s  i n  r o a d  and b r i d g e  c o n s t r u c t i o n s
w e r e  s h a p e d  on t h e  w h o l e  by  e c o n o m i c  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  S p e n d i n g  on t r a n s p o r t  s o a r e d  i n  t h e  n e x t  
d e c a d e s  and 1 . 6  m i l l i o n  k r .  w a s  s p e n t  up t o  t h e  w a r -  The  
r o a d s  w e r e  c e r t a i n l y  n o t  o f  t h e  sam e  q u a l i t y  a s  i n  m o s t
o t h e r  c o u n t r i e s ,  b u t  t h e y  marked a  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  
and g r a d u a l l y  b e c a m e  s u i t a b l e  f o r  c a r r i a g e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  
r o a d s  b u i l t  e a r l i e r ,  w h i c h  w e r e  n o t  p a s s a b l e  f o r  c a r r i a g e s  
e x c e p t  i n  t h e  n e a r e s t  v i c i n i t y  o f  t o w n s .
D e s p i t e  b e t t e r  r o a d s  t h e  u s e  o f  c a r r i a g e s  s p r e a d
 ^ T o i f r e f t i h a n d b é k  1 9 8 4 . p . 1 4 9 .
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s l o w l y .  N ot  o n l y  had p e o p l e  t o  g e t  u s e d  t o  t h i s  new mode o f  
t r a n s p o r t ,  b u t  i t  r e q u i r e d  b o t h  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  i n  
v e h i c l e s  and t h e  b u i l d i n g  o f  a r o a d  n e t w o r k  fr o m  s c r a t c h .  
N e v e r t h e l e s s ,  demand f o r  r o a d s  r o s e  and t h e y  b e c a m e  v i t a l  
f o r  e x p a n d i n g  t r a d e  and t h e  r i s e  o f  t h e  c r e a m e r i e s  a f t e r  t h e  
t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y .  S m a l l e r  c a r t s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  m o s t  
p o p u l a r ,  b u t  b i g g e r  v e h i c l e s  s u c h  a s  t h e  p o s t  c o a c h e s  t a k e n  
i n t o  u s e  i n  t h e  y e a r  1 9 0 0  s p r e a d  r a p i d l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  n e x t  y e a r s  a s  t h e  r o a d  n e t w o r k  e x p a n d e d . = S a t i s f y i n g  
demand f o r  r o a d s  and b r i d g e s  a l s o  p a i d  p o l i t i c a l  d i v i d e n d s  
a s  when M P's  managed t o  e n s u r e  t h e i r  v o t e r s  a s t r e t c h  o f■ - -i.-
r o a d  i n  t h e  c o n s t i t u e n c y .  W ith  c o n s i d e r a b l e  su m s  o f  money  
b e i n g  s p e n t  on l a n d  t r a n s p o r t  t h e r e  w a s  a l w a y s  som e room f o r  
p o l i t i c k i n g .  As a u t o m o b i l e s  g r e w  i n  number d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  
demand f o r  r o a d s  w a s  b o o s t e d  and a k i n d  o f  r o a d  boom t o o k  
p l a c e  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  b e f o r e  1 9 3 0 .
One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  i m p r o v e d  
r o a d  s y s t e m  i n  t h e  l o n g  r u n  w a s  t o  l i n k  t h e  r u r a l  e c o n o m y  
m ore  f i r m l y  w i t h  t o w n s  and a l l o w  a m ore  v a r i e d  and c h e a p e r  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  t o  e n t e r :  t h e  u r b a n  a r e a s .  The
e x p a n s i o n  o f  l a n d  t r a n s p o r t  w a s  t h e r e f o r e  a p r e c o n d i t i o n  f o r  
a  n a t i o n a l  m a r k e t ,  w h i c h  f a r m e r s  e v i d e n t l y  had  n o t  b e e n  much 
c o n c e r n e d  w i t h  e a r l i e r  on d u e  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  u r b a n  
a r e a s  and l o w  i n c o m e s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s .  B u t
u r b a n i z a t i o n  w as  w e l l  u n d e r  way a f t e r  1 8 9 0  and b y  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y  a b o u t  1 4 , 0 0 0  p e o p l e  o r  18% o f  t h e  p o p u l a t i o n  
w e r e  l i v i n g  i n  l o c a l i t i e s  w i t h  o v e r  3 0 0  i n h a b i t a n t s ;  b y  1 9 3 0  
t h e  r e s p e c t i v e  f i g u r e s  w e r e  6 0 , 0 0 0  and 55% F a s t  r i s i n g  r e a l
w a g e s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  d u r i n g  t h e  i n t e r — war p e r i o d  w e r e
t h e  o t h e r  m a jo r  f a c t o r  i n  t h e  g r o w i n g  demand f o r  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e . =
On t h e  s u p p l y  s i d e  t w o  m a jo r  c h a n g e s  had t o  t a k e
p l a c e  i n  o r d e r  f o r  t h e  r u r a l  a r e a s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e
^ Magnùs G r l m s s o n ,  Um v e g a g e r ô  o g  h e s t v a g n a f e r Ô ir A 
S u ô v e s t u r l a n d i ' LandnAm I n q d l f s  I I  ( 1 9 8 5 ) ,  p p . 9 6 - 1 0 0 .
^ Magnûs S .  M a g n A s s o n ,  I c e l a n d  i n  T r a n s i t i o n , p . 1 2 6 .
p o t e n t i a l  home m a r k e t .  One w a s  t o  i m p r o v e  p r o d u c t i v i t y  and  
s h i f t  p r o d u c t i o n  t o w a r d s  d a i r y  f a r m i n g ,  t h e  o t h e r  t o  
e s t a b l i s h  g o o d  l a n d  t r a n s p o r t .  The lo w  c o n s u m p t i o n  o f  m i l k  
i n  R e y k j a v i k  and o t h e r  t o w n s  w e l l  i n t o  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  
c l e a r l y  s i g n a l l e d  a n e e d  f o r  a d j u s t m e n t  i n  a g r i c u l t u r e  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  p o t e n t i a l  m a r k e t .  I n s u f f i c i e n t  s u p p l y  
o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  a t  a f f o r d a b l e  p r i c e s  t o  t h e  u r b a n  
w o r k i n g  c l a s s e s  t u r n e d  th em  i n c r e a s i n g l y  t o  i m p o r t e d  
f o o d s t u f f s  ( m a r g a r i n e ,  c o r n ,  s u g a r ,  c o f f e e  and e v e n  
p o t a t o e s )  o r  t o  grow  t h e i r  own v e g e t a b l e s  and r e a r  t h e i r  own 
m i l k i n g  c a t t l e .  S t r a n g e  a s  i t  may s e e m ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s o c i e t y  i n  R e y k j a v i k  had  t h e  g r e a t e s t  number o f  r e c o r d e d  
" d a y s w o r k s "  d e v o t e d  t o  a g r i c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
c o u n t r y  up t o  t h e  m i d - t h i r t i e s  a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  
I m p r o v e d  t r a n s p o r t  h e l p e d  b r i n g  a b o u t  t h e  s h i f t  t o  d a i r y  
p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  home m a r k e t  s o  t h a t  m i l k ,  b u t t e r  and  
lamb g r a d u a l l y  b e c a m e  m ore  r e a d i l y  a v a i l a b l e  and more  
a f f o r d a b l e  t o  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  i n  u r b a n  a r e a s .  A c t i v e  
home m a r k e t  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  c a n ,  h o w e v e r ,  h a r d l y  b e  s a i d  
t o  h a v e  b e g u n  u n t i l  t h e  a d v e n t  o f  t h e  d a i r y  i n d u s t r y  i n  t h e  
l a t e  1 9 2 0 s .
S e a  t r a n s p o r t ,  i n  c o n t r a s t  t o  i n v e s t m e n t  i n  r o a d s  and 
b r i d g e s ,  w a s  g i v e n  a l o w  p r i o r i t y  i n  f i s c a l  p o l i c y  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  o f  t h e  p e r i o d  and o n l y  a f t e r  1 9 0 4  d i d  t h i s  o r d e r  
o f  p r i o r i t i e s  s t a r t  t o  c h a n g e .  S p e n d i n g  on l i g h t h o u s e s  
g r e a t l y  i n c r e a s e d  f r o m  1 9 0 7  o n w a r d s ,  h a r b o u r s  f r o m  1 9 1 2  and  
c o a s t a l  s a i l i n g  f r o m  1 9 1 4 ,  b u t  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  
s h i p p i n g  d u r i n g  and a f t e r  t h e  war made t h e  b i g g e s t  i m p a c t .  
The m o d e s t  p o l i t i c a l  s u p p o r t  f o r  t h i s  k i n d  o f  i n v e s t m e n t  
c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  w e i g h t  g i v e n  t o  i n d u s t r i e s  i n  
f i s c a l  p o l i c y  i n  g e n e r a l -  Top p r i o r i t y  w a s  g i v e n  t o  
a g r i c u l t u r e  and i n f r a s t r u c t u r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  i t  w h i l e  
t h e  f i s h e r i e s  and t h e i r  i n f r a s t r u c t u r e  e n j o y e d  much l e s s  
s u p p o r t .  But  t h e r e  i s  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  m o d e s t  
e x p e n d i t u r e  on  h a r b o u r s  and n a v i g a t i o n  f a c i l i t i e s .  As t h e  
e c o n o m y  w a s  h a r d l y  d e v e l o p e d  a t  a l l  i n  t h i s  r e s p e c t  a t  t h e  
s t a r t  o f  I c e l a n d ' s  f i n a n c i a l  a u t o n o m y  i n  1 8 7 4  i n i t i a l  
i n v e s t m e n t  r e q u i r e d  f o r  p r o j e c t s  o f  t h i s  k i n d  w a s  g r e a t .
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C a p i t a l  f o r  h a r b o u r  f a c i l i t i e s  w as  p a r t i c u l a r l y  lu m p y ,  a 
f a c t  t h a t  t o o k  t h e  tow n  c o u n c i l  i n  R e y k j a v i k  more  t h a n  h a l f  
a c e n t u r y  t o  r e a l i z e . ^  C o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a s  
w e l l  a s  p o l i t i c a l  w i l l  w e r e  t h e r e f o r e  n e e d e d  t o  u n d e r t a k e  
t h e s e  p r o j e c t s .
L i g h t h o u s e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  b e n e f i c i a l  t o  o v e r s e a s  
s h i p p i n g  and f o r e i g n  f i s h i n g  v e s s e l s .  E a r l i e r  on  I c e l a n d i c  
f i s h e r m e n  w e r e  more  c o n c e r n e d  w i t h  h a r b o u r  and o t h e r  s m a l l e r  
n a v i g a t i o n  l i g h t s ,  b u t  t h e y  w e r e  q u i c k  t o  r e a l i z e  t h e
i m p o r t a n c e  o f  l i g h t h o u s e s  a s  t h e  u s e  o f  d e c k e d  v e s s e l s  
s p r e a d .  They  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e  s a f e t y  o f  s e a f a r e r s  and  
l e n g t h e n e d  t h e  y e a r l y  s e a  t r a f f i c  t i m e ,  b u t  o v e r s e a s
s h i p p i n g  w a s  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t  d u r i n g  t h e  s e v e r e s t  m o n t h s  
o f  w i n t e r .  I t  i s  an i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t  l i g h t h o u s e  d u e s  
e x c e e d e d  e x p e n d i t u r e  on  l i g h t h o u s e s  w e l l  i n t o  t h e  f i r s t
d e c a d e  o f  t h i s  c e n t u r y . ®  T h ey  had b e e n  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  
e r e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  l i g h t h o u s e  i n  1 8 7 8 ,  and a s  n o  o t h e r  
l i g h t h o u s e s  w e r e  b u i l t  u n t i l  1 8 9 8 ,  t h e y  p i l e d  up i n  t h e
T r e a s u r y  t o  b e  u s e d  f o r  g e n e r a l  p u r p o s e s .  D e s p i t e  d e m a n d s  
f r o m  t h e  D a n i s h  s i d e  and t h e  t i s h i n g  s e c t o r ,  l i t t l e  c h a n g e  
o c c u r r e d  u n t i l  t h e  d u e s  w e r e  r a i s e d  i n  1 9 0 7 - 1 9 0 8 ,  and  
t o g e t h e r  w i t h  c h e a p e r  l i g h t  g e n e r a t o r s ,  t h i s  f a c i l i t a t e d  t h e  
s p r e a d  o f  l i g h t h o u s e s .  An a t t e m p t  t o  l e g i s l a t e  a n a t i o n a l  
c o n s t r u c t i o n  p rogram m e f o r  l i g h t h o u s e s  p a r a l l e l  t o  t h a t  o f  
b r i d g e s  f r o m  1 9 1 9  w a s  made i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s  t o  n o  a v a i l .
S o o d  h a r b o u r s  w e r e  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  f o r  b o t h  
t h e  f i s h e r i e s  and c o m m e r c e ,  y e t  v e r y  l i t t l e  w a s  s p e n t  on  
th e m  u n t i l  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  S i n c e  t h e r e  w a s  
n o  i n v e s t m e n t  programme e n a c t e d  b e f o r e  1 9 3 0 ,  a l l o c a t i o n  w a s  
s u b j e c t  t o  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  f r o m  t h e  c o n s t i t u e n c i e s .  As a
T h r e e  t i m e s  b e t w e e n  1 8 5 7  and 1 8 9 6  t h e  R e y k j a v i k  
c o u n c i l  had  D a n i s h  e n g i n e e r s  d e s i g n  a m a s ter— p l a n  o f  a new  
h a r b o u r ,  a l l  r e j e c t e d  m a i n l y  on g r o u n d s  o f  h i g h  c o s t s .  I t  
w a s  n o t  u n t i l  1911 t h a t  t h e  c o u n c i l  f i n a l l y  a g r e e d  t o  i n v e s t  
i n  m a jo r  h a r b o u r  f a c i l i t i e s .  S e e  Z i m s e n ,  Knud, Ur b e  1 b o r o 
( R e y k j a v i k ,  1 9 5 2 ) ,  p p . 1 4 3 - 2 0 8 .
°  K r a b b e ,  T h o r v a l d ,  I s l a n d  oq d e t s  t e k n i s k e  u d v i k l i n q , 
p . 1 4 9 .
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r u l e ,  s p e n d i n g  p r o p o s a l s  w e r e  made b y  i n d i v i d u a l  M P 's  o r  a 
g r o u p  o f  MP's  f o r  h a r b o u r  f a c i l i t i e s  i n  t h e i r  c o n s t i t u e n c i e s  
w i t h o u t  a n y  p r e v i o u s  t e c h n i c a l  o r  e c o n o m i c  f e a s i b i l i t y  
r e s e a r c h .  In a r e s o l u t i o n  p a s s e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 1 5  t h e  
g o v e r n m e n t  was  r e q u e s t e d  t o  u n d e r t a k e  a f e a s i b i l i t y  r e s e a r c h  
on  h a r b o u r  f a c i l i t i e s  i n  m ajor  f i s h i n g  s t a t i o n s  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y  and o f f e r  c o s t  e s t i m a t e s .  T h i s  r e s e a r c h  w a s  d o n e  
1 9 1 8 - 1 9 2 1 ,  b u t  n o  programme w as  f o r m u l a t e d  o r  e n a c t e d  on  t h e  
b a s i s  o f  i t . ^
As i t  h a p p e n e d  t h o u g h ,  t h e  b u l k  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
s p e n d i n g  on h a r b o u r s  up t o  1 9 3 0  w as  a l l o c a t e d  t o  t w o  m a jo r  
p r o j e c t s ,  w h i c h  w e r e  w i t h o u t  d o u b t  o f  n a t i o n a l  e c o n o m i c  
i m p o r t a n c e .  One o f  th em  was t h e  R e y k j a v i k  h a r b o u r  w h i c h  w as  
l o n g  o v e r d u e  when work s t a r t e d  i n  1 9 1 3 .  The tow n  h ad  e n d u r e d  
p o o r  f a c i l i t i e s  f o r  a l o n g  t i m e  w h i c h  s e v e r l y  s t r a i n e d  i t s  
g r o w t h .  C o n s i d e r i n g  R e y k j a v i k ' s  s i z e  and i m p o r t a n c e  i n  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m y ,  e s p e c i a l l y  i t s  p r o m i n e n t  p l a c e  i n  t h e  
f i s h e r i e s  and t r a d e ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  n o  d o c k s ,  b e r t h s  
o r  s l i p w a y s  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  O n ly  
s m a l l  p i e r s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  f i s h e r m e n  and m e r c h a n t s ,  
e i t h e r  t h e  "town p i e r "  o r  p i e r s  ow ned b y  t h e  b i g g e r  
m e r c h a n t s ,  o f t e n  i n  r e t u r n  f o r  c h a r g e .  D e c k e d  v e s s e l s  had  
d i f f i c u l t i e s  i n  b e r t h i n g  and o n l y  a f t e r  e x t e n s i o n  o f  o n e  o f  
t h e  p i e r s  i n  1 8 9 5  w a s  t h e  f i r s t  s t e a m s h i p ,  a s m a l l  5 0  t o n s  
f r e i g h t e r ,  a b l e  t o  b e r t h . ^  B i g g e r  f i s h i n g  v e s s e l s  and c a r g o  
s h i p s  s t i l l  had t o  b e  l o a d e d  and u n l o a d e d  p i e c e  b y  p i e c e  a t  
a n c h o r a g e  by  b o a t s  and b a r g e s ,  c a u s i n g  g r e a t  d e l a y  and  
r e q u i r i n g  much l a b o u r  and b o a t s . ®  In  1 9 0 7  t h e  b i g g e s t  
f i s h i n g  com pany i n  t h e  c o u n t r y  d e c i d e d  t o  s e t  up a f i s h i n g  
s t a t i o n  i n  t h e  i s l a n d  o f  V i 8 e y ,  j u s t  o f f  R e y k j a v i k  c o a s t ,  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  p o o r  h a r b o u r  f a c i l i t i e s  i n  R e y k j a v i k .  
The d e c i s i o n  p r o v e d ,  h o w e v e r ,  t o  b e  o f  g r e a t  d i s a d v a n t a g e  t o
^ F i n n b o g i  R. b o r v a l d s s o n ,  ' H a f n a r g e r A i r ' ,  p p . 4 2 - 3 .
^ Z i m s e n ,  Knud, Or b e  1 b o r q . p . 1 6 1 .
Z i m s e n ,  Knud, Or b e  1 b o r q , p . 1 7 8 - 9 ,  2 0 7 .  -  G i l s
Gu&mundsson,  S k ù t u o l d i n  V , p p . 3 9 - 4 5 .
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t h e  company i n  t h e  l o n g  r u n .  When t h e  new h a r b o u r  i n  
R e y k j a v i k  w as  t a k e n  i n t o  u s e  d u r i n g  t h e  war t h e  to w n  
e s t a b l i s h e d  i t s e l f  a s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  t r a w l i n g  i n d u s t r y  a s  
w e l l  a s  t h e  c o u n t r y ' s  c e n t r e  o f  t r a d e .
The s e c o n d  b i g g e s t  h a r b o u r  p r o j e c t  w as  i n  V e s t m a n n a  
I s l a n d s  o f f  t h e  s o u t h  c o a s t ,  s i t u a t e d  n e a r  o n e  o f  t h e  b e s t  
f i s h i n g  g r o u n d s  i n  I c e l a n d i c  w a t e r s .  The new h a r b o u r  w a s  
b u i l t  d u r i n g  t h e  t w e n t i e s  and t h i r t i e s  and g r e a t l y  
s t i m u l a t e d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  s e t t l e m e n t  i n  t h e  V e s t m a n n a  
I s l a n d s ,  b e c o m i n g  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  f i s h i n g  p o r t  i n  t h e  
c o u n t r y  a f t e r  R e y k j a v i k . ^
G o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  s h i p p i n g  b e f o r e  1 9 1 4  w a s  
b a s i c a l l y  c o n f i n e d  t o  s u b s i d i z a t i o n  o f  p r i v a t e  c o m p a n i e s  
p r o v i d i n g  c o a s t a l  s h i p p i n g  s e r v i c e s .  T h e s e  s u b s i d i e s
a m o u n te d  t o  4 . 5  m i l l i o n  k r .  f o r  t h e  w h o l e  p e r i o d  up t o  1 9 3 0 ,  
w h e r e o f  n e a r l y  3 m i l l i o n  k r .  w e r e  s p e n t  1 9 1 4 - 1 9 3 0 .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y  how s h i p p i n g  w o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  w i t h o u t  
s t a t e  a i d ,  b u t  i t s  a d v a n c e  w o u ld  h a v e  n o  d o u b t  b e e n  much 
s l o w e r .  A l a r g e  p a r t  o f  t h e  s u b s i d i e s  c a n  b e  s e e n  a s  a  
v i t a l  i n g r e d i e n t  o f  p u b l i c  r e g i o n a l  p o l i c y  a im e d  a t  
s u p p o r t i n g  t h e  n u m e r o u s  s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  l o n g  c o a s t ,  
w h i c h  w e r e  t o o  s m a l l  t o  a t t r a c t  p r i v a t e  c o m p a n i e s .  The  
r o u t e s  t h u s  p r o v i d e d  w e r e  i m m e n s e l y  b e n e f i c i a l  t o  t h e s e  
s e t t l e m e n t s ,  and i n  s o m e  c a s e s  w e r e  t h e  l i f e l i n e  w i t h  t h e  
w i d e r  w o r l d .
The s u b s i d i z e d  s h i p p i n g  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  c o n f i n e d  t o  
t h e  s m a l l e r  p o r t s ,  a l t h o u g h  t h e y  p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t  
u n e c o n o m i c a l  p a r t  o f  t h e  " p a c k a g e "  o f  s c h e d u l e d  l i n e s  a g r e e d  
b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  The  
A l t h i n g  w a s  a l s o  i n  a s e n s e  a r e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h e  g e n e r a l  
c u s t o m e r  o f  t h e  s e r v i c e s ,  t r y i n g  t o  b a r g a i n  c o l l e c t i v e l y  
w i t h  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  f o r  c h e a p e r  and b e t t e r  s e r v i c e  
f o r  q u i t e  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  s h i p p i n g .  In 
i t s  n u m e r o u s  n e g o t i a t i o n s  t h e  g o v e r n m e n t  t r i e d  on  b e h a l f  o f  
t h e  A l t h i n g  n o t  o n l y  t o  o b t a i n  m ore  f a v o u r a b l e  f a r e s  and  
i n c r e a s e  t h e  d e s t i n a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y  i t s e l f ,  b u t  a l s o  t o
S i g f ù s  Jô n sso n , The D e v e lo p m e n t . A ppendix  V,
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e x t e n d  t h e  l i n k s  w i t h  B r i t a i n  and l a t e r  Germany f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  f o r e i g n  t r a d e .
C o a s t a l  s a i l i n g  w as  b e c o m i n g  an e v e r  more  i m p o r t a n t  
m ean s  o f  t r a n s p o r t  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  
B e t t e r  s e a  t r a n s p o r t  n o  d o u b t  i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  i n  t r a d e  
i n  t h e  s m a l l e r  p o r t s  and f a c i l i t a t e d  a l s o  l a b o u r  m i g r a t i o n s ,  
t r a d i t i o n a l l y  q u i t e  common d u e  t o  t h e  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  i n  
demand f o r  e m p l o y m e n t .  I n s t e a d  o f  t r a v e l l i n g  by f o o t  o r  on  
h o r s e b a c k ,  w o r k e r s  u s e d  i n c r e a s i n g l y  t h e  s c h e d u l e d  r o u t e s ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  s p r e a d  o f  h e r r i n g  f i s h i n g  d u r i n g  summer 
i n  t h e  N o r t h  and E a s t  a f t e r  1 9 0 0 .  The d o m i n a n t  s h i p p i n g  
l i n e  i n  I c e l a n d ,  DFDS, d i d  n o t  f a c e  s e r i o u s  c o m p e t i t i o n  f o r  
m o s t  o f  t h e  p r e - w a r  p e r i o d ,  b u t  when i t  d i d ,  t h e  t e r m s  o f  
a g r e e m e n t  b e c a m e  more  f a v o u r a b l e  f o r  c u s t o m e r s .  H e r e i n  l i e s  
t h e  v a l u e  o f  t h e  a b o r t i v e  a t t e m p t  o f  t h e  A l t h i n g  1 8 9 6 - 7  t o  
r u n  a p u b l i c  s e r v i c e ,  w h i c h  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  DFDS f a c e d  
c o m p e t i t i o n .  The s h o r t - l i v e d  p u b l i c  s h i p p i n g  s e r v i c e
o f f e r e d  l o w e r  f r e i g h t  r a t e s  a n d ,  more  i m p o r t a n t l y ,  f o r c e d  
t h e  DFDS t o  o f f e r  b e t t e r  t e r m s  f o r  i t s  c u s t o m e r s ,  s e c u r e d  i n  
a new a g r e e m e n t  i n  1 8 9 7  w h i c h :  l a s t e d  many y e a r s . T h i s  
h a p p e n e d  a g a i n  when t h e  T h o r e  s h i p p i n g  c o m p a n y ,  s t a r t i n g  i t s  
o p e r a t i o n s  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y ,  made s u c c e s s f u l  
b i d s  f o r  p a r t  o f  t h e  s c h e d u l e d  l i n e s  i n  1 9 1 0 .
As t h e  r e s u l t  o f  t h e  g r e a t  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  
s h i p p i n g  d u r i n g  t h e  war c o a s t a l  s a i l i n g  b e c a m e  a d i r e c t  
p u b l i c  c h a r g e  -  a t  a  c o n s i d e r a b l e  c o s t .  The t o t a l  sum o f  
money p o u r e d  i n t o  t h e  s t a t e  s h i p p i n g  s e r v i c e  w a s  7 . 9  m i l l i o n  
k r .  b e t w e e n  1 9 1 7  and 1 9 3 0 ,  d i v i d e d  b e t w e e n  c a p i t a l  c o s t s  o f
4 . 8  m i l l i o n  k r .  and 3 . 1 .  m i l l i o n  k r .  o p e r a t i o n a l  
e x p e n d i t u r e ,  t h e  l a t t e r  m a i n l y  a b s o r b e d  b y  t h e  l o s s  m a k in g  
c o a s t a l  s e r v i c e s .  T h i s  p u b l i c  e n t e r p r i s e  w a s  i n i t i a t e d  
u n d e r  e x t r e m e l y  a d v e r s e  c i r c u m s t a n c e s  w i t h  p r i c e s  r o c k e t i n g  
and s h i p p i n g  i n  g e n e r a l  p r e c a r i o u s -  S t e r l i n g , t h e  s h i p  u s e d  
e x c l u s i v e l y  f o r  c o a s t a l  s a i l i n g ,  made a l o s s  o f  1 . 4  m i l l i o n
b o r l e i f u r  O s k a r s s o n ,  ' S i g l i n g a r  t i l  I s l a n d s ' ,  p .  1 0 4 .
I b i d ,  p . 5 8 - 6 0 .  -  Gu8ni Jô n sso n , E im s k ip a f é l a q . 2 9 -3 1
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k r .  f r o m  1 9 1 7  u n t i l  i t  w as  s t r a n d e d  i n  1 9 2 2 .  The s e c o n d ,  
B o r q , b r o k e  e v e n ,  w h i l e  t h e  t h i r d ,  e n g a g e d  e n t i r e l y  i n  
o v e r s e a s  o p e r a t i o n s ,  r e t u r n e d  b i g  p r o f i t s .  The o p e r a t i o n
o f  E s j a , b o u g h t  i n  1 9 2 3  f o r  c o a s t a l  s e r v i c e ,  had  t o  b e  
s u b s i d i z e d  f r o m  t h e  s t a r t  w i t h  a sum o f  1 . 3  m i l l i o n  k r .  up 
t o  t h e  en d  1 9 3 0 ,  e x c l u d i n g  m anagem en t  c o s t s  o f  r o u g h l y
2 7 0 , 0 0 0  k r ,  p a i d  t o  t h e  I c e l a n d i c  S t e a m s h i p  Company. By 
1 9 3 0  g o v e r n m e n t  had a s s u m e d  t h e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p r o v i d i n g  n a t i o n a l  c o a s t a l  s e r v i c e  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  
i t  e n t a i l e d  a s  i t  w a s  c l e a r  t h a t  no  p r i v a t e  com pany  w as  
r e a d y  t o  run  i t  on i t s  own a c c o u n t .
The t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  s e r v i c e s  s e t  up a f t e r  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  had  s i g n i f i c a n t  and i m m e d i a t e  i m p a c t  on  
t h e  e c o n o m y .  The p o o r  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  
had b e e n  a g r e a t  h a n d i c a p  f o r  t r a d e  and c o m m e r c e ,  w h i c h  a s  a 
r e s u l t  w e r e  g i v e n  a g r e a t  b o o s t .  One o f  t h e  c o n c r e t e  
e c o n o m i c  e f f e c t s  o f  t h e  t e l e g r a p h  w a s  t h a t  i t  g r e a t l y  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  w h o l e s a l e  t r a d e  f r o m  Denmark  
t o  I c e l a n d  and w a s  t h u s  an i m p o r t a n t  s t e p p i n g  s t o n e  t o w a r d s  
e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  f r o m  D e n m a r k . D o m e s t i c  i n d u s t r i e s  
w e r e  a l s o  a f f e c t e d  d i r e c t l y  and i n d i r e c t l y  by  t h e  t e l e g r a p h ,  
e s p e c i a l l y  t h e  f i s h e r i e s ,  w h e r e  r a p i d  c h a n g e s  i n  t h e  f i s h  
c a t c h  and s u p p l i e s  t o  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  r e q u i r e d  s p e e d y  
i n f o r m a t i o n .  H e r r i n g  f i s h i n g  h a s  o f t e n  b e e n  m e n t i o n e d  i n  
t h i s  c o n t e x t  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h l y  c h a n g e a b l e  and m i g r a t o r y  
n a t u r e  o f  t h e  h e r r i n g  s t o c k .
The o p e r a t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  s e r v i c e s  
a l s o  p r o v e d  t o  b e  a f i n a n c i a l  s u c c e s s  i n  i t s e l f .  D a t a  on  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  s u b m a r i n e  c a b l e  ow ned by D e t  S t o r e  
N o r d i s k e  i s  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  i t  t u r n e d  o u t  t o  b e  f a r  m ore
Gu&mundur J d n s s o n ,  'U p phaf  r 1 k s i a f s k i p t a ' ,  p . 8 9 .
H e l g i  S k ù l i  K j a r t a n s s o n ,  ' R e y k j a v i k  sem
v e r z l u n a r m i ô s t ô ô  1 8 7 5 - 1 9 4 5 ' ,  R e y k j a v i k  m i 6 s t o 6  h j ô & l i f s . 
S a f n  t i l  s o g u  R e y k j a v l k u r  ( R e y k j a v i k ,  Ï 9 7 8 ) , p p . 1 7 6 - 8 .
S e e  f o r  i n s t a n c e  K r i s t j A n  A l b e r t s s o n ,  H a n n es
H a f s t e i n .  Æ v is a q a  I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 6 3 ) ,  p p . 1 5 - 1 6 .
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T a b l e  3 3  THE FINANCE OF THE STATE TELEGRAPH AND 
TELEPHONE SERVICE, 1 9 0 5 - 1 9 3 0
t h o u s a n d  k r d n u r  
a t  c u r r e n t  p r i c e s
e x p e n d . T r e a s u r y
e x p e n d i ­ n e t o u t s i d e f i n a n c e d o t h e r
y e a r r e v e n u e t u r e i ncome B u d g e t i n v e s t m . i  n v e s t m .
1 9 0 5 11
1 9 0 6 19 281 - 2 6 2 2 4 4 2 9 2
1 9 0 7 4 6 195 - 1 4 9 110 5
1 9 0 8 67 3 2 2 - 2 5 5 2 6 9 4 3
1 9 0 9 9 2 170 - 7 8 8 7 2 3
1 9 1 0 107 164 - 5 7 7 3 10
1911 124 191 - 6 7 5 2 4
1 9 1 2 146 3 1 6 - 1 7 0 124 12
1 9 1 3 171 2 0 6 - 3 5 102 111 7
1 9 1 4 2 1 8 169 4 9 2 2 4 2 2 4 7
1 9 1 5 291 153 138 124 144 4
1 9 1 6 3 7 9 2 6 9 110 8 4 143 10
1 9 1 7 4 9 6 3 1 3 183 127 163 2
1 9 1 8 641 5 3 5 10& 102 138
1 9 1 9 8 4 4 6 4 9 195 5 2 6
1 9 2 0 1 0 9 8 1 2 0 4 - 1 0 6 3 0 0 5 5 8 15
1921 1051 1 1 5 7 - 1 0 6 157 4
1 9 2 2 1111 1 1 9 4 - 8 3 3 7 7 3
1 9 2 3 1 0 5 3 1 1 1 7 —6 4 144
1 924 1 4 1 7 8 9 8 5 1 9 4 4 7
1 9 2 5 1 4 5 5 1 3 5 2 103 180 8
1 9 2 6 1 3 9 8 1 3 1 6 8 2 211 2 0
1 9 2 7 1 5 0 6 1 3 9 6 110 3 8 6 19
1 9 2 8 1 6 5 6 1 5 2 4 132 3 1 9 14
1 9 2 9 1 7 8 7 1621 166 3 7 6 3 3
1930 1 8 6 0 3 1 3 8 - 1 2 7 8 9 0 0 2 2
t o t a l 1 9 0 3 3 1 9 8 5 0 - 8 1 7 1 0 6 3 6 0 6 9 5 6 4
S o u r c e s :  LR_____________    1 9 0 6 - 1 9 3 0 .  -
5 8 .  -  A l h t . 1911  A, 1 0 6 6 .
No t e s : R e v e n u e ,  b a s e d  on S k V r s l u r , , v a r i e s  
f i g u r e s  g i v e n  i n  LR. -  E x p e n d i t u r e ,  b a s e d  on  
c a p i t a l  and o p e r a t i o n a l  e x p e n d i t u r e ,  b u t  
w o rk ed  o u t  f r o m  t h e  l a s t  tw o  c o l u m n s ,  w h i c h  
t o t a l  i n v e s t m e n t .  -  D a t a  on T r e a s u r y  
t a k e n  fr o m  S k y r s l u r  e x c e p t  f o r  t h e  
f r o m  A1h t . 1911 A, 1 0 6 6 ;  t h e  
h o w e v e r -  a r e
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r . p
o n l y  s l i g h t l y  f r o m  
LR, c o m p r i s e s  b o t h  
a b r e a k d o w n  c a n  b e  
i f  a d d e d  up g i v e  
f i n a n c e d  i n v e s t m e n t  i s  
p e r i o d  1 9 0 5 - 1 9 1 1 ,  w h i c h  i s  
a g g r e g a t e s  i n  t h e  t w o  s e r i e s ,  
i d e n t i c a l .  - P a r t  o f  t h e  e x p e n d i t u r e  w a s  k e p t  
o u t s i d e  t h e  B u d g e t  and f i n a n c e d  by 1 . 1  m - k r .  g o v e r n m e n t  l o a n s  
t a k e n  i n  1 9 1 3 ,  1 9 l 6  and 1 9 1 7  a c c o r d i n g  t o  a l a w  n o . 3 5 / 1 9 1 3 .  
T h i s  s p e n d i n g  i s  n o t  c o u n t e d  a s  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  
t h e s i s  b u t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  T r e a s u r y  i n v e s t m e n t  o u t l a y s  i n  
t h e  t a b l e .  -  The l a s t  c o lu m n  s h o w s  l o c a l  a u t h o r i t i e s '  o u t l a y s  
e x c e p t  i n  1 9 0 6 ,  w h i c h  i s  D e t  S t o r e  N o r d i s k e  c o n t r i b u t i o n  and i s  
k e p t  o u t  o f  t h e  STTS a c c o u n t s .
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p r o f i t a b l e  t h a n  t h e  com pany had e x p e c t e d .  As f o r  t h e  l a n d  
f a c i l i t i e s  t h e  STTS s t a r t e d  t o  r e t u r n  p r o f i t s  on i t s  
o p e r a t i o n s  a l r e a d y  i n  1 9 1 4  d e s p i t e  h e f t y  e x p a n s i o n  and h u g e  
c a p i t a l  i n j e c t i o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s .  But  i n  t h e  
t u r b u l e n t  e a r l y  1 9 2 0 s  t h e  company r a n  i n t o  d i f f i c u l t i e s  and  
made h e a v y  l o s s e s  u n t i l  t h e  c o r n e r  w a s  t u r n e d  i n  1 9 2 4  and  
r i g h t  up t o  t h e  1 9 3 0  when h u g e  new i n v e s t m e n t  w as  made.
T h e r e  w as  a c o n s t a n t  w r a n g l e  i n  t h e  A l t h i n g  o v e r  t h e  
money a l l o c a t i o n  t o  t h e  STTS i n  t h e  e a r l y  y e a r s  a s  MPs 
t r i e d  t o  e n s u r e  t h e i r  c o n s t i t u e n c i e s  " t h e i r "  s h a r e  i n  t h i s  
new g l o r i o u s  t e c h n o l o g y .  A l l o c a t i o n  m o t i v a t e d  by  p o l i t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  w as  h o w e v e r  r e s t r a i n e d  by  t w o  f a c t o r s .  The  
h e a d  o f  t h e  STTS e x e r t e d  s t r o n g  i n f l u e n c e  on i n v e s t m e n t  
p r i o r i t i e s  b a c k e d  by  a n a t i o n a l  p l a n  e n a c t e d  i n  1 9 1 3 ,  w h i c h  
e n t a i l e d  a  p r i o r i t y  o r d e r  b a s e d  p r i n c i p a l l y  on p o p u l a t i o n  
s i z e  and t h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  r e g i o n s . %= S e c o n d l y ,  
t h e  p r i n c i p l e  o f  c o s t - s h a r i n g  b e t w e e n  c e n t r a l  and l o c a l  
g o v e r n m e n t s  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  e n c o u r a g e d  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t o  sh ow  r e s t r a i n t  i n  t h e i r  d e m a n d s  and  
p r e s u m a b l y  more  e f f i c i e n t  u s e  o.f r e s o u r c e s .  E x c e p t  f o r  t h e  
n a t i o n a l  g r i d  b e t w e e n  R e y k j a v i k ,  ï s a f j o r & u r  and  
S e y 8 i s f j o r 6 u r ,  t h e  d i s t r i c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  p a y  o n e  t h i r d  
o f  t h e  c o s t  o f  t h e  l i n e s ,  a r u l e  t h a t  w a s  r e p e a l e d  i n  t h e  
l a w  o f  1 9 1 3  w i t h  a much l e s s  c o n t r i b u t i o n  demanded o f  t h e  
l o c a l  a u t h o r i t i e s .  From now on a f i x e d  amount  w as  t o  b e  
p a i d  b y  t h e  d i s t r i c t s  f o r  a c e r t a i n  number o f  l i n e s  b u t  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w a s  t o  c a r r y  t h e  o v e r a l l  f i n a n c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s e r v i c e .
T u r n i n g  now t o  p u b l i c  s u p p o r t  t o  a g r i c u l t u r e  we s e e  i n  
t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  t h a t  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  a m o u n te d  t o
1 3 . 8  m i l l i o n  k r .  f r o m  1 8 7 4  t o  1 9 3 0 .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  1 . 3 8 9
S t j t .  1 9 1 3  A, p p . 4 6 - 4 8 .
190 7  B,  p . 1 1 8 - 1 9 .  On t h e  w h o l e  t h i s  c o s t  
s h a r e  f o r m u l a  w as  a d h e r e d  t o ,  a l t h o u g h  t h e  c o s t - s h a r e  i n  
i n d i v i d u a l  c a s e s  c o u l d  g r e a t l y  v a r y ,  c f .  Al h t . 1911 A,
p . 1 0 6 7 .  -  S t j t . 1 9 1 3  A, p p . 4 6 - 4 8 .
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k r . d e b t  i n c u r r e d  by  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  w h i c h  w as  t a k e n  
o v e r  by g o v e r n m e n t .  The b r e a k d o w n  o f  t h e  t o t a l  sum i s  a s  
f o l 1o w s:
e d u c a t i o n  1 . 5 7 7  m i l l i o n  k r .
r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t  3 . 1 2 6  -
i r r i g a t i o n  2 - 4 4 0  -
g r a n t s  t o  fa r m  i m p r o v e m e n t s  2 . 4 7 1  -
o t h e r  c u l t i v a t i o n  p r o g r a m m e s  0 . 8 3 4  -
v e t e r i n a r y  s e r v i c e s  0 . 8 3 7  -
o t h e r  e x p e n d i t u r e  2 . 5 6 3  -
1 3 . 8 4 8  m i l l i o n  k r .
By g i v i n g  a g r i c u l t u r e  t h i s  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  v e r y  m o d e s t  a t  
f i r s t  b u t  r i s i n g  t o  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  t o w a r d s  t h e  en d  o f  
t h e  p e r i o d ,  t h e  s t a t e  p l a y e d  a c r u c i a l  r o l e  i n  m o d e r n i z i n g  
t h i s  b i g g e s t  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y .  E d u c a t i o n ,  r e s e a r c h  and  
d e v e l o p m e n t  a c c o u n t e d  f o r  o n e  t h i r d  o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e  
on a g r i c u l t u r e  o v e r  t h e  w h o l e  p e r i o d .  T h e i r  b e n e f i c i a l
e f f e c t s  w e r e  t o  i n t r o d u c e  modern  t e c h n o l o g y  t o  f a r m e r s ,  
p r o v i d e  th em  w i t h  s k i l l s  w h i c h  e n h a n c e d  t h e i r  f a r m i n g ,  and  
h e l p  a d a p t i n g  t h e  a c c u m u l a t i n g  k n o w l e d g e  i n  a g r o n o m y  t o  
I c e l a n d i c  c i r c u m s t a n c e s .  The s t a t e  p r o v i d e d  a l m o s t  a l l  
t h e s e  b a s i c  i n p u t s  t o  a g r i c u l t u r e  a s  t h e r e  w a s  h a r d l y  a n y  
r e s e a r c h  o r  f o r m a l  e d u c a t i o n  t h a t  w a s  n o t  f u n d e d  o u t  o f  t h e  
p u b l i c  p u r s e .
S e c o n d l y ,  p u b l i c  s p e n d i n g  on  f a r m  i m p r o v e m e n t s  r o s e  
s h a r p l y  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d ,  a c c o u n t i n g  f o r  5 . 7  
m i l l i o n  k r .  o r  m ore  t h a n  40% o f  t o t a l  s p e n d i n g  on  
a g r i c u l t u r e .  How s u c c e s s f u l  t h e s e  m a j o r  e f f o r t s  w e r e  i n  
t e r m s  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  and p r o d u c t i v i t y  i s
d i f f i c u l t  t o  s a y  a s  t h e r e  a r e  no s t u d i e s  a v a i l a b l e  on  t h e i r  
o v e r a l l  r e s u l t s ;  o n l y  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
i n  t h e  h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e .  H e r e  we c o n s i d e r  t h e  tw o  
b i g g e s t  p r o g r a m m e s  i n i t i a t e d  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  w h i c h  t o g e t h e r  
r e p r e s e n t  o v e r  70% o f  e x p e n d i t u r e  on c u l t i v a t i o n ,  i . e .  t h e  
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  and t h e  g r a n t  s y s t e m  p r o v i d e d  i n  t h e  
C u l t i v a t i o n  A c t  o f  1 9 2 3 .
The e c o n o m i c  o u t c o m e  o f  t h e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s
i n i t i a t e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  and  t h i r d  d e c a d e s  o f  t h i s  
c e n t u r y  h a v e  b e e n  more  s t u d i e d  b y  c o n t e m p o r a r i e s  and
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h i s t o r i a n s  t h a n  a n y  o t h e r  p u b l i c  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m m e s  up 
t o  1 9 3 0  and e v e n  b e y o n d . T h e  t h r e e  b i g g e s t  p r o j e c t s  
e n t a i l e d  a l m o s t  1 7 , 0 0 0  ha  o f  m a i n l y  m a r s h l a n d s  i n v o l v i n g  2 0 5  
f a r m s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  w i t h  a n y  p r e c i s i o n  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  i r r i g a t i o n  on h a y  p r o d u c t i o n  i n  t h e  a r e a s  
i n v o l v e d ,  b u t  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  a m o d e r a t e  i n c r e a s e  i n  h a y  
c r o p s  a s  a r e s u l t  and q u i t e  a s u b s t a n t i a l  o n e  w h e r e  t h e  
i r r i g a t i o n  work w as  c a r r i e d  t h o r o u g h l y  o u t  and p r o t e c t e d  
f r o m  g r a z i n g  l i v e s t o c k .
The a n n u a l  c r o p  o f  meadow h a y  i n  t h e  S k e i 8  a r e a  
i n c r e a s e d  fr o m  1 1 8 3  t o n s  on  a v e r a g e  i n  t h e  p e r i o d  1 9 0 1 - 1 9 2 4  
t o  1 5 8 5  t o n s  1 9 2 5 - 1 9 3 4  o r  by no  l e s s  t h a n  a t h i r d  a f t e r  t h e  
i r r i g a t i o n  w as  t a k e n  i n t o  u s e .  As a r e s u l t ,  t h e  f a r m e r s  i n  
t h e  a r e a  w e r e  a b l e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  l i v e s t o c k ,  p a r t i c u l a r l y  
m i l k i n g  c a t t l e .  In t h é  F l ô i  a r e a  ( w h e r e  t h e  F l ô i  and  
M i k l a v a t n s m y r i  p r o j e c t s  w e r e  c a r r i e d  o u t )  t h e  r e s u l t s  w e r e  
n o t  s o  g o o d .  A nnual  a v e r a g e  meadow h a y - c r o p s  i n c r e a s e d  f r o m  
6 3 7 8  t o n s  1 9 0 0 - 1 9 2 9  t o  6 9 4 6  t o n s  1 9 3 0 - 1 9 3 4  o r  j u s t  by  9 %%^  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  i n c r e a s e  i n  o u t p u t  
w as  o b t a i n e d  w i t h  l e s s  manpower t h a n  b e f o r e  t h e  i r r i g a t i o n  
p r o j e c t s  w e r e  s t a r t e d .
T h i s  i n c r e a s e  i n  h a y  p r o d u c t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  much l e s s  
t h a n  p r e d i c t e d  i n  t h e  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  on  w h i c h  t h e  
r a t i o n a l e  o f  t h e  p r o j e c t s  r e s t e d .  T h e r e  w e r e  many r e a s o n s  
f o r  t h i s .  One w a s  i n a d e q u a t e  s o i l  and w a t e r  a n a l y s i s  w h i c h  
u n d o u b t e d l y  l e d  t o  t h e  o v e r e s t i m a t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  
y i e l d s  w h i c h  t h e s e  p r o j e c t s  w e r e  m e a n t  t o  b r i n g  a b o u t .  
S e c o n d l y ,  t h e  i r r i g a t i o n  s y s t e m  had p r i m a r i l y  s h o r t - t e r m  
b e n e f i t s  i n  t h a t  t h e  n u t r i t i o n a l  i n g r e d i e n t s  i n  t h e  s o i l  
d e t e r i o r a t e d  o v e r  t i m e .  T h i r d l y ,  p a r t s  o f  t h e  i r r i g a t i o n  
w o r k s  w e r e  i n a d e q u a t e l y  d e s i g n e d  and n e v e r  w o rk ed  a s  t h e y
S e e  i n  p a r t i c u l a r  H e l g i  S k ù l i  K j a r t a n s s o n  
' A v e i t u r n a r  m i k l u ' ,  p p .  3 3 0 - 6 0 ,  on  t h e  F l ô i  and S k e iÔ  
i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  and t h e  s o u r c e s  r e f e r r e d  t o  t h e r e .  The  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  o w e s  much t o  t h i s  s t u d y  on  t h e  e c o n o m i c  
o u t c o m e  o f  t h e  i r r i g a t i o n  w o r k s .
S ig u r& u r  S ig u r ô s s o n ,  B ü n a & a r h a q i r . p . 143 .
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S o u r c e s : S i g u r ôur S i g u r 8 s s o n , B ù n a & a r h a q i r , p p . l 8 7 - 8 .
Not e s : P u b l i c  g r a n t s  i n c l u d e  g r a n t s  t o  a g r i c u l t u r a l
s o c i e t i e s  and g r a n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  C u l t i v a t i o n  A ct  o f
1 9 2 3 .  The sums r e f e r  t o  a c t u a l  g r a n t s  r e c e i v e d  by f a r m e r s .
w e r e  i n t e n d e d  t o .  But m ost  i m p o r t a n t  was  t h e  f a c t  t h a t  
f a r m e r s  d i d  n o t  t a k e  t h e  i r r i g a t i o n  n e t w o r k  f u l l y  i n t o  u s e  
s o  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  o u t p u t  f e l l  f a r  s h o r t  o f  t h e  p r e d i c t e d  
t a r g e t s .  Of t h e  n e a r l y  1 1 , 5 0 0  h a .  i n  t h e  F l ô i  i r r i g a t i o n  
a r e a  o n l y  6 , 6 0 0  h a .  w e r e  i n  u s e  by 1 9 3 9 . The  r e a s o n  was  
t h a t  f a r m e r s  w e r e  t u r n i n g  t o  more a d v a n c e d  h ay  p r o d u c t i o n  on 
t e n d e d  h a y f i e l d s  a t  t h a t  t i m e ,  u s i n g  a r t i f i c i a l  f e r t i l i z e r s ,  
h a r v e s t i n g  m a c h i n e s  and t r a c t o r s ,  w h i c h  g r e a t l y  i n c r e a s e d  
o u t p u t  and p r o d u c t i v i t y .  Hay p r o d u c t i o n  by i r r i g a t i o n  was  
b e c o m in g  an o b s o l e t e  t e c h n i q u e  a l r e a d y  a t  t h e  t i m e  when t h e  
d e c i s i o n s  w e r e  ,t a k e n  t o  u n d e r t a k e  t h e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s .
E r l i n g u r  Bryn j  61 f  s s o n , A v e i t u r n a r  1 F l ô a n n  og  
S k e i ô i n '  ( u n p u b l i s h e d  B .A .  t h e s i s  i n  h i s t o r y .  U n i v e r s i t y  o f  
I c e l a n d ,  1 9 8 1 ) ,  p . 5 8 .
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The s e c o n d  m a jo r  e f f o r t  t o  b o o s t  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  w as  t h e  f a r m  s u p p o r t  s c h e m e  i n  t h e  C u l t i v a t i o n  
A c t  o f  1 9 2 3 .  E v i d e n t l y ,  t h e  f a s t  i n c r e a s i n g  su m s  s p e n t  on 
g r a n t s  t o  f a r m e r s  f r o m  1 9 2 4  o n w a r d s  i n d i c a t e  an a c c e l e r a t i o n  
i n  fa r m  i m p r o v e m e n t s  s i n c e  t h e y  w e r e  l i n k e d  t o  t h e  q u a n t i t y  
o f  fa r m  i m p r o v e m e n t s .  Graph 10 s h o w s  t h e  t o t a l  amount  o f  
" d a y s w o r k s "  r e c o r d e d  i n  t h e  p u b l i c  s t a t i s t i c s  1 9 0 1 - 1 9 3 0  and  
t h e  v a l u e  o f  g o v e r n m e n t  g r a n t s  t o  f a r m  i m p r o v e m e n t s .  The  
g r a p h  d e m o n s t r a t e s  how t h e  g r a n t  s y s t e m  d r a m a t i c a l l y  
e n c o u r a g e d  f a r m  i m p r o v e m e n t s .
A m ore  c o n c r e t e  e v i d e n c e  o f  t h e  i m p a c t  o f  t h e  new  
s y s t e m  i s  t h e  i n c r e a s e  i n  h a y  p r o d u c t i o n  w h i c h  w as  on 
a v e r a g e  17% l a r g e r  1 9 2 5 - 1 9 3 4  t h a n  i n  t h e  t e n  p r e c e d i n g  
y e a r s .  One o f  t h e  p r i m a r y  t a r g e t s  o f  t h e  fa r m  im p r o v e m e n t  
s c h e m e s  w a s  t o  i n c r e a s e  h a y  p r o d u c t i o n ,  and t h i s  f i g u r e  
i n d i c a t e s  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s ,  a l t h o u g h  t h e  o u t p u t  o f  
h a r v e s t e d  h a y  w a s ,  o f  c o u r s e ,  d e t e r m i n e d  by  o t h e r  f a c t o r s  
a s  w e l l .
Hay p r o d u c t i o n  i s  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  o u t p u t  o f  m i l k  and  
t o  l e s s e r  e x t e n t  m u t t o n ,  t h e  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  a p a r t  f r o m  w o o l .  O u t p u t  s h o w s  an a n n u a l
g r o w t h  o f  3% f o r  m i l k  and 2.7% f o r  m u t t o n  1 9 2 4 - 1 9 3 4  a s  
c o m p a r e d  t o  a 0.6% g r o w t h  r a t e  f o r  b o t h  p r o d u c t s  1 9 1 4 -
1 9 2 4 . = ^  The  a im  o f  t h e  g o v e r n m e n t  s c h e m e s  w a s  n o t  o n l y  t o  
i n c r e a s e  a g r i c u l t u r a l  o u t p u t  b u t  t o  p r o m o t e  a m ore  e f f i c i e n t  
h a y  p r o d u c t i o n  by  s h i f t i n g  i t  f r o m  t h e  e x t e n s i v e  meadow s and  
m a r s h l a n d s  t o  t h e  t e n d e d  h o m e f i e l d s ,  w h i c h  g a v e  h i g h e r  
y i e l d s .  T h i s  p r o v e d  s u c c e s s f u l  a s  e v e r  b i g g e r  p a r t  o f  t h e  
h a y  w a s  h a r v e s t e d  on t h e  h o m e f i e l d s  and t h e  i n c r e a s e d  h a y -  
c r o p s  i n  t u r n  a l l o w e d  f a r m e r s  t o  e x t e n d  t h e i r  l i v e s t o c k  a t  a  
t i m e  o f  d e c l i n i n g  f a r m i n g  p o p u l a t i o n .  The r e s u l t  w a s  h i g h e r  
p r o d u c t i v i t y  i n  f a r m i n g  a s  g r a p h  11 d e m o n s t r a t e s  i n  r e g a r d s  
t o  m i l k  and m u t t o n  p r o d u c t i o n  p e r  man i n  a g r i c u l t u r e .  
F a r m e r s  w e r e ,  h o w e v e r ,  much l e s s  s u c c e s s f u l  i n  i n c r e a s i n g
S e e  s o u r c e s  i n  g r a p h  11 .
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S o u r c e s : Al i t  oq  t i l l oqur I ,  p p . 1 6 4 - 5 ,  2 7 4 .  -  S ig u r A u r
S i g u r ô s s o n ,  Bùn a ô a r h a q i r , p p . 6 6 ,  1 1 3 ,  2 2 9 - 3 0 .  -  T a b l e  2 .
N o t e s :  O u tp u t  o f  m i l k  h a s  b e e n  s l i g h t l y  r e d u c e d  f o r  t h e  
y e a r s  1 9 0 1 - 1 9 0 6 .  -  As d a t a  on t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  
p o p u l a t i o n  i n  f a r m i n g  i s  o n l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  d e c e n n i a l  
c e n s u s e s  a c o n s t a n t  g r o w th  r a t e  b e t w e e n  t h e  c e n s u s  f i g u r e s  
i s  a s s u m e d .  The f i g u r e s  a r e  u n c h a n g e d  f o r  1 9 3 0 - 1 9 3 5 .  -  The  
a c r e a g e  o f  h a y f i e l d s  i s  u n d e r r e c o r d e d  f o r  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  
t h e  c e n t u r y ,  w h ic h  c o n s e q u e n t l y  e x a g g e r a t e s  t h e  a c t u a l  
y i e l d s  p e r  h e c t a r e .
h o m e f i e l d  y i e l d s  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 2 0 s .
The farm im p r o v e m e n t s  s u p p o r t e d  by t h e  C u l t i v a t i o n  Act  
w e r e  o n l y  o n e  f a c t o r  i n  r a i s i n g  a g r i c u l t u r a l  y i e l d s ,  e v e n  
more i m p o r t a n t  was  t h e  u s e  o f  c h e m i c a l  f e r t i l i z e r s ,  w h ich  
a l l o w e d  f a r m e r s  t o  b r e a k  t h r o u g h  t r a d i t i o n a l  l i m i t a t i o n s  on 
o u t p u t .  I m p o r t s  r o s e  s t e a d i l y  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  from  mere 14
H o w ev er ,  t h e  s i z e  o f  t e n d e d  h o m e f i e l d s  ( t ü n )  i s  i n  
a l l  l i k e l i h o o d  u n d e r r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  
c e n t u r y  and g i v e s  t h e r e f o r e  h i g h e r  y i e l d s  p e r  h e c t a r e  t h a n  
t h e y  a c t u a l l y  w e r e ,  c f .  A l i t  o g  t i  1_1 ogur_ I ,  p .  2 7 4 - 5 .
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t o n s  i n  1 9 2 0  t o  3 2 8 5  t o n s  i n  1 9 3 0 . ^ ^  G o v e r n m e n t  s u b s i d i e s  
on f e r t i l i z e r s ,  b e g i n n i n g  i n  1 9 2 9 ,  c l e a r l y  e n c o u r a g e d  more  
i m p o r t s  and w i t h  t h e  BJ h a v i n g  a s a y  i n  t h e  b u y i n g  
d e c i s i o n s ,  g r e a t  e m p h a s i s  w as  p u t  on  t h e  i m p o r t s  o f  h i g h -  
y i e l d i n g  f e r t i l i z e r s . ^ ^
A l t h o u g h  t h e  s u c c e s s  o f  p u b l i c  e f f o r t s  t o  e n c o u r a g e  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i s  n o t  i n  d o u b t  i n  g e n e r a l ,  t h i s  
p o l i c y  had  a s e r i o u s  w e a k n e s s  a s  an o v e r a l l  l o n g - t e r m  
s t r a t e g y  f o r  a g r i c u l t u r e .  I t s  e c o n o m i c  r a t i o n a l e  w a s  b a s e d  
on t h e  u n r e a l i s t i c  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  b u l k  o f  t h e  i n c r e a s e d  
o u t p u t  w o u l d  b e  m a r k e t e d  o v e r s e a s .  The i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  
and t h e  f a r m s  s u p p o r t  p r o g r a m m e s  w e r e  a p a r t  o f  g r a n d  
d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  i n  a g r i c u l t u r e  draw n up a f t e r  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y ,  b u t  f i r s t  g i v e n  m u s c l e  i n  p u b l i c  p o l i c y  
a f t e r  t h e  w a r .  A g r i c u l t u r e  w a s  a l l e g e d  t o  h a v e  a g r e a t  
g r o w t h  p o t e n t i a l  p r o v i d e d  t h a t  i n t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  o f  g o o d  
f a r m l a n d  w as  t a k e n  up i n s t e a d  o f  o n e - s i d e d  s h e e p  r a i s i n g  
b a s e d  on t h e  u s e  o f  e x t e n s i v e  g r a s s l a n d .  C u l t i v a t i o n  w a s  a 
more e f f i c i e n t  way o f  f a r m i n g ,  i t  w a s  c l a i m e d ,  and w o u l d  
a l l o w  f a r m e r s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  j d a i r y  c a t t l e  t o  p r o d u c e  m i l k  
f o r  t h e  g r o w i n g  u r b a n  a r e a s ,  b u t  t h e  g r e a t e s t  g r o w t h  
p o t e n t i a l  w a s  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  e x p o r t s  o f  b u t t e r  
and c h e e s e  and e v e n  m e a t .  The  c r e a m e r i e s  s e t  up a f t e r  t h e  
t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y  e x p o r t e d  t h e i r  b u t t e r  w i t h  som e  
s u c c e s s ,  b u t  t h e y  w e r e  e c o n o m i c a l l y  weak and m o s t  o f  th em  
c e a s e d  o p e r a t i o n  a f t e r  t h e  w a r .
The p r o b l e m  o f  i n a d e q u a t e  m a r k e t s  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  
b e e n  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d .  E x p o r t i n g  d a i r y  p r o d u c t s  p r o v e d  
t o  b e  a t o t a l l y  u n r e a l i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  f o r e i g n  m a r k e t s  
and t h e  c o m p e t i t i v e n e s s  o f  I c e l a n d i c  a g r i c u l t u r e ,  y e t  on  
t h i s  s t r a t e g y  h i n g e d  m o s t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  i n  
a g r i c u l t u r e  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ;  a 
m i s c a l c u l a t i o n  t h a t  f a r m e r s  and p o l i c y  m a k e r s  d i d  n o t  f u l l y  
come t o  t e r m s  w i t h  u n t i l  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 s .
S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  B ü n a & a r h a q i r , p . 1 1 6 .
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r , p p . 1 6 5 -7 .
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A l l  t h e  p r o f i t a b i l i t y  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  f a r m  s u p p o r t
p r o g r a m m e s  w e r e  b a s e d  on t h e  p r e m i s e s  t h a t  d a i r y  f a r m i n g
w o u l d  e m e r g e  a s  an e x p o r t  i n d u s t r y ,  b u t  t h e  m a jo r  g r o w t h  
a r e a  t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  home m a r k e t ,  h o w e v e r  s m a l l  and  
weak i t  w a s .  In t h i s  r e s p e c t  p u b l i c  s u p p o r t  t o  h a y  
p r o d u c t i o n  and c a t t l e  f a r m i n g  made s e n s e  a s  a d e v e l o p m e n t  
p o l i c y .  T o g e t h e r  w i t h  im p r o v e d  t r a n s p o r t  t h e s e  i n v e s t m e n t s  
made m i l k  p r o d u c t i o n  m ore  a b u n d a n t  and e f f i c i e n t  and d a i r y  
p r o d u c t s  b e c a m e  a s  a r e s u l t  c h e a p e r  and more r e a d i l y
a v a i l a b l e  f o r  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n .
T h e s e  i n v e s t m e n t s  w e r e ,  h o w e v e r ,  t o  l e a d  t o  
o v e r p r o d u c t i o n  o f  m i l k  a l r e a d y  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 s  a f t e r  a 
number o f  d a i r i e s  had  s t a r t e d  t h e i r  o p e r a t i o n s  w i t h  f i r m  
p u b l i c  b a c k i n g .  The g o v e r n m e n t  r e s p o n s e  t o  t h e  a l m o s t  
c h a o t i c  m i l k  m a r k e t  w a s  t o  s e t  up t h e  M i l k  M a r k e t i n g  B oard  
i n  1 9 3 5  w h i c h  t o o k  c o n t r o l  o f  m i l k  m a r k e t i n g  n a t i o n a l l y  and  
new r e g u l a t i o n s  v i r t u a l l y  e l i m i n a t e d  c o m p e t i t i o n  among  
p r o d u c e r s .  T h e s e  e v e n t s  i n d i c a t e  a s e r i o u s  l a c k  o f  c o ­
o r d i n a t i o n  and r e a l i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  demand b y  t h e  
g o v e r n m e n t  w h o s e  c r u c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  n a s c e n t  d a i r y  
i n d u s t r y  made i t  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t .
C o n s i d e r i n g  p u b l i c  s u p p o r t  t o  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  g e n e r a l  i n d u s t r i a l  p o l i c y  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a b e t t e r  u s e  o f  
p u b l i c  money  w o u l d  h a v e  b e e n  made b y  a d v a n c i n g  t h e  f i s h i n g  
s e c t o r  and t h e  i n f r a s t r u c t u r e  r e q u i r e d  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t .  
The f i s h e r i e s  w e r e  r a p i d l y  e x p a n d i n g  a t  t h e  en d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and m a k in g  g r e a t e r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
n a t i o n a l  i n c o m e  t h a n  a n y  o t h e r  i n d u s t r y .  Of t h e  t w o  m ain  
i n d u s t r i e s ,  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  y i e l d i n g  h i g h e r  r e t u r n s  t h a n  
a g r i c u l t u r e  and t h e  d i s c r e p a n c y  i n  p r o f i t a b i l i t y  w as  by  a l l  
a c c o u n t s  i n c r e a s i n g  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  d u e  n o t  l e a s t  t o  
t h e  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e  i n  t h e  f i s h e r i e s  a f t e r  1 9 0 0 .  
T r a w l i n g  f i s h i n g  b e c a m e  t h e  m o s t  c a p i t a l  i n t e n s i v e  i n d u s t r y  
i n  t h e  c o u n t r y  w i t h  t u r n o v e r  p r e v i o u s l y  u nkn ow n.  One o f  t h e  
f i r s t  t r a w l e r s  c o s t  1 5 3 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 0 7  and  a f t e r  o n l y  t h r e e
2 9 0
y e a r s  o f  f i s h i n g  i t  had p a i d  i t s  i n i t i a l  c a p i t a l  c o s t s .
I t  i s  t h e r e f o r e  t r u e  i n  o n e  s e n s e  t h a t  h i g h e r  r e t u r n s  
on p u b l i c  i n v e s t m e n t  c o u l d  h a v e  b e e n  made by g i v i n g  t h e  
f i s h e r i e s  p r i o r i t y  i n  f i s c a l  p o l i c y .  They  c o u l d  h a v e  d o n e
w i t h  much m ore  p u b l i c  s u p p o r t  t h a n  t h e y  r e c e i v e d  f o r  t h e r e  
w e r e  o b v i o u s  and s e r i o u s  b o t t l e n e c k s  w h i c h  p u b l i c  a s s i s t a n c e  
c o u l d  h a v e  r e m e d i e d .  I n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t s  s u c h  a s  
h a r b o u r  f a c i l i t i e s  and l i g h t h o u s e s  r a n k  h i g h  i n  t h i s
c o n t e x t ,  b u t  o f  s i m i l a r  n a t u r e  w e r e  s h i p y a r d s ,  s l i p w a y s  and  
r e p a i r  f a c i l i t i e s ,  w h i c h  w e r e  r e m a r k a b l y  s l o w  t o  d e v e l o p  
co m p a r e d  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  t h e  f i s h e r i e s .
S t i l l ,  t o  g i v e  u n q u a l i f i e d  p u b l i c  s u p p o r t  t o  t h e  
a l r e a d y  d o m i n a n t  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ,  w h i c h  s e c u r e d  n o  
l e s s  t h a n  85% o f  t h e  e x p o r t  e a r n i n g s  i n  t h e  1 9 2 0 s  ( s a l t f i s h  
a l o n e  w i t h  60%) w o u l d  h a v e  f u r t h e r  a c c e l e r a t e d  t h e
m o n o c u l t u r a l  t e n d e n c i e s  i n  t h e  I c e l a n d i c  . e c o n o m y .  The  
e s s e n c e  o f  t h e  I c e l a n d i c  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w as  t h e
r e v o l u t i o n  o f  t h e  f i s h i n g  s e c t o r  w h i c h  b a s e d  i t s  e a r n i n g s  
o v e r w h e l m i n g l y  on e x p o r t i n g  s a l t e d  f i s h . = =  The a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  e x p e r i e n c e d  s i m i l a r ,  a l t h o u g h ,  l e s s  i n t e n s i f i e d ,  
e x p o r t - l e d  g r o w t h  w i t h  m u t t o n  and raw w ool  a s  t h e  m o s t  
m a r k e t a b l e  g o o d s .  L a c k i n g  m o s t  r e s o u r c e s  and a l m o s t
e n t i r e l y  a modern m a n u f a c t u r e  b a s e ,  t h e  ec o n o m y  w a s  g e a r e d  
t o w a r d s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f e w  s t a p l e  g o o d s  f o r  f o r e i g n  
m a r k e t s  t o  s u c h  a d e g r e e  t h a t  h i g h e r  e x p o r t  c o n c e n t r a t i o n  
w a s  h a r d l y ,  i f  a t  a l l ,  t o  b e  f o u n d  i n  E u r o p e ;  i t  w a s .
H e i m i r  b o r l e i f s s o n *  S a g a  I s l e n z k r a r  t o q a r a C i t q e r & a r . 
p p . 7 0 ,  8 0  and 1 2 5 .
S a l t e d  f i s h ,  h o w e v e r ,  w as  n o t  a h o m o g e n e o u s  p r o d u c t ,  
b u t  c o m p r i s e d  a number o f  p r o d u c t s ,  v a r y i n g  w i t h  t y p e  o f  
f i s h  and c u r e  and e a c h  h a v i n g  i t s  own c l i e n t e l e  i n  f o r e i g n  
m a r k e t s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  w i d e r  m a r k e t  w a s  c o n f i n e d  
a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  p o o r  a g r i c u l t u r a l  c o u n t r i e s  o f  
s o u t h e r n  E u r o p e ,  S p a i n ,  P o r t u g a l  and I t a l y .
A g o o d  o v e r v i e w  o f  t h e  I c e l a n d i c  f i s h e r i e s  i n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t  i s  g i v e n  i n  S i g f ù s  J ô n s s o n ,  
I n t e r n a t i o n a l  S a l t f i s h  M a r k e t s  and t h e  I c e l a n d i c  Economy  
c a . 1 9 0 0 - 1 9 4 0 '  S c a n d i n a v i a n  E c o n o m i c  H i s t o r y  R e v i e w  XXXIV 
( 1 9 8 6 ) ,  p p . 2 0 - 4 0 ,  and h i s  A l h j ô & l e g i r  s a l t f i s k m a r k a ô i r  og  
s a l t f  i s k C i t f  l u t n i n g u r  ' I s l e n d i n g a  1 9 2 0 - 1 9 3 2 ' ,  i n  H e i m i r  
b o r l e i f s s o n  < e d . )  L a n d s h a q i r  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 6 ) ,  p p . 2 3 3 - 7 1 .
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h o w e v e r ,  a common c h a r a c t e r i s t i c  o f  u n d e r d e v e l o p e d  e c o n o m i e s  
a l l  o v e r  t h e  w o r l d .
The p a t h  o f  I c e l a n d ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w as  e v e n  
n a r r o w e r  f o r  t h e  e m p h a s i s  on i n c r e a s i n g  o u t p u t  i n  e x p o r t  
i n d u s t r i e s  w i t h o u t  s i m u l t a n e o u s l y  f o r m i n g  l i n k a g e s  w i t h  n o n ­
e x p o r t i n g  a c t i v i t i e s  and t h e  i n f r a s t r u c t u r e .  E x p o r t  
p r o m o t i o n  p o l i c y  d i d  n o t h i n g  t o  h a l t  -  and e v e n  c o n t r i b u t e d  
t o  -  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  n a t i o n  t o  b e c o m e  l e s s  and l e s s  
s e l f - s u f f i c i e n t  n o t  o n l y  i n  f o o d  and c l o t h i n g  b u t  i n  a l l  i t s  
n e e d s  a s  a w i d e r  r a n g e  o f  c o n s u m e r  g o o d s  b e c a m e  a v a i l a b l e  
and t h e  n e e d  f o r  v a r i o u s  c a p i t a l  g o o d s  g r e w  s t r o n g e r .  
K n i t t e d  f a b r i c s ,  hom espu n  c l o t h  and s i m p l e  t o o l s  w e r e  
r e p l a c e d  by i m p o r t e d  c l o t h e s ,  i m p l e m e n t s  and m a c h i n e r y .  
T o w n s p e o p l e ' s  d i e t  c o n s i s t e d  more  and more o f  i m p o r t e d  
c e r e a l s ,  s u g a r  and m a r g a r i n e  i n s t e a d  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
h o m e - p r o d u c e d  f i s h ,  m u t t o n ,  b u t t e r  and y o g h u r t  ( s k y r ) .  Most  
c a p i t a l  g o o d s  f o r  a g r i c u l t u r e  ( m a c h i n e r y ,  f e n c e  m a t e r i a l ,  
a r t i f i c i a l  f e r t i l i z e r s  a s  w e l l  a s  s a l t  and f e e d i n g  s t u f f )  
and t h e  f i s h e r i e s  ( a l l  s h i p s  and g r e a t  number o f  t h e  b o a t s ,  
m o s t  o f  t h e  f i s h i n g  g e a r ,  o i l ,  c o a l  and s a l t )  w e r e  i m p o r t e d .
T h e s e  t r e n d s  i n  t h e  econ om y had t h e i r  d i s a d v a n t a g e s .  
The l a r g e  o v e r s e a s  t r a d e  n e e d e d  f o r  t h i s  t y p e  o f  ec o n o m y  w a s  
c o s t l y ,  s m a l l  a s  t h e  n a t i o n  w a s ,  and t h e  p r i n c i p a l  m a r k e t s  a  
l o n g  d i s t a n c e  aw ay .  I m p o r t e d  g o o d s  t e n d e d  t h e r e f o r e  t o  b e  
e x p e n s i v e  and e n o r m o u s  amount  o f  c a p i t a l  t i e d  i n  t r a d e  and  
t r a n s p o r t .  F u r t h e r m o r e ,  e x p o r t e d  g o o d s  w e r e  b a s i c a l l y  n o n ­
m a n u f a c t u r e d  raw m a t e r i a l s  and f o o d  s t u f f s  w i t h  l o w e r  v a l u e  
a d d e d  t h a n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a l l o w e d .  More s e r i o u s  w a s  t h e  
v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  ec o n o m y  i n  g e n e r a l  t o  c h a n g e s  i n  demand  
and s u p p l y  o f  f i s h ,  b o t h  o f  w h i c h  t e n d e d  t o  f l u c t u a t e  w i l d l y  
and c r e a t e  l o n g - t e r m  e c o n o m i c  i n s t a b i l i t y .  The r e l i a n c e  o f  
a s i n g l e  c o m m o d i ty  had  t h e  m o s t  d e v a s t a t i n g  e f f e c t  d u r i n g  
t h e  D e p r e s s i o n  when t h e  s a l t f i s h  m a r k e t  i n  S o u t h e r n - E u r o p e  
a l m o s t  c o l l a p s e d .
T h u s ,  e c o n o m i c  p o l i c y  a im e d  a t  t h e  a d v a n c e  o f  a 
h o m o g e n e o u s  f i s h i n g  s e c t o r  w as  n o t  l i k e l y  t o  p r o m o t e  a  
b a l a n c e d  g r o w t h ,  a m ore  s t a b l e  and b r o a d l y  b a s e d  e c o n o m y .  
T h e r e  w e r e  a number o f  m e a s u r e s  w h i c h  c o u l d  h a v e  a c t e d
a g a i n s t  t h e  " p r e s s u r e  t o w a r d s  p e r i p h e r a l i z a t i o n ", som e o f  
w h i c h  w e r e  a d o p t e d  i n  p u b l i c  p o l i c y  a s  we h a v e  a l r e a d y  
d i s c u s s e d .  G o i n g  f u r t h e r  a l o n g  t h i s  p a t h  w o u l d  h a v e  
e n t a i l e d  t h e  a d v a n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  on a 
b r o a d e r  f r o n t ,  a more  v i g o r o u s  home m a r k e t  d e v e l o p m e n t  
p o l i c y  and a t t e m p t s  t o  d i v e r s i f y  t h e  p r o d u c t i o n  f o r  f o r e i g n  
m a r k e t s .  E c o n o m ic  s t r a t e g i e s  o f  t h a t  s o r t  w e r e  g i v e n  
c o n s i d e r a b l e  p r o m i n e n c e  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  b u t  u n t i l  t h e n  p u b l i c  
p o l i c y  w a s  i n  t h e  main  o r i e n t a t e d  t o w a r d s  i n t e n s i f y i n g  and  
a d v a n c i n g  e x i s t i n g  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .
PART THREE
THE BUILDING OF THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE
1 3 .  THE CREATION OF ICELANDIC CURRENCY AND 
CENTRAL BANKING
1 3 . 1 .  Money s u p p l y  i n  a b a r t e r  e c o n o m y
The c r e a t i o n  o f  a f i n a n c i a l  i n f r a s t r u c t u r e  c o m p r i s i n g  a 
c u r r e n c y ,  a c e n t r a l  bank and a c o m m e r c i a l  b a n k i n g  s y s t e m  w as  
o n e  o f  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  t a s k s  t h a t  I c e l a n d e r s  w e r e  f a c e d  
w i t h  on t h e i r  j o u r n e y  t o  a modern c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  The  
a d v e n t  o f  modern b a n k i n g  i n  I c e l a n d  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  
p a r t  o f  t h e  t h e s i s  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  
s t a t e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  an i n s t i t u t i o n a l
f r a m e w o r k  o f  t h i s  a c t i v i t y .  We w i l l  n o t  c o n c e r n  o u r s e l v e s
w i t h  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r e  and f u n c t i o n  o f  
t h e  b a n k i n g  s y s t e m ,  b u t  f o c u s  on i t s  o p e r a t i o n s  w h e r e  
g o v e r n m e n t  had d i r e c t  b e a r i n g  o r  w a s  i t s e l f  i n  c o n t r o l  o f  
money  i n s t i t u t i o n s . ^
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  no  
p r o p e r  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  e x i s t e d  i n  I c e l a n d  e x c e p t  a 
h a n d f u l  o f  t i n y  s a v i n g s  b a n k s .  T h e r e  w a s  n o  i n s t i t u t i o n  t o  
c a r r y  o u t  c e n t r a l  bank  f u n c t i o n s  and a c o m m e r c i a l  bank w a s  
f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 5 .  The u n d e v e l o p e d  f i n a n c i a l  
i n f r a s t r u c t u r e  w a s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  an e c o n o m i c
b a c k w a r d n e s s  w h i c h  w a s  a g r e a t  h a n d i c a p  f o r  t h e  c o u n t r y ' s
d e v e l o p m e n t .  C u r r e n c y  e x c h a n g e ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  n o t  b e  
h a n d l e d  i n  t h e  c o u n t r y  c a u s i n g  g r e a t  i n c o n v e n i e n c e  f o r  t h e  
r e l a t i v e l y  b i g  f o r e i g n  t r a d e ,  w h i c h  a s  a  r e s u l t  w as  t i e d  
e v e n  m ore  c l o s e l y  t o  D a n i s h  m e r c h a n t  c a p i t a l .  The f i r s t  
a t t e m p t  t o  e n t e r  t h e  B r i t i s h  m a r k e t  f o r  l i v e  s h e e p  w a s  made  
i n  1 8 6 6  when a S c o t t i s h  m e r c h a n t  a g r e e d  t o  b u y  I c e l a n d i c  
s h e e p  f o r  1 3 0 , 0 0 0  k r .  As t h e r e  w a s  n o  i n s t i t u t i o n  t o  h a n d l e  
f o r e i g n  e x c h a n g e  t r a n s a c t i o n s  i n  I c e l a n d  t h e  s e l l e r ,  
b o r l A k u r  J o h n s o n ,  had  t o  t a k e  p o u n d s  s t e r l i n g  f r o m  S c o t l a n d  
t o  Denm ark ,  e x c h a n g e  th em  f o r  D a n i s h  r i g s d a l s ,  r e t u r n  t o  
S c o t l a n d  and t h e n  b o a r d  a s h i p  h e a d i n g  f o r  I c e l a n d  t o
 ^ I c e l a n d i c  b a n k i n g  h i s t o r y  i s  s t i l l  v e r y  p a t c h y ,  i n  
p a r t i c u l a r  when i t  c o m e s  t o  m ore  g e n e r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  
b a n k i n g  and e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  Many i m p o r t a n t  i s s u e s  
t o u c h e d  on h e r e  c a n  o n l y  b e  g i v e n  a t e n t a t i v e  t r e a t m e n t .
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c o l l e c t  t h e  s h e e p . ^
As t h e  i s s u i n g  o f  money came u n d e r  D a n i s h  j u r i s d i c t i o n  
n o  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  w e r e  made t o  p r o v i d e  t h e  I c e l a n d i c  
e c o n o m y  s p e c i f i c a l l y  w i t h  c u r r e n c y  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The D a n i s h  N a t i o n a l  Bank n o t e s  had  b e e n  
t h e  l e g a l  t e n d e r  s i n c e  1 8 5 0  and a s  D a n i s h  c u r r e n c y  l a w s  
a p p l i e d  t o  I c e l a n d  t h e  c u r r e n c y  w a s  c h a n g e d  f r o m  s i l v e r  t o  
g o l d  and t h e  k r 6 n a  r e p l a c e d  t h e  o l d  r i q s d a l  by l a w  i n  1 8 7 5  
a s  had b e e n  d o n e  i n  Denmark t w o  y e a r s  e a r l i e r .
D e s p i t e  an u n d e v e l o p e d  money  e c o n o m y  and a h i g h  d e g r e e  
o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  r e a d y  money s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  i n  s h o r t  
s u p p l y  i n  I c e l a n d  f r o m  v e r y  e a r l y  on  and c o m p l a i n t s  a b o u t  
c u r r e n c y  s h o r t a g e  b e c a m e  e v e r  m ore  f r e q u e n t  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y .  I c e l a n d ' s  m o n e t a r y  h i s t o r y  
s t i l l  w a i t s  t o  b e  w r i t t e n  s o  o n l y  t w o  o b s e r v a t i o n s  w i l l  b e  
made on t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t -  F i r s t ,  t h e r e  w a s  no  
i n s t i t u t i o n  i n  I c e l a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t h e  e c o n o m y  
w i t h  an e l a s t i c  money  s u p p l y  d u r i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  and t h i s  l a c k  b e c a m e  m ore  s e r i o u s  
t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y  a s  t h e  e c o n o m y  e x p a n d e d  and  
b e c a m e  m o re  m o n e t i z e d .  In f a c t ,  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e r e  w as  
o r  s h o u l d  b e  an I c e l a n d i c  money s u p p l y  s e p a r a t e  f r o m  t h a t  o f  
t h e  " m o t h e r - c o u n t r y ” w a s  h a r d l y  e x p r e s s e d  u n t i l  t h e  l a s t  
t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .
A n o t h e r  and e v e n  m ore  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  l i q u i d i t y  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  e co n o m y  w a s  t h e  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  i n  
b o t h  d o m e s t i c  and f o r e i g n  t r a d e .  T h ey  s e e m  t o  h a v e  
c o n s t i t u t e d  a s e r i o u s  l e a k a g e  o f  money f r o m  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y  t o  D a n i s h  m e r c h a n t  h o u s e s  and f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s .  T r a d e  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  s e v e r a l  d o z e n s  o f  
t r a d i n g  p o r t s  w h e r e  m e r c h a n t s  and t r a d e r s  s u p p l i e d  t h e
^ P â l i  E g g e r t  û l a s o n ,  J6n  S i q u r 6 s s o n  V ( R e y k j a v i k ,  
1 9 3 3 ) ,  p . 2 8 1 .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h o u g h ,  t h e  s h i p  r a n  a g r o u n d  
o f f  t h e  c o a s t  o f  S c o t l a n d  and n e v e r  made t h e  t r i p  t o  
I c e l a n d .  The s e c o n d  s h i p  g o t  t o  I c e l a n d  b u t  m anaged  t o  
c o l l e c t  o n l y  p a r t  o f  t h e  s h e e p  a r r a n g e d  t o  b e  e x p o r t e d .
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f a r m e r s  and f i s h e r m e n  w i t h  f o r e i g n  g o o d s ,  s a l t ,  f i s h i n g  
g e a r ,  lu m b e r  a s  w e l l  a s  c o n s u m e r  g o o d s  i n  r e t u r n  f o r  
d o m e s t i c  p r o d u c e .  But  s i n c e  t h i s  p r o d u c e  w as  o n l y  a v a i l a b l e  
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e a s o n s  t h e  m e r c h a n t s  w e r e  o b l i g e d  t o  
g i v e  l o n g  c r e d i t s  and t h e  c u s t o m e r  a c c o u n t s  w e r e  a s  a r u l e
o n l y  s e t t l e d  o n c e  a y e a r .  The c u s t o m e r  knew f i r s t  t h e n  how
h e  had f a r e d  i n  h i s  t r a d i n g  w i t h  t h e  m e r c h a n t ,  b e c a u s e  t h e  
p r i c e  o f  h i s  p r o d u c e  and t h e  g o o d s  h e  had b o u g h t  w as  n o t  
f u l l y  d e t e r m i n e d  by  t h e  m e r c h a n t  u n t i l  t h e n . =  The v a s t  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e  w as  c o n s t a n t l y  i n  d e b t  t o  t h e i r  m e r c h a n t  
and c o n s e q u e n t l y  m ore  o r  l e s s  i n  h i s  p o w e r .  The d i r e c t  
t r a d e  b e t w e e n  t h e  t h r e e  main  t r a d i n g  g r o u p s  i n  s o c i e t y ,  
f a r m e r s ,  f i s h e r m e n  and t o w n s p e o p l e  ( c o n s u m e r s )  w a s  a l s o
o v e r w h e l m i n g l y  b a r t e r  t r a d e  a s  i n d i c a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  no  
b u s i n e s s  i n  R e y k j a v i k  t r a d e d  e x c l u s i v e l y  i n  d o m e s t i c  g o o d s  
i n  1 8 7 0 . *
T h i s  t r u c k  s y s t e m  a p p l i e d  e q u a l l y  t o  t h e  l a b o u r  m a r k e t  
w h e r e  p a y m e n t  i n  k i n d  w a s  t h e  r u l e .  A g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  
w e r e  n o r m a l l y  p a i d  i n  l i v e s t o c k ,  w o o l ,  t a l l o w  o r  b u t t e r ,  
w h e r e a s  n o n - a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s ,  e m p l o y e d  m a i n l y  by  f i s h i n g  
f a r m e r s ,  m e r c h a n t s  and f i s h e r y  b u s i n e s s e s ,  w h i c h  a l s o  w e r e  
e n g a g e d  i n  t r a d e ,  t o o k  t h e i r  w a g e s  i n  g o o d s  f r o m  t h e
e m p l o y e r ' s  s h o p  o r  i n  f i s h  p r o d u c t s  w h i c h  t h e y  t h e n  s o l d  t o
t h e  m e r c h a n t . s
E ven  t a x e s  w e r e  m ore  o f t e n  t h a n  n o t  p a i d  i n  k i n d  o r  
t h e y  w e r e  d e b i t e d  t o  a c c o u n t s  i n  t h e  t r a d i n g  c o m p a n i e s  who  
s a w  t o  i t  t h a t  t a x e s  w e r e  p a i d  t o  t h e  t a x  c o l l e c t o r s  and  
r e p a i d  b y  t h e  c u s t o m e r  i n  g o o d s .  The f o r m  o f  t a x  p a y m e n t  
v a r i e d  o f  c o u r s e  b e t w e e n  a r e a s .  In  t h e  t a x  r e f o r m  
c o m m i s s i o n ' s  r e p o r t  i n  1 8 7 7  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t a x e s  i n  t h e  
s o u t h  and w e s t  a r e  m o s t  f r e q u e n t l y  p a i d  i n  g o o d s  o r  money
^ S e e  f o r  e x a m p l e  S i g h v a t u r  B j a r n a s o n ,  ' V e r s l u n a r l i f i Ô 
1 R e y k j a v i k  um 1 8 7 0 ' ,  Landném I n q ô l f s  I ( 1 9 8 3 ) ,  p p . 1 5 1 - 2 .
I b i d ,  p p . 1 4 4 ,  1 5 1 - 2 .
“  J 6 n  G uA n ason ,  ' G r e i d s l a  v e r k k a u p s  1 p e n i n g u m .  b â t t u r  
1 s j A l f s t e & i s b a r A t t u  i s l e n s k s  v e r k a l y & s ' .  S a g a  X X III  ( 1 9 8 5 ) ,  
p p . 7 - 5 7 .
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b u t  r a r e l y  t h r o u g h  t h e  m e r c h a n t s '  a c c o u n t s ,  w h e r e a s  i n  t h e  
n o r t h  and e a s t  t h e  l a s t  m e n t i o n e d  i s  t h e  m o s t  common f o r m  o f  
p a y m e n t ,  f o l l o w e d  by money p a y m e n t s ,  b u t  v e r y  l i t t l e  i s  p a i d  
i n  k i n d . ^  Money a s  a medium o f  e x c h a n g e  w a s  t h e r e f o r e
p r i m a r i l y  u s e d  i n  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  m e r c h a n t s  and
g o v e r n m e n t .  With  t h e  new t a x  s y s t e m  e n a c t e d  i n  1 8 7 9  p e o p l e
w e r e  o b l i g e d  t o  p a y  m ore  o f  t h e i r  t a x e s  i n  money a s  i n  t h e
c a s e  o f  t h e  i n c o m e  and h o u s e  t a x e s ,  b u t  t h e  l a n d  and m o b i l e  
a s s e t s  t a x  c o u l d  b e  p a i d  i n  k i n d  o r  t h r o u g h  t h e  m e r c h a n t ' s  
a c c o u n t . 7"
A l t h o u g h  c u s t o m e r s '  d e b t s  c o u l d  b e  a h e a v y  b u r d e n  on  
t h e  m e r c h a n t  a s  when f i s h  d i d  n o t  s t r i k e  on t h e  c o a s t ,  t h e  
t r u c k  s y s t e m  a l s o  s e r v e d  h i s  i n t e r e s t s  by  t y i n g  t h e  
c u s t o m e r s  t o  h i s  b u s i n e s s  and i n e v i t a b l y  e n a b l i n g  h im  t o  
r e s t r i c t  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  m e r c h a n t s .  But  w i t h
e x p a n d i n g  t r a d e  and t h e  e n s u i n g  m e r c h a n t  c o m p e t i t i o n  t h e r e  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a t e n d e n c y  among m e r c h a n t s  a l r e a d y  a r o u n d  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  t o  p a y  g e n e r o u s l y  f o r  t h e  d o m e s t i c  
p r o d u c e  i n  o r d e r  t o  k e e p  c u s t o m e r s  and s e c u r e  p a y m e n t s  o f  
o u t s t a n d i n g  d e b t . ®  The  t r a d e - a s s o c i a t i o n s  f o r m e d  by  f a r m e r s  
a t  t h a t  t i m e  t o  b a r g a i n  c o l l e c t i v e l y  w i t h  m e r c h a n t s  o v e r  
a g r i c u l t u r a l  p r i c e s  c o n t r i b u t e d  n o  d o u b t  t o  t h e  i n c r e a s e d  
c o m p e t i t i o n  and t h e  awkward p r i c e  d e v e l o p m e n t .  The f i r s t  
a s s o c i a t i o n  w i t h  a f o r m a l  s t r u c t u r e  w a s  f o u n d e d  i n  1 8 4 4 ,  
f o l l o w e d  b y  many o t h e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  t h r e e  
d e c a d e s . ^
^ A 1 i t s s k j a l . p .  7 ,
^ S t j t .  187 7  A, p p . 8 8 - 1 0 7
® S e e  f o r  e x a m p l e  I n d r i ô i  E i n a r s s o n ,  ' P e n i n g a l e y s i Ô ' , 
S k u l d  I I  <31 J u l y  1 8 7 8 ) ,  c o l . 2 3 2 - 4  -  B e r g s t e i n n  J ô n s s o n ,
' A ô d r a g a n d i  b a n k a s t o f n u n a r  1 R e y k j a v i k ' ,  R e y k j a v i k  m i ô s t ô ê  
h j ô & l i f s , S a f n  t i l  s o g u  R e y k j a v i k u r  ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 8 ) ,  
p . 1 0 4 .  -  Gunnar K a r l s s o n ,  F r e l s i s b a r à t t a , p p . 2 6 1 - 2 . -
S v e i n b j o r n  B l o n d a l ,  S a u ô a s a l a n . p p . 3 4 - 8 .  -  R e p o r t s  f r o m  Her  
M a j e s t y ' s  C o n s u l s  on  t h e  M a n u f a c t u r e s ,  Com m erce ,  & c . .  o f  
T h e i r  C o n s u l a r  D i s t r i c t s , N o . 4 2 :  D en m ark ,  I c e l a n d  C1 8 8 3 3 ,
p p . 2 1 3 9 - 4 0 .
Gunnar K a r l  s s o n ,  F r e l  s i  s b a r A t t a , p p . 2 4 5 - 6 3 .
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The c o m p e t i t i o n  w e n t  s o  f a r  a s  t o  f o r c e  m e r c h a n t s  t o  
f r e q u e n t l y  g i v e  more t h a n  t h e  m a r k e t  v a l u e  f o r  I c e l a n d i c  
g o o d s ,  e s p e c i a l l y  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  s u c h  a s  w o o l ,  b u t  i n  
o r d e r  t o  c o v e r  t h e  l o s s ,  t h e  n u m e r o u s  bad  d e b t s  and i n t e r e s t  
on  l o n g - o u t s t a n d i n g  d e b t s ,  i m p o r t e d  g o o d s  w e r e  s o l d  a t  v e r y  
h i g h  r a t e s .  And s i n c e  t h e i r  p r o f i t s  d e p e n d e d  p r i m a r i l y  on  
s e l l i n g  f o r e i g n  g o o d s ,  m e r c h a n t s  w e r e  m ore  r e l u c t a n t  t h a n  
e v e r  t o  p a y  f o r  I c e l a n d i c  p r o d u c t s  i n  c a s h  and e i t h e r
r e f u s e d  t o  o f f e r  c a s h - p a y m e n t s  o r  p a i d  l e s s  f o r  t h e  p r o d u c e  
i f  c a s h  w a s  d em an d ed .
The e f f e c t s  o f  t h e s e  p r a c t i c e s  on  t h e  ec o n o m y  h a v e  n o t  
b e e n  c l o s e l y  i n v e s t i g a t e d ,  b u t  t h e r e  a r e  n u m e r o u s
i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e y  w e r e  d e t r i m e n t a l  t o  t r a d e  and e v e n  t h e  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  g e n e r a l .  A p a r t  f r o m  t h e
d i s a d v a n t a g e s  o f  b a r t e r  i n  g e n e r a l  a s  a f o r m  o f  t r a d e  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  m o n e t a r y  t r a n s a c t i o n s  t h e  I c e l a n d i c  t r a d e  
s y s t e m  c o n s t i t u t e d  a l e a k a g e  i n  t h e  money  s u p p l y ,  t h u s  
s e v e r l y  s t r a i n i n g  t h e  l i q u i d i t y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  e c o n o m y  
and h a m p e r i n g  t r a d e .  P é t u r  P é t u r s s o n ,  b i s h o p  o f  I c e l a n d  and  
a w e l l  known money l e n d e r  h i m s e l f ,  r e m a r k e d  i n  1 8 6 8  t h a t  
" a l l  money i n  t h e  c o u n t r y  g o e s  i n t o  c o m m e r c e  and t h e n c e  
a b r o a d .  M e r c h a n t s  h a v e  d e p o s i t e d  m ore  t h a n  1 0 0 , 0 0 0  k r .  t h i s  
y e a r  c a u s i n g  s o  much s h o r t a g e  o f  m o n e y ,  t h a t  p e o p l e  c a n n o t  
e v e n  buy t h e  B i b l e . A n  a r t i f i c i a l  p r i c e  s y s t e m  w a s  i n  
o p e r a t i o n  c o m p r i s i n g  t w o  s e t s  o f  p r i c e s ,  o n e  f o r  b a r t e r  and  
a n o t h e r  f o r  c a s h  p a y m e n t s  l e a d i n g  t o  c o n s i d e r a b l e  p r i c e  
d i s t o r t i o n s  w h i c h  w e r e  p a r t i c u l a r l y  u n f a v o u r a b l e  t o  t h o s e  
e a r n i n g  w a g e s  and s a l a r i e s  and h a d  n o  p r o d u c e  t o  s e l l .  The  
t r u c k  s y s t e m  t i e d  c u s t o m e r s  t o  t h e  m e r c h a n t s  who w e r e  a b l e  
t o  command p r i c e s  and r e d u c e  t h e  r i s k  o f  c o m p e t i t i o n  n o t
o n l y  b e t w e e n  m e r c h a n t s  r e s i d i n g  i n  I c e l a n d  b u t  a l s o  f r o m
f o r e i g n  m e r c h a n t s  s u c h  a s  t h e  B r i t i s h  who f o u n d  t h e m s e l v e s  
u n a b l e  t o  p a y  i n  c a s h  t h e  a r t i f i c i a l l y  h i g h  p r i c e  w h i c h  t h e
^ L ü 6 v i k  K r i s t j A n s s o n ,  Or h e i m s b o r q  i  q r j d t a h o r o  1 1 ,
p . 1 4 6 .
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I c e l a n d i c  o r  D a n i s h  m e r c h a n t s  p a i d  f o r  e x p o r t s . M o r e o v e r  
t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  on s a v i n g s  w e r e  e v i d e n t  a s  i t  
e n c o u r a g e d  d e b t  a c c u m u l a t i o n .  T h r i f t y  and p r u d e n t  c u s t o m e r s  
w e r e  f r e q u e n t l y  d e n i e d  d r a w i n g  on t h e i r  a c c o u n t s  a l t h o u g h  
h a v i n g  a b a l a n c e ,  t h u s  m a k in g  i t  i m p o s s i b l e  f o r  th e m  t o  
d e p o s i t  t h e i r  s a v i n g s  p r o f i t a b l y .
A l t h o u g h  p r e v a i l i n g  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y  t h i s  
p e c u l i a r  p r i c e  s y s t e m  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  i m p r o v e d  
m o d e r a t e l y  a r o u n d  1 8 8 0  a c c o r d i n g  t o  som e  s o u r c e s . O n e  
r e a s o n  f o r  t h i s  may h a v e  b e e n  t h a t  t h e  f a r m e r s '  t r a d e -  
a s s o c i a t i o n s  w e r e  on t h e  w a n e ,  b e i n g  r e p l a c e d  i n  som e  a r e a s  
b y  p r o p e r  t r a d e  b u s i n e s s e s  and c o - o p e r a t i v e s ,  b u t  more  
d e c i s i v e  i m p a c t  had  t h e  s a l e  o f  l i v e  s h e e p  and h o r s e s  t o  
B r i t a i n  s t a r t i n g  a r o u n d  1 8 7 0 .  T h e s e  w e r e  t h e  f i r s t  f o r e i g n  
t r a d e  t r a n s a c t i o n s  p r i m a r i l y  c a r r i e d  o u t  w i t h  c a s h  -  i n  
f a c t ,  m o s t l y  i n  g o l d  -  and b r o u g h t  r e l a t i v e l y  b i g  s u m s  o f  
money i n t o  t h e  r u r a l  e c o n o m y .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  
6 . 1  m . k r .  i n  c a s h  f l o w e d  i n  f o r  t h e  s h e e p  e x p o r t s  d u r i n g  i t s  
h e y d a y s  b e t w e e n  1 8 7 6  and 1 8 9 6  o r  a b o u t  2 9 3 , 0 0 0  kr a y e a r .  
N o r w e g i a n  w h a l i n g  s t a t i o n s  s t a r t i n g  t o  o p e r a t e  i n  t h e  1 8 7 0 s  
a l s o  p a v e d  t h e  way f o r  m o n e t i z a t i o n  o f  t h e  ec o n o m y  by p a y i n g  
w o r k e r s  b y  c a s h . i =
We d o  n o t  know how much money w as  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  
e c o n o m y ,  b u t  i n  a r a r e  e s t i m a t e  o f  t h e  n a t i o n a l  w e a l t h  i n
R e p o r t s  f r o m  Her M a j e s t y ' s  C o n s u l s , No.  4 2 :  D enm ark ,  
I c e l a n d ,  p p . 2 1 3 9 - 4 0 .
S i g h v a t u r  B j a r n a s o n  , V e r s l u n a r l  I f  i  Ô ' , p . l 5 2 . -
Gunnar K a r l s s o n ,  F r e l  s i  s b a r à t t a , p . 2 7 5 .
H o w e v e r ,  w i t h ,  i n c r e a s e d  m e r c h a n t  c o m p e t i t i o n  t o w a r d s  
t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y  s om e m e r c h a n t s  s t a r t e d  t o  p a y  4-5% 
i n t e r e s t  on c u s t o m e r s '  d e p o s i t s ,  c f .  A s g e i r  J a k o b s s o n ,  
B i l d u d a l s k 6 n q u r i n n .  A t h f n a s a q a  P é t u r s  J . T h o r s t e i n s s o n a r  
( H a f n a r f i r ô i , 1 9 9 0 ) ,  p . 1 9 7 .
R e p o r t s  f r o m  Her M a j e s t y ' s  C o n s u l s . N o . 4 2 :  Denm ark ,  
I c e l a n d ,  p . 2 1 4 0 .
S v e i n b j o r n  B l o n d a l ,  S a u & a s a l a n , p . 3 9 .
J6n Guônason, G r e i ô s l a  v e r k k a u p s ' ,  p . 29
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1 8 8 0 ,  I n d r i ô i  E i n a r s s o n ,  t h e  Crown T r e a s u r e r ' s  d e p u t y ,  p u t  
t h e  v a l u e  o f  g o l d  and s i l v e r  money c i r c u l a t i n g  a t  1 m .k r . i^^  
H o w e v e r ,  n o  m e n t i o n  i s  made o f  bank n o t e s  u s e d  t o  
c o n s i d e r a b l e  e x t e n t ,  i n  p a r t i c u l a r  D a n i s h  n o t e s  b u t  a l s o  
S w e d i s h ,  N o r w e g i a n  and E n g l i s h  o n e s .  Nor d o  we h a v e  much 
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n e t  d i r e c t i o n  o f  money f l o w s  i n  and  
o u t  o f  t h e  c o u n t r y ,  a l t h o u g h  an i n c r e a s e  i n  money  
t r a n s a c t i o n s  c a n  b e  d i s c e r n e d  a s  a r e s u l t  o f  an a d d e d  i n f l u x  
o f  money fr o m  a b r o a d  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  
c e n t u r y .  The D a n i s h  g o v e r n m e n t  i n j e c t e d  c a s h  by  way o f  
T r e a s u r y  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  I c e l a n d i c  T r e a s u r y ,  w h i c h  
n e a r l y  d o u b l e d  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S t a t u s  A c t  i n  
1 8 7 1 .  The c o n t r i b u t i o n  a m o u n te d  t o  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  k r .  a y e a r  
a t  f i r s t ,  b u t  w as  g r a d u a l l y  r e d u c e d  t o  6 0 , 0 0 0  k r .  i n  1901  
and r e m a i n e d  c o n s t a n t  u n t i l  i t  w a s  a b o l i s h e d  by  t h e  U n i o n  
A c t  o f  1 9 1 8 .
T h i s  i n f l u x  o f  m o n e y ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  m e e t  t h e  g r o w i n g  
demand f o r  c u r r e n c y .  E x p a n d i n g  t r a d e ,  t h e  f o r g i n g  o f  
f o r e i g n  t r a d e  l i n k s  o u t s i d e  t h e  d o m i n a t i o n  o f  D a n i s h  
m e r c h a n t  h o u s e s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o b l i g a t o r y  c a s h -  
p a y m e n t s  f o r  some t a x e s  i n  1 8 7 9  and e m i g r a t i o n  t o  A m e r i c a  
a l l  i n c r e a s e d  t h e  demand f o r  r e a d y  m o n e y .  The c o n t r a c t i v e  
f i s c a l  p o l i c y  o f  t h e  1 8 7 0 s  and t h e  e a r l y  1 8 8 0 s  a d d e d  t o  t h e  
c u r r e n c y  p r o b l e m  a s  b u d g e t  s u r p l u s e s  a c c r u e d  i n  t h e  R e s e r v e  
Fund w i t h  o n l y  p a r t  o f  th em  b e i n g  p l o u g h e d  b a c k  i n t o  t h e  
e c o n o m y .  The l i q u i d i t y  c o n d i t i o n s  w e r e  s t i l l  f u r t h e r  
a g g r a v a t e d  b y  t h e  l a c k  o f  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w o u l d  
s m o o t h  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  and i n c r e a s e  t h e  money s u p p l y .
1 3 . 2 .  The a d v e n t  o f  c e n t r a l  b a n k i n g
The l i q u i d i t y  s t r a i n  and s h o r t a g e  o f  l o a n  c a p i t a l  w e r e  
g e n e r a l l y  p e r c e i v e d  a s  t w o  s i d e s  o f  t h e  s am e c o i n  i n  t h e  
c o n t e m p o r a r y  w r i t i n g  on  m o n e t a r y  m a t t e r s .  To m o s t  
c o m m e n t a t o r s  t h e  s o l u t i o n  w as  t o  e s t a b l i s h  a bank o f  s om e  
s o r t  w h i c h  w o u ld  h a v e  t o  b e  g i v e n  c u r r e n c y  t o  o p e r a t e  w i t h .
I n d r i ô i  E i n a r s s o n ,  'Um s e ô i l b a n k a  à ' I s l a n d i '  'I sa f o l d 
V l l  ( 2 6  May 1 8 8 0 ) ,  p . 5 4 .
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P u b l i c  m e a s u r e s  t o  s e t  up a bank w i t h  n o t e - i s s u i n g  r i g h t  
w e r e  c o n t e m p l a t e d  a l r e a d y  b e f o r e  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  
b u t  t h e  i s s u e  came f i r s t  t o  t h e  f o r e f r o n t  i n  t h e  p u b l i c  
d e b a t e  i n  t h e  l a t e  1 8 7 0 s . V i e w s  w e r e  s p l i t  on w h e t h e r  t o  
e s t a b l i s h  a m o r t g a g e  bank ( h y p o t e k b a n k )  t o  m e e t  f a r m e r s  n e e d  
f o r  l o n g - t e r m  c r e d i t  o r  f u l l - f l e d g e d  c o m m e r c i a l  bank
em p ow ered  t o  i s s u e  money ,
A g o v e r n m e n t  b i l l  t a b l e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1881  
p r o p o s e d  a c o m m e r c i a l  b a n k ,  b u t  a f t e r  y e a r s  o f  w r a n g l i n g  a 
c o m p r o m i s e  w as  s t r u c k  b e t w e e n  t h e  t w o  c o n f l i c t i n g  v i e w s  i n  
t h e  f i n a l  A c t  i s s u e d  i n  1 8 8 5 .  I t  s t i p u l a t e d  t h e  f o u n d i n g  o f  
t h e  N a t i o n a l  Bank o f  I c e l a n d  ( L a n d s b a n k i  ' I s l a n d s ) ,  a s t a t e  
owned bank w h i c h  w a s  t o  o p e r a t e  a s  a c o m m e r c i a l  bank w i t h  
l i m i t e d  n o t e  i s s u e  r i g h t .  I t  w as  p r o v i d e d  w i t h  5 0 0 , 0 0 0  k r .  
i n  t h e  f o r m  o f  i r r e d e e m a b l e  n o t e s  i s s u e d  and g u a r a n t e e d  by  
t h e  I c e l a n d i c  T r e a s u r y .  The money w a s  f o r m a l l y  a l o a n  w i t h  
n o  r e p a y m e n t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  a f t e r  w h i c h  t h e  
bank p a i d  1% i n t e r e s t  a n n u a l l y  t o  t h e  T r e a s u r y .  The bank  
w a s  g r a n t e d  o t h e r  p r i v i l e g e s  s u c h  a s  e x e m p t i o n  f r o m  i n c o m e  
t a x ,  b u s i n e s s  r a t e s  and t h e  l e g a l  maximum i n t e r e s t  r a t e s  on  
m o r t g a g e  l o a n s .
The N a t i o n a l  Bank and o t h e r  c h a n n e l s  o f  money  a l r e a d y  
m e n t i o n e d  im p r o v e d  l i q u i d i t y  t o  som e  e x t e n t  and a d v a n c e d  t h e  
c a s h  e c o n o m y  w h i c h  i n  t u r n  h e l p e d  r e d u c e  t h e  p r i c e  
d i s t o r t i o n s  i n  t h e  b a r t e r  t r a d e .  Where r e a l  c o m p e t i t i o n  i n  
t r a d e  e x i s t e d  f a r m e r s  w e r e  e v e n  p a i d  som e  o f  t h e i r  p r o d u c e  
i n  r e a d y  m o n ey .  A n o t h e r  s i g n  o f  i n c r e a s e d  money c i r c u l a t i o n  
w a s  t h a t  m e r c h a n t s  s t a r t e d  t o  o f f e r  c u s t o m e r s  10-15% and  
e v e n  a s  much a s  2 5 -30%  l o w e r  p r i c e  on g o o d s  i f  p a i d  i n  c a s h  
( c a s h  p r i c e )  t h a n  i f  p a i d  i n  k i n d  o r  t h r o u g h  c u s t o m e r  
a c c o u n t ' s  ( a c c o u n t  p r i c e ) .
M e r c h a n t s  t h e m s e l v e s  h e l d  t i g h t  t o  t h e i r  money  i n
I n d r i ô i  E i n a r s s o n ?  ' P e n i n g a l e y s i Ô' ,  c o l . 2 2 9 .
J 6 n  G u ô n a s o n ,  ' G r e i ô s l a  v e r k k a u p s ' ,  p . 3 1 .  -  H e l g i
S k ü l i  K j a r t a n s s o n ,  ' L o u i s  Z o l l n e r .  E r l e n d u r  f j A r f e s t a n d i  à 
T s l a n d i  1 8 8 6 - 1 9 1 2 ' ,  i n  H e i m i r  b o r l e i f s s o n  ( e d . ) ,  L a n d s h a q i r . 
p . 1 9 .  -  A s g e i r  J a k o b s s o n ,  B i 1 d u d a l s k b n q u r i n n . p p . 1 9 5 - 6 .
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t r a d i n g  w i t h  t h e i r  c u s t o m e r s .  One d e v i c e  s p r e a d i n g  i n  t h e  
1 8 8 0 s  and 1 8 9 0 s  w as  t o  i s s u e  r e c e i p t s  o r  money t o k e n s  i n  
p l a c e  o f  m on ey ,  n o r m a l l y  u s e d  t o  s e t t l e  s m a l l e r  
t r a n s a c t i o n s .  T h e s e  r e c e i p t s  w e r e  s i m i l a r  t o  bank n o t e s ,  
p r i n t e d  w i t h  f i x e d  v a l u e s  on t h e m ,  o n e  m e r c h a n t  e v e n  i s s u e d  
c o i n s  f o r  h i s  c u s t o m e r s .  The f i v e  known c a s e s  o f  s u c h  
m e r c h a n t  n o t e s  i n d i c a t e  a s u b s t a n t i a l  i s s u e ,  p r o b a b l y  
b e t w e e n  3 0 , 0 0 0 - 4 0 , 0 0 0  k r . , b u t  a t  l e a s t  f o u r  o t h e r  m e r c h a n t s  
a r e  known t o  h a v e  b e e n  u s i n g  s u c h  n o t e s -  The m e r c h a n t
n o t e  i s s u e  w as  b a n n e d  by  la w  i n  1901 ( e x c e p t  b a k e r i e s '  
n o t e s )  a s  t h e y  w e r e  n e i t h e r  r e g a r d e d  t o  s t a n d  c l o s e  l e g a l  
s c r u t i n y  n o r  c o n s t i t u t e  f a i r  t r a d e  p r a c t i c e s .
D u r i n g  t h e  r a p i d  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  o f  t h e  1 8 9 0 s  t h e  
c r e d i t  s h o r t a g e  b e c a m e  s o  s e r i o u s  t h a t  l e n d i n g  o f  t h e  
N a t i o n a l  B a n k ,  f a c e d  w i t h  an a c u t e  s h o r t a g e  o f  w o r k i n g  
c a p i t a l ,  w as  a l m o s t  b r o u g h t  t o  a h a l t  i n  1 8 9 9 .  The s h o r t a g e  
w a s  p a r t l y  c a u s e d  by t h e  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  money  s u p p l y  a s  
a r e s u l t  o f  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  B r i t i s h  m a r k e t  f o r  l i v e  
s h e e p ,  b u t  t h e  b a n k ' s  l i q u i d i t y  c o n d i t i o n s  w e r e  a l s o  
s t r a i n e d  by i t s  h e a v y  e n g a g e m e n t  i n  m o r t g a g e  l e n d i n g .  When 
a s p e c i a l  m o r t g a g e  d e p a r t m e n t  i n  t h e  N a t i o n a l  Bank w a s  b e i n g  
p r e p a r e d  i n  1 8 9 9 ,  o b l i g i n g  t h e  bank t o  r e d e e m  b o n d s  i s s u e d  
b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  i t  w as  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  i n c r e a s e  
t h e  b a n k ' s  money s t o c k . A  la w  p a s s e d  t h a t  y e a r  a u t h o r i z e d  
t h e  T r e a s u r y  t o  add a f u r t h e r  2 5 0 , 0 0 0  k r .  t o  t h e  N a t i o n a l  
B a n k ' s  e x i s t i n g  money s t o c k  o f  5 0 0 , 0 0 0  k r . , g r a n t e d  a s  a
The m e r c h a n t  h o u s e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  e s t i m a t e  a r e  
Û l a f u r  Û l a f s s o n  ( S t o k k s e y r i  ) , GuAmundur ' I s l e i f s s o n
( E y r a r b a k k a ) , F i s c h e r v e r s l u n ,  H. Th. A. Thomsen and J . P . T .  
B r y d e  ( R e y k j a v i k ) .  O t h e r  known c a s e s  a r e  A rn i  S v e i n s s o n  
C l s a f i r ô i ) ,  J . R . B  L e f p l i i  ( E y r a r b a k k a ) , S t u r l a  J ô n s s o n  
( R e y k j a v i k )  and P é t u r  J . T h o r s t e i n s s o n  ( B l l d u d a l ) ,  t h e  l a s t  
o n e  i s s u i n g  c o i n s .
A n to n  H o l t  a t  t h e  C e n t r a l  Bank L i b r a r y  h a s  k i n d l y  
p r o v i d e d  me w i t h  i n f o r m a t i o n  on t h i s  m e r c h a n t  n o t e  i s s u e .  
S e e  a l s o  A s g e i r  J a k o b s s o n ,  B i 1d u d a l s k é n q u r i n n , p p . 1 9 4 - 2 0 7 .
S t j t . 1901 A, p p .  1 9 8 - 9 .
A l P t . 189 9  A, p p . 2 8 1 - 2 8 4 .  -  L a n d s b a n k i  I s l a n d s  75
A r a , p p . 1 1 - 1 2 .
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l o a n  w i t h  1% i n t e r e s t . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e x t e n d e d  money  
i s s u e  and m e a s u r e s  t a k e n  t o  i n c r e a s e  t h e  b a n k ' s  c r e d i t  
• f a c i l i t i e s  f e l l  f a r  s h o r t  o f  m e e t i n g  t h e  r a p i d l y  g r o w i n g  
demand f o r  c r e d i t  and t h i s  f a i l u r e  p r o m p t e d  p o l i t i c i a n s  t o  
t a k e  r a d i c a l  s t e p s  i n  t h e  money i s s u i n g  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  
c o u n t r y  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s .
A r e q u e s t  f r o m  f o r e i g n  i n v e s t o r s  t o  f o u n d  a new bank  
w i t h  money i s s u i n g  r i g h t s  w as  p r e s e n t e d  t o  t h e  A l t h i n g  i n  
1 8 9 9  and a f t e r  a b i t t e r  and e x h a u s t i v e  p u b l i c  d e b a t e  a l a w  
w a s  p a s s e d  i n  1 9 0 2 ,  e n a c t i n g  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  Bank o f  
I c e l a n d  ( ï s l a n d s b a n k i ) . = =  N o r w e g i a n  and D a n i s h  i n v e s t o r s  
w e r e  b e h i n d  t h i s  j o i n t - s t o c k  b a n k ,  C e n t r a l b a n k e n  i n  N o r w a y ,  
P r i v a t b a n k e n  and t h e  R u b in  & B i n g  d i s c o u n t  h o u s e  i n  Denmark  
c o n t r o l l i n g  m o s t  o f  t h e  n e a r l y  3  m . k r .  w o r t h  o f  s t o c k ,  b u t  
o n l y  a f r a c t i o n  w as  r a i s e d  i n  I c e l a n d .  The bank w as  g r a n t e d  
a m o n o p o l y  o f  n o t e  i s s u i n g  f o r  3 0  y e a r s  b e y o n d  t h e  N a t i o n a l  
Bank n o t e s  w h e r e a s  t h e  n o t e s  o f  D e n m a r k ' s  N a t i o n a l  Bank  
c e a s e d  t o  b e  l e g a l  t e n d e r  i n  I c e l a n d ,  a l t h o u g h  s t i l l  
c i r c u l a t i n g  f o r  some t i m e -  ‘ The u p p e r  l i m i t s  o f  t h e  n o t e s  
i s s u e d  by  t h e  bank w e r e  s e t  a t  2 . 5  m . k r .  and w e r e  r e d e e m a b l e  
i n  g o l d  on demand.  At l e a s t  3 / 8  o f  n o t e s  i n  c i r c u l a t i o n  had  
t o  by  c o v e r e d  by g o l d  and t h e  r e s t  by  o t h e r  l i q u i d  a s s e t s .
The bank w as  f u r t h e r m o r e  g r a n t e d  t a x  e x e m p t i o n ,  b u t  w a s  
t o  p a y  t h e  T r e a s u r y  10% o f  p r o f i t s  r e m a i n i n g  a f t e r  4% b e e n  
p a i d  i n  d i v i d e n d s .  The b o a r d  o f  d i r e c t o r s  c o n s i s t e d  o f  
t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  s h a r e h o l d e r s ,  t h r e e  m em bers  
s e l e c t e d  b y  t h e  A l t h i n g  and t h e  M i n i s t e r  f o r  I c e l a n d  a s  t h e  
c h a i r m a n .
The Bank o f  I c e l a n d  s t a r t e d  i t s  o p e r a t i o n s  i n  1 9 0 4  and
S t j t . 1 9 0 0  A, p p . 1 0 - 1 2 ;  The T r e a s u r y  a l s o  h e l p e d  
t h e  b a n k ,  a l t h o u g h  i n  a s m a l l  w a y ,  b y  d e p o s i t i n g  1 0 0 , 0 0 0  k r .  
on c u r r e n t  a c c o u n t  w i t h  o n l y  1% i n t e r e s t  1 8 9 5 - 1 9 0 4  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
Magnüs J ô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a  à  ' I s l a n d i ' ,  
A l i t  mi 1 1 i h i n q a n e f n d a r  um bankam âl  1 9 2 5 .  A l i t  m e i r i h l u t a n s , 
F y l g i s k j a l  I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 2 6 ) ,  p p . 2 1 - 7 .
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marked a t u r n i n g  p o i n t  i n  I c e l a n d ' s  b a n k i n g  h i s t o r y .  The  
d e c i s i o n  t o  g i v e  f o r e i g n  c a p i t a l  -  and D a n i s h  c a p i t a l  on t o p  
o f  e v e r y t h i n g  e l s e  -  a c e n t r a l  p l a c e  i n  I c e l a n d ' s  b a n k i n g  a t  
t h e  z e n i t h  o f  t h e  I c e l a n d i c  n a t i o n a l i s t  movement may s e e m  a t  
f i r s t  s i g h t  a h i s t o r i c a l  p a r a d o x .  S u b s e r v i e n c e  t o  f o r e i g n  
c a p i t a l  w a s  n o t  t o  b e  e x p e c t e d  i n  t h i s  h i g h l y  n a t i o n a l i s t  
c o u n t r y ,  b u t  w i t h  s t r o n g  and a c c e l e r a t i n g  demand f o r  c a p i t a l  
w h i c h  w a s  r a p i d l y  d r y i n g  up d o m e s t i c  s o u r c e s  o f  c r e d i t  a l l  
o t h e r  c o n c e r n s  w e r e  s w e p t  a w a y .^ ^
The o n l y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  new bank p u t  f o r w a r d  a t  t h e  
t i m e  w as  t o  g r e a t l y  s t r e n g t h e n  t h e  N a t i o n a l  Bank and a s s i g n  
i t  f u l l - f l e d g e d  n o t e - i s s u i n g  p o w e r s  w h i c h  w o u l d  p u t  c e n t r a l  
b a n k i n g  u n d e r  d i r e c t  n a t i o n a l  c o n t r o l .  T h i s  o p t i o n  w a s  m ore  
i n  l i n e  w i t h  d o m i n a n t  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e s ,  b u t  w o u ld  n o t ,  
i t  w as  a r g u e d ,  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i ty  
s i n c e  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  c u r r e n c y  w o u l d  h a v e  t o  b e  s o  
s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d ,  t h a t  a m e t a l l i c  r e s e r v e  w as  n e e d e d  
t o  b a c k  i t .  =2® T h i s  r e s e r v e  w o u l d  h a v e  t o  b e  f i n a n c e d  
t h r o u g h  m a s s i v e  p u b l i c  b o r r o w i n g  a b r o a d , s i n c e  g o v e r n m e n t  
c a r r i e d  t h e  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  b a n k .  T h i s  w as
I t  i s  n o t  a l l  t o o  c l e a r  w h e r e  t h e  i n i t i a t i v e  t o  
f o u n d  t h e  bank came f r o m .  S u m a r l i ô i  I s l e i f s s o n  s a y s  i t  i s  
h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  i d e a  o r i g i n a t e d  i n  I c e l a n d i c  
b u s i n e s s  c i r c l e s  and n o t  among t h e  D a n i s h  i n v e s t o r s ,  s e e  h i s  
' " ' I s l e n s k  e ô a  d o n s k  p e n in g a b ù & ? "  S a g a  ' I s i a n d s b a n k a  1 9 1 4 -  
1 9 3 0 ' ,  i n  H e i m i r  b o r l e i f s s o n  ( e d . )  L a n d s h a q i r . p . 1 3 9 .
On t h e  o t h e r  han d  D a n i s h  b a n k i n g  w a s  r a p i d l y  e x p a n d i n g  
a t  t h a t  t i m e  and s e v e r a l  b a n k s  w e r e  f o u n d e d  a b r o a d  w i t h  
D a n i s h  c a p i t a l :  o n e  i n  t h e  F a r o e  I s l a n d s  and a n o t h e r  i n  t h e  
i s l a n d  o f  S t .  Thomas i n  t h e  West  I n d i e s  i n  1 9 0 4 ,  B anq ue  d e s  
P a y s  du Nord i n  P a r i s  and B r i t i s h  Bank o f  N o r t h e r n  Commerce  
i n  London 1 9 1 1 - 1 9 1 2 ,  c f .  F i n a n s t i d e n d e  XV ( 1 9 2 9 - 1 9 3 0 ) ,  
p . 3 7 5 .
In an i n f l u e n t i a l  c o n s u l t a t i v e  r e p o r t  by  t h e  D a n i s h  
N a t i o n a l  Bank I c e l a n d ' s  c u r r e n c y  n e e d s  w e r e  e s t i m a t e d  a t  2 -  
2 . 5  m . k r .  The r e p o r t  a r g u e s  t h a t  money  s u p p l y  e x c e e d i n g  1 
m . k r .  w o u l d  r e q u i r e  m e t a l l i c  b a c k i n g  and c o n v e r t i b i l i t y  
w h i c h  t h e  e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  I c e l a n d i c  N a t i o n a l  
Bank n o t e  i s s u e  d i d  n o t  p r o v i d e .  A j o i n t  s t o c k  bank w i t h  
m o n e y - i s s u i n g  r i g h t s  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  t h e  m o s t  f e a s i b l e  
a r r a n g e m e n t  t o  f u l f i l l  t h e  e c o n o m y ' s  c u r r e n c y  n e e d s ,  c f ,  
A l h t  1901 C, p . 2 0 2 - 4 .
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a p a t h  w h i c h  t h e  A l t h i n g  was  e x t r e m e l y  r e l u c t a n t  t o  t a k e ,  
u n d e r s t a n d a b l y  when i t  i s  b o r n e  i n  mind t h a t  p u b l i c  
b o r r o w i n g  had n o t  e v e n  b e g u n  a t  t h a t  t i m e .
To g r a n t  t h e  N a t i o n a l  Bank t h e  n o t e - i s s u i n g  r i g h t ,  
t h e n ,  m ean t  b a s i c a l l y  t h a t  f o r e i g n  l o a n  c a p i t a l  w o u ld  h a v e  
b e e n  r e s o r t e d  t o  i n s t e a d  o f  f o r e i g n  r i s k  c a p i t a l  t o  s o l v e  
I c e l a n d ' s  c u r r e n c y  and c r e d i t  p r o b l e m s .  For  t h e  a b o v e  
r e a s o n s  a f o r e i g n  p r i v a t e  bank w a s  c h o s e n  and s u c h  w a s  i t s  
p r o p o n e n t s '  e n t h u s i a s m  t h a t  t h e y  p r o p o s e d  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  
N a t i o n a l  Bank i n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  t h e  d e b a t e  and i t s  
a s s e t s  b e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  new b a n k .  T h i s  w a s ,  h o w e v e r ,  a t  
a s t a g e  w h e r e  t h e  s t a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  and h a v e  
a m i n o r i t y  s t a k e  i n  t h e  new b a n k -  The p l a n s  t o  c l o s e  t h e  
N a t i o n a l  Bank d i d  n o t  g e t  t h r o u g h  t h e  p a r l i a m e n t  n o r  d i d  t h e  
g o v e r n m e n t  buy  s h a r e s  i n  t h e  new bank  a s  i t  w as  a u t h o r i z e d  
i n  t h e  l a w .  The G o v e r n o r ' s  . d e c i s i o n  n o t  t o  i n v o l v e  t h e  
s t a t e  i n  t h e  new bank w a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A l t h i n g ' s  
w i l l  w h i c h  a r g u e d  t h a t  t h e  a u t h o r i z a t i o n  had b e e n  b a s e d  on  
t h e  p r e m i s e s  t h a t  t h e  N a t i o n a l  Bank w o u l d  c l o s e  and t h e  new  
bank b e c o m e  t h e  o n l y  b an k  o p e r a t i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  The  
c o s t  o f  t h e s e  m e a s u r e s  f o r  t h e  T r e a s u r y  had  a l s o  a 
s i g n i f i c a n t  d e t e r r e n t  i n f l u e n c e  on  t h e  A l t h i n g ' s  d e c i s i o n .
The u n d e r c u r r e n t  s h a p i n g  t h e  bank a f f a i r  w a s  t h e  
e c o n o m y ' s  r a p i d l y  g r o w i n g  n e e d  f o r  c a p i t a l  and t h e  A l t h i n g  
w a s  r e a d y  t o  g o  t o  g r e a t  l e n g t h  i n  t h i s  m a t t e r ,  e v e n  t o  o p e n  
t h e  way f o r  m a s s i v e  c a p i t a l  i n f l u x  t o  s a t i a t e  t h a t  dem and.  
T h i s  o b j e c t i v e  i s  s p e l l e d  o u t  i n  t h e  A c t  i t s e l f :  "The a im
o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d  i s  t o  c o n t r i b u t e  t o  I c e l a n d ' s  a d v a n c e  
i n  c o m m e r c e ,  a g r i c u l t u r e ,  f i s h e r i e s  and m a n u f a c t u r e  and  
i m p r o v e  t h e  c o u n t r y ' s  m o n e t a r y  c o n d i t i o n s  . . . "  A l t h o u g h  t h e  
l a s t  w o r d s  a r e  o p e n  t o  i n t e r p r e t a t i o n , t h e  b a n k ' s  t a s k  o f  
s e r v i n g  t h e  c a p i t a l  n e e d s  o f  t h e  e c o n o m y  i s  s t r e s s e d .
S t a b l e  c u r r e n c y  w a s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  l a w  a s  o n e  o f
Û l a f u r  B j o r n s s o n ,  S a g a  I s l a n d s b a n k a  HP oq
W t v e q s b a n k a  ' I s l a n d s  1 9 0 4 - 1 9 8 0  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 1 ) ,  p . 2 0 . -
K l e m e n s  T r y g g v a s o n ,  G y l f i  P.  G i s l a s o n  og  Û l a f u r  B j o r n s s o n ,  
A l h i n q i  oq f j A r h a q s m à l i n  1 8 4 5 - 1 9 4 4 , S a g a  A i d i n g i s  V 
( R e y k j a v i k ,  1 9 5 3 ) ,  p . 1 2 .
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t h e  b a n k ' s  a i m s  and d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  c o n c e r n e d  
p o l i t i c i a n s  a t  t h a t  t i m e .  P e r h a p s  t h e y  f o u n d  t h e  d e t a i l e d  
a t t e n t i o n  p a i d  i n  t h e  l a w  t o  t h e  n o t e - i s s u i n g  a r r a n g e m e n t s  
a d e q u a t e  i n s u r a n c e  f o r  a s e n s i b l e  m anagem en t  o f  t h e  n o t e  
i s s u e .  The c l o s e  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p  and t h e  u n i o n  w i t h  
Denmark may a l s o  h a v e  o b s c u r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
e x c h a n g e  r a t e  o f  t h e  I c e l a n d i c  c u r r e n c y  c o u l d  d i v e r g e  f ro m  
t h e  D a n i s h  k r o n e  and g o  on i t s  i n d e p e n d e n t  c o u r s e . T h e  
i m p o r t a n t  d e c i s i o n  w a s  t a k e n ,  a l t h o u g h  g i v e n  o n l y  b r i e f  
t r e a t m e n t  i n  t h e  A c t ,  t o  a l l o w  t h e  bank t o  o p e r a t e  a s  an y  
o t h e r  c o m m e r c i a l  b a n k ,  h a n d l i n g  m o s t  o r d i n a r y  b a n k i n g  
a f f a i r s  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  e v e n  a c c e p t i n g  s m a l l  a m o u n t s  
o f  d e p o s i t  on i n t e r e s t -  I c e l a n d ' s  m o n e t a r y  s y s t e m  w a s  s o  
r u d i m e n t a r y  t h a t  i t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  bank t o  c o n f i n e  
i t s  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  s o l e l y  t o  t h e  T r e a s u r y  and o t h e r  
b a n k s  i n  a s y s t e m  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  o n e  c o m m e r c i a l  bank and  
t w o  d o z e n s  o f  t i n y  s a v i n g s  b a n k s .  The c r i t i c a l  q u e s t i o n  w as  
r a t h e r ,  how f a r  t h e  bank s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  g o  i n  
a c c e p t i n g  d e p o s i t s  and e n g a g e  i n  l e n d i n g .  As i t  t u r n e d  o u t ,  
f e w  l i m i t a t i o n s  w e r e  i m p o s e d  on  t h e  bank  i n  t h i s  r e s p e c t  
b e c a u s e ,  a f t e r  a l l ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  bank  w as  t o  p r o v i d e  
b u s i n e s s  w i t h  much n e e d e d  c r e d i t .
The bank w as  t h e r e f o r e  e n t r u s t e d  w i t h  tw o  p o t e n t i a l l y  
c o n f l i c t i n g  f u n c t i o n s ,  on t h e  o n e  hand t h e  c e n t r a l  b a n k i n g  
r o l e  o f  p r o v i d i n g  a s t a b l e  c u r r e n c y  and an e l a s t i c  money  
s u p p l y ,  on  t h e  o t h e r  hand  t h e  r o l e  o f  a c o m m e r c i a l  bank  
a c c e p t i n g  d e p o s i t s  and e x t e n d ^ & r e d i t  t o  make p r o f i t s .  T h e s e  
t w o  f u n c t i o n s  came i n t o  c o n f l i c t  d u r i n g  t h e  F i r s t  World  War.  
As e l s e w h e r e ,  t h e  Bank o f  I c e l a n d  w a s  s u s p e n d e d  f r o m  i t s  
o b l i g a t i o n  t o  c o n v e r t  i n t o  g o l d  i n  r e t u r n  f o r  h a n d i n g  i t s  
g o l d  r e s e r v e s  o v e r  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
N e f n d a r A l i t ,  A l i t  mi 1 1 i h i n q a n e f n d a r  um bankamAl  
1 9 2 5 .  A l i t  m e i r i h l u t a n s  ( R e y k j a v i k ,  Ï 9 2 6 ) , p . 1 5 .
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war.^M The bank had a l r e a d y  i n  1 9 1 4  a s k e d  f o r  an i n c r e a s e  
o f  money i s s u e  a s  money i n  c i r c u l a t i o n  w a s  a p p r o a c h i n g  t h e  
p e r m i t t e d  u p p e r  l i m i t s .  An i n c r e a s e  o f  5 0 0 , 0 0 0  k r .  w as  
g r a n t e d  i n  November  1 9 1 4  on t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  i t  c o v e r e d  
o n e  h a l f  o f  t h e  a d d i t i o n a l  i s s u e  by  m e t a l l i c  r e s e r v e  and  
p a i d  t h e  T r e a s u r y  2% i n t e r e s t  on t h e  o t h e r  h a l f .  T h i s  
a u t h o r i z a t i o n  w as  r e n e w e d  and e x t e n d e d  on s i m i l a r  c o n d i t i o n s  
d u r i n g  t h e  w a r ,  d e s p i t e  s e v e r a l  a t t e m p t s  i n  t h e  A l t h i n g  t o  
r e s t r i c t  t h e  b a n k ' s  n o t e  i s s u e .  The u p p e r  l i m i t s  w e r e  
r a i s e d  by  2 m . k r .  i n  1 9 1 5  and a y e a r  l a t e r  a b o l i s h e d  
a l t o g e t h e r  a s  t h e  bank w a s  a l l o w e d  t o  i s s u e  money " a s  t h e  
b u s i n e s s  n e e d s  r e q u i r e " . = ^  E v e n t u a l l y ,  t h e  p r i n c i p a l
r e s t r i c t i o n  on t h e  money  i s s u e  w as  a l s o  t h r o w n  away a s  t h e  
bank w as  a u t h o r i z e d  i n  1 9 2 0  t o  i n c r e a s e  n o t e s  up t o  12 m . k r .  
w i t h o u t  a r e s p e c t i v e  i n c r e a s e  i n  t h e  m e t a l l i c  r e s e r v e .
Money i n  c i r c u l a t i o n  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  d u r i n g  t h e  
w a r ,  f r o m  2 . 2  m . k r .  i n  1 9 1 4 ,  t o  5 . 2  m . k r .  i n  1 9 1 6 ,  7 . 2  m . k r .  
i n  1 9 1 8  and p e a k i n g  i n  1 9 1 9  a t  1 1 . 1  m . k r . = i  T h i s  e n o r m o u s  
i n c r e a s e  i n  t h e  money  s u p p l y  c o u p l e d  w i t h  l a x e d  l e n d i n g  
p o l i c y  o f  t h e  b a n k s  w a s  a m a jo r  c a u s e  o f  t h e  h y p e r i n f l a t i o n  
d u r i n g  t h e  war w i t h  c o n s u m e r  p r i c e s  r i s i n g  by 243% 1 9 1 4 -  
1 9 1 8 ,  i . e .  a t  a much h i g h e r ,  r a t e  t h a n  i n  m o s t  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  and c e r t a i n l y  h i g h e r  t h a n  i n  I c e l a n d ' s  main  
t r a d i n g  c o u n t r i e s .
A l t h o u g h  t h e  Bank o f  I c e l a n d  f a i l e d  i n  i t s  r o l e  a s  a 
c e n t r a l  bank t h e  u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o n e t a r y  p o l i c y  
l a y  w i t h  t h e  A l t h i n g  and t h e  g o v e r n m e n t .  Bu t  t h e i r  p r i o r i t y  
w a s  f i x e d  on a m p le  money s u p p l y  r a t h e r  t h a n  t h e  e f f e c t s  o f
Guômundur J ô n s s o n ,  'U p p haf  r I k i s a f  s k i p t a  ' , p p . 1 5 3 - 9 .  
-  S u m a r l i ô i  ' I s l e i f s s o n ,  ' " ' I s l e n z k  e ô a  d o n s k  p e n i n g a b ù ô ? "  ' , 
p p . 1 4 2 - 4 .
Gu&mundur J ô n s s o n ,  'U p p haf  r 1 k i  s a f  s k i  p t a  ' , p .  1 5 6 .
L a n d s b a n k i  ' I s l a n d s  7 5  A r a , p .  2 6 .
The f i g u r e s  r e f e r  t o  t h e  t o p s  i n  money c i r c u l a t i o n  
e a c h  y e a r ,  s e e  Magnüs J ô n s s o n ,  A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a ' ,  
p . 6 7 .  -  S u m a r l i ô i  ' I s l e i f s s o n ,  ' "Donsk e ô a  I s l e n s k
p e n i n g a b ü ô ? " ' ,  p . 1 4 3 .
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money i s s u i n g  on t h e  l e v e l  o f  p r i c e s .  The g o v e r n m e n t  d i d  
n o t  r e s t r a i n  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  l a x  l e n d i n g  p o l i c y  w h i c h  
e n t a i l e d  l o w e r i n g  d i s c o u n t  r a t e s  f r o m  77. t o  6-6&% i n  1 9 1 5 ,  
w i t h  t h e  Bank o f  I c e l a n d  f o l l o w i n g  s u i t ,  f u e l l i n g  i n f l a t i o n  
s t i l l  f u r t h e r .  More i m p o r t a n t l y ,  o p p o s i t i o n  t o  an e x t e n d e d  
money i s s u e  w as  c r u s h e d  a f t e r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  t h e  war  
and a l l  p r o p o s a l s  t o  i m p o s e  s t r i c t e r  c o n d i t i o n s  w e r e  
d e f e a t e d .  The g o v e r n m e n t  i t s e l f  f i n a n c e d  i t s  e x p e n s i v e  
p r o j e c t s  i n  1 9 1 7 - 1 9 1 8  i n c r e a s i n g l y  w i t h  b o r r o w e d  money f r o m  
t h e  b a n k s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  Bank o f  I c e l a n d .  T h i s  
f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  p r o m p t e d  t h e  p r i m e  m i n i s t e r ,  J6n  
MagnCisson,  t o  a d m i t  i n  t h e  p a r l i a m e n t  i n  1 9 1 7  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  a f f o r d  d e n y i n g  t h e  bank t h e  e x t e n d e d  
i  s s u e  o f  money !
1 3 . 3 .  New s y s t e m  i n s t a l l e d ,  1 9 2 7 - 1 9 2 8
T h e r e  had b e e n  l a t e n t  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  Bank o f  
I c e l a n d  f r o m  t h e  s t a r t ,  b u t  i t s  h a n d l i n g  o f  t h e  money  i s s u e  
d u r i n g  t h e  war b r o u g h t  i t  o u t  i n  t h e  o p e n  and f u e l l e d  t h e  
h o s t i l i t y  a g a i n s t  i t .  B i t t e r  and p r o t r a c t e d  d e b a t e  e n s u e d  
o v e r  i t s  p l a c e  i n  t h e  b a n k i n g  s y s t e m .  Bad l o s s e s  i n  1 9 1 9  
and a g a i n  d u r i n g  t h e  r e c e s s i o n  of. 1 9 2 0 - 2 1  d i d  n o t  h e l p  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  t h e  bank and t h e  a t t a c k s  b e c a m e  e v e r  m ore  
f e r o c i o u s .  I t  w as  o f  s m a l l  c o m f o r t  t o  t h e  b a n k ' s  m an agem en t  
t h a t  t h e  N a t i o n a l  Bank w as  a l s o  i n  d e e p  t r o u b l e  and had  t o  
b e  h e l p e d  by g o v e r n m e n t .  A £ 5 0 0 , 0 0 0  g o v e r n m e n t  l o a n  w as  
r a i s e d  i n  London i n  1 9 2 1 ,  m o s t  o f  w h i c h  w a s  r e l e n t  t o  t h e  
t w o  b a n k s .  The Bank o f  I c e l a n d  r e c e i v i n g  t h e  l i o n ' s  s h a r e ,  
£ 2 8 1 , 0 0 0  ( 5 . 9  m . k r . ) ,  t h e  N a t i o n a l  Bank £ 8 9 , 0 0 0  ( 1 . 9  m . k r . ) ,  
w h e r e a s  £ 1 3 0 , 0 0 0  ( 2 . 8  m . k r . )  w e r e  u s e d  t o  b a l a n c e  t h e  s t a t e  
b u d g e t .
The p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  t e e n s  and t w e n t i e s  
w a s  a l s o  a d v e r s a r y  t o  t h e  Bank o f  I c e l a n d .  The p a r t y  s y s t e m  
w as  b e i n g  r e m o u l d e d ,  t h e  l o o s e  a l i g n m e n t s  t h a t  had  b e e n  
f i r m l y  r o o t e d  i n  t h e  n a t i o n a l i s t  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  D a n i s h  
g o v e r n m e n t  w e r e  g i v i n g  way t o  m odern  c l a s s  p a r t i e s .
Guômundur J ô n s s o n , 'U pphaf r  1 k i  s a f  s k i  p t a  ' , p . 157,
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N a t i o n a l i s m  was  s t i l l  v e r y  much an i n g r e d i e n t  o f  t h e  
i d e o l o g y  o f  t h e  e m e r g i n g  p a r t i e s ,  taut i t  w as  m ix e d  w i t h  
c l a s s - t a a s e d  s o c i a l  and e c o n o m i c  o b j e c t i v e s .  S t r i p p i n g  t h e  
Bank o f  I c e l a n d  o f  i t s  money i s s u i n g  r i g h t s  and o t h e r  
p r i v i l e g e s  w as  h i g h  on t h e  a g e n d a  i n  t w o  o f  t h e  t h r e e  m ain  
p a r t i e s  e m e r g i n g  b e t w e e n  1 9 1 6  and 1 9 3 0 ,  t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  and t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  b o t h  f o u n d e d  i n  1 9 1 6 .
A r e s o l u t i o n  p a s s e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 1 7  s h o w e d  t h a t  
a m a j o r i t y  o f  MP's  a l r e a d y  s u p p o r t e d  a t r a n s f e r  o f  t h e  money  
i s s u i n g  p o w e r s  f r o m  t h e  Bank o f  I c e l a n d  t o  t h e  N a t i o n a l  
B a n k ,  b u t  a p o l i c y  c h a n g e  w as  n o t  e n a c t e d  u n t i l  1 9 2 1 .  The  
m o n e y - i s s u i n g  r i g h t s  o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d  -  now u n d e r  
s e r i o u s  s t r a i n  and a t  t h e  m e r c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  -  w e r e  
c u r t a i l e d  and a c e i l i n g  s e t  on i t s  money  s u p p l y  a t  8  m . k r .  
I t s  bank n o t e s  w e r e  t o  b e  p h a s e d  o u t  f r o m  1 9 2 2  u n t i l  i t s  
m o n e y - i s s u i n g  p o w e r s  e x p i r e d  i n  1 9 3 3 ,  and w i t h  a n o t h e r  la w  
i n  1 9 2 2  t h e  N a t i o n a l  Bank w as  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  money  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  Bank o f  I c e l a n d ' s  n o t e s  i f  demand r e q u i r e d .
The l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  a new m o n e y - i s s u i n g  a r r a n g e m e n t  
w a s  n o t  f i n a l i z e d  u n t i l  i n  192 7  and 1 9 2 8  when t h e  N a t i o n a l  
Bank w as  h a n d e d  t h e  c e n t r a l  bank f u n c t i o n  i n  I c e l a n d . == The  
b a n k ,  p u b l i c l y  owned b u t  u n d e r  an i n d e p e n d e n t  g o v e r n i n g  
b o d y ,  w a s  g r a n t e d  t h e  s o l e  r i g h t  o f  i s s u i n g  money  w i t h  t h e  
l i m i t a t i o n s  s e t  i n  t h e  A c t  o f  1 9 2 1 .  W ith  t h e  h y p e r ­
i n f l a t i o n  and t h e  d e p r e c i a t i o n  o f  t h e  k r ô n a  i n  t h e  e a r l y  
1 9 2 0 s  i n  t h e  b a c k g r o u n d  t h e  b a n k ' s  r o l e  o f  p r o m o t i n g  a 
s t a b l e  c u r r e n c y  w as  c l e a r l y  s p e T l e d  o u t  i n  t h e  la w  w h i c h  
p r e s c r i b e d  s t r i c t  r u l e s  on t h e  i s s u e  o f  money w i t h  t h e  a im  
o f  r e s t o r i n g  g o l d  c o n v e r t i b l e  n o t e s  -  w h i c h  o f  c o u r s e  w a s  
n e v e r  a c h i e v e d .
One o f  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  
new n o t e - i s s u i n g  a r r a n g e m e n t  w a s  w h e t h e r  t o  a l l o w  t h e  
N a t i o n a l  Bank t o  c o n t i n u e  o r d i n a r y  b a n k i n g  a f f a i r s  o r  t o
The la w  e n a c t e d  i n  1927  w a s  s u b s t a n t i a l l y  r e v i s e d  i n  
1 9 2 8 ,  c f .  S t j t . 1 9 2 8  A, p p . 2 1 - 3 8 .
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l e a v e  t h e  n o t e  i s s u e  w i t h  a w h o l l y  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  
w i t h  n o  o t h e r  f u n c t i o n s .  D e s p i t e  t h e  s a d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
l a s t  t e n  y e a r s  t h e  o u t c o m e  w as  t o  a l l o w  t h e  bank  t o  e n g a g e  
i n  m o s t  c o m m e r c i a l  b a n k i n g  a c t i v i t i e s .  The m a j o r i t y  i n  t h e  
A l t h i n g  came t o  t h e  c o n c l u s i o n ,  s u p p o r t e d  by  r e p o r t s  f r o m  
c e n t r a l  bank  d i r e c t o r s  f r o m  a l l  t h e  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  
t h a t  t h e  s m a l l  p o p u l a t i o n  s i z e  o f  I c e l a n d  and i t s
r u d i m e n t a r y  m o n e t a r y  s y s t e m  d i d  n o t  j u s t i f y  t h e  r i g o r o u s  
s p e c i a l i z a t i o n  o f  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  e x i s t i n g  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s .  The f a c t  t h a t  t h e  N a t i o n a l  Bank w a s  i n  p u b l i c
o w n e r s h i p  and i t s  p o l i c i e s  t h e r e f o r e  n o t  d i c t a t e d  by  t h e  
p r o f i t  m o t i v e  w a s  a l s o  an a r g u m e n t  i n  f a v o u r  o f  t h i s  
a r r a n g e m e n t .
A m ore  s e n s i t i v e  p o i n t  w as  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
N a t i o n a l  Bank s h o u l d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  o r d i n a r y  b a n k i n g .  
H e r e  a g a i n  t h e  m a j o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g  a r g u e d  t h a t  
c o m m e r c i a l  b a n k i n g  w o u l d  b e  an i n d i s p e n s a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  
t h e  N a t i o n a l  Bank i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  m o n e t a r y  p o l i c y  i t  w as  
e n t r u s t e d  w i t h  a s  a c e n t r a l  b a n k . = *  As  a m e a s u r e  o f  
m i n i m i z i n g  t h e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
f u n c t i o n s  t h e  bank w as  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  f u l l y  s e p a r a t e  
d e p a r t m e n t s ,  t h e  D e p o s i t  D e p a r t m e n t ,  t h e  M o r t g a g e  D e p a r t m e n t  
and t h e  Money I s s u e  D e p a r t m e n t .  The bank  w a s  p r o v i d e d  w i t h  
i n i t i a l  c a p i t a l  o f  5 m . k r .  a s  a d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  f r o m  t h e  
Ijn.kr. s t a t e ,  o f  w h i c h  4 . 7 ^ h a d  a l r e a d y  b e e n  p a i d  b y  1 9 3 0 ,  i . e .  1 . 7  
m . k r .  i n  i n s t a l l m e n t s  b e t w e e n  1 9 1 3  and 1 9 3 0  t o  b u i l d  up t h e  
b a n k ' s  c a p i t a l  s t o c k ,  and 3  m . k r .  a s  c a p i t a l  o f  t h e  Money  
I s s u e  D e p a r t m e n t  on  w h i c h  t h e  bank had t o  p a y  t h e  T r e a s u r y  
67. i n t e r e s t  a y e a r  o u t  o f  i t s  n e t  o p e r a t i n g  i n c o m e .  The  
g o v e r n m e n t  f i n a n c e d  t h e  3 m . k r .  c o n t r i b u t i o n  t h r o u g h  f o r e i g n  
b o r r o w i n g .
T h i s  o u t c o m e  w a s  d i s a p p o i n t i n g  f o r  t h o s e  who had  
c a m p a i g n e d  f o r  a c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  v e s t e d  
o n l y  w i t h  t h e  c e n t r a l  b a n k i n g  f u n c t i o n  o r  w i t h  v e r y  l i m i t e d  
r a n g e  o f  c o m m e r c i a l  b a n k i n g  a c t i v i t i e s .  They  had a r g u e d
S e e  e s p e c i a l l y  N e f n d a r é l i t ,  A l i t  mi 11 i h i n q a n e f  n d a r  . 
p p . 1 3 - 2 3 .
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t h a t  t h e  r o l e  o f  a c e n t r a l  bank w a s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
c o m m e r c i a l  b a n k i n g  a s  t h e  r e c e n t  h i s t o r y  o f  t h e  Bank o f  
I c e l a n d  had s o  a c u t e l y  d e m o n s t r a t e d .  Su ch  p r o p o s a l s  w e r e  
t a b l e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  t h e  m i d - 1 9 2 0 s ,  b u t  t h e i r  p r o p o n e n t s  
w e r e  u n a b l e  t o  r a l l y  t h e  m a j o r i t y  i n  t h e  A l t h i n g  b e h i n d  them  
d e s p i t e  t h e  b a c k i n g  o f  many p r o m i n e n t  p o l i t i c i a n s .  The new  
a r r a n g e m e n t  was  n o t ,  h o w e v e r ,  an o u t r i g h t  d e f e a t  f o r  t h e  
" o r t h o d o x  camp" a s  i t s  v i e w s  w e r e  a c c o m m o d a te d  i n  many 
r e s p e c t s  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  a s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  e m p h a s i s  on  
s t a b l e  c u r r e n c y ,  t h e  r e s t r i c t i o n s  on l e n d i n g  t o  s h o r t - t e r m  
a d v a n c e s  and l i m i t s  on g o v e r n m e n t  b o r r o w i n g .
The Bank o f  I c e l a n d ' s  o p e r a t i o n s  w e r e  b r o u g h t  t o  an 
a b r u p t  en d  i n  1 9 3 0  a f t e r  a s e r i e s  o f  i l l - f a t e d  e v e n t s .  Bad 
d e b t s  had  b e e n  m o u n t i n g  d u e  t o  b o t h  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
k r ô n a  i n  1 9 2 5  and u n f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  f i s h e r i e s  
i n  1 9 2 6 .  One o f  t h e  b a n k ' s  b i g g e s t  c u s t o m e r s  had g o n e  
b a n k r u p t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 2 9  f o l l o w e d  by t h e  r e f u s a l  
o f  t h e  N a t i o n a l  Bank t o  r e - d i s c o u n t  i t s  b i l l s ,  w h i c h  i t  w as  
l e g a l l y  o b l i g e d  t o  d o  u n d e r  m o s t  c i r c u m s t a n c e s .  O t h e r  
a d v e r s e  e v e n t s  had a l s o  w e a k e n e d  t h e  bank  s u c h  a s  t h e  r e c e n t  
l e g i s l a t i o n  on t h e  N a t i o n a l  Bank w h i c h  w as  d e s i g n e d  t o  
s t r e n g t h e n  i t s  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  v i s - à - v i s  t h e  Bank o f  
I c e l a n d .  A f t e r  an i m m i n e n t  ru n  on t h e  bank and a f a i l e d  
a t t e m p t  t o  w in  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  f o r  a s t a t e  g u a r a n t e e  f o r  
i t s  o b l i g a t i o n s  t h e  bank had t o  c l o s e  down i n  F e b r u a r y  1 9 3 0 .  
An i n t e n s e  d e b a t e  e n s u e d  o v e r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  bank w i t h  
t h r e e  o p t i o n s  e m e r g i n g  a s  s o l u t i o n s  t o  t h e  c r i s i s ;  f i r s t ,  
r e s t o r e  t h e  bank w i t h  s t a t e  g u a r a n t e e s  and e v e n  d i r e c t  s t a t e  
c o n t r i b u t i o n ,  s e c o n d ,  b r i n g  p r i v a t e  c a p i t a l  i n ,  and t h i r d ,  
make t h e  bank i n s o l v e n t .
The m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e
P r o g r e s s i v e  P a r t y  and t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s ,  o p p o s e d  t h e  
f i r s t  o p t i o n  on t h e  g r o u n d s  t h a t  t h i s  w o u l d  mean t h e  bank b e  
g i v e n  a b l a n k  c h e q u e  w h i c h  c o u l d  e n t a n g l e  t h e  s t a t e  i n  a
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m o r a s s  o f  d e b t . ^ ^  The s e c o n d  o p t i o n  w a s  o f  l i t t l e  r e l e v a n c e  
s i n c e  t h e r e  w e r e  no  f i r m  i n d i c a t i o n s  t h a t  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s ,  I c e l a n d i c  o r  f o r e i g n ,  w e r e  w i l l i n g  t o  b r i n g  i n  
b i g  su m s  o f  c a p i t a l  n e e d e d  f o r  t h e  r e s c u e  o p e r a t i o n .  The  
t h i r d  o p t i o n  w as  t h e r e f o r e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  f a v o u r e d  c h o i c e ,  
b u t  a f t e r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  i t  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  i n s o l v e n c y  w o u ld  damage  I c e l a n d ' s  f i n a n c i a l  r e p u t a t i o n  
a b r o a d .  R a d i c a l  m e a s u r e s  w e r e  r u s h e d  t h r o u g h  t h e  p a r l i a m e n t  
s t i p u l a t i n g  a new b a n k .  The F i s h e r i e s  Bank o f  I c e l a n d  
( U t v e g s b a n k i  I s l a n d s ) ,  w h i c h  w a s  t o  t a k e  o v e r  t h e  a s s e t s  and  
t h e  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d .  The new bank w a s  a 
j o i n t - s t o c k  com pany w i t h  t h e  s t a t e  h o l d i n g  c o n t r o l l i n g  
s t a k e s ,  4 . 5  m . k r .  o f  t h e  t o t a l  7 . 5  m . k r .  v a l u e  o f  s h a r e s ,  
i t s  f o r e i g n  c r e d i t o r s  a l s o  h o l d i n g  a l a r g e  s t a k e .
G r a d u a l l y ,  t h o u g h ,  t h e  s t a t e  o r  t h e  bank  i t s e l f  b o u g h t  up 
t h e  s h a r e s  o f  t h e  p r i v a t e  h o l d e r s  l e a v i n g  t h e  s t a t e  
e v e n t u a l l y  a s  t h e  s o l e  o w n e r .
The F i s h e r i e s  Bank s t a r t e d  i t s  o p e r a t i o n s  o n l y  t w o  
m o n t h s  a f t e r  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d .  I t  
o p e r a t e d  on a c o m m e r c i a l  b a s i s  s e r v i c i n g  p r i m a r i l y  t h e  
f i s h i n g  s e c t o r .  U n l i k e  t h e  Bank o f  I c e l a n d  i t  had  n o  money  
i s s u i n g  p o w e r s  e x c e p t  t h a t  i t  w a s  a l l o w e d  t o  k e e p  n o t e s  
w o r t h  4 m . k r .  i n  c i r c u l a t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  i n h e r i t e d  f r o m  
i t s  p r e d e c e s s o r . ^ ^ .
S u m a r l i ô i  I s l e i f s s o n ,  ' " I s l e n s k  e ô a  d o n s k  
p e n i n g a b û ô ? " ' ,  p p . 1 6 0 - 2 .
S t j t . 1 9 3 0  A , p p .  8 - 2 0 .  -  Û l a f u r  B j o r n s s o n ,  S a g a  
'I s i  a n d s b a n k a , p .  1 0 0 .  -  The 4 . 5  m . k r .  c o n t r i b u t i o n  f r o m  t h e  
s t a t e  w a s  on t h e  o n e  hand  3  m . k r .  o f  t h e  E n g l i s h  l o a n  o f  
1921 t a k e n  o v e r  by  t h e  s t a t e  and 1 . 5  m . k r .  T r e a s u r y  
d i s b u r s e m e n t  f i n a n c e d  t h r o u g h  b o r r o w i n g  f r o m  t h e  H a m b r o ' s  
Bank i n  L on d on .
Û l a f u r  B jo r n s s o n ,  Saga ' Is l  and sbanka  p .  106 .
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1 4 . 1 .  T r a d e  i n  money  u n d e r  t h e  " o l d  reg ime*'
W i d e s p r e a d  p o v e r t y  and e c o n o m i c  b a c k w a r d n e s s  l e f t  
l i t t l e  room f o r  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a p i t a l  and a g r o w t h  i n  
s a v i n g s  t o  an y  s i g n i f i c a n t  e x t e n t  f o r  m o s t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  The p r o p e n s i t y  t o  s a v e  w as  f u r t h e r  h a m p ered  by t h e  
l a c k  o f  i n s t i t u t i o n s  a c c e p t i n g  d e p o s i t s  on i n t e r e s t .  
E v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  h o a r d i n g  w a s  n o t  uncommon, som e  
t e n a n t s  f o r  e x a m p l e  had t o  s a v e  money  i n  o r d e r  t o  p a y  
f e s t u p e n i n q u r . i . e .  t h e  p u r c h a s e  o f  a l i f e t i m e  l e a s e .  Bu t  
s u c h  t e r m s  o f  t e n u r e  w e r e  r a r e  and o n l y  som e  o f  t h e  t e n a n t s  
l u c k y  e n o u g h  t o  s e c u r e  a f a r m  f o r  l i f e  had t o  p a y  t h e  d u e . ^  
F a r m e r s  w a n t i n g  t o  buy l a n d  o f t e n  h o a r d e d  c o n s i d e r a b l e  
a m o u n t s  o f  money and k e p t  t h e i r  c o i n s  o f  r i q s d a l e r  on t h e  
b o t t o m  o f  a c h e s t  o r  i n  t h e i r  j n a t t r e s s e s  a s  f a r m s  i n  p r i v a t e  
o w n e r s h i p  w e r e  n o r m a l l y  p a i d  i n  f u l l  a t  t h e  e x c h a n g e  o f  
c o n t r a c t s .  S a v i n g s  c o u l d  a l s o  t a k e  t h e  fo r m  o f  v a l u a b l e  
h o u s e h o l d  a r t i c l e s ,  c u t l e r y ,  s i l v e r w a r e  e t c . ,  a l t h o u g h  s o m e  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  t y p e  o f  s a v i n g s  had d e c l i n e d  by  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y . =
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h o u g h ,  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
e c o n o m y  w e r e  n o t  c o n d u c i v e  t o  s u b s t a n t i a l  c a p i t a l  
a c c u m u l a t i o n  and t h e  e c o n o m i c  s u r p l u s  r a r e l y  s a v e d  a s  m on ey .  
P e o p l e  e v e n  a v o i d e d  t h e  f e w  n o t e s  i n  c i r c u l a t i o n  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a f t e r  t h e  
d i s a s t r o u s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  N a p o l e o n i c  Wars when t h e  
c u r r e n c y  c o l l a p s e d  i n  t h e  D a n i s h  r e a l m . = In  t h i s  b a s i c a l l y  
n o n - m o n e t a r y  econ om y t h e  s u r p l u s  w a s  p r e s e r v e d  by s t o r i n g  
t h e  p r o d u c e  i t s e l f ,  d r i e d  f i s h  and b u t t e r ,  o r  by i n c r e a s i n g  
t h e  l i v e s t o c k ,  e s p e c i a l l y  w e t h e r ,  w h o s e  v a l u e  i n c r e a s e d  w i t h
 ^ b o r v a l d u r  T h o r o d d s e n ,  L V s in q  I s l a n d s  I I I ,  p . 3 7 .  
Gu&mundur J ô n s s o n ,  'Sambü& 1 a n d s d r o t t n a ' ,  p . 7 4 .
^ Sœmundur E y j ô l f s s o n ,  ' LandbCinaÔurinn i s l e n z k i  f y r r u m  
og n ù ' ,  B ù n a & a r r i t  V II  ( 1 8 9 3 ) ,  p . 3 4 .
^ B e r g s te in n  Jô n sso n , 'A & d ra g an d i b a n k a s t o f n u n a r ' ,  p . 103.
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t i m e  and h e n c e  k e p t  "on i n t e r e s t " . ^  W ith  s o  f e w  i n v e s t m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  a l m o s t  t h e  o n l y  way f o r  l a n d o w n e r s  t o  e m p l o y  
t h e i r  s p a r e  f u n d s  w a s  t o  h i r e  o u t  l i v e s t o c k  and b o a t s  t o  
t e n a n t s  and a b o v e  a l l  i n v e s t  i n  t h e  l a n d .  J 6n  J o h n s e n , a 
j u d g e  and f o r  a s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  a G o v e r n o r  o f  I c e l a n d ,  
r e m a r k e d  i n  1 8 4 0 :
The s o - c a l l e d  m o n ie d  men i n  I c e l a n d  h o a r d  l a n d  
m ore  t h a n  a n y w h e r e  e l s e .  They  d o  n o t  make u s e  o f  t h e i r  
money  by l e n d i n g  a t  i n t e r e s t  a g a i n s t  m o r t g a g e  o r  m o b i l e  
a s s e t s ,  i n s t e a d ,  t h e y  buy  t h e  l a n d  t h e m s e l v e s  a s  s o o n  
a s  t h e y  h a v e  s a v e d  e n o u g h  money;  y e s ,  h o a r d  i t  i n  t h e i r  
h o m e s  w i t h o u t  r e c e i v i n g  i n t e r e s t  on  i t  f o r  y e a r s  u n t i l  
t h e y  e i t h e r  h a v e  s a v e d  e n o u g h  t o  b u y  a f a r m  w i t h  c a s h  
o r  t h e y  l e a v e  t h i s  d e a d  money b e h i n d  when t h e y  d i e .  
T h i s  i s  how we c a r r y  o u t  o u r  t r a d e  i n  m o n e y .^
Why, t h e n ,  w e r e n ' t  s p a r e  f u n d s  e m p l o y e d  more  f o r  m o r t g a g e  
l e n d i n g  a s  J6n  J o h n s e n  and o t h e r s  a d v o c a t e d .  I t  w o u ld  h a v e  
b e e n  a s e c u r e  and e a s y  way o f  e m p l o y i n g  o n e ' s  money  
p r o d u c t i v e l y  a s  w e l l  a s  a h e l p  f o r  p o o r e r  f a r m e r s  t o  buy  
t h e i r  l e a s e h o l d s .  Bu t  m o r t g a g e  l e n d i n g  by  p r i v a t e
i n d i v i d u a l s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l i m i t e d  n o t  l e a s t  b e c a u s e  o f  
t h e  4% maximum i n t e r e s t  p r e s c r i b e d  b y  l a w  w h i c h  y i e l d e d  l e s s  
t h a n  l e a s i n g  o u t  t h e  land.-**
W ith  im p r o v e d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  and g r e a t e r  
i n c e n t i v e s  c r e a t e d  t o  s a v e  money  a f t e r  1 8 2 0 ,  i t  may b e  
a s s u m e d  t h a t  s a v i n g s  i n c r e a s e d .  D o z e n s  o f  s m a l l  p r i v a t e  b u t  
m a i n l y  p u b l i c  f u n d s  ( m u n i c i p a l  f u n d s ,  p o o r  r e l i e f  f u n d s ,  
h o s p i t a l  f u n d s ,  c h a r i t y  f u n d s ,  s c h o o l  f u n d s  e t c . )  e x i s t e d  i n  
t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  t h e y  w e r e
^ S e e  B j o r n  S t e f A n s s o n ,  ' F o r s e n d u r  o g  f y r i r s t a ô a ,  
p . 1 4 3 .  -  A summary a c c o u n t  o f  3 0 9  e s t a t e s  a t  d e a t h  i n  t h e  
d i s t r i c t  o f  R a n g A r v a l 1 a s y s l a  1 8 3 1 - 1 8 4 0  r e v e a l s  an
i n t e r e s t i n g  c o m p o s i t i o n  o f  f a r m e r s  a s s e t s :  l e s s  t h a n  2%
( 1 , 9 3 1  r d . )  o f  t h e  t o t a l  v a l u e  w a s  i n  c a s h ,  27% ( 2 9 , 1 2 7  r d . )  
i n  l a n d  and no l e s s  t h a n  71% ( 7 5 , 6 5 6  r d . ) i n  m o b i l e  c a p i t a l ,  
p r e s u m a b l y  l i v e s t o c k  and t o  l e s s e r  e x t e n t  i m p l e m e n t s ,  
h o u s e h o l d  a r t i c l e s  and b o a t s .  S e e  Tômas Saemundsson,  'Um 
h u g v e k j u  h r a .  J o h n s e n s ' ,  p . 1 2 1 .
JAn J o h n s e n ,  H u q v e k j a , p .  2 1 .
^ TAmas Saemundsson,  'Um h u g v e k j u  h r a  J o h n s e n s ' ,  p p .  1 3 0 -  
1.  -  A rn i  T h o r s t e i n s s o n ,  'Um b a n k a  o g  l A n s f j e l o g ' ,  p p . 6 9 - 7 0 .
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o f t e n  p o o r l y  m a n a g ed .  Many o f  th em  w e r e  d e p o s i t e d  i n  t h e  
Land R e g i s t e r  F u n d ,  j a r 8 a b 6 k a r s j 6 & u r , t h e  f o r e r u n n e r  o f  t h e  
I c e l a n d i c  T r e a s u r y ,  b u t  w i t h o u t  y i e l d i n g  an y  i n t e r e s t .  The  
t o t a l  r e c o r d e d  v a l u e  o f  p u b l i c  f u n d s  and p o o r  r e l i e f  f u n d s  
t h u s  d e p o s i t e d  i n  t h e  T r e a s u r y  was.  1 0 0 , 0 0 0  r i g s d a l e r  
( 2 0 0 , 0 0 0  k r . )  i n  1 8 3 9 ,  1 3 7 , 0 0 0  r i g s d a l e r  ( 2 7 4 , 0 0 0  k r . )  i n
1 8 4 8  and 2 6 4 , 0 0 0  kr i n  1 8 6 0 . ^
No s t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  on  t h e  s i z e  and c o m p o s i t i o n  
o f  t h e s e  s a v i n g s  b u t  a s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  th em  w e r e  i n  t h e  
f o r m  o f  g o v e r n m e n t  b o n d s  w h i c h  b e c a m e  p o p u l a r  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  c e n t u r y .  The g o v e r n m e n t  a u t h o r i z e d  t h e  Land R e g i s t e r  
Fund i n  1 8 2 2  t o  p a y  4% i n t e r e s t  on  g o v e r n m e n t  b o n d s  and  
d e p o s i t s  o f  p u b l i c  f u n d s ,  l a t e r  l o w e r e d  t o  3&% and a g a i n  t o  
3% i n  1 8 5 5 . ^  A c c o r d i n g  t o  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  Crown  
T r e a s u r e r  i n  1 8 6 9  g o v e r n m e n t  b o n d s  a m o u n te d  t o  2 6 1 , 0 0 0  k r . , 
t h e  m a j o r i t y  b e i n g  i r r e d e e m a b l e  b o n d s  b e a r i n g  4% i n t e r e s t . * ^  
The R e s e r v e  F u n d ,  f o u n d e d  i n  1 8 7 1 ,  b e c a m e  t h e  b i g g e s t  
i n d i v i d u a l  b u y e r  o f  g o v e r n m e n t  b o n d s ,  h o l d i n g  4 1 0 , 0 0 0  k r .  i n  
1 8 8 0 ,  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  n e a r l y  h a l f  o f  a l l  f o r e i g n  b o n d s  i n  
t h e  c o u n t r y  a t  t h e  t i m e ,  i f  we a r e  t o  a c c e p t  an e s t i m a t e  by  
o n e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  w h i c h  p u t s  t h e  t o t a l  v a l u e  a t  
9 0 0 , 0 0 0  k r . ^ ‘^  T h i s  l e a v e s  h o l d e r s  o f  o t h e r  b o n d s ,  p r i v a t e  
and p u b l i c ,  w i t h  j u s t  u n d e r  5 0 0 , 0 0 0  k r .
Taken  t o g e t h e r ,  t h e s e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  s a v i n g s
c o n s t i t u t e d  b i g  su m s  o f  money i n  an e c o n o m y  w i t h  s o  l i m i t e d
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  But  t h e s e  s a v i n g s  w e r e  l a r g e l y
J ôn  J o h n s e n ,  H u q v e k j a , p .  1 8 5 .  -  J 6 n  S i g u r s A s s o n ,  'Um 
f j à r h a g  ' I s l a n d s ' ,  p . 7 8 .  -  A rn i  T h o r s t e i n s s o n ,  'Um b a n k a  og  
l A n s f j e l o g ' ,  p . 7 8 .
Lo v s a m l  i  nq V I I I ,  p p .  3 3 5 - 9 ,  3 6 7 - 7 0 .  -  A rn i
T h o r s t e i n s s o n ,  'Um b a n k a  og  l A n s f j e l o g ' ,  p . 7 8 .
S k j a l a s a f n  l a n d f ô g e t a  XVII 1 . 8 .  V a x t a r e i k n i n g a r  
r I k i s s k u l d a b r é f a 1 8 6 9 - 1 8 7 0 .
I n d r i ô i  E i n a r s s o n ,  'Um s e ô i l b a n k a ' ,  p . 5 4 .  A n o t h e r  
s o u r c e  s t a t e s  t h a t  i n  1 8 8 6 ,  t h e  f o u n d i n g  y e a r  o f  t h e  
N a t i o n a l  B an k ,  D a n i s h  g o v e r n m e n t  b o n d s  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  
w o r t h  1 . 5  m . k r . ,  c f - J6n  K r a b b e ,  ' I s l a n d s  p k o n o m i s k e  
U d v i k l i n g ' ,  p . 3 4 6 .
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i l l i q u i d  f u n d s  w i t h o u t  p r o d u c t i v e  u s e  f o r  t h e  d o m e s t i c  
e c o n o m y .  T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  c a p i t a l  s h o r t a g e  w a s  
n o t  s o  much an o b s t a c l e  t o  i n v e s t m e n t  and e c o n o m i c  a d v a n c e  
o f  t h e  c o u n t r y  a s  c u s t o m a r y  s a v i n g  p r a c t i c e s  a n d ,  m ore  
i m p o r t a n t l y ,  a l a c k  o f  i n s t i t u t i o n s  a c t i n g  a s  i n t e r m e d i a r i e s  
b e t w e e n  s a v e r s  and i n v e s t o r s .  Some e x p r e s s e d  t h e i r
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  way i n  w h i c h  t h e s e  r e s o u r c e s  w e r e  
e m p l o y e d ,  more o r  l e s s  l o c k e d  up i n  t h e  R e s e r v e  Fund o r  t h e  
g o v e r n m e n t  f u n d s  i n  Denmark i n s t e a d  o f  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  
p l a y  and made p r o d u c t i v e  u s e  o f  i n  t h e  e c o n o m y .  One o f  th e m  
w a s  J ô n  S i g u r ô s s o n ,  a l e a d i n g  p e r s o n  i n  t h e  n a t i o n a l i s t  
m o v e m e n t ,  who d i d  n o t  s t o p  a t  c r i t i c i s i n g  t h e s e  p r a c t i c e s ,  
b u t  u r g e d  h i s  c o u n t r y m e n  t o  e s t a b l i s h  s a v i n g s  b a n k s .
At l e a s t  up t o  t h e  1 8 7 0 s  demand f o r  c r e d i t  d o e s  n o t  
s e e m  t o  h a v e  b e e n  s t r o n g .  - C a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
b a c k w a r d  e co n o m y  w e r e  m o d e s t ,  t h e  m ain  i n d u s t r i e s  n e e d e d  
l i t t l e  f i x e d  c a p i t a l  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  t e c h n o l o g i c a l  and  
s o c i a l  f r a m e w o r k  and t h e r e  w e r e  f e w  t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n s  w h i c h  c h a n g e d  t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  o f  c a p i t a l  
demand d u r i n g  m o s t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  w a s  
e s p e c i a l l y  t r u e  o f  a g r i c u l t u r e  w h e r e  a n i m a l  f a r m i n g  w i t h  
e x t e n s i v e  u s e  o f  u n c u l t i v a t e d  g r a s s l a n d  r e m a i n e d  t h e  
m a i n s t a y  o f  f a r m e r s  and l i t t l e  c a p i t a l  t h e r e f o r e  bound  i n  
c u l t i v a t i o n ,  i m p l e m e n t s  and e v e n  fa r m  h o u s e s .
N e i t h e r  d i d  e n t r y  i n t o  t h e  f i s h e r i e s  r e q u i r e  much 
c a p i t a l ,  r o w i n g  b o a t s  and g e a r  w e r e  n o t  e x p e n s i v e ,  b u t  when  
i t  came t o  v e s s e l s ,  w h i c h  c o s t  a r o u n d  6 0 0 0  k r .  a r o u n d  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  p r i c e  w a s  b e y o n d  t h e  m ean s  o f  
m o s t  f i s h e r m e n .  The o u t p u t / i n v e s t m e n t  r a t i o  w as  q u i t e  h i g h  
a l t h o u g h  f l u c t u a t i n g  g r e a t l y  d u e  t o  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  f i s h  
c a t c h  and p r i c e s .  As l a t e  a s  1 9 0 8  a p u b l i c  r e p o r t  e s t i m a t e d  
t h a t  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  v a l u e  o f  t h e  c a t c h  f r o m  d e c k e d  
v e s s e l s  w as  33% h i g h e r  t h a n  t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d  i n  t h e  
s h i p s  and t h e  g e a r ,  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  t o o k  o n l y  9  m o n t h s  t o
 ^ J 6n  S i g u r & s s o n ,  'Um f j é r h a g  ' I s l a n d s  og  s j ô & i ' ,  Ny 
f é l a q s r i t  XXIV ( 1 8 6 4 ) ,  p p . 1 5 4 - 5 .
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e a r n  i n c o m e s  ( p r e s u m a b l y  g r o s s  i n c o m e )  e q u a l  t o  t h e  
i  n v e s t  m e n t . ^
C r e d i t  w a s  p a r t i c u l a r l y  r e q u i r e d  f o r  " b i g g e r "  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t s  s u c h  a s  d e c k e d  v e s s e l s  and t h e  p u r c h a s e  o f  f a r m s  
f o r  w h i c h  t h e  s m a l l  and p o o r  p r o d u c e r s  t r i e d  t o  o b t a i n  
m o r t g a g e s ,  n o r m a l l y  h a v i n g  a l o n g  a m o r t i s a t i o n  p e r i o d  and  
l o w  i n t e r e s t  r a t e ,  t h e  maximum r a t e  b e i n g  4% by l a w . ^ ^  
P r i v a t e  m o n e y l e n d e r s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  a s i g n i f i c a n t  s o u r c e  
o f  c r e d i t ,  a l t h o u g h  l i t t l e  i s  known a b o u t  t h e  e x t e n t  and  
t y p e  o f  c r e d i t  t h e y  o f f e r e d .  One o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t
l e n d e r s  w a s  P é t u r  P é t u r s s o n ,  p r i n c i p a l  o f  t h e  S e m i n a r y  i n
R e y k j a v i k  and l a t e r  b i s h o p  o f  I c e l a n d ,  who had a c c u m u l a t e d
"a f o r t u n e "  o f  8 0 , 0 0 0  k r .  a t  h i s  d e a t h  i n  1 8 9 1 ,  l a r g e l y  f r o m  
money l e n d i n g .  He c h a r g e d  4% i n t e r e s t s ,  t h e  s a m e  r a t e  a s  
g o v e r n m e n t  b o n d s  c a r r i e d . ^ *
To w h a t  e x t e n t  p r i v a t e  money l e n d e r s  w e r e  a b l e  t o  m e e t  
t h e  demand f o r  l o n g - t e r m  c r e d i t  we d o  n o t  know.  They  w e r e  
p r e s u m a b l y  r e l u c t a n t  t o  t i e  t h e i r  money f o r  l o n g  p e r i o d s  on  
l o w  i n t e r e s t  and p r e f e r r e d  a d v a n c e s  a g a i n s t  p e r s o n a l  s u r e t y .  
Some e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t i e s  o f  k i n s h i p ,  c o n f i d e n c e  i n  
and p e r s o n a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  b o r r o w e r  may h a v e  b e e n  
j u s t  a s  o r  e v e n  more  i m p o r t a n t  f a c t o r s  f o r  g r a n t i n g  l o a n s  a s  
a s o u n d  c o l l a t e r a l ;  i n  many i n s t a n c e s  w e r e  l o a n s  t o  
a c q u a i n t a n c e s  f r e e  o f  i n t e r e s t .  In s u c h  a s m a l l  s o c i e t y  a s  
I c e l a n d  i t  w as  r e l a t i v e l y  e a s y  f o r  a l e n d e r  t o  o b t a i n  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o s p e c t i v e  b o r r o w e r ,  a s s e s s  h i s  
c r e d i t w o r t h i n e s s  and t r a c k  him down i f  r e p a y m e n t s  w e r e  n o t
Ti l l o q u r  um s k a t t a m A l , p . 1 5 .  The o u t p u t / i n v e s t m e n t  
r a t i o  w as  e v e n  more  f a v o u r a b l e  i n  t h e  b o a t  f i s h e r y .
' ^ M agnés  S t e p h e n s e n  and L à r u s  E.  S v e i n b j o r n s s o n , 
L o g f r e 6 i s l e g  f o r m â l abdk ( R e y k j a v i k ,  1 8 8 6 ) ,  p p . 1 0 2 - 4 .
 ^^ b o r v a l d u r  T h o r o d d s e n ,  Æ f i s a q a  P j e t u r s  P j e t u r s s o n a r  
( R e y k j a v i k ,  1 9 0 8 ) ,  p p . 2 8 0 - 3 .
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made i n  d u e  t i m e .  '
I t  s e e m s  a s  t h o u g h  p r i v a t e  l e n d e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  
o f f e r  c r e d i t  f o r  f i s h i n g  v e s s e l  p u r c h a s e s  b e c a u s e  o f  t h e  
r i s k  e n t a i l e d  i n  t h e  i n v e s t m e n t . ! ^  T h i s  i m p o r t a n t  p o i n t  
r e q u i r e s  a f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  b u t  i t  s u g g e s t s  r i s k  
a v e r s i o n  t h a t  may h a v e  s i g n i f i c a n t l y  h a m p e r e d  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  v e s s e l  f i s h e r y .  V e s s e l  f i s h i n g  w a s  c o n s i d e r e d ,  and  
i n d e e d  w a s ,  a h i g h - r i s k  a c t i v i t y  w h i c h  l e n d e r s  s e e m  t o  h a v e  
a v o i d e d ,  a l t h o u g h  i t  w as  a p o t e n t i a l l y  much more p r o f i t a b l e  
a c t i v i t y  t h a n  f a r m i n g .  T h e r e  w a s  a demand f o r  t h i s  t y p e  o f  
c r e d i t  a s  a p e t i t i o n  u n a n i m o u s l y  p a s s e d  by  t h e  A l t h i n g  i n  
1861 i n d i c a t e s ,  c a l l i n g  f o r  g o v e r n m e n t  p r o v i s i o n  o f  c r e d i t  
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  f i s h i n g  v e s s e l s .  B u t  t h e  g o v e r n m e n t  w as  
n o t  f o r t h c o m i n g  and r e j e c t e d  t h e  r e q u e s t ,  r e c o m m e n d i n g  
i n s t e a d  t h a t  I c e l a n d e r s  e s t a b l i s h e d  s a v i n g s  b a n k s  t o  f i n a n c e  
s u c h  p r o j e c t s .
F a r m e r s  s t o o d  a g r e a t e r  c h a n c e  o f  r a i s i n g  m o r t g a g e  
l o a n s  a s  l a n d  w a s  by  f a r  t h e  b e s t  s e c u r i t y  a v a i l a b l e .  Bu t  
o n l y  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  f a r m e r s  had  a c c e s s  t o  t h i s  t y p e  o f  
c r e d i t  s i n c e  t e n a n t s ,  who a c c o u n t e d  f o r  f o u r  f i f t h s  o f  
f a r m e r s  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  d i d  n o r m a l l y  n o t  
p o s s e s s  r e a l  p r o p e r t y  w h i c h  t h e y  c o u l d  m o r t g a g e .  The  
o p p o r t u n i t y  f o r  t e n a n t s  t o  buy  t h e i r  own f a r m s  w a s  t h e r e f o r e  
g r e a t l y  e n h a n c e d  when t h e  s t a t e  s t a r t e d  t o  s e l l  C hurch  and  
Crown p r o p e r t y  f r o m  1 7 8 6  o n w a r d s  o f f e r i n g  l o n g - t e r m  c r e d i t  
f o r  t w o  t h i r d s  a n d ,  a f t e r  1 8 8 0 ,  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  
p u r c h a s i n g  p r i c e .
P u b l i c  c r e d i t  w as  b e c o m i n g  more  a v a i l a b l e  t o w a r d s  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  a s  a number o f  p u b l i c  f u n d s  b e c a m e
S e e  f . e x ,  Tômas Saemundsson ,  'Um h u g v e k j u  H ra ,  
J o h n s e n s ' ,  p , 1 2 2 .
G i l s  G u ô m u n d s s o n ,  S k ù t u o l d i n  I , p , 7 4 ,
A1h t , 1 8 6 1 ,  p p . 1 7 9 7 - 1 8 0 6 ,  -  L o v s a m l i  nq XVI1 ,  p p , 4 0 3 -  
4;  XVI1 1 ,  p p , 5 6 7 - 7 6 .  -  G i l s  G u ô m u n d s s o n ,  S k ù t u o l d i n  I I I ,
p p , 1 6 —2 2 ,
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l o a n a b l e ,  som e p r o b a b l y  a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 3 0 s .  The most- 
i m p o r t a n t  o f  t h e s e  f u n d s  w as  t h e  Land R e g i s t e r  F u n d ,  w h i c h  
by 1 8 4 0  s t a r t e d  t o  g r a n t  m a i n l y  o f f i c i a l s  s m a l l  m o r t g a g e  
l o a n s  on f a v o u r a b l e  t e r m s . O t h e r  f u n d s  s u c h  a s  t h e  
J u d i c i a r y  Fund and t h e  M e d i c a l  Fund a l s o  g r a n t e d  l o a n s ,  b u t  
t h e s e  w e r e  e x c l u s i v e l y  m o r t g a g e  l o a n s  w h i c h  m ean t  t h a t  m o s t  
f a r m e r s  w e r e  i n e l i g i b l e .  L o a n a b l e  f u n d s  o u t s i d e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l  w e r e  f e w  and f e e b l e ,  b u t  c r e d i t s  w e r e
o c c a s i o n a l l y  e x t e n d e d  fro m  f u n d s  s u c h  a s  t h e  R e y k j a v i k
H ar b ou r  Fund and t h e  T h o r k i l l i  Fu n d .
M ost  o f  t h e  a b o v e  f o r m s  o f  c r e d i t  w e r e  g r a n t e d  f o r
f i x e d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  and w e r e  p r e s u m a b l y  n o t  o f  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e  b e f o r e  1 8 7 0 .  C r e d i t  f o r  o p e r a t i o n a l
e x p e n d i t u r e  w as  on t h e  o t h e r  hand e x t e n s i v e  a s  t h e  s m a l l  and  
p o o r  p r o d u c e r s  had t o  r e l y  on m e r c h a n t  c r e d i t  f o r  s e a s o n a l  
c a p i t a l  o u t l a y ,  a s  a l r e a d y  d i s c u s s e d .  A d v a n c e s  w e r e  
p r i n c i p a l l y  made t o w a r d s  b a s i c  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  f a r m e r s '  
and f i s h e r m e n ' s  h o u s e h o l d s :  i m p l e m e n t s ,  f i s h i n g  g e a r ,  s a l t ,  
l u m b e r ,  c e r e a l s  e t c .  Many p o o r e r  t e n a n t s  a l s o  l e a s e d  b o a t s  
and l i v e s t o c k  f r o m  t h e i r  l a n d l o r d s ,  s o m e  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s ,  o t h e r s  h a v i n g  n o  o t h e r  c h o i c e  a s  
l a n d l o r d s  f o u n d  i t  p r o f i t a b l e  t o  e n f o r c e  s u c h  l e a s e s  on  
th e m .  D e p e n d e n c e  on l e a s e d  l i v e s t o c k  s h o t  up d u r i n g  t h e  
e p i d e m i c  s h e e p  s c a b  b e t w e e n  1 8 5 8  and 1 8 7 0  f o r c i n g  t e n a n t s  t o  
r e l y  m ore  on l e a s e d  l i v e s t o c k  a t  e x o r b i t a n t  i n t e r e s t .
M e r c h a n t s  t h e m s e l v e s  a l s o  made e x t e n s i v e  u s e  o f  s h o r t ­
t e r m  w o r k i n g  c r e d i t s  f r o m  D a n i s h  b a n k s  and m e r c h a n t  h o u s e s  
i n  C o p e n h a g e n .  The m a j o r i t y  o f  t r a d e  c o m p a n i e s  i n  I c e l a n d  
w e r e ,  i n  f a c t ,  no  more  t h a n  o f f s h o o t s  o f  b i g g e r  m e r c h a n t  
h o u s e s  i n  C o p e n h a g e n  and e v e n  t h e  m ore  i n d e p e n d e n t  m e r c h a n t s  
had t o  r e l y  e x t e n s i v e l y  on s u p p l i e r s  c r e d i t . T h e  g r e a t
B e r g s t e i n n  J ô n s s o n ,  'A & d ragan d i  b a n k a s t o f  n u n a r  ' , p .  1 0 2 .
Z i m s e n ,  Knud, Ur b e  i b o r q , p p . 1 4 6 - 7 ,  1 5 0 - 1 .
b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  ' B r o t  Or v e r z  1 u n a r s o g u  I ' ,
L y & i r  oq l a n d s h a q i r  I ( R e y k j a v i k ,  1 9 6 5 ) ,  p p , 2 3 4 - 3 5 .
M e r c h a n t s  and c o - o p e r a t i v e s  w e r e  s t i l l  h e a v i l y  d e p e n d e n t  on  
f o r e i g n  c r e d i t  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  s e e  f o r
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m a j o r i t y  o f  m e r c h a n t s  o n l y  r e n e w e d  t h e i r  s t o c k  o n c e  o r  t w i c e  
a y e a r ,  p u r c h a s e d  more  o r  l e s s  on c r e d i t .  I t  w as  e s t i m a t e d  
i n  1 8 8 0  t h a t  a b o u t  1 m . k r .  or  a b o u t  a t h i r d  o f  t h e  c a p i t a l  
t i e d  i n  t r a d e  was  c r e d i t ,  w h i c h  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  r a i s e d  
i n  Denmark.
1 4 . 2 .  The s a v i n g s  b a n k s
G r o w in g  demand f o r  c a p i t a l  c a n  b e  d e t e c t e d  a f t e r  1 8 7 0  
w i t h  t h e  g r a d u a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  e c o n o m y  and new t r a d e  
l i n k s  f o r g e d  i n  t h e  wake o f  t h e  f r e e i n g  o f  e x t e r n a l  t r a d e  i n  
1 8 5 5 .  E n t e r p r i s i n g  men w e r e  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  m ore  
f a v o u r a b l e  c l i m a t e  s o  t h a t  t r a d e  and f i s h i n g  b u s i n e s s e s  w e r e  
s l o w l y  b u t  i n c r e a s i n g l y  c o m i n g  u n d e r  d o m e s t i c  c o n t r o l . B u t  
t h e y  w e r e  s t r a i n e d  by l i q u i d i t y  d i f f i c u l t i e s  and s h o r t a g e  o f  
c r e d i t .
As  t h e  end  o f  t h e  c e n t u r y  d r a w s  n e a r e r  p r e s s u r e  f o r  
e c o n o m i c  m o d e r n i z a t i o n  a d d e d  t o  t h e  g r o w i n g  demand f o r  
c r e d i t .  Demand f o r  m ore  c a p i t a l  i n  t h e  t w o  main  i n d u s t r i e s  
i n c r e a s e d  w i t h  t h e  s u r g e  t o w a r d s  s e l f - o w n e r s h i p  o f  l a n d  and  
k e e n  i n t e r e s t  i n  b e t t e r  i m p l e m e n t s ,  h o r s e - d r a w n  m a c h i n e r y ,  
fa r m  i m p r o v e m e n t s  t o  i n c r e a s e  h a y - c r o p s ,  and b i g g e r  and  
b e t t e r  e q u i p p e d  s h i p s .  The b r e a k t h r o u g h  o f  t h e  c a p i t a l i s t  
e c o n o m y ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  o c c u r  u n t i l  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
c a p i t a l  i n t e n s i v e  t r a w l i n g  f i s h e r y  a f t e r  1 9 0 0  w h i c h
r a d i c a l l y  c h a n g e d  t h e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  e c o n o m y .
The A l t h i n g  had  a l r e a d y  i n  1 8 5 3  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  
D a n i s h  N a t i o n a l  Bank s e t  up a b r a n c h  i n  I c e l a n d ,  b u t  i t  w a s  
r e j e c t e d  by  t h e  bank  on t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w as  n o t  
c o n s i d e r e d  c o m m e r c i a l l y  v i a b l e .  The g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  
e n c o u r a g e d  i n d i v i d u a l s  t o  e s t a b l i s h  s a v i n g s  b a n k s ,  t h e  f i r s t  
o f  w h i c h  w as  f o u n d e d  i n  1 8 5 8 ,  b u t  t h e y  f i r s t  g a i n e d  a f i r m  
f o o t i n g  a f t e r  1 8 7 0 ,  n u m b e r i n g  5  i n  1 8 8 0 ,  2 4  i n  1 9 0 0  and 5 0
e x a m p l e  H e l g i  SkCili K j a r t a n s s o n ,  ' L o u i s  Z o l l n e r ' ,  p p . 9 - 3 1 .
I n d r i ô i  E i n a r s s o n ,  'Um s e ô i l b a n k a ' ,  p . 5 4 .  -  The s am e  
a u t h o r  s t a t e d  i n  h i s  m e m o ir s  t h a t  h e  o n l y  knew o f  o n e  
t r a d i n g  f i r m  r a i s i n g  c r e d i t  d o m e s t i c a l l y  i n  1 8 7 9 ,  c f .  S j e ô  
o q l i f a ô , p . 2 4 7 .
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T a b l e  34  BALANCE SHEET OF THE SAVINGS BANKS
1 9 0 0  AND 1 9 2 9
190 0  1 9 2 9
A s s e t s :
S e c u r i t i e s ,  t o t a l  6 2 5  5 , 8 3 5
o f  w h i c h  m o r t g a g e s  3 5 5  3 , 1 6 5
-  -  on  s u r e t i e s  188  2 , 1 6 2
-  -  o t h e r  s e c u r i t i e s  82  5 0 8
B i l l s  o f  e x c h a n g e  2 , 6 1 9
O t h e r  a s s e t s  81 1 , 9 3 3
T o t a l  7 0 6  1 0 , 3 8 7
L i a b i l i t i e s  and c a p i t a l ;
D e p o s i t s  5 9 3  8 , 6 4 3
O t h e r  l i a b i l i t i e s  6 8  501
R e s e r v e s  4 3  1 , 2 4 3
T o t a l  7 0 4  1 0 , 3 8 7
S o u r c e :  Arbôk H a q s t o f u , p p . 7 6 - 7 .
i n  1 9 3 0 . = =  The s a v i n g s  b a n k s  w e r e  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  
t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  p r i v a t e  money l e n d i n g  and p l a y e d  
a p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e  o f  b a n k i n g  by  o f f e r i n g  
p e o p l e  w i t h  s p a r e  f u n d s  a s e c u r e  way o f  d e p o s i t i n g  t h e i r  
money a t  i n t e r e s t .  D e p o s i t s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  fr o m  a m e r e
2 4 0 , 0 0 0  k r .  i n  1 8 8 0  t o  5 9 3 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 0 0  and by  1 9 3 0  t h e y  
a m o u n te d  t o  9 m . k r . = “®
An i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  w as  how 
q u i c k l y  t h e y  e n g a g e d  t h e m s e l v e s  i n  l e n d i n g ,  d e s p i t e  t h e i r  
l i m i t e d  w o r k i n g  c a p i t a l  w h i c h  w a s  o v e r w h e l m i n g l y  b a s e d  on  
p r i v a t e  s a v i n g s .  They  e v e n  s t a r t e d  t o  b o r r o w  s m a l l  su m s  o f  
money f r o m  t h e  N a t i o n a l  Bank s o o n  a f t e r  i t  w as  f o u n d e d  i n  
1 8 8 6  and r e l e n d  i t  t o  c u s t o m e r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a r e a s  w h e r e  
n o  bank b r a n c h e s  w e r e .  As t h e  c o m m e r c i a l  b a n k s ,  t h e  s a v i n g s  
b a n k s  w e r e  e x e m p t e d  f r o m  t h e  l e g a l  maximum i n t e r e s t  r a t e  on  
m o r t g a g e s  and t h a t  h e l p e d  a c t i v a t e  t h e i r  c a p i t a l .  S t i l l ,  
t o t a l  c r e d i t s  w e r e  m o d e r a t e  on n a t i o n a l  l e v e l ,  r i s i n g  f r o m
û X a fu r  B j o r n s s o n ,  b j 6 6 a r b ü s k a p u r______I s l e n d i n q a
( R e y k j a v i k ,  2nd e d . ,  1 9 6 4 ) ,  p . 3 7 8 .
Arb6k Haq s t o f u , p . 7 6 - 7 .  -  T o l f r e & i handbdk 1 9 8 4 , p . 1 7 6 ,
n e g l i g i b l e  sums  i n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 s  t o  4 5 7 , 0 0 0  k r .  i n  1 8 0 5 ,  
t h e n  f a l l i n g  s t e e p l y  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  d e c a d e ,  b u t  
e x p e r i e n c i n g  s t r o n g  r i s e  t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y .  By 
1 9 0 0  o u t s t a n d i n g  l o a n s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a m o u n te d  t o
6 2 5 , 0 0 0  k r . co m p a r e d  w i t h  9 8 2 , 0 0 0  k r . g r a n t e d  by t h e  R e s e r v e  
Fund and 1 , 3 2 4 , 0 0 0  k r .  by  t h e  N a t i o n a l  Bank.==^ The r e l a t i v e  
s h a r e  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  i n  l e n d i n g  w a s  t o  d e c l i n e  r a p i d l y  
w i t h  t h e  e n o r m o u s  e x p a n s i o n  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  d u r i n g  t h e  
f i r s t  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y  d u e  n o t  o n l y  t o  t h e  c o m m e r c i a l  
b a n k s '  e n g a g e m e n t  i n  s h o r t  t e r m  c r e d i t  b u t  a l s o  t h e i r  
s u c c e s s  i n  a t t r a c t i n g  p r i v a t e  s a v i n g s  a m o u n t i n g  t o  5 8 . 5  
m . k r .  i n  1 9 2 9  a g a i n s t  8 . 6  m . k r .  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s .
C l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s a v i n g s  b a n k s  w a s  I c e l a n d  
S a v i n g s  Fund ( S o f n u n a r s j d & u r  I s l a n d s ) , f o u n d e d  by  a g r o u p  o f  
i n d i v i d u a l s  i n  1 8 8 6 . = ^  The o w n e r s  s o o n  f e l t  i t  n e c e s s a r y  
t o  p u t  t h e  fu n d  on a f i r m e r  f o o t i n g  b y  t r a n s f e r r i n g  i t  i n t o  
p u b l i c  o w n e r s h i p  by  la w  o f  1 8 8 8  and i t s  o b l i g a t i o n s  e n s u r e d  
a T r e a s u r y  g u a r a n t e e .  I t s  main  p u r p o s e  w a s  t o  e n c o u r a g e  
s a v i n g s  and o f f e r  a s e c u r e  way o f  k e e p i n g  th em  a t  i n t e r e s t  
and o f f e r  m o r t g a g e s  on s i m i l a r  c o n d i t i o n s  a s  s a v i n g s  b a n k s .  
I t s  d e p o s i t s ,  2 4 7 , 0 0 0  k r -  by  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  had  
r i s e n  t o  n o  l e s s  t h a n  2 , 3  m . k r .  by  1 9 2 9  o r  more  t h a n  a t h i r d  
o f  t h e  t o t a l  d e p o s i t s  i n  s a v i n g s  b a n k s .  I t s  l e n d i n g  had  
i n c r e a s e d  a c c o r d i n g l y ,  o u t s t a n d i n g  l o a n s  w e r e  2 . 4 4 1  m . k r .  i n  
1 9 2 9  a g a i n s t  2 4 4 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 0 0 ,  c o n f i n e d  e n t i r e l y  t o  
m o r t g a g e s .
1 4 . 3 .  The g o v e r n m e n t  a s  a c r e d i t o r :  l e n d i n g  o f  
t h e  R e s e r v e  Fund
The f e w  and f e e b l e  s a v i n g s  b a n k s  f e l l  f a r  s h o r t  o f  
m e e t i n g  t h e  demand f o r  c r e d i t .  C a l l s  f o r  g o v e r n m e n t  
m e a s u r e s  t o  p r o v i d e  more  c r e d i t  b e c a m e  e v e r  more  p r o n o u n c e d
S k y r s l a  um s p a r i s j ô ô i  à  ' I s l a n d i ,  S t j t . 1 8 9 8  C , 
p . 3 2 3 .  -  T a b l e  3 5 .
K l e m e n s  T r y g g v a s o n  e t .  a l . , A l h i n q i  o g
f  j à r h a q s m à l i n , p p . 4 3 - 5 .
^ Ar b 6 k  H a q s t o f u  , p . 75 .
d u r i n g  t h e  1 8 7 0 s .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  o n l y  f u n d s  o f f e r i n g  
c r e d i t ,  a l t h o u g h  i n  a m o d e s t  w a y ,  w e r e  i n  p u b l i c  o w n e r s h i p  
and i t  w as  t h e r e f o r e  n a t u r a l  t o  t u r n  t o  g o v e r n m e n t  f o r  h e l p  
i n  p r o v i d i n g  l o a n  c a p i t a l .  One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
g o v e r n m e n t  m e a s u r e  i n  t h i s  f i e l d  d u r i n g  t h e  1 8 7 0 s  w a s  t o
a c t i v a t e  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  f o u n d e d  i n  1 8 7 1 ,  f o r  l e n d i n g .  In
f a c t ,  t h i s  w as  j u s t  a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  Land R e g i s t e r  Fund  
p r a c t i c e s ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  l a y  i n  much b i g g e r  su m s  o f  
money a t  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  d i s p o s a l .
We h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  h o w ,  a f t e r  1 8 7 4 ,  t h e  p u b l i c  
f i n a n c e s  p r o d u c e d  s u b s t a n t i a l  s u r p l u s e s  u n d e r  t h e  s t r i n g e n t  
f i s c a l  p o l i c y  c a r r i e d  o u t  u n t i l  t h e  e a r l y  1 8 9 0 s .  T h e s e  
p u b l i c  s a v i n g s  w e r e  d e p o s i t e d  i n  t h e  R e s e r v e  Fund i n  o r d e r  
t o  s t r e n g t h e n  t h e  n a t i o n ' s  f i n a n c i a l  r e s e r v e s  w h i c h  w e r e  
c o n s i d e r e d  v i t a l l y  i m p o r t a n t  by  t h e  g o v e r n i n g  men o f  t h e  
c o u n t r y .  T h e s e  r e s e r v e s  r e p r e s e n t e d  a g r e a t e r  p a r t  o f  
i n s t i t u t i o n a l  s a v i n g s  I n  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  f i r s t  15  
y e a r s  o f  t h e  f u n d ' s  o p e r a t i o n s  a m o u n t i n g  t o  9 6 5 , 0 0 0  k r . 
c o m p a r e d  w i t h  t o t a l  d e p o s i t s  o f  4 4 0 , 0 0 0  k r .  i n  s a v i n g s  b a n k s  
i n  1 8 8 5 .
The r e s e r v e s  w e r e  a p o t e n t i a l  s o u r c e  f o r  c o n s i d e r a b l e
l e n d i n g  and a l r e a d y  i n  t h e  1 8 7 5  s e s s i o n  t h e  A l t h i n g
e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  l i q u i d  a s s e t s  
s h o u l d  b e  l e n t  t o  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  and i n d i v i d u a l s  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  T h i s  p o l i c y  w as  
c a u t i o u s l y  e n d o r s e d  by  t h e  g o v e r n m e n t  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  
h e s i t a t i o n .
The f u n d ' s  l e n d i n g  p o l i c y  w a s  d e t e r m i n e d  by  t h e  A l t h i n g  
and g i v e n  l e g a l i t y  i n  t h e  F i n a n c e  A c t ,  i n  w h i c h  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  c r e d i t  a s  w e l l  a s  t h e  t e r m s  f o r  e a c h  l o a n  
c a t e g o r y ,  e v e n  i n d i v i d u a l  l o a n s  w e r e  s p e l l e d  o u t .  The  
A l t h i n g  t h u s  d e c i d e d  on t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  f u n d ' s  
r e s o u r c e s  i n  d e t a i l s .  The f u n d  w as  on  t h e  o t h e r  hand  
managed by  t h e  G o v e r n o r ,  w h o s e  t a s k  w a s  t o  e x e c u t e  
g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  p o l i c y .  He c o u l d  i n f l u e n c e  t h e  f u n d ' s  
o p e r a t i o n s  i n  v a r i o u s  w a y s ,  e s p e c i a l l y  t h e  l e v e l  o f  l e n d i n g ,  
a s  i t  w a s  h i s  j o b  t o  a s s e s s  t h e  T r e a s u r y ' s  o v e r a l l  c a p a c i t y  
t o  e x t e n d  c r e d i t  t h r o u g h  t h e  R e s e r v e  F u n d .
3 2 4
The R e s e r v e  F u n d ' s  o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  i n  
o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e  A l t h i n g ' s  l e n d i n g  p o l i c y  a s  i t  
m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  f u n d ' s  c r e d i t .  
The g e n e r a l  r e s u l t s  a r e  d i s c u s s e d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e s ,  
b u t  a d e s c r i p t i o n  o f  d e f i n i t i o n s  and m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  
i s  g i v e n  i n  A p p e n d ix  D a l o n g  w i t h  t h e  d e t a i l e d  s t a t i s t i c a l  
f i n d i n g s .  L e n d i n g  o f  t h e  f u n d ,  p l o t t e d  i n  g r a p h  12 f o r  t h e  
w h o l e  p e r i o d  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  f l u c t u a t e d  g r e a t l y  f r o m  o n e  
y e a r  t o  a n o t h e r  d u e  m a i n l y  t o  t h e  e b b s  and f l o w s  i n  t h e  
T r e a s u r y .  The g r a p h  s h o w s  l e n d i n g  o n l y  i n  c u r r e n t  p r i c e s  up 
t o  t h e  war a s  p r i c e  c h a n g e s  w e r e  m o d e r a t e  u n t i l  t h e n .
Two d i s t i n c t i v e  p e r i o d s  o f  v i g o r o u s  a c t i v i t y  c a n  b e  
d i s t i n g u i s h e d ,  i . e .  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 8 7 6 - 1 8 8 6  and a g a i n  
1 8 9 2 - 1 9 1 4 .  The v e r y  l a s t  y e a r s  o f  t h e  f u n d ' s  o p e r a t i o n s  
a l s o  saw  b r i s k  l e n d i n g .  S u b s t a n t i a l  b u d g e t  s u r p l u s e s  and  
t h e  m e r g i n g  o f  t h e  J u d i c i a l  Fund and t h e  M e d i c a l  Fund  
s w e l l e d  t h e  f u n d ' s  d i s p o s a b l e  c a p i t a l  d u r i n g  t h e  f i r s t  15  
y e a r s  l e a d i n g  t o  b r i s k  l e n d i n g ,  t o t a l l i n g  9 0 5 , 0 0 0  k r .  
b e t w e e n  1871 and 1 8 8 6 .  In c o n t r a s t ,  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  
y e a r s  saw  l e n d i n g  a l m o s t  g r i n d  t o  a h a l t  ’d u e  t o  t h e  
d e p r e s s e d  s t a t e  o f  t h e  p u b l i c  f i n a n c e s .  When b u d g e t  
s u r p l u s e s  s t a r t e d  t o  a c c u m u l a t e  a g a i n  a f t e r  1 8 9 0  a 
c o r r e s p o n d i n g  r i s e  i n  l e n d i n g  o c c u r r e d .  The f u n d ' s  h i g h e s t  
l e v e l  o f  l e n d i n g  w a s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  1 8 9 2  up t o  t h e  
war when a v e r a g e  a n n u a l  l e n d i n g  r e a c h e d  1 1 2 , 0 0 0  k r .  and t h e  
t o t a l  l e n d i n g  a m o u n te d  t o  o v e r  tw o  and a h a l f  m i l l i o n  k r .
The f i n a n c i a l  s t r a i n s  o f  t h e  war c a u s e d  l e n d i n g  t o  
plu m m et  t o  n e g l i g i b l e  s u m s .  A f t e r  t h e  w a r ,  h o w e v e r ,  i t  
p i c k e d  up a g a i n  b u t  t h e  c o n t i n u i n g  b u d g e t  d e f i c i t s  p r e v e n t e d  
u p s u r g e  i n  l e n d i n g  i n  r e a l  t e r m s  u n t i l  t h e  s t a t e  o f  t h e  
p u b l i c  f i n a n c e  had  i m p r o v e d  r a d i c a l l y  b y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
1 9 2 0 s .  O n ly  i n  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  p r e c e d i n g  t h e  t a k e o v e r  
o f  t h e  f u n d  by  t h e  A g r i c u l t u r a l  Bank i n  1 9 2 9  d i d  l e n d i n g  
m atch  t h e  p r e - w a r  l e v e l .  From t h e  s t a r t  o f  i t s  o p e r a t i o n s  
and up t o  1 9 2 9  t o t a l  c r e d i t s  e x t e n d e d  b y  t h e  f u n d  a m o u n te d  
t o  6 . 1  m . k r .
P u b l i c  b o d i e s  a p a r t ,  t h e  f u n d  l e n t  a l m o s t  e x c l u s i v e l y
thousand kr.
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S o u r c e :  T a b l e  0 . 4  i n  A p p en d ix  D.
on m o r t g a g e s  and o t h e r  s e c u r i t y .  The o n l y  e x c e p t i o n  a s  
i n d i v i d u a l s  w e r e  c o n c e r n e d  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l o a n s  f o r  
w o o l l e n  m i l l s ,  b u t  b o r r o w e r s  o f  t h e s e  l o a n s  w e r e  r e q u i r e d  t o  
o b t a i n  g u a r a n t e e s  from  d i s t r i c t  c o u n c i l s .  M o r tg a g e  l o a n s  
c o u l d  b e  g r a n t e d  up t o  h a l f  t h e  v a l u e  o f  t h e  m o r t g a g e d  
p r o p e r t y .  Of t h e  tw o  t y p e s  o f  m o r t g a g e s  t h e  more common had
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a v a r i a b l e  r e p a y m e n t  t i m e  and 4% o r  6% i n t e r e s t ,  r e f e r r e d  t o  
a s  m o r t g a g e  l o a n s  (1 )  i n  t a b l e  D . 1 i n  A p p e n d ix  D, The  
s e c o n d  t y p e ,  r e f e r r e d  t o  a s  m o r t g a g e  l o a n s  ( 2 ) ,  w as  o n l y  
g r a n t e d  t o  i n d i v i d u a l s  d u r i n g  t h e  1 8 7 0 s  and e a r l y  1 8 8 0 s .  I t  
w a s  a p e c u l i a r  t y p e  o f  l o a n  i n  t h a t  b o r r o w e r s  w e r e  c h a r g e d  
4% a n n u a l  i n t e r e s t  b u t  n o  r e p a y m e n t  had t o  b e  made on  
c a p i t a l ;  t h e  fu n d  c o u l d ,  h o w e v e r ,  c a l l  up t h e  l o a n  w i t h  s i x  
m o n t h s  n o t i c e .  T h i s  t y p e  o f  l o a n  had b e c o m e  r a r e  by  t h e  
m i d - 1 8 S 0 s  and w as  no  l o n g e r  g r a n t e d  b y  1 8 8 9 .  The r e a s o n  w a s  
p r o b a b l y  i t s  i l l i q u i d i t y  a s  i t  made t h e  c r e d i t s  t i e d  i n  t h i s  
way a l m o s t  t o t a l l y  i n a c t i v e ,  q u i c k l y  d r a i n i n g  t h e  f u n d  o f  
l i q u i d  c a p i t a l . B u t  t h e s e  l o a n s  w e r e  f a v o u r e d  by  t h e  
b o r r o w e r s ,  who n o t  o n l y  r a i s e d  c h e a p  c r e d i t ,  b u t  w e r e  a l s o  
a b l e  t o  r e d u c e  t h e i r  p r o p e r t y  ( h o u s e )  t a x ,  s i n c e  i t  w as  o n l y  
l e v i e d  on t h e  n e t  v a l u e  o f  h o u s e s ,  i . e .  a f t e r  r e g i s t e r e d  
m o r t g a g e  l o a n s  had b e e n  d e d u c t e d .
Break d ow n o f  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  l e n d i n g ,  p r e s e n t e d  i n  
t h e  t a b l e s  i n  A p p e n d ix  D , r e v e a l s  t h e  l e n d i n g  p o l i c y  and  
p r e f e r e n c e s  b f  t h e  A l t h i n g  and t h e  g o v e r n m e n t  o v e r  t h e  s i x t y  
y e a r s  o f  t h e  f u n d ' s  o p e r a t i o n s .  As c a n  b e  s e e n  fr o m  t a b l e  
D . 2  l o a n s  t o  i n d i v i d u a l s  t o o k  up n e a r l y  t w o  t h i r d s  o f  t o t a l  
c r e d i t s  i n  1 8 8 0 ,  b u t  t h e y  w e r e  t o  d r o p  s t e a d i l y  t o  o n l y  15% 
i n  1 9 2 0 .  E a r l i e r  on  t h e s e  l o a n s  w e r e  m a i n l y  r a i s e d  by
f a r m e r s  f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s ,  b u t  t h e  b u l k  o f  t h e  c r e d i t  w a s  
p r e s u m a b l y  u s e d  f o r  i n v e s t m e n t  o f  o n e  k i n d  o r  a n o t h e r ,  l a n d  
p u r c h a s e s  o r  fa r m  i m p r o v e m e n t s  r a t h e r  t h a n  f o r  c o n s u m p t i o n .
The l o a n s  w e r e  c o n f i n e d  t o  l a n d o w n e r s  s i n c e  r e l i a b l e
m o r t g a g e  w a s  d em a n d ed .
As  l a t e  a s  1 9 0 5  o u t s t a n d i n g  l o a n s  o f  t h i s  t y p e  
a m o u n te d  t o  2 5 5 , 0 0 0  k r ,  In o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  l i q u i d i t y  
o f  t h e  f u n d ' s  a s s e t s  t h e s e  l o a n s  w e r e  c o n v e r t e d  i n t o  
o r d i n a r y  m o r t g a g e s  i n  t h e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  by 1 9 1 5  t h e y  had d i s a p p e a r e d  a l t o g e t h e r .
The h o u s e  t a x  w a s  l e v i e d  on h o u s e s  i n  u r b a n  a r e a s  
and f i r s t  c o l l e c t e d  i n  1 8 7 9 ,  b u t  r e g i s t e r e d  m o r t g a g e  l o a n s  
r o s e  d r a m a t i c a l l y  a r o u n d  t h a t  t i m e .  S e e  S k y r s l u r  urn 
h ù s e i g n i r  og  h ü s a s k a t t  à I s l a n d i  A r i n  1 8 7 9 - 8 1 ,  S t j t . 1 8 8 3  C,  
p p . 5 - 6 .
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M e r c h a n t s  and t r a d i n g  f i r m s ,  a l w a y s  s h o r t  o f  c a p i t a l ,
s o m e t i m e s  b o r r o w e d  money  fr o m  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  b u t  t u r n e d  
i n c r e a s i n g l y  t o  t h e  c o m m e r c i a l  b a n k s  f o r  w o r k i n g  c a p i t a l  
when t h e y  s t a r t e d  t o  o p e r a t e .  The u r b a n  o c c u p a t i o n s
c a t e g o r y  i n c l u d e s  t o w n s p e o p l e  o r  u n i d e n t i f i e d  p e r s o n s  w i t h
m o r t g a g e d  p r o p e r t y  i n  t o w n s  o r  v i l l a g e s .  I t  c o n t a i n s  l o a n s  
t o  v a r i o u s  s m a l l  f i r m s ,  c r a f t s m e n ,  j o i n e r ' s  w o r k s h o p s ,  b u t  
a l s o  t o  i n d i v i d u a l s  f o r  p e r s o n a l  u s e .
I n t e r e s t i n g l y ,  c i v i l  s e r v a n t s  t o o k  up a s i g n i f i c a n t  
s h a r e  o f  t h e  l o a n s  c o n s i d e r i n g  how f e w  i n  number t h e y  w e r e .  
They t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  b i g g e s t  i n d i v i d u a l  b o r r o w e r s  and  
t a k i n g  up 177. o f  t h e  t o t a l  l e n d i n g  i n  1 8 8 0 .  T h i s  i n d i c a t e s ,  
i f  a n y t h i n g ,  t h e  o f f i c i a l s '  e a s y  a c c e s s  t o  t h e  f u n d ' s  
r e s o u r c e s ,  t h e y  w e r e  i n  f a c t  e x t e n d i n g  c h e a p  c r e d i t  f r o m  a 
p u b l i c  b o d y  t o  t h e m s e l v e s  and t h e i r  f r i e n d s .  S e n i o r  
o f f i c i a l s  s e e m  t o  h a v e  f a r e d  e s p e c i a l l y  w e l l  w i t h  MagnCis 
S t e p h e n s e n ,  d i s t r i c t  g o v e r n o r  and l a t e r  G o v e r n o r  o f  I c e l a n d ,  
a s  t h e  b i g g e s t  b o r r o w e r  i n  1 8 8 0  < 1 3 , 3 0 0  k r , ) ,  f o l l o w e d  by
E g g e r t  G u n n a r s s o n  f i e f h o l d e r  o f  Crown l a n d  i n  t h e  N o r t h  
( 7 2 0 0  k r . )  and H a l l g r l m u r  S v e i n s s o n ,  l a t e r  b i s h o p  o f  I c e l a n d  
( 7 , 1 0 0  k r ) .  I t  w as  a l s o  f a i r l y  common f o r  d o c t o r s  and  
m a g i s t r a t e s  t o  b o r r o w  money f r o m  t h e  f u n d  i n  o r d e r  t o  b u i l d  
up o r  i m p r o v e  t h e i r  o f f i c i a l  r e s i d e n c e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .
As l e n d i n g  t o  i n d i v i d u a l s  d e c l i n e d  s t e a d i l y  p u b l i c  
b o d i e s ,  c h u r c h e s  and l o c a l  g o v e r n m e n t s  (commune,  tow n  and  
d i s t r i c t  c o u n c i l s )  b e c a m e  t h e  b i g g e s t  b o r r o w e r s .  L o a n s  t o  
c h u r c h e s ,  u s e d  f o r  i m p r o v i n g  f a r m l a n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  
c h u r c h  o r  r e n o v a t e  t h e  v i c a r a g e ,  a c c o u n t e d  f o r  r o u g h l y  o n e  
t e n t h  o f  t o t a l  l e n d i n g  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  d r o p p i n g  o n l y  
s l i g h t l y  t o w a r d s  t h e  e n d .
The s h a r e  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t s  w a s  j u s t  u n d e r  a q u a r t e r  
o f  t o t a l  l e n d i n g  a t  f i r s t ,  b u t  had  r i s e n  t o  n e a r l y  h a l f  o f  
t o t a l  l e n d i n g  t o w a r d s  t h e  end  o f  t h e  p e r i o d .  D u r i n g  t h e  
f i r s t  d e c a d e s  l o a n s  w e r e  p r i m a r i l y  r a i s e d  f o r  n o n - e c o n o m i c  
p u r p o s e s ,  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  b r e a k d o w n  o f  l e n d i n g  t o  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  t a b l e  0 . 3 ,  w i t h  o v e r  a h a l f  o f  t h e  
o u t s t a n d i n g  l o a n s  i n  1 8 8 0  g o i n g  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  j a i l  
h o u s e s .  E m e r g e n c y  l o a n s  f o r  r e l i e f  e f f o r t s  w o r t h  8 1 , 0 0 0  k r .
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w e r e  r a i s e d  d u r i n g  t h e  d e p r e s s e d  1 8 8 0 s  by d i s t r i c t  c o u n c i l s  
i n  t h e  h a r d e s t  h i t  a r e a s .
As d r a w s  n e a r e r  t h e  end  o f  t h e  c e n t u r y  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  s t a r t e d  t o  r a i s e  l o a n s  f o r  v a r i o u s  
i n f r a s t r u c t u r a l  and e c o n o m i c  p r o j e c t s ,  r o a d  and b r i d g e  
c o n s t r u c t i o n ,  h o s p i t a l s ,  s c h o o l s ,  a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s  and  
e v e n  c u l t i v a t i o n  p r o j e c t s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  commune  
c o u n c i l s .  T h u s ,  o f  o u t s t a n d i n g  l o a n s  i n  1 9 0 0  l a n d  t r a n s p o r t  
i n v e s t m e n t  a c c o u n t e d  f o r  20%, s c h o o l s  and h o s p i t a l s  33% and  
c u l t i v a t i o n  p r o j e c t s  14% C r e d i t  f o r  i n f r a s t r u c t u r a l
i n v e s t m e n t s  b e c a m e  a d o m i n a n t  t y p e  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  
b o r r o w i n g  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w i t h  w a t e r  w o r k s , 
h a r b o u r  f a c i l i t i e s ,  t e l e g r a p h  and t e l e p h o n e  i n s t a l l a t i o n s  
and e l e c t r i c i t y  s u p p l y  s y s t e m s  a s  t h e  p r i n c i p a l  t y p e s  o f  
i n v e s t m e n t .  P u b l i c  b u i l d i n g s  a l s o  s t a r t e d  t o  t i e  
c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  s o u r c e s ,  c h a n n e l l e d  
t h r o u g h  t h e  S t a t e  B u i l d i n g  F u n d ,  w h i c h  r e c e i v e d  2 9 4 , 0 0 0  k r .  
b e t w e e n  1 9 0 7  and 1 9 1 3 .
L a s t l y ,  l e n d i n g  t o  p r i v a t e  e c o n o m i c  p r o j e c t s  o r  
p r o g r a m s  w as  t a k e n  up d u r i n g  t h e  18 8 0 s  t o  p r o m o t e  c e r t a i n  
t y p e s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  o r  p r o j e c t s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  
f e a s i b l e  f o r  t h e  c o u n t r y ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  
l o a n s ,  n o r m a l l y  s e c u r e d  on t h e  i n v e s t m e n t  c o n c e r n e d ,  
a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  o n e  f i f t h  o f  t o t a l  l e n d i n g  b y  t h e  t u r n  
o f  t h e  c e n t u r y  and n e a r l y  t w o  f i f t h s  i n  1 9 2 0 ,  i n d i c a t i n g  a  
s h i f t  f r o m  l e n d i n g  i n d i v i d u a l s  l a r g e l y  f o r  p e r s o n a l  u s e  t o  a 
more t a r g e t e d  l e n d i n g .
C r e d i t  g r a n t e d  t o  s t a t e  t e n a n t s  b u y i n g  t h e i r  l e a s e h o l d s
T h e s e  l o a n s  w e r e  o r i g i n a l l y  g r a n t e d  on o r d i n a r y  
t e r m s ,  b u t  w e r e  n o t  f u l l y  p a i d  b a c k  i n  t h e  en d  a s  p a r t  o f  
t h e  i n t e r e s t  w a s  w r i t t e n  o f f  and r e p a y m e n t s  f r e q u e n t l y  
d e f e r r e d .
3 0  The S t a t e  B u i l d i n g  Fund b e l o n g s ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  
t o  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  a s  n o t e d  i n  A p p e n d i x  D. I t s  b o r r o w i n g  
i s  f o r  c o n v e n i e n c e  s a k e  i n c l u d e d  i n  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  
c a t e g o r y  a s  i t  i s  t h e  o n l y  c a s e  o f  c r e d i t  g r a n t e d  t o  a 
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  a g e n c y .
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c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  o l d e s t  l o a n  t y p e  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
The s a l e  o f  s t a t e  l a n d  had r e s u m e d  i n  1 8 8 5  a f t e r  a l o n g  
i n t e r v a l  and b u y e r s  w e r e  o f f e r e d  75% o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  
on c r e d i t .  As t a b l e s  D . 4  and D . 5  sh ow  t h e  t o t a l  c r e d i t  
e x t e n d e d  t o  t h e s e  f a r m  b u y e r s  a m o u n te d  t o  1 0 5 , 0 0 0  k r . up t o  
1 9 0 0 ,  a f t e r  w h i c h  t h i s  l e n d i n g  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  a new  
f u n d ,  t h e  C u l t i v a t i o n  F u n d ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 0 1 .
The a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  A l t h i n g  i n  1 8 8 5  t o  o f f e r  
c r e d i t  f r o m  t h e  R e s e r v e  Fund t o  i n d i v i d u a l s  b u y i n g  d e c k e d  
v e s s e l s  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  p o s i t i v e  e c o n o m i c  m e a s u r e s  t a k e n  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  d e p r e s s e d  1 8 8 0 s . =% In a l l ,  2 3  
l o a n s  w o r t h  5 3 , 0 0 0  k r .  Were g r a n t e d  f o r  s h i p  p u r c h a s e s  i n  
1 8 8 5  and 1 8 8 6 .  No s u c h  l o a n s  w e r e  g r a n t e d  a f t e r  t h a t  u n t i l  
1 8 9 4  when t h e  A l t h i n g  a u t h o r i z e d  a g a i n  l e n d i n g  f r o m  t h e  f u n d  
t o  a number o f  e c o n o m i c  p r o j e c t s .  B u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  
p a r l i a m e n t  had  e a s e d  t h e  b o r r o w i n g  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  
1 8 9 6 / 1 8 9 7  F i n a n c e  A c t  t h a t  t h e s e  l o a n s  w e r e  s o u g h t  a f t e r .  
The maximum amount  w a s  5 0 0 0  k r . , r e p a y a b l e  i n  8 - 1 0  y e a r s  
w i t h  t h e  i n t e r e s t  r a t e  l o w e r e d  f r o m  6% i n  t h e  p r e v i o u s  o f f e r
t o  3t%, d r o p p i n g  f u r t h e r  s t i l l  i n  1 8 9 8  t o  3% E v e r y  y e a r
f r o m  1 8 9 6  t o  1 9 0 7  money  w as  l e n t  f o r  d e c k e d  v e s s e l s  
p u r c h a s e s  e x c e p t  t h e  y e a r  1 9 0 0 ,  t h e  t o t a l  sum a m o u n t i n g  t o
2 5 0 , 0 0 0  k r .  The l o a n s  w e r e  g r a n t e d  on t h e  c o n d i t i o n  t h a t  
t h e  b o a t s  w e r e  owned b y  t h ^  f i s h e r m e n  t h e m s e l v e s  a s  a way t o  
h e l p  t h e  s m a l l  f i s h e r m e n  and e n c o u r a g e  o w n e r s  o f  r o w i n g  
b o a t s  t o  c h a n g e  o v e r  t o  m o to r  b o a t s  and d e c k e d  v e s s e l s . ==
The f u n d  s t o p p e d  g r a n t i n g  v e s s e l  l o a n s  i n  1 9 0 7  a s  a 
p u b l i c  i n v e s t m e n t  f u n d  had now b e e n  s e t  u p ,  t h e  F i s h e r i e s
Fund o f  I c e l a n d ,  w h i c h  c a t e r e d  f o r  t h i s  t y p e  o f  i n v e s t m e n t ,
( s e e  c h a p t e r  1 6 . 1 )  By t h a t  t i m e  t h e  R e s e r v e  Fund had  
g r a n t e d  b e t w e e n  8 0  and  9 0  l o a n s  w o r t h  3 0 3 , 0 0 0  k r .  f r o m  1 8 8 5  
t o  1 9 0 7  f o r  s h i p  p u r c h a s e s .  A new v e s s e l  w i t h  f i s h i n g  g e a r  
c o s t  up t o  1 0 , 0 0 0  k r .  a t  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y ,  b u t  s e c o n d  
hand v e s s e l s ,  w h i c h  w e r e  b o u g h t  i n  g r e a t  n u m b e r s  f r o m
A l h t . 1 8 8 5  C, p .  3 7 7 .  -  S t j t  1 8 8 5  B ,  p p .  1 4 6 - 8 .
b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  A l h i n o i  oq a t v i n n u m A l i n , p . 2 8 8 .
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Denmark and B r i t a i n  a t  t h a t  t i m e ,  c o s t  much l e s s ,  e v e n  a s  
l i t t l e  a s  h a l f  o f  t h a t  o f  new o n e s . = =  The c r e d i t  e x t e n d e d  
by t h e  R e s e r v e  Fund f o r  t h i s  p u r p o s e  c o u l d  t h e r e f o r e  f i n a n c e  
a t  l e a s t  3 0  n ew ,  f u l l y  e q u i p p e d  v e s s e l s  o r  a s  much a s  6 0  
s e c o n d  hand  v e s s e l s .  T h i s  w a s  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  d e c k e d  v e s s e l  f i s h e r y  i n  l i g h t  o f  t h e  
f a c t  t h a t  i n  1 9 0 7  t h e  t o t a l  number o f  s m a c k s  i n  t h e  c o u n t r y  
w a s  1 5 6 . = *
S e v e r a l  w o o l l e n  m i l l s  s t a r t e d  o p e r a t i o n  d u r i n g  t h e  l a s t  
t w o  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  s m a l l  m i l l s  
w e r e  s u i t e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  ec o n o m y  and w e r e  
l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  c a r d i n g  and s p i n n i n g  f o r  f a r m e r s
t h e m s e l v e s ,  b u t  marked n e v e r t h e l e s s  t h e  b e g i n n i n g  o f  
m e c h a n i z e d  p r o d u c t i o n .  F u l l - s c a l e  t e x t i l e  f a c t o r i e s ,
a l t h o u g h  s m a l l ,  e m e r g e d  o n l y  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
The R e s e r v e  Fund p r o v i d e d  t h e s e  m i l l s  w i t h  m o s t  o f  t h e i r
s t a r t i n g  c a p i t a l .  I t  g r a n t e d  a s m a l l  l o a n  t o  t h e  f i r s t  
w o o l l e n  m i l l  i n  I c e l a n d  i n  t h e  1 8 8 0 s  and i n  t h e  F i n a n c e  A c t  
1 8 9 4 / 1 8 9 5  t h e  A l t h i n g  a u t h o r i z e d  l e n d i n g  t o  e n c o u r a g e  m ore  
m i l l s  t o  b e  e s t a b l i s h e d ,  b û t  n o  money  w a s  b o r r o w e d  u n t i l  t h e  
t e r m s  w e r e  e a s e d  i n  1 8 9 7 ,  t h e  l o a n s  now c a r r y i n g  3i%
i n t e r e s t  w i t h  a r e p a y m e n t  p e r i o d  o f  2 5  y e a r s .  The b u l k  o f  
t h i s  l e n d i n g  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  1 8 9 7  and 1 9 1 2 ,  b u t  up t o  
1 9 2 9  t h e  t o t a l  l e n d i n g  w a s  4 7 3 , 0 0 0  k r .  w i t h  w e l l  o v e r  h a l f  
o f  t h e  c a p i t a l  g o i n g  t o  t h e  t w o  m ain  f a c t o r i e s  o p e r a t i n g  i n  
I c e l a n d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  T ôu n n  < 1 4 5 , 0 0 0  k r .  1 9 0 3 - 1 9 1 2 )  
and A l a f o s s  ( 1 0 0 , 0 0 0  k r ,  i n  1 9 2 0 ) .
B e t w e e n  1 8 9 6  and 1 8 9 9  12 l o a n s  w o r t h  2 8 , 0 0 0  k r .  w e r e
g r a n t e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i c e - h o u s e s ,  p r o d u c i n g  i c e  f o r  
t h e  f i s h e r i e s .  I t  w a s  a s m a l l  sum o f  m o n e y ,  b u t  t h e s e  i c e ­
h o u s e s  w e r e  a l s o  c h e a p  t o  b u i l d .  T h e y  w e r e ,  i n  f a c t ,  t h e  
f i r s t  o f  t h e i r  k i n d  i n  I c e l a n d  and w e r e  i m m e n s e l y  b e n e f i c i a l  
t o  t h e  f i s h e r i e s  a s  t h e  b a i t  and e v e n  t h e  f i s h  c a t c h  c o u l d
G i l s  G u ôm u n d s s o n ,  S k ù t u o l d i n  I I I ,  p . 2 1 8 ,
SigfCis  J ô n sso n ,  The D e v e l o p m e n t , Appendix  I V .
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b e  p r e s e r v e d  f o r  ' much l o n g e r .  In som e  a r e a s  w h e r e  t h e
p r e s e r v a t i o n  o f  b a i t  had b e e n  a p r o b l e m  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
i c e - h o u s e s  e v e n  l e d  t o  l e n g t h e n i n g  o f  t h e  f i s h i n g  s e a s o n .
Most  o f  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  t h e  c r e a m e r i e s  e s t a b l i s h e d  
a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w e r e  f i n a n c e d  b y - c r e d i t  f r o m  
t h e  R e s e r v e  Fu n d .  The f u n d  g r a n t e d  4 0  l o a n s  w o r t h  7 7 , 0 0 0
k r . b e t w e e n  1901 and 1 9 1 0  t o  a l l  t h e  3 9  c r e a m e r i e s  f o u n d e d  
a t  t h e  t i m e ,  n o r m a l l y  o n l y  a r o u n d  2 0 0 0  k r .  t o  e a c h ,  b u t  t h e  
i n i t i a l  c a p i t a l  c o s t  w as  l o w  o r  2 - 5 0 0 0  k r . = ^  A g a i n  i n  1 9 2 3  
t w o  c r e a m e r i e s  w e r e  g r a n t e d  l o a n s  w o r t h  1 5 , 0 0 0  k r .  As  i n  
o t h e r  e c o n o m i c  p r o j e c t s  r e c e i v i n g  c r e d i t  f r o m  t h e  f u n d  a t  
t h a t  t i m e  t h e  t e r m s  w e r e  g o o d ,  3% i n t e r e s t  and 21 y e a r s  
r e p a y m e n t  t i m e .  R e l a t e d  t o  t h i s  w as  t h e  f u n d ' s  l e n d i n g  o f
2 6 2 . 0 0 0  k r .  t o  c o - o p e r a t i v e  d a i r i e s  1 9 2 7 - 1 9 2 9  a s  a p a r t  o f  
g o v e r n m e n t  p o l i c y  t o  p r o m o t e  t h e  d a i r y  i n d u s t r y  i n  t h e  l a t e  
1 9 2 0 s .
L o a n s  w e r e  a l s o  e x t e n d e d  t o  f a r m e r s  p u r c h a s i n g  f e n c e  
m a t e r i a l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a l a w  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  t h e  
u s e  o f  b a r b e d  w i r e .  F a r m e r s  w e r e  o f f e r e d  l o a n s  up t o  t h r e e  
q u a r t e r s  o f  t h e  c o s t  o f  f e n c i n g  t h e i r  h a y f i e l d s ,  a m o u n t i n g  
t o  1 2 1 , 0 0 0  k r .  1 9 0 6 - 1 9 2 9 .  S l a u g h t e r h o u s e s  r e c e i v e d  s u p p o r t  
f r o m  t h e  f u n d ,  m o s t  n o t a b l y  '*S1 é t u r f é l ag  S u & u r la n d s "  w i t h
4 5 . 0 0 0  k r ,  i n  1 9 1 0 .  In 1 9 2 8  and 1 9 2 9  a number o f  c o ­
o p e r a t i v e s  w e r e  g r a n t e d  a t o t a l  o f  2 6 5 , 0 0 0  k r .  f o r  b u i l d i n g  
m eat  f r e e z i n g  p l a n t s  a s  t h e  meat  p r o d u c t i o n  w as  b e i n g
C r e d i t  t o  i c e - h o u s e s  i s  n o t  r e c o r d e d  i n  t h e  R e s e r v e  
F u n d ' s  a c c o u n t s  i n  a s e p a r a t e  c a t e g o r y  a f t e r  1 8 9 9 ,  a l t h o u g h  
l o a n s  f o r  t h a t  p u r p o s e  w e r e  o c c a s i o n a l l y  g r a n t e d .  E v i d e n c e  
t h a t  I h a v e  f o u n d  o f  s u c h  l o a n s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  2 0 , 0 0 0  
k r .  t o  t h e  f i r m  I s f é l a g  V e s t m a n n a e y i n g a  i n  V e s t m a n n a  I s l a n d s  
i n  1 9 1 0 ,  1 0 , 0 0 0  k r .  t o  t h e  f i r m  ' I s f é l a g  Ger&a i n  t h e  v i l l a g e  
o f  Ger&ar i n  1 9 2 5 ,  and 8 0 0 0  k r .  a l o a n  t o  t w o  i n d i v i d u a l s  i n  
t h e  v i l l a g e  o f  R a u f a r h o f n  i n  t h e  N o r t h ,  a l s o  i n  1 9 2 5 .  T h i s  
b r i n g s  t h e  t o t a l  l e n d i n g  t o  i c e - h o u s e s  t o  6 6 , 0 0 0  k r .
b S .  S k j o l  B ù n a & a r f é l a g s  ' I s l a n d s  n o .  1 2 ,
R e k t u n a r s j ô ô s s k j o l . L à n s s t o f n a n i r  f y r i r  la n d t a ü n a ô ,  ( p p . 8 - 9 ) .  
-  S i g u r 8 u r  S i g u r Ô s s o n , B ù n a 6 a r h a q i r . p . 3 8 5 .
s h i f t e d  f r o m  s a l t e d  m u t t o n  t o  f r o z e n  c a r c a s s e s .
L a s t l y ,  c r o f t e r s  l i v i n g  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s  w e r e  
o f f e r e d  l o a n s  f o r  t i l l i n g  t h e i r  p l o t s  and i m p r o v e  t h e i r  
h o u s e s .  The a im w as  t o  b r o a d e n  t h e  c r o f t e r s '  m e a n s  o f  
l i v i n g  and e n h a n c e  t h e i r  e c o n o m i c  s e c u r i t y  and  s e l f -  
s u f f i c i e n c y  i n  l i n e  w i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  a m ore  p o s i t i v e  
p u b l i c  p o l i c y  t o w a r d s  th e m .  I n d i v i d u a l  l o a n s  w e r e  q u i t e  
s m a l l ,  o f t e n  j u s t  a f e w  h u n d r e d  k r d n u r ,  and t o t a l l e d  o n l y
9 1 , 0 0 0  kr 1 9 0 2 - 1 9 2 9 ,  b u t  t h e y  w e r e  on  f a v o u r a b l e  t e r m s  and  
r e c e i v e d  by  h u n d r e d s  o f  c r o f t e r s .
The R e s e r v e  Fund p l a y e d  w i t h o u t  d o u b t  an i m p o r t a n t  r o l e  
a s  a c r e d i t  i n s t i t u t i o n ,  a l t h o u g h  i t  b e c a m e  l e s s  s i g n i f i c a n t  
w i t h  t h e  r i s e  o f  modern  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s .  I t s  i m p o r t a n c e  
l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  w as  t h e  o n l y  c r e d i t  i n s t i t u t i o n  
w o r t h  t h e  name u n t i l  t h e  N a t i o n a l  Bank o f  I c e l a n d  s t a r t e d  t o  
o p e r a t e  i n  1 8 8 6 .  The s a v i n g s  b a n k s  w e r e  s t i l l  f e w  and s m a l l  
and t h e  v o l u m e  o f  c r e d i t  e x t e n d e d  b y  t h e m  v e r y  m o d e s t .  Even  
a f t e r  t h e  N a t i o n a l  Bank s t a r t e d  o p e r a t i o n s ,  b r i n g i n g  a b o u t  a  
s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t h d  c r e d i t  s u p p l y ,  t h e  R e s e r v e  Fund  
r e m a i n e d  a m a jo r  s o u r c e  o f  l o n g - t e r m  c r e d i t  up t o  t h e  e n d  o f  
t h e  c e n t u r y .  By t h e n  i t  had g r a n t e d  c r e d i t  w o r t h  m o re  t h a n  
1 . 8  m i l l i o n  k r .  w h i c h  a m o u n t s  t o  12% o f  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  
l e n d i n g  1 8 8 6 - 1 8 9 9 .  W ith  t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
Bank a f t e r  1 9 0 0 ,  h o w e v e r ,  t h i s  r a t i o  d r o p p e d  t o  o n l y  2-3%=^  
O t h e r  s o u r c e s  o f  c r e d i t  w e r e  a l s o  e m e r g i n g  s u c h  a s  p u b l i c  
i n v e s t m e n t  c r e d i t  f u n d s ,  b u t  t h e  t u r n i n g - p o i n t  w a s  t h e  
f o u n d i n g  o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d  i n  1 9 0 4 .
Even  s o  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  i n f l u e n c e  c o n t i n u e d  t o  b e  
f e l t  i n  p a r t i c u l a r  a r e a s  a f t e r  1 9 0 4  a s  i t s  l e n d i n g  w a s  m ore  
and m ore  t a r g e t e d  on s p e c i f i c  t y p e s  o f  i n v e s t m e n t s .  I t  
b e c a m e  on t h e  o n e  hand  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  c r e d i t  f o r  
m u n i c i p a l  p r o g r a m s ,  m o s t  n o t a b l y  e c o n o m i c  and s o c i a l  
i n f r a s t r u c t u r e  ^ i n v e s t m e n t ,  on t h e  o t h e r  han d  i t  w a s  
i n s t r u m e n t a l  i n  p r o m o t i n g  i n f a n t  i n d u s t r i e s  and new  
t e c h n o l o g y  i n  a g r i c u l t u r e .  The s h i f t  t o w a r d s  a m ore  a c t i v e
MagnCis Jô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  sogu b a n k a n n a ' ,  p .  17.
f i s c a l  p o l i c y  a d o p t e d  by  t h e  A l t h i n g  a f t e r  1 8 9 0  w a s  
t h e r e f o r e  n o t  o n l y  m a n i f e s t e d  i n  e x p e n d i t u r e  p o l i c y ,  b u t  
a l s o  i n  t h e  c h a n g i n g  l e n d i n g  p o l i c y  o f  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  
t a r g e t i n g  i t s  l e n d i n g  more  and m ore  on g r o w t h  o r i e n t a t e d  
p r o j e c t s  o f  b o t h  l o c a l  g o v e r n m e n t s  and p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .
L e n d i n g  t o  p r i v a t e  e c o n o m i c  p r o j e c t s  i s  e s p e c i a l l y  
n o t e w o r t h y  i n  t h i s  c o n t e x t .  The f u n d  l e n t  money on v e r y  
f a v o u r a b l e  t e r m s  t o  n u m e r o u s  i n n o v a t i v e  p r o j e c t s  w h i c h  t h e  
b a n k s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  h e l p  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a n o v e l t y  and  
e n t a i l e d  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  r i s k .  The i n e r t i a  o f  
b a n k s  t o  f i n a n c e  i n n o v a t i o n  i s  a w e l l - k n o w n  p hen om enon  i n  
b a n k i n g ,  b u t  t h e  l e n d i n g  p o l i c y  o f  t h e  A l t h i n g  w o r k e d  
t o w a r d s  p r o m o t i n g  s u c h  i n v e s t m e n t  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  i n  
p a r t i c u l a r  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n  a g r i c u l t u r e .  C a s e s  i n  
p o i n t  a r e  t h e  w o o l l e n  m i l l s ,  c r e a m e r i e s  and d a i r i e s ,  f e n c e  
m a t e r i a l  f o r  f a r m e r s  and m eat  f r e e z i n g  p l a n t s ,  b u t  a l s o  
f i s h e r y  i n v e s t m e n t s  s u c h  a s  i c e h o u s e s  and d e c k e d  v e s s e l s .  
In l i n e  w i t h  p r i o r i t i e s  i n  f i s c a l  p o l i c y ,  t h o u g h ,  l e n d i n g  t o  
e c o n o m i c  p r o j e c t s  t e n d e d  t o  l e a n  h e a v i l y  t o w a r d s  
a g r i c u l t u r e ,  b u t  a l l  t h e s e  p r o j e c t s  a im e d  a t  m o d e r n i z i n g  t h e  
i n d u s t r i e s  and e n h a n c i n g  t h e i r  p r o d u c t i v e  p o w e r .
1 4 . 4 .  The N a t i o n a l  Bank
A f t e r  t h e  R e s e r v e  Fund t h e  n e x t  s i g n i f i c a n t  s t e p  i n  
b a n k i n g  and t h e  m o s t  i m p o r t a n t  g o v e r n m e n t  m e a s u r e  i n  t h i s  
f i e l d  b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  w a s  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  
N a t i o n a l  Bank o f  I c e l a n d  i n  1 8 8 5 .  I t  w a s  t o  b e  t h e  o n l y  
bank o p e r a t i n g  f o r  t w e n t y  y e a r s  and f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c r e d i t  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  f o r m i n g  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
s m a l l  s a v i n g s  b a n k s  t h e  c o r e  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s a v i n g s .
The N a t i o n a l  Bank h e l p e d  t o  c h a n g e  t h e  p a t t e r n  o f  
s a v i n g s  and i n v e s t m e n t  i n  t h e  l o n g  r u n .  Farm p r o f i t s  and  
l a n d l o r d  r e n t  w e r e  i n c r e a s i n g l y  d e p o s i t e d  i n  t h e  bank  and  
t h e  s a v i n g s  b a n k s ,  a much s a f e r ,  m ore  c o n v e n i e n t  and  e v e n  
more p r o f i t a b l e  way o f  k e e p i n g  s a v i n g s  a t  i n t e r e s t  t h a n  
t y i n g  th em  i n  l a n d ,  l e a s e d - o u t  l i v e s t o c k ,  t h e  m e r c h a n t s '  
a c c o u n t s  o r  i d l e  h o a r d s .  The a d v e n t  o f  b a n k s  w a s  t h e r e f o r e  
i n s t r u m e n t a l  i n  c h a n n e l l i n g  l a n d l o r d  p r o f i t s  f r o m  e x c e s s i v e
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l a n d  p u r c h a s e s  t o  new i n v e s t m e n t s .  The sam e  a p p l i e s  t o  
s p a r e  f u n d s  i n  g e n e r a l ,  e v e n  t h e  s a v i n g s  o f  t h e  p o o r e r  
s e c t i o n s  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  who u n t i l  t h e n  i n v e s t e d  
m o s t  o f  t h e i r  m ea g er  e a r n i n g s  i n  l i v e s t o c k .
The bank d e p o s i t s ,  s m a l l  t h o u g h  t h e y  w e r e ,  w e r e  t u r n e d  
i n t o  a more  p r o d u c t i v e  u s e  t h r o u g h  l e n d i n g ,  t h u s  p r o v i d i n g  
t h e  g r o w i n g  e c o n o m y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l i m i t e d  i s s u e  o f  ban k  
n o t e s  and c a p i t a l  c r e a t e d  by t h e  bank i t s e l f ,  w i t h  a p a r t  o f  
much n e e d e d  c r e d i t .  The N a t i o n a l  Bank and o t h e r  b a n k s  t h a t  
f o l l o w e d  e n c o u r a g e d  t h e  r i s e  o f  a d o m e s t i c  c l a s s  o f  
m e r c h a n t s  d e p e n d e n t  on b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e i r  
o p e r a t i o n s ,  who had u n t i l  t h e n  had t o  r e l y  on m e r c h a n t  
h o u s e s  and b a n k s  i n  Denmark f o r  o p e r a t i n g  c a p i t a l .
Bu t  a l l  t h i s  w a s  a g r a d u a l  p r o c e s s  and t h e  b a n k ' s  
a c t i v i t i e s  d u r i n g  i t s  , f i r s t  y e a r s  do  n o t  i n d i c a t e  much  
e n t h u s i a s m  on b e h a l f  o f  t h e  .management  t o  c h a n g e  t h i n g s .  
I t s  p o l i c y  w as  r e m a r k a b l y  s t a i d ,  i t s  n o t e s  w e r e  v e r y  s l o w l y  
b r o u g h t  i n t o  c i r c u l a t i o n  and a g o o d  d e a l  o f  i t s  a s s e t s  w a s  
e v e n  t i e d  i n  D a n i s h  g o v e r n m e n t  b o n d s .  L e n d i n g  w as  e x t r e m e l y  
c a u t i o u s  and c o n f i n e d  o v e r w h e l m i n g l y  t o  m o r t g a g e s ,  s t i l l  
a c c o u n t i n g  f o r  84% o f  o u t s t a n d i n g  l o a n s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y . B u t  w i t h  a more  f a v o u r a b l e  e c o n o m i c  c l i m a t e  a f t e r  
1 8 9 0  and t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a new d i r e c t o r  i n  1 8 9 4  a  m ore  
v i g o r o u s  p o l i c y  w a s  a d o p t e d ,  w h i c h  g a v e  t h e  N a t i o n a l  Bank a  
p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
y e a r s  t o  c o m e .  T h i s  w a s  m o s t  n o t a b l y  f e l t  i n  c o m m e r c e  and  
t h e  d e c k e d  v e s s e l  f i s h e r y ,  b o t h  o f  w h i c h  e x p a n d e d  r a p i d l y  a t  
t h e  t i m e  w i t h  a f i n a n c i a l  b a c k i n g  f r o m  t h e  b a n k .  '
The bank o p e r a t e d  n o t  o n l y  w i t h i n  a g e n e r a l  l e g a l  
f r a m e w o r k  p r o v i d e d  b y  t h e  A l t h i n g  b u t  a l l  m a j o r  c h a n g e s  i n  
i t s  o p e r a t i o n s  r e q u i r e d  a c h a n g e  i n  t h e  l a w ,  w h e t h e r  s e t t i n g  
up a m o r t g a g e  d e p a r t m e n t ,  s t a r t i n g  a new s e r i e s  o f  m o r t g a g e  
l o a n s  o r  p r o v i d i n g  i t  w i t h  a d d i t i o n a l  c a p i t a l .  The  
g o v e r n m e n t  had m o r e o v e r  a p o t e n t i a l  p o w e r  t o  i n f l u e n c e  t h e  
o r d i n a r y  b u s i n e s s  o f  t h e  b an k-  As a s t a t e  i n s t i t u t i o n  w i t h
Magnùs Jô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  sogu b a n k a n n a ' ,  p p . 10 and
a g o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  and tw o  m a n a g e r s  
( g œ s l  List j ô r a r  ) a p p o i n t e d  by t h e  A l t h i n g ,  t h e  bank  w as  
s e n s i t i v e  t o  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  i t  c o u l d  on t h e  o n e  
han d  h a v e  d i f f i c u l t i e s  i n  r e s i s t i n g  p r e s s u r e  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t  w h i l e  on t h e  o t h e r  hand b e i n g  c a r e f u l l y  
s c r u t i n i z e d  by  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  d a y  
who saw  t h e  bank a s  h a v i n g  a p o t e n t i a l  p o l i t i c a l  l e v e r a g e .  
W ith  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  Bank i n  1 9 2 7  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  c o n t r o l  o v e r  t h e  bank w a s  e x e r t e d  t h r o u g h  t h e  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  o f  w h i c h  t h e  c h a i r m a n  w a s  a p p o i n t e d  by  
t h e  m i n i s t e r  r e s p o n s i b l e  f o r  b a n k i n g  a f f a i r s  and t h e  o t h e r  
f o u r  e l e c t e d  by p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n  t h e  A l t h i n g .  
The b o a r d  o f  d i r e c t o r s  a p p o i n t e d  t h e  b a n k ' s  t h r e e  d i r e c t o r s .  
Y e t ,  t h e r e  a r e  n o  i n d i c a t i o n s  t o  s u g g e s t  t h a t  g o v e r n m e n t  
t r i e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  bank i n  o r d i n a r y  b a n k i n g  m a t t e r s  s u c h  
a s  i n t e r e s t  r a t e s  and a l 1 o c a t i o n  o f  c r e d i t .
1 4 . 5 .  The e x p a n s i o n  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m
When c o m p a r i n g  t h e  h i s t o r i c a l  r o o t s  o f  b a n k i n g  i n  
I c e l a n d  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  we s e e  t h a t  c o m m e r c i a l  
b a n k i n g  i n  E u r o p e  com m only  g r e w  o u t  o f  o t h e r  b u s i n e s s e s  s u c h  
a s  s h i p p i n g ,  t h e  g o l d s m i t h ' s  t r a d e ,  f o r w a r d i n g  b u s i n e s s ,  
w h o l e s a l e  t r a d e ,  money e x c h a n g e  and t a x  c o l l e c t i o n ,  
a c t i v i t i e s  w h i c h  a s  a r u l e  a n t e d a t e d  t h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
o f  t h e s e  c o u n t r i e s . T h e  movement  f r o m  m e r c h a n t  t o  
f i n a n c i e r  b a n k i n g  d i d  n o t  o c c u r  i n  I c e l a n d ,  a l t h o u g h  an
•3«5» T h i s  b e i n g  s a i d ,  t w o  i n c i d e n c e s  o f  g o v e r n m e n t  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  o p e r a t i o n  » o f  t h e  bank a r e  w o r t h
m e n t i o n i n g :  " t h e  N a t i o n a l  Bank s c a n d a l "  i n  1 9 0 9  when t h e
M i n i s t e r  o f  I c e l a n d  e x p e l l e d  b o t h  t h e  d i r e c t o r  and t h e  t w o  
m a n a g e r s  f o r  a l l e g e d ,  i r r e g u l a r i t i e s ,  a d e c i s i o n  w h i c h  w a s  
c l e a r l y  p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d ;  s e c o n d ,  i n  t h e  F i n a n c e  A c t  
f o r  1 9 2 5  t h e  bank w a s  a u t h o r i z e d  t o  p a y  t w o  y e a r s
a m o r t i z a t i o n  and i n t e r e s t  o f  t h e  S k e i Ô i r r i g a t i o n  p r o j e c t  
l o a n  r a i s e d  f r o m  t h e  b a n k ' s  m o r t g a g e  l e n d i n g  d e p a r t m e n t ,  c f .  
Magnüs J ô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a ' ,  p p . 4 4 - 5 .
B o r n ,  K. E.  , I n t e r n a t i o n a l  B a n k i n g  i n  t h e  1 9 t h  and  
2 0 t h  C e n t u r i e s  ( L e a m i n g t o n  S p a ,  1 9 8 4 ) ,  p p . 2 0 - 7 ,  -
k i n d l e b e r g e r , C. P .  A F i n a n c i a l  H i s t o r y  o f  W e s t e r n  E u r o p e
( L o n d o n ,  1 9 8 4 ) ,  e s p .  c h a p t e r s  5 - 8  and 1 0 .
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e m b r y o n i c  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
a number o f  f o r e i g n  w h o l e s a l e r s  or  c o m m i s s i o n  m e r c h a n t s .  
F o r e m o s t  among them  w as  L o u i s  Z o i l n e r ,  a D a n i s h  b u s i n e s s m a n  
r e s i d i n g  i n  N e w c a s t l e  i n  E n g l a n d ,  who had d i v e r s e  b u s i n e s s  
s t a k e s  i n  I c e l a n d  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y ,  among  
th em  e x t e n s i v e  l e n d i n g  a c t i v i t i e s  w i t h  o u t s t a n d i n g  c l a i m s  
r u n n i n g  a t  8 0 0 , 0 0 0  kr i n  1 9 0 7 .
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  i m p o s s i b l e  t o  s a y  how p r i v a t e  b a n k i n g  
w o u l d  h a v e  f a r e d  had a d o m e s t i c  m i d d l e  c l a s s  e s t a b l i s h e d  
i t s e l f  and a c c u m u l a t e d  s o m e  w e a l t h  b e f o r e  t h e  e c o n o m i c  s p u r t  
a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  b u t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
d o m e s t i c  p r i v a t e  b a n k i n g  w o u ld  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  g r e a t e r  
i f  t h a t  had  b e e n  t h e  c a s e .  As i t  h a p p e n e d ,  t h e  p r i v a t e  
i n i t i a t i v e  w as  c o n c e n t r a t e d  on t h e  Bank o f  I c e l a n d  -  e v e n  
L o u i s  Z o i l n e r  b e a t  h i s  l u c k  on t h e  bank by b u y i n g  s h a r e s  
w o r t h  2 0 0 , 0 0 0  k r .  -  s o  t h e r e  w as  l i t t l e  b r e a t h i n g  s p a c e  l e f t  
f o r  t h e s e  i n d i v i d u a l  money l e n d e r s  who had  e a r l i e r  f o u n d  a  
n i c h e  by  s e r v i c i n g  t h e  m o s t  p r o f i t a b l e  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y ,  f o r e i g n  t r a d e  and t h e  f i s h e r i e s .  Now t h a t  t h e  
f i s h i n g  i n d u s t r y  w a s  b e c o m i n g  much more  c a p i t a l - i n t e n s i v e  a  
s t r o n g e r  f i n a n c i a l  b a c k i n g  w as  n e e d e d  t o  c a t e r  f o r  i t s  n e e d s  
t h a n  t h e s e  i n d i v i d u a l  l e n d e r s  w e r e  a b l e  t o  p r o v i d e .
The b a n k i n g  s y s t e m  g r e w  e n o r m o u s l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  
d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  Due t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  
e c o n o m y ,  h o w e v e r ,  i t  d i d  n o t  b e c o m e  a s  s o p h i s t i c a t e d  and  
s p e c i a l i z e d  a s  t h o s e  o f  m o s t  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  The  
t w o  m ain  b a n k s ,  t h e  N a t i o n a l  Bank and t h e  Bank o f  I c e l a n d  
w e r e  e n g a g e d  i n  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s ,  r a n g i n g  f r o m  money  
i s s u i n g  t o  a c c e p t i n g  d e p o s i t s  f r o m  t h e  p u b l i c ,  l e n d i n g  on  
m o r t g a g e s  t o  d i s c o u n t i n g  b i l l s . *=  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m  w a s  t h a t  an o r g a n i z e d  m a r k e t  
f o r  b o n d s ,  s t o c k s  and s h a r e s  d i d  n o t  e m e r g e .  F i r m s  w i s h i n g
H e l g i  SkCili K j a r t a n s s o n , L o u i s  Z o i l n e r ' ,  p . 2 5 .
The Bank o f  I c e l a n d  d i d  n o t  b e c o m e  much i n v o l v e d  i n  
m o r t g a g e  l e n d i n g ,  a l t h o u g h  i t  i s s u e d  b o n d s  f o r  1 m - k r .  a f t e r  
1 9 0 5  f o r  m o r t g a g e  l o a n s .  Th N a t i o n a l  Bank on t h e  o t h e r  han d  
o p e r a t e d  a r a p i d l y  g r o w i n g  m o r t g a g e  d e p a r t m e n t .
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T a b l e VOLUME OF CREDIT IN CREDIT INSTITUTIONS 
1 8 9 0 - 1 9 2 9
m i l l i o n  k r ô n u r  
a t  c u r r e n t  p r i c e s
1 8 9 0 1 9 0 0 1 9 1 0 1 920 1 9 2 9
N a t i o n a l  Bank 6 7 9 1 . 3 2 6 4 . 2 8 3 2 8 . 7 8 9 4 4 . 5 3 7
Bank o f  I c e l a n d 7 . 7 1 8 4 5 . 7 1 2 3 3 . 4 0 3
N atBank  M o r t g .  Deptm. 4 6 4 5 . 7 4 5 6 . 4 7 1 1 9 . 0 4 5
S a v i n g s  B a n k s 2 0 9 6 2 5 1 . 3 7 3 7 . 9 8 2 8 . 4 5 4
I c e l a n d  S a v i n g s  Fund 251 4 0 8 1 - 0 2 3 2 . 4 4 1
R e s e r v e  Fund 6 2 9 9 8 2 1 . 2 7 3 1 . 3 1 3 1 . 6 5 7
C u l t i v a t i o n  Fund 3 4 5 7 4 0 4 . 0 5 3
F i s h e r i e s  Loan Fund 119 169 6 2 4
C hu rch  Land Fund 9 2 6 0 8 8 4 0
C o n t i n g e n c y  Fund 3 9 4
H o u s .  & S e t t l e m .  Fund 3 7 2
T o t a l 1 . 5 1 7 3 .  6 4 8 2 1 . 3 5 6 9 2 . 8 0 7 1 1 5 . 8 2 0
T o t a l  a t  c o n s t a n t
p r i c e s  < 1 8 9 0 = 1 0 0 ) 1 . 5 1 7 4 . 0 0 9 2 0 . 9 3 7 1 9 - 1 7 5 4 5 . 5 9 8
I n d e x 100 2 6 4 1 3 8 0 1 2 6 4 3 0 0 6
S o u r c e s : S t j t . 1891 B , p . 1 8 7 .  -  S k y r s l u r  urn s p a r i s j ô ê i  6 I s l a n d i ,  
S t j t .  1 8 9 2  C, p . 7 5 .  -  S t j t . 1 9 p l  B,  p . 1 0 7 .  -  R e i k n i n q u r  I s l a n d s
Banka C-frA l . j a n ù a r  -  3 1 . d e s e m b e r  191 .0 3 , p . 5 .  -  Arbdk H a q s t o f u , 
p p . 7 2 - 7 3 ,  7 5 - 7 7 .  -  H a q t I f t i n d i  IX ( 1 9 2 4 ) ,  p . 1 6 .  -  Magnüs J ô n s s o n ,
' A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a ' ,  p p . 6 4 ,  7 8 - 7 9 .  -  S t j t . 1911 B,  p . 2 4 8 ,
2 5 0 ,  2 5 1 .  -  S t j t . 1921  B,  p . 3 2 1 ,  3 4 1 .  -  S t j t . 1 9 2 9  B,  p . 4 0 2 . -
S t j t . 1931  B,  p . 3 1 1 ,  3 7 4 ,  3 9 4 .  T o l f r e & i h a n d b ô k  1 9 8 4 . p . l 6 5 . -
T a b l e  B . l  i n  A p p e n d ix  B.  -  T a b l e  D . 1 .  i n  A p p e n d ix  D.
N o t e s : Bond a s s e t s  a r e  e x c l u d e d  e x c e p t  t h o s e  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  
F u n d .  -  As t h e  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  t h e  C hu rc h  Land Fund f o r  
1 9 2 9  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t h e  y e a r  _ 192 8  i s  u s e d  i n s t e a d .  -  The  
v a l u e s  a r e  d e f l a t e d  w i t h  a c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x .
t o  o b t a i n  o u t s i d e  f u n d s  e i t h e r  i n c r e a s e d  t h e  s h a r e  c a p i t a l  
o r ,  more  co m m o n ly ,  r a i s e d  l o a n s  d i r e c t l y  f r o m  c r e d i t  
i n s t i t u t i o n s .
The t o t a l  v o l u m e  o f  i n s t i t u t i o n a l  c r e d i t  1 8 9 0 - 1 9 3 0  h a s  
b e e n  c a l c u l a t e d  i n  t a b l e  3 5 .  I t  s h o w s  a t o t a l  v a l u e  o f  o n l y  
1 . 5  m . k r .  i n  1 8 9 0 ,  i n c r e a s i n g  e n o r m o u s l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t w o  d e c a d e s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  Bank o f  
I c e l a n d  w h o s e  l e n d i n g  a c c o u n t s  f o r  m ore  t h a n  a t h i r d  o f  
t o t a l  c r e d i t s  i n  1 9 1 0 .  The t a b l e  s h o w s  a s l i g h t  d e c r e a s e  i n  
c r e d i t s  i n  r e a l  t e r m s  i n  t h e  1 9 1 0 s  w h i c h  i s  a c c o u n t e d  f o r  by
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t h e  h y p e r i n f l a t i o n  p e a k i n g  i n  1 9 2 0  by w h i c h  t i m e  t h e  k r ô n a  
had  d e p r e c i a t e d  i n t e r n a l l y  by 75% fr o m  1 9 1 4 .
Over  t h e  w h o l e  p e r i o d  t o t a l  c r e d i t s  i n c r e a s e d  3 0 - f o l d  
a t  c o n s t a n t  p r i c e s .  The i n c r e a s e  i n  t h e  a c t u a l  a v a i l a b l e  
c r e d i t  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  n e a r l y  a s  g r e a t  a s  t h e  t a b l e  
i n d i c a t e s  b e c a u s e  n o  a c c o u n t  i s  t a k e n  o f  m e r c h a n t  c r e d i t  i n  
D a n i s h  t r a d i n g  h o u s e s  and b a n k s ,  w h i c h  g r a d u a l l y  d e c l i n e d  a s  
I c e l a n d i c  f i r m s  t u r n e d  t h e i r  b u s i n e s s  t o  t h e  e m e r g i n g  b a n k s  
i n  I c e l a n d .  Nor i s  p r i v a t e  d o m e s t i c  money l e n d i n g  a c c o u n t e d  
f o r  i n  t h e  t a b l e ,  p r e s u m a b l y  d e c l i n i n g  w i t h  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  money m a r k e t .
The v a s t  i n c r e a s e  i n  t h e  c r e d i t  v o l u m e  w a s  made  
p o s s i b l e  b y  a number o f  f a c t o r s ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  r a p i d  r i s e  
i n  s a v i n g s ,  t h e  s h a r e  c a p i t a l  i m p o r t e d  w i t h  t h e  Bank o f  
I c e l a n d ,  t h e  g r o w i n g  t r a d e  i n  s e c u r i t i e s  and i n c r e a s e d  
l i q u i d i t y  o f  f u n d s  w h i c h  a c c e l e r a t e d  t h e  b a n k s '  own c r e d i t  
c r e a t i o n .  The N a t i o n a l  Bank and t h e  Bank o f  I c e l a n d  
commanded t h e  b u l k  o f  t h e  b a n k i n g  b u s i n e s s  i n  I c e l a n d  w i t h  
t o t a l  a s s e t s  r i s i n g  f r o m  2 . 4  m .k r  i n  1 9 0 0  ( t h e n  o n l y  t h e  
N a t i o n a l  Bank was  o p e r a t i n g )  t o  1 0 3 . 7  m . k r .  i n  1 9 3 0 .  S u c c e s s  
i n  a t t r a c t i n g  s a v i n g s  w as  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  f o r  t h e i r  
g r o w t h  and w h e r e  b r a n c h e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t h e  e x i s t i n g  
s a v i n g s  b a n k s  w e r e  n o r m a l l y  m e r g e d  w i t h  t h e m .  A n o t h e r  
r e a s o n  f o r  t h e i r  e x p a n s i o n  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  w i d e  r a n g e  o f  
a c t i v i t i e s  t h e y  w e r e  e n g a g e d  i n . * =
I n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  b a n k s '  l e n d i n g  i s  t h e  
p h e n o m e n a l  g r o w t h  o f  b i l l s  o f  e x c h a n g e ,  t h e  b u l k  o f  w h i c h  
g r a n t e d  t o  com m erce  and f i s h i n g  b u s i n e s s e s ,  t h e  f a r  b i g g e s t  
c u s t o m e r s  o f  t h e  b a n k s .  C a l l s  f o h  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  c r e d i t  p r o v i s i o n  o f  t h e s e  s e c t o r s  w e r e  t h e r e f o r e  n o t  a s
s t r o n g  a s  o f  a g r i c u l t u r e  w h i c h  made d e m a n d s  f o r  a w h o l e  s e t
o f  p u b l i c  c r e d i t  p r o v i s i o n s ,  d e a l t  w i t h  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r .  Y e t ,  i n  s p i t e  o f  t h e  h u g e  i n c r e a s e  i n
t h e  c r e d i t  s u p p l y  t h e  h u n g e r  f o r  c a p i t a l  w a s  d i f f i c u l t  t o
s a t i a t e  d u r i n g  t h e  boom o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y .
C o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  f o r  t h e  s a v i n g  b a n k s  a r e  0 . 7  
m . k r .  and 1 0 . 3  m . k r .
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The c a p i t a l - i n t e n s i v e  s e c t o r s  b e c a m e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  on  
c r e d i t  -for b o t h  w o r k i n g  c a p i t a l  and i n v e s t m e n t ,  a f e a t u r e  
t h a t  w as  t o  c h a r a c t e r i z e  I c e l a n d i c  b u s i n e s s  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .
T h i s  d e p e n d e n c e  o f  e v e n  t h e  s m a l l  p r o d u c e r s  on o u t s i d e  
c a p i t a l  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  i n  h i s t o r y  t o  t h e  t r a d e  
a r r a n g e m e n t s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  b u t  t h e  s c a l e  and s c o p e  w as  
now o f  f a r  b i g g e r  p r o p o r t i o n s .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  t h e  2 9  t r a w l e r s  b o u g h t  i n  
I c e l a n d  b e t w e e n  1 9 0 5  and 1 9 1 7  w as  4 . 4  m . k r .  o f  w h i c h  a b o u t  
2 . 4  m . k r .  o r  55% w e r e  f i n a n c e d  b y  b o r r o w i n g . * *  The  
r e m a i n i n g  45% w e r e  s e l f - f i n a n c e d ,  b u t  a s u b s t a n t i a l  p a r t  
t h r o u g h  p a r t n e r s h i p  w i t h  f o r e i g n  i n v e s t o r s .  A n o t h e r  s t u d y  
e s t i m a t e d  t o t a l  i n v e s t m e n t  i n  new t r a w l e r s  i n  R e y k j a v i k  
1 9 2 0 - 1 9 3 1  ( e x c l u d i n g  a l l  o t h e r  f i x e d  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
t r a w l i n g  i n d u s t r y ) )  b e t w e e n  . 10 and 15 m . k r . ,  b u t  t h e  
r e c o r d e d  v a l u e  o f  s h a r e  c a p i t a l  i n  t h e  c o m p a n i e s  c o n c e r n e d  
a m o u n te d  t o  o n l y  7 . 8  m . k r . * ®  The d i f f e r e n c e ,  i t  m ust  b e
a s s u m e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  o p e r a t i n g  c a p i t a l  w a s  f i n a n c e d  
t h r o u g h  b o r r o w i n g  m a i n l y  > f r o m  I c e l a n d i c  b a n k s .  T h e s e  
f i n d i n g s  do  n o t  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  a s s e r t i o n  by o n e  
h i s t o r i a n  t h a t  s e l f - f i n a n c i n g  w a s  t h e  p r i n c i p a l  way o f  
f i n a n c i n g  t h e  n a s c e n t  t r a w l i n g  f i s h e r y . * ^
The t r a w l i n g  i n d u s t r y  w a s  o f  c o u r s e  t h e  p r i m e  e x a m p l e  
o f  c a p i t a l - i n t e n s i v e  a c t i v i t y  f i n a n c e d  l a r g e l y  w i t h  c r e d i t .  
A l t h o u g h  o t h e r  i n d u s t r i e s  d i d  Tiot r e s o r t  t o  c r e d i t  t o  t h e  
sam e d e g r e e ,  t h e y  t o o  wer#" d e p e n d e n t  on t h e  b a n k s .  Even  
o w n e r s  o f  s m a l l e r  m o t o r  b o a t s  f i n a n c e d  s e a s o n a l  c a p i t a l  
o u t l a y s  a s  w e l l  a s  f i x e d  i n v e s t m e n t  b y  and  l a r g e  w i t h  c r e d i t
H e i m i r  b o r l e i f s s o n .  S a g a  i s l e n z k r a r  t o q a r a ü t q e r 6 a r .
p . 9 3 .
B j a r n i  G u ô m a r s s o n ,  ' T o g a r a ù t g e r ë  i R e y k j a v i k  1 9 2 0 -  
1 9 3 1 ' ,  i n  H e i m i r  b o r l e i f s s o n  < e d . ) ,  L a n d s h a q i r . p . 1 8 3 .
*^ * G l s l i  G u n n a r s s o n ,  ' K e n n i n g a r  um ù t b r e i ô s l u  h r ô a ô s  
h a g k e r f i s ' ,  i n  S u m a r l i ô i  ' I s l e i f s s o n  < e d . ) ,  l ô n b y l t i n q  A 
I s l a n d i .  Umskopun a t v i n n u l l f s  um 1 8 8 0  t i l  1 9 4 0 , R i t s a f n  
S a g n f r e A i s t o f n u n a r  21 ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 7 ) ,  p p . 2 0 - 1 .
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and t h e  e n o r m o u s  amount  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  t i e d  i n  com m e r c e
w a s  a l s o  f i n a n c e d  t h r o u g h  b o r r o w i n g .  One o f  t h e  f e w  d a t a  on
t h e  s e c t o r a l  a l l o c a t i o n  o f  l e n d i n g  i s  f o u n d  i n  a r e p o r t  on  
t h e  Bank o f  I c e l a n d  c r e d i t s  i n  1 9 2 0  s h o w i n g  t h a t  60 .4%  w as  
t a k e n  up by co m m erc e  ( i n c l u d i n g  f i s h  e x p o r t s ) ,  20 .3%  by t h e  
f i s h e r i e s ,  6.4% by  h o u s i n g ,  3% b y  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  1.7% by  
a g r i c u l t u r e  and t h e  r e m a i n i n g  8 .2%  by  o t h e r  a c t i v i t i e s . * ^
From t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  b a n k s  w e r e  b u s y  
f i n d i n g  w a y s  o f  m e e t i n g  t h e  s t r o n g  demand f o r  c r e d i t .
A l r e a d y  i n  1 9 0 5  t h e  Bank o f  I c e l a n d  w a s  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  
b o n d s  up t o  d o u b l e  t h e  v a l u e  o f  s h a r e s  and t h e  r e s e r v e  i n  
o r d e r  t o  f i n a n c e  m o r t g a g e  l e n d i n g ,  b u t  i t  o n l y  m anaged  t o  
s e l l  b o n d s  f o r  a s m a l l  p a r t  o f  t h a t  a m o u n t .  Two y e a r s  l a t e r  
t h e  bank w a s  a l l o w e d  t o  i n c r e a s e  i t s  s h a r e  c a p i t a l  f r o m  3  t o  
5  m . k r . ,  b u t  t h e  p l a n  w as  s e r i o u s l y  i n t e r r u p t e d  by  t h e
f i n a n c i a l  r e c e s s i o n  o f  1 9 0 7 - 1 9 0 8 .
P u b l i c  m e a s u r e s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  N a t i o n a l  Bank w e r e  
p r i m a r i l y  d i r e c t e d  t o w a r d s  e x t e n d i n g  i t s  m o r t g a g e  l e n d i n g ,  
w h i c h  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  on  a g r i c u l t u r a l  
c r e d i t .  A n o t h e r  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  w as  a g r e e d  on  
i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 1 3 .  A l t h o u g h  t h e  bank  had a c c u m u l a t e d  
c o n s i d e r a b l e  r e s e r v e s  o v e r  t h e  y e a r s ,  i t  had  n o  c a p i t a l  
s t o c k  o f  i t s  own. The new la w  o b l i g e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p a y  
t h e  bank 1 0 0 , 0 0 0  k r ,  a y e a r  f o r  t h e  n e x t  2 0  y e a r s  i n  o r d e r  
t o  r e d e e m  b o n d s  i s s u e d  by  t h e  bank a c c o r d i n g  t o  a l a w  o f  
1 9 0 7 . * ^  T h i s  c o n t r i b u t i o n  w as  r e g a r d e d  a s  t h e  s t a t e ' s  s t a k e  
i n  t h e  b a n k ,  on w h i c h  i t  w a s  t o  r e c e i v e  d i v i d e n d s .  The bank  
n o t e s ,  o r i g i n a l l y  i s s u e d  by  t h e  T r e a s u r y ,  now b e c a m e  p a r t  o f  
t h e  B a n k ' s  c a p i t a l .  A g a i n  i n  1 9 1 9  t h e  bank w a s  f u r t h e r  
s t r e n g t h e n e d  when g r a n t e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  k e e p i n g  d e p o s i t s  
o f  p u b l i c  f u n d s  and a g e n c i e s  a s  w e l l  a s  a l l  c a s h  f u n d s  o f  
t h e  T r e a s u r y . * ^
Magnùs J ô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a ' ,  p . 59 ,  
"""" S t j t .  1 9 1 3  A, p p .  1 0 9 - 1 1 0 .
Magnùs Jô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  sogu b a n k a n n a ' ,  p . 34
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The A l t h i n g  p r o v i d e d  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  i n  w h i c h  t h e  
b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  o p e r a t e d  and c o u l d  i n f l u e n c e  t h e i r  
p r a c t i c e s  i n  v a r i o u s  w a y s .  L e g a l  maximum on i n t e r e s t  r a t e s  
w a s  o n e  o f  t h e m ,  b u t  a l l  r e s t r i c t i o n s  w e r e  a b o l i s h e d  by la w  
i n  1 8 5 9  a s  i n  Denmark f o u r  y e a r s  e a r l i e r  e x c e p t  on m o r t g a g e s  
w h i c h  c o n t i n u e d  t o  c a r r y  4% i n t e r e s t . U s u r y  w a s  l e g a l l y  
c o n f i n e d  t o  money l e n d i n g  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e c e i v e d  i d e a s  
a b o u t  money  and i t s  u s e s ,  b u t  r e n t  m a r g i n s  on " l i v e  m o n e y " ,  
i . e  s h e e p  and c a t t l e ,  f a r  e x c e e d e d  t h a t .  A c c o r d i n g  t o  
m e d i e v a l  l a w s  s t i l l  r e t a i n e d  i n  t h e  S t a t u t e  Book i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  10% i n t e r e s t  w a s  c h a r g e d  f o r  t h e  l e a s e  o f  
l i v e s t o c k  t e n a n t s  w e r e  o b l i g e d  t o  l e a s e  w i t h  t h e  f a r m ,  
i n v e n t a r i  i . In p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h e  o l d  l a w s  w e r e  o n l y  
r o u g h l y  c o m p l i e d  w i t h  and t h e  i n t e r e s t  r a t e ,  a l t h o u g h  
v a r y i n g  w i t h  c o n d i t i o n s  i n  a g r i c u l t u r e ,  s t a y e d  w e l l  a b o v e
t h e  l e g a l  maximum.®*- No f i x e d  r u l e s  a p p l i e d  t o  l e a s e d
l i v e s t o c k  i n  o t h e r  i n s t a n c e s  o r  o t h e r  l i q u i d  a s s e t s .
The i n t e r e s t  r a t e  on m o r t g a g e s  w a s  r a i s e d  t o  6% by la w  
i n  1 8 9 0  and r e m a i n e d  on t h a t  l e v e l  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
p e r i o d . ® ^  O th e r  l o a n s  w i t h  n o  f i x e d  i n t e r e s t  r a t e  s t a t e d  i n  
t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a l e n d e r  and a b o r r o w e r  c a r r i e d  4%
i n t e r e s t .  One o f  t h e  main  p r i v i l e g e s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s
and l a t e r  t h e  c o m m e r c i a l  b a n k s  w a s  t h e  e x e m p t i o n  from  t h e  
l e g a l  maximum r a t e  o f  i n t e r e s t  on  m o r t g a g e s  s o  t h e
r e s t r i c t i o n  a f f e c t e d  i n  p r a c t i c e  o n l y  p r i v a t e  money  l e n d i n g .  
When s u c h  e x e m p t i o n  w a s  f i r s t  g r a n t e d ,  i . e .  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  s a v i n g s  b a n k s  i n  1 8 7 4 ,  t h e  A l t h i n g  o p p o s e d  i t  w h e r e a s  
t h e  g o v e r n m e n t ,  u n w i l l i n g  t o  g i v e  i n  on  t h i s  p o i n t ,  k e p t  t h e
Magnùs S t e p h e n s e n  and L â r u s  E.  S v e i  nb j o r n s s o n , 
L o q f r e & i s l e q  f o r m A l a b d k , p p . 1 0 2 - 4 .  -  H a n s e n ,  S v e n d  A a g e ,
gH ^om isk  vaskst i Danmark I , p .  1 0 1 .
P r o p o s a l s  t o  - a b o l i s h  t h e  L i m i t s  on  m o r t g a g e  r a t e s  w e r e  
t a b l e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 8 7 9  and a g a i n  i n  1 8 8 1 ,  b u t  w e r e  
n a r r o w l y  d e f e a t e d  i n  t h e  l a t t e r  a t t e m p t .
Frumvarb t i l  1 andbCina&ar 1 a q a  C m e ir i  h l u t i n n ] ,  p p . 8 4 -
S t j t . 1890 A, p p . 2 4 - 2 5 .
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e x e m p t i o n  c l a u s e  i n  t h e  A c t  i t s e l f . - ' - * *
C r e d i t  t e r m s  o f f e r e d  by t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  m o r t g a g e  
d e p a r t m e n t  and o t h e r  p u b l i c  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s  w e r e  
d e t e r m i n e d  by  t h e  A l t h i n g .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  w as  
a l w a y s  o u t s i d e  p r e s s u r e  t o  g e t  c h e a p  l o a n s ,  p o l i t i c a l  
m a n o e u v e r i n g  w i t h  c r e d i t  t e r m s  w as  l i m i t e d  a s  t h e y  w e r e  m ore  
o r  l e s s  d i c t a t e d  by  t h e  f u n d s  e m p l o y e d  t o  f i n a n c e  t h e  
d i f f e r e n t  l o a n  s c h e m e s  and t h e  A l t h i n g  w a s  n o t  i n t e n t  on  
a d o p t i n g  a n y  s i g n i f i c a n t  s u b s i d i z a t i o n  o f  c r e d i t . ® ^  A p a r t  
f r o m  m o r t g a g e  l o a n s  h a r d l y  any  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  w e r e  
i m p o s e d  on  c r e d i t  t e r m s  and t h e  b a n k s  w e r e  f r e e  t o  s e t  t h e i r  
i n t e r e s t  r a t e s .
T h e r e  a r e  n o  d i r e c t  i n d i c a t i o n s  t h a t  g o v e r n m e n t  
i n f l u e n c e d  t h e  N a t i o n a l  Bank i n t e r e s t  r a t e  p o l i c y  and  n o  
d i r e c t  c o n t r o l  w a s  i n s t a l l e d .  A t t e m p t s  t o  t h i s  e n d  w e r e  
t h o u g h  made d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s -  - A b i l l  t a b l e d  by  f i v e  M P 's  o f  
t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  i n  1 9 2 3  p r o p o s e d  t h a t  c r e d i t  
i n s t i t u t i o n s  u n d e r  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  s h o u l d  b e  o r d e r e d  t o  
o f f e r  1 / 6  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e s  on l o a n s  t o  f a r m i n g  t h a n  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i n  u r b a n ^  a r e a s . T h e  p r o p o s e r s  
m a i n t a i n e d  t h a t  g r e a t  i n j u s t i c e  w a s  d o n e  t o  a g r i c u l t u r e  by  
r e q u i r i n g  i t  t o  p a y  t h e  e x t r e m e l y  h i g h  ban k  i n t e r e s t s  c a u s e d  
b y  t h e  h i g h - r i s k  f i s h i n g  s e c t o r ' s  r e c u r r e n t  bad  d e b t s .  The  
b i l l  d i d  n o t  g e t  t h r o u g h  t h e  p a r l i a m e n t .
A r e s o l u t i o n  t a b l e d  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 2 7  u r g e d  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  p e r s u a d e  t h e  b a n k s  t o  r e d u c e  i n t e r e s t  r a t e s  i n  
o r d e r  t o  a l l e v i a t e  t h e  p r e s s u r e  on t h e  i n d u s t r i e s  h a r d  h i t  
b y  t h e  r e c e n t  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  k r ô n a . A f t e r
K l e m e n s  . T r y g g v a s o n  e t .  a l . ,  A l h i n q i  oq  
f  j â r h a q s m à l i n . p . 4 0 .
The e x c e p t i o n  w a s  g o v e r n m e n t  p u r c h a s e s  o f  t h e  
N a t i o n a l  Bank b o n d s  i n  1 9 0 9 ,  1 9 1 3  and 1 9 2 6 - 1 9 2 7 ;  t h e
i n t e r e s t  w a s  t o  c o v e r  r e p a y m e n t s  o f  l o a n s  r a i s e d  b y  t h e  
s t a t e  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  b u t  t h e  b o n d  y i e l d s  d i d  n o t  q u i t e  d o  
t h a t .
A l h t . 1 9 2 3  A, p p . 3 1 9 - 2 0 .
A l h t . 1927 A, p p . 1 7 7 - 8 .
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c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  t w o  main  b a n k s  t h e  p r o p o s e d  
r e s o l u t i o n  w a s  r e j e c t e d  by a p a r l i a m e n t a r y  c o m m i t t e e  on t h e  
g r o u n d s  t h a t  i t  w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  u n d e r  t h e  p r e s e n t  
• f i n a n c i a l  c i r c u m s t a n c e s  t o  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e s .  Lack o f  
c r e d i t  r e n d e r e d  i t  n e c e s s a r y  t o  k e e p  h i g h  i n t e r e s t  on
d e p o s i t s  a s  w e l l  a s  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  c r e d i t  
and d e p o s i t s  i n t e r e s t  s i n c e  l e n d i n g  w a s  t i e d  t o  a l a r g e  
e x t e n t  i n  h i g h - r i s k  a c t i v i t y .  M o r e o v e r  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
b a n k ' s  o p e r a t i n g  c a p i t a l  w as  f o r e i g n  c r e d i t  and t h e  r e a l  
i n t e r e s t  m a r g i n s  t h e r e f o r e  v e r y  s m a l l ,  i f  a n y . ^ ^
D i s c o n t e n t  w i t h  f a l l i n g  i n t e r e s t  r a t e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  
m a r k e t s  w h i l e  bank r a t e s  i n  I c e l a n d  w e r e  k e p t  a t  a h i g h
l e v e l  p r o m p t e d  f r e s h  a t t e m p t  i n  1 9 3 0  t o  p u t  p o l i t i c a l
p r e s s u r e  on t h e  b a n k s  t o  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e s .  A p r o p o s a l  
a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  1 9 2 7  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e
A l t h i n g  and w as  now p a s s e d  w i t h  n o  v o t e s  a g a i n s t . T h e  
p a r l i a m e n t a r y  d e b a t e  r e v e a l e d  d i f f e r e n t  v i e w s  on  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  p ow er  t o  i n t e r f e r e  w i t h  i n t e r e s t  r a t e s .  On t h e  
o n e  hand  w e r e  t h o s e  who a r g u e d  t h a t  i n t e r e s t  r a t e s  b e  s e t  
s o l e l y  b y  t h e  b a n k s  t h e m ë e l v e s  on  " s o u n d  f i n a n c i a l  b a s i s " ,  
on t h e  o t h e r  hand  t h o s e  who b e l i e v e d  t h e  b a n k s  w e r e
m a i n t a i n i n g  u n n e c e s s a r i l y  h i g h  r a t e  and  t h a t  i t  w a s  t h e r f o r e  
w o r t h  t r y i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o  i n f l u e n c e  t h e  N a t i o n a l  
B an k .  The l a t t e r  v i e w ,  p r e v a i l e d  t h i s  t i m e ,  b u t  t h e
A l t h i n g ' s  r e s o l u t i o n  w a s  t o  n o  a v a i l -  The N a t i o n a l  Bank 
d i s c o u n t  r a t e  w as  n o t  r e d u c e d  u n t i l  O c t o b e r  1 9 3 2  or  t w o  and  
a h a l f  y e a r s  a f t e r   ^ i n t e r e s t  r a t e s  s t a r t e d  t o  f a l l  
i n t e r n a t i o n a l l y .  The bank  had  a m p l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a s  t h e  
D e p r e s s i o n  d i d  n o t  h i t  t h e  I c e l a n d i c  e c o n o m y  b a d l y  u n t i l  
1931 and e v e n  a f t e r  t h a t  demand f o r  c r e d i t  r e m a i n e d  s t r o n g .
A l h . 19!27 A, p . 2 2 6 .  The h i g h - r i s k  a c t i v i t y  r e f e r r e d  
t o  by  t h e  c o m m i t t e e  w a s  t h e  f i s h i n g  s e c t o r  and t h e  e x p o r t  
t r a d e  i n  f i s h  w h i c h  made h u g e  l o s s e s  i n  1 9 1 9 - 1 9 2 0  and a g a i n  
i n  1 9 2 6 - 1 9 2 7 .
A l h t . 1930 A, p p . 9 6 2 ,  1271;  D,  p p . 5 5 - 9 2 .
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15. AGRICULTURAL CREDIT
1 5 . 1 .  The N a t i o n a l  Bank m o r t g a g e  d e p a r t m e n t
E x p e c t a t i o n s  among t h e  f a r m i n g  p o p u l a t i o n  w e r e  r i s i n g
a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  a s  i n d i c a t e d  by g r o w i n g
p r e s s u r e s  f o r  v a r i o u s  fa r m  i m p r o v e m e n t s ,  r e n o v a t i o n  o f  
r e s i d e n t i a l  h o u s i n g  and t h e  s e l f - o w n e r s h i p  o f  l a n d ,  a l l  o f  
w h i c h  r e q u i r e d  b i g  c a p i t a l  i n j e c t i o n  i n t o  a g r i c u l t u r e .  At 
t h e  sam e t i m e ,  h o w e v e r ,  f a r m e r s  f e l t  i n c r e a s i n g l y  l e f t  o u t  
a s  t h e  f i s h e r i e s ,  t r a d e  and t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  i n  
t o w n s  and v i l l a g e s  s o a k e d  up e v e r  b i g g e r  p a r t  o f  t h e  s c a r c e  
c r e d i t .
F u n d a m e n t a l  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  i n  t h e  e c o n o m y  w e r e  a l s o  
p u t t i n g  a g r i c u l t u r e  on t h e  d e f e n s i v e  w h i c h  e n c o u r a g e d
f a r m e r s  t o  g o  f o r  m ore  i n t e n s i v e  f a r m i n g  and l a b o u r - s a v i n g  
f a r m i n g  m e t h o d s .  The r e l e a s e  o f  t h e  r u r a l  l a b o u r  f o r c e  t o  
u r b a n  a r e a s  w as  a m a jo r  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s ,  a g r i c u l t u r e ' s  
m a r k e t  d i f f i c u l t i e s  w a s  a n o t h e r .  The way o u t  o f  t h e  i m p a s s e ,  
a s  more  and more f a r m e r s  saw  i t ,  w a s  t o  d i v e r t  t h e
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  f r o m  mut-ton and l i v e  s h e e p  e x p o r t s  
t o w a r d s  d a i r y  f a r m i n g  on t h e  o n e  hand  and lamb c a r c a s s e s  on  
t h e  o t h e r .  I f  t h i s  w a s  t o  t a k e  p l a c e ,  a g r i c u l t u r e  w o u l d  
n e e d  f a r  m ore  c a p i t a l  i n  o r d e r  f o r  t h e  f a r m e r s  t o  a d a p t  
t h e i r  f a r m i n g  t o  t h e  new s i t u a t i o n , ,  e x t e n d  and i m p r o v e  
h a y f i e l d s ,  h a r v e s t  th em  w i t h  modern  t e c h n i q u e s ,  b u i l d  
s u i t a b l e  fa r m  b u i l d i n g s ,  and e s t a b l i s h  c r e a m e r i e s  and  
s l a u g h t e r h o u s e s .  Demands f o r  i m p r o v e d  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g  
i n  r u r a l  a r e a s  c a l l e d  a l s o  f o r  a s u b s t a n t i a l  c a p i t a l
i n j e c t i o n .
But  w h e r e  w a s  t h e  c a p i t a l  t o  com e f r o m ?  P r i m i t i v e
i m p l e m e n t s  and f a r m i n g  p r a c t i c e s  and  t h e  s m a l l  s i z e  o f  f a r m s  
made a g r i c u l t u r e  i t s e l f  i n c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  t h e  c a p i t a l  
r e q u i r e d  f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  e n v i s a g e d  b y  t h e  a d v o c a t e s  
o f  "modern f a r m i n g " .  They  s a w  t h e  g o v e r n m e n t  and t h e
A l t h i n g  a s  t h e  p r o p e r  a g e n c i e s  f o r  f a c i l i t a t i n g  a c c e s s  t o  
c r e d i t ,  a r g u i n g  t h a t  l o w e r  r e t u r n s  t h a n  i n  o t h e r  s e c t o r s  o f  
t h e  e c o n o m y ,  t h e  f i s h e r i e s  i n  p a r t i c u l a r ,  p u t  a g r i c u l t u r e  
i n t o  d i s a d v a n t a g e o u s  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  i n  t h e  c r e d i t
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m a r k e t .  I f  a g r i c u l t u r e  w e r e  t o  l o o s e  o u t  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  
f o r  c a p i t a l  and l a b o u r  i t  w o u ld  s p e l l  " n a t i o n a l  d i s a s t e r " . % 
In t h e  1 9 2 0 s  a n o t h e r  a r g u m e n t  w a s  d e v e l o p e d  and  
f o r c e f u l l y  p u t  f o r w a r d  t o  j u s t i f y  p o l i t i c a l  i n t e r v e n t i o n  t o  
s o l v e  a g r i c u l t u r e ' s  c r e d i t  p r o b l e m s .  In t h e  f a c e  o f  t h e  
h u g e  d e b t  i n c u r r e d  by  t h e  f i s h e r i e s  1 9 1 9 - 1 9 2 1  and a g a i n  i n  
1 9 2 6  w h i c h  w as  p a s s e d  on t o  t h e  b a n k s  t o  l a r g e  e x t e n t ,  
a g r i c u l t u r e ' s  a d v o c a t e s  c l a i m e d  i t  w a s  w h o l l y  u n f a i r  t o  
c h a r g e  a g r i c u l t u r e ,  a r e l a t i v e l y  s e c u r e  a c t i v i t y ,  t h e  sam e  
i n t e r e s t  r a t e  a s  t h e  h i g h - r i s k  f i s h e r i e s  w h i c h  w e r e  t h e  
c h i e f  c a u s e  f o r  t h e  e x t r e m e l y  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s . =
T h e s e  c i r c u m s t a n c e s  made a g r i c u l t u r a l  c r e d i t  a b i g  
p o l i t i c a l  i s s u e  r i g h t  up t o  1 9 3 0 .  A g r e a t  number o f  
p r o p o s a l s  w as  p u t  f o r w a r d  i n  t h e  p u b l i c  d e b a t e  on t h i s  
s e n s i t i v e  and d i f f i c u l t  i s s u e ,  u s u a l l y  p r e s u p p o s i n g  d i r e c t  
f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  s t a t e  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  
f o r m s  o f  p u b l i c  s u p p o r t .  The m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .
P r o p o s a l s  t o  e s t a b l i s h  a s p f e c i a l  a g r i c u l t u r e  fu n d  w i t h  
c o n t r i b u t i o n s  f r o m  b o t h  g o v e r n m e n t  and t h e  N a t i o n a l  Bank had  
b e e n  p u t  f o r w a r d  a l r e a d y  i n  t h e  1 8 9 7  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g ,  
b u t  d i d  n o t  g o  t h r o u g h .  I n s t e a d ,  t h e  g o v e r n m e n t  w as  a s k e d  
t o  p r e p a r e  t h e  m a t t e r  f o r  t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g  
and i n  1 8 9 9  a g o v e r n m e n t  b i l l  w a s  p a s s e d  w i t h  m in o r  
c h a n g e s . = The la w  e n a c t e d  t h a t  a m o r t g a g e  d e p a r t m e n t  b e  s e t  
up w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  Bank w i t h  a s e p a r a t e  b u d g e t  and  
g o v e r n m e n t  c o l l a t e r a l  w o r t h  2 0 0 , 0 0 0  k r .  i n  t h e  R e s e r v e  Fund  
b o n d s .  In  a d d i t i o n ,  t h e  T r e a s u r y  p a i d  a s m a l l  sum f o r  t h e  
o p e r a t i o n  c o s t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  a m o u n te d  t o  1 2 , 5 0 0  
k r .  1 9 0 3 - 1 9 0 5 .
The m o r t g a g e  d e p a r t m e n t  w as  a l l o w e d  t o  i s s u e  b o n d s  up
 ^ S i g u r 6 u r  S i g u r ô s s o n  i n  A l h t . 1 9 1 6 - 1 9 1 7  D, p . 3 1 3 ,
o f f e r s  a f i n e  e x a m p l e  o f  t h i s  v i e w .
^ S e e  f o r  e x a m p l e  A l h t . 1 9 3 0  D, p . 5 9 .
^ S t j t . 1 9 0 0  A, p p . 2 - 9 .  -  b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  A l h i n q i  
oq a t v i n n u m A l i n , p p . 5 5 - 6 .
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t o  s i x f o l d  v a l u e  o f  t h e  c o l l a t e r a l  s e c u r i t y ,  i . e .  maximum 
1 . 2  m . k r .  I n d i v i d u a l  l o a n s  c o u l d  b e  up t o  h a l f  o f  t h e  v a l u e  
o f  t h e  m o r t g a g e d  p r o p e r t y  a g a i n s t  f i r s t  m o r t g a g e  w i t h  5% 
i n t e r e s t  r a t e  and a m o r t i s a t i o n  p e r i o d  o f  4 0  y e a r s  f o r  
p r o p e r t i e s  i n  r u r a l  a r e a s  and 2 5  y e a r s  f o r  h o u s e s  i n  u r b a n  
a r e a s .  The d e p a r t m e n t  s o u g h t  t o  m e e t  t h e  n e e d  f o r
a f f o r d a b l e  l o n g - t e r m  c r e d i t ,  e s p e c i a l l y  among f a r m e r s ,  w h i l e  
a t  t h e  sam e  t i m e  r e l i e v i n g  t h e  N a t i o n a l  Bank o f  t h e  m o r t g a g e  
l o a n s  b u r d e n ,  w h i c h  s t i l l  i n  1 8 9 9  a c c o u n t e d  f o r  45% o f  i t s  
a s s e t s . ^  A l t h o u g h  h e l p f u l ,  t h e s e  m e a s u r e s  p r o v e d  t o o  s m a l l  
a s t e p  t o  make a n y  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  a s  t h e  d e p a r t m e n t ' s  
f u n d s  w e r e  s o o n  e x h a u s t e d .
A l r e a d y  i n  1 9 0 2  and a g a i n  i n  1 9 0 5  t h e  A l t h i n g  made s om e  
i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  The  
b o r r o w i n g  r e q u i r e m e n t s  w e r e  r e l a x e d  and a s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e  i n  l e n d i n g  w a s  a u t h o r i z e d  on t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  
bank i t s e l f  p r o v i d e d  c o l l a t e r a l . ®  S i m i l a r  m e a s u r e s  w e r e  
r e p e a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  b y  t h e  A l t h i n g ,  w h i c h  w a s  
more t h a n  w i l l i n g  t o  e x t e n d  t h e  d e p a r t m e n t ' s  c r e d i t  
f a c i l i t i e s  w i t h o u t ,  h o w e v e r ,  w a n t i n g  t o  c o m m it  i t s e l f  t o  a n y  
s i g n i f i c a n t  d i r e c t  c o n t r i b u t i o n .  C o l l a t e r a l  r e q u i r e m e n t s  
w e r e  r e l a x e d  a n d ,  more  s i g n i f i c a n t l y ,  s t a t e  c o l l a t e r a l  w a s  
g r a n t e d  i n  1911 f o r  a s e r i e s  o f  m o r t g a g e  s e c u r i t i e s  s t a r t e d  
t w o  y e a r s  e a r l i e r ;  a s t a t e  g u a r a n t e e  w a s  f u r t h e r m o r e  o f f e r e d  
t o  a new s e r i e s  i n  1913*
A m e a s u r e  o f  t h é  g o v e r n m e n t ' s  c o m m itm e n t  t o  t h e  
d e p a r t m e n t  w a s  d e m o n s t r a t e d  when t h e  A l t h i n g  d e c i d e d  t o  
r a i s e  a 1 . 5  m . k r .  l o a n  i n  1 9 0 9  i n  D a n i s h  b a n k s  i n  o r d e r  t o  
b u y  i t s  b o n d s  and i n  1 9 1 3  a f u r t h e r  2 5 0 , 0 0 0  k r .  w e r e  
b o r r o w e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  Not  a l l  t h e  sum w a s  e v e n t u a l l y  
u s e d  f o r  bond  p u r c h a s e s  a s  some 5 0 0 , 0 0 0  k r .  o f  i t  w e n t  t o  
r e p a y  a  m o u n t i n g  f l o a t i n g  d e b t  t o  t h e  D a n i s h  T r e a s u r y  i n  
1 9 1 1 . ^  The  g o v e r n m e n t  a l s o  b o u g h t  s o m e  o f  t h e  b a n k ' s  b o n d s
^ Magnùs J ô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a ' ,  p . 1 5 .
® Magnùs J ô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a ' ,  p p . 7 1 - 2 .  
^ bS SS'I I I ,  Db. 8 - 8 5 7 .  S k y r s l a  um v e r  Ô b r é f  a e i  g n .  . .
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T a b l e  3 6  LENDING OF THE NATIONAL BANK MORTGAGE DEPARTMENT,
1 9 0 0 - 1 9 2 9
t h o u s a n d  k r .
a t c u r r e n t p r i c e s
u r b a n f a r m s  s c h o o l s / f i s h e r y / 1 o c a l
h o u s i n g h o s p i t a l s m a n u f a c t . a u t h o r t o t a l
1 9 0 0 - 0 4 1461 6 8 6 18 13 14 2 1 9 2
1 9 0 5 - 0 9 2 4 9 7 8 0 0 81 190 4 9 5 4 0 6 3
1 9 1 0 - 1 4 1 1 3 6 6 3 8 5 5 2 9 7 7 4 2 6 3 2
1 9 1 5 - 1 9 9 3 5 2 3 9 2 8 0 4 6 0 1 6 6 2
1 9 2 0 - 2 4 1 5 0 4 8 7 7 5 3 5 6 6 3 2 3 6 4
1 9 2 5 - 2 9 1 2 2 0 9 1 3 6 3 3 6 0 3 4 3 3 3 6 1 4 6 1 1
T o t a l 1 9 7 4 2 3 8 1 3 6 1 7 6 1 0 2 7 4 2 2 7 5 2 4
7. 7 1 . 7 1 3 . 9 2 . 2 2 . 2 1 0 . 0 1 0 0
S o u r c e : V e ô d e i 1d L a n d s b a n k a ' I s l a n d s  1 9 0 0  - 2 0 . j ü l i  -  1-
( R e y k j a v i k ,  1 9 6 0 ) , p p . 2 2 - 3 . -
N o t e :  The b r e a k d o w n  i s  b a s e d  on t h e t y p e  o f  m o r t g a g e d p r o p e r t y
t h r o u g h  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  v a l u e d  a t  1 1 0 , 0 0 0  kr i n  1 9 1 0 . ^
T h e s e  m e a s u r e s  and t h e  r e a s o n a b l y  s u c c e s s f u l  i s s u e  o f  
b o n d s  -  a g o o d  d e a l  o f  th em  w e r e  s o l d  i n  Denmark e a r l i e r  on  
-  h e l p e d  t h e  m o r t g a g e  d e p a r t m e n t  t o  e x p a n d  w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  l e n d i n g  n e a r l y  d o u b l e d  . 1 9 0 5 - 1 9 0 9  f r o m  t h e  f i r s t  f i v e  
y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t a b l e  3 6 .  By 1 9 1 0  
o u t s t a n d i n g  l o a n s  a m o u n te d  t o  5 . 7  m . k r . ®
The d e p a r t m e n t  w as  o f  c o n s i d e r a b l e  h e l p  t o  many f a r m e r s  
b u y i n g  l a n d  and b u i l d i n g  fa r m  h o u s e s ,  b u t  i t  w a s  f a r  f r o m  
m e e t i n g  t h e  f a r m i n g  C o m m u n i t y ' s  demand f o r  l o n g - t e r m  c r e d i t .  
As t a b l e  3 6  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  b u l k  o f  t h e  m o r t g a g e s  w e n t  
i n t o  u r b a n  h o u s i n g ,  w h e t h e r  i t  w a s  b e c a u s e  t h e  N a t i o n a l  Bank  
o n l y  had t w o  b r a n c h e s  o u t s i d e  R e y k j a v i k  u n t i l  1 9 1 8  o r  t h e
7 8 - 9 .
^ S e e  t a b l e  D - 1 i n  A p p e n d ix  D.
Magnüs Jô n sso n ,  ' A g r i p  a f  sogu b a n k a n n a ' ,  p p . 7 3 - 4 ,
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f a r m e r s  t h e m s e l v e s  w e r e  n o t  r e a d y  t o  b o r r o w  on t h e s e  t e r m s .  
Of t h e  6 . 3  m . k r .  c r e d i t  g r a n t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  
n e a r l y  4 m . k r .  (63%) w e r e  b o r r o w e d  f o r  u r b a n  h o u s i n g  a g a i n s t  
1 . 5  (24%) f o r  fa r m  i n v e s t m e n t s .  The s h a r e  o f  a g r i c u l t u r e  i n  
t h e  c r e d i t  a l l o c a t i o n  w a s  h i g h e s t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
d e p a r t m e n t ' s  o p e r a t i o n s  b u t  d e c l i n e d  s t e a d i l y  w e l l  i n t o  t h e  
1 9 2 0 s .
The f o u n d i n g  o f  an i n d e p e n d e n t  m o r t g a g e  bank w h i c h  
w o u l d  t a k e  o v e r  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  d e p a r t m e n t  w as  o n e  o f  
t h e  p r o p o s a l s  a im ed  a t  i n c r e a s i n g  m o r t g a g e  l e n d i n g .  I t  w a s  
h o p e d  t h a t  a s e p a r a t e  bank d e a l i n g  e x c l u s i v e l y  i n  b o n d s  and  
e n j o y i n g  f i r m  g o v e r n m e n t  b a c k i n g  w o u l d  s t a n d  a g r e a t e r  
c h a n c e  o f  s e l l i n g  i t s  b o n d s  i n  f o r e i g n  m a r k e t s .  P r o p o s a l s  
i n  t h i s  d i r e c t i o n  w e r e  made i n  t h e  A l t h i n g  i n  1911 and a g a i n  
b y  a g o v e r n m e n t  c o m m i t t e e  i n  1 9 1 2  w i t h o u t  l e a d i n g  t o  
d e f i n i t e  r e s u l t s .
The b o n d s  i s s u e d  f o r  t h e  1 9 1 3  m o r t g a g e  s e r i e s  w e r e  
d i f f i c u l t  t o  s e l l  i n  t h e  t u r b u l e n t  y e a r s  t o  c o m e .  I t  w a s  
f i r s t  i n  t h e  m i d - 1 9 2 0 s ,  a s  t h e  s e r i e s  w a s  a l m o s t  e x h a u s t e d ,  
t h a t  c a l l s  w e r e  made f o r  new f u n d s .  The A l t h i n g  now
r e s p o n d e d  w i t h  v i g o u r ,  a u t h o r i z i n g  t h e  N a t i o n a l  Bank b y  la w  
i n  1 9 2 6  t o  i s s u e  b o n d s  up t o  10 m . k r .  and o p e n  t h r e e  new  
s e r i e s  o f  m o r t g a g e s  w i t h  m o s t  o f  t h e  new c a p i t a l  c o m i n g  f r o m  
t h e  s t a t e  t h r o u g h  r e l e n d i h g .  Two l a w s  e n a c t e d  i n  1 9 2 6  and  
1 9 2 7  a u t h o r i z e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  r a i s e  f o r e i g n  l o a n s  t o  
f i n a n c e  t h e  p u r c h a s e  o f  new b o n d s  a s  w e l l  a s  b o n d s  i s s u e d  by  
t h e  C u l t i v a t i o n  F u n d ,  s o - c a l l e d  j a r & r e k t a r b r é f .  ^^
In a l l ,  t h e  g o v e r n m e n t  b o r r o w e d  7 , 9  m . k r .  f o r  t h i s
Of t h e  n e a r l y  1 . 2  m .k r -  b o r r o w e d  i n  t h e  f i r s t  
m o r t g a g e  s e r i e s  4 6 1 , 0 0 0  k r .  o r  38% w e r e  m o r t g a g e d  i n  r u r a l  
a r e a s .  The N a t i o n a l  Bank c l a i m e d  t h a t  n o  r e q u e s t  e l i g i b l e  
f o r  l o a n  had b e e n  r e j e c t e d  and t h e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  
r u r a l  and  u r b a n  a r e a s  s i m p l y  r e f l e c t e d  t h e  c r e d i t  d em a n d ,  
c f .  Magnüs J ô n s s o n ,  ' A g r i p  a f  s o g u  b a n k a n n a ' ,  p p . 71 and 7 4 .
^ A l i t s s k j o l  oq f r u m v o r p  um^ _______f  j é r m â l  ' I s l a n d s
( R e y k j a v i k ,  1 9 1 2 ) ,  p p . 6 - 8 .  -  K l e m e n s  T r y g g v a s o n  e t . a l . ,  
A l h i n q i  oq  f j A r h a q s m A l i n , p p . 1 4 - 1 5 .
 ^  ^ St j t . 1926 A, p p . 3 8 - 4 3 .  -  S t  j t .  1927 A, p . 46 .
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p u r p o s e  f r o m  D a n i s h  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .  A l t h o u g h  
f o r m a l l y  r a i s e d  by  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e s e  l o a n s ,  a s  t h e  
p r e v i o u s  o n e s  o f  t h i s  k i n d  f r o m  1 9 0 9  and 1 9 1 3 ,  a r e  n o t  
r e g a r d e d  a s  s t a t e  l o a n s  a s  t h e  i n t e r e s t  i n c o m e  f r o m  t h e  
b o n d s  w as  t o  c o v e r  r e p a y m e n t s .  A g a i n  i n  1 9 2 8  t h e  m o r t g a g e  
d e p a r t m e n t  w as  a u t h o r i z e d  t o  i n c r e a s e  i t s  b o n d s  i s s u e  b y  10  
m . k r .  o f  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  a u t h o r i z e d  t o  bu y  f o r  3  
m . k r .  f i n a n c e d  t h r o u g h  b o r r o w i n g ,  b u t  i t  c h o s e  n o t  t o  r a i s e  
f u r t h e r  l o a n s  f o r  t h i s  p u r p o s e .
L e n d i n g  o f  t h e  d e p a r t m e n t  s o a r e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e s e  
m e a s u r e s .  From O c t o b e r  1 9 2 6  t o  t h e  e n d  o f  1931 n e a r l y  2 2 0 0  
l o a n s  w o r t h  18 m . k r .  w e r e  g r a n t e d ,  a f t e r  w h i c h  l e n d i n g  f e l l  
s t e e p l y . T h e  p a t t e r n  o f  p r e v i o u s  m o r t g a g e  l e n d i n g  r e p e a t e d  
i t s e l f  i n  t h e  l a t e  1 9 2 0 s  a s  m o s t  o f  t h e  c r e d i t  c o n t i n u e d  t o  
g o  i n t o  u r b a n  h o u s i n g .  A c c o r d i n g  t o  a p a r l i a m e n t a r y  
c o m m i t t e e  r e p o r t  95% o f  t h e  3 m . k r .  l e n t  by  t h e  m o r t g a g e  
d e p a r t m e n t  i n  1 9 2 6  w e r e  g r a n t e d  t o  u r b a n  a r e a s  a g a i n s t  o n l y  
5% t o  r u r a l  a r e a s  and t h e  sam e h a p p e n e d  more o r  l e s s  i n  
1 9 2 7 . 1 ^  T h i s  c o m p a r e s  w e l l  w i t h  f i g u r e s  i n  t a b l e  3 6  s h o w i n g  
t h a t  o n l y  9.3% o f  t h e  c r e d i t  g r ja n te d  b e t w e e n  1 9 2 5  and 1 9 2 9  
w e n t  t o  f a r m i n g .
1 5 . 2 .  The C u l t i v a t i o n  Fund
The f o u n d i n g  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund ( R e k t u n a r s j ô ô u r  
I s l a n d s )  i n  t h e  y e a r  1 9 0 0  w as  o n e  o f  t h e  m e a s u r e s  t a k e n  t o  
e a s e  t h e  c r e d i t  d i f f i c y l t i e s  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  
I t s  a im  w a s  t o  e n c o u r a g e  c u l t i v a t i o n  by  p r o v i d i n g  c r e d i t  f o r  
f a r m  i m p r o v e m e n t s  and o f f e r  s m a l l  g r a n t s  t o  f a r m e r s .  The  
f u n d  w a s  managed by. t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  t h e  e x e r t e d  much
i n f l u e n c e  o v e r  t h e  f u n d ' s  l e n d i n g  p o l i c y  t h r o u g h  i t s  r o l e  a s  
a c o n s u l t a t i v e  b o d y .
L o a n s  c o u l d  o n l y  b e  e x t e n d e d  a g a i n s t  l a n d  m o r t g a g e s  a t
K l e m e n s  T r y g g v a s o n  e t .  a l . ,  A l h i n q i  oq  
f  j â r h a q s m à l i n , p . 2 7 .  -  V e 6 d e i l d  L a n d s b a n k a , p . 18 .
^ V e 8 d e i l d  L a n d s b a n k a , p p . 2 2 - 3 .
) t .  1927 A, p . 145 .
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f i r s t ,  b u t  an amendment i n  1 9 0 2  a l l o w e d  l e n d i n g  a l s o  a g a i n s t  
g u a r a n t e e s  f r o m  l o c a l  g o v e r n m e n t s  t h u s  o p e n i n g  t h e  f u n d  t o  
t e n a n t  f a r m e r s . ^ ^  The i n t e r e s t  r a t e  w a s  3% a t  f i r s t ,  r a i s e d  
t o  4% i n  1 9 0 6 ,  and a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  w a s  16 y e a r s ,  b u t  no  
r e p a y m e n t  had t o  b e  made d u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s .  L o a n s  
c o u l d  o n l y  b e  g r a n t e d  f o r  fa r m  i m p r o v e m e n t s  u n t i l  a c h a n g e  
i n  t h e  l a w  i n  1 9 0 5  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g e n e r a l  s a l e  o f  
s t a t e  l a n d  made fa r m  and c r o f t  p u r c h a s e s  o u t s i d e  u r b a n  a r e a s  
a l s o  e l i g i b l e  f o r  b o r r o w i n g . ! " ^
The f u n d ' s  i n i t i a l  c a p i t a l  w a s  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  
s a l e  o f  s t a t e  l a n d  s i n c e  i t  had  r e s u m e d  i n  1 8 8 5 ,  h i t h e r t o  
d e p o s i t e d  i n  t h e  R e s e r v e  Fund and u s e d  f o r  l e n d i n g .  F u r t h e r
3 0 , 0 0 0  k r .  i n  commune c o u n c i l  l o a n s  w e r e  t r a n s f e r r e d  f r o m  
t h e  R e s e r v e  Fund l e a v i n g  t h e  new f u n d  w i t h  i n i t i a l  c a p i t a l  
a s  f o i l o w s :
commune c o u n c i l s  l o a n s  f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s  3 0 , 0 0 0
l o a n s  t o  d i s t r i c t s  3 1 , 2 1 5  -
l o a n s  f o r  w o o l l e n  m i l l s  2 5 , 1 9 5  -
c h u r c h  and p a r i s h  l o a n s  2 , 0 6 0  -
c a s h  i n  hand 5 6 , 2 8 4  -
: 1 4 4 , 7 5 4  k r .
T h i s  c a p i t a l  w as  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund i n  1901  
and f o r m e d  i t s  o p e r a t i n g  c a p i t a l ,  a t  f i r s t  m ore  o r  l e s s  t i e d  
i n  o u t s t a n d i n g  l o a n s ,  b u t  g r a d u a l l y  b e c o m i n g  l i q u i d .  The  
f u n d  w as  g r e a t l y  i n v i g o r a t e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  s a l e  o f  s t a t e  
f a r m s  s t a r t i n g  i n  1 9 0 5 -  The p r o c e e d s  b e c a m e  t h e  f u n d ' s  m ain  
s o u r c e  o f  in c o m e  t o g e t h e r  w i t h  i n t e r e s t  e a r n i n g s  e m a n a t i n g  
f r o m  e x p a n d i n g  l e n d i n g  a c t i v i t i e s .  T h i s  a d d i t i o n a l  c a p i t a l  
and m ore  r e l a x e d  b o r r o w i n g  r e q u i r e m e n t s  s o o n  made t h e  f u n d  a 
u s e f u l  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  f a r m i n g  p o p u l a t i o n .
T a b l e  3 7  s h o w s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  f u n d  u n t i l  1 
O c t o b e r  1 9 2 5  b e f o r e  i t  w as  t h o r o u g h l y  r e o r g a n i z e d .  The  
a n n u a l  a v e r a g e  l e n d i n g  d u r i n g  t h e s e  2 5  y e a r s  w a s  j u s t  u n d e r
S t j t . 1 9 0 2  A, p .  1 3 8 .  
S l i t .  1 9 0 5  A, p . 2 1 4 .
1 7 LR 19 0 1 ,  p . 5 8 .
T a b l e  37 APPLICATION OF THE CULTIVATION FUND
1 9 0 1 - 1 9 2 5
1.  L e n d i n g :  k r . %
s t a t e  l a n d  p u r c h a s e s  8 2 5 , 0 3 6  5 0 . 9
p r i v a t e  l a n d  p u r c h a s e s  5 3 , 5 6 0  3 - 3
l o a n s  t o  f a r m e r s  7 2 8 , 5 4 3  4 5 - 0
o t h e r  p u r p o s e s  1 3 , 0 8 0  0 - 8
t o t a l  1 , 6 2 0 , 2 1 9  1 0 0 - 0
2-  O t h e r  o u t l a y s :  kr - 7-
g r a n t s  f o r  fa r m  i m p r o v e m e n t s  7 0 , 5 2 5  1 2 - 7
c o s t s  o f  BÏ fa r m  m a c h i n e s  1 6 4 , 0 0 0  2 9 - 5
BÏ e x h i b i t i o n s  and r e s e a r c h  3 2 , 7 0 4  5 - 9
i n t e r e s t  p a y m e n t s  t o  t h e  T r e a s u r y  2 8 8 , 7 4 7  5 1 - 9
t o t a l  5 5 5 , 9 7 6  1 0 0 - 0
S o u r c e s : b S - S k j o l  BCinaÔarf é l  a g s  I s l a n d s -  K a s s i  12;
R e k t u n a r s j ô ô s s k j o l - -  S t j t - 1 9 2 5  B ,  p p . 2 1 5 - 9 -
N o t e s : The t a b l e  i n c l u d e s  l e n d i n g  u n t i l  1 O c t o b e r  1 9 2 5 -  -  
L e n d i n g  f o r  1 9 2 4  and 1 9 2 5  i s  a r r i v e d  a t  b y  a d d i n g  r e p a y m e n t s  
t o  o u t s t a n d i n g  l o a n s  and s u b t r a c t i n g  o u t s t a n d i n g  l o a n s  o f  
t h e  p r e v i o u s  y e a r -  -  " O th er  o u t l a y s "  c o v e r  d i s b u r s e m e n t s  
f r o m  t h e  f u n d  b u t  n o  a d m i n i s t r a t i o n  e x p e n s e s -  -  The p a y m e n t  
t o  t h e  T r e a s u r y  i s  a c c o r d i n g  t o  The S a l e  o f  S t a t e  Land A c t  
o f  1 9 0 5 ,  w h i c h  o b l i g e d  t h e  f u n d  t o  p a y  3% o f  t h e  p r o c e e d s  
f r o m  t h e  s a l e  o f  s t a t e  l a n d  t o  t h e  T r e a s u r y ,  s t a r t i n g  f r o m  
1 9 0 8 -
6 5 , 0 0 0  k r - w i t h  o v e r  54% o f  t h e  t o t a l  c r e d i t s  e x t e n d e d  f o r  
t h e  p u r c h a s e  o f  f a r m s , o v e r w h e l m i n g l y  s t a t e  f a r m s -  The f u n d  
w a s  t h u s  i n s t r u m e n t a l  i n  h e l p i n g  t e n a n t s  buy t h e i r  h o l d i n g s -  
The s e c o n d  b i g g e s t  l o a n  c a t e g o r y  w a s  l o a n s  t o  f a r m e r s ,  t h e  
b u l k  o f  w h i c h  was.  p r e s u m a b l y  u s e d  f o r  f a r m  i m p r o v e m e n t s  a s  
t h e  r u l e s  r e q u i r e d ,  b u t  t h i s  l e n d i n g  i s  n o t  s p e c i f i e d  o r  
b r o k e n  down i n  t h e  a c c o u n t s  t h e m s e l v e s -  One a u t h o r i t a t i v e  
s o u r c e  i n d i c a t e s  t h a t  a b o u t  5 0 0 , 0 0 0  k r - o r  o v e r  tw o  t h i r d s  
o f  t h e
sum w e n t  t o  farm  i m p r o v e m e n t s - ^ ^  A l t h o u g h  t h i s  f a i r l y  s m a l l
hSr S k j o l  B O n a ô a r f é l a g s  I s l a n d s  n o -  1 2 ,
R e k t u n a r s j ô ô s s k  j o l  - BI_ t o  t h e  M i n i s t r y  o f  F i n a n c e  12  
November 1 9 2 4 .  -  T h i s  s o u r c e ,  on w h i c h  t a b l e  3 7  i s  p r i m a r i l y
sum, l e n t  o v e r  24  y e a r s ,  d i d  o b v i o u s l y  n o t  make much 
d i f f e r e n c e  t o  f a r m i n g ,  t h e  Fund n e v e r t h e l e s s  g r a n t e d  f a r m e r s  
t h e  c h e a p e s t  c r e d i t  on o f f e r  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  
c e n t u r y  a l o n g  w i t h  t h e  d w i n d l i n g  c r e d i t  o f  t h e  R e s e r v e  Fund.
The f a r m e r s '  l o b b y  w as  g a i n i n g  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  
d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s ,  m o s t  d e c i s i v e l y  w i t h  t h e  s t r o n g  p o s i t i o n  
o f  t h e  B% and t h e  r i s e  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y ,  f i r m l y  
r o o t e d  i n  r u r a l  a r e a s  and c o m m i t t e d  t o  t h e  a d v a n c e  o f  
a g r i c u l t u r e .  But  t h e s e  o r g a n i z e d  i n t e r e s t s  w e r e  n o t  a l o n e  
i n  b e l i e v i n g  i n  t h e  g r e a t  g r o w t h  p o t e n t i a l  o f  a g r i c u l t u r e ;  
t h e  m i d d l e  c l a s s  g r o u p i n g s ,  more o r  l e s s  u n i t e d  i n  t h e  
C o n s e r v a t i v e  P a r t y  i n  1 9 2 4 ,  and e v e n  p a r t  o f  t h e  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y  b r o a d l y  a c c e p t e d  t h a t  a g r i c u l t u r e  n e e d e d  
f i r m  p u b l i c  b a c k i n g  i n  o r d e r  t o  m o d e r n i z e  and r e a l i z e  i t s  
p o t e n t i a l .
The n u m e r o u s  p r o p o s a l s  p u t  f o r w a r d  t o  i n c r e a s e  
a g r i c u l t u r a l  c r e d i t  p r e s u p p o s e d  a f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  
f r o m  t h e  s t a t e  i n  o n e  fo r m  o r  a n o t h e r .  The p o o r  s t a t e  o f  
t h e  p u b l i c  f i n a n c e s  a f t e r  t h e  w a r ,  h o w e v e r ,  l e f t  l i t t l e  room  
f o r  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t s  by  
t h e  s t a t e  on e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  Even  t h e  tw o  l a w s  p a s s e d  
by t h e  p a r l i a m e n t  i n  t h o s e  y e a r s ,  o n e  e n a c t i n g  a s p e c i a l  
s t a t e  m o r t g a g e  bank  i n  1 9 2 1 ,  t h e  o t h e r  an a g r i c u l t u r e  
d e p a r t m e n t  w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  Bank i n  1 9 2 4 ,  came t o  
n o t h i n g .
I t  w as  f i r s t  i n  1 9 2 5  t h a t  c o n c r e t e  m e a s u r e s  w e r e  
i m p l e m e n t e d ,  b a s e d  on  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  a a p p o i n t e d
c o m m i t t e e  a f t e r  a s h o r t  b u t  i n t e n s e  p r e p a r a t i o n  p e r i o d .  An 
i n t e r e s t i n g  a s s e s s m e n t  o f  t h e  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  
a g r i c u l t u r e  i s  o f f e r e d  i n  t h e  c o m m i t t e e ' s  p a p e r s ,  r e v e a l i n g  
t h e  e x a l t e d  o p t i m i s m  o f  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  w h i c h  w as  s o
b a s e d  o n ,  i s  t h e  p a p e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  by t h e  B^ 
i n  1 9 2 4  t o  e x a m i n e  t h e  e x i s t i n g  a r r a n g e m e n t s  o f  a g r i c u l t u r a l  
c r e d i t  and p u t  f o r w a r d  p r o p o s a l s  f o r  a new a r r a n g e m e n t .
Magnùs J ô n sso n ,  ' A g r i p  a f  sogu b a n k a n n a ' ,  pp. 4 4 ,  7 4 -
6.
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h a t  t i m e .  E s t i m a t i n g  t h e  l o n g - t e r m  
c r e d i t  n e e d s  o f  a g r i c u l t u r e  t h e  c o m m i t t e e  c l a i m e d  t h a t  t h e  
p r o s p e c t s  i n  f a r m i n g  w e r e  s o  b r i g h t  a s  t o  a l l o w  a r i s e  i n  
t h e  number o f  f a r m s  by a q u a r t e r  f r o m  j u s t  o v e r  6 0 0 0  t o  8 0 0 0  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  5 0  y e a r s :
T h e r e  a r e  now 2 4 , 0 0 0  c a t t l e  [ i n  t h e  c o u n t r y ] ;  c a n  
a n y o n e  p r o v e  t h a t  we a r e  u n a b l e  t o  i n c r e a s e  t h a t  number  
t o  h a l f  a m i l l i o n  o r  more  and f e e d  i t  b e t t e r  s o  t h a t  
p r o d u c t i v i t y  w i l l  a l s o  b e  i n c r e a s e d ?
N o r w e g i a n s  h a v e  now o v e r  o n e  m i l l i o n  c a t t l e ,  
a l t h o u g h  t h e i r  a r a b l e  l a n d  i s  n o  b i g g e r  t h a n  o u r s .  
T h e i r  v e g e t a b l e  p r o d u c t i o n  i s  a l s o  many t i m e s  g r e a t e r  
t h a n  o u r s  and t h e y  h a v e ,  i n  a d d i t i o n ,  som e g r a i n  
p r o d u c t i o n .
N o r w e g i a n s  p u t  g r e a t  e f f o r t s  i n t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
t h e i r  l a n d  and why s h o u l d n ' t  we d o  t h e  s a m e ?  Hay  
p r o d u c t i o n  i s  a s  y i e l d i n g  h e r e  a s  i n  Norway and s o m e  
o t h e r  c o u n t r i e s . ^ *
And l i t t l e  l a t e r  t h e  r e p o r t  e l a b o r a t e s  on  t h e  sam e t h e m e :
We e x p o r t e d  2 0 0 , 0 0 0  kg o f  b u t t e r  a t  o n e  p o i n t  i n  t h e  
p a s t .  T h at  c o u l d  p o s s i b l y  b e  2 0 - 3 0  m i l l i o n  k g .  Our 
b u t t e r  w a s  c o n s i d e r e d  g o o d  and w i t h  more  a d v a n c e d  
p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  and t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  we  
s h o u l d  b e  a b l e  t o  p r o d u c e  a s  g o o d  b u t t e r  a s  t h e  m o s t  
a d v a n c e d  n a t i o n s  i n  t h i s  f i e l d .
In a d d i t i o n  t o  t h o s e  2 , 0 0 0  new f a r m s  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  
e x p e c t e d  t o  b e  e s t a b l i s h e d ,  .most e x i s t i n g  fa r m  h o u s e s  w e r e  
i n  n e e d  o f  r e n o v a t i o n ,  b o t h  r e s i d e n t i a l  h o u s e s  and o u t  
b u i l d i n g s .  A s s u m in g  t h a t  a q u a r t e r  o f  t h e  r e n e w a l  c o u l d  b e  
f i n a n c e d  w i t h o u t  o u t s i d e  h e l p ,  t h e  r e n o v a t i o n  o f  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  6 0 0 0  f a r m s  had t o  b e  f i n a n c e d  by l o a n  c a p i t a l .  
With t h e  r e n o v a t i o n  c o s t  on  e a c h  f a r m  e s t i m a t e d  n o t  l e s s  
t h a n  1 2 , 0 0 0  k r .  t h e  c o m m i t t e e  p u t  t h e  t o t a l  c r e d i t  r e q u i r e d  
a t  72  m . k r . ,  o f  w h i c h  h a l f  w as  e x p e c t e d  t o  come f r o m  t h e  
C u l t i v a t i o n  Fund o r  a b o u t  3 6  m . k r .
In  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  l i v e s t o c k  and r a i s e  t h e  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t  c o n t i n u e s ,  
i m p r o v i n g  c u l t i v a t i o n  h a s  t o  b e  g i v e n  p r i o r i t y  o v e r  r u r a l
b S .  S k j o l  BCinaÔarf é l  a g s  ' I s l a n d s  n o - 1 2 ,
R œ k t u n a r s j ô ô s s k j o l . L é n s s t o f n a n i r  f y r i r  landbCinaÔ, ( p p .  1 0 -  
1 1 ) .  P a r t  o f  t h i s  r e p o r t  h a v e  b e e n  p r i n t e d  i n  Thor J e n s e n ,  
Min n i n q a r I I ,  p p . 2 1 6 - 2 2 1 .
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h o u s i n g .  I t  b e l i e v e s  t h a t  1 0 0 , 0 0 0  ha  o f  h a y f i e l d s  w o u ld  
h a v e  t o  b e  c u l t i v a t e d  o v e r  t h e  n e x t  5 0  y e a r s  w i t h  a b o u t  40% 
o r  40  m . k r .  f i n a n c e d  on c r e d i t .  The a g g r e g a t e  l o a n  c a p i t a l  
n e e d e d  i n  a g r i c u l t u r e  t o t a l s  t h e r e f o r e  7 6  m . k r .  ( 3 6  m . k r .  
f o r  h o u s i n g ,  4 0  m .k r  f o r  fa r m  i m p r o v e m e n t s )  o r  1 . 5  m . k r .  a  
y e a r  o v e r  a p e r i o d  o f  5 0  y e a r s .
The c o m m i t t e e  p r o p o s e d  t h a t  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund b e  
e n t r u s t e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  p r o v i d i n g  t h i s  h u g e  amount  o f  
c r e d i t .  The i d e a  w a s  w e lc o m e d  by t h e  1 9 2 5  s e s s i o n  o f  t h e  
A l t h i n g  w h i c h  p a s s e d  a la w  t h a t  y e a r  b a s e d  on t h e  
c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s .  The f u n d  w as  a c c o r d i n g l y  
a s s i g n e d  f o u r  s o u r c e s  o f  i n c o m e : = i
a)  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  s a l e  o f  s t a t e  l a n d  s i n c e  1 8 8 4  ( i . e .  
t h e  f u n d ' s  e x i s t i n g  c a p i t a l ) ,  r e n t s  f r o m  e x i s t i n g  s t a t e  l a n d  
and a l l  i n t e r e s t s  e a r n i n g s  o f  t h e  f u n d ,
b) T r e a s u r y  c o n t r i b u t i o n  o f  2 5 0 , 0 0 0  k r . ,  i . e .  t h e  r o u g h l y  
s a m e  amount  o f  money p a i d  by  t h e  f u n d  t o  t h e  T r e a s u r y  1 9 0 8 -  
1 9 2 3 ,  t o  b e  f u l l y  p a i d  b e f o r e  1 J u n e  1 9 3 0 ,
c )  p a r t  o f  t h e  r e s e r v e  f u n d  o f  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  m o r t g a g e  
d e p a r t m e n t ,  w o r t h  1 4 1 , 0 0 0  k r .  at!  t h e  e n d  o f  1 9 2 3 ,
d)  1 m . k r .  T r e a s u r y  c o n t r i b u t i o n  r a i s e d  b y  an i n c r e a s e  i n  
e x p o r t  d u t y  on f i s h  p r o d u c t s .
In a d d i t i o n ,  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund w a s  a u t h o r i z e d  t o  
i s s u e  b o n d s  up t o  s i x f o l d  t h e  v a l u e  .o f  i t s  c a p i t a l  s t o c k  
s e c u r e d  on i t s  a s s e t s  and w i t h  a s t a t e  g u a r a n t e e  a s  a l a s t  
r e s o r t .  The b o n d s  p r o v e d  t o  b e  q u i t e  p o p u l a r  and c o n s t i t u t e d  
t h e  f u n d ' s  main  s o u r c e  o f  i n c o m e  a s  p r e s u m a b l y  up t o  2  m .k r  
w o r t h  o f  th em  w e r e  s o l d  1 9 2 5 - 1 9 3 0 ,  p a r t  o f  w h i c h  w as  b o u g h t  
by t h e  T r e a s u r y . ^ ?  A c c o r d i n g  t o  t h e  t h e  e x p o r t  d u t y ,
r e n t  f r o m  s t a t e  l a n d  and d i r e c t  T r e a s u r y  c o n t r i b u t i o n s
S t j t . 1 9 2 5  A, p p .  3 9 - 4 8 .
T h i s  amount  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  
f u n d ' s  r e c o r d s ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  n o t  c l e a r l y  s t a t e  s o u r c e s  
o f  f u n d s .  The amount  s o l d  e a c h  y e a r  i s  a r r i v e d  t h u s :  b o n d s  
i n  c i r c u l a t i o n  m i n u s  b o n d s  r e d e e m e d  m i n u s  b o n d s  c i r c u l a t i n g  
i n  p r e v i o u s  y e a r .  The a c c o u n t s  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  B -  
s e c t i o n  o f  S t j t .
T a b l e  3 8  LENDING OF THE CULTIVATION FUND, 1 9 2 5 - 1 9 3 0  
t h o u s a n d  k r ô n u r
1 9 2 5  1 9 2 6  1 9 2 7  1 9 2 8  1 9 2 9  1 9 3 0  T o t a l  %
c u l t i v a t i o n  44  3 2 5  3 6 6  4 1 5  3 5 9  461 1 9 7 0  4 5 . 0
b u i l d i n g s  125  451  3 9 0  3 2 2  2 5 7  1 9 3  1 7 3 8  3 9 . 7
e l e c t r .  g e n e r a t o r s  18 8 4  6 3  6 3  7 8  3 0 6  7 . 0
• f e n c i n g  e t .  a l .  14 8 4  71 3 7  81 7 8  3 6 5  8 . 3
183 8 7 8  911  8 3 7  7 6 0  8 1 0  4 3 7 9  1 0 0 . 0
Number o f  l o a n s  39  281  2 9 0  2 3 5  2 5 4  2 9 4  1 4 4 3
S o u r c e : Arbdk 1 9 3 0 , p . 7 4 , -  Haukur b o r l e i f s s o n ,  'B ù n a& arb an k i  
I s l a n d s ' ,  Arb6k l a n d b ü n a A a r i n s  1 9 5 0 ,  p . 2 8 .
N o t e : F i g u r e s  f o r  1 9 2 5  show  l e n d i n g  o n l y  f r o m  1 O c t o b e r  t o  31 
D e c e m b e r .
a m o u n te d  t o  1 . 1  m .k r  1 9 2 5 - 1 9 3 0  c o v e r i n g  a b o u t  a q u a r t e r  o f  
t o t a l  l e n d i n g .  The t h i r d  ' m a jo r  s o u r c e  o f  i n c o m e s  w e r e  
e a r n i n g s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  f u n d ' s  l e n d i n g  o p e r a t i o n s .
Of t h e  new c a p i t a l  b r o u g h t  i n t o  t h e  f u n d  t h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  f ro m  a p o l i t i c a l  p o i n t  o f  v i e w  w as  t h e  e x p o r t  
d u t y  on  f i s h  p r o d u c t s  a g r e e d  i n  t h e  1 9 2 5  s e s s i o n  o f  t h e  
A l t h i n g .  In a w a y ,  i t  r e p r e s e n t e d  a p a c t  b e t w e e n  t h e  tw o  
m a jo r  i n d u s t r i e s  a s  t h e  f i s h e r i e s '  i n t e r e s t s  a g r e e d  t o  g i v e  
"a h e l p i n g  hand" t o  p r o m o t e  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .
A l l  t h e s e  m e a s u r e s  e n t a i l e d  a h u g e  c a s h  i n j e c t i o n  w h i c h  
e n a b l e d  t h e  f u n d  t o  p l a y  a c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l  c r e d i t  i n  t h e  d e c a d e s  t o  c o m e .  The f u n d ' s
l e n d i n g  w as  c o n f i n e d  t o  fa r m  i m p r o v e m e n t s  and f a r m  h o u s e s
( o u t h o u s e s  a s  w e l l  a s  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s )  w i t h  i n d i v i d u a l  
l o a n s  a l l o w e d  up., t o  3 / 5  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  fa r m  
i m p r o v e m e n t s  and 1 / 2  o f  t h e  v a l u e  o f  h o u s e s .  The
a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  w a s  5 - 2 5  y e a r s  v a r y i n g  w i t h  t h e  t y p e  o f  
c r e d i t .
A b r e a k d o w n  o f  l e n d i n g  i s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  3 8  s h o w i n g  
t h e  r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  F u n d ' s  a c t i v i t i e s  
a f t e r  1 9 2 5 .  A v e r a g e  a n n u a l  l e n d i n g  jumped f r o m  a m ere
6 5 , 0 0 0  k r .  1 9 0 1 - 1 9 2 5  t o  a l m o s t  8 4 0 , 0 0 0  k r .  1 9 2 6 - 1 9 3 0  w h i c h  
m eant  t h a t  l e n d i n g  1 9 2 5 - 1 9 3 0  a l m o s t  e q u a l l e d  t h e  t o t a l  
l e n d i n g  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 0 1 - 1 9 2 5 .  A l t h o u g h  s i g n i f i c a n t l y
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l o w e r  t h a n  t h e  c o m m i t t e e  o f  1 9 2 4 - 5  had  e n v i s a g e d  t h e  c r e d i t  
p r o v i s i o n  o f  t h e  f u n d  w a s  a g r e a t  l e a p  f o r w a r d  and  
r e p r e s e n t e d  a l a r g e  p a r t  o f  i n v e s t m e n t  i n  a g r i c u l t u r e  d u r i n g  
t h o s e  y e a r s .  C u l t i v a t i o n  t o o k  up t h e  b i g g e s t  p a r t  o f  
l e n d i n g  o r  45%, f o l l o w e d  by  fa r m  b u i l d i n g s  w h i c h  a c c o u n t e d  
f o r  a b o u t  40% and t h e  r e s t  w a s  u s e d  t o  f i n a n c e  e l e c t r i c i t y  
g e n e r a t o r s  o r  s m a l l  p ow er  s t a t i o n s ,  f e n c i n g  and o t h e r  
i n v e s t m e n t s .
1 5 . 3 .  The H o u s i n g  and S e t t l e m e n t  Fund
The r e - o r g a n i s e d  C u l t i v a t i o n  Fund w a s  a b i g  i m p r o v e m e n t  
on a g r i c u l t u r a l  f i n a n c e ,  b u t  t h e r e  w e r e  v a r i o u s  o t h e r  c r e d i t  
d em an d s  u n f u l f i l l e d .  A l e a d i n g  member o f  t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y ,  J 6 n a s  J ô n s s o n ,  p r e s e n t e d  a b i l l  t o  t h e  A l t h i n g  i n  
1 9 2 5  p r o p o s i n g  a new f u n d  t o  b e  s e t  up i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
t h e  f a r m i n g  c o m m u n i ty  w i t h  c r e d i t  f o r  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g .  
The e x p l i c i t  a im  o f  t h e  f u n d  w a s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t o  r e t a i n  
" s o c i e t y ' s  c e n t r e  o f  g r a v i t y  i n  t h e  c o u n t r y s i d e "  by  o f f e r i n g  
f a r m e r s  c r e d i t  on r e a s o n a b l e  t e r m s  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  o f  
r e s i d e n t i a l  h o u s e s  and e n c o u r a g e  new s e t t l e m e n t s .  The  
c a p i t a l  w a s  t o  b e  r a i s e d  by  a s p e c i a l  t a x  on h i g h  i n c o m e s  
and b i g  p r o p e r t y  t a r g e t e d  p r i m a r i l y  on  p r o s p e r o u s  f i s h i n g  
f i r m s .
The b i l l  d i d  n o t  g o  t h r o u g h  t h i s  t i m e  b u t  t h e  i d e a  w a s  
k e p t  w e l l  a l i v e  and g i v e n  f u r t h e r  a m m u n i t i o n  when i t  e m e r g e d  
t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  f u n d s  w h i c h  t h e  N a t i o n a l  Bank m o r t g a g e  
d e p a r t m e n t  w a s  p r o v i d e d  w i t h  i n  1 9 2 6  and 1 9 2 7  had b e e n  
o v e r w h e l m i n g l y  c h a n n e l l e d  t o  u r b a n  h o u s i n g .  When t h e  
P r o g r e s s i v e  P a r t y  ca m e  t o  p ow er  i n  1 9 2 7  w i t h  J ô n a s  J ô n s s o n  
a s  a c a b i n e t  m i n i s t e r  t h e  i s s u e  w a s  p u s h e d  f o r w a r d ,  A 
g o v e r n m e n t  b i l l  w as  p a s s e d  i n  t h e  p a r l i a m e n t  i n  1 9 2 8  
e n a c t i n g  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  H o u s i n g  and S e t t l e m e n t  F u n d ,  
( B y g g i n g a r  og  l a n d n à m s s j ô & u r ) . = *  I m p o r t a n t  c h a n g e s  had  
b e e n  made fr o m  t h e  o r i g i n a l  b i l l  o f  1 9 2 5 ,  l e s s  e m p h a s i s  w as
A l h t  1925 A, p p . 3 0 9 - 1 3 ,
St j t  1928 A, pp.  9 0 - 5 .
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p u t  on new r u r a l  s e t t l e m e n t s  and i n s t e a d  o f  r a i s i n g  i n c o m e s  
by t a x e s  on h i g h  i n c o m e s  and p r o p e r t y  the? f u n d  w as  t o  
r e c e i v e  d i r e c t  T r e a s u r y  c o n t r i b u t i o n  o f  2 0 0 , 0 0 0  k r ,  a y e a r .
The la w  p r e s c r i b e d  an a m b i t i o u s  s c h e m e  t o  p r o v i d e  
c r e d i t  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  and c o n s t r u c t i o n  o f  r e s i d e n t i a l  
h o u s e s  i n  r u r a l  a r e a s  a s  w e l l  a s  f o r  new s e t t l e m e n t s  and  
c a t t l e  f a r m s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  u r b a n  a r e a s .  The fu n d  
s t a r t e d  t o  o p e r a t e  i n  1 9 2 9  and r e l i e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on  
d i r e c t  T r e a s u r y  c o n t r i b u t i o n s ,  f o r  i t  w as  t o  r e c e i v e  n o n e  o f  
t h e  5  m . k r .  c a p i t a l  t h e  g o v e r n m e n t  w as  a u t h o r i z e d  t o  p r o v i d e  
i t  w i t h  t h r o u g h  b o r r o w i n g  a s  t h i s  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i n g  p l a n  
c o l l a p s e d  i n  t h e  D e p r e s s i o n . L e n d i n g  w a s  n e v e r t h e l e s s  
v e r y  b r i s k  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  t h e  f u n d ' s  
o p e r a t i o n s ,  e x t e n d e d  c r e d i t  a m o u n te d  t o  1 . 1  m . k r .  by t h e  end  
o f  1 9 3 0  c o m p a r e d  t o  o n l y  1 . 4  m . k r .  i n  t h e  f o l l o w i n g  s i x  
y e a r s ,  1 9 3 1 - 1 9 3 6 . = - ^
The l o a n s  w e r e  v e r y  c h e a p  c a r r y i n g  n o  o r  v e r y  lo w  
i n t e r e s t  w i t h  5 0  y e a r s  r e p a y m e n t  t i m e .  The b u l k  o f  t h e  
c r e d i t  w a s  d e v o t e d  t o  c o n s t r u c t i o n  o f  r e s i d e n t i a l  h o u s e s  
c o v e r i n g  m o s t  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l  c o s t s  and t w o  t h i r d s  o f  
t h e  l a b o u r  c o s t s  o f  c a r p e n t e r s .  From t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 2 9  
t o  A p r i l  1931  l o a n s  f o r  1 6 7  q u a l i t y  c o n c r e t e  h o u s e s  w e r e  
g r a n t e d  f r o m  t h e  f u n d  w o r t h  1 , 2 2 5 , 0 0 0  kr. '^^ A s s u m in g  t h a t
t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  a c o n c r e t e  r e s i d e n t i a l  h o u s e  w a s  8 5 0 0  
kr-  a t  t h e  t i m e ,  t h e  f u n d ' s  c a p i t a l  c o v e r e d  a b o u t  87% o f  t h e  
t o t a l  c o s t . ^ ^  The g e n e r o u s  l e n d i n g  r e g u l a t i o n s  w e r e  s o o n
b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  A l h i n q i  oq a t v i n n u m A l i n , p p . 7 5 -
6 .
^ S k y r s l u r  um n o k k r a r  fra m k v a em d ir , p .  2 1 1 .  -  S i g u r & u r  
S i g u r & s s o n , B ù n a & a r h a q i r , p . 4 0 0 .
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f ra m k v æ m d ir ,  p . 2 1 1 .
The d a t a  on b u i l d i n g  c o s t s  i s  f r o m  t h e  A g r i c u l t u r a l  
D e s i g n  O f f i c e ,  an a d v i s o r y  and a d m i n i s t r a t i v e  b o d y  s e t  up i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  Fu n d .  I t  r e f e r s  t o  b u i l d i n g  c o s t s  i n  
1 9 3 6 - 1 9 3 8 ,  w h i c h  w e r e  much t h e  s a m e  a s  a r o u n d  1 9 3 0 ,  s e e  
F é l a qsmAl à ' I s l a n d i . S a g a  A l h i n g i s  IV ( R e y k j a v i k ,  1 9 4 2 ) ,
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t i g h t e n e d  up and t h e  r e s i d e n t i a l  h o u s e s  c o n s t r u c t e d  u n d e r  
i t s  a u s p i c e s  made l e s s  a m b i t i o u s .  But  t h e  f u n d  c o n t i n u e d  t o  
p l a y  a k e y  r o l e  i n  f i n a n c i n g  r u r a l  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g ,  
c o n t r i b u t i n g  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t u r f  and  
s t o n e  h o u s e s  t o  modern c o n c r e t e  h o u s e s .
O r i g i n a l l y ,  c r e d i t  p r o v i s i o n  f o r  new s e t t l e m e n t s  i n  
r u r a l  a r e a s  w a s  t o  b e  an i m p o r t a n t  t a s k  o f  t h e  f u n d ,  b u t  
b o t h  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  and i n  t h e  a c t u a l  l e n d i n g  p o l i c y  
t h i s  t a s k  w as  t r im m e d  down. Of t h e  2 . 5 2 6  m . k r .  c r e d i t s  
e x t e n d e d  b e t w e e n  1 9 2 9  t o  1 9 3 6  o n l y  2 7 5 , 0 0 0  k r .  o r  l e s s  t h a n  
10% w as  d e v o t e d  t o  t h i s  p u r p o s e  and n o n e  a f t e r  t h a t . ^ ^
1 5 . 4 .  The C o n t i n g e n c y  Fund
Few s t o n e s  w e r e  l e f t  u n t u r n e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  l o a n  
c a p i t a l  f o r  t h e  e x p a n d i n g  e c o n o m y ,  h o w e v e r  s m a l l  t h e y  w e r e .  
The C o n t i n g e n c y  Fund o f  I c e l a n d  ( B j a r g r A 8 a s j 6 & u r  I s l a n d s )  
had b e e n  f o u n d e d  by  la w  i n  1 9 1 3  a s  a r e s e r v e  f u n d  f o r  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  i n  a c u t e  d i s t r e s s .  I t  w a s  f i n a n c e d  e q u a l l y  by  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  and t h e  T r e a s u r y  and a s  i t s  c a p i t a l  
s t e a d i l y  p i l e d  up t o  fo r m  a h a n d s o m e  sum d em a n d s  f o r  " b e t t e r  
u s e "  o f  t h e  f u n d ' s  r e s o u r c e s  m o u n t e d .  A l a w  w as  u n a n i m o u s l y  
p a s s e d  i n  1 9 2 5  a u t h o r i z i n g  t h a t  t h e  f u n d ' s  c a p i t a l ,  t h e n  
s t a n d i n g  a t  6 8 5 , 0 0 0  k r , ,  b e  made l o a n a b l e . ^ *  L o a n s  c o u l d  
o n l y  b e  g r a n t e d  on s t r i c t  c o n d i t i o n s  t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  i n  
o r d e r  t o  t a c k l e  d i r e  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  o r  t o  e s t a b l i s h  
l i v e s t o c k  l e n d i n g  d e p a r t m e n t s .  L o c a l  b o d i e s  o v e r s e e i n g
p . 2 7 6 ,
As t h e  h o u s e s  c o n s t r u c t e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e
fu n d  i n  t h e  f i r s t  y e a r s  w e r e  o f  much h i g h e r  q u a l i t y  t h a n
a v e r a g e  fa r m  b u i l d i n g s  a t  t h a t  t i m e  t h e y  p r e s u m a b l y  c o s t
more  and t h e  r a t i o  f i n a n c e d  by  l o a n s  may t h e r e f o r e  h a v e  b e e n
s om ew h at  l o w e r  t h a n  e s t i m a t e d  h e r e .
The A g r i c u l t u r a l  D e s i g n  O f f i c e  e s t i m a t e d  t h a t  n e a r l y  
t w o  t h i r d s  o f  b u i l d i n g  c o s t s  i n  r u r a l  a r e a s  1 9 3 6 - 1 9 3 8  w e r e  
f i n a n c e d  b y  g r a n t s  and l o a n s  and o n e  t h i r d  s e l f - f i n a n c e d .
Haukur b o r l e i f s s o n ,  ' B ù n a ô a r b a n k i ' ,  p . 3 0 .  -  S i g u r ô u r  
S i g u r 8 s s o n , B ü n a 8 a h a q i r . p . 4 0 0 .
S t j t  1925 A, pp.  5 1 - 2 .  -  A l h t .  1925  A, pp .  7 7 - 8 .
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f o d d e r  r e s e r v e s  w e r e  a l s o  e l i g i b l e  f o r  l o a n s -
L e n d i n g  o f  t h e  C o n t i n g e n c y  Fund s t a r t e d  i n  1 9 2 6  and by  
t h e  end  o f  1 929  o u t s t a n d i n g  l o a n s  t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
am ou n te d  t o  3 9 4 , 0 0 0  k r . ,  t h e  b u l k  o f  w h i c h  w as  d e v o t e d  t o  
l i v e s t o c k  l e n d i n g  d e p a r t m e n t s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  l o c a l  
a u t h o r i t i e s . ^ i
1 5 . 5 .  Th e  A g r i c u l t u r e  Bank o f  I c e l a nd
In s p i t e  o f  t h e  g r e a t  p u b l i c  e f f o r t s  and r e s o u r c e s  
d e v o t e d  t o  a g r i c u l t u r e ,  t h e r e  w e r e  s t i l l  many o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  f u r t h e r  m e a s u r e s  w e r e  n e e d e d  t o  t a c k l e  t h e  c r e d i t  
p r o b l e m .  P r o v i s i o n s  f o r  l o n g - t e r m  m o r t g a g e  l o a n s ,  t h e y  
c l a i m e d ,  w e r e  s t i l l  n o t  a d e q u a t e ,  b u t  i t  w as  e v e n  more  
u r g e n t  t o  a d d r e s s  t h e  g r e a t  n e e d  f o r  s h o r t -  and m e d iu m - t e r m  
w o r k i n g  c a p i t a l . T h e s e  w e r e  t h e  r e a s o n s  f o r  a b i l l  p u t  
f o r w a r d  i n  t h e  1 9 2 9  s e s s i o n  o f  t h e  A l t h i n g  p r o p o s i n g  t h e  
f o u n d i n g  o f  a s t a t e  bank c a t e r i n g  f o r  a l l  t h e  v a r i o u s  n e e d s  
o f  a g r i c u l t u r e  f o r  c r e d i t .  The b i l l  w as  p a s s e d  and The
A g r i c u l t u r e  Bank o f  I c e l a n d  ( B ù n a ô a r b a n k i  ï s l a n d s )  s t a r t e d  
i t s  o p e r a t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  y e a r . ^ ^
The la w  b r o u g h t  s w e e p i n g  c h a n g e s  t o  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  
and e n a c t e d  t h a t  s i x  d e p a r t m e n t s  b e  s e t  up i n  t h e  ban k:
a) S a v i n g s  d e p a r t m e n t ,  a c c e p t i n g  d e p o s i t s  f r o m  t h e  p u b l i c  
and g r a n t i n g  s h o r t -  and m e d iu m - t e r m  c r e d i t ,  m a i n l y  f o r  
a g r i c u l t u r a l  o p e r a t i o n a l  e x p e n d i t u r e .
b) M o r t g a g e  d e p a r t m e n t ,  a s s i g n e d  a minimum o f  1 . 2 5  m . k r .  by  
t a k i n g  o v e r  t h e  C h u rc h  Land Fund and g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  
R e s e r v e  F u n d ' s  c a p i t a l .  I t s  t a s k  w as  c h i e f l y  t o  g r a n t  
m o r t g a g e s  on r u r a l  p r o p e r t y  t o  b e  u s e d  i n  f a r m i n g .
c )  L i v e s t o c k  l o a n  d e p a r t m e n t ,  t a k i n g  o v e r  7 0 0 , 0 0 0  k r .  o f  t h e
J 6 n a s  G u 8 m u n d s s o n ,  ' Bj a r g r é ô a s j 6 8 u r  ' I s l a n d s  f j o r t i u  
â r a ' ,  S v e i t a r s t j d r n a r m A l  X I I I  ( 1 9 5 3 )  n o . 3 - 4 ,  p p . 3 - 1 3 .  The  
g o v e r n m e n t  w a s  a l s o  g r a n t e d  3 0 0 , 0 0 0  k r .  l o a n  i n  1 9 2 9  w h i c h  
w as  d e b i t e d  t o  t h e  R e s e r v e  Fund.
Al h t  1929 A, pp. 7 7 - 9 .
S t j t . 1929 A, p p . 6 4 - 8 0 .
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R e s e r v e  F u n d ' s  c a p i t a l  and r e c e i v i n g  T r e a s u r y  c o n t r i b u t i o n  
o f  3 0 0 , 0 0 0  k r .  o v e r  t h e  n e x t  s i x  y e a r s  t o  b a ck  i t s  b o n d s  
i s s u e .  The d e p a r t m e n t  w as  t o  g r a n t  c r e d i t  t o  f a r m e r s  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  l i v e s t o c k  and i m p l e m e n t s .
d) S m a l l h o l d i n g  d e p a r t m e n t ,  s e t  up w i t h  an a n n u a l  T r e a s u r y  
c o n t r i b u t i o n  o f  5 0 , 0 0 0  k r .  i n  a d d i t i o n  t o  a u t h o r i z a t i o n  t o  
g o v e r n m e n t  t o  n e g o t i a t e  a l o a n  o f  up t o  2 m . k r . .  I t s  t a s k  
w as  t o  e x t e n d  c r e d i t  t o  s m a l l h o l d e r s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
u r b a n  a r e a s .
e )  The C u l t i v a t i o n  Fund
f )  The H o u s i n g  and S e t t l e m e n t  Fun d ,
As t h e  a b o v e  l i s t  i n d i c a t e s ,  f o u r  e x i s t i n g  a g r i c u l t u r a l  
c r e d i t  f u n d s ,  t h e  C hurch  Land F u n d ,^ ^  t h e  R e s e r v e  F u n d ,  t h e  
C u l t i v a t i o n  Fund and t h e  H o u s i n g  and S e t t l e m e n t  F u n d ,  w e r e  
b r o u g h t  u n d e r  t h e  new b a n k .  They  w e r e ,  h o w e v e r ,  k e p t  a s
s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  u n i t s  and t h e  l a s t  tw o  c o n t i n u e d  t o  
o p e r a t e  a s  b e f o r e .  The A g r i c u l t u r e  Bank s t a r t e d  o p e r a t i o n s  
i n  J u l y  1 9 3 0  w i t h  t o t a l  a s s e t s  w o r t h  13 m . k r . ,  and n e t  
a s s e t s  o f  5 m . k r .  a c c o r d i n g  t o  t h e  b a n k ' s  b a l a n c e  s h e e t .  
The la w  w as  n o t  f u l l y  i m p l e m e n t e d ,  f . e x .  t h e  l i v e s t o c k  
l e n d i n g  d e p a r t m e n t  w a s  n o t  e s t a b l i s h e d  and t h e  s m a l l h o l d i n g  
d e p a r t m e n t  w as  f o u n d e d  much l a t e r .
The A g r i c u l t u r e  Bank w as  g r a n t e d  T r e a s u r y  g u a r a n t e e  f o r  
a l l  i t s  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  a s  w e l l  a s  a m a s s i v e  p u b l i c  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  i n  fo r m  o f  d i r e c t  d i s b u r s e m e n t s  f r o m  t h e
The C hurch  Land Fund w a s  f o u n d e d  by t h e  S a l e  o f  
Church P r o p e r t y  A c t  o f  1 9 0 7  w i t h  c a p i t a l  f r o m  t h e  p r o c e e d s  
o f  t h e  s a l e  o f  c h u r c h  l a n d  and t h e  p a r i s h e s '  money r e s e r v e s .  
I t s  l e n d i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  m a i n l y  c o n f i n e d  t o  c r e d i t s  t o  
f a r m e r s  b u y i n g  c h u r c h  f a r m s ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w  90% o f  
t h e  p u r c h a s e  p r i c e  c o u l d  b e  t a k e n  on c r e d i t  a t  4% i n t e r e s t  
w i t h  a r e p a y m e n t  t i m e  o f  2 8  y e a r s .  The f u n d  a l s o  l e n t  s m a l l  
a m o u n ts  f o r  i m p r o v e m e n t s  on c h u r c h  l a n d .  I t s  a s s e t s  w e r e  
v a l u e d  a t  1 . 3  m . k r .  i n  1 9 3 0 ,  o f  w h i c h  8 5 2 , 0 0 0  k r . w e r e  t i e d  
i n  o u t s t a n d i n g  c l a i m s .
S t j t .  1931 B,  p p . 3 7 7 - 9 .
b o r k e l l  J6 hannesson , A1 n g i  oq a t v i n n u m A l i n  , p . 61
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T r e a s u r y a s  w e l l  a s  l o a n  c a p i t a l .  The la w  a u t h o r i z e d  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  g r a n t  a s t a t e  g u a r a n t e e  up t o  3 m . k r .  f o r  t h e  
s a v i n g s  d e p a r t m e n t ,  r a i s e  a l o a n  o f  5 . 5  m . k r .  t o  r e l e n d  t h e  
b a n k , d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  m o r t g a g e  d e p a r t m e n t  (2 m . k r . ) ,  t h e  
l i v e s t o c k  l e n d i n g  d e p a r t m e n t  ( 1 - 5  m . k r . )  and t h e  s m a l l ­
h o l d i n g s  d e p a r t m e n t  (2  m . k r , ) .  A l r e a d y  i n  1 9 3 0  t h e  s t a t e  
had r e l e n t  t h e  bank 3 . 6  m . k r .  a s  i n i t i a l  c a p i t a l  t o  e n a b l e  
i t  t o  f u l f i l l  i t s  l e g a l  o b l i g a t i o n s ,  t h e r e o f  w as  1 . 5  m . k r .  
e m p l o y e d  t o  buy b o n d s  o f  t h e  m o r t g a g e  d e p a r t m e n t .
LR 193 0 ,  p . x X i x ;  193 1 ,  p . x x x i
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16. OTHER GOVERNMENT CREDIT PROVISIONS
1 6 . 1 .  The F i s h e r i e s  Lo an Fund o f  I c e l a n d
The g r o w i n g  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  t o  a g r i c u l t u r e  and  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y  p r o v o k e d  a r e s p o n s e  f r o m  t h e  f i s h e r i e s .  I t s  
p r o p o n e n t s  p o i n t e d  o u t  t h a t  p u b l i c  money w as  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  a l l o c a t e d  t o  t h e  m ain  i n d u s t r i e s  and  
c l a i m e d  t h a t  t h e  f i s h e r i e s  d e s e r v e d  m ore  s u p p o r t ;  a f t e r  a l l ,  
t h e y  g e n e r a t e d  much more i n c o m e  f o r  t h e  T r e a s u r y  t h a n  
a g r i c u l t u r e  and s h o u l d  t h e r e f o r e  g e t  t h e i r  f a i r  s h a r e .  
S t r o n g  demand f o r  c a p i t a l  w as  f e l t  i n  t h e  f i s h i n g  s e c t o r  a t  
t h a t  t i m e ,  n o t  o n l y  w e r e  t h e  b i g g e r  f i s h i n g  f i r m s  t a k i n g  t h e  
f i r s t  s t e p s  t o w a r d s  t r a w l e r  f i s h i n g  b u t  t h e  s m a l l e r  
f i s h e r m e n  w e r e  c h a n g i n g  o v e r  t o  m o to r  b o a t s  and v e s s e l s .
The i d e a  o f  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund f o r  
t h e  f i s h e r i e s  w a s  c o n c e i v e d  and a l a w  i n  1 9 0 5  e n a c t e d  t h e  
f o u n d i n g  o f  a p u b l i c  c r e d i t  f u n d ,  t h e  F i s h e r i e s  Loan Fund o f  
I c e l a n d .  A l t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l  w a s  c o n s i d e r a b l y  
w a t e r e d  down i n  t h e  A c t  i t s e l f ,  t h e r e  w a s  h a r d l y  a n y  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  f u n d  v o i c e d  i n  t h e  p a r l i a m e n t . & I t  w as  
t h e  o n l y  i n v e s t m e n t  c r e d i t  f u n d  Of a n y  s i g n i f i c a n c e  o u t s i d e  
a g r i c u l t u r e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  
t h r e e  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y .
The F i s h e r i e s  Loan Fund r e c e i v e d  1 0 0 , 0 0 0  k r .  a s  i n i t i a l  
c a p i t a l  f r o m  t h e  T r e a s u r y  i n  a d d i t i o n  t o  a n n u a l  r e v e n u e ,  
c o m p r i s i n g  o n e  t h i r d  o f  f i n e s  f o r  u n l a w f u l  f i s h i n g  and 6 , 0 0 0  
k r .  a n n u a l  d i s b u r s e m e n t  f r o m  t h e  T r e a s u r y .  The i n i t i a l  
c a p i t a l  w a s  p a i d  i n  1 9 0 6  c o n s i s t i n g  o f  9 4 , 0 0 0  k r .  i n  
o u t s t a n d i n g  l o a n s  f o r  f i s h i n g  s h i p  p u r c h a s e s  t r a n s f e r r e d  
f r o m  t h e  R e s e r v e  Fund and o n l y  6 0 0 0  k r .  i n  c a s h ,  s o  t h e r e  
w a s  v e r y  l i t t l e  l i q u i d  money d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r .  The  
Fund w a s  p r o v i d e d  w i t h  more  i n c o m e  b y  a la w  f r o m  1 9 0 7  
l e v y i n g  e x p o r t  d u t y  on  h e r r i n g ,  o f  w h i c h  107. w e r e  t o  b e  
a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  Fund f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  d o m e s t i c
 ^ S t j t .  1905 A,  p p . 3 4 6 - 4 8 .
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T a b l e  39 LENDING OF THE FISHERIES LOAN FUND
1 9 0 7 - 1 9 2 9
y e a r k r d n u r y e a r k r 6 n u r
1 9 0 7 4 , 7 0 0 1 9 1 8 1 0 , 0 0 0
1 9 0 8 6 4 . 3 0 0 1 9 1 9
1 9 0 9 1 6 , 1 0 0 1 9 2 0 1 7 , 6 0 0
1 9 1 0 1 6 , 8 0 0 1921 2 6 1 , 5 0 1
1911 4 9 , 3 0 0 1 9 2 2 1 8 , 0 0 0
1 91 2 5 0 , 5 0 0 1 9 2 3 2 1 , 0 0 0
1 9 1 3 4 9 , 3 0 0 1 9 2 4 4 1 , 9 9 9
1 91 4 4 8 , 1 0 1 1 9 2 5 4 4 , 0 0 0
1 9 1 5 1 9 , 8 9 9 1 9 2 6 1 8 8 , 5 0 0
1 9 1 6 3 0 , 3 0 0 1 9 2 7 5 9 , 6 0 0
1 9 1 7 2 6 , 4 0 0 1 9 2 8 6 1 , 7 0 0
1 9 2 9 9 6 , 0 0 1
S o u r c e s : S v e i n n  P ô r ô a r s o n ,  'Uppha-f v é l  b à t a û t g e r  Ôar A
ï s l a n d i '  ( u n p u b l i s h e d  B .A .  t h e s i s  i n  h i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  
I c e l a n d  1 9 8 6 ) ,  p . 1 0 0 .  -  S t j t . 1 9 1 3 - 1 9 3 0 ,  s e c t i o n  B.
N o t e s : The f u n d  s t a r t e d  o p e r a t i o n s  3 0  N ovem ber  1 9 0 6  and i t s  
f i r s t  r e c o r d s  sh ow  l e n d i n g  f r o m  t h a t  d a t e  u n t i l  31 D ecem b er  
1 9 0 7 .  -  A nn ual  l e n d i n g  i s  a r r i v e d  a t  b y  a d d i n g  a m o r t i z a t i o n s  
t o  o u t s t a n d i n g  l o a n s  and s u b t r a c t i n g  o u t s t a n d i n g  l o a n s  o f  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .
h e r r i n g  f i s h i n g .  T h i s  w a s  t o  b e c o m e  t h e  f u n d ' s  b i g g e s t  
i n c o m e  s o  i t  w a s  l a r g e l y  f i n a n c e d  b y  t a x a t i o n  on t h e  
f i s h e r i e s  t h e m s e l v e s .
A p e c u l i a r  p r o v i s i o n  i n  t h e  A c t  r e q u i r e d  t h a t  c r e d i t  
s h o u l d  a s  a r u l e  b e  g r a n t e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  f o r e i g n  
s h i p s  w h e r e a s  I c e l a n d i c  o n e s  w e r e  o n l y  e l i g i b l e  i f  t h e y  w e r e  
o f  t h e  sam e  q u a l i t y  a s  f i r s t  r a t e  f o r e i g n  s h i p s .  As o n e  
m i g h t  h a v e  e x p e c t e d ,  t h i s  r e s t r i c t i o n  w a s  n o t  t o  e n c o u r a g e  
d o m e s t i c  s h i p  b u i l d i n g .
The F i s h e r i e s  Loan F u n d ,  s t a r t i n g  i n  1 9 0 6 ,  w a s  t h e  o n l y
fu n d  s e r v i c i n g  t h e  f i s h i n g  s e c t o r  e s p e c i a l l y  and i t s
a c t i v i t i e s  w e r e  i n  a s e n s e  a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  R e s e r v e  
F u n d ' s  l e n d i n g  t o  f i s h i n g  v e s s e l s .  I t s  a im  w a s  t o  p r o m o t e  
t h e  f i s h e r i e s  by  o f f e r i n g  g r a n t s  and l e n d i n g  money f o r  b o a t
p u r c h a s e s ,  f i s h i n g  g e a r  and o t h e r  i n v e s t m e n t s  f o r  t h e
a d v a n c e  o f  t h e  f i s h e r i e s .  G r a n t s  a b s o r b e d  o n l y  a f r a c t i o n  
o f  t h e  f u n d ' s  r e s o u r c e s ,  a t  b e s t  f e w  t h o u s a n d  k r .  a y e a r ,  
a l l o c a t e d  t o  f f iq ir . a m a g a z i n e  s p e c i a l i z i n g  i n  f i s h e r i e s
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a f f a i r s ,  and m a r i n e  and f i s h e r y  r e s e a r c h  g r a n t s  t o  
i n d i v i d u a l s .  I n d i v i d u a l  l o a n s  v a r i e d  f r o m  2 , 0 0 0  t o  1 5 , 0 0 0  
k r .  and c o u l d  amount  t o  o n e  t h i r d  o f  t h e  b o a t s '  i n s u r a n c e  
v a l u e .
As t a b l e  3 9  s h o w s  t h e  F i s h e r i e s  Loan F u n d ' s  l e n d i n g  w as  
m o d e s t  i n  m o s t  y e a r s  up t o  1 9 3 0 ,  n o r m a l l y  r a n g i n g  b e t w e e n
3 0 , 0 0 0  and 5 0 , 0 0 0  k r .  u n t i l  1 9 2 0  a l t h o u g h  f a l l i n g  b o t h  i n  
a c t u a l  and r e a l  v a l u e .  M eager  i n c o m e  e v i d e n t l y  l i m i t e d  i t s  
l e n d i n g ,  b u t  s t r a n g e l y  e n o u g h ,  i t s  m o d e s t  c a p i t a l  w as  
c h a n n e l l e d  l e s s  and l e s s  i n t o  l e n d i n g  d u r i n g  i t s  f i r s t  2 0  
y e a r s  o f  o p e r a t i o n .  J u s t  o v e r  t w o  t h i r d s  o f  i t s  a s s e t s  w e r e  
t i e d  i n  l o a n s  i n  1 9 1 0  a s  t a b l e  4 0  s h o w s  and o n l y  a f i f t h  by  
i n  1 9 2 0 .  The s t r i c t  b o r r o w i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  p r o b a b l y  t h e  
m ain  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  s i n c e  b o r r o w e r s  had  t o  h a v e  t h e i r  
b o a t s  i n s u r e d  w i t h  o f f i c i a l l y  a u t h o r i z e d  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s .  Many c o m p a n i e s  d i d  n o t  h a v e  t h i s  a u t h o r i z a t i o n  
and a l a r g e  number o f  b o a t s  w e r e  n o t  e v e n  i n s u r e d  a t  a l l .
The s i t u a t i o n  p r o m p t e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  t a k e  s t e p s  t o  
p r o v i d e  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  n e c e s s a r y  f o r  t h e  b o a t  f i s h e r y ' s  
i n s u r a n c e .  A number o f  s m a l l  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  had  b e e n  
f o u n d e d  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
b u t  d i d  n o t  h a v e  t h e  f i n a n c i a l  w e i g h t  t o  b e a r  t h e  r i s k  a s  
v e s s e l s  g r e w  i n  s i z e  and v a l u e .  By l a w  i n  1 9 0 9  t h e y  j o i n t l y  
f o r m e d  "Sam âbyrgô  ï s l a n d s  à f i s k i s k i p u m " , a n a t i o n a l  
r e i n s u r a n c e  com pany w i t h  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  and  
g u a r a n t e e ,  w h i c h  w a s  a b i g  i m p r o v e m e n t  i n  f i s h i n g  s h i p  
i n s u r a n c e .
More f i s h e r m e n  and b o a t  o w n e r s  now b e c a m e  e l i g i b l e  f o r  
l o a n s  f r o m  t h e  F i s h e r i e s  Loan Fund and t h e  i m p r o v e d  
i n s u r a n c e  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  a m o d e r a t e  i n c r e a s e  i n  
l e n d i n g  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  y e a r s .  B u t  r a m p a n t  
i n f l a t i o n  and d e c l i n i n g  r e v e n u e  e m a n a t i n g  f r o m  f i n e s  d u r i n g  
t h e  war c u r t a i l e d  t h e  f u n d ' s  i n c o m e s  s e v e r l y ,  o n l y  t o  b e  
f u r t h e r  c u t  a f t e r  t h e  w a r .  The f u n d  w a s  s t r i p p e d  o f  i t s  
v a l u a b l e  r e v e n u e  f r o m  e x p o r t  d u t i e s  on  h e r r i n g  i n  1 9 1 9  
f o l l o w e d  a y e a r  l a t e r  b y  t h e  f i n e s  f o r  u n l a w f u l  f i s h i n g ,  
w h i c h  had b e e n  i t s  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  i n c o m e .  The A l t h i n g ,  
s t r u g g l i n g  w i t h  m a s s i v e  d e f i c i t s  j u s t i f i e d  t h e s e  m e a s u r e s  by
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T a b l e  40  ASSETS OF THE F ISHERIES LOAN FUND
191 0 ,  1920 AND 1930
s e c u r i t i e s
R e y k j a v i k  h a r b o u r  l o a n  
b o n d s
d e p o s i t s  i n  b a n k s  
o t h e r  a s s e t s
t o t a l
1 9 1 0
1 1 4 , 9 9 0
5 3 , 8 9 5
1 6 8 , 8 8 5
1 9 2 0
8 9 , 0 6 6
8 0 , 0 0 0
2 5 6 , 2 9 4
68
1 9 3 0
3 6 8 , 3 5 6
202,000
1 , 4 0 0
1 1 6 , 1 2 8
9 , 9 7 2
4 2 5 , 4 2 8  6 9 7 , 8 5 6
S o u r c e s :  Arb6k H a q s t o f u , p . 7 5 .  -  S t j t . 1931 B ,  p . 1 5 8 .
r e f e r r i n g  t o  t h e  s e v e r e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  
T r e a s u r y .  The l o s s  o f  t h e  r e v e n u e  w as  p a r t l y  c o m p e n s a t e d  by  
a  r i s e  i n  i n t e r e s t  e a r n i n g s  f r o m  l e n d i n g ,  b u t  i t s  w o r k i n g  
c a p i t a l  s h r u n k  i n  r e a l  t e r m s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  p r e - w a r  
p e r i o d .
The f u n d ' s  l e n d i n g  f l u c t u a t e d  g r e a t l y  a f t e r  t h e  w a r .  
A f t e r  i t  had  b e e n  b r o u g h t  t o  a h a l t  i n  1 9 1 9 ,  i t  s l o w l y  r o s e  
i n  1 9 2 0 ,  b u t  i n  1921 i t  c l i m b e d  t o  2 7 5 , 0 0 0  k r .  What c a u s e d  
t h i s  s u d d e n  jump w a s  a 2 5 0 , 0 0 0  k'r. l o a n  g r a n t e d  t o  R e y k j a v i k  
c o u n c i l  f o r  h a r b o u r  i n v e s t m e n t s  r ec o m m e nd ed  by  t h e  A l t h i n g ' s  
t w o  f i s h e r i e s  c o m m i t t e e s . = In  1 9 2 2  l e n d i n g  f e l l  b e l o w  p r e ­
war l e v e l  i n  r e a l  t e r m s  and i d l e  c a s h  s t a r t e d  t o  p i l e  up 
a g a i n .
In a p a r l i a m e n t a r y  d i s c u s s i o n  on  t h e  f u n d ' s  a c t i v i t i e s  
i n  1 9 2 6 ,  t h e  m i n i s t e r  f o r  e c o n o m i c  a f f a i r s  r e m a r k e d  t h a t  
" a l t h o u g h  n o  l o a n  r e q u e s t ,  t o  my k n o w l e d g e ,  h a s  b e e n  
r e j e c t e d  w h e r e  s u f f i c i e n t  s e c u r i t y  h a s  b e e n  o f f e r e d ,  som e
2 0 0 , 0 0 0  k r .  h a v e  a c c r u e d  i n  t h e  f u n d . " =  T h r e e  tow n  
c o u n c i l s ,  i n  R e y k j a v i k ,  A k u r e y r i  and A k r a n e s ,  s e i z e d  t h e  
o p p o r t u n i t y  and a p p l i e d  f o r  l o a n s  f o r  h a r b o u r  i n v e s t m e n t s
^ h S .  SS'I I I I ,  O p i h b e r i r  s j ô ô i r  1 9 2 3 - 1 9 2 5 .  R e i k n i n g u r  
y f i r  t e k j u r  o g  g j ë l d  F i  s k v e i  Ôas j ô ô s  ' I s l a n d s  AriA  1 9 2 1 .  S e e  
a l s o  a l e t t e r  f r o m  t h e  A l t h i n g ' s  c o m m i t t e e s  19 A p r i l  1921 t o  
t h e  M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t  and E c o n o m i c  A f f a i r s ,  c f .  ^  S SÏ  
I I ,  d b . 8 - 3 0 9 .
A IM ..  1926 D, p . 598
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a m o u n t i n g  t o  v i r t u a l l y  a l l  t h e  f u n d ' s  a v a i l a b l e  c a p i t a l .  A 
m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g ' s  f i s h e r i e s  c o m m i t t e e s  d i d  n o t  w ant  
t o  g o  s o  f a r ,  b u t  recom m end ed  much s m a l l e r  l e n d i n g . *  In t h e  
en d  R e y k j a v i k  w as  g r a n t e d  7 5 , 0 0 0  k r . , A k u r e y r i  3 5 , 0 0 0  k r .  
and A k r a n e s  2 0 , 0 0 0  k r . ^  In a d d i t i o n ,  a f u r t h e r  1 5 , 0 0 0  k r .  
w as  a l l o c a t e d  t o  h a r b o u r  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s m a l l  tow n  o f  
B o l u n g a r v i k  i n  t h e  V e s t f i o r d s  i n  1 9 2 6 . ^
S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  l e n d i n g  f o r  h a r b o u r  i n v e s t m e n t s  d i d  
n o t  c o m p l y  w i t h  t h e  F i s h e r i e s  Loan F u n d ' s  r u l e s  s o ,  n o t  
s u r p r i s i n g l y , t h e  s a n c t i o n i n g  o f  t h i s  l e n d i n g  b y  t h e  
m a j o r i t y  i n  t h e  p a r l i a m e n t  and t h e  g o v e r n m e n t  l e d  t o  
p r o t e s t s  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 2 6 . ^  D i s c o n t e n t  w i t h  t h e  
f u n d ' s  f a i l u r e  t o  s e r v e  i t s  o r i g i n a l  p u r p o s e  p r o m p t e d  a 
number o f  M P's  t o  p u t  f o r w a r d  p r o p o s a l s  i n  t h e  A l t h i n g  i n  
t h e  l a t e  1 9 2 0 s ,  a l l  a im e d  a t  p r o v i d i n g  t h e  f u n d  w i t h  
a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  make i t  m ore  s u p p o r t i v e  t o  
t h e  b o a t  f i s h e r y .  Many l o o k e d  t o  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
C u l t i v a t i o n  Fund a s  an e x a m p l e  t o  f o l l o w  and i n  a g o v e r n m e n t  
b i l l  p a s s e d  e v e n t u a l l y  i n  t h e  A l t h i n g  i n  1 9 3 0  a c l o s e  
r e s e m b l a n c e  c o u l d  b e  d i s c e r n e d . 9
The f u n d  w a s  t h o r o u g h l y  r e o r g a n i z e d  w i t h  t h e  new  
l e g i s l a t i o n  and g i v e n  new b l o o d .  I t  w a s  a s s i g n e d  t h e  t a s k  
o f  e x t e n d i n g  c r e d i t  f o r  p u r c h a s e s  o f  f i s h i n g  b o a t s  and s h i p s  
u n d e r  5 0  t o n s  a s  w e l l  a s  f o r  new f i s h  p r o c e s s i n g  f i r m s ,  f o r  
w h i c h  n o  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  c r e d i t s  w a s  e a r m a r k e d .  A 
h u g e  c a p i t a l  i n j e c t i o n  w as  p r e s c r i b e d  i n  t h e  l a w ,  1 m . k r .
* b S .  S S I  I I ,  d b . 8 - 3 0 9 .  E x t r a c t s  o f  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  
j o i n t  m e e t i n g s  o f  t h e  A 1 t h i n g s '  f i s h e r i e s  c o m m i t t e e s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t  and E c o n o m ic  A f f a i r s  
14 A p r i l  1 9 2 6 .
® As t h e  r e l e v a n t  d o c u m e n t s  on A k u r e y r i ' s  l o a n  h a v e  n o t  
b e e n  f o u n d  i n  t h e  f u n d ' s  p a p e r s  t h e  f i g u r e  i s  t a k e n  f r o m  an 
o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n ,  c f .  S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v e m d i r . p . 67,
^ PS S S I  I I ,  d b . 8 - 3 0 9 .  The M i n i s t r y  o f  T r a n s p o r t  and  
E c o n o m ic  A f f a i r s  t o  t h e  F i s h e r i e s  Fund 2 9  O c t o b e r  1 9 2 6 .
^ S e e  f . e x .  A l h t  1 9 2 6  A, p p . 5 7 6 - 7 ;  D, p p . 5 9 4 - 6 0 3 .
St j t . 1930 A, pp .  1 1 7 - 1 2 0 .
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w a s  t o  come fr o m  t h e  T r e a s u r y  o v e r  t h e  n e x t  10 y e a r s  i n  
a d d i t i o n  t o  i n c o m e s  f r o m  h i g h e r  e x p o r t  d u t i e s  on  a l l  f i s h  
p r o d u c t s  u n t i l  t h e  F u n d ' s  c a p i t a l  h a s  r e a c h e d  8 m . k r .  The  
f u n d  w a s  a l s o  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  b o n d s  up t o  1 . 5  m . k r .  
s e c u r e d  on  t h e  f u n d ' s  c a p i t a l  and g u a r a n t e e d  by t h e  
T r e a s u r y .  I n d i v i d u a l  l o a n s  c o u l d  b e  a s  h i g h  a s  3 5 , 0 0 0  k r .  
t o  15 y e a r s ,  a l l  c a r r y i n g  5 % i n t e r e s t ,  w h i c h  w e r e  
f a v o u r a b l e  t e r m s  a t  t h a t  t i m e  c o m p a r e d  w i t h  bank  l o a n s . ^  
The m an agem en t  o f  t h e  f u n d  was  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  new  
F i s h e r i e s  Bank o f  I c e l a n d ,  f o u n d e d  i n  1 9 3 0 -
D e s p i t e  t h e  g o o d  i n t e n t i o n s  b e h i n d  t h e  l e g i s l a t i o n  t h e  
f u n d  f a i l e d  t o  make t h e  e x p e c t e d  i m p a c t .  The e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  w a s  r a p i d l y  d e t e r i o r a t i n g  when t h e  l a w  came i n t o  
f o r c e  p r o m p t i n g  t h e  T r e a s u r y  t o  a b a n d o n  i t s  s t a t u t o r y  
f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t s  t o  t h e  f u n d  f o r  many y e a r s .  I t  w as  
t h o u g h  o f  g r e a t  h e l p  t h a t  t h e  f u n d  w a s  p r o v i d e d  w i t h  new  
c a p i t a l  t h r o u g h  f o r e i g n  b o r r o w i n g  when a s t a t e  g u a r a n t e e d  
l o a n  o f  1 . 5  m .k r  w a s  r a i s e d  i n  1 9 3 0  f r o m  L an d m ansb an k e n  i n  
D enm ark ,  b u t  t h a t  w a s  s o o n  t o  d r y  u p .
1 6 . 2 .  S t a t e  g u a r a n t e e s
A p a r t  f ro m  t r a d e  c r e d i t  o b t a i n e d  i n  Denmark and t o  
l e s s e r  e x t e n t  i n  B r i t a i n ,  f o r e i g n  b o r r o w i n g  f o r  i n v e s t m e n t  
w a s  r a r e  b e f o r e  t h e  w a r .  E v i d e n t l y ,  i t  t o o k  s o m e  t i m e  f o r  
I c e l a n d ' s  s m a l l  and o b s c u r e  p r i v a t e  f i r m s  and p u b l i c  b o d i e s  
t o  g a i n  t h e  t r u s t  o f  f o r e i g n  l e n d e r s  and e n t e r  c r e d i t  
m a r k e t s  u n a i d e d .  An i m p o r t a n t  and o f t e n  t h e  o n l y  way f o r  
I c e l a n d i c  m u n i c i p a l i t i e s  and f i r m s  t o  r a i s e  f o r e i g n  l o a n s  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  c o u n t r y ' s  c a p i t a l i s t  d e v e l o p m e n t  w as  
t o  t u r n  t o  g o v e r n m e n t  f o r  s t a t e  g u a r a n t e e s .
Few s u c h  g u a r a n t e e s  w e r e  g r a n t e d  b e f o r e  1 9 2 0 ,  t h e  m o s t
The N a t i o n a l  Bank d i s c o u n t  r a t e  w a s  t h e n  7  %, r e d u c e d  
t o  6  % i n  1 9 3 2 .
LB. 1 9 3 0 ,  p .  x x x i .  -  ' F i s k v e i  ô a s j ô ô u r  ' I s l a n d s  5 0  
A r a ' ,  Æoir XLVIII ( 1 9 5 5 ) ,  p p . 2 8 9 - 2 9 2 .  -  S i g f ù s  Kr.
G u n n l a u g s s o n  ' b r 6 u n  1 A n s f j é r s t a r f s e m i  1 hAgu
s j A v a r û t v e g s i n s ' ( u n p u b l i s h e d  t h e s i s  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  I c e l a n d ,  1 9 4 9 ) ,  p p . 1 3 - 1 4 .
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n o t a b l e  w e r e  o b t a i n e d  by  t h e  R e y k j a v i k  c o u n c i l  b o r r o w i n g  
money f r o m  a b r o a d  f o r  a number o f  i n f r a s t r u c t u r e  p r o j e c t s .  
S t a t e  g u a r a n t e e s  w e r e  t h u s  o b t a i n e d  f o r  0 . 4  m .k r  f o r e i g n  
l o a n  r a i s e d  f o r  w a t e r  w o r k s  i n  1 9 0 8 ,  1 . 2  m . k r .  f o r  t h e
h a r b o u r  i n  1 9 1 2  and 2 m . k r .  f o r  t h e  f i r s t  h y d r o - e l e c t r i c  
p l a n t  i n  I c e l a n d  i n  1 9 1 9 . The  I c e l a n d i c  S t e a m s h i p  Company  
w a s  a l s o  g i v e n  a s t a t e  g u a r a n t e e  f o r  a 6 0 0 , 0 0 0  k r .  f o r e i g n  
l o a n  when b u y i n g  i t s  f i r s t  t w o  s h i p s  i n  1 9 1 4  and a g a i n  f o r  a 
new s h i p  l o a n  i n  1 9 2 1 .
T h e s e  g o v e r n m e n t  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s ,  n o r m a l l y
a u t h o r i z e d  i n  t h e  F i n a n c e  A c t ,  w e r e  g r e a t l y  e x t e n d e d  d u r i n g  
t h e  1 9 2 0 s  and w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  c o n f i n e d  t o  f o r e i g n  
b o r r o w i n g .  The N a t i o n a l  Bank w a s  o f f e r e d  s t a t e  g u a r a n t e e  on  
f o r e i g n  l o a n s ,  f i r s t  a u t h o r i z e d  i n  t h e  S u p p l e m e n t a r y  B u d g e t  
f o r  1 9 2 0 / 1 9 2 1 ,  t h e n  e x t e n d e d  by la w  i n  1 9 2 7  and s t i l l  
f u r t h e r  i n  1 9 2 8  o b l i g i n g  t h e  s t a t e  t o  g u a r a n t e e  a l l  t h e  
b a n k ' s  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s ,  b u t  f o r e i g n  l o a n s  n o t  s e c u r e d  
on i t s  a s s e t s  had t o  b e  s a n c t i o n e d  b y  la w  i n  e a c h  c a s e . i =
The f i s h i n g  f l e e t  u n d e r w e n t  a m a j o r  r e n e w a l  and  
e x p a n s i o n  a f t e r  t h e  w a r ,  f i n a n c e d  l a r g e l y  by  E n g l i s h  l o a n s .  
W ith  a s e r i e s  o f  s e t b a c k s  i n  t h e  f i s h e r i e s  1 9 1 9 - 1 9 2 1  f i s h i n g  
b u s i n e s s e s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  a d i r e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  
and t u r n e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  g u a r a n t e e s  w h i c h  w e r e  t o  
e n a b l e  th em  t o  r e n e g o t i a t e  t h e i r  f o r e i g n  l o a n s  and d e f e r  
p a y m e n t s .  E x t e n s i v e  s t a t e  g u a r a n t e e s  w e r e  g i v e n  on  t h e  
f o r e i g n  l o a n s  f o r  s h i p  p u r c h a s e s  i n  t h e  1 9 2 2  b u d g e t ,  2 0 0 , 0 0 0
k r .  a s h i p  o r  2 , 4  m . k r .  i n  a l l . ^ *  A f i s h i n g  f i r m  i n
H a f n a r f j o r & u r  w as  n o t  a s  s u c c e s s f u l  i n  1 9 2 4  when t h e  A l t h i n g
t u r n e d  down a r e q u e s t  f o r  a 5 0 0 , 0 0 0  k r .  s t a t e  g u a r a n t e e  on  a
^  ^ Al i t  oq t i l l o q u r  I , p p . 4 8 - 5 1 .
Gu&ni J ô n s s o n ,  Ei mski p a f  é l  aq , p . 2 0 8 .
1 3 S t j t . .  1 9 2 8  A, p .  2 1 .
Alfet  1921 B ,  p p .  1 3 8 1 - 5 .  -  A l h t . 1 9 2 4  C, p . 3 2 1 . -  
A l h t . 1 9 2 8  B,  p . 9 6 1 .
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t r a w l e r  p u r c h a s e  l o a n . ^ ^  The f i r s t  c o - o p e r a t i v e  f i s h i n g  
f i r m  i n  t h e  c o u n t r y ,  f o u n d e d  i n  t h e  tow n  o f  ï s a f j t i r ô u r  i n  
1 9 2 7 ,  e n j o y e d  on t h e  o t h e r  hand t h e  g o o d - w i l l  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  and o b t a i n e d  a s t a t e  
g u a r a n t e e  i n  1 9 2 9  f o r  l o a n s  w o r t h  3 2 0 , 0 0 0  k r .  f o r  s h i p  
p u r c h a s e s ,  s o o n  t o  b e  f o l l o w e d  by  o t h e r  c o - o p e r a t i v e  f i s h i n g  
f i r m s .
A t t e m p t s  w e r e  made t o  b i n d  t h e  g o v e r n m e n t  b y  l a w  t o  
o f f e r  g u a r a n t e e s  on  o r  e v e n  p r o v i d e  o p e r a t i n g  c r e d i t  f o r  t h e  
f i s h e r i e s  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s . T h e  o n l y  p r o p o s a l  i n  t h a t  
d i r e c t i o n  t o  b e c o m e  a l a w  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  
e x a m i n a t i o n  w a s  a t e m p o r a r y  m e a s u r e  p a s s e d  b y  t h e  A l t h i n g  i n  
1 9 3 0  o b l i g i n g  t h e  g o v e r n m e n t  t o  o f f e r  a s t a t e  g u a r a n t e e  on  
o p e r a t i n g  c r e d i t  up t o  1 m .k r -  f o r  t h e  f i s h e r i e s  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  f i s h i n g  s e a s o n  d u e  t o  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  Bank o f  
I c e l a n d .
O t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  w e r e  l e s s  s u c c e s s f u l  i n  
o b t a i n i n g  s t a t e  g u a r a n t e e s .  The o b v i o u s  r e a s o n  i n  t h e  c a s e  
o f  a g r i c u l t u r e  w a s  t h a t  i t  e n j o y e d  g e n e r o u s  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  i n  t h e  s t a t e  b u d g e t  f o r  m o s t  o f  t h e  t w e n t i e s  and  
a g r i c u l t u r a l  c r e d i t  w a s  e n t i r e l y  o b t a i n e d  f r o m  d o m e s t i c  
c r e d i t  i n s t i t u t i o n s ,  n o t  l e a s t  p u b l i c  c r e d i t  f u n d s  s u c h  a s  
t h e  R e s e r v e  F u n d ,  t h e  C u l t i v a t i o n  Fund and t h e  H o u s i n g  and  
S e t t l e m e n t  Fund .  N e v e r t h e l e s s ,  b i g g e r  p r o j e c t s  l i n k e d  t o  
a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  r e c e i v e d  s t a t e  g u a r a n t e e s  i n  s e v e r a l  
c a s e s ,  m o s t  s i g n i f i c a n t l y  a g r i c u l t u r e  p r o c e s s i n g  f i r m s  l i k e  
t h e  t e x t i l e  f a c t o r y ,  " A l a f o s s " ,  < 2 0 0 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 2 2 )  t h e  
d a i r y ,  " M j o l l "  ( 4 0 , 0 0 0  kr i n  1 9 2 5 )  and  a  w o o l l e n  m i l l  
( 2 5 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 2 ? ) .
By t h e  en d  o f  1 9 3 0  t o t a l  s t a t e  g u a r a n t e e s  a m o u n te d  t o
1 1 . 3  m . k r . ,  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  N a t i o n a l  Bank and t h e  
F i s h e r i e s  Fund (5 7 % ) ,  m u n i c i p a l i t i e s  (30%) and i n d i v i d u a l s
A l h t . 1 9 2 4  A, p p . 3 2 6 - 3 2 7 ;  C, p p . 3 1 2 - 3 7 0 .
The n e x t  t w o  t o  come w e r e  i n  t h e  t o w n s  o f  A k u r e y r i  
( 1 5 0 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 3 1 )  and E s k i f j o r ô u r  ( 9 0 , 0 0 0  k r .  i n  1 9 3 1 ) .
See f . e x .  b o r k e l l  Jô h a n n e s s o n ,  A l h i n q i  oq
a t v i n n u m A l i n , p . 3 6 0 -
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( 1 3 % ) . The  a g g r e g a t e  f i g u r e  i s  v e r y  h i g h  i n  i t s e l f  a s  
w e l l  a s  c o m p a r e d  w i t h  l o n g - t e r m  g o v e r n m e n t  d e b t  o f  1 9 . 3  
m . k r .  I f  l o a n s  r a i s e d  b y  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  bu y  bank  
b o n d s  and h e l p  t h e  t w o  main  b a n k s  1 9 0 9 - 1 9 3 0  a r e  r e g a r d e d  a s  
s t a t e  g u a r a n t e e d  l o a n s  t h e n  n o  l e s s  t h a n  2 7  m . k r .  or  55% o f  
a l l  f o r e i g n  d e b t  o u t s i d e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  i . e .  b a n k s ,  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  and p u b l i c  b o d i e s ,  w a s  g u a r a n t e e d  by  t h e  
s t a t e  a t  t h e  end  o f  1 9 3 0 .
LR 1 9 3 0 ,  p .  x x x i .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  a
r e c o r d  o f  s t a t e  g u a r a n t e e s  i s  p u b l i s h e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  
A c c o u n t s ,  s o  a g g r e g a t e  f i g u r e s  p r i o r  t o  1 9 3 0  a r e  n o t  
a v a i l a b l e .
A l i t  oq t i l l o q u r  I ,  p . 3 6 .  -  T a b l e  2 7 .
T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  g o v e r n m e n t  
d e b t  i n  t h e  t h e s i s .  The l o a n s  w e r e  f o r m a l l y  r a i s e d  by  
g o v e r n m e n t  b u t  t h e  d e b t  w a s  t o  b e  s e r v i c e d  by  t h e  b a n k s  o r  
c o v e r e d  by i n t e r e s t  i n c o m e  f r o m  b o n d s .  The l o a n s  a r e  
t h e r e f o r e  m o s t  a p p r o p r i a t e l y  d e f i n e d  a s  l o a n s  r a i s e d  by  t h e  
b a n k s  w i t h  s t a t e  g u a r a n t e e s .
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17. BANKING AND THE STATE
One o f  t h e  main  c o n c l u s i o n s  w h i c h  we a r e  a b l e  t o  draw
fr o m  t h e  a b o v e  e x a m i n a t i o n  o f  b a n k i n g  i n  I c e l a n d  i n  i t s
f o r m a t i v e  p h a s e  i s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w as  n o t  o n l y  
i n s t r u m e n t a l  i n  c r e a t i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g  b u t  w as  
i t s e l f  h e a v i l y  e n g a g e d  i n  t h e  b u s i n e s s  o f  b a n k i n g .
As e l s e w h e r e  t h e  money i s s u i n g  f u n c t i o n  had t o  b e
a r r a n g e d  t h r o u g h  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  and i t  o c c u p i e d  a
c e n t r a l  p l a c e  i n  e c o n o m i c  p o l i c y  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  The  
l i q u i d i t y  s t r a i n  e a r l i e r  o n ,  w h i c h  w a s  a t  l e a s t  p a r t l y  d u e  
t o  l a c k  o f  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  i s s u i n g  o f  m o n e y ,  
a c t e d  a s  a b a r r i e r  t o  a more  s o p h i s t i c a t e d  t r a d e  i n  money  
and w as  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  g r o w t h  o f  t r a d e .
T h e r e  w a s  a g r o w i n g  a w a r e n e s s  t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  
c e n t u r y  o f  t h e  n e e d  f o r  g o v e r n m e n t  t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h i s  f u n c t i o n .  Bu t  t h e  w h o l e  s a g a  o f  t h e  Bank o f  
I c e l a n d  d e m o n s t r a t e s  t h a t  p o l i t i c i a n s  v i e w e d  c e n t r a l  b a n k i n g  
m ore  a s  a v e h i c l e  f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  t h a n  s t a b i l i t y .  The  
l e s s o n  had  t o  b e  l e a r n e d  t h e  h a r d  way t h a t  c e n t r a l  b a n k i n g  
r e v o l v e d  n o t  o n l y  a r o u n d  a b u n d a n t  money s u p p l y ,  t h e  i s s u i n g  
o f  money " a s  b u s i n e s s  r e q u i r e d " ,  b u t  t h a t  i t  had a l s o  t o  d o  
w i t h  a s t a b l e  c u r r e n c y  and s e c u r e  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t .
The i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  m a l f u n c t i o n i n g  o f  t h e  money  i s s u e .  The Bank o f  
I c e l a n d  w a s  a p r i v a t e  bank  s e t  up by  m a i n l y  f o r e i g n  c a p i t a l  
i n  o r d e r  t o  make p r o f i t s .  The Bank w a s  a l l o w e d  t o  e n g a g e  i n  
a l l  o r d i n a r y  a c t i v i t i e s  o f  c o m m e r c i a l  b a n k s  and when t h e  
r e s t r i c t i o n s  on t h e  money  i s s u e  w e r e  l i f t e d  d u r i n g  t h e  war  
i t  w a s  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  " m e e t i n g  t h e  c r e d i t  demand" and  
t h e  e a s i e s t  and m o s t  p r o f i t a b l e  way f o r  t h e  bank w a s  t o  
p r i n t  m ore  m oney .  The d i s a s t r o u s  e f f e c t s  o f  t h e  money  
p r i n t i n g  w a s  a d e c i s i v e  f a c t o r  i n  t h e  g r o w i n g  p o l i t i c a l  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  bank  w h i c h  i n  t h e  t w e n t i e s  g a i n e d  t h e  
u p p e r  han d  i n  t h e  A l t h i n g  and l e d  t o  t h e  d e c i s i o n  t o  
t r a n s f e r  t h e  i s s u i n g  r i g h t  t o  t h e  N a t i o n a l  Bank .  In t h e  new  
c e n t r a l  b a n k i n g  a r r a n g e m e n t  i n  1 9 2 7  m ore  p r e c a u t i o n s  w e r e  
t a k e n  a s  t o  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  money  i s s u i n g  p o w e r s .
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N e v e r t h e l e s s ,  t h e  bank w as  a l l o w e d ,  a s  t h e  Bank o f  I c e l a n d  
b e f o r e ,  t o  o p e r a t e  i n  c o m m e r c i a l  b a n k i n g  t h o u g h  a s e p a r a t e  
d e p a r t m e n t  w i t h  i n d e p e n d e n t  f i n a n c i a l  s t a t u s  w a s  t o  h a n d l e  
t h e  money i s s u e .  T h i s  a r r a n g e m e n t ,  w h i c h  w as  t o  l a s t  u n t i l  
a w h o l l y  i n d e p e n d e n t  i n s t i t u t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 1 ,  
C e n t r a l  Bank o f  I c e l a n d ,  e n t a i l e d  t h a t  t h e  N a t i o n a l  Bank 
t o o k  o v e r  t h e  c e n t r a l  b a n k i n g  f u n c t i o n  a s  w e l l  a s  commanding  
t h e  b i g g e s t  s h a r e  o f  c o m m e r c i a l  b a n k i n g  i n  t h e  c o u n t r y .
G o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  b u s i n e s s  o f  b a n k i n g  c a n  
b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p h a s e s .  In t h e  f i r s t  p h a s e ,  r o u g h l y  
b e t w e e n  1 8 4 0  and 1 8 8 5 ,  t h e  f e w  e x i s t i n g  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s  
w e r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  p u b l i c l y  o w n e d .  C o n s i d e r a b l e  b u d g e t  
s u r p l u s e s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  p u t  t h e  
I c e l a n d i c  g o v e r n m e n t  i n  t h e  r a r e  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  s p a r e  
f u n d s  w h i c h  t h e  A l t h i n g  d e c i d e d  t o  make l o a n a b l e  t o  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n s ,  i n d i v i d u a l s  a n d ,  i n c r e a s i n g l y ,  t o  d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t s .
In t h e  s e c o n d  p h a s e ,  l a s t i n g  u n t i l  c a .  1 9 2 7 ,  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  r o l e  a s  a c r e d i t  s o u r c e  d i m i n i s h e d  r e l a t i v e l y  
a s  p r i v a t e  b a n k i n g  d e v e l o p e d .  S a v i n g s  b a n k s  e m e r g e d  i n  t h e  
1 8 7 0 s  and w e r e  s o o n  e n g a g e d  i n  c o n s i d e r a b l e  l e n d i n g ,  
a l t h o u g h  t h e i r  r o l e  i n  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  w a s  n o t  a s  
s i g n i f i c a n t  a s  i n  many other* c o u n t r i e s .  Of g r e a t e s t  
i m p o r t a n c e  w a s  t h e  Bank o f  I c e l a n d  w h i c h ,  a p a r t  f r o m  h a v i n g  
t h e  money  i s s u i n g  p o w e r s ,  w as  t h e  b i g g e s t  c o m m e r c i a l  bank  
b e t w e e n  1 9 0 4  and 1 9 2 3 .
In s p i t e  o f  t h e  r i s e  o f  p r i v a t e  b a n k i n g  g o v e r n m e n t  
c o n t i n u e d  t o  s h a p e  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  
f i e l d .  I t  had  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  ban k  i n  t h e  c o u n t r y  and  
p r o v i d e d  i t  w i t h  w o r k i n g  c a p i t a l .  I t s  p o l i c i e s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  by  a t t e m p t s  t o  h e l p  t h e  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  t o  i n c r e a s e  t h e  v o l u m e  o f  c r e d i t .  T h i s  o f t e n  
e n t a i l e d  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  by  t h e  
s t a t e ,  s u m m a r iz e d  i n  t a b l e  41 ( d i s b u r s e m e n t s  t o  p u b l i c  
c r e d i t  f u n d s  a r e  n o t  i n c l u d e d ) .  F i r s t l y ,  g o v e r n m e n t
p r o v i d e d  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  m o r t g a g e  d e p a r t m e n t  w i t h  
s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  i t s  c a p i t a l  by  b u y i n g  b o n d s  w i t h  f o r e i g n
T a b l e  41 STATE FINANCIAL AID TO BANKS, 1 9 0 9 - 1 9 3 0
m i l l i o n  k r ô n u r  
a t  c u r r e n t  p r i c e s
N a t i o n a l
N a t i o n a l
N a t i o n a l
Bank o f
N a t i o n a l
N a t i o n a l
N a t i o n a l
N a t i o n a l
B a n k ,  190 9  
B a n k ,  1 9 1 3  
B a n k ,  1 9 1 3 - 1 9 3 0  
I c e l a n d ,  1921  
B a n k ,  1921  
B a n k , 1 9 2 6  
B a n k ,  1 9 2 7  
B a n k ,  1 9 2 8  
1 9 3 0
( 1 )
d i r e c t
c o n t r i b u t i o n
1 . 7 0 0
F i s h e r i e s  B a n k ,
A g r i c u l t u r e  B an k ,  1 9 3 0
T o t a l
T o t a l  o u t s t a n d i n g  g o v e r n m e n t  
d e b t  d u e  t o  b a n k s  i n  1 9 3 0
3 . 0 0 0
4 . 5 0 0
9 . 200
( 2 ) 
s t a t e  
r e l e n d i n g  
t o  b a n k s
1 . 5 0 0  
0 . 2 5 0
5 . 9 2 7
1 . 8 7 4
3 . 0 4 3
4 . 8 6 9
3 . 6 0 0
2 1 . 0 6 3
Î 3 . 8 2 4
S o u r c e s : LR 1 9 0 8 - 1 9 3 2 .  -  A l h t . 1931  C, p p . 1 2 6 - 1 3 4 .
N o t e s ; Column (1 )  s i g n i f i e s  c o n t r i b u t i o n s  f i n a n c e d  by s t a t e  
l o a n s  p r o p e r  o r  i r r e d e e m a b l e  d i s b u r s e m e n t s  f r o m  t h e  
T r e a s u r y ,  w h e r e a s  c o lu m n  (2 )  s i g n i f i e s  s t a t e  l o a n s  r e l e n t  t o  
b a n k s ,  w h i c h  s e r v i c e d  t h e  d e b t  t h e m s e l v e s .  The l a t t e r  i s  n o t  
r e g a r d e d  a s  s t a t e  d e b t  p r o p e r  i n  t h e  t h e s i s ,  c f .  n o t e s  t o  
t a b l e  2 7 .  The d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  l o a n  c a t e g o r i e s  
i s ,  h o w e v e r ,  n o t  a l w a y s  c l e a r  b e c a u s e  g o v e r n m e n t  h e l p e d  w i t h  
r e p a y m e n t s  o f  som e o f  t h e  r e l e n t  c a p i t a l  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
l o a n s  t a k e n  i n  1 9 0 9 ,  1 9 1 3  and 1 9 2 6 - 1 9 2 7 .  -  O n ly  t h e  f i r s t
e n t r y  i n  c o lu m n  (1 )  i s  t r e a t e d  a s  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  
t h e s i s ,  t h e  o t h e r  tw o  w e r e  k e p t  o u t  o f  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  
and f i n a n c e d  b y  p u b l i c  b o r r o w i n g  (3  m . k r .  g r a n t  t o  t h e  
N a t i o n a l  Bank and 1 . 5  m . k r .  g r a n t  t o  t h e  F i s h e r i e s  Bank) o r  
c o n s t i t u t e d  a t a k e o v e r  o f  l i a b i l i t i e s  <3 m . k r .  t o  t h e  
F i s h e r i e s  B a n k ) .  -  P a r t  o f  t h e  l o a n s  r a i s e d  1 9 2 6 - 7  w a s  u s e d  
t o  p u r c h a s e  C u l t i v a t i o n  Fund b o n d s .  -  F o r e i g n  l o a n s  a r e  
c a l c u l a t e d  a t  e x c h a n g e  r a t e s  i n  D e c e m b e r  e a c h ’ y e a r .
l o a n s ,  9 . 7  m . k r .  i n  a l l  a s  t a b l e  41 i n d i c a t e s  ( r e l e n d i n g  t o  
t h e  N a t i o n a l  Bank i n  1 9 0 9 ,  1 9 1 3 ,  1 9 2 6  and 1 9 2 7 ) ,  t h u s
f u n c t i o n i n g  i n  e f f e c t  a s  a m o r t g a g e  b a n k .  S e c o n d l y ,  t h e  
g o v e r n m e n t  s e t  up s p e c i a l  i n v e s t m e n t  c r e d i t  f u n d s ,  
p r i n c i p a l l y  f o r  a g r i c u l t u r e .  T h e s e  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t s  
w e r e  made w i t h o u t  t h e  g o v e r n m e n t  h a v i n g  t o  r e s o r t  t o  
d o m e s t i c  c a p i t a l  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t ,  t h u s  o f f e r i n g  p r i v a t e
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f i r m s  o n l y  l i m i t e d  c o m p e t i t i o n  f o r  s c a r c e  c r e d i t  on t h e  
d o m e s t i c  m a r k e t .  The b u l k  o f  g o v e r n m e n t  d e b t ,  i n c r e a s i n g  t o  
s u b s t a n t i a l  sums  i n  1 9 1 7 ,  w a s  f o r e i g n  a s  s e e n  b y  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  l o n g - t e r m  g o v e r n m e n t  d e b t  a m o u n te d  
t o  1 2 . 7  m . k r .  1 9 2 6 - 3 0  o f  w h i c h  76% w as  r a i s e d  a b r o a d .
The b e g i n n i n g  o f  t h e  t h i r d  p h a s e  i s  marked  by  t h e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  m ain  b a n k i n g  i n s t i t u t i o n s  b e t w e e n  1 9 2 7  
and 1 9 3 0  l e a d i n g  t o  a new s y s t e m  t h a t  r e m a i n e d  v i r t u a l l y  
u n c h a n g e d  f o r  a b o u t  3 0  y e a r s .  The c h a n g e s  w e r e  t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  l o n g  s t a n d i n g  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  
b a n k i n g .  The money i s s u i n g  p o w e r s  w e r e  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  
N a t i o n a l  Bank s i g n a l l i n g  a s t r o n g e r  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o v e r  
t h e  c e n t r a l  b a n k i n g  f u n c t i o n .  A p a r t  f r o m  t h e  s a v i n g s  b a n k s ,  
t h e  b a n k i n g  s y s t e m ,  i . e .  a l l  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  f u n d s  and  
t h e  t h r e e  c o m m e r c i a l  b a n k s ,  had e f f e c t i v e l y  f a l l e n  i n t o  
p u b l i c  o w n e r s h i p  by  t h e  en d  o f  1 9 3 0 .
T h i s  b a n k i n g  s t r u c t u r e ,  w h i c h  d i d  n o t  s t a r t  t o  c h a n g e  
u n t i l  t h e  1 9 5 0 s ,  r e p r e s e n t e d  a d e g r e e  o f  d i r e c t  s t a t e  
c o n t r o l  and o w n e r s h i p  i n  b a n k i n g  t h a t  w a s  v e r y  r a r e  i n  
E u r o p e .  I t  w as  t h e  r e s u l t  o f  a c o m b i n a t i o n  o f  many f a c t o r s .  
In t h e  c a s e  o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d  e c o n o m i c  and p o l i t i c a l  
f a c t o r s  w e r e  i n t e r t w i n e d .  The s l u m p  i n  1 9 2 6 ,  t h e
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  k r ô n a  i n  1 9 2 5  and bad  d e b t s  w e r e  d u e  t o  
b o t h  a d v e r s e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  and i n c o m p e t e n t  m a n a g e m e n t .  
B u t  i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  p o l i t i c a l  m o t i v e s  l a y  b e h i n d  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  i n  1 9 3 0  t o  r e f u s e  t o  b a c k  i t  a n d ,  
i n s t e a d ,  f o r m  a s t a t e  owned ban k  on i t s  r u i n s .  N e i t h e r  w as  
p r i v a t e  d o m e s t i c  c a p i t a l  s u f f i c i e n t  n o r  new f o r e i g n  c a p i t a l  
f o r t h c o m i n g  t o  r e s t o r e  t h e  bank  s o  t h i s  e m b o d im e n t  o f  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e  i n  I c e l a n d i c  b a n k i n g  w a s  b r o u g h t  down.  
In a n y  c a s e ,  t h e  o p t i o n  o f  r e s c u i n g  t h e  bank w i t h  h u g e  
f o r e i g n  c a p i t a l  w h i c h  w o u l d  h o l d  a c o n t r o l l i n g  s t a k e  w as  
p o l i t i c a l l y  u n a c c e p t a b l e .  The f o u n d i n g  o f  t h e  A g r i c u l t u r e  
Bank w as  t h e  l a s t  l i n k  i n  a l o n g  c h a i n  o f  g o v e r n m e n t  
m e a s u r e s  t o  p r o v i d e  a g r i c u l t u r e  w i t h  c r e d i t  w h i c h  o r d i n a r y  
b a n k s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  o f f e r .
G e r s c h e n k r o n ' s  " e c o n o m i c  b a c k w a r d n e s s "  h y p o t h e s i s
s e e m s  t o  f i t  w e l l  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I c e l a n d i c  b a n k i n g .
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C o n f r o n t e d  w i t h  t h e  g r o w i n g  n e e d  f o r  c a p i t a l  p r i v a t e
b u s i n e s s e s  and t h e  f a r m i n g  c o m m u n i ty  p u t  p r e s s u r e  on t h e  
g o v e r n m e n t  t o  p r o v i d e  c r e d i t  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  m o b i l i z e
o u t  o f  t h e i r  own w e a l t h .  The a b o v e  a n a l y s i s  s t r o n g l y
i n d i c a t e s  t h a t  f i r m s  and f a r m e r s  r e l i e d  i n c r e a s i n g l y  on  
b o r r o w e d  money f o r  i n v e s t m e n t  and w o r k i n g  c a p i t a l  f r o m  b a n k s  
and p u b l i c  f u n d s  f o r  w h i c h  g o v e r n m e n t  w e n t  t o  g r e a t  l e n g t h s  
t o  p r o v i d e  c a p i t a l .
The m o b i l i z a t i o n  o f  c r e d i t  by  g o v e r n m e n t  w as  d o n e ,  
f i r s t ,  t h r o u g h  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  p u b l i c  c r e d i t  
f u n d s .  S e c o n d l y ,  g o v e r n m e n t  made d i r e c t  c o n t r i b u t i o n s  t o
t h e  b a n k s  d u r i n g  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s y s t e m  b e t w e e n  
1 9 2 8  and 1 9 3 0  i n  a d d i t i o n  t o  an a n n u a l  d i s b u r s e m e n t  t o  t h e  
N a t i o n a l  Bank w h i c h  h e l p e d  e x p a n d i n g  i t s  a c t i v i t i e s .  
T h i r d l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  e n g a g e d  i t s e l f  i n  m a s s i v e  r e l e n d i n g  
t o  t h e  b a n k s  on t h e  o n e  hand  t o  b o l s t e r  t h e  N a t i o n a l  B a n k ' s  
m o r t g a g e  l e n d i n g  and on t h e  o t h e r  on a c c o u n t  o f  t h e  bank  
c r i s i s  1 9 2 0 - 1 9 2 1 .  L a s t l y  s t a t e  g u a r a n t e e s  o p e n e d  t h e  way  
f o r  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  and p u b l i c  b o d i e s  t o  f o r e i g n  c r e d i t  
m a r k e t s .
By t h e  en d  o f  t h e  p e r i o d  t h e  g o v e r n m e n t  had a s s u m e d  t h e
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  l a r g e s t  p a r t  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m .
In t h i s  r e s p e c t  I c e l a n d  r e s e m b l e s  l e s s  t h e  German t h a n  t h e  
R u s s i a n  a r c h e t y p e  i n  G e r c h e n k r o n ' s  t y p o l o g y .  H o w e v e r ,  h i s  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p r o m i n e n c e  o f  t h e  s t a t e  i n  t h e
i n d u s t r i a l i z a t i o n  p r o c e s s  i n  R u s s i a  d o e s  n o t  a p p l y  t o
I c e l a n d  f o r  b o t h  t h e  m o t i v e s  and t h e  m a t e r i a l  r e q u i r e m e n t s  
f o r  s t a t e  a c t i o n  d i f f e r e d .  The a c t i o n s  o f  t h e  I c e l a n d i c  
g o v e r n m e n t  a c t i o n s  w e r e  n o t  d r i v e n  b y  a m b i t i o u s  s t r a t e g i c  
m o t i v e s  o f  an a u t o c r a t i c  r u l e r ,  b u t  by  s u c c e s s f u l  p r e s s u r e s  
f r o m  g r o u p s  and c l a s s e s  e a g e r  t o  m o d e r n i z e  and e x p a n d  t h e i r  
m eans  o f  p r o d u c t i o n .
Nor w as  t h e  g o v e r n m e n t  f o r c e d  t o  a c t  i n  o r d e r  t o  
o v e r c o m e  t h e  lumpy c h a r a c t e r  o f  i n v e s t m e n t ,  e x c e p t  p e r h a p s  
i n  t h e  c a s e  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t s ,  w h i c h  w e r e  
o v e r w h e l m i n g l y  u n d e r t a k e n  by l o c a l  and c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  
The l u m p i n e s s  o f  i n v e s t m e n t  i s  a r e l a t i v e  c o n c e p t  and h i n g e s  
among o t h e r  t h i n g s  on t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e
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i n v e s t o r s  c o n c e r n e d -  A l t h o u g h  t h e  s m a l l  I c e l a n d i c  p r o d u c e r s  
had n o r m a l l y  l i m i t e d  r e s o u r c e s  m o s t  o f  t h e i r  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t s  w e r e  on a m o d e s t  s c a l e .  I t  was  r a t h e r  t h e  
o v e r a l l  l a c k  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  t h e  e x t r e m e l y  lo w  l e v e l  
o f  d e v e l o p m e n t  f r o m  w h i c h  I c e l a n d e r s  s t a r t e d  t h e i r  r a p i d  
e c o n o m i c  a d v a n c e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s  o f  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  o b t a i n  c a p i t a l  a b r o a d  w h i c h  made t h e  
g o v e r n m e n t  s u c h  a p r o m i n e n t  a g e n t  i n  I c e l a n d i c  b a n k i n g .  The  
p r e s s u r e  f o r  p u b l i c  p r o v i s i o n  o f  c a p i t a l  w a s  made more  
u r g e n t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  o n c e  e c o n o m i c  m o d e r n i z a t i o n  g a i n e d  
momentum t h e  p r o g r e s s i v e  f a r m e r  and t h e  f i s h i n g  c a p i t a l i s t  
w e r e  u n a f r a i d  t o  r e l y  on b o r r o w e d  money f o r  t h e i r  
a c t i v i t i e s .  The h e a v y  b o r r o w i n g  f a c i l i t a t e d  t h e  e x p a n s i o n  
and t h e  m o d e r n i z a t i o n  o f  t h e  e co n o m y  b u t  b a c k f i r e d  i n  t h e  
1 9 3 0 s  when i n  a d d i t i o n  t o  g r e a t l y  r e d u c e d  demand a g r i c u l t u r e  
and e v e n  more  t h e  f i s h e r i e s  w e r e  c r i p p l e d  b y  h u g e  d e b t s .
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CONCLUSIONS
The c e n t r a l  c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  t o  a n a l y z e  
t h e  e x t e n t  and t h e  n a t u r e  o f  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
I c e l a n d i c  econ om y d u r i n g  a p e r i o d  o f  r a d i c a l  e c o n o m i c  and  
s o c i a l  c h a n g e .  Some t e n t a t i v e  a t t e m p t s  h a v e  a l s o  b e e n  made  
t o  a s s e s s  t h e  i n f l u e n c e  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c y  on t h e  
p e r f o r m a n c e  and t h e  c o u r s e  o f  t h e  e c o n o m y .  The s t u d y  h a s  
f o c u s s e d  on  t h r e e  f i e l d s  o f  p r o m i n e n t  g o v e r n m e n t  
i n v o l v e m e n t :  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  
a g r i c u l t u r e ,  p u b l i c l y  p r o v i d e d  e c o n o m i c  s e r v i c e s  and t h e  
t a s k  o f  c r e a t i n g  a modern  b a n k i n g  s y s t e m ,  a l l  o f  w h i c h  
g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h e  e c o n o m y .  T h e s e  p u b l i c  a c t i o n s ,  
h o w e v e r ,  n e e d  t o  b e  p u t  i n  w i d e r  c o n t e x t  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  
t h e  o v e r a l l  s c o p e  and n a t u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n f l u e n c e  i n  
I c e l a n d ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .
We h a v e  o b s e r v e d  how s m a l l  and u n d e v e l o p e d  t h e  p u b l i c  
s e c t o r  w a s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and i t s  l i m i t e d  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  made i t  i n c a p a b l e  o f  s i g n i f i c a n t l y  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  a m odern  e c o n o m y -  I t  w a s  
n o t  u n t i l  l a t e  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e  a p p r o a c h e d  l e v e l s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  
n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s .  G o v e r n m e n t  r a r e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  
c o m m e r c i a l  o r  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  b e f o r e  t h e  F i r s t  World  
War and d i d  n o t  i n t e r v e n e  t o  r e g u l a t e  p r i c e s .  A m a r k e d l y  
l i b e r a l  f o r e i g n  t r a d e  p o l i c y  w as  p u r s u e d  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r i o d  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  c o u n t r y ' s  d e p e n d e n c e  on  
i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .  W ith  an e x t r e m e l y  s m a l l  
and u n d e v e l o p e d  d o m e s t i c  m a r k e t  b u t  a f a i r l y  s p e c i a l i z e d  
f o r e i g n  t r a d e  a s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  o f  g r o w t h  
I c e l a n d  had  t o  a d o p t  f r e e  t r a d e  p o l i c y  i f  s h e  w e r e  t o  make  
u s e  o f  h e r  c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e s .
Y e t ,  i t  w o u ld  b e  m i s l e a d i n g  t o  l a b e l  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s t a t e  and t h e  eco n o m y  a s  o n e  o f  l a i s s e z - f a i r e . 
L i b e r a l  t r a d e  p o l i c y  c a n  l a r g e l y  b e  e x p l a i n e d  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  t h e  l a c k  o f  d o m e s t i c  i n d u s t r i a l  o r  g r a i n  p r o d u c t i o n  t o  b e  
p r o t e c t e d  f r o m  f o r e i g n  c o m p e t i t i o n .  At home n o t  o n l y  t r a d e  
w a s  r e g u l a t e d ,  b u t  s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  i m p o s e d  on t h e
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o c c u p a t i o n a l  f r e e d o m  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s .  The f a i r l y
p a s s i v e  f i s c a l  p o l i c y  had more  t o  d o  w i t h  an u n d e v e l o p e d
f i n a n c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t e  and a g e - o l d  p e a s a n t  
h o u s e k e e p i n g  i d e a s  t h a n  a c o n s c i o u s ,  l i b e r a l  n o n ­
i n t e r v e n t i o n  p o l i c y .  When t h e  ec o n o m y  e n t e r e d  a h i g h  g r o w t h  
p e r i o d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y  w i t h  a c o n s e q u e n t  
r i s e  i n  p u b l i c  r e v e n u e  t h e  o l d  s t r i n g e n t  f i s c a l  i d e a s  g a v e  
way t o  a more  a c t i v e ,  g r o w t h  o r i e n t a t e d  p o l i c y .  T h i s  i s  n o t  
t o  d e n y  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l i b e r a l  d o c t r i n e  on  p u b l i c  
p o l i c y  b u t  t o  a c k n o w l e d g e  i t s  l i m i t e d  a p p l i c a t i o n .
The m o s t  o b v i o u s  and s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  f i s c a l  
p o l i c y  a t  t h e  en d  o f  l a s t  c e n t u r y  w a s  a h i g h e r  l e v e l  o f
e x p e n d i t u r e  p u s h e d  up p r i m a r i l y  by i n c r e a s e d  s p e n d i n g  on
e c o n o m i c  s e r v i c e s  w h i c h  e v i d e n t l y  l e d  t o  w i d e n i n g  o f  t h e  
s c o p e  o f  g o v e r n m e n t  e c o n o m i c  i n f l u e n c e .  A round t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y  a b o u t  t w o  f i f t h s  o f  t h e  b u d g e t  w e r e  t a k e n  up by  
t h i s  c a t e g o r y  and i t s  s h a r e  w a s  t o  r e m a i n  on  t h a t  l e v e l  f o r  
m o s t  o f  t h e  p e r i o d  up t o  1 9 3 0 .  T h i s  s p e n d i n g  i n v o l v e d  
s u b s t a n t i a l  su m s  o f  money  i n  a c t u a l  t e r m s .  Compared t o  f i v e  
c o u n t r i e s  i n  N o r t h e r n  E u r o p e *  I c e l a n d ' s  e x p e n d i t u r e  on  
e c o n o m i c  s e r v i c e s  p e r  h e a d  w a s  h i g h e r  t h a n  a l l  b u t  
N e t h e r l a n d s  i n  1 9 1 0  and f a r  t h e  h i g h e s t  i n  1 9 3 0 .
N e a r l y  t w o  t h i r d s  o f  t h i s  s p e n d i n g  w a s  d e v o t e d  t o  t h e  
e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e ,  t h e  p o s t  s e r v i c e  and t h e  t e l e p h o n e  
and t e l e g r a p h i c  s e r v i c e ,  r o a d s  and b r i d g e s ,  h a r b o u r s  and  
l i g h t h o u s e s  and t h e  s t a t e  s h i p p i n g  s e r v i c e .  T h e s e  e s s e n t i a l  
p a r t s  o f  t h e  e c o n o m y  w e r e  m a i n l y  f i n a n c e d  o u t  o f  t h e  p u b l i c  
p u r s e  and c a r r i e d  o u t  by  p u b l i c  a g e n c i e s .  The
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  l a n d  t r a n s p o r t  and h a r b o u r  i n v e s t m e n t s  
w a s  m o r e o v e r  s h i f t i n g  f r o m  l o c a l  t o  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .
The a l l o c a t i o n  o f  p u b l i c  money w a s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  
b y  s e c t o r a l  p o l i t i c s  c h a r a c t e r i z e d  b y  g r o w i n g  f r i c t i o n  
b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s .  The p r i o r i t i e s  i n  
p o l i c y  w e r e  d e c i s i v e l y  i n  f a v o u r  o f  t h e  f o r m e r  s e c t o r  a s  h a s  
b e e n  shown b o t h  i n  t h e  p r e f e r e n c e  g i v e n  t o  i n f r a s t r u c t u r a l  
i n v e s t m e n t s  l i n k e d  w i t h  t h e  r u r a l  ec o n o m y  and t h e  r e l a t i v e l y  
h i g h  p u b l i c  s p e n d i n g  on a g r i c u l t u r e  i t s e l f .  A bout  a f i f t h
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o f  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e  w as  d e v o t e d  t o  a g r i c u l t u r e ,  a f a r  
h i g h e r  p r o p o r t i o n  t h a n  o t h e r  s e c t o r s  p u t  t o g e t h e r .  The m ain  
a g r i c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  Bï_» w as  p u b l i c l y  m a i n t a i n e d  
and t h r o u g h  i t  a l l  m a jo r  r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  
i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  f i n a n c e d .  E x t e n s i v e  f a r m  s u p p o r t  
s c h e m e s  and p r o j e c t s  w e r e  e n a c t e d ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
1 9 2 0 s ,  i n c u r r i n g  m a s s i v e  e x p e n d i t u r e .
O t h e r  s e c t o r s  r e c e i v e d  l e s s  s u p p o r t ,  t o g e t h e r  n o t  more  
t h a n  15% o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  o v e r  t h e  
w h o l e  p e r i o d .  F i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  l e a d i n g
g r o w t h  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y ,  t h e  f i s h e r i e s ,  w a s  c u r i o u s l y  
l o w  and p r i m a r i l y  d e v o t e d  t o  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t s ,  
q u a l i t y  i n s p e c t i o n  and r e s e a r c h  and d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s .  
H o w e v e r ,  i t  i s  a r g u e d  i n  t h e  t h e s i s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  
f i s h e r i e s  w e r e  i n  g r e a t  n e e d  o f  f i r m e r  s u p p o r t  f o r  t h e  
b u i l d i n g  o f  h a r b o u r s  and o t h e r  i n f r a s t r u c t u r a l  i n v e s t m e n t ,
t h e  p r o b l e m s  a g r i c u l t u r e  w a s  f a c e d  w i t h  w e r e  on a much 
b i g g e r  s c a l e  and g r e a t e r  i t s  n e e d  f o r  o u t s i d e  h e l p  t o  a d j u s t  
t o  b o t h  t h e  r a p i d l y  c h a n g i n g  d o m e s t i c  s c e n e  and s h i f t s  i n  
o v e r s e a s  m a r k e t s .
The v a r i e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  f i n a n c e d  by  p u b l i c  money  
f a l l  w i t h i n  tw o  main  c a t e g o r i e s ,  i . e .  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  
e c o n o m i c  i n f r a s t r u c t u r e  and f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  i n f a n t  
i n d u s t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  b r a n c h e s  o f  a g r i c u l t u r e  l i k e  t h e
d a i r y  i n d u s t r y  and m eat  e x p o r t  and e v e n  more  s o  p r o g r a m s  
d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  t h e  h a y - c r o p s .  The s c o p e  o f  g o v e r n m e n t  
i n f l u e n c e  w a s ,  h o w e v e r ,  w i d e n i n g  and b y  1 9 3 0  p u b l i c  p o l i c y  
w as  n o  l o n g e r  c o n f i n e d  t o  c r e a t i n g  b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  a s  g o v e r n m e n t  s h o w e d  i n c r e a s i n g  
r e a d i n e s s  t o  i n t e r v e n e  o r  p a r t i c i p a t e  m ore  d i r e c t l y  i n  
s p h e r e s  p r e v i o u s l y  l e f t  t o  i n d i v i d u a l s .  A number o f  s t a t e  
e n t e r p r i s e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a f t e r  1 9 1 4 ,  m o s t  n o t a b l y  t h e  
S t a t e  T r a d i n g  Company, i m p o r t i n g  and d i s t r i b u t i n g  a l a r g e  
s h a r e  o f  i m p o r t s  u n t i l  i t  w a s  c l o s e d  down i n  1 9 2 7 ,  and t h e  
S t a t e  S h i p p i n g  S e r v i c e  w h i c h  w as  t o  c a t e r  f o r  m o s t  o f  t h e  
c o a s t a l  s h i p p i n g .
R e g a r d l e s s  o f  i t s  i n f l u e n c e  i n  o t h e r  s p h e r e s  o f
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e c o n o m i c  a c t i v i t y  t h e  s t a t e  i s  by  i t s  n a t u r e  a s s i g n e d  t h e  
t a s k  o f  d e t e r m i n ^ 4 : h e  l e g a l  and i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  
t h e  e c o n o m y  and t h u s  e x e r t  much i n f l u e n c e  on t h e  e c o n o m i c  
o u t c o m e .  I f  o n l y  f o r  t h i s  f a c t  i t  w o u l d  b e  w rong t o  s a y  
t h a t  I c e l a n d  d e v e l o p e d  p a s s i v e l y  i n t o  t h e  modern a g e .  As 
o t h e r  n a t i o n s  s h e  w as  f a c e d  w i t h  t h e  c r u c i a l  t a s k  o f  
a d a p t i n g  t h e  a r c h a i c  s o c i a l  and e c o n o m i c  s t r u c t u r e  t o  t h e  
c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t  b r o u g h t  a b o u t  by  t h e  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
i n  E u r o p e .  The s t a t e  p l a y e d  a c r u c i a l  p a r t  a s  t h e r e  w as  no  
o t h e r  a g e n t  c a p a b l e  o f  l e a d i n g  and e n f o r c i n g  t h e  c h a n g e  i n  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  e c o n o m y .
In a g r i c u l t u r e ,  t w o  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  i d e n t i f i e d  a s  b a r r i e r s  t o  d e v e l o p m e n t  and more  
e f f i c i e n t  f a r m i n g ,  n a m e l y  i n s e c u r e  and o f t e n  o p p r e s s i v e  
t e n u r e  p r a c t i c e s  and s t r i c t  r e g u l a t i o n  o f  t h e  p o o r e r  
s e c t i o n s  o f  s o c i e t y  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i ty  
w i t h  l a b o u r .  A l t h o u g h  d e c i s i v e  m e a s u r e s  t o  p r o m o t e
r a t i o n a l ,  modern f a r m i n g  w e r e  e m b a r k e d  up on  i n  t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  s t r o n g  p o s i t i o n  o f  t h e  l a n d o w n i n g  
e l i t e  and t h e  p r e v a i l i n g  e c o n o m i c  i d e a s  p r e v e n t e d  a 
b r e a k t h r o u g h  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  Denmark.  The D a n i s h  
g o v e r n m e n t  w a s  p e r s u a d e d  by  I c e l a n d i c  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
t h a t  t h e  e x i s t i n g  t e n u r e  p r a c t i c e s  w e r e  n o t  i n  n e e d  o f  
r e f o r m ,  a s t a n c e  t h a t  c o n t i n u e d  t o  e n j o y  s u p p o r t  b y  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  A l t h i n g  l o n g  a f t e r  I c e l a n d e r s  g a i n e d  
p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e  l e g i s l a t u r e .
C o n t e m p o r a r i e s  v i e w e d  t h e  l a c k  o f  s p e c i a l i z a t i o n  
b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  and t h e  f i s h e r i e s  a s  an i n d i s p u t a b l e  
d r a w b a c k  on  t h e  e c o n o m y ,  b u t  t h e  c o n c l u s i o n  drawn f r o m  t h a t  
i n  r u l i n g  c i r c l e s  w a s  n o t  t o  e n c o u r a g e  work s p e c i a l i z a t i o n  
and m ore  e f f i c i e n t  u s e  o f  l a b o u r ,  b u t  t o  c o n t a i n  t h e  
f i s h e r i e s  by r e g u l a t i n g  t h e  l a b o u r  f o r c e .  The f i s h e r i e s  
s h o u l d  b e  k e p t  a s  a w e l l  c o n t r o l l e d  s u b s i d i a r y  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  f a r m i n g  p o p u l a t i o n  s o  a s  n o t  t o  d i s t r a c t  t h e  s c a r c e  
l a b o u r  f o r c e  f r o m  f a r m i n g .
I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  v i r t u a l  a b o l i t i o n  o f  t h e  l a b o u r  
b o n d a g e  and t h e  g e n e r a l  s a l e  o f  p u b l i c  l a n d  a r o u n d  t h e  t u r n  
o f  t h i s  c e n t u r y  t h a t  t h e  e c o n o m i c  p o l i c y  o f  t h e  " o l d  r e g i m e "
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s t a r t e d  s e r i o u s l y  t o  d i s i n t e g r a t e .  S t i l l ,  a t e n a n t
p r o t e c t i o n  p o l i c y  w a s  n o t  s a n c t i o n e d  by  la w  u n t i l  t h e  1 9 3 0 s ,  
r e m a r k a b l y  l a t e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  N o r d i c  c o u n t r i e s .  
A new a g r i c u l t u r a l  p o l i c y  e m e r g e d ,  r e l y i n g  n o t  on s o c i a l  
c o n t r o l  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  b u t  a i m i n g  a t  modern f a r m i n g  i n  
a f r e e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  p o s i t i v e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  
g o v e r n m e n t ,  l e a n i n g  d e c i s i v e l y  t o w a r d s  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
s m a l l  f a r m e r .
P u b l i c  m e a s u r e s  t o  c h a n g e  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  
a g r i c u l t u r e  c a n  l a r g e l y  b e  s e e n  i n  t e r m s  o f  r e m o v a l  o f  
s o c i a l  and e c o n o m i c  b a r r i e r s  t o  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  by  
r e d u c i n g  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  c o n t r o l  o f  t h e  f a c t o r s  o f  
p r o d u c t i o n .  T h i s  i s  m o s t  c l e a r l y  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  l a b o u r  r e g u l a t i o n  and t h e  v a r i o u s  o b l i g a t i o n s  i m p o s e d  on  
t e n a n t s .  Bu t  p o s i t i v e  a c t i o n  w a s  a l s o  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  
p u b l i c  e f f o r t s  t o  c h a n g e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  a s  
d e m o n s t r a t e d  i n  m e a s u r e s ,  l a t e  t h o u g h  t h e y  w e r e  t o  com e  
a b o u t ,  t o  e s t a b l i s h  s e c u r e  l a n d  t e n u r e s .
A m ore  p o w e r f u l  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
modern b a n k i n g  s y s t e m  i n  w h i c h  t h e  s t a t e  d i d  n o t  o n l y  l a y  
t h e  g r o u n d r u l e s  b u t  d i r e c t l y  p a r t i c i p a t e d .  A l s o  i n  t h i s  
a r e a  w e r e  p u b l i c  m e a s u r e s  t o  i m p r o v e  t h e  b a c k w a r d  m o n e t a r y  
s y s t e m  l a t e  t o  b e  a d o p t e d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  n e i g h b o u r i n g  
c o u n t r i e s .  Bu t  when g o v e r n m e n t  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  m o n e t a r y  p o l i c y  i n  g e n e r a l  and e v e n  t h e  p r o m o t i o n  o f  
o r d i n a r y  b a n k i n g  a c t i v i t i e s  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
t h ë  A l t h i n g  em b a r k e d  upon  i n c r e a s i n g l y  a m b i t i o u s  and  
v i g o r o u s  p o l i c y .
The c r e a t i o n  and m an agem ent  o f  a n a t i o n a l  c u r r e n c y  w a s  
t h e  f u n d a m e n t a l  t a s k  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h i s  f i e l d  and f i r s t  
w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d  i n  1 9 0 4  w a s  an  
i n s t i t u t i o n  c r e a t e d  t o  h a n d l e  t h e  c e n t r a l  b a n k i n g  f u n c t i o n .  
A l a r g e  p a r t  o f  t h e  b a n k i n g  i t s e l f  w a s  c o n t r o l l e d  by  
g o v e r n m e n t .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  m ain  s o u r c e s  o f
i n s t i t u t i o n a l  c r e d i t  w e r e  a number o f  p u b l i c  f u n d s  and t h e  
f i r s t  p r o p e r  bank i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e  N a t i o n a l  B a n k ,  w a s  i n  
p u b l i c  o w n e r s h i p .  In  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h i s  c e n t u r y  
g o v e r n m e n t  w as  e n g a g e d  i n  p r o v i d i n g  t h e  e x p a n d i n g  e c o n o m y
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w i t h  c r e d i t  t h r o u g h  b o t h  r e l e n d i n g  o f  f o r e i g n  c a p i t a l ,  s t a t e  
g u a r a n t e e s  o f  f o r e i g n  l o a n s  and p u b l i c  i n v e s t m e n t  f u n d s ,  
b a c k e d  by  s i g n i f i c a n t  d i r e c t  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e
T r e a s u r y ,  With  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  Bank o f  I c e l a n d  i n  1 9 3 0
v i r t u a l l y  t h e  w h o l e  bank s y s t e m ,  a p a r t  f r o m  t h e  s a v i n g s  
b a n k s ,  cam e u n d e r  p u b l i c  c o n t r o l  and w a s  t o  r e m a i n  s o  f o r  
d e c a d e s .
The r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  c r e a t i n g  an i n s t i t u t i o n a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  e m e r g i n g  c a p i t a l i s t  e c o n o m y  g o e s  on t o  
show  how e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i s  i n f l u e n c e d  by  g o v e r n m e n t  
a c t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  o t h e r  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  The  
s c o p e  o f  g o v e r n m e n t  e c o n o m i c  i n f l u e n c e  t h r o u g h  h i g h  s p e n d i n g  
on a w i d e  r a n g e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  and t h e  h e a v y
i n v o l v e m e n t  i n  b a n k i n g  i n  I c e l a n d  i n d i c a t e  an u n u s u a l l y  h i g h  
d e g r e e  o f  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  e c o n o m y .
The m o s t  u s e f u l  e x p l a n a t i o n s  o f  t h i s  h i g h  d e g r e e  o f  
g o v e r n m e n t  e c o n o m i c  i n v o l v e m e n t  a r e ,  f i r s t ,  t h a t  t h e  s t a t e  
w a s  u s e d  a s  an i n s t i t u t i o n a l  d e v i c e  t o  s u b s t i t u t e  t h e
l a c k i n g  c a p i t a l  and e n t r e p r e n e u r i a l  e f f o r t s  when  
m o d e r n i z a t i o n  g o t  u n d e r  way a t  ; t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y .  
A l s o ,  g o v e r n m e n t  w a s  i n c r e a s i n g l y  s e e n  i n  t h e  p o p u l a r  
p e r c e p t i o n  a s  a p o s i t i v e  a g e n t  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a s  I c e l a n d  
p r o g r e s s e d  t o w a r d s  p o l i t i c a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  The tw o  
c h i e f  c o m p o n e n t s  o f  p u b l i c  p o l i c y ,  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  
and e c o n o m i c  g r o w t h ,  w e r e  p u r s u e d  a s  m u t u a l l y  s u p p o r t i v e  
g o a l s  w h e r e b y  a c o m m itm e n t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ec o n o m y  
w a s  o n l y  r e g a r d e d  a s  p o s s i b l e  u n d e r  a  n a t i o n a l l y  c o n t r o l l e d  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  s a m e  way t h a t  a t r u l y  i n d e p e n d e n t  c o u n t r y  
c o u l d  n o t  s u r v i v e  w i t h o u t  a d y n a m ic  and a d v a n c i n g  e c o n o m y .
APPENDICES
APPENDIX A. TERMS OF TRADE INDEX, 1 8 7 0 -1 9 1 4
Terms o f  t r a d e  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e c o n o m i c  
i n d i c a t o r s  f o r  t h e  I c e l a n d i c  e c o n o m y ,  y e t  t h e r e  a r e ,  
u n f o r t u n a t e l y ,  n o  i n d i c e s  a v a i l a b l e  p r i o r  t o  1 9 1 4 .  The  
f o l l o w i n g  e x e r c i s e  o f f e r s  a r o u g h  a p p r o x i m a t i o n  o f  t r a d e  
t e r m s  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 7 0 - 1 9 1 4 .
S a l t f i s h  and w o o l  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  e x p o r t  c o m m o d i t i e s  
a c c o u n t i n g  f o r  c a .  5 0 - 7 0 7 .  o f  e x p o r t s  e a r n i n g s  d u r i n g  t h a t  
p e r i o d  and t h e y  a r e  u s e d  h e r e  a s  i n d i c a t o r s  o f  e x p o r t  
p r i c e s .  Wool p r i c e s  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  o f f i c i a l  e x t e r n a l  
t r a d e  s t a t i s t i c s ,  m ore  p r e c i s e l y  t h e  i n d i c e s  f o r  u n p r o c e s s e d  
w h i t e  w o o l  a r e  u s e d .  F i s h  p r i c e s  a r e  b a s e d  on i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d  by  H a l l d ô r  B j a r n a s o n  who i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  on a 
b ook  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  I c e l a n d ' s  s a l t f i s h  p r o d u c t i o n .  
For  s a k e  o f  s i m p l i c i t y  t h e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  t w o  c o m m o d i t i e s  
a r e  k e p t  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  p r e s u m i n g  an 
a v e r a g e  f i s h  e x p o r t  o f  1 0 , 0 0 0  t o n s  and 7 5 0  t o n s  o f  w o o l  a  
y e a r ,  w h i c h  r o u g h l y  r e f l e c t  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  t h e s e  
c o m m o d i t i e s  i n  t h e  e x p o r t s .
The p r i c e  i n d e x  o f  i m p o r t e d  g o o d s  p r e s e n t e d  i n  a p p e n d i x  
B i s  u s e d  a s  an i n d e x  o f  i m p o r t s  p r i c e s  and i s  e x t e n d e d  t o  
1 9 1 4 .  I t  i n c l u d e s  r y e ,  s u g a r  and c o f f e e  w h i c h  a r e  g i v e n  t h e  
sam e w e i g h t  a s  i n  a p p e n d i x  B. The r e s u l t s ,  show n  i n  t a b l e  
A . 1 ,  s h o u l d  o n l y  b e  t a k e n  a s  r o u g h  i n d i c a t o r s  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e x p o r t  and i m p o r t  p r i c e s ,  t h e  i n d e x  f o r  t h e  
l a t t e r  o n e s  i s  e s p e c i a l l y  i n  n e e d  o f  i m p r o v e m e n t  a s  i t  
c o v e r s  o n l y  a l i m i t e d  r a n g e  o f  c o m m o d i t i e s .  Terms o f  t r a d e  
d a t a  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 1 4 - 1 9 3 0  i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e ,  
b a s e d  on  t h e  S t a t i s t i c a l  B u r e a u ' s  c a l c u l a t i o n s ,  c . f .  
T o l f r a 8 i h a n d b 6 k  1 9 8 4 . p . 1 2 3 .
The r e s u l t s  c o n f i r m ,  f i r s t l y ,  t h e  g r e a t  f l u c t u a t i o n s  i n  
t h e  t e r m s  o f  t r a d e  d u e  t o  v o l a t i l i t y  i n  i m p o r t  and  
e s p e c i a l l y  e x p o r t  p r i c e s .  S e c o n d l y ,  s h a r i n g  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  many o t h e r  p e r i p h e r a l  c o u n t r i e s ,  I c e l a n d ' s  t e r m s  o f  t r a d e  
show  a d r a m a t i c  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  m i d - 1 8 9 0 s ,  w h i c h  m u st  b e  
t a k e n  a s  o n e  o f  t h e  k e y  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  r a p i d  e c o n o m i c  
g r o w t h  a r o u n d  and a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y .
3 8 ;
T a b le  A . 1 ICELANDIC TERMS OF TRADE, 1 8 7 0 -1 9 3 0
e x p o r t i  m p ort t e r m s
p r i c e p r i c e o f
y e a r i n d ex i n d ex t r a d e
1 8 7 0 7 3 141 5 2
1871 8 4 1 4 8 5 7
1 8 7 2 100 1 5 6 6 4
1 8 7 3 9 5 1 6 5 5 8
1 8 7 4 8 8 1 8 0 4 9
1 8 7 5 81 1 7 0 4 8
1 8 7 6 104 163 6 4
1 8 7 7 91 16 8 5 4
1 8 7 8 7 7 1 6 3 4 7
1 8 7 9 7 6 134 5 7
1 8 8 0 7 6 1 5 6 4 9
1881 8 7 1 5 6 5 6
1 8 8 2 9 3 1 3 3 7 0
1 8 8 3 9 4 1 2 3 7 7
1 8 8 4 6 6 1 2 5 5 3
1 8 8 5 6 9 1 1 3 61
1 8 8 6 5 4 107 5 0
1 8 8 7 5 9 1 2 5 4 7
1 8 8 8 6 3 112 5 6
1 8 8 9 71 1 1 8 6 0
1 8 9 0 7 0 1 3 9 5 0
1891 7 8 1 5 0 5 2
1 8 9 2 7 0 1 4 6  ' 4 8
1 8 9 3 6 3 1 42 4 5
1 8 9 4 6 2 125 5 0
1 8 9 5 6 9 111 6 2
1 8 9 6 6 3 111 5 7
1 8 9 7 6 0 9 9 61
1 8 9 8 5 9 1 00 5 9
1 8 9 9 7 6 111 6 8
1 9 0 0 7 4 1 1 2 6 6
1901 7 2 1 1 2 6 4
1 9 0 2 7 7 1 0 8 7 2
1 9 0 3 7 9 1 0 6 7 4
1 9 0 4 8 7 1 0 8 81
1 9 0 5 9 8 1 15 8 5
1 9 0 6 9 9 1 12 8 9
1 9 0 7 1 0 3 1 15 9 0
1 9 0 8 8 4 1 2 3 6 9
1 9 0 9 7 7 9 9 7 7
1 9 1 0 8 9 9 0 9 9
1911 8 6 100 8 6
1 9 1 2 8 5 111 7 7
1 9 1 3 100 1 0 6 9 4
1 9 1 4 104 1 0 0 104
1 9 1 5 17 5 141 124
1 9 1 6 201 184 1 0 9
1 9 1 7 2 1 7 2 8 6 7 6
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e x p o r t i  m port t e r m s
p r i c e p r i c e o f
y e a r i n d e x i ndex t r a d e
1 9 1 8 2 4 7 3 7 3 6 6
1 9 1 9 3 3 3 3 4 8 9 6
1 9 2 0 2 5 8 4 5 3 5 7
1921 2 0 3 2 7 0 7 5
1 9 2 2 198 2 2 6 8 8
1 9 2 3 176 2 4 2 7 3
1 9 2 4 2 4 9 2 4 6 101
1 9 2 5 2 2 6 211 1 0 7
1 9 2 6 164 175 9 4
1 9 2 7 132 165 8 0
1 9 2 8 182 154 1 1 8
1 9 2 9 164 149 1 1 0
1 9 3 0 143 135 1 0 6
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APPEND IX  B. COST..OF _L LVJ..NG... INDEX, 1870 - 1 899
I n d i c e s  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i n  I c e l a n d  a r e
a v a i l a b l e  o n l y  f ro m  1 8 9 9  o n w a r d s .  An e c o n o m i s t ,  T o r f i
A s g e i r s s o n ,  h a s  r e c e n t l y  c o n s t r u c t e d  and c a l c u l a t e d  a c o s t  
o f  l i v i n g  i n d e x  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 9 9 - 1 9 1 4  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  
b u d g e t  o f  t h e  L e p r o s a r i u m  i n  R e y k j a v i k  and t h e  S t a t i s t i c a l  
B u r e a u ,  f o u n d e d  i n  1 9 1 4 ,  h a s  c o m p u t e d  a v e r a g e  p r i c e  i n d e x  
f o r  g o o d s  and s e r v i c e s  f r o m  t h a t  y e a r  o n w a r d s . %
In o r d e r  t o  d e f l a t e  p u b l i c  r e v e n u e  and e x p e n d i t u r e  and
o t h e r  e c o n o m i c  s t a t i s t i c s  i n  t h e  t h e s i s  f o r  t h e  w h o l e  p e r i o d  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  I h a v e  c o m p i l e d  a c r u d e  c o s t  o f  l i v i n g  
i n d e x  f o r  t h e  f i r s t  3 0  y e a r s  o f  t h e  p e r i o d ,  1 8 7 0 - 1 8 9 9 .  Lack  
o f  d a t a  and r e s e a r c h  p r e v e n t s  a s  t h o r o u g h  and c o m p r e h e n s i v e  
an i n d e x  a s  T o r f i  A s g e i r s s o n  h a s  p r o d u c e d  a s  I h a v e  o n l y  
u s e d  s e v e n  f o o d  i t e m s ,  f o u r  d o m e s t i c a l l y  p r o d u c e d  ( f i s h ,  
m u t t o n ,  t a l l o w  and b u t t e r )  and t h r e e  i m p o r t e d  g o o d s  ( s u g a r ,  
r y e  and c o f f e e ) .  T h e s e  f o o d s t u f f s  make up t h e  l a r g e r  p a r t  
o f  t h e  f o o d  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  and t h e  i m p o r t e d  
i t e m s  a l s o  r e p r e s e n t  a s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t o t a l  i m p o r t s  o r  
b e t w e e n  20-25%  N a t u r a l l y ,  s u c h  a c o n s t r u c t i o n  r e f l e c t s  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  o n l y  t o  a l i m i t e d  e x t e n t  and s h o u l d  
t h e r e f o r e  b e  t a k e n  a s  a p r e l i m i n a r y  e x e r c i s e  i n  p r i c e  
i n d e x i n g  f o r  t h i s  p e r i o d  f o r  i t  r e a l l y  i s  o n l y  a  r o u g h  
i n d i c a t o r  o f  l i v i n g  c o s t s  o f  w age  e a r n e r s  i n  u r b a n  a r e a s .
The i t e m s  h a v e  b e e n  w e i g h e d  a c c o r d i n g  t o  my e s t i m a t e  
o f  an a v e r a g e  b u d g e t  o f  o n e  p e r s o n  a y e a r  d u r i n g  t h e  l a s t  
t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I n f o r m a t i o n  on  
f o o d  c o n s u m p t i o n  h a s  b e e n  g a t h e r e d  f r o m  many d i f f e r e n t
T o r f i  A s g e i r s s o n ,  ' V e r ô l  a g s b r e y t i  n g a r  ' , p p . 2 8 7 - 3 1 0 . -  
The p r i c e  i n d i c e s  p u b l i s h e d  by t h e  S t a t i s t i c a l  B u r e a u  h a v e  
b e e n  p u b l i s h e d  i n  t h e  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s  o f  I c e l a n d ,  t h e  
l a t e s t  b e i n g  L a n d s h a q i r .  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s  o f  I c e l a n d . 
S t a t i s t i c s  o f  I c e l a n d  1 1 1 , 5  ( R e y k j a v i k ,  Ï 9 9 Ï ) .
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s o u r c e s ,  o f f i c i a l  i m p o r t s  s t a t i s t i c s * '  g i v e  a c l e a r  p i c t u r e  
o f  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  i m p o r t e d  a r t i c l e s ,  b u t  more  
g u e s s w o r k  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  e s t i m a t e  o f  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  
d o m e s t i c  p r o d u c e .  H e r e  I r e l y  on v a r i o u s  s c a t t e r e d  s o u r c e s .
An e c o n o m i c  h i s t o r i a n ,  Magnùs S .  M a g n ü s s o n ,  h a s  k i n d l y  
a l l o w e d  me t o  u s e  h i s  u n p u b l i s h e d  w o r k ,  V e r A l a g s s k r A r , a 
c o m p i l a t i o n  o f  p r i c e  i n d i c e s  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  a l l  t h e  
a r t i c l e s  i n  my i n d e x  e x c e p t  m u t t o n -  H i s  d a t a  i s  t a k e n  fr o m  
t h e  o f f i c i a l  i m p o r t s  s t a t i s t i c s  on t h e  i m p o r t e d  a r t i c l e s  and  
t h e  s o - c a l l e d  m a r k e t - p l a c e  s c a l e s  ( v e r ô l a g s s k r à r ) on  t h e  
d o m e s t i c  p r o d u c e .  The s c a l e s ,  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  f r o m  1 8 1 8  
b y  t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t i e s ,  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  e a c h  
d i s t r i c t  and w e r e  t o  r e p r e s e n t  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  m a r k e t  
p r i c e s  f o r  common p r o d u c e .  The m u t t o n  p r i c e s  a r e  on t h e  
o t h e r  han d  c o m p u t e d  on  t h e  b a s i s  o f  d a t a  i n  J 6 n  G a u t i  
P é t u r s s o n ,  V e r z l u n a r à r f e r A i  l a n d b ü n a & a r i n s  à I s l a n d i  um 100  
é r  ' , S a m v in n a n  XXIV < 1 9 3 0 ) ,  p . 1 3 9 .
The i t e m s  u s e d  i n  t h e  i n d e x  and t h e i r  w e i g h t s  a r e  a s  
f o l l o w s :
1.  F i s h :  8 0  k i l o s ,  d i v i d e d  b e t w e e n  5 3  kg o f  f r e s h  c o d  
and 2 7  k g .  o f  s a l t e d  f i s h .
2 .  M u t to n :  4 2  k i l o s .
3 .  T a l l o w :  15 k i l o s  
5 .  B u t t e r :  2 5  k i l o s .
5 .  S u g a r :  8  k i l o s .
6 .  Rye:  4 7  k i l o s .
7 .  C o f f e e :  4 k i l o s .
The r e s u l t s  o f  t h e  e x e r c i s e  a r e  show n i n  t a b l e  B . l .  
The f i r s t  c o lu m n  s h o w s  a n n u a l  e x p e n d i t u r e  o f  o n e  p e r s o n  on 
t h e  i t e m s  l i s t e d  a b o v e ,  t h e  s e c o n d  c o l u m n  t h e  c o m p o s i t e  
i n d e x  w i t h  1 8 7 0  a s  a b a s e  y e a r .  The t a b l e  r e v e a l s
i n t e r e s t i n g  d e v e l o p m e n t  o f  p r i c e s  i n  I c e l a n d  d u r i n g  t h a t  
t i m e .  P r i c e s  w e r e  on t h e  i n c r e a s e  t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
1 8 8 0 s  b u t  t h e n  a d e f l a t i o n  s e t  i n ,  a l t h o u g h  m arked  s h o r t
^ P r i n t e d  i n  S k y r s l u r  um 1 a n d s h a q i  V f o r  t h e  y e a r s
1 8 7 0 - 1 8 7 2 ,  S t j t . s e c t i o n  B f o r  1 8 7 3 - 1 8 7 5 ,  t h e r e a f t e r  i n  
S t j t .  s e c t i o n  C.
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t e r m  f l u c t u a t i o n s  o c c u r r e d  i n  t h e  l a t e  e i g h t i e s  and e a r l y  
n i n e t i e s .  The l i m i t e d  r a n g e  o f  t h e  p r i c e  i n d e x  may 
c o n t r i b u t e  t o  t h e s e  s i g n i f i c a n t  f l u c t u a t i o n s  b u t  t h e y  no  
d o u b t  i n d i c a t e  a r e a l  movement  i n  t h e  p r i c e  l e v e l .
T a b l e  B . l COST OF LIVING INDEX, 1 8 7 0 - 1 8 9 9
t o t a l c o m p o s i t e t o t a l c o m p o s i  t e
e x p e n d i t u r e i  nd ex e x p e n d i t u r e i  nd ex
y e a r i n  k r . ( 1 8 7 0 = 1 0 0 ) y e a r i n  k r . ( 1 8 7 0 = 1 0 0 )
1 8 7 0 7 4 . 6 0 100 1 8 8 5 8 2 . 3 0 110
1871 7 6 - 2 9 102 1 8 8 6 7 9 . 0 1 106
1 8 7 2 7 9 . 7 2 107 1 8 8 7 7 5 . 6 8 101
1 8 7 3 8 1 . 9 3 110 1 8 8 8 7 2 . 9 0 9 8
1 8 7 4 8 5 . 4 8 115 1 8 8 9 7 4 . 3 4 100
1 8 7 5 8 3 . 0 3 111 1 8 9 0 7 8 . 6 0 105
1 8 7 6 8 1 . 6 5 109 1891 8 0 . 7 7 108
1 8 7 7 8 7 . 0 3 117 . 1 8 9 2 8 1 . 2 2 109
1 8 7 8 8 5 . 8 7 115 1 8 9 3 7 4 .  18 9 9
1 879 7 9 . 0 7 106 1 8 9 4 7 1 . 1 2 9 5
1 8 8 0 8 2 . 7 0 111 1 8 9 5 6 8 . 5 2 9 2
1881 8 2 . 4 8 111 1 8 9 6 7 0 . 7 5 9 5
1 8 8 2 8 2 . 5 1 111 1 8 9 7 6 8 .  18 91
1 8 8 3 8 4 . 4 1 113 1 8 9 8 6 8 . 0 6 91
188 4 8 8 . 4 3 118 1 8 9 9 6 9 . 6 4 9 3
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A p p e n d ix  C. PUBLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES,  
18 7 6 - 1 9 3 0 :  METHODS. DEFINITIONS AND STATISTICAL FINDINGS
The d a t a  on p u b l i c  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  h a s  
b e e n  c o m p i l e d  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  e x c e p t  o t h e r w i s e  
s t a t e d . ^  T h e s e  p u b l i c  a c c o u n t s  a r e ,  h o w e v e r ,  i n c o n s i s t e n t  i n  
t h e i r  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  and o f t e n  i n c l u d e  i t e m s  t h a t  w e r e  
n o t  r e g a r d e d  a s  e x p e n d i t u r e  p r o p e r  i n  l a t e r  s y s t e m a t i c  
n a t i o n a l  a c c o u n t i n g .  In o r d e r  t o  p r o d u c e  a more  c o n s i s t e n t  
s e r i e s  I h a v e  a p p l i e d  d e f i n i t i o n s  o f  e x p e n d i t u r e  u s e d  i n  
G i s l i  B l o n d a l ' s  work and o t h e r  r e l a t e d  s t u d i e s . *
As r e g a r d s  e x p e n d i t u r e  on e c o n o m i c  s e r v i c e s  
s p e c i f i c a l l y  t h e  g r e a t e s t  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e s e  modern  
a c c o u n t i n g  m e t h o d s  and t h e  I c e l a n d i c  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  
c o n c e r n s  p u b l i c  e n t e r p r i s e s ;  t h e  A c c o u n t s  c o u n t  g r o s s  
e x p e n d i t u r e  w h e r e a s  o n l y  n e t  e x p e n d i t u r e  i s  c o u n t e d  i n  t h e  
r e c l a s s i f i e d  c o m p u t a t i o n s ,  i . e  e x p e n d i t u r e  i n  e x c e s s  o f  
r e v e n u e  made by  r e s p e c t i v e  e n t e r p r i s e .  M o r e o v e r ,  t h e  
A c c o u n t s  f r e q u e n t l y  c o u n t  l o a n s  t o  p u b l i c  b o d i e s  i n  t h e  
e x p e n d i t u r e  s i d e  o f  t h e  b u d g e t  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
p e r i o d .  '
O t h e r  i m p o r t a n t  d e f i n i t i o n s  and r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  
e x p e n d i t u r e  i n  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  a r e  a s  f o l l o w s :
a)  e x p e n d i t u r e  on t h e  G o v e r n m e n t  T r a d i n g  Company  
( L a n d s v e r s l u n ) , o p e r a t i n g  b e t w e e n  1 9 1 4  and 1 9 2 7 ,  i s  n o t  
i n c l u d e d  a s  a l l  o u t l a y s  w e r e  t r e a t e d  a s  l o a n s  w h i c h  t h e
^ LR. The G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  w e r e  n o t  p r i n t e d  f o r  t h e  
f i r s t  f i s c a l  p e r i o d ,  1 8 7 6 - 1 8 7 7 ,  o n l y  t h e  A u d i t o r s  R e p o r t ,  
w h i c h  i s  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  f o r  t h e s e  y e a r s ,  c f . 
A t h u q a q r e i n i r  v f i r s k o A u n a r m a n n a  v i  8 r e i k n i n q a n a  f v r i r  A r i n
1 8 7 6 - 1 8 7 7 .  me& h l i A s j d n  a f  r e i k n i n q u m  f y r i r  t i m a b i l i A  f r à
l . A q ù s t  1 8 7 4  t i l  3 1 . d e s e m b e r  1 8 7 5 . w i t h o u t  p u b l i c a t i o n  o r
d a t e .
B l o n d a l ,  G. , The D e v e l o p m e n t  ' .  B l o n d a l  ' s  s t u d y ,  a s  
h i s  m e n t o r s ,  J . W i s e m a n ' s  and A. T P e a c o c k ' s ,  i s  b a s e d  on  
t h e  p i o n e e r i n g  work o f  t h e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  i n  
B r i t a i n  i n  r e c l a s s i f y i n g  e x p e n d i t u r e  a c c o r d i n g  t o  modern  
n a t i o n a l  a c c o u n t i n g ,  s e e  N a t i o n a l  In co m e  S t a t i s t i c s .  S o u r c e s  
and Met h o d s .  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  ( L o n d o n ,  1 9 5 6 ) .
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com pany e v e n t u a l l y  r e p a i d  t h e  T r e a s u r y .  Nor i s  e x p e n d i t u r e  
on c o a l  s u b s i d i e s  1 9 1 8  i n c l u d e d ,  b e c a u s e  t h e  c o s t ,  8 1 8 , 0 0 0  
k r . ,  w as  b o r n  by t h e  G o v e r n m e n t  T r a d i n g  Company.
b) n e t  e x p e n d i t u r e  o f  t h e  P o s t  O f f i c e ,  T e l e p h o n e  and  
T e l e g r a p h  S e r v i c e s ,  t h e  S t a t e  S h i p p i n g  S e r v i c e s ,  G u t e n b e r g  
P r i n t i n g  P r e s s  and t h e  S t a t e  E l e c t r i c a l  A p p l i a n c e s  Company  
a r e  on t h e  o t h e r  hand  i n c l u d e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  
d e p e n d e n c e  on g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n .
c )  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A ct  n o . 3 5 / 1 9 1 3  c e r t a i n  e x p e n d i t u r e  
i t e m s  r e g a r d i n g  t h e  t e l e g r a p h i c  s e r v i c e  h a v e  b e e n  e x c l u d e d  
i n  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  and t h e s e  p r o c e d u r e s  a r e  f o l l o w e d  
h e r e  a s  w e l 1 .
d) f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  N a t i o n a l  Bank i n  1 9 2 8  (3  
m . k r . )  and t h e  F i s h e r i e s  Bank i n  1 9 3 0  ( 4 . 5  m . k r . )  w e r e  k e p t  
o u t  o f  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  and  f i n a n c e d  b y  p u b l i c  
b o r r o w i n g .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  r e g a r d e d  h e r e  a s  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e .
A l l  t h e  a b o v e  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  i n  l i n e  w i t h  
G i s l i  B l t i n d a l ' s  m eth o d  a s  f a r  a s  o n e  c a n  t e l l  f r o m  h i s
d e s c r i p t i o n .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  m in o r  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  o u r  m e t h o d s :
a)  g r a n t s  and s c h o l a r s h i p s  f o r  v o c a t i o n a l  s t u d i e s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  e c o n o m i c  s e r v i c e s  c a t e g o r y  and n o t  i n  s o c i a l
s e r v i c e s  a s  i n  B l o n d a l ' s  s t u d y .
b) B l o n d a l  i n c l u d e s  a l l  s o - c a l l e d  m i s c e l l a n e o u s
e x p e n d i t u r e  ( ô v i s s  C i t g j o l d )  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c a t e g o r y ,  
w h e r e a s  I h a v e  t r a n s f e r r e d  c e r t a i n  i t e m s  c l e a r l y  b e l o n g i n g  
t o  e c o n o m i c  s e r v i c e s  i n  t h a t  c a t e g o r y  i f  t h e y  a r e  o f  any  
s i g n i f i c a n c e .  T h i s  a p p l i e s  t o  s p e n d i n g  on  t h e  T j o r n e s  
c h a r c o a l  m in e  i n  1 9 1 8 ,  3 5 , 0 5 4  k r . , c o s t s  a r i s i n g  f r o m  t h e
p r e v e n t i o n  o f  s h e e p  s c a b  1 9 1 7 - 1 9 2 4  and t h e  p u r c h a s e  o f  
h e r r i n g  and f o d d e r  f o r  9 5 , 2 6 1  k r .  i n  1 9 2 0 .
T h e r e  may m o r e o v e r  b e  s om e d i s c r e p a n c i e s  i n  c l a s s i f y i n g  
and c o u n t i n g  i n d i v i d u a l  s p e n d i n g  i t e m s  and p r o g r a m m e s ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  and i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  war when t h e  
A c c o u n t s  a r e  o f t e n  i n c o n s i s t e n t  and i n c o m p l e t e .  A c a s e  i n  
p o i n t  a r e  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  S t a t e  S h i p p i n g  S e r v i c e .
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A d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  
o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e c o n o m i c  s e r v i c e s  e m p l o y e d  i n  t h e  
s t u d y  a s  w e l l  a s  a l l  t h e  m a jo r  e x p e n d i t u r e  i t e m s  t h e y  
c o n t a i n .  The c l a s s i f i c a t i o n  i s  by  n o  m ea n s  u n a m b i g u o u s .  A 
p r o b l e m  a r i s e s  f o r  e x a m p l e  when t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  a r e  
n o t  d i s a g g r e g a t e d  t o  t h e  s am e e x t e n t  a s  my c l a s s i f i c a t i o n  
s c h e m e  i n  w h i c h  c a s e s  o t h e r  s o u r c e s  t h a n  t h e  LF^  h a v e  b e e n  
c o n s u l t e d  o r  e s t i m a t e s  h a v e  b e e n  made .  The b i g  s p e n d i n g  
c a t e g o r i e s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  m ore  b r o k e n  down t h a n  o t h e r s  and  
t h e r e f o r e  a r e  a l l  i n d u s t r i e s  e x c e p t  a g r i c u l t u r e  and t h e  
f i s h e r i e s  c o n t a i n e d  i n  a s i n g l e  c a t e g o r y  a t  t h e  e n d .
The c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e  i s  f o l l o w e d  b y ,  f i r s t ,  t w o  
t a b l e s  on g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  b y  f u n c t i o n  f r o m  G i s l i  
B l o n d a l ' s  s t u d y ,  p p . 2 7 3 - 5 ,  t h e n  by  my s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  
on t h e  e c o n o m i c  s e r v i c e s  s p e n d i n g .
CLASSIFICATION OF PUBLIC EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES
I . INFRASTRUCTURE
a) P o s t  s e r v i c e  and t e l e c o m m u n i c a t i o n : n e t  e x p e n d i t u r e  
o f  t h e  t e l e g r a p h ,  t e l e p h o n e  and p o s t  s e r v i c e .
b) Land t r a n s p o r t ; r o a d s ,  b r i d g e s ,  p u b l i c  w o r k s  r e l a t e d  
t o  r o a d  c o n s t r u c t i o n  1 9 1 7 - 1 9 1 9 ,  g e o d e t i c  s u r v e y s .
c ) S e a  t r a n s p o r t : s u b s i d i e s  on c o a s t a l  and o v e r s e a s
s h i p p i n g ,  p u b l i c  s h i p p i n g  s e r v i c e  1 8 9 5 - 7  and 1 9 1 7 - 1 9 3 0 ,  
p u r c h a s e  o f  c o a l  f o r  " B o t n l a "  1 9 1 8 ,  h a r b o u r s  and
l i g h t h o u s e s ,  o c e a n o g r a p h i c  s u r v e y s .
d) O t h e r  s e r v i c e s : t h e  M e t e r o l o g i c a l  B u r e a u ,  w a t e r
w o r k s ,  e l e c t r i c i t y  s u p p l y  u t i l i t i e s ,  s u b s i d i e s  on  a v i a t i o n ,  
to w n  p l a n n i n g ,  r e s e a r c h  on w a t e r  p o w e r  r e s o u r c e s ,  i n i t i a l  
c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  on t h e  s t a t e  ow ned G u t e n b e r g  P r i n t i n g  
P r e s s  < R 1 k i s p r e n t s m i Ôj a n  G u t e n b e r g )  and t h e  S t a t e  W i r e l e s s  
M o n o p o l y ,  <ViÔtœkj a v e r s l u n  r i k i s i n s ) .
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I I .  AGRICULTURE
a > E d u c a t i o n  a nd t r a i n i n g ; a g r  i  c u l t u r a l  c o l l e g e s ,
s c h o l a r s h i p s  i n  a g r i c u l t u r a l  s t u d i e s ,  50% o f  “g r a n t s  f o r  
a g r i c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t s "  1 8 7 6 - 1 8 8 7 . ^
b) M a y f i e l d s  and v e g e t a b l e  c u l t i v a t i o n ; 50% o f  “g r a n t s  
f o r  a g r i c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t s "  1 8 7 6 - 1 8 8 7 ^ ,  a g r i c u l t u r a l  
s o c i e t i e s  1 8 8 8  o n w a r d s ,  g r a n t s  t o  v e g e t a b l e  c u l t i v a t i o n ,  
g r a n t s  a c c o r d i n g  t o  s e c t i o n  2  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  A c t  o f
1 9 2 5 ’' ,  44 ,8%  o f  o u t l a y s  t o  The C u l t i v a t i o n  Fund
( R œ k t u n a r s j ô ô u r ) 1 9 2 5 —1 9 3 0 ^ ,  f o d d e r  e x p e r i m e n t s .
c ) R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t ; t h e  A g r i c u l t u r e
A s s o c i a t i o n  < , a d v i c e  on  d a i r y  p r o d u c t i o n ,  f o d d e r
r e s e a r c h ,  m a r k e t i n g  and m a r k e t  r e s e a r c h .
d) O t h e r  e x p e n d i t u r e ; t r e e  p l a n t i n g ,  p r e v e n t i o n  o f  s o i l
“ U n t i l  1 8 8 8  t h e r e  w as  o n l y  a lump sum o f  money
l a b e l l e d  “g r a n t s  f o r  a g r i c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t s "  ( " s t y r k u r
t i l  e f l i n g a r  b C m a Ô i" ) ,  w h i c h  t h e  G o v e r n o r  a l l o c a t e d  t o  
a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  and a g r i c u l t u r a l  s c h o o l s  a c c o r d i n g  t o  
c e r t a i n  r u l e s .  The e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t w o
r e c i p i e n t  b o d i e s  g o t  r o u g h l y  t h e  s a m e  amount  o v e r  t h e  w h o l e  
p e r i o d  up t o  1 8 8 8  a l t h o u g h  t h e  s h a r e s  c o u l d  v a r y  f r o m  o n e  
y e a r  t o  a n o t h e r .  From 1 8 8 8  o n w a r d s  t h e r e  i s  a
d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t h e  LR. b e t w e e n  t h e  t w o  b o d i e s .
^ S e e  f o o t n o t e  5 .
A b re a k d o w n  o f  t h e  g r a n t s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  b u t  m o s t  
o f  t h e  money w as  d e v o t e d  t o  c u l t i v a t i o n .
^ I n f o r m a t i o n  on d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f  l e n d i n g  i s  n o t  
a v a i l a b l e  f o r  t h a t  p e r i o d  s p e c i f i c a l l y .  A c c o r d i n g  t o  
S i g u r ô u r  S i g u r & s s o n ,  Bùn a 8 a r h a g i r , p . 3 9 9 ,  l e n d i n g  f o r  
c u l t i v a t i o n ,  f e r t i l i z e r  s t o r e s  and f e n c e  m a t e r i a l  p u r c h a s e s  
a m o u n te d  t o  44 ,8%  o f  t h e  f u n d ' s  t o t a l  l e n d i n g  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  1 9 2 5 - 1 9 3 6 .  H e r e  we a s s u m e  t h e  sam e  r a t i o  f o r  t h e  
p e r i o d  1 9 2 5 - 1 9 3 0 ,  t h e  r e s t ,  5 5 , 2 % ,  i s  i n c l u d e d  i n  
a g r i c u l t u r e ' s  “o t h e r  e x p e n d i t u r e "  c a t e g o r y .
M ost  o f  t h e  r e s o u r c e s  w e r e  a l l o c a t e d  t o  r e s e a r c h
and d e v e l o p m e n t .  The o r g a n i z a t i o n  a l s o  r a n  an e x t e n s i v e  
a d v i c e  and e d u c a t i o n a l  s e r v i c e  t o  t h e  f a r m i n g  c o m m u n i t y  and  
t h i s  p a r t  o f  i t s  o p e r a t i o n s  s h o u l d  p r o p e r l y  b e  c l a s s i f i e d  
w i t h  e d u c a t i o n .  F o r  l a c k  o f  b r e a k d o w n  o f  t h i s  e x p e n d i t u r e  
a l l  o f  i t  i s  p u t  i n t o  t h e  R & D c a t e g o r y .
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e r o s i o n ,  v e t e r i n a r y  s e r v i c e s  and c o n t r o l  o f  p e s t s ,  s u b s i d i e s  
on b u t t e r  and c h e e s e  e x p o r t s ,  i n s p e c t i o n  o f  h o r s e s  f o r  
e x p o r t s ,  q u a l i t y  i n s p e c t i o n  o f  w oo l  and m e a t ,  f r e s h w a t e r  
f i s h i n g  ( s a l m o n  and t r o u t ) ,  l o s s e s  on s a l e  o f  s a l t e d  m u t t o n  
1 9 1 7  and f r o z e n  m ea t  1 9 2 5 ,  55 ,2%  o f  o u t l a y s  t o  The
C u l t i v a t i o n  Fund 1 9 2 5 - 1 9 3 0 % ^ ,  The H o u s i n g  and S e t t l e m e n t  
Fund ( B y g g in g a r — og  1 a n d n â m s s j ô ô u r ) .
I I I .  FISHERIES
a)  E d u c a t i o n  and t r a i n i n g s g r a n t s  f o r  r u n n i n g  c o u r s e s  
i n  n a v i g a t i o n ,  t h e  N a u t i c a l  S c h o o l ,  t h e  E n g i n e e r i n g  S c h o o l .
b) R e s e a r c h  and d e v e l  op m en t  : The  F i s h e r i e s
A s s o c i a t i o n ^ ! ,  m a r i n e  r e s e a r c h .
c ) O t h e r  e x p e n d i t u r e ; t h e  F i s h e r i e s  Loan F u n d ,  f i s h  
q u a l i t y  i n s p e c t i o n ,  g r a n t s  t o  s h i p  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  l o a n  
r e l i e f  t o  t h e  F i s h e r i e s  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 1 8 ,  s u b s i d i e s  on  
c o a l  1 9 2 0 .
IV.  OTHER INDUSTRY AND TRADE
a)  M a n u f a c t u r e ; e d u c a t i o n  and t r a i n i n g ,  a d v i c e  on  
c o n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h ,  c h a r c o a l  r e s e a r c h  and m i n i n g ,  g r a n t s  
t o  t e x t i l e  p r o d u c t i o n ,  t h e  S t a t e  W orkshop ( L a n d s m i d j a n ) .
b) Com m erce; e d u c a t i o n ,  g e n e r a l  m a r k e t i n g  and m a r k e t  
r e s e a r c h .
c ) Ba n k i n g ; g r a n t s  t o  t h e  N a t i o n a l  Ban k .
S e e  f o o t n o t e  8 .
! !  The A s s o c i a t i o n  a l s o  p r o v i d e d  a d v i s o r y  and  
e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  b y  p u b l i s h i n g  t h e  m a g a z i n e  f f iq ir , and  
r u n n i n g  v a r i o u s  c o u r s e s  i n  n a v i g a t i o n  and e n g i n e e r i n g .  
S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  p a r t  o f  i t s  e x p e n d i t u r e  s h o u l d  t h e r e f o r e  
b e  p u t  i n  t h e  e d u c a t i o n  c a t e g o r y ,  b u t  f o r  w a n t  o f  
i n f o r m a t i o n  on t h e  b r e a k d o w n  a l l  i t s  e x p e n d i t u r e  i s  
c o n t a i n e d  h e r e .
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T a b le  C . 1 GOVERNMENT EXPENDITURE BY FUNCTION, 1 8 7 0 -1 9 3 0
a t  c u r r e n t  p r i c e s
t h o u s a n d  k r d n u r
a d m i n i ­ n a t i o n a l  l a w  and s o c i a l e c o n o m i c
y e a r s t r a t i o n d e b t o r d e r s e r v i c e s s e r v i  c e s t o t a l
1 8 7 6 4 9 21 114 19 2 0 3
1 8 7 7 7 7 23 119 17 2 3 6
1 8 7 8 51 49 163 5 7 3 2 0
1 8 7 9 7 8 8 3 175 41 3 7 7
1 8 8 0 3 5 77 157 7 0 3 3 9
1881 9 2 8 0 166 4 9 3 8 7
1 8 8 2 4 6 79 165 6 8 3 5 8
1 8 8 3 7 4 79 168 71 3 9 2
1 884 4 2 87 1 7 3 7 8 3 8 0
1 8 8 5 7 8 8 5 185 7 8 4 2 6
1 8 8 6 6 3 8 3 2 0 5 9 0 441
1 8 8 7 8 0 90 2 0 5 7 7 4 5 2
1 8 8 8 4 5 87 2 0 0 6 3 3 9 5
1 8 8 9 81 87 198 7 3 4 3 9
1 8 9 0 4 6 8 7 2 0 8 111 4 5 2
1891 8 4 84 2 0 6 9 2 4 6 6
1 8 9 2 4 4 85 2 2 3 111 4 6 3
1 8 9 3 8 5 8 8 2 1 5 9 0 4 7 8
1 8 9 4 6 7 87 2 2 7 201 5 8 2
1 8 9 5 8 4 86 2 1 7 169 5 5 6
1 8 9 6 4 9 91 2 3 8 2 6 8 6 4 6
1 8 9 7 8 8 8 5 2 3 6 2 6 7 6 7 6
1 8 9 8 4 9 91 3 0 9 2 9 4 7 4 3
1 8 9 9 8 8 87 2 8 5 2 4 3 7 0 3
1 9 0 0 5 3 8 8 3 1 4 2 8 6 741
1901 9 3 88 3 3 7 2 5 8 7 7 6
1 9 0 2 7 6 87 3 3 4 3 0 8 8 0 5
1 9 0 3 9 8 9 0 3 2 6 3 3 0 8 4 4
1 9 0 4 9 8 89 3 9 5 4 9 5 1 0 7 7
1 9 0 5 119 8 8 3 8 3 4 2 7 1 0 1 7
1 9 0 6 8 6 9 0 4 4 0 6 5 5 1271
1 9 0 7 3 8 7 8 8 4 5 5 6 1 8 1 5 4 8
1 9 0 8 109 8 5 5 0 9 7 6 8 1471
1 9 0 9 147 19 91 5 1 5 5 8 2 1 3 5 4
1 9 1 0 9 4 2 0 93 5 9 9 6 9 6 1 5 0 2
1911 167 2 0 94 691 5 5 5 1 5 2 7
1 9 1 2 142 5 7 92 6 6 6 7 6 6 1 7 2 3
1 9 1 3 182 1 0 3 93 6 5 6 6 6 8 1 7 0 2
1 9 1 4 194 1 0 3 9 2 7 7 7 1 0 0 4 2 1 7 0
1 9 1 5 2 6 5 9 8 9 5 7 8 3 8 6 9 2 1 1 0
1 9 1 6 2 5 2 114 9 6 9 0 5 9 6 8 2 3 3 5
1 9 1 7 1 3 5 8 361 121 1 4 6 3 4 7 4 6 8 0 5 0
1 9 1 8 1 1 1 0 7 2 7 2 2 0 1 5 1 9 1 6 5 0 5 2 2 6
1 9 1 9 1 4 7 7 1 2 5 5 3 5 0 1 6 3 9 1 4 2 5 6 1 4 6
1 9 2 0 1 2 2 4 9 8 3 5 5 9 4 9 8 4 4 2 4 1 11991
1921 1 3 7 5 1 3 0 7 5 8 8 3 6 2 7 2 5 7 7 9 4 7 4
1 9 2 2 1 0 3 9 1 0 0 7 5 2 0 3 2 1 0 3 5 9 0 9 3 6 6
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y e a r
a d m i n i -  
s t r a t i  on
n a t i o n a l
d e b t
l a w  and  
o r d e r
s o c i a l  e c o n o m i c  
s e r v i c e s  s e r v i c e s t o t a l
1 9 2 3 1121 1 0 9 7 471 2 7 8 2 2 6 5 1 8 1 2 2
1924 1 2 3 4 1 2 5 6 4 4 6 2 7 8 0 1 5 6 9 7 2 8 4
1 9 2 5 1 6 3 0 1 0 2 0 5 5 5 3 1 0 4 1 8 7 9 8 1 8 8
1 9 2 6 1 2 9 5 7 1 6 5 6 3 3 7 5 8 3 3 4 3 9 6 7 5
1 9 2 7 1 3 7 4 7 1 9 5 2 8 3 9 9 8 3 5 9 7 1 0 2 1 6
1 9 2 8 1 3 8 5 7 0 6 6 3 7 4 0 1 1 3 6 6 6 1 0 4 0 5
1 9 2 9 1 8 8 7 9 9 7 7 7 7 4 0 5 4 4 6 9 0 1 2 4 0 5
1 9 3 0 2 9 3 8 1061 8 1 5 5 2 9 2 8 4 3 9 1 8 5 4 5
ssssssssssss
t o t a l 2 4 5 8 4 1 3 7 4 6 1 0 5 7 0 6 0 0 6 3 6 1 0 1 3 1 6 9 9 7 6
T a b l e  C . 2  GOVERNMENT EXPENDITURE BY FUNCTION, 1 8 7 6 - 1 9 3 0
a t  c u r r e n t  p r i c e s
p e r c e n t a g e s
a d m i n i -
y e a r s t r a t i  on
1 8 7 6 2 4 . 1
1 8 7 7 3 2 . 6
1 8 7 8 1 5 . 9
1 8 7 9 2 0 . 7
1 8 8 0 1 0 . 3
1881 2 3 . 8
1 8 8 2 1 2 . 8
1 8 8 3 1 8 . 9
1 8 8 4 1 1 . 1
1 8 8 5 1 8 . 3
1 8 8 6 1 4 . 3
1 8 8 7 1 7 . 7
1 8 8 8 1 1 . 4
1 8 8 9 1 8 . 5
1 8 9 0 1 0 . 2
1891 1 8 . 0
1 8 9 2 9 . 5
1 8 9 3 1 7 . 8
1894 1 1 . 5
1 8 9 5 1 5 .  1
1 8 9 6 7 . 6
1 8 9 7 1 3 . 0
1 8 9 8 6 . 6
1 8 9 9 1 2 . 5
1 9 0 0 7 . 2
1901 1 2 . 0
1 9 0 2 9 . 4
1 9 0 3 1 1 . 6
1904 9 .  1
n a t i o n a l
d e b t
1 aw and s o c i a l e c o n o m i c
o r d e r s e r v i c e s s e r v i c e s t o t a l
1 0 . 3 5 6 . 2 9 . 4 100
9 . 7 5 0 . 4 7 . 2 1 0 0
1 5 . 3 5 0 . 9 1 7 . 8 100
2 2  ; o 4 6 . 4 1 0 . 9 1 0 0
2 2 . 7 4 6 . 3 2 0 - 6 1 00
2 0 . 7 4 2 . 9 1 2 . 7 100
2 2 .  1 4 6 .  1 1 9 . 0 1 0 0
2 0 . 2 4 2 . 9 1 8 .  1 100
2 2 . 9 4 5 . 5 2 0 . 5 1 0 0
2 0 . 0 4 3 . 4 1 8 . 3 100
1 8 . 8 4 6 . 5 2 0 . 4 100
1 9 . 9 4 5 . 4 1 7 . 0 1 0 0
2 2 . 0 5 0 . 6 1 5 . 9 1 0 0
1 9 . 8 4 5 .  1 1 6 . 6 1 0 0
1 9 . 2 4 6 . 0 2 4 . 6 100
1 8 . 0 4 4 . 2 1 9 . 7 100
1 8 . 4 4 8 . 2 2 4 . 0 100
1 8 . 4 4 5 . 0 1 8 . 8 100
1 4 . 9 3 9 . 0 3 4 . 5 100
1 5 . 5 3 9 . 0 3 0 . 4 100
1 4 .  1 3 6 . 8 4 1 . 5 1 0 0
1 2 . 6 3 4 . 9 3 9 . 5 100
1 2 . 2 4 1 . 6 3 9 . 6 1 0 0
1 2 . 4 4 0 . 5 3 4 . 6 100
1 1 . 9 4 2 . 4 3 8 . 6 100
1 1 , 3 4 3 . 4 3 3 . 2 100
1 0 . 8 4 1 . 5 3 8 . 3 100
1 0 . 7 3 8 . 6 3 9 .  1 100
8 . 3 3 6 , 7 4 6 .  0 100
3 9 7
a d m in i  -  n a t i o n a l la w  and s o c i  a l e c o n o m i c
y e a r s t r a t i  on d e b t o r d e r s e r v i c e s s e r v i  c e s t o t a l
1 9 0 5 1 1 . 7 8 . 7 3 7 . 7 4 2 . 0 100
1 9 0 6 6 . 8 7 .  1 3 4 . 6 5 1 . 5 100
1 9 0 7 2 5 . 0 5 . 7 2 9 . 4 3 9 . 9 100
1 9 0 8 7 . 4 5 . 8 3 4 . 6 5 2 . 2 100
1 9 0 9 1 0 . 9 1 . 4 6 . 7 3 8 . 0 4 3 . 0 100
1 9 1 0 6 . 3 1 - 3 6 . 2 3 9 - 9 4 6 . 3 100
1911 1 0 . 9 1 . 3 6 . 2 4 5 . 3 3 6 . 3 100
1 9 1 2 8 . 2 3 . 3 5 . 3 3 8 . 7 4 4 . 5 100
1 9 1 3 1 0 . 7 6 .  1 5 . 5 3 8 . 5 3 9 . 2 100
1 9 1 4 8 . 9 4 . 7 4 . 2 3 5 - 8 4 6 . 3 100
1 9 1 5 1 2 . 6 4 . 6 4 . 5 3 7 .  1 4 1 . 2 100
1 9 1 6 1 0 . 8 4 . 9 4 .  1 3 8 . 8 4 1 . 5 100
1 9 1 7 1 6 . 9 4 . 5 1 . 5 1 8 . 2 5 9 . 0 100
1 9 1 8 2 1 . 2 1 3 . 9 4 . 2 2 9 .  1 3 1 . 6 100
1 9 1 9 2 4 . 0 2 0 . 4 5 . 7 2 6 . 7 2 3 . 2 100
1 9 2 0 1 0 . 2 8 . 2 4 . 7 4 1 - 6 3 5 . 4 100
1921 1 4 - 5 1 3 . 8 6 . 2 3 8 . 3 2 7 . 2 1 0 0
1 9 2 2 1 1 . 1 1 0 - 8 5 . 6 3 4 . 3 3 8 . 3 100
1 9 2 3 1 3 - 8 1 3 . 5 5 . 8 3 4 . 3 3 2 . 6 100
1 9 2 4 1 6 . 9 1 7 . 2 6 .  1 3 8 . 2 2 1 . 5 100
1 9 2 5 1 9 . 9 1 2 . 5 6 . 8 3 7 . 9 2 2 . 9 100
1 9 2 6 1 3 . 4 7 . 4 5 . 8 3 8 . 8 3 4 - 6 100
1 9 2 7 1 3 . 4 7 . 0 5 . 2 3 9 .  1 3 5 . 2 100
1 9 2 8 1 3 . 3 6 . 8 6 .  1 3 8 . 5 3 5 . 2 100
1 9 2 9 1 5 . 2 8 . 0 6 . 3 3 2 . 7 3 7 . 8 100
1 9 3 0 1 5 . 8 5 . 7 4 . 4 2 8 . 5 4 5 - 5 100
T a b l e  C . 3  EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES, 1 8 7 6 - 1 9 3 0
-  p r i n c i p a l  c a t e g o r i e s  -
k r ô n u r  a t  
c u r r e n t  p r i c e s
i n f r a - a g r i - f i s h e r i e s o t h e r
y e a r s t r u c t u r e c u l t u r e i n d u s t r i e s t o t a l
1 8 7 6 1 6 9 1 5 2 1 4 0 1 9 0 5 5
1 8 7 7 1 4 7 6 6 3 4 0 0 1 8 1 6 6
1 8 7 8 5 1 6 2 1 5 5 0 0 2 5 0 4 0 0 5 7 7 7 1
1 8 7 9 3 6 8 6 8 5 0 0 0 4 1 8 6 8
1 8 8 0 5 9 6 8 6 1 1 5 0 0 3 0 0 7 1 4 8 6
1881 3 8 8 2 4 1 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 4 9 7 2 4
1 8 8 2 5 1 2 5 2 1 6 0 5 0 5 0 0 6 7 8 0 2
1 8 8 3 5 2 0 9 8 1 9 1 3 0 100 3 0 0 7 1 6 2 8
1 8 8 4 5 4 1 2 6 2 3 6 0 8 3 0 0 2 5 0 7 8 2 8 4
1 8 8 5 5 4 2 8 7 2 2 5 3 8 100 7 6 9 2 5
1 8 8 6 6 4 2 5 5 2 3 6 3 3 1 2 0 0 3 3 5 0 9 2 4 3 8
1 8 8 7 5 4 3 1 0 1 9 7 1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 7 6 0 2 7
1 8 8 8 4 3 9 7 9 1 7 5 1 0 125 0 6 2 7 3 9
398
i  n f r a - a g r i  - f  i  s h e r i  e s o t h e r
y e a r s t r u c t u r e c u l t u r e i n d u s t r i e s  t o t a l
1 8 8 9 5 5 6 5 5 1 7 5 6 0 8 0 0 7 4 0 1 5
1 8 9 0 9 1 7 5 5 1 8 2 4 0 110 0 1 1 1 0 9 5
1891 7 0 4 1 0 1 8 0 0 0 3 9 4 0 9 2 3 5 0
1 8 9 2 7 8 7 9 8 2 3 4 0 0 6 7 9 5 1 3 5 0 1 1 0 3 4 3
1 8 9 3 6 6 8 1 8 2 3 1 9 0 2 7 8 0 7 5 0 9 3 5 3 8
1 894 1 7 3 1 7 4 2 5 7 5 0 155 9 2 3 0 0 2 0 2 7 8 3
1 8 9 5 1 4 2 6 4 0 2 5 5 8 4 3 0 1 6 5 0 0 1 7 1 7 4 0
1 8 9 6 2 3 0 7 9 1 3 1 5 8 3 9 0 6 7 1 7 0 0 2 7 3 1 4 1
1 8 9 7 2 2 8 2 6 8 2 8 7 0 0 3 9 8 3 1 0 0 0 2 6 1 9 5 1
1 8 9 8 2 3 0 7 9 8 3 2 5 0 0 3 2 8 8 5 2 0 0 0 2 9 8 1 8 3
1 8 9 9 2 0 4 0 2 1 3 5 8 5 0 6 1 5 4 3 2 0 0 2 4 9 2 2 5
1 9 0 0 2 3 4 8 9 7 4 6 2 0 0 773 1 3 6 0 0 2 9 2 4 2 8
1901 1 9 8 2 2 2 5 5 9 4 4 5 9 2 5 5 1 4 6 2 6 5 2 3 7
1 9 0 2 2 0 4 8 5 3 9 3 0 0 3 7 6 7 0 3 3 9 1 3 0 8 9 1 7
1 9 0 3 1 9 0 1 2 9 1 3 0 3 8 2 7 6 5 7 9 9 0 0 3 3 8 0 6 8
1 9 0 4 2 8 1 5 3 4 1 8 3 2 0 2 8 3 6 4 2 6 9 0 7 5 0 0 0 0 7
1 9 0 5 2 4 4 0 4 8 1 6 6 5 8 6 7 7 9 8 9 5 9 0 4 2 8 0 2 2
1 9 0 6 4 4 1 3 9 4 1 8 6 2 5 5 2 4 3 2 9 1 2 2 5 0 6 6 4 2 2 8
1 9 0 7 4 4 8 7 6 0 1 5 5 2 2 1 1 6 2 2 2 1 3 3 5 0 6 3 3 5 5 3
1 9 0 8 5 8 8 9 7 2 1 2 8 1 4 2 2 9 4 0 0 1 9 4 0 0 7 6 5 9 1 4
1 9 0 9 3 9 7 0 7 4 1 3 7 4 9 4 2 7 0 3 6 1 7 6 1 5 5 7 9 2 1 9
1 9 1 0 4 1 0 5 2 0 2 2 9 1 9 1 3 7 4 1 4 2 4 6 3 7 7 0 1 7 6 2
1911 3 3 1 0 3 4 1 5 3 4 3 9 4 4 8 5 6 2 6 3 7 5 5 5 5 7 0 4
1 9 1 2 5 2 3 7 1 4 1 4 7 2 6 4 4 7 6 5 4 4 2 5 0 3 7 6 1 1 3 5
1 9 1 3 4 0 5 0 4 4 1 2 9 7 3 5 4 9 4 8 8 2 6 1 8 2 6 1 0 4 4 9
1 9 1 4 6 3 0 0 6 6 1 6 1 7 8 8 8 1 8 7 6 1 2 5 7 8 0 9 9 9 5 1 0
1 9 1 5 5 3 8 7 8 1 1 2 2 6 6 8 7 4 9 9 4 1 2 8 3 3 5 8 6 4 7 7 8
1 9 1 6 6 5 4 6 9 4 1 2 0 2 4 1 7 8 1 3 9 1 2 8 0 4 2 9 8 1 1 1 6
1 9 1 7 4 2 1 8 6 4 3 1 5 6 8 3 9 8 3 9 0 4 2 8 1 3 4 1 4 7 4 0 7 2 7
1 9 1 8 1 2 7 4 9 3 7 1 6 8 9 2 5 7 5 2 3 2 2 1 3 0 1 0 1 7 3 2 1 0 4
1 9 1 9 9 6 2 4 8 9 2 5 8 3 7 3 1 0 3 4 9 4 1 2 9 4 3 9 1 4 5 3 7 9 5
1 9 2 0 2 5 2 4 0 5 0 5 5 9 6 2 1 1 6 5 3 3 9 8 1 6 3 4 6 1 4 9 0 0 5 3 0
1921 1 5 6 7 7 1 9 4 9 7 0 0 9 1 7 7 7 5 2 2 0 2 9 8 5 2 4 4 5 4 6 5
1 9 2 2 2 1 9 2 6 4 9 5 3 2 9 9 2 1 7 9 2 7 8 2 0 8 9 2 9 3 1 1 3 8 4 8
1 9 2 3 1 8 8 5 9 5 0 4 7 0 3 2 2 1 4 8 4 3 6 1 7 4 6 3 8 2 6 7 9 3 4 6
192 4 9 8 0 8 7 1 3 6 9 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 5 2 6 5 8 1 6 6 4 7 5 2
1 9 2 5 1 2 0 5 7 1 5 6 3 7 6 3 5 1 7 2 0 9 1 1 6 1 9 9 5 2 1 7 7 4 3 6
1 9 2 6 2 1 5 8 5 9 8 8 8 5 7 2 4 1 9 9 8 7 0 1 7 4 9 8 3 3 4 1 9 1 7 5
1 9 2 7 2 2 9 6 5 6 8 8 6 8 3 3 7 1 8 0 3 6 2 1 6 9 9 9 9 3 5 1 5 2 6 6
1 9 2 8 2 2 2 3 2 8 1 1 0 0 2 6 8 7 1 8 7 6 2 8 2 1 0 0 6 2 3 6 2 3 6 5 8
1 9 2 9 2 8 0 3 4 8 2 1 5 5 3 7 6 3 1 7 4 7 1 3 2 1 0 9 8 3 4 7 4 2 9 4 1
1 9 3 0 5 3 5 9 4 5 3 1 6 9 0 6 1 2 1 6 1 6 0 6 8 2 3 8 0 3 4 8 9 0 4 1 6 7
BS SS GS S  S3 S3 SS SS S3 S3 SS SS SS S3 SS S3 B S S S S S S 33S B 3S S S S
t o t a l 4 0 5 4 4 2 5 6 1 2 4 5 9 2 8 8 5 7 4 8 1 7 0 3 3 3 3 8 2 0 6 2 0 8 5 5 3 4
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T a b l e  C . 4  EXPENDITURE ON ECONOMIC SERVICES. 1 8 7 6 - 1 9 3 0
-  p r i n c i p a l  c a t e g o r i e s  -
p e r c e n t a g e s
i n f r a - a g r i  - f  i s h e r i  e s o t h e r
y e a r s t r u e t u r e c u l t u r e i n d u s t r i  e s t o t a l
1 8 7 6 8 8 . 8 1 1 . 2 0 . 0 0 . 0 100
1 87 7 8 1 . 3 1 8 . 7 0 . 0 0 . 0 100
1 8 7 8 8 9 . 4 9 . 5 0 .  4 0 . 7 100
1 8 7 9 8 8 .  1 1 1 . 9 0 . 0 0 . 0 100
1 8 8 0 8 3 . 5 1 6 .  1 0 . 4 0 . 0 100
1881 7 8 .  1 2 1 .  1 0 .  4 0 . 4 100
1 8 8 2 7 5 . 6 2 3 . 7 0 . 7 0 . 0 100
1 8 8 3 7 2 . 7 2 6 . 7 0 .  1 0 . 4 100
1 884 6 9 .  1 3 0 . 2 0 . 4 0 . 3 100
1 8 8 5 7 0 . 6 2 9 . 3 0 .  1 0 . 0 100
1 8 8 6 6 9 . 5 2 5 . 6 1 . 3 3 . 6 100
1 8 8 7 7 1 . 4 2 5 . 9 1 . 3 1 . 3 100
1 8 8 8 7 0 .  1 2 7 . 9 2 . 0 0 . 0 100
1 8 8 9 7 5 . 2 2 3 . 7 1.  1 0 .  0 100
1 8 9 0 8 2 . 6 1 6 . 4 1 . 0 0 . 0 100
1891 7 6 . 2 1 9 . 5 - 4 . 3 0 . 0 100
1 8 9 2 7 1 . 4 2 1 . 2 6 . 2 1 - 2 100
1 8 9 3 7 1 . 4 2 4 . 8 3 . 0 0 . 8 100
1 8 9 4 8 5 . 4 1 2 . 7 0 . 8 1 . 1 100
1 8 9 5 8 3 .  1 1 4 . 9 1 . 8 0 . 3 100
1 8 9 6 8 4 . 5 1 1 . 6 3 .  3 0 . 6 100
1 8 9 7 8 7 .  1 1 1 . 0 1 . 5 0 . 4 100
1 8 9 8 7 7 . 4 1 0 . 9 n . 0 0 . 7 100
1 8 9 9 8 1 . 9 1 4 . 4 2 . 5 1 . 3 100
1 9 0 0 8 0 . 3 1 5 . 8 2 . 6 1 . 2 100
1901 7 4 . 7 2 1 .  1 2 . 2 1 . 9 100
1 9 0 2 6 6 . 3 3 0 .  1 2 . 5 1 . 1 100
1 9 0 3 5 6 . 2 3 8 . 6 2 . 3 2 . 9 100
190 4 5 6 . 3 3 6 . 6 1 . 7 5 . 4 100
1 9 0 5 5 7 . 0 3 8 . 9 1 . 8 2 . 2 100
1 9 0 6 6 6 . 5 2 8 . 0 3 . 7 1 . 8 100
1 9 0 7 7 0 . 8 2 4 . 5 2 . 6 2 .  1 100
1 9 0 8 7 6 . 9 1 6 . 7 3 . 8 2 . 5 100
1 9 0 9 6 8 .  6 2 3 . 7 4 . 7 3 . 0 100
1 9 1 0 5 8 . 5 3 2 . 7 5 . 3 3 . 5 100
1911 5 9 . 6 2 7 . 6 8 .  1 4 . 7 100
1 9 1 2 6 8 . 8 1 9 . 3 6 . 3 5 . 6 100
1 9 1 3 6 6 .  4 2 1 . 3 8 .  1 4 . 3 100
1 914 6 3 . 0 1 6 . 2 8 . 2 1 2 . 6 100
1 9 1 5 6 2 . 3 1 4 . 2 8 . 7 1 4 . 8 100
1 9 1 6 6 6 . 7 1 2 . 3 8 . 0 1 3 .  1 100
1 9 1 7 8 9 . 0 3 . 3 1 . 8 5 . 9 100
1 9 1 8 7 3 . 6 9 . 8 4 . 3 1 2 . 3 100
1 9 1 9 6 6 . 2 1 7 . 8 7 .  1 8 . 9 100
1 9 2 0 5 1 . 5 1 1 . 4 3 3 . 7 3 . 3 100
1921 6 4 .  1 2 0 . 3 7 . 3 8 . 3 100
1 9 2 2 7 0 . 4 1 7 .  1 5 . 8 6 . 7 100
1 9 2 3 7 0 . 4 1 7 . 6 5 . 5 6 . 5 100
400
i n f r a - a g r i - f i s h e r i  e s o t h e r
y e a r s t r u c t u r e c u l t u r e i n d u s t r i e s t o t a l
192 4 5 8 . 9 2 2 . 2 9 . 7 9 . 2 100
1 9 2 5 5 5 . 4 2 9 . 3 7 . 9 7 . 4 100
1 9 2 6 6 3 .  1 2 5 . 9 5 . 8 5 .  1 100
192 7 6 5 . 3 2 4 . 7 5 .  1 4 . 8 100
1 9 2 8 6 1 . 4 2 7 . 7 5 . 2 5 . 8 100
1 9 2 9 5 9 .  1 3 2 . 8 3 . 7 4 . 4 1 0 0
1 9 3 0 6 0 . 2 1 9 . 0 1 8 .  1 2 . 7 100
T a b l e  C . 5  PUBLIC EXPENDITURE ON INFRASTRUCTURE
1876-- 1 9 3 0
k r 6 n u r  a t
c u r r e n t  p r i c e s
p o s t / 1 and s e a
y e a r t e l e c o m m . t r a n s p . t r a n s p .
1 8 7 6 2 6 0 6 2 8 9 1 1 1 4 1 8
1 8 7 7 2 6 0 6 1 2 1 6 0 -
1 8 7 8 . 7 0 8 9 1 5 3 4 0 2 9 1 9 2
1 8 7 9 6 8 8 0 1 5 0 5 7 14 9 3 1
1 8 8 0 7 1 8 4 2 0 0 0 0 3 2 5 0 2
1881 6 9 6 7 1 9 4 0 2 1 2 4 5 5
1 8 8 2 6 1 9 6 15 7 8 1 2 9 2 7 5
1 8 8 3 7 0 2 7 2 4 1 9 1 2 0 8 8 0
188 4 11451 2 1 2 9 6 2 1 3 7 9
1 8 8 5 1 3 4 4 7 1 9 7 2 9 2 1 1 1 1
1 8 8 6 1 4 8 9 7 2 6 6 9 0 2 2 6 6 8
1 8 8 7 1 5 7 7 8 1 7 8 5 0 2 0 6 8 2
1 8 8 8 1 6 7 7 9 1 4 8 5 6 1 2 3 4 4
1 8 8 9 1 7 2 6 9 2 6 8 0 1 1 1 5 8 5
1 8 9 0 6 8 0 2 6 0 3 6 5 2 4 5 8 8
1891 1 6 7 6 7 2 9 7 2 1 2 3 9 2 2
1 8 9 2 2 8 1 4 0 4 4 2 7 0 6 3 8 8
1 8 9 3 2 4 0 9 8 3 6 5 6 5 6 1 5 5
1 8 9 4 2 1 9 6 9 1 2 8 1 7 4 2 3 0 3 1
1 8 9 5 1 9 2 5 2 8 9 5 9 3 3 3 7 9 5
1 8 9 6 1 8 6 9 9 1 1 3 2 6 1 9 8 8 3 1
1 8 9 7 2 4 7 2 8 8 8 2 6 1 1 1 5 2 7 9
1 8 9 8 5 9 5 8 9 9 4 9 4 3 7 6 2 6 6
1 8 9 9 2 8 6 1 1 1 0 0 7 0 4 7 4 7 0 6
1 9 0 0 3 0 8 0 0 1 3 4 0 1 9 7 0 0 7 8
1901 2 9 2 1 3 9 3 2 3 3 7 5 7 7 6
1 9 0 2 1 2 2 3 5 0 8 2 5 0 3
1 9 0 3 1 0 9 4 5 5 8 0 6 7 4
1 904 3 0 4 4 1 7 1 2 3 6 1 0 7 2 5 4
1 9 0 5 352 1 1 2 8 8 6 0 1 1 1 6 6 7
1 9 0 6 2 7 3 6 7 8 1 0 2 8 1 4 6 4 9 0 2
1 9 0 7 1 5 0 5 2 4 1 4 4 8 8 9 1 5 3 3 4 7
1 9 0 8 2 6 1 0 9 2 1 7 2 4 2 5 1 5 2 8 0 5
1 9 0 9 9 1 6 8 9 1 7 9 2 1 4 1 2 3 3 7 1
o t h e r
s e r v i c e s
2 6 5 0
2 8 0 0
t o t a l
1 6 9 1 5
1 4 7 6 6
5 1 6 2 1
3 6 8 6 8
5 9 6 8 6
3 8 8 2 4
5 1 2 5 2
5 2 0 9 8
5 4 1 2 6
5 4 2 8 7
6 4 2 5 5
5 4 3 1 0
4 3 9 7 9
5 5 6 5 5
9 1 7 5 5
7 0 4 1 0
7 8 7 9 8
6 6 8 1 8
1 7 3 1 7 4
1 4 2 6 4 0
2 3 0 7 9 1
2 2 8 2 6 8
2 3 0 7 9 8
2 0 4 0 2 1
2 3 4 8 9 7
1 9 8 2 2 2
2 0 4 8 5 3
1 9 0 1 2 9
2 8 1 5 3 4
2 4 4 0 4 8
4 4 1 3 9 4
4 4 8 7 6 0
5 8 8 9 7 2
3 9 7 0 7 4
401
p o s t / 1 and s e a o t h e r
y e a r t e l e c o m m . t r a n s p . t r a n s p . s e r v i  c e s t o t a l
1 9 1 0 8 2 3 5 9 1 7 3 8 4 3 1 4 9 1 3 6 5 1 8 2 4 1 0 5 2 0
1911 7 4 6 6 7 1 1 8 6 6 6 1 3 2 0 5 5 5 6 4 6 3 3 1 0 3 4
1912 1 5 5 7 1 3 1 8 9 2 3 4 1 7 3 4 9 6 5 2 7 1 5 2 3 7 1 4
191 3 2 2 5 3 1 1 6 2 5 5 1 2 1 8 1 3 5 5 3 2 7 4 0 8 5 4 4
1 9 1 4 8 0 6 6 7 1 8 5 3 9 3 3 5 8 8 0 6 5 2 0 0 6 3 0 0 6 6
1 915 4 3 7 2 0 1 7 7 6 3 1 3 1 2 1 1 9 5 3 1 1 5 3 8 7 8 1
1 9 1 6 1 5 7 7 4 1 6 0 9 1 6 4 7 2 8 0 4 5 2 0 0 6 5 4 6 9 4
191 7 5 9 3 0 3 2 4 1 3 0 9 3 9 1 2 8 3 1 5 2 0 0 4 2 1 8 6 4 3
1 918 1 7 8 9 8 5 8 6 4 6 7 6 6 3 9 0 2 6 6 7 0 1 2 7 4 9 3 7
1 919 1 1 8 0 6 3 5 0 1 8 0 6 0 4 1 0 2 4 8 0 0 9 7 0 8 8 8
1 920 3 5 2 0 7 1 1 2 6 9 3 4 1 8 9 0 8 7 6 5 0 8 7 0 2 5 6 3 1 5 8
1921 3 7 3 4 4 5 1 6 8 6 2 8 4 8 8 8 0 1 6 5 0 3 2 1 5 6 8 1 1 8
1 9 2 2 1 8 4 2 8 7 5 7 9 6 1 5 1 4 1 0 8 1 4 1 1 7 3 5 6 2 2 9 2 0 7 2
1 9 2 3 1 3 7 7 8 0 5 4 5 1 7 0 1 1 0 6 8 2 2 9 6 7 7 8 1 8 8 6 5 5 0
1 924 3 6 7 8 6 4 5 9 8 6 6 5 4 6 3 5 9 1 0 1 2 8 8 8
1 9 2 5 4 8 4 8 6 0 6 7 2 0 6 9 4 8 7 8 6 1 2 0 5 7 1 5
1 9 2 6 7 9 1 7 4 6 1 2 9 8 3 2 4 6 8 5 2 8 2 1 5 8 5 9 8
1 927 1 1 0 9 2 2 9 1 1 1 5 2 3 5 7 2 1 0 5 2 2 9 6 5 6 9
1 9 2 8 1 2 0 5 8 9 4 9 5 3 2 0 6 6 4 1 8 1 2 2 2 3 2 8 1
192 9 1 6 0 3 1 9 8 1 0 7 2 1 5 9 1 4 2 1 2 5 2 8 1 7 4 8 2
1 9 3 0 1 8 8 5 3 9 2 4 1 6 4 1 1 1 6 3 4 1 3 4 2 1 3 8 6 8 4 4 5 2 9 5 2
r rsa ss ss sa sss s
t o t a l 2 6 9 2 8 5 1 1 5 6 3 2 7 7 6 2 0 3 6 4 3 3 0 1 1 4 5 2 4 5 3 9 8 3 5 2 0 2
T a b l e  C . 6  PUBLIC EXPENDITURE ON INFRASTRUCTURE
1 8 7 6 - 1 9 3 0
7. o f  e c o n o m i c s e r v i c e s t r a n s p . /
communie
p o s t / 1 and s e a o t h e r a s  % o f
y e a r t e l e c o m m . t r a n s p . t r a n s p . s e r v i c e s e c .  s e r v
1 8 7 6 1 3 . 7 1 5 . 2 5 9 . 9 0 . 0 8 8 . 8
1 877 1 4 . 3 6 6 . 9 0 . 0 0 . 0 8 1 . 3
1 878 1 2 . 3 2 6 . 6 5 0 . 5 0 . 0 8 9 . 4
1 879 1 6 . 4 3 6 . 0 3 5 . 7 0 . 0 8 8 .  1
1 8 8 0 1 0 . 0 2 8 . 0 4 5 . 5 0 . 0 8 3 . 5
1881 1 4 . 0 3 9 . 0 2 5 . 0 0 . 0 7 8 .  1
1 8 8 2 9 .  1 2 3 . 3 4 3 . 2 0 . 0 7 5 . 6
1883 9 . 8 3 3 . 8 2 9 . 2 0 . 0 7 2 . 7
1884 1 4 . 6 2 7 . 2 2 7 . 3 0 . 0 6 9 .  1
188 5 1 7 . 5 2 5 . 6 2 7 . 4 0 . 0 7 0 . 6
1 8 8 6 1 6 .  1 2 8 . 9 2 4 . 5 0 . 0 6 9 . 5
1887 2 0 . 8 2 3 . 5 2 7 . 2 0 . 0 7 1 . 4
1 8 8 8 2 6 . 7 2 3 . 7 1 9 . 7 0 . 0 7 0 .  1
188 9 2 3 . 3 3 6 . 2 1 5 . 7 0 . 0 7 5 . 2
189 0 6 .  1 5 4 . 3 2 2 .  1 0 . 0 8 2 . 6
1891 1 8 . 2 3 2 . 2 2 5 . 9 0 . 0 7 6 . 2
402
t r a n s p . /  
commun!c
y e a r
p o s t /  
t e l e c o m m .
1 and  
t r a n s p .
s e a
t r a n s p .
o t h e r  
s e r v i  c e s
a s  % o f  
e c .  s e r v
1 8 9 2 2 5 . 5 4 0 .  1 5 . 8 0 . 0 7 1 . 4
1 8 9 3 2 5 . 8 3 9 .  1 6 . 6 0 . 0 7 1 . 4
1 8 9 4 1 0 . 8 6 3 . 2 1 1 . 4 0 . 0 8 5 . 4
1 8 9 5 1 1 . 2 5 2 . 2 1 9 . 7 0 . 0 8 3 .  1
1 8 9 6 6 . 8 4 1 . 5 3 6 . 2 0 . 0 8 4 . 5
1 8 9 7 9 . 4 3 3 . 7 4 4 . 0 0 . 0 8 7 .  1
1 8 9 8 2 0 . 0 3 1 . 8 2 5 . 6 0 . 0 7 7 . 4
1 8 9 9 1 1 . 5 4 0 . 4 3 0 . 0 0 . 0 8 1 . 9
1 9 0 0 1 0 . 5 4 5 . 8 2 4 . 0 0 . 0 8 0 . 3
1901 1 1 . 0 3 5 . 2 2 8 . 6 0 . 0 7 4 . 7
1 9 0 2 0 . 0 3 9 . 6 2 6 . 7 0 . 0 6 6 . 3
1 9 0 3 0 . 0 3 2 . 4 2 3 . 9 0 . 0 5 6 . 2
1 9 0 4 0 . 6 3 4 . 2 2 1 . 5 0 . 0 5 6 . 3
1 9 0 5 0 . 8 3 0 .  1 2 6 .  1 0 . 0 5 7 . 0
1 9 0 6 4 1 . 2 1 5 . 5 9 . 8 0 . 0 6 6 . 5
1 9 0 7 2 3 . 8 2 2 . 9 2 4 . 2 0 . 0 7 0 . 8
1 9 0 8 3 4 .  1 2 2 . 5 2 0 . 0 0 . 3 7 6 . 9
1 9 0 9 1 5 . 8 3 0 . 9 2 1 . 3 0 . 5 6 8 .  6
1 9 1 0 1 1 . 7 2 4 . 8 - 2 1 . 3 0 . 7 5 8 . 5
1911 1 3 . 4 2 1 . 4 2 3 . 8 1 . 0 5 9 . 6
1 9 1 2 2 0 . 5 2 4 . 9 2 2 . 8 0 . 7 6 8 . 8
1 9 1 3 3 . 7 2 6 . 5 3 5 . 5 0 . 9 6 6 . 5
1 9 1 4 8 .  1 1 8 . 5 3 5 . 9 0 . 5 6 3 . 0
1 9 1 5 5 .  1 2 0 . 5 3 6 .  1 0 . 6 6 2 . 3
1 9 1 6 1 . 6 1 6 . 4 4 8 . 2 0 . 5 6 6 . 7
1 9 1 7 1 . 3 5 .  1 8 2 . 5 0 .  1 8 9 . 0
1 9 1 8 1 . 0 3 3 . 9 3 8 . 3 0 . 4 7 3 . 6
1 9 1 9 0 . 8 2 3 . 9 4 1 . 3 0 . 3 6 6 .  4
1 9 2 0 7 .  1 2 5 . 7 1 8 . 0 1 . 0 5 1 . 9
1921 1 . 5 2 1 .  1 3 4 . 7 6 . 7 6 4 .  1
1 9 2 2 5 . 4 1 7 . 0 4 1 . 5 3 . 5 6 7 . 4
1 9 2 3 5 .  1 2 0 . 3 4 1 . 3 3 . 6 7 0 . 4
1 9 2 4 0 . 0 2 1 . 7 3 5 . 3 2 . 7 5 9 . 7
1 9 2 5 0 . 0 2 1 . 9 3 0 . 3 2 . 2 5 4 . 4
1 9 2 6 0 . 0 2 3 . 2 3 8 . 0 2 . 0 6 3 .  1
1 9 2 7 0 . 0 3 1 . 6 3 1 . 7 2 .  1 6 5 . 3
1 9 2 8 0 . 0 3 3 . 3 2 6 . 3 1 . 8 6 1 . 4
1 9 2 9 0 . 0 3 3 . 7 2 2 . 5 3 . 0 5 9 . 2
1 9 3 0 2 . 4 3 0 . 2 2 0 . 4 2 . 7 5 5 . 7
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T a b le  C .7  PUBLIC EXPENDITURE ON SEA TRANSPORT, 1 8 7 6 -1 9 3 0
g r a n t s  t o e x p e n d . 1 i g h t - h a r b o u r o t h e r t o t a l
p r i v a t e on t h e h o u s e s i n v e s t m .
y e a r co m p a n i  e s SSS
1 8 7 6 1 1 4 1 8 1 1 4 1 8
1 8 7 7 0
1 8 7 8 8 2 2 9 2 0 9 6 3 2 9 1 9 2
1 8 7 9 1 2 3 0 4 2 6 2 7 14931
1 8 8 0 3 0 3 0 5 2 1 9 7 3 2 5 0 2
1881 1 0 0 0 0 2 4 5 5 1 2 4 5 5
188 2 2 6 0 0 0 3 2 7 5 2 9 2 7 5
1 8 8 3 1 8 0 0 0 2 8 8 0 2 0 8 8 0
1 8 8 4 1 8 0 0 0 3 3 7 9 2 1 3 7 9
1 8 8 5 1 8 0 0 0 3 1 1 1 2 1 1 1 1
1 8 8 6 1 8 0 0 0 3 1 6 8 1 5 0 0 2 2 6 6 8
1 8 8 7 1 8 0 0 0 2 6 8 2 2 0 6 8 2
1 8 8 8 9 0 0 0 3 3 4 4 1 2 3 4 4
1 8 8 9 9 0 0 0 2 5 8 5 1 1 5 8 5
1 8 9 0 2 1 0 0 0 3 5 8 8 2 4 5 8 8
1891 2 1 0 0 0 2 9 2 2 2 3 9 2 2
1 8 9 2 6 3 8 8 6 3 8 8
1 8 9 3 3 0 0 0 3 1 5 5 6 1 5 5
1 8 9 4 1 5 0 6 3 2 9 6 8 5 0 0 0 2 3 0 3 1
1 8 9 5 3 0 3 7 8 3 4 1 7 3 3 7 9 5
1 8 9 6 1 5 9 0 0 7 8 5 0 0 4 4 3 1 9 8 8 3 1
1 8 9 7 1 7 7 7 5 8 3 0 0 0 9 1 7 1 5 3 3 3 1 1 5 2 7 9
1 8 9 8 6 9 3 0 0 6 9 6 6 7 6 2 6 6
1 8 9 9 6 7 5 0 0 7 2 0 6 7 4 7 0 6
1 9 0 0 6 0 2 0 0 8 1 7 8 1 7 0 0 7 0 0 7 8
1901 6 2 7 0 0 9 7 8 0 3 2 9 6 7 5 7 7 6
1 9 0 2 6 2 6 6 0 1 4 4 4 3 4 8 0 0 6 0 0 8 2 5 0 3
1 9 0 3 6 3 5 0 0 1 0 2 3 4 6 9 4 0 8 0 6 7 4
1 9 0 4 9 0 1 0 0 - 1 3 4 5 4 3 7 0 0 1 0 7 2 5 4
1 9 0 5 1 0 3 9 8 3 7 1 2 4 5 6 0 1 1 1 6 6 7
1 9 0 6 5 3 3 0 0 1 1 6 0 2 6 4 9 0 2
1 9 0 7 5 7 8 0 0 9 5 5 4 7 1 5 3 3 4 7
1 9 0 8 6 0 2 4 0 4 4 4 8 6 1 7 0 0 0 3 1 0 7 9 1 5 2 8 0 5
1 9 0 9 7 2 3 0 0 3 8 0 7 1 1 3 0 0 0 12 3 3 7 1
1 9 1 0 1 0 5 8 0 0 4 2 3 3 6 1 0 0 0 1 4 9 1 3 6
1911 9 3 1 0 0 3 8 9 5 5 1 3 2 0 5 5
1 9 1 2 1 0 8 1 5 0 3 0 3 4 6 3 5 0 0 0 1 7 3 4 9 6
1 9 1 3 1 0 2 1 5 0 6 2 9 8 5 5 3 0 0 0 2 1 8 1 3 5
1 9 1 4 2 0 1 4 2 7 6 0 8 6 6 9 3 0 0 0 3 5 1 3 3 5 8 8 0 6
1 9 1 5 1 2 9 1 8 0 5 3 9 5 6 1 2 5 2 0 0 3 7 8 3 3 1 2 1 1 9
1 9 1 6 1 5 1 5 3 9 9 4 9 5 8 2 2 6 3 0 7 4 7 2 8 0 4
1 9 1 7 2 1 1 1 3 4 3 5 5 3 5 6 7 1 2 1 8 0 0 2 6 3 3 0 3 9 1 2 8 3 1
1 9 1 8 2 3 2 2 9 0 2 3 5 5 6 7 1 5 4 0 5 6 4 1 9 8 9 6 6 3 9 0 2
1 9 1 9 1 9 0 4 9 6 2 2 7 3 3 9 1 3 4 6 9 2 5 1 5 7 5 6 0 4 1 0 2
1 9 2 0 2 1 4 9 0 5 1 2 0 0 0 0 3 8 3 9 7 8 1 3 2 8 8 5 8 5 1 7 6 8
1921 1 1 4 3 3 9 3 8 3 1 3 4 2 7 7 9 8 9 7 3 0 1 9 8 4 8 4 8 1
1 9 2 2 9 4 1 0 0 7 5 1 0 2 8 2 6 7 6 3 9 1 9 8 6 2 4 1 3 1 1 3 9 1
1 9 2 3 1 1 9 5 0 0 6 3 6 8 3 0 2 4 7 0 4 7 1 0 2 8 4 5 1 1 0 6 2 2 2
1 9 2 4 1 3 8 2 2 6 1 5 6 1 2 6 1 6 7 2 2 0 1 0 5 0 7 6 5 6 6 6 4 8
g r a n t s  t o  
p r i v a t e  
y e a r  c o m p a n i e s
1 9 2 5
1 9 2 6
1 9 2 7
1 9 2 8
1 9 2 9
1 9 3 0
T o t a l
1 4 6 2 5 0
1 6 7 7 0 0
1 8 5 4 5 0
1 9 1 8 0 0
2 0 3 1 5 0
1 9 9 4 0 0
e x p e n d .  l i g h t -  
on t h e  h o u s e s  
SSS
2 0 8 5 0 0
2 5 8 1 2 3
2 7 5 3 0 7
2 4 9 2 5 4
1 4 0 0 9 2
6 5 5 9 4 9
1 6 9 8 9 9
3 3 0 1 5 0
3 3 5 0 0 0
2 4 6 6 4 9
3 2 6 5 2 9
5 4 1 8 4 5
h a r b o u r  
i  n v e s t m ,
1 4 7 4 2 0
19 2 3 5 1
3 1 9 4 7 7
2 6 5 5 0 3
3 3 6 8 5 1
1 9 0 5 6 0
o t h e r
3 5 0 0 0 0
5 1 5 3 7
3 2 3 8 0
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t o t a l
6 7 2 0 6 9
1 2 9 8 3 2 4
1 1 1 5 2 3 4
9 5 3 2 0 6
1 0 5 8 1 5 9
1 6 2 0 1 3 4
4 4 5 4 0 4 1  8 0 1 2 3 1 6  4 4 4 4 6 9 2  2 7 7 0 5 1 2 4 8 3 2 2 1  2 0 1 6 4 7 8 2
N o t e s ; SSS s t a n d s  f o r  t h e  S t a t e  S h i p p i n g  S e r v i c e  
( L a n d s s j ô â s ù t g e r d , f r o m  1 9 2 9  S k i p a û t g e r ô  r i k i s i n s ) . -  The  
" O t h e r " c a t e g o r y  i n c l u d e s  c o s t s  o f  o c e a n o g r a p h i c  s u r v e y s  and  
g r a n t s  t o w a r d s  t h e  p u r c h a s e  o f  c o l d - s t o r a g e  f r e i g h t e r  i n  
1 9 2 6 .
T a b l e  C . 8  PUBLIC EXPENDITURE ON AGRICULTURE
1 8 7 6 - 1 9 3 0
k r ô n u r  a t  
c u r r e n t  p r i c e s
o t h e r
y e a r e d u c a t i  on c u l t i v a t i o n R & D e x p e n d . t o t a l
1 8 7 6 1 0 7 0 1 0 7 0 2 1 4 0
1 8 7 7 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0
1 8 7 8 2 5 0 0 2 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0
1 8 7 9 2 5 0 0 2 5 0 0 5 0 0 0
1 8 8 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0
1881 5 5 0 0 5 0 0 0 1 0 5 0 0
1 8 8 2 8 0 2 5 8 0 2 5 1 6 0 5 0
1 8 8 3 9 6 6 5 9 4 6 5 1 9 1 3 0
1 8 8 4 1 0 6 4 0 1 0 8 4 0 2 1 2 8 2 3 6 0 8
1 8 8 5 1 0 1 8 6 1 0 1 8 7 2 1 6 5 2 2 5 3 8
1 8 8 6 9 9 8 5 9 9 8 4 3 6 6 4 2 3 6 3 3
1 8 8 7 9 6 0 8 9 6 0 9 5 0 0 1 9 7 1 7
1 8 8 8 7 2 0 0 1 0 3 1 0 1 7 5 1 0
1 8 8 9 7 2 0 0 1 0 3 6 0 1 7 5 6 0
1 8 9 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 2 4 0 1 8 2 4 0
1891 1 0 0 0 0 8 0 0 0 1 8 0 0 0
1 8 9 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 0 2 3 4 0 0
1 8 9 3 1 0 0 0 0 1 1 7 9 0 1 4 0 0 2 3 1 9 0
1 8 9 4 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 7 5 0 2 5 7 5 0
1 8 9 5 1 1 5 0 0 1 1 8 8 4 2 2 0 0 2 5 5 8 4
1 8 9 6 1 3 5 0 0 1 5 0 0 0 3 0 8 3 3 1 5 8 3
1 8 9 7 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 1 7 0 0 2 8 7 0 0
1 8 9 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 3 2 5 0 0
1 8 9 9 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 8 5 0 3 5 8 5 0
1 9 0 0 1 0 5 0 0 1 8 0 0 0 1 4 0 0 0 3 7 0 0 4 6 2 0 0
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y e a r e d u c a t i  on c u l t i v a t i o n  R & D
o t h e r  
e x p e n d . t o t a l
1901 1 0 5 0 0 2 8 0 0 0 1 1 5 0 0 5 9 4 4 5 5 9 4 4
1 90 2 1 0 0 0 0 1 9 9 2 6 2 3 0 0 0 4 0 0 7 7 9 3 0 0 3
1 903 1 0 0 0 0 2 0 0 7 4 1 7 2 0 0 8 3 1 0 8 1 3 0 3 8 2
1 90 4 1 5 0 0 0 2 4 0 0 0 3 2 0 5 0 1 1 2 1 5 2 1 8 3 2 0 2
1 9 0 5 1 0 5 0 0 2 4 0 0 0 3 3 5 0 0 9 8 5 8 6 1 6 6 5 8 6
1 9 0 6 1 1 8 0 0 2 4 0 0 0 4 5 0 0 0 1 0 5 4 5 5 1 8 6 2 5 5
1 907 4 3 6 8 1 2 4 0 0 0 4 7 0 0 0 4 0 5 4 0 1 5 5 2 2 1
1 9 0 8 1 7 7 4 2 2 3 0 0 0 5 1 0 0 0 3 6 4 0 0 1 2 8 1 4 2
1 9 0 9 1 8 1 2 3 2 2 0 0 0 5 1 0 0 0 4 6 3 7 1 1 3 7 4 9 4
1 9 1 0 1 1 3 7 4 3 2 5 3 2 6 5 4 0 0 0 3 6 1 2 2 2 2 9 1 9 1
1911 4 3 3 6 7 2 2 6 7 4 5 4 0 0 0 3 3 3 9 8 1 5 3 4 3 9
1 912 3 1 9 5 6 2 2 0 0 0 5 4 0 0 0 3 9 3 0 8 1 4 7 2 6 4
1 9 1 3 2 5 0 3 1 2 2 0 0 0 5 4 0 0 0 2 8 7 0 4 1 2 9 7 3 5
1 914 4 3 9 6 3 3 1 5 0 0 5 4 0 0 0 3 2 3 2 5 1 6 1 7 8 8
1 9 1 5 2 2 1 5 8 2 2 0 0 0 5 4 0 0 0 2 4 5 1 0 1 2 2 6 6 8
1 9 1 6 1 4 7 6 0 2 0 3 8 5 5 6 0 0 0 2 9 0 9 6 1 2 0 2 4 1
1 9 1 7 2 5 3 1 9 4 0 4 5 1 5 6 0 0 0 3 5 0 6 9 1 5 6 8 3 9
1 9 1 8 3 3 1 9 6 2 8 9 1 5 6 4 5 0 0 4 2 3 1 4 1 6 8 9 2 5
1 9 1 9 3 8 5 0 6 1 0 6 2 7 9 6 0 0 0 0 5 3 5 8 8 2 5 8 3 7 3
1 9 2 0 8 0 9 5 8 5 6 0 7 9 2 1 6 0 0 0 2 0 6 5 8 4 5 5 9 6 2 1
1921 6 4 1 3 3 7 8 1 8 6 2 3 0 2 5 0 1 2 4 4 4 0 4 9 7 0 0 9
1 9 2 2 6 1 8 1 9 1 2 1 4 9 4 2 0 8 0 0 0 1 4 1 6 7 9 5 3 2 9 9 2
1 9 2 3 4 4 7 3 5 1 9 0 0 8 7 1 6 1 3 0 0 7 4 2 0 0 4 7 0 3 2 2
1 9 2 4 6 8 4 5 2 6 5 2 6 1 1 5 6 5 0 0 7 8 8 9 8 3 6 9 1 1 1
1 9 2 5 5 9 2 4 4 2 1 8 5 1 3 1 7 6 0 0 0 1 8 3 8 7 8 6 3 7 6 3 5
1 9 2 6 4 2 7 9 7 3 3 1 3 4 9 2 0 0 0 0 0 3 1 1 5 7 8 8 8 5 7 2 4
1 92 7 9 0 3 3 6 3 7 8 1 6 9 2 0 0 0 0 0 1 9 9 8 3 2 8 6 8 3 3 7
1 9 2 8 1 5 7 7 2 8 4 4 3 1 3 9 2 0 5 0 0 0 1 9 6 8 2 0 1 0 0 2 6 8 7
192 9 1 026 1 1 7 6 5 5 4 7 2 3 2 3 4 1 4 5 3 2 6 4 1 5 5 3 7 6 3
193 0 5 5 7 6 1 9 0 8 1 3 9 2 4 9 9 8 8 4 7 6 7 2 4 1 6 9 0 6 1 2
t o t a l 1 5 7 7 1 9 8 4 3 5 6 2 1 7 3 1 2 5 6 2 9 3 4 0 0 2 4 4
sss=sni=;ss:s8ss
1 2 4 5 9 2 8 8
T a b l e  C . 9  PUBLIC EXPENDITURE ON AGRICULTURE
1 8 7 6 - 1 9 3 0
% o f  e c o n o m i c  s e r v i c e s
a g r i c u l t u r e  
o t h e r  a s  % o f
y e a r e d u c a t i  on c u l t i v a t i o n R & D e x p e n d . e c .  s e r v
1 876 5 . 6 5 . 6 0 . 0 0 . 0 1 1 . 2
1877 6 . 6 6 . 6 0 . 0 5 . 5 1 8 . 7
1 878 4 . 3 4 . 3 0 . 9 0 . 0 9 . 5
1879 6 . 0 6 . 0 0 . 0 0 . 0 1 1 . 9
1 8 8 0 7 . 7 7 . 0 0 . 0 1 . 4 1 6 .  1
1881 1 1 . 1 1 0 .  1 0 . 0 0 . 0 2 1 .  1
188 2 1 1 . 8 1 1 . 8 0 . 0 0 . 0 2 3 . 7
188 3 1 3 . 5 1 3 . 2 0 . 0 0 . 0 2 6 . 7
1884 1 3 . 6 1 3 . 8 0 , 0 2 . 7 3 0 . 2
188 5 1 3 . 2 1 3 . 2 0 . 0 2 . 8 2 9 . 3
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a g r i c u l t u r e  
o t h e r  a s  % o f
y e a r e d u c a t i  on c u l t i  v a t i  on R & D e x p e n d . e c .  s e r v
1 8 8 6 1 0 . 8 1 0 . 8 0 . 0 4 . 0 2 5 . 6
1 8 8 7 1 2 . 6 1 2 . 6 0 .  0 0 . 7 2 5 . 9
1 8 8 8 1 1 . 5 1 6 . 4 0 . 0 0 .  0 2 7 . 9
1 8 8 9 9 . 7 1 4 . 0 0 . 0 0 . 0 2 3 . 7
1 8 9 0 9 . 0 7 - 2 0 . 0 0 - 2 1 6 . 4
1891 1 0 . 8 8 . 7 0 . 0 0 . 0 1 9 . 5
1 8 9 2 9 .  1 1 0 . 9 0 . 0 1 . 3 2 1 . 2
1 8 9 3 1 0 . 7 1 2 . 6 0 . 0 1 . 5 2 4 . 8
1 8 9 4 6 . 4 5 . 9 0 . 0 0 . 4 1 2 . 7
1 8 9 5 6 . 7 6 . 9 0 . 0 1 . 3 1 4 . 9
1 8 9 6 4 . 9 5 . 5 0 . 0 1 .  1 1 1 . 6
1 8 9 7 3 . 8 6 . 5 0 . 0 0 . 6 1 1 . 0
1 8 9 8 3 . 4 6 . 7 0 . 0 0 . 8 1 0 . 9
1 8 9 9 4 . 0 8 . 0 1 . 6 0 . 7 1 4 . 4
1 9 0 0 3 . 6 6 . 2 4 . 8 1 . 3 1 5 . 8
1901 4 . 0 1 0 . 6 4 . 3 2 . 2 2 1 .  1
1 9 0 2 3 . 2 6 . 5 7 . 4 1 3 . 0 3 0 .  1
1 9 0 3 3 . 0 5 . 9 5 .  1 2 4 . 6 3 8 . 6
1 9 0 4 3 . 0 4 . 8 6 . 4 2 2 . 4 3 6 . 6
1 9 0 5 2 . 5 5 . 6 7 . 8 2 3 . 0 3 8 . 9
1 9 0 6 1 . 8 3 . 6 6 . 8 1 5 . 9 2 8 . 0
1 9 0 7 6 . 9 3 . 8 7 . 4 6 . 4 2 4 . 5
1 9 0 8 2 . 3 3 . 0 6 . 7 4 . 8 1 6 . 7
1 9 0 9 3 .  1 3 . 8 8 . 8 8 . 0 2 3 . 7
1 9 1 0 1 6 . 2 3 . 6 7 . 7 5 -  1 3 2 . 7
1911 7 . 8 4 .  1 9 . 7 6 . 0 2 7 . 6
1 9 1 2 4 . 2 2 . 9 7 .  1 5 . 2 1 9 . 3
1 9 1 3 4 .  1 3 . 6 8 . 8 4 . 7 2 1 .  1
1 9 1 4 4 . 4 3 . 2 5 . 4 3 . 2 1 6 . 2
1 9 1 5 2 . 6 2 . 5 6 . 2 2 . 8 1 4 . 2
1 9 1 6 1 . 5 2 . 1 5 . 7 3 . 0 1 2 . 3
1 9 1 7 0 . 5 0 . 9 1 . 2 0 . 7 3 . 3
1 9 1 8 1 . 9 1 . 7 3 . 7 2 . 4 9 . 8
1 9 1 9 2 . 6 7 . 3 4 .  1 3 . 7 1 7 . 7
1 9 2 0 1 . 6 1 .  1 4 . 4 4 . 2 1 1 . 3
1921 2 . 6 3 . 2 9 . 4 5 .  1 2 0 . 3
1 9 2 2 1 . 8 3 - 6 6 .  1 4 . 2 1 5 . 7
1 9 2 3 1 . 7 7 .  1 6 . 0 2 . 8 1 7 . 5
1 9 2 4 4 . 0 3 . 8 9 . 2 4 . 6 2 1 . 8
1 9 2 5 2 . 7 9 . 9 7 . 9 8 . 3 2 8 . 8
1 9 2 6 1 . 3 9 . 7 5 . 8 9 .  1 2 5 . 9
1 92 7 2 . 6 1 0 . 8 5 . 7 5 . 7 2 4 . 7
1 9 2 8 4 . 4 1 2 . 2 5 . 7 5 . 4 2 7 . 7
1 9 2 9 2 . 2 1 6 .  1 4 . 9 9 . 5 3 2 . 7
1 9 3 0 0 . 7 1 1 . 4 3 .  1 6 . 0 2 1 .  1
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T a b le  C . 10 PUBLIC EXPENDITURE ON F IS H E R IE S
1 8 7 6 -1 9 3 0
k r ô n u r  a t  
c u r r e n t  p r i c e s
f i  s h e r i  e s
o t h e r a s % o f
y e a r e d u c a t i o n R & D e x p e n d i  t . t o t a l  e c . s e r v
1 8 7 6
1 8 7 7
1 8 7 8 2 5 0 2 5 0 0 . 4
1 8 7 9
1 8 8 0 3 0 0 3 0 0 0 . 4
1881 2 0 0 2 0 0 0 . 4
1 8 8 2 5 0 0 5 0 0 0 . 7
1 8 8 3 100 1 0 0 0 .  1
1 8 8 4 3 0 0 3 0 0 0 . 4
1 8 8 5 100 1 0 0 0 .  1
1 8 8 6 1 2 0 0 1 2 0 0 1 . 3
1 8 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 - 3
1 8 8 8 1 2 5 0 1 2 5 0 2 . 0
1 8 8 9 8 0 0 8 0 0 1.  1
1 8 9 0 1 1 0 0 - 1 1 0 0 1 . 0
1891 3 9 4 0 3 9 4 0 4 . 3
1 8 9 2 2 7 9 5 4 0 0 0 6 7 9 5 6 . 2
1 8 9 3 2 7 8 0 2 7 8 0 3 . 0
1 8 9 4 1 5 5 9 1 5 5 9 0 . 8
1 8 9 5 3 0 1 6 3 0 1 6 1 . 8
1 8 9 6 3 2 6 7 8 0 0 5 0 0 0 9 0 6 7 3 .  3
1 8 9 7 3 1 8 3 8 0 0 3 9 8 3 1 . 5
1 8 9 8 2 6 0 8 5 1 8 0 0 5 0 0 0 3 2 8 8 5 1 1 . 0
1 8 9 9 5 3 5 4 8 0 0 6 1 5 4 2 . 5
1 9 0 0 693 1 8 0 0 7 7 3 1 2 . 6
1901 5 1 2 5 8 0 0 5 9 2 5 2 . 2
1 9 0 2 6 3 7 0 8 0 0 5 0 0 7 6 7 0 2 . 5
1 9 0 3 7 6 5 7 7 6 5 7 2 . 3
1 9 0 4 6 1 6 4 6 0 0 1 6 0 0 8 3 6 4 1 . 7
1 9 0 5 5 5 9 8 6 0 0 1 6 0 0 7 7 9 8 1 . 8
1 9 0 6 5 7 1 3 6 0 0 1 8 0 1 6 2 4 3 2 9 3 . 7
1 9 0 7 6 4 2 2 1 8 0 0 8 0 0 0 1 6 2 2 2 2 . 6
1 9 0 8 5 2 5 2 2 1 4 8 2 2 0 0 0 2 9 4 0 0 3 - 8
1 9 0 9 5 3 4 2 1 8 9 9 1 9 7 9 5 2 7 0 3 6 4 . 7
1 9 1 0 5 2 6 4 1 1 9 6 3 0 9 5 4 3 7 4 1 4 5 .  3
1911 6 3 3 7 6 0 0 3 7 9 1 9 4 4 8 5 6 8 .  1
1 9 1 2 7 3 3 0 3 1 0 0 3 7 2 2 4 4 7 6 5 4 6 . 3
1 9 1 3 7 9 5 9 3 1 0 0 3 8 4 2 9 4 9 4 8 8 8 .  1
1914 9 1 8 6 1 4 6 0 0 5 8 0 9 0 8 1 8 7 6 8 . 2
1 9 1 5 8 4 9 6 1 3 1 0 0 5 3 3 9 8 7 4 9 9 4 8 . 7
1 9 1 6 1 4 8 8 0 2 3 0 8 7 4 0 1 7 2 7 8 1 3 9 8 . 0
1 9 1 7 2 4 6 4 7 2 3 4 9 0 3 5 7 6 7 8 3 9 0 4 1 . 8
1 9 1 8 1 7 4 8 6 4 3 3 8 9 1 4 3 5 7 7 5 2 3 2 4 . 3
1 9 1 9 3 2 1 9 2 3 8 6 0 0 3 2 7 0 2 1 0 3 4 9 4 7 .  1
1 9 2 0 5 8 5 1 9 6 0 6 0 0 1 5 3 4 2 7 9 1 6 5 3 3 9 8 3 3 . 5
1921 6 3 8 0 2 6 0 6 0 0 5 3 3 5 0 1 7 7 7 5 2 7 . 3
1 9 2 2 5 1 1 1 3 6 1 5 0 0 6 6 6 6 5 1 7 9 2 7 8 5 .  3
4 0 8
f i  s h e r i  e s
o t h e r a s % o f
y e a r e d u c a t i o n  R & D e x p e n d i  t . t o t a l e c . 1
1 9 2 3 4 7 0 4 1 4 8 1 2 5 5 3 2 7 0 1 4 8 4 3 6 5 . 5
1 9 2 4 4 3 9 6 2 6 8 8 4 0 4 9 3 1 0 1 6 2 1 1 2 9 . 6
1 9 2 5 4 6 3 1 5 6 4 5 1 0 6 1 2 6 6 1 7 2 0 9 1 7 . 8
1 9 2 6 5 0 5 0 3 7 9 5 3 0 6 9 8 3 7 1 9 9 8 7 0 5 . 8
1 9 2 7 4 0 5 2 8 7 8 4 8 0 6 1 3 5 4 1 8 0 3 6 2 5 .  1
1 9 2 8 4 4 6 4 8 8 0 5 9 4 6 2 3 8 6 1 8 7 6 2 8 5 . 2
1 9 2 9 3 8 1 0 2 7 8 0 0 0 5 8 6 1 1 1 7 4 7 1 3 3 . 7
1 9 3 0 4 2 3 4 3 8 3 0 0 0 1 4 9 0 7 2 5 1 6 1 6 0 6 8 2 0 . 2
s s s s s s s s s s s s S S S S S S R S S S S S S S : s s s a s a s s c s s s s s
t o t a l 7 8 0 3 0 6 9 4 2 2 8 8 4 0 2 5 5 7 6 5 7 4 8 1 7 0
s e r v .
T a b l e  C . l l PUBLIC EXPENDITURE ON OTHER INDUSTRIES 
1 8 7 6 - 1 9 3 0
k r ô n u r  a t  
c u r r e n t  p r i c e s
o t h e r  i n d .
manu­ a s  % o f
y e a r f a c t u r e c o m m e r c e  b a n k i n g t o t a l e c . s e r v .
1 8 7 6
1 8 7 7
1 8 7 8 4 0 0 4 0 0 0 . 7
1 8 7 9
1 8 8 0
1881 2 0 0 2 0 0 0 . 4
1 8 8 2
1 8 8 3 3 0 0 3 0 0 0 . 4
1 8 8 4 2 5 0 2 5 0 0 . 3
1 8 8 5
1 8 8 6 2 3 5 0 1 0 0 0 3 3 5 0 3 . 6
1 8 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 . 3 '
1 8 8 8
1 8 8 9
1 8 9 0
1891
1 8 9 2 1 1 0 0 2 5 0 1 3 5 0 1 . 2
1 8 9 3 5 0 0 2 5 0 7 5 0 0 . 8
1 89 4 5 0 0 1 8 0 0 2 3 0 0 1.  1
1 8 9 5 5 0 0 5 0 0 0 . 3
1 8 9 6 1 7 0 0 1 7 0 0 0 . 6
1 8 9 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 . 4
1 8 9 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 . 7
1 899 3 2 0 0 3 2 0 0 1 . 3
1 9 0 0 3 6 0 0 3 6 0 0 1 . 2
1901 5 1 4 6 5 1 4 6 1 . 9
1 9 0 2 3 391 3 3 9 1 1 .  1
4 0 9
o t h e r i nd
manu­ a s 7. o f
y e a r f a c t u r e co m m erc e b a n k i  ng t o t a l  e c . s e r v
1 9 0 3 4 9 0 0 5 0 0 0 9 9 0 0 2 . 9
1 9 0 4 2 1 9 0 7 5 0 0 0 2 6 9 0 7 5 . 4
1 9 0 5 7 0 9 0 2 5 0 0 9 5 9 0 2 . 2
1 9 0 6 1 0 2 0 0 2 0 5 0 1 2 2 5 0 1 . 8
1 9 0 7 1 1 1 0 0 2 2 5 0 1 3 3 5 0 2 .  1
1 9 0 8 1 6 4 0 0 3 0 0 0 1 9 4 0 0 2 . 5
1 9 0 9 9 4 0 0 8 2 1 5 1 7 6 1 5 3 . 0
1 9 1 0 8 8 0 0 1 5 8 3 7 2 4 6 3 7 3 . 5
1911 1 1 3 7 5 1 5 0 0 0 2 6 3 7 5 4 . 7
1 9 1 2 1 8 5 7 4 1 4 0 9 0 9 8 3 9 4 2 5 0 3 5 . 6
1 9 1 3 1 4 2 1 0 1 1 9 7 2 2 6 1 8 2 4 .  3
1 9 1 4 1 4 9 2 0 5 8 6 0 1 0 5 0 0 0 1 2 5 7 8 0 1 2 . 6
1 9 1 5 1 4 1 7 9 9 1 5 6 1 0 5 0 0 0 1 2 8 3 3 5 1 4 . 8
1 9 1 6 1 6 9 1 8 6 1 2 4 1 0 5 0 0 0 1 2 8 0 4 2 1 3 .  1
1 9 1 7 1 7 3 1 8 1 8 1 6 0 1 0 0 0 0 0 2 8 1 3 4 1 5 . 9
1 9 1 8 9 8 6 5 0 9 3 6 0 1 0 5 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 2 . 3
1 9 1 9 1 9 2 4 3 1 0 1 9 6 1 0 0 0 0 0 1 2 9 4 3 9 8 . 9
1 9 2 0 4 2 5 6 1 2 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 3 4 6 1 3 . 3
1921 4 6 1 8 5 5 6 3 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 2 9 8 5 8 . 3
1 9 2 2 5 5 7 9 3 5 3 1 3 6 1 0 0 0 0 0 2 0 8 9 2 9 6 .  1
1 9 2 3 3 3 6 2 7 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7 4 6 3 8 6 . 5
1 9 2 4 3 0 2 4 0 2 2 4 1 8 1 0 0 0 0 0 1 5 2 6 5 8 9 . 0
1 9 2 5 2 4 1 0 2 3 7 8 9 3 1 0 0 0 0 0 1 6 1 9 9 5 7 . 3
1 9 2 6 4 0 0 9 4 3 4 8 8 9 1 0 0 0 0 0 1 7 4 9 8 3 5 .  1
1 9 2 7 3 2 2 6 0 2 9 7 3 9 1 0 8 0 0 0 1 6 9 9 9 9 4 . 8
1 9 2 8 2 5 8 0 0 4 6 7 2 2 1 3 7 5 4 0 2 1 0 0 6 2 5 . 8
1 9 2 9 3 9 2 7 4 5 5 7 0 9 1 1 6 0 0 0 2 1 0 9 8 3 4 . 4
1 9 3 0 9 2 2 2 6 3 7 8 0 8 1 0 8 0 0 0 2 3 8 0 3 4 3 . 0
t o t a l 9 5 9 3 4 6 5 6 0 0 9 5 1 8 1 4 3 7 9 3 3 3 3 8 2 0
410
APPENDIX D. THE RESERVE FUND, 1 8 7 1 -1 9 2 9
The R e s e r v e  F u n d ' s  a c c o u n t s  a r e  p u b l i s h e d  w i t h  t h e  
G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  f o r  e a c h  f i n a n c i a l  y e a r  s t a r t i n g  f ro m  
1878-^== T hey  c o n t i n u e  t o  a p p e a r  u n t i l  t h e  f u n d  c e a s e d  t o  b e  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  and w a s  t a k e n  o v e r  by  
t h e  A g r i c u l t u r e  Bank o f  I c e l a n d  i n  1 9 2 9 .  The o n l y  e x c e p t i o n  
f r o m  t h i s  a r e  t h e  y e a r s  1 9 2 0 - 1 9 2 4  when o n l y  t h e  a g g r e g a t e  
v a l u e  o f  a s s e t s  i s  r e c o r d e d ,  b u t  t h e  l a c k  o f  d a t a  f o r  t h e s e  
y e a r s  h a s  b e e n  c o m p e n s a t e d  b y  t h e  u n p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  
t h e  f u n d  i n  t h e  F i n a n c e  M i n i s t r y  p a p e r s  k e p t  i n  t h e  N a t i o n a l  
A r c h i v e  o f  I c e l a n d .
The f u n d ' s  a c c o u n t s  a r e  n o t  p r i n t e d  i n  t h e  G o v e r n m e n t  
A c c o u n t s  b e t w e e n  1871 and 1 8 7 5  and a r e  a p p a r e n t l y  p o o r l y  
k e p t .  The d a t a  f o r  t h e s e  f i r s t  y e a r s  may t h e r e f o r e  b e  
s o m e w h a t  u n r e l i a b l e .  The p r i n c i p a l  s o u r c e s  f o r  t h e s e  y e a r s  
a r e  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  c a t a l o g u e  o f  d e b t o r s  i n  1 8 8 0  and t h e  
p a r i i a m e n t a r y  p a p e r s  1 8 7 9 .
T a b l e  D . 1 s h o w s  t h e  f u n d ' s  a s s e t s  e v e r y  f i v e  y e a r s  a s  
t h e y  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  p u b l i s h e d  a c c o u n t s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e  sam e m e th o d  o f  b r e a k d o w n  o f  l o a n s  i s  n o t  c o n s i s t e n t l y  
k e p t  t h r o u g h o u t  and t h e  c l a s s i f i c a t i o n  i s  a m i x t u r e  o f  l o a n  
t y p e s  and b o r r o w e r  c a t e g o r i e s .  T h i s  l e a d s  t o  som e
i n c o n s i s t e n c y  i n  t h a t  l o a n s  t o  l o c a l . g o v e r n m e n t s  and e v e n  
o t h e r s  a r e  c o n t a i n e d  i n  m o r t g a g e  l o a n s  ( 1 )  and  < 2 ) , b u t  on  
t h e  w h o l e  t h e s e  l o a n  t y p e s  s h o u l d  i n c l u d e  l o a n s  t o  
i n d i v i d u a l s  w h i c h  d o  n o t  f a l l  u n d e r  a n y  o f  t h e  o t h e r  
c a t e g o r i e s .
M o r t g a g e  l o a n s  (1 )  w e r e  o r d i n a r y  m o r t g a g e s  on  w h i c h  t h e  
b o r r o w e r  p a i d  b o t h  a m o r t i z a t i o n  and i n t e r e s t  e v e r y  y e a r  ( s o -  
c a l l e d  " a f b o r g u n a r l A n " ) , w h e r e a s  on m o r t g a g e  l o a n s  ( 2 )  t h e
S e e  f o o t n o t e  3  i n  A p p e n d ix  C.
b S .  S k j a l a s a f n  l a n d f ô g e t a  XXI. 1 5 :  V i ô l a g a s j ô ô u r
1 8 8 0 .  -  A Ï 'h t . 1 8 7 9  I ,  p p .  1 7 4 - 8 .
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b o r r o w e r  o n l y  p a i d  a n n u a l  i n t e r e s t  b u t  n o  r e p a y m e n t  o f  
p r i n c i p a l  ( s o - c a l l e d  h à l f s  A r s  u p p s a g n a r 1 An) .  The p r i n c i p a l  
r e m a i n e d  t h e r e f o r e  i n t a c t ,  b u t  t h e  f u n d  had t h e  r i g h t  t o  
c a l l  up t h e  l o a n  w i t h  s i x  m o n t h s  n o t i c e .  T h i s  t y p e  o f  
c r e d i t  w as  t e r m i n a t e d  i n  1 8 8 8 .
The o n l y  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  i n  t a b l e
D . 1 a r e  a s  f o l l o w s :  a)  c r e d i t  e x t e n d e d  t o  f a r m e r s  b u y i n g  
s t a t e  l a n d  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  f u n d ' s  l e n d i n g ,  b u t  t h i s  
t y p e  o f  l e n d i n g  w a s  p r e s e n t e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  G o v e r n m e n t  
A c c o u n t s  u n t i l  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y , a l t h o u g h  t h e  c a p i t a l  
i n v o l v e d  w as  r e g a r d e d  a s  a p a r t  o f  t h e  f u n d ' s  a s s e t s ;  
b ) l o a n s  f o r  t e l e p h o n e  and t e l e g r a p h  i n s t a l l a t i o n s  a r e  a 
s e p a r a t e  c a t e g o r y  i n  t h e  o r i g i n a l  a c c o u n t s ,  b u t  a r e  h e r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  c a t e g o r y  s i n c e  t h e y  w e r e  
a l m o s t  t h e  s o l e  r e c i p i e n t s  o f  t h e s e  l o a n s .
In o r d e r  t o  s e e  t h e  a c t u a l  a l l o c a t i o n  o f  c r e d i t s  a 
d e t a i l e d  c r o s s - s e c t i o n  o f  o u t s t a n d i n g  l o a n s  i n  t h r e e  y e a r s ,  
1 0 8 0 ,  1 9 0 0  and 1 9 2 0 ,  i s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  D . 2 .  The p r i n t e d  
s o u r c e s  h a v e  b e e n  s u p p l e m e n t e d  w i t h  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l ,  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e i n g  t h e  c a t a l o g u e s  o f  d e b t o r s .  The  
m ain  t a s k  h e r e  h a s  b e e n  t o  b r e a k  down t h e  t w o  b i g g e s t  l o a n  
c a t e g o r i e s  i n  t a b l e  D . 1 ( m o r t g a g e  l o a n s  1 and 2 )  and  
r e c l a s s i f y  th em  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h i s  c r e d i t .  
L ack  o f  i n f o r m a t i o n  on  a s i g n i f i c a n t  number o f  l o a n s  t o  
i n d i v i d u a l s  h a s  l e d  t o  s o m e  g u e s s w o r k , b u t  t h a t  s h o u l d  n o t  
c h a n g e  t h e  g e n e r a l  p i c t u r e .  I f  t h e  o c c u p a t i o n  o f  an 
i n d i v i d u a l  c o u l d  n o t  b e  t r a c e d ,  t h e n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
m o r t g a g e d  p r o p e r t y  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  h e  w a s  c l a s s i f i e d  a s  a 
f a r m e r  o r  a t o w n s m a n .
F u r t h e r  d e f i n i t i o n s  and r e - a r r a n g e m e n t  i n  t a b l e  D . 2  
i n c l u d e :  a)  l e n d i n g  t o  t e l e p h o n e  and t e l e g r a p h
i n s t a l l a t i o n s ,  t h e  S t a t e  B u i l d i n g  Fund ( B y g g i n g a r s j ô ô u r  
r I k i s i n s )  and s c h o o l s  and h o s p i t a l s  w h i c h  l a t e r  b e c a m e  
p u b l i c l y  owned ( i . e .  F l e n s b o r g a r s k ô l i n n  and V i f i 1 s t a A a h e l i ) ,  
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  " l o c a l  g o v e r n m e n t s "  c a t e g o r y ;  b) t h e  
c i v i l  s e r v a n t s  c a t e g o r y  c o n t a i n s  h i g h e r  o f f i c i a l s ,  t e a c h e r s  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  and d e a n s ,  b u t  m i n i s t e r s  i n  r u r a l  
p a r i s h e s  a r e  c l a s s i f i e d  w i t h  f a r m e r s ;  c )  c o - o p e r a t i v e s  and
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s i a u g h t e r h o u s e s , a p p e a r i n g  i n  1 9 2 0 ,  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
m e r c h a n t s  c a t e g o r y .
T a b l e  D . 3  s h o w s  a b r e a k d o w n  o f  t h e  b i g g e s t  l o a n  
c a t e g o r y  i n  t a b l e  D . 2 ,  i . e .  l o a n s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  The  
S t a t e  B u i l d i n g  Fund b e l o n g s  s t r i c t l y  s p e a k i n g  t o  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t , b u t  i s  f o r  c o n v e n i e n c e  s a k e  c l a s s i f i e d  h e r e  w i t h  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  s i n c e  t h e y  a r e  t h e  o n l y  c a t e g o r y  
r e p r e s e n t i n g  p u b l i c  r e c i p i e n t s .
A nn u al  l e n d i n g  i s  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  D . 4  f o l l o w e d  by  a 
summary i n  t a b l e  D . 5 ,  s h o w i n g  t o t a l  l e n d i n g  i n  a l l  
c a t e g o r i e s  1 8 7 1 - 1 9 2 9 .  The s a m e  c a t e g o r i e s  a r e  u s e d  a s  i n  
t a b l e  D . 2 ,  e x c e p t  t h a t  t h e  s o u r c e s  do  n o t  a l l o w  c o m p a r a b l e  
b r e a k d o w n  o f  l e n d i n g  t o  i n d i v i d u a l s  f o r  e a c h  y e a r . One 
a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e  i n d i c a t e s  t h a t  l e n d i n g  i s  u n d e r r e c o r d e d  
i n  t a b l e  C . 4  d u r i n g  t h e  - f i r s t  y e a r s  o f  t h e  f u n d ' s  
o p e r a t i o n s ,  b u t  n o  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  e x i s t  f o r  t h e  f i r s t  
s e v e n  y e a r s .
O n ly  t h e  p u r c h a s i n g  p r i c e  o f  s t a t e  f a r m s  i s  r e c o r d e d  i n  
t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  up t o  1 8 9 3  and n o t  t h e  a c t u a l  amount  
o f  c r e d i t  e x t e n d e d  t o  b o r r o w e r s .  H e r e  t h e  c r e d i t  i s  a s s u m e d  
t o  h a v e  b e e n  75% o f  t h e  p u r c h a s i n g  p r i c e  1 8 8 5 - 1 8 9 2  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e x i s t i n g  l a w ,  c f .  Al h t . 1 8 8 7  C, p p . 2 6 - 7 .  
I n f o r m a t i o n  on  t h i s  l e n d i n g  f o r  1 8 9 3 - 1 8 9 8  h a s  b e e n  g a t h e r e d  
f r o m  t h e  c a t a l o g u e s  o f  d e b t o r s  i n  1 9 0 0 .  T a b l e  D . 4  i s  a l m o s t  
i d e n t i c a l  t o  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  a f t e r  1 9 0 0  when a more  
d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f  l e n d i n g  s t a r t e d  t o  b e  p u b l i s h e d .
A rn i  T h o r s t e i n s s o n , t h e  C r o w n ' s  T r e a s u r e r ,  s t a t e d  i n  
a n e w s p a p e r  a r t i c l e  i n  1 8 7 9  t h a t  t h e  R e s e r v e  Fund had by  
t h e n  l e n t  m ore  t h a n  3 0 0 , 0 0 0  k r . o r  a b o u t  4 0 , 0 0 0  k r .  more  
t h a n  t a b l e  D . 4  i n d i c a t e s  f o r  t h e  p e r i o d  1 8 7 1 - 1 8 7 9 ,  c f .  'Urn 
l â n s f j e l o g ' ,  p . 9 0 .  The d i f f e r e n c e  c a n  b e  d u e  t o  e i t h e r  
u n d e r r e c o r d i n g  i n  t h e  p r e s e n t  t a b l e  o r  t h e  i n c l u s i o n  i n  A rn i  
T h o r s t e i n s s o n ' B f i g u r e s  o f  c r e d i t s  g r a n t e d  b y  t h e  J u d i c i a l  
Fund and M e d i c a l  Fund f r o m  1871  and u n t i l  t h e y  m e r g e d  w i t h  
t h e  R e s e r v e  Fund i n  1 8 7 3  and 1 8 7 7 .
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  h e r e  
i n c l u d e s  som e l e n d i n g  o f  t h e  t w o  l a s t  m e n t i o n e d  f u n d s .  Our 
i n f o r m a t i o n  on  t h e  R e s e r v e  F u n d ' s  l e n d i n g  1 8 7 1 - 1 8 7 7  i s  
p r i m a r i l y  b a s e d  on t h e  f u n d ' s  c a t a l o g u e  o f  d e b t o r s  i n  1 8 8 0 ,  
w h i c h  l i s t s  m o r t g a g e s  e x t e n d e d  b y  t h e  t w o  f u n d s  b e f o r e  t h e  
m e r g e r  and s t i l l  b e i n g  r e p a i d  i n  1 8 8 0 .
T a b l e  D . 1 
c u r r e n t  p r i c e s
ASSETS OF THE RESERVE FUND, 1 8 7 6 -1 9 2 9
1 8 7 6 188 0 1885 1890
k r . % k r . % k r . % k r . 7.
Bond a s s e t s :
D a n i s h  g o v e r n m e n t  b o n d s 2 0 0 0 0 0 5 9 . 5 4 0 9 0 7 6 5 3 . 0 3 0 7 8 0 0 3 1 . 9 2 0 7 8 0 0 2 4 . 8
O u t s t a n d i n g  l o a n s :
m o r t g a g e  l o a n s  (1 ) 1 0 9 2 0 1 3 2 . 5 1 4 2 3 3 5 1 8 . 4 2 6 5 8 5 9 2 7 . 6 2 8 2 1 1 4 3 3 . 7
m o r t g a g e  l o a n s  <2) 1 8 0 5 0 5 . 4 2 1 3 4 6 9 2 7 . 7 3 7 6 1 4 6 3 9 . 0 3 3 1 8 9 0 3 9 . 6
l o c a l  g o v e r n m e n t s 1501 0 . 2 4 7 3 9 0 . 5 4 2 5 2 0 . 5
s t a t e  l a n d  p u r c h a s e s 8 8 4 0 2 . 6 5 1 9 0 0 . 7 7 5 7 0 0 . 8 9 9 6 5 1 . 2
c h u r c h e s / c h u r c h  l a n d 2 6 6 7 0 . 3 1161 0 .  1
SKisrsssss nsssasBsassssa sacsssssss S8 so S3 sa SSS as as CSSS as
N et  a s s e t s 3 3 6 0 9 1 1 0 0 . 0 7 7 1 5 7 1 1 0 0 . 0 9 6 4 7 8 1 1 0 0 . 0 8 3 7 1 8 2 1 0 0 . 0
189; 1 9 0 0 1 9 0 5 1 9 1 0
k r . % k r . 7. k r . 7. k r . 7.
Bond a s s e t s :
D a n i s h  g o v e r n m e n t  b o n d s 2 0 7 8 0 0 2 2 . 5 2 1 5 2 0 0 1 7 . 6 2 1 5 2 0 0 1 8 . 4 2 1 5 2 0 0 1 3 . 5
N a t i o n a l  Bank b o n d s 2 4 2 0 0 2 . 0 1 0 0 0 0 0 8 . 5 1 0 8 0 0 0 6 . 8
O u t s t a n d i n g  l o a n s :
m o r t g a g e  l o a n s  (1) 3 8 1 8 8 4 4 1 . 3 1 7 5 2 4 8 1 4 . 4 1 4 8 2 2 4 1 2 . 6 3 3 1 9 6 0 2 0 . 8
m o r t g a g e  l o a n s  (2) 2 8 8 7 4 5 3 1 . 2 2 5 2 3 5 6 2 0 . 7 2 5 5 4 1 9 2 1 . 8 5 1 2 7 9 3 . 2
1 oc  a 1 g ov€-?r n men t  s 3 0 3 8 0 .  3 2 4 2 2 1 7 1 9 . 8 1 1 8 9 9 7 1 0 . 2 2 4 6 5 1 9 1 5 . 4
S t a t e  B u i l d i n g  Fund 2 8 0 0 0 0 1 7 . 5
s t a t e  l a n d  p u r c h a s e s 4 2 3 0 6 4 . 6 5 6 2 8 4 4 . 6
c h u r c h e s / c h u r c h  l a n d 3 5 2 1 0 0 7 4 3 8 . 3 8 8 6 7 9 7 . 6 8 7 2 3 6 5 . 5
d e c k e d  v e s s e l s 8 6 0 8 4 7 .  1 9 7 7 8 7 8 - 3 1 1 3 6 2 0 . 7
i c e h o u s e s 2 3 5 5 4 1 . 9 3 0 6 5 0 . 3
wool 1 en  mi 1 1 s 4 5 0 4 6 3 . 7 8 3 9 2 5 7 . 2 1 4 9 3 1 4 9 . 4
c r e a m e r i  e s 5 3 1 8 5 4 . 5 6 8 1 8 2 4 . 3
c: r o f  t  e r  s 7 5 4 5 0 . 6 1 6 4 9 2 1 . 0
f e n c e  m a t e r i a l 3 1 0 6 3 1 . 9
asassasssassss sos=ss:s= = cs;e3isxssss 8S83SB&StSS3S3 sa S3 =3 SS 35 85 S3 S3 33 S3 35 35
N et  a s s e t s 9 2 4 1 2 5 1 0 0 . 0 1 2 2 0 9 3 2 1 0 0 . 0 1 1 7 2 0 2 6 1 0 0 . 0 1 5 9 6 6 0 7 1 0 0 . 0
T a b le  D . 1 ASSETS OF THE RESERVE FUND,
< c o n ti n u e d )
1 8 7 6 -1 9 2 9
1 9 1 5 1920 1925 1929
k r . 7. k r . % k r . % k r .
Bond a s s e t s :
D a n i s h  g o v e r n m e n t  b o n d s 3 1 5 0 0 0 17 .  1 3 1 5 9 6 2 1 7 . 7 3 1 6 0 7 0 1 5 . 4 3 1 6 0 7 0
N a t i o n a l  Bank b o n d s 1 1 0 0 0 0 6 . 0 1 1 0 9 3 0 6 . 2 7 5 6 0 0 3 . 7 5 2 0 0 0
O u t s t a n d i n g  l o a n s :  
m o r t g a g e  l o a n s  (1) 2 5 2 7 2 5 1 3 . 8 2 2 9 0 5 3  ' 1 2 . 8 4 0 8 6 2 6 2 0 . 0
2 1 6 4 2 3 6
l o c a l  g o v e r n m e n t s 3 8 8 6 3 4 2 1 . 2 3 8 5 0 0 6 2 1 . 6 5 5 1 6 8 0 2 6 . 9
S t a t e  Etui 1 d i n g  Fund 2 9 4 0 0 0 1 6 . 0 1 9 8 0 0 0 1 1 . 1 4 2 0 0 0 2 .  1
c h u r c h e s / c h u r c h  l a n d 1 1 7 4 7 2 6 . 4 1 0 7 5 8 6 6 . 0 1 6 0 2 7 9 7 . 8
w o o l l e n  m i l l s 2 1 7 7 8 6 1 1 . 9 2 9 1 1 6 0 1 6 . 3 2 5 2 0 3 4 1 2 . 3
c r e a m e r i e s / d a i r i e s 4 0 4 3 9 2 . 2 1 2 5 8 8 0 . 7 1 8 2 5 6 .  1
c r o f t e r s 2 4 7 7 2 1 . 3 2 7 0 3 6 1 . 5 3 2 6 6 2 1 . 6
f e n c e  m a t e r i a l 7 6 1 4 6 4 .  1 6 2 6 4 5 3 . 5 5 5 1 4 8 2 . 7
Cash  i n  hand
D e b t  t o  t h e  T r e a s u r y
ssEisœssiss:
4 4 5 7 3 2 . 5 1 5 2 1 2 7
ss rs  SSS a s s e s
7 . 4
- 5 0 7 0 0 7
N e t  a s s e t s 1 8 3 6 9 7 4 1 0 0 . 0 1 7 8 4 5 3 9 1 0 0 . 0 2 0 4 8 0 5 1 1 0 0 . 0 2 0 2 5 2 9 9
S o u r c e s :  Athugagjf-ei  n i  r  i  r s k o ô u m a r m a n n a  [ 1 8 7 6 - 7 7 ]  , p .  1 6 .  -  A 1 6 t . 1 8 7 9  I ,  
p . 1 7 5 .  -  LR " 1 8 8 0 - 1 9 2 9 . "  -  b s \  S S I " I I I  ,""db72 n r . 1 8 / 3 - 1 9 2 1 .  R e i k n i n g u r  y f i r  
t e k j u r  og  g j o l d  V i ô l a g a s j ô ô s  ' I s l a n d s  AriA 1 9 2 0 .  -  b S .  SSÏ  I I I ,  V m sir  s j ô ô i r  
1 9 2 3 - 1 9 2 5 .  Vi A l a g a s j ô ô u r  1 9 2 5 .  -  b S .  SS'I I I I ,  Vi A1 a g a s  j ô ô u r  1 9 2 9 .
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T a b l e  D . 2  BREAKDOWN OF LENDING OF THE RESERVE FUND
1 8 8 0 ,  1 9 0 0  AND 1 9 2 0
t o t a l  o u t s t a n d i n g  l o a n s  
c u r r e n t  p r i c e s
1 8 8 0 1 9 0 0 1 9 2 0
k r ônur 7. k r ônur 7. k r ô n u r 7.
P u b l i c  i n s t i t u t i o n s ;
l o c a l  g o v e r n m e n t s 8 1 5 0 3 2 2 . 5 2 6 8 3 9 2 2 7 . 3 6 0 6 8 0 7 4 6 . 2
c h u r c h e s ,  p a r i s h e s 4 5 8 4 3 1 2 . 6 1 0 0 7 4 3 1 0 . 3 1 0 7 5 8 6 8 . 2
I n d i  v i  d u a l s :
f a r m e r s 1 1 2 8 7 6 3 1 .  1 1 5 7 9 4 8 1 6 .  1 3 6 3 4 1 2 . 8
c i v i l  s e r v a n t s 6 2 3 5 7 1 7 . 2 1 3 8 0 0 0 1 4 .  1 4 2 5 3 6 3 . 2
m e r c h a n t s 1 7 9 0 0 4 . 9 4 8 6 8 6 5 . 0 6 2 5 6 8 4 - 8
u r b a n  o c c u p a t i o n s 2 9 0 5 0 8 . 0 5 6 7 9 5 5 . 8 2 0 6 4 8 1 . 6
u n c l a s s i f i e d 7 7 7 6 2 .  1 3 6 4 9 2 2 . 8
E c o n o m ic  p r o j e c t s / p r o g r .  : -
d e c k e d  v e s s e l s 8 6 0 8 4 8 . 8
i c e h o u s e s 2 3 5 5 4 2 . 4 6 6 6 7 0 . 5
w o o l 1 e n  m i l l s 4 5 0 4 6 4 . 6 2 9 1 1 6 0 2 2 . 2
l a n d  p u r c h a s e s 5 1 9 0 1 . 4 5 6 2 8 4 5 . 7
c r e a m e r i  e s / d a i  r i  e s 1 2 5 8 8 1 . 1
c r o f t e r s 2 7 0 3 6 2 .  1
f e n c e  m a t e r i a l 6 2 6 4 5 4 . 8
T o t a l 3 6 2 4 9 5 1 0 0 . 0 9 8 1 5 3 2 1 0 0 . 0 1 3 1 3 0 7 4 1 0 0 . 0
S o u r c e s ; b S . S k j a l a s a f n  l a n d f ô g e t a  XXI. 1 5 :  V i Ô1a g a s j ô ô u r  1 8 8 0  and
1 8 8 9 ;  XXI. 16:  Vi 61 a g a s  j ô ô u r  1 9 0 0 .  -  SS'I I I I ,  R1 ki  s b ô k h a l  d ,
V i d l a g a s j o d i n  1 og  2 .  -  b S . S SÏ  I I I ,  D b . 2  n r . 1 8 / 3 - 1 9 2 1 .  R e i k n i n g u r  
y f i r  t e k j u r  o g  g j o l d  V i ô l a g a s j ô ô s  ' I s l a n d s  A ri  6 1 9 2 0 .  -  I^ R 1 8 8 0 ,  1 900  
and 1 9 2 0 .
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T a b l e  D . 3  THE RESERVE FUND LENDING TO LOCAL GOVERNMENTS
1 8 8 0 ,  1 9 0 0  AND 1 9 2 0
b r e a k d o w n  o f  o u t s t a n d i n g  l o a n s  
c u r r e n t  p r i c e s
1 8 8 0 1 9 0 0 1 9 2 0
k r . % k r . % k r . 7.
l a n d  t r a n s p o r t 9 7 1 7 1 1 . 9 5 3 6 9 5 2 0 . 0 4 0 9 5 0 . 7
s c h o o l s / h o s p i  t a l s 9 3 0 0 1 1 . 4 8 9 0 4 7 3 3 . 2 5 2 3 6 5 8 . 6
c u l t i v a t i o n 8 7 7 2 1 0 . 8 3 8 5 6 0 1 4 . 4 1 7 1 6 6 2 . 8
S t a t e  B u i l d i n g  Fund 1 9 8 0 0 0 3 2 . 6
w a t e r  w o r k s / e l e c t r , s y s - 1 9 1 4 4 8 3 1 . 6
h a r b o u r  f a c i l i t i e s 3 2 4 6 7 5 . 4
t e l e c o m m ,  i n s t a l I n s 4 6 4 8 1 7 . 7
j a i l  h o u s e s 4 2 8 1 5 5 2 . 5
o t h e r 6 1 7 5 7 . 6 3 5 3 4 2 1 3 . 2 3 5 4 6 0 5 . 8
u n c i a s s i f  i ed 4 7 2 4 5 . 8 5 1 7 4 8 1 9 . 3 2 9 3 2 7 4 . 8
sssssssss:
T o t a l 8 1 5 0 3 1 0 0 . 0 2 6 8 3 9 2 1 0 0 . 0 6 0 6 8 0 9 1 0 0 . 0
S o u r c e s :  S e e  t a b l e  D -2
T a b le  D .4  LENDING OF THE RESERVE FUND, 1 8 7 1 -1 9 2 9
k r . a t  c u r r e n t  p r i c e s
y e a r 1 o c a l c h u r c h e s / i n d i  - 1 and d e c k e d i c e w oo l  1 en u n c i a s s i - T o t a l
g v m e n t s p a r i  s h e s v i  d u a l s p u r c h a s e v e s s e l s h o u s e s mi 11 s f  i  ed
1871 1 1 0 0 8 3 0 0 9 4 0 0
1 8 7 2 5 0 0 0 5 0 0 0
1 8 7 3 1 4 8 1 3 1 2 0 0 8 8 0 0 2 4 8 1 3
1 8 7 4 7 0 0 8 1 0 0 8 8 0 0
1 8 7 5 1 1 0 0 0 2 1 0 5 0 3 2 0 5 0
187 6 5 9 7 6 0 4 7 4 0 2 2 9 9 6 6 7 9 9
1 8 7 7 2 7 8 7 1 2 0 0 2 4 0 5 4 2 8 0 4 1
1 8 7 8 4 0 0 0 4 1 0 0 2 1 1 5 0 2 9 2 5 0
187 9 9 5 7 2 2 9 7 0 0 1 8 7 0 0 5 7 9 7 2
1 8 8 0 7 0 0 0 1 3 4 0 0 4 5 6 0 0 1 0 2 8 6 7 0 2 8
1881 2 4 3 0 0 1 0 0 0 3 3 6 6 6 729 1 6 6 2 5 7
16382 4 7 5 0 0 3 5 0 0 3 6 6 5 0 8 7 6 5 0
1 8 8 3 4 5 2 5 0 7 3 0 0 1 0 9 5 0 1 8 0 0 6 5 3 0 0
1 8 8 4 1 9 9 5 6 4 6 5 6 1 2 1 2 1 3 177 1 4 6 0 0 2
188 5 2 8 4 1 4 7 0 0 0 3 8 6 7 5 7 5 4 5 5 0 0 0 2 4 2 5 8 9 0 5 9
1 8 8 6 2 2 1 0 0 1 2 0 0 3 2 9 0 0 3 7 7 0 4 7 5 2 5 3 2 0 0 1 0 5 2 5 1 2 1 2 2 0
16387 1 4 0 7 0 2 2 2 5 8 8 1 0 0 1 8 0 0 1 9 0 2 4 8 1 3 0
188 8 1 5 0 0 6 6 0 0 113 1 5 7 1 9
16389 3 2 0 0 2 2 0 0 2 7 7 5 8 1 7 5
1 8 9 0 3 7 6 8 6 4 8 8 2 6 0 0 1 2 8 5 6
1891 1 6 0 3 2 2 2 8 8 1 8 3 2 0
1 8 9 2 2 6 0 0 0 6 9 5 0 3 7 3 0 0 9 4 5 0 1 8 4 0 0 9 8 1 0 0
1 8 9 3 1 9 4 0 0 6 6 0 0 3 7 7 6 0 1 8 1 4 4 8 9 3 0 9 0 8 3 4
1894 6 0 0 0 4 6 5 0 2 2 2 5 0 1 5 0 5 0 1 0 0 0 1 0 4 5 0 5 9 4 0 0
1 8 9 5 2 8 0 0 0 2 4 0 0 4 5 0 0 5 8 9 4 1 000 8 0 0 0 1261 5 1 0 5 5
16396 2 1 4 0 0 4 0 2 5 8 8 0 0 1 4 0 1 9 9 9 5 0 4 0 0 0 1 3 2 3 6 3 5 1 7
1897 1 0 8 0 0 2 4 9 3 5 7 0 4 5 0 6 9 5 0 3 7 6 0 0 1 2 0 0 0 7 8 8 1 6 3 5 2 3
16398 6 4 0 9 8 2 8 7 7 5 6 8 5 0 4 0 8 8 2 8 4 5 0 2 0 9 0 0 2 3 1 0 0 1 7 6 2 6 1
1899 2 4 7 2 0 9 1 9 0 3 0 5 4 0 2 6 7 5 0 3 2 0 0 1 0 0 0 9 5 4 0 0
1 9 0 0 2 4 6 0 0 2 3 2 1 7 0 0 0 5 4 0 0 3 9 3 2 1
s x s s s s s s s a ss:ssss:ssssi sscasstn nss SSS3SSS3SS a s sa s a a s s 33SSSSS3S3 aaaasatasa nsssaasasa
T o t a l 5 7 4 6 4 6 1 7 2 3 4 2 6 8 4 8 1 5 1 0 4 6 7 3 1 5 7 2 7 5 2 8 1 0 0 5 0 9 0 0 7 2 4 9 8 1 8 4 5 2 4 9
T a b le  D .4  LENDING OF THE RESERVE FUND,
(c o n t in u e d )
1 8 7 1 -1 9 2 9
(neat
y e a r c h u r c h e s / i n d i  - d e c k e d w ool  1 en d a i r i e s / c r o f t e r s f e n c e f r e e z i n g T o t a l
p a r i  s h e s v i  d u a l s v e s s e l s m i l l s  c r e a m e r i e s m a t e r i  a l p l a n t s  e t c
1901 1 3 0 0 0 2 3 1 8 0 6 0 0 0 4 1 0 0 5 4 2 8 0
1902 2 5 0 0 2 2 2 0 0 1 6 2 0 0 3 3 0 0 5 8 0 0 0
1903 9 0 6 8 1 5 4 0 0 3 5 0 0 0 3 5 0 0 0 3 5 0 0 1 750 1 0 3 2 1 8
1904 7 0 0 0 2 9 5 3 8 7 0 0 0 2 8 0 0 0 2 8 0 0 0 2 2 0 0 1 3 4 7 3 8
1 905 3 0 0 1 7 7 0 0 2 0 0 0 6 0 0 2 2 5 0 0
1 9 0 6 1 3 0 0 0 1 5 0 0 0 1 9 0 0 0 1 9 0 0 0 1 1 0 0 1 4 8 6 2 8 2 8 1 2
1907 6 0 0 0 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 . 7 0 0 1 8 2 7 0 0
1 9 0 8 1 0 9 2 0 2 0 0 0 2 8 0 0 2 0 2 6 6 9
1909 2 3 5 8 9 1 200 1 5 4 8 4 2 2 8 1 7 3
191 0 7 5 0 0 3 8 0 7 7 1 5 0 0 0 2 0 0 0 4 8 0 0 2 4 5 2 5 0 5 0 0 2 3 4 4 4 3
1911 19601 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 9 0 0 1 5 2 7 5 3 0 0 0 2 0 0 6 7 6
1912 2 4 2 5 0 1 4 4 0 0 3 0 0 0 0 1 200 9 2 5 0 1 3 6 9 0 0
191 3 1 4 2 5 0 2 8 0 0 8 6 9 4 6 7 7 4 4
1914 2 4 6 0 0 8 7 7 7 0 0 0 3 6 0 0 8 1 1 3 1 2 9 0 3 8
1915 1 6 9 8 155 0 8 5 0 0 1 7 7 3 3
1916 5 0 0 0 1 7 0 6 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 9 5 0 7 8 2 1 0
1917 3 5 0 0 0 3 0 0 0 3 9 6 7 5
1918 2 6 0 0 1 4 5 0 0 3 8 0 0 1 1 9 9 0 0
1919 5 0 0 0 3 2 0 0 8 2 0 0
1 920 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 8 3 4 0 0
1921 3 5 0 0 0 8 2 0 0 0 1 200 1 1 8 2 0 0
192 2 1 7 6 0 6 1 0 0 0 0 8 0 0 3 8 4 0 6
192 3 1 3 3 5 7 8 5 0 0 0 1 5 0 0 0 4 7 0 0 3 2 0 9 1 7
1924 9 1 6 0 8 1 1 4 2 1 5 0 0 0 2 8 0 0 1 7 5 1 0 2
1925 1 4 5 0 0 4 2 5 0 0 5 8 0 0 7 0 0 0 1 1 8 8 0 0
1926 2 0 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0 7 7 0 0 2 0 2 5 4 4
1927 1 7 0 0 0 8 5 2 3 2 3 0 0 0 0 1 2 7 0 0 7 8 0 0 2 6 5 7 3 2
1 92 8 7 7 0 0 2 3 0 0 0 9 3 2 0 0 9 8 0 0 5 9 0 0 1 3 3 1 0 0 4 2 9 0 0 0
1929 5 0 0 3 2 0 4 3 1 3 9 0 0 0 8 7 5 0 9 5 0 0 1 3 2 0 0 0 3 3 3 7 9 3
s a s s s s s s s s s s ; s c s s s s a s s s s s 8S 68 SS8 OS SS 8S SSS
2 6 7 1 9 9 6 8 2 2 6 9 1 4 5 5 8 0 4 2 2 0 0 0 3 5 4 5 0 0 9 1 0 5 0 1 2 1 4 8 0 3 1 8 6 0 0 4 2 8 7 5 0 3
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T a b le  D .5  TOTAL LENDING OF THE RESERVE FUND, 1 8 7 1 -1 9 2 9
k r ônur 7.
l o c a l  g o v e r n m e n t s 2 4 5 9 4 7 1 4 0 .  1
c h u r c h e s / p a r i  s h e s 4 3 9 5 4 1 7 . 2
i  n d i  v i  d u a l s 1 3 6 7 0 8 4 2 2 . 3
l a n d  p u r c h a s e s 1 0 4 6 7 3 1 . 7
d e c k e d  v e s s e l s 3 0 2 8 5 5 4 . 9
i c e  h o u s e s 2 8 1 0 0 0 . 5
w o o l l e n  m i l l s 4 7 2 9 0 0 7 . 7
c r e a m e r i  e s / d a i  r i  e s 3 5 4 5 0 0 5 . 8
c r o f t e r s 9 1 0 5 0 1 . 5
f e n c e  m a t e r i a l 1 2 1 4 8 0 2 . 0
m eat  f r e e z i n g  p l a n t s 3 1 8 6 0 0 5 . 2
u n c i a s s i  f  i  ed 7 2 4 9 8 1 . 2
6 1 3 2 7 5 2 1 0 0 . 0
5 4 5 .  
-  LR
S o u r c e s  f o r  t a b l e s  C . 4  and C . 5 :  Um f j â r h a g  I s l a n d s  f r â  1
a p r l l  1871 t i l  3 1 .  marz 1 8 7 2 ,  S k V r s l u r  um l a n d s h a q i  V, p 
-  A t h u q a q r e i n i r  v f i r s k o & u n a r m a n n a
1 8 7 8 - 1 9 2 9 .  -  A l b t . 1 8 7 9  I ,  pp
l a n d f ô g e t a  X X I . 15: Vi 6 1 a g a s j ô ô u r
Vi ô l a g a s j ô ô u r  1 9 0 0 .  -  SSI
R i k i s s j ô ô s r e i  k n i n g a r  1 9 2 0 - 1 9 2 2 ;
SST I I I ,  Y m sir  s j ô ô i r
[ 1 8 7 6 - 7 7 ] ,  p . 3 1 6 .  __
1 7 5 - 6 .  -  b ^ .  S k j a l a s a f n
1 8 8 0  and 1 8 8 9 ;  X X I . 16;  
I I I ,  Ri  k i  s b ô k h a l d n r . 6:  
V i d l a g a s j o d i n  1 o g  2 .  -  b S .
1 9 2 3 - 1 9 2 5 .  V i ô l a g a s j ô ô u r  1 9 2 3 - 1 9 2 5 .  -
b S .  SSI  I I I ,  V i ô l a g a s j ô ô u r  1 9 2 6 - 1 9 2 9 .
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k on u n q s  ür s  k u r  6 i  4 ,  n ô v e m b e r  1 8 7 0  t i l  aS sem j a  nV
1 a ndbCma&ar 1 oq - f y r i r  i s l a n d ,  amtmanni B e r q i  f h o r b e r q  oq
a l b i n q i s m a n n i  J d n i  S i q u r ô s s y n i  à  G a u t lo n d u m  [ R e p o r t  o f
t h e  M a j o r i t y  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  a p p o i n t e d  4 
November  1 8 7 0  on Land L a w s]  ( R e y k j a v i k ,  1 8 7 7 )
Frum varp  t i l  1 a n d b ù n a ô a r 1 a q a  f y r i r  I s l a n d , _s a m i 6 a f  m in n a
' y .......... .................................................... I T ' - *  ? • . . « ' . 5 .  ............
konun q sC irsku r  Ôi 4 .  n ô v e m b e r  1 8 7 0  t i l a& s e m j a  ny
1 andbCinaôar 1 oq f y r i r  ' I s l a n d ,  y f i r d ô m a r a J ô n i P é t u r s s v n i
[ R e p o r t  o f  t h e  M i n o r i t y  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n
a p p o i n t e d  4 N ovem ber  1 8 7 0  on  Land L a w s]  ( R e y k j a v i k ,
1 8 7 8 ) .
Frum vorp  o q  a t h u q a s e m d i r  v i  8 b a u  f r à  mi 1 1 i b i n q a n e f n d i n n i  1
1 andb Ona Aar m61 i  n u ,  e r _______ s k i  pu&________v a r _____sam kvem t
k o n u n q s ù r s k u r 8 i_____ 2 ,  m ars  1 9 0 4  [ R e p o r t  o f  t h e
P a r 1 i a m e n t a r y  C o m m i t t e e  a p p o i n t e d  2 Mars 1 9 0 4  on  
A g r i c u l t u r a l  A f f a i r s ]  ( R e y k j a v i k ,  1 9 0 5 ) .
F l o r a ,  P .  e t  a l . ( e d s . ) ,  S t a t e , Economy and S o c i e t y  i n
W e s t e r n  E u r o p e  18 1 5 - 1 9 7 5  I - I I  ( F r a n k f u r t ,  1 9 8 3 ,
1 9 8 7 ) .
H a q t l f t i n d i  [ T h e  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  B u l l e t i n ]  IX ( 1 9 2 4 ) ;  XIV 
( Î 9 2 9 ) .
I c e l a n d  1 9 3 0  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 0 ) .
JarA am at  6 I s l a n d i  1 8 4 9 - 1 8 5 0  [L an d  E v a l u a t i o n  i n  I c e l a n d
1 8 4 9 - 5 0 ] ,  S k y r s l u r  um l a n d s h a q i  à  I s l a n d i  I 
( C o p e n h a g e n , 1 8 5 8 ) ,  p p . 6 2 0 - 8 0 1 .
J 6 n  J o h n s e n , J a r 8 a t a l  A I s l a n d i ,  me8 b r a u f l a l y s i n q u m .
f 6 1 k s t o l u  1 hrep p um  oq p r e s t a k o l l u m ,  â q r i p i  a f
b ù n a ô a r t o f lum 1 8 3 5 - 1 8 4 5 .  oq' s k y r s l u m  um s o l u  b j 6 8 j a r 8 a  
A l a n d i n u  [L a n d  R e g i s t e r  w i t h  D e s c r i p t i o n  o f  P a r i s h e s ,  
P o p u l a t i o n  and E c o n o m ic  S t a t i s t i c s  1 8 3 5 - 1 8 4 2 ,  and  
R e c o r d s  o f  t h e  S a l e  o f  S t a t e  F a r m s ] , ( C o p e n h a g e n ,  
1 8 4 7 ) .
J ô n a s  J ô n s s o n  f r A H r i f l u ,  'Um v e ô l â n s s t o f n a n i r ' [ M o r t g a g e  
L e n d i n g  I n s t i t u t i o n s ] ,  A l i  t  mi 1 1 i b i  n q a n e f n d a r  um 
bankamAl 1 9 2 5 .  A l i  t  m e i r i h l u t a n s . F y l g i  s k j a l  I 
( R e y k j a v i k ,  1 9 2 6 ) ,  p p . 1 7 - 3 6 .
L a n d s h a q i r  [ S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s  o f  I c e l a n d ]  H a g s k y r s l u r  
' I s l a n d s  1 1 1 , 5  ( R e y k j a v i k , 1 9 9 1 ) .
L a n d s h a q s s k y r s l u r  f y r i r  I s l a n d  1 8 9 9 - 1 9 1 2  [ S t a t i s t i c a l  
R e c o r d s  on  I c e l a n d  1 8 9 9 - 1 9 1 2 ]  ( R e y k j a v i k ,  1 8 9 9 - 1 9 1 3 ) .
L a n d s r e i  k n i n q u r i n n  1 8 7 8 - 1 9 3 9  [ G o v e r n m e n t  A c c o u n t s ]
( R e y k j a v i k ,  1 8 8 0 - 1 9 4 1 )
L o v s a m l i n q  [ G o v e r n m e n t  B u l l e t i n ]  I - X V I I I ,
Magnùs J ô n s s o n , ' A g r i  p a f  s o g u  b a n k a n n a  A I s l a n d i '  [A
C o n c i s e  H i s t o r y  o f  t h e  B a n k s ] ,  A l i t  mi 1 1 i b i n q a n e f n d a r  
um bankamAl 1 9 2 5 .  A l i  t  m e i r i h l u t a n s . F y l g i s k j a l  I I  
( R e y k j a v i k , 1 9 2 6 ) ,  p p . 1 - 8 0 .
Magnùs S .  M a g n ù s so n  s ,  V e r A l a q s s k r A r  1 8 1 8 - 1 9 1 5 . [ T h e  M a r k e t  
S c a l e s ,  1 8 1 8 - 1 9 1 5 ] ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r .
M a n n ta l  A ' I s l a n d  1 . d e s e m b e r  1 9 1 0  [ C e n s u s  1 D ecem b er  
Î 9 1 0 ]  ( R e y k j a v i k  1 9 1 3 ) .
Ma n n t a l  A ' I s l a n d i  1 . d e s e m b e r  1 9 2 0  [ C e n s u s  1 D e cem b er
1 9 2 0 ] ,  H a g s k y r s l u r  I s l a n d s  4 6  ( R e y k j a v i k ,  1 9 2 6 - 2 8 ) .
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M a n n ta l  à 'Is i  a n d i  2 . d e s e m b e r  1 9 3 0  CCens u s  2 D ecem b er
1 9 3 0 3 ,  H a g s k y r s l u r  i s l a n d s  9 2  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 7 ) .
Ma n n t a l  i a 1 7 0 3  [ C e n s u s  1 7 0 3 3 ,  H a g s k y r s l u r  ' I s l a n d s  I I ,  21  
( R e y k j a v i k ,  1 9 6 0 ) .
N a t i o n a l  I ncome S t a t i s t i c s .  S o u r c e s  and M eth o d s , C e n t r a l
S t a t i s t i c a l  O f f i c e  ( L o n d o n ,  1 9 5 6 ) .
N e f n d a r A l i t  [ R e p o r t  o f  t h e  M a j o r i t y  o f  a P a r l i a m e n t a r y
Comm i t t e e  on  B a n k in g  1 9 2 5 3 ,  A l i t  m e i r i h l u t a n s
( R e y k j a v i k ,  1 9 2 6 ) ,  p p . 3 - 6 9 .
My j a r ô a b d k  f y r i r  ' I s l a n d  [ New Land R e g i s t e r  f o r  I c e l a n d 3  
( C o p e n h a g e n ,  1 8 6 1 ) .
Re p o r t s  f r o m  Her____ M a j e s t y ' s _C o n s u l s  on  t h e  M a n u f a c t u r e s ,
C om m erce ,  & c . ,  o f  t h e  C o n s u l a r  D i s t r i c t s ; Denmark ;
BPP [ B r i t i s h  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s 3  1 8 7 2 ,  L V I I I ,  p p . 6 3 7 -  
5 1 .
BPP 1 8 7 6 ,  LXXV, P a r t  IV ,  p p . 1 1 5 4 - 6 9  
BPP 1 8 7 7 ,  L X X X III ,  P a r t  IV, p p . 1 2 2 3 - 3 9 .
BPP 1 8 7 8 - 9 ,  LXXI, P a r t  I I I ,  p p . 1 1 9 4 - 1 2 0 3 .
R e p o r t s  f r o m  Her M a j e s t y ' s  C o n s u l s  on  t h e  M a n u f a c t u r e s ,
C ommerce ,  &c. ,  o f  T h e i r  C o n s u l a r  D i s t r i c t s  
N o . 4 2 :  D enm ark ,  I c e l a n d  [ 1 8 8 3 3 ,  p p . 2 1 3 7 - 2 1 4 6 -  
No. 1 8 8 1 :  Denm ark ,  R e p o r t  f o r  t h e  Year  1 8 9 6  on t h e  
T r a d e ,  &, o f  I c e l a n d ,  p p . 1 - 1 4  
N o . 2 2 8 5 :  D enm ark ,  R e p o r t ,  on  t h e  T r a d e  and Commerce o f  
I c e l a n d  1 8 9 5 - 9 8 ,  p p . 1 - 1 7 .
N o . 2 5 3 0 :  D enm ark ,  R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r s  1 8 9 7 - 9 9  on t h e  
T r a d e  and Commerce o f  I c e l a n d ,  p p . 1 - 1 9 .
N o . 3 3 5 0 :  D enm ark ,  R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r s  1 9 0 1 - 1 9 0 3  on t h e  
T r a d e  and Commerce o f  I c e l a n d ,  p p . 1 - 1 6 .
N o . 3 5 7 0 :  D enm ark ,  R e p o r t  f o r  t h e  Y e a r s  1 9 0 3 - 0 5  on  t h e  
T r a d e  and Commerce o f  I c e l a n d ,  p p . 1 - 2 0 .
R e i k n i n q u r  ' I s l a n d s  Banka [ f r A  l . j a n ù a r  -  3 1 . d e s e m b e r  191 0 3  
[T h e  Bank o f  I c e l a n d  A c c o u n t s  f o r  1 9 1 0 3 .
B k j a l a s a f n  l a n d f A q e t a  1 6 9 5 - 1 9 0 4  [T h e  R e c o r d s  o f  t h e  
G o v e r n m e n t  T r e a s u r e r ,  1 6 9 5 - 1 9 0 4 3 ,  SkrAr b j ô ô s k j a l a s a f n s  
1 ,  e d .  B j o r k  I n g i m u n d a r d ô t t i r ( R e y k j a v i k  1 9 8 6 ) .
S k y r s l a  um s p a r i s j d A i  A I s l a n d i  [ R e p o r t  on  S a v i n g s  B a n k s  i n  
I c e l  a n d 3 ,  S t j t . 1 8 9 8  C, p . 3 0 8 - 2 3 .
S k y r s l u r  um n o k k r a r  f r a m k v a m d ir  r i k i s i n s  1 9 2 7 - 1 9 3 0  [ R e p o r t s  
on G o v e r n m e n t  E c o n o m ic  A c t i v i t i e s  1 9 2 7 - 3 0 3  ( R e y k j a v i k ,
1 9 3 1 ) .
S k y r s l u r  um s p a r i s j 6 8 i  A I s l a n d !  [ R e p o r t s  on  S a v i n g s  B a n k s  
i n  I c e l  a n d 3 ,  S t i t . 1 8 9 2  C, p . 4 8 - 8 3 .
S k y r s l u r  um h C i s e i g n i r  og  h ù s a s k a t t  A ' I s l a n d !  A r i n  1 8 7 9 - 8 1  
[ R e p o r t s  on r e a l  e s t a t e  and r e a l  e s t a t e  t a x  i n  I c e l a n d
1 8 7 9 - 8 1 3 ,  S t j t . 1 8 8 3  C, p p . 1 - 1 0 .
S t j t . = S t j d r n a r t i A i n d i  f y r i r  I s l a n d  [ I c e l a n d i c  G o v e r n m e n t  
B u l l e t i n 3  1 8 7 4 - 1 9 3 9 .
T i l l o q u r  um s k a t t a m A l  ï s l a n d s  [ R e p o r t  o f  a P a r l i a m e n t a r y  
C o m m i t t e e  on P u b l i c  R e v e n u e 3  ( R e y k j a v i k ,  1 9 0 8 ) .
T o i f r e a l h a n db ô k  1 9 8 4  [ S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s  o f  I c e l a n d
1 9 8 4 3 ,  H a g s k y r s l u r  I s l a n d s  I I ,  8 2  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 4 ) .
Um b û n a ô a r h a g i  ï s l e n d i n g a  [ A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s  i n
I c e l a n d 3 ,  S k y r s l u r  um____ 1 a n d s h a q i  A___ %sl a n d i  11
( C o p e n h a g e n ,  1 8 6 1 ) ,  p p . 3 1 - 2 2 0 .
Um f j A r h a g  I s l a n d s  f r A  1 .  a p r i l  1871 t i l  3 1 .  marz 1 8 7 2
4 2 4
[ E x t r a c t s  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  A c c o u n t s  f r o m  1 A p r i l
1871 t o  31 Mars  1 8 7 2 3 ,  S k y r s l u r  um l a n d s h a a i .  V. ,
p p . 5 2 3 - 4 8 .
Um h j ô ô j a r ô i r  â ï s l a n d i  1 f a r d o g u m  1 8 5 4  CA R e p o r t  on S t a t e
Farms i n  1 8 5 4 3 ,  S k y r s l  u r  um 1 a n d s h a q i à T s i  a n d i  I
( C o p e n h a g e n ,  1 8 5 8 ) ,  p p . 1 7 9 - 2 1 4 .
V e r z l a n  A ' I s l a n d i  A r i n  1 8 5 6 - 1 8 6 3  [ F o r e i g n  T r a d e  S t a t i s t i c s
1 8 5 6 - 1 8 6 3  3 ,  S k y r s l u r  um  1 a n d s h a q i  A I s l a n d i  I I I
( C o p e n h a g e n ,  1 8 6 6 ) ,  p p . 4 7 9 - 6 1 6 .
V e r s l u n a r s k y r s l u r  1 9 1 2 - 1 9 1 4 ,  1 9 2 9 - 1 9 3 0  [ F o r e i g n  T r a d e
S t a t i s t i c s  1 9 1 2 - 1 9 1 4 ,  1 9 2 9 - 1 9 3 0 3 ,  H a g s k y r s l u r  ' I s l a n d s
1 ,  7 ,  1 3 ,  71 and 7 4  ( R e y k j a v i k ,  1 9 1 4 - 1 9 1 5 ,  1 9 1 7 ,  1 9 3 1 ,
1 9 3 2 ) .
2 .  Co n t e m p o r a r y  w o r k s
A l h y ô u f l o k k u r i n n .  Nyr s t j A r n m A l a f l o k k u r . Hva8 hann  e r  oq
h va& hann  v i l l  ( R e y k j a v l k ,  1 9 1 7 ) .
A r n l j ô t u r  O l a f s s o n ,  A u 8 f r e & i  ( C o p e n h a g e n ,  1 8 8 0 ) .
Arni  T h o r s t e i n s s o n ,  'Um b a n k a  o g  l A n s f j e l o g ' ,  ' I s a f o l d  I I I  (8  
J u l y  1 8 7 6 ) ,  p p . 6 5 - 6 ,  ( 2 7  J u l y  1 8 7 6 ) ,  p . 6 9 - 7 0 ,  ( 1 2
A u g u s t  1 8 7 6 ) ,  p p . 7 3 - 4 ,  ( ( 2 4  A u g u s t  1 8 7 6 ) ,  p p . 7 7 - 8 0 .
-  -  Um l A n s f j e l o g  j a r  8 e i  g e n d a . ' , ï s a f o l d  VI ( 2  J u l y  1 8 7 9 ) ,  
p p . 6 9 —7 0 ,  ( 1 8  J u l y  1 8 7 9 ) ,  p p . 7 7 - 8 ,  ( 2 6  S e p t e m b e r
1 8 7 9 ) ,  p p . 9 0 - 1 .
B j a r n i  S«emundsson,  F A e i n  o r 8 um f i s k i v e i 8 a r  v o r a r  ' , A n d v a r i  
XX ( 1 8 9 5 ) ,  p p . 1 3 8 - 6 2 .
B j a r n i  T h o r s t e i n s s o n ,  Om k o n q e l i q e  oq  a n d r e  o f f e n t l i q e
A f q i f t e r  . s a m t ________ J o r d e b o q s  I n d t a q t e r  i  I s l a n d
( C o p e n h a g e n ,  1 8 1 9 ) .
B j o r n  B j a r n a r s o n ,  ' B e n d i n g a r  t i l  1 a n d b ù n a 8 a r f r a m f a r a ' ,
B A n a 8 a r r i t  1 ( 1 8 8 7 ) ,  p p . 1 3 6 - 5 3 .
E.M. and G . Û . ,  Um j a r 8 a  b y g g i n g  o g  AbA8 ' ,  Ny f é l a q s r i t  XXIV 
( 1 8 6 4 ) ,  p p . 1 5 6 - 7 2 .
E y s t e i n n  J A n s s o n ,  ' R e i k n i n g a r  i s l e n z k a  r i k i s i n s ' ,  Ei  m re i  8 i n 
XXXVll ( 1 9 3 1 ) ,  p p . 2 6 - 4 0 .
F e i l b e r g ,  P . ,  Om F o r h o l d e n e  p a a  I s l a n d , C o n f i d e n t i e l
M e d d e l e l s e  t i l  d e t  k u n g l .  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b  
( C o p e n h a g e n ,  1 8 7 8 > .
F i n a n s t i d e n d e  XV ( 1 9 2 9 - 1 9 3 0 ) ,  p . 3 7 5 - 6 .
F i s k i f é l a q  I s l a n d s ,  A l d a r f j 6 r 8 u n q s m i n n i n q  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 6 ) .
G e i r  Z o é g a ,  ' B r ù a r g e r 8 i r  h é r  A 1 a n d i ' , T i m a r i t  
V e r k f r * 8 i n q a f A l a q s  ' I s l a n d s  XVI ( 1 9 3 1 ) ,  p . 4 5 .
Gu8mundur S c h e v i n g ,  N o k k r a r  h u g l e i 8 i n g a r  um h i  1 s k i p a v e i 8 a r  
A I s l a n d i ' ,  Armann A A l h i n q i  IV ( 1 8 3 2 ) ,  p p . 8 3 - 1 0 6 .
Hermann J ô n a s s o n ,  A t h u g a s e m d i r  um h e i m i 1 i s s t j ô r n ,
v i n n u m e n n s k u  o g  1 a u s a m e n n s k u ' ,  B ù n a 8 a r r i t  11 ( 1 8 8 8 ) ,  
p p . 6 2 - 9 5 .
H e r t e l ,  H . , ' D a n s k a  s m A b y l a l o g g j o f i n ' ,  B A n a 8 a r r i t  XLl 
( 1 9 2 7 ) ,  t r a n s l a t e d  b y  S i g u r 8 u r  S i g u r 8 s s o n ,  p p . 3 3 3 - 4 2 .
'Hva8 e i g u m  v j e r  l e n g i  A8 b l 8 a  h a n g a 8  t i l  v j e r  fAum b a n k a  1 
R e y k j a v i k ? ' ,  P j 6 8 6 1 f u r  X X V l l l  ( 2 4  May 1 8 7 6 ) ,  p . 7 3 .
I n d r i 8 i  E i n a r s s o n ,  'N ok k u r  o r 8 um 1 a u s a f j A r e i g n  o .  f 1 .  A
I s l a n d i  1 8 7 8 '  , T I m a r i t  h i n s  1 s l e n z k a  b Akme n n a t f é  1 ajgs 1
( 1 8 8 0 ) ,  p p . 2 0 6 - 2 9 .  ~ ' ' ............
“ -  'Um s e & i l b a n k a  à ' i s l a n d i ' ,  'I s a f  o l d V II  <26 may 1 8 8 0 ) ,  
p . 5 3 - 5 .
  ' P e n i n g a l e y s i 6 ' ,  S k u l d  I I  <31 J u l y  1 8 7 8 ) ,  c o l . 2 2 9 - 3 4 ,
<9 A u g u s t  1 8 7 8 ) ,  c o ï . 2 4 1 - 2 4 4 .
J ôn  J . B i l d f e l l ,  'Um i s l e n z k a n  l a n d b ü n a ô ' ,  Ei m r e i A i n  XVII 
< 1 9 1 1 ) ,  p p . 1 1 4 - 2 8 .
J ô n  J o h n s o n ,  H u g v e k j a  um h i n q l y s i n q a r ,  j a r ô a k a u p ,
v e & s e t n i n q a r  og  p e n i n q a b r ô k u n  â 'I s l a n d i <C o p e n h a g e n ,
1 8 4 0 ) 1 ......... “   '
J ô n  J ô n s s o n  A ô i i s ,  ' F æ s t e b o n d e n s  k â r  pà  I s l a n d  i  d e t
1 8 . à r h u n d r e d e ' Hi s t o r i  s k  T i d s s k r i  f t  S j e t t e  Række,
F j e r d e  B in d  < C o p e n h a g e n ,  1 8 9 3 ) ,  p p . 5 6 3 - 6 4 5 .
J ô n  K r a b b e ,  ' I s l a n d s  B a n k f o r h o l d ' ,  N a t i o n a l 0 k o n o m i s k
t i d s s k r i f t  < 1 9 0 4 ) ,  p p . 1 6 4 - 7 5 .
-  -  I s l a n d s  p k o n o m i s k e  U d v i k l i n g ' ,  N a t i  o n a l 0 k o n o m i  sk
t i d s s k r i f t  < 1 9 0 6 ) ,  p . 3 2 1 - 6 1 .
-  -  'Üm s k a t t a m ô l  I s l a n d ' ,  E i m r e i A i n  X < 1 9 0 4 ) ,  p p . 1 6 1 - 7 8 .
J ô n  G a u t i  P é t u r s s o n ,  ' V e r s l u n a r ô r f e r ô i  l a n d b ù n a & a r i n s  ô
' I s l a n d i  um 100  â r  ' , S a m v in n a n  XXIV < 1 9 3 0 ) ,  p p . 1 2 4 - 8 5 .  
J ô n  S i g u r ô s s o n ,  ' F j ô r h a g s m ô l  I s l a n d s  og  s t j ô r n a r m A l ,  samband  
h e i r r a  og  s a g a ' ,  Ny f é l a q s r i t  XXV < 1 8 6 7 ) ,  p p . 4 5 - 1 5 2 .
-  -  L l t i l  v a r n i n q s b ô k  h a n d a  bændum o q bümonnum A ' I s l a n d i
< C o p e n h a g e n ,  1 8 6 1 ) .
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Û l a f u r  J e n s  P é t u r s s o n ,  'H e n r y  G e o r g e  og  " e i n f a l d i
s k a t t u r i n n " ' I - I I  A n d v a r i  XC ( 1 9 6 5 ) ,  p p . 7 2 - 9 0 ,  1 8 0 - 2 0 4 .  
P A l l  E g g e r t  û l a s o n ,  J ô n  S i g u r A s s o n  V ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 3 ) .
-  -  and b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n ,  T i m a b i 1 i  &___1 7 0 1 - 1 7 7 0 , S a g a
' I s l e n d i n g a  VI ( R e y k j a v i k ,  1 9 4 8 ) .
P o l l a r d ,  S . ,  P e a c e f u l  Conqu e s t .  The I n d u s t r i a l i z a t i o n  o f
Eur o p e  1 7 6 0 - 1 9 7 0  ( O x f o r d ,  1 9 8 6 )
S a n d b e r g ,  L. 8 . ,  B a n k i n g  and E c o n o m i c  Growth  i n  Sw eden
b e f o r e  t h e  World  War I ' ,  J o u r n a l  o f  Ec o n o m i c  h i s t o r y
XXXVIII ( 1 9 7 8 ) ,  p p . 6 5 0 - 8 0 .
-  -  ' I g n o r a n c e ,  P o v e r t y  and E c o n o m ic  B a c k w a r d n e s s  i n  t h e
E a r l y  S t a g e s  o f  E u r o p e a n  I n d u s t r i a l i z a t i o n :  V a r i a t i o n s  
on A l e x a n d e r  G e r s c h e n k r o n ' s  Grand T h e m e ' ,  J o u r n a l  o f  
Eur o p e a n  E c o n o m ic  H i s t o r y  XI ( 1 9 8 2 ) ,  p p . 6 7 5 - 9 7 .
S a u l ,  S .  B . , 'The  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  o f  S m a l l  N a t i o n s :  t h e  
E x p e r i e n c e  o f  N o r t h  W est  E u r o p e  i n  t h e  N i n e t e e n t h  
C e n t u r y ' ,  i n  C. P .  K i n d l e b e r g e r  and G. d i  T e l i a  ( e d s . ) .  
E c o n o m i c s  i n  t h e  Long V ie w :  E s s a v s  i n  h o n o u r  o f  W. W. 
R o s t o w  I I  ( L o n d o n ,  1 9 8 2 ) ,  p p . 1 1 1 - 3 1 .
-  -  s e e  a l s o  M i l w a r d ,  A.
S e n g h a a s ,  D . , The E u r o p e an Ex p e r i e n c e  ( L e a m i n g t o n  S p a ,  
1 9 8 5 ) .
S i g f ù s  K r . G u n n l a u g s s o n  'b r ô u n  1 A n s f j A r s t a r f s e m i  1 hAgu  
s j A v a r ô t v e g s i n s ' ( u n p u b l i s h e d  t h e s i s  i n  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  I c e l a n d ,  1 9 4 9 )
S i g f C i s  J ô n s s o n ,  ' A l h j ô ô l e g i r  s a l  t f  i  skmar k a ô i  r  og
s a l t f i s k C i t f l u t n i n g u r  I s l e n d i n g a  1 9 2 0 - 1 9 3 2 ' ,  i n  H e i m i r
b o r l e i f s s o n  ( e d . ) ,  Lan d s h a g i r  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 6 ) ,  
p p . 2 3 3 - 7 1 .
-  -  The D e v e l o p m e n t  o f  t h e  I c e l a n d i c  F i s h i n g  I n d u s t r y  1 9 0 0 -
1 9 4 0  and I t s  R e g i o n a l  I m p l i c a t i o n s  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 1 ) .
-  -  The I c e l a n d i c  F i s h e r i e s  i n  t h e  P r e - M e c h a n i z a t i o n  E r a ,
c .  1 8 0 0 - 1 9 0 5 :  S p a t i a l  and E c o n o m i c  I m p l i c a t i o n s  o f
G r o w t h ' ,  The S c a n d i n a v i a n  E c o n o m iç H i s t o r y  R e v i e w  XXXI 
( 1 9 8 3 ) ,  p p .  1 3 2 - 5 0 .
-  -  ' I n t e r n a t i o n a l  S a l t f i s h  M a r k e t s  and  t h e  I c e l a n d i c
Economy c a .  1 9 0 0 - 1 9 4 0 '  The S c a n d i n a v i a n  E c o n o m i c  
H i s t o r y  R e v i e w  XXXIV ( 1 9 8 6 ) ,  p p . 2 0 - 4 0 .
-  -  S j A v a r ù t v e q u r  I s l e n d i n g a  A t u t t u q u s t u  o l d . ( R e y k j a v i k ,
1 9 8 4 ) .
S i g h v a t u r  B j a r n a s o n ,  ' V e r s l u n a r l i f i Ô i  R e y k j a v i k  um 1 8 7 0 ' ,  
LandnAm I n g ô l f s  I ( 1 9 8 3 ) ,  p . 1 2 7 - 6 2 .
S i g u r ô u r  L i n d a l , ' b r ô u n  k o s n i n g a r é t t a r  A I s l a n d i  1 8 7 4 - 1 9 6 3 ' ,  
T l m a r i t  l o g f r e & i n q a  XI I I  ( 1 9 6 3 ) ,  p p . 3 5 - 4 7 .
S i g u r ô u r  S i g u r ô s s o n ,  B ù n a ô a r h a q i r , B ü n a ô a r f é l a g  I s l a n d s ,  
A l d a r m i n n i n g  I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 7 ) .
-  -  Land b r u g  oq 1a n d b o f o r h o l d  i I s l a n d  ( C o p e n h a g e n ,  1 9 4 0 ) .  
S k i p a ù t q e r ô  r i k i s i n s  1 9 2 9 - 1 9 4 9  ( R e y k j a v i k ,  1 9 5 1 ) .
S m o u t ,  T. C . , ' L a n d o w n e r s  i n  S c o t l a n d ,  I r e l a n d  and Denmark
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i n  t h e  Age o f  I m p r o v e m e n t ' ,  S c a n d i ji a y i  a n  J o u r n a l  o f
H i s t o r y  XII ( 1 9 8 7 )  , p p .  7 9 - 9 7 . ......... .........  ............................... .
S ô l r ù n  J e n s d ô t t i r ,  Anql o - I c e l  a n d i  c  Rjel^ati g n s  d u r  ijng _ t  h e
F i W o r l d War (New Y o r k , 1 9 8 6 ) ,
" I s l a nd à br e z k u  v a l d s v æ & i  i 9 1 4 z l 9 1 8 , S a g n f r œ ô i r a n n s ô k n i r  
6 ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 0 ) .
1h e  S t a t e  and E co n o mic  Gr p w t h , e d .  H- G. J . A i t k e n  (New 
York^ 1 9 5 9 ) 1
S u m a r l i ô i  ï s l e i f s s o n ,  ' " ï s l e n s k  e ô a  d o n s k  peningabCiÔ?" S a g a  
ï s l a n d s b a n k a  1 9 1 4 - 1 9 3 0 ' ,  i n  H e i m i r  b o r l e i f s s o n  ( e d . )  
L a n d s h a g i r , p p . 1 3 9 - 1 7 1 .
S u p p l e ,  B,  'T h e  S t a t e  and t h e  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  1 7 0 0 -
1 9 1 4 ' ,  Th e  F o n t a n a  E c o n o mi e  Hi s t o r y  o f   Eur o p e  111 Ed.
by  C. M. C i p o l i a ,  p p . 3 0 1 - 5 7 .
S v e i n b j o r n  R a f n s s o n ,  ' B ü f é  og  b y g g ô  v i  ô l o k  S k a f t â r e l d a  og  
M ô ô u h a r ô i n d a ' ,  i n  S k a f t â r e l d a r  1 7 8 3 - 1 7 8 4 .  _ R i t g e r Ô i r _ o g
h e i m i l d i r ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 4 )  ^ " p p .T 6 3 - 7 8 ." ...................
S v e i n n  J ô n s s o n ,  ' S e ô l a b a n k a s t a r f s e m i  â ï s l a n d i ' ,  
( u n p u b l i s h e d  t h e s i s  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  I c e l a n d ,  1 9 6 4 ) .
S v e i n n  b ô r ô a r s o n ,  'U p p h a f  v é l b â t a ô t g e r Ô a r  â ï s l a n d i ' ,
( u n p u b l i s h e d  B . A .  t h e s i s  i n  h i s t o r y ,  U n i y e r s i t y  o f  
I c e l a n d , 1 9 8 6 ) .
Thor J e n s e n ,  M i n n i n q a r  I I  ( R e y k j a v i k ,  1 9 8 3 ) .
T h o r s t e i n n  T h o r s t e i n s s o n ,  ' I c e l a n d  and t h e  W a r ' ,  i n  E.  
H e c k s c h e r  ( e d . ) ,  S w e d e n ,  N orw ay ,  Denmark and I c e l a n d  i n  
t h e  World  War, E c o n o m ic  and S o c i a l  H i s t o r y  o f  t h e  War.  
G e n e r a l  e d i t o r  J a m e s  T. S h o t w e l l  (New H a v e n ,  1 9 3 0 ) ,  
p p . 5 6 1 - 8 7 .
-  -  I s l a n d  u n d e r  oq e f t e r __v e r d e n s k r i q e n . En 0 k o n o m i s k
o v e r s i  q t , ( C o p e n h a g e n ,  1 9 2 8 ) .
T o r f i  A s g e i r s s o n ,  ' H e i 1d a r t e k j u r  e i n s t a k l i n g a  og  f é l a g a  og  
h r e i n a r  b j ô ô a r t e k j u r  1 9 2 1 - 1 9 4 4 ' ,  F j â r m â l a t i ô i n d i  XXXVÎ 
( 1 9 8 9 ) ,  p p . 1 7 4 - 8 5 .
-  -  ' V e r ô l a g s b r e y t i n g a r  1 9 0 0 - 1 9 3 8 ' ,  Kl e m e n s a r bôk
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 5 ) ,  p p . 2 8 7 - 3 1 0 .
T p n n e s o n ,  K à r e ,  T e n a n c y ,  F r e e h o l d  and E n c l o s u r e  i n  
S c a n d i n a v i a  f r o m  t h e  S e v e n t e e n t h  t o  t h e  N i n e t e e n t h
C e n t u r y ' ,  S c a n d i n a v i a n  J o u r n a l  o f  H i s t o r y  VI ( 1 9 8 1 ) ,
p p .  191-206 ."" '  ................................. ...
V a l d i m a r  Unnar V a l d i m a r s s o n , ' S a g a  S . Ï . F .  og
s a l t f i s k v e r k u n a r  â ï s l a n d i  t i l  1 9 8 5 '  u n p u b l i s h e d  p a p e r .
V e ô d e i 1d  L a n d s b a n k a  I s l a n d s  1 9 0 0 ___ -  2 0 . j ô l  i  - ___I 9 6 0
( R e y k j a v i k ,  1 9 6 0 )
W i n b e r g ,  ' P o p u l a t i o n  Growth  and P r o l e t a r i a n i z a t i o n ' ,  i n  S .
Akerman e t  a l . ( e d s . ) .  Cha n c e  and jChange ( O d e n s e ,
1 9 7 8 ) ,  p p . 1 7 0 - 8 4 .  "" " ........................ .
W in ch ,  D . , E c o n o m i c s  and P o l i c y .  A Hi s t o r i c a l  S t u d y  ( L o n d o n ,
1 9 6 9 )  ......... " ............. .
I i m s e n , Knud, Ur b e  i b o r q  ( R e y k j a y l k ,  1 9 5 2 )
b o r k e l l  J ô h a n n e s s o n , A l b i n q i  oq a t v i n n u m â l i n , S a g a  A l b i n g i s  
IV ( R e y k j a v i k ,  1 9 4 8 ) .
-  -  ' B r o t  ûr  v e r z 1 u n a r s o g u  I ' ,  L y ô i r ___ oq l a n d s h a g i r  I
( R e y k j a v i k ,  1 9 6 5 ) ,  p p . 2 3 4 - 6 4 .
-  -  Bù n a ô a r s a m t o k  â I s l a n d i  1 8 3 7 - 1 9 3 7 ,  B ô n a ô a r f é l a g  I s l a n d s ,
A l d a r m i n n i n g  1 ( R e y k j a v i k ,  1 9 3 7 )
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-  -  'Landbùna&ur à ï s l a n d i  1 8 7 4 - 1 9 4 0 ' ,  L Ÿ Ô i. r  o  g L ë D d s h ë g i  r
I ( R e y k j a v i k ,  1 9 6 5 ) ,  p p . 2 9 2 - 3 2 5 .
-  -  T i m a b i l i ô  1 7 7 0 - 1 8 3 0 .  Upp l y s i n q a r o l d  , S a g a  ' I s l e n d i n g a
v i l  (Rëÿi7javlï7^""Ï95ÔTI .... ..... .......
-  -  s e e  a l s o  PAl l  E g g e r t  Û l a s o n
b o r l e i f u r  Û s k a r s s o n ,  ' S i g l i n g a r  t i l  ï s l a n d s  1 8 5 0 - 1 9 1 3 ' ,
( u n p u b l i s h e d  B.A t h e s i s  i n  h i s t o r y .  U n i v e r s i t y  o f  
I c e l a n d , 1 9 8 4 ) .  
b o r s t e i n n  T h o r a r e n s e n ,  V a s k i r menn ( R e y k j a v i k ,  1 9 7 1 ) .  
b o r s t e i n n  b o r s t e i n s s o n , s e e  T h o r s t e i n n  T h o r s t e i n s s o n  
b o r v a l d u r  T h o r o d d s e n ,  L o s i n g  ' I s l  a n d s  I I I - I V  ( C o p e n h a g e n ,  
1 9 1 9 ,  1 9 2 2 ) .
~ " Æfi s a q a P j e t u r s  P j e t u r s s o n a r  ( R e y k j a v i k ,  1 9 0 8 ) .
b d ru nn  V a l d i m a r s d ô t t i r ,  S v e i  t i  n v i  6  S u n d i n ._BCiskapur 1
i k 18 7 0 - 1 9 5 0 .  S a f n  t i l  s o g u  Reyk j a v l k u r
( R e y k j a v i k ,  1 9 8 6 ) .
Urn D. J ô n s s o n ,  Pa s p o r e t  a f  d e n  p o p u l i s t i s k e  p k o n o m i .
E r h v e r s u d v i  k l i n q e n i  m e l l  e m k r i q s t i d e n s  I s l  a n d ,
u n p u b l i s h e d  p a p e r .
